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Q U ^ S T I O X V I L 
DE E LE MENTIS UNIFERSIM 
Ccelestibus corporibus ad inferiora descendentes , prí-
inum quidem de elementis est agendum, deinde de mixtis , cum 
manimatis , tum animatis. De elementis autem agemus i gene-
ratim. 2, speciatim, A c de iis generatim quseremus 1 , quot ea 
smt j 2 . an corrumpi, generarique possint; 3 . an permaneant in 
mixtis: 4. an pura elementa existant, Si autem agentes de cce-
lestibus corporibus máximo a nobis intervallo disitis ex Pfoe-
nomenis disputavimus ; multo nunc magis id prsstabimus in hac 
Physicse parte, quam experimentalem vocant( i ) . 
t ( 1 ) Sectabímur hac in re Afístotelem, & S. Thomam. Vlde qusc di-
xmius lom. 2. §. 39. sqq. Et Aristóteles quidem I. 1 . de part. anim. c. 1 . 
Vi de tur, mquit, inde incipiendum esse, ut primum phanomena suman-
tur arca unum^uodquegenus, deinde eorum causa dicantur.S. Thomas 
autem 1 .Metaph, lect. 1 . Scientiam experimentalem expresse nominat. llxc 
si legisset Nolletas , abstinuísset fortasse a scríbendo ¡n praefat. ad Phys. 
experim. nonnisi postremis hisce temporibus, ínitio facto áCartesio, Phy-
sicam oapisse experimentis niti, rejectis vanis veterum systematumpraeju-
dicns, mutilibusque ratiociniis, & hypothesibus ablegatis. Tanta siquídem 
cstrerum copla a veteribus experiendo comprobatarum.ut velex uno Arís-
totele , & S. Thomaplures de Physica experimentan vulgare Tomos pos-
semus-, nisí faciendus modus esset , atque tyronibus consulendum ne re-
rum opprimantur copia. Quod autem Nolletus laudis Cartesio tribuit, orí-
tur ex animi praeoccupatione erga Cartesíum, cujus vítam conscripsit. Quís 
emm nespit,ínitio elapsi sxculi vixisse Galilaeum, cui plurima debentur ec» 
tempore instituía experimenta? cum tamen Cartesius vix tune ex puerís 
exccssisset ; obiit enim anno 1650. cum esset statis 54. annorum. Quid 
vero aliud non Cartesius modo, sed universi Recentiores prxstitere ad phse-
nomena explicanda , quod non a veterum Democriti, Leucippi, Einpe-
aoclts, Epicuri schola acceperintl Res tam est perspicua, ut probatio-
ne non egeat, ñeque ips! Recentiores inficiantur. Cudworthus in syst. 
mtdl. c. i . § . 4 5 . instituta comparatíone Ínter Democriti , & Arístotelís 
rhilosophiam: Quod, inquit,^ ipsam Arístotelís disciplinam attinet, equi-
m conjidenter asseveraverimjnjinitis modis Democriti doctrinan ab ea 
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t/íríím quatuor tantum sint elementa. 
T T 
a V identur esse pauciora i . quia Scriptura Gen. i . cum 
primarn rerum creationem tradit , non nisi terram, & aquam no-
mina t. Non dantur ergo nequeaer , neque ignis elementaris ( i ) . 
3 II. Si quatuor essent elementa, hsec universis deberent. mix-
tis inesse. Experiendo autem compertum e s t , aerem , & aquam 
excludi á compositione metailorum {2). Non ergo quatuor sunt 
elementa. 
4 III . Chymici longe diversa á quatuor vulgaris elementa 
constituunt, ut dictum est. (3). Horum igitur quatuor existen-
tiaminime constat. 
p r o p o s i t i o . 
Quatuor duntaxat sunt elementa mundi súblunaris, ignis , aer, 
aqua, 3 térra. 
¡psi quidem Chymici melioris notas (4} hanc proposi-
tionem negant.Veteres autem Philosophi eidem subscripsere, Hip-
pocraíes (?) , Plato (6) , Aristóteles {7) , Empedocles (8) , ipsíque 
Pythagoras (9) , & Epicurus ( 10) ^ natura nempe docente , ads-
pectabiliumque rerum conspectu* 
superar i. Et licet addat, ex Democriti doctrina radones aptitis rcddi pos-
ee de iís quae corporibus eveniunt ; ait tamen, eos qni prebant Democriti 
scita, ín reiiquis maximi momenti qmestionibus explicaríaistnsipientium 
ver iris personam sustinere quam Philostphorutn. De Cartesio autem scribit: 
Arist otáis philosophia magiscumpietate & religión? erg a Deiim convenirte 
quam Cattesiiflacíth. An hx sint causas impíefatis late manantis, aliide-
cernant: Non ideo tamen negamus, multa fuissc ab Recentioribus obser-
vata : nam scientiae, & artes tempore perficiuntur. Itaque & Recentiorum 
utemur experimentis; si tamen, cum ratíone congruant: nam ut aitQuinti-
lianuslnst. 1. 12. c. 6.Tum dignum operapretium venit cum inter secón-
gruunt pracepta, ó- experimenta. 
( 1 ) Has rationc utítur Helmontius, ut ignem excludat c numero ele-
mentorirm. 
(2) Ita censet Macquer Elem. Chym. theor. c. 1 . 
(3) Tom. 2. §.>1.84. (4) Vide Macquer loe cit. ( 5 ) L. de carnibu». 
(6) In Timaeo. ( 7 ) L. 4. de Coelo c. g. 
(8} Apud Émpyrícum 1. g. Pyrrh. hypot. c. 4. 
(9) Apud Plutardiuml. 2. de Plac. c. 6. 
( 1 0 ) Vide Gassendumde Piiysiol. Epic. pag. 186, 
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€ Prima ratio S. Thoma; (1) . Elementa sunt corpora Sim-
plicia (2) > in q u ® alia corpora resolvuntur. Atqui ex institu-
tis experimentis constat , corporum analysim fieri in quatuor 
prs fata corpora , vel in eorum analoga ut ipsimet Chymici 
fatentur(3) . Quatuor ergo duntaxat sunt elementa mundi sublu-
naris (4). 
7 Altera ratio ejusdem S. Thomse (5). Quatuor in corpori-
bus deprehendimus qualitates (quidquid ipsse s i n t ) , ealorem , fri-
gus , siccitatem, humiditatem (ó). Fieri autem non potest , ut 
( t ) 3. de Calo lect. 8. 
(2) Simplicia dicuntur , quia non componuntur ex aliis elementis, II-
ctt componantur ex materia, & forma. VideS. Thom. 3. con. Gent.c. 23. 
(3) Macquer ioc. cit. concedit, nullam in corporibus instituí potuisse 
analysim , quae non demonstrarit, omniafuisse resoluta In quatuor vulgaria 
elementa. Nihilomlnus arbitratur credi posse, alia etiam extare elemen-
ta illis simpliciora. Verum qua ratione id probabiturj Nonne Physici, 
pr«sertim Chymici nihil esse admittendum docent, quod non sit expe-
liendo comprobatum i 
(4) JEt htc , inquit, S. Thomas 3. de Calo !ect. 8. manifestum est 
tx ipsa segregatione, qua corpora mixta inhujusmodiSimplicia resolvun-
tur : s'uut patet in resolutíone corporis animalis , quod in pulverem, ér 
quamdam humorositatem, 6* quosdam vapores resolvitur. Et licet-reso]li-
tio non statim fiat in ipsa elementa omnino impermixta;indicat tamen,fic-
ri in alia nón posse : nam quod ajunt fieri tándem m moléculas insectiles 
per -vires naturs, ad praesens institutum non pertínet; non enim hic Io-
quimur de primls corporum principiis , sed de secundis concurrentibus 
ad compositlonem mixtorum. 
( 5 ) i . de Gen. lect. 3. 
(6) Turrius Phys. Tom. 3. §.79.expósita sententia Aristotelis, & Scho-
lasticorum colligentlum numerum elementorum ex dictls primariis quali-
tatibus tactum respicientibus. §. 80. scrlbit : Ex ipsa systematis fxposU 
tknt patet, quam infrmis rationibus niterentur schoU, ut elementa cor-
porum ccnstituerent.Tum vero id probare aggreditur triplici ratione :pri-
ma qula qualitates illx revera non inhaerent corporibus, sed sunt impres-
siones factae: in orgamtm tactus á diversls modiíicationibus, & motu par-
tium materias. Secunda quia non videt, car senstis tactus hoc privilegio 
gande re debeat pra reliquis aliis quatuor sensibus humani corporis. Ter-
ina , quia practer terram , aquam, ignem, & aerem, innúmeras alia partes 
diversse figurationis Inveniuntur in corporibus. Quam táclle est verbís lu-
dere! Quas scholae rationes Turrius infirmas credit, eas adhibuere Patrcs 
ad Sacras Litteras explicandas , impíosque homines refutandos , easque 
fiv mlssimas judicarunt, ut paulo post dicemus. Sive autem qualitates il-
la: iniwereant vel non inhscreant corporibus, si ve sint aut non sint impr.es-
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calidum & fr ig idum, siccum, & humidum in eodem gradu simul 
conjungantur ; sunt enim contraria ( i ) : contraria vero invicem 
siones factac a diyersis modificationÍbus,& motu partium materiae, ad rem 
de qua agimus, nihil interest ; satis est enim qualitates illas , quascumque 
sint, & quovts modo explicentur organum tactus afficere : nam hoc ipso 
aliquid sunt in corporibus. Quod autem Turrius non videat, cur sensus 
tactus potius , quam alii sensus hoc privilegio gaudere debeat , non mí-
ramur,quandoquidem non ita de ipso sentimus.ut putemus omnia vidisse 
Vidit autem S. Thomas. nam 2. de Gen. lect. 2.sibt objicit: Cumusus 
sit prior tactu ( 6" ideo objectum usus sit prius objecto tactus ) potius 
v¡ de tur quod forma perfectiva elementorum sint quarenda penes dif~ 
ferentias• visus , quam tactus-. Respondet autem. Tactus subjecto prior 
est, quia substernituv ómnibus sensibus ut patet 2. de Ani. 6* sita 
contrarietates sunt causa omnium contrarietatum, Miramur autem Tur-
rium , qui universas qualitates inherentes negat, easque putat esse im-
presiones factas in organa sensuum , qua; quidem impresiones sine tactu 
íieri non possunt, quaerere de privilegio sensus tactus prae reiiquis sensi-
bus , cum ipso auctore, nuila in q LIO vis sensu impresio fieri possit 
sine tactu. Tándem quod dicit de innumeris alü's partibus diversa: fi, 
gurationis inventis in corporibus, indicat , ipsi jarn fuisse perspectas 
universas figurationes, quas subiré possunt partes terrae, aquae , ignis, & 
aeris : _ quod tamen celebriores Chymici ignorare fatentur. Quid vero s¡ 
partes illa: innúmeras repertai in corporibus , mixtae forent? 
( i ) Expugna, & contrarietate elementorum adinvicem, probara t 
adversus impíos S. Athanasius Orat. contra idola unum Deum exis-
tere : Quis , inquiebat, animadverso in dissimilibus , contrariisquc pa-
rem , similemque ordinem ex illis confian , non animo ratiocinetur 
unam esse vim , potentiamque, qua ista dispenset, & gubernet pro 
cujus arbitrio omnia ita rite in eo statu perseverante Ipsa enim per 
senunquam vel constiterint, ve! apparuerint, ob mutuam , qúa in 
illis est, natura diseordiam. Vide S. Thom. I. con. Gent. c. 10 & 
Dasmascemun 1. 1. de Fide c. 3. Ambrosium 1. 3. Hexa. Nyssenum in 1. 
Haxaem. Clementem Alex. I. 1 . Strorn. Jullus autem FirmicusJ. de erro-
ribus proíanorum ; & Chrysostomus in Psal. 2. ideo adserunt disposita 
esse a D¿o elementorum praeüa , ut revincerentur elementoru m culto-
res , sqirentque omnes, non possc Déos esse quae mutuo praelio se i m . 
petunt, & impstuntur. Nihilominus Maignanus PhU. nat c. 1 3 . prop 
17 . J\on habent, inquit,, inter se lites , ó* rixas elementa... sed se amant 
& complectuntur procul abacio vulgari illo contrarietatis odio. Non har 
beat oculos necesse est, qui non videt aquam pugnare, cum igne, eam-
que ignem insilire. Inte rea qui natura diseordiam elementas denegat, ar-
gumentum illud destruit, quod ad probandam Dei existentiam, &uni-
tatem adversus impíos adhibent Patres. Nam quod Maignanus ait, non 
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pugnant ac sese mutuo destruunt. Qualitates igitur illas non ni-
si quatuor reliquis modis conjungi possunt ; nimirum, calidum 
&siccum 5 calidum , & humidumj frigidum & humidum ; f r i -
gidum & siccum. J a m vero ignis est calidus, & siccus ; aet 
caiidus , & humidus ; aqua frígida , & húmida ; térra frígida , & 
sicca. ( i ) . Oportet igitur primorum corporum numerum ex bis-
ce quatuor conjugationibus constituí (2) , atque adeo quatuor 
posse elementa componere míxtum, quín naturalem amicitiam ha-
beant ( quid haec amiátia ínter re9 insensatas? ) seseque invicem per"1 
ficiant; omnem ratíoni 11 lí vim adímit. Si enim ex naturali amicí-
tia elementa conveníunt ; non igítur ex una v i , potentiaque supe-
rior! confiante ex íllís díssimílíbus, qontrariisque parem . ac símílem 
ordmem , ut omnía pro ejys arbitrio rite in eo statu perseverent. 
A b Lucretío mutuatus est Maignanus sententíam hanc suam ; sic enim 
ilie scribít I. i . adversus elementorum pugnantium adsertores, 
Deinde inimica modis multis sunt, atque venena 
Jpsa sibi inter se ; quare aut congressa peribunt, 
Aut ¡ta diflugient, ut tempestate coorta, 
Fulmina dijfugere atque imbres , ventosque videmus. 
Quanto verius , atque elegantius JBoetius de Consolat. Philos. lib. 9. 
metro p. 0 
Tu numeris elementa ligas , ut frigor a fíammis, 
Arida conveniant liquidis : nec purior ignis 
Evolet, aut mersas duducant pondera térras. 
( i ) In hisee qualitatum elementaríum conjugationibus Sapíentíam, 
ac P¿:ovi<fentÍam p e í suspiciunt Patres. S. Basílius Hom. 4. Hexaem. 
11. 5 » Terra 'inquit, qux est arida , & frígida , cum aqua ob fri-
" giditatis affinitatem copulatur : jungítur autem per aquam aérí; quan-
» doquidem aqua inter utrumque media constituía , velut duabus ínjec-
»tis manibus, per utramque qualítatem elementa próxima attingít, ter-
»ram per frigiditatem , aerem íterum per humídítatem. Aer iterum 
»pugnantem aqux, & ignis naturam suo interpositu conciliat , cum 
«aqua: per humídítatem, igni vero per calorem conjungatur.' Ignís 
» autem , qui suapte natura calidus est, & siccus , coligatur cum aere 
»per calorem; & rursus per siccitatem ad térras socíetatem redít: 
» Atque ita ómnibus consentientíbus , ac mutuum quemdam ordínem 
» ínter se habentibus, circulus fit ac coninnus chorus. Víde Nisse-
J?um in Hexaem. & Orígenem 1. 2. de Períat. c. i . Scímus , haec 
Recentioribus non placere : nos autem Veterum exquirimus sapien-
íiam4 eaque cklectamur. 
C2) Macrobius 1. 7 . Satur. c, 5. Ver , inquit calidum fecit ( Dctis) 
& humectum ; sicca est astas , & calida ; autumnus siccus , &frigt-
dus ; hyems húmida pariter , 6" frígida est. Sic & elementa qux 
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tatitum sunt elementa recensita mundi sublunaris* 
8 A d primum jam dictum est ( i ) cum S. Thoma nomine, 
terrse comprehendi á Scriptura omnia quatuoí elementa (2). 
9 A d secundum neg. ant. Newtonus enim docet (3) , metalía 
aliquem fumum emitiere , cum liquefiunt, iicet non copiosunr: 
quod indicat, aerem non prorsus excludi ex compositione me-
Éallorum. Si omnis aer excíuderetur, quomodo Regulus Arseni-
ci metalía volatilia redderet? Nec similiter excluditur aqua, alio-
qui metal la liquefieri nulla ratione possent; partes enim puré ter-
restres cotnminui , & calcinan , ut inquiunt , aut vitrificari 
possunt, liquefieri vero nullo modo (4). Denique si vera est opi-
nio statuens, metalla componi ex principio mercuriali ( 5 ) , quis 
poterit decernere de elementis ea componentibus ? Nam teste 
Turrio (6) elementa , ex quibus Msrcuriur componitur , aihuc 
latent. Itaque ex ípsís Chymicorum principiis haud est experien-
do exploratum, aquam , & aerem excludi á compositione me-
tallorum. 
10 Ad tertium respond. elementa Chymicorum esse corpora 
mixta, quse ad quatuor elementa vulgaria reducuntur , ut eüc« 
tum, est. (7). 
sunt nostra principia, ex dhersitatibus & ipsa constunt . . . Est 
enim ignis calidas 6* siccus ; aer humectus , 6" talidiis ; aqua similiter 
humecta , sed frígida ; at térra frígida pariter , & sicca. 
( 0 Tom. 3. 529. 
( 2 ) Vidc S. B.isilium Hom. 1 . Hexacm. n. 7 . & S. Augustínum 
1. 3. de Gent ad litt. c. 3. 
( 3 ) 3- Pp1- q- l o -
(4) S. Thdnias 2. de Gen. lect. 8. «Partes, inquít, cujuslibet 
» mixti oportet esse terminatas. Sola autem aqua est bene terminabi-
» lis : & prima térra propter naturale stccum , quod est in ea nul-
»latenus com'moratur síne húmido, quod est in causa continente: 
»unde h'-imidum, quod est in ea, continet ipsam. Si autem ex ipsa 
«liumfdum totaliter auferátur , statim decidet & convertetur in pul-
«verem. Terra ergo, & aqua propter dictas causas sunt in corpo-
» ribus mixtis. » 
( O Turrius Tom. 4. Phys. §. 562. negat, Mercurium esse basiri» 
metaüorum, eo quod plus auri, quam mefeurii e térra eruitur; & 
nihiJominus 9 6 1 . conc&dit metal la componi ex principio mercuriali. 
(6) Loe. cit. ( f ) Tom. 2. 192 , 
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Utrum elementa carrumpi, generarique possint. 
JLnmutabi l ia esse elementa , statuerat Empedocles ( i ) cum 
c^teris, qui omnia absolvi dieebant concretionibus, separationi-
busque. Id quod Newtoníani docent de particulis primigeniis. 
1 2 Videtur autem ita dicendum, i . quia si elementa cor-
rumpi , gignique possent, deberent, amissis propriis naturis, in 
res alias mutari , quae rursus in ipsa mutarentur. Tam ergo ipsa 
rerum genitarum , quam res genitae ipsorum forent elementa (2). 
1 3 . I I . Nullo experimento probari potest, aquarn transmu-
tari in ignem , aut aerem } vel aerem in aquam ; vel ignem in 
aerem aut aquam; vel terram in ignem. Et quamvis aqua vi-
deatur mutari in vapores 5 non ideo tamen mutatur in aerem: 
nam vapores attenuati, cum postea condensantur , solvuntur in 
aquam. Quis ciñeres potuit in ignem convertere? quis terram, 
quam damnatam vocant? quis metaila? quis alia corpora apyra, 
sive quae ignis vim sustinent? 
14 . III . Elementa non generatione, sed creatione fuere pro-
ducta. Non ergo possunt per coriuptionem desinere (3). 
Propositio I, Nullum elementum ex toto corrumpitur. II. PoS^ 
sunt tamen elementa corrumpi ex parte a non quidem ab 
intrínseco principio activo, sed ab extrínseco III. Ita ta-
men , ut symbola facilius , dissymbola diff.cilius invicem 
transmutentur. IY. Mixtis autem corporibus inest princt-
pium astivum corruptionis, 
¡ í Hita S. Thomas. Prob. i . pars,.Elementa sunt essentiales par-
tes Uníversi. Si ergo ex toto corrumperentur, essentialis destrue-
( 1 ) Y ide S. Thora. 2. de G ent. lect. 6. Et Stanlejum Hist. Pliií. 
jar. 8. c. 7 . 
£2) Est Lucretii, objectiol. i . 
Denique quatuor ex rebus si cuneta creantuf, 
Atquein eas rursum'res omnia dissolvuntur, 
Qui magis illa qutant remm primordio, dicit 
Quam contra res illorum, retroqué putari l 
£ 3 ) Sic objicit MaigtiatiUS loe cit. prop. 4 . 
Tom. IV. B 
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retur Universi perfectio. Perstare autem debet essentialis perfe c -
tio Universi $ alioquin & ipsum Universum destrueretur, E l e -
menta igitur ex toto non corrumpuntur (i) . 
16 . Alteram partem ita demonstrat Angelicus (2) Elementa in 
seipsis non sunt compositaex contrariis,ut dictum est (3) Omnis au-
tem corruptio est ex contrariis.Elementisigitur non inestprincipium 
activum corruptionis.Jam vero elementa sunt invicem contraria,ut 
dictum est:(4).Possunt ergo ab extrínseco corrumpi (5) ex parte (6)9 
atque adeo transmutan invicem possunt (7). 
1 7 Quod vero symbola{8) facilius invicem transmuíentur, 
quam dissymbola, ita probat S. Thomas (9) : Cum ea, quce ha-
bent symbolum transmutantur , non est necesse transmutari , ni si 
tantum alteram qualitatem $ quando vero ea quce transmutantur 
( 1 ) Y ide S, Thom. q. 1 . de pot. a. 7 . Hiñe sequitur , elementa esse 
ferpetuo duratura. Vide quae diximus Tom. 3. 1 8 1 . sqq. 
(2) Loe. cit. (3) I* 7- (4) Ibidem. 
(5) Sequitur inde , post diem Judicii perstitura elementa omníno 
incorrupta. Cum enim corrumpi nequeant ab intrínseco •. extrinsecum 
autem agens corporeum operari non possit ni sí per motum ; fit proin-
de , ut cessante quolíbet motu in sublunaribus , propter cessationem 
motus coclorum post diem judicii, elementa nec etiam ab extrínseco 
«orrumpi possint. Vide S. Thom. loe. cit. 
(6) Ex parte , inquam ; non enim se invicem corrumpunt ex to-
to , ut dictum est, quia conservanturper vhtutem corporis ccelestis, % 
quo actiones eovum regidantur. S. Thomas q. 5. de malo a. 5 ad 6. 
(7) Plutarchus 1. de primo frígido Mutatur, inquít, aer in aqnam, 
dum coit : in ignem , cum dissipatur , sicut rursum aqua dissipando 
in aerem, coeundo in terram abit. Htl.de Ei apud Delphos , Heraclitum 
dicentem inducit; Ignis mors aer i est ortus : & aeris mors aqute ortus. 
Vide etiam Macrobium in som. Scip.l.i. c.6. Se 1. 2.C. 12. Seneca nat. q. 
1. 3. c. 10 Adjicias, inquít, etiam licet, quodJiant omnia ex ómnibus. Ex 
aqua aer. Ex aere aqua. Ignis ex aere. Ex igne aer. Quare ergo 
non térra fiat ex aqua, & ex térra aqua ? qu¿e si in alia mutabilis est, 
& in aquam -. immo máxime in hanc. Utraque cognatares est, utraque 
gravis,utraque densa, utraque in extremum mundi compulsaron est igi-
tur inventum Scholasticorum haec elementorum mutua transmutado. 
(8) Symbola elementa dicuntur , quasi confeederata , qu^ in aliqua 
qualitate conveniunt , ut aqua & aer convenientes in humiditate; dis-
symbola , quae in nulla qualitate conveniunt, ut aqua , & ignis , S. Tho-
mas 2. de Gen. lect. 4. Singula elementa dúo habent elementa sibi 
symbola, & unum dis symbolum , quod in neutra cum alio conve-
Xlit qualítate. 
(9) loe . cit. 
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ad invicem , in nulla qualitate conveniunt , utramque qualitatem 
necesse est transmuta»i : faciiius autem est unum transmutari 
quam plura. Facilius ergo symbolat elementa, quam dissymbola 
transmutantur ( i) . 
18 Tándem quod mixtis corporibus insit principium acti-
Vum corruptionis , ostenditur ex eodem S . Thoma (2) : Mixta 
ex contrariis sunt composita } componuntur enim ex elementis, 
quae sunt invicem contraria. Corruptio autem est ex contrariis, 
& in contraria» Mixtis igitur inest principium activum corrup-
tionis (3) . 
19 . A d primum respondemus: si sermo sit de transmutatío-
ne elementorum invicem , nlhil obstare, quominus unum eorum 
sit elementum respectu alterius , & econtra. Sic a e r , cum 
transit in ignem , est loco elementi respectu ignis j & ignis, cum 
abit in ae rem, est loco elementi respectu aeris , communi eo-
rum materia transeúnte ex una in aliam formam, diversamque 
induente naturam. Si autem sermo sit de transmutatione ele-
mentorum in mixta , perspicuum e s t , mixta quidem componi ex 
elementis, nusquam vero elementa ex mixt is , alioqui elemen-
ta non forent. 
20. Ad secundum negamus , nullum transmutationis ele-
mentorum suppetere experimentum. Legatur Newtonus (4) de 
aqua sic scribens: Aqua distillationibur repetitis convertit se in 
terram fixam, uti experiencia comperit D. Boylius ( ; ) . De térra 
CO Plutarchus 1. de primo frig. Herba , lignunt húmida difficulter 
nruntur , & ob virorem Jiammam edunt languidam , 6* caliginosamf 
humore calori ob naturalem inimicitiam repugnante. 
( O Q.5. depo. 7 . 
( 3 ) Hac ratione probat S.Thomas r , i.q.Sg.a.^. mortem esse homi-
tii naturalem ex parte corporís, quod est compositum ex contrariis; 
quamvis Deus ¡n hominis institutione suppíeverit hunc naturas detec--
tum per donum justitiae oríginalis dans corporis incorruptibilitatem quam» 
dam. Et quia homo per peccatum originale amísít hoc donum ; ideo 
mors est pocna peccati. Yide S, Augus-t. de Gen ad lit. 1. 2. c. 2 1 . & L 
1 1 . c. 32. 
(4) Optica; 1. g. q. 30. 
C5) Scimus t Boerhaavium experimentum Boyleanum non proba-
te ; putareque terram illam fuisse ciñeres volitantes in officínis Chy-
mlcorum. Ita ipsi Chymici Ínter sese dlgladiantur. A t vero , sí accu-
rate claudatur Halembicus , quod factum fortasse á Boyleo non fuit, 
Honne Boerhaavio ipso monente, aliqua saltsm térra supererit í 
B 3 
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vero $ Terra calore fit ignis ( i ) & frigore reverlitur in terram. 
Corpora densa , fermentescendo rarefiunt in varia genera aerir-y 
13 asr iste fermentatione , nonnumquam etiam sine fermentaiio-
ne, rever titur in corpora densa. S. Thomas vero (2) : J ? Ad 
5>sensum^ inquit, apparet , quod in lignis , in quibus est hu-
?>midiras aer is , generatur flamma , quíe máxime ignis est ínter 
?>ea,quze ignese naturas sunt «ipud nos. Flamma autem nihil est 
?>aliud, nisi fumus accensus: fumus autem est ex térra & aere, & 
?>humiditas aerea expirans,& secumtrahens partes terrestres: prop-
oner quod denigrantur ea qux t a n g i t Q u o d autem aqua non 
ita faci'e convertatur in ignem^aut ignis in aquarn , id evenit 
quia sunt elementa dissymbola. Caeterum , si pauc;e guttée aqua: 
projiciantur in fornacem ardemem , convertuntur in ignem (->)• 
si paucíe ignis scintillíe subeant magnam aqus copiam , con-
vertuntur in aquam non enim destruitur materia sive ignis, 
sive aquas quae proinde materia ex aqua in ignern , & ex igne in 
aquam transmutatur. 
21 Conccdimus autem cum S. Thoma ( 4 ) , aquam resolu-
tam in vapores , non statim convertí in aerem posse (5) ; nam si 
Ci) Posset quls objicere , hac admissa transmutatione , sequi ig~ 
»em , qui est máxime actívus, numquam extinctum iti ; posset eniin 
semper nutriri pábulo alterius elementí, prsesertim terrae & aeris cir-
cumítisi. At S. Auguslinus 1. 2: de Gen. ad litt. c. 3. jampridem respon-
dí! , árcumfusi, at superfusí aeris pra-pollenti constipárteme ignem 
extinguí -. & in ejtts qualhatem per abundantiam superatum subin-
de commutari, ac vertí. In parí ergo quantitate , ignis praevalet 
& aererr m se convertit: at si módica sil quantitas ignis, prxvalet 
aer circumíusus , Se ignis in aerem verlitur. Y ide S. üasiiiuin Hom. <>. 
Hexame. 
O ) 2. de Gen. lect. 4. 
(3 ) Si guttx illse dicantur resolví ín fumum, jam conceditur, eas 
resolví in Hammam : nam flamma nihil est aliud , quam fumus ac-' 
««mus: ut dictum est. 
(4) i . Meteor. lect. 14. Exhalafio , a i t , resoluta ab aqua , vo-
ta tur vapor, qui est medius inter aerem , & aquam. Quare non 
subscrihimus Nevvtono Opt. 1. 3. q. 3 1 . putanti , partículas veri aeris 
jponderosiores esse vaporibus. Sed hac de re infra. 
( O Maignanus Phil. nat. c. 13, prop. 4. nitítur probare, nulla vi 
posse aerem in- aquam vertí. Id nescio , an ipsi daret Newtonus qui 
loe. cít, docet, níhíl prohíbere, quominus natura vertat lumen incor-
pora , & corpora in lumen. Nam si de lumine , quod ex Newtono 
tenuissímum est corpus , id díci potest, cur non poterít de aere, qui 
srassior est \ Excipíamus autem Maignani rationes: Si aliquando\ in-
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aqua valde raref íat , ita ut ad aeris raritatem perveniat, tándem 
in aerem abibit (1) . 
22 Postremo quod additur de cineribus, qui transmutari 
in ignem non possunt, non est absolute v e r u m , si enim cam-
pi cineribus respersi fcecundt evadunt (2) , signum est , ciñeres 
transmutari posse , iisque pinguedinem quamdam inesse (3), quóe 
proinde inflammari potest , in ignem convertí. Quod dicitur 
de terra damnata, quae nullam subit mutationem in igne etiam 
vehementissimo, non probat Leibnitius , qui in Theoria motus 
concreti §. 14 . docet , vitrificationem esse postremum térras exi-
tum, Terra autem illa nondum est vitrificara ; quare potest & 
aliam sakem mutationem ab igne subiré. Ipsis autem Chymicis 
fatentibus , térra damnata non omni prorsus activitate caret; 
ideoque agere in ignem potest, & ignis in ipsam , cum action-
respondeat reactio. Quid ergo prohibet , quominus aliqua sal-
tem illius pars exhalando in ignem vertatur? De metallis sic 
habeto : e a , ut Chymici habent , componuntur ex terra vitres-
quit, aer substantialiter in aqiiam ver t ¡tur ; sane non ni si ¿ib aqua 
'vertitur. Hoc ei permittamus. At si ab aqua ; sane tune máxime, 
& facillime, quando illi per mínima commíscetur. Id forte concede-
ret Maignano Plutarchus, qui 1. de primo frígido scripsit, aerem mutari 
m aquam, dum coit, Concedamus & nos , quamvis dici posset par-
tes aeris coire inter se frigiditate aquae, sicque mutari in aquam. Quid 
vero inde > Experimentum ille proferí duplicis phialas vitreae ; alte-
nus aqua , alterius aere plena: , collisque nonnihil longis , & arctis 
per commissa invicem spiracula copulatae. Fortiter ac diu agitatis 
phialis , ita ut tota aqua in spumas vertatur, maxima íiet aquae, & 
aeris commixtio. Cum autem quieverit aqua , videbis , inquit ille, ad 
idem signum hinc aquam , inde aerem pervenire ; non igitur facta est 
aeris in aquam conversio , qui a erevisset aqua ex diminutione aeris. 
Apodictica sane ratio. Aqua , inquit Newtonus q. 30. cit. calore ver-
títur in vaporem , qui est gemts quoddam aeris. Nunc autem Maig-
nanus forti ac diuturna agitatlone, qua certe calor excitatur , expe-
riri vult, utrum aer in aquam vertatur. Non calore, sed frigore opus 
est, ut aer convertatur in aquam; condensan enim debet , non di-
latan. Operam igitur Maignanus perdidit, 
( 1 ) Vid . Newton, loe. cit. 
( 2 ) Agricolis notissima res est *, fúnguntur enim ciñeres oíficio 
fimi. Vid . S. Thom. 1. desensu, Se sensato lect. 14. 
C3) Insunt cineribus sales : quod ex eorum sapore constat. Est 
autem in sale pinguedo quaedam , ut ostendunt Aristóteles Probíem. 
sect. 23. Plutarchus Sympos, 1. 1 . q. & jVlaciobius 1. 7 . Saturo, 
c. 1 3 . 
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cibili, & phlogistico. Phlogisticum vero est materia inflammabi-
lis. Extat igitur in metallis pars saltem , qua verti in ignem 
potest. De corporibus apyris dicimus, ea sustinere quidem diu 
ignis vim \ plurimas tamen mutationes ab igne pati. Ñihil ergo 
ex propositis exemplis conficitur, sive ad probandam existen-
tiam atomorum insectilium per natura; vires ; sive ad impug-
nandam transmutationem elementorum. Petimus autem ex N e w -
tonianis , an ejusmodi atomi polleant , necne vi attractiva ? Si 
dicant non pollere, destruent basim Philosophias Newtonianse. 
Pollebunt igitur ea vi : adeoque erunt activas. Ipsis autem fa-
tentibus , actiorii semper squalis , & contraria est reactio. T a n -
tum igitur patientur , quantum agent At fieri ne potest, ut in 
mutuo conflictu nulla sequatur mutatio? Nul la igitur est atomus 
nullum corpus omnino apyrum, in q u s ignis agere nequeat^ 
ipsa in exhalationes, vapores , aerem , & ipsum ignem trans-
mutando. 
23 A d tertium dicimus , non omnia quse per creationem 
incoeperunt, incorruptibilia esse secundum partes ; sed ea tan-
tum, quas non sunt affecta qualitatibus contrariis , ñeque prop-
terea habent in se principium corruptionis : hujusmodi autem 
non sunt elementa invicem agentia ( i) . 
A R T I C U L U S I I I . 
Utrum elementa maneant in 7nixtis. 
T? 
24 -ü—elementa aliquo modo in mixtis manere, nemo in d u -
bium vertit ; si enim nuílo modo manerent , elementa non 
essent; ex quibus mixta componerentur. De modo igitur q u o 
remanent ? dubitatur , Anaxagoras (2), Democritus (3) , Empedo-
cles ( 4 ) , Stoici {5) censuere , elementa inesse mixtis quoad 
propnam eorum naturam, sive, ut ajunt , formaliter , & noli 
( 1 ) Mírum vaíde est , júniores Philosophos guí magno Ímpetu ad-
versus Peripatéticos insurgunt , quod defendant coelorum incorrupti-
bilitatem , pugnare nunc pro incorruptibilítate elementorum. V i d . 
Tom. 3. hujus nostri operis. 225. 
O ) Vide qux diximus Tom. 2. 1 1 7 . seqq. 
(3) Vide Plutarchum I. 1 . de Plac. c. 1 7 . 
(4) Plutarc. ibid. 
( 5 ) Vide Laertium 1 . 7 . & Plutarc. 1. 1 . adv. Stoicos. 
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tantum virtute $ ita ut mixta coalescant ex ipsis substantiis ele-
mentorum juxta seinvicemin majori, vel minori quantitate positis. 
Quam quidem sententiam júniores quique Philosophi tenent,saltem 
quoad partículas primigenias. 
25 Videtur autem ita dicendum : nam I. elementa, ut dic-
tum est ( 1 ) , ex mixtis educuntur secundum propriam substan-
tiam , & non secundum qualitatem tantum : sic ex ligno , dum 
comburitur , fumus , & aqua profluunt. Elementa igitur insunt 
mixtis substantia. 
26 II. Ubi sunt proprietates elementorum, inesse debent 
eorum substantia-; proprietates enim á substantiis profluunt , & 
sine substantiis esse nequeunt. In mixtis autem sunt proprietates 
elementorum. Igitur & ipsse elementorum substantia;. 
27 III . Mixta componuntur ex elementis , ut dictum est 
(2). Si autem substantias elementorum non remanerent in mix-
tis , haec ex illis non possent componi j destruerentur enim subs-
tantiae íllae, ñeque proinde convenire possent ad mixta componen-
da. Manent igitur in mixtis substantiae , & non tantum virtutes 
elementorum. 
Propositio. Elementa insunt mixtis perfectis I . non secundum 
propriam eorum naturam : II . sed secundum virtutes. 
a8 ta S . Thomas (3) qui hanc sententiam ex veteribus Phi-
losophis accepit (4). Animadvertendum est autem , mixtorum d ú -
plex esse genus > alia quidem perfecta , alia imperfecta. Atque 
imperfecta dicuntur illa , in quibus miscibilia propriam retinent 
naturam, etsi nonnihil mutatam, ut glacies , nix , spuma , v a -
por j ita ut miscibilia prístino possint statui restituí , nulla eo-
rum corruptione facta. Mixta vero perfecta illa dicuntur , quo-
rum miscibilia ita alterantur, ut in alteram naturam transeant, 
quse est ipsa mixti natura 5 ita ut si contingat mixta omnino 
dissolvi, non eadem numero consurgant miscibilia, sed alia ve-
teribus similia generentur $ cujusmodi sunt universa corpora 
viventia. Hic autem de mixtis imperfectis non loquimur : fate-
mur enim in illis elementa secundum propriam naturam aduna-
xi posse, ut in vaporibus , in quibus adunantur partícula: aqueae 
( i ) 6. (2) 18. (3) i . d e G e n . lect. 25. seq. 
(4) Plutarchus 1. 1 . de Plac. c. 1 7 . Veteres , inquit , qualitatum 
tnutatioue censuerunt elementa misceri. 
T-
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siraul cum particulis aereis , ignitis , & terrestribus ( i ) . Sermo 
est igitur de mixtis perfectis , in quibus qualitates elementares 
reperíuntur ad temperiem redacta. 
29 Itaque probatur r . p. ex S. Thoma (2) . Si elementa 
proprias naturas in mixtis servarent : vel eorum molécula; es-
sent in eodem situ , vel in diverso. Si in eodem , jam plura cor-
pora essent in eodem loco : quod fieri non potest, alioqui pene-
trarentur. Si in diverso, jam qunelibet pars mixti non esset mix-
ta : quod est contra rationem mixtionis (3). 
30 Insuper, si elementa remanerent in mixtis secundum pro-
prias naturas , etiam aqua mixta vino in M\ssx Sacrificio in sui 
natura perseveraret: id quod Recentiores quique concedunt. J a m 
vero si ita est, explicandum er i t , num aqua illa convertatur nec 
ne in Sanguinem Christi. Si dicatur non convertí in Christi 
( r ) Explicans S. Thomas I. r. de Gen. lect. 24. quomodo elementa 
veníant ad mixtionem: Cum, aít , motus cceli, & opus natura Jit 
opus intelligentia, ut dtcit Philosophus, non semper sequuntur ele-
menta froprium impetum sui motus , sed aliquando movebuntur in 
id , ad quod per voluntatem intelligentis dirigentur , she per virtutem 
stellarum , si de propinquo , sive instrumentan motare loquamur. Hoc 
autem manifestum est per exemplum de vapore terrestri elevato d 
térra , qui per virtutem solis ascendit ad calidam regionem aeris'. 
6* de vapore húmido , & aquoso similiter ascendente \ unde cum in 
aere sint quadam partes ígnita?, ó* aerea , 6" aquea , & terrea, 
moventur a se invicem ascendendo , ó* descendendo. Et ideo sunt ali-
qua partes ignis , & in rore , & in vaporibus fluvialibus descendentes, 
quas vapores accipiunt in regione aeris calefacta ; 6* ideo aqua plu -
viales sunt vaporosa & calida , 6* hac etiam est causa , quod ni-
ve descendente, non est tanta intensio frigoris, sicut in atiis hye-
malibus temporibus. Sic ergo cum pluvia, 6" rore, 6* alit's hujusma-
di descendunt partes Ígnita ad locum mixtionis. Et ex hit patef, 
quod ad mixtionem non movet violentia, sed natura ; & ideo miitio 
non est violenta , sed naturalis. 
( í ) loe. cít. 
^3) Sturmius Phys. elect. tom. 2. pag. 344. & Maígnanus Phit, 
nat. c. 1 3 . prop. 6. vím hujus rationis eludere conantes, ad mínima 
physica , sive ad exilissímas moléculas confugiunt; sicut enim , ínquiunf; 
quodlibet elementum, lia quodlibet mixtum suas habet mínimas par-
tes. Sed nihil conficiunt: nam de iisdem moleculis statim quxremus, 
sintne mixtse , necne ? Et si mixtas díxerint, oportebit miscibilla pe-
netran, sí sint in eodem loco ; si autem miscíbilia in eodem loca 
non sint , jam non omnes mixtorum moléculas mixtas erunt. 
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Sanguinem, calix consecratus ,nt infert S, Thomas ( 1) non esset 
tantum potus spiritualis , & ita non liceret p&st primam sun.ptic^ 
nsm Sanguinis iterum sumere ; frangeretur enim jejunium natu-
rale. Quod est contra praxim ecclesix concedentis, ut in die 
Nativitatis Domini tres ab eodem Sacerdote celebrentur Miss», 
dümmodo in prima, & secunda Missa ablutíonem non sumat, 
Non videtur etiam compati posse cum Can. 3. Sess. 1 3 . S y -
nodi Tridentinse definientis , tn Vemrabiii Sacramento Eucharis-
tice sub unaquaque specie, & sub singulis cujusque spsciei parti-
bus , separatione facta totum Christum contineri. Si autem dicatur 
aqua manens in sui natura, convertí in SanguinemChristi , ©por-
tebit , aquam esse materiam Sacrificii Eucharisticae , quandoqui-
dem nonnisi ex materia fit conversio, &; transusbtantiatio. At si 
ponatur aqua Sacrificii materia , ejus appcsiíio non esset necessa-
ria tantum ex precepto Ecclesise , ut declaravit Tridentina S y -
nodus ( 2 ) , sed requireretur ex precepto Christi , cujus est de-
terminare materias, formas Sacramentorum : atque adeo non 
apposita aqua invalida esset consecrado Calicis : quod est con-
tra Ecclesix doctrinam. Aqua igitur in Cálice admixta vino non 
permanet in sui natura ( 3 ) , sed transit in naturam vini, ut pos-
sit convertí in Sanguinem Christi. Quidni igitur & elementa con-
CO 4- d. 1 1 . q. 2. a. 4. q. 1 . ad 2. 
O ) Sessione 22. cap. 7. 
( 3 ) Relata S. Thomx sententia docentrs 3. p. q. 83. a. 6 ad 4. 
aquara nullo modo miscendam esse vino consecrato , quia sequere-
tur corruptio Sacramenti pro aliqua parte; Arcudkis 1. 3. Coneord. 
c- 39. & Card. Bon. Rer. Liturg. 1. 2. c. 9. n. 4. objicmnt ritmn 
Ecclesi® Graecae infundendi aquam calidam Sacro Calici post conse-
crationem. Ajunt porro , S. Tliornx doctrinam manasse ex ignoratio-
ftcapprobati hujusce ritus Grascortim prasscriptí in Líturgiis SS. B;i-
sílii, & Chrysostonii , usuque perpetuo comprobati ab Ecclesix Orien-
talis Sacerdotibns aanctitate, & doctrina conspicuis. Haec quidem quasst, 
ad Theologos pleno jure spectat, sed non est ab instituto nostro pror-
sus aliena , praesertim quia institutiones physicas tradimus Adolesccn-
tibus Sacris Stndiis initiandis. Itaque veniam nobis lectores dabunt, si 
¡a hac adnotatione paulisper digredíendo, longiores stmus. Negamus 
igitur ignoratum fuisse l S. Thoma ritum illum Grxcorum : nam ea 
qua S. D. vivebat xtate , plurimi in Neapolitano Regno Graeci erant, 
quemadmodum nunc etiam plures existunt in Calabria , in Apulia , iti 
Sicilia. Eo videtwr spectare Canon 9. Concilii Lateranensis I V . Eadem 
S. Thomae aetate Gregorius I X . Rom. Pont dúos ex ordíne Praed. 
Fratres Hugonem , & Petrum ad Germanum Patriar. C. P. Apociiia-
rios misk, ut de uiuone Grsecorum cum Latina Ecclesia tractarent. 
Tom. IV. C 
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venientia ad mixtionem, propriam exuent naturam, & in mix-
ti naturam transibunt? Nam quod dicitur posse aquam permix-
Videri potest Bull. Rom. Tom. i . in Greg. I X . num. 14. ISsdem 
temponbus plures e nostris Fratres in Graxiam fere quotarinis ex 
smgulis Provinciis a Capitnlis Generalibus mittebantdr , ut refert Echar-
dus tom. I. Scrip. Ord. pag. 389. Ipse S, Thom. jussu Urbani I V 
Opusculum edidit con. error. Graec. & a B. Gregorio X . ad Conci-
lium Lugdunese vócatus fuit , in quo de unione Graecorum cum Ec-
clesm Romana agendum erat. Verisimilene erit, taiiturn virnm ori-
gine Neapolitanum, Neapoli pluribus annis versatum ; Ordini Praedi-
catorum adscnptum , ex quo Viri mittebantur ad Grecos ; ¡ussum 
Oraseos impugnare, & vocatum ad agendum cum Graecis ; Virum 
inquam, talem incredibili in legendo , sacrisque perdlscendis rebu¡ 
utentem studio , Grxcorum ritus ignorasse Mncertum est autem, utrum 
xitus .níundendi m calicem aquam ferventem , fuerit prsescriptus á 
bb.Basiho, & Chrysostomo. Nam quod ad Chrysostomi L;tureiam 
pertmet , nihil de ritu ilio reperitur in Cod. Barberino , qui °erat 
Conventus nostri S. Marci Florentiae ; nihil in Vetusto Códice olim 
Monastern Cnptas Ferrata:; nihil in exemplari Operibus Chrysosto-
mi inserto. Vide Jacob, Goar. in Euchologio. De Liturgia S. Basi-
lii quod , & ipsa interpolata sit, testem daraus Garnierium in Prae-
fat. Tom. 2. Opp. S. Basilii 13, scribentem : Video satis hodie Ín-
ter eruditos constare , Liturgiam alicuanta Basilio magno scriptam 
/uisse-, sed inter eos non minus convenit, eam ad nos integram , & 
furam non pervenisse, sed aliquibus locis aut mutilam , ^aut auc-
tam aut variis de nique mo dis mutatam. I11 ejusdem S. Basilii lo. 2. 
in Append. extat^ S. Basilii Liturgia Alexandrina , in qua milla píor-
flus mentio fit iníusionis aquae calidse ; sicut nec ulla ejus mentio fit 
ibid. in Liturgia S. Basilii ex Coptico conversa, & in duabus eius-
dem Basilii Liturgiis editis á Goario in laudato Euchologio , notis-
que illustratis. Probandum igitur erat, a SS. Basilio , & Chrysosto-
mo praescriptam fuisse aquae calidas intusionem. Id vero probarl nurn-
quam poterit , nam Armeni ^Ethiopes , Coptí, iEgyptii non om¡-
sissent ritum illum , si ab Üs Sanctís pracscriptum novissent. Non 
assentimur utique Renaudotio in Comm. ad Liturg. Copt. S. Basi-
J i i , pag. 294. putantis vetustissimum inter Graecos , qui hujus ritus 
meminerit, fuisse Germanum Patriar. CP. nam sive de S. Germa-
no loquatur , qui sub Leone Isaurico saeculo 8. floruit , sive de al-
tero Germano Catholícis infensissimo, qui sasculo 12 . vixit , cuíque 
Alkcius Exerc. 28. adv. Creygtonum , & noster Lequien Diss. 6 
Damasc. num. 38. adscribunt Theoriam rerum Ecclesiasticarum, quam* 
citat Goar , & in qua de aquae calidse infuslone sermo h abe tur'- cer 
tum e&t ex Tom. 2. Auctarii Bibl. G r a x * nostri Cornbefisii, sscu-
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tam vino , a b ipso arte separari ( i ) , jam fuit á S. Thoma (2 
Jo 6. hunc ritum viguisse in Ecclesia Constantinopolitana : nam Mo-
ses Armenorum Primas haereticus tempore Mauritii Imp. Absit a me, 
Sjcl>at , ut vel fumo coctum comedam , zel caUdum bibarn. Quam-
quam vero ita sit antiquus ejusmodt ritus ; adhuc tamen non cons-
a t universalem in Ecclesia Grseca : nam ut dictum est , in 
exemplari Liturgia Chrysbstomi in Cod. Barbenno ante octo , & am-
pnus sécula exarato, & in Cod. Cryptx Ferrats , qua utebantur Mo-
nachi Graeci Romac , & in Calabria, Apulia , Sicilia , & Campania 
ritus ille non invenitur. Quod si idem rttus ad peculiares Graecorum 
•fccclesias pertinuisse dicatur , nemo mirabitur S. Thomam ejus non 
meminisse; non enim de peculiaribus nonnullatum Ecclesiarum riti-
bus agere instituerat; ñeque id postulabat scopus , quo spectabat cif. 
a. 6. q. 83. 3. p. In eo siquidem quaerit de defectibus circa celebra-
tionem Sacramenti EucharistU , & de ratione, qua illis debeat oc-
curn ; _ quorum unus est, si aqua ob negligentiam Ministri non po-
natur in cálice. Huic autem defectui occurrendum docet ea prorsus 
ratione , qua; in Rubricis praescribitur , nimirum , aquam statim esse 
apponendam, si Sacerdos ante consecrationem admrtat non fussse ap-
positam; secus vero, si id advertat post consecrationem, tum quod 
appositio aquae non est de necessitate Sacramenti , tum quod fiereC 
aliqua corruptio specierum. Quid erat opus, ut de hujus generis de-
tectu Thomas agens, ad ritum Graecorum diverteretur ? Tándem quod 
de ejusdem ritas approbatione dicitur, probatlone indiget: nam Be-
nedictus X I V . in ea , quam de Dogmatibus , & ritibus ab Italo Grae-
cis tenendis , atque servandis , edidit Constit. an. 1742, 6. n. 2. 
ait. Permittitur eisdem, facta jam consecratione , antequam Sacer-
dos communicet , juxta ritum in Liturgia prascrtptum , aquam fer-
Z'entetn , seu tepidam in Sacrum Calicem infundere. Cur Pontifex non 
prxcipit , qu«madmodum saepe in eadem Constítutione, sed ait, per-
mittitur > Nempe noverat in Catechismo Conc. Trid. p. 2. c. 4, n. 17 . 
scriptum de aqua admiscenda vino : Eclesiasticorum Scriptorum sen-
tentia , 6* judicio aqua illa in vinum convertitur. Noverat etiam ex 
nostro Card. Capisucco Controv. 1 . §. 34. S. Thomx sententis non 
obstare ritum iilum Graecorum: nam aqua fervens Calici infunditur 
paulo ante sumptionem Calicis; ideoque víni species tam modico 
tempore non possunt in eam ita agere , ut aquae formam expellant, 
obstante etiam adventitio aquae calore. 
. CO Maignanus Phil. nat. c. 1 3 . prop. 4. referí experimentum a se 
institutum vini modicissimi separati ab aqua mole centies millies ma* 
J? n ; Ei credamus. Nos autem separationem quarrimus non vini modi-
cissuíu a magna quantitate aquae , sed aquae modicissimae á magna 
quantitate vini. Estne eadem aquse, ac vini activitas , ut experimen-
tum aquae Iti utroque casu valere possit ? 
( 2 ) In 4. d. i r . in Exposit. text. Alchimist,¿ dicunt, quod per 
C 2 
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praoccupatum ; aqua enim illa , si quíe extrahiíur non est vera 
aqua , sed quidpiam aqua: simile. 
3 1 Praterea si mixtum nihil esset aliud quam congeries mi-
nimarum partium elemeqtarium \ quemadmodum natura vi par-
tes i l la essent coaptata^ ad mixtum constituendum ^ ita post 
mixti exsolutionem, Cum eadem omnino partes superstites forent 
(non enim ex Recentiorum sente-ntia desinerent esse per veramcor-
ruptionem) fieri posset ejusdem natura vi ,ut post ligni v. g. aut 
p l a n t a , vel animalis exsolutionem , idem lignum , aut planta, 
vel animal restitueretur ; sicut in compositione argenti cum 
auro , quia partes utriusque metalli perseverant, lícet confusa, 
potest aurum per aquam fortem secerni ab argento, educique 
purum ex massa. H a c autem si de mixtis dicantur , Palinge-
nesia redibunt fábula ( 1 ) ; nec videmus , cur non etiam R e -
surrectío mortuorum , aliaque miracula plurima vi natura tri-
buantur (2), 
¡mmíssíottem ¡uncí dec-ovticati potest separari (aqua). Et dicendum, 
quod a vino jiitfertur substantia aqua , qua ibi est propter simili-
tudinem junci, quod etiam porosum est ; non tamen illa aqua,qux 
fuit appos i ta , separatur „ quia jam Jacta est vinum. 
( 1 ) Vide qua: diximus Tom. 2. 36. & in notis subjectis, 
Paliagenesiam rejicit Turrius Phys. Tom. 4. 148. sqq. Nihil-
ominus Tom. 3. 105 . Innúmera, inquit, observabimtts in toto de-
tur su P.hyskte , quibus ostendituv, iterum unitis partibus , iterum 
idem corpus produci, & precipite in Chymica, cum age mus de no-
vo ortu metaüorum. Expendimus quae habet agens de hoc ortu 9 6 1 . 
Tom. 4. Nihilque invenimus de iterata productione metallorum : ibi 
©nim sermo est de metallis , quae amisso phlogistico , vertuntur in 
calcem , aut vitrum ; & philogistico recuperato , redeunt in metalla. 
Quis autem dixerit, metalla denuo produci, recuperato philogistico, 
cum partes essdem metallica; unitse permanserint ? Vel si metalla de-
nuo eadem pnoducuntur , cur non etiam plante, & animalla ? 
(2) Respoxidet Gassendus de Physíol. Epíc. pag. 403. partes illas 
licet superstites, ¡ta esse varié dissipatas, 8c tan variis rebus permix-
tas , ut nulla naturalis vis , aut industria illas denuo colligere , & in 
eundem situm possit compingere. A t primum quaerimus, qua vi par-
tes illa: convenere, cum mixtum constituerunt 5 Equidem naturas vi. 
Quod si natura; vis tantum valuit , ut potuerit illas tametsi varié dis-
sipatas , variisque rebus permixtas , in unum colligere , ut mixtio íie-
iet ; cur eadem natura: vis non valebit , exsoluto mixto , illas denuo 
congregare, licet varié dissipatas , & aüis quampluribus permixtas re-
bus > Si primum illud natura: vires non fuit supergressum, cur alte-
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32 Altera pars conseqnitur ex prima : nam elementa ali-
quo modo remanent in mixtis, ut dictum est (1) . Cum ergo 
non remaneant secundum propriam naturam ; ut est probatum, 
remanere debent secundum virtutes. Quod explicans S . Tho-
mas (2) : Considerandum est , inquit, quod qualitates activa; , ¿k 
"pasivas elementorum contraria; sunt ad invicem , & magis, & 
»minus recipiunt : ex contrariis autem qualitatibus , qua; sus-
«cipiunt magis , & minus , constituí potest media qualitas, 
»qua¿ sapit utriusque extremi naturam : sicut pallidum inter 
f> álbum, & nigrum, Sic igitur remissis excellentiis elementa-
»rium qualitatum , constituitur ex eis qucedam qualitas media, 
wqua; est propria qualitas corporis mixti j differens tamen in di-
j?versis secundum diversam mixtionis proportionem ( 3 ) ; & k e c 
rum supergredietur í Nisi recentiores rationem discriminisreddant (quam 
reddere numquam , ut putamus, poterunt ) firmum erit argumentum. 
Deinde , cum corpora obediant Angelis ad motum localem, & qui-
dem ex naturas ordine , quo est constitutum a Deo , ut inferiora 
per superiora regantur , ut cum S. Augustino 1. 3. de Trin. c. 8. sq. 
ostendit S. Thomas 1 . p. q. 1x0. a. 3. Angelorum saltem vis natura-
lis , & industria valebit partes illas quamlibet dissipatas , & aliis re-
bus permixtas colligere, simulque compingere. Ubinam ergo erit mira-
culum ? nam Angelí natural! virtute non possunt miracula facere , ut 
ibidem á 4. demonstrat S. Thomas. In mundi fine ignis universa 
mixta consummabit; reliqui tamen erunt pulveres humanorum corpo-
nim. Angelí poterunt illos colligere , ac revera colligent. Quid ergo? 
resurrectio mortuorum fietne naturali Angelorum virtute 5 Nam quod 
anima corpori jam disposito ad eam recipiendam , denuo uniatur, 
non excedit naturam ípsius animae, quaj cum sit pars hominis , na-
turaliter exigit esse conjuncta cum altera parte , sive cum corpore. 
Perspicitis, quam sit conformís sententia nostra Fidei Dogmatibus. 
( 1 ) §. 24. (2 ) 1 . de Gen. lect. 24. 
( 3 ) Hinc prodeunt diversa mixtorum temperamenta. Nam si 
eadcm omnino sit proportio inter qualitates contrarias ad médium 
redactas, temperamentum dicitur esse ad pondus , 6 " uniforme , qtia-
si aequo pondere libratum , cujusmodí erit corporum Beatorum tem-
peramentum. Si autem proportio illa non sit omnino eadem, tempe-
ramenta dicuntur esse diffvrmia , & ad justitiam \ tot ídem que pos-
sunt esse, quot ipse proportiones qualitatum. Si qualitatum propor-
tio deturbetur insigniter , inducitur morbus. Si proportio tollitur , se-
quítur mors. V id . Hippocratem 1. de affectionibus, & Galenum 1. x. 
de temp. c. 9. & 1. 2. c. 1 . In animalibus quadruplex distinguitur 
temperamentum , cholericum , quod dicitur igneum , in iis qui biU 
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j jquidem qualitas est propria dispositio ad formam corporis 
?>mixti , sicut qualitas simplex ad formam corporis simpiicis. 
Sicut igitur extrema inveniuntur in medio , qnod part id-
»pat naturam utriusque ; sic qualitates simplícium corporum 
J?inveniuntur in qualitate corporis mixti ( i ) Sunt 
» ig i tur virtutes formarum substantialium simplícium corporum 
" i n corporibus mixtis , non actu , sed virtute » Itaque ut idem 
S. Thomas addit (2) ad boc ut sit mixtio , necessarium est quod, 
miscibilia non sint simpliciter corrupta , nec sint simpliciter ea-
dem ut prius j sunt enim corrupta ? quantum ad formas , & re-
manent quantum ad virtutem (3). 
abundant; sanguineum , quod dícítur aereum , in iis quí abundant san-
guina ; phlegmaticum , quod dicitur aqueum , ín iis qui abundant 
pituita ; & melancholicum , quod dicitur terreum , in iis qui atra bi-
lí abundant. Vide Nazian. Orat. 14. n. 27. 
( 1 ) Macroblus 1. 7 . Saturn. c. 5. Non assentior , inquít, quod 
suecos varios de c'tborum varietate confectos d'tcit contrarios es se cor-
poribus: cum cor¡ *— J~ — r - • • 
ve iv simplex succum de se unius qualitatis emittit. Se ¡mus autem 
similibus similia nutriri. Dic queeso , unde tres alia qualitates cor-
poris nutriantur i Pergit, atque Empedoclis, & Hippocratis testimo-
nia profert ín eamdem rem. Simili ratione probat S. Thom. 1. de 
sensu , & sensato lect. 14. Simplicia elementa apta non esse ad nu-
triendum. «Oportet, inquit, cibum compositum esse es pluribus ele-
» mentís ; Simplicia ením elementa non nutriunt, quía animaba, quae 
» nutríuntur , composíta sunt ex quatuor elementís. Ex eísdem autem 
» nutritur aliquid ex quibus est. . . . Ex cíbis generatur aliqua su-
»> perfluitas interius , sicut patet in animalibus , intra quorum corpo-
»> ra sunt quaedam loca deputata ad congregationem superfluitatum, vel 
« exterius, sicut in plantis , quaruin superfluitas statim exterius emit-
»titur, sicut patet de gummis arborum , & de aliis hujusmodi. Si 
» autem alíquod animal, vel planta nutriretur simplíci elemento , nulla 
« fieret superfluitas , cum non sit ibi aliqua diffbrmitas partium. Cum 
»autem nullum elementum sít aptum nutrítioní propter simplicita-
»tem, adhuc amplius aqua habet speciale impedimentum , quare so-
»la non possit nutriré , sine commixtione alicujus terrestris , sicut 
» agricultores adhibent fimum, ut aqua commixta nutriat plantas, quía 
« nutrímentum constituí!, & general aliquid Ín substantia nutriti ; & 
» ideo oportet, quod sit aliquid solídum quod non competit aqua:. 
» Unde aqua sola non potest nutriré, & multo minus aer..» Perspi-
citis, an de physicis rebus S. Thomas fit loquutus experimentis nixus. 
( 2 ) 1 . de Gen. lect. 25. 
Q ) Hac ratione adversus Monophysitas agebant Patres. Damas-
£x calido enim 
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33 Ad primum respondemus , elementa in dissolutione mix-
torum educi secundum substantiam, non eamdem numero , sed 
eamdem specie cum illa qua; prius erat : Miscibilia enim, ut ait 
• T " o m a s (1) , pos ¿quam mixta sunt , contingit aliqualiter esse, & 
ahqualiter non esse in mixto. Sunt enim ibi in potentia , salva-
ta tamen virtute eorum; sed non sunt ibi aclu ; ipsum enim gene-
ratum}est aliud ab ipismiscibilibus & est inpoteníiaipsa miscibilia, 
quce sicut ante mixtionem sunt separata $ ita contingit post mix-
tionem separari. 
34 Ad secundum jam dictum est ( 2 ) , proprietates elemen-
torum remanere in mixtis ad temperiem redactas : ipsse autem sic 
redacta , prodeunt á forma mixti. 
3? Ad tertium respondemus ex dictis ( 3 ) , elementa in mix-
tis non esse prorsus corrupta $ nec prorsus eadem ; etsi enim 
corrupta sint quoad formas , non tamen corrupta sunt quoad 
virtutes. 
t i x c quamquam ita sint } non ideo inficiamur ? posse 
intra poros corporum mixtorum partículas quasdam contineri 
substantia elementares ; reipsa namque in ferro candente plu-
rima; sunt ignis particular. 
cenus 1. g. de Fide c. 3. » Composita natura inquiebat, cum neutra 
«» ularum naturarum , ex quibus conflata est, consubstantialis esse po-
" test; ut que ex alus aliud facta sit. Exempli gratia : corpus quod 
»> ex quatuor elementis constat, nec ejusdem esse cum igne substan-
» tix dicitur , nec ignis appellatur , nec aer vocatur, nec aqua , nec 
«térra, nec eandem cum ullo horum substantiam habet. Quocirca si 
»post unionem Christus , ut hxreticis placet, unitis composita: natu-
»rx existit ex simplici natura in compositam versus est. Ita nec Pa-
» t n , cujus simplex natura est , consubstantialis erit, nec Matri quip-
»pe qua: ex deitate , & humanitate composita non est. » Similia scrip-
serant Eulogius in coll. con. Severianos, & S. Maximus Ep. ad Joan, 
cubic. quos sequitur S. Thom. 4. con. Gent. c. 35. ubi simili ra-
tone adversus Euthychianos disputat. Rógamus Philosophos júniores, 
u t ad haec animum adjiciant suum , perspicientque non esse despicieri-
oos Scholasticos, quod hujus generis doctrinas colant , quae licet je-
junae videantur, erroribus tamen propulsandís inserviunt. 
( 0 Loe. cit. lect. 24. (2) §. 3 1 . ( 3 ) Ibíd. 
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XJtrum in mundo sublunari pura existant elementa. 
37 I S l e m e n t a nullibi in hoc mundo pura reperiri , nisi 
tantum in Scholarum cellis , &c in Scholasticorum cerebris di-
xit Sturmis (i). 
38 Videtur autem ita dicendum , I. Quia , ut S. Basilius 
ait (2) ; Cuneta in cunctis insunt, ignis quidem in térra , aer 
vero in aqua , £í> ex aliis similiter alterum in altero, nec ullum 
est elementorum sub sensus cadentium purum , sincerum Se. 
39 II. S. Thomas expresse docet (3) , ignem nostrum non 
esse purum, sed violenter in alienam materiam introductum. Quod 
si ignis máxime activus , purus non est , multo minus caetera ele-
menta , quae minori pollent activitate. 
40 III. Quodnam erit elementum purum? An térra quse 
nitro , sulphure , mercurio, & metallis, aliisque concretionibus 
undique abundat , & intra cavernas magnam aeris copiam, atque 
ignes alicubi empentes continet , & aquas gremio suo cohibet, 
q u a r u m admixtione continetur? An aqua qua in mari salsa est, 
& alibi multis impuritatibus permiscetur? An aer vaporibus & 
exhalationibus oppletus ? An ignis qui sine pábulo aliunde 
prastito conservari nequit ? Nul la igitur existunt elementa pura. 
Propositio I. Existunt elementa pura , si spectetur eorum 
natura. I I . Nullum vero in inferioribus sive terree sive ae-
ris regionibus (4) extat elementum , quod aliud in suo gre-
mio non contineat corpus. 
F 41 JL rob. i . p. Si nullum , quod ad ejus naturam, sive 
constitutionem pertinet ? extaret purum elementum , nullum 
( 1 ) Phys. Elect. Tom. 2. pag. 340. si legisset scholasticorum li-
bros , invenísset profecto , quod de Scholastícis dixit , nullibi, nisi 
tantum in ejus cerebro fuisse repertum. Certe S. Thomas in aere 
«egnoscit partes ígnitas , aqueas , & terreas, ut diximus. 2 8.not.explioans. 
( 2 ) Hom. 3. Hexaem. n. 4. 
(3^ In 4. de 44. q. 3. a. 2. q. 2. ad 2. 
(4 ) Diximus, in inferioribus regionibus: nam in superioribus re-
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posset esse corpus mixtum ; non enim mixta consurgunt , nisi 
ex puris elementis alteratis : ut dictum est ( i) . Cum ergo 
existant mixta , oportet , elementa quoque existere in suae na-
turae puritate. Et sane quis dixerit , in hac rerum Universitate 
non existere saltem terram , & aquam, quoad earum naturas 
i ivicem discretas? 
4 a Alteram partem ostendunt rationes in contrarium addu-
t * , sicque intelligendasunt SS. Basil i i , & Thomx (2) testimo-
nia. Verum post diem judici i , dissolutis umversis mixtis pr«ter 
humana corpora , elementa pura consistent ( 3 ) , & quidem perpe-
tuo in sua puritate duratura (4). 
gioníbus, ad quas vapores , & exhalationcs non perveniunt, videtur 
igms purus existere t quem S.Thomas quartum elcmentum vocat, quam-
vis non propie vocetur ignis, ut animadvertimusTom. 616. not. ad 
2. prop. part. In qua sententia & Plutarchus fuit, de facie in orbe Luna 
scnbens : Supremas hic quidem , & in orbem assiduo agitatus mo-
tu [0CUS » nJ>n aeris est, sed prastantioris alicujus natura , qua 
•mma tenuia redigere, & accendere vi sua soleat. Putamus autem á 
vero alienum quod nonnulli dicunt, terram in profundioribus parti-
ous ot aquam in fundo maris excludere e suo gremio quodvis aliud 
corpus. Terra enim etiam in ¡mis partibus compacta est: talis autem 
esse non potest absqueaqua , ut diximus cum S. Thom.not.X T W § . 9. 
I>i quas vero aqua pura reperiretur in fundo maris cum esset le-
vior f supernataret: ideoque in fundo non esset. Non ideo tamen ne-
gamus, in fundo maris reperiri aquam dulcem ; id enim S, Tilomas 
i n . 2 ' d > z4- q- i- a. 5. ad 5. probat ex Aristotele adserente in 1. de 
animal, quod quiddam piséis qui dicitur Malar le , invenitur valde 
vtagnus in locis pelagogis , in quibus abundant aqua dulces. Sed li-
cet aqua illa sit dalcis , non ideo tamen est quibuscumque terrcis par-
ticulis spoliata. 
( 0 5- 3 1 * . 
( O Hanc fuisse EmpedocIIs sententíam tradit S. Thomas 1. de 
y e n - l e c t - 3- eamque non respuit; ait enim : Secundum Empedocletn 
'cementa qua nos sentimus , non sunt pura , sicut ignis quem sentí-
mus¿ non 'St purus, ñeque aer, nec aliquod aliorum , sed unum-
quodque est mixtum : tamen shnplicia elementa sunt talla id est istir 
V1* v*de mus, similia , non tamen eadem; v.¿. id quod est stmile 
. puta Jíamma , non est ignis, sed ignca. 
( 3 ) Vrde qux diximus tom, g. §. 
C4) V i de not. Se qui tur. 16. 
Tom. ir. D 
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De Igne. 
43 singula elementa progredientes , ordimur ab igne, 
qui , ut ait S . Thomas ^i). inter alia elementa nobilissimus est. 
De igne autem investigabimus i . naturam , 2. locum , 3. pro-
pagationem , 4. effectus , 5. pabulum, 6. de Yulcanis agemus, 
7 . de Electricitate. 
A R T I C U L U S I . 
Utrum coñstet de ignis natura, 
44 j Q i f f í c i l l i m e decerni posse , quasnam sit natura ignis , & 
ipsi júniores Philosophi ingenue fatentur (2). Arbitratus fuit 
Cartesius (3) > ignem nihil esse aliud , quam agitationem v a l -
de celerem ac perturbatam particularum terrestrium ex particulis 
prirni elementi , sive materias subtilis. Ad quam opínionem acce„ 
dere videntur Verulamius (4) : Boyleus (5) , & Newtonus (6)" 
( 1 ) 1 . p. q. 67, a. 2. ad I. idque S. Thomas accepit a S. Basilio 
Hom. 3. Hexaem. n.5. Plutarchus l. Aquane an ignis sit utilior: Qua-
tuor , inquit, elementa Deus Universi conditor ad omnium rerum efjec-
tionem constltuit ; qu<e elementa rursum hoc differunt, quod aqua & 
térra materia instar subjiciuntur . . . Ignis vero in effcientibus causis 
dignitate prastat. Terra enim absque calore sterilis est ', 6" infructífera. . 
Calore deficiente , futrescit aqua . . contra , aquas qua máximeferun-
tur, aut concit'antur, vivas vocamus . . . Humor etiam cadaveribus 
ndest, ñeque cmnis abóle tur , alioquin non putrescerent. . . . JpSa 
tnors nihil est aliud, quam omnis caloris privatio i unde Jit ut fri-
gidissima sint cadavera , adeo ut sua frigíditate hebetent acies nova-
tularum admotas. Quin etiam in ipso animali , qua mínimum sortita 
sunt caloris , minus etiam habent sensus , ut v.g. ossa , & capill!1 
& qua á corde absunt longhts, &c. ' 
( 2 ) Vide NoJletum tom. 4. lect. 13 . Tantus videlicet Physicae 
progressus existit, ut sint qui cum Auctore Diss. de nat. & propag, 
ignis, an. 1744. edita; dubitent, an reipsa ignis sit corpus. 
(3) Princip. p. 4. num. 80. sqq. Mutuatus fuit Cartesius hanc 
opiniónem á Platone in Thxeteto , & ab aliis veteribus Philosophis 
quorum meminit Aristóteles 1. 3. de ccelo cap. 8. 
(4) Tract. de forma calidi. 
( 5 ) Trac, de orig. mechan, caloris, 
( 6 ) Opt. 1. 3. q. p. sqq. 
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existimantes ignem non esse peculiare corpus in rerum natura j sed 
Corpus quodlibet violenter motum , concipere calorem posse, esse-
que ipsum ignem , si vehementius calefíat. Contra vero alii piu-
les recentiores Physici (r) docent, ignem esse corpus natura 
ab cíeteris diversum , ipsumque fluidissimum , tenuissimisque ac 
sphsricis (2) , maximeque mobilibus compositum corpusculis, 
quas si pauca congregentur calorem ; si plurima, ignem i si 
autem motum vibratorium habeant, lumen producant i quare 
lucem ab igne ii non secernunt , nisi ratione motus diversi. 
45 Yidetur autem ignis non esse corpus peculiare, sed 
consistere in motu pertúrbalo partium minimarum cujusque cor-
poris : nam I. ignis natura in eo consistit, quo posito , po-
nitur ignis ; quo ablato , ignis desinit esse. Atqui posito violen-
to partium minimarum corporum motu, ignis ponitur \ eo mo-
tu cessante , ignis extinguitur. Ignis ergo natura in eo motu 
consistir. (3). 
46 II. Ferrutn , malleus , & clavus sunt corpora frigida, 
& tamen repetitis ictibus incalescunt quemadmodum & innú-
mera alia corpora , cum mutuo defricantur. Calor autem non 
est absque igne. Ignis igitur in violento partium motu positus 
est (4). 
4 7 III . Flamma nihil est aliud , quam fumus , accensus ut 
diximus cum S. Thoma ( 5 ) , atque ideo, ut advertit Newto-
nus (6), corpora qusejfumum emittunt, concipiuntflammam,qua= ve-
ro fumum emittere non possunt , nec flammam possunt conci-
pere. Fumus autem emittitur ex vehementi volatilium partium 
agitatione. F lamm» ig i tur , atque adeo ignis natura in eo per-
turbato motu consistit. 
48 IV» Videntur etiam ignis , & lux esse idem fluidum in 
natura : nam radií locis collecti, sunt verus ignis. Insuper 
corpora electrica lumen reddunt , quod si colligatur , ver-
( 1 ) Vide Turrium Phys.Tom.5. § . 1 6 3 . ubi Hombergium, Lemery, 
Oravesandium , Musschenbroekium & Boerhaaveum nominat. 
(2 ) Putasne ejusmodi moléculas sphxricas aptas esse ad pungendum, 
secandum, rumpendum, cceterosque effectus prxstandos qui ab igne pro-
ducuntur 1 Minus incohaerenter veteres illi apud Aristotelem loe. cit. tri-
buebant particulis igneis figuram pyramidalem, ut calefacere, & urere ob 
ángulos possent. 
C3) Cartesius 4. par. Princ. n. 80. sq. 
(4) loe. cit. ( 5 ) Tom. 2. §. 6 13 . 
(6) Ncwtonus loe. cit. 
D s 
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titur in scintillam, qua» vere urit , & incendit spiritum vini , 
tc promovet vegetationem plantarum , enecatque animalia perin-
de ac fulmen. Phosphori quoque, sive naturales , ut cicindela, 
ligna putrefacta , herba maris aestate, etc. sive artificiales, ut 
phosphorus urinas ( i ) , videntur esse cum calore , adeoquecum 
igne conjuncti: nam phosphorus urinae perfricatus charta , sta-
tim eam comburit. 
Propositio. I. Ad ignis productionem requiritur perturbatus 
partium corporum motus II. In eo tamen motu non consis-
iit ignis natura. I I ! . Sed ignis est determinatum corpus 
áb aiiis distinctum. I V . & differt á luce. 
49 rob. 3. p. ratione S . Thomae. (2) Ignis non produ-
citur , nisi materia, quae ignem concipit, alteretur. Alteratio 
(1) Phosphorus dicitur a , lux, & «píp» , porto, quasí portans 
luccm. Phosphori sunt ea corpora quae in tenebris lucent. Inter natu-
rales phosphoros recensetur Mercurius, qui si in Barometro agitetur in lo. 
co obscuro , aliquando lucem emittit.ut Picardus, Bernoullius, Homber-
gius,&Hauksbee experti sunt, Jamvero non solum in agrispassim Lam-
pyrides , sive cicindela Italice, lucióle, sed etiam in mari quaedam insecta 
sunt noctu lucentia, inter quae nereides. Musschenbroekius Phys. tom. 1 . 
p. 788. refert experimentum Fayi, qui deprehendit adamantes flavos 
soli expositos spatio 2 2.minut. multum lucis sparsisse in tenebris & ali-
quando etiam caeruleos. Phosphori artificiales dicuntur illi qui arte pa-
rari debent, ut noctu luceant.Prsecipui sunt Bononiensis á\e, tantum lucens 
Balduini, Homberg ii, JCunkelii, & Lemery. Qui de his scire cupit, 
adire poterit Mem. Acad París, an. 1692. 1693. 1 7 1 1 . 1 7 1 4 . 1 7 1 5 . 
Inter opera leibnitii t.2. par.2. pág. 102. sqq. extat Historia inventionis 
Phosphori urina a Brandio primum, deinde á Kunkelio elaborati. Ibi 
queque mentio fit Thermophosphori , qui a calore lucem concipere di-
citur. De Phosphoris Tractatum edidít Jac Barthol. Beccaríus Boniensis. 
Y ide Acta Acad. Bonon. In eadem Academia certatum fuit de Phos-
phoris , an proprio, vel alieno fulgerent lumine, Zanottio illis tribuen-
te iumen proprium , aliis oppositum tuentibus. Confér eadem Acta 
Vol . 2. par. 1 . 
(2) 2. de calo lect 1 o. Motus localis , inquit estprimus motuum: 
in quolibet autem genere id quod est primum , est causa eorum qua 
sunt post in eodemgtnere-. unde motus localis est causa alterationis,qua 
tst prima inter motus 6" pradpue est causa prima alterationis, qu¿e est 
calefactio ... unde motus localis ex virtute motus ceelestis, qui est primus 
¡ocalium motuum% est causa caloris. Scimus, hscc non placare junioribui 
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autem sine motu perturbato partinm materia: esse non potest, 
motus enim localis est primus caeterorum motuum , adeoque 
& alterationis (1). Ad ignis ergo productionem requiritur motus 
partium materia: perturbatus(2). 
Philosophis. Audiamus autem qtia ratione causam caloris, atque adeo 
Jgtus, ipsi explicent. Qui cum Cartesianis omnein causis creatis acti-
vitatem denegant, ii ad Omnipotentiam Dei Creatoris confugiunt, ut 
Sturmius facit Phys. elect. tom. 7. pag. 1 10 . sqq. ipsumque Deum cau-
sam unicam ponunt ut cscterorum motuum , ira & caleíktionk Sed 
hxc positio jam pridem refutata á nobis fuit tom. 2. 12.sqq.sub-
traheretur enim ordo rerum ad invicem. Ipse Noiletus Cartesio haud 
ínfénsus tom. I V . lect. 1 sect. 1 . art. 1 . ait, non esse ad Divinara Om-
tupotentiam statim confugiendum , ne el chymeras nostras affingamus. 
Newtoniani ad attraclionem sese recipiunt ; sed ut praetereamus princi-
pium attractionis universalis nulla niti ratione; imo innumeris adver-
san phacnomenis ut ostendimus tcm. 2. 541 . sqq. motus perturba-
tus partium qui necessario conjunctus est cum calefactione, á vi at-
tractiva miníme oritur , sed potius á vi repulsiva , qua íit ut partes ab 
invicem recedant ; ac pugnare invicem videantur. Insuper vis attrac-
tiva peculiaris esset in unaquaque corporis parte , adeoque restaret ndhuc 
psignanda c a u s a ( £ q1)a pr¡nuim motus ille procederet. Cum ergo nul-
ia aha , quod sciamus , hactenus excogitata sit explicatio , vel stan-
(lum erit explicationi S. Thoma:, quas satis evidenti ratione confír-
jnatur ; vei^ fatendum cum Nolleto loe. cit. sect. 2. exper. 5. causam il-
lam ignorari. En quo tándem pervenerunt ejusmodi Philosophorum 
conatus. 
( 1 ) Imoipsa alteratio ex Recentíorum principiis nihil aliud est, 
quam motus localis. 
(2) Agens Noiletus sect. cit. de ratione excitandi ignis actionem, 
postquam ait, nullam esse nationem etiam sylvestrem adeo expertem 
Secretorum naturae, quae modum ignoret accendendi ignem , ¡ta ut 
ñeque aliquis sylvester Americanus etiam máxime stupidus, quidpiam 
hac in re debeat Europeis ; statim ait : Cogitandumne est cum qui-
busdam Doctis recentioribus , primos homines din vixisse ahume idea 
ignis, quam numquam habuisent, nisi fulmén , aut aliquod aliud ac~ 
cidens non incendtsset nemus quodpiam\ ignesve subterranei non formas-
sent Vukanos ; aut collissiones corporum mere fortuita non maní- ' 
/estassent elementum ignis latens in natura sinu \ Dum hxc Noiletus 
refert, memoriam renovat fabulx , quam tetigimus Tom. 1 . § 
sqq. quamque ne ipse quidem Diodorus Siculus recipit : nam li-
cet Biblioth. 1. 1 . c. 1 . dicat, homines cum caeteris animantibus é ter-
ra íuisse genitos , Solé limum calefaciente ; addatque homines a prin-
etpio genitos, syhestri , é" mcondita tita vixisse; fatetur tamen, 
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5 o Pars altera sequitur ex prima : nam si ad ígnís produc-
tionem requiritur motus perturbatus; ignis igitur est effectus 
productus per illum me>tum. Effecüus autem nequit esse idem 
cum eo per quod producitur ; alioqui produceret seipsum. I g -
nis ergo natura non consistit in motu perturbato partium ma-
terias. 
5 1 Prasterea si ignis natura in eo perturbato motu consis-
teret , explican nullatenus posset , cur qua:dam corpora etiam 
fluida, v. g. aqua , ignem concipere difficillime possint, imo i g -
nem ipsum extinguant , tametsi partes eorum perturbatissime 
moveantur , ut in aqua ebulüente , quaedam vero quamquam so-
lida , ut l i g n a , sulphur , terebintha & c , facillime ignem con-
cipiant. 
5 2 Tertia pars consequitur ex secunda; ignis siquidem ali-
quid est in natura. Si ergo non consistit in perturbato motu par-
tgnis notitiam caterarumque utllium rerum percepta , & catiras quo-
que vita hominum commoditates brevi tempere esse adinventas. Ecqui 
igitur ii docti homines sunt, qui ¡ta humanum deprimunt genus , ut 
primis hominibus denegent etiam ideam ignis, ¡n caque ignoratíonc 
diu vixisse ajunt ? Sint per Nollctum docti Reccntiores lili qui Di-
vinas Scripturas spernunt & ad fabulas convcrtuntur : nobis insipien-
tissimi ü sunt cacterorum mortaliunv. nam quomodo non insipientissi-
mi erunt, qui sylvestres stupidissimosque homines anteponunt Ada-
mo , ejusque filiis ac nepotibus í Non adhxret quidem Noletus eorum 
Recentiorum , quos doctos vocat, sententiae , imo ex scientiis a Dco 
infusis Adamo ; ex Cherubim quem Deus collocavit ante paradysum 
cum gladio Ígneo , atque versatili; ex Sacrificiís Abe l , & Cain , quae 
non complebantur absque victimx consummationc; exque arte Tubal-
caini, qui ut dicitur Gen. 4. v. 22. fuit malleator , 6*faber in cune-
ta opera ¡tris , & ferriprobat primos homines haud carulssc idea 
ignis ; censet tamen in ejusmodi quaestionibus non esse muhum im-
morandum , propterea quod magni momenti non sint. Parvine mo-
menti dici possunt hujus generis quxstiones, quas , ut ipse Nolletus 
docet, Sacrae Litterx definiunt, implique homines in perversum seíi-
sum trahuntí Quis Nolletum de Physica experimental^ agentem, in 
eas quaestiones cogebat, quae nullam cuín experimentali Physica re-
lationem habent ? A t si illas versare voluit, cur doctos vocat Recen-
tiores impugnantes qu®d ipsemet ex Sacris Litteris probat > cur eas 
non magni momenti esse putat í Id erit reliquum ,* ut dicamus , pri-
mos homines ne colere quidem terram potuisse *. nam quomodo co-
lerent nifi instructi ligone, aratro, falce ? quis autem hxc instru-
menta efficere poterit absque ignis usuí 
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tium materias aJiorum corporum , oportet, ut sit aliquod deter-
minatum corpus ab aliis distinctum. Accedit quia ut Basilius 
advertít ( 1 ) , ignis substantia necessaria est Universo, non ad 
constituendas solum res terrestres, sed ad Universurn etiam com-
plendum. Nam mutillumesset totum ,si uno hoc máximo & omnium 
cpportunissimo elemento destitueretur (2), 
53 Et re quidem vera de elementar! igne (3) id est pers-
( 1 ) Hom. 3. Hexaeni. nu. 5, 
( 2 ) Vid. S. Thom. q. 1 . de pot. á. 7 . 
( 3 ) J a m diximus cum S.Thoma to. 2 .§.616. not.PhilosopJi. quartum 
elementum , quod supra aerem reperitur, non proprie vocari ignem : hoc 
autem non ¡ta est intelligendum quasi corpus illud non sit verum ele-
\ nientum , ñeque sit ignis quoad elementi substantiam , & speciem, sed 
ita ut non eas liabcat conditiones , quas ignis habet apud nos 111 
aliena materia , quarumque ratione vocatur ignis , quia nempe lucet, 
urit, & pábulo indiget. Pars autem illa superior quartum elementum 
constituens , ñeque lucet , ñeque urit, ñeque pábulo indiget : quod 
nemini mirum videri debet; est enim corpus illud rarissimum , qua-
re lucere non potest, eadem ratione, qua ccclum Empireum , etsi lu-
cidissimum sit in se ipso, lumen tamen non emittit ; lux enim ejus, 
ut advertít S. Thom. 1 . p. q.66. a. 3, ad 4. non est condénsala, ut 
radíos emitiere possit, sicut corpus Solis, sed est subtilior. Ob ean-
dem rationem elementum illud non urit; ignis ením quo est in ma-
teria ntiagis compacta , v. g. in carbone , eo magis urit. Vel dicendum 
$ Divina potentia cohiben, ne alia consumat. JEthera, inquit S. Ba-
silius Hom. 3. Hexaem. nu. 7. quis ambigit esse ignitum & ardentemX 
qui msi ineluctabili Conditoris proscripto cohiberetur , quidnam eum 
frohibuisset, contiguis ómnibus rebus ¡njiammatis , ac combustis, om-
nem simul earum humiditatem absumere ? Non indiget autem ignis 
ille pábulo , quia non patet contrariis agentibus , ut ignis noster, qui 
facile propterea in auras abit. HÍEC recipere tenentur júniores Phi-
losophi , si suis stare principiis velint j cum enim ipsi ignem in uno-
quoque corport latentem agnoscant , qui quidem ignis in iis corpo-
ribus ñeque lucet, ñeque urit, ñeque pábulo indiget , ron est cur id 
denegent elemento illi supra aerem corstituto. Hoc elementum S. 
Thomas in 4. d. 44. q. 3. a. 2. q. 2. appellat ignem in propria ma-
teria , ejusque ambitum vocat sphaeram ignis. Jam vero ejusmodi cor-
pus supra aeris regionem admitti debere , perspicüum eht , nisi quis 
"velit spatium, á suprema aeris regione usque ad Lunam , omni cor-
pore destitutum esse : quod ne ipsi quidem Newtoniani admitiere 
possunt; Newtonus enim 1. 2. Princ. Sch. ad prop. 40. in spatiis etiam 
ccelestibus agnoscit vapores quamvislonge tenuissin>os, ut diximus Tom. 2, 
44ó. not. Newtonus. Longe autem tenuiasimum & nos dicimus coi-
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picuum; qui enim posset in compositionem mixtomm cum aliis 
elementis venire, nisi ab ipsis distingueretur ? Est igitur ignis 
elementaris subtilissimum asque ac mobilissimum corpus , sum-
mo calore , ac siccitate praeditum ( i ) 
pus illud elementare , quod inter Lunam , & aerem interjacet. Ipse 
etiam corporum ordo id suadet : nam licet inter Recentiores non 
conveniat, utrum ignis sit absolute levis, Boerhaavio pro absoluta 
ejus levitate scribente ; universi tamen conveniunt, ignem esse saltem 
respective levem, atque adeo leviorem aere. JLocus autem naturalis 
corporum ¡lie est, qui eorum majori , vel minori gravítati competir. 
Locus igitur naturalis ignis debet esse supra aerem , ita ut si infra 
reperiatur, in naturaü loco non sit. Cum autem omnia quae sunt, a 
Deo ordinata sint, ut dicitur Rom. 13 . v. i .Deusenim omnia dis-
posuit in numero, pondere, & mensura; íit proinde , ut in prima 
rerum productione elementa creata fuerint invicem sicordinata, ut 
unuinquodque suum occuparet naturalem locui» ; ñeque enim Deus 
quidquam tune egit, quod esset praster naturam quam ¡nstituebat, Ita-
que ignis supra aerem fuit constitutus. Nec inde sequítur , elemen-
tum illud venire in usum nostrum non posse , propterea quod sit 
natura sua longe levissimum , ñeque proinde descendere ad loca in-
feriora queat : fatemur enim, illud virtute sua descenderé nequaquam 
posse : sed nihil obstat, quominus ad locum mixtionis per actionem 
praesertim Solis descendat , ita volente Deo, qui sicut ab initio mix-
ta ex elementis produxit, sic vult, ut ex elementis continua serie 
conflentur. Et licet S. Thomas in 4. d. 47. q. 2. a. 1 . q. 1 . doceat 
ignem , prout est in propria materia , non venire in usum nostrum ; ¡d 
tamen non efficit, quin elementum illud conventre possit ad mixtio-
nem ; ad hanc enim cum convenit, jam desinií esse in propria mate-
ria, & in naturam mixti transit. Recentiores qui hasc non probant, 
rogamus, ut olim S. Basilius Hom. cit. n. 3. rogabat Graecorum 
sapientes, ut ne prius nos irrideant, quam inter se convenerint; ut-
que rationibus, non írrisionibus decertent. Sunt inter eosdem Recen-
tiores, qui ponunt, ignem consisterein aethere longe levissimo , ac sub-
tilissimo. V ide Scherfferum Phys. part. Exerc. 2. par. 2. art. 2. Cur 
nobts non licebit ignem elementarem constituere in corpore longe 
purissimo supra aeris regiones constituto , sive ut loquitur S. Tho-
mas r in parte superiori aeris , calore , ac siccitate praedita í Vide 
eundem S. Th. in Psal. 17. ad ea verba, ignis a facie ejus ex ardes -
cet. Séneca I. 2. nat, quaest. c. 13 . Ordo , inquit, rerum est, 6" ex-
purgatus ignis in custodia mundi , summas sortitus oras , operas 
pulcherrime circumit. Leibnitius In Theor. motus conc. 55. Ignis, 
ait, Aristotelis purus , sub cancano Lunx , sai supra aerem , ab eo 
supponitur, & a me conceditur. 
( i ) Jacquierius Phys. par. 2. sect. 2. c. 2. a, z. non probat quod Pe-
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54 Si autem sermo sit de igne artifíciali , id est , de illo, 
quo vulgo utimur , & quem ignem vulgo appellamus , est is 
quidem in alienam materiam introductus; ideoque habet alia 
corpora pro materia : revera tamen specie non differt ab igne 
elementan , quod ad naturam ignis pertinet; sed solurn diver-
sitas potest esse in specie , ut ajunt materiali, scilicet quoad 
corpora , qua; sunt igni* materia ; quemadmodum flamma , & 
carbo specie difFerunt, & similiter lignum igneum, & ferrum 
ignitum (1) . Cum ergo ignis elementaris corpus sit determina-
tam naturam habens , ut ostensum est (2) , etiam ignis artificia-
lis determinatam habere naturam debet. 
55 Quod autem natura ignis differat á natura lucís osten-
ditur ratione S . T h o m ® (3) , quia si lux , & ignis essent idem 
ripatetici ignem definiant elementum calidum siccum : aitením: hac defí-
nitione nihil edocemur de ignis natura. Videamus an Jacquierius ipse 
aliquid nos edocuerit de natura ignis í Ibídem n. 3. sic scribit; Id unum 
certo afjirmari, & experimentis confirman posse videtur , ignem coales-
cere ex minutissimis partieulis in spatio non magno eollectis, summa mo~ 
bihtate donatis ; ( de maxima ignis subtilitate , & mobilitate Peripate-
ticí numquam dubítarunt) sed de illarum particularum natura nihil de-
Jiniripotest. Si nihil definiri potest de earum natura, quid amplíus quam 
Peripatetici nos docuit Jacquierius í Sed inquít, maximam superesse díf-
ficultatem In explícanda calorls causa. Esto : an propterea ignis non erit 
calidus í Addit nullum ex calore quem persentimus, judlcium satis notum 
ferri posse de igne ; propterea quod calor sit qualitas relativa t quae ex 
incerto & mutabili sensuum testimonio aestimatur,nam quod tepet mani-
bus gelidís contrectatum, videtur fervere ; contra f videtur frígídíssi-
mum sí manibus nimis calídis contrectetur. Quod idem accldít ¡i> cryp-
tis subterraneis , in quibus lícet quolíbet anní tempore eamdem fere tcmr 
periem aerís thermometra ostendant, níhilomínus ex vídentur valde frigia 
dae aestate, & valde calida; hyeme. Quid haec ad ignis calorem? Nam ca-> 
lorem ignis Peripatetici summumssse docent & experímentis confirman!, 
quibus vídemus nullum esse corpus calidius igne. Quis autem affir-
niavit calorem summum esse respectivum :Si enim respectívus foret, jam 
summusnon esset.Perspicítis delectum elenchi ín Jacquíeríi objectionibus 
fit enim transitus 5 calore , qui potest esse effectus ignis, & intendí, ac 
remittí t ad calorem summum , qui est ignis proprietas. 
( O Vide S. Thom. in 4. d. 44. q. 3. a. 2. q. 2. ubi hac ratione pro» 
bat,ignem ínferni specie conveníre cum igne qui nobiscum estt etsi differat 
quoad materiam , aliasque proprietates. 
( 2 ) praec. 
(•?) Verba descripsimus tom. 3. §. 5 1 2 . 
Tom. IV. E 
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fluidutn in natura , cum Sol sit fons luminis, sequeretuf, caíd-
rem eo magis debere intendi, quo propius acceditur ad Solem. 
Certum est autem , id falsum esse. Nos ( inquit Pluche ( i ) , 
cujus verba ex Gallico translata describimus ) Nos collocemus 
( i ) Spectacle de lanature tom.^.Entr.XI.» Plaqons nous sur le som-
«met des Alpes, ou sur le Pie de Teyde dans l'íle de TénériíTe, presque 
» a 1' entree de la Zone Torride, ou plutot cncore sur lesommet desCor-
» diiieres au Pérou , c' ist-á-dire , au cceur de la méme Zone , & sur les 
» plus hautes montagnes de l'Univers.Vous vous imaginezqu en montant,& 
» en approchant de plus en plus du Soleil, vous allez éprouver une plus 
» grande chaleur. Ne vous y exposez pas vétu a la légere. Vous n' y serez 
» pas sans risque avec les meilleuresfourures : je vous en avertis. Plus vous 
» monterez,plusleíroid vousparoítraper^ant.L'airdu Pie sous le vint-huí-
»ti eme degré de distance de l'équateur est plus rude , quoique sans vent, 
« &au moisd' Aoút, que l'air de Londres sous le cinquante- deuxiéme, & 
* dans les gelees les plus ápres qu on y ait éprouvées. » ( Hujus rei tes-
tem profert M. J . Edens in relatione ittneris ad verticem Pici inTransact. 
Philos. Tom. 5. H pag. 147 )»Mais comme vous pourriez croire que la 
» reflexión des plaines faít la forcé de la lumiere » ( I ta plañe arbitra-
mur cum S. Thoma, cujus verba descripsimus Tom. 3. § . 5 1 í.not.g.huj. 
Verum idipsum ostendít, iucem seipsa non esse ignem ; si enim talis fo-
ret , non ex sola reflexione calefaceret ) au lieu d'une montagne terminée 
» en pointe, choisissons les Cordilieres du Pérou. Ne vous les figurez pas 
»> toutes comme autant de pyramides irrégulieres.On y trouveau contrai-
» re des plaines tres spacieuses deplusieurs centaines de lieues,& qui étant 
» plus élevées que la région des nuages,& des vapeurs terrestres,sont éclai-
* rées d'une lumiere puré , & qui doit étre fort agissante , puisqu' elle y 
» tombe tous les jours presqu a plomb. Point de vent qui 1* atFoiblisse: 
» point de brouillards qui 1' émoussent-. ríen de si vif que la reflexión de 
»cette lumiére.Cependant elle y est sans chaleur. » ( Cur talis sit.rationem 
r.sdditS.Thom.(Videnot.incipient.S.Thom.§.5i7.subjectam,tom.3.)quía 
videlicet in superior i bus reflexiones radiorum solarium magis disperguntur; 
ángulos enim eííiciunt minus acutos. Quod rursus coníirmat,lucem distin-
guí ab igne , & calorem quem producit,esse tantum in ratione majoris, vel 
minoris reflexionis radiorum , magis vel minus dispersorum pro majori 
vel minori angulorum acumine ; contra ac evenit in igne ; nam quo ma-
jor est ignis distantia , ideoque acutior angulus reflexionis, eo minor est 
calor : & quo obtusior angulus ob majorem propinquitatem , eo est ma-
jor calor). » Elle ne peut faire fondre les néges qui sont plus bas sur Jes 
» pentes, ni aider la production d'aucur.e plante.Le voyageur ne risque ce 
«dangereux passage qu'en se couvrant comme dans le Nord.Quelque fois 
» il rencontreen frémissant des hommes,& des chevauxmortsde froidqui 
« demeurentroides& inalterables pendant plusleursannées dans des líeux 
»inaccesibles a la chaleur^ Ja p!uye,& aux ¡nsectes.«Ef lux idemessetfum 
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in summitaie Alpium , aut Pici Teydcc insuhe Tenerffa , ferme 
in principio Zona Torridce , aut potius in cacumine montium Pe-
ruvianorum , quos Cordilleras vocant, id est, in medio ejusdem Zo~ 
nce , & super montes cceteris altiores. Putatis fortassis , cal»-
rem eo majorem vos experturos, quo ase endeudo ad Solem ma-
gis ac rnagis accedetis. Sed auctor vobis sum , ne eestive vestia 
mini -j non enim ibi periculo vacabitis , nisi melioribus p.lli-
bus instructas babeatis vestes : nam quo plus ascendetis , eo fri-
gus videbitur acutius. Pici aer 28 gradibus distantis ab JEqua-
tore, nuil o etiam stante vento ,rigid:or est mense Augusto , quam 
sit Londini aer sub gradus 52 acutissimo sceviente gelu . . . 
Quia vero arbitrari possetis, ex reflexione planitierum constituí 
vim lucis i loco montis in acumen desinentis seligamus mon-
tes Peruvianos. Ñeque imaginemini 'tilos veluti totidem pyramides 
irregulares ; nam econtra reperire in iis est planitie? amp!:ssimar 
usque ai centenas leucas : quee cum sint supra nubium & ter-
restrium vaporum regionem, pura valdeque activa luce illustran-
tar ; nam in ipsas ferme quotidie directe incidit. Lux illa ñeque 
vento debilitatur , ñeque intercipitur nebulis, nibil ejus lucis re-
flexione vividius. Nibilominus tam magna lux ibi calore destituí-
tur , haud valet solvere nives, quee in partibus inferioribus in-
vsniuntur , ñeque alicujus plantee productionem fovere. Viator 
buic periculi pleno itineri non se committit nisi pannis obvolutus, 
perinde ac in gélido Septentrione. Offendit quandoque horrens ha-
mines, & equos f rigore extinctos , qui plurium annorum spatio 
permanent duri atque inalterabiles in iis locis inaccessis caloría 
pluvia insectisque. Si lux ignis noster idem forent , calor au-
geri semper deberet, ut lux, cum ñeque á vento, ñeque á nubi-
bus impedí tur, Intersa perspicitnus splendidissimam lucem , 3 
perfecte rejlexam, qu<z vix, aut ne vix quidem calorem edit (x). 
M nostroigne, lechauddevroittoüjours croltrc comme la lamiere lorsqu el-
* le n est traversée ni par le vent, ni par les nuages. Voilá cependant une 
w lumiére extremement brillante & parfaitement réfléchie , qui ne donne 
n que peu ou point de chaleur. » 
( 1 ) Hxc ratío , quam adhibuimus etiam Tom. 3. 5 1 1 . invictede-
monstrat, solem non esse natura igneum; si enim esset hujusmodi, quo 
magis ad eum accederemus , eo majorem expertremur calorem ; sicut eo 
majorem experimur , quo propius accedimus ad ignem. Hinc idem Pin-
che loe. cit. ne atomum quidem ignis agnoscit ultra terrestrem atmosphae-
ranv. caloremque, quem ¿estáte experimur, orlrlputatex impulsione ignis in 
aeris inferiori regione reperti, cujus in superior! aeris regione múior e&t 
«opa» Sic <3c ipsi Recentiores invicem pugnant. 
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Constat igitur ignem , & lU Cem non esse idem fluidum in na-
tura. 
?<5 Ad primum respondemus, inde solum probari, motum 
perturbatum requiri ad ignis productionem, qua sine alteratione 
pravia fieri non potest. 
57 Ad secundum dicimus , corpora frígida repetitis íctibus 
aut uetricationibus íncalescere , non quod ignis in eo motu con-
sistat; sed quia motus ille est causa alterationis, qua produci-
tur calor , & etiam ignis si materia ita sit constituía , ut con-
cipere ignem possit. Hinc corpora q u a non sunt pabu l u m ignis 
etiamsi conterantur, & defricentur, vix talem caloris gradum 
possunt concipere, ut in ignem convertantur ; contra vero cor-
pora , qua sunt ignis pabulum , quamvis minus contusa, & de-
tricata, usque ad concipiendum ignem facile incalescunt. 
Ad tertium concedimus , Hammam emitti ex volatilium 
pirtium agitatione ; verum id unice ostendit, motum perturbatum 
« q u i n a d ignis productionem , & esse ignis efFectum 5 etenim agi -
tatio illa oritur ab igne. Quod magis confirmat naturam ignis 
non consistere in motu * quandoquidem causa distinguí debet ab 
enectuj alioqui seipsam produceret. 
$9 Ad quartum , quod ad solis radios pertinet in speculis co-
nectas , jam est á nobis responsum ( i ) : quare negamus, illos es-
se verum ignem j tametsi- effectum ignis possint producere (2) 
. 5 9 Tom. 3. 5 1 7 . Addímus, Boscovíchíum in Díss. De tenui-
tate lucís solaris, ut se extricare ab argumento petito ex radíis collec-
sP e c" Í I S "Storiis liquefacientibus metalla,& lapides calcinantibus qui 
quidem efieetuslonge excedunt summam lucís tenuitatem.quam in eaDíss 
probare nititur; respondet iJlorum effectuum minimam partem prorsusin* 
sensibilem produci a luce solari in foco collecta ; reliquum vero pro-
duct a viribus mternis speculorum, sic dispositis ad agendum a lucís par-
ticui.s. Verum s. partjcul* lucís Jta possunt agere in vires internas specu-
jecta? ! °U r n ° n P ° t e r U n t t 0 t u m P r * s t a r e effectum in corpora speculis ob-
CO A d probandam diversltatem ignis, & lucís naiwulli utuntur 
argumento ^  ducto ex radíis lucís L una píen* in speculis ustoríís col-
jectis , qui nullum caloris indi'cium prxbent in líquore thermometri 
Hoc argumento non utimur: nam etsi experímentum non negemus* 
quod solum probat, lumen Lunae calorem valde sensibilem non pro-
ducere : negamus tamen nullum omnino calorem ex radíis lunari 
bus produci : síquídem lumen Luna est ídem ac lumen Solis re-
'tíexum a Luna. Cum igitur radií solares calorem producant, -debent 
ik aliqualem calorem producere radii lunares. Quare S. Thomas 2 de 
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De corporibus autem electricis dicemus infra. Nunc vero nega-
mus , lucem electricam si coiligatur , verti in scintillam ; diver-
sa est enim ea lux á scintilla : saltem fuisset probandum non esse 
diversam, ne id quod in quasstione est, supponi videretur ut cer-
tum, Ni l verommus quam Phosphori, ostendunt identitatem lu-
cís , & ignis: nam Phosphori naturales ( i ) conjuncti quidem sunt 
cum calore naturali si de Phosphoris animalium sermo s i t ; non 
ideo tamen sequitur , lucem in iis idem esse cum igne ; nisi quis 
Calo Ject. io. Lumen, inquít, Luna est calefactivum, secundum id 
quod Philosophus dieit in lib. de Part. Animal, quod noetes pie-
nilunii sunt calidiores : unde quídam pisces moventur ad superjiciem 
aqua. Quod autem lunaris calor non sit valde sensibílis respectu 
thermometri, ratio est , quía ex calculo Bougueríi lumen Luna; ple-
nas est 3000000. vicibus minus lumine Solis ; & idcírco si coiliga-
tur , non valde calefacit sensibilíter. Caeterum sicut ex calore pro-
ducto a rad iis solar i bus non ¡nfertur indístinctio lucís ab igne , ut 
probatum est; ita ñeque ex calore tenuissimo producto alumine Lu-
lias piense, 
CO L>e hujusmodi Phosphoris agit S. Thom. 2. de Aní. lect. 1 5 . 
& eorum lucís rationem reddit : Quadam aít , non vi dentar in lu-
mine , sed in tenebris , sicut animalia, qua in tenebris videntur Íg-
nita , & lucentia , & hac sunt multa , sicut putredines quercum, 
& al¡quod cornu alicujus animalis, & capita quorundam piscíum, & 
squama, & oculi quorumdam animantium, . . . Videntur ista in te-
nebris , & in luminesed in tenebris ut lucentia, in lumine autem 
"ut color ata. . . . Videtur autem visibjlitatis eorum in tenebris hac 
esse ratio , quia hujusmodi ex compositione habent aliquid lucís in 
quantum lucidum ignis , & diaphanum aeris, & aqua , non est to-
taliter in eis compvehensum per opacum térra. Sed quia modicum 
habent• de luce , eorum lux ad prasentiam majoris lucís occultatur. 
Unde in lumine non videntur ut lucentia , sed ut colorata tantum 
Lux autem eorum propter suidebilítatem non potest diaphanum per-
fute reducere in actum , secundum quod na tum.est moveri a colo-
re ; unde sub eorum luce, nec eorum color , nec aliorum videtur, sed 
solum lux ípsorum. Ex quibus patet, lucem ín ejusmodi Phospho-
ns repetí ex compositione eorum , quia participant lucidum ignis, & 
diaphanum aeris , & aquae. Quoniam vero ín machina pneumática 
educítur ferme totus aer , ídcirco lampyrídes íbi, educto aere , non 
Iucent, admisso aere, iterum lucent ; externus siquídem aer promo-
ver actionem aeris ínterní. Lígna vero pútrida, seme! in ea machina 
lumine orbata, illud non recuperant, admísso aere ; quía mínimum 
participant de lucido ignis , quod in machina , extracto aere dissipa-
.tum fuit, ut repleret spatium ab aere ©ccupatum. 
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velit otnnia ea, quassunt conjuncta, esse indístíncta : quod impli-
car r n a m e x ipsa conjunctione inferri debet distínctio; qui enim 
d u s res indistincte conjungi possunt? hoc ipso enim quod sunt 
indistinctse , jam non sunt du« , sed una res : conjunctío autem 
non nisi inter duas saltem res potest esse. In aliis Phosphoris na-
turalibus luxdeprehenditur,non autem calor saltem sensibüis.Quod 
si etiam calor foret sensibilis, non propterea rite inferretur indis-
tinctio lucis ab igne , ut dictum est. Idem dicendum de Phospho-
ris artifícialibus, sive sint, sive non sint cum calore conjuncti. 
6o ta esse arbitrantur Recentiores plerique omnes , quorum 
hzec precipua momenta sunt. I. Quia si plura corpora in lato cu-
bículo per plures horas exponantur , deinde singulis applicetur 
thermometrum, eumdem manifestant caloris gradum. 
61 II. Quia in cryptís subterraneis, vel in cubículo non 
habitato, ñeque radiis Solis exposito, uníformis ubique sentitur 
calor. 
62 ÍII . Calor est ignis efíectus. Atqui nullum est corpus, in 
quo non insit aliquid caloris; ne quidem ipsa glacie excepta : nam 
si glaciei5quse videtur máxime frígida, admisceatur sal , frigidior 
evadet, ut ostendit Noiletus ( i ) . Signum est ergo , ignem per uni-
versa corpora esse difrusum. 
63 I V . Etiamsi actualis calor non esset satis indubium sig-
num presentías ignis in corporibus , hanc certe demonstrant ex-
perimenta ignis scintiilantisj tum ex percussioneduorum silícum,vel 
sílicis cumchalybejtum ex equorum ferris, aut curruum rotantium 
fasciís,si super pavímentum stratum laj id'bus delabantur; tum ex 
rotarum axibus , qui defrícatione infiammantur tum ex lítna f a -
b r i , qua metalli frustum ita quandoque incalescit, ut lígnum 
comburat j tum ex sylvarum combustionibus,quse aliquando acci-
dunt ex vehemeuti mutua arborum collisíone ; tum in fceno se-
miexsíccato, quod ignem concipit ; tum in ca lce , quae ebullit in-
jecta aqua. Haec siquidem, hisque similía ostendunt praesentiam i g -
nis ubique. 
64 V . Denique phaenomena electríca satis demonstrant, ig-
A R T I C U L U S I I . 
Utrum ignis sit undique , cequalit erque dijjusus. 
(t) Tmn. 4. kct. 1 1 . sect. 3. 
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nem ubique esse diffusum : nam materia electrica ubique repe-
litur, 
Propositio I. Virtus ignis ( i ) ómnibus mixtis corporibus in-
est. I I . Sed in<equaliter. III , Ignis autem in pro-
pria natura existens plurimis adbaret corporibus. I V . Non 
est tamen undique diffusus 9nisi forte quoad materiam com~ 
hustibilem. V« Multo minus est undique diffusus sequa-
¡iter, 
J L rima pars probatur. In unoquoque mixto reperiuntur 
elementa non secundum proprias naturas , sed secundum eoruin 
virtutes , ut supra ostensum est (2). Ignis autem est unum ele-
mentorum abaliis distinctum , ut est similiter ostensum (3). Uni-
versis ergo mixtis virtus ignis diffunditur. Ab hac virtute pro-
fluit calor naturalis in animalibus , in vegetabilibus , aliisque cor-
poribus , qua; omni etiam remoto igne incaleseunt per mo-
tum (4). 
66 J a m vero in diversis mixtis diversa est mixtionis proportio, 
aut dictum est (5). Oportet ig i tur , ut virtus illa inasqualiter sit 
diffusa mixtis , ut in secunda propositionis parte dicitur. Nam 
si íequaliter esset distributa, ¡equalia forent temperamenta uni-
( 1 ) Hanc virtutem ignem virtuakm Scholastici vocant, sive ele-
mentum ignis redactum ad temperiem mixti, in quo viget ejusdem 
elementi virtus. Ne autem ad eam vocem horrescant delicatulae Re-
centiorum aures , eos rogamus , ut adeant Maignanum in Peripatéti-
cos infensum , iisdemque Recentioribus acceptum. Is enim Phil. nat. 
c. 5.prop. 21. docet, ignem esse elementum virtualiter calidum ; ac 
dum actu calefacit, calidum etiam quodammodo formaliter. Sane dum 
ignis latet in sílice verb. grat. ex eorumdem Recentiorum senten-
tia nullum edit signum calorís, sicut edit , cum excitatur defrictione 
chalybis. Latens igitur in sílice, habet quidem virtutem caletaciendi, 
sed actu non calefacit. Idem dicendum de diversis eífervesceiitüs, & 
fermentationibus , quae, ipsis Recentioribus docentibus , fiunt per ex-
eitationem ignis latentis in corporibus , qua: effervescunt, vel fermen-
tantur, cum tamen ignis ille ante non produceret eos effectus , licet 
virtutem haberet eos producendi. 
( 2 ) § . 2 9 . sqq. (3) 52. sq. 
(4) Vide $, Basilium Hom. x, Hexaem. n. ubi elementa ifl-
vicem permixta esse docet. 
<$) S - 3 » . 
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versorum mixtorum ; & aequaliter calefieri, aut etiartl ignetr 
concipere universa mixta deberent. Hinc explicatur, quare alia 
mixta pra: aliis facilius incalescant, ignemque concipiant $ nimi-
rum quia in eorum compositione in aliis pra; aliis praevaluit e l e -
mentum ígnís,majoremque alia prae aliis retinuerunt virtutem, q u a 
per moturn possent incalescere concipereque ignem, 
67 Quod autem ignis in propria specie, ac natura , plu-
rimis adhsreat corporibus ut tertia pars propositionis afirrmat 
extra dubium esse videtur ; cum enim ad ignem aecedimus' 
a l iqus certe partícula ignis in nostra corpora incurrunt, doñee 
agentibus externis causis fuerint extincta; ; idemque dicendum de 
metallis dum liquescunt, igne crucibulo supposito, & de aqua 
cum in cacaba, aut in alio vase incalescit, atque ebullit non est 
enim existimandum, nullam ignis subjecti particulam per poros 
vasculorum íntrare1, immo potius affirmandum est, plurimos subi-
ré. Quod evidentius apparet in combustione l ignorum, in quo-
rum partes ingredi ignis manifeste videtur, easque in suí pabu-
Jum vertere. Prxterea , cum in aere sint plures partes ignitx 
ut aictum est ( 1 ) , haz certe in corpora incurrentes , & in ipsas 
aquas pluvias , calorem quemdam in eis producunt. De ignis ergo 
adhxrentia plurimiscorporibus, quousque viget ignis in ea agens 
nulla prorsus est ambigendi ratio. 
68 Verum quod ignis in propria specie sit undique di f fu-
s u s , omnino negamus , ut in quarta propositionis parte. Si enim 
ut Noiletus ait ( 2 ) , ignis extaret non modo in a e r e , quem respi-
ramus , sed etiam in ómnibus locis, atque substantiis ,quas tan-
gimus , quibusque nutrimur ; nec ulla esset in nobis pars carnis 
aut osis, quas non ab i g n e , veluti spongia a b a q u a , penetrare-
tur i oporteret, ignem ita figi , coerceri, sistique , ut formare 
posset solidorum corporum partes. Quis autem hasc in animum 
facile inducet suum , cum ignis, junioribus ipsís PhÜosophis faten-
tibus ( 3 ) , sit máxime fíuidus elasticus mobilis , tantaque pneditus 
activitate , ut corpora licet durissima solvat , universa agilí-
tate sua rutnpat obstacula (4)? Sistatur porro : jam non erit am-
plius , ñeque fluidus , ñeque elasticus , ñeque mobilis , ñeque 
( 1 ) §. 28. not. explícans subjec. (2) Lect. 13 . Sect. 1 . a. 3, 
( 3 } Víde Turríum Phys. Tom. 5. 162. & Nolletum loe. cít. 
(4) Mactjuer in Chym. theor. c. 1 . 5. qusístionem versans de'ra-
tione sístendí ignem : Est, inquit, hac qua s tío , ad quam diffíale 
admodum est adaquate responderé. Sí ita est , quomodo Recentio-
res tam facíle ignem fixum inveniunt in solidís quibusque corporibusí 
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actívus; nam si proprietates istas servaret illassas , non esset fíxus: 
quod enim fixuin es t , vel nullo modo , vel lente admodum mo-
vetur. Fixus ergo ignis ; eas ignis proprietates amittere; non er -
go naturam ignis servaret, quam necessario consequuntur illa; 
•gnis proprietates. ( 1 ) . 
( 1 ) Nec quis cum Xurrio Phys. Tom. 5. 162. vim posse hujus 
rationis eiudere putet affirmando t proprietates quidem illas esse toti-
dem notas, quibus ignis praesentiam in aliquo corpore, aut loco dis-
tinguimus; non tamen valere hujus propositionis conversara , nimirum, 
nullum ibi esse ignem , si aliqua: ex iis notis deficiant. Concedamus 
hanc conversara non valere : valebít saltem hxc alia proposítio, nem-
pe , nullum ibi esse ignem, ubi nulls sint ignis notae : nam quomodo 
constabit ibi ignem esse , si nulla ibi sit nota, qua ignis deprehendi 
possit! Turrio autem docente cit. Ignis est materia quadam má-
xime jluida ( de fluiditate dubitat Jacquierius loe. cit. n. 3. nam flui-
da ad libellam sese componunt, quod in igne non observatur elás-
tica , ponderosa ( i d pondus alii Recentiores negant : nec si daretur 
esset ignis proprietas nam gravitas competit aliis etiam corporibus), 
máxime subtdis, 6* undequaque movilis , intime penetrans corpora, 
ea rarefaciens ; solvens eorum intimam texturam , quod comburere 
dicitur , calorem in aere , 6* in aliis corporibus producens, sapissime 
itiam impressionem luminis. Ilat sunt universas notae ignis , quas Tur-
nus recenset: nam quod addit statim : & hac materia est undique 
aqualiter diffusa, notam continet in q isestione positam. Legitima 
tgitur consequentia erit, ignem non esse undique diftiisum per omnia 
corpora, si semel constet, plurima esse corpora in quibus ne una qui-
dem deprehenditur earum notarum. Jam vero universa corpora , in 
quibus Turrius ignem consolidatum agncscit , nullam earum notarum 
exhibent; non materiam máxime jluidam : nam ignis ille fingitur con-
solidatus ; non máxime elasticam : non enim fictus ille ignis cotia-
tur , ut se rcstituat ; nam tándem seipso toras eruraperet non má-
xime subtilem ; haec enim subtilitas cum consolidatione non con-
gruit; non undequaque tnobilem; quandoquidem si talis foret , non 
06Set ignis consolidatus ; non intime penetrantem 6" rare/acientem cor-
pora , qua; si penetraret, 8c rareíaceret, jam foras erumperet, nec esset 
ignis consolidatus ; non comburentem ; ita enim intimara solveret tex-
turam corporum , in quibus fingitur extare ignis consolidatus ; non 
producentem calorem, ñeque lutem : quod ipse Turrius concedit i l i -
dem. Quibus ergo notis deprehendemus in corporibus ignem conso-
lidatum , si nullae prorsus in iis deprehenduntur notae a Turrio recen-
sitaeí Vel alias igitur notas excogitet, vel fateatur , chimaericum esse 
ignem illum consolidatum á se confictum. Ñeque potest reponi pro-
prietates illas conveiñre quidem igni consolídalo; sed impediri ne 
Tom. IV, F 
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69 Itaque ad summum dici potest diffusam undique esse in 
ómnibus corporibus mixtis materiam combustibilem ( 1 ) , sive i g -
nis pabulum : id quod libenter concedimus cum S . Thoma (2): 
in actum prodeant : nam si ita esset , quonam pacto de igne 1II0 
constaret , cujus nulla: ob apposita impedimenta deprehenderentur ? 
Hinc quisque perspicit, quam f a l s o Jacquierius scripserit loc. cit. n. 4. 
ignem in ómnibus corporibus latere demonstratum omnino est, Tan-
tum enim abest, ut id sit demonstratum , quin potius dici possit, 
denionstratum esse oppositum. Nam quod ait , nullum esse corpas, 
quod calorem , ac proinde , & ignem non concipiat ; supponit quod 
est in qvixstione positum quid enim si quis respondeat , corpora 
ealorem , & ignem concipere non ab igne latente, sed ab igne ex-
terius agente , & in alia corpora illabente? 
( 1 ) Chymici recentiores hoc discrimen ponunt Inter purum Ignem 
& fixum , quod ignis purus non sit principium corporum, cum nulla 
vi detineri possit ; at vero fixus corpora componat. Hunc vero fixum 
ignem vocant Phlogisticum, & quandoque etiam principium sulphu-
reum , & materiam inflammabilem. Phlogisticum autem difterre ajunt 
ab igne puro, i.quia corpori , cui conjungitur non participar calorem 
ñeque lucem. 2. quia non mutat in corpore illo ñeque soliditatem, 
ñeque fluiditatem , sed tantummodo aptius reddit , ut solví possit 
actione ignis puri. 3. quod non possit ab uno corpore, cui conjun-
gitur, transferri, & introduci in aliud corpus. Vide Macquer loe. cit. 
Quid est hoc aliud, quam fateri, ignem fixum non esse verum ig-
nem , sed tantum materiam, & pabulum ignis ? Quomodo enim ig-
nis veri appellatione donabitur , si nullum actu habet calorem ? Quod 
SÍ nihilominus placet phlogisticum appellare ignem, per nos quidem 
liceat , modo distinguatur á vero igne ; & negetur, verum ignem esse 
ubique diffusum. 
( 2 ) In 4^ .44 . q.3. a.i.q.3. ad 3. sic scribit Galenus in l. de simpl. 
medie, dicit, quod nullum est corpus , quod tándem ab igne non con-
sumatur , quamvis quadam corpora sint , qua ad horam in igne 
sine lits'jone permaneant, ut patet de ébano \ unde quod inducitur de 
salamandra, non est omnino simile , quia non posset perseverare Ji-
naliter in igne sine corruptione. Vid. eund S. Thom. in 1 . d. 5, qU .2 . 
a. 2. ad 1. & q. 6. de pot. a. 9. ad 15. Quod autem S. D. ait de ébano, 
experimento constat ; cum enim sit lignum valde solidum, & cora-
pactum (quare in aqua non superfluitat ) aliquandiu resistit actioni ig-
nis. Salamandra vero ideo aliquandiu in igne vivit, quia cum sit ani-
mal amphibium , humidltate ignem restinguk, ut habet iElianiis 1. 2. 
deanim. c. 3 1 . qui 1. 9. c. 28. amir.advertit etiam suum extra pericu-
lum salamandram comedere : perire autem eos, qui carnibus illius suis 
vescantur, nimirum quia salamandra est naturae máxime frígidas ; ideo-
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nullum enim est corpus mixtum, quod tándem ab igne non 
consumatur : consumi autem non posset , nisi esset pabulum 
ignis. 
70 Cum autem sit cuique perspectum , non omnia corpora 
qseuo modo esse ignis pabulum ( 1 ) ; perspicua est postrema pro-
que humores coagulat atiimaüum , quae non ut sus magno abundat 
calore. De salamandra, aliisque animaículis , quos Pyraustas voeant, 
videri potest Aristóteles 1. 5. de hist. anim. c. 19 . Plinius 1. 2. hist. 
c* 37. & Senec. 1. 5. nat. quxst. c. 6. 
( 1 ) Postquam Turrius Phys. Tom. 5. 214. ostendere conatus 
fuit, ignem esse JJuidum undique ¡equaliter per corpora omnia diffu-
sum , si liberum relinquatur ; & 215 . reprobavit oplnionem Bjer-
haavil putantis ignem esse quidem ubique diffiisum , sed corpora quse 
sunt pabulum ignis, ideoque inflammabilia talia non esse, quia plus 
ignis consoüdati contineant ; postquam , inquam , ita statuit ; tum 
tom. 6. 4 3 1 . sqq. agere instituens de lapidibus apyris , quorum sex 
genera ponit, scilicet Micam , Talcum, Lapidem Collar em, Corneum, 
Amantium , Asbestum : ( Poterat & apyrum ponere aurum , cujus 
meminit Aristóteles 1. de mir. ausc.) docet t ejusmodi lapides ignis 
vim sustinere , nec in igne mutari, ñeque igm's v¡ in calcem, aut vi-
trum verti. Hace qua ratione inter sese conveniant, non intelligirnus: 
nam si corpora ideo sunt inflammabilia , quia plus continent ignis 
consoüdati; in corporibus apyris non seque ac in aliis corporibus in-
venietur eadem quantitas ignis consoüdati. Quomodo igitur ignis est 
sequaliter per omnia corpora difíusus í Jampridem de Asbesto scrípse-
rat S. Augustinus 1. 2 r. de Civ. c. 7 . Cum ignem nullum habeat pro-
prium accepto tamen sic ardet alieno, ut non possit extinguí. Vi-
de Plinium 1. 37. c. 10. Si caetera deessent , hoc unum evinceret 
ignem libere permissum non esse arqualitcr diffusum per omnia cor-
pora. De Amianto S. Basiüus Hom. 1 . de Jejunio n. 6. Ea est, tn-
quít , natura corporis cujusdam , quod amianton voeant , ut igni 
consumí non possit. Id si in Jlamma ponatur: videtur quidem ig-
nescere; 6* in prunam verti: sed si eximatur igni , perinde quasi 
fuisset aqua illustratum, evadit purius. Sed quamquam creditum fue-
rit , Asbestum , & Amiantum nullam pati ab igne mutationem; ni-
hilominus , ut refert Sciambre Ín Dict. art. Asbestus , instituto du-
plici experimento coram Societate Reali Londinensi, repertum fuit-
frustum telae ex asbesto elabóralas ponderis uncise unius cum dimi-
dio , in igne amississe tres dracmas ponderis. Villettus autem con-
tendit, asbestum vitrificari in ejus speculo ustorio. Idipsum fortasse 
contingeret, si in aliis lapidibus apyris experimenta similia ¡nstltue-
rentur. Atque hinc conficitur, ab vero non discesslsse S. Thomam 
cum docuit, nullum esse corpus, quod tándem ab igne non con-
F 2 
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positionis pars, scilicet, ignem non esse sequaliter undique dif-
fusum , etiamsi de igne fixo loquamur , sive de materia com-
bustibili , & inflammabili. Nam quod Boherhaavius ait , q u í -
dam corpora , licet asqualem contineant ignis copiam , promptius 
inflammari , quia ex partibus coalescunt ad dimittendum ígnem 
magis accommodatis ; contra eundemBoerhaavium facit, siquidem 
partes illae ideo essent magis accommodatas ad dimittendum ignem, 
quia poros vel latiores , vel laxiores haberent. Petimus autem an 
hi pori essent , necne repleti igne ? Et si quidem essent igne re-
pleti , jam major ín illis corporibufc esset copia. Si autem non es-
sent igne repleti,non ómnibus cunctorum corporum spatiolis íequa-
lis copia ignis adesset , ut Boerhaavius constituir. 
7 1 Ad primum respondemus , quasrendo , utrum thermo-
metrum applicatum in eo cubiculo ad plura corpora , eundem 
caloris gradum ostendat , sí quipiam in cubiculo illo adsint? N e -
gat quidem Musschenbroekius , u t i , & T u r r i u s , qui prascipit, ne 
plures inter lint experimento ,ne aer cubicuii incequaliter cale fíat d 
cahre cor pori s humani. Cur haec ? Nam si ignis esset undique aequa-
liter difusus per omniacorpora, tantundem caloris in corpore hu-
mano reperiretur, quantum in caeteris corporibus. Argumentum 
igitur in adversarios retorquetur. Et per haec patet solutio ad 
secundum. 
72 Ad tertium negamus , quemcumque calorem esse ignis 
effectum: nam demonstravimus, Solis radios non esse Ígneos , qui-. 
bus tamen calor causatur. Unde vero Noiletus rescívit , nullum 
esse corpus , in quo non insit alíquid caloris cum ipsemet ( 1 ) a f -
firmet, se nescire quousque frígus intendi possit , sive quousque 
locus alíquis aut materia privari possit igne , sive calore ? Non 
du bita mus equidem , etiam in glacie, aliquem extare caloris gra-
dum, sive potius gradum frigoris minus intensi, quod possit au-
geri: aut tamen inde consequitur , verum ignem in glacie late-
r e ; cum enim calor ille glaciei sit minimus, non pos-set esse, ni-
si á mínima veri ignis partícula. Quis autem affírmabit, in media 
glacíe vigere posse minimam veri ignis particulam , quin extin-
g u a t u r ? Certe videmus ignis scintíllam subeuntem aquam extin-
guí : quanto magis iaem continget, si glaciem subeat ? Itaque mi-
nimus ille caloris gradus , non á vero igne in glacie latente re-
sumatur, si naturali tantum virtute ignis agat ; potest enim Deum 
hanc ígnís virtutem suspendere, ut olim in Rubo, & in íbrnace Ba-
bylonis. Qua de causa nec ígnís inferni corpora damnatorum consumet. 
( 1 ) Tom. 4. lect. 13 . sect. 1 . a. x. 
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petendus e s t , sed ab extrinsecis agentibus per motum praser-
tim ab aere } qui quidem motus licet exiguus , adhuc perseve-
ra t in glacie : sistitur autem per s a l , si glaciei admisceatur (1). 
73 Ad quartum respondemus cum S. Thoma (2) , recensi-
ta experimenta optime explicari posse per motum rarefacientem 
aerem , & concitantem partes sulphureas , nitrosas, oleosas , qui-
bus ea corporea componuntur: sic autem novus ignis gignitur 
non vero erumpit foras ignis latens, nisi forte ignis nomine signi-
ficetur materia combustibilis. Itaque ex percussione mutua sili-
cum vel silicis cum calybe , non extruditur ignis qui latebat, sed 
ignis scintilla gignuntur : nam aeris partícula sub ictu inter-
cepta , sic teruntur , ut rarescant, & in ignem vertantur , pá-
bulo etiamprastante calybe, & sulphurea constitutione silicum(3). 
Idipsum dicendum tum de equorum ferris , rotarum fasciis , si 
delabantur in pavimentum stratum lapidibus; tum de rotarum axi-
bus, & de lima fabril ac de sylvarum combustionibus ex arborum 
violenta collisione (4).Defceno idem dicimus : nam in ejus acer-
yis partes inferiores á superiorum pondere pressa , atteruntur sic-
( 1 ) In Mem. Acad, Scíent. anno 1700. ut ipse Nolletus refert 
Tom. cit. lect. 12 . sect. 3. exper. 3. explícatur , quare injecto sale aqua 
congelatur, quia videlicet partes aquas permixtae particulis salinis fiunt 
veluti fixac. 
(2) 1 . Meteor. lee. 5. Motus , inquit, quia potest disgregare ae-
rem , & rarefacere , potest etiam ignire : nam raritas, & igneitas 
se consequuntur . . . &* propter hoc ea qua feruntur, sicut sagitta, 
si habeant plumbum , 6" cera ni , sape videntur liqueperi; qua si motu 
ea calefaciente. Similia scribit Plutarchus De facie in orbe Luna-. » Mo-
tus suo Ímpetu , & in lapide , Sí in plumbo , qui inest , aerem accendit. 
(3) Qut ignem in silicibus latere putant, explicent phaenomenon, 
cujus meminit Plutarchus I. de primo frígido : •> Qui potum frígídio-
H rem facere volunt, ii sílices in aquam injiciunt. » Explicent quoque, 
cur aqua calida frigescat citius m vase lapideo, quam in aere libero 
nam ignis particula íacílius erumperent in aerem liberum ; difficilius ex 
duro lapide : imo ab igne in eodem lapide contento , aquas caloi 
foveretur. 
(4) Ut enim Lucretiue advertít 1. x. 
Si tanta foret syhis abscondita flamma, 
Non possent ullum tempus celarier ignes; 
Confieerent volgo sylvas ; arbusta cremarent. 
Nolletus Tom. 4. lect. 13 . a. 2. sect. 2. arbitratur suspicari fére 
semper posse, hujusmodi conbustíones sylvarum esse eñectus huma-
na; malitiae, aut iraprudenti». 
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que excítatur motus , & propter humiditatem faení, fermenta-
tío quaedam fit, qua partes pinguiores fseni accenduntur, & quan-
doque etiam in flammam abeunt. A d calcem vero quod perti-
n e t , dicimus cum S. Augustino ( i ) , mirum valde esse, quod cum 
extinguí tur , tune accenditur . . . & inde fervescit , unde ferven-
tia cuneta frigescunt. Addit ídem Augustinus (2) , mirabilius 
adhuc esse in calce , quod si non aihibeas aquam , sed oleum, 
quod magis fomes est ignis, nuil a ejus perfusione, vel infu-
sione fervescit. Si verus in calce ignis lateret , cur calx infusio-
ne olei non fervesceret? cur non potius perfusione aquse i g -
nis ille extingueretur ; cur flammam non conciperet perfusus 
oleo? Phaenomenum igitur Recentiorum opinioni adversatur: 
explican autem inde posse videtur , quod humor quidem aqueus 
ex lapide calcinato abierit, sed adhuc tamen magna copia viscidi, 
aut pinguis, & spirabilis humoris remaneat , cujus partícula 
ab aqua hinc inde interceptas , atque agítata» , circumobsessione 
incalescunt, & collatis viribus per aquam perrumpunt, ipsam-
que calefaciunt, atque ebullire cogunt. Quod facere oleum non 
potest , cujus partes ut pote crassiores, non ita facile agitare 
possunt pinguiores calcis partículas (3). 
74 A d quintum negamus , materiam electricam esse ubique 
diffussam. Muffchenbroekius (4) excipit metalla , gummas aquo-
sas, gluten anglicum , aliqua corpora, quae aliquantulum calefac-
ta mollescunt. Sed de vi electrica dicemus infra (5). 
( 1 ) 1. 21 . de Civ. c. 4. (2) Ibid. 
( 3 ) Si qui hanc explicationem nostram non probant , non pude-
bit nos phaenomenum appellare cum S, Augustino loe. cit. miraculum 
calcis ; atque fateri, calcem miro modo aqua fervescentem , qua so~ 
let ignis extinguí, & oleo non fervescentem , quo solet ignis accendi. 
(4) Elem. Phys. Tom. i . §. 458. 
( 5 ) Nolletus quidem, & Bose cum Vaitz affirmant, materiam 
electricam ejusdem esse substantia: cum materia Ignis , & lucis; ¡d 
tamen negant Kratzenstein , Haucksbees , & Fayus. Vide Anony-
mum Auctorem in specim. de Electr. in monitu ad Lectorem. Quod 
si materia electrlca diffcrt á materia ignis ,8c lwcis , concludi non po-
test , ignem esse undique diffusum , etiamsi undique diffusa ponatur 
materia electrica. 
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Uirum ignis propagatio adscribenda sit vi ejus elasticce. 
75 C o n t r o v e r s i a de ignis propagatione adeo difficilis , mag-
nique momenti visa est Regiíe Academice Parisiensi , ut anno 
1 7 3 8 . programma publicaverit, quo illius solutio , proposito p r e -
mio , á Physicis petebatur. Praemium cotisequutus Eulerus fuit 
Mathematum tum Petroburgi Professor (1). Difficultas contro-
versias inde videbatur or i r i , quia cum axioma sit á nemine in 
dubium revocatum , non posse causam excedi ab effectu, intelli-
gere operosum valde erat ex principiis Recentiorum , quomodo 
minima ignis scintilla máximum excitare valeret incendium, quod 
ínfinitis pene modis causam illam excedit. 
76 Itaque Eulerus , quem sequuti Noiletus (2) , J a c q u i e -
rius (3) , aliique s u n t , Cartesiana; adictus hypothesi , animad-
vertit, actionem ignis duplici diversa ratione in corpora extendí: 
primo quidem ita ut motum tantum intestinum partium causet, 
quem calorem nominamus , quin notabilis fíat partium dissipatio; 
atque hanc caloris communicationem evenire ait ad notas mo-
tus leges : nam tantundem caloris alteri corpori communicatur, 
quantum corpus calefaciens amittit (4). Secundo , ita ut actio 
ignis se jungat , dissipet, & in auras abire faciat corporis mo-
léculas , ut in ligno apparet , si super Ígnitos carbones pona-
tur } multoque manifestius in pulvere p y r i o , cum incendkur 
adjecto igne. 
77 Considerat de inde , materiam ignis in corporibus inclu-
sam , vi expansiva praeditarn esse natura sua , id est quamlibet 
( 1 ) Praemio etiam donata fuere dúo alia scripta, si fides Alem-
berto Encyclop. vol. 6 voc. feu. Chateleti vero , Se Voltaire scríptis 
super eadem quxstione , fuit concessum, ut in vulgus emitterentur. 
( 2 ) Phys. exper. tom. 4. lect. 13 . sect. i . a . 2. 
(3) Phys. part. 2. sect. 2. c. 2. a. 1 . Fatetur tamen, constituta ab 
Eulero , hypotheseos limites non excedere. 
( 4 ) Etiamsi id concedatur de duobus corporibus calefactis, quo-
rum umim alteri conjungitur : res aliter omnino contingit, si corpo-
ra vel á solé , vel ab igne calefiant ; non enim ignis , multoque mi-
nus So l tantum caloris amittunt , quantum communicant c o r p o r i b u s 
calefactis. 
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ejus moleculam concipi posse perinde ac si esset parvus fol-
lis compresus , qui nititur undique se dilatare : sive ut aggrega-
tio partium , quse conantur recedere ab invicem & majus oc-
cupare spatium. Cum autem omnia corpora sint porosa, etiam 
ii folliculi porosi erunt. Poros autem illos ingrediente externo 
i g n e , folliculi disrumpuntur , &: ignis latens erumpit foras. 
Igitur externus ignis nihil efficit al iud, quam excitare internum 
ignem in corporibus latentem , cujus unaquaeque portio est velu-
ti elaterion tensutn , jugiter paratum ad vincula disrumpen-
da , si externum agens augeat ejus activitatem. Patet igitur 
propagationem ignis in hac hypotesi explican per vim elasticam 
ignis latentis in corporibus , q u « incenduntur , atque ignis 
propagationem nedum pendere ab igne externo excitante , sed 
ab interno agente per vim elasticam in libertate positam, 
cujiis quidem interni ignis eo plures partículas foras erum-
pent , quo mijor erit earum quantitas , & quo majus erit ela-
terion , ejusque compressio. 
j ¿ Viietur autem ita dicendum , I . quia materia ignis 
vim habet expansivam. Hasc autem vis absque elaterio ne con-
cipi quidem potest. Igitur si elaterium istui tendatur , & pos-
tea urgeatur ab externo agente , partes tensa: sese restituent, 
& fiet explosio. 
79 II. Sint Plures globuli v í t re i , repleti aere compresso her-
metice c lausi , & ita frágiles , ut vix possint resistere actio-
ni fluidi in eis contenti : si urgeantur ab extrínseco agente, 
disrumpentur in minutas partes vi aeris se dilatantis. Cur idem 
evenire non poterit in globulis v . g. pulveris pyr i i , si exter-
nus ignis illos disrumpat? 
80 III . Nisi hsec hypothesis admittatur , explicari numquam 
poterit ignis propagado , & efFectus erit major quam sit causa 
apparens, á qua procedit. 
Propositío I . Euleri hypothesis, quamvis ingeniosa, non satis 
explicat propagationem ignis , etiam ex Recentiorum prin-
cipiis. II. E j autem propagatio apte explicatur ex prinoi-
piis S. Thomce. 
81 I P r o b . i . p. hypothesis Euleri supponít ignem undique 
diffusum per omnia corpora. Ostensum est autem ( i ) , i g n e m 
( 0 §. 68. 
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non esse per omnia corpora diffusum. Non ergo Euleri hypO' 
thesis satis explicat ignis propagationem. 
82 Supponit insuper eadem hypothesis , materiam ignis in 
corporibus inclusam, vi expansiva praditam esse , nitique un-
dique se dilatare ob elaterium (1) . Si ita foret , fierivix : aut 
ne vix quidem posset ut in granis pulveris pyrii quse Nolleto 
auctore (2) sunt veluti fragilissimi folies , diu cohiberetur ignis 
latens : nam minima foret resistentia follis fragilissimi, nisus ve-
ro ignis latentis etiamsi minimus in seipso , magrvus evaderet 
tractu temporis ob elaterium semper urgens. Disrumperentur er-
go tándem tolliculí ilü seipsis , etiatn nullo externo igne urgen-
t e ; uti videmus ssepe , arcus tensos seipsis extendi ob elate-
rium interius u rgens. 
83 . Cur vero parvi illi folies ita tensi ob vim elasticam 
ignis latentis , rumpi non possent ab aere illos exterius com-
primente vi sua elastica? Nam si externus ignis ideo frangit eos 
folies, quia auget activitatem ignis conclusi , & tensi ob elate-
rium; poterit, & aercujus mirabilis est elasticitas augere illius 
activitatem. Oporteret igitur prohibere aeri quemcumque aditum 
¿n pulverem pyrium, ne forte ipso aere agente exploderetur. 
Quid vero si pulveris granula atterantur? Deberent sane Ham-
mam condpere ob ignem latentem in libértate positum ex atri-
tu ; cum tamen nullam propterea flammam concipiant. 
84 Príeterea , cum ii folies supponantur porosi , ut i g -
nis externus ingredi possit ad eos rumpendos, quare ignis 
internus nitens undique se dilatare per eos poros non e f fu-
git? Si autem effugeret jam folies disrumperet , nec ullum 
superesset elaterium eos comprimens. In pulvere pyrio adeo 
parentes debent esse pori , ut applicato igne , veluti momen-
to explosio fíat. Quare per eos poros non egreditur ignis la-
tens , nisi ignis exterius applicetur? 
85 Ad haec , ignis latens in corporibus , fatente Nolleto (3), 
est semper in actione. Actiotii autem semper contraria respondet 
reactio, ut Recentiores tiniversi concedunt. Ignis igitur la-
tens esset in statu violento. Ni l autem violentum durabile, ut 
habet commune proloquium , & experientia confirmat. Itaque 
CO Quaeri posset , a quonam elaterium illud tenderetur í Nam 
quod ait Nolietus loe, cit. id esse natura: arcanum nondu n satis de-
tectum , demonstrat, ignis propagationem ab ipso explicar i per cau-
sam ignotam. 
( 2 ) l o e . c i t . ( 3 ) I b i d . 
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ignis ille tándem obstacula superaret , &• foras exíret máxi-
me quia ex principiis Recentiorum , in ipsis ob.staculis lateret 
ign i s , qui per ipsos est ditfasus undique per omnia corpora. 
Igitur propagatio ignis explican per Euleri hypothesim haud 
potest. 
86 Nunc probatur 2. p. Ut S. Thomas animadvertit ( 1) : 
í>Habet hoc natur-üis ordo rerum diviniius institutus , ut quas-
»libet causa primo operetur in id quod est propinquius, & per 
jí i l lud operetur in alia magis remota ; sicut ignis primo ca-
?>lefacit aerem sibi propinquum , per quem calefacit corpora 
«distantia .» Hoc principio semel admisso , cujus veritatem ordo 
ipse causarum ostendit, facillime absque ullis ambagibus explica-
tur propagatio ignis: Nam scintilla ignis, v . g. ex sílice excussa, 
proximum inflammat pulveris pyrii (2) granum , &c per ip-
sum aliud vicinum, & ita de reliquis. Pulvis enim ille pa-
ratur ex nítri , suiphuris, & carbonum minutim contusorum 
mixtura in pastam quamdam certo modo subactam. Ut autem 
advertít Newtonus (3) , carbo , sulpbur ignem concipiunt 
facillime y nitrumque accendunt niírique spiritus inde in va-
por em rarefactus , proruit cum explosione j similiter ac aquee 
vapor ex ceclipila , Sulphur quoque, ut est volatile , convertir 
se itidem in vapor em; id quod expío sionem illam adauget (4). 
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(2) Tentavít Papínus vím pulveris pyrii ad commoda , & uti-
litates homínum reférre , inventa machina, quas vi illius pulveris pon-
dera attolle'ret. Víderí possunt ejus excerpta in Act. Lipsien. an. 
1688. ad mens. Sept, Se Decem. Verum ut in iísdem Actis aní-
madvertitur , ex eo invento redundat novus usus antliee pneumáti-
ca. Pulvis enim pyrius in delineata machina nullo alio modo ef-
fectum promovet , quam aerem infra pistillum contentum rarefa-
ciendo. 
(3) Opticae 1. 3. q. 10 . 
(4) Explosío, Se fragor orítur non modo ex nitro, Se sulphu-
re in exhalationes conversís : sed multo magis ex aere qui dilatatur, 
exque angustia loci; unde exhalationes lilac, Se 2er dilatatus non in-
venientes exituin , totam vím convertunt in obícem , eumque expel-
lunt máximo Ímpetu. Addí potest , in materia pulveris pyrii ali-
quem ^Fiperesse humorem , quí quidem ex accensione granorum má-
xime dilatatur , & strepitum auget : quemadmodum accic\it aliquan-
do in fusione metallorum , in qua: si dum metallum jam est lique-
factum , injicíatur aqua , fit maxima concítatio, ac partes metallí un-
dique disiliunt vehementissime , cum adstantium, locique pemieiei 
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Irt eo igitur pulvere granum quod est proximum rgni ex-
terius adtnoto concipit ignem : nitrum , & sulphur rarefiunt ia 
exhalationes , & flatum excitant in aere eum externo reper-
to inter grana congesta, tum interno contento in singulorum 
granorum poris : flatus u r g e t , dilatatque incendium in viciáis 
granis : in iis nitrum, & sulphur pariter rarefiunt, & excitant 
flatum , á quo magis dilatatur incendium in aliis granis. Totus 
ergo eftectus propagationis ignis in pulvere pyrio non est a d -
scribendus scintillae admotas proximo ejus grano , nisi quatenus 
per ipsum gradatim operatur in grana remotiora (i). Idem pro-
portione dicendum de casteris corporibus, qu:e comburuntur. 
Propagatio igitur ignis recte explicatur ex principiis S. Thomas. 
87 A d primum concedimus igni virn activam expansivam; 
negamus autem , ullum in corporibus latere ignem revera ta-
lern, hujusmodi vi expansiva prxditum. Ñeque ex rarefactio-
, & expansione materias combustibilis inferri potest vis ulla 
activa orta ab elaterio partium nitentium undique se dilata-
re (2). : etenim partes illas numquam expanderentur, aut dilata-
t e n t u r , nisi motas ab igne exterius agente. Vis igitur illa in 
materia combustibili passiva est , non activa. 
88 Ad secundum respondemus , comparationem non subsis-
tere : nam in globulis illis vitreis revera continetur aer com-
pressus, qui nititur se dilatare : in pulvere autem pyrio nul-
lus continetur ignis compressus revera talis.. (3). 
lumtrum ob guttarum aquae maximam dilatationem. Atque hsec for-
tassis causa est, cur pulvis fulminans , ut vocant,. compositus ex sul-
phure, nitro , Se sale tartari, displodatur ictu magis violento, ac 
súbito , quam pulvis pyrius; quia in sale tartarí aliquid amplius hu-
inoris continetur r qui ex accensione magis dilatatur. 
( O D e hujus pulveris actione vario modo explicata consuli po-
test Maríotte de .la nature del Air Bernoullius diss. de Ferment. 
Hauksbee Phys. Mech. Exp. sec. 3. & Musschenbroekius in Addif 
ad Tentam. Fforent. par. 1 . pag. 78.' ' sq. Videri etiam • potest 
Aristóteles í. 3. de ccelo c. 7 . ubi agit de causa fractionis va-
soFiMn ad ignem.. 
( 2 ) Newtonus Opt. I. 2. par. 3. prop. 8. censet r aquam, quae 
ce[te in tenuissimos vapores dilatari potest, nulla vi posse compri-
mí observatque , globum ex auro concavum, aqua repletum , ac 
probé ferruminatum , 8c deinceps magna vi compressuin t exsudasse 
aquam , & stillasse ínnumerís guttis exiguis. 
. ( 3 ) Confitetur ipse Nolletus loe. cit. magnam esse disparitatem 
Jnter globulos vitreos aere repletos , 8c grana pulveris pyrii ; nam si-
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89 Ad tertium patet responsio ex dictls ( 1 ) ; non enim 
propagatio ignis est á scíntilla , nisi quia haec primo operatur in 
partes sibi própinquas, & per eas operatur in remotiores. Qua-
propter non ea tantum scintilla est causa incendii, sed omnes 
partes , per quas ipsa operatur. Itaque effectus non excedit 
suam causam. 
A R T I C U L U S I V . 
Utrum illuminatio , & calefactio sint proprii ejjfecm 
ignis. 
©o V idetur ita dicendum. Et quidem de iliuminatione res 
plañe perspicua est in lucernis, quibus utimur ad expellendas 
tenebras noctis , quibusque si careremus , magnam vitas p&r-
tem in tenebris ageremus. 
91 De calefactione videtur etiam constare: nam calor est 
prsecipua ignis proprietas , qua ipsum definimus , & á caeteris 
aliis rebus distinguimus. 
92 Videntur ítem multi alii esse ignis effectus praster illu-
minationem , & calefactionem , videlicet , dilatatio , solutio, 
liquefactio , ebullitio , infíamatio, & c . 
Propositio. I. Illuminatio , £í> calefactio non sunt solius ig~ 
nis effectus 5 II . revera tamen ab igne procedunt. 
III . Calsfctctionem vero ctcteri effectus , qui observantur 
in corporibus calefactis , consequuntur. 
93 J A . a t i o primse partís colligitur ex dictis : ostensum est 
enim (2) , lucem , & ignem non esse unam , eandemque rem. 
Probatum quoque est ( 3 ) , Solem per suos radios non modo ca-
lefacere , sed etiam comburere , quin tamen igneae sit n a t u -
ra; (4). Itaque illuminatio, & calefactio non sunt solius i g -
nis efFectus. 
cut qtiaecumque impulsio satis est ad eos glóbulos frangendos, & 
aerem educendum ; ¡ta quídihet ¡mpulsio satis esset ad frangenda gra-
sa pul veris pyrii, educendumque ignem, si quis in els lateret quod 
tamen falsum est. 
(1) §. 86. ( 2 ) § . 5 5 . 
(3) Tom. 3. 5 12 . 
(4) Si radiús Solis revera esset ignis, penetrare deberet seme-
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94 Altera pars experiendo constat; videmus enim ignem 
revera, & illuminare , & calefacere ( i ) ; etsi pro divesitate 
materiáE nuliam aiiquando edat lucem ( 2 ) , vel admodum te-
nuem. 
95 Tertia pars explicatur. Et quidem primo calefactionem 
sequitur rarefactio (3). Videmus enim corpora qua: incalescunt 
( si forte excipias apyra ) in majus volumen extendi (4). N o -
tipsum ; cum perpendiculariter incíctit in speculum ; reddit enim ea-
dem via. Musschenbroekius Elem. Phys. Tom. 1 . 788- hoc ra-
tiocinium subtile appellat. Quaerit autem, an ulla experientia cons-
tet , radium lucis á speculo redditum , per semet redire? Quid opus 
est experientia , ubi ratio plañe demenstrat? nam certum est, in 
corpore perpendiculariter incidente, angulum incidentios esse aequa-
lem ángulo reflexionis ; incidit enim , Se reflectit ad ángulos rectos, 
quod falsum esset, nisi rediret eadem -via. Non deest autem expe-
rientia *. nam si radius Solis perpendiculariter incidens , non rediret 
eadem prorsus via , Sol perpendiculariter incidens , aliquam parallaxim 
subiret •. quod non experimur. 
( 1 ) Quod Sol, & ignis aliter, atque aliter calefaciant, mani-
festum est. Quaerit Aristóteles Problem, sect. 38. q. 8. Cur ignis 
hominem nigrum non reddit, sictile reddit : Sol contra hominem 
nigrore afjicere fot est, si-ttile non potestl Respondet autem ; An 
non eadem uterque ratione agit; sed Sol aduvendo nigrijicat, ignis 
sictile reflet, obducitque fuligine , qua favilla fratenui , dum car-
bones franguntur si muí, & jlagrant , contrahitur. Hominem nigrum 
Sol reddit , ignis minime : quoniam Solis calor letiis , mollisque est, 
& pra sua tenuitate cutem ipsam leviter per summa adurit. Quo-
niam itaque carnem non attingat , dolorem nullum potest injligerei 
quoniam urat, nigrorem inte hit, Jgnis prefecto vel nihil tangit vel 
intro ivrumpit \ nam arbusta quoque igni atra redduntur. 
( 2 ) S. Thomas in 4 . d. 4 4 . q. 3. a. 2. q. 2. ad 4 . ait t In ali-
qua materia aliena ignis existens non lucet, sicut cum est in ma-
teria opaca terrestri, ut in sulphure : similiter est etiam quando 
ex aliquo grosso fumo ejus claritas obfuscatur. Hinc autem infert: 
linde quod ignis inferni non lucet, non est sufficiens argumentum 
hoc quod non sit ejusdem speciei. 
(3) Idem S. Thomas 1 . Meteor. lect. 4. Sicut , Inquit, calbdi 
est rarefacere , ita frigidi mspissare. 
(4) A d explorandam rarefactionem corporum per ignem , Se eo-
rum expansionis gradum, instrumentum invenit Musschenbroekius quod 
Pyrometrum vocavit, id est, mensttrans actionem ignis. Vide ejus 
Additamenta ad par. 2. Experim. Acad. Florent. 1 . Utrum hoc 
instrumentum sit accuiatym, dubitari potest. Ccrte si ómnibus esset 
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mine rarefactionis potius utimur , quam dilatationis; multoties 
enim corpora dilatantur , & intumescunt propter aquam & hu-
midum aereum ea subeuntia ; ñeque propterea rarefiunt ( i ) . 
E t licet aliquando plura corpora , dum calefiunt videantur con-
densan , ut in luto apparet, et in térra , qua; magno vigente 
calore , undique finditur (2) , & in sale , saccharo, & c . quo-
numeris absolutum,non oportuisset, ut EUicotus, Mortimerus Smeantonus, 
Bourgnerus, aliique alia Pyrometra construerent. Vide Transact.Phil.Vol. 
7 . & 8. Extat etiam Líebknechti Pyrometra quae prodiit Giessae 
1 7 1 4 . Ipse Musschenbroekius aliud simplicius Pyrometrum excogita-
vit in sua Introd. ac Phil. nat. 1 527 . Non igitur putavit , prius 
illud fuisse omnino accuratum. Quod nec ipse dissimulavit 1 . cit. 
cum ait, omnia non penitus inter se consensisse. Et quamvis addat 
discrimen fuisse exiguum , adeoque negligendum , facile tamen cog-
noscitur , an ita sit , si ejus tabula inspiciatur, In ea statuit expan-
sionen! ferri ab una flamma in medio , esse 80. ; a duabus flammis 
in medio sibi propinquis , esse 1 1 7 . á tribus flammis in medio 
sibi proxímis esse 142. á quatuor flammis mediis sibi vicinis , esse 
a i t . a quinqué flammis esse 230. Ha;c autem videntur non cohaerere 
cum primis notionibus : nam causae necessario agentes , cujusmodi 
sunt flammac illa;, agunt quantum possunt si nullum obstet impedi-
mentum; ideoque multiplicatis causis in dupla, tripla, quadrupla ra-
tione, &c. respondere debent effectus in eadem dupla , tripla , qua-
drupla ratione , &c. SÍ ergo expansio ab una flamma fuit 80, ex-
pansio a duplici flamma, debuisset esse 160. ñeque enim ullum 
erat impedimentum sive ex parte ferri, quod ipso fatente Musschen-
broekio dilatari potuit usque ad 230. sive ex parte atmosphaerae, quae 
eadem supponitur fuisse in cubículo, in quo fiebat experimentum. 
Expectavimus responsionem, qua doceamur , quare duplícata & trí-
plicata causa dilatationis , non sit duplicatus , & triplicaos effectus 
in eodem ferro, in quo nihil obstabat, quomínus duplo, aut triplo 
dilataretur. Praesertim quia idem Musschenbroekius Elem. Phys. tom 1 . 
§. 763. docet , corpora frígida igni expósita , in principio lente ra-
rescere , mox celerius , tum celerrime , quia in poros frígidorum cor-
porum difEciíius ingredítur ignis , quam in eos ampliatos. Et ideir-
co expansio ferri a duplici flamma debuisset esse plusquam dupla, 
quam expansio ferri ab una flamma. 
( 1 ) Quare non recte a plerisque dilatatio corporum cum eorum 
rarefactione confunditur. Hinc rarefactio corporum calefactorum non 
recte adscribitur intromissioni substantia igneac in illorum corporum 
poros ; nam si ita foret non minus rarefacta dici possent corpora, 
quae ob aquam , «Se aerem poros eorum subeuntia, intumescunt, & 
dilatantur , quam corpora rarefacta ab igne. 
(2) Hinc explicatur , cur vasa vitrea, & terrea praesertim fragí-
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rum volumen in hypocaustis mínuitur $ id tamen eveni t , non 
quod corpora illa non rarescant calore , sed quia rarefacta cum 
sint , partes húmidas abscedunt ( i ) . Idem dicendum de lignis, 
fruticibus , ossibus , membranis , & chordis ex intestinis anima-
lium factis. 
96 A d rarefactionem , vel condensationem ex diversitate ca-
loris , vel frigoris reducuntur phsenomena Thermemetri (2) , si-
ve Thermoscopii (3). Est autem Thermometrum tenuis tubus 
lia findantur , si minus considérate magno exponatur igni , aut cali-
dissimo impleantur liquore : nam calor superüciem eorum attingens, 
partes ejus rarefacit, antequam rarefaciat partes interiores; ideoque 
tollitur continuitas partium. Et cum vasa illa sint fragüia , facile ce-
dunt actioni caloris. Si autem calor gradatim introducatur: ut cum 
vas ante infusionem calcfit vapore , aut aspersione guttae ejusdem li-
quoris , á fractura praeservatur. 
( 1 ) A b eadem rareíactione corporum ex calefactione , & ab eo-
rum constipatione ex frigore provenir varietas , quae observatur in 
pendulis Horologiorum aestivo , vel hyberno tenipore; quse proinde 
varietas deprehendi debet in iisdem pendulis , procedendo ab iEqua-
tore ad Polos. Inde etiam provenit , quod dentes serrae lignum se-
cantes , & terebra: , similiave instrumenta , refrígerari debent, ut ab 
artificibus exerceri facilius possint , alioquin hebetantur. Explicalur 
quoque cur in lancibus vacuis tenuis librae, tollatur acquiíibrium, si 
carbo accensus alteri lanci admoveatur ; quia nimirum aer circum-
stans ignem , rarefit , & expansus, lancem sursum impellit. Item , cur 
qui est adustus igne , si admoveat igni locum adustum , levetur; 
nimirum quia pori partis adusta: post adustionem constricti, admo-
ti igni reserantur , .& foras erumpunt particular terrestres in trusas, & 
pars illa ad naturalem statum reddit. Etsi autem omnia corpora ca-
lore rarefiant j non tamen in ómnibus sequalis est rarefactio. Inter 
metalla , in quibus experimenta fuerunt capta , ferrum minus expan-
(k'tur , quam chalybs ; chalybs minus, quam cuprum rubrum ; hoc 
minus , quam aurichalcum ; magis expanditur stannum ; & magis etiam 
expanditur plumbum. Lignum minus extenditur , quam metalia , qua-
re nonnulli Horologiorum fabri virgam penduli ex ligno construxere. 
Ferrum autem quia minus rarefit caeteris recensitis , aptius est ad 
construenda instrumenta mathematica dummodo a rubigine servetur 
immune : quod fit ipsum coquendo in oleo, & identidemconfrican-
do panno oleo perfuso, vel sandaracham inducendo. 
(2 ) Sic dicitur á ©?.p,w>i , calor , & ^¿rpoi, mensura-, est enim instru-
mentum mensurans gradus caloris. 
( 3 ) Est a ©ép í^i , calor, & <rxorrric , video , sive instrumentum quo vi-
demus diveisitatem in gradibus caloris. \Volfius universa T h e r m o m e -
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vitreus hermetice c iausus , cujus extrema pars adnexum habet 
globum vitreum repletum spiritu vini ( i ) , vel mercurio (2); q u o i 
quidem fluidum ascendit , vel descendit in caviiate tubi magis, 
vel minus pro di/ersitate caloris , ac frigoris. Et sane aucto 
c a l o r e , liquor rarefit , & adscendit , diminuto calore , aucto-
que frigore , liquor eonstipatur , ¿&vdescendit. T u b u i aptatur 
tabula iignese , in qua ad iatus tubi descripta est scala in 
plures g r a i u s divisa ad ostendendos caloris , vel frigoris g ra -
dus. Instrutnentum vulgatum est j & idcirco abstinemus ab eo 
describendo (3). 
tra quae sunt in usu, putat esse Thermoscopia ; qitia revera non men-
suran t , sed solum indicant gradus caloris. 
( 1 ) Spiritus debet esse rectifieatissimus , croco, lígno sandali, 
vel tintura conchenili coloratus. 
( 2 ) Musschenbroekius Addit. r. in 1 . p. Exper, Acad. Florent. 
praecipit , ut msrcurius infundatur loco spiritus vini : quippe , ut aít, 
hactenus non innotuit fluidum , quod adeo ordinate a calore expan-
ditur, quam mercurius. Verum Nolletus lect. 14 . tom. 4. Exper. 3. 
«que aptum putat spíritum vini. 
(3) Thermometrum primus invenisse dicitur Drebellius Batavus. 
V i d e Nollet. loe. cit. Alii tamen inventionem adscribunt Roberto 
Fluddio ; alíi aliis , & quidem antiquíoríbus. Vid. Paschius de Inven• 
tis Nov. antiq. Ut Thermometra perficerent , plurimi adlaborarunt, 
atque in primis Academici Florentinl , qui initio 1 . par. Tentami-
num , quinqué recensent varía thermometra ; quae tamen Mussehen-
broekius ín addít. ibid. putat esse imperfecta. Extant thermometra 
eiusdem Mussenbroekii, qui loco spiritus vini usus fuit mercurio. H x c 
rocari solent Fahrenheitiana ab artífice Fahrenheit , qui plura 
eorum construxit. Recensetur quoque termoscopium Belgicum á Chau-
víno Lexic, Phil. V. Thermometrum. Aliud memorat Sanguerdus Exp. 
c. 22. Extat quoque thermometrum Nevvtoni in Transact. Phil. num. 
270. Item thermometrum Amontonsii ín Mem. Acad. París, an. 1 702 . 
Item de I' Isle tom. 4. Misceüaneorum Beroíinenfium. Item ther-
mometrum Reaumuríi quod máxime in usu est , & exponitur ín 
Mem. Acad. Paris. an. 1730. Víderi_ potest Gauger de barom. & 
therm. Nc memoremus esetera minus illustría » usque ad octodecím 
diversae constructíonis thermometra alicujus nominis numerantur. Fa-
temur , thermometri inventionem speciosam esse , atque etiam uti-
lem aííquando , Nolletus loe. cit. inter alias utilitates eam recen-
set, quia sine usu thermometri nesciremus, eumdem in profundis 
cryptis , alüsque loéis subterraneis in quacumque anni tempestate esse 
gradum caloris. Non ita scripsísse , si legisset Se ñeca m 1. 4. nat. 
quaest, c. 3. ajentem •. Non calorem hyeme sub terris esse majo-
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5>7 Quemadmodatn igkuF corpora cajefactione rarescunt, 
ita frigore condensantur ; & q u a corpora citius rarefiunt , ea 
citáis contrahuritur : non ea quidem ratione , quia ut facilis ig-
nis in ea introítus , ita facilis ex i tus , ut putat Musschembroe-
kius Elem. Phys. §. 7 7 4 . sed q u i a , ut habet S . Thomas i. 2. 
q. 48. a. 2. quilibet appetiius etiam naturalis forlius tendit in 
id quod est sibi contrarium , si fuerit prcesens : unde videmus> 
quod aqua calefa:ta magis congelatur , quasi frígido vebemen-
tiur in calidum agente. 
98 Rarefactionem corporum calefactorum multoties sequi-
tur eorum dissolutio ( 1 ) 9 si enim intendatur vis caloris , exci-
tatur in corporibus vehementior motus ; & partes tenuiores a v o -
l a n t ; quae quidem , si corpora húmida s i n t , vocantur vapores; 
si vero sicca sint , dicuntur exhahtiones (2) : & quandoque vis 
revi. Aqua , & spe cus , & putei tepent ; quia aera regentem ex-
trinstcus non recipiunt. Ita non calorem habent , sed frigus exclu-
dunt. Ex eadem causa ¿éstate refrigescunt: quia i/lo remo tus, sub-
ductusque aer calefactus non pervenit. Aliter explícat S. Thomas r . 
Meteor lect. i g . Sed de re modo non disputamus. Idem Nolletus 
ib. putat, absque thermometri usu neminem suspicari potuisse in 
regionibus sub linea aequinoctiali calorem máximum non excedere il-
lum, quem experimur in nostris regionibus temperatis. Jam tempe-
re S. Thomx id notum erat. V ide qux diximus Tom. 292., 
Add i t idem Nolletus, £ nemíne absque thermometra scíri, aut ere-
di potuisse , habitar! regiones polares , in quibus duplo intensius est 
frigus, quam fuerit in Gallia anno 1709. Mittimus Nolletum ad S. 
Basilíum cujus verba descripsimus Tom. 3 .§.405. not.2.huj. Vide etiam 
ibid. 2 p 1 . Sciscitamur autem , an thermometra hactenus elabo-
rata cujuscumque vitii sint expertia! Diximus thermometra Florentinorum 
non probari Musschembroekio inultoque minus Drebellianum. Caetera 
ne exceptis quidem Muschembroekianis in eo peccant ipso adnotan-
te Nolleto loe. cit. quod servari nequeant proportiones tuborum cum 
& ipsi tubí dilatentur & intumescant magis vel minus pro aeris 
majori vel minori calore. Praetermittimus alias anomalías ex locis di-
versis , aiíisque círcumstantiis , quíbus thermometra 6ubjicíuntur ; quis 
enim nescit, caloris gradus non esse aequales ubique? Novissime 
anno 1 7 7 9 . Turonis prodíit líber Inscriptus, JMemoires sur la re-
forme des thermometres 6"c. id quo Reaumurianum praesertím ther-
mometrum emendatur. Nos autem cum Zanottio in Actis Bonon* 
V o l 2. par. t . veremur, ne qui thermometra emendare curarunt, 
pejora fecerint. 
( 1 ) S. Thomas in 4. d. 1 . q. i . a. 4. Calor ignis , inquit, ex 
natura propria habet dissolvere , & consumere. 
(>) S, Thomas 1 . Meteor. lect, 6. Cum térra, inquit , cale-
Tom. IV. H 
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caloris tanta est , ut íntegra corpora in vapores , & exhala-
tiones abeant , prassertim si corpora tenuiora s int , ut in oleo, 
& aqua ssepe contingit : videmus enim oleum in lucerna in p a -
bulum ignis verti , & aquam in locis lutulentis in auras abire. 
99 Sequitur liquefactio corporum, quorum alia f a c i l i u s , u t 
adipes , resinae , gummae ; alia difficilius liquescunt , ut m e -
tal la. Sunt autem plura c o r p o r a , quae expósita igni , non 
modo non liquescunt , sed indurantur , ut lsteres , qui ut ob-
durescant , in fornace coquuntur. Plurima etiamcorpora l ique-
fieri nullo modo possunt : ut l a p i d e s , ligna , & c . quse tamen, 
si intensión igni diu expósita relinquantur, in quandam speciem 
calcis abeunt ; & si calcinata cum fuerint , adhuc validiore i g -
ne u r g e a n t u r , vertuntur in vitrum. Qusedam etiam corpora 
s u n t , quas liquescunt etiam in aqua , ut sal. Horum "omnium 
phsnomenorum rationem paucis complexus est S . 0 homas ( i ) , 
scribens : Omnia quce liquescunt calido , & indurantur frígido, 
sunt aquea magis } hoc est , abundat in iis humor in eorum 
constitutione imbibitus. Quapropter ea , q u a non abundant e jus-
modi humore 5 vel admodum íegre , vel nullo modo igne l i -
quescunt. Pro humoris autem majori , ve l mínori copia qua> 
dam faci l ius , quxdam difficilius liquefíunt. Hinc plumbum fa-
cilius liquescit , quam s tannum, difficilius argentum , & c . Q u a -
re oportet , ut in arenis, ex quibus fit vitrum , & in salí bus, 
sitaliquis h u m o r , sive pinguedo (2). Quod si omnis humor abs-
facta fuerlt per motum Solis ( ídem intellige & de aliis corpori-
bus calefactis ab igne ) , oportet aliquam exhalationem resolví a 
terra, qu<e non est unius modi, ut quídam putant , sed est dú-
plex • quadam enim est magis vaporosa, & húmida quadam vero 
est magis spumosa , '& sicca : nam ab húmido aqueo , quod est su-
per terram , resolvitur, & eleva tur vaporosa exhalatio , 6* húmida 
ab tpsa autem terra , qua est stcca natura , elevaticr exhalatio fu-
mosa , sive spumosa . . . Vaporosa autem exhalatio , qua est ma-
gis húmida, subest spumosa propter pondus non enim ita rarefit 
( 1 ) 5. Metaph. lect. 5. 
( 2 ) De his agit Aristóteles 1. 4. Meteor. c. 6. sqq. quae ut le-
gantur á nostris Adolesceritibus , optamus ; multa enim continer.t 
preciare dicta ad explicanda phaenomena diversorum corporum, prae-
sertim ííquefactíonis , coagulationis , exsiccatíonís, indurationís , ca'ci-
nationis , &c. a quibus recensendis abstinemus , ne longí f-imus. Mvs-
síhenbroekius Elem. phys. Tom. 1 . 768. anímadvertit, quaedam 
corpora ab igne terrestri vel nullo modo , vel difficulter ad fusio-
nen! redígí ; qua: tamen funduntur, si additur alterum corpus: sic 
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eedat, sequitur caicinatio , & vitrificatio. Quod indicavit Aris-
tóteles scribens (1): dum id quod concreverat , fiuit, etiam si 
calore est atro, calcis tamen in modum albicat. 
100 Ebullitio corporum fluidorum alius est effectus vehe-
Gientem calefactionern consequens > omnia enim fluida ebulliunt, 
antequam in vapores resolvantur,excepto dumtaxat aere. Ebulliunt 
etiam corpora densa , si liquefacta sint. Cum fluida ebulliunt, 
videtur quidam vapor ascendere é fundo vasis, deinde bullulae 
exiliores, postea majores , quse totum fluidum agitant , quod si 
diaphanum sit , ut aqua , pelluciditatem amittit. Ut ha?c phse-
nomena explicent, laborant Recensores (2). Nos autem putamus, 
nitrum ope tartarí fixatum adjuvat fusionem metallorum : & ferrum 
adjecto sulphure , fundítur ín modico igne. Haec Aristoteli nota erant 
nam c. 6. cit. Liquescit , inquít & ipsum quoque elaboratiun ferrum, 
adeo ut 11 qui dum reddatur , & rursum concrescat. Nec secus cha-
lybem facere consueveri, ferri namque fex subsidet , atque in imum 
secernitur. Ubi autem s/epe defecatum fuit, ac purum, mundumque 
rsasit , fit chalybs. Sed id nequaquam s,tpe agunt , propterea quod 
dum depurgatur , substantive piurimum defluit , libramentumque 
minus efficitur. Videri potest Reamurius de Arte convertendi ferrum ín 
chalybem. 
( x ) c. 6. cit. 
( 2 ) Sunt qui arbítrantur explicar! ea posse per atractíonem mole-
cularum fluid!, <5t repuísionem ignis latitantís excltati ab igne ex-
terius agente , & dispellentis ad ©mnem plagam partes fluidi , quae 
nihilomínus ex atractione nítuntur invicem accedere. Ha:c autem 
ctiamsi explicaren! agitationem fluidi, non videntur explican satis 
posse, qui fiat , ut bullulae ascendant ad fluidi superficiem , ibíque 
aliis evanescentibus, alise succedant, quousque durat ebullítio ; has 
siquidem bullulx manifeste ostendunt evaporationem quamdam: eva-
poratio autem non est attractíonís , sed potíus repulsíonis effectus. 
Al i i plisenomena illa exponere conantur ex aere interno contento Ín 
fluldis, qui ab igne rarefit^ & ad superficiem fluidorum ob suam 
Ievitatem ascendit, & Ín bullulas eflat. Sed ñeque haec opinio co-
hasreret cum experimen-tís Recentiorum ; observavit enim Hallejus 
Stat. des Veget c. 6. aerem contentum in aqua v¡x eequare quin-
quagesimam volumínis partem , aut tricesímam ex Nolleti calculo in 
Mem. Acad. Scient. an. 1 / 1 3 qui quidem modicus aer non vicie-
tur tantam sufficere posse materias copiam , quanta est bulíularuna 
eílantíum toto ebuilitlonis tempore. Musschenbroekius Ess. de Phys. 
to. r. p. 436. cffectum cbulütionis adscribir fluido cuidam elástico 
difuso per terrestrem atmospheram, & in cetera corpora ingredíen-
ti. Yerum haec sententia non congruit cum observatione Newtoni 
Uz 
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explícari facile posse cum S . Thoma ( i ) j S i ad ipsius fluidi ex~ 
halationes , & vapores referantur } cum enim inferiores partes 
vasis, in quo fluidum continetur, sunt vehementer calidse , ra-
refacíunt ejusdem fluidi partes fundo vasis propinquas: hae au-
tem rarefacta convertuntur in vapores , & massam fluidi undi-
que elevant , & cum sint leviores, ad superficiem ascendunt (2), 
ibique in aerem difflant (3). Porro cum partes fluidi pellucidi 
Opt. 1. 3. q. 1 1 . adserentis aquam in vacuo ebullire nihilominus 
vehementer, quam si in vase igni imposito calorem multo majorem 
in aperto aere concepissset. Cum enim in vacuo nullum corpus ne 
quidem levissimum Recentiores , atque in imprimís Musschembree-
kius agnoscant; aqua in vacuo nullatenus ebullire posset, si ebul-
litio esset effectus fluidi per terrestrem atmosphxram diffusi ; sioui-
dem nullum in vacuo reperiretur ejusmodi fluidum. Quod sí t J e 
fluidum contineri dicatur in massa aqua;, per calorem dilatar!, 
explicandum erit, cur idem effectus in machina Boyleana deprchtn-
datur etiam in corporibus solidis liquefactís , in quibus certe mirtor 
contineri clebet ccpla fluidi illius elástica. Non ideo tamen nega-
mus, fluidum aereum contentum in corporibus ebull-ientibus , & etiam 
aerem externum ambientem eadem ebullientia corpora , rarefieri ab 
igne imo strepitum iüum, qui in ebiiUítioiic sentitur, attribuimus 
non modo violentis motibus excitatis ab igne in partibus corporum 
ebullientíum, sed etiam concitationi aeris. 
( 1 ) ^ In 2. d. 27. q. 1 . a. 1 . ad 4. Quod fervit, inquit , extra 
sí lullit , & exhalat . . . Nihil a se reí edit nisi soluto eo quod 
intra seipsum contineatur. Idem S. Thomas 2. Meteor. leot. 16. 
explicans causam ebullitionis , & stridoris qui auditur in extinctio' 
ne ignis in aqua : Quamvis , inquit verum sit, quod spiritus, id est, 
calida exhalatio Jacta ab igne in aqua , faciat aliquem sonum cen-
se quentem ebullitioncm , non tamen fack frixirn , id est , stridorem 
causatum ai extinctione ignis . . . . Est autem djfferentia mter 
tbullitionem , & frixirn , quia ebullitio causatur in frígido húmido a 
calido evaporante , & resolvente spiritum ; sed frixis causatur a 
frígido calidum extíngucnte , velest sonus consequens ipsum -.quam-
vis & frixis videatur esse quídam parva ebullitio , quia in qua 
parte inciderit ignis qui extinguitur , illam partcm parvo tewfore 
ebullire facit, & caus-at sonum. 1 
( 2 ) Atque haec raí ¡o est, cur aqua, cum incipit ebullire minus 
calida sit infundo vasis, quam in superficie j quia scilicet partes ma-
gis calidae ad superficiem ascendunt. 
( 3 ) Hanc expiicationem sequitur Nolletus lee. 4. Exper. 5. eam-
qt?e confirmat exeínplo guttas aquíE cadentis super ftrruni urens , quse 
brevissimo tempore in vaporem resolvitur, sed tamen multas' exi-
guas buílulas effictí, qus fitatiai disrunipuntur. 
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rarefacta , non sint ejusdem densitatis cum ceteris , mirutn esse 
non debet , quod fiuidum pelluciditatem amittat. Cur autem 
vapores illi bullularum formam induant ? id est ex conditione 
fiuidorum , qua iu partes globosa figura dividuntur (i), 
IOI In efíervescentiis, & fermentationibus multoties orítur 
ebullitio. Est autem efíervescentia latine fervor , ut esm defi-
nir Turrius (2) , motus intestinus crtus d duobus Jiuidis , vel 
Jluido , & solido sin ul mixtis absque tillo igne communi. Ut vero 
eam describit S. Thomas (3) : est motus proccdens ex abundan-
tia caloris (4). Qui quidem calor si valde vehemens sit (fit au-
tem ejusmodi ex nimio confiictu partium corporum , qua per-
miscentur) ebullitio producitur. Si autem calor non ita sit in-
tensus , fervor erit pro ratione caloris (5). 
( 1 ) Videri potest Aristóteles Probl. 19 . ubi plura scríbit de 
aquis calidis. 
( 2 ) Elesn. Phys. Tom. 5. 242. 
£3) I n c . 1 2 . Epist. ad R o m . lect. 2. 
{4) Idem Turrius loe. cit. EffervescentU , inquit, aut producunt 
in corporibus mixtis caloran aut frigus. JBona ejus venía dixerim; 
efíervescentia , ut ipsemet habet , latine dicitur jervor -. Quis autem 
affirmabit, frigus produci á fervore , quae vox proprie idem signili-
cat , ac ardor , & calor , Non negamus , quandoque frigus produci 
ex commíxtíone quorumdam corporum ; ut si nitrum in aqua solva-
tur , eam refrigerat, & sal ammoniacum eam congelat. Sed quod 
harc írigorís productio sit effectus efíervescentia: proprie dietse plañe 
negamus. Aqu¿e , inquit Tullius I. 3. de natura deor. effervescunt 
subditis ignibus. Refrigerantur autem , & congelantur quadam cor-
pora, fluida, si praesertim afiirsa fuerint salía fossilia , quia haec salía soluta 
sistunt illorum motum, motus autem requíritur ad excitandum calorem. 
( 5 ) De efíervescentiis multi júniores Philosophi sciipsere, Aca-
demíci Florentini 2. par. Tentam. in Exper. área aiiquot effectus 
(alofis : & frigoris , exper. 5. Vienssensius in Tract. de remetis , fr 
froximis míxti princtftis ; Boileus in Tract. de mechanica caloris, 
6" frigoris prcductione , Hookius , & Hugenius in Transat. Philos, 
n. 2 1 p.Geofíroyus ,& Amontonsius ibid. n. 274.Becchen.iSin Phys.subterr. 
Borrichius ín Actis Hafniensibus an, 1 6 7 1 . Tournefortíus , ¿k Hom-
bergíus in Hist. Acad. JReg. Pars. an. 1698. & 1 702 . Nolletus 
Phys, exper. Tom. 4. lect, 1 3 . sect. 2. exper. 5. sqq. Musschen-
broekius autem in Addit . ad praefatum exper, Florent, fiase lateque 
de efíervescentiis agit, & plurima referí experimenta a se tentata 
m variis mixturís, quae si commemorare vellemire, instituti nostri fi-
nes tíansgrederemur. De his experimentís , an fuerint accurata multa d¡-
ccre possemus, ut de causis phamomenorum, quas excogítavit Turrius loe. 
cit. 2Ó4. Sed celera, a«l quae properamus , non patíuntur. 
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102 Fermentationem ab eíFervescentia ideo distinguít Tur-
rius (i) , quia effzrvjscentia símil miscentur corpora , & nihil ex 
bis oritur ; e contra fermentatiom miscentur quidem , sed atte-
nuantur elementa corporum > separantur homogénea á pariibus 
beterogeneis , 3 ha forma spurrue , aut in funio remanent , atque 
ita oritur aliquod homogeneum , & novum productum á partibus 
attenuatis. Ita uvcc succus producit vinum (2). Plura corpora duna 
eíFervescunt , ebuliiunt : in ebullitione autem partes tenuiores 
separantur á crassioribus: & quidem si tenuiores illas partes co-
lecta fuerint , homogeneum quiipiam producetur ex partibus 
attenuatis. Sic autem nuüu n erit discrimen inter effervescen-
tiam , & fermentationem (3). Dicímus ergo cum S. Tho na (4), 
in eo effervescentiacn á f-rinentatione distinguí, quod corpo-
ra eíFervescentia non corrumpuntur j corrumpuntur autem cor-
pora quae fermsntantur (5) , si fermentatio perfecta sit. Sane si 
folia plantaram contundantur, & clausas in aiiquo vise d¡u-
tius psrmanemt, putrescunt; imo nulla accidit putrefacta) abs-
que fermentatíone (6). Ipsa in nobis digestio ciborum, & po-
( 1 ) Loe. cit. 243. 
' ( 2 ) Quxri posset ex Turrío , an si in delio misceantur musto 
d u s , vel tres aquae píntae, hx remaneant, necne in propria specie 
in uvae sueco post fermentationem. Sí dicantitr non remanere igitur 
aqua ¡ta fuit conversa in vinum , ut propriam specíem amíserit mix-
tumque totum ex aqua , 8c uvae sueco erit homogeneum hoc est , to-
tum erit, verum vinum ; ideoque dabitur vera rnixtio in sensu Peripáte-
ticorum : quod Turríus negat. Si dicatur aqua etiam post fermentationem 
remanere in vino ín propria specíe , quamvís divisa fit in mínimas partes; 
igitur ex fermentatíone non oritur aliquod homogeneum; nam partes aqu® 
non sunt homogéneas cum partibus vini. 
( 3 ) Fermentmn aJmiscetur massx far inx, ut pañis fiat. Humi-
ditus foeni est veluti fermentum t quo focnum caleiit, & ignem con-
cipit. Coagulum est tamquam fermentum, quo lac coagulatur. Nos 
Turríus doceat, quodnam homogeneum & novum productum oríatur 
a partibus attenuatis in fermentatíone massjs fariñas, aut íreni humi-
dí , aut lactís coagulati í 
( 4 ) Y ¡de 3. p, q. 74. a, 4. & 1 . Cor. c. 5. lect. 2. 
( $ ) Apostolus 1 . Cor. 5. v. 6. Nescitis inquit, quia modicum 
fermentum totam massam corrumpitl 
( ó ) Sunt qui putrefactíonem adscribunt humídítati aeris ambien-
t é corpora , qui poros «wram penetrans , cg'tatíone sua dissolvtt eo-
rum textuiam , idque probant ex carníbus , fructibus, alüsque vege-
tabílibus , quae licet fácilíme putrescant in aere übero , diu conser-
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vantur intacta in vacuo. Al i i vero cum Boerhaavio putrefacticnem om-
nem referunt ad solam aquam : nam si v. g. libra carnís recentis 
conservetur in calore simíli calori corporis nestri , putrescet post pau-
cos dies; si autem omnis pafs aquosa extrahatur, caro slccabitur, 
& durescet , qux causa est , cur in Regíonibus aridis , ut in .¿Egip-
to , cadavcra , veluti apparet in Mummiis , diu conserventur arída, 
dura, & intacta. Hoc de Mummiis exemplum explican facile pos-
set ex copia salís nitros!, quo aer illarum regionum est respersus 
sal enim praeservat a putrefactione. Nos autem ñeque aerem , ñeque 
•aquam excludimus , sed non putamus ea satis esse : requiríanus & 
calorem. Maerobius 1. 7 . Satur. c. 16. Nullius , inquít, ni f t ali-
quando putredo , nitt calor, lamer que convenerint : pecudum au-
tem putredo nihil aliud est, ni si cum dejíux ¡o quadam latáis seli-
ditatcm carnis in humorem resohit : calor autem , si tewperatus 
sit , 6* modicus , nutrit "humores : si ninuus exsiicat , 6" habitudi-
nem carnis extenuat , Similia scribit Elutarehus Sj mpcs. 3. q. 10 . 
Idque etiam índigkavit S. Thomas in Psal. 1 3 . cum ait : In corpo-
ribus sequitur corruptio per exhalationem naturalis caloris e.%pul-
si ab extramo calore. Quod videtur Néwtonus apprcbasse Opt. 1. 3. 
q. 10 . scribens : Aliqua corpora motu vel fermentatiene calefacta, 
si u ti que calor iste sit magnus , jumum emittunt copiomm ( qui cer-
te absque «xhalatione naturalis caloris non est : sive corpora ea sa-
tis admodum incalescunt , fumi isti lucebunt , & seje in Jtammatn 
convertent. Hxc jampridem tradiderat Aristóteles , & exemplís con-
firma verat 1. 4. Meteor. c. 1 . Est autem , inquít , putre/actio, 
proprii naturalisque caloris in unoquoque húmido existentis ab ex-
trama caliditate corruptio. Hac autem ( cali ditas ) est qua in eo 
quod cinumfunditur ac ccntinet, existit. Quare cum caloris defee-
tu patiatur Jrigidum emne , quatenus ejusmodi potentiam desiderat 
ambo utique putrefactionií causa erunt, 6" putrefactio frigiditatis 
fepria, et cahditatis peregrina communis ajf'ectio. Oh id enim 6* qua 
putrescunt , siteidíora redduntur emnia , & tándem fumus , ac ter-
ra fie vi assolent. Abeunte siquidem calare praprio , naturalis humi-
ditas una cum illo difflatur , atque evaporat: nec amplias id quod 
humor em invehere solet, in r atiene rerum existit. Nam calor pro-
prius trahendo humorem invehít , adducitque. Atque in frigere minus 
quam tepere res putrescunt. Nam tempere hjberno circumdans aer 
& aqua parum caloris retinent ; & ideo nidias vires habent; asta-
te tero plus. Item nec idputredinem sentit fiiod concretum est. Nam 
magis frigidum est, quam calidus sit aer. Non evincitur igitur . . . 
1 ec 'd quod fervet , aut calidnm est: calar enim qui in aere est mi-
n°r ™ est , qui in re ipsa existit . . . Simili modo & illud quod 
,n°tu cié tur , ac fluit, minus eo quod quietem agit , immetumque 
^anet putrtdine tangit-ur. Nam motus Ule qui ab aeris calore pro-
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tus , qua: certe absque transmutatione non fit (i) , fermento 
peragitur (2). 
venit, imbecillior eo efRcitur, qui in re ipsa etiam ante merat. Qua-
re /acere non potest, ut quidquam )nutctur &c. Ex quibus habes 
I . cur carnes tacüius aestate , quam hyeme corrumpantur , & cur 
morbi putridi éstate potius, quam hyeme ¡nvalescant. 2 cur sal p r s -
servet a putrafcctione : nam penetrando poros, eos constnngit , im-
pedltque ne calor, & humor internus eftluant, 3 cur carnes, poma 
& alia hujusmodi, si profunde sub térra expoliantur , diu intacta 
permaneant; expósita vero aeri putrescant , & aliquando in pulve-
rem resolvantur *, quia videlicet sub térra ñeque calor proprius, ñe-
que humor efílant. 4. cur metalla , aliaque densa corpora non putres-
cant : nam resisíunt calori aeris. 5. cur ñeque sales putrescant , ñe-
que vitra ñeque alia sicciora corpora ; quia magis sunt frígida , quam 
calidus aer externas. 6. cur ñeque piper, ñeque spintus extracti ab 
aüis corporibus putrefiant : quia videlicet calor internus major est 
externo aeris calore. / . cur aqu* fluviorum non putrescant , ut aqua: 
stangnantes, quia nempe motus in illis causal calorem. 8. cur h o . 
mines cum senescunt , nigriores reddantur ; quia senectus uonmsi quae-
dam putredo est : in senectute enim languescit calor natural», & 
humores resolvuntur; qu® vero putrescant, nigrescere solent. Vide 
Aristot. Probl. 38. q. 9. 
( 1 ) V i d e S. Thom. 2. de ani. lect. 9. 
( 2 ) Fermentum ventriculi ad digestionem requirt , Medici uni-
versi consentiunt. Quid autem sit ejusmodi fermentum , non con-
veniunt ; nam alii acidum esse ponunt alii alkalinum; ahí sulphureujn; alii 
sulphureo alkalinum &c. Sunt etiam qui negant, calorem naturalem ven-
triculi esse prascipuam causam concoctionis, quia alioqui biliosi, id est, ca-
lidi ventriculi, melius coquerent alimenta; cum tamen e contrario ali-
menta ingesta súbito rejiciant per vomitum , uno cocho ventuculi 
omnino est in eis l ^ a , licet in corpore magnus.sit calor. Ita Iheo-
dorus Craanen Diss. Phys. Med. de Hom. c. 7 . Sed mimme am-
madvertir se loqui de homine bilioso, in quo bilis mmium est 
altenta • qui vero docent , calorem ventriculi esse prxcipuam cau-
sam co'ctionis ; loquwntur de calore natural! modéralo , non de ejus 
excesu & postulant, non excludant fermentum. Aecesse est, mquit, 
S Thomas loe. cit. quod alimentum decoquatur quod autem ope-
r'atur decoctionem, est al!quid calidum . . . Et propter hoc oporte.f, 
quod om*e ammatum quod nutritur, habeat calorem naturalem 
qui est digestionir principium. Calor igitur naturalis est principium 
disestionis; sed quod operatur decoctionem non est tantum calor, 
sed aliquid calidum, hoc est, ipsum alimentum quod per calorem 
naturalem fermentando incalescit, adjuvantibus acidis ventriculi. 
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1 0 3 J a m vero si corpora vehementer incalescant , nec ad~ 
modurn densa sint , sed abundent partículis oleosis , sulphureis 
aereis, fiammam concipiunt \ partes enim i l l a vi ignis expiran-
tes cura humiditate a e r e a , componunt fumum : fumus autem 
accensus, est ipsa flamma ( i > Quod superest de combusto cor-
pore , est cinis> nimirum partes magis terrestres q u a dissol-
vi in exhalationes mimme potuerunt. Q u a autem corpora 
adeo fixis partibus non constant , ut á volatiiibús 'rémaneant 
s e p a r a t a , ut ce ra , p i x , oleum , non desinunt in cinerem. ' 
104 l n flamma observatione dignum e s t , quod inferior ejus 
pars minus est ca l ida , estque fere carule i colorís , propterea 
quod ignis partes nondum sint depurata á crassioribus parti-
' bus térra (2). Media flamma pars candidior , & calidior est, 
quia partes magis sunt depurata. Superior pars minus est cal i -
da , quia ejus partes sunt próxima , ut dispergantur ; est tamen 
obscurior ob fumum qui in media flamma parte secernitur (3). 
( 1 ) S. Tho. 2. de Gen. lect. 4. cujus verba descripsimus su-
pra Xo. 2. 623. Quod autem flamma nihil aliud sit quam fumus 
accensus, confirmat Newtonus Opt. I. 3. q. 10. An non, inquit, 
flamma vapor est, fumus, sive exhalatio candefacta ; hoc est, ca-
lefacta usque eo , ut lumen emittatt Corpora enim flammam non 
concipiunt, ni si emittant fumum copiosum ; qui porro fumus ardet 
in flamma . . . Metalla 'liquefacta flammam non concipiunt inopia 
fumi copiosi , zincum si excipias, quod & fumum emittit copiosum 
eoque & flammas fundit. 
(2 ) Idem Newtonus ibid. docet, flamam varios colores habere 
pro qualitate fumi; & quidem cxruleum in sulphure , sicut videmus 
in accenso sulphurato; nimirum, ob opacítatem materia; terrestris, 
cum qua est conjuncta flamma sulphuris, ut supra observavit ex S. 
Thom.not. S.Thom\ 94. Itaque propter sulphur, quod in combustibili 
ardet, Ínfima pars p r ó x i m a combustibili apparet cerúlea. Ob fumi etiam 
diversitatem flamma sebi colorem habet flavum; camphorx, álbum; piscis 
navalis, atrum; picisgrxcx, rubrum;scilicet expermixtione fumorum; qua-
re si corpus variia constet materiis inflammabilibus , flamma diversos ha-
bebit colores. 
( 3 ) Fumus , inquit Newtonus loe. cit. inter transeundum per 
flammam fleri non potest, quin candescat; quia scilicet separaíur á 
partibus terrestribus , quas secum trahit, & propter quas denígrat ea 
quse tangit, ut dictum est cum S. Thoma loe. cit. Quod autem 
fumus trabat secum partes terrestres, constat etiam ex resolutione 
chymLa fuliginis, qiue nihil aliud est quam fumus collectus ítem 
ex favillis , quae sunt partes crasiores corporis, quod incenditur. 
Tom. IV. I 
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Ubi autem ignis partículas omnino á terrestritus sejunctíe f u e -
r i n t , splendescere desinunt , & liberius per aerem avolant^ ideo-
que supra facis apicem calor sentitur , nullus autem videtur 
splendor. Tándem ignis in aerem vertitur. ( i ) . 
1 0 5 F lamma eo est purior , & splendidior , q u o minus 
habet de particulis terrestribus admixtis. Ob hanc causam flam-
ma candela , vel lucernas longe plus illustrat cubiculum , quam 
multo major flamma lignorum. Et si oleum non sit satis deñe-
catum , lucernas flamma minus splendet. 
io<5 Si corpus minus habeat humiditatis aerea; , adeoque mi-
nor sit copia partium volatilium , flamma tenuis erit , ut in carbo-
nibus , nec diu durabit , nisi accedat flatus folüs , aut venti-
tune enim plures partes volátiles excitantur , q u * fiammam fol 
vent. Fumus ítem tenuis erit propter eandem rationem. E con-
tra flamma eo erit major, quo major erit copia partium volát i l 
lium , & propterea , si vento concitetur flamma, crescit fit-
que vehementior. Si autem flatus omnino dissipet partes vo la -
tiles flammae , hasc extinguitur (2). 
fémur porro fuliginem in retorta daré etiam aliquidsímíle aqua: & oleo 
prster sal volatile , & terram albam ; id autem est quia fumus non 
solum partes terrestres trahit á corporibus qua: incenduntur sed etiam 
partes húmidas, & oleosas , propter quas , & ipsa fuligo ignem potest 
alere. 
( 1 ) Noiletus loe. cit.sect. 3. exper. 8. putatpartes ignis disper^I per 
atmosphaqram & in ea servar! , ut illis uti natura possit tamquam materia 
ad novas productiones ; idque ideo quia nulla res in nihilum abit ñeque 
pereunt rerum species. Sed cum ignis in aerem vertitur , non abit in nihi-
lum ; nam permanet ejus materia , quae ex igne in aerem transit. Con-
«ervantur autem species per hoc quod uno corrupto individuo alte-
ruin gignitur, 
( 2 ) Ex dictis plura resolvuntur problemata. 1 . cur quídam fa-
ces ventis extinguantur, quasdam nequaquam , ut sunt faces compo-
sitae ex pice grxca , resina pini, cera, & terebintina ; quia vide-
Jicet in his tanta est materia inflammabilis , ut licet ventus plures abripiit 
partes, plures tamen adhuc super sunt in facis ellychnio. 2. cur ¿ 
nis in carbone semiextinctus , flatu excitetur ? quia nimirum flatus con" 
citat aerem circumstantem, & excitat partes volátiles carbonis. o Cur 
ignis levi aspersione aqux magis excitetur í quia scilicet aqua" il/a re 
solvitur in vapores , & praestat materiam flatus. 4. Cur Ign¡s J 
magnus non sit, absque aere diu conservad non possit > quia videii-
cet sine aere non excitantur partes volátiles necessaria: ad ejus con" 
servationem. Si autem magnus sit obstacula disrumpet. 5. Cur in lu-
cerna , vel candela ardente, flamma non contingit immediate oleum 
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107 Flamma in cuspidem desinit, &conicam figuram refert. 
Hunc ascensum ab aeris pressoine repetunt Recentiores. Sed jam 
demonstra vimus (1) , id esse non posse. Nunc vero addimus, 
flammam si ab aere premente sursum ferretur, non pyramida-
vel ceram ? quia nempe partes prope oleum , vel ceram , nondurn 
resoluta sunt in exhalationes, volatilesque factx. 6. cur candela ac-
cendi nequeat ad prunas ., nisi hae flammam concipiant ? scilicet quia 
nonnisi concitatione aeris flamma excitatur. 7 . Cur in cellis vinarüs 
aliisque locis subterraneis, in quibus aer est valde crasus extinguatuc 
quandoque fax , aut vix servetur accensa í quia scilicet aer ille cra-
sus impedit, quominus partes volátiles á materia facis separentur. {?. 
Cur ad ingentem flammam difficillimum sit accendere eandelam! quia 
nimirum ingens flamma vehementer commovet aerem, prohibetque 
ne flamma ellynchnio communicetur. 9. cur per flammam innoxíc 
possimus trajicere manum, secus per aquam ferventem, quae tamen 
vim incendendi non habet \ quía videlicet qui motu celeri manum 
per flammam trajicit , motu ipso dispergit partes volátiles flam-
m x ne manum laedant. A t in aqua fervente hxc volatilium partium 
dispersio motu manus non fit ; calor enim per aquae humiditatem 
manui adhaeret. 10. Cur modicum incendium in camino scoplorur» 
displosione discutiatur? quia scilicet displosio illa dissipat partes vo-
látiles flammae, n . Cur si flamma major minorí fíammx suppo-
natur, inferior superiorem extinguat! quia nempe interior superio-
res alimentum dissipat, vel potius sibi aglutinat. Haec omnia pau-
cis complexus est S.Thom.cum docuit loe. cit. flammam nihil aliud esse, 
quam fumus accensus: hunc vero esse ex térra , 6" aere, & humiditatem 
aeream expitántem. Idem S. Doctor r. Meteor. lee. 7 . explicans , quare 
si sub candela accensa 3propinquetur alia recens extincta , ita ut hujus fu-
mus ad flammam pertingat , videatur flamma descendere per fumum , Se 
accendere candelam subjectam •• Cum , inquit, fumosa, exhalatio in-
ferior! s candela incenditur a flamma superioris candela , vel lucernaj 
tune vide tur ignis descendere cum mirabili ve locitate t & vi de tur pro-
jectio unius, & ejusdem ignis. Videtur inquit : nam revera fumosa 
exhalatio incenditur, quousque ad ellychnium subjectum incensio per-
veniat. Hoc experimento admonentur Ü qui materias crasas , resino-
sas , Se spirabiles tractar.t , veluti qui spiritum vini , aut composi-
tionem quam vernicem vocant, conficiunt, ne ad eas calidas , ac fil-
mantes facem admoveant : nam ignem possent concipere ad distan-
tiam etiam notabilem. 
( i ) Tom, 2. 617. Seneca 1. 2. nat. cjuxst. c. 24. Si ignem„ 
inqutt, permittis iré quo vellit ; caslum', id est, levissimi cujusque sedent 
repetit : ubi est aliquid quod eum ferat, Cr ab ímpetu suo avertat 
id non natura , sed servitus ejus jit. 
I z 
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lem , & fere conicam figuratn , sed cylindricam habere deberes 
cum enim discursus exhalationum , & accensio vaporum conti-
nua sint , & aer undique premeret , nuila esset ratio , cur in 
pyramidem , &c conum flamma protenderetur , sed in cyl in-
drum potius protendi deberet ( i ) . Prxterea flamma saltem est l e -
vior aere ambiente j igitur non ab aere premente, sed se ipsa 
sursum fertur (2). Itaque conicam flamma: figuram ita explica-
mus cum S. Thoma (3) : Quia qucelibet emissio corporis in prin-
cipio quidem est major , in fine vero attenuatur , propter hoc con-
tingit , quod flamma ex corpore accenso procedens , tendit in sum-
mum (4). Qua explicatione nihil est planius , nuiHque verius. 
Scimus opponi solere experimenta in machina pneumática ins-
t i tu ía , á qua extracto ae re , flamma coarctatur , & extinguitur. 
Sed licet hsec experimenta in pluribus corporibus non obtineant, 
ut iidem Recentiores observant (5) , explican tamen facile pos-
( 0 Noiletus Phys, exper. leet. 14. sect. g. exper. 8. hanc con-
sequutionem videns ; respondet, conicam esse flamma; figuram non 
vero cylindricam , propterea quod flammae partes , sive vapores , quo 
magis extenduntur , eo magis rarescunt, ac defervescunt ob aerem fri-
gidum ambientem. Verum , si res ita haberet, pars Ínfima flammae 
quae crassior est, deberet esse calidissima , & pars media , quae est 
wrior , deberet esse minus calida; cum tamen certum sit, partem 
coni flammae prope basím esse mediocriter calidam , & partem me-
diam esse calidissimam. Nec verisimilior est altera Nolleti expli-
catio petita ex attritu flammae aerem penetrantis , seseque extenuan-
tis, ut pyramidem desinat : nam si haec foret causa , sequeretur, 
flammam in machina pneumática cylindricam figuram servare debere, 
cum ibi ex Recentiorum principüs nullum patiatur attritum. 
( 2 ) Musschenbroekius Elem. Phys. 829. Ascendit flamma 
sursum ut pete in aere natans ; est enim aeris gravitas specijica 
major , quam earum ardentium partium , qua a magno igne sum-
mopere rarefacta sunt. Non est igitur necesse, ut ab aere premente 
feratur sursum. 
( 3 ) 1. de sensu , & sensato lect. 4 . 
(4) Explicans Musschenbroekius loe. cit. 830. causam coní-
cx figura: flammae, eamdem ac S. Thomas rationem assignat. Ubi, 
inquit, pábulo adfiar ft flamma, copiosissima in ea sunt partes, hac 
undique ex quocumque sui puncto laterali plurimas expellit, quare 
eo pauciores supersunt, quo altius ascendit. 
( 5 ) Urique flamma candelas, aliorumque corporum extinguitur 
in campana, extracto aere. Id autem in aliis corporibus non contín-
g i t , si fidem p w M w Federico Slare apud Tuiritim loe cit. §. 2 16-
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sunt ex jactis S. Thoma principiis , quia scilicet , extracto á 
campana machina aere crassiore , humiditas aerea expirare k 
corporibus non potest, ideoque cessat emissio partium volati-
lium , & flamma extinguitur. 
108 Denique Aristóteles (1) inter effectus calidi ponit con-
gregare homogenea, heterogenea disgregare , sicut frigidi esse 
ait, congregare simul homogenea, & heterogenea (2). 
qui observasse dicitur oleum Cumini in campana vacua , affiiso spi-
ritu nitri, flammam concepisse. ^ Idem Turrius ibid. 237. refert 
ex Boyleo: & Hauksbee , pulveris pyrii grana inflammari in vacuo» 
imo & explodi si multa sint. Vide quae diximus Tom. 2. §. 623 . 
in not. Haud. 
( i } 1. 2. de Gen. c. 2. 
( 2 ) Has calidi, & frigidi definitiones Aristotélicas expendens P„ 
Jacquier. Phys. par. 2. sect. 2. a. 2. putat 1. eas refelli vix debere 
quod vaga entitatis , & qualitatis vocabula nullam mentí exhibearct 
notionem. Petimus , utrum atomi calorífica, Sí frigorífica aliquam men-
ti clariorem notionem exhibeant? Quid vero clariorem? nam atomi 
calorífica , SE frigorífica nihil aliud significant, quam átomos efficie»-
tes calorem , vel frigus. Dura ergo calidum , & frigidum definiuti-
tur per átomos caloríficas, & frigoríficas, deñnitum est idem cum ip-
sa definitione , contra Dialecticae regulas. Nihilominus Jacquierius ibid, 
judíelo , inquit , nimis pracipiti negar i non debent corpuscula frigo-
rífica. Cur ergo tam praecipiti j.udlcío negavít Aristotélicas definitio-
nes calidi, SÍ frigidi; qua; ut nullam exhiberent menti notionem 
claram , saltera non erant eaedem cum definitís S 2 Cum Turrio Phys. 
Tom, g. 163 . animadvertit , falsas esse illas Aristotelis defini-
tíones , quia si igni exponantur metalla ex aliis composita * nullus 
calor ea segregabit, ut segregare non poterít ceram, picera , sebura 
^tc.quae igni expósita,intime uniuntur. Adeo tardum Aristoteleinfaciunt» 
Ut vulgares hosce nesciret effectus. Si S. Thomam adiisent , nlhíl invenis-
sent in Arístotelicis definitiombus reprehensione dignum , nam eas expo1-
nens S. Doctor : Declarat, inquit, hoc idem per definitiones ipso-
rum; calidum enim est , quod congregat homogenea sibi, quia sub-
ti/e quod caliélo est conveníais , atrahit ... Quod autem frigidum sit 
act'ivum, patet etiam per hoc , quia congregat amnia , tam qua sunt 
ejusdem natura , quam illa qua sunt diversa. Aliquando enim aqua 
térra , palea , & hujusmodi per coagulationem factam a frígido cca-
gulantur. Vide quid significent definitiones illae. Calidum congre-
gat homogenea , non quod omnia congregata sint ejusdem ornnlno 
naturas, sed quia congregat subtiliores partes, quia subtile quod est 
calido conveniens attrahít• Ncgabitur ne ; ignem in cera , pice , sebo-
Ultime unitis attrahere eorum partes subtiliores ! Frigidum autem ac-
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109 His ita constitutis,patet responsio ad ea quse iniuohu-
jus articuli fuerunt objecta. 
A R T I C U L U S Y. 
Lir / 
Quodnam sit ignis pabulum. 
n o [principio animadvertimus cum S. Thoma (1) , ignem vi-
deri quidem nutriri , revera tamen minime nutriri, nisi per quam-
dam similitudinem, minusque proprie. Ignis , inquit , videtur 
quidem per quamdam similitudinem nutriri , non autem proprie 
nutritur : quod sic patet. Id proprie nutriri dicirnus , quod in 
se ipso al i quid recipit ad sui ipsius conservationem, Hoc autem in 
igne videtur quidem accidere, sed tamen non accidit. Cum enim 
igni accenso aliqua materia combustilis additur , in illa materia 
combustibili novus ignis generatur, non autem ita quod illud, 
combustibile additum cedat in conservationem ignis in alia mate-
ria prius accensi. Puta , si aliquod lignum de novo ignitur, per 
banc ignitionem non conservatur ignitio alterius ligni prius rgni-
totus enim ignis y qui est ex congregatione multorum ignito-
rum , non est unus simpliciter , sed videtur unus aggregatione, 
sicuti acervus lapidum est unus ¿ & propter talem unitatem est 
ibi qucedam similitudo nutritionis. 
1 1 1 Arbitratus Aristóteles fuit (2), aquam esse ignis alimen-
t u m (3;? quatenus,ut explicat S. Thomas (4), ignis prceexistens vi-
detur in se bumorem convertere.... secundum quod ad aquam 
pertinent omnes humores, & liquores. Quod idem tradidit Plu-
tarchus (5). Gassendist* (6) autem, & Cartesiani (7) putarunt 
tivum est , quia a¡¡¿piando aqua , térra , palea a frígido coaguiantur 
Quis id negabit ? Definitiones sunt descriptiva , nec oportet ut sem-
per , & in omni eventu obtineant. 
( r ) 2. de atii. lect. 9. 
( 2 ) 1. 2. de ani. c. r. 
( 3 ) Nolletus tom. 4. lect. 14 . sect. 3. exper. 8. nil hxsitatis afKrmat 
etiam aquam esse ahmentum ignis, si alimenti nomine intelligatur materia 
quam ignispossit dissolvere, & totam accendere,ex cujus accessíone quan-
titas ignis crescat; sub qua aceptione nullum agnoscit corpus quod 
r.on sit pabulum ignis. ' 1 
(4) loe. cit. 
(5) Symposiacon. 6. q. 9. Vide ejus verba, infra. 
(<5) In animadv. ad Physiol. Epic. pag. 856. sq. * 
(7) Vide Franc. Bayleum Phys. par. p. 1. lect. 3. sect 4, 
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aerem esse ignis pabulum propter nitrum , quod crediderunt i n -
fiammabile. Boerhaavius ( i ) vero , cumque ipso plerique Phys i -
ci constituunt oleum pabulum ignis , próut mixta ingreditur 
tamquam principium , prssertim illa quse pertinent ad regna 
Vegetabilium , & animalium. Nolletus autem (2) ex constituía 
praesentia ignis ubique , censet , quodcumque corpus , nec aqua 
excepta, esse pabulum ignis , licet non eodem modo , propter 
minorein , vel majorem quantitatem ignis in eis lateutis. 
1 1 2 Videtur awtem aqua , sive humor esse no posse ignis 
p a b u l u m , nihil enim contrario nutritur : humor autem cumu 
sit humidus, & f r i g idus , contrarius est i g n i , qui siccus esta . 
& calidus. Quare ligna si húmida sint , accendi vix possunt,. 
Humor ergo non est ignis pabulum. 
1 1 3 Item videtur aer non esse pabulum ignis : nam si a e r ' 
alimentum igni prseberet, numquam ignis absque aere dari pos-
s e t ; cum tamen plura corpora in machina pneumática , extracto 
aere , incendantur , & inílammentur, ut dictum est (3). 
Propositio. Nutrimentum ignis sunt humores , & liquores expira-a-
lfiles , & injlammabiles.. 
Y 
1 1 4 J L t a S. Thomas(4). Probatur. N u l l a materia ita ignis nu~ 
tritur , ut oleo. Atqui oleum est máxime humidum, & expira-
r e (5) : quod ejus levitas , densitas , & diffusio ostendunt ; es t j ; 
( O In Chim. ( 2 ) J0c. cit. 
C3) not. ütíqire. 107 . (4) loe. cit. 
( 5 ) Describimus Plutarchi verba loe. cit. quibus pleraque explicat 
pnenomena probantia maximam olei humiditatem. Sic autem habet: 
Máxime humidum dici debet , cujus nulla pars sicca sit. Hoc autem 
•leo congruit. Primum enim Levitas ejus aquabilitatem partium de-
™onstrat; cum contacta omnes eodem modo ajfecta Reprehende ntur, 
•Veinde tamquam speculum intuentis facietn optime reprasentdt; nikll 
*n'm ei asperum inest, quo resplendescentia divelli possit : sed ab 
*nni parte ob humiditatem etiam mínimum quodque lumen ad ocu-
,°f vtflectitur, sicut contra lac solum ex ómnibus liquoribus specu-
'muñere non fungitur, quod ei multum terrei est admixtum. Porro 
0 ruin in motu minus quam ullus alius liquor strepitum edit ; est enim 
pejutus humidum, reliquorum humorum , dum fiuunt , & moven-
«r , _ dura & terrena partes impingunt, atque reliduntur , eoque 
repitum edunt ob asperitatem. Quin etiam solum oleum non per-
Ucetur aliis ; est enim densissimum . . . Et cum spumat oleum, spi-
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que compositum ex phlogistico, seu materia inflammabili eon-
iuLicta cum aqua , medio acido , uti chymici affirmant ( i ) . H u -
mores igitur , & liquores expirabiles , & inflammabiles ignem 
& J T i ' < Praeterea N a p t h a f a ) , a l iaque bituminis species , Ítem 
sulphur commune, succinum, carbo fossilis (3) , carbo commums, 
l igna ,sdípes, r e s ina , spiritus ardentes , alueque símiles m a t e n * 
ienem nutriunt, non alia ratione, nisi quia humorem continent ex-
pirabilem , & inflammabilem. A c de Naphj^ quidem testatur 
Turr ius (4) , eam product , si materia inflammabtlis umatur cum 
aaua parum terree , B parva acidi vitrcllci porUone. De sulphu-
re communi idem Turr ius (5) a f f i rmat , ipsum oriri , si phlogis-
ticum uniatur cum debita aqueccopia, 8 acidi purz vttrtohci , & 
parva t e r r e e quantitate {6) Idem Auctor ( 7 ) , bitumen , carbonera 
fossilem &c succinum oriri p u t a t , si phlogisttcum cum majort 
ritum non admittít ob continuitatem , & tenuitatém. Hac etiam cau-
c* P<t cur tenis oleo alatur. Nidia enim quam húmida igms 
nut itur , idque solum ardet quod humidum est. Nam igni incensó 
aer ¡n fumum abit . terrena in cinerem versa reUnquuntur : solum 
humore knh depascitur eoque secundum sui naturam ahtur ... Má-
ximum humiditatis ( olei ) argumentum est t quod mmnna qua** 
'titate latís suw difunditur . . . Oleum quia unde qua que duapotest 
ac molle est, corpori ungendo ebducitur , 6" quam longissime dejluit . 
Vest n aqua midefactL vldemus m* resstcaa : olei 
eluere non est vulgaris laboris ; máxime enim penetrativa tenuis-
simum est, & humidissimum. 
( O Víde Macquer Chym. theor. c. 10 . . . . . 
} A N aphta est s p e c i e s bitumims fluidissmn , & _ levissimi , qm 
etiam spíritibus supernatat, & ad aliquam distantiam trah.t flamam,trahit 
etiam aurum solutum in aqua regia, ipsumque serval solutum. 
Z Est lapis nigri, aut thsci colorís ex lamclhs c o m p o s ^ 
Dimcile accenditur si est durus sed semel acensus dm durat, & 
knis eius est vividbr igne cujushbet materia combustibiüü. 
* ( 4 ) Elem. Phys, Tom. 3. %. 55Í>-
Ce) Ibldem. . XT . A , , 
^ Non convenit Turrius cum Newtono , qm Opt. 1. 3 . 5 . 3 1 . 
inniiit • Dissohendó flores sulphuris in oleo resina terebmthma, dein-
Aesolütionem tllam distillando , compertum est, sulphur constare ex 
l n eras so & inflammabili sive bitumme pmgm sale acido, terra 
Ude fixa & metalli paululo : quorum quidem corporum priora, 
tria xqua'fere portione inveniebantur ; quartum autem tamparva 
admodum portione ut observatu dignum vix esset. 
( j ) loe. cit. 
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squce, & terree copia , atque acido vitrolico uniatur. Macquer ( i ) 
observar , carbones communcs componi ex oleo , acido vitroli-
co {2) 8 magna terree quantitate (3) L igna quoque conjunctam 
habent terram cum portione olei , observante eadem Macquer (4^. 
Adipes , resinas , spiritus ardentes , húmidos esse , componique 
ex partibus volatilibus , & inflammabiiibus, experiendo comper-
tum est. Cum ergo ignis h i s c e potissimum materiis alatur , cons-
tar propositio S. Thoma; , ignem príeexistentem humores in se 
convertere , humoresque expirabiles , & inflammabiles esse ejus 
nutrimentum. Quapropter si nomine olei inteliigatur quilibet 
humor expirabilis , & inflammabilis , cum Boerhaavio convem-
mus. E t cum aer sit humidus, expirabilis , & inflammabilis , a d -
mittimus cum Gassendistis , & Cartesianis , aerem quoque esse 
ignis pabulum. Quia vero nullum extat corpus mixtum , in quo 
non sint a l iqus partes húmidas , expirabiles , & inflammabiles 
non repugnamus Nolleto , si nomine ignis undique diffusi i n -
telligat ejusmodi partes combustibiles , q u £ proinde possunt esse 
pabulum ignis. . 
l i ó A d primum respondemus , nomine aquae non intelligi 
puram a q u a m ( $ ) , qua; nihilomi ñus aliquando in ignem conver-
g í ) Chym. theor. c. 10. §. 1 . 
( 2 ) Fortasse ab hoc acido cum térra conjuncto habet carbo t ut 
humiditati resístat, nec umquam putrescat. 
(3) V ide S. Thom. in 4. d. 44. q. 3. a. 2. q. 2. ubi differentiam ín-
ter carbonem , & flammam in eo statuit , quod carbo sit ignis ac-
census in materia terrestri, flamma in materia aerea. 
(4) loe. cit. 
( 5 ) Aqua injecta, ignis sxtínguítur , sicut etiam extinguitur in-
jerta térra. Hunc eftectum Recentiores attribuunt corpulentix aqua;, & 
terrae obstruentium poros corporis exardescentis , atque prohibentium 
lie sulphureae adeoque ígneas partícula possint se mutuo agitare. Quan-
quam id forte concedí possit de térra ( si tamen ciñeres excipian-
tur , sub quibus conservatur ignis , quia potest perspírare per cíne-
rum interstitia ) negamus tamen de aqua ; quis _ enim dixerit aquam 
esse corpulentiorem adipe, resina, carbonibus? hís autem injectis ig-
nis non extínguitur, nisi forte tanta sit eorum copia & tam parvits 
ignis, ut suífocetur. Non ergo ex aquae corpulentía sequitur ignis 
extiiactio , sed aliunde, scilicet ex contrarietate inter aquam , & ig-
nem , orta ex aquae frigiditate, & ignis calore ; qua ratione carbo 
ardens si immergatur in frigido spiritu vini repente extínguitur^ nisi 
prius spiritus vini incalescat. Non negamus , in magnis incendns si 
aqua projiciatur contra flammam, incendium non extinguí, imo au-Tom, IV. K 
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titur , ut supra ostensum est ( i ) ; sed intelliguntur humores, & 
liquores expirabües, &¿ inflammabiles. Et licet hi videantur esse 
igni contrarii ob humiditatem : hasc tamen contrarietas necessa-
ria est : nam ut advertit S . Thomas (2) , alimentum videtur esse 
contrarium ei quod alitur , & boc ideo, quia nutrimentum conver-
titur in id quod nutritur : generationes autem fiunt ex contra-
riis. L i g n a autem madefacta abundant aqua , & idcirco dif f ici-
liter incenduntur, nisi prius exsiccentur. 
1 1 7 A d secundum (quidquid sit de iis qusestionibus , an 
aer contineat nitrum (3) , & an nitrum possit flammam con-
cipere (4) respondemus , aerem esse ignis pabulum , cum sit h u -
midus , expirabilis , & inflammabilis. Quod autem dicitur de qui-
busdam corporibus , quse in machina pneumática, extracto ae-
re inflammantur, probat quidem, aerem crassiorem non esse uni -
cam inflammationis materiam , non vero probat , aerem nullo 
modo posse inflammari. (5). 
gcri; id autem non accidit ex natura aquae , sed per accidens, quia 
nempe aqua projecta contra flammam , eam impellit versus pabu-
lum ignis , atque adeo ignis magis invalescit. A d extinguenda incendia 
inventa est Machina quaedam , cujus descriptionem vide apud Turrium 
Elem. Phys. Tom. 5, 230. Qua quidem machina projícítur aqua 
magno Ímpetu , & resolvitur in flatus qui flammam dissipant. Cur 
vero aqua ignem quem Orxcum vocant , & candelam confectam ex 
sulphure puro, calce viva, teribinthina, sale ammoniaco , naphta 
camphora , & cera, non extinguat ratio esse videtur , quia aqua 
pingui materia: nequit adhaerere , sed in vapores dtssoluta , potius au-
get flammam. Cur autem ignis minus extinguatur ab aqua marina, 
quam ab alia; ratío es t , quia aqua marina pinguior est. : pinguedo 
autem ignem fovet» 
( 0 §• 20. 
( 2 ) 3. de ani. lect. 9. 
( 3 ) Auctore Newtono Opt. 1. 3. q. 30. corpora densa fermen-
tescendo rarejiunt in varia genera aeris. Quid si corpora illa f e r -
mentescentia abundarent nitro í nonne & varia illa aeris genera ni-
trum continerent? 
( 4 ) Pulvis , quem vocant fulmineum , ex sulphure , nitro, & sa-
le tartarí est compositus, tantoque Ímpetu disploditur , & inflainma-
tur , ut explicar! vix possit. Pulvis «tiam tormentaríus ex nitro com-
ponitur, quod sulphure, & carbóne accenditur , Se flammam eonci-
pit, ut Newtonus idem habet ibíd. qu. 10. 
("5) Vides igitur, hoc argumentum, quod Turrius iirget loe. cit, 
2 16 . ut ostendat, aerem non esse pabulum ignis , non probare, 
nísi supponatur, aerem tantum esse ejus pabulum. 
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Utrum Vulcanorum incendia sint ab igne latente in terree 
visceribus. 
TT 7" 
1 1 8 V ulcanorum (1) nomine vulgo intelliguntur montes ig-
nem evomentes (2) , qui propterea dicuntur ignivomi. E x qtia-
tuor mundi partibus nulla est , quae non aliquos eorum habeat. 
A d Europam quod pertinet , perantiquus est iEtna in Sicilia (3) ; 
celebris est Vesuvius in. Campania Feiici (4). Recensentur ítem 
( 1 ) Montes ignivomi Vulcani dicti sunt ex Poetarum fábula fin-
gentium , Vulcanum cum suis Cyclopibus intra iEtnx viscera fuisse 
collocatum , fulmenque Joví fabricasse. Vide Cicer. 1. z. de Divinat. 
Observat autem Plutarchus l. de audiendis Poetis Vulcani nomine 
modo fictum Deum , modo ignem Poetas iatellexisse. 
( 2 ) Prope Guathemalam in America moas est, qui evomit idem-
tidem aqaas. Is Vulcanas vere non est dicenaus. 
( 3 ) Dicebatur Vulcano sacer. Distat a Catana leucls quatuor. Plu-
res cum veteres , tum recentlores de iEtna scripsere. E veteribus videri 
possunt Plinlus 1. 3.c,8.Strab.l.6. justin. I.4. Appianus L5.bel.civ. Orosius 
I. 2,c. 1 8 . & I . S-c. 6. Solin. in Polyhist. c. 1 1 . Inter recentlores pos-
sunt videri Philothaeus in Topographia Ait na, Sylvanus Ord. Min.in Co-
loquio trium Peregrinorum , Petrus Bembo ÁStna dialogus Boremis 
de incendio JEtna an. 1669. Dominlcus Bottonus AEtna Topogra-
phia aliique. Sed testibus Earle, & Wyndham Angiis , apud Tur-
raim Tom. cit. 3 1 . nemo accuratius nostro Thoma Fa^ello Siculo 
qui seculo 16. floruit , in duabus Decadibus de rebus Siculis , iF.t -
nam , ejusque incendia descripsit ; ii enim Angli adeuntes iEtnam 
atino r7 6 6 . ejusque cacumen conscendentes , cuncta ira invenere ut 
fuerant ü Fazello descripta. De egregio hoc Viro consulendus est 
Echardus de Scrip. Ord. Pracdic. Tom. 2. pag. 2 1 2 . sq. ubi Phi 
üppum Cluveríum in antíquae SLciiiae limine fatentem inducit, opus 
suum vix esse necessarium post admirandam illam ac pene in-
credibilem nobilissimi patriat'um rerum scriptoris Thoma F'azelli di-
ligentiam. Apud S. Augustinum 1. 3. de Civ. c. 3 1 . legimus ex ve-
teribus Historiéis, AEtneis ignibus ab ipso montis vértice usque ad 
littus proximurn decurrentibus ita fervisse mare , ut rupes extireren-
tur , & pisces navium solverentur . . . Eadem rui'sus astu ignium 
tanta vi fovilla oppletam esse Siciliam , ut C.itanensis urbis tecta 
obruta , 6" oppressa diruerent ; qua cal.imítate permoti misericordi-
ter ejusdem anni tributum ei relaxavere Rom.¡ni. 
( 4 ) Distat a Neapoli tere 8. miiliaris italicis. Quodnam fuerit 
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Vulcanice Insulse septem, Ephestiadesá G r s c i s appellatae non lon-
go á Sicilia , inter quas Strongylos , vulgo Stromboli, & Hiera, 
primum incendium Vesuvii non constat. In Epist. 16 . 20.1 . 6. 
Pliim juniurís descriptam habemus eruptlonem , quas contigít anno 
79 . Chrisíianx, imperante Tito. Ex ejusdem Plinii descriptio-
r.e apparet quam terribilis ea fuerit eruptio, cum non solum ígnes, 
ciñeres, & lapides c'ircumjacentia usque ad Misenum , & Capreas 
invaserint loca , sed omnia non mover! modo , sed everti crederen-
tur , & mare in se resorben : & tremare térra qitasi repelli vide-
retur. Eo furente incendio periise Plínium seniorem auctorem His-
torias naturalis , ex iisdem Epistolis dií=cimus. Erravít tamen Mura-
torius cum in Annalibus Ital. ad an. 79 . scripsit , Plinium histo-
ricum períisse suífocatum odore sulphuris, & aeris crassioris ob exha-
latíones , propterea quod cum fugere vellet, prohibitus fuerit ab a;s-
tu¿;nte niari Allorche volle uncK egli fuggire , non gli fu permesso dal 
mare cli era in fortuna. Tantum enim abest ut Piinius fugere 
voliierit , quin potius in cit. Epist. 16 . scriptum reperiamus : fla-
m¿e, flammarumcjtie pranuntius odor sulphuris alios in fugam vertunt, 
excitant illum , innixus servís duobus surrexit , & statim con-
cidit. 
I11 eadem eruptlone duas Urbes fuisse penitus obrutas Hereu-
laneum , & Pompejos, populo sedente in theatro , scribit Dio Cas-
sius in Tito. Hereulaneum a Grxcis appellari HpáXAuo» , observat 
Mazoch.Diatr.i.de magna Graecia c g.sect. 6. Et re quidem vera Her-
cules á Graxis Heraelís vocatur. Quare Strabo Geogr. 1. 5. describens 
loca Neapoli finítima : Proximum , inquit, est opidum Heraclium... 
& deinceps Pompaa. De Neapoli vero (ut quidpiam obiter de Pa-
tria dicamus ) plurimi ait , e' Roma Neapolim seeessum facientes, 
sictum Qr ce canica ritu perducunt, aut quietis, aut otii gratia, prasertim 
qui eruditioni dant operam , aut remissioris vita desiderio , & quos 
senectus affligit , vel adversa valetudo. Plerique etiam Romani eo-
dem vivendi genere delectati, cum tantam mortalium multitudinem 
in simili degentem instituto , ipsa in civitate versari contemvlentur, 
studiose ac libenter urbem incolunt, ibi ducentes atatem. Ubi vides 
Neapolim jam Augusti temporibus in quibus floruít Strabo frequen-
tissimi populi urbem fuisse , atque eruditoram seeessum. Cum autem 
jam Pomponíi Melx setate , qui Cesaris temporibus floruít urbs illa 
^pud Latinos Hereulaneum vocata fuerit, non Heraclea , ut cons-
tat ex ejus 1. 2. de situ Orbis , necnott ex TuIIlo Epist. Famil. 1. 9. 
Epist. 25. Non vidernus, quare Buffonus Hist. nat. Tom. x. a. 16. 
Hereulaneum , in Heracleam mular ít scribens: 1 une des deux vil-
íes, qui fut couvertec des matiéres rejetces par ce premier incendie 
du Vesuve , est celle d' Héraclée , qu 011 a retrouvee dans ees der-
niers temps ; máxime cum libri, qui de Herculanei novíssíma detec-
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& I.ipara (1). Eas JBol i ínsulas nominaras fuisse , Aristóteles tra-
dit (2). Praterea Hecla 1 n Insula Thule , sive lslandia(g). In Afri-
tione verba facíunt, Herculaneum , non Heracleam nominent. Caro-
las III. Catholicus Híspaníarum Rex , cum utrliisque Sicilia; Regnis impe-
rare! ínter alia illustria opera quibus utrumqueRegnum Neapolimqueprx-
sertim munifice ornavit, illud fuit aggressus , ut efíosa térra quam 
lavam vocant, ad altitudinem pedum plusquam 6o. sub qua Her-
cuianensis urbs cooperta jacebat, Urbs ipsa reperíretur ; in eaque in-
gentem rarisslmarum rerum copíam ínvenít, quibus celeberrímum to-
lo Orbe Musseum instruxít, quod & nos vidimus , admiratique fui-
mus, & singuli vídere possunt, saltem in Voluminibus locupletatís 
xneis, accuratis, exquisítisque tabulís , qua: ídem l i e s Carolus ejus-
qi¡e Filius Ferdinandus I V . utriusque Sicilia: I lex Regiis impensis, 
Regiaque magnificentia ac liberalitate Eruditorum studis donarunt. Ea-
dem Regía magnificentia claruit in altera effossione Urbis Pom-
pejanx. 
Sed quamquam plíniana Vesuvii eruptío prima dicatur fuisse , Ion-
ge tamen ante erupísse é Vesuvio ignem ac ciñeres , testantur Dío-
dorus siculus BIblioth. 1. 4. c. 2. & Strabo Geograph. 1. cít. & V i -
truvius Archit. 1. 2. c. 6. Post Plinianam eruptionem piurimae alix 
fuere, quas infra recensebimus, ex quibus illam , qux contigit an-
no 1306. describit noster Leander Alberti. Ne nimií simus, lecto-
res remittimus ad Tuirrium cum Tom. cit. tum in Opere inscrip-
to , Storia , e Fenomeni del Vesuvio , a Peitone in Gallicum trans-
mito. Id unum tantummodo animadvertimus , materiam priorum crup-
tíonum usque ad íncendium enni 1306. non fuisse compactara 
ut deinceps fuit admodum torrentis ignei, & bituminis indurati, sed 
fuisse torrentes arenarum , cinerum , & lapidum candefactorum. Quod 
ex historiis incendiorum eruitur , ostendurtque materix ípsx, quibus 
Herculaneum , & Pompejanum subjecta erant. Facere tamen ron pos-
siimus , quín pauca addamus de protectíone, qua SS. Martyr Janua-
nus saepe Neapolim contra Vesuvii incendia defendít , nec solum 
Neapolim , sed alias quoque valde dissitas Urbes, ac Regiones; ut 
enim testatur Dio loe. cit. tantus fuit aliquando cinis, ut inde per-
venerit in Africatn , Syriam , & JEgyptum ; utque refert Marcel-
linus Comes in Chron. sub Leone Augusto noctu'rnis in die tenebvis 
cmnem Europa faciem minuto contexerit pulvere. Hinc evenisse pu-
tat Baronius in not. Martyr. R o m . ad diem 19. Septembris ut G r x -
ci solera ti i iterato cultu S. Januarium celebrent quotannia. 
( 1 ) Vide S. Thom. 2. Meteor lect. 14. 
( 2 ) T. 2. Meteor. c. 8. Vide Ovidium 1. 2. Metam. Verdíes 
Phys. part. c. 5. §. 9. Insulas jEolías vicinas ponit agro Puteolano 
sinui Bajano. Vide quam probé calluerit Geographiara 
(g) De hac Insula qux duplo major Sicilia est , & prope 
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ca prope caput viride ínsula est , quae dicitur Insula ignis , quia 
perpetuo ardet. Et Picas in TencritFa Canariarutn ignes etiam 
evomit. In Asia memoratur Vulcanus Insulae Ternatse ; item 
Yuicanus Insulae Sorcas, quae est una ex Molucts j item mons 
prope TJrbem Panacuram in Insula J a v a ; item mons Balaiv^-
nus in Insula Sumatra; item plures montes in Japdnia , & in í n _ 
sulis PiúUppinis. In America prope Arequipam in R e g n o Perua-
no est mons sulphureus ; aliique h^eodem R e g n o V u k a n i sunt, 
praesertim in coronis montium quos hispanice Gvfcfellteres vo -
cant. In Guathemala montes etiam conspiciuntur ignem , fumurn, 
& saxa evomentes , & ob vehementiam ignis á longe deteguntur á 
navigantibüs per mare Sur. Praeterea montes Popochampeche , & 
Popocatepéc in R e g n o Mexicano sunt ; & montes sulphurei in I n -
sulis Guadálupá , & Tercera ( i ) . Sunt pra^terea alibi terrarum 
alii Vulcani : N a m si Viatorum relationibus stemus , plusquam 
500 Vulcani numerantur in superficie terrae , sed eos pretermit-
t imus, ne nimii simus. (2), 
circulum polarem sita, vide Melam. 1. 3. Strabonem 1. 4. Piíníum I. 4. 
c. 16. & Virgilium i . Georg. perspiciesque quam falso nonnulJi 
crediderint , populos polares fuisse veteribus ignotos. De Islandia 
scribit Oiaus Magnus, & in Epitome de mira nat. rer. septen. 1. 
2. c, 2. describk ejus montium situm , & natufam scilicet, in eorum 
•vertice nivem feré quasi perpetuara , & in base ignem sulpkureum 
continuo sine sui coüsumptione exardéscentem. Qui proprius accedunt 
vi pulveris , ó* favilla facile suffocantur , 6" máxime cum in mul-
tis locis tórrida vorágines cum ciñere apparent montium combustorum 
ér vallium Et c. 3. Rupes , sive promontoriuni in ea est quod ins-
tar ¿Etna perpetuis ignibus astuaL 
( 1 ) Vide Acostam I. 3. Hist. Indor. c. 24¡ 
( 2 ) Videri potest Varenius 1. 1 . c. 10. pr. 7 . Anímadvertendum 
est porro , prceter montes ignívomos , plures Vuleanos memorar! cum 
majores, tunt minores, qui ¡11 altitudinem mínime asurguiit , cujus-
modi sunt platea ignea in Scotia , cujus meminit Georgius Agrícola; 
campi ardentes Colonia; Agrippínac, quorum mentio fit apud Taci-
tum v col lis phlegríeus , vulgo Solphatara , prope Puteolos; ignes sub-
terranei Insulae Pithecusx , sive iEnariae, vulgo Ischia; Bajarum bal-
nea ; praeterea prope lacum Aniani , ultra cryptam Puteolanam a 
Coccejo excavatam , ut tradit Strabo 1. 5. sudatoria sulphurea &c. 
Nec desuní alibi alii minores Vulcani qui vel quondam arserunt 
ut in nonnullis rupíbus deprehendítur , vel etiam adhuc arderé per* 
gunt. Non ideo tamen assentimur Leibnitio Hist. nat. 3. Se. 4, Tom. 
2. opp. p. 2. pag. 202. sq. suspicanti, terram quam habitamus, olim fui-
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ir9 His qua ad historiam pertinent, brevíter delibatis, 
«une de Vulcanorum origine , & causis mvestigamus, Arbitra-
tus fuit Cartesius (r) in centro térra vastissimam extare ignis 
spharam ; idemque, licet non ex eodem principio tenuit Kir-
therus^), tradiditque Burnetius (3). Bine autem plerique re-
petunt Vulcanorum originem. Quídam (4) autumant , Vulcanos 
inter sese communicare ; quare , & magnas subterráneas cavi-
tates admitiere debent , in quibus ignis, vel conservetur, vel 
gignatur , ut possit é Yulcanis prosilire. Quídam cum Tur-
rio (5) putant, torrentes bituminosos, aliasque materias á Yul-
canis eructatas , esse portionem eorum tantummodo viscerum, 
absque ulla nova productione. BorelJius (ó) , ac Buffonus (7) 
tenent , ignem in Vulcanis , ñeque á centro, ñeque ab ima par-
te prodire, sed accendi prope verticem 5 econtra Rayus (8) pu-
tat , Vulcanorum ignem á maxima profunditate venire. 
120 Videntur autem incendia Vulcanorum oriri ab igne cen-
trali, sive ab igneis veluti tiuminibus sub terra serpentibus; 
revera síquídem ejusmodi ignes admitti debere, ostendunt Se-
bastianas de Clave, (9) Renatus Bary, (10), & Chatelet (11) , j . 
quia calor Solis non pertingit ad majorem profunditatem ? quam 
se Vulcanum , terrestríaque corpora íncendüs, & inundationíbus va-
ne tiusse transformata , sic autem inítio díscretam fuisse aquam a tér-
ra, & humorem ab ¡gne pulsum in auras abiisse. H s c enim non 
compatluntur cum narratione Moysis Gen. 1 . terrae productionem ejus-
que ab aqua separatíonem Deo immediate adscríbeme, 
C P _ Princ. par. 4. n. 2. nimirum ex fictione , quod terra olim 
tuent instar Solis coflata ex sola materia primi elementi, qua: dein-
c e P s „ a c u l a s contraxerit ex superaffusione partícularum secundi , & 
tertn elementi, ita ut in tres regiones diversas, terra divissa fuerít, 
quarum íntimam ígnís possideat. 
( 2 ) In itenere extat 2. Dial. 3. c. 4 . 
(3) Tell. Theor, Sac. 1. 3. c. 6. Putat tamen, ignem íllum cen-
tra lem erumpere nullo modo posse nisi forte minutím per meatus 
íenuissimos. 
(4) V i d e Buffonum Híst. nat. 1. 1 . art. 16. 
( 5 ) Loe. cit. 109, sqq. 
(6) De incendio iEtnae an. 1669. 
(7) Loe. cit. 
( 8 ) Apud JaufFonum ibídem. 
CV) Lib. 1 1 . Tractatuum Philosoph. 
( 1 0 ) In sua Physica. 
( 1 1 ) In Dissert. de igne. 
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pedum i o Parisinorurftf experiendo autem constat calorem eo 
majoretn inveníri , quo profundáis excavatur térra ( i ) ; qui qui-
dem calor cum non possit repetí á Solé , repetendus necessa-
í io est ab iguibus subterraneis. 2. M e t a l l a , & mineralia abs-
que calore non formantur, Quod si non ex calore Solis ; ig i -
tur ex ignibus sub térra contentis. 3 . Calor Solis in solstitio 
sestivo est ad ejus calorem in solstitio hyemali , ut 66. ad 1 . 
observante Mairano (2) $ abunde , ut Amontonsius animadver-
tit Parisiis (3) , calor quem in solstitio ¿estivo sentimus, est ad 
calorem , quem sentimus in solstitio hyemali , fere ut 6c t ad 5 r . 
Diversitas igitur caloris non oritur á S o l é , sed á térra , nimi-
rum ex ignibus contentis in ejus visceribus. 
1 2 1 I I . Multoties observatum est , sseviente Y e s u v i o , pau-
lo post savisse iEtnam. Insuper totidem numero fuere post 
Christi adventum utriusque montis eruptiones usque ad annum 
1 7 6 6 . Observatum quoque e s t , campum phlegraum Puteolanum 
fuisse turbulentiorem in Vesuvianis incendiis: quae argumenta 
sunt communicationis Vulcanorum per ignes subterráneos. 
1 2 2 I I I . Facta computatione materiarum , quas VesuVius 
diversis temporibus eructavit , invenitur tantundem materias in 
montis visceribus deesse , quantum materia evacuata posset in 
iisdem visceribus contineri; quem calculum Turrius (4) instituir, 
absolvitque. Non est igitur necesse , ut ad alias extraneas Vesuvio 
materias recurramus , novasque productiones , idemque dicen-
dum de aliis Vulcanis. 
1 2 3 I V . Si ab ima Vulcanorum p a r t e , aut á centro pro-
( 1 ) Turrius tom. cit. 2 1 7 . observat in cavéis theatri Hercula-
fií , quarum profunditas in pluribus locis est palmorum 84. perpe-
tuo servari eandem aeris temperiem , ostendente thermometro : & 
níhilominus ibidem refert observationem Mariotte , cujus thermome-
trum in cavea profunda 30. pedes indicavit gradus caloris 5 1 . cum 
dimidio , & in cavea 84. pedum gradus 53. cum diimdio. Vide quam 
tuto stare po&simus ejusmodi obserrationíbus. Quod si a calore sub-
terráneo provenire potest, ut thermometri gradus varient in cavéis 
profundis ; cur tam fideñter Philosophi júniores ajunt , m cryptis pro-
fundis eandem perpetuo servari aeris temperiem ? Quis credet , in 
cavéis Herculani, quae ferme proxímar sunt Vesuvio, nullum quo-
vis anni tempore penetrare subterraneum calorem , quo thermometrum 
ad aliquot ascendat gradus ? 
(2 ) In Mcm. Acad. París, ann. 1 7 1 9 , 
( 3 ) Apud Turr. loe. cit. 
( 4 ) Io« . cit. I Í 3 . sqq. 
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diret ignis , montes ignivomi non ita deprimerentur post erup-
tiones, Constat autem , ¿Etnam in eruptione anni 1669 , magna 
parte fuisse depressum (1) : & similiter Vesuvium in eruptione 
anni i<53 1 , depressum fuisse plusquam tertia sui parte (2). I g -
nis ergo Vulcanorum potius é vertice , quam ,é centro, aut ex 
intimis visceribus erumpit. 
Propositio. Vulcanorum incendia. I . Ñeque ab igne centrali. I I . 
ñeque ab igne actu existente in subterraneis cavitat-ibus , or/-
ginem habent. III. Nec Vulcani ullo modo inter sese com-
tnunicant. I V . Nec materia: eructatec repetí possunt ex eorum dum-
taxat visceribus. V . Nec accenduntur prope eorumdem ver-
ticem. V I . sed neccssar'u nova sunt admitiendo carum mate~ 
riarum productiones. 
1 2 4 J u r o b . 1 . p . ratione S . Thom. (3). Ignis non potest se -
cundum naturam diu durare , absque perspiratione , ut expe-
riendo compertum est. Ignis autem ille centialis (4) esset sub 
térra , imo in terrae centro , ideoque perspirare non posset. N e -
quiret igitur diu durare. Certum est autem Vulcanos saltem 
plerosque , pluribus durare seculís : & adhuc durare pergere. 
Itaque Vulcanorum incendia ab igne centrali non or iuntur( j ) . 
( 1 ) V ide Transact. Pililos. V o l . 2. 387 
( 2 ) V ide Turrium loe. cit. 1 1 0 . 
(3 ) In 4. d. 44. q. 3. a. 2. q. 3. ad 2. 
( 4 ) Non loquimur de igne inferni, de quo late egimus Tom. 3. 
§. 526. sqq. qui Dei virtute succenditur , ac nutritur. 
(5 ) Hac ratione victi philosophi recentiores plerique, etiam iüi 
qui ignem ubique diffusum ponunt , ajunt , ignes non actu reperiri 
in Vulcanis , sed potestate , & per erfervescentiam gigni ; tune vero 
cum contineri in visceribus nequeant Vulcanorum , magno prosilire 
ímpetu , & foras erumpere. Hunc ignem potentialem admittit ipse 
Turrius loe. cit. 99. sqq. cum inquít, ad producendos Vulcanos 
commtnisci non possimus ignem actualem in térra latentem , super-
est ad hoc phenomenum ex ponen dum , ut confugiamus ad eum ig-
nem qui sponte potest suscitan' in ten-a ... Hunc voeant ignem 
potentialem. Cum autem idem Turrius ibid. 2 14 . sq. doceat, ig-
nem esse ubique diffusum ; petí mérito, ae jure potest de quo ig-
ne loquatur , an de actual!, an de potentiali. Sí de actuali sibi-
met contradicit , cum negat ignem actualem in térra latentem. Sí de 
potentiali \ nihil a Pcnpaíeticis distat, qui illum libenter admittuntj 
Tom. IV. h 
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1 2 5 Altera parís probatur r . ex eodem principio : nam i g -
nis ille existens in subterraneis cavitat ibus, vix perspirare pos-
set. 2. quia sub terra multa sunt a q u a , q u a si torrentibus 
occurrerent igneis , ut occurrere quidem deberent , vehementis-
sime inter sese pugnarent , terramque superposttam maxima de-
jicerent vi . N a m si vas a q u a p rojee tum non dicam in meta-
llum liquefactum , sed in lignum igr.itum , magnum producit 
impetum , ingentemque displosionem ; quantam putamus in ter-
ra producturos esse concussionem subterráneos ignes , & a q u a 
torrentes invicem occurrentes? 3. quia iicet effbssores íodinarum 
aut puteorum in profundissimis excavandis foveis , aut puteis, 
notabilem experti sint calorem , numquam tamen in cjusmodi 
torrentes ígneos inciderunt ( 1 ) : incidissent vero saltem aliquan-
d o , si qui hujus generis torrentes ignei per terra viscera ser-
perent. 
1 2 6 Tertia pars 1 . sequitur ex secunda : nam si Vulcani 
ínter sese communicarent , oporteret , ut ignei torrentes sub 
terra serperent , effossoresque fodinarum ,-aut puteorum in eos 
aliquando incidissent. 2. Si Vesuvius v . g . cum campo í lagrao 
Puteolano , ut nonnulli arbitrati sunt , communicaret, Neapo-
lis , q u a inter utrumque posita est , non modo perpetuis ferme 
subsultibus concuti deberet , sed jampridem ín immensam vo-
rágine rn abiisset. Quis enim nescit , quam magna sit ignis vis 
cum prasertim impedimenta invenit, ne possit erumpere $ po-
tissimum v e r o , si materia bituminosa sit alligatus ; tune enim 
sibimet injicit impedimenta , cum in acervos materia i l l a congre-
gentar , viasque obstruant. Et sane , si Vesuvianus ignis nullo 
obstante impedimento, vi pene incredibili é Vesuvii cratere ele-
vatur ad dúo , vel tria altitudinis miliiaria , secumque elevat 
magnam saxorum ignitorum multitudinem , ut in novissíma (ne 
de aiiis loquamur) eruptione cont'igit ; qu^s credere umquam 
poterit , tantam ignis vim sub Urbe Neápoli , vel finitimis l o -
cis abr.condi potuisse , quin strata universa subverteret , univer-
samque Civitatem non solo tantum aequaret,sed inprofundam verre-
ret voraginem (2)? Si Vesuvius cum iBtna communicaret, opor-
sicque explicant inter cactera phaenometíum ignis geniti ex percussione 
silicis cum calybe. 
( 1 ) Videri potest Kellius Phys, spec. disp,. 2. n. & 
rinus Relat. de locis subterraneis. 
( 2 ) Hinc manet refutata opimo Acostael. 3. Hist. Ind. c. 24. autu-
mantis, Vulcanum Mexici non Icnge distantem á Civitate Angelo-
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teret , ut h a c communicatio fieret per vias profundissimas sub 
mari , á quo ii montes dividuntur milliariis plusquam biscentum. 
J a m vero habita ratione maxima ignis activitatis , is debuisset 
saltem aliquando contra maris fundum erumpere , illudque de-
hiscere. Magno autem hiatu discissa térra sub mari, aqua per -
vasisset cavitates , in quibus torrentes ignei communicantes ser-
pebant , atque ignem extinxisset ; quare neque ulla ampiius s u -
peresset communicatio eorum Vulcanorum , neque Vulcani ipsi 
amplius evomerent ignes. A ratione igitur , & ai? experientia 
longissirae distant, qui putant Vulcanos ínter sese communi-
care. 
1 2 7 U t autem quartam proposítionis partem probemus, abs-
tinendum ducimus ab expendendis calculis , quos Turrius ( 1 ) 
instituit, computationein ineundo materia , q u a deest in locis 
Vesuvii jam evacuatis , & mensurando materiam torrentum á 
Vesuvio eructatam. Itaque Turr io gratis concedimus ; materiam 
torrentum extensam per magnas Vesuvii valles ea repletas , ac 
per campos Vesuvio subjectos satis esse posse ad replendas pro-
fundas vorágines Vesuvianas , é quibus fuit eructata (2), Quid 
politana , communicare cum Vulcano Tlascala:, ad quem Hispanos as-
cendisse referí , indeque eruisse sulphur ad conficícndum pulverem py-
rium. Non ideo tamen negamus , aliquando sub terris ignem magna 
copia accensnm fuisse, & loca superposita in voraginem absorpsisse, 
in quam supergressae aquae lacus constiluere. Ejusmodi exempla non 
rara sunt in Historíis. Nec etiam negamus , aliquos dar i posse Vul-
canos inter sese communicantes. A t si qui sint, dicimus , eos diu du-
rare non posse, nisi forte ignem in módica quantitate contineant. 
( 1 ) Loe. cit. 1 1 3 . sq. 
( 2 ) Ut haec concedamus, quot fierí suppositiones debent í Nam 
I. adsumendum est ( V ide Turrium 116. loe. cit. ) materiam 
torreníum esse rarefaclam ab igne, auclamque in volumíne plus quin-
quies, quam materia naturalis Vesuvii. Quod sane lic^t de puiní-
cibus , & spumís, aliisque similibus maferiis a Vesuvio eructactis, & 
in planítie sparsis concedí facile possit; quis tamen id aifirmabit de 
torrentibus illis, postquam frigefacti sunt? Nam praeterquamquod stra-
ta Urbs Neapolis est iis Japidibus tamquam valde durís, & coin-
pactis, qui multis annis resistere possunt íngenti hominum , equorum 
& curruum multitudini eos die , nocteque calcantium : cum .Catho-
lícus Hispaniarum R e x jussisset, ex venis nonnullis selectioribus la-
va; Vesuvianae mensuales construí , tam duri lapides ilii repertí sunt 
ab artiñeibus , ut scalpris majorem in modum resisterent. Quis igitur 
credet , ejusmodi lapides esse quinquíes rariores lapidibus naturalibus 
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vero erit dicendum de fumo , quem ferme quotidie Vesuvius 
emittit? quid de cineribus, qui usque ad Afr icam , Syriam , 6« 
.TEgyptum(i) , aliquando pervenere $ saepe vero in magnis erup-
tionibus tanta fuit eorum copia , ut Íntegros possent homines 
operire (2). Quod si ergo ex datis calculis constaret, materiam 
ejectam é locis in Vesuvio vacuis , satis esse ad constituendos 
torrentes omnes qui modo observantur ; adhuc superessent ins-
Vesuvíanis? II . In calculis á Turrio institutis-§. 1 1 3 . adsumitur to-
tam profunditatem vacui interni sub plano crateris Vesuvü , esse pe-
dum p 6 / í ? sic autem ¡lie mensurasse ait anno 1752 , saxo cadente. R e -
fert porro ibid. observationem Hamiltoni , qui anno 1766 . ingens 
s-exum projecit in voraginem Y e uvianam ardentera, invenitque sa* 
xum petíise fundum po^t 100. minuta secunda : arque hinc Turriue 
infert , profunditatem voraginis eess pedum 1625. propterea quod 
saxum decidens motu unlformi a ccelerato , debuit percurrere quolibet 
minuto secundo pedes 1 5 . & 1. pollicem , atque .ita 100. m mutis 
secundis debuit describere profunditatem pedum 1625. Nihil de hoc 
calculo dicimus ; alii videarit, an sit diligenter institutus. Verum si 
profunditas descripta a lapide cadente fuit pedum 1 6 2 5 . quomodo 
motus lapidis decidentis per totum illud spatium potuit esse unifor-
miter acceíeratus? Nonne Turrius ipse docet, motum corporis de-
cidentis non amplius accelerari, sed fieri aequabilem , postquam cor-
pus percurrit spatium pedum 300 ? Vide quae diximus Tom, 2. 
& 3 1 . Si ergo motus lapidis cadentis ab alliíudine pedum 300. eva-
dit xquabilis, jam profunditas descripta spatio minutorum secundo-
rum zoo. non fuit pedum 1 6 2 5 . III, Supponendum est cum eodem 
Turrio 1 1 4 . materiam integram ejectam á Vesuvio in tot incendiis 
esse pedum cubicorum 15 180007990 cum tamen Franciscus Serraus 
lstoria delí incendio del Vesuvio c. 2. inito calculo solius torrentis 
qui in eruptione anni 1 7 3 7 prodiít ex rupto latere mentís ( nulla 
habita ratione materia quae prodierat sub lorma cínerum , aut saxo-
rum , ñeque ejus , quas erupit é vertice montis ) affirmet fuisse palillo^ 
rum cubicorum 595948000. 
( 1 ) V ide verba Dionis Cassii, qua descripsin-usnot. 1 t8. 
( 2 ) Vide Plinium juniorcm Epist. 16 . & 20. cit. Julius Caesar 
Eracciqi Kelazione de 11' incendio del Vesuvio delí anno 1.631. ser)-
ta al Cardinal Colonna testatur ut oculatus te&tis tnntam cineris co-
piam tune fuisse, ut a loco Cripta minarda• usque ¿d locum, quem 
Marianellam vocant, ex cineribus-iis formar! potuissent decem mon-
tes Vesuvio alíiores. Vide etiam Santorellium Disccrsi della natu-
ra , accidenti, e Prencstici delí incendio del monte di Somma del 
I<5gi. 
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tituendi calculi de famo pene perenni ( i ) , & de cineribus quo-
rum immensa ferme íuit materia copia. Quid vero si addatur, 
nesc i r i , quo pracise anno coeperint ardere Vulcani , conficique 
posse , eos fortasse á mundi initio ignem , & ciñeres evomis-
se (2 )? 
1 2 8 Hlnc multo magis constat quinta propositionis pars : nam 
si materia á Vulcanis ejecta , maximeque á Vesuvio , innume-
ris pene partibus excedunt non modo Vulcanorum viscera , sed 
totam eorum molem; qui íieri potest , ut ignes non ab imls 
ipsorum cavernis prodeant, sed prope verticem accendantur? F a c 
autem ita esse , explicandum e r i t , quanam sit causa , q u a ma-
terias illas ad verticem impell&t , sí nulla ignis vi illuc pro-
pellantur ; declarandumque , cur profundissima sint Vulcano-
rum vorágines , si tantum é vertice ignes erupere. Caterum 
omne in hac re dubium sustulit Vesuvius mons , tantum enim 
abest ut á solo vertice ignes evomat , quin jam tum anno 163 r , 
rupto latere montis , íngens torrens igneus eruperit } & rur -
sus anno 1 7 3 7 . rupto montis la tere , ingens prodiit torrens ma-
ter ia ígnea i quod & accidit in consequentibus annis 1 7 5 1 . 
1 7 5 8 . 1 7 5 9 . & sape deinceps. Atque ita ad sensum patui t , ma-
terias non prope , sed multo infra verticem accendi. 
1 2 9 N u n c ad postremam propositionis partem accedentes, 
modum exponimus, quo n o v a in Vulcanis fieri immensarum 
pene materierum productiones possunt. Equidem nemo negabit 
fliaximam in Vulcanis esse sulphuris, aliorumque bituminurn, & 
( 1 ) Sel mus Turríum 1 1 8 . fumum Vesuvianum repetere ab aquis 
pluvíis) Sed cum fu mus ille non cor.stet tantum aqueis particulis, sed 
innúmeras secum deferat partes terreas est enim adeo densus , ut 
íiiger sít; fatendum est , easdem terreas partes vel ab ipso Vestirlo, 
vel aliunde arcerseri debere. Utro arcerseantur modo , calculi Tur-
riani peccant. Nam si ab ipso Vesuvio arcerseantur ; prxter torrentes 
& lapides, & ciñeres ejectcs , computando; erunt partes térra: , cum 
fumo elevatx ferme quotídie spatío plurium saeculorum. Quam putas 
tantam materias in íun um attenuatae copiam , rationem habere pos-
se cum materia torrentum, qui cerlis tantum temporíbus, SÍ non-
nísi vlgesies sex ab anno 79. Christi usque ad annum 1766 . ad quem 
cálculos suos Turrius perducit, prodiere ? Si autem partes íllae tenreae 
cum fumo elevatse , aliunde arcersendae sunt , jam calculi Turriani 
supplendí erunt , neo tota materias quan titas a Vcauvio aructata in ipso 
contenta fuít. 
(2 ) V ide quae diximus 1 1 8 . 
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materierum inflammabilium copiam(i) . J a m vero sulphur, & bi-
tumina produeuntur , si debita a q u a copia cum phlogistieo, 
& acido vitriolico , & debita térra quantitate uniantur , ut 
Turr ius auctor est (2). Si ergo debita a q u a copia cum phlogis-
tieo , & acido vitriolico , & debita tér ra quantitate in V u l c a -
nis uniantur , producentur sulphura , aliaque bitumina. P r a -
terea Vulcani , ut cateri montes , strata habent lapidum, rnar-
morum , mineralium , & metalUcarurn partium , & fortasse 
etiam gemmirum. Atqui marmora , lapides , & metalla generan-
tur , & crescunt in inontibus ex mixtione a q u a cum térra (3). 
Ipsse etiain gemmx , lapidesque pretiosi ex aqua , ¿k térra f o r -
mantur , ut Musschembroekius (4) advertir. E x aqua enim, & 
térra permixtis in iis locis , in quibus veluti matrices marmo-
rum , metallorum , lapidum , ac gemmarum constituía sunt á 
Deo natura auctore , confícitur primum quidam veluti succus, 
qui paulatim durus evadit. E x permixtione igitur a q u a cum 
térra in matricibus Vulcanorum formantur lapides , marmora, &i 
minerales , ac metall ica partes , é í fortasse gemma , si q u a 
in ipsis inveniuntur. N o n est igitur necesse , ut multum labo-
remus in explicanda origine materierum pene incredibilium á 
Vulcanis , prasertim ab iEtna & Vesuvio ejectarum. Eam c o n s -
tituimus cum S. Thoma (5) in permixtione térra Vulcanorum 
( 1 ) Hoc differunt Vulcani ab aliis montibus , quod in iis ma-
teria: inflammabiles vel nullae , vel admodum paucx sunt ; in illis 
vero abundant potissímum ferrum , sulphur , &c alia bitumina. V ide 
Turrium loe cit. 57. 
( 2 ) Vide supra 1 1 5 . 
( 3 ) V i J e Diaríum Erudit. Transalpin. Tom, 177 , Certe nisi mar-
mora , & metalla hac ratione crescerent , jainpridem fodinae fuíssent 
exhausta. Hic Romae tanta est copia marmorum Tiburtinorum , ut 
ex Basílica tantum & Palatio Vaticanis ingens eorum marmorum consur-
gere mons posset : & nihilominus adhuc perstant montes Tiburtini , ex 
quibus marmora illa saepissime eruuntur magnís molíbus. 
(4) Elem. Phys. 706. 
( 5 ) 2. Meteor. lect. 14 . Ten-a, inquit, de natura sua est sic-
ca , sed propter imbres super eam descendentes est húmida , & 
calida ; húmida quidem , propter ipsos imbres descendenter ; calida 
autem est intrinsecus , propter multam exhalationem siccam , & ca-
lefactam , qua ab imbribus repellitur ad terrum , & cum eis des-
cendit. Et sic térra calefacta . . . emittit multam exhalationem non 
solum extra , sed etiam infra terram. Et paulo post , Aristotelem 
commentans ait : Et hoc dicit esse factura tempore suo circa He-
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cum aqua , sive híec repetatur á mari , sive ab aquis pluviis 
contentis , & stagnantibus in visceribus Vulcanorum (2). E x aqua 
enim , & térra permixtis cum phlogistico, & acidis vitrioli-
cis oriuntur .sulphura , & bitumina , a l o q u e materise infiam-
mabíles. E x aqua item , & térra permixtis in eorumdem V u l c a -
norum matricibus componuntur lapides, marmora, & metail ic«,ac 
minerales partes, potissimumferri. E x hisce autem materiisinvicem 
permixtis cum aqua , fermentatio qusedam fit , & effervescen-
t ía ; indtque necessario vapores, & exbalationes ferme peren-
nes elevantur intra viscera Vulcanorum; quorum proinde partes 
l ap ide® , sulphurea?, m e t a l l i c ® , & c . dissolvuntur ; adjuvanti-
bus etiam exhalationibus siccis, & calidis , quíe ab imbribus, 
repel luntur, & cum eis descendunt. Quia autem effervescentia 
conjtincta est cum vehementi motu ut siipra diximus (3) , m a -
terias illse accenduntur . totaque earum massa ebullit. Et cum 
h;ec contineii intra Vulcanos non possit ex ipsa ignis natura; 
fit propterea, ut magna vi foras erumpat (4) , quandoque sub 
cineris , & pumicum f o r m a , si tanta non fuerit ignis v i s , ut 
eas potuerit in vitrum redigere , quandoque sub materia* com-
racleam civitatem , qua est in regione Ponti ; 6" similiter ctrca Hie-
ram Insulam , qua dicitur Vulcani , & est una de insulis jEoli, qui 
reputabatur ab a nt i quis iliius regionis Deus ventorum. Et prcpter 
midtitudinem exhalationis in iis locis , quandoque turra incipit in-
tumescere per modum collis , & sonos magnos causat. Et illa ex-
halatio quandoque effluxit, & elevavit secum favillam , & cinerem, 
ex eo quod tum a caliditate loci,tum a vehementi motu Ígnita esset, & Li~ 
par eorum civitatemnon longe existentem combussit, & incineravit, 6' fere 
inutilem reddidit, 6* pervenit usque ad quasdam civitates Jtalicorum. 
Et día etiam £xhalatio dicitur esse causa ignis generati in pradic-
ta Jnsida ¿Etna. 
(2) Quod aquae sint in Vulcanocum visceribus , negari non po-
test ; nam & in caeteris montibtis reperiuntur , unde ex eorum ra-
dicibus oriuntur ilumina. iEtna anno 1 7 5 5 . non ignem, sed aquam 
emissit. Et Vesuvius anno 1 6 3 1 . etiam aquas evomit. 
( 3 ) I 0 T -
(4 ) Lemerv sénior , ut ex Actis Acad. Paris an. 1700. massam 
quamdam confecit ex scobe ferrea cum pulvere sulphuris , eamque 
aqua conspersam , sub térra ad aliquot palmos recondidit ; invenit-
que eam post aliquot horas calorem , flammamque concepisse , térra 
superposita in plures rimas dehiscente ; quod experimentum confir-
mare videtur Vulcanorum incendia oriri ex permixtione sulphuris, 3c 
nietallorum , praecipue ferri cum aqua. 
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pactse forma, si materia vehementiori ignis vi fu erit in vítrum 
redacta. Sic autem facili negotio intelligere possumus, qua ra-
tione tanta in Vulcanis generetur materia , quam e?omunt, 
quin admodum imminuantur : nam humor aqueus cum alus na-
turis permiscetur , ac solidatur , perennemque praestat m a t e r a 
copiam ( i ) . Id quod ostendunt Vesuviana incendia: nam tem-
poris progressu frequentiora , quam ante fuerunt , & adhuc 
frequentiora sunt , propterea quod profundiores facta: vorág i -
nes , majorem aquarum copiam recipiunt. 
1 3 0 A d p r i m u m (quidquid sit de profunditate ad quam per-
tingere potest calor Solis) respondemus , calorem , qui in e f fo-
dienda profundius térra ab effossoribus deprehenditur, repeti pos-
sea fermentatione, et effervescentia materierum inflammabilium, 
quibus térra utique abundat, quin sit opus illum repetere ab ig-
nibus actu existentibus sub térra : quo quidem calore , ik me-
ta lia , & mineralia formari queunt. C u r autem calor in solsti-
tio hyemali non sit ut 1 . ad 66. sed ut 5 1 . ad 60. (2) ratio 
petenda est ab exhalationibus calidis á térra prodeuntibuS, quae 
aerem hyberno tempore reddunt temperatiorem. In solstitio a u -
tem aestivo calor temperatur á ventis assidue flantibus : quae 
ut alibi diximus (3) , una ex rationibus est , quare habitan-
tes sub zona tórrida tolerabilem calorem sentiant. 
( r ) Quod in Vnlcanis , aliisque montibus videmus, id etiam pers-
picimus in carnpis. Si quis animadvertat, quam magna terrx quanti-
tas necessaria sit ad progignendas singulis annis immenso numero her-
bas, segetes, arbores, tructus , mirabitur sane , quod hactenus po-
tuerint °perstare campi absque ulla saltem magna diminutione. A t 
si recogitet, campos aquis irrlgari, & ex illis imgatis progigni vege-
tabilia , suppíeríque quod in vegetabiUum alimentum térra prastat, 
admirarÍ desinet, confirmablturque in sententia quam supra docui-
mus §. i(5. sq. de mutua transmutatlone elementorum. Nam quod 
ait Turrius loe. cit. n i . térram camporum non esse sensibillter 
diminutam , quia -herbae , segetes &c. sub máximo volumine minimam 
continent materia; quantitatem , non videtur ratio sufficiens -. ut enim 
concede remus, minimam quotannis esse quantitatem materia, quam 
térra prxstat ad alendas herbas , vegetes , arbores , íructus ( quod 
tamen falsum est ) quantum passa íuisset térra dispendium post quia-
quaginta , & amplius saecula? 
(2) Hxc computatio gratis a nobis admittitur t nam quomodo 
in diversis regionibus constare de illa potest ia tanta climatura di-
versitate ? 
(3) Toin. 3. 2p1.fr innot. subftctis. 
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1 3 1 A d secundum negamus incendia i E t n a respóndete in-
cendiis Vesuvii : nam incendia i E t n a usque ad annum Chris-
ti 1 7 5 J . notanturante iEram Christianam annis Periodi J u l i a n a 
3 5 2 5 . 3 5 3 8 . 3 5 5 4 . 3 8 4 3 . Post iEram Christianam 1 1 7 5 . 1 2 8 5 . 
1 3 2 1 . 1 3 2 3 . 1 3 2 9 . 1 4 0 8 . 1 5 3 0 . 1 5 3 6 . 1 5 3 7 . 1 ?40 > IS45- 1 554» 
1 5 5 6 . 1 5 6 6 . 1 S 7 9 . 1 6 1 4 . 1 6 3 4 . 1 6 3 6 . 1 6 4 3 . 1669. 1682 . 1689 . 
1 6 9 2 . 1 7 0 2 . 1 7 4 7 . 1 75 ( 1) . Vesuvii autem incendia usque ad 
annum Christi 1 7 6 6 . numerantur annis Christi 79. 203. 472 . 5 1 2 . 
6 8 5 . 9 9 3 . I 0 3 6 - 1049 . 1 1 3 8 . 1 1 3 9 . 1 3 0 6 . 1 5 0 0 . 1 5 3 8 , 1 6 3 1 . 1 6 6 0 . 
1 6 8 2 . 1694 . 1 7 0 1 . 1704 . 1 7 1 2 . 1 7 1 7 . 1730* 1737» l7S\- X 7Í4* 
1 7 6 0 . 1 7 6 6 . His autem addenda sunt incendia an. 1 769 . & 1 7 7 9 . 
E x quibus perspicuum e s t , quam longe distent inter sese témpora 
íncendiorum utriusque montis. Quod si etiam omnino responderent 
nihil propterea conficeretur ; quemadmodum non confícitur. 
Vulturnum , Tiberim, Atnum communicationem habere inter se, 
quia hyberno tempore aquis redundant j potest enim absque com-
jnunicatione sequi idem effectus ex identitate causa . 
1 3 2 A d tertium jam dictum est (2) , cálculos T u r r i i , ut ut 
yalerent de torrentibus Vesuvianis frigefactis , vehementer de-
ficere , habita ratione fumi , ac cinerum. 
1 3 3 A d quartum concedimus , Vulcanos aliquando fuisse 
depressos in magnis incendiis: id autem demonstrat potius , ig-
nes erupisse ex intimis eorum visceribus \ non enim aliter fue-
re depressi , quam vehementissima actione ignis , qui maxima 
vi é profundis foveis erumpens, superiores disjecit craterum par-
tes , easque in sui pabulum convertit. (3). 
( 1 ) Vide Turrium loe cit. 30. 
( O I 2 7 * . . . , . 
( 3 ) Antequam Vulcanos demittimus , animadvertimus , corum 
nonnullos quondam arsisse , modo amplius non ardere cujusmodi 
sunt montes in Insulis Azoridis : seu Flandricis j mons in Insula 
Ascensionis, aliique. Id vero opinioni nostrae minime adversatur; nam 
licet humor aqueus semper prassto s i t , non tamen perseverant sem-
per easdem materiae, quas necessariae sunt, ut cum aqua permixtas efler-
vescentiam , & incendia valeant producere. Si tándem hae materia: 
exhauriantur , ignes evomere Vulcani desinent. 
Tom. IV. M 
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Uirum electricitatis phccnomenon causee recte sint explicata ab 
junioribus Phiiosopbis. 
1 3 4 JCLflectricitatis ( 1 ) vocabulo , quod a graeco verbo »A«*rp«» 
derivatur , & ambram , ac succinum signif icat , intelligitur pro-
prietas illa quam habent aliqua corpora , que defricata , ad 
se aiticiunt l ev ia ; haec enim proprietas in succino deprehenditur, 
eamque jampridem animadverterunt Thales (2), Plato (3) , T h e o -
phrastus (4) , Plinius (?) , Plutarchus ( ó ) , aliique veteres. Cum 
autem haec eadem proprietas in plerisque aliis corporibus ag~ 
nita fuerit (7) , appellata fuit electrica in quovis corpore inve-
niretur. D e vi electrica júniores Philosophi (8) copiosius , quam 
( 1 ) De electricitate hic agimus, quod ad phaenomena ignis per-
tinere aliqua ratione videatur. 
(2) Apud Laertium I. 1 . ( 3 ) In Timaeo. 
( 4 ) De lapidibus. ( 5 ) L . 37 . c. 2. 
( 6 ) In quaest. Plat. q. 6. 
( 7 ) Plinius loe. cit. c. 7. recenset Lychnitcm , & Joním lapi-
des. Theophrastus autem loe. cit. Lyncurium, qui partim smaragdus 
erat, partím jaspis. 
(8) Longnm oporteret catalogum texere , si universos perccnsere 
vellemus Recentiores , qui fusius de electricitate seripserunt , Pra:ter 
Gilbertum /. 2. de Magnete c. 2. Gassendum Phys, sect. 2. I. 2. 
Cartesium p. 4. Princ. n. 184. Cabeum I. 2. de magnet. Phil. 
& Académicos Florentinos par. 2. Tentaminum , celebrantur Otho 
Guerickius in nevis exper. Magdeburgicis , qui primus anno 1 6 6 1 . 
experimenta electricitatis instituit in globo solido sulphureo pueri ca-
put referente ; item Robertus Boyle in suis Operibus, qui primus 
globos vitreos , & crystalinos adhibuit ; item Hauksbee in exper phys. 
mechan, qui electrieitatem in "cera'hispánica detexit ; ítem Wolf ius 
Par. 2. utilium exper. Gravesandius Phys. Elem. Math. i. 3. c. 2. 
Grayus in Transad. Anglicanis n. 366. sqq. Du Fay in Mem. Acad. 
París, anni 1733- ' Musschembroekius in Elem. Phy. in Ad-
dit, ad Tentamina Florent. Bose Comment. de Electr. 6" Tentam. 
Electr. Verattus in Opuse, de cbservat. Phys. mediéis circo, electr. 
Pivatus in Coment. Acad. Bonon. Vol. 3. Batnmacarus in Opuse, edi-
to Neapoli inscripto , Tentamen. de vi electrica. Gordonus Phanom. 
flettr. Noiletus Tom. 6. Phys. exper. & in Specim. de electr. & ali-
bi Anonyuius Venetus in Specim. electr. Item Schüling, Doppelmair, 
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veteres disputarunt : at nonnisi leves ad eam explicandam pro-
posuere conjecturas ( 1 ) j imo ipsimet fatentur incertum esse 
experimentorum electricorum eventum (2). 
1 3 ; J a m vero corporum electricorum quadam dicuntur 
electríca originaliter , qua scilicet, si defricentur, electrica fiunt 
electricitatemque cum aliis corporibus communicant. Atque hac 
du F a y ad tria genera revocavit \ 1 . ad ea qua defricata vim 
electricam facile concipiunt, cujusmodi sunt lapides pretiosi, om-
nesque v i t r i , & chrystalli species} porcellana , resina omnes, 
sulphur , & omnia bitumina, 2. ad ea qua ücet valida vexen-
t u r , tamen difficillime vim electricam concipiunt , sed prius 
debent calefieri , & postea vexar i : hujus generis sunt omnes 
lapides opaci; omnisque ligni species; animalium ossa, pelles, 
p i l i , p l u m a , fila etiam sive sérica, sive l inea, sive cannabi-
na , sive gossypi i ; cartha insuper, pa lea , herbarumque folia , & 
fructus , dummodo hi sint ar idi , 3. ad ea qua semel vexata, 
electricitatem diu servant absque ulla defricatione : tale esse di-
citur sulphur igne fusum , & servatum in cyatho , orificio coo-
Klisestiernus , Digby , Kratzenstein , Hausen , Wincler , Windler, 
Willsion , Watson, Krugers , Waitzius , Franklinus, Turrius, aliiquc. 
( 1 ) Musschembroekius Elem. Phys. §. 487. de explicatione phac-
nomenorum electricitatis ita scribit : Hucusque nihil horum omnium 
firobe demonstratum fuit. Qua si quis clara in luce posuerit, ejus 
nomen monumentis ¿eterna laudis incidetur. 
( 2 ) Idem Musschembroekius Orat. praefíxa Tentam. Florent. de 
teiterandis tentaminibus agens, n. 28. scribit*. Videtur hac nostra 
regula religiose observanda , quotiescumque corporum virtutem electri-
cam indagare in animum induximus ; sunt enim hac ita compara-
ta , ut hoc anni tempore validas exerant vires , atque omnia avi-
dissime ad se atrahendo , avidissimum Pygmalionem imitentur : alio 
*utem tempore pigritia immani capta , nihil appetant, respuant quo-
que nihil. Quod & experti sunt Florentini : nam par. t. Tent. Ex-
per. de Ambra testaatur abs se vexatum sxpe fuisse adamantem, 
quin unquam electricitatem ostenderit, quam tamen post annum leviter 
defricatus ostendit. Quare idem Musschembroekius ad cit. Tent .In gene-
re, inquit, notandum diffíálimúm esse dictu , in quibus corporibus obti-
neat, a quibus absit hac vis, cum aliquande in iisdem sileat hoc tempo-
re, copiase vero adsit tempore alio. Videri potest Bose. Comm.4. pag. 16. 
Hinc Nolletus non debebat in dubium revocare experimenta electrico me-
dica Pivati, & Veratti, propterea quod eadem ab ipso repetita fuerint 
Augusta; Taurinorum cum Medico Bianchi absque ullo succesu. Non 
pugnamus pro virtute medica electricitatis ; sed nec probamus Nolleti 
agendi rationem, cum pro diversitate temporum , & complexionis xgro-
torum diversi potuerint esse cfíectus. 
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perto. Turmalinum autem, sive lapis quídam planus , fuscus , & 
lucens , qui invenitur in aliquibus fluminibus ínsula: Ceylan ( i ) 
dicitur esse sponte electricum (2) , sed re quidem vera debet 
calefieri , aut defricari , ut attrahat. Iiacc omnia corpora vocan 
solent Idr&lectrica. 
1 3 6 C o r o o r a , qua: ñeque calore , ñeque attritu electrica 
fiunt , dicuntur Aneléctrica. Si autem á corporibus originali-
ter electricis participant electricitatem , dicuntur electrica per 
partidpationem , & symperielectrica. Hujusce sunt generis uni-
versa metal la , & semimetalla , item plures lapides , ut alabas-
trum , s i l ices, corallia , & c . item omnia corpora fluida, & pa-
rum consistentia , quse si defricentur in partes minutas abeunt. 
Anony mus Venetus (3) censet,electricitatem per communicationem 
recipi admodum imperfecte in corporibus originaliter electricis. 
1 3 7 Tribus autem mtudis ea fieri participatio potest , 1 con-
tacta immediato corporis facti electrici , vel ad modicam distan-
tiam (4). 2, contactu mediato , uno corpore irnmediate tan-
gente corpus electricum factum , caeteris se mutuo tangenti-
bus (5). 3. Etiamsi corpora in eodem continuo locata non sint, 
( 1 ) Vide Mon. Acad. París, an. 1 7 1 7 . Si quae sint corpora 
sponte electrica absque ullo calore , aut defneatione videntur po-
tius ad magnetis genus pertinere. . 
( 2 ) Ita Turrius Phys. tom. 5- §• 293- Nihilominus 3 2 1 . 
docet Turmalinum , ut electricum fíat, debere calefieri, vel confri-
cari ; refngeratum vero nihil ampiius trahere, Quomodo igitur eril 
sponte electricum ! 
(3) Spetim. 1. p. c. 19. 
(4) Hoc m o d o v i s electrica comnumicatur terrea: cátense, vel funi-
bus aut virgis, quarum extremitas prope globum vitreum est. Ano-
nymus Venetus 1 . p. c. 18 . referí vim electricam per funes perve-
níre posse usque ad 886. longitudinis pedes ; atque ita osteedisse 
dicit Grayus Londim. Fayus autem dicitur produxisse eamdem vim 
ad pedes 1 2 5 6 . ut refertur in Act . Acad. París, anni 1 7 3 3 . retragan-
te Grayo , qui lestatur , electricitatem ad longitudmem pedum 886. 
seosim decres». ere, & ad dh.tantium pedum 300. esse pene ínsensi-
bilem . Windlerus vero Tentam. 1 . auctor. esl , electricitatem ad 
müliare germanicum non fuisse immmutam ; atque Jta se fuísse ex-
pertum Bruxelís anno 1745 . Cuinam praestabimus fidem > Fortasse 
animadvertendae erant circumstantiae temporum , & locorum. 
(rr,) Quare sine ullo catenx , aut funíum usu, eíectricítas polest 
communicari pluríbus hominibus solo manuum contactu. Krugers ar-
bitratur eam communicari posse centum , & ampiius hominibus s¡ 
un us altexius mamun prehendat. 
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ñeque proinde invicem se tangant ( 1 ) . 
1 3 8 Libri recentium Philosophorum pleni sunt experimen-
torum electricorum ope cujusdam machina , quam etsi v u l g a -
tissima sit describimus fig. 1 . (2). Precipua phanomena sunt 1 . 
a t t rau io , & repulsio corporum levium. 2. iux prodiens á cor-
poribus vexatis in machina } quae quidem lux si absque stre-
pitu sit , dicitur floccus , si autem conjuncta sit cum strepitu 
vocatur scintilla {3)3. Concussio eléctrica (4). 4. "Ventus elec-
tricus ($). 
( 1 ) Plura de tertio communicationis modo experimenta refert 
Anonymus Venetus 1 . p. c. 1 5 . quorum unum est, si filis sericis 
suspendatur in aere horizontfliter virga eléctrica •• deinde super acu-
minata infundibiii parte locetur globus vitreus , ita ut inler ipsum, 
& virgae extremitatem mediet sensibilis distartía , globus electricus fiet. 
(2 ) Machina quae facilius , & constantius phamomena exhíbet , di-
citur esse Windleriana. Verum , ut Bammacavus advertit De vi elect. 
c. 24. 17I' etiam hac machina utentes , quotidie experiuntur me-
do homines etiam ómnibus de more adhibitis , non r.oncuti; nttnc 
ñeque laminam, ñeque catenam scintillas emitiere ; demum heminem 
etiam ex strato píceo , sericoqite , aut levia non agitare , aut vini 
spiritum 11011 ¡ncendere. Vide igitur , quam incerta sint in praxi ex-
perimenta electrica. 
( 3 ) Si in loco tenebroso tubus vitreus teneatur dextera manu, Se 
sinistra perfricetur sursum , deorsum videbitur lux quídam in in-
terna tubi cavitate , evanescens , ut sinistra a dtxtera recedit , & 
rediens, ut sinistra accedit ad dexteram, Si quis vero tubo eléctri-
co digitum admovcat, videtur qua:di¡m scintilla , & crepitus quídam 
auditur , cum sensu doloris in digito, Idem accidit , si digitus ad-
moveatur corpori electríco per comniunicatior.em. Quare si quis jam 
factus electricus digito tangatur in fronte , in manibus , & in quavis 
eorporis parte, undique prodeunt crepitantes ia\ íllae cum tangentis & 
tacti dolore. Illuminatio in tenebris fieri etiam potest circa aliquod 
corpus vivens. Hanc Bose beatijicationem vocat. 
(4 ) Appellaii solet Leydensis , fkMusschembroekiana, quod il-
lam Musschembroekius detexerit , qui apud Bose in Conim. Epist. 
de Electr. sic eam describit. Circumfunde tuo globo ( vitreo superfi-
cie! numdisslmse , & siccissimae ) vim electricam circa tubum ferreuní 
qua Jluat per filutn metallicum in aquam , & adímpleat spharam, Hoc 
facto , alteram manum exere , & admove tubo jerreo , ut eliciat scin-
tillam cvepitantem. Hac scintilla rubei colorís, diversa d vulgari , terri-
bili modo totum corpus concutit , ac si fulmine qui siceretur. Turrius ta-
men loe. cit. 3 1 1 . putat , concusionem fieri posse simpllci lamina vi-
trea , obducta metal lo alíquo tam infra , quam supra. 
( 5 ) Si homo íactus electricus gladium manu stringat, ajunt ven-
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139 Porro electricitas originaría juvatur perfríctione cor-
porum inaequalis , asperaque superficiei (i)j juvatur etiam ali-
quando calore (2) } impeditur vero ex liquorum admixtione (3). 
140 Electricitas autem derivativa juvatur admixtione liquo-
rum (4) , & nonnulorum corporum contactu } aliquorum vero 
contactu impeditur (;). Colorum etiam varietatem conferre , vel 
offícere electricitati derivativa , autumat Musschembroekius (6). 
Denique diversitas atatis , & temperamento diversam electricita-
tem inducere dicitur. (7). 
141 Ut electricitatis causas explicent Recentiores , vix dici 
potest, quantum laboris insumant. Arbitratur Cartesius (8), ma-
teriam electricam adventitiam esse corporibus , scilicet materiam 
primi elementi, cujus minutia in poros corporum electricorum 
tum crumperc ex acie stricti gladii. Et sí ex catena electrica sus-
pendatur inter dúo tintinabula corpus metallicum, hoc utrumque tintína-
bulum repercutiet. Id vocant. cymbalum electricum. 
( 1 ) Musschenbroekius Elem. Phys. 463. Ut in corporibus, 
ait , suscitetur vis electrica , fricanda sunt sicca, & dura mana 
•vel panno laneo, sicco, calente ; villo, corio, linteo, charta, cotoneo, plumis, 
aliis ve corporibus mollibus, sed simul asperis \ non enim valent dura , po-
lita. 
( 2 ) Non in ómnibus corporibus eadem est ratio : nam ut ídem 
Muss. aít ibid. §. 4 6 1 . resina, & sulphur vix sunt electrica , si 
calidlora sint ovo incubato. 
( 3 ) V í m electricam intensiorem esse asstate , quam hyeme; mo-
do dies sint modice ferventes : tempestate húmida, & frígida nuí-
lam fere esset, docet Mussch. loe. cit. 464. A t Turríus loe. cit. 
354 Tempore, inquit, frígido major est, quam tempore calido 
vis electrica. 
( 4 ) Fayus dicitur deprehendisse, electricitatcm máxime propaga-
rí in fuñí bus aqua madefactis. 
( 5 ) Corpora ut fiant electríca per communícationem debent es-
se ínsulata , hoc est , separata ab aliis corporibus , quae facile pos-
sunt concipere electrieitatem derivativam. llinc homines non fiunt 
electrici, si pavimento insistant, sed debent insistere vel tabula: líg-
neae , vel strato píceo , aut sérico. Haec autem intellígenda non es-
se de electricitate insigni, putat Noiletus : nam sí insignis s it , mí-
nuetur utique per alíorum corporum contactum, sed non prorsus im-
pedietur. 
(6) Loe, cit. 4<5g. 
( 7 ) Qui sunt gráciles , & ignei temperamentí facilius electrici 
evadunt, quam pingues ; facílíus juvenes, quam seucs. 
(8) 4. p. Princ. n. 185. 
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íncurrunt , & ab eis prodeuntes minus concitata , quam a l ia 
part ícula per aerem ditrusa, in poros aliorum corporum non ita 
faciie ingredi possunt, quare ad eléctrica corpora revertuntur, 
minutiora corpora secum adducunt. At Boy!¿tus ( i ) putans de-
prehtnsa ab se esse efíluvía in universis corporibus quamlibet 
consistentibus , docet , materiam electricam esse corporibus in-
trinsecam. In eandem sententiam videtur ivisse Gilbertus (2); hanc 
enim profert causam attractionum electricarum : Omnis , inquit, 
atiractio electrica fit mediante húmido . . , E/jluvia illa tenuiora 
amplectuntur corpora tanquam extensis brachii.r. Gravesandius au-
tem (3) , cui G o r d o n u s ( 4 ) , videtur accessisse , at atmospharam 
c o n f u g i t , quas cum sit vibrata á defricatione corporis electri-
ci , trahit simul , & repellit levia. Nolletus vero (5) duplicem 
statuit materiam electricam effluentem á globo , & á corporibus 
electricis , & affiaentem ad globum á corporibus vicinis , ab ae-
re, á pavimento, & c . F a y u s , Windclerus , aliique duplicem quo-
que constituerunt materiam electricam , vitream , scilicet , & 
resinosam. Frankl inus putat in singulis corporibus determina-
tam esse copiam electricitatis, eamque, si excedat , vocat po~ 
sitivam ; si deficiens sit , vocat negativam. Turrius autem (6) 
h a c tria posteriora systemata concillare aggressus , 1 . statuit 
c e r t u m e s s e , ignem ubique diffu^um esse omnium effectuum elec-
tricorum causam (7) 2. in electricitate dari materiam aliam ab 
igne diversam (fe). 3. quam forsan electricitas d corporibus ra-
pit. Bammacarus vero (9) omnia electricitatis phanomena expli-
care conaturper mutatum aeris asquilibrium. Melius fortasse Mus-
( 1 ) T. de atmosp. corp. consist. 
(2) L . 2. de Magnete e. 2. 
( 3 ) Phys. Elem. math. 1, 3. c. 2. 
( 4 ) Phaenom. Elect. expósita c. 5. 
( 5 ) Phys. exper. tom. 6. lect. 2 1 . sect. 3. 
( 6 ) Phys. Tom. 5. §. 349. sqq. 
( 7 ) In eadem sententia sunt Nolletus loe. cit. & Anonymus V e -
netus in Specimine. 
( 8 ) Quaeri ex Turrio potest, an haec alia materia ab igne di-
versa , aliquid ínfluat in eléctricos effectus? & quidem influat ne-
cease est : nam odor, & sapor qui percipiuntur in corporibus elec-
trice vexatis, sunt electricitatis effectus , ejusque phsenomena. Quo-
irsodo igitur ignis ubique diffusus , est omnium electricorum effec-
tuum causa , si in aliquos eléctricos effectus iníluit etiam ¡11a alia ma-
teria ab igne diversa? 
(9) In Tentam. Electr. 
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broekius ( i ) electricítatis naturam inter incerta reponit (2). 
1 4 2 Oporteret integrum conficere tractatum , & quidem 
longiorem , si singulas accurate vellemus expendere opiniones 
recensitas, aliasque consimiles; id quod instituti nostri ratio 
non sinit. Il las igitur ad tria revocabimus capita. 1 . ad eas, q u a 
phanomena electrica explicant per effluvia corpusculorum á 
corporibus electricis prodeuntium , q u a communior est explican-
di ratio. 2. ad eas , q u a illam explicant per atmospharam , & 
mutatum aeris equilibrium , 3. ad eam , q u a statuit, ignem ubi-
que di f fusum, esse electricorum effectuum causam. 
1 4 3 Videtur autem recte explicari electricitas per sola e f f lu-
via corpusculorum á corporibus electricis prodeuntium 5 h a c 
enim effluvia manifeste deprehenduntur , tum in catena , per 
quam fluunt ; tum in scintillis , quas vibrant corpora electri-
ce vexata j tum in corporibus , q u a ad aliquam distantiam á 
tubo , electrica fiunt. Quis autem h a c evenire posse affirmabit s i -
ne corpusculorum effluviis ? Tactu etiam percipiuntur ef f luvia , 
veluti aranearum te la , & tamquam ventus in acumine conduc-
toris. Similiter, & percipiuntur odore veluti spiritus vitr iol i , & 
sapore acido. 
1 4 4 Videtur etiam satis explicari per vibrationem atmospha-
r a : h a c enim vibrata á partibus vitri de f r i ca t i , repellit levia 
caque attrahit, 
1 4 J Satis quoque explicatur per mutatum aeris aqui l ibr ium(3) ; 
hoc siquidem mutato, materia electrica fluens é corporibus v e -
xatis , ad ipsa electrica corpora iterum reddit: atque ita habe-
tur repuls io, & attractio. Habentur etiam phanomena lucis, 
& scintillarum electricarum : nam ignis , & lux nihil sunt aliud 
quam aer collectus : aer autem internus in corporibus electrice 
vexatis , ex attritu prasertim col l igitur: tune autem mutatur 
( 1 ) Elem. Phys. 484. sqq. 
( 2 ) Incertam esse electricitatis causam , ex ipsa sententiarum di-
versitate colligitur. 
( 3 ) Corpora dícuntur esse ín aequilibrio, cum ita librantur, ut 
non' minus ad unarn , quam ad aliam partem propendant ; ideoque 
sunt in statu quietis , ut apparet in lancibus libras. Nihilominus Bam-
macarus Tentam. de vi elect. c. 4. investigans causam universales, 
quam fingit , corporum omnium trepidationis , eam in aeris xqui-
librium refert. Quis intelliget, aerem cum corporibus arquilibrlum age-
re , & tamen corpora perpetuo trepidare, nisi abutatur jequiiibrii vo-
cabulo 5 
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cum internt, tum externi asquilibriut». Similiter explicantur pha»-
nomena concussionis , ac venti electrici: nam mutato aeris equi-
librio, corpora contrariis viribus agitantur, & aer exterior com-
movetur, unde ventus existit. 
146 Tándem quod causa effectuum electricorum sit ignis 
ubique diffusus, phsenomena ipsa electricitatis ostendunt, lu-
men , scintillas, concussiones , multoque magis electricitas, quam 
voeant atmosphseras (1). Itaque electricitatis causae recte sunt ex-
plicatse ab junioribus Philosophis, 
Propositio. Eléctrica pboenomena minus recte explicantur. I. si-
ve per sola efjluvia prodéuntia d corporibus vexatis ; I I , sive 
per solam vibrationem atmosphcerce, rrrutatumque aeris cequi-
librium; I I I . sive per ignem ubique diffusum ; I V . sed ve-
risimiliter explicari possunt per exhalationes , qu<s sunt in 
aere , & circum corpora vexata , per motum accenduntur. 
147 «i tque ad primam propositionis partem quod pertinet 
( O Franklínus Philadelphías in Pensilvanía Amerícae Provincia, 
primus fuisse dicitur , qui deprehenderit aerem , imminente aliqua pro-
cella, vel cum densas nubes jactantur a ventis contrariis, magnam 
ostendere electricitatem. Experiendo enim id comperiit ope Draconis 
volantis I ta l ia Cometa, elevati ad magtvím altitudincm, qui si ma-
nu detineátur filo sérico caeruleo, in cujus extrema parte sit filum 
ferreum , & digitus ferreo filo admoveatur , oriri videntur scin-
tilla*, & flocci lucís. Alíam rationem collígendi atmosphaerae electri-
citatem invenit idem Franklínus , nimirum per cuspidem feí'ream 
in Machina , quam describir Nolletus par. r. Epist. 7 . Hanc Ma-
chinam cum domi paratam haberet Richmannus Pctropoli , putanft-
que longe abesse procellam, globo ígneo í virga ferrea prodeunte, & 
in frontem ejus illidente, extinctus cecidit , ut ex Epist. Rabíqueau. 
Verum etsi Franklino descripta observatio tríbuatur, jam pridem com-
perta erat. Seneca 1. 1 . c. 1 . Gylippo , inquit Siracusas petenti visa 
fuit stella super lanceam consistere, E t Plinsus 1. 2. c. 3 7 . aít , se 
v idisse nocturnis militum vigiliis inh¿erere pilis pro vallo ejfisrie ea. 
Memoratur a Plutarcho 1. 2. de plac. c. 18 . Metrodori opimo de 
ignibus insidentibus navigiis , tempestate potissimmn delervescente, qui 
si bini fuíssent, dícebantur •. Castor, & Polux\ si unicus , dícebatur 
Helena. Hunc ignem Christianí Naptae plerique praeseitim Híspaní, 
S. Telmum appellare consueverunt , eoque nomine nostrum B. Pe-
Tom. IV. N 
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ultro fatemur, á plerisque corporibus, cum defricantur , cor-
puscula prodire , quae cum subtilissima siot, poros subiré corpo-
rum contiguorum queunt (i). Verum magna effluviorum diffu-
sio ne concipi quidem potest in plerisque aliis corporibus , quo-
rum electricitas mira est. Inter hax eminent vitrum , ¿k ada-
trum González venerantur , quem praesentissimum in maris procellis 
experti fuerunt Patronum. 
( i ) A corporibus quae non admodum dura sint , vexationibus 
praesertim repetitis , & vehementibus , multas abradi partes , nemo ne-
gabit. Hac ratione permoti plures Physici tentarunt vi electrica uü 
ad curandos humanorum corporum morbos ; compertum est enim, 
elecíricis vexaticnibus accelerari pulsum; imo quandoque vehementem 
creari febrim , ut se expertum refert Muschembroekius Introd. ad 
Phil. §. 945 . ' Verum in hac curationis specie Medici non conve-
niunt. Quid senserít Van Svvietem in litteris datis ad Rosetum Vin-
dobonae 24. Februarii 1748 . describan» ejus verbis relatis a Bam-
macaro Tentam. de vi elect. c. 23. Alchol, a i t , vini , per catcnam 
ferriam octingentos, Ó* ultra pedes longam propagato igne electrica, 
accensum vidi, & obstupui. Avíenlas minores uno ictu mirabilís hu-
jus efjicacia illico mortuasjicet apertis oculist& erecta manentesvitam si-
muíarent, novi. Ictus electricus capiti impactus plumas• combusserat 
6" sub cranio inveni statim extravasatum sanguinem , licet cerebrum, 
6" cerebellum externa specie apparerent integerrima. Sed quis distin-
guet vim illatam tenerrimis encephali staminibus 3 hac armatissimos 
etiam fugiunt oculos. Hac tamen docent, summa hic cautela opus 
esse , nec in humano corio ludendum facile novis experimentis. Post 
hoc celebris Viri Medici judiciusn , abstinere Turrius , qui non Me-
dicus , sed Regularía est Sacerdos , a scribendo debebat loe. cit, 
343. Ten tan da , meo juduio , sunt experimenta electrica, conti-
nuanda per plures menses , tentanda sunt medicamento tubis in-
clusa. Qucd si ex curatioribus ab ipso tentatis judícium esset fe-
rendum , cae potius Van Svvieteni, aliciumque Medicorum confirmarent 
sententiam. Bini enim homines , ques, ut Turrius idem ibidem refert, cu-
randos ipse suscepit v i electrica , alterum á Chiragra , alterum a po lypo 
íntra l ares, reipsa mortui sunt, an vero natura agente, & aliorum 
medicaminum usu , ut Turrius arbitratur, an electricitatis efficacia, 
quae humores crasos ad vitales partes transtulerit, non definió. In 
re tam dubia , in qua ip¡>i Medici praestantiores haerent, neminíauc-
tor ero, ut vexationibus electricis sese exponat, curandorum morbo-
rum causa ; ñeque enim id licere puto sive aegrotís , sive Medicis; 
nam in Medicinas praxi haud licitum est sequi opinionem mínus pro-
babilem , relicta probabiliori ; ut enim dicit Can. Absit, d. 50. Hoe 
mn est curare, sed si verum diare volumus , occidere. 
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mas ( i ) . Quis autem ex adamantibus , qui Boyleo fatente (2 ) , cor-
pora omnium, qua cognita sunt corporum , durissima sunt, tam 
faciie sola defricatione' prodire posse dixerit magno numero ef-
fluvia , q u a ad attrahendum levia requiruntur ? Quis ídem de 
vitro in animum inducet suum ? N a m ut Boyleo concederemus 
vitrum per vehementem actionem , q u a ejus discindat partes, 
emittere effluvia posse odoratui sensibi l ia , non propterea con-
sequeretur , idipsum magna copia prastare , simplici adhibita 
rotatione , circa proprium axem , ut in machina electrica fíen 
videmus. Si ergo ex vitro, adamante , aliisque duris corporibus 
vel n u l l a , vel paucissima prodeunt effluvia , cum electrice v e -
xantur , eff luvia prodeuntia á corporibus electrice vcxat i s , non 
sunt so la electricorum phanomenon causa (3). 
1 48 Prob. 2. p. Si sola atmosphara vibratio causa toret 
effectuum electricorum , explicar! quidem posset repulsio cor -
porum levium ope illius vibrationis 5 sed nullo modo posset e x -
plicar! eorumdem levium attractio } q u a enim causa levia redi-
re cogeret ad corpora electrica , ut haberetur attractáo (4) ? 
( O Boyleus, adnotante Musschembroekio in Addit . ad exper. 
Florent. de Ambra , nullum corpus agnovit, quod habita ratione IDO-
lis , tanta gaudeat electricitate, quam adamas, praesertim si nondum 
sit politus. 
( 2 ) De atmosph. corp. consist. 
( 3 ) Anonymus Yenetus quaerens , qui fieri possit, ut tubus vi 
treus tantam copiam materiae electricae diffundat , respondet íllam 
accipere á manu quae globo adjungi solet. Verum 1 . satis est ut 
globus rotetur super pulvillo subjecto; a quo certe non profluit mag-
na illa copia effluviorum. 2. si manus numquam prxfert electrici-
tatis originariae signum , quomodo eam globo communicabit? 
(4) Fortasse Gravesandius Newtono addictus , ad universales 
attractionís leges sese recipiet, ipsamque corporum vim attractivam 
constituet causam attractionis electrica:. Quod si fecerit , ei objicic-
mus Nolletum Phys. exper. lect. 2 1 . sect. 3. a. 1 . ita scribentem 
Oportet ejusmodi effectibus adsignare causam mechanicam ; nam st 
in unaquaque qu¡cstione , quam sum instituturus , proferetur vis quí-
dam repulsiva , aut attractiva : & prout necesse fuerit, earum mut-
tiplicabuntur spedes , nthili faciam h<ec imaginationis phantasmata. 
Quibus verbis impetere videtur praesertim Newtonum quü. 3. Opt. 
q- 3 1 . ut probet universalem attractionem , exemplum inducit virtu-
tis electricae ; nec vero cogeretur ad causam exponendam tam hujus, 
quam caeterarum attractionum : Qua causa , inquit , efjiciente har 
<*ttractiones peragantur , in id vero hic non inquiro. Quasi liceat 
N 2 
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N o n enim attrahuntur vibratione , sed repelluntur. Constat au-
tem, nullum dari posse effectum sine causa. Quod si attrac-
tionis eléctricas alia qusepiamconstituatur causa } non igitur c a u -
sa phaenomenon electricorum est sola atmosphaera: vibratio. 
1 4 9 De mutato aeris equilibrio sic habeto : Si haec foret 
electricorum efectuum causa , mutato aeris interni & externi «equi-
librio , corpora evaderent electrica. Hoc autem equilibrium mu-
tatur , dum corpora incalescunt. Corpora igitur solo ignis , aut 
Solis calore electrica evaderent. Observante autem Musschem-
broekio ( 1 ) , corpora ab igne terrestri , & Solis calefacta non--
dum evaserunt electrica , sed frictio accedat oportet. Et sane 
(quidquid sit de Florentinorum (2) , ¿k Boyle (3) ;opinipne pu-
tantium, in succino attrahendi vim inesse, si igne , aut solé agen-
tibus (4) incalescat, explorata res est , globum vitreum , etiamsi 
calidum , vim electricam in machina non explicare , nisi circa 
proprium centrum rotetur. Constat etiam minorem esse e lec-
tricam vim diebus aestivis ferventjoribus : quod non accideret, si 
causa electricitatis consisteret in mutato aeris equilibrio : nam 
diebus ferventioribus aer cum internus, tum externus magis e f -
fervesceret j ideoque magis ab equilibrio recederet. 
1 5 0 Devenientes ad 3 . prop. partem , consentientem habe-
mus Musschembroekium (5) Kratzenstein , Haucksbees , & F a -
yum (6) ita vero eam probamus : Si ignis ubique diffusus (7), 
esset efectuum electricorum causa 1 . omnia corpora forent elec-
trica 2. omnia essent electrica originaliter $ haberent enim in 
se ipsis materiam electricam. 3. omnia corpora calida , & ignea, 
essent originaliter electrica quod non videtur (8). 1 taque fá l -
»11 ••• ' 1 , 1 ™" 
Philosopho pretermitiere inquisitionem causa; , cum de effectibus 
agit. 
( 1 ) Elem. Phys. 484. 
( 2 ) Par. 2. Exper. de Ambra. 
( 3 ) Tom. i . Opp. c. de Electric. 
(4 ) Nihil tale observare potuit Mussch. 8c Gílbertus, ut ídem 
Mussc. affirmat ¡11 Addit . ad prastatum Exper. Florent. 
( 5 ) 484. cit. 
(6) Y i d e Anón. Venet. loe. cit. in monitu ad Lect. 
( 7 ) Hanc ignis diffusionem jam supra impugnabimus §. 68. sq. 
(8) Ut huic rationi occurrat Anonymus Yenetus Diss. 1 . Med. 
respondet, materiam electricam , cum movetur motil progresivo velo-
ci , & magno ímpetu, non producere effectus electricitatis; indeque 
esse ut corpora calida, skuti est corpus humaauni , & alioium uní-
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sum est, phenornena electricitatis in ignem ubique diffusum tam-
quam in causam reduci. 
1 5 1 Postremam propositionis partem exponimus ex princi-
pns S . Thoma: ( 1) . E t quidem nemo, ut putamus, negabit 1 . 
plures elevari é terrestribus corporibus exhalationes , quae in ae -
re fluunt, & terrestrem constituunt atmosphasram. 2. ejusmo-
di exhalationes vehementer agitatas , inflammari posse : nam 
corpora inflammabilia violenter mota ignem concipiunt 3. par -
tes aeris , quo sunt remotioresá corpore violenter mote , eo esse 
minus calidas , atque adeo minus raras. 4 . corpora q u í d a m esse 
pras aliis aptíora ad accendendas exhalationes per motum in eis 
excitatum. 
1 5 2 E x hisce principiis causas repetimus , sin omnino cer-
tas , saltem probabiles, ac verisímiles efectuum electricorum. A c 
I . per quartum principium explicamus , cur aliqua corpora sint 
electrica original iter , alia nonnisi per participationem -7 quia v i -
delicet priora illa sunt aptiora ad accendendas exhalationes per 
motum in eis excitatum ; posteriora sunt minus apta. (2), 
1 5 3 I I Per idem , & tertium principium explícatur d i f fu-
sio electricitatis per catenam adnexam tubo : nam exhalationes 
per motum rotationis t u b i , repelluntur á tubo ; & cum repel-
lantur etiam á partibus remotioribus aeris , quse sunt minus 
rara; coguntur per catenam diffundi. 
1 5 4 1 1 1 . Per eadem principia explicantur pha?nomena r e -
pulsionis, & attractionis eléctricas : siquidem exhalationes r e -
pulsa; á rotatione t u b i , aut á defricatione alterius corporis or i -
ginaliter electrici , incidentesque in aertm minus rarum cogun-
animalíum , nequeant attrahere, & repeliere levia. Verum cum ín 
calore^ varii sint gradus quare Ín medio» aut ínfimo gradii , nulla 
electricitas deprehenditur i cur glebus candens, cum frígescerc ínci-
pit , non videtur electricus? Cur manus nostrae numquam ifiunt orígi-
üaliter electricae, quamvis aliquando sint tepidae, aliquando frígídx? 
( 1 ) 2. Meteor. lect. 1 5 . 
_ C 2) ' Si quis ratíonem quacrat illius majoris, aut roinorts aptitudi-' 
wis fatemur non aliam proferre nos posse, quam diveisam constitu-
¿ionem eorumdem corporum, ob quam diversítatem Se ipsí motus 
sunt diversi. Interna corporum ccnstitutio nobis est impervia & 
nonnisi per effectus deprthendi potest. Ex hac vero constítutíene ori-
:ur proprietas illa, quae in corporibus originaliter electricis dicitur vis 
electrica , seu vis accendendi exhalationes per motum » proüucendique 
per eas eléctricos effectus. 
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tur redire , redeuntes vero levia ducunt ad corpora electrica ( i ) . 
1 5 5 I V . Per secundum, & tertium principium explican-
tur phanomena lucis , & scintillationis electrica : nam exha-
lationes per motum agitata jnfiammantur 5 & cum ab aere r e -
motiori repellantur ad corpora , circa ipsa adunantur- Cum au-
tem minutissima sint, plerumque non apparent , nisi in iis par-
tibus , in quibus corpora tanguntur } tune enim comprimuntur, 
ac veluti atteruntur subtiles eadem exhalationes acconsa , pee 
ipsa corpora excurrentes. F a v i l l a in extremis corporum partibus 
vividiores deprehenduntur, quia exhalationes repulsa , ad eas 
copiosius concurrunt. Prasentitur quídam dolor , & punctio in 
contactu , idque provenit ex ipsa compressione , & attritione f a -
v i l l a . Perspicitur quandoque pura lux in t u b o , idque ex con-
cursu majoris copia exhalationum inflamma.arum ab aere den-
siori repulsarum. 
1 5 6 V . E x repulsione exhalationum á tubo , & ab aere 
densiori, explicatur phanomenon concussionis ; cum enim repul-
siones i l l a sint contrar ia , ii qui adharent tubo, vel catena con-
trariis motibus jactantur. Concussio non sentitur , nisi cum scin-
t i l l a prodeunt, quia tune copiosius adunantur exhalationes re -
pulsa . 
1 5 7 V I . Ventus electricus optíme explicatur per primum 
constitutum principium : nam et venti , ut infra dicemus, nihil 
aliud sunt , quam exhalationes commoventes aerem. E x acie ve-
ro gladit ventus erumpit , quia ibi est major exhalationum re-
pulsarum copia. 
1 5 8 V I I . Vis electrica originaria excitatur perfrictione, & 
rotatione , quia per eas agitantur exhalationes , juvatur autem 
perfrictione corporum inaquaiis superficiei, quia h a c aptiora sunt 
ad perfricandum. J u v a t u r etiam calore , quia per calorem a u -
getur motus. (2). Impeditur ex admixtione liquorum , quia cor-
pora dura , admixtis liquidis, non ita vehementerdefricari possunt. 
1 5 9 V I I I . Vis electrica derivativa juvatur admixtione l i -
quorum , quia corpora quibus communicatur , non indigent 
( 1 ) Nec potest objici exemplum magnetis , qui , ut infra dice-
mus, natura sua habet, ut atrahat ferrum : latum est enim discrimen, 
nam in magnete ut atrahat, nulla requiritur perfricatio , aut rotatio, 
contra vero corpora numquam fiunt originaliter electrica, nisi perfricentur, 
aut in or'bem agantur. 
( 2 ) Si calor sit valde intensus augetur quidem motus , sed dis-
sipantur exhalationes accensae; ideoque electricitas decrescít. 
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perfrictione. Ignis vero bumido aereo depascitur , ut supra os-
tensum est ( 1 ) . J u v a t u r quoque vel impeditur ex nonnullorum 
corporum contactu, quia si corpora , quibus est communicanda 
eleetricitas , adhareant aliis corporibus , q u a facile possunt eam 
participare , exhalationes communicanda in plura corpora dis-
tribuuntur , adeoque debiliorem habent efFectum. Contra acci-
dit , si adhareant corporibus originaliter electricis. 
160 I X . Colores corporum aliqui electricitatem fovent , a l i -
qui impediunt : quod explicari potest ex diversa textura par-
tium ; licet enim colores in ea textura non consistant , eam 
tamen supponunt. 
1 6 1 X . Denique explicatur diversitas electricitatis ex di-
versítate a t a t i s , & temperamenti: nam i g n e i , & juvenes h a -
bent intra se plurimas partes , q u a fieri possunt electrica or i -
ginaliter , quaque proinde electricitatem derivativam respuuntj 
quare hasc electricitas in extima eorum superficie se continet, 
& vegetior appare t ; pingues autem & humidi constant p a r -
tibus internis , quibus electricitas communicatur $ atque ita fere 
nul la in extima superficie conspicitur. Cum ergo ex constitu-
tis principiis satis explicentur phanomena electrica , non est, 
cur ad alias confugiamus causas. 
162 A d primum respondemus , phanomena recensita satis 
explicari per exhalationes fluentes in aere per motum conci-
t a t a s , nec satis explicari posse per sola efñuvia á corporibus 
prodeuntia , ut supra dictum est (2). 
1 6 3 A d secundum patet responsio ex dictis (3) : nam v i -
bratio a tmosph a ra non potest esse causa attractionis lev ium; 
alioqui eadem esset causa rnotuum contrariorum , id e s t , r e -
pulsiones , & attractionis. 
1 6 4 A d tertium dicimus, ex mutato aeris aquil ibrio non 
posse consequi repulsionem , & simul attractionem : nam si ob 
aquil ibrium mutatum materia electrica fluit á corporibus v e -
xatis , quomodo redibit ad eadem c o r p o r a , nisi hujus redi-
tus alia constituatur causa ? Quod dicitur de igne , & luce 
quod sint aer collectus , omnino negamus : nam licet aer c o n -
vertí in ignem possit , ut supra diximus (4) $ substantia tamen 
differt ab i g n e , ut probatura fuit (5). Sane si ve.sica repetitis, 
flatibus impleatur aere , aer col l ig i tur , quin tamen ul lum a p -
( 1 ) §. 1 1 4 . sqq. ( 2 ) §. 1 4 7 , 
( 3 ) 148 . ( 4 ) 1 6 . 
( 5 ) §• 
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pareat ignis, aut Üucis vestigium. Concussiones autem si pen-
derent unice á mulato aeris equilibrio , sentiri semper debe-
re-nt: nam semper agente causa , semper habetur eíFectus : mo-
tu autem machina; perseverante, perseveraret mutatum sequi-
librium aeris , atque ideo causa concussionum \ cum tamen 
concussiones non sentiantur , nisi eliciatur scintilla crepitans. 
Idem dicendum de vento electrico, qui non semper deprehen-
ditur. 
165 Ad quartum respondemus , opus non esse igne ubique 
diffuso ad explicanda phsenomena electrica , ut constat ex dic-
tis(i). Electricitas autem atmosphaerse opinionem nostram con-
firmat: nam procella imminente , vel cum prasgrandes nubes 
sunt agitata á ventis adversis , exhalationes , quae sunt in ae-
re accenduntur , & ab aere densiore per filum sericum, aut 
per cuspidem ferream iré compelluntur (2). 
Q U i E S T I O X I X . 
De Aere. 
166 Jjí^xpedita tractatione de igne, ad tractationem de aere 
progredimur, cujus tanta est necessitas , ut jure, ac mérito scrip-
serit Cicero ( 3 ) : Ipse nobiscum videt , nobiscum audit , nobis • 
cumsonat: nihil enim eorum sine eo fieri potest {4). Aeris au-
( 1 ) 151. sqq. 
( 2 ) Inferimus ex dictis phaenomena electrícítatis símilia essephx-
nomenis fulgurum , & fulminum , cum sola diversitate quantitatis 
materia ; & idcirco illa explicavimus eadem ferme ratione , qua S. 
Thomas 2. Meteor. lect. 1 5 . explicat fulgurum, & fulminum p/;a> 
nomena. Et quia in his effectus varii deprehenduntur pro varietate 
materia; , ut infra ostendemus , etiam in electricítate pro materia; va-
rietate diversí. videntur eíFectus. 
( o ) 1. 2. de nat. Deor. 
( 4 ) Aerem necessarium esse ad videndum, nec aliquid videri posse 
admisso vacuo , demonstrat S. Thomas adversus Democritum 2. de 
Ani . lect. 1 h a c ratione quia videlicet oportet ad hoc, quod aliquid vi-
de atur , quod organum visus patiatur a visibili. Ostensum est au-
tem , quod, non patitur ab ipso visibili immediate , quia visibile su-
perpositum ocuh non videtur. Relinquitur ergo , quod oporteat, or-
ganum visus pati d visibili per aliquid médium ; necesse est ergo es-
se aliq- -d médium inter visibile , & visum. Si autem est vacuum, 
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íem investigabimus i . naturam. 2. gravitatem , 3. elasticita-
tem , 4. an sit causa raritatis \ 5. an causa cohaesionis ; ó. de 
causa ftuiditatis aeris, & caeterorum fluidorum j 7. de atmos-
phaerx altitudine agemus, 
A R T I C U L U S I-
Utrum aer sit vaporum, & exhahtionum congeries. 
167 ^^uemadmodum plerlque Recentiores igtiem non dis-
tinxere á cseteris corporibus , nisi motu dumtaxat partium , ut 
supra dictum est(i); ita, & alii de aere sunt arbitrad , non 
esse distinctum corpus in natura. Isaacus Vossius (2)putat, ae-
rem esse humorem elevatum á lacubus , fluviis , ac prsser-
tim mari, &Í ad legem «quilibrii se extendentem (3). In eadem 
sententia sunt Boylseus (4), & Gravesandius (5). Gassendus au-
ttihil est médium, quod possit immutare , & immutari. Relinquitur 
ergo, quod si esset vacuum, omnino nihil videretur. Qua ratione non 
modo probatur , aerein requiri ad visionem , sed insuper evertitur 
existentia vacui in Machina Pneumática, de cujus spatio vacuo ita 
loquitur Boerh. de igne Levissimum fluidum est vacuum Torricel-
lianum de'tn Boyleanum , aer. Quod autem aer sit necessarius ad au-
diendum , & ad formationem vocis, & soni, nemo in dubiutn ver-
t i t : explicavimusque infra. Sed quod potissimum est, aer requiritur 
ad respirationem adeoque ad vitam animalium , quae respírant. V Í -
deri potest Nazianzenus Orat. 2. de Theol. Theodoretus sect. 2. de 
Provid. Plutarchus Sympos. 8. q. 8. Videatur etiam S. Thomas 
de sensu , & sensato lect, 14-
( O §• 44 ' 
( 2 ) De motu marium c. a r . 
( 3 ) Hanc fuisse opinionem Stoicorum tfadit Cicero I. 1. de naf. 
Deor. Sic enim probabant, aerem non esse expertem caloris. Ipset 
ajebant , oritur ex respiratione aquarum ; earum enim quasi vapor 
quídam aer habendus est is autem existit motu ejus caloris , qui 
aquis continetur. Perspicitis t & in hac re nihil novi ab Recentio-
ribus excogitatum. Verum dici potest, Stoicorum sententiam a Tul-
lio relatam, intelligi debere de iníima aeris regione , quae vaporibus 
& exhalationibus undique referta es t ; id enim significasse videtur Se-
lieca 1. 2. nat. quaest. c. 10. 
( 4 ) Non. exper. phys. mechan, Tom. 1 . Opp. 
( g ) Elem. phvs. 1. 4. c. 3. 
Tom. IV. O 
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tem (i) constítuit, aerem nihil esse aliud, quam portionem ter-
reni orbis subtiliorem, & quasi lanuginem ipsius, sive corpus-
culorum ex térra, & aqua continentes exhalatorum contextu-
ram. Idipsum censuit Guericke(2). Atque ad hos videtur acces-
sisse Willisius (3) existimans, aerem ex multis quasi filis con-
textum corpus esse veluti lanae floccos. His autem Epicurus 
prasiverat (4). 
168 At vero caeteri etiam recentiores conveniunt , aerem 
esse peculiare in natura corpus á vaporibus , & exhalationibus 
distinctum (5) , atque constanter fluidum (ó). In tres autem 
regiones totam aeris extensionem Peripatetici dividunt, infimam^ 
( 1 ) De Meteor. Epic. pag. 856. quamquam Jionnihil dubitare 
videatur, an aer sit speciale corpus. 
( 2 ) Exper. nova Magdeb. 1. 2. c. & 1. 4 . C. I . 
( 3 ) In litteris ad Sturmium. 
( 4 ) V i d e .Luewtinm 1 . ¡ , . 
( 5 ) Kon omnes tamen eodem modo se explicant. Schotus in TecJi. 
Curios. & Hevelius Cometograph. 1. 7 . censent , aerem nihil aliud 
esse , quam jetherem á superficie terrae ad extima ccelorum proten-
sum , sed prope terram ad aliquam altitudinem infici effluviorum 
terrestrium congerie. Similiter loquitur E-obcrtus Hook. Newtonus 
autem Opt. L 3. q. 20, sqq. statuit, dari médium aethereum , cujus 
densitas eo est major , quo magis a térra, a Solé, & a reliquls pla-
netis receditur. Quod quis intelliget í nam qi:o magis a térra, a So-
lé , & l planetis elongaretur médium illud aethereum, eo minus in-
fic'eretur effluviorum & vaporum concursione : quae sane non majo-
rem, sed minorem densitatem induceret. Si enim vapores , & efflu-
via quo magis recederent, eo magis concurrerent, non attrahereutur, 
sed repellerentur a térra, á Solé, & a planetis : quod destruit sys-
tema universaüs attractionis. A t vero Cartesius 4. p. Princ. n. 4 5 . 
.aerem nihil aliud esse del ere , ait , quam congeriem p articular um ter-
tii elementi , tenuitim , & a se mutuo disjunctarum , ut quibus-
Ubet motibus globulorum ctelestium obsequaniur. 
(6) Aerem esse constanter fluidum , ex subtilitate ejus partium 
ínfert Boerhaavius Chem. Tom. 1 . Consequutionem negat Nolletus 
Phys. exper. Tom. 3. lect. 10. sect. 3. propterea quod aqua aliique 
liquores fluiditatem .amittunt ob magr.um frigus , numquam vero il-
lam amíttlt aer; cum tamen aqua pervadat aliqua corpora , quae non po-
test aer pervadere , ex Boylei observatíone JVov,Exper.Phís.Mat.Mech. 
Sí observante Reamurio in Mem. Acad. París. an. 1 7 1 4 . aer non 
pervadit chartam aqua vel oleo madefactam , al lasque materias aptís-
i m a s ad filtrandum aquam, & oleum. Sed hac de re infra. 
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mediam , supremam (i). In qua divisione Perraultium partítn 
consentientem habent (2) ; is enim distinguit aerem in crassio-
rem , subtilem , & partem aetheream» 
169 Videtur autem aer esse vaporum , & exhalationum con-
geries, 1. quia, ut supra dictum est (3) ; aer generatur ex 
aqua, & ex terra. Sed nonnisi per resolutionem aquae in vapo-
res , & terrae in exhalationes. Aer igitur est vaporum, & ex-
halationum congeries. 
170 II. Cum aer noster perpetuo sit obsitus vaporibus, 
exhalationibus , & partibus ignitis , ut dictum est (4) , nullo 
experimento probari poterit dar i aerem purum elementarem (5) 
( 1 ) Idem & veteres docuere. V ide Plutarch. I. de Homero. 
( 2 ) Es sais de Physique Tom. 1 . A i t porro, partem aeris eras-
slorem esse congeriem corpusculorum mediocris subtílitatis ac ponde-
ris , Se valde compressibilium ; partem aeris subtilem constare ex cor-
pusculís subtilioribus , Se multo majorls ponderis, & prorsus incom-
pressibilibus; partem aetheream esse omnium subtilissimam , & omní 
pondere destitutam. Quam Perraultii opínlonem adoptasse videtur 
D u Hamelius de consensu vet. & nov. Philos. 1. 3. & Sturmsus 
Phy s. Eclet. Tom. 2. pag. 1 39 . Verum á ratione prorsus alienum 
videtur , aerem mediocris subtílitatis esse minoris ponderis , quam 
sit aer majoris subtílitatis : nam pondera non sunt ín ratione volu-
imnís, sed massae. Quomodo etiam constabit aeris partem subtilem 
Iion posse comprimí í 
(3) l 6- sqq-
C4) 42. & not. explicans §. 28. 
( 5 ) Turrius Elem. Phys. Tom. 8. 8. Cum, inquit t atmos-
phara terrestris ex quadmplici hoc genere partium consurgat (scilícet 
ex vaporibus, exhalationibus, igne , & luce ) & ha partes perpe-
tuo inter se mixta sint majori aut minori copia , patet accurate 
determinan non posse veram naturam, & partes aeris purt elemen-
taris. Itaque si partes illae perpetuo inter se mixtae sunt, numquam in 
atmosphaera reperiri poterit aer elementaris purus , & impermixtus. Cur 
ergo ídem Turrius ibidem ad probandam existentiam aeris ele-
mentaris distincti a vaporibus , & exhalationibus , ea ratione utitur, 
quia si non adesset aer elementaris , post pluviam , tonitrua , ó" 
fulmina, quibus omnes vapores in terram cadunt , 6" igne consu-
tnuntur exhalationes , nullus , aut vix ullus aer esset superstes ? 
Si enim post pluviam nulü vapores remanerent Ín aere, Se nullae ex-
halationes post tonitrua, Se fulmina , jam tune partes atmosphairx 
essent impermixtae vaporibus, & exhalationibus. Quomodo igitur dí-
ci potest, partes illas esse perpetuo cum vaporibus , Se exhalationi-
bus mixtas 2 
O 2 
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Hujus igituf natura determinari nequit , nisi dicatur constare ex 
vaporibus, &l exhalationibus. 
1 7 1 I I I . ISlemo hactenus satis explicare potuit figuram par-
tium aeris elementaris ( 1 ) , quae per microscopía quamlibet per-
fectissima videri non possunt. Qua igitur ratione constabit, ae-
rem esse corpus determinatum, & non potius congeriem minutis-
simorum vaporum , & exhalationum? 
Prop. I . Aer ert corpus distinctum á vaporibus, & exhalationi-
bus , II , ipsumque fluidum, I I I . & in tres regiones dtvisum. 
1 7 2 J I P r o b . 1 . p. Si aer non distingueretur á vaporibus, & 
exhalationibus , deesset in universo unum ex elementis 5 ut 
enim supra dictum est ( 2 ) , vapores reducuntur ad elementum 
aqua; , sicut exhalationes ad elementum terrae, Dictum est a u -
tem (3) elementa esse partes essentiales Universi ; & úisupei 
dictum est (4), aerem esse unum exelementis.Itaque Universo dees-
set una pars essentialis ; atque adeo U niversum non esset essen-
tialiter perfectum : quod dici non potest (5). 
( 1 ) Quídam putant, partes aeris esse instar spongíae ; quídam ins-
tar globi intus vacui : quidam eis fíguram spiralem tribuunt ; quí-
dam símiles faciunt íioccis lanas, aut filis minimae solidítatís. Síc ario-
lantur iímet, qui nihil admittendum praecipíunt, quod non sit expe-
rimentis comprobatum. 
( O 28. Cg) §. 15. (4 ) %' 6. sq. 
( 5 ) Alias rationes proferunt Recentiores plerique ex Muschem-
broekío Elem. Phys. 1069. sqq. A c 1 . quia aer incluais vasis 
vitreis , metallicisve, ímmutatus perstat; vapores, & exhalationes tem-
poris decursu mutantur 2. quia aer conserva! ignem ; vapores, & ex-
halationes ipsum extinguunt. 3. quia aer est respirationis, & sanitatis 
animalium causa ; vapores, & exhalationes sunt noxia, 4. quía aerís 
elastícítas semper est ín constanti proportione ; vapores , & exhalat iones 
ferme omnes non ita se habent.g.quia aer manet postquam tonuít,& pluít. 
Sed hae rationes infirmse sunt: nam responden lacile potest, vapores, 
& exhalationes valde exilia ñeque mutari tempore, ñeque ignem ex-
tingtiere ; ñeque noxia eSse ; ñeque inconstantia in proportione elas-
ticitatis , perdurare vero post tonitrua, & pluviam. Experimenta quse 
Musschembroekius congerít ex Boyleo , Halleyo , Alesio, Míssono, 
Neumau , Hauksbee , aliisque , nihil omníno conficiunt; nam spec-
tant ad exhalationes, & vapores crasiores. Et sane cum nenio hao 
tenus potuerít ab atmosphaera separare omnes vapores, & exhalatio-
nes : evidens est, nullam recensitis rationibus vim inesse. 
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173 Altera pas ostenditur. Aer in sua raritate manens, num-
quam ita condensatur (1) , ut evadat solidus: nam in quocum-
que climate , & in quacumque tempestate numquam aer eva-
dit solidus : & licet aqua, aliique liquores , qua procul du-
bw> fluxa sunt, frigore in gíaciem mutentur ; aer tamen perse-
vera! fiuidus. Fatet ergo, aerem non modo fluidum esse , sed 
quibuslibet liquoribus fluidiorem. 
174 Tertiam partem ita probamus. Ad sensum patet esse ali-
quam aeris regionem , quae globum terraqueum proxime ambit, 
estque locus vegetantium , & animalium imprimisque avium, (2). 
Hanc regionem incipere ab altitudine reílexicnis radiorum so-
larium , & desinere in superficie térra , tradit S. Thomas (3). 
( O Diximus , m sua raritate manens : nam S. Thomas I . p. 
q. 5 1 . a. 2. ad. 3. Dicendvm, inquit qucd licet aer in sua van-
tate manens , «0» retineat Jrguram , ñeque calorem ; quando ta-
wun condensatur , 6" fgurari , & colorar i potest , skut fatet in 
tiubil'us. fct sic Angelí assumunt corpora ex aere, condensando ip-
sum virtute divina, quantum necesse est ad corporis asumendi for-
matienem. Quapropter ex Angelorum apparitione in assumptis corpo-
ribus , constat , aerem ita aliquando condensan posse, ut retiñere fi-
guram & colorem queat. Et idcirco rejicimus Nolleti sententiaui, 
scnbentis Phys. Exper. tom. 3. lect. 10. sect. 1 . Estne de essen-
aeru fluid/tas ? Fieri ne absohite potest, ut ipsam amittat ? Quid-
tiam sit, minime perspiatur : at temen cppositum affrmarctur abs-
que probationibus. Probationem dedit S. 1 liornas , & quidem omni 
cxceptione majorem , ex corporibus scilicet assumptis ab Angelis ut 
Sact-ae litter as predunt. Fieri igitur absolute potest ut aer fiuiditatem 
amittat. 
C O Explicans S. Basilius verba Gen. 1 . v. 20. Produeant aqua 
reptile anima vivmtis , & volatile super terram sub fm: amento cali\ 
Tioix.mt jirmamenti tntelligit aerem nostrum crassiorem •• Ptrmamen-
tltfn dicitur , ¡¿feo quod aer Ule, qui nostro cajiti mminet athereo 
corpori ccmparatus, quedammedo densioris sit coagmenti , magis que 
oh exhalationes ab imis locis ascendentes constringatur. 
( 3 ) I. Meteor. lect. 4. Ridet h<rc Honoratus Fabri 1. 2. Tract. 
5- Si hoc esset, inquit, ad frmamentum usque porrigeretur ( Ínfi-
ma Regio ) cum eo usque radius refiexus diffundatur. Non ita Fa-
brius scripsiset , si S. Thomam adiisset, qui loe. cit. non de qualibet 
reflexione loquitur, sed de illa tantum quae est caloris causa. Scien-
dum est , inquit , quod radii procedentes d Solé ad terram , sunt 
fausa caliditatis. Cum autem radius in terram cadens repercutitur, 
jit iterum alius radius a térra quasi resursum tendtns, Quanto er-
go hi dúo radii juerint magis sibi invitan propinqui , tanto plus de 
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Ejusmodi regio Ínfima est, magnaque vaporum , & exhalatio-
num copia scatet, & pro tempestatum , & climatum diver-
sítate quandoque est calidior , quandoque frigidior. Super hanc 
regionem aliam extare, qu» mzdia dicitur, ostendunt montes 
altiores , ad quos nubes non perveniunt (;i) $ cum enim ea re-
gio magis distet á puncto reflexionis , ideoque sit frigidior (2), 
vapores condensantur cum ipsam attingunt, atque adeo in plu-
viam resolvuntur. Porro non est putandum , nullum extare ae-
rem ultra mediam regionem ; non enim locus ad Lunam us-
que omni corpore vacat. Hanc S. Thomas (3) supremam vocat 
aeris regionem, sive ignis sphasram (4), vel si malis , ¡etherem, 
calore causatur, quia virtus ut ñusque radii scilicet cadentis & re-
fiexi pertingit ad eamdem partem aeris , & inde est, quod ubi ra-
dias Solis cadens super terram facit angulum rectum , ib i est ma-
ximus calorf. quia rejlexio fit in eadem parte, (¿uanto vero radius 
cadens in altquo loco fecerit angulum majorem recto tanto est mi-
tins de calore; quia cum repercusio fíat secundum pares ángulos ra-
dius repercussus multum distat d radio primo cadente. Manifestum est 
autem , quod quanto dua linea continentes angulum , magis procedunt 
tanto magis distant ab invicem. Unde quanto magis receditur el 
terra, ubi fit reverberado, tanto magis pradkti radii distant ab 
invicem , ér est minor calor. Et Ideo propter immensam separatio-
nem pradictorum radiorum ab invicem in loco superiori, desinit calor 
& condensantur_ ibi nubes propter frigus. Intelligat Fabríus qucenam 
sit causa, cur ínfima aeris regio incipere debeat, ubi desínit refle-
xío radiorum solarium. 
( 1 ) Vide quae: diximus supra.§. 55. 
( 2 ) Confert S. Thom. loe. cít. & 2. Meteor. lect. n?. 
( 3 ) i . Meteor. lect. 14 . 
(4) Supremam aeris regionem Auctor I. de mundo, }VIAjU,, 
vocat, idest, ignis potestatem, seu quod ignis potest esse : qUOd 
intellige de igne qui in usum nostrum venít , habetque praeter ca-
lorem t etiam lucem & urit, atque pábulo indiget. Vide quae dixi-
mus not. jam diximus.§, 53. » De toto isto corpore ( inquit S. Tho-
»mas loe. cit. ) quod á nobis dicitur aer una pars quae est propin-
c u a terrae est quasi calida, & húmida, propter id quod habetdé 
»vapore , & exhalatione térra; : sic enim elementa sunt ordinata se-
„ cundum quod eorum natura: competit. Unde quía aer secundum 
« naturam suarn est calidus , & humídus, sic est dispositus ut va-
»porem térras suscipiat ad ejus calorem, & humiditatem servandam* 
« Sed illa pars corporis , quod communiter vocatur aer, qua» est su-
» perior, est calida , & sicca, & hanc vocamus elementum ignis, & 
" sic aer est nomen commuiie duobus elementis, » Vide Plutarcmn de 
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propterea quod calidus sit , ac siccus aer ille. Yideri potest 
Piato ín Timoeo. Tres igitur sunt aeris regiones. 
175 Ad primum concedimus , aerem generari posse potis-
simum ex aqua , cum resolvitur in vapores 5 negamus autem 
aerem illum genitum nihil aliud esse prater vapores resolu-
tos ; cum enim gignitur aer , vapores corrumpuntur , &¿ eo-
rum materia induit formam aeris. ltaque vapores alterius ab ae-
re natura sunt (1). Idem de exhalationibus est dicendum. 
primo frígido. Leibnitius etiam in Theoria motus concreti 55. to. 
2. Opp. par. 2. pag. 24. sq. uti jam diximus 53. Ignis , inquie-
bat , Aristotelis punís , qualis sub concavo Luna seu supra aerem 
áb eo supponitur, & a me conceditur , qui ( atherem credo aere su-
perior em ) vel ipso Aristotele teste , non urit : recte tamen ignis 
appellatur , cum ignis noster ex <etheris collecti displosique fuminefiat. 
Perridiculus fortasse erit Leibnitius junioribus aliis Philosophis pra> 
sertimque Turrio Phys. Tom. 1 . 477 . propterea quod sub con-
cavo Luna:, seu supra aerem concesserit ignem purum, ac recte ig-
nem appellari dixerit. 
( 1 ) Aerem in elementar em , & factitium , si vs artifiefa/em diví-
dunt júniores Philosophi. Jampridem Plutarchus loe. cit. hoc áni-
madverteríit , & ante ipsum Empedocles, a quo S. Thomas non vi-
detur díssentire. Confer quae diximus supra not. 1 . Hanc 42. Itaque 
non negamus aerem elementaran distinctum esse á factitii , si no-
mine aeris factitii intelligatur aer ipse elementaris impuras propter 
vapores , & exhalationes in ipso contentas. Si autem aeris factitii no-
mine intelligantur solí vapores, & exhalationes , antequam in aerem 
elementarem convertantnr; negamus ejusmodi aerem factitium \ nam va-
pores & exhalationes non sunt aer, sedquidpiam inficiens aerem antequam 
m aerem convertantur.Harc cum non distinxissetMusschembroekius, per-
peram intulit Elem. Phys. 1070. Aer igitur ex aqua in vaporan con-
versa non pregignitur secundum Philosopnorum nonnullorum opinio-
nem, scilicet, Ciceronis , Senecas , & Vossii. Nam ex eo quod aer 
elementaris distinguatur a vaporibus, & reir.aneat puríficatus post 
pluviam, non sequitur, vapores non posse convertí in ipsum aerem 
SÍ hunc non posse progigni ex ^ vaporibus transeuntibus in naturam 
aeris, ut Musschemb. infert. Lignum distinguítur ab igne & tamen 
ignis progignitur ex ligno. Cibus distinguitur a sanguine & carne , & 
tamen sanguís , & caro progignuntur ex cibo. Quidni ergo aer pote-
rit esse distínctus ab aqua conversa in vaporem : SÍ tamen progigni 
ex aqua í Multo magis hallucinatus fuit Turrius loe. cit. §. 8. ubi post 
factam distinctionem ínter aerem elementarcm , Se factitium , ait: 
Ex dictis^ facile patet. Veteres aerem elementar em confudisse cum 
aere factitio. Distinxerunt & ílli utrumque aerem , scilicet purum , SÍ 
impurum 5 docuerunt vero, & ipsum aerem purum gigni posse exagua. 
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176 Ad secundum respondemus : ratione evincí dari aeretn 
elementarem, ut supra ostensum est(i) - idque suffícere , ta-
metsi nulla ad eum probandum extarent experimenta. Quis ne-
gabit, dari aquam elementarem , etiamsi nulla arte separad ab 
aqua possint omnes omnino partes terrae? 
177 Ad tertium dicimus , figuram accidere partibus corpo-
rum , prxsertim fluidorum , quse ipsam facillime amittere pos-
sunt; quare non est necesse , imo nec debet decerni de natura 
aeris, ex figura partium ejus. 
Utrum pbcenomena qua observantur in Machina pneumática, in 
Tubis Torricellanis, & in Antlüs, quas tractorias voeant, 
adscribenda sint aeris gravitati. 
178 erem gravem esse , licet aqua leviorem, jam alibi 
diximus cum S. Thoma (2). Abstinuimus autem á conferenda 
(O 172-
( 2 ) Tom. 2. 6 18 . Quo ex loco patet, quam Immeritoad-
versus Peripatéticos scrípserít nuperus quídam Carmelita Discalcea -
tus in suís instítutíoníbus Philos. Phys. Post par. g. c. r. n, 1 4 . 
JSfe Ín nulla re veritatem diligant , negant Peripatetici aeris gra-
vitatem. Excepísset saítem S. Thomam , quem S. Mater Theresía 
Prasceptorem ipsi constituít. Quod si passim detrectavít ¡lie subscri-
bere , non erat, cur ipsi imponeret. Imposuit vero cum non excepit*. nam 
S. Thomas 1 . Meteor. lect. 2. sic habet : Levium & gravium est 
quadam differentia : nam aliquod est leve simpliciter, scilicet , ignis 
qui supereminet ómnibus : aliquid est grave simpliciter scilicet tér-
ra : alia vero dito sunt secundum quid gravia, 6" lev i a : nam aer 
est levis respectu térra, & aqua. GRATIS vero respecta ignis: aqua 
autem est levis respectu térra , gravis autem respectu ignis , & ae-
ris. Non ergo Peripatetici gravitatem aeris negant. Negabiturne aquani 
esse graviorem aere í Aristóteles ípse 1. 4. de cáelo c. 4. docet utrem 
inflatum, aereque plenum , plus ponderare ad bilancem , quam eva-
cuatum. Et íbid. c. 4. de aqua, & aere loqueas aít : Absolute neu-
trum horum leve est. Itaque Recentiores hostem fíngunt , dum Pe-
ripateticisattribuunt sententiam, quam ipsi numquam adoptarunt D e -
buissent potíus agere adversus Boerhaavíurn , qui Chem. pa r 2 
aere docet, aerem, perinde a& ignem, non esse gravem n/v» , 1 . t'c . , ° * 1 iicu pon-" 
derare, sed mditerenter agere in corpora secundum quamcumq-ie di-
rectionem ; pondus vero in aere deprehensum, pendere á partibus he-
terogeneis, quibus aer est permixtus. Qua in re Stoicos sequitur qui 
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gravitate aeris cum gravitate a q u a , tum quod Recentiores ipsi 
hac in re vehementer dissident ( i ) , tum quod ne id accura-
te fíat, ipsa» aeris , & aqua impuritates prohibent. 
1 7 9 Machinam pneumaticarn jam alibi descripsimus(2). P h a -
liomena qua in ipsa deprehenduntur , plurima sunt (3). P r e -
cipua , qua ad rem máxime pertinere dicuntur, dúo sunt , pri-
mum dolor acutissimus , quem experitur quis , si machina ca-
naliculum dígito occludere tentaverit. Alterum , fractio campana 
vitrea in minutissima frustula, facto v a c u o , si aliqua ex par-
te superficiem planam habuerit (4). 
1 8 0 Varia quoque sunt phanomena Tubi Torricelliani (5), 
aerem, Se ignem leves esse dicebant, ut refert Plutarchus 1. x. de 
Plac. c. 12. 
( 1 ) Quam diversa: sint hac de re juníorum Phílosophorum sen-
tentlae testem damus Musschembr. in Addít ad tent. Florent. p. 2. 
ubi refert í aerem ad aquam esse ex Ga l i l lo , ut 1 . ad 400. ex Mer-
senno , ut 1 . ad 1300. ex Ricciolo, ut 1 . ad 10000, ex Boy leo, modo 
ut 1 . ad 938. modo ut , 1 . ad 1000. modo ut 1 . ad 1228. mo-
do ut 1 . ad 8 14 . ex Sturmío, ut 1 . ad 640. ex Cassino , ut 1 . 
ad 669. ex Hauksbejo, ut 1 . ad 885. ex Senguerdio , ut r. ad 540. 
Vide caeteros , sí vacat , apud eumdem Musschem. qui nec etiam 
sibi constat : nam pro diversitate temporum diversam ponít propor-
tíonem ínter aeris , & aquae gravítatem. Quis eam proportíonem ni-
si divinando , poterit accurate definiré, cum ñeque aer perfecte pu-
nís, ñeque aqua, quae aliquid extráñese materíae non contineat , no-
biscum reperiantur í Qui ergo talem proportíonem obtrudunt , ex 
eaque gratis conficta, ad phaenomena explícanda accedunt, uti R e -
centiores plerique omnes; ü revera aerem verberant, atque ex prin-
cipio conficto confictas consequutíones ínferunt. 
( O Tom. 1 . § . 447. not. Pneumática hujus nostrí Operis. Quidpíam 
simile elaborasse videtur Heron in lib. inscripto Spiritalia , cujus experi-
mentum praecipuum exposuit Turnebus I, de calore , his verbís : Si 
pílam vitream perforaveris , & per foramen siphunculum in eam im-
miseris , diligenter ad foramen adplnmbaris , ore interiorem aerem 
elides , magnaque intm relinquetur inanitas. 
( 3 ) Vide experimenta circa pressíonem aeris in tentaminíbus Fl«-
tentínís cum Addít. Musschembroekíi. 
C4) Haec phaenomena recenset Jacquieríus Phys. p. 2. sect, r. a. 2. 
( 5 ) Sic vocatur ab ejus auctore Evangelista Torricellio Galílaei 
discípulo. Extat tamen & hujus inventi aliqua mentio apud Heronem 
loe. cit. Turnebo exponente ibid. Si priusquam externus subeat aer 
siphontm dígito opercularis , & in aquam inverteris , amoto dígito humor 
sucedet, sursumque in pila sinum feretur. 
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qui Barometram ( i ) , sive Baroscopium (2) vocatur ; estque tu-
bus in quo Mercurius ad aliquam altitudinem ascendit ; & af-
figitur tabula plana , in qua ad tubi latus descripta est sea-
la gra luurn ad designandam diversitatem ascensionis , vel de-
pressionis mercurii. Instrumentum notius est , quam ut ipsum ad-
jecta tabula , describere debeamus (3). Mercurius ascendere d i -
citur, suspensusque manere ad maximam altitudinem poli. 27. 
aut 28. circiter (4) ; variatur tamen hac altitudo pro varietate 
( 1 ) Dicitur a pondus, Se f¿íTp0i/ , mensura, quasi mensura pon-
deris atmosptehra. 
( 2 } Nonnulli Barometrum a Baroscopio distinguunt , quod ülud 
atmosphserae pondus , hoc alterationem ponderis atmosphaerae ostendat. 
(3 ) Ut accuratius mensurare possent atmosphaerae pondus diver-
sa construxere Barometra Boyleus, Guerikius, Cartesius, Hugenius, 
Morelandus, Hookius , Amontonsius , DelahiriuS, Cassinus , Eer» 
noullius, Caswellius , a quibus describendis supersedemus , ne longi 
simus, Vide si placet Turrium Phys, Tom. 8. 2<?. sqq. & si li-
cet , Diction. Sciambre V . Baromentrum , & Mnsskem. Elem. Phys. 
1082. sqq. Hinc prodiere Barometra, diagonale, horizontale, ver-
ticale , staticum, marinum , &c. An ea sint accurata , aüi viderint, non 
enim institutio nostri ratio sinit. Certe singula accurata esse nequeunt 
cum posteriora inventa fuerint ad emendando» priorum defectus. 
(4) Newtouus 1. 3. Opt. q. 3 1 . observat, mercurium probé de-
purgatum subsistere ad altitudinem 50. 6o. vel 70. unciarum , vel 
etiam amplius ea. Brounkerus autem , ut refertur in Diario an. 1672 . 
testatur, ab se fuisse detentum suspensum mercurium in Baróme-
tro ad altitudinem poli. 7 5 . quemadmodum Hugenius dicitur illum 
detinuisse suspensum ad altitudinem poli. 70. Newtonus idem loe. 
cit, hoc phaenomenum explicare conatur ex attractione mercurii á vi-
tro , non ex aeris pressione. Quod idem facit Turrius loe. cit. 27. 
Verum si attractio potuit detinere suspensum mercurium ad pollices 
70. & 75 . cur non poterit ipsum detinere suspensum ad poli. 27. 
aut 28.? Idem Turrius loe. cit. 20. agens de construclione Baro-
metri accurati, jubet ut mercurius depuretur, modumque ipsum perfec-
te depurandi tradit : tum subdit mercurium sic depuratum subsidere 
ad altitudinem 27. aut 28. poli, vel aliquam intermedian). Cur ita? 
nam forte mercurius ille depuratus attrahetur , a vitro ad majorem al-
titudinem ; vel si non attrahitur causam , cur non attrahatur, exqui-
rimus. Funicularem fortasse hanc attractionem Boyleus vocaret. Sunt 
qui ascensionem mercurii ad pollices 75 . adscribunt pressioni ma-
teria; aere subtiliorís , quae longe supra aerem protendatur. Verum sí 
haec pressio penderet á pondere illius materiae cethereae , oporteret, ut 
columna aetherea multis millionibus milliarum extenderetur supra aerem: 
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tempestatum , & Regionum (i) . Imminente pluvia , atque ín 
primis fiante austro, mercurius in Barometro descendit ad ali— 
quot pollices, sereno tempore , ac fiante borea , ascendere ad 
aliquot lineas solet (2 ) : atque ex ejus ascensu , & descensu 
nonnulli praedici posse arbitrantur futuram, a-ut pluviam , aut 
serenitatem (3). 
1 8 1 Denique Antliae tractoriae dicuntur illse , in quibus as-
cendit aqua ad altitudinem pedum 32. sive cubitorum 18 . F lo-
rent. idque sive antliae sint amplissimae, sive angustie (4). 
quod esse non potest, nam ípsis Recentioríbus fatentibus , materia gra-
vitans Ín teilurem, non asurgit supra Lunam. Dicendum est potius 
phaenomenum istud , quod raro contingit, pendere ex conditione tu-
bi , cujus partes interiores non sint perfecte levigatae , atque prop-
terea mercurium altius propeili : nam si tubus concutiatur , ejusque 
inxqualitates motu mercurii suppleantur, mereurius ad consuetam al-
titudinem sistit. 
( 1 ) Condamine in itinere fluvii Amazottum ín ora marítima Reg-
ni Peruaní observavit, variationem esse lili. 9. FeviLlee in Urbe Lima 
lin. 7 . Bouguer in itinere ad Regnum Peruanutn , observavit , al-
titudinem mercurü esse fere semper pollícum 20. circiter. Halleyus iti 
transact. Anglic. n. r 8 i . referí, vix ullara mutationem in Baróme-
tro observari ínter Tropicos. Major est diversítas in locis Borea-
libus. 
( 2 ) Hoc phsenomenum sollicítos tenuít philosophos recentíores be-
ne multos , SE nondum enodafe exponi ab ipsís poluit. Conferantur 
Hoífmanni observationes Baromelr. Stanhlii Observ. Phys. Cliym. Ham-
bergerí Díss. de Barom. 
(3 ) Boyleus non modo animadvertit, phamomena Barometri ad-
modum esse precaria , diflücileque posse regulas praescribi de mercurii as-
censu , & descensu; verum etiam observat , falsum quandoque esse quod 
Communiter adseritur, mercurium scilicet depressiorem esse , cum venti 
vehementes flant. Jacquierius autem loe. cit. Fatendum est, inquít, 
e.v barometri ohservatione de futura cosli temperie certum fieri non 
posse judicium, sed meras haberi conjecturas , qu<e nimium crédu-
los stepe decipiunt. Non est igitur , cur tantopere efferatur Birome-
tri inventio ; qux sí quídpiam utilitatis haberet, unice deserviret ad 
prasdicendam futuram ccclí temperiem. Nam quod scribit Leibnitíus 
ad Hoffmannum tom. 2. Opp. p. 2. p. 77. aceptum ab se esse , pro-
cellam ¡n marí ope Barometri fuisse prasvisam ante duodecim ho-
ras , confirmatione índíget; multoque magis quod ibid. subdit Londí-
ni fuisse praevisum statum futurum aeris ante quatuordecim dies. 
(4) Hujusmodi machinas, quas Italí Trombas voeant , antíquís-
simae sunt , & Cresibiauae dicuntur. Vide Vitruvium Archít. 1. 9. 
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1 8 2 J am vero deistorum phsnomenorum causis varise ex-
titerunt Philosophorum opiniones , Galilams explicaturus , cur 
aqua in antliis communibus as<-endere non posset ultra cubitos 
18 . causam attribuit horrori v a c u i , quod natura aversatur ( i ) . 
His similia habet etiam Franciscus Linus (2). Morus autem (3) 
ad suum principium hylarckicum ascensiones , & depressiones 
mercurii revocat. Listerus (4) variationes Barometri adscribit al-
terationibus caloris , & frigoris. Halleyus (5) putat , per ventos, 
& exhalationes satis posse explicar! phaenomena Barometri, Leib-
c. p. 1. 10. c. 12 . Aulus Hirtius de bello Alexandrino Ganymedes, 
inquit, magnam aqua vim ex mari rotis , 6" machinationibus exprl-
mere contendit , hanc locis superioribus fundere in partem Ca saris non 
intermittebat. 
( 1 ) Hanc sententiam explicantem per horrorem vacui attractío-
nem aquae in antliis , adscripserunt Scholís Peripateticis plcrique junio-
rum Philosophorum. Sturmius Phys. Elect. Tom. 2. pag. 158 . non 
solum id asserit, sed Peripatéticos deridet, quasi in naturam rerum 
inanimatarum cadere dixerint cognitionem, affectum, & voluntatem; non 
animadvertens , aut animadvertere nolens , metaphoricam esse loquu-
tionem. Carmelita vero Discalceatus , cujus paulo ante meminimus, 
ait , vacui formidinem extitisse effugium temporum indocttorum. Hi 
si legissent Galilaei opera , invenissent profecto , Galilaeum primum 
oninium explicasse per horrorem, sive repugnantiam vacui ascensio-
nem aqua: in antliis. Legatur ejus Dial. 1 . Mechan, in quo non so-
lum ex repugnantia vacui hoc phaenomenum explicat, sed insuper exin-
de repetlt consistentiam corporum, & difficultatem separandi ab in-
vicem laminas ; imo ex eodem principio intert Quo fies aquam oc-
todecim cubitis tubi sive amplioris , sive angustioris contentam pon-
deramus, valorem resistentia vacui acquiremus in cylindris cujusvis 
materia solida , ejusdem cum cavitate tuborum propositorum crassi-
tiei. Eruntne indoctiora témpora Galilaei , cui tantum laudis R e -
censores tribuunt in Mechanicis? Haud negamus , Peripatetkos quos-
dam post Galilaevim ejus adoptaste explicatiotiem. Sed rogamus, ut 
vel unus ante GaUlaeum proleratur Peripateticus, qui ea fuerit ex-
plicatione usus. Nos paulo post & Aristotelem , & S. Thomam pro-
feremus , qui longe diversam adhibuerunt. Interea non erat cur Mus-
schembroekius Elem. Phys. 1 0 7 1 . de probata aeris gravitate scti-
beret : Quod GaliJaus inccepit probare, conjirmavit Torricellius, & 
Mersennus, Nam Galilaeus , ut vidimus , non ad aeris gravitatem, sed 
ad vacui repugnantiam phamomena revocavit. 
( 2 ) In tract. de corporum inseparabilitate. 
(3) In Enchirid. Metaph. 
(4) Apud SchiamU loe. ck. ( 5 ) Ibidem. 
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nitius ( 1 ) aliter explicat. Communiter tamen Recentiores tenent 
xecensita phanomena referenda esse in pondus , & gravitatem 
aeris incumbentis j quare de hac postrema opinione potissimum 
disseremus. 
183 Videtur autem ita dicendum , I. quidem, quia nonni-
si ex totius atmosphara pondere provenir dolor , quem quis 
experitur , si canaliculum machina pneumática dígito occlu-
dere tentaverit , & similiter ex ejusdem aeris externi ponde-
re pendet distractio campana vitrea , qua superficiem non 
omnino planam habuerit. 
184 . 11. E x atmosphara incumbentis pondere provenit, 
ut mercurius pressus ascendat in Barometris, & pro diverso 
ejusdem atmosphara pondere nunc magis, nunc minus attolla-
tur. Nam si Barometrum includatur in machina pneumática, 
extracto aere , mercurius descendit, aere restituto , rursus as-
cendit. Quod sane indicat , ascensum , & descensum debere 
attribui ponderi aeris subtracti , vel restituti. 
185 III . Ob idem aeris incumbentis pondus evenit , ut 
aqua in antliis ad altitudinem 32. pedum ascendat ; cum enim 
aqua gravitas specifica sit ad gravítatem mercurii, ut i . a d 1 4 . 
ascendere proínde debet ad altitudinem 14 . vicibus majorem. 
Constat igitur, phanomena memórala pendere ab aeris gravi-
tate. 
Propositio. Phanomena Machina pneumática , i ubi Torricelliani, 
Antlice tractorix , aliaque similia (2). 1, explicari non possunt 
< i ) Loe. cít. pag. 78. de JEtiologia Barcmetri, ad explicandum 
quare imminente pluvia mercurius descendat , ascendat vero tempore 
sicco , & sereno : qua de re Ramazzinum , & Schelharr.merum in-
ter se contulísse ait ; ita sententiam suam describir : Mihi in men-
tem jam olhn venerat pluvia imminente levar i aeris columnam , quod 
ea guttulas jamjam cadentes , 6" pluvia mox materiam prabituras, 
non amplius sustineret; contra sereno tempore , aquam inminutis-
simos vapores dilatatam , misceri aeri , nec descendendi , aeremve 
penetrandi vim habere; ac proinde una cum subjecto mercurio sus-
tentan. Refert deinde experimentum a se ínstitutum , ex quo ad 
oculum apparere dícit, gravia solida descendentia in gravi fluido non 
gravitare in fundum fluido subjectum. Videri potest ibíd.pag. yo. Nota 
ad Epii-t. i , Leíbnitíi ad Schelhammerum. 
(23 Istíusmodi sunt fístula; utrinque apertae , quorum unum ex-
tremum applicatur alicui liquori, alterum admovetur oxi , quo sí 
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per horrorem vacui; I I . neque per aeris pondus , & gravi-
tatem ; I I I . sed explicania sunt pzr vim azris elasticam ex-
citatam , unde provenit subjectorum corporum compressio. 
i8<5 ta ex Aristotele, & S. Thoma (i). Probatur i . p. Si 
ea phsenomana penderent ab aversione naturae á vacuo» mer-
fugatur , liquor ascendit & quandoque in ipsum os inflult. Praeterea 
vulgare est phaenomenum Epistomii, quo utimur ad vinum ex dolio 
hauriendum j quod licet reseratutn , nihil e dolio emittitur contenti 
llquorls , nisí superuin operculum fuerit perterebratum, Sc aeretn ad-
mittat. Huc etiatn pertinent filtra hortulanorum & clepsidras, hoc 
est vasa in fundo pluribus foratnínibus pertusa ad suffurandam aquatn 
aliique siphoaes : nani si in clepsydris , & siphonibus aqua reple-
tis , digitus admoveatur supsriori orificio , aqaa non effluet inferius. 
( i ) Atque Aristóteles quidem Problem. 25. q, i . quaerens cur 
membra corporis nostri in utribus obtenta injiatis doleant í Utrum 
propter presuram aerisí ita rem se habere respondet : Ut enim in-
quit , extrínsecas utrem prementi aer non cedit, sed repellit : fíe 
etiam qu.-e intus tenentur , aer comprim t, atque affiíctat. Et sect. i j . 
q. 8. de clepsydris agens , ait : Qua in vase eveniunt, quod clep -
sydram vscamas , ommno quidem referri ad causam debent, quam 
Anaxagoras explicat. Aer enim qui in ea excipitur, causa est ne 
aqua ingredi possit, fístula scilicet obturata. Non tamen simplici, 
absolutaque ratione aer causam habere putandus est. Nam si quis 
ea fístula apprehensa transversam immergat , humorem admitti 
nihil est quod prohibeat . . . Ergo causam aera quidem tenere fa-
tendum est : sed hic sive impelí i tur, sive per se ipse feriar, nec quic-
quam cogitar, ferri per directum sólitas est, ut etiam c¿etera ele-
menta. Itaque clepsydra transverse immersa, aer qui ¿ directo sitas 
est, pulsus ab humare , libere effluit per ea foram'ina , qua demersis 
m aqua foraminibus oppósito, sunt , eoque cedente , humor subiens im -
plet. At sic erecta in aquam descendat , aer impotens sese effereiidí 
per arduum , quoniam consepta sunt partes superiores , circa prima 
foramina arcetur, quippe qui supprimi in se , contrahique non pos-
sit , &c. Ex quibus vides , Aristotelem non ex vacui hor-
rore, neque ex gravitatione aeris, sed ab ejus pressione , vique elás-
tica qua se restituere conatur, praedicta explicare phaenomena , qua: 
cum phaenomenis , de quibus disputamus magnam habent affinitatem 
Similia scribit S. ThomiS 4. Phys. lect. 9. ubi refert, nec improbat 
Anaxagoraz sententiam docentis, aerem esse fortem, id est , vi elás-
tica praeditum , propterea quod utres injlati possunt aliquod pondus 
sustinere. Id que confirmat in clepsydris, idest, in vasis fwantibus 
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curius in Barometris ejusdem diametri , & longitudinis eam-
dem semper haberet altitudinem ; in longioribus vero majorem, 
minorem in brevioribus : nam in prioribus illis tantundem sem-
per assurgeret , quantum necesse foret ad vacuum impedien-
dum ; in posterioribus vero , pro ratione vacui impediendi in 
major i , vel minori spatio , a t to l l i , vel deprimi deberet. C o m -
pcrtum est autem in Barometris ejuídem diametri , & longi 
tudinis , mercurium quandoque ascendere , quandoque deseen-
d e r e ; ñeque ad majorem altitudinem evehi , aut ad minorem 
depr imi , sive tubi sint longiores , sive breviores. Certuin est 
i g i t u r , phasnomena Barometri explican non posse ex eo quod 
natura aversetur vacuum. Quod si h x c Phamomena aliunde 
pendent , idem de eseteris erit dicendum. 
, 1 8 7 Alteram parttm probamus ex Recentiorum principiis. Si 
ex pondere , & gravítate columnas aeris incumbentis , oriren-
tur tamquam ex causa phamomena recensita , potissimum B a -
rometri, positó asquali pondere , & gravitate columnas alterius 
cujuscumque fluidi incumbentis, eadem deberent sequi phsenome-
na : nam posita íequali causa naturaliter agente , asqualis po-
nitur effectus , si causa non sit impedita. Pondus autem , & 
gravitas columnas aereas incumbentis ex calculo Recentiorum est 
librarum 33600. ( i ) . Gravitas vero aeris ad gravitatem aqua: 
communius ponitur esse ut 1 . ad 1000. Si ergo pondus, & g r a -
vitas incumbentis columnas aereas lib. 33600. esset c a u s a , cur 
mercurius ascenderet ad pollices 28. in Barometris ; pondus, 
ftquam , m quibus aim attractione aeris attrahitur aqua , -vel etiam 
un pe d¡tur introitus aqua , nisi exeat aer. Respirationem , & inspi-
rationem animalíurn exemplo clepsydrae explícabat Asclepiades apud 
I iutarchum L4.de Plae. c. 22. Pulmón. ,, inquit, ín fúndibuli Jocostatuit: 
» causam respiratíonís ponít temiitaiem partium ín pcctore sífarum ad 
«quam externus aer feratur , flwatqu¿ crasis constans partibus, rur-
»sumque extrudatur, cum pectus 110A possit amplius vel intro ad-
«nuttere, vel alio carere, semper tamen aliquid, quod sit tenuium 
" Partiurn , m pectore superesse : nbn enim totum excerni , sed 
» quod íntus est , ei gravitate respondere , quod intro adducitur: haec 
autem cucurbitulis comparat. Eam porro respirationem quse dedita 
* opera, institutoque anímí fit; fierí dicit contractíone tenuissimo-
»rum in pulmone meatuum , branchiís in arctum contractis ; h*c enim 
»nostrae obedire voluntati, «Observa , quam sint antíquae ejusmodi 
nSres a t l 0 n C S ' ^ V e J U t Í r e c e n t e r e x c o S i t a t a s proferunt Philosophí ju-
( 1 ) Vide Jacquíer loe. cit. & Turrium loe. cit. §. 3 1 . 
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& gravitas incumbentis columnas aquese líb. 33 1 eum-
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dem effectum deberet producere ; quod tamen non eveni-
ret , si experimentum institueretur : nam si tubus Torricel-
lianus ad aliquot cubitos in aqua immergatur , non propterea 
mercurius ascendit, imo descendit ; descensurus magis , si ad 
majorem profunditatem immergeretur. Ascensus igitur mercurii 
in Barometris , atque adeo phaenomena caetera, quorum memi-
nimus,non sunt referenda in aeris pondus, & gravitatem. ( 1 ) . 
188 Tertiam partem sic declaramus : E a constituenda est 
causa phamomenon de quibus agimus , qua posita , illa p ía-
nissime explicantur. Atqui per vim aeris elasticam excitatam, 
qua subjecta corpora comprimuntur , id fieri faciii potest nego-
tio. Et quidem si de machina pneumática sermo s i t , cum ex 
campana nonnisi vi extrahatur aer , is decurrens ab excipulo 
in cylindrum , & erumpens per canaliculum, vehementer com-
primitur , adeoque se restituere nititur } quare nil mirum, quod 
acutissimus sentiatur dolor ab eo qui canaliculum occludere ten-
taverit : nam si in sclopeto pneumático aer compressus tanto 
mmmmmmm-rnmm^m.mmmmmmmMm^mmmmmammmmmm^m'mm^m^mm^^.mmmm., 
( i ) Non negamus aeris pondus, & gravitatem , quam supra pro-
pugnavimus cum S. Thoma; sed negamus, exlnde peti debere cau-
sam pressíonis , de qua disputamus. Wolfium consentientem habemus 
qui Aeromet 42. demonstrat, aerem ab excipulo machina: ín an-
tliam non ferri ob gravitatem , sed ob expansionem. Cartesius quo-
que 4. p. Princ. n. 26. statuit , corpora non gravitare in suis lo-
éis naturalibus. Si autem aer premeret ratione gravitatis , jam gravi-
taret in suo loco naturali. Jacquierius ipse loe. cít. Diligenter, in-
quit est ohservandum , pressionem , quam fluida elastica exercent non 
ad jluidoYum pondus velut ad causam immediatam , sed ad vim 
elasticam proprie esse re/erendam. Quod ergo mercurius in Baróme-
tro suspensus maneat , tribuendum non est aeris ponderi, nisi qua-
tenus pondus illud ipsa est pressíonis causa. Sed quoniam dúplex 
est aeris pressio, una passiva qua aer ipse comprimitur : altera ac-
tiva , qua aer compresus, & suae pressioni resistens per vim elasti-
cam, se restituir, & alia comprimit; hae dua: pressiones distinguen-
dae sedulo sunt ; nam posterioris pressíonis causa est non aeris pon-
dus , sed vis ejus elastica ; imo ñeque prioris ; non enim aer a seip-
so comprimitur , cum ex sux naturae proprietate habeat, ut compres-
sus se restituat. Quare non assentímur Nolleto dicenti Phys. exper. 
to. 3. lect. 10. sect. 1 . exper. 1 . aerem seipso se comprimere ia 
proprio pondere: nam sí ejus naturae est, ut se expandat ; igitur non 
ex seipso habst, ut se comprimat. 
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ímpetu sese restítuit , ut globum intro positum ad plures exa-
pedas pellat ferme ut pulvis pyrius ; similem ictum pati ille 
debet , qUi canalículo machinas digítum opponat. 
^ 9 E x eadem vi aeris elasticasequitur fractio campanas, ex-
tracto aere , si aliqua ex parte superficies campanas plana sit; 
tune enim tota vis aeris extracti agit in eam partem , totam-
que campanam ob sublatum partium nexum in frusta disjicit, 
Quod si campana omni ex parte convexa sit , ac io aeris est 
^qualis ad omne n partem , ne^ue proinde campana frangetur. 
190 In eadem campana mercurius descendít; cum enim ex-
tracto aere , nonnisi mínima ejus pars in campana supersit,ea-
que rarissima vim fere nullam elasticam retinet ad comprimen-
dum mercurium , ut ascendat(i) . 
1 9 1 Diversitas ascensionis mercurii ex eodem principio pen-
det: nam imminente p luv ia , & stante austro , minus est a e -
ris elaterium, quam fiante borea, & tempore sereno (2) ; tuna 
quia auster migis quam bóreas aerem rarefacit ; tum quia fiante 
austro , térra plus incalescit , quam fiante borea ; ideoqué ra-
dios so'ares migis reflectit, proindeque rarior evadit aer ; quo 
*nagis autem aer est rarus , eo minus est elastícus , minorque 
est pressio; non enim pressio fit, nisi ab aere ad minus spatium 
compresso , & sese restituente (3). Ob eandem rationem, quia 
aer est rarior , adeoque minus elasticus in montium cacumine, 
quam in pianitie, idcirco in planitie mercurius ascendit , des-
cendit in vertice montium. (4). 
192 In nonnullis autem locis saepe variatur aeris elastici-
t a s , ut & raritas, in nonnullis vero non ita contingit , agen-
( 1 ) Hinc evenit, ut in campana pneumática animaiia inclusa extrac-
to aere, intumescant, ac denique moríantur , quia país illa rarissi-
ma superstes non est apta ad eorum respirationem. 
(2) Consentir Musschemhroekius Orat. de rneth. instit. Exper. 
phys. prasmissa Tentam. Flor, ubi variis relatis eventibus circa aerem: 
Monstrabant, inquit, tam varii eventus quo modo frígidas humor per 
at'nosphteram distvibutus , aeris elasticitatem imminuat. 
(3) Propterea tempore nebuloso, & pluvio , sicut etiam asstate, 
Pxpenmur etiam bene valentes , quamdam capítis gravedinem, & 
membrorum lassitatem ; quia se Hice t aer minus est elasticus minus-
q»e potest agere in spiritus animales. Contrarium ob oppossitam ra-
tionem experimur hyeme, tempore sereno. 
. (4) Vix homines vivere possunt conscendentes ad montes altis-
simos propter maximam aeris raritatem , ejusque minimam elastici-
tatem. ' 1 
Tom. IV. O 
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tibus extrinsecis causis praesertim vaporibus, & exhalationibus dí-
versarum specierum , sulphureis,nitrosis , bituminosis ex concli-
tione varia locorum subjectorum j & idcirco in diversis locis 
varia est altitudo mercurii, in quibusdam fere nulla deprehen-
ditur mutatio. 
193 Denique phaenomena antliae tractoriae exponuntur ex 
eodem principio: nam quae aeris elasticitas mercurium evehit ad 
pollices 28. eadem aquam in antliis ad 32. pedes attollit (x). 
Sic etiam explicari possunt alia similia phaenomena (2) : nam 
quaecumque ea s int , pendent ab elastica vi aeris compressi se-
se restituentis. Et per haec patet responsio ad objecta. 
Uirum júniores Pbilosopbi satis explicar int causam elasticitmis 
aeris , aliorumque corporum. 
1 9 4 J erem esse elasticum (3) , ex modo dictis facile cons-
ol) Si aer arte valde comprimatur , potest, sese restituendo, aquam 
ad magnam altitudinem impeliere. Veteres excelluisse in confíciendis 
machinis , quibus vi aeris non solum aqua attolleretur , sed alia muí. 
ta admiranda fierent: apprime constat ex Pappo , quj 1. 8. Mathem. 
Collect. sic scribit. Sagitta, 6" lapides , 6" tella , 6* his similia emit-
tuntur in longissima vi<e spatia per catapultas . . . Vocant autem 
mechanicos antiqui etiam eos, qui admirationem pariunt , quorum 
alii quidem per spiritus artem exercent, ut Hero -wm¡tíxoÍs , alii ve-
ro per ea qu¿e in aqua vehuntur , ut Archimedes oxovju.íms, td ho-
rvlogiis per aquam constructis, ut Hero t/^pflo,?. 
(2) Phaenemenum tuborum vítreorum,qui ob exilÍtatemr/i^ >zY/¿rrí\r ap-
pellantur Newtoniani explicant per vím vitrí plurima fluida attrahentem. 
Vide Mussch. Elem. phys. §.530. Phanomenum ita habet: Hi tubiutrin-
que aperti, & ad horizontem perpendiculares vel inclinati, aquae impositi 
ex uno extremo , eam rapiunt usque adnotabilem , & constantem altitudi-
nem, qua: eo major est, quotubi sunt longiores. Hunc aquaeasc-ensum oriri 
non posse a vi attrahente vitri, palam est: nam si tubi sint paulo ampliores 
in eos aqua minime ascendit;ascendit vero ubi sunt valde angustí, & quo 
áuerint angustíores, eo magis aqua ascendit. Vide Petrum MartiniPhys. 
1 . §.í>99.Si ascensus oriretura vi attrahente vítri; cur vitrum tubi amplio-
sris non attraheret in tubis minus angustis í Causa igitur est aeris externí 
elasticitas, cui aer in tubis capilla:ibus contentusminusresistit. 
(3) De aeris elaterio egerunt Veteres, Heron in lib. inscripto 
Spiritualia; & Crecibius apud Filonem Bizant in Veter, Mathe-
tnat. Videri etiam potest Seneca 1. 5« qq. nat. c. 5. 
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tat; comprimí enim potest ad minus spatium, & denuo se res-
tituere : nomine autem elasticitatis , seu elaterii nihil aliud in-
tel l igitur, quam vis illa quse aliquibus corporibus inest, ut com-
pressa violenter , aut distracta , ad pristinum sese restituant 
statum, vel figuram , cessante externa vi. 
195 Cuinam causas cum aeris , tum aliorum corporum elas-
ticitas sit adscribenda , disputatur inter Philosophos júniores ( i ) . 
Boylams (2) aeris elaterium explicaturus , docet , aerem nostrum 
constare , aut abundare partibus , quse si ab atmosphasra , aut 
á corpore incurventur , & comprimantur , ab ea pressione 
sese conantur liberare. Cartesio (3) causa elasticitatis cum in 
aere , tum in corporibus duris est materia subtilis , ita u t , ea 
extracta , illorum partes distrahantur , atque violenter compri-
mantur rursus autem ea se ingerente , eorumdem corporum 
partes in prístinam laxitatem reducantur. Newtonus (4) aeris ela-
terium exponit per vim repellentem; quia scilicet aerem cons-
tare putat , u t , & csetera fluida elastica , ex particulis se mu-
( 1 ) Orlandius in Not. ad §. 1095. Elem. Phys. Musschem. Aris-
tatelici, inquít, quibus omnia. utut abstrusa natura phanomena no-
vis modo inventis vocabulis declarare solemne est ( non est hoc Arís-
totelicorum more positum, sed potius Recentiorum, qui per nova 
vocabula vírium centrifugarum , centripetarum, centralium , atcmo-
rum calorificarum , frigorificarum , &c. abstrusa naturas phaenomena ex-
plicare se jactant ( aeris compressibilitatem, tum dilatandi vim qua-
Utatem occultam ( non sunt haec non sunt nova vocabula : nam & 
nomen qualitatis Cicero saspe usurpat imo & ipsi júniores Philoso-
phi; occultum autem dicitur, quod nondum patet ) procul dubio es-
se afjirmabunt, ac ita more suo quastioni satis fecisse videbuntur, 
Papa quam nidio negotio! Papae quid hoc figmenti genus! De eo 
quod Aristotelici afjirmabunt vaticinatur Orlandius. Quid si Aristo-
telici aliter afjirmabunt ? Quid si per qualitatem occultam nescíre se 
illi profitebuntur quod occultum esse affirmabunt ? an propterea vi-
debuntur quaestioni satis fecisse! nam qui occultam esse agnoscit effec-
tus in quasstione positi causam, jam fatetur se quaestioni propositx non sa-
tis faceré. Proferat Orlandius non Aristotélicos qui afjirmabunt , sed qui 
jam affirmaverint , aeris elaterium consistere in qualitate occulta ; qui 
ctiamsi extitissent, prudentius egissent, quam Orlandius,qui fatetur quaes-
tionem difficillimam esse, & nihilominus per mutuam attractíonem , quae 
verbo tantum differt á qualitate occulta, eam facillime explicar i contendit. 
(2 ) In novis Exper. Phys. mech. de vi aeris elastica. 
(3 ) 4. p. Princ. n. 1 32 . 
(4) In Schol. prop. 23. 1. x. Princ. & 1. 3. Opt. q. 2 1 . 
Q 3 
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tuo ftígantibus ( i ) . Orlandius vero (2) rem conficere , arbitra-
tur per mutuam particularum aeris attractionem, si modo a r -
cuatas illae ponantur ; in aliis vero corporibus cum ipse (3) , tum 
Newtonus (4) , elasticitatem oriri ajunt ex mutua partium sua-
rum attractione (5). Clarkius (6) elasticitatis causam reposuit in 
renixu , & reactione , quae actioni semper est aequalis. Alii (7) 
ignem constituerunt causam elasticitatis. Musschembroeckius ve-
ro (8) forsitan , inquit , vera causa adhuc latet , quia nondum 
satis proprietates , & effectus corporum examinarunt Philoscphi, 
prcestabit judicii suspensio. Nolletus (9) elaterium aeris explicar 
ex figura partium ejus instar floccorum lana; { 10 ) aut spon-
( 1 ) Cum hxc Newtonus scribebat, jam oblitus erat mutuas uiii-
versalis attractionis, quae caput est systematis ab ipso constituti, Nam 
si particulae aeris, & caeterorum fluidorum elasticorummutuo sese re-
pellunt, ac fugant , equidem sese non attrahunt mutuo; quae enim 
se mutuo attrahunt , ad se ínvicem accedunt ,non á se invicem recedunt, 
seque repellunt, ac fugant. 
( 2 ) loe. cit. 
( 3 ) In Not. ad §. 433 . Elem. Phys. Mussch. 
(4) b 3- 31, . . . 4 
( 5 ) Mirum ! si in corporibus duris elasticitas oritur ex mutua at-
tractione partium suarum, cur in corporibus fluidis elasticis orietur ex 
partibus se mutuo fugantibus ? An minor , imo nulla erit attractio par-
ticularum in fluidis, summa in solidis ! Quid vero si corpora solida 
in exiguas partículas , minutisslmumque pulverein redígantur ? retine-
buntne particulae illa: mutuam attractlonem i nam si retinerent, per-
gerent esse elasticac , cum tamen ita contrita: nullam omnino elas-
ticitatem praeseferant. Sunt ex Nevvtono solidissimae , perfecteque 
durse particulae primigenia: ; quae si elásticos forent, compressas res-
tituerent sese, ideoque numquam cohaerere inter sese fortíssimis at-
tractioníbus possent ad constituendas partículas majusculas, multoque 
jtnagis majusculac has particulae compressae resilirent, neque propterea 
possent majores partículas constituere. Itaque nec possent constituí 
corpora magnitudine sub sensum cadente , ut Newtonus loe. cit. 
confingit. 
(6) In Not. ad 36. c. 22. p. 1 . Phys. Rohaultii. 
( 7 ) V ide Muss. Elem. Phys. 433. 
( 8 ) Yideat Orlandius, Musschembioekíum ad causam occiiltam 
se recepisse ; ídeoque non erat quare Aristotelícls exprobaret quidita-
tem occidtam. Quid vero opus erit Physicis institutionibus , si quaes-
tiones expedíantur per causas adhuc latentesi 
( 9 ) Loe. cit. 
( 1 0 ) Agnovit ipse Nolletus quam ficta esset ejusmodi configu-
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giae. Alii per fílamenta mínima; soliditatis máxime flexibilia (1) . 
Aüi per varias ejus partium figuras circulares, spirales , con-
volutas instar elaterii horologiorum (2). Quisque , inquit , T u r -
rius (3). In bis utitur jure suo dummodo nihil contra phxnomena 
statuatur (4). 
196 Videtur autem elasticitas repetenda á varia partium ae-
rado , ac plañe puerilis ; ideoque fute tur , hanc hypothesim ab se re-
cipi , ut ostendat , non quid ea: partes sint , sed quid possint esse, 
casque ceteroquin posse esse elasticas, etiamsi instructae sint centum 
figuris diversis á filamentis spirabilibus. Egregia sane cxplicatio, qua 
nihilo evadimus doctiores. 
( 1 } Ita Turrius Phys. tom. 6. §. 25. sqq. 
( 2 ) Apud eundem ib. tom. 8. §. 9. ( 3 ) Ibid. 
(4 ) Nec solum Recentiores inter se vehementer pugnant de cau-
sa elasticitatis , sed etiam quaerunt 1 . de aeris elaterio , an possit mi-
nui, vel destruí. Et quidem Hauksbee nil haesitans statuít, aerem sae-
pe partem elaterii amittere; idque íe deprehendisse ait instituto ex-
perimento. Contra Musschembroekius loe. cit. 106. & Roberva-
llius apud ipsum contendunt , experiendo sibi constitisse, numquam 
imminui aeris elaterium ; sí omnes alise causa: externas absmt. Quo-
modo autem omnes externas causas possint arceri , ostendere Mus-
schembr. debuerat ; per quam enim difficíle est , aerem perfecte pur-
gare ab ómnibus vaporibus , exhalationibus , & particulis ¡gneis. Quae-
runt 2. quantum aer possit comprimí. Quare in re Boy leus putavit, ae-
rem posse redigi ad sui spatii partem JL_ , Hartsoekerus ad Reg~ 
14 , o^ 
fcaultíusad 1 Amontonsius ad * Halesius modo a 381-44 modo 
• ^ ^ Toé 
ad spatium/00 1 5 5 1 vicibus minus,modo ad spatium 1838 vici-
bus minus. Nihilominus Halleyus arbítratur, aerem vi natural i non pos-
ee comprimí ad spatium 800. vicibus minus. Horum singuli experi-
menta jactant. Videtis quanti haec sint habenda. Quaerunt 3. quan-
tum aer possit dilatari. Ac Boytaeus, referente Newtono Gpt 1. 
q. 28. ostendít, aerem in vasis vitreis amplius decies centies millics 
sólito rariorem fieri posse. Ipse vero Newtonus ibid. autumat , a<> 
rem ad intervallum altrtudinis milliarum 210- esse rariorem parti-
bus 1000000000000000000. multoque magis deinceps. Piget, in his-
ce figmentis amplius immorari. Quis enim unquam purum ¡nveníre 
sterem potuit, ut ejus sive elaterii quantitatem , sive determinatum 
compressionis, aut dilatationis gradum accurate definiré, & ad cal-
culum reducere quiverit > Ficti igitur , & commentitii calculi sunt, 
frustraque tempus teritur in iis ineundis. Haec tamen júniores Philo-
sophos mirifice delectant: & nihilominus Schoiasticis exprobant inú-
tiles quacstiones. 
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ris configuratione: hac enim posita , ratio redditur , cur aer 
compressus conetur ad se restituendum, scil icet, ad recuperan-
das eas partium f iguras , quae fuerunt compressione mutata. 
197 Praterea aeris elasticitas satis explicatur per mutuam 
attractionem particularum, si modo h a sint arcuata , ita enim 
posttis, in puncto intra earum cavitatem posito colligitur vis 
attractionis : & ubi partícula i l la viribus trahentibus si muí co-
harent , unaquaque ín eo alterius loco subsistet, in quo vis 
trahens alterius partícula coacervatur. Unde cum loca ista non 
tam in ipsis particulis , quam intra earum cavitates reperian . 
tur , coharebunt hac inter se absque ullo contactu, haecque erit 
naturalís aeris constitutio, quam cura consequuta fuerint ejus 
part ícula , amplius non sese dilatare pergent. Ubi vero eadem 
partícula compressionis ope magis accedunt ad se mutuo, re-
moventur ab iis locis , in quibus major est actio víríum trahen-
tium; ideoque sublata compressione, earumdem viríum activi-
tate ad loca illa redibunt, ultra q u a numquam progredi po-
terunt ( 1) . Itaque per mutuam partium attractionem elaterium 
facile explicatur. 
Propositio. I , Juniorum Philotophorum bypotbeses causam elau-
rii cum aeris , tum cceterorum corporum elasticorum mi ni me at-
tingunt. I I . Ea autem causa arces senda videtur in aerem qui-
dem ex mira ejus subtilitate 9 I I I . in cieteris vero elasticis cor-
poribus ex suarum partium vel sub ti litute , vel duritie , ac 
rigiditate cum aeris extrusione conjuncta. 
198 J. D primam propositionis partem quod pertinet, B o y -
l a i quidem explicado nihii est ab ipsa quastione diversa; cum 
enim ille a i t ; aerem constare partibus , qua si comprimantur 
ab ea pressione nituntur se liberare , jam supponit elaterium 
in aeris partibus ; atque adeo ejusadsertio est manifesta peti-
tio principii (2). 
199 Cartesii hypothesis déficit , quia ad globulos , & pri-
mum suum elementum qua sunt plañe fictítia confugít. 
200 De mutua vi repeliente quod aít Newtonus , id unum 
( 1 ) Ita Orlandius in not. ad 1095. Phys. Mussch. 
(2) Leibnítius in Theoria motus concreti d e h a c Boyleí 
sententia loquens, non diffitetur , eam ab altiore quodam principio 
sive, ut ipse putat, ab setheris círculatione esse repetendam. 
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qunerimus , an scilicet ea vis insit particulis fluidorum elástico-
rum , an vero extrinsecus adveniat? Si dicatur hoc posterius, 
adsignanda erit causa extrinstca vim habens repellendi partí-
culas fluidorum. Et quoniam Newtonus eam non adsignavit, ad 
causam ocultam dimittemur. Prxterea quia vis illa repellens esset 
mutua , necessario vi extrinsecus repellenti respondere deberet 
vis repellens intrínseca : atque adeo vis repellens non esset 
prorsus extrínseca particulis fluidorum : nam actioni qua; est 
ab extrínseco respondet reactio procedens á vi intrínseca. Si ve -
ro dicatur illud prius , cum ex Newtono in singulis materias 
partibus mutua sit attractio, in iisdem materiae partibus inerit 
simul vis attrahens , & repellens , hoc es t , attrahens , & non 
attrahens respectu earumdem partium: trahens quidem ex lege 
Universalis mutuae artractionis inter singulas materia; partes , non 
•ttrahens, quia repellerent sese mutuo esdem partes materiae, 
qua; posita; sunt sese mutuo attrahere (r). 
200 Quod vero mutua partium attractio non possit esse ela-
terii causa , perspicuum est ; cum enim mutua attractio sit ex 
Newtonianorum principiis universalis in singulis cujusque cor-
poris particulis , si elasticitas ex ea repeteretur, elastica de-
berenr esse universa corpora : nam in singulis particular com-
pressas , magis ad se invicem accederent: adeoque vi attractio-
nis raperentur denuo á particulis, á quibus recesserunt. Dein-
In cit. Schol. Newtonus stc habet: An vero finida elasti-
ca ex particulis se mutuo fugantibus constmt . ¿ruastio physica est 
Nos proprietatem fluidorum ex ejusmodi particulis constantium ma-
thematice demonstravimus , ut p/iilosopJtn «ns^m ^rabeamus quas-
tionem illam tractandi. Abs dubio quaestíonem hanc Newtonusphystce 
tractavit 1. 3. q. 21 . nam ib! explicandum suscepit , quare aether Ion-
ge minus quam corpora crassiora , motui projectionis resistat, quía 
videlicet constat ex particulis a se invicem recedere conantibus. Quod-
Ham hoc autem est mathematice demostrando genus, adsumere con-
tradíctoríam propositionis quae basis est, & íiindamentum totius sys-
thematis Nevvtoniani mathematice tractatí ? Nonne ípse Newtonus ín 
principíís mathematícis Philosophiae naturalis , attractíonem mutuam 
uníversalem constituir ad mathematícas demonstrationes , ut vocat, 
conficíendas , ín eaque una totam sui irathematici operis summam 
reponit í Quomodo igitur ablegata illico universali mutua attractío-
316 ' proprietatem fluidorum mathematice demonstiandat* adsumpsit 
.ex particulis se mutuo fugantibus ? Eritne mathematice demostratum 
in singulis materiae partibus attractionem esse mutuam & simul non 
esse mutuam ob partículas fluidorum se mutuo fugantes ? 
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de fieri non posset , ut elasticum corpus ad figuram fuatn re-
v^rteretur vi ea , quce ex mutua partium sua^um attractione 
critur , ut Newtonus a i t : ( i ) : nam partes corporis elastici, cum 
comprímuntur, recedunt á partibus, ad quas idem corpus acce-
d i t , cum revertitur ad suim figuram , & appropinquant aliis. 
Itaque vi attractionis , quas mutua in iis esset tam respectu par. 
tium á quibus recedunt, quam respectu partium ad quas acce-
dunt, p a r t e s compressse adhasrerent istis, nec reddirent ad illas: 
nam ex Newtoniana lege attractio ad minores distantias, est in-
verse in ratione plusquam duplicata distantias (2). Quare partes 
compressse magis attraherentur á partibus, ad quas accederent, 
quam á partibus á quibus recederent. Corpus igitur non rever-
teretur ad pristinam figuram suam , neque proinde esset 
elasticum (3). 
2or Clarkii explicatio déficit 1 . quia renixus , &reactio sunt 
effectus , non causa elasticitatis. 2. quia non omnia corpora com-
pressa, redeunt in iisdem compressis partibus ad priorem situm 
vi reactionis: nam mollia corpora compressa vix se restituunt, 
cum tamen reagant in causam comprimentem. 3. quia reactio 
illa , & renixus sunt quidam motus , qui procedunt ab elate-
rio : nam pro diversitate elaterii diversi sunt. Corpora igitur 
supponuntur elastica antecedenter ad reactionem , & renixum; 
atque adeo elasticitas non recte explicatur per reactionem , & 
renixum. 
202 Neque rectius explicatur per ignem in corporum poris 
delitescentem : si enim h s c foret elasticitatis causa , quo ma-
gis in metalla ignis irrumperet , eo magis essent elastica : id 
( 1 ) L- * 3 1 ; . ^ „ 
( 2 ) Vide tom. 2. huj. nostri Op. 556. 
( 3 ) Nihil ergo cunflcit Keillius, cum in Epist. ad Guillelmum 
Cockburn, explicat elaterium ex hoc , quod particulae ultima: com-
positionis in alicujus corporis textura , si dimoveantur per viin ex-
ternam á primígeniis suis contaotlbus, nec in novos contactus com-
migrent, sese mutuo petant per vim attractivam ad primigenios con-
tactus. Negamus enim , particulas illas, cum removentur a suis con-
tactibus, noa commigrare in novos contactus; nam a prioribus con-
tactibus remotae appropinquant aliis particulis , quas contingunt. Cur 
©rgo ab his;e particulis non attrahentur , sed potius petent partícu-
las illas, á quarum contacta per vim externam commigrarunt ? A n 
minar erit attractio in particulis ad quas per vim externam accedunt 
quam in particulis a quibus commigraruntNon patitur Newtoniana 
lex aítractWttis * d minores distantias. 
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autem falsum est ; imo metalla per ignem liquefacta , elastica 
vix sunt , nisi frigida , & dura rursus evadant. 
203. Denique non posse elaterium aeris explican ex diver-
sitate fígurarum partium ejus , constare videtur : nam sive par-
tes illa; dicantur esse formata instar floccorum l a n a , aut spon-
g i a , s¡ve instar filamentorum solidorum máxime flexibilium, si-
ve instar arcuum, aut spirarum ( 1 ) j ratio reddi nequit, cur ae-
ris partícula vi elasticitatis expandí possint ad ingentia spatia, 
Uti Recentiores ipsi constituunt (2) ; quis enim spiram, aut ar-
cum, aut solidum fílamentum , aut floccum lana , vel spon-
giam ita poterit extendere , ut occupet spatium decies centies 
millies majus (3) ? Constat igitur , hypotheses juniorum Philo-
sophorum non attingere causam elaterii cum aeris, tum catero-
rum corporum. 
204 Nunc prob. 2. p. Et quidem quod aer sit mira subti-
litatis nemo in dubium revocabit ; permeat enim omnia fere 
corpora mixta (4). Corpora autem quo aliis subtiliora sunt eo 
( 1 ) Non sunt utique ejusmodi figuras , quas elasticitatem corpo-
rum efficiunt, etsi eamdem juvent, 8c augeaut : nam calybs v. g. 
non propterea est elasticus quia in spirae , aut arcus formara est re-
dactus ; sed etiam ea forma destitutus , gaudet elaterio. Quare ta-
nietsi figuras illae aeri tribuerentur , non ideo probaretur ejus elate-
rium. 
(2) Vide not. Nec solum. §. 195. 
(3) Huic rationi ne victas dct manus Turrius loe. cit. 40. ait 
diversam esse vim elastícam aeris ab ea aliorum corporum , quia cu-
tera corpora cum restituuntur , recuperant pristinum volumen; aerve-
r ° in majus volumen quam ante expanditur. At quis non videt, hinc 
Máxime sequi, aeris elaterium explicar! non posse ex diversitate fi? 
§urarum partium ejus , praesertim si hae ponantur esse filamenta so-, 
, & flexibilia , aut instar spirarum, 8c arcuum 5 ita enim milla 
deberet esse diversitas inter vim elasticam aeris , & aliorum corpo-
r um : nam filamenta illa, spirae, & arcus restituerentur ad pristi-
^um volumen, ut in aliis corporibus. Cum ergo elasticitas aeris di-
yersa sit ab ea aliorum corporum , sí ¡11 hisce explicetur per fila-
menta , spíras , 8c arcus , non poterit per easdem figuias explican 
^'astícitas aeris, alioqui nulla esset diversitas. 
C4) Non solum aer ómnibus inest mixtis eadem ratione , qua 
c«tera elementa, ut supra diximus 32. verum etiam in propria subs-
tantia permeat ferme pmnia eadem mixta. Quaerit Aristóteles P10-
- 22. q. 8. quarc humor contentus in dolio pleno, diñusus in utres 
n°n modo recipi possit ab eodem dolio cum utribus , sed etiam locum 
Tom. IV. R 
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majus occupant spatium sub eadem massa 5 nam sub magnis 
dimensionibus parum materia habent. Aer igitur quia valde sub-
tilis est ( 1 ) , natura sua exigit , ut ad magnum spatium ex-
tendatur. ltaque in statu violento er i t , si ab aliquo extrínseco 
agente (2) ad minus spatium redigatur , quam postulet ejus 
causa. Nitetur ergo sese restituere ad illud spatium, ad quod 
occupandum comparatus est á natura ratione subtílitatis partium: 
nam ut dictum est (3), vim patiens ab exteriori principio , re-
nititur contra eandem vim , ut ad naturalem redeat statum. E x 
hac igitur partium aeris subtilitate arcessendum videtur ejus ela-
terium. 
205 Tertia pars eadem ratione constare videtur , si sermo 
sit de corporibus vel tenuioribus a e r e , qualis est ignis (4) , vel 
non admodum ab aere diversis in partium subtilitate , cujus-
modi sunt vapores , & exhalationes (5) modo in massam com-
xelinquere, quo plus humorís capi&tur. Respondet autem id evcníre 
quia aer in humore inest, qui excerni dum humor in dolio est, non 
potest ob dollí magnltudínem ; extrudítur vero expeditius cum humor 
in parva digeritar. Ibid. q. 9. quaerens, cur aer valeat solida permea-
re, lux non valeat ? respondet, quia lux per directum tantummo-
dum fertur ; aer vero tendere e directo non soleat. Ex observationi-
bus instítutis in machina pneumática idipsum confirmarunt Recen-
tiores. Etlicet supra 168. not. Aerem. 5. díxerímus aliqua corpora fa-
cile permeari ab aqua, vix tamen ab aere , ut charta madefacta aqua 
vel oleo; ratio tamen reddi potest ex eorum corporum poris , & ex 
partibus aeris, qua; cum sint magis expansae ob earum subtiHtatem, 
majus habent volumen quam partes aqux. Cxtevum quod aer non sub-
sít aqux constat, quia aer supernatat aqua, etiamsi infra aquam 
ponatur , sicut patet de utrt injlato , qui si per violentiam submer-
gatur , supernatabit aqua. S. Thom. de sens. & sen. lect. j 2. 
( 1 ) Vide S. Thom. in 1 . d. 17 . q. 2. a. 4. 
(2 ) Hoc externum agens nequit esse aer superior comprimáis suo 
pondere aerem inferiorem ; ita enim aer superior sibi ipsi \im ín-
ferret : nam qua v¡ aerem inferiorem premeret , eadem tenderct seíp-
sum. 
(3 ) Tom. 2. §. 25, 
(4 ) Elasticam vim ignis ostendit ejus expansio , ex qua conse-
quítur dílatatio, quam ignis in corporibus producít. 
( ¡ 0 loquímur de vaporibus , & exhalationibus nondum inspíssa-
tis íi-igore, sed permanentíbus vi caloris in suarum partium subtilita-
te. Fumus ( inquit S. Thomas 2. Meteor. lect. 16. ) existens in-
tra lignum viride aiiquando resolvitur , 6* sic suhtiliatur a calido ignis, 
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pactam non concreverint ; ea siquidem corpora compressa, & 
ad minus .spatium redacta , conantur ad majus spatium occupan-
dum quod eorum subtilitati congruit. Idem dicendum de fiuidis, 
quae si ad minus spatium redigantur ; conantur etiam ad prio-
rem statum redire (1) . 
206 De corporibus autem duris sic habeto : eorum elaterium 
valde pendere á duritie, & rigiditate partium , ex quibus cons-
tant : quandoquidem experiendo compertum est , corpora mo-
lía húmida, etsi compacta, minimam habere elasticitatem, ipsa-
que dura corpora , si calescant, vel humefiant , multum elasti-
citatis amittere , imminuta duritie ac rigiditate partium 5 con-
tra vero quo corpora duriora , & rigidiora sunt , eo magis 
esse elastica. (2). 
207 Verum in hisce corporibus accedit , & aeris extrusioj 
cum enim aer pervadat eorum partes , ut dictum est (3) , si 
'Ha ab ea quam obtinent figura , & partium dispositione ita di-
moveantur, ut aer intra contentas extrudatur, is cum tenuissi-
tous sit , priori S U Í S positioni se restituere nitetur: quare pristi-
"am figuram , statumque corporibus iisdem restituet ; v. g. si 
virga fiectatur, partes in superficie convexa fíunt latiores, ¿Se in 
superficie concava strictiores. E x his igitur extruditur aer. R e -
mota vi premenfe virgam , aer ob suam tenuitatem reddit ad 
easdem partes , ex quibus fuit extrusus , sicque virga ad prio-
rem reddit statum (4). 
sic subtiliatus quarit majorem locum , 6" petit exitum , & sic 
Percutiendo lignum , vel corticem per v'iolentiam , causat diversum 
Senum secundum diversam dispositionem materia. 
CO Disputatur inter júniores Philosophos , utrum aqua sit com-
Pressibiíis , affirmantlbus Veruíamío /. 2. Novi organi, Boy leo Ex-
Pe>'' Phys. mech. nov. Staírs in Physiol. nov. Chauvino in Lex. Phil. 
ad voc. Aqua , negantibus vero Florentínis 2. par. Tent. 3c ibid. Mus-
?chembroekio , ac Newtono Opt. I- 2. par. 3. prop. 8. Sinimus 
^soj invicem digladiari : nam quxstio ad rem non pertinet; qui enim 
«egant aquam comprimí posse, negant quoque, ipsam esse elasticam, 
. qui ejus compressibiiítatem tuentur , ejus quoque elasticitatem ad-
^Utunt. 
. c o Frigídítas elasticitatem plurimum juvat; eo quod corpora fri-
S'diora solent esse dcnsiora , & rigidiora. Hinc si tormenta bellica fri-
S'da sint , globi longius jaculantur , & eo ad minus spatium exten-
,'tur explosio , quo magis tormenta illa incalescunt , ut Belidorus 
?XDV%K: C3) 204. v U Ubjicere nonnemo posset, in machina pneumatíca , extracto ae* 
R s 
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208 Eadem est ) de corporibus mollibus ratio, si ex eis aer 
extrudi possit, cujusmodi sunt corpora mollia sicca.Sic e. g. gossi-
pii, vel lana floccus, spongiacum manibus comprimuntur , se resti-
tuunt,quia aer extruditur,licet non ea vi, qua ex corporibus duris. Si 
autem corpora ita sint mollia, ut aer nullo modo extrudi possit. ut 
sunt mollia húmida, nullo modo elastica sunt. Quam tradidi-
mus explicationem , ex doctrina S. Thoma deprompsimus (2), qui 
soni formationem exponens : Mollia , inquit, cedunt percutienti, 
unde ex percussione non extruditur aer , ut sic in eo possit for— 
mari sonus ex ictu percutientis, & resistentia percussi (3)...Sed 
ees y & corpora lenia , & concava sua percussione faciunt sonum. 
Necesse est enim , quod illa , ex quorum percussione sonus red-
ditur , sint dura , ut aer extrudatur (4). 
209 Ad primum respondemus , ex varia configuratione par-
tium aeris rationem reddi non posse expansionis aeris vi sua 
elastica ad ingentia spatia, ut dictum est (5). 
2 1 0 Ad secundum dicimus , confictas esse partículas arcua-
tas aeris ¿ nemo enim hactenus potuit ullo instrumento perspi-
re, metalla, vitrum , alfaque corpora, modo non calescant , nec sint 
humefacta, eamdem ac Jn aere aperto retiñere elasticitatem , testibus 
Boyleo, Hauksbejo , & Derhamo apud Mussch. Elem. Phys. § . 4 3 1 . 
Sed respondetur aeque facíliter posse extrudi aerem in machina pneu-
mática ; nam licet ex ejus recipiente extrahatur aer crassior ¡n ipso 
recipiente contentus , non propterea extrahitur omnis aer contentus 
iri póris corporum positorum in campana ; imo ex iisdem corpori-
bus , qua: ibidem extracto e recipiente aere , inflantur, manifesté de-
prehenditur , perstare in eis aerem atque vi elastica sua extrudí. 
( 2 ) 2. de anima lect. ió . Idipsum tenet Joannes Bernoullius De 
Ejferv. 18. 
(3 ) Chordas músicas, nísi tendantur , sonum non edunt : sí enim 
remissas sint, aer non extruditur, ut formare sonum possint; quip-
pe cedunt ictui percutientis quare perinde se habent ac si forent cor-
pora mollia. 
(4) Sonus absque vi elástica non í ít ; videmus enim corpora elas-
tica aptissima esse ad sonum edendum. Et licet in machina pneu-
mática, excluso aere, campanula inclusa nullum edat sonum etiam-
sí vehementi ictu percutiatur; Id tamen evenít quia aer extrusns e cam-
panula per ictum non communicat cum aere externo , qui aptus sit 
ad deferendum sonum ut enim sonus percipiatur , non modo re-
quiritur extrusío aeris interni, sed etiam aer externus aptus ad so-
num deferendum. 
( 5 ) §• 3 0 3 ' 
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ceré , quo figura genere partícula aeris sint donata. l is etiam 
particulis arcuatis admissis , explicari haud poterit. expansio eá-
rum ad magna spatia, etiamsi vis attractionis collecta fíngatur 
in puncto intra earum cavitatem posito 5 nam sequeretur , ae-
rem compressum tantundem se dilatare , quantum arcuata i l la 
partícula coharerent inter se in locis repertis intra earum ca-
vitates : ha autem cavitates semper eadem forent , ut in arcuatis 
particulis aliorum corporum, quare aer cum restituitur , pristi-
num semper volumen , ut catera arcuata corpora , recupera-
re! : quod tamen est falsum , ut supra diximus (1) . 
A R T 1 C U L U S I V . 
Vtrurn ex aere subeunte corporum poros, recte explicetur corpo-
rum raritas. 
2 1 1 C~/utn de vacui existentia ageremus polliciti fuimus (2) am-
pliorem explicationem argumenti quod ex rarefactione, & con-
dematione Vacuista urgebant pro existentia vacui disseminati. 
Promissis hic stamus, quod cum doctrina de aere multum hac 
controversia habere videatur affinitatis. 
2 f 2 Itaque rarum dicitur illud quod habet parum materia 
sub magnis dimensionibus, sive sub majori volumine densum, 
quod multum habet materia sub parvis dimensionibus, sive sub 
minori volumine (3). Q u a quidem dimensiones intelligenda sunt 
respectu spati i , quod ipsam superficiem corporis ambit : ita ut 
si in eodem vase e. g . contineatur modo aqua, modo a e r , aqua 
dicitur densa , aer rarus , quippe aqua plus materia continet, 
quam a e r , & nihilominus aqua eundem occupat locum , quem 
occuparet aer , exhausta aqua. Sic quoque si aqua rarescat in 
aerem, & aer densetur in aquam , aqua illa rarefacta tantum 
loci occupabit , quantum occupat acr , & aer densatus tantum 
occupabit loc i , quantum aqua (4). 
( i ) Tbidem. (2) Tom. 2. 455 . 
( 3 ) Y ide S. Thom. 4. Phys. lect. 14. & 3. de Cario lect. 3. 
C4) Dimensiones corporis spatio contentas , juniores Philosophi vo-
cant corporis volumen; materiam vero sub iisdem dimensionibus con-
tentam, vocant massam. Cum autem massa in seijisa non sit exten-
sione destituía : est enim quanta ; perspicuum est dúplex in corpo-
ribus esse dimensionum genus , alterum massx in seipsa , alterum 
massae relata: ad locum q.uem occupat. Hoc posterius Scholastici vo-
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2 1 3 Qui vacuum tuentur, ex inanis interceptione, prout haec 
multa , vel pauca est , corpora faciunt aut rara , aut densa ( 1 ) . 
E x iis autem qui inane rejiciunt, quídam ad poros sese reci-
p iunt , quemadmodum Cartesiani rarefactionem explicantes per 
ingressum materia subtilis in poros corporis rarefacti , conden-
sationem vero per egressum ejusmodi materia (2) ? in quam sen-
tentiam , & illi abeunt , qui per corpuscula poros corporum 
subeuntia, rarefactionem exponunt (3). Quídam censent , novam 
ín rarefactíone quantitatem addi , detrahi in condensatione (4). 
Quídam rarefactionem explicant per diiatationem partium , con-
densationem per partium restrictionem , sive per figura muta-
tionem. 
2 1 4 Videtur autem non aliter posse explican rarefactio, & 
condensatio , quam per inane interjectum, vel per poros mate-
r ia alicui fluida , prasertiin aerea , pervios , aut impervios. I . 
quia sic facillime explicatur, cur ex corporibus aliqua sint ra-
ra , aliqua densa: nam si major sint pororum aut interstitio-
rum numerus ; corpora debent esse rariora; densiora vero , ubi 
interstitia , & pori sint pauciora. 
2 1 5 I í . Nisi hac admittatur explicado, consequetur ,ve l idem 
corpus si muí esse in duobus locis, vel dúo corpora esse pene-
trara: nam cera v . g. qua condensata occupat tantum rnedie-
tatem vasis, ^rarefacta occupat etiam alteram medietatem vasis; 
quare vel una ejus medietas , cum est condensata , penetrata 
erit cum altera ejus medietate , ut tota cera occupet medie-
tatem vasis ; vel si tota cera occupat tantum medietatem va-
sis , eadem rarefacta occupabit duplicem simul locum , quia e x -
tendetur ad alteram medietatem vasis. 
216 1 1 1 . Consequetur etiam , partes corporis Iocati non 
esse commensuratas cum partibus loci. Sit enim pneumática bom-
barda , comprimatur in ea ad unius v. g. digiti spatium aer qui 
cant extensionem relate ad locum ; prius , extenslonem relate ad se. 
Discrimen est vocabulorum , nisi quod clariora , Se aptiora sunt Sclio-
lasticorum verba ; quís enim volumen , nisi transíate , íntelliget de 
dimensionibus spatío comprehensis ? 
( 1 ) Ita Epícurei, Gassendístas, Newtonian!. Vide P. Jacquier 
Phys. par. r. sect. 2. c. t. 
O ) Cartesius r. par. Princ. n. 4. sq. 
(3) Vidcrí potest Leíbnitíus in Theor. motus concreti 
(4) In hac fuere sententia Marsilius in 4. q. 9. a. 1. Se Pom-
ponatius 2. de argument. c. 10. 
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líber occupabat spatium digitorum mille. Quo pacto se habe-
bunt mille partes aeris respondentes mille partibus spatii, post-
quam aer 'est compressus ad unius digiti spatium ( 1 ) ? 
Propositio, I . Aclmittenda sunt in corporibus sclidis , non au-
tem fluidis inter stitia , seu por i , qua tamen vacua non sunt, sed 
aere , aut alio subtili fluido plena. I I . Ex iis vero explicari 
nullo modo possunt condensatio , £3 rarefactio. III . Neque per 
novee quantitatis acquisitionem , aut detracticnem. I V . Sed ex-
plicando: omnino sunt ex eo quod materia earumdem partium 
accipit nunc majorem, nunc minorem extensionem localem. 
2 1 7 J P r i m a m propositionis partem , quod ad poros solido-
rum corporum spectat ,indubia experimenta demonstrant (2) , & 
ratio ex dictis (3) confirmat ; non enim aer aliter quam per po-
ros pervadere solida corpora potest , ut ea elastica fiant. 
2 1 8 Fluidorum etiam porositatem Newtoniani experimen-
fis constare ajunt (4). Verum quavis ratione fluiditas expona-
( 1 ) Gassendus hxc argumenta profert in Animad, de Physio-
logia Epicuri pag. 173 . & 298. sq. 
(2) jaequierius Phys. sect. 2. par. 1 . c. 2. refert experímentum 
Dufai in Mon. Paris. an. 1728. & 1732- e x quibus constat, liquores 
pervadere lapides etiam durissimos , in eisque imprimere posse inia-
gi-nem quamlíbet, si ejus lineamenta in superficie aliqua ducantur. 
Idipsum probat ex perspiratione, quae á Santorio observante Sancto-
riana dicitur-, Is enim observavit , ex octo íibris alimenti , qua 
uno die aliquis sumpserit, quinqué circiter perspiratione abire : quam 
in rem , an vera sit , modo inquirendum nonputamus, nec enim lo-
cus sinit. Insuper probat ex human! corporis cute , quae innumeris sca-
tet vasis, & ex qua intelligitur balneorum usus, aqua irrepente per 
totam corporis superficiem usque ad sanguinem , cujus circulationem 
faciiiorem reddit. Addit 'ex Reaumurio remedium excogitatum ad ser-
vanda ova diu absque putreiactione ; si videlicet ovi putamen adi-
pe ovina , vel etiam vernice circumliniatur. S. Thomas 2. de ccclo 
lect. 22. addit aliud experímentum ; nam lignum, quia multum ha-
bet de aere ( utique propter poros ) supernatat aqua. De poris cor-
porum agit Aristóteles 4. Meteor. c. 9. 
C3) 204. & 207. ^ _ m 
( 4 ) Liquorum mixtiones plurimas in médium prorerunt Jaequie-
rius loe. cit. & Musschen. apud ipsum ; praesertim vero mixtionem 
aqua: cum oleo vitrioli contento in tubo ai ¡quo : nam facta fermen-
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t u r , certum est partes , ex quibus fluida componuntur maxi-
meque aer , ita esse comparatas , ut quaelibet interstitia facilii-
me subeant. F a c igitur , inter fluidorum partes reperiri poros, 
jam hi pervadentur ab iisdem fluidorum partibus j quid enim 
impediet ? Non ergo ulü in fluidis erunt pori : nam pororum 
nomine intelíiguntur interstitia corporum, qua; non eadem , ac 
corpora ipsa , materia sunt repleta (r). 
2 1 9 Qua ex ratione conseqüfeur , interstitia reperta in cor-
poribus solidis, vacua non esse : nam á fluidis, quas solida cor-
pora undique permeant, pervaduntur imprimisque ab aere , qui 
tenuissimus est (2). 
220 Etsi vero poros magno numero in corporibus 
solidis admittamus ( 3 ) , non ideo subscríbimus Jacquie-
tatíone, volumen utriusque liquoris invenitur justo minus. A t quis 
non videt, in íermentatione plurimas eorum liquoruin partículas ^ abí-
re in auras\ Nil ergo mirum , quod eorum volumen sit justo minus. 
Nec etiam probat expérimentum salis injectí in aquam absque hujus 
intumescencia ; non est eñim major ratio , cur^  sal ingrediatur inters-
titia aqua:, & non potius aqua interstitia salis. Novimus , eumdem 
Jacquierium ibid. porositatem fluidorum colligere ex diversa eorum 
gravitate specifica. Sed haec non á varia fluidorum _ porositate pen-
det, bene vero á majori , vel minori tenuitate particularum , ex qui-
bus fluida componuntur. 
( 1 ) Id máxime urget Nevvtonianos , qui statuunt , fluidorum par-
tes se mutuo trahere. Vide Mussch. Elem. Phys. 495, Nam sí 
inter fluidorum partes ponantur pori omni corpore vacui nullomodo 
consistere mutua illa attractio poterit ; ¡ta enim vel partes a se re-
mota , & distantes operari in se invicem deberent ; vel earum opera-
tio ex una in aliam transiret sine subjeeto, cui inesset. A d hsc ni-
hil habens quod responderet Musschembroekius : Hic , inquít. 492% 
exitum non reperjmuT. Cur ergo vacua iníervalla inter fluidorum par-
tes admisít, sí reperire exitum nesciebat ? 
(2) Nisi Nevvtoniani ostendant , aerem non omnes corporum 
poros permeare : id quod ostendere numquam poterunt, nihil confi-
cient, etiam admisso vacuo Boyleano ; nam sequetur ad summum, 
mduci arte, & vi vacuum posse, nusquam vero dari ex instituto 11a-
turae. . 
(3 ) Ñeque propterea verendum erit , ne al> humano corpore tot 
per ^poros erumpant efluvia : quae mortem arcessant : nam Deus sa-
pientlssímus ita humanum corpus composuit, ut per cíbos subveniri 
possit deperditioni humidi per actionem caloris naturalis, ut loquitur 
i}. Thomas r. p. q. 9/ . a. 4. ex calore enim natural! provenit di-
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r o ( i ) docenti , probabilissimum esse , koc universum ex matericc 
quantitate valde exigua constare. Cum enim pori exilissimi sint (2), 
'lee omni materia vacent , ut ostensum est (3) , perspicua pa-
t et , quantitatem materias hujus universi longe excedere inters-
t'tia reperta inter eorumdem corporum partes (4). 
2 2 i Modo prob. 2. p. Et quidem si ex majori pororum nu-. 
toero raritas, ex minori densitas corporum repetenda foret, ex-
plican non posset major , vel minor fluidorum raritas ; osten-
S'Jm est enim (5) nullos in fluidis poros esse posse. Quid si etiam 
¡i in fluidis admitterentur , cum omnino vacui non essent , a l io-
1Ui partes fluidorum non possent agere in se invícem \ dista-
cent enim inter sese, nec ullam transmitterent virtutem, quae 
Hulla datur, ex principiis Recentiorum , á materia dist'ncta, de-
berent aliquo alio repleri fluido , & rursus pori hujus alterius 
fluidi repleri deberent alio fluido, Itaque vel procedendum esset 
fusio efluviorum per poros , & deperditio humidi. Quia vero virtus speciei 
«timinuitur ex adjectione extranei, ut patet invino» quod déficit^ á 
Propria specie, si saepius addatur aqua; fit propterea, ut sensiin 
virtus speciei imminuatur , ac tándem sequatur corporis dissolutio. V i -
de S. Thorn. loe. cit. 
( 1 ) Loe, cit. 
Q2) Tam exiles sunt corporum pori, ut ne rnicroscopiis quidem vi-
deri possint. 
(3) pracc. 
(4) Idem Jacquierius ibid. ait : si corpus perfecte solidum in-
Vfnirc liceret , jam innotesceret quantitas materia in singulis cor-
poribus , illommque pondus absolutum , conferendo sc'dicet datam ali-
?Uam materia portionem , cum pari volumine diversorum corporum. 
*^imum non videmus; quomodo id posse innotescere ex jactis & 
Jacquierio principiis : nam quomodo ex uno corpore perfecte solido 
P°sset constare pondus absolutum cKteroruna corporum , nisi cons-
taret etiam caetera corpora esse perfecte solida ? si enim pertec-
t c solida non essent , jam nescíretur quantum materias conti-
netur sub pari eorum volumine , atque adeo quantitas mate-
r j ; t in singulis non innotesceret. Deinde cum ¡psemet jacquierius do-
Ceat loe. cit. sect. 1 . p. 1 . c. 3. a. 1. pondera quantitatibus ma-
te/>* proportionalia esse ; addatque , demonstrationem valere in quo-
'bet corporum genere , quacumque sit illorum figura , textura , na-
u,'a ; cur modo negat innotescere posse pondus absolutum corpo-
rutn? nam sicut ex pondere quantitas materia:, ita ex quantitate materias 
Pondus determinan potest. 
(O i 1 1 8 . 
Tom. IV. S 
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ininfinítum : quod repilgnat ; vel admitendum erit aliquod s a l -
tem fluidum , in quo nulli reperiantur por i , & tamen sit rarum. 
Fieri ergo non potest , ut ex majori , vel minori pororum nu-
mero pendeat corporum raritas , & densitas. 
222 Praterea , si rarefactio , & condensatio explicarentur per 
additionem, vel subtractionem materia f luida , jam nullum es-
set discrimen inter corpora rarefacta , & inflata \ atque ideo non 
minus dici posset rarefacta spongia, cum turgescit subeunte aqua 
& uter , aut foll is, cum vento distenduntur: ac dicitur rarefac-
ta aqua , cum in vapores resolvitur. Non fierent item rarefac-
tio , & condensatio in eadem materia , ñeque differrent ab aug-
mentatione & diminutione , similiter enim contingerent ex ali-
quo addito, vel subtracto: cum tamen rarefactio, & condensa-
tio debeant esse unius , ejusdemque materia (r). 
223 Tertia pars sequitur ex dictis : cum enim eadem sit ma-
teria rar i , & densi, nec possit dúplex quantitas eidem mate-
r ia inesse , rarefactio , & condensatio explicari nequeunt per 
acquisitionem , aut detractionem quantitatis (2). 
224 Postrema pars probatur ratione S . Thoma (3) : nam in 
( 1 ) Eadem ( inquit S. Thomas 4. Phys. lect. 14. ) est mate-
ria contrariorum ; magnum autem , & parvum sunt contraria cir-
ea quantitatem ; ergo eadem numero est materia inagni, & parvi, 
Et hoc manifestum est in transmutatione suhstantiali \ cum enim 
%eneratur aer ex aqua, eadem materia qua prius erat sub aqua> 
facta est sub aere, non actipiendo aliquid quod prius non haber et\ 
sed illud quod erat in potentia , & in materia , reductum est in 
actum. Et similiter est, cum econverso ex aere generatur aqua. Sed 
hoc interest , quod cum ex aqua generatur aer , fit mutatio ex par-
vo in magnum , quia major est quantitas aeris generati , quam aqua, 
ex qua generatur ; cum autem ex aere ftt aqua ,jit econtra trans-
mutatio a magnitudine in parvitatem. Ergo & cum aer multus exis-
tens reducitur ad mino-rem quantitatem per condensaticnem , vel ex 
minori in majorem per rarefactionem , eadem materia est , qu<e jit 
•utrumque in actu , scilicet , magnum , 6" parvum , prius existens 
ad h¡ec in potentia. Non ergo condensatio Jit per hoc , quod aliqua 
alia partes subintrando adveniant , vel rarefactio per hoc quod par-
tes inharentes extrahantur , ut existimant ponentes vacuum inter 
corpora, sed per hoc quod materia earumdem partium accipit nunc 
majorem quantitatem , ut sic rarejieri nihil aliud sit, quam mate-
riam recipere majares dimensiones per reductionem de potentia in ac-
tum ; condensan' autem e contrario. 
(2) §. praec. (3) 7 . Phys. lect. 5. 
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in rarefactione , & condensaíione sequitur mutatio secundum fi-
guram. Ut autem figura mutetur , non est necease, ut nova a c -
cedat , vel recedat , sive substantia .,,sive quantitas; quando-
quidem possumus eidem ceras v. g. multas , diversasque figuras 
tribuere ; quin ulla fíat c e r a accessio , vel detractio materia , 
aut quantitatis ( 1 ) . J a m varo mutata figura, necessario mutan 
debet superficies. Corpora autem locum occupant ratione super-
ficies Quare corpus rarefactum ob majorem superficiem , quam 
acquisivit, ad majus spatium se extendit * & corpus condensa-
t u m , ob minorem superficiem , ad quam fuit redactum , mi -
nus occupat spatium; quin ulla sit mutatio sive materia , sive 
quantitatis in seipsis. Eadem est igitur materia, & quantitas ra-
r i > & dens i , cum sola mutatione secundum figuram , racione cu-
jus in rarefactione majorem , in condensatione minorem accipifc 
extensionem localem-, quemadmodum , ut S. Thomas ammad-
Vertit ( 2 ) , si circumferentia , 8 convexitas majons ctrcult res. 
tringatur ad minorem circulum ; manifestum est, quod fit ma-
gis curvum , non tamen ista ratione, quod amhtus , rdest, cir-
cularlas facta sit in aliqua parte , qu<z primo non futsset cur-
*>ata, sed recta; sed per hoc quod idem ipsum quod prius erat 
minus curvatum , magis curvatura non enim in ejusmodi altera-
tionibus fit aliquid magis, vel minus deficiendo , idest per subs-
tractionem , neque etiam per aiditionem , sed per unius, & ejus--, 
dem transmutationem de perfecto ad imperfectum , aut é contra (3), 
O ) Id magis urget ex principiis Recentiorum ; qui quantitatem, 
& figuram non distingüunt á materia. 
CO 4. Phys. lect. 14 . . . . . m. 
C3) Gassendus de Physiol. Eplc. p<g. 299- hanc crculi simih-
tudine.m expcndens, ait ; rem supponi absurdam , si de mathema-
tlc° circulo loquatur ; ubi de physico erit sermo, nihil aliud arguet 
sWilitudo , quam posse rem densiorem fieri qua fit, quidem rara la-
X a iue . Sed quod de mathematico circulo ait, jam fuit praeoccupa-
tl;m a s. Thoma. 1 . de Cáelo lect. 7. dicit enim : In corporibus ma, 
t^maticis potest esse augmentum sitie alteratione , puta, cum qua-
dratunx crevit apposito gnomone , sed non est alteratum . . . & 
f Contrario potest aliquid alteran sine hoc quod auge a tur, sicut cum 
A* triangulus aqualis quadrato. Quod autem addit de circulo phy-
S l C o , ostendit , ab se vim similitudinis non fuisse comprehensanv. nam 
p U est in minori circulo pars quae non sit magis curva , sicut nulr 
e r a t ¡n majori circulo pars quce minus curva non esset : quod qui-
non contingeret si res explicaretur per innanía interstitia , m qua? 
C e r t e subtilia corpuscula iucurrerent : quid enim prohiberet \ Sic fie-
S 2 
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» y u « e i r t e n 2 i a V i d e t u r e S 5 e S - ( I ) cum scríbit, 
nu lum esse carpas manente nam* su* quantitate , quod undi-
que crescat, ni si rarescat. * 9 * 
Ad primum negamus , ex majori vel minori pororum 
" i 3 " P ° S S e r a r e f a c t i o n e m > & condensationem ; vel 
enim pon illi essent omnino inanes : & hoc esse non potest u 
dictum est 2 ) , vel aliquo essent repleti corpore : s i c v e r o ro 
cederetur in mfinitum, nisi in aliquod d e v e L e t u r corpus , q u o J 
jarum esset absque interpositione pororum 
22 6 Ad secundum respondemus, nullam fieri ñeque replicatio-
nem ejusdem corporis in r a r e f a c t i o n e , n e q u e p e o e t r a t X Z a n i u m 
ejus in condensatione. Nam posita mutatione figura m a b í s n T -
c o n d e n s a r e , a u g e t u r ^ l m i n u f e T Z f e l 
a e s , aucta autem superficiei major competir locus , sicut minor di-
minuta. Easdem igitur partes cera , qua compressa medietatem va-
« . occupant, dilatara vas totum implent, mutata superficie ¿ e -
p o H s Z ^TT™'' & p e ? e t r a t i o ' s i ' m m utata maneret for-
tatúr T i d c t T n T e T K m r a / t a C t ¡ Ü n e ' & condensatione mu-
ta tur , & ídcirco S . Thomas 3 a i t : Cum materia subjccta den--
sutur, aut raresctt, sequitur mutatio secundum fgural P a u c t 
in rarefactmne partes attenuantur, fiuntque exiliores. Et c 
W ídem S. Thom. scríbit ( 4 ) , s i accipiantur diversa corp raLua-
Us quantitatis , sive voluminis , rarum , & aliud densum 
densum habetplus de materia. Quis negabit parte? corporum e S 
t i for > p o s s e q u e e a s ^O^Z^Z 
V Z U T ' A q U £ p a r t e s q u * C fassiuscula sunt , dum in 
ra rn U m u r ' fium > additio. R a -
ra igitur corpora s u n t , qua tenuibus; densa qua crassis oar-ticulis constant (5). Tenuitatem , ¿ crassitiem p a r T m " S. 
t t Z r T ' Ut r e s n e a d e m . í m m u t a f a qi-cad subítantíam acquirat 
Z T i ! ' q u m U l l a S l t e 'U S P a r s m i n u s 8 P ^ u m prius occu-
pans quae non occupet majus post rarefactionem. 
CO de Gen. ad lítt- c. jó. « 
C3) 7 . Phys. lect. 5. { J 2 J 9 ' 
(4 ) 4. Phys. lect. 14. 
Cs> leibnitius ín Theoria motus concreti S r/C i r uu-
cum Cartesio docuisse ait, eamdem molem J's 5 • Tecte HoW?lum 
olere non . • J- . ' mmusve spatii im-
pere non posse etsi enim discontmuata lomius latiusaí exten-
dí queat, non ideo tamen quidquid amplectitvr ,'JZIT * / 
tere alia , in partes sub tilles LotumfeplZm 7 ' L ' ^ Z 
est ase ranorem ( quamquam ad extremum sine omn vacuo rTs 
txitum non repenat, quia impossibile est in prorsTplZ motum 
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!m extra corpus suum agentem , 6" secundum lineam w se non 
redeuntem esse ) sub divisa. Huic objectioni jam satis est occursum 
concedí mus enim , eandem molem , retenta eadem figura, partium-
tenuitate vel crasitie non posse plus , minusve spatii implere; 
»egamus autem, qutdpiam obstare , sí figura mutetur, & partes te-
JUitatem, crassitiemve mutent *. ¡ta enim bene potest eadem moles 
Jonglus , latlusque extendi, quin sit díscontinuata ; atque ¡mplere quid-
quid amplectltur, qu¡n ulla res alia succedat, & quin moles ipsa sub-
«ivisa sit in partes subtiliores motum separatum habentes. Dictum 
est enim, easdem partes esse, qux fiunt exiliores ¡n rarefactione, & 
propterea absque ullo motu separato ab ipsis, ad majus spatium se-
s« extendunt. Granum thuris in ignem injectum , in pene innúmeras 
partes tenuissimas dividitur, quae per totum cubiculum diffunduntur 
« tamen omnes collectx continebantur in eodem grano thuris. Nec 
«nt necease admitiere ulluin vacuum ut detur motus : nam hoc ipso quod 
J^dem partes modo plus, modo mínus spatii implent, motui datur 
locuS. <jum c n ¡ m unum corpus condensatur , alteri rarescenti spatium 
rehnquit : quare motus nec fit in spatio prorsus vacuo, nec prorsus 
pleno , sed in spatio quod a corpore condensato relinquitur corpori 
rarescenti. Cum autem leibnitius ad extremum fatetur , sint omni va-
cuo rarefactionem fieri non posse, nec dari motum ullum ¡n prorsus 
P eno , non solum sibi ipsi contradicit : sed precipua su¡ systematis 
capit^ destruit. Sic enim scribit in responsione ad Clarkium Quatrie-
me Jura tom. 2 . Opp. p. i . pag. , 33 . sqq. Ne de aliis adversus 
mnane, & átomos rationibus sermo sit, en illa, quas desumo ex Dei per-
Jt-cUone, &de ratione suffdenti. Jam constituí , JDeum in rebus omnem, 
quam potuit , posuisse perfectionem , quin derogaret aliis per/ecticnibus 
qua m ipsis sunt. ( Falsissimum est hoc principium , & Divina: poten-
te* ínjuricsum : oritur tamen ex leibnítii Optimismo.) Quod si spa-
nim omnino vacuum imaginemur, Deus potuit in eo ponere aliquam 
materiam , absque eo quod ómnibus aliis rebus quidpiam derogaret'. 
»» eo igitur eam posuit. ( Consequutio est ¡Ilegitima : nam a po-
Tentia ad actum non valet argumentatio, praesertim in actionibus libe-
Tls> ) Ergo nullum est spatium omnino vacuum \ ergo totum est ple-
Vltn y En ítem alia ratio desumpta ex necessítate rat'wnis suf-
Jifientis. Repcriri nullo modo fotest principium determinandi propor-
1onem materia, sive pleni ad vautum , aut vacui ad plenum. Di-
tetur fortasse , unum alteri debere esse aqualt ; at cum materia sit 
ferfectiar vacuo , exigit ratio, ut serveturproportio geométrica , tan-
t'imque sit pleni, ut mérito pra/erri debeat. Sic autem nihil vacui 
omnmo reperiretur : nam perfectio materia est ad vacuum , ut res 
* ¡qua ad nihilum. In hac secunda ratione nihil novi dicit leibni-
ibid ; r S ' 4 u i d e ^ a c c c P ¡ t e x Ar istotele 4. Phys. Vide S. Thom. 
- *ect. i a . Prima autem ratio impia est i limites enim íigit Di-
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Thomas qualitates vocat , cum ait ( 1 ) ; rarum , & densum sunt 
qucedam qualitates consequentes corpora ex hoc quod hahent multum, 
vel parum de materia sub dimensionibus . Et alibi (2) : Rarum 
& densum non sunt qualitates physicce , sed positio partium ma-
teria; secundum propinquum in denso , & secundum remotum in 
raro.. Et per hsec patet responsio ad tertium. 
Utrum ex aeris pressione desumenda sit cohcesio partium 
in corporibus solíais, sive duris. 
tia raritatis, densitatis , sequitur differentia duri, molits\ 
de causis duritiem, & mollitiemín corporibus inducentibus, sta-
tim quaerimus. Durum autem dicitur , quod magis resistit pulsui, 
vel divisioni (4). Molie autem ¿contrario dicitur illud quod pul-
vinae potentia;, ut ostendimus tom. 3. 129. sqq. Interea quia Leib-
nitianae Philosophias fundamenta sunt Optimismus , ér" principium ra-
tionis sufjicientis ; si ex hisce Leibnitius probat vacui repugnantiam 
& deinde fatetur, in rarefactione ad extremum sine omni vacuo rem 
exitum non reperire ; manifesté sibi contradicit, & systhematis sui 
fundamenta diruit. Nam si ad extremum oportet vacuum inducere, ut 
rarefactio expllcetur, jam Deus ín eo spatio vacuo non posult ma-
teriam , ñeque proinde posuit in rebus omnem perfectionem, quam 
potuit. Et cum inter spatium illud vacuum, & materiam nulla pos-
sit esse proportio geométrica , qua: nulla esse potest Ínter ens , & 
nihilum , nullum quoque erit principium determinandi eamdem pro-
portionem , hoc est, nulla erit ratio sufficíens. 
( 0 3- P- 1* 77- a- a d - 3-
(2) 2. de Gen. lect. 2. (3) Ibidem. 
(4} Magis resistit , inquit S. Thomas: quibus verbis absolutam 
perfectamque duritiem excludit quod enim absolute durum esset , non 
solum majis , sed omnino pulsui , vel divisioni resisterst. Newtonus 
vero 1. 3. Opt. q. 3 1 . particulis primigeniis perfectam duritiem tri-
buit; eíque subscríbit cum Newtonianis Musschembroekius Eiem. Phys. 
420. Contra, Leibnitius in Epíst. ad Hartsoekerum tom. 2 .0pp . 
P- ^3" aií : ' -Deum non posse creare átomos , sive corpora se-
ipsis dura , aut corpora duritiei naturalis primitiva , sen corpora da-
ritiei invencibilis. Idem tenent Leibnitiani ex principio constituto ra-
tionis sufjic ientis. Jacquierius vero Inst. Phys. sect. 2. p. 1 . c. 2. a. 3. 
arbitratur nihil esse aífirmandum de perfecta mínínaarum particularum 
A R T I C U L U S V 
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suí, aut divisioni non valde admodum resistit. Sive ut definit 
Aristóteles ( 1 ) : Durum est quod ex superficie in seipsum nen ce-
duritie. In hac mutua pugna eos decertare permittimus. Sane quod 
ait Nevvtonus , partículas primigenias esse perfecte duras , nullo pro-
bare experimento potest. Quare quod dicit loe. cit. duritiem univer-
sa: materias proprietatem haber! posse , non secus ac impenetrabili-
tatem , falsum omnino est : nam nullum novimus corpus quod non sit 
impenetrabile , multa vero videmus , quae nec dura sunt, nec possunt 
durescere ; quis enim aerem durum vidit ? Dicere autem partículas 
primigenias esse perfecte duras, quia carent meatibus , aut intervallis 
interjectis , divinare est: nam quomodo id Nevvtono constitit , si 
nullis observationibus, aut experimentis subjicere eas potuit í Nec erit 
metuendum, ne species rerum pereant , exclusis moleculis perfecte 
solídis : nam , ut ex ipsorum Recentiorum principiis respondeamus; 
ad conservandas species satis esse possent moléculas, quae nulla agen-
tium naturaiium vi dissolverentur : revera autem extat in natura vis 
ad species rerum conservandas, corruptis Jndividuis. 
Quod autem Deus possit creare corpora perfecte dura , perspicuum 
est ; quid quid enim contradictionem non implicat , fieri a Deo potest. 
Quaenam autem contradictio esset , si corpus afiquod perfecte du-
rum a Deo crearetur 3 A t víolaretur , inquiunt Leibnitiani, lex con-
iinultatis, qua nihil in natura fieri potest per saltum , adeoque ne-
quit corpus ex uno statu ad alium transiré nisi percurrat omnes sta-
tus intermedios. Haec autem lex laederetur, si dúo corpora perfecte 
dura invicem occurrerent nam si moverentur aequali velocitate , post 
conflictum qulescerent ; si cum ínaequali, corpus motum minorí velo-
citate directíonem statim mutaret. Petimus , an Deus sit alligatus 
naturae legibus , ut nihil supra eas efficere possit? Si affirmetur jam 
nullum poterit esse miraculum; miracula enim sunt supra leges natu-
Si negetur , ecquaenam vis inerit ratiocinio Leibnitiano ? ram lex 
continuitatis non excedit ordinem natura:. Deinde non videmus , qua 
ratione lex illa víolaretur : nam inter motum , & quietem nullus da-
tur status íntermedius ; non enim datur status corporis , qui nec ' sit 
motus , nec quietis. Dum autem corpus mutat directionem, extin-
g u i r motus directus , & novus accedit motus reflexus , cum in punc-
to reflexionis detur quies, ut ostendimus tom.2.|.8Bx. not. Ex qua, Sed 
a ' t Leibnitius in altera ad Hartsoekerum Epist. loe. cit. 69. cor-
pus perfecte durum esse indivisibile •. materia autem divisibílrs est. 
Nos vero negamus , corpus perfecte durum ésse irdivissibile mathe-
matice ; constare enim ex partibus, in quas dividí posset ; quam-
quam foret indivisibile phisice ob perfectam duritiem. 
( O L. 4. Meteor. c. 4. 
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dit, tnolle, quoicedit. E x corporibus autem duris quasdam ictibus 
quidem cedunt,sed nonfranguntur , ut metalla ; quadam fragilia 
sunt,ut vitrum ,quasdam fissilia , qua secari, aut dividí possunt, 
Ut talcum , ligna , ossa , qusedam Jlexilia , ut ramus ligni viridisj 
quasdam glomerabilia, ut filum; quadam tractilia , ut nervus, 
chorda ; quaedam ductilia , ut aurum potissimum , quod ad tan-
tam tenuitatem dilatari potest, ut única ejus uncia in bracteas 
diducta, dicatur obtegere posse decem terrae jugera ; quaedatn 
friabilia , ut saxum arenaceum. E x mollibus autem quadam te-
nada s u n t , ut cera , pix , viscum, gluten ; quadam non valde 
tenacia , ut lutum. Insuper ex duris, & mollibus, quadam/orma-
bilia sunt , quatenus alterius corporis formam , v . g. sigilli , pos-
sunt induere ; quadam presilia , quae premi quidem possunt, for -
mam vero aiterius corporis suscipere nequeunt ( i) . Est autem in 
duritíe , & mollitie diversitas : nam adamas v. g. est corpus om-
nium corporum durissimum. 
228 Corporum durorum partes ita coharent, ut nonnisi adhL 
bita vi dissocientur ; cum tamen mollium partes etsi cohareant, 
facillime cedant tangentt. De utriusque cohasionis causa , va r ia 
existunt Philosophorum opiniones. Epicurus (2) , & post ipsum 
Gassendus (3) ab hamulis, uncinulisve , quibus atomi sese invi-
cem irretiant , contineantque , duritiem corporum derivant \ quae 
quidem atomi , si multa habeant interjecta inania , mollia consti-
tuant corpora. Cartesius (4) á quiete partium duritiem , á mo-
tu vero , quem facile partes possunt concipere , fluiditatem repe-
tit , quam cum mollitie confundit ( ; ) . N e w t o n u s (6), Nevvtonia-
nique (7)ad attractionem referunt causam duritiei, si partícula, ob 
parva intervaíla interjecta magna vi se invicem trahant ; mollitiei, 
si ob majora intervaíla,attractio mutua particularum exigua sit. A d 
vim repulsivam majorem, vel minorem , ut cohasionem corporum 
CO De his agit Aristóteles loe. cit. 
( 2 ) Vide Lucretium 1. 2. 
( 3 ) Phys. sect. r. 1. 6. c. j . & de Physiol. Fpic. pag. 3 4 1 . 
(4) 2. P. Prínc. n, 54. sq. 
Non recte Cartesius distinguít fluidum contra durum : nam 
etsi fluidum durum non sit, durum tamen opponitur moUi, sicut flui-
dum firmo. Scimus Virgilium appellasse undas molles. Verum id 
Poetas lícebat, Philosopho non licebat, 
( 5 ) L. 3. Opt. q. 3 t . 
( 7 ) Vide Musschem, Introd. ad colixrent corp. firmorum. 
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explicent, confugiuntBoschovichius, Benvenutus ,& Horvathus( i ) 
Boyleus denique , Hugenius , Mairanus (2) , aeris , sive atheris 
pressioni adscribunt duritiei causam. Quibus consentiunt Perraul -
tiüs (3) Montanarius (4) Sturmius (5) , aliique. 
229 Videtur autem dicendum cum hac postrema opinione 
ex Guerickii experimento (6) j qui dúo hemispharia a n e a ex-
cavata conjunxit cera , & evacuavit aere , comperitque ad ea 
separanda vix valere sexdecim equos hinc inde ex opposito tra-
yentes . E a igitur hemispharia coharebant pressione aeris am-
bientis , ob quam proinde , & catera cohaerent corpora. 
230 I I . Si cylindrus suberis , cui adnexa sit lamina tenuis 
euprea alteri cytindro cupreo adjungatur , & bases eorum un-
gantur oleo , & unus alteri imponatur , atque in vase ponan-
tur , cui affundatur aqua , harebunt ambo in vasis fundo , li-
cet súber sit levior pari volumine aqua . Patet ergo , corpora 
posse coharere ex pressione fluidi circumambientis (7). 
2 3 1 I I I . Videtur item dicendum cum Boschovichio , & 
Horvatho , quia posita eorum hypothes i , explicatur diversa cor-
( i ) Hi constituunt elementa corporum omnino inextensa , utque 
possínt ex eis extensa corpora conflari, statuunt, quaelibet duo pune-
ta materia: á se invicem distare al ¡quo íntervallo, nec posse mutuo 
se contingere ; alíoqui penetrarentur. Hinc inferunt , in unoquoque 
materias puncto adesse vim repulsivam impedientem mutuum coiltac-
tum. Vires autem istas decrescere in ratione distantíae elementorum, 
ac tándem evanescere ; & si infra zerum decrescunt ( quomodo pos-
sunt decrescere infra zerum , postquam evanuerunt í ) mutari in de-
terminationes oppositas, scilicet, ad accessum, sive attractionem mu-
tuam ; quae determinationes etiam pendent i mutuis distantüs. Ita-
que cohaesionem partium in corporibus duris oriri ajunt ex colloca-
tione materiae punctorum in iis limlcibus, quos vocant limites cohae-
sionis, qui videlicet ¡n minori dístantía ab aliquo puncto fixo ha-
bent adjacentem aream repulsivam , in majore distantia attractivam. 
Contra , mollitlem oriri á limitum exiguo robore , & simul magna 
frequentia. Ita ex ejusdem ferme Horvathi verbis Phys. Gen dis. i . 
c. 1 . 1 . 
C^) Vide Gerdil. de caus. cohacr. hemisphxr. 
( 3 ) Essais de Physique par. i . 
( 4 ) In suis speculat. phys. super eíFectus vitrorum &c. 
( ¡ 0 Phys, Elect. tora. i . pag. 3 18 . 
( 6 ) De spat, vac. 1. 3. c. 3. 
( 7 ) Ita Nolletus Phys. Exper. tom. 1 . lcct. 8. a. ». exper. 
Tom. IV. T 
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porum cohaesio , & praesertim lacryma , ut voeant ,Batavica( i ) y 
& phiala Bononiensis (2). 
232 I V . Ab attractione autem cohasrentiam oriri , osten-
dant corpora, quae fortius cohasrent, si superficies lasvigatiores ha-
beant , & firmissime cohasrent, si inter ea oleum, sebum , cera, 
pix , & similia ponantur , quibus impleantur asperitates, & obs-
truantur pori , tune enim propiores fiunt partes invicem setrahen-
tes (3). 
233 V . Recte etiam explicatur coha*rentia corporum per 
quietem partium : cum enim ad fluiditatem corporum imprimís 
conferat partium motus , ad eorum firmitatem , & duritiem ne-
cesse omnino est , ut partes quiescant : nam fluida & firma op-
posito se habent modo (4). 
234 VI . Denique satis esse ad inducendam in corporibus 
duritiem hamatas , uncinatasque átomos, exinde colligitur , quia 
hac figura praedita: particular componentes corpora, sese invi-
cem implicant , nec dilabi possunt, nisi adhibita vi i ideoque 
corpora firma s u n t , & consistentia (5). 
Propositio. Cohccsio partium in corporibus duris minus recte expli-
catur , I. Sive per aeris , alteriusve Jluidi extrinsecam pressio-
nem , II . sive per minorem vim repulsivam , I I I . sive per at-
tractíonem , I V . sive per partium quietem , V . sive per hama-
tas , uncinatasque átomos , Y L sed ccstimanda est ex densitate. 
235 5 ? rob. 1 . p. Si á pressione aeris , aut alterius fluidi pen-
( 1 ) Ejus exhibet descriptÍonemJ?ff, 2. Batavica dicitur á loco ubi 
fortuito fuit inventa. Conficitur ex vitro fuso, qiiod aquae frígida; 
immergltur , dum in eam figuram conformatur. Ejus caput resistít 
etiam malleo valide percutlenti ; sed tota dissllit ac dlspergitur in 
minutas particulas , sí rumpatur cuspls extrema cauda:. De hujusmo-
di lacrymís vitrels scripsere Montanarius , Redíus , Faforius , Roha-
ultius , Hombergíus , Sturmius. 
(2) Est vas vítreum fig. 3. cujus pars crassa C E D non diffrín-
gitur etíamsi ferro extrinsecus tundatur ; sed statim finditur, & dis-
rumpitur , si corpusculum aliquod grave cujuscumque sit figurae, in 
ejus fundum ex A B in G demlttatur , etiam ictu non nimis prae-
valido. Extat hujus phíalae explicatio in Comm. Acad. Bonon. vol. 
2. p. 1 . & vol. 3. 
( 3 ) Mussch. Élem. Phys. §. 554. sq, 
(4 ) Cartesíus 2. p. Princ. n. 54. 
( 5 ) Gassendus loe. cít. 
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deret duritíes corporum , universa corpora dura deberent á 
coharentia partium excidere in machina Boyleana , extracto ae-
res nam qui in machina remanet aer , cum sit tenuissimus , non 
potest tantum valere , ut partes comprimat, ne separentur. Com-
pertum est autem , omnia firma corpora in ea machina , extracto 
aere , cohasrere, ut ante. Non ergo cohaesio partium in corpo-
ribus duris ab aere , alterove fluido extrinSecus premente pen-
det (1) . 
2 36 Altera pars probatur; ac primum quidem Boscovichii, 
CO Hac ratione utitur Musschembroekius Elem. Phis. 494. Non 
audet Nolletus eam rejicere loe. cit. nihilominus cum Hugenio ad 
fluidum subtilius aere appeílat , quod per poros campanas vitreas tran-
sit. Newtonum ¡audat agnoscentem 1. 3. Opt. q. 18. médium quad~ 
dam longe quam aer subtilius quod quidem médium, exhausto ae-
re i tamen adhuc in vacuo supersit. Laudat & Jurinum , cui rem 
satis probasse visum fuit , allata in médium una tantum auctoritate 
Newtoni. Bene , & egregie. Quasnam sors erit vacui Newtoniani si 
ne in ipsa quidem Boyleana machina reperitur ? Quod si médium il-
lud subtilius remanet in machina , exhausto aere ibi nullum erit vacuum. 
Quomodo ergo supererit in vacuo l Si autem laudatur Jurinus , etsi nul-
la ratione probavit existentiam medii illius subtilioris , sed una fuit 
Newtoni auctoritate contentus: cur clamant Recentiores contra Pe-
ripatéticos, quod aliquando Aristotelis auctoritatem inducant ; atque 
edicunt, standum in Philosophicis esse non auctoritati, sed rationi? 
Musschembroekius loe. cit. ather , inquit, ab aliis eundem in finem 
mvocatus , Jingitur modo. Nos autem admitiere non repugnamus flui-
dum aliquod aere subtilius. Quid vero ? Tantasne erit hoc fluidum vir-
tutis, tantoque instructum pondere, & gravitate, ut pressione sua 
devictas contineat partes corporum durorum 5 A t cum ejus fluidi par-
tes sint admodum exigux ,quis illas continebit, ne pervadant.trajiciant-
que corporum poros í Quod si fecerint, jam nulla , vel fere nulla erit 
ejusdem fluidi exterior pressio. V im rationis persensit Nolletus , r.ec 
^iud respondere potuit , nisi quod fluidum illud recipitur quidem 
1 1 1 poris , sed tamen operatur in partes solidas , qua ipsi ne tran-
Se<*t , opponuntur. Quibus verbis jam supponit partes solidas , an-
tequam fluidum in eas operetur ; non enim ulla esset earum oppo-
, nisi solidas forent. Jam ergo partes erant durae , antequam 
Uldum in eas operaretur ; quomodo igitur duritíes ab hujus fluidi 
Pressione pendet ? Quod si durities ab hujus fluidi, aut aeris pres-. 
sione^ penderet , nulla ante pressionem esset durities ; quare par-
es ejudem fluidi, aut aeris pervaderent omnes omnino corporum alto-
. um partes , quae minime obstaren!, cum dura: nondum essent. Nulio 
S'tur pacto durities haberi posset , si á pressione penderet. 
T a 
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& Horvathi hypothesis falso nititur principio , corporum scili-
cet elementa esse omnino inextensa j demonstratum est enim(i) , 
continuum ex solis indivisibilibus componi non posse (2). Deinde 
vis. repuls iva, quam singulis materias punctis iili tribuunt, con-
ficta prorsus est : namque vel eam puncta haberent á seipsisj sic 
autem materia moveret seipsam : quod dici nequit , nullum enim 
Corpus movet , nisi motum. Vel puncta vim illam acceptam ha-
berent : & assignanda esset causa, á qua vis illa procederet, & 
cum eadem vis non esset á materia punctis distincta , in idem ab-
surdum hypotesis recideret. fore nempe , ut materia moveret seip-
sam. Insuper cum vis repulsiva opponatur vi attractiva , fíeri 
nullo modo posset , ut una in alteram mutaretur. Decrescente 
igitur vi repulsiva puncterum in ratione distantiae elemento-
rum , eadem vis mutari non posset in attractivam; multoque ma-
gis , si vis repulsiva omnino evanesceret. Igitur adsignanda esset 
alia causa , á qua virtus attractiva proflueret. H a c autem alia 
non posset esse prater materia puncta inextensa } non enim alia 
in hypothesi adfertur. Eadem igitur puncta indivisibilia duplicem 
haberent vim oppositam , repellentem scilicet , & attrahentern, 
hoc est , repellentem , & non repellentem (3). Conficta proinde 
est cohsesio partium ex collocatione materia punctorum in limi-
tibus , qui in minori distantia ab aliquo puncto fixo habent adja-
( 1 ) Tom. 2. 257. sqq. 
(2 ) Nec quidquam prodessent interstitia : nam haec ex hypothe-
si vacua forent. Vacuum autem ut nullam entitatem , ita nullam 
habet positi -am extensionem. Corpora igitur componerentur ex solis 
punctis inextensis, si haec essent omnino inextensa. Quomodo igitur 
extensa fierent! nam extensionem accipere non possent neque a punctis 
ñeque ab intersíitüs ; non a punctis quae forent inextensa ; neque ab in-
terstitiis, quae nullam haberent extensionem. Igitur corpora essent in-
extensa, cum nullum esset príncipium á quo extensionem mutua-
rentur. 
(3) Ex S. Thoma 1 . de Gen. lect. 22. desumpta est haec ratio: 
si ista , inquit , indivisibilia moventur in vacuo , qu¿erendum est quid 
movet ea aut enim moventur a se, aut ab alio. Si ab alio , tune 
ipsum indivisibile est passivum , ergo non est primum principium ac-
tionis , sed potius ipsum movens. Si autem movetur a seipso , aut 
erit divisibüe , cum secundum unam partem moveat , 6* aliam mo-
vcatur , aut in eodem secundum idem existent contraria ; movere enim 
& moveri sunt contrariarían. Utrwnque autem istorum est impos-
silile. 
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centem aream repulsivam , in majori distantia , attractivam (i"). 
Frangatur denique corpus aliquod durum in minutas partes , si 
quse in eis esset vis repulsiva in minori distantia , eas minus á se 
distantes deberent sese repeliere : & si quse vis attractiva in eis 
e«set in majori distantia , ese magis á se distantes deberent sese 
attrahere itaque in majori distantia partium illarum, rursus par-
tes esedem sibi cohsererent : quod quam sit ab esperientia , & á 
veritate alienum , nemo non videt. 
237 Prob. 3. p. Etiam admissa mutua attractione inter partes 
materiae sese tangentes , explicari tamen non potest ex Newto-
nianorum principiis , qui fíat , u t per hujusmodi attractiones par-
tes corporum ita cohaereant, ut constent corpora dura. N e w -
toni doctrina est (2) , aurum plus habere meatuum inter partes 
suas solidas , quam partium solidarum , quibus meatus interyacente 
J a m vero hi meatus ex eodem Newtono (3) vacui omnino sunt 
Partes igitur auri (idem dicendum de quolibet corpore duro,cum 
in quolibet magnus sit meatuum numerus) ut se attraherent, de-
berent vim diffundere per meatus illos omnino vacuos. Vis autem 
illa non est distincta ab ipsa substantia partium ex Recentiorum 
datis. Igitur si transfunderetur per meatus vacuos , jam meatus 
non essent vacui. Sunt autem vacui , ex Newtono $ vis igitur at-
trahens per meatus non transfunditur. Fieri autem non potest ut 
partes se attrahant absque transfusione vis attractivae. Partes igitur 
illse non sese attrahunt. Cohserent autem: nam corpus durum com-
ponunt. Non ergo cohserentia partium , & durities corporum est 
ab attractione mutua partium. Prseterea : sunt , necne meatus in-
ter partes minores corporum ? Non negat Newtonus, qui tantum 
á particulis primigeniis meatus excludit , ut dictum est (4). Quo 
igitur modo partes illse se attrahent, atque attractionis vi coh«-
rebunt, & component massas majores , planeque duras ? Vel igi-
tur negandi sunt meatus vacui inter partes corporum, vel ad aliam 
> 1 1 '•' 1 • "• -" 
( 1 ) Peti posset , an inter puncta magis distantia, sint, necne alia 
puncta. Si milla sunt ; igitur nulla erit vis repulsiva, qua; non se ex-
tendit ad majorem distantiam ; sí aliqua sunt, cum haec sint in mi-
nori distantia , se invicem repellent , ñeque proinde ulla erit vis at-
tractiva , qua: tantum est id majori distantia. Reliquum esset , ut in 
primis duntaxat corporum punctis hypothesis obtineret. Sed cum om-
nia ponantur inextensa , oportet, ut omnia a se invicem distent, se 
que repellant, ne compenetrentur. Perspicitis , quot sint hujus fábula? 
absurda. 
(2) Opt. 1. 2. par. 3. prop. 8. ( 3 ) Ibidem. 
(4) Not. Magis resistit. 227. 
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causam referencia est duriües corporum , etiam gratis admissa mu-
tua attractione. 
238 Prob. 4. p. adversus Cartesium t . quia durities in cor-
poribus aliquid est positivumjquies vero est quid privativum, ut ali-
bi ostensum est ( 1 ) , 2 quia arena grana agglutinata in unam mas-
sam efficiunt corpus durum, quod si comminuatur , singuia g ra -
na aque immota , & quieta consistunt, quin tamen efficiant mas-
sam duram. Deest ergo illis aliquod glutinum á quiete distin-
ctum (2). Non ergo durities consistit in quiete partium á Carte-
sio adsumpta. 
239 Devenientes ad quintam propositionis partem , quarímus 
ex Gassendistis , an atomi hamata , uncinataque duritie sint p r a -
dita? si negent , quomodo ex eis , figuram licet uncinatam, ha-
matamque referentibus , dura corpora constituentur ? nam si dura 
non sint , farilüme figuram mutabunt , atque adeo corpora ex 
ex eis compacta frangí facillime , dividique poterunt. Si affir-
ment , aut seipsis dura erunt , aut earum durities ab aliis ato-
mis hamatis, uncinatisque pendebit ? Si ab aliis, idem quaretur, 
sicque in infinitum. Si se ipsi.s ; non ergo durities pendet ab ato-
mis hamatis , & uncinatis ; h a enim dura sunt , quin earum du-
rities ab aliis hamatis, uncinatisque atomis oriatur. Mittimus alias 
rationes , qua multa sunt , sed in re commentitia non necessa-
r ia . 
240 Postrema pars probatur ratione S. Thoma (3). Durum 
( 1 ) Tom. 2. 920. 
( 2 ) Cartesius ipse non síbi constans , aliam tándem duritíei cau-
sam admisit l quiete partium distirxtam : ait euim 4. p. Princ. 
n. 127 . Duritíei vitri causa est, quod constet tantum particulis 
satis crassis , 6" inflexibilibus*, qua immediato contactu sibi invicem 
adharent. Sed in hoc etiam errat; quis enim aífirmabit , partículas 
vitri immediate se contingere, cum in vitro tot tantíque sint pori > Quod 
sí ¡inmediato contactu sibi invicem adhaerent , quomodo lux , quae 
per Cartesium corpus est, vítrum pervaderet absque penetratíone ? 
(3) 4. Phys. lect. 14. Hanc rationem si anímadvertisset Turrius 
abstinuisset a scribendo Elem. Phys. tom. 2. 1046. Mitto expli-
cationem duritiei Peripateticorum ; hi enim putarunt duritiem , & qua-
litates omnes corporum esse veluti semi Entia k materia sejuncta 
(quis unquatn Peripateticorum somniavit, qualitates esse sejunctas a 
materia nisi per miraculum* ) sen virtutes corporum occultas ; ideoque 
nihil asseruerunt. Sed vide quam is perspicue causam duritiei cons-
tituat : Hac, inquit, nihil aliud est , quam primus ille motus a 
Dio inditus materia partibus , quo ha ad se invicem determinatis 
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corpus est, quod magis resistit pulsui, vel divisioni 5 & quo ma-
jor est durities , eo major est resistentia. Quod autem habet plus 
de materia , minus est divisibile , quia minus obedit agenti, prop-
ter hoc quod est magis remotum ab actu. Ad densum igitur se-
quitur durum (1) . E converso autem ad rarum sequitur molle. (2), 
legibus feruntur atque ita corpora hac tu ajo ra , & minora hujus uni-
versitatis simul juncia , aut harmonice destributa conservantur. Pu-
tasne claram duritiei ideam formare te posse ex motu primitus á 
Deo indito partibus materiae'At quomodo motus ille primus quitransiit, 
pcrseveravit, ut partes materia: ad se invicem determinatis Jegibus fe-
rantur ? Quid est autem harmónica distributio, qua corpora hujus Uni-
versi simul juncta conservantur l Nisi Turrius claríus se expiicet in 
"virtutes corporum occultas recidet. 
( 1 ) S. Thomae , & Peripateticorum doctrina confirmatur experi-
mento quod ad rem nauticam pro navibus construendis valde confert. 
ín Actis Acad. Reg. Scient. ad an. 1732 . extat observatio Du Ha-
nielii , & Buffoni experiendo comprobata , qua constat , arborum lig-
ua duríora esse , si arboribus , sectionis tempore , cortex á summo 
ad imum detrahatur; ita enim post tres, aut quatuor annos arescunt 
ligna autem earum ponderosiora, compactiora , atque duríora sunt 
lignis altarum arborum ejusdem speciei, aetatis , & crassitiei, a qui-
bus cortex non Tfuit detractus ; compertuinque [est, trabem arboris de-
corticatx ponderls librarum 249. fractam fuisse sub pondere li-
brarum 8362. aliam vero omnino similem ponderis libr. 236. mini-
me decorticatam , fuisse fractam sub pondere librarum 7385. Qua-
re videtur differentia ponderis, & soliditatis inter eas, esse ferme 
fct 4. ad 5. Rationem reddunt , quia cum arbor crescat per succos, 
q^i á radice ascendunt ad omnes ejus partes , ut arborem nutriant, 
sed praecipue per corticem , & lignum jam formatum , ubi nova for-
mant strata , quae nonnisi tempore durescunt, & in lignum evadunt 
*n arbore decorticata haec nova strata formari non possunt, sed suc-
cí a radice procedentes , in meatibus arboris sistunt , eosdemque 
meatus claudunt; quapropter arbor arescit, sed fit denslor , ac du-
*ior. Vide S. Thom. 2. de anima lee. 1 . & 8. ubi agit de orga-
flizatione plantarum. 
(2) Haec non de quavis densrtate , aut raritate sunt intelligen-
da, sed perinde ac docet Aristóteles I. 4. Meteor. c. 3. duritiem 
mmirum , & mollltiem corporum pendere a commixtione particula-
*um terrae, & aquae, sive ex húmido, & sicco, quaz sint veluti glu-
ten , ^o ferme modo quo farinae conglutinatur aqua , ut fiat pañis. 
" a m j ut animadv-ertimus cuni S. Thoma not. S. Thom. §. 9. ipsa térra 
convertitur in pulverem , sí ex ea omnis omnino auferatur humtdi-
tas. Ex majori autem vel minori siccitatie, & humiditatls copia, ea-
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Duritíes ergo corporum est in ratione densitatis ( i ) . 
24 1 A d primum respondemus , nihil omnino ex hemispha»-
riis Magdeburgicis Guerickii inferri posse pro aeris pressione ad 
causandam duritiem } cum enim ex his educatur aer, & quidem vi , 
idem aer vi sua elastica utrumque comprímit hemispherium , atque 
ita comprimir, ut separarinonnisi magna vi possint (2), Id quod 
de reliquís duris corporibus dici nequit * quandoquidem nullus 
ex eis eductus vi aer f u i t , ut dura fierent, sed natura ipsa a g e n -
te , in partes densiores fuere compacta. Addimus, ex prasfatis 
rumque majori, vel minori digestione , sicut major , vel rainor den-
sitas, ita major, vel minor duríties sequitur. Plumbum ( inquit S. 
Thomas 4. Phys. lect. 14 . ) est gravius, sed ferrum est durius. Et 
hujus ratio est , quia plumbum plus habet de terrestri; sed id quod^ 
est aqua in eo , est imperfectius congelatum , & digestum. Quod si 
notabilis fit humiditas , prxvalente aqua , corpora mollia erunt, ma-
gis enim ad raritatem accedent. Idem S. Thomas 2. de Gen. lect. 2. 
Molle , a i t , est effectus humidi. Molle enim est t quod cedit tangen-
ti. Differt tamen ab húmido , quia humidum transmutat tangens, 
quia humectat, sed molle in quantum tale , non transmutat tan-
gens. Et ideo molle non est humidum, sed effectus humidi. Durum 
autem reducitur ad siccum , sicut effectus ad suam causam. Du-
rum est enim quod tangenti non cedit , quia est coagulatum ; coa-
gula tum vero est effectus sicci. 
( O Opponi solet, fila non contorta majorem habere firmitatem 
quam fila contorta ex observatione R e a m u r i í & Musschembroekü: 
unde sequi videtur, duritiem non esse proportionalem densitati.^ V e -
rum quod fila contorta minus sint firma , per accidens est , quia in 
contorsione distenduntur, & mutuo se atterunt ; Sc idcirco fragilio-
ra redduntur. Objici etiam solet mercurium esse densius ligno & ta-
men ferme nullam habere firmitatem. Sed jampridcm respondit Aris-
tóteles 1. 4. Meteor. c. 8. mercurium plus aquae, & aeris contine-
re , & idcirco inter fluida, & inconcretilia recenseri. Nec obstat quod 
obiicit Cartesius , aquam nimirum in cálice vitreo v. g. hyberno fri-
gore in glaciem induratam, ultra vitri margines notabiliter exporrigi, 
minus vero spatium occuparet, si glacies liquefiat ; qua ex observa-
tione consequi videtur , duritiem non in partium densitate , sed po-
tius in earum dilatatione consistere; non inquam obstat; cum enim 
aqua convertitur in glaciem , plures partículas aeris , aut alterius sul> 
tilis corporis in eam ¡ntrant ; quae tamen partículas abeunt , liquefac-
ta glacie ; quare dilatatio glaciei non substantiae aquae , sed particu-
lis aliorum torporum subíntrantium est adscribenda. Mussch. Ín A d -
dit. ad 1 . p- Tentam. Florent. pag. 1 3 7 . 
( 2 ) V ide §. i88 . 
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tiemisphariis inferr i , determinatam esse aeris pressionem ; atque 
adeo ex ea desumi non posse causam cum maximae duritiei plu-
rium corporum , tum diversi gradus duritiei , ut ipsimet Recen -
tiores fatentur. ( 1 ) . . 
242 A d secundum negamus , cylindros illos cohaerere in 
vasis fundo ex pressione fluidi circumamb-ientis, nam si eorum ba-
ses non oleo u n g a n t u r , sed aqua madefiant ut uniantur , aqua 
afFusa illos separat , ut idem Noiletus testatur (2). Quod ergo co-
fesereant, non est ex pressione fluidi, quod aque illos premeret, 
madefactis basibus a q u a ; sed oritur ex oleo aquam rejiciente, 
prohibenteque, ne in bases oleo inunctas agere possit ad eas 
separandas. 
243 A d tertium dicimus, explicari posse phanomena lacry-
tn* Bataviece , & phial* Bononiensis , quin sit necesse admitiere 
hypothesim Boscovichii. Sive enim quis sequatur opinionem Mon-
tanarii , Hombergii , & aliorum putantium, partes illarum esse 
admodum tensas, atque ex hac tensione provenire phsenomena cum 
resistentiae,tum facilis fractionis ; sive subscribat F a b n o conanti 
efectus illos explicare per rarefactum aerem inclusuin intra po-
ros v i t r i ; sive R o h a u l t i i , aliorumque sententiam tueatur , qui ab 
ipsa ratione conficiendi l a c r y m a s phialas illas , atque ab ela-
terio aeris interni irruentis in earum poros, rem conficere arbitran-
tur (3 ) : probabilia docebit (ñeque en imhis in rebus demonstra-
( 1 ) Confert Turrius Elem. Phys. tom. 1 . §. 607. 
( z ) Loe. cit. q i ' 
rÁ Ut aliquid & nos dicamus de ejusmodi lacrym\arum ,« f * " " -
larum phamomenis, ea explicare posse confidimus ex jacüs b. Aho-
rna; principiis. Explorata res est, frigore constipan , densasque tieri 
corporum partes, calore autem rarefieri, ut dictum est í>5-
igitur tam lacrym* Batavie* quam phiala Bommensts conficiantur -X 
v i t ro , Sive crystallo igne fuso , & statim aqu* frig.ds .mmerso opor-
tet ut extimae superficies transeúntes á magno calore ad magnum tr»« 
gus', valde constipentur , & condensentur ; intima vero partes ad quas 
frigus aquae pervenire non permittitur ex ipsa constipatione superft-
cierum rarefacta permaneant vi caloris in eas inducti. En ratio cur 
lacrym<c illa!, & phiaU in superficiebus tam sint durae ut maliei 
ictibus resistant; interiores vero earum partes adeo sint frágiles, ut 
in pulvisculos redigantur, si aer externus , aut lapis in eas agat i d 
jampridem animadverterant tabri vitrarii; nam post elabórala yitra, 
abstinent ab iis exponendis aeri frigido , multo magis aquae tngid* 
jiorunt enim si ita facerent, fore , ut exterior vitrorum superficies valcit 
«sset dura ; partes vero interiores admodum fragües ; quare super con-
Tom. IV. V 
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tío est expectancla ) quin oporteat ad confícta puncta inextensa, 
& ad eorum repulsionem in minoribus distantiis , attraetionem in 
majoribus, confugere, 
244 Ad quartum negamus , cohsesíonem corporum laeviga-
torum adscribendam esse attractioni : nam licet ea corpora sine 
magna vi separari nequeant , si quis velit ea divellere secundum 
directionem perpendícularem j faciiiime tamen separantur, si mo-
ventur secundum directionem plano parallelam. Sí autem per vim 
attrahentem coharerent, cum h a c vis eadem foret secundum quam-
libet directionem , separatio deberet esse a q u e difficilis ( 1 ) . 
245 A d quintum dicendum , quietem partium non satis esse 
ad constituendam corporum duritiem: nam efectus realis , c u -
jusmodi est durorum corporum magna vis , resistentia , nequit 
á mera privatione pendere. 
246 A d sextum respondemus cum Rohaultio (2 ) , posse qui-
dem figuram implicatam partium aliquid conferre ad duritiem; 
sed eam non esse primam duritiei causam , ostendunt innúmera 
camerationem fornacís ea ponunt, ut paulatizn calor abscedat. Itaque 
durities superficíerum in lacrymis , Se phialis á densitate, fragüitas 
partium interíorum a raritate pendet. Quod confirmat; duritiem es-
se In ratione densítatís. Accedit aeris elaterium. Sicut enim videmus 
ex ferro ígnito, aut carbone in aquam frigidam injecto, fumum ele-
varí , qui non modo oritur ex particulis aqueis & terreis, sed etiam 
ex particulis aeris in quas ignis extinctus convertitur; ita putandum 
est, in anteriori cavitate lacryma , Se in poris jacentíbus inter su-
perficiem , Se partes interiores phiala , multas aeris partículas adden-
sari resolutas ex igne in aerem converso. Is autem aer valde com-
pressus auget duritiem externam superficierum , sicut videmus in utri-
bus inflatís , quae notabília possunt sustinere pondera. Cum autem aer 
ille compressus exitum petat, ut ad majus spatium possit se exten-
dere ; índe evenít, ut rupto cúspide extremo lacryma aut tacto fun-
do phialíf , aer idem compressus, perinde atque ex tormento bellico, 
magno facto ímpetu , ad exitum conetur : & cum interiores paneta-
íes lacrymit, Se phiaU frágiles sint, in minutas partes eos disrum-
pít. Quod haec ita habeant , patet quia si lacryma, aut phiaU ad-
moveatur ígnís, quo earum pori dilatentur, Se compresio aeri exitus 
pateat, neutra disjicitur. 
( 1 ) Hac una responsione corruit praecípuum fundamentum attrac-
tionis Newtoníanae, quo máxime nituntur Musschembr. Elem. Phy. 
497. & Turrius tom. 1 . §. 605. sqq. V ide quas diximus tom. ¿ 
553-
( 2 ) Phys. par. j . e. 22, 
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corpora , quae si frangantur , nullos hamos , aut uncos exhibent, 
sed potius tenues laminas superpositas. Frangatur vitrum, frag-
mentorum commissura tersa , ac polita observabuntur. 
Utrum aer , cceteraque corpora fluida ex particulis duris , Usque 
dissociatis spbecricis, ac perpetuo motis , vel se trahentibus 
componantur. 
247 luidum differt á duro & molli; cum enim durum tan-
genti non cedat , ut dictum est ( 1 ) , fluidi superficies , cum 
premitur, cedit quidem , sed nonin profundum ; compressa nam-
que undique circumfunditur (2) ut in aqua , & in aere apparet. 
Distinguendum est fluidum ab húmido : siquidem ignis est fluidus, 
non autem humidus. Fluidum igitur est illud , cujus superficies 
compressa, undique confluit. 
248 E x congerie partium conflari fluida, nemo est qui du-
bitet: quemadmodum ñeque in dubium vertitur , ex fluidis alia 
p r a aliis componi partibus crassioribus (3). Quamlibet harum 
partium componentium massam fluidam, esse firmam , ac duram, 
( 1 ) 227. 
(2 ) Ita Aristóteles 1. 4. Meteor. c. 4. 
( 3 ) Hanc diversitatem Turrius Phys. Tom. 2. 1 1 2 7 . oriri pu-
tat ex eo quod non omnia fluida ex primis elementis, sive particu-
lis primigeniis simplicissimis composita sint , sed plura ex particulis 
primas, secunda:, tertiae, &c. compositionis. Nos autem cum S. Tho-
ma 2. de Gen. lect. 2. diversitatem repetimus ex majori, vel mi-
nori admixtione particularum terrestrium cum fluidis : Cum: inquit, 
humidum patitur commixtionem subtilis terrei, & est unctuossum tune 
jit lubricum : quia subtile terreum ipsi commixtum non sinit sepa-
rare partes ejus. Longe simplicior ha:c nostra expositio est ; nam 
illa Turrii nihil efficit nisi ad mutuam partium attractionem refera-
tur , quse major sit pro magnitudine contactus crescentis in ratione 
superficierum , & soliditatum ; quam mutuam attractionem jampridem 
expunximus, & á fluidis elasticis expungit ipse Newtonus , qui ut 
supra diximus 195. fluida elastica componi dicit ex particulis 
mutuo se fugantibus. Quis intelliget , fluida componi posse ex par-
ticuiis prima: , secunda:, tertiae compositionis , si has partículas mu-
tuo se fugant t Quomodo fugientes mutuo, mutuo concurrerent ad com-
positionem efficiendam í & quomodo se mutuo attrahent, si mutuo 
«e fugant; 
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cum Newton o ( i ) , caeteri sentiunt Newtonianí (a) , ex principio 
ab ipsis constituto , partículas nempe primigenias corporum esse 
perfecte duras. 
249 Easdetn esse á sese invicem dissociatas , aliqua tamen 
superficiecula se contingere tradit Gassendus (3) , iique omnes 
consentiunt, qui particulis fluidorum sphaericam aut sphasroideam 
figuram attribuunt (4). 
250 In jugi particularum motu Cartesius ( ; ) reposuit natu-
ram fluiditatis , ita ut motu cesante , fluidum corpus in firmum 
concresceret. A Cartesio tamen recesserunt nonnulli ejus discipu-
lí (ó ) , qui fluida esse dixerunt corpora i l la , quae in partes in-
finitas sunt divisa. . 
25 1 Videntur autem I. fluida componi ex corpusculis duris* 
tum quia , ut Musscbembroekius objicit ( 7 ) , nisi id foret, om-
nium fluidorum corpora solverentur in elementa , fiercntque míni-
ma , nec videri possent pr<e subí Hit ate : conirarium vero docet 
experientia : multorum enim fluidorum partes insigni magnitudi-
ne prceditas microscopio conspicimus (8). Tum quia, ut animad-
( 1 ) 1. 3. Opt. q. 31 . 
(2) Vide Musschem, Elem. Phys. §. 575. 
(3) De Physiol. Epic. 331 . sqq. 
(4) Mussch. loe. cit. §. 583. sq. Jacquíer. Phys. par. 2. sect. 1 . 
c. 1 . a. 1 . alíique. 
(5) 2. p. Princ. n. 54. 
(<5) Conferri potest Gamachius Diss. 5. Astron. Phys, Non est 
©pus , in hac impugnanda sententia immorari : jam enim tom. 2. 
268. sqq. demonstravimus, non posse corpus esse divisum m in-
finitas partes, alioqui non esset divissíbile in infinitum. S. Thomas 
de aquis loquens 1. p. q. 68. a. 2. Quod dicunt, inquít, de rare-
factione corporis in infinitum , propter hoc quod corpus est_ 111 mji-
nitum divisible , vanum est, non enim corpus natúrale m injimtum 
dividitur aut rarescit , sed usque ad certum terminum. 
( 7 ) Loe. cit. 
(8) Idem Musschem. ibid. §. 577. Ut massa , mquit, sit flui-
da , non requiritur , ut singula corpuscula illam componentia sint ele-
menta,sed possunt esse partícula variarum ordinum, modo maneant adeo 
exigua , ut singula nostros sensus effugiant \ nunquam enim conge-
riem sensibilium partium fluidum vocamus , licet reliquas proprieta-
tes possideat. Animadvertas , oro , quam uno ferme tempore sibímet 
is Auctor contradicat : nam si fluidum díci non potest corpus, nisi 
partícula; ipsum componentes singula: effiigiant sensus nostros quo-
modo experientia docet, multorum fluidorum partes microscopio ina-
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vertit Newtonus ( i ) , fluida non congelarent, nisi ex duris par-
ticulis essent composita. Tum q u i a , ut ex Boylei experimento 
constat , potest alabastrum , & gypsum vi ignis in liquidum cor-
pus reduci $ id quod in metaliis igne fusis quotidie videmus. 
a ? 2 I I . Fluidorum partes dissociatas esse Gassendus (2) 
probat exemplo acervi granorum frumenti, quae , quia dissocia-
ta sunt , possunt emoveri , effundi , & accommodari figura in-
teriori cujuscumque vasis. Idipsum ergo dici potest de quovis 
fluido, hoc tantum discrimine , quod fluidorum partes sunt Ion-
ge exiliores , & angustioribus intercepta spatiolis. 
253 III . Ex particulis fluidorum spharica figura donatis, 
oiinimaque earum vi attractiva repetit causam fluiditatis Jacquie-
r i l I S Í3) » probatque , illas spharicas esse, quia ir.ercurii , lactis, 
sanguinis, seri , oleorum partícula microscopio inspecta, eam fi-
guram referunt; eandemque Musschembroeckius in fumo carbo-
norum , & Derhamus in vaporibus ope microscopii detexerunt. 
Qua ex figura consequi putat , minimam esse attractionem in-
ter fluidorum partículas exímie lavigatas , ob minimam contac-
tus magnitudinem; atque ideo summam facilitatem , qua partí-
cu la illas cedunt , & al ia super alias labuntur. Et cum non om-
nium fluidorum partícula ad figuram spharicam perfectam acce-
pectas insigni magnitudine praeditas esse ? Aut corpora illa non erunt 
Jiuida., propterea quod componuntur ex congerie partium sensibiüum 
C nam sensibilia utique sunt, quae microscopio conspiciuntur ) aut ad 
massam fluídam componendam non requirítur , ut partícula sint adeo 
«xiguae , ut nostros sensus effugiant. 
( O L. 3. opt. q. 3 1 . 
( 2 ) Loe. cit. pag. 333. 
(3) Cum haec statuít*jaequierius , jama Newtono desciscit sal-
t«n quod ad fluida elastica spectat : nam horum partículas mutuo 
fugare , Newtonus dixit. Verum Jaequierius loe. cit. admonet, opor-
tere probé meminisse , attractionis nomine ab se inttlligi ejfectum alU 
quem : cujus causam si qua sit ( quid haec conditionalis, si qtiaftl 
an poterit dari effectus sine causa)! sagacioribus Philosophis investigan-
datn relinquimus. Addit : cavendum máxime nolis est, ne attrac-
tionis doctrina abutamur, & pertinatiores imitemur materia sirbtilis 
patronos ; qui dum hujus materia usum máxime amplificant, & 
m ómnibus ejfectibus explicandis adhibent, eam omnino inutilem red-
dunt. Commendanda sane cautio. Utrum autem Jaequierius ea fuerit 
«sus , patebit, silegantur ipsiuslnstitutíones physicae. Illa non fuisse usum 
Newtonum , ex ejus operibus liquet, praecipueque ex q. 3 1 . 1. 3. Opt. 
mi qua phasnomena ferme omnia explicare nititur per attractionem. 
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d a n t , inde oriri docet varios fluiditatis gradus pro varia contactuS 
magnitudine. Similía scripserat Musschembroekius ( i ) . 
254 Tándem in jugi motu particularum reponendam esse 
fíuiditatem Cartesiani probant ex corporibus duris , quae solvun-
tur in liquoribus, ut s a l , saccharum , & c . exque corporibus 
solidis, quae ignis vi fluida evadunt j qui quidem eíFectus pendent 
á partium motu. 
Propositio. Aer , cceteraque corpora Jluicla , qua ratione fluida 
sunt (2) , non componuntur ex particulis , t. aut duris , I I . aui 
dissociatis , III . aut quee singulee spheerieam figuram prcesefe-
rant. IV". Ñeque fluid/tas ab intestino partium motu , V . vel ab 
earum attractione mutua est repetenia, V I . Sed pendere vide-
tur á tenuitate , & contiguitate partium , quee sunt propin-
quee divisioni. 
255 Ü ^ r o b . 1 . p. Si fluida componerentur ex particulis duris, eas 
particular essent mínimas , hoc est , primigenia , fatentibus N e w -
tonianis (3). Atqui nihil certi de duritie minimarum particula-
rum affirmari posse, docet Jacquierius (4) , & ipse Newtono ad-
dictus , propterea quod nulla observatione , nullo experimento, 
nullaque satis valida ratiocinatione earum durities probari po-
test : non quidem observationibus, aut experimentis , quippe par-
tícula i l la nequeunt sensibus subjici ; ñeque etiam ratione , ut 
supra dictum est ( ;) . Gratis ergo adseritur fluida corpora ex 
duris particulis componi. 
256 Praterea partícula i l la dura vel compingerentur invi-
cem immediate: sic autem non fluidum , sed durum corpus com-
ponerent. Ve l inter eas intervalla reperirentur : & hac inter-
valla vel essent omnino vacua , vel essent plena. Si plena , re-
plerentur utique particulis duris , atque adeo fluidum non esset 
fluidum , sed durum. Ostensum est autem (6) , intervalla non 
( 1 ) Loe. cit. 583. ^ 
(2) Diximus, qua ratione fluida sunt; non enim negamus , in 
fluidis posse reperiri quasdam particulas duras ex aliis corporibus deci-
sas. 
( 3 ) Vide Mussch. loe. cít. §. 575. & Turríum Tom. 2. Phj'3. 
§. 1 1 20 . 
(4) Phys. sect. 2. par. r, c. 2. a. 1 . 
( 5 ) Not. Magis resistit. § . 2 2 7 . (6) 237. 
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esse omnino vacua ( 1 ) , alioqui partículas non possent se invi-
cem attrahere. Fluida ergo non componuntur ex particulis duris. 
257 Simili ratione probantur 2. & 3, p. nam si partículas 
fluida componentes , essent dissociatae, aut singulae spharicam, 
sive sphaeroideam figuram praeseferentes ; necessario inter ipsas 
reperiri deberent aliqua intervalla. Ve l ergo hac forent ornni-
1 0 vacua : idque probatum est esse falsum. Vel forent repleta 
aliquo alio fluido: & rursus de partibus hujus fluidi idem di-
lemma institueretur , & ita porro. Quare vel procedendum esset 
in infinitum } vel standum denique in aliquo saltem fluido, cu-
jus partículas ñeque dissociatae , ñeque singulas sphaericae , aut 
«phaeroideas forent (2). 
258 Quartam partem ita probamus ; & quidem si de motu 
qui sensu percipiatur, sermo sit , fatetur & ipse Cartesius (3) 
nos sensu non advertere fiuidorum partículas mover i , quia sunt 
nimis exiguce (4). Jug i s ergo earum particularum motus alia 
( 1 ) Ipse Newtonus , ut diximus not. Hac rat/one. 235. agnoscit 
aliud fl uidum aere subtilius, remanens in vacuo, extracto aere. Hocautem 
Huidum deberet componi ex particulis duris : quomodo ergo esset 
fl uidum, nisi & in hoc fluido intervalla vacua ponerentur! Sed quia 
hoc fluidum , Newtono autore loe. cit. corpora omnia facillime per-
tneat; cur non permearet vacua intervalla , si quae in ipso repe* 
rirentur. 
(2) Objíciet quis fortasse , fore , ut si partícula: illae essent invi-
cem , unitae , perfectumque componerent continuum , non possent fluí* 
Qa ad quamlibet partem diffluere, quia partes nonnisí difficiliter di-
^ellerentur ; ñeque proinde fluida cuivis figurae se accommodarent, 
cuicumque cederent pressioni. Verum haec objectio supponit pár-
vulas componentes fluida solidas esse : quod nos negamus t si enim 
** ipsae fluida; ponantur, quid prohibet , ne & ipsas totius fluidi quoci 
eoniponunt, naturam & proprietates habeant í 
(3) 2. p. Princ. n. 56. 
(4) Non distinxit Cartesius partes fltiidorum ínvicem separatas ^ 
Partibus unitis existentibus in toto. Haud negamus •. motum earum 
partium mmimarum separatarum mínimum esse , nec posse sentiría 
1]egamus autem , motum earum invicem unitarum ita exíguum 
^Sí5e , ut non cadat sub sensíbus. S. Thomas de sensu , & sens. 
ect" 18. Nihil prohibet, inquit, aliquam partem separatim accep-
ant latere sensum propter parvítatem, qua tamen prout in toto 
x,stlt » cadit sub sensu, inquantum sensus fertur super totum non 
'pelusa parte. Si ergo singulae partículas existentes in toto fluido ju-
6ller moverentur : totum fluidum insigniter moveretur , atque adeo 
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deprehendi debet vía , nirairum ex eíFectibus, ut idem Cartearas 
praecipit ( i ) Atqui tantum abest , ut eíFectus ostendant jugem 
iiíarum particularum motum,quinoppositumdemonstrent (2); Nam 
si partes aquae v. g. jugiter moverentur , is motus deprehendi de-
beret in festucis , paleis , pulveribus , limo in aqua existentibus, 
h a c enim ad motum illarum particularum simul moveri videren-
tur , sicut videntur moveri , motu aquae durante; nihil autem 
tale videmus in aquis quiescentibus , perfectissimo etiam adhi-
bito microscopio. Nul la igitur via constat jugis motus parti-
cularum corporum fluidorum (3). 
259 Prob. 5. prop. p. Si fluiditatis phaenomena ex attrac-
tione penderent , minimse fluidorum particulae deberent omnes se 
mutuo attrahere. Hac autem posita mutua attractione , coha-re-
rent • non enim alia ratione in corporibus duris cohaerentiam 
explicant Newtoniani , nisi per vim , qua particulae se mutuo 
trahunt, ut dictum est (4), Cohaerentibus autem minimis par-
uiotus omnium particularum exístentium ín toto fluido non posset 
latere sensus. 
( 1 ) Loe. cit. 
( 2 ) Ñeque obstat quod ibid. Cartesius scribít , motum nempe 
colligi praecipue in aere , & in aqua ex eo quod alia multa corpo-
ra corrumpant. Nam licet corruptio non fíat absque motu locali non 
ideo, tamen ea quae corruptionem inducunt , jugiter moventur. Quis 
dicet, pulverem arsenicum aliosque venenatos moveri jugiter , quia 
corruptionem caussant ? Certe aeri , & aquae motus tributus est á Deo 
auctore naturx , ut á corruptione liberentur; & idcirco videmus ae-
rem cubículi diu clausi noxium esse , & aquas stagnantes putrefac-
tioní esse magis obnoxias , quam fluentes. Adeatur S. Thomas 1 . p. 
q. 18. a. 1 . ad 3. 
( 3 ) Alias rationes congerlt Musschembroekius Elem. Phys.. 588. 
Sed ab iis expendendis supersedemus , ne longi simus. Videatur po-
tius S. Thomas 1 . Meteor. lect. 5. ubi concedit , aerem, qui exce-
dit omnem altitudinem montium, in circuitu flucre ; non vero aerem 
qut continetur infra montium altitudinem ; impeditur enim ab hoc 
fluxu ex partibus terrae immobilibus ; indeque explicat, cur venti non 
excedant montes altos , quia in aere fluente non generantur venti, sed in 
quiescente; additque; Dicitur ab antiquis, quod sacrijiciis factis in altis-
simis montibus, post annum inveniebatur cinis adhuc salvusin eodem lo-
co maneits. Et hoc quod venti non generantur ibi, est signum, quod 
etiam nubes ibi non condensantur in pluvias. 
(4) §. 228. 
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tículis , tollitur omnis fluiditas , & firmitas inducitur ( i ) . N u l -
lum igitur corpus esset fluidum , nisi quadam alia vis finga-
tur , qua partícula i l la mínima se mutuo repellant, & á con-
tactu removeantur (2). Itaque per mutuam attractionem mini-
marum particularum fluiditas explicari nullatenus potest. 
260 Postrema pars quo ad tenuitatem particularum corpo-
rum fluidorum perspecta es t , & ab ipsis Recentioribus adtmt-
titur (3). Quo ad contiguitatem vero, constat ex dictis (4) , nisi 
enim partícula fluidorum essent contigua , oporteret inter eas 
interjacere aliqua intervaíla, qua cum omni corpore non vaca-
rent , vel a l io , & alio fluido in infinitum deberent esse reple-
ta, vel standum denique esset in aliquo fluido , in quo nulla essent 
interstitia. A d fluiditatem igitur necessaria omnino est contingui-
( 1 ) N011 cohaerere dicent Newtoniani , ob sphaerícam figuram, 
qua sunt donats. Peto , an ejusmodi figuram habuerint ab initio crea-
tionís , an vero eam postea sint assequutae ? Si ab initio ; igitur co-
haerere nunquam poterunt, nisi eam figuram amittant : nam globu-
ü cohxrere seipsis nequeunt. Si autem eam figuram amittant, opus 
erit vi quadam , ut in globulos evadant. Qui ergo fiet, ut multa 
fluida corpora firmitatem, & multa firma corpora fluiditatem acqui-
rant í Nam cum fluida fiunt firma, eorum partícula deberent amit-
tere figuram sphaerícam ,eamque acquirere particulae firmorum. qua? fiunt 
fluida:. Newtoniani porro hac in re nullam aliam vim praeter attrac-
tivam agnoscunt. Eadem igitur ví attractiva particulae modo spheri-
cam, mod9 aliam á sphacrica figuram induerent. Fieri autem non 
potest , ut sphacri:am figuram corpus acquirat ex Newtonianorum 
printipiis, nisi dúplex adsit v i s , centrípeta hoc est, attractiva qua 
particulae tendant ad centrum, & centrifuga, qua per tangentem recedanti 
centro. Si ergo ponantur particulae fluidorum esse figura: spherlcae, & hane 
figuram amittere , cum firmum corpus componunt ; aut illam acquirere, 
cuín tn firma fluida evadnnt , necessario admittenda erit dúplex vis 
ex Newtonianis principiis. Posita igitur sola vi attractiva , nunquam 
explicari poverit : cur fluida evadant firma , & firma acquirant flui-
ditatem. Non igitur particulae fluidorum sphaericam figuram habere 
possunt vi attractionis : ideoque si mutuo se traherent, coliaererent. 
( O Vide not. prsc. 
(3 ) Vide Mussch. loe. cit. 577. ubi requirít, ut particulae 
fluidum componentes sint adeo exigua , ut singula nostros sensus 
Íffugiant. Ex majori autem, aut minori tenuitate particularum sequi* 
tur diversítas fluidorum in subtílitate , & crasitie. Hinc chilus , qui 
in anunali crassissimus est, abit in sanguinem minus crassum , sanguit 
m serum subtilius , serum in lympham , & ha:c in spiritus subtilis-
s l m o s - (4) n 8 . 
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tas partifcül'arum componentium. Quod autem eas partículas non 
sint quidem divisae , sed propiríquae divisioni , tradit S. T h o -
mas ( i ) , cum scribit, aquam aerem esse propinquas divisio-
ni. Itaque firma corpora á fluidis hac ratione differunt, quod fir-
morum particulae nonnisi vi separantur , quare non sunt divisio-
ni propinquae : fluidorum vero particulae separantur quam facil-
lime , nulla adhibita vi , & idcirco dicuntur divisioni propinquas. 
Cur tales s int , ex ipsa ontur tenuitate, & raritate particula-
rum: nam ut suprá ex eodem S. Thoma dictum est (2) , quod 
minus materias habet , magis est divisibile, quia minus resistit 
agenti (3). 
261 Ad primum respondemus , haud esse metuendum, ne 
Corpora fluida , nisi componantur ex particulis solidis , resolvantur 
statim in mínima, quse videri non possint ; licet enim eorum par-
fes sint exiles non sunt tamen divisas , sed tantum propinquas di-
visioni ; quare doñee actualis divisio fiat in partes mínimas , per-
severabunt in fluidis partes insigni magnitudine praeditae, qua; ex 
aliis minoribus coalescunt. Non est autem opus particulis du-
ris componentibus fluida, ut fluida congelentur: cum enim con-
( 1 ) 1 . de Calo lect. 2. 
(2) 240. Idem S. Thom. de sensu, & sens. lee. 9. discri-
men ponit inter fluida ex majori vel minorí tenuitate & divisibilitate 
partium , ex quibus componuntur : Aer , inquít, est subtilior aqua. 
Et paulo post : Aqua est subtilior etiam ipso oleo ; & quod oleum 
supernatet aqua , est propter raritatem ipsius , simt & ligna su-
pernatant aqua. Sed quod oleum plus dijfundatur , quam aqua, 
contingit propter ejus lubricitatem , & viscositatem. Aqua enim est 
valde divisibilis , & ita una par: ejus non sequitur ad aliam sicut 
ivntingit in oleo. Et propter hvc , quia aqua tst subtilior oleo, & 
magis dhissibilit, di/Jicilius est conservare aquam in manu, quam 
oleum. 
( 3 ) Resistentiam orirl a vi inertiae, docent Newtoniani , qua 
scílícet corpora tüeri statum suum conantur. V i s autem inertiae , iis-
dem fatentibus Newtonianis, est ut quantitas materiae. Vide Jacquier. 
Phys. sect. 1. par. i .c . i . Quae ergo particulae plus habent materiae, plus re-
sistunt divisioni; & quae minus materiae habent, minus divisioni resistunt. 
Cum igitur particulae fluidorum sint tenuissímae,mínimum debent divisio-
ni resistere. Newtonus, etsi universa ad attractíonem referat ; nihii-
omínus Opt. q. 3 1 . scribit : Si partes facillime labantur 6" magni-
tudine sint ea , qua calore facile agitari queant . . . jam corpus 
iilud jluidum est. Quid est aliud facillime labi, & agitari facile pos-
«e , quam esse propincuas divisioni ? 
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gelatio f k , tune plurima partícula fluidorum ¿ dicet in sei^sis te-
nues , ad minus volumen eoarctahtur quidem , sed tamen, Mus-
schembroekioipso adnotante ( r ) , a l i q u o d aliud subtile corporum 
genus ,proculdubio salhice indolis penetrat , quod aqua mixtum 
primo effervescit , deinde partes j u n g i t , quousque fixa sint red-
dita (2). Congelatio igitur non fít propter partículas duras flui-
da componentes , sed propter partículas terrestres in fluida in-
currentes. Sicut autem partícula: fluidorum figi possunt adraix-
tis particulis terreis , ita partes corporum durorum adeo pos-
sunt attenuari vi ignis , ut in fluida abeant. Porro quemadmo-
dum ex fluiditate , in quam abeunt corpora dura , inferri nequit, 
ea constare ex particulis fluidis; ita ex congelaciatione corporum 
fluidorum non potest inferr i , ea constare ex particulis duris. , 
262 Ad secundum dícimus, exemplum acervi granorum f ru-
menti ineptum esse ; si enim totum discrimen positum esset in 
majori subtiiitate partium fluidi, acervus pulverum minutissimo-
mm dici posset fluidum, cum partes i l la sint exilissima. Discri-
men in eo sistit, quod grana frumenti sunt ínvicem divisa , non 
autem partícula fluidorum. 
263 Ad tertium concedimus , plerasque majores fluidorum 
partículas praseferre figüram spharicam , aut spharoideam, sive 
consinoilem. Negamus vero , ejusmodi esse figuram singularum 
( 1 ) In Addít. ad 1 . p. Tent. Florent. pag. 137 . 
(2) De aqua? aliorumque liquorum congelatione dicemus infra. 
Nunc autem expendamus paulisper Newttoni ratiocinationem q. 3 1 . 
cit. 1. 3. Opt.Corpora omnia , inquit, composita esse videntnr ex parti-
culis duris. Alio,quin enim fluida non congelaren* , quod quidem fa-
ciunt aqua , olfum , acetum , & spiritus , sive oleum vitrioli frigo-
re 6"c. Quaerimus utrum inter corpora omnia. numerari debeant aer , ig-
IV,s, lux , quae per Newtonum corpus est? Nemo negabit. Quis nega-
bit quoque t aerem , ignem, lucem, si corpus sit , esse corpora flui-
da > Et nihilominus quis vidit umquarn aut aerem, aut ¡gnem , aut 
lucem congelasse? Non ergo omnia corpora fluida congelant. Quod-
nam igitur est hoc Newtoni arguendi genus : fluida congelant •• ergo 
corpora omnia sunt composita ex particulis duris 3 Nam huic ratio-
cinio propositiones illx sunt aequipollentes. Retorqueri ¡rao in ip-
sum ratiocinatio potest. Non omnia fluida congelant; ergo non^om-
nia corpora fluida sunt composita ex particulis duris. Nam si ex 
congelatione fluidorum inferri debet durities particularum ; inferen-
dum quoque est, non omnia corpora fluida esse composita ex par-
ticulis duris , quia non omnia fluida congelant. 
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particularum microscopio Visibilium ( i ) . Observavimus , & nos 
microscopio oleum, in eoque vidimus quidem quasdam partículas 
figuram sphaericam, aut quasi sphaericam habentes t at vidimus 
etiam partículas alias figurarum irregularium , & plurium a n g u -
lorum. Prospeximus quoque figúralas illas partículas c írcumda-
tas esse aliis part icul is , quas continuam cum illis efficíebant olei 
superficiem (2). Quid ergo ? Quasnam dialéctica praeceptio pro-
bat hcc argumenti genus : in fluidis ope microscopii observantur 
quaedam majores particulae habentes sphaericam figuram $ ergo 
omnes fluidorum part ícula etiam mínima;, sunt sphaericae figu-
rae ? Valetne consequentia á particular! ad universale (3)? At in-
quit quis for tasse(ne objecticncm hanc insolutam praeterire v i -
d e a m u r ) : particuise fluidorum si dividuntur in alias minores, 
spharicas apparent , ut in mercurio , & ín guttis liquidoruii} 
decidentium , & in ipso aere , cujus partículas in spuma obseri 
vatae , sphaericam figuram exhibent. Respondemus autem id eve4 
ñire , non quod particulae illae sphaericam in se ipsis figura-m 
(1) Partes sanguínis majores , quae ope microscopiorum videri pos-
•sunt, figura spharica , aut spharoidea donatas esse scríbit Mus-
schembroekius Elem. Phys. 583. A t vero Turrius Phys. Tom. 2. 
1 1 1 9 . Si sanguis , a i t , aáhuc cahns exponatur microscopio , quod 
non multum augeat objecta , tune apparet sub forma minimorum glo-
bulorum coloris rubri in aqua innatantium . . . Si vero idem san-
guis exponatur microscopio a cutis simo . . . tune sanguis apparebit ag-
gregatum annulorum in fluido albicante innatantium, ér singuli an-
nttli compositi videbuntur ex 4. aut quinqué parvis cylindris , velu-
ti saccidis eodem fluido plenis. Quo abierunt figurae illae sanguínis 
Musschembroekianas ? Reliquum erit, si quid illius ratio probat, ut 
dicamus, fluidorum partes donatas esse figura cylindrica. Quam fa-
cile caecutiunt oculi etiam microscepiisarmati. 
( 2 ) In oleo , ut observat S. Thomas 3. de Gen. lect. 2. cum 
humidís particulis commixtae sunt subtiles particulae terreas, idrst sul-
phtireae, quae sunt pabulum flammae. Has autem figuram sphaericam 
aut quasi sph#ricam obtinent hoc ipso qued partes fluida; olei facil-
Jime moventur; sic enim abraduntur anguli , non secus ac , obser-
vante Aristotele Próbl. 23. q. 36. lapides , & test se in mari rotun-
das fiunt ob fluctuum motum. 
( 3 ) Musschumbroekius loe. cit. ad analogiam confugit. Sed sí va-
leret analogía , cur de figura particularum aeris tantopere inter se dis-
crepará iidem Recentiores , ut supra nct. 4. 109. & 195 . 
dictum ebtí cur non ex figura cylindrica particularum sanguinis lice-
icí inferre , fluidorum partes esse cilindricas? 
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habeant sed quia cum sint propinquae divisioni, sunt etiam ad 
motum aptissima. Quare ad eam figuram propendent , quas est 
ad motum máxime accomodata. Ut autem advertit Aristóte-
les ( 1 ) , ex figurarum genere qucecunque rvtundce sunt circina-
facilius -moventur. Hinc ergo existit, non ex mutua partium 
attractione, ut fluida dividantur in partes praeseferentes figuram 
sphaericam (2). 
264 Ad quartum respondemus, solutionem corporum firmo-
*nm in liquidis, & liquefactionem durorum Vi ignis , non proba-
re , fluida esse in jugi motu : sed probare tantum , illa tune 
Kioveri P cum in eis motus excitatur. 
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Utrum definiri possit altitudo atmosphtcra terrestris. 
a<5$ J a m diximus ( 3 ) , atmosphaeras nomine illum significar! 
Vaporum , & exhalationum circuitum , quo corpus aliquod 
ambitur. Itaque terrestris atmosphaera non unum dumtaxat 
comprehendit aeremambientem terraqueum globum, verum etiam, 
ut docet S . Thomas ( 4 ) , congeriem vaporum ; & exhalationum 
ex eodem globo ascendentium vi caloris (5) corpora rarefacientis, 
( O I " quaest. mechan, c. 8. 
(2) Haec responsio melius enodat diffieultatem , quam solvimus 
Tom. 2. 552. 
C3) Tom. g. 438. 
(4) Vide not. ad probandam. 59. 
( 5 ) S. Thomas. 1 . Meteor. lect. 14. Cum térra, inquit, quies-
fat in medio , illud humidum aqueum , quod est eirca ipsam, tum 
¿ radiis Solis tum ab alia caliditate , qua est a superioribus corpori-
bus , resohitur in vaporem • & sic subtfliatum per virtutem calidi sur-
Jum fertur. Hanc esse veram suspensionis vaporum , & exhalationum 
causam , experiendo constat ; videmus enim, calore corpora resolví 
mínimas partes , easque in altum evehi , ut apparet in fumo Qua-
non probamus, quod nonnulli Recentiores docent vapores , & ex-
halationes sursum evehi, quia sunt aere specifice levieres ; nam con-
tra debent esse graviores ; servant enim naturam earum rerum , un-
«e prodierunt. Neque propterea probamus quod alii tradunt, suspen-
sionem vaporum , & exhalationum repetendam esse ab eflervescentiae 
viribus : nam licet eífervescentía in corporibus esccitata possit attol-
- tere eorum partículas ad alíquam altitudinem, non tamen ad illam ad 
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atque attenuantis in exiles partes , eosque in al tum evehentis. 
266 Ingentem esse vaporum , & exhalationum copiam in 
aere innatantium, demonstrat radius Solis in obscurum cubi-
culum intrans : nam innúmeras pene partícula: per aera volita-
re cernuntur. E x majori autem, aut minori vaporum, & ex-
halationum copia oritur major , vel minor aeris den sit a s , aut 
raritas, atque adeo major , vel minor elasticitas. Qua ex re multa 
explicantur phaenomena , quas ex atmosphasrse diversitate pen-
dent (1). Ad mensurandam aeris humiditatem, vel siccitatem ob 
quam vapores, Se exhalationes ascendunt. Ñeque etiam ascensio tri-
buenda est presioni aeris ; haec enim pressio decrescit, fatentibus Re-
centioribus, in ratione massae ; quo autem magis receditur á térra 
eoaer est rarior , ideoque pressio deberet esse minor. 
( r ) Explicantur 1 . varii effectus in corpore humano provenientes 
ab aeris salubritate , vel insalubritate vita enim , & sanítas corpo-
rum nostrorum exieit quandam aeris constitutionem, qui nec sit ni-
mium clensus, nec hlmiüm rarus. Ob nirriiam aeris raritatem in al-
tissitnorum montium caCuminibus , animatia vel statim inoriuntur , vel 
mortal i a patiuntur symptomata, ut observarunt Mariotte De la na-
ture de C air Se Schew/.erus De Meteor'.s aqua. Sed longe ante id-
ipsum tradiderat S, Augustinus 1. 3. de Gen. ad litt. c. 2. ubi re-
f e r í , eos qui Olympum inontem : qui est in Thessalia, ascéndebant 
crassioris aurac spiritu ali non potuissa. Quare spongias plenas aqua 
secum fetre--solebant. Ob . eandem causam in machina pnehum atica ex-
tracto aere crassiori, animaba moriuntur, ut pluribils experi nentis com-
probatum fuit ab Academicis Florentinis r. p. Tentam. Ex aeris au-
tem densitate provenit , ut animilia respirantii aerem transeuntem pee 
ductus ferreos, aut argenteos, aut áureos candefxctos , statim extiwguantur. 
Videri possunt, Hawosbee observationes I o n . g. Compen. Transact. 
Philos. par. g. c, 1. 45. ) & sí calor in aere tantus sit, ut ad 
naturalem calorem sanguinis pertingat . animalia etiam pereunt, ut ali-
quando messoribus sub meridíe evenire solet. Videri possunt Halíer. 
in Not.pulmonis fabrica, &c. Hawksbee. Phys. Mechan. Exper. Ap-
pend. I í .Hales Statique veget. &. Daniel Bernoulius Hydrodin. sect.io. 
Eadem est causa, cur aliquando contingat , homines morí, si ingre-
diantur sepulchra diu clausa ; & cur fastida animaülxis noceant ; & cur 
homines patiantur gravedinem capitis á fumo carbonum, &asulphu-
re , Sí quandoque etiam moriantur , ut observavit S. Thomas , de 
sensu Se sen. sect. 14. Inde etiam evenit, ut in Nosocomiis neces-
saria sit frequens aeris mutatio , qui nimium efiieitur gravis ab liali-
tibus malignis prodeuntibus e corporibus xgrotorum : qua de re ex-
tat machina Desagulierii quam rotam centrifugara appeÜant. Confort 
Hippocratem /. 1 . 6* 3. Epidemiarum & /. de aere , aqu'u Cr locis, 
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adjunctos vapores, & exhalationes , inventum fuit Hygrome-
ubi mala dcscribit orta ex qualitatibus sensibilibus aeris. Videantur 
etiam Mem. Felicis Roseti Tom, 1 . Ephem. Litter. Román, mens. 
Martii an. 1745 . a. 10. Et S. Thom. 1. p. q. 102 .a . i . a d 3. 
Explicantur 2. effectus halituum mephiticorum. Est autem mephi-
tis expiratio quxdam ariimalíbus seque ac vegetabihbus Si flammae no-
xia, & exitialis , ut adnotant Academici Neapolítaní. Hist. Jncend. 
Yesuv. anno 1737 . c. 6. Inter alias mephitts singulari anímadversio-
ne digna est illa, qux extat in crypta , quam canís vocant ad ri* 
pam Jacus Aniani ínter Neapolim , & Puteolos. Vidímus , & 
«os quod laudati Academici referunt canem scilícet ílluc illatum, 
ibique subsistere coactum capíte demiseo , anhelare prímum , dein-
de , sí diutiiis ibidem detineatur •. morí, quod & aliis animantibus & 
flammx evenít; imo etíam plantis , sí intra mephitis regionem con-
sístant : nam sensim tabescunt, & corrumpuntur, ac demum arescunt. 
Üdem Academici observaruntmephitum halitus húmidos esse , ac 
fngcre ad manum , & notabilem in Thermometro fieri liquoris depre-
síonem , nullam vero mutationem in Barómetro deprendí. Hxc illi 
non ad qualítatem aliquam sub sensus cadentem , sed ad aliam cau-
sam abstrusíorem , planeque occultam , retulere. Nos autem arbítramur 
ad sulphureas & nígrosas atque humídas exhalationes referrl posse , qux 
cum graviores sint, ut possint díu permanere suspensx in aere, deor-
sum vergunt, nec admodum a terrx superficie recedunt. Is autem re-
íertus aer , jam non est respíratíoni animalium aptus, ñeque vegeta-
tioni plantarum : & cum in aere valde denso flamma extinguatur , ut 
supra dictum est 106. mirum esse non debet, quod extinguatur 
etiam ín mephítíbus. De liquoris in Thermometro depressíone dicímus, 
eam orírí ab exhalationis frígiditate ; hanc vero repetímus a nítrosis 
particulis, qux cum sulphureis sunt conjunctx. Barometri immutatio-
nem tribuímus exhalationum depressioni, quae non admodum muta-
re possunt totíus atmosphxrx elasticltatem. Ita rem habere , ut dic-
tum est, colligimus, quia can is, quo utuntur experiundi causa in ea 
crypta, si antequam pene examínetur , inde extrahatur & in aquas 
proxími lacus projíciatur , uti fieri solet, nihil omnino patitur malí: 
quod indícat , efFectuum anhelitus , ac mortis uníce proveníre ab aere 
wunus apto ad respirationem ob admixtas graves exhalationes quibus 
impeditur circuitus sanguínis per pulmones, Vide Mealíum Tract. de 
venen, alit. De similibus mephítíbus, sive vaporibus subterraneís, de-
que hominibus per eos interemptis , videri possunt Acta Philos. men-
se Maií 1665. Se mens. Junii 1669. ubi de halítibus fodinarum car-
bonariarum Scotíx, & fodinarum Hungaríx referuntur, Excerpta Epífi-
to larum Noraji , & Erownii. 
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trum{i)ysive Hygroscopium(2),c\i]usvdLt\x sunt constructiones (3). 
A d mensurandatn autem densitatem , aut rarttatem aeris inven-
tum fuit Manomstrum (4), sive Manoscropium (5), Verum omnia 
haec instrumenta , ut ipse Musschembroekius fatetur (6),mag-
nis defectibus subjiciuntur. 
267 Videtur autem definiri posse altitudinem atmosphserae, 
1 . quidem ex mercurio, qui in Barometro posito in diversis alti-
tudinibus, diversimode ascendit ; sic enim mensurata diverst-
tate ascensionis , habebitur differentia inter massas aeris super-
incumbentis in diversis locis ; atque proinde ope progressionis 
arithmeticse difficile non erit determinare altitudinem totius at-
mosphzerae (7). 
268 II. Altitudo atmosphasrae determinari potest ex crepus-
culis matutinis, aut vespertinis; cum enim radii solares refran-
gantur in atmosphasra , ac propterea non per rectas , sed per 
curvas lineas ad terram ferantur, mensurato arcu crepusculi, ha-
bebitur tota atmosphserae altitudo (8). 
( 1 ) Vox est composita ab t/'ypoí , húmidas, & /*írpor, men-
sura, quasi mensura humiditatis aeris. 
(2) Componitur ab ¿ypoí & o-*o7r«a video , quasi instrumcntum 
quo videmus gradum humiditatis in aere. Wolfius distinguit Hygro-
metrum ab Higroscopio. At quomodo videri potest gradus humidita-
tis aeris nisi per gradus humiditas mensuretur? 
(3) Viderí possunt Acta Lipsien. ad mens. April. 1688. ubi des* 
cribitur acus hygrometra Gothofredi Teuberi , & Lichtscheidii nova 
accessio ad Hygrometrum ex chorda confict solitum. Ibidem ad mens. 
Julii describitur aüud Hygrometrum ab Amontonsio inventum. Ex 
chorda sic construitur Hygrometrum. Tendatur chorda A B . (fig. 4 .) 
per parietem, & volvatur per trochleam B , & ad ejus extremam 
partem D appendatur pondus E , in quo aptetur Índex F G . In eo-
dem pariete aptetur planum metallicum HI. divisum in partes aequa-
les. Habebitur Hygrometrum ; cum ením chorda ob humidítatem con-
trahatur: pondus ascendet magis vel minus pro ratione ejusdem hu-
miditatis , ¡dque per indicem apparebit iu plano. 
(4) Est á ,u<o;í rarus, & ywípoe mensura. 
(5) Confunditur communíter cum Barometro, ipseque Boyleus 
manometrum á se inventum exbibet sub titulo Barometri Statici. Ma-
nometrum describit Varignonius Mon. Acad. Paris. an. 1705. 
(6) Elem. Phys. i r 12. 
( 7 ) Hanc methodum persequitur Mariotte. Vide Sturmium CoII. 
Curios, p. i . & Franc. Bayle Inst. Phys. tom. 2. pag. 450. 
(8} Ex initio crepusculi matutini , & ex fine vespertini alti-
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Propositio X, Altitudo atmosphcerce vaporum , & exhalationum 
crassiorum definiri potest ; II. Non tamen achúrate ; I I I . Quoad 
exhalationes vero tenuiores, nulla suppetit definíendi ratio. 
269 l i g r i m a pars constat ex dictis ( 1 ) ; cum enim in altissimis 
montibus nuilae decidant p l u v i a ; nul la sint nébula ,nuliique 
Venti , perspicuum est illuc non pertingere vapores , & exha-
lationes crassiores : nam eo si pertingerent , fieri non posset, quin 
ibi plueret, ventique flarent , saltem aliquando; Atmosphara 
igitur vaporum , & exhalationum crassiorum non protendítur 
ad montes aitissimos. 
270 Quoniam vero observamus , pluvias , nébulas , & ven -
tos infra montes aitissimos non eodem modo v igere , neque sem-
per ad eandetn altitudinem ; nam sape infra montes etiam mi-
nus altos congregantur , & dissolvuntur nubes , & nébula , 
ventique sunt vehementiores ; constat quoque altera prop. pars, 
non posse scilicet accurate definiri vaporum , crassiorumque e x -
halationum altitudinem; sed hac major, vel minor erit pro ma-
jori , vel minori eorundem vaporum , & exhalationum copia, at-
que crassitie (2). 
I 27 1 Tertiam partem ostendimus ex alibi dictis (3) ; siqui-
dem animadvertimus cum S. Thoma , exhalationes exilissimas (4.) 
tamdiu posse ascendere , quousque in se invicem agentes inflam-
mentur. Quis autem divinare poterit altitudinem ad quam va-
lent ascendere exhalationes i l la , doñee inflammentur ? Gpe-
ram igitur perdiderunt quotquot suscepere accurate definien-
dam altitudinem atmosphara (5) , cum talis altitudo perpe-
tuis alterationibus subjiciatur. 
tudinem atmosphxra: determinare tentarunt Keillius in Introduct. a_d 
Astron.& Monlfortius in Act. Erud. an. 1700. aliique. Sed jampri-
dem idipsum tentarat Alhazem Arabs. ( 0 55-
(2) Plutarchus De facie in orbe Luna : »Ne apud nos quidem 
" a í t , altorum montium vertices feris istis , adversisque tanguntur tem-
" pe^tatibus : sed aer ibi jam tenuis , motuque ob levitatem suo prx-
«ditus , coitionem istam , & densationem efugit. » 
(3) Tom. 3. 6 19 . 
(4) Si Newtono dicere licuit 1. 3. Opt. qu. $1. partícula veri 
& durabiüs aeris, crasiores sunt, d corporibus densioribus exo-
rtuntur, quam partícula vaporum ; cur nobís non licebit affirmare, 
exhalationum quarumdam partículas esse posse longe exilíores parti-
culis vaporum, & longe supra vaporum altitudinem efferri! 
( 5 ) M anotte 2. specim. de nat. aeris , statuit, altitudinem to-
Tom. IV, Y 
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272 Ad primum respondemus; ex ipsa inconstantia ascen-
sionis mercurii in Barometro probari , quam saepe varietur at -
mosphsera. Qui autem mensurare altitudinem atmosphserae a g -
gressi sunt ex condensationibus aeris proportionalibus ponderi 
aeris comprimentis ( 1 ) , laborarunt frustra , institueruntque idea-
les cálculos : nam sicut compertum non est quousque ascendere 
valeant exhalationes praesertim tenuiores , ita non potest certo 
constare , quzenam sint aeris condensationes (2). 
273 Ad secundum dicimus , ñeque ex crepusculis quidpiam 
certi haberi posse pro mensuranda atmosphaerse altitudine : nam 
prseterquamquod Rccentiorcs ipsi nondum convenere circa cre-
puscula , utrum onantur á simplici reflexione luminis, & utrum 
lux r^flexa ab ultimis atmosphaerae partibus possit oculos nos tros 
perceilere (3) j probandum adhuc remanet, an crepuscula non 
astronotnice tantum , sed etiam physice eodem puncto temporis 
incipiant , & desinant (4), 
274 Regionibus aeris gradum facimus ad aquam , quae 
tius atmosphaerae esse leucarum 1 5 . quarum síngulae contineant To-
sias 2000, Maraldus in Mem. Acad. Reg. Paris. an. 1703. conten-
dit , inito calculo, altitudinem atmosphaeraz esse leucarum 6. cum 
dimidia. De la Hire in iisdem Memoriis an. 1 7 1 3 . ponit, eam al-
titudinem esse leucarum 16. Lambertius in lib, inscripto Proprieta-
tes precipua vice luminis per aera , eam altitudinem extendit ad 
leucas fere 19. Mittimus reliquos ; nam hi "Satis ostendunt, quam 
imbecilia sint hominum ingenia , cum de rebus incognitis ariolantur. 
( 1 ) Ita Mariotte loe. cit. 
( i ) Víde Mem. Acad. Reg. Scíent. an. 1703, 1705. & 1 733 . 
( 3 ) Vide Turrium Elem. Phys. Tom. 5. 156. 
(4) Imo ne astronomice quidem id probari potest. Wolfius As-
tron. §-388. recensitis variis Astronomorum sententiis circa initium cre-
pusculí matutini, & finem vespertiní, ait\Non mirum\ quod Auctores adeo 
inter se dissideant\E\t enim causa crepusculorum inconstans-.halitus enim 
si fuerint in atmospharavel copiosiores, velaltiores , crespusculum matu-
tin im citius incipit , vespertinum longius durat. Halitus enim copiosio-
res plures radios reflectant, magis splendescunt; altiores vero citius a so-
lé illustvantut. Vide quae diximus Tom. 3. not. 2. § 465. 
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naturali situ subest aeri. Aquarum porro máximum receptacu-
lum est mare j deinde fontes , ilumina , & quacumque alia in 
terris, & sub terris loca aquas continentia. Quare 1 . agemus 
de mari, ejusque origine, 2. de maris altitudine 3. de salsedine 
maris , 4. de maris a s tu , 5. de origine fontium , & fluminut», 
principia quídam Hydrostatica, & Hydraulica trademus. 
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Utrum constet de maris origine. 
275 3 S t s i aquae maris orbem terrarum ambientis, uno nomi-
ne Occeanus ( 1 ) appellentur ; placuit tamen Hydrographis , & 
Geographis (2) Occeanum dividere in quatuor partes majores, 
& varias minores, ltaque Occeanus divisus in partes majores, 
alius dicitur Atlanticus ab Atlante monte Mauritania , estque 
mare positum inter littora occidentalis Afr ica , & Europa & 
littora orientalia America , & vocatur Septentrional!s , & ma-
re Nord; alius dicitur Pacificur , sive mare Sui, & ingen-
ti tractu extenditur in occidentalia America , & orientalia Asia 
littora , alius vocatur Hyperboreus á montibus Hyperboreis ul-
tra Scythiam , & alluit térras polares articas ; alius Australis, 
alluens térras australes , cujus una pars est mare lndicum (3). 
275 Minores Occeani partes sunt 1 . mare Msditerraneum (4)-, 
( 1 ) Sic dictus á celeritate , ut refert Sollinus, ab a¡uis , quod 
velocem significat. Díctus est etiam Ennosigtus, quod terram qua-
tiat. Quare Juvenalis Sat. 10. 
Jpsum compedibus qui junxtrat Ennofgaum. 
(2 ) Distinctionem nota Ínter Hydrographiam , Geographiam, Ch9-
rsgraphiatn , & Topographiam : nam Hydrographia est aquarum des-
criptio. Geographia est descríptio terrx t Chorogfapkia est descriptio 
Regionum ; Topographia est descriptio locorum. In lib. Josué varias 
reperies Tribu um Israel Chorographias. 
(3) Hae quatuor Occeani partes pro Regionum diversítate^ varia 
sortitx sunt nomina. Hinc Occeanus Gaditanus , Hesperius, iEtiopi-
cus, Arabicus , Persicus, Scythicus , Sarmaticus, Glacialis , Cronius, 
Gallicus , Iiispanus , Cantabrícus, Gertnanicus, Moscoviticus , Da-
flicus, Britannicus, &cz. In chartis Geographicis recentioribus Occea-
nus dividitur in mare Sud, sive Paajicuw, in mare Nord, sive Sep-
tentrionales & in mare lndicum; qux sunt prxcipux Occeani divisiones. 
(4) Meditcrraneum dicitur,quia médium est inter Europam, Asiam, 
& Africam. Nostrum mare appellat Mela 1. 1 . 
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quod ab Occeano Atlántico per fretum Gaditanum influit, & pro-
tenditur inter Europam , Asiam minorem , & Africam usque ad 
littora Palestinas; & cum ipso communicant mare Adriaticum ( i ) , 
JEgeum (2) , Sinus Thessalonicensis (3) & Pontus Euxinus (4). 
2. Mare Bahicum (5) , influens ab Occeano inter Scandinaviam, 
Jutlandiam , sive Cymbricam Chersonesum , & Sueciam ssque 
ad Livoniam. 3. Mare Rubrum (6) , sive sinus Arabicus quod 
influit ab Occeano indico, & protenditur inter Africam, & Asiam 
usque ad Isthmum (7) conjungentem Africam cum Asia 4. S i -
nus (8) Persicus inter Persiain , & Arabiam. 5. Sinus inter C a -
( 1 ) A b Adría urbe, de qua Strabo 1. 7. Adriam quidem t'n-
clytam dvitatem fuisse memoria proditum est ; cujus nomine módi-
ca transportatiene sumpta & sinus appellatus est Adriaticus. 
(2) Vulgo Archipielagus inter Asiam proprie dictam, ¿k Mace-
doniam , ac Greciam interfusum. In eo sunt Insulas plurimae. Ovi-
dius 1. 4. Fast. 
Hinc addit AEgaum, quo Cycladas aspicit omnes. 
Plinius 1. 4. c. 1 1 . dictum autumat iEgaeum á scopulo inter Tenum 
& Chium referente speciem capras , quam Graeci al y* vocant Me-
la 1. 3. Mare , ait , quod primo sinu accipit, JEgeum dicitur, quod 
sequenti in ore Jonium Adriaticum interius \ quod ultimo, nos Tus-
cum , quod Graji Tirrhenum per hit en t. 
(3 ) Ultra mare JEgasum juxta Thessalonicam. 
(4) Dicitur túzmmare nigrum , alluit que BÍthyniam,PaphlagonÍam 
Cappadociam, & Colchldem. 
(5) Sic dictus á Balthia illius Insula. Codanus sinus ingens ap-
pellatur a Mela 1. 3. & a Plinio 1. 4. c. 13. 
(<5) Celebre est in Divinis Scripturis. Rubrum apparet , non quod 
aquas sint rubras in seipsis, sed ex arenis rubris , seu coral'iiis qui-
bus ille sinus abundat. Propterea dicitur Erithraum ab tpvfam 
rubro ; vel ab Erithro R e g e , ut putat Plinius 1. 6. c. 22. & So-
linus c. 4. In hoc mar i ubi est angustius , & mediat inter iEgyp-
tum, & Palestinam , divisa est aqua máximo prodigio, & vkm tu-
tissimam Israelltis apperuit. 
( 7 ) Isthmus , dicitur tractus térras, qui e duabus partibus terrae 
adhaeret-, & in casteris á mari alluitur. Insula undique alluitur á ma-
ri. Peninsula , qua; undique á mari alluitur, una tantum parte con-
juncta continenti. 
(8) Sinus est tractus maris inter plures térras remotas quidem, 
sed non longissime. Quod si terrae non valde distent inter se , mare 
intermedium vocatur Fretum. Celebriora Freta sunt Magellanicum, 
quo Occeanus Atlanticus, & Paeiftcus conjunguntur ad extrema austral la 
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liforniam , & littus Mexicanum. 6. Sinus ínter Sinam, & Cho-
ream Insulam. 7. Sinus Gangericus , sive fretum Bengalce ínter 
Indiam, & Chersonesum Malacas , usque ad Bengalam. 8. Si-
nus Hudsonii ínter terram dictam del Labrador , & térras in-
cógnitas. Sinus Davis inter Groeulandiam , & terram polarem 
adhuc incognitam, Alii sunt sinus , quos in tabulis Geographi-
cis videre licet. 
277 Additur mare Caspium ( 1 ) , quod Plinius (2) , Macro-
bius(3) , aliique putarunt, oriri ex Occeano. At contra Hero-
dotus (4) , Aristóteles (5) , Ptolemasus (6) , censent (7), mare Cas-
pium undique á térra circumdari : quod sane extra dubium po-
situra ab iis est , qui maria perlustrarunt (8) ; videtur tamen 
excipi ab Occeano per occulios meatus. 
Amerícae ; Gladule int.n novam Zembkm, & terram Polarem; Ga-
ditanum , sive Herculeum inter AbyJam Mauritania: ; & Calpen His-
paniae; promcntoría, quae columnas bien ulis appcllant; Daniium, quo 
Ouesnum Hyperboreum ccun unicat ci.m s¡nu Ccdano; 1 cr si cum ín-
ter Persiam, & Arabiam ; hellespcntus vulgo stretto di CallifoH, 
& jBosphorus pars Euxini sunt í'reta vicina , quibus Fontus Euxinus 
Propontis, vulgo Bratcio di S. Giorgio, & mare ülgeum commu-
nieant. Cartera vide in chartis Geographicis. Vide etiam S. U oir.am 
I . Meteor. lect. vilt. 
( O Alluit Albaniam , Mediam , & Scythiam. Dicitur Caspium, 
& Hyrcanum a montibus Caspiis, & Hyrcanis , inter quos jacet. 
(2) L . 6. c. 13 . ( 
( 3 ) De Semn. Scip. 1. 2. c. 9. 
(4) In Clio. (5 ) L. 2. Meteor. c. 1 . 
' (ó) Geogr. 1. 7. c. 5. 
( 7 ) S. Thomas licet dicat. 2. Meteor. lect. 1 . A quo mari (Occea-
no ) omnino separata sunt mare Hyrcanum, (ir Caspium ,quod est 
tnare Pmticum -r nihilominus 1 . p. q. 69. a. x. ad 3. ait omnes 
aqua unum terminum habent , scilicet mare , in quo conjluunt , vel 
manifestis , vel occultis meatibus. Et propter hoc dicuntur aqua con' 
gregari in unum locum. V-ide S. Easil. Hom. 4. Hexaem. n. 4. 
(8) In marium perlustratione, ut in rebus aliis plurimis, praes-
titere caeteris Hispan i & Lusitani. Adeantur Acta Lipsiensia an. 1706. 
mens. Martii, & Aprilis , in quibus denuntlatur Collectio itinerum 
memoratu dignisimorum ab an. 1246. ad hac nostra témpora in utram-
<jue lndiam tum Orientalem , tum Occidentalem susceptorum. In ea 
eollectione describuntur Navigationes ab Hispanis, & Lusitanis sus-
cept® ab an. 14 19 . ad an. 1490. ad explorandas térras incógnitas; 
queque terrac , óelnsulse in itineribus versus lndiam Orientalem detec-
tas íuerunt usque ad promontQjrium Capitis JSoiiíc Spci. Sed jam an. 
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278 Hisce ad Hydrographiam pertinentibus breviter animad-
versis ( facilius enim intelliguntnr ex tabulis geographicis ) , in 
1 4 1 5 . á Lusítanís detectum fuerat caput de Boxador , quod Gilia-
nez superávit anno 1532 . &an. 1 4 1 8 . dstectus fucratPortus Sanctus. 
Videri potest Collectio Joannis de Barros&CoWccüoAntpniide Herre-
ra, in quibus etiam itinera marítima descríb-.mtur instituta abHispanis, & 
Lusítanis in utramque Indiim an. 1497. & 1499. aliaquo plurítna de-
inceps.quae si vel leviter attingere vellemus , ín immensum protrahere-
tur oratio. Satis erit indicasse Christophorum Columbum patria qui-
dem Genuenssm, sed mathematiíis disciplinis eruditum in Acade-
mia , quam Henricus Portugallía: Princeps instituerat accersitís insíg-
nioribus Mathematícis, imprimísque ex Insula Balcari majori Viro 
quodam Náutica , artísque coníiciendi mappas hydrographicas perítis-
simo, ut Robsrtsonus ostendit Hiit. Amsr. 1. 1 . confirmareque vi-
detur Wolfius Hydrogr. 35 1 . scribens Primus mappas hydrogra-
phicas invenit Henricus jilius Joannis Regis Lusitania. Videri po-
test Fourníer Hydrogr. 1. 14. c. 3. Idem Columbus , cum de co~ 
gitata novi Orbis detectíone l nonnullis irríderetur, nonnisi in His-
pania sapientes invenit Viros, qui non solum opus probarunt , sed 
promovere vehementer sunt conatí. Praeter Joanem Perezíum Mona-
chum Rabidensem , cum quo meditatum a se consilium , rationesque 
cogentes Columbus communicarat ; Salmantinam Academiam adire 
constítuit : imo á Ferdinando , & Isabella Catholicis Regibus illue 
conferendi ergo misus fuit. Describímus verba Ferdinandi Pizarrii in 
eo quod edidít opere de Virís ¡llustribus noví Orbis in Víta Co-
lumbi c. 3. >» Determinó £ Colon) inquit, de ir a la Univarsidad 
de Salamanca, como á la madre de todas las ciencias en esta Monar-
w quia, Halló allí grande amparo en el insigne Convento de Saa 
«Estevart de Padres Dominicos, en quien florecían, en aquella sa-
» zon , todas las buenas letras; que 110 solamente habla Maestros , y 
»Catedráticos de Teología , y Artes ; pero aun de las demás facul-
t a d e s Mathemáticas , y Artes liberales. Comenzaron a oírle , y 
» á inquirir los grandes fundamentos qua tenia ; y i pocos días apro-
» barón su demostración, apoyándole con el P. Maestro Fray Diego 
«Deza Catedrático de Prima de Theologia, y Maestro del Principe 
D . Juan. » Constituit Columbus pergere ad Salmantinam Academiam, 
zieluti ad illam qua ín hac Monarchia omnium scientiarum mater est. 
Magnum ibi presidium invenit in iasigni Conventu S. Stephani Pa-
trum Dominicanorum , in quo universa cultiores littera tune ftorebant-, 
cum non mido ibi degerent Magistri, & Moderatores Cathedrarum 
The o logia atque P hilos ophi.e ; sed reliquarum insuper faculta tum Ma~ 
thematicarum , Artiumque liberalium. Columbum disserentem audire ti 
caperunt, in ejus que valdt Jirmas ratimrs inquirere, postque dies pau-
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jnaris originem inquirentes , prastermittimus Anaximandn,& Dio-
genis opiniones adserentium , quod d principio totus kcus , qut 
tos ejus demonstra tionem probarunt, ipsumque prasidio fidserunt P. 
Magistri Fr. Dldaci Deza Primarii Theologi<e Pro/essoris , ac D. 
Joannis Principis Pr<ec*ctoris. Quapropter Columbus ipse inquadam 
Epístola , quam Bartholomaeus de las Casas Episcepus Chiapa: iti Hist. 
Gener. India. 1. j . c. 29. origlnale'm se vidisse testatur, Z\Z2Z\ '. » 
»que debian los P^eyes Catholicos las Indias al Maestro F.Diego de 
» Deza , y al Convento de San Estevan de Salamanca. » Reges Catho-
licos debitares Indiarum esse Magistro Fr. Didacó de Deza , & Con-
ventui S.Stcphant Salmanttca,' idelicet vjuia i; CQngillum Coluir U prona-
r u r | t , utque a Regibus probaretur , curarunt. Idípsum reíeríur in quo-
dam suppücilibelloa Patribus nostris Salroantinis Majestati Cathoiici Re-
gí!' Philjpi V . initiohujus saculi porrecto, tipisque edito; dicitur enim ibi 
S' n. 1 . sqq. » Acudió ( Colon ) á los Reyes Catholicos Don Fer-
n a n d o , y Doña Isabel, los quales , como prudentes, no quisieron 
*>determinarse en un negocio tan arduo sin consulta iarga de hombres 
" doctos , y de quien tuviessen la sastifacclon mas plena : y ass¡ le 
»remitieron á este Convento de San Estevan, para que allí exami-
«nassen sus designios, y r a i nes. Llegó Colon á S. Es-tevan año de 
« 1 4 c ! 4 . y alii encontró quien le entendiesse , y atendiesse sus razo-
" l i e s ' detúvose largo tiempo aposentado en el Convento, y assistiendo-
" le este con tedo Jo necessarío , para su persona, y viajes; tenien-
" xí SC ^ l r i e s n i ° tiempo largas, y frequentes confidencias entre los 
* Maestros de Mathematicas, que habla alii entonces; y convencido , y 
«aclarado, que Colon tenia razón en su propuesta; por medio de los 
*» -Religiosos fueron convencidos los hombres mas celebrados , que 
"tema España en aquel tiempo : y assi se tomó por obra el infor-
"rnar á los Reyes , ayudando á Colon los Religiosos en todas sus 
"Operaciones.^ Fue con el á la Corte el Prelado de el Convento con 
"otros Religiosos, y Maestros ; y estos le introduxeron con los R e -
informando con el á sus Magestades, y certificándoles de lo 
" seguro , é in poitante de el assurrpto. Pero quien mas se singulari-
z o fue el doctlssimo Maestro Fr. Diego de Deza, entonces Cathe-
•» orático de 1 rima de Salamanca , y despues Maestro de el Princi-
"P e D. Juan , Inquisidor General , Arzobispo de Sevilla; y Arzobispo 
" electo de Toledo. Este maestro habló á los Reyes diversas vezes acom-
pan ando siempre a Colon , hasta que pasó al nuevo Mundo, que 
" t h U ? . e l día 3 . de Agosto 1 4 9 1 . .»Perrexit Columbus ad Reges Ca-
poteos Ferdinandum, & Isabellam , qui cum prudentes essent no-
erunt m re tam dijjuili quidpiam deliberare , inccnsultis viris doc-
n¡ ' i]U> cmn"'0 possent de re judie are ; Ita que ad hunc S. Stepha-
•onventum illutn pergere juserunt ut ejus consilia , & rat iones ex a-
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est circa terram, erat humidus, Í£? plenus aqua, jedf dessicca-
tus fuit á Solé per evaporationem bumidi 9 & illud quidem quod 
tnini subjicerentur. Columbus ad S. Stephanum pervenit an. 1484. 
invenitque ibi Vivos , qui eum intelligerent , ejus que atiende vent ra-
tionibus. In eo Conventu diu permansit, eodem prestante quidquid 
illi necesse erat, etiam ad itinera instituenda. Sa'pe tune , ¿ir diu -
turne inita sunt colloquia inter Mathematicarum Magistros qui ibi 
iunc aderant; & postquam conclusum , atque demonstratum fuit C9-
lumbi propositionem ratione niti ; agentíbus iisdem Fratribus convic-
ti fuerunt Viri celebriores qui tune in Hispania aderant •> reique sta-
tus expositus Regibus fuit, Fratribus ipsis Columba in ómnibus ejus 
operibus opem ferentibus. Comitatus eum ad Aulam fuit Frases Con-
ventus cum aliis Fratribus , 6" magistris, iique ipsum ad Reges 
introduxerunt, Majestatibus suis cum Columbo denuntiantes re i sta-
tum , certumque , ac maximi momenti exitum adserentes. Potissimam 
vero operam prastitit doctissimus Magis, e* Fr. Didacus de Deza eo 
tempore Primarius Catedra Moderator Silmantica ; deinde Principis 
D. Joannis Preceptor , Inquisitor Generalis , Archiepiscopus Hís-
pale ns i s , & electus Archiepiscopus Tole ta ñus. Is apud Reges pluries 
verba fecit, adhibito semper ín socium Columbo , doñee iter ad no-
vum Orbem arripuit , quod contigít die 3, Angustí 1491 . Atque haec 
quidem Salmantinl Patres declaraban! supplices Catholico Regí Ph¡-
lipo V . De prima Columbi in novum Orbem profectione. Similia re-
fera nt Antónius de Remezal in Htst. Chíapae, & Guathemalae 1. 2. 
c. 7. n. 3. 52. & Joannes Melendez ¡n Híst. Provincia Peruanas 
Ord. Praed. 1. 1 . c. 1 . 6. qui etiam 7. describit verba Ear-
tholomaei de las Casas testantis se audivisse Archiepiscopum Deza ad-
serentem, que havia sido la causa de que los Reyes Catholicos ac-
c-eptassen la dicha empresa , y descubrimiento de las Lidias : se fuisse 
caussam , quare Catholici Reges dictum acceptassent opus , & India-
diarum detectionem. Vide etiam Fontanam in mo?ium. Do minie, ad 
an. 1492. & Lefebure in Manuali Hist. Spondaní; eodem anno n. 
27. & Bullar. Ord. Praed. Tom. 6. 295. 
Quid vero Si adderemus , Vascum de Gama an. 1497. omuium 
primum superato promontorio Capitis Bonae Spei, ostendisse, mare 
alluens Africam meridionalem , esse continuum , eam separare á ter-
ris meridionalibus adhuc ignotis í Quid si adderemus insuper a Ftr-
dinando Magellanes , á quo fretum dictum est Magellanicum itinere 
in novum Orbem instituto fuisse demonstratum , Americam meri-
dionalem a terris meridionalibus esse separatam , continuumque esse 
mare atlanticum cum mari pacífico» Quid si praetérea adderemus, Se-
bastíanum de Cano, occiso Barharis Magellano , primum omníum ¡ri-
tiere maritimo orbem universum fuisse cmensum j atque propterea pro 
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evaporavit , secundum eos causavit aerem , ££ ventos. ///» l autem 
quod est relictum nondum exsiccatum est mare , ut post Plutar-
emblemate in scuto habuisse mundi typum cum hac epigraphe : Pri-
eta/ circumdedistime\ Vide Hildebran. Comp. Geograph. Cluver. Dec. 
G' 10. Qua in re deceptus fuit Wolfius. scribens Geogr. 6. 
An. i g ig.primus omnium Ferdmandus Magellanes intnvallo 1 1 2 4 . 
dierum\ An. 1577 . Franciscus Dracus Anglus intervaíla 1056. die-
vum . , , directo constanter ad occidentem itinere , ab oriente in Eu-
ro pam redierunt. Magcllanes enim ¡n Europam non reddit sed a Bar-
baris in Insulis Philipinis quas detexerat fuit occissus. Quid si Hue-
tio subscriberemus ajenti Dem. Evang. Tom. 1 . prop. 4. c. 7. Viam 
tnhas oras instituís se Columbum Hispani cujusdam navarchi indicio cui 
nomen Alphonsus Sandio ab Huelva ? Quid denique si commemora-
re vellemus Alphonsum de Ojeda, in cujus navi tanquam viatorum 
unus receptus fuit Americus Vesputius ; Cristophorum Guerre Vin-
centium Yanes Pinzón, Didacum de Lepe, Rodericum de Bastidas, 
Antonium de Torres , Franciscum Albuquerquium , Lopum Soa-
res , Ferdinandum Cortesium , Joannem Ponze de León , Franciscum 
Hernández de Cordova , Joannem de Grisalva , aliosque plurimoa 
qui ad utramque lndiam navigarunt; Regnaque integra detexerunt ? 
Sed 8c multo jam ante Hispani ob marítima itinera & negotia ce-
leberrimi erant. Víderi potest Liber Catalano idiomate ínscríptus La-
bre de Consolat deis fets maritims, idest, Liber Confulatus gesta-
rum maritimorum , ex quo Angíi, & Hollandi regulas hauserunt com-
mercii maritimi. In calce extat Diploma Martini Regís Aragonum &C. 
quo confirmantur privilegia Consulatus maritimi Barcinonensis, Pers-
pectum quoque est, Gaditanos jam á vetutissimis temporibus com-
mercia cum Carthaginensibus , Se Romanis , aíiisque nationibus íniis-
se m utroque mari interno f & externo , usque ad sinum Persjcum, 
«t magna^ eruditione ostendít D . Petrus Rodríguez Campomanes in 
Regio Hispaniae Senatu pro Regio Fisco Advocatus, cum ad Han-
íionís Periplum é Graeco in Hispanum idioma ab ipso translatum 
adnotatíonibusque illustratum , quod quidem Gerardus Vossius op-
tarat ín Not. ad Melam ; tum in Antiquitate maritima Reípublícae 
Carthagínensis eidem Periplo pramnissa. 
Haec cum ita sint, quis ferre Tiraboschíum , & Bertínellium po-
terit ^ quí post Munsterum , Sí Auctorem Epistolarum Judaicarum 
«i Hispanos calamum acuunt, quasi in bonarum Artium ignoratione 
^ersati fuerint, versaríque pergant, ob neglectas Mathematicas scientías 
delectati Arabum barbarie > Imperitíne dícendi erunt Mathematica-
r u r n 1 1 ' 1uorum meminimus, Vir i , qui Golumbi probavere consilium, 
nec probavere tantum , sed opem tulerunt , & apud Catholicos Re-
ges ut exequutioni mandaretur, instarunt? Viri qui marítima sus--
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c h u m L 3 . d e Plac. c. 16 .refertS .Thom.2.Meteor . lect. i .Quae enim 
tanta vis Solis ut terram á mari secemeret , tantamque aquae 
cepere itincra difficilima? qui caeteris aperuere viam , qua per immen-
sas Occeani semitas possent terrarum orbem circuiré! Vir i qui vastis-
sima detexere Regna, & Provincias pene innúmeras ! Quomodo sine 
Náutica itinera instituere maritima tam difficilia ; sine Geographia & 
Astronomia Nauticam scire ; sine Arithmetica , Geometría , & Tri-
gonometria has scientias caliere potuissent ? Quid vero Hispani, & 
Lusitani in utraque India eftecerint, atque efficere non desinant, po-
tissimum in California, auspice Catholico Rege Carolo III. nemo ig-
norat. Innúmeros e sylvestri ad civilem traduxere vitam formam Regi-
missis instituere-.Urbesconstruxereiquodque magis est.efteras Gentes Chris-
to per Baptismum cojunxere : Ecclesias condidere : construxere Templa 
Deo vero , cultu daemonis ablegato : Religionem Catholicam inve-
xere : Sanctos Christo genuerunt plurimos. Quam in rem cum aliorum 
Ordinum Viri sanctitate, ac scientia praestantes tum Fratres nostri 
industriam contulere suam , ut in Bulla Canonizationis S. Rosa; Li-
manac denuntiat Clemens X . Romanus Pontifex : nam de Peruvia-
na Regione ait : In quam . . . primus Ule penetravit Ordo qui sin-
gular! hujus S. Sedis Apostolice privilegio , Pradicatorum titulo jam 
diu insignitus fuit, ér ante alios Peruviana gentilitati Sane tum Je-
su Christi Evangelium enunciavit,primus que ibi salutífera pradicationis 
verbum suo sanguine ob signando, universam illam gentem ad ccenam Ag-
ni providi efficaciter invitavit cujus voce, labore , 6" cruore aurifica 
illa térra excidta, ad exhilarandam universa tam militantis quam 
triumphantis Ecclesia ccenam inter cateros Christiana pietatis illius 
Regionis flores , Deo , Angelis , 6" hominibus suaveolentem protulit 
Rosam. Tam insignia opera hominibus tribuentur in ignoratione ver-
satis , & sola Arabum barbaria: delectatis l Delectent Tirabos-
chium, & Bettinellium Poemata Dantis, aut Novell» Boccacii cos-
que appellent Paires Italica eruditionis ( Non agnoscunt Itaii-ejusmo-
di Patres , quorum opera Ecciesia proscripsit. V ide quae de Dante scrip-
sit S. Antoninus Chron. p. 3. tit. 2 1 . c. 5. 2. nam Ib. c. 10. 
§. 2. de Boccaccio ait : Boccaccius poeta Florentinus edidit libros 
in vulgar) vanitatibus plenos Hispanos delectant innúmeras Gen-
tes ad Christum aductae. 
Sí autem de Hispanorum eruditiene dicendum foret, defficeret díes. 
Meminerint Tirabeschius, & Bettinelius , Hispanos ne in ipsa qui-
dem Poesi cuipiam locum cedere ; nam Corneille , & Molliere ce-
lebres Ín Gallia Poetae, Hispanorum Poemata imitan non sunt de-
dignati , ut adversus Auetorem Epist. Judaicarum ostendit Valig-
nanius Epist. 14 . In ipsis Romanensibus librum celeberrimum His-
pani habeat, in omnia fere idiomata transiatum. De Arabum de-
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copiam exicaret, qua satis esset, ut terra appareret arida ? C u m B o r -
netio potms erit agendum , qui , ut confíctam á se fabuiám de 
cantata barbarie describimus Dutensii verba Orig. des Découvertes 
&c. l o m . 2. c. 6. »Les Arabes se sont applíqués avec beaucoup 
" d assiduité á I' étude des sciences . . . Nous avons une quantité 
« considerable de leurs écrits dans les grandes bibliotheques , qui ne 
" sont jamais pervenus á notre connoissance . . .Cependant ceux qu¡ 
" se_ s o n t donne la peine de fouiller avec soin dans ees manus-
»»cnpts , ont éte bien recompenses de leurs travaux par la con-
» noissance, qu lis y ont puisée de plufíeurs idees neuves & origina-
dles , & d' inventions curieuses , & útiles.» Arabes scientiarum stu-
dns magna se assiduitate applicuerunt. Voluminum ab ipsis edi-
torum ingens extat numerus in majoribus bibliothecis , eaque numquam 
"d notitiam pervenere nostram. li tamen qui illa diligenter evolve-
runt, premium natisunt suorum laborum\plurimas enim inde hauserunt 
eognitiones , ideasque novas , 6" archetypas , atque inventa erudita, 
cr utilia. Ita autem rem se habere , apprime constat ex Bibliotheca Ará-
bico Hispana Escurialensi edita auctoritate, & auspiciis Catholici Re-
gís Caroli III. ad scientias , bouasque artes promovendas apprime in-
tent, Nam in praefatione Tom. 1 . haec leguntur : Arabum ingenia 
cupiditas sciendi vehementior ad nobiliores reconditioresque disciplinas 
Pnilosophiam videlicet, Mathesim , Medicinan*, Historiam Naturalem 
ferdiscendas exacuit . . , conquisitis undique Gracorum , Syrorum 
Persarum , ¿Egyptiorum , Indorum, libris , atque in patrium sermo-
nean quam avidissime translatis : adeo ut ¿ Gracis ( omitto esteros ) 
fere neminem aut Philosophum , aut mathematicum , aut Medicum 
audires• non Arábico vel interprete loquentem, vel explanatore clarius, 
eolios ñusque disserentem. Quo factum , ut multa preclara Graca 
Gentis scripta ; qUíe nec Grace, nec Latine omnino extant, ad nos-
tram ttsque atatem Arabica litteratura quasi custode , pervenerint. 
Omnis porrogeneribus disciplinís prastantíum quanta hic Auctorum 
copia ? Quam multos aut ingenii sublimitate, aut mentís altitudi-
ne , aut sermonis nitore ; & afiuentia preclaros eorumdem Inter-
pretes reperire est > Haec vero in totius illius Bibliothecx serie demons-
trantur, indicatis per summa capita codicibus magno numero, & 
Auctorum Arabicorum nominibus. Ex quibus perspicue sequitur, ve-
hementer fuisse deceptos júniores Philosophos plerosque omnes , qui 
artiurn, & scientiarum corruptionem in Aiabum barbariem referunt: 
nam licet quinto Ecclesiae seculo , & deinceps artes, & discíplínae 
ae nmentum passae fuerint; id tamen praxipue adscribendum est Wan-
aai is , Humus, Alanis , Gothis , Herulis, Sarracenisque illis , qui am-
piincandae dommationi studebant , & bellis cuncta vastabant ; ídem 
n e a d c u nrereis Arabibus dici non potest , potiw>imum de illis 
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telluris primigenia forma , de qua infra agemus , aliqua ratio-
ne probare videretur , Platonis in Phcedone aliqua ex parte sen-
qui in Hispania degebant; hi siquidem scientias, & artes magno stu-
dio coluerunt, & propagarunt; licet nonulli fuerint , qui depravato 
Aristotele , sententias adversus Religionem induxerunt , ut Averroes 
contra quem scribit S. Thomas Opuse. 16 . invecta sententia de uni-
tate intellectus, qua in re Spinosx praeivit. Ipse Bettinellius Ri/or. 
par. 2. 3 14 . fatetur , Arabes Hispanix transtulisse scientias in Ita-
liam, praesertim Astronomiam. Quid ergo malí egerunt Hispani vol-
ventes Arabum libros , ex quibus magnam in omni scientiarum 
genere comparare sibi eruditíonem poterant , Grxcosque Auctores 
Arabice loquentes audire, imo non Grxcos tantum sed Syros Per-
sas , jEgyptios , Indos! Quod autem Hispani olim legermt, expen-
derintque Arabum libros, qui deinceps , Arabibus expulsis latuerunt 
in pluteis Bibliothecaium , abs dubio est. Nam S. Raymundus de Pen-
nafort jam seculo x m . instituerat in Ordine Prxdicatorum Regiis 
impensis publicas Scholas Hebraicas, & Arabicx linguae; & in Ac-
tis Comitiorum Provincix Hispanix ejusdem Ordinis anno 1 250. To-
leti habitorum , Fratres nostri adsignati fuerunt ad Studium Ara-
bicum, quorum unus fuit noster Raymundus Martini cujus summa 
peritia in Linguis Hebraica, Arabica, & Graeca Orbi litterario no-
tissima est. V i d e Echardum De Script. Ord. Prxd. Tom. 1 . pag. 
396. sqq. Itaque dici nennisi per injuriam potest. Arabes Hispanix. 
Hrspanosque alios , qui illorum evolvere libros , fuisse in barbarie ver-
satos & in ignoratione bonarum artium. Tale est autem quorumdain 
ingenium, ut de Auctoribus, eorumque operibus, qux nunquam le-
gerunt, imo ne viderunt quidem judicium proferant, & barbaros pu-
tent, quos non intelligunt. 
A t fingere líceat de Arabibus olim Hispaniam incolentibus quod 
versati fuerint in summa rerum barbarie ; an propterea universos His-
panos barbaries infuscasset? Adeatur Collectio de Scriptoribus Rerum 
Hispanicarum , ex Bibliotheca Roberti Beli angli. Occurret Faralipo-
menon Hispania Joannls Gerundensis Episcopi magnx eruditionis his-
toricx , & Geographicx plenum , ipsumque dicatum Ferdinando & 
Isabel!x Catholicis Regibus. Invenientur libri i x . Roderici Archie-
piscopi Toletani De Ostrogothorum Historia, iisdem Regibus dicat» 
& parí eruditione referti. Item Historia Hispanica Roderici Sane-
ti Episcopi Palentini Henrico I V . nuncupatx, opus immensas erudi-
tionis. Item Chronicon Rerum Hispanicarum. Joannis Vasx i Brugen-
sis eleganíi stylo , & incredibili rerum antiquarum peritia -conscrip-
tiim. Item Anacephalaosis Alphonsi a Carthagena Burgensis Episco-
pi ; aliaque insignia opera reperientur. Quis autem tales, tantosque 
Scriptores barbariem coluisse dixerií! Quid vero? an barbaria accen-
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tentiam resiovant de magna abysso süb térra latente, quam tar* 
tarum v o e a n t , de qua sententia scribit S , Thomas 2. Meteor. 
«endi erunt ludovicus Vives» Antonius Augustinus, Osorius, Pe-
trus , Se Alphonsus Ciacconii, Victoria, Petrus, Se Dominicus So-
to , Ludovicus Granatensis , Mekhíor Canus ; Sepulveda, Florianus 
de Ocampo, Aloysius de Marmol, Franclscus Quevedus, Benedic-
tus Feijoo , Henricus Flores, Emmanuel Bernardus de Ribera, Mar-
tinas Martínez, Didacus de Torres, Peretius Bayeríus, JoannesMu-
ñoz , innumerique alii, quorum in R e litteraria publica tam precla-
ra sunt merita , tamque ilustrís fama 5 
Sed de nuglecta recentiori Philosophia reprehenduntur Hispaní. Haud 
nos latet. Verum si sermo sit de hypotesíbus juniorum philosopho-
rum non videmus, quare ab avito philosophandi genere debuerint 
Hispaní recedere , cum & ipsi júniores philosophi pugnatissime inter 
sese decertent, quodque unus affirmat , alii negent , nec iidem saepe se-
cum ipsí coqveniant in una eademque constituía hypothesi, ut muí-
t¡s jam exemplis ostendimus. Recte personatus Aristotelicus in Dial, 
x i . Philos. Scept. Martini Martinez ajebat : ..Sí todas las Phlloso-
» phias son fabulas, según Verulamio . . . fabula por fabula cada 
»qnal guarde la suya. » S i universa Philosophia Verulamii senten-
tia fabula sunt , fabulam pro fabula , quisque retineat suam. Quid 
autem aliud quam meras hypotheses complectuntur systhemata recentium 
Philosophorum i Wolfius de Studio Astron. c. 9. 309. de New-
tono sic scribit : Laudant quídam JS'eutonum , quod ex Philoso-
phia naturali eliminaverit hyphotheses , qui tamen hypothesibus indul-
get ín iis ipsis , in quibus eam ab iisdem abstinere existimant. Quid 
enim attractio , seu gravitas universalis, qua per modum attractio -
Mis repvesentatur , aliud est , quam hypothesis , qua in gratiam quo-
rumdam phanomenorum sumitur , 6" ad omnem deinde materiam ex-
tenditur ) Immo nonne explicatio systkematis mundani , qua praci-
pua pars est Printipiorum Philosophia naturalis mathematicorum, 
per motum prcjeitionis , & gravítationem in solem aut centrum Pla-
neta primar ¡i , hypothesis philosofica est? En quantum in Philosophia 
profecerinius : nam adhuc in fictionibus versamur ; quid enim aliud 
hypotheses , quam fictiones animi sunt ? Accedit plerosque illis con-
fet is hypothesibus belium indixisse adversus Religionem ad impie-
tatem propagandam , unde postremis hisce temporibus auctus magno-
pere est incredulorum hominum numerus. Tantum ergo aberat ut His-
paní Rellgíonis , ac Pietatis eximií cultores , hypotheticas hasce Phi-
osophías^ advocare , suisque propinare Adolescentibus debuerint, quin 
eas longissime arcere judícaverint; tum quod nulla esset in hypo-
thesium commutatione utílitas; tum quod periculum creari Adoles-
centibus posset, qua ín Fide Caüaclica naufragium fucerent; ac prae-
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lect. 5. earaque re futa t ; statuit , Oceanum esse portionem a b y s -
si aquarum , q u a in telluris primigenia álveo continebantur: de -
terea commoditas eis eriperetur comparandi se ad Theologicas disci-
plinas , quarum praecipua debet esse cura in R e Christiana publica? 
nam ipso ¿tente Leibnítio homine Lutherano , cujus verba descrip-
simus Tom. 2. %. 1 4 1 . not. 3. Scholastica Philosophia ad Sacram 
Theologiam máxime est accomodata. 
SÍ autem de erudito ac vero philosophandi genere loquamur habent 
Hispanos innúmeros egregios Viros , qui eruditissima in qualibet Phi-
losophiae parte edidere volumina. Ñeque hic veteres commemorabo, 
quorum non vacat texere catalogum. A d posteriores^ veniam. Ludo-
vici Vives libri de corruptis artibus tanta sunt philosophica erudi-
tione referti, ut stupere Bruckerum fecerint Tom. 4. par. 1 . 1. 2. c. r. 
Fetrum Joannem Nuñezium Sciopius De Schol. & stud. rat. appellat 
Philosophorum fucile principan, Se Schottus in 1 . Suasoriam Senec®, 
Philosophorum insignem. Monzonii Opera Philosophica quam erudi-
ta , & elegantia sine, quisque si legerit viderit. Gomezium Pereiram 
qui ante Cartesium Brutis animam eripuit: & Franciscum Vallesium 
cum in Opere de Sacra Philosophia tum in aliis Operibus pra:sertim 
McJivis nemo imperitos , aut barbaros dixerit ; sunt enim eorum li-
bri magna eruditiotne referti, licet Vallesii opus de Sacra Philos. non-
nulla contineat, ob quae in indicem librorum prohibitorum fuit reía-
tum. Medicina, & Anatomía á Physica sejungi nullo modo possunt. 
Quot autem praeclarissimos Médicos , & Anatómicos Hispani habue-
rint , longumesset describere. De illis, qui claruere seculo X V I . ser 1-
bit Lampillas par. 2. Operis de Hispanorum litter. Diss. 5. 6. De 
reliquia videri potest Bibliotheca Hisp. Nicolai Antonii. Cum Physi-
ca etiam conjuncta est Historia naturalis , in qua certe Hispani sin-
eularem sibi comparavere gloriam. Extat opus Francisci Hernández 
de naturalikus productionibus Mexici, ad quas investigandas missus 
fuerat á Catholico Rege Philipo II . quasque invenit , & descripsit im-
pendió ducatorum 60000. quod quidem opus Hispánico idiomate fuit 
primum editum Mexici anno 1 6 1 5 a Francisco Ximenes, qui adno-
tationes addidit, & observationes de varíis simplicibus á se repertis 
in Hispaniola , in Insula S. Dominici, aliisque Insulis Indiarum Oc-
cidentalium ; & deinde latine redditum editum fuit Roirae an. 1649. 
V i d e Ephem. Rom. an. 1 7 4 5 . a. 1 2 , Addere possemus Garciam 
ab Orto , dequoHaller. Bibliot. Bot. Tom. 1 . p. 333. primus, ait 
glaciem fregit & naturam vidit ; item Alphonsum de Fuente , Fer-
dinandum López de. Castagneda, aliosque multos , qui in hac Philo-
sophiae parte exceluerunt. Sed satis erit indicasse opus egregium Gal -
lice conscriptum hoc titulo , Catalogue systematique , & raisonne des 
cwiosttés de le nature & de í art, qui compossent le Cabinet de M. 
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hiscente autem térra vi caloris solatis , erupisse abyssum aqua-
rum , q u a t é r r a visceribus -continebantur , easque esse ipsum 
Davila, editum Parisiis anno 1 7 6 7 . In eo extat admiranda plañe 
collectio rerum rarissimarum pertinentium ad regna animalium, & ve-
getabilium fcim terrestrium , quam marinorum ; & ad varios ordines 
lapidum , mineralium , bituminum fossilium, &c. quas praefatus Da-
vila magnis laboríbus, & impendiis eollegerat spatio plurium anno-
tum. Quae quidem colkctío initium dedit Regio Musaeo de Historia 
naturali a Catholico Rege -Carolo I I I . Matriti excitato datis etiam 
epistolis in omnes Americas Regiones, quibus pr-aecipit, ut quaecum-
que inventa in illis fuerint ad naturalem Historiam locupletandam 
raritate preclara, Matrhum mittantur, in Musseum illud inserenda, 
quod sane ditissimum evadet , totoque Orbe celeberrimum, & cum 
caeteris minime comparaedum. 
Praestaret modo agere de Hispanorum eruditione in Mathemati-
eis , aliisque scientiis , & Artibus. Sed de Mathematicis jam demons-
tratum est , quam in iis claruerint Hispani seeulo X V . A t multo 
jam Ante Alphonsus X I . Castellas Rex summa polluit rerum Astro-
nomicarum peritia , ut testes sunt Tabula Alphcnsina , quas Ule edi-
dit anno 1 2 5 2 . ad emendandas Ptolomaei tabulas. V ide Wól f ium 
de praecípuis scriptis Mathemat, c. 9. 25. Addimus -Hieronymum 
Muñoz Graece , Hebraiceque peritissimum , qui Instituticnes Atith-
meticas , Geographiam , & librum edidit de Cometis in Gallicam 
linguam translatum ; item Didacum Perezium de Meza , cujus ope-
ra Geométrica, Gosmographica, Geographica , Arithmetica, Naulica 
recenset Leo Hallatius in Api,bus Urbanis ; item Joannem Rojas qui 
Planisphaerium elaboravit quod describít, ac valde comendat r.osíer 
Ignatius Dantí insignis Mathematicus , Se Cosmographus Gregorii X I I I . 
in 4. p. Tract. de usu , & fabrica Astrolabii. í tem Jacobmn Fal-
«onum, qui opus vulgavit de quadratura circuli; item Andream Gar-
ziam de Cespedes , qui libros conscripsit de Navigatiorifc, de Hydro-
graphia , de novis instrumentis ad metiendasdistantias , & altitudines, 
Se de Mechanicis ; item Petrum de Medirá in opere de Arte Nautt-
ca ¡n Germanicam , Gallicam , Se Italiccam Linguas translato; item 
Petrum Joannem Nunnesium Grcece , & latine peritissimum in Opere 
de Arte navigandi ; item Antonium de Naxera in Navigatione spe-
cúlativa , Se practica nefornláta ex observationibus Tychonis Brahei 
ítem Petrum Cirvello in cursu quatuor MatHematicarum Artium & 
de correctione Kalendarii; item Bartholomaeum Antistium in Geogra-
phia universal! ; item Rodericum Hamorensem in Geometria, Chro-
nologia , Cosmología, & in Chartis nauticis; item ThomamVíncen-
tium Tosca in Compendio Mathematico de viniversis scientiis math'e-
•maticis, quod ego pluris fació , quam Elementa matbematica W o l -
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mare , íta ut Occeanus nihil sit aliud, quam biatus magna 
abyssi ad fundum usque patefactce. 
fii. Nullus autem esset dicendi finís , si de reliquis Hispanis Ma-
thematicís texendus esset cathalogus. Mittimus ad Bibliothecam Ni-
colai Antonii , in cujus Indice materierum recensentur Hispani Scrip-
tores , qui de Arithmetica , G-eometria , Gnomonica , Optica , Pers-
pectiva , Astronomía , Geographía , Cosmología , Chronologia , Ñau-
tica , Mechanicis, Militari. Venatoria, Agricultura , Archítectura , Plas-
tice, Aurificina, Geoponica , Metlícis , Fossilibus , Chymicis, &c. 
disseruerunt. Silentio tamen praetereundum non est Opus filustre ins-
criptum : Relación histórica d' orden de S. Mag. para medir al-
gunos grados de Meridiano terrestre, y venir per ellos en conosci-
miento de la verdadera Figura , y Magnitud de la Tierra, con otras 
varias observaciones Astronómicas , y Phy sicas \ por Don Jorge Juan 
Comendador de Aliaga en el Orden de S. Juan , Socio Correspon-
diente de la Real Academia de Ciencias de Paris , y D. Antonio 
de Ulloa de la Real Sociedad de Londres. Hí enim á Rege Catho-
líco míssi fuerunt versus iEquatorem : eo tempore, quo a Rege Chris-
tianissimo míssi fuerunt Coniamine cum aliis versus eundem iEqua-
torem , SE Maupertuisius cum Sociis versus Polos , ad observandam te-
rae figuram & magnitudinem. In eo autem Opere Auctores ílli non 
modo Astronomía?, ceterarumque Mathematicarum scientiarum , sed 
Historias etiam naturalis sutnmam peritíam ostendunt. 
Reliquum foret, ut de Hispanorum erudítione in aliis facultatibus 
ageremus. Verum si haec attingere vel strictim vellemus, numquam 
esset dicendi finís. Satis erit iaudasse opus , quod anno superior! 
prodit Matriti: ita inscriptum : Obras de Don Antonio Rafael Mengs 
Primer Pintor de Camara del Rey , publicadas por Don Joseph Ni-
colás de Azara , Caballero de la Orden de Carlos III. del Consejo 
de S. M. en el de Hacienda, su Agente y Procurador General 
en la Corte de Roma. Claríssimus Editor multarum litterarum vlr, 
eximiíque íngenii ; SE solida; eruditionis , ad Tractatum Mengfii de 
Pulchritudine eruditissimum Commentarium suum , «5c ad alios Trac-
tatus doctissimas Adnotatíones adjecit, quibus plañe constat , quam 
ipse sit in Veterum , ac Recentium Philosophorum lectione versa-
tus ; Se quam acerrimi criterii non in rebus Phílosophicís tantuin 
verum etiam in Antiquis rebus , SÍ ad pingendi Artem pertinenti-
bus. Ne plura addamus , vetant adnotationis limites, quos jam ex-
cessimus, Ha:c autem diximus, non ut quempiam laoesseremus, ñe-
que ut Italorum f aut aliarum Nationum detraheremus laudi; sed ut 
Hispanis debítus tnbueretur honos. Italí enim ut aliorum non in-
vident laudibus; ita nec detrahunt. 
Facere tamen non possuinus, quominus pauca describamus verba 
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3 7 9 Videtur autem ita dicendum I . quidem , quia sive pro-
funditatem ( 1 ) , sive latitudinem maris consideremus : nullam 
in natura vi reperiemus , qua potuerit excavari térra in tan-
tum hiatum ; cujus enim h«ec erit vis ? non aquarum, qua; ter-
Danmiani a Goes in eo quod de Hispania edidit Opere recensito 
in cit. Collect. Script. Rer . Hisp. Ule siquidem post inultos laú-
dalos Hispanos Viros doctrina preclaros. Hi omnes, inquit , His-
pan? fuere : ex quo apparet, nostrates non tam infeliciter discere: 
nec verbositate , & simulatione sapientiam ostentare , vel tam muí-
tis nominibus barbariem colere, quam Munsterus in suo novo Pto-
lomao pradicat. . . Quamobrem ut doceat ita esse quod dicit, opus est, ut 
nobis depromat vel unum Senecam , Quintilianum , Portium Latronemf 
Avicenam, Lucanum , Prudentium , Justinum , Columellam , Orosium 
Melam , Silium , Martialem, Juvenalem , & alios istis símiles , fr 
[tum damnet Hispanicam indolem . . . Quod si nunc non tot cha-
tas obliniunt Hispani, quot nonnulli faciunt , nec edendis alienis 
libris plagium committunt, ni hilo deteriores illis , qui se furtis libra-
rum venditant, existimandi sunt. Edunt fortasse Hispanipauca, sed 
edunt sua, necfalsaríi hac in parte, nec fures r est que nobis is ta 
modesta scribendi vatio cum Jtalis communis. Non incesso ullam gen-
tem , quorumdam vitia tantum attingo , & qui de vitiis suis genti sua 
gloridm , aliis nationibusprobrum concinnant. 
( 1 ) De maris profunditate nihil certi statui potest, cum non ubi-
que sit eadem. Plutarchüs in vita iEmilii eam acquat 10. stadiis. Pli-
nius 1. 2. c. 202. stadiis 1 5 . Cleomedes 1. i . stadiis 30. Varcmus 
1. r. Geograph. c. 1 3 . prop. 6. eam aequat montium altitud ini, si-
ve quatuor müliariis italicis. Al i i minorem esse dicunt. Ex Nauta-
nim Relationibus major profunditas maris non excedit dua milliaria. 
Verum hxc omnia incerta sunt. Nautas enim bolide utuntur ad illam 
investigandam , sed saepe funis, cui plumbum adnectitur , ab aqua 
¿efluente , vel ab aliquo vórtice in girum agitur. A d mensurandas 
profunditates majores Hookíus in Transact. Philos. instrumentum tra-
d i t , quod ibi , vide, si placet, 9. & 14 . A d maris profundum 
quandoque descendunt ii quos Urinatores vocant. Variae adhibitae sunt 
machina:, ut possent homines sub aqua vivere competenti tempore. 
ín eum finem excogitata íiiit Campana Urinaria , quam descriptam. 
reperies in Comp. Transact. Philos. Tom. 2. par. i . c . 5. §. 6. Hal-
leyus ibidem novam invenit methodum perficiendi Campanam Uri-
nariam , qua possit homo diutius vivere sub aqua ad profunditatem 
brachiorum 30. Quae quidem inventio deservire potest iis potissimiun 
qui margaritas, corallia, aliasve res sub aqua maris ad notabilem pro-
iunditatem quaerunt. Tota ars in eo consistit , ut aer Campana con-
tentus , sa;pe mutetur, ut sit aptus ad respirationem. 
Tom. IV. A
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ram cooperiebant: nam licet ab incumbente aqua potuerit v a -
llis quapiam formari post plura sacula j quis tamen dixerit, 
tam magnum hiatum sic esse formatum , prasertim quod ab om-
nium hominum , & historiarum memoria integer semper fue-
rit , ut modo est Occeani alveus, N e c etiam vi ignis subter-
ranei ; nihil enim tale videmus factum post plura sacula. in iis 
locis , in quibus Vulcani saviunt. 
a 8o I I . N e c dici potest hunc alveum á Deo prima om-
nium causa fuisse ef fectum: nam si Deum immediatum haberet 
auctorem , aliquem saltem ordinem , mensuram , & proportío-
nem in ejus f o r m a , & partium dispositione notare liceret: cum 
tamen ibi universa sint c o n f u s a , incomposíta , confragosa , nec 
aliam retineant figuram , quam illam q u a consequkur ingen-
$em quandam ruinam. Huíc ergo adscribenda est maris origo ( i ) . 
Propositio. Origo maris repetenda est immediate á Deo in ipsa 
mundi nascentis exordio. 
2 8 1 ^ i P a m clare hanc propositionem S a c r a X i t te ra tradunt, 
u t Burnetii adsertio cum ipsis apertissime pugnet. N a m Gen. 1 . 
X. 9. seq. ubi sermo est de operibus tertia diei , sic habetur : D i -
je/* vero Deus : Congregentur aqux, qucs sub ccelo sunt , in lo-
cum unum: et appareat arida. Et factum est ita. Et vocavit 
Deus aridam terram , congregadonesque aquarum appellavit Ma-
rta. Divino igitur imperio, non agentium naturalium vi con-
g r é g a l a sunt a q u a , earumque congregationes, sive alvei quam-
libet profundi , Deo jubente f o r m a d , maria sunt (2). Maris igi-
tur origo repetenda est immediate á Deo in ipso mundi nas-
centis exordio (3). E t per h a c patet responsio ad j?nmum. 
( 1 ) H x sunt rallones Burnetii in telluris theor. Sacra. 
( 2 ) Maria, inquit., non mare ad destgnandam pluralitatem hcorum 
Aqua , ut advertit S. Tkomas 1 . p. q. 69. a. 1 . ad 3. Hinc vero colligi-
tur, jam ab initio nascentis mundi aquas maris á Deo in plura lo-
ca fuisse divisas Mare , inquit S. Basílius Hom. 4. Hexaem. ti. 4 . 
unum est . . . Sed aquarum coaeervationes , idest, sinus qui se-
tundum propriam figuram d terra circumjacente comprehensi sunt, ma-
ria Dominus appellavit. V ide Theodoretum q. 12 . in Gen. 
( 3 ) Ñeque obstant verba Psal. 2 3. v. 23. v. 2. ubi de orbe ter-
rarum dicitur : Ipse super maria fundavit eum. Ut enim explicat 
S. Thomas in eum Psal. terra est skca, frígida ; unde nec tx 
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282 A d secundum responidemus , rationem iilam Burnetii 
si quid probaret , probaturam quoque , terram quam appellat» 
primigeniam non esse a Deo : nam ut ipse statuit ( 1 ) , ea tellus 
originem traxit e« Chao : quis autem in Chao ordinem , men-
suram , & proportionem inveniet quas si in Chao forent , non 
amplius esset Chaos , quod confusionem , & inordinationem 
plurium rerum significant. Ve l ergo opportebit , ut Burnetius 
productionem Chaos , & térra casui cum Epicureis adscribat; 
vel fateri c o g e t u r , posse á Deo esse aliquod quod non omnino 
sit in se ipso ordinatum: quod tamen Deus sapientia sua in o r -
dinem redigit. Multa enim nobis inordinata videntur , quas ta-
men Deo sapientissimo ordinatissima sunt. Et sane si nulli in 
mari scopuli forent , millas cavitates , nulli recessus , ubinam 
quaso se reciperent pisces undis undique jaetati ? undenam her-
bas col l igerent , quibus vescerentur ? quo loco consísterent m a r -
gar i ta , cora l l ia , totque conchyüorum, & ostreaceorum spe-
cies? Intolerabilis plañe impudentia Burnet i i , qui ex ordine, & 
proportione, quam homuncio non videt in f o r m a , & disposi-
tione partium mar i s , ex trípode def in i t , ejus alveum non esse 
effectum immediate á prima causa* tametsi D i v i n a Li t tera Deum 
pradicent immediatum maris auctorem. N o n tamen negamus 
aquam ipsam decursu temporis magnas in mari cavitates ef fe-
cisse; cum aqua naturaliter excavet te r ram, per quam decur-
rit j ut in fluviis apparet, 
A R T I C U L U S I I . 
Utrum mare sit aitius térra. 
283 ! E n hac controversia divisi sunt non modo Philosophí, sed 
etiam Eccles ia Patres , Aristóteles (2) Cicero (3) , Pliníus (4) 
PUtant ,mare esse elevatius térra , eandemque opinionem sequu-
ti sunt S . B a s i l i u s ( 5 ) , & S . Augustinus ( 6 ) , eamque probabi-
motu , nec ex jluxu pars una continuatur alteri, & ¡deo indiget humore 
continente , & continuante ; & sic fundatur , vel conjirmatur super 
aquas, & rursus-.í^j-í super maria fundavit eum, » id est juxta, sicut alibi: 
super jlumina Babylonis illic sedimus &c. V i d e S . Basilium Hom. cit. 
( 1 ) Loe. cit. c. 4. ( 2 ) L . 1 , Meteor. c. 1 4 . 
( 3 ) L. 2. de nat. Deor. ( 4 ) E . 6. c. 29. 
( 5 ) Hom. 4. Hexaem. n. 3. 
(ó) L . 2. de Gen. ad lit. c. 1 . quamvis t Enar. in.Psal. 1 35 . 
A a 2 
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íiorem reputat S . Thomas ( i ) . Contra Strabo (2) , & S. Chrysos-
tomus (3) , cui accedere videtur S . Hieronymus (4) , existimant 
terram esse mari aitiorem. 
n. 7 . docere videatur, terram ab hominibus habitatam, aquis circum-
fluentibus superminere. In utroque autem loco monet , ita hanc quaes-
tlonem esse tractandam , ut ne quis putet, eam esse in Sacris Lit-
teris definitam , sicque increduüs occasio pra;beatur libros sarctos fa-
cilius irridendi. Similia scribit S. Thpjmas q. 4. de pot. a. 1 , 
( 1 ) 1 . p. q. 96. a. 1 . ad 2. Alare, iñquit,/j'í altius térra, ut 
experimento compertum est in mari rubro , ut Basilhts dicit. Idem 
repetit in Psal. 32. Et 1 . Meteor. lect. ult. Terra JEgypti , ait. 
invenitur dtmissior mari cireiimstantt, propter quam causam impe-
diti sunt quídam Reges , ne conjungerent dúo maria ; videliceí ]Víe-
ditarraneum cum mari rubro per unum ex ostiis , quibus Nilus in 
Mediterraneum intluit. Reges illi fuere Sesostris Darius Pvex Persa-
rum , & Ptolomanis. Plinius loe. cit. explicar quomodo hi Reges con-
jungere utrumque mare tentaverint: Daneon portus , inquit, ex quo 
navigabilem alveum perducere in Nilum primus omnium Sesostris 
jEgypti Rex excogitavit , mox Darius Persarum , de'mde Ptolo-
m<tus sequens , qui & duxit fojfam latitudine pedum centum , altitudine 
triginta, in longitudinem triginta septem millium CCCC. passuum usque 
adfont es amaros. Ultra deterruit mundationis me tus. Scimus, Ducaeum in 
cít.loe. S. Basilii adnotasse , ea quae ibi dicuntur de JEgypto quod sit 
depresior mari rubro, decerpta esse ex Aristotele ; cum tamen Stra-
bo natione JEgyptlus scripserit 1. 1 7 . de Dario Medo : Hic quo-
que pene absolutum opus deseruit. Falso enim persuasus est, rubrum 
mare ¿Egypto esse sublimius, ideoque si medius isthmus hicideretur 
¿Egyptum a mariobrutamiri. Verumhaec ostendunt quidem Strabonein 
in ea persuassione fuisse, inqua fuerant ii omnes, qui Sesostri, qui Dario, 
qui Ptolomaeo auctores fuerunt tentandi communicaíionem maris r futrí 
cum Meditarraneo per Nilum ; ñeque enim eam suasissent, si putassent; 
inare rubrum esse altius iEgypto. R e s tamen ipsa demonstrat Mathe-
maticos Egypti sapientiores , quos certe consulere illi Reges debue-
re , existimasse iEgyptum depressiorem esse mari rubro ; vel saltem 
vehementer ea de re dubitasse. Quis enim credet, Ptolomeuin prac 
caeteris post ingentes sumptus quos erogare debuit in ducenda fossa 
quam Plinius describir ; á cocpto destitisse ob inanem t nullaque ra-
tione fultum timorem? Certe Romani, qui ubique terrarum tot in-
signia , & pene incredibilia monumenta reliquerunt magnificentiae 
su® , opus illud perficere non omisissent , postquam iEgypto , Pa-
laestina , aliisque locis mari rubro finitimis potiti fuerunt eos tamen 
deterruit idem metus , qui priscos illos Reges deterruerat. 
( 2 ) Loe. cit. ( 3 ) Hqpi. 9 . ad Populum. 
( 4 ) Ifl Psal. 3a. 
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284 Videtur autem ita dicendum , I . quia nisi mare esset 
depresius terra , non possent ilumina tendere ¡11 mare , cum aqua; 
non sit proprium ascendere , sed descendere. 
285 II . Insula in medio mari sunt ipso mari elevadores^ 
alioquin aquis obruerentur. N o n ergo tena est mari deprcssior. 
2bó. 1 1 1 , Si mare esset elevatius térra , ejus aqua in ter -
ram dcfíuerent , quippe naturalis aquarum motus est in decii-
viorem locum 5 vel si continerentur, hoc esset contra earum 
ttaturam, adeoque v io lentum, quod dici non potest : nam ut 
S . Augustínus ( 1 ) inquit , sic D:us aiministrat omnia qucc crea-
vit , ut .ipsa proprios motus exercéfe , & agere sinat. 
287 I V . Nav i s aquali vemorum flatu , velocius fertur , cum 
descendit , quia fertur etiam proprio pondere, quam cum as-
cendit } tune enim renititur gravitas. Si ergo mare esset alnus 
terra , navis solvens é littore , aquali vento , segnius fe r re -
tur accedens vero ad l ittus, celerins pergeret, i m o r u e r e t ; u t 
lapis é loco ediLiori evolutus : quod tamen experientia refra-
gatur. 
288 V . Qui é Lusitania in novam Hispaniam iter mari-
timum instituunt , progressi per 1 5 . gradus , vident solem ori-
ri , ¿k occidere una hora tardius: quod accidere non posset, 
si mare in tumorem consurgeret; sic enim sol eis citius debe-
ret or i r i , quemadmodum iis , qui montem conscendunt. 
289 V I . E x t e r r a , & mari fit unus globus terraqueus^ 
qui dicitur totalis , propterea quod omnia corpora ipsum com-
ponentia ad ejus centrum petunt. Aqua porro cum sit corpus 
fluidum , ad libellam componitur , ita ut ejus superficies ex o m -
ui parte aequaliter distet á centro terra . N u l l a est ergo pars 
aqua altior terra. 
Propositio. I . Nonnullce partes terree elevatiores sunt nonnullis 
partibus n aris. I I . Probabiiius tamen videtur , universum ma-
re universa terra esse elevatius. 
290 -IL rima pars tam est perspicua , ut probatione non egeat: 
iriontes enim qui sunt prope mare , Insula qua in medio ma-
ri sunt , imo , & littora ipsa ostendunt , quasdam terra panes 
altiores esse quibusdam partibus maris. (2). 
( O 7 . de Civ. c. 30. 
( 0 Ita explicatur iliud Psal. 106. v. 23. Qui discendunt tna-
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2 p I Ita que prob. altera prop. pars. Si Scriptu-ra phrasim 
consideremus, haec multis in locis testari videtur , mare uni-
versum esse aitius universa térra. Jobi 38. v. 8. Quis conclu-
sit os i iis mare y quando erumpebat quasi de vulva procedens ? E t 
v . 10 , sq. Circumdedi illud terminis meis , & posui vectem , 3 
ostia , & dixi: Usque huc venies , & non procedes amplius , 3 
hic confringíS tumentes fluctus tuos. Psalm. 1 0 3 . v . 9. Termi-
nutn posuisti, quem non transgrediente : neque convertentur ope-
rirs terram. Et J e rem. 5. v . 22 . Qui posui arenam terminum 
mari, prcec-?ptum sempiternum quod non prceteribit j £f> commo-
vebuntur, á non poterunt ; & intumescent fluctus ejus y & non 
transibunt illud. Porro si a q u a maris universi essent depres-
siores térra , non opportuisset mari ponere vectem r & ostia, & 
terminum , q u a transgredí non possent tumescentes fluctus ejus. 
Videtur ergo conformior esse modo loquendi Sacrarum Litterarum 
adsertio statuens , mare universum aitius esse universa tér-
ra ( 1 ) . 
292 Pra terea , si mare esset depressms térra ; cum a q u a , 
Deo jubente , fuerunt congregata , in térra ipsa effodi debuis-
sent tam magni hiatus , qui possent aquas illas omnes recipere. 
Quo vero fuisset asportata ingens illa térra congeries , qua hia-
tus illi erant repleti? N o n enim Deus in nihilum eam redegis-
set. In loca fortasse , ubi sunt montes? At maris lat i tudo, lon-
gitudo (2) , atque profunditas longissime superant montium mo-
les. Adjecta fuit superficie! térra detecta ? Atqui h a c ne dimi-
dia quidem pars est Occeani, reliquorumque marium. C o n g r e -
re in navibus; dicuntur enim descendere quia respectu montium & 
ipsius littorís aquae maris sunt decliviores. 
( 1 ) Vide S. Basiltum Hom. 4. Hexaem. & S. Ambrosium I. 3. 
IleXticm. c. % • 
(2) Nonius Marcellus in 1 ib.quem de superficie maris edidit, conten-
dit, eam esse minorem superficie térra: detectas. Ricciolus I.l.Geogr.c, 7 . 
putat superficiem térra* esse nd superficiem maris, u.t 8. ad 5. Verum e:c 
recentioi ib.us observatíoníbus videtur constare , superficiem maris esse 
duas tertias partes superficiei térras detectae. S. Thomas in 2. d. 14 . 
a. 5. ad 3. Quanto , ait, aliquod elementum est subt'dius, tanto est 
majus in quantitate (id est volumine): & ideo aer est major quam aqua, 
& aqua quam térra. Vide S. Ambrosium 1. 1 . Hexaem. c. 3. n. 13 . ubi 
lucretii impietatem videtur redarguere , cui visum fuit , caruis?e concilio, 
& providentia , quod mare tantum terrarum oCcuparit. Consule etiam 
Eugubinum Perennjs Phil. i. 7 . 
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gatio igitur aquarum non ita fuit f a c t a , ut effossis solummo-
do in térra magnis hiatibus, a q u a omnes in ipsis congrcgatse 
essent térra detecta depressiores , aut aqualis superficie!, .sed ita, 
ut aqucc in majorem altitudinem sint elevatce in loco , ubi sunt con-
grégate ( 1 ) . Aqua igitur in medio peiagi est altior térra. 
2 9 3 A d primum respondemus , ruare in littore non esse a l -
t'us térra , sed in medio peiagi , ut dictum est ( 2 ) ; ilumina au-
tem decurrunt ad l i t tus , ib,ique eorum aqua permixta cum aquis 
niarinis , inciplunt fluere motu maris : quare nihil obstat quomirius 
tendantad m a r e : nam quousque perveniant ad littus, per a l -
Veum declivem feruntur. 
294 A d secundum dicimus , ratiotiem illam probare dumta-
s a t , aliquas tér ra partes alüores esse quibusdam partibus maris. 
295 A d tertium respondet S . Thomas ( 3 ) , quod jussio Dei 
naturalem motum corporibus prcebet. Unde dicitur, quod suis na -
turalibus motibus faciunt velle ejus (4). Vel pote si dici, quod na-
turale esset , quod aqua undique esset circa terram , sicut aer un-
dique circa aquam , S terramsed propter necessitatem ftnis , ut 
scilicet animalia , & plantee essent super terram , oportuit , quod 
tdiqua pars terree esset discooperta aquis, Quod quidem ... Sacra 
Scriptura attribuit potestati div.in<e, non solum in Gen. sed etiam in 
Job, c. 38. ubi ex persona Domini dicitur : Circumdedi mare ter-
minis meis : & jFer. 5, Me ergo non timebitis , ait Dominus , qui 
posui arenam terminum mari ? Quod ergo mare non operiat ter-
ram , est ex Dei potestate. N e c ulla aquis infertur vis : tum, 
quia nullam vim Deus creaturis infert , cum faciunt verbum ejusj 
tum quia , ut alibi dictum est (5) , violentum non est , quod 
fit secundum ordinem causarum , quarum una sub altera con-
tinetur. 
( 1 ) S. Thom. i . p. q. 69. a. r . ad. 2. 
(2) prjec. (3) Loe. cit. ad 4, 
, (4) Similia scripserat S. Basilius Hom. 4. Hexaem. n. 2. 7u , 
*nquit, optime quidem post Dominicum imperium motum aqua cog-
Koveris, aquam videlicet qUoquoversum Jluere, instabilemque esse , & 
Juapte natura ad devexa , & comava loca dilabi, Sed quid prius 
® ttnuerit virium, ante nimirum quam cursus hi ei isto pracepto 
'ngtgneretur , nec nostri ipse, nec quemquam qui noverit audisti. 
' l f l j a t>llm vocem natura esse ejfectricem , ac per praceptum 
na quod creatura datum tune est , modum ac ordinem creatis r#-
Us m futurum imponi, 
(5 ) Tom. 2 . 26. 
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296 Ad quartum dicimus, de veíoeitate majori , vel minori 
motus naviíum á l ittore, &l ad littus nihii certi constituí posse: 
nam aquae maris paulatím attoluntur , ita ut nonnísi in medio 
pelagi sint altiores. Praterea tot diversi sunt motus maris cau-
san cum á v e n t i s , tum ab astu , ut diversitas ilia velocitatis 
deprehendi nullo modo possit. Accedunt etiam ilumina, qua 
diversa ratione , & Ímpetu in mare influunt , aliaque particu-
lares causa. 
297 Ad quintum respondemus, tarditatem illam prodire ex 
diversitate Meridianorum; quia Sol citius appellit ad Meridia-
num orieataliorem , quam occidentaliorem, ut estperspicuum (1) . 
298 Ad sextum dicendum, altitudinem maris ita non pro-
liibere, quominus ex ipso , & terra fíat unus globus totalis , si-
cut nec montium altitudo ímpedit, quominus terra sit globosa. 
Etsi vero aqua sit corpus fluidum , & ad libellam sensibiliter com-
ponatur; negari tamen non potest, qu i n sphaericam, vel ta tem 
spharoideam figuram habeat simul cum terra : nam ut supra di-
xim is ( 2 ) , superficies convexa aquae spharica est. Quid ergo 
impediet, ne aquae maris ad libellam se componere sensibiliter 
videantur , & nihilominus in medio pelagi in altitudinem extol-
lantur? Quacumque ratione explicetur as-tus reciprocus maris, 
aqua intumescentes in altitudinem extolluntur, & nihilominus 
in medí > mv;i videntur ad sensum composita ad libellam. Licet 
vero pa tes superiores aqua non ita distent á centro terra , sicut 
partes inferiores; sustinentur tamen á partibus i nferioribus, sic Deo 
jubente, ut terra apta sit habitatio animalium,& plantarum,ut dic-
tum est (3)» 
A R T I C U L U S I I I. 
Ufum salsedo sit mari nativa, vel aliunde hausta , S 
adscitiiia. 
299 U t de maris origine supra quasivimus, ita nunc qua-
' ( j ) Vide Wolfium Geogr. §. 25. 
(>) Tom. 3. 562. not. Imo. 
£3) 295. S. Thomas explicans verba Psal. 32. v. y. Congre-
gaos sicut in utre aquas maris : » Aqua , inquit, congregata ¡n t tre 
.»habet tumorem , & elevatíonem , non tamen defluit , quiá retíne-
tur a pelle utris ; sic aqua congregata in mare habet tumorem, & 
tamen non fluít, quia contínetur virtute divina. »Vide Theodore-
tum de curandis Grscor. afíection. Serm. 4. & Na¿ianz. Or. 34. 
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rimus de tnarini salis origine. Prsetermittimus autem tum A n a -
ximandri , & Anaxagorae sententías , qui censuerunt, mare esse 
humoris primi reliquias , quse pras adustione salsa: remanserínt(i)^ 
tum Empedocl is , & Antiphontis existimantium , mare eess sal-
sum , quia est veluti sudor é térra expressus, quem calor d e -
coxerit (2) ; tum Metrodori putantis , aquas maris esse salsas, 
quia , sunt per terram quasi percolatae, veluti lixivium per c i -
ñeres (3). N a m , ut ex Aristotele (4) animadvertit S . Thomas (5), 
hi loquendi modi causam non reddunt salsedinis maris , imo p u g -
nant cum rat ione; aqua enim , quae per evaporationem é mari 
elevatur longe minoris est copiae , quam tota maris aqua, ut pos-
sit hsec pef illius evaporationem íieri salsa (6). Et similiter quie-
té O "Vide Plutarc. I. 3. de Plac. cap. 16. 
CO Vide Arist. 1 . 2. Meteor. c. 3. 
( 3 ) V ide Plutar. loe. cit. (4 ) Loe. cit. 
( 5 ) Ibid. lect. 5. 
(6) S. Thomas ib. expendens horum Philosophorum opiniones ele 
priore quidem ita scribit : » Cum inquít , redeunte per pluvias aqua, 
» quae evaporavit, necesse sit, quod aequalis multitudo aqiuc conser-
» vetur supra terram, ut supra dictum est, necesse est, quod etiam 
«primo , antequarn Sol*inciperet desiccare , mare esset sakum vel si 
*pnus non fuit salsum , ñeque posterius salsum erit, ex quo tc4* 
•» aqua , quae elevata est ; redit . . . Si autem etiam a principio ma-
» re erat salsum , remanebit assignare causam salsedinis. » De senten-
cia autem Empedoclis haec habet : Forte sufficienter dixevat ( Em-
pedocles ) si intendit methapherice dicere secundum modum poeticum. 
uere enim aliquid per metapkoras pertinet ad Poetas : & proba-
' est > quod Empedocles , qui metrice scripsit, ut dicitur , mul-
ta Wetaphorice protulerit. Sed tamen sic aliquid dicere, non sujfn'it 
cl cognoscendam naturam rei, quia res naturalis per sim'üitudinem 
pía assumitur in metaphora , non est manifesta . . . Non enim 
Jlt manifestum per metaphoram, utrum scilicet sudor remaneat sal-
sus per separationem alicujus, quod erat dulcissimum in poculo aut 
efficiatur salsas per cornmixtionem alicujut, sicut accidit in a quis, 
i11* colantur per etnerem , quia permixtione cineris Jiunt salsa, vel 
amara, Et eadem causa videtur de sapare urina, qua est superjtui-
as collecta in vesica : quia hujusmodi superfiuum fit amarum , ér 
asum, cum humidum potatum sit dulce. Sic igitur ita est quod aqua 
tur t'L calcetn fa amara » etiam cum urina defertur , imeni-
in •Ca res virtutis, qued possit sais ara /acere: nam 
oasts , ttt quibus resident conservatur urina , invenitur quadam li-i 
no sitas salsa : & similiter est in sudor e . . . Si, ¡nquam 'ita es 
Pom. IV. Eb 
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nam tanta posset aqua per terram perco lar i , aut per sudorem 
exprimí , ut satis esset ad mare vast iss imum, & perenne cons-
tituendum ? 
300 Itaque accedimus ad philosophos recentiores. Hi pr i -
mum reprobant opinionem Aristotelis , quem statuisse tradunt, 
exhalationes á térra emissas , quae mixta cum vaporibus plu-
vias f o r m a n t , causare maris salsedinem , propterea quod plu-
via in mare decidit maxima copia ( 1 ) . Reprobant etiam senten-
tiam , quam Scho la Peripatética a f f ingunt , de salsedine maris 
orta ex radiis solaribus jugiter adurenübus maris superficiem, 
in quam incidunt $ ex hac vero a q u a adustione oriri salem (2). 
in htis tribus rebus & metaphora de sudore est bene acepta , ma-
nijes tum est , quod etiam in mari erat causa salsedinis aliquid ter-
restre admixtum aquis. Quid autem sit, quod facit salsedinem in 
eorpore animalis, in sudore , ér urina , cognoscitur , quia est illud 
quod subsidet residuum ab eo quod attrahitur in usum alimenñ nu-
triti : & hoc quidem est causa salsedinis , quia non est digestum. Sed 
quid sit illud quod hoc modo posset facere salsedinem in mari adhuc 
esset dicendum Empedocli. A d hace aliam rationem addit , quia vi-
delicet, desiccata , & calefacta tanta multitudine aqua quanta a 
mari segregatur, tamen tota aqua maris salsa remanet. . . unde 
non videtur ; quod aqua maris, cum sit major pars , quam aqua 
elevata per evaporationem , ex hoc possit jieri salsa. 
( 1 ) De mente Aristotelis non satis constat. Nam 1. 2. Meteor. 
c. a. ait : quod potabile est, 6* dulce, universum ob levitatem atto-
liitur : quod autem salsum est, pra pondere subsidit non in suo ip-
sius proprio loco . . . Is enim locus , quo contineri mare cernimus, 
maris non est , sed potius aqua. Maris autem videtur , propterea 
quod pars salsa subsidit pra pondere; dulcís vero , ac potabilis ob 
levítatem attollitur Y í d e S. Thom. ibid. lee. 6. 
( 2 ) Diximus hanc opinionem affngi Scholae Peripatética: cui reip-
sa eam affingit Turrius Elem. Phys. Tom. 6. 189. Nam revera 
nullus Peripateticorum, quod sciamus, ¡llam fuit amplexus. De S. Tho-
ma dicemus infra. Nunc describimus quae habet Chrysostomus Javel-
lus 1. 4. Meteor c. 5. ex B . Alberto Magno : » Díco , inquit • oin-
»ñera salsedinem aquarum esse ex una duarum causarum,, vel ex ad-
» mixtione vaporís terrestris , vel ex transitu aqu® per terram adus-
»tam. Propter primam mare est salsum ; propter secundam aliqui 
»fontes, & fluvii sunt salsi. Pro evidentia primí adverte ex Alber-
»to in 1. 2. tract. 3. c, 1 5 . quod radii Solis, & aliarum Stellarum 
incidentes super mare, elevant ex eo dúos vapores : unum humidum 
»aqueum & híc extrahitur ex superficie maris , & elevatur in aerem 
» & condensatur in nubem . . . Alterum vaporem extrahit a fundo 
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Dein.de , & ipsi Ín varias dividuntur opiniones. G a s e n d u s ( i ) 
putat , aquas initio fuisse dulces , salsas vero postmodum red-
ditas esse ex collibus, minerisque salis , quem aqua maris e x -
solverit , & in se totum transfuderit. Cartesius autem (2) in ea 
est sententia, marinum salem nihil esse aliud , quam crassiores 
aqua partículas , q u a non vaíeant convolvi , & flecti actione ma-
teria subtilis i ideoque r íg ida s i n t , & in cúspides erecta ins-
tar tellorum (3). Halleyus vero (4 ) , quem sequitur Turrius (5), 
salsedínem maris repetit ab aquis fiuminum in mare confluen-
tibus , &¿ illuc deferentibus innúmeras partículas salium terres-
trium , & biiuminis : additque partes salium producere salem 
neutrum marinum ; partes bituminís amarorem, quem a q u a ma-
rina praseferunt. 
301 Videtur autem admittenda opinio Gassendi : nam ma-
re ingens quídam lacus est. Á q u a autem salsorum lacuum ex 
mineris salís per quas transeunt , salsa effíciuntur. E x mineris 
ergo salís salsedínem sortiuntur a q u a marina. 
302 I I . Nisi sal mari prasto esset ex mineris salinis , cum 
homines tantam salis copiam ex maris aquis eruant (6) , dimi-
marís frígidum , siccum , & terrestrem ; & quoníam crassws , ac den-
» sus est, elevatur virtute solis a fundo ad superficiem maris Se non 
" altius , Se ín superficie dispergítur . . . & calidítas congre-
» gata adeo calefacit, quod adurít illum vaporem ; qui adustue eíficítur 
«sal. »Huíc opinioní non subscribí mus ; putamus enim cum Joanne 
a S. Thoma , qui Se ipse est Peripateticus , Trac. 7 . de mari ^ ejus-
que sal se diñe c. 3. explicari per eam non posse , quare mare sit sal-
sum minírne vero magna ilumina, Se stagna, qux jugiter feríuntur a 
Solé. Verumtamen sfLeibnitio Hist. natur. 4- T ° m - 2- °PP-
20^. explicare lícuit originem salís maris ex combustione telluris ao 
ignis thesaurís conditis in ejus visceríbus ; cur, non licebat illis 1 en-
patheticís eam originem explicare ex adustione vaporis terrestns vir-
tute solis» Interea Turríus Scholx Peripatetícx universx imponítcum 
ait illam docuisse, aquam maris esse salsam, quia radii solares adu-
runt ejuí. superficiem. 
( 1 ) De Meteor. Epic. I i o i . 
(2) De Meteor, c. 3. 
( 3 ) De hac Cartesii opíníone nihil dicendum arbitramur, cum s t 
omniuo conficta ex prxiudiciis trium elementorum, qux ipse cons-
tituít, 
( 4 ) In Transact. Anglic. r.. 344. 
( 5 ) Loe. cit. 1 9 1 . " 
(6) In plurrbus locis invenitur sal fossílis. In Polonia : in Ca-
B b 2 
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minueretur salcedo maris : quod tamen salsum est. 
303 I I I . Videtur dicendum cum Hal leyo : nam flumina in 
mare continuo deferunt innúmeras partículas salium terrestrium 
sulphurum , bituminum , & c . q u a cum non sint volátiles 3 in 
mare recipiuntur, in ejusque aquis salsedinem , & amarorem 
producunt ; neque enim salsedo maris similis est salsedini a q ü a , 
ín quam sal commune injicitur , sed longe diversa ; nam & 
amara est , & nauseam , ÍU vomitum qu ndoque producit \ 
licet a q u a marina deponant aliquando salem, non ideo tamen 
íiunt potabiles : quod indicat , bitumen, & olea diversa cau-
sare in eis amarorem i l l u m , excitareque stomachi fastidium. 
304 I V , Praterea eadem Halley opinio confirman videtur 
ex quibusdam magnis lacubus : qui nullam cum Occeano com-
munionem h a b e n t , & eorum aqua salsa sunt , propterea quod 
plurium tíuminum aquas excipiunt, q u a nullum habent exitum. 
Sunt autem ii lacus Mare Caspium , Mare mortuum sive Lacus 
Asphahites , Lacus Mexicanus , & Lacus Titicaca in R e g n o 
Peruano. Hi lacus salsi sunt propter ilumina in eos influen-
tia ; aqua enim i l labentes } deponunt in eis partículas salinas, 
q u a in vapores resolví nequeunt : & cum partícula i l l a sa-
l ina exitum non inveniant , salsedo in cis lacubus jugiter au-
getur idque magis confirmat lacus Genesareth , sive Mare Ty-
beriadis in Scripturis memoratus, qui cum ut catera flumina 
exitum habeat , dulces habet aquas, 
Propositio, Salsedo maris I. neque á mineris salis in mari 
existentibus : II. neque á Jiuminibus in mare confiuen-
tibus repeti potest, III. Sed causatur ex admixtione va-
por is terrestris , simul cum adustione radiorum solariurn; 
adsoque est mari adscititia, 
3 0 í IF^rob . i , p. Si a q u a maris salsedine imbuerentur á sa-
linis mineris in mare existentibus oporteret ; ut omnis Occea-
ni fundus é sale constitisset, iisque mineris aquis resoluíis de -
berent n o v a substituí á quibus salsedo maris conservare!ur p r a -
sertim cum tanta salis copia é mari extrahatur. Quis autem affir-
labria, in Catalonra , in Transilvania , & alibi extant mineras salís 
fossilis purí , quem vocant salem gemma • In Hungaria , in Rusia, 
in Comitatu Tiroli eruitur sal montanus, ad modum lapidis , qui 
educitur ex aquis maris adhibit© calore Solis, v«l ignis. 
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m a b i t , postquam Gassendus ipse fassus est & experimenta con-
firmant, terram q u a sub mari e s t , vel arenosam , vel argiila-
c e a m , vel compactara esse ad modum rupis, nec ullus unquam 
deprehensus fuit in inari , aut mons sa l i s , aut salís fod ina(x)? 
306 Alteram partem probamus ratione S , Thoma (2). Si ex 
fluminibus in mare confluentibus orketur maris salsedo , mul -
to magis ilumina ipsa deferencia ad mare partículas salium ter -
restrium , sulphurum , bituminum & c . aliquam saltem sal-
sedinem habere deberent. Atqui a q u a fluminum nullam pror-
sus salsedinem habent (3). Salsedo igitur maris repetí nequit ab 
aquis fluminum cum particulis salinis & c . in mare* effusis (4), 
( ¡ ) Quod ait Varenius 1. 1 . Georgr. c. 13 . prop. 8. Insulam 
©rmum nihil aliud esse , quam candidum , Se durum sal, non obs-
tat tum quod simlle non legatur de alia Ínsula ; tum quod resolu-
ta tándem foret illa Ínsula, si ex ea salsedinem mare circumstans 
mutuaretur, 
( 2 ) 2. Meteor. lect. 5. » Qui dixerunt, admixtionem terrae es-
» se causam salsedinis maris, non sufficienter ostendunt, quare ma-
»re est salsum. Dicunt enim, quod térra habet multos sapores se-
»cundum diversas sui partes: ita quod térra quam fluir;ína deferunt 
» ad mare, admiscetur mari, & íácit ipsum salsum. » ( V i d e quam 
perantiqua sit Halley hypotesls. ) »Sed hoc inconveniens videtur, 
quod^ mare sic fiat salsum per admixtionem terrae ; & fluvii non sint 
» salsi , qui sunt minoris quantitatis. Si ergo magna multitudo aquae 
»maris permutatur ad salsedinem ex admixtione terrae, multo ma-
»gi« immutaretur aqua uniuscujusque fluvii. In nullo enim differt 
» aqua maris ab aquis fluminum , nisi per salsedinem aquae, quae non 
«accidit in aquis fluminum , sed solum in loco, in quo omnia flu-
» mina congregantur : SE hoc non videtur possibile , ei sola admSx-
>» tio terrae a fluminibus delatse salsedinem causaret. » 
(3^) vim hujus rationis eludit Halleyus respondens aquas flu-
minum dulces esse, quia cum fluant jugiter ; a supervenientibus aquis 
veluti refrigerantur , particulaeque salinae in eis adeo módica sunt ut 
discerní sapore nequeant. N o n , inquam , eludit: nam licet aqua: flu-
viorum alise aliis succedant, omnes tamen deberent esse referta; mag-
na copia particularum salís , sulphuris , bituminis , &c. quas in ma-
re exonerarent ; ideoque non módica in illis deberet saísedo depre-
iendi ; praesertim si de magnis fluminibus sermo sit. Acccdit , quod 
aquae maiíum pro fluminum quae recipiunt magnitudine ac multitudine 
deberent esse salsiores : quod probari nullo experimento potest. 
(4} Idem Halleyus loe. cit. ut errorcm de mundi actenntate re-
futaret , ¡n alium iinpegit errorem. Itaque statuit , definiri non pos-
se, quoto temporis spati© praecesserit térra creationem Adaini , quia 
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nescímrcs quam longi fuerínt quinqué illí dies, qui eam proecessisse 
dicuntur in Sacris Litteris, in quibus dicitur etiam : m'ille anni an-
te oculos titos tamquam dies externa , qua prateriit. Adamus ve-
ro cum fuit creatus terram invenit omni animantium genere reple-
tara. Ut igitur mundi aetatem Halleyus definiat , hypothesim fingit 
quam Turrius loe. cit. 184 . non reprobat; nimirum, posse du-
rationem rerum á mundi creatioue ¿estiman ex salsedine maris : nam 
observata quantitate salis contenta in quantitate determínala aquae ma-
rinae haustae certo tempore & in determínalo loco ; & post centum an-
uos hausta ex eodem loco, Se in eisdem circumstantiis eadem aquae 
quantitate, si Ín ipsa inveniretur major quantitas salis , quam in 
príorí experimento , posset ex regula proportionis aestimari , quotum 
temporís spatium necessaríum fuerit , ut aqua maris perveníret ad 
eum salsedinís gradum quem modo obtínet. Quam vani sunt filií ho-
minum , ut decipiant ipsi de vanitate ín idipsum ! Olim Cardanus 
per maris salsedínem probare conatus fuit mundi aeternitatem ut dís-
cimus ex Scaligero Exer. 53. levissímo eo argumento, quod mare nun-
quam fuit salsius , quam nunc est; quasí non potuerít initium habe-
re retínereque semper eumdem salsedinis gradum. Modo autem Ha-
lleyus ad aliam se convertit fabulam. Jam Tom. 3. hujus nostrí ope-
ris 80. sqq. probavimus adversus Burnetíum , cujus errorem reno-
val Halleyus, mundi aetatem .usque ad Chrístum non excedere annos 
sex mille círciter : idque ex Scriptura , Se Tradítíone constare di-
ximus ; quibus ex fontíbus habemus etiam, quinqué dies, qui Ada-
mi creationem praecesserunt , non ¡ta fuisse longos , ut eoruxn quí-
líbet centenos , aut míllenos annos aequaverít. Nam quod dicitur mil-
le annos , ante oculos Dei esse tanquam unum diem externum de-
notat; tempus comparatum cum Dei aeternitate reputari debere tan-
quam nihilum ; nimirum , ut S. Augustínus advertit Enar. in Psal. 
89. Ne putarent aliqui mille annos sic computari apud Deum pro 
uno die , quasi tam longos dies Deus habeat; cum hoc ad com-
temnendam temporis longitudinem dictum sit. Quod autem Adamus 
terram repererit animantibus plenam , non indícat, térras creationem 
per plura sécula praecessisse : nam aniinantia illa immediate á Deo 
fuere producía , Se non per generationem , ut Sacrae Litterae tradunt. 
Ut vero ostendamus breviter , quam' sit inanis Halleyana hypothesis 
ad definiendam mundi aetatem animadvertimus x. eam hypothesím 
cum ratione pugnare, ut dictum est. 2. pugnare etiam cum prin-
cipas recentíum Phílosophorum de universali rerum círcuitu quem 
Turrius ipse defendit Tom. 5. 128 . ad 136 . Nam hoc admisso 
rerum círcuitu , sequitur nihil in natura rerum minui, 6" eamdem semper 
muñere quantitatem solidorum, & fluidorum. Quomodo ergo ex ma-
jori salsedine doterminatae quantí taris aqua: marina: constare poterit 
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307 Tertiam partem tradit S . Thomas ( i ) . E t quidem quod 
salsedo maris causetur ex admixtione vaporis terrestris ostendi-
mus ex ipsorum recentiorum principiis. Si Isiewtonum aud¡mus(2>. 
Sales , & vitriola vires refractivas intermedias habent inter corpo-
rum terrestrium , & aqux * & proinde composita sunt ex duabus 
ipsis substantiis. Non spiritus ipsorum distillando, & rectifican-
do , abeunt magnam partcm in aquam 5 pars autem magna super-
est, specie , ac forma tí rra siccce, & fixce , & ad vitrificandum 
aptce. Idipsum docet Macquer. (3) de substantiis salinis univer-
sis. Mérito igitur S. Thomas (4) ait : in mari causatur salsedo ex 
admixtione vuporis terrestris , scilicet ex húmido, & sicco mix-
tis (5). Si autem quaratur , quo ex tempore, & qua agente 
»tas mundi , sí semper eadem manet quantitas solidorum & fluidorum» 
3- Quid Defensoribus aternítatis írundi responderet Halleyus, si ejus 
hypothesi, observationibus, & calculís admisis, dicerent, ante illud 
tempus, ad quod calculi Halleyani pertingerent, extitisse alia & alia 
témpora, in quibus variata pluries salsedine maris, pluries quoque per-
venerit ad eum gradum, quem modo obtinet ? 4. Quid ipse confi-
ceret , si facta comparatione salsedinis centum post annos , haec in-
veniretur minor > 5. Quid, si quis opponeret; salsedinem in uno lo-
co maris posse esse majorém in iisdem circumstantiis , & in altero 
loco minorem l Qurdnam valerent calculi ex regula trium ad proban-
dum initium productionis térra: ! 6. Quid si quis concesis calculis Hal-
leyanis , contenderet, ex iispiobariad sumir.am posse xtatem maris, 
sed probandam superes,se atatem mundi, qui potuisset multis prae-
eedere seculis quin a quae maris essent raísxí Videte ( ne plura ad-
damus ) quam inepta sit Halley hypothesis ad impugnados adserto-
res aeternitatis niundi; quibus potius arma exhibet ad eam adserendam, 
negaía Iraditione , in sersum perversum interprctatis Sacris Litteris 
ex quibus constat, mundum non esse aeternum. 
( 0 In 2. d. 14 . a. 5. ad 5. V ide etiam 1. de sensu & sensa-
to lect. 10. 
(2) Opt. 1. 2. par. 3. prop. 10. 
( 3 ) Chym. theoret. c. 3. (4) Loe. cit. 
( 5 ) Quod ex admixtione terrestris vaporis causetur salsedo , S. 
Thomas 2. Meteor. lect 6. probat 1 . E x -case cereo, quod si dau-
datur , & ponatur in aqua , quod resudat interkis efjicitur dulce 
tamquam depurato terrestri per ceram.. Quod aqua maris plus pon-
derat quam dulcís. 3. Quod aqua maris est grossior , quam aqua 
fuviorum , ita quod naves oneratce plus prtfundantur in aquis fu-
viorum , quam maris. 4. Quod ova si sint plena , supernatant in 
aqua , qua sit falsa per admixtionem salii , & etiam supernatant 
man unde ¿r mare videtur sicut lutum propter grositiem : & hoc 
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causa haec admixtio facta fuer i t? dicimus , eam factam fuisae 
immediate á Deo tertia mundi die , cum jussit ut congrega-
rentur aquas in locum unum, congregationesque aquarum ap-
pellavit maria. N u l l a enim causa creata potest totum elementum 
immutare} atque proinde sicut in Deum tanquam inmediatam cau-
sam referenda est congregatio aquarum in locum u n u m ; ita 
in Deum immediate est referenda commixtio i l l a p r o p t e r quam 
aquae maris salsas sunt (-1). N o n igitur salsedo est aquis nati-
va , sed adventitia , eamque mare habuit acceptam á Deo (2). 
308 Atque hasc quidem de primitiva maris salsedine ; quas 
tamen augerí potest á calore Solis. Quapropter major est salse-
do aquae marinas versus iEquatorem, quam versus Polos : nam 
versus IEquatorem major est Solis calor : qui majorem quanti-
tatem vaporum terrestrium solvit , quemadmodum aqua cal'ida 
solvit majorem salis copiam , quam frígida : majorem etiam quan-
titatem aqua; in vapores húmidos so lv i t , qui elevantur , & non 
eodem relabuntur ; unde venerunt , sed plerumque in loca veí 
temperata , vel Polis viciniora (3). Et idcirco S. Thotma (4) in ma~ 
faciunt salientes ut accipiunt signum , ut sal sit bene mixtum aqua 
ex hoc quod ova supernatant, &c. Cum autem S. Doctor, ait, sal-
sedinem causari ex admíxtione vaporis terrestris ; non ita est intel-
ligendus, quasi omnís vapor terrestris sit sa l , sed qu,ia sal compo-
nitur ex duabus lilis substantiis commixtis certa ratione ; propter quaiu 
sal distinguitur a rebus caeteris. 
( 1 ) V ide Joan. á. S. Thoma loe, cit. 
( 2 ) Cur Deus salsedinem mari tribuerit, plures adferri possunt 
rationes. 1 . Ut esset aptum receptaculum piscíum quorum magna pars 
extra aquam salsam diu non vivit. 2. Ut mare esset aptius ad nat 
vigationem. 3. Quia aqua salsa multas corporibus curandis prxsta-
utilitates. Vide Hipocratem de liquidorum usu. Nonnulii addunt 4. 
rationem, ne aqua maris putrescat. Verum Aristóteles 1. 4. Meteor. 
c. r. id refert ad motum aqua; marís : unde fit ; ut mare in par-
tes quidem dis trac tum celeriter putreat, sed integrum ac totum haud-
quaquam \ & reliqua aqua pari modo quod quidem experiencia con-
firmar. 
(o) Ob ear.dem rationem aqua maris salsior est aestate quam hye-
m e • accedente etiam majori copia imbriura cadentium in mare h i -
berno tempore , exudantibusque flummibus , qua: in mare ínfluunt. 
Haec etiam est , quare in oris Malabarícis, qua; sunt prope iEqua-
torem , aquse maris, cum pluit, minus sunt salsae, ob magnam aquae 
dulcís 'copiam descendentem á monte G a t a / ídemque deprehenditur 
in ora Brasiliensi ad plures lencas , ob fiumen la Plata in mare in-
fiuens. ( 4 ) L o c - c k ' 
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rí , inqui t , causatur salsedo ex admixtione vaporis terrestris , si-
mul cum adustione radii solaris , & hoc prcecipue prope terram, 
& in superficie, In profundo enim peiagi invenitur aqua dulcís (1). 
( O Sunt qui putant, mare regulariter esse magis salsum in fundo, 
quam in superficie, quia particulae sulis ponderosiores sunt particulis aqu®. 
V ide Verdries Phil, nat. part. special c. 4. 6. Si haec ratio va-
leret, mare tantum in fundo esset salsum, quia partículas sulis om-
nes illuc descenderent. Si sal , inquit Newtonus Opt. 1. 3. q. 3 r . 
parva admodum portione dissolvatur in permulta aqua ; particulx 
salis non ittique ad imum sident, licet superficie graviores sint quam 
aqua , sed diffundent se <equabiliter per totam aquam. Portio au-
tem salis respectu aquae maris est admodum parva. Hinc recentiores 
alii Philosophi contendunt non minorem esse maris salsedinem in fun-
do , quam in summitate. V ide Sturmium Phys. elecL t. 2. 225 . 
seqq. Ita vero ab urinatoribus deprehensum esse ajunt in vasculis pro-
pe fundum maris caute repletis. Sed quomodo urinatores id potue-
rint caute peragere in mediis aquis undique circumdantibus, expli-
candum erat; & similiter erat probandum , ipsos descendisse ad 
eam profunditatem , quae reperitur in medio peiagi. A t , inquiunt, 
machina inventa fuit ab Hookio , quae describitur in transact. Anglic. 
11. 9. ¿k 24. ( V ide fig. 4. ) nimirum composita ex capsula qua-
dam, cujus valvulae , superior & inferior ita brachiis ferreis aptan-
tur,ut cum capsula in aquam immergitur , aperiantur valvulae, & aqua 
libere transeat per capsulam ; claudantur vero valvulae , cum capsu-
la a pondere appenso deducta pervenit ad fundum maris ; sic au-
tem examini subjecta aqua fundi deprehenditur aeque salsa. Admitti-
mus machinam; sed primum explicandum erat ab Hookio, ad quam 
profunditatem maris demiserit capsulam : nam experimentum instituí 
oportebat in medio peiagi. Deínde qua ratione constabit , capsulam 
pervenisse ad fundum maris, & non potius ab aqua defluente , vel 
ab aliquo vórtice fuisse actam in gyrum , ut in bolide ssepiissime ex-
periuntur Naucleri ? Nos autem , etsi definiré non audeamus , utrum 
in universo mari aqua fundi sit dulcis; dicímus tamen in aliquibus 
saltem maribus aquam fundi esse dulcem , ut prope Insulam Eaharem. 
in sinu Pérsico expertus fuit Linschotanus in relat. itln. Orient. & 
similiter in fundo maris Goani , ut plures Itineratores testantur. Ati 
autem id sit ex fluminibus subterraneis se illuc exonerantibus , ad rem 
non facit : nam S, Thomas non quaerit de causa ob quam aqua fun-
di sit dulcis , nec de universo mari loquitur , sed de locis pelagosis 
in quibus reperitur piscis dictus Malacie. Quod satis erat ad respon-
uendum argumento sibi objecto. Cacterum quod aqua maris non sit 
«que salsa ¡n superficie, & in profunditate, Musschembroekius ip-
se testatur Elem. Phys. 7 1 2 . scribens, salem, qui aqux marina 
Tom, IV. Ce 
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309 A d primum respondemus , lacus quosdam , imo, & p u -
teos, & fontes salsos esse , vel quia á mari per occultas vias 
salsedinem hauriunt, vel quia inter eundum per térras salsas , sal-
sedinem contrahunt ; ut infra dicemus. Id autem de teto ma-
ri dici non potest , quod scaturigines non habet , nec alias quam 
dulces excipit aquas. 
3 1 0 A d secundum dicimus , salis copiam , quae é mari erui-
t u r , minimam esse , si cum immensa (Xceani vastitate compa-
retur. Si quod autem est dispendium , suppleri potest ex vapo-
ribus terrestribus in mare perenniter intiuentibus. 
3 1 1 A d tertium respondemus , partículas salium, sulphurum 
&í bituminum , q u a in mare per ilumina deferuntur , vix in nu-
mero haberi posse , si cum inmensa vastitate maris conferantur. 
E t licet volátiles non sint ( excipe partes subtiliores ) si tamen 
comparentur cum salís copia , q u a é marinis aquis educitur, 
eam vel a q u a n t , vel non longe excedunt. Quare v i x , aut ne 
vix quidem mare salsum esset , si ex solis particulis salinis in 
ipsum á fluminibus delatis , salsedínem hauriret. Concedimus 
autem maris salsedinem diversam esse á salsedine aqua in quam 
sal sit injectus non ideo tamen sequitur, eam repetí debere á 
solis particulis salinis, aut bituminosis quas ilumina in mare d e -
ferunt 9 Deus enim in mundi initio non solum eam terrestrium 
vaporum copiam in mare intulit , q u a satis esset ad salsedinem 
in ejus aquis inducendam j sed vapores terrestres illue trans-
tulit talis n a t u r a , ut amarorem quemdam ( 1 ) producerent. Si 
inest d superficie ad profunditatem 6. pollicum , alterius esse inde-
lis , quam qui in profundiori aqua reperitur : si enim prior sal char-
tce aentlea imponatur , hanc nitri instar rubefacit, quod a pro-
fundiori sale non fit. 
( 1 ) Non repugnamus iis quí dicunt, aquas marinas esse amaras prop-
ter bitumen , seu materias oleosas, qua: partibus aquarum intime ad-
hserent ; nam S. Thomas de sensu & sensato lect. 1 2 . Mare, inquit, 
kabet aliquem odorem ; quia in eo siccum terrestre est admixtum hú-
mido adeo , ut manifestetur per salsum saporem. Sal etiam magis 
edorem habet , quam nitrum. Et manijestaturper hoc quod oleum erit 
ab eis per aliquod artifuium, & ex hoc manifestatur quod est in 
tis aliquis humor p'mguis comprehensus d suco ; sed nitrum minus 
habet de hujusmodi humore , quam sal, 6" ideo est minus odorabi-
le. Hinc sequitur, aquas marinas , sordes non abstergeré , ut aqua 
dulcís ; cum enim pinguedinem quandam habeant , aptas non sunt ad 
sordes abstergendas. V ide Plutarchum Sympos. 2. q. 9. Et ob ean-
dein ratíonem nec aptae sunt ad ignem extinguendum, ut ídem Fin-
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autem marina; aqua; particulis bituminosis, & oleosis sunt re-
f e r t a , mirum esse non debet , quod nauseam , & vomitum non-
nullis provocent (1), Atque h a c etiam causa est , cur aqua ma-
ris difficiliter artis ope dulces evadant: nam etsi partes cras-
siores sal ina separentur , supersunt tamen partes subtiliores oleo-
s a intime cum illis conjunctze (2). 
tarchus advertit in quaest. nat. q. x. Sunt etiam minus frígida:; qua-
re loca mari propínqua solent esse calidiora. Vide S. Thom. 2. Me-
teor. lect. 6. 
( 1 ) Sunt qui a sale volatiii repetunt hujusce nauseas causam , ut 
Varenius Geog. cap. 13. prop. i r . Sed hsec non videtur sufficiens 
causa •. nam aqua maris in vapores resoluta virtute Solis, dulcís eva-
dit : quod non contingeret : si nauseosus sapor orlretur a sale vo-
latiii , qui simul cum vaporibus é mari aacenderet. Plutarchus in Quaest. 
natur. q. n . quaerens , cur nausea magis creetur iis qui in mari quam 
in fluminibus navigant, etiam coelo tranquillo : Sensum , inquit má-
xime olfactus nauseam movet, ó" a ni mi de motibus metus : nam & 
tremunt , & horrent, 6* alvi humectantur iis , qui imaginando pe-
viculum concipiunt. Horum neutrum molestum est navigantibus in 
Jiumine . . . In mari 6" odor insole ns moles ti am adfert, & metuunt 
sibi, priésenti de futuro Jidem non habentes. Verum non omnes, qui 
m man navigant, hanc nauseam semper experíuntur, sive quod mi-
nus sint formidolosi, sive quod sint stomacho validíores. 
( 2 ) De methodo efficiendi potabilem aquam maris, & Veteres, 
& Recentiores admodum fuere solícití cum magni ad navigationem 
intersit; multoties enim ob aquae dulcís defectum , navigantes peri-
culum mortis subiere. Natura agente , aqua maris quacunque salsedi-
ne , Se amaritudine spoliatur, cum a Solé attenuatur in vapores. Ut 
enim advertít S. Thomas 1, de sens. Se sens. lect. 10. Calor Solis itt 
corporibus exterioribus attrahit humidum subtik , & relinquit id quod 
est terrestre y & grosum : unde aqua completa sunt dulces , quam-
vis mare, a quo plurima Jit resolutio , sit salsum. Quare nauta 
aliquando consueverunt vellera vellax, spongias expandere ad latera 
navis in medio Occeano , ut exciperent vapores virtute Solis attractos 
quibus sítim possent extinguere. Idem pracstare non valet ignis calor: 
nam etsi aqua marina igne decocta , magnam partem salsedinis , 6c 
amarítudinis deponat ; non tamen ita defaecatur , ut sit apta potui. 
Hujus decoctionis S. Basilíus meminit Hom. 4. Hexaem. n. 7. scri-
bens : Maris aquam a navigantibus concoqui videre licet , qui va-
pores spongiis excipientes , in necessitatibus uteumque penuriam ele-
vant. Percolatione per occultos terrae meatus salsedinem, Se amaritu-
dinem omnem deponere posse maris aquam, afirmat idem S. Basilius 
loe. cit. n. 6. Plutarchus loe, cit. q. 5. idem probat, quia juxta 
Ce a 
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3 1 2 A d quartum dicimus non constare , utrum mare Caspium 
communicet cum Occeano per occultos meatus , ut supra dic-
tum est ( i ) ; imo potius videtur communicare \ cum enim in ip— 
sum infiuant plura flumina , eaque m a g n a , ut sunt W o l g a , 
R h a , Chesel , Abiamus , aliaque \ nisi cum Occeano communi-
c a r e t , deberet , excrescere , inundareque terram. Idem dicen-
dum de lacubus Mexicano (2) , & Titicaca (3). Nisi Halleyus 
p r o b e t , nullam esse ejusmodi communicationem , nihil conclu-
det. Quod si etiam probaret , responden facile posset, aquas 
illorum lacuum salsas e s s e , vel quia salsus est fundus, vel quia 
salsedinem inditam acceperunt, ut caetera maria. D e mari mor-
tuo , sive lacu Asphaüte dicimus, ejus salsedinem oriri non pos-
se ex aquis Jo rdan i s , aiiorumque fluminum & torrentum in ip-
vnare fodientes , incidunt in latices potui aptos. Utrum vero idipsum 
per artem haberi possit pereolatione ejusdem aquae per sabulum , ut 
tentavit Fevillee, aut distilatione cum alga marina, ut experiri voluit 
Líster, negant caeteri. Machinain effecere Guillelmus Valcot & Fitz-
gerald, ut potabilem redderent aquam marinam ; sed operam per-
diderunt. Gautier similiter usus fuit distillatione , sed frustra Ha-
lesius in suis Exper. Phys. adhibuit clarificationem per albumen ovi 
injectum in aquam marinam distillatam ; confugit etiam ad ejus pu-
trefactionem , antequam distillaretur , sed vano conatu. Al i i ad con-
glaciationem se converterunt; alii alias tenta vere vias , ut videri potest Ín 
Trans. Anglic. ín Actis Acad.Petropolítanae, & in Actis Lipsien. sed inú-
til i labore. Poiss€>uÍer novam tentavit methodum per quendam pulverem 
ipsi notum injectum ¡n aquam maris distillatam an cum eífectu , alii vi-
deant. Turrius tom. 5.§. 205. alium proponi modum, quem tutum vocat, 
cum tamen fateatur , se illum experiri non potuisse. Restat experimen-
t u m , cujus meminit S. Thomas, vasis cerei in mare immersi. V i -
de not. 4 . §. 202. 
(O %77' 
( 2 ) Lacus Mexicanus non modo salsus est, sed instar maris fluít 
& refluit, & cum refluit aquas diftundit in alium Lacum ei propin-
quum , cujus aquae sunt dulces. Fluxus autem , & refiuxus indicant 
illum communicare cum mari. 
( 3 ) De hoc lacu Sturmius Phil. Elect. tom. 2. 1 1 5 3 . Alius 
inquit, lacus hujus secundi generis invenitur in Charcas , Provincia 
America meridionalis, hahens 80. lencas in ambitu , qui magnum 
$mittit fuvium in parvum iterum lacum terminatum , nec ultra vi-
sura. Porro si lacus ille magnum emitit fluvium ; falsum est quod 
dicit Halleyus, nullum in eo aquas habere exitum : Se cum mag-
nus ille fluvius in minoiem lacum ¡nfluat, nec minor is lacus cres-
cat, necesse omnino est , ut aquae per occultas cavernas cum Occea-
no cooamunicent. Vide Maglnum in Ptol. Geogr. 
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so stagnantibus; a q u a enim Asphaltitis sunt adeo.crassa , & 
g r a v e s , ut corpora viventia in eis non demergantur ( 1 ) $ earum 
sapor est amarissimus , & odor mortiferus interficiens pisces sta-
tim atque lacum attingunt. Quis af f i rmabit , mare mortuum has 
qualitates accipere ab aquis J o r d a n i s , & maris Tiberiadis , seu 
laci Genesareth, aut Torrentum Cedrón , Arnon , Zared & 
Resin , quae in il lud se exonerant ? Audiat Halleyus causam ex 
c. 1 9 . Gen , v . 24. seq. Igitur Dominus pluit super Sodomam , & 
Gomorrham sulphur, & ignem d Domino de Ocelo (2) , <S£ sub~ 
vertit Civitates has , & omnem circa Regionem. H a c est causa 
cur mare mortuum adeo abundet sa le , sulphure, nitro , & bi-
tumine , ut Asphaltites , sive bituminosum á G r a t i s , & ab H e -
brais mare salís vocetur. Nimirum , quia lacus ille formatus fuit, 
quando incensis nefandis civitatibus Pentapoleos , terra fuit de-
pressa , ingruentibus aquis , in quas s u l p h u r e a , & bituminosa 
partes cum igne é coelo deciderunt. Deus enim, ut dicitur 2 .Pet . 
2 . v . 6 . civitates Sodomorum , £j> Gomorrhceorum in cinerem redi-
gens, eversione damnavit : exemplum eorum, qui impie acturi sunt 
J>onens. Caterum , cum lacus Asphaltites fluvium J o r d a n e m , & 
alias aquas recipiat , nec exundet, videtur proinde communicare 
ve l cumsinu Aráb ico , vel cum Mari Mediterráneo per occul-
tos mea tus . 
A R T I C U L U S I V , 
Qucenam sit causa cestus marini. 
3 1 3 M o t u s maris ad sex pracipuos revocantur, 1 . est ac-
cessus , & recessus á l ittore, etiam tranquillo aere , ñeque auc-
t a , ñeque diminuta altitudine aquarum ad littus, 2. est motus 
( O S. Thomas 2. Meteor. lect. 6. In stagno , inquit, Pales-
tina , quod est salsum , vel amarum , si quis immerserit hominem 
•vel asinum, non submergitur : 6* vestimenta ibi perfusa fcedantur 
Vide S. August. 2 i . de Civ. c. 3 . 
( 2 ) Haec verba cogunt , ne subscribamus iis quí putant, Deum 
combussisse Sodomam, & Gomorrham fulminibus, & ignibus ím-
^issis , quibus solum bituminosum fuerit incensum. Ita enim nihil contin-
gisset prxter naturam; cum tamen S, Augustious 1. 2 i.de Civ. c.S.de tér-
ra Sodomorum scribat, eam Dei Paradiso in divinis eloquiis fuisse 
compara tam antequam de ccelo tangeretur. Mece, inquit non erat 
a is, 6* talis est. Ecce d Conditore naturarum natura ejus m hanc 
Hedtssimam diversitatem mirabili mutatkne conversa . « f . 
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undarum, & fluctuum. 3. est motus ab oriente in occidentem 
4. est motus á Septentrione in austrum. 5. est motus vortico-
sus. 6. est fluxus , & refluxus aquarum intumescentium, & de-
tumescentium , qui uno verbo astus dicitur. 
3 1 4 Primus motus pendet á lege , quam Deus constituit ma-
ri , cum aquas congregavit in locum unurn , ponens arenam l i -
toris termtnum ei. N o n enim iis assentimur , qui vel á motu 
telkiris ( 1 ) , vel á pressione atmosphsrse (2) , vel á ventis qui 
alicubi spirant (3) hunc repetunt. 
3 1 5 Alterum motum efficiunt venti , qui si regulares sunt, 
& xqualiter flant, motum ordinatum excitant in undis , ita ut 
una alteri succedat. Si autem sit conflictus ventorura, pertur-
batus est undarum motus. Nonnumquam vero procellae excitan-
tur á spiritibus , sive exhalationibus itnmissis in fundo maris é 
terrae visceribus 5 qui quidem spiritus exitum quaerentes , vehe-
mentissime commovent aquas maris , perinde ac accidit in ter-
raemotu ; eaeque tempestates saevissimae sunt. 
3 1 6 Tertius motus ab ortu in occasum, quem profluen-
tem vocant , deprehenditur potissimum in Occeano At lán-
tico versus Americam , quae Occidentalis est ; & á qua 
Occeanus pacificus removetur. Constans est sub Zona torr-
da , & in pluribus locis Zonarum temperatarum (4). Galii 
( 1 ) Jampridem expunximus telluris notum ; qui si etiam admit-
teretur , nec quidpiam inferret : motus enim ejus foret ab ortu in 
occasum, si loquamur de motu diurno : motus autem aqux ad lit-
tus est ad quamlibet directionem , in qua litus consistat. 
( 2 ) Si motus ¡lie penderet á pressione atmosphaerae , etiam in la-
cubus observaretur ; qui parí modo premerentur ab atmosphaera. 
( 3 ) Non est facile demonstrare , quomodo motus causatus in 
mari á ventis longe spirantibus, communicetur aquis magno interval-
lo distantibus. 
(4) Fromondus 1. 5. c. r. a. 6. hunc motum non adraittit. Et 
quia experiendo coristat , navigationem ex Hispa ni 2 in Americam bre-
viorem esse, quam e contra; sicut etiam in mediterráneo, qui ex 
Hispanis in Palsstinam navigant , plus temporis insumunt eundo, 
quam redeundo; ac similiter qui in Indiam navigant per caput bo-
llas spei, eo transacto, cum in ortum pergunt , segnius eunt ; id-
circo puta-t Fromondus id provenire ex diverso ventorum favore, 
quia scilicet in Occeano frequentiores , constantiores , & vehementio-
res sunt venti orientales ; & propterea navigationes ab ortu in oc-
casum sunt breviores , quia fiunt vento secundo ; navigationes vero 
pb occasu in ortum sunt longiores, quia non releguatur eadem ves. 
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laeus ( i ) cum aliis Copernicanis hunc motum repetít á motu 
telluris , sed irrito conatu : nam admisso telluris motu , is 
non solum esset ab ortu in occasum , sed etiam ab occi-
dente Ín orientem per orbem magnum \ quare motus maris 
non solum deberet esse ab ortu in occasum , sed etiam ab occa-
su in ortum : quod generaliter non observatur. Buffonus (2) 
docet , motum maris ab ortu in occasum oriri ab aestu. At 
quomodo aestus qui componitur ex duplici motu contrario, 
poterit esse causa motus ordinati ab ortu in occasum ? R e -
Ünquitur ergo , ut hujus motus causa sit Luna , quae per mo-
tum diurnum fertur ab oriente in occidentem (3). 
3 1 7 Quartus motus á Septentrione in meridiem , seu potius 
á Polis versus jEquatorem (4) probatur á S. Thoma (5) , quia 
aquae á palude Maeotide (ó) per Bosphorum Cymmerium defiuunt 
in Pontum Euxinum , ¿k ab Euxine per Bosphorutn Thracium 
in Propontidem , ¿k á Propontide per Hellespontum in iEgeum. 
Hujus autem motus causa videtur esse illa , quam idem S. Tho-
mas proferí, scilicet fluviorum multítudo, qui é locis polaribus 
fluunt: nam copiossiores esse aquas necesse est in locis versus 
Po los , quam versus iEquatorem, atque adeo copiosiora ilumina 
r - . 1 „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
tigia , sed tortuoso itinere captantur venti. Non repugnamus, adven-
tos quod attinet ; & propterea ex breviorí navigatione profluentcs non 
ostendimus, sed ex certis observationibus, quibus etiam ad sensum 
deprehenduntur profluentes vehementes ab ortu in occasum , ut in Fre-
to Magellanico. 
( 1 ) Dial. 4. demund. system. (2 ) Tom. 1. Hist. a. 12 . 
(3) Consentientes habemus Keplerum, Se Newtonum, licet in 
modo explicandi dísentiant, ut intra dicemus agentes de aestu maris. 
(4) Ita est intelligendus S. Ihomas. Nam polus antarticus est 
ex parte australi , ex qua perinde atque ex polo ártico copiosiores 
aquae profluunt. 
(5) 2. Meteor. lect. r. loquens de mari infra columnas Hercú-
leas : Istud , inquit Jluit propter multitudinem fluviorum , & prop-
ter eamdem causam unum mare decurrit in aliud : nam M<eatis 
Jluit in mare^ Ponticum \ Ponticum jluit in 1Eg<eum. F r o m o n d u s hunc 
motum admittit etiam in Occeano Atlántico ; quippe caeteris pari-
u s ' navigationes ex Hollandia ia Hispaniam sunt velociores, quam 
ex Hispania in Hoilandiam. 
(<5) De hac Strabo 1. 2. In ore , inquit, paludis Maotidis tan-
ta glaciei vis est, ut in quo loco misus a Mithridate imperator eques-
n pugna barbaros in glacie hyeme superaverat, illos eosdem na-
valí praho , soluto per <estatem gelu , vicerit. Sita est inter utram-
que oarmatiam, & in eam influit a septentrione flumen Tanais. 
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ob frequentiores pluvias. Addi potest alia ratio, quia cum é ma-
ri sub zona tórrida major attollatur copia vaporum ob majo-
rem vim radiorum solarium opportet , ut versus zonam torri-
dam moveantur aquae ab utroque polo. 
3 1 8 Quintus motus in nonnullis dumtaxat fretis reperitur ( 1 ) . 
I n freto siculo inter Scyllam , & C h a r y b d i m , vu lgo Faro di 
Messina, vorticosus magnopere est aquarum motus (2). Inter 
Boeotiam, & Eubceam mediat Euripus (3) aquas adsorbens, & 
iterum rejiciens. In Norveg ia est alius vortex late patens , & 
valde rapidus, absorbens , & iterum evomens aquas , naves, ba • 
l a n a s , & c . (4). Alius est inter Normanniam, & Angliam. H u -
jus vorticosi motus causam adscribimus cum S. Thom. (5) d ú o -
bus contrariis profíuentibus, sed praterea requiri dicimus locum 
cavernosum, & mare p r a a l t u m , ut explicat Aristóteles (6). 
( 1 ) Loquimur de vorticibus majoribus , & periculosis : nam ¡a 
toto ferme mari aliqui minores vórtices formantur ob ventos spiran» 
tes per lineas oppositas; qui tamen si vehementes valde sint, & ip-
si periculosos vórtices in mari faciunt, multo magis quam turbines 
in térra. 
( 2 ) Silius lib. 2. r 
Classibus & refluo spectavhnus aquore raptis 
Contorta e fundo removentem transtra Charybdim. 
Jam Senecae aetate gubernatores navium prope Charybdim rogabant 
peritos locorum. Vide ejus epist. 14 . & 79. Confer. Diar. R o m . 
an. 1 7 5 $ . a. 5. 
( 3 ) Laurentius Val la in dial. con. Bccnum : Aristóteles, ait , cum 
non posset Euripi naturam investigan , se in profundum illius pre-
cipitan* demersus est : prius id testatus elogio graco , quod latine 
sic habet : Aristóteles non cepit Euripum , Euripius capiet Aristo-
telem. Sed haec fabula est : nam ex Laertio 1. 5. Aristóteles Chal-
cide morbo periit. 
( 4 ) Describit hunc vorticem Frid. Francus de Frankenau. V i d e 
Append. Miscellant. Nat. Curios. Decur. 3. an. 9. & 10. 
( 5 ) L . 2. de ani. lect. 16. Manifestum est , inquit, quodjiunt 
quadam regyrationes in circuitu aqua percusia . . . Si autem ante-
quam motus cesset gyrationes illa aliquod obstaculum inveniant , Jit 
motus gyrationis in contrarium , ó* tanto vehementius , quanto pro-
pinquius jiunt prima percusioni. Nimirum quia ob diversas directio-
nes, quibus aquae percussas invicem occurrunt , fit motus composi-
tus , & ex compositione motus oritur vortex. 
( 6 ) Qu«rens Aristóteles Problem. sect. 23. quxst. 5. cur in-
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3 1 9 Prater hos motus sunt aliqui peculiares in quibusdam 
determinatis locis, ut á meridie ver.sus Septentrionem in mari 
Sumatra versus sinum B e n g a l a , & inter Insulas Antillas á C a -
pite S. Augustini in sinum Mexieanum versus Floridam. In-
super ab occidente versus orientem prope Guineam á capite viri-
di ad sinum Fernando Poo. Item mare Maldivis proximum sex 
mensíbus ferri dicitur ab ortu in occasum , & sex mensibus ab 
occasu in ortum. Item mare inter Madagascar , .& Caput bona 
spei dicitur moveri ab Aquilone in Eurum. Sed hí similesve mo-
tus proveniunt vel á littoríbus oppositis, á quibus mare reper-
cutitur^ vel á magnis fluminibus in ea maria influentibus , vel 
á marium sinubus $ vel a ventis. 
320 Restat astus maris , de quo vix dici potest, quam mul-
ta scripserint Philosophi cum veteres , tum recentiores. Si P lu-
tarchum audimus ( 1 ) Aristóteles , & Heraclitus astum maris á 
Solé fieri ajebarit. Pytheas L u n a incremento affluxum , decre-
mento defluxum adscribebat. Plato dicebat esse quidpiam in su-
blimi suspensum , ex cujus foramine prorumpat astus. Timacus 
imputabat astum fluminibus in Atlanticum procurrentibus, q u a 
excursu propellant , & augeant, subsistentia retrahant , ac di-
minuant. Seleucus motui telluris , & adversa L u n a revolutio-
m <Estum tribuebat. Fuerunt praterea qui putarunt, mundum 
animal esse , atque anhelitu suo astum efficere. (2) Aiii depres-
sos specus in Occeano ííngebant, in quos ingenti se mole v i -
brans aquarum copia mergeretur , & rursus á spiritibus sub aqua 
existentibus repulsa exundaret (3). Alii illum maris motum ex eo 
ferdum navigia , dum cursum agunt, in mari quieto repente ab-
sorbentur, totaque ita pereunt , ut ne naufvagium quidem Jluitant 
usquam appareat } Respondet vero : » A n cum locus cavernosus 
»> térras snbdit-E mari disrumpitur, simul in mare navigia intronmv 
»puntur, introrsumque spiritus ímpetu trahuntur : cumque impulsu 
»pari circum undique agitentur , deorsum ferantur necesse est. Hoc 
»»idem apud Messanam quoque in freto fluctu reciproco evenit. Fiunt 
«enim eo ipso vertigines , quae in imum absorbent, tum ob eam 
diximus causam , tum etiam quod mare illud praealtum est, 
»' terraque ad longinquum usque subhiat cavernosa i-taque eficítur , ut 
inibi fragmenta milla valeant flultare. «Ita reddítur ratio , cur in alí-
quibus fretis vorticosis res absortae rejiciantur, in aliis non item. 
CO L. 3. de Plac. c. 
O ) Vide Melam. 1. 3. de sítu orbis. Ita olim sensere Stoíci, 5c 
postea Keplerus. Vide Sturmíum Phys. elect. tom. 2. 244. 
(3) Hanc fuisse sententiam Apollonii Xhianei, scribit Philos-
tratus 1. 5, 
Tom. I V . Dd 
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ésse putaruiit, quod sinus Occeani orientales , & occidentales 
ímmani Ímpetu misceantur , exque collisione nascatur Occeani 
accessio , & recessio (i). 
3 2 1 Recentium Philosophorum opiniones de sestu maris ad 
quatuor potissimum revocantur. Gal i laus (2) cum aliis illum 
refert ad duplícem motum t e r r a , diurnum , & annuum. V a r e -
nius (3) arbitratur , astum oriri á motu maris ab ortu versus 
occasum (4). Cartesius (5) astum explicat per motum vor-
ticosum T e r r a , & Luna; , unde fíat, ut maris aqua preman-
tur modo magis , modo minus, Newtonus (6) , Newtoniani-
que fluxum, ó¿ refluxum oriri dicunt ab actionibus Solis , &¿ 
¿ u n a , quibus aqua maris attrahuntur (7) , & attolluntur (8). 
Reíictis veterum opinionibus , de Recentíoruin hisce senten-
tiis disputabimus. 
322 Videtur autem astus reciprocus oriri non posse ex L u -
n a actione: nam in astu aqua intumescit, imo in quibusdam oris 
ad quinquaginta vel sexaginta pedum altitudinem (9) tumor as-
cendit. Quibus porro organis , & qua vi luna hunc motum aqua 
imprimet , prasertim, cum, absente Luna, aqua etiam per astum 
íntumescat (10) ? 
323 II . Si L u n a adscribendus esset maris astus , cum Lu-
n a vis una eademque sit respectu totius maris , in ómnibus oris 
( 1 ) Sic putat Macrobius Ín somnium Scipíonis 1. 2.c. 9. 
(2 ) Dial. 4. de mundi systemate. 
(g) Geogr. 1. 2. c. 14. prop. 9. 
(4) Buffonus Tom. 1 . Hist. nat. a. 12 . contra ac Varenius ait, 
derivat ab aestu motum maris ab ortu in occasum. 
( 5 ) 4. P. Princ. n. 49. 
(ó) Lib. 3. Princ. prop. 24. 
(7) Mutuatus hanc sententiam Newtonus fuit ex Keplero in in-
troduct. ad Theoriam Mariis. 
(8) Extant Tom. 3. Princ. Newtoni Tractatus longiores de flu-
AU, 6" rejiuxu maris Danielis Bernoulli GalHce; ítem Mac. Lau. 
rin de causa physica fiuxus , & refluxus maris : item Euleri In-
qu¡sitio phisica in causam fiuxus , ac refluxus maris. In his autem 
licet non absolute prohetur opinío Newtoni, sed noví fiant conatus 
ad explícandam causam aestus marini; revera tamen nihil coníicítur, 
ut paulo post indicavímus; ñeque enim instltuti ratio sínit , ut Trac-
tatus illos per capita impugnemus : quod facere nullo possemus negotio. 
(9) Talis dicitur esse in fundo sinus inter Insulam Regiani ¿k 
Acadiam. 
( 1 0 ) Ex Dial. 3. Honorati Fabri, 
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idem deberet esse astus. Atqui innúmera pene sunt diversitates 
m fluxu, & refluxu maris : nam 1 . d iversa sunt altitudines astus 
m diversis locis ( 1 ) . I I . In quibusdam Occeani partibus insíg-
nts est astus , cum primis vero in mari australi , & prasertim 
versus extremitatem térra Magel lanica 5 vix tamen est sensi-
bilis in maris pacifici boreali littore (2). I I I . In mari Mediter-
ráneo vix sensibil-is est astus , excepto Adriático : & similiter in 
mari Balthico , totoque mari Septentrional! ultra Angljam ad 
N o r v e g i a m , & Groenlandiam nullus fere deprehenditur ¿estus 
A t vero in mari Chalcidico , in mari Rubro (3 ) , & in plaga 
( 1 ) V ide Tabulam apud Turrium Tom. 6. 229. 
( 2 ) Confcr. Rsciolius J. p. Almagesti. Et Varenius in Geogra-
pliia Gen. & Kircherus Mundi subterr. 1. 2. c. 8. 
( 3 ) Galilaeus Dial. cit. negavit in mari Rubro aestum fieri Hau-
remo, inquit , molto spedita lee ragione, onde aluenga , che alcun 
mare , benche lunghissimo , qual, é il mar rosso , nulladimeno é quasi 
del tutto essente da i jlussi e riflussi. »Rationem valde expedi-
" tam habebimus , quare aliquod mare etsi iongissimum, cujusmodi 
" est mare rubrum , expers fere sit cujuscunque íluxus , Se refluxus. » 
lantuni porro abest, ut fere nullus in mari rubro sit aestus ¡ imo, ut Sca-
liger inquit Exerc. c. 52. in Erythrao tantus est ,ut osores sacra-
rum Utterarum temere mentiti sint Masen in sicco transmuisse na-
tum refluxionis ocasionem. Hunc Gentilium, & impiorum homlnum 
errorem renovavit Clericus in Dissert. Be trajectione Maris Idu-
mai , m qua hcet prodigium agnoscat, ait tamen prodigium in eo 
extJtisse, quod Deus ventum validum excitavit, qui & aestum au-
xcrit ; & fundum maris latius aperuerit, diutiusque continuerit aquas 
ne difluerent. Hxc autem aperte contradicunt Sacris JLitterís : nam 
1 . in asstibus non dividuntur aquae a dextris ; Se á sinixtris in me-
ato mari, sed recedunt; Se vicissim accedunt ad littora. Exodi au-
tem 14. v. 2 1 . sq._ dicitur ; Divisaque est aqua. Et ingressi sunt 
Juu Israel per médium sicci maris : erat enim aqua quasi murus 
a dextera eorum & Uva. 2. iEstus nonnisi certa hora contingunt, 
ñeque ad arbitrium anteverti, aut differri possunt. Loco autem cit! 
Scriptura habet : Cumq ue extendisset Moyses manum super mare abs-
tulit illud Dominus , & v. 27. Cumque extendisset Moyses manum 
contra mare reversum est primo diluculo ad priorem locum. 3. Sca-
bger. Exer. cit. hanc addit. rationem, quia ad Sues usque , quod intimo 
m su jacet, mare operit Utus illud : ñeque umquam regrediens 
ita nudat, ut inferiores partes , qua transierunt Hebr<ei, sua de-
cessione aperiat. 4 . Quis crediderit, uní Moysi perspectum fuisse 
maris rubri aestum, Pharaoni vero , umversoque ejus exercítui fuis-
se incognitum? Multi hac de re scripserunt, Lefley , Chais, Uire-
' ^ ^ z e h u s , Deylingius aliique, quos refert noster P . Fabricy 
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Indica ad Indi , & Gangis ostia , astus magnus est. I V . P r a -
terea astus non ídem temporis spatium ubique insumir; nam in 
Occeano Lusitano, & in aliis locis sex horis mare intumescit, 
sex detumesdt; at Garumna ostia in littore Aquitania quin-
qué circiter implentur, septem detumescunt. Ad ostia Nigri flu-
minis quatuor horis fiunt incrementa , octo horis decrementa. A d 
Tunquini horas fluxus, & refluxus nonnisi semel contingit spa-
tio 2 |, horarum : & dum Luna versatur in iEquatore, nullus est 
aestus ; dum Luna est in Tropico , maxima est undarum elatio: 
cum Luna digreditur ad Boream , aquae attolluntur ab ortu in 
occasum L u n a ; demittuntur , cum Luna reddit ab occasu ad 
or um: & opposito modo se habent, cum Luna accedit ad aus-
trum. V . Ad oram Guinea tantus est Ímpetus astuantis maris , ut 
tres anchora vix sustinere possint navem , ne allidatur ; in aliis 
locis non ita contingit. V I . Ad Camba j a üttora mare binis ho-
ris se in littus effundens occupat 30. circiter leucas , & binis re-
cedtns totidem detegit: & tanta quidem rapiditate , ut nisi ho-
mínescymbalis admoniti, concitato cursu fugiant , incauti mer-
gantur. Plures alia sunt astuum anomalia , quas recensere lon-
gum foret (1) . Quis autem tan varios effectus ab una , eademque 
repetet Luna ? 
324 1 1 1 . Videtur astus maris absque telluris motu explicari 
millo modo posse: nam in astu aqua attollitur ; quod quidem 
non evenu propter aqua rarefactionem,sed propter novam aquam 
advenientem ejusdem. salsedinis, densttatis , ac ponderis. Unde 
autem advenit nova illa aqua? & quare non attolitur ad ean-
dem altitudinem in quolibet littore ? Quis modum inveniet in-
Des titres primifs déla Révélatíon discours pvaliminaire pag. CXL1X. 
seq. qui ibidem impugnat Voltairum in dubium vertentem tam 
singulare prodigium , ex sllentío iEgyptiorum , & Grxcorum, so-
lemni , ut ídem Voltairius saspíssime assolet , mendacio : nam 
& Artapanus apnd Eusebíum 1. 9. Prxpar. c. 27. & Dio-
dorus Siculus Bibiiot 1. 3. ejus memiuerunt. Adeatur Natalís Ale-
xander Híst. Eccl. Vet. Testam. Quartx mundi aetatís Díss. 2 . 3 .2 . 
prop. 2. & Huetius Dem. Evang. prop. 4. c. 1 1 . Quamquam nul-
ía sit recessitas adeundí Ethnicos Historíeos , qui a Mossaicís tem-
poribus longe distaat ; cum habeamus ipsum Moysen ; cui si Vo l -
tairius retínít credere tanquam divinítus inspirato, negare tamen non 
potest magnam antiqyitatem , qua cuteros praccedit. 
( 1 ) Videri potest Ramusíus Tom. s. Navigatio.num, & R ie -
ciolus 1. 10. Geogr. c. 4. sq. 
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fundendi novam aquam in vas aliquod immobile $ atque eff i-
ciendi, ut in una determinata ejus parte attollatur, in altera non 
ítem ? Si ergo globus terrestris constituatur immobilis , astus 
maris naturaliter fieri nulla ratione poterit j quare si catera ar-
gumenta deessent, ex macis astu probaretur telluris motus. (1) . 
325 IV . Id confirmaturex observatione Vareni i , (2). Quia in 
quolibet aestu observatur perpetuo motus ab ortu in occasum. 
Hujus itaque motus modificatio quaedam est maris astus. Ad mis-
so igitur motu diurno telluris ab ortu in occasum, facile astus 
explicatur. 
326 V . Hypothesis Cartesiana hac ratione nititur : Posito 
Vórtice, cujus centrum est terraa & in quo térra, & Luna cir-
ca Solem vertuntur , materia subtilis , qua secum deferí terram 
& L u n a m , aliquando magis comprimitur versus mare propter 
accessum L u n a ad terram , aliquando minus , cum Luna est 
remotior. Cum autem materia illa magis comprimit , aqua com-
pressa hinc inde intumescit ad latera. Porro vortex, in quo Luna, 
& térra moventur , non est omnino spharicus, sed ovalis figura. 
Quare cum Luna fertur motu diurno círca diametrum minorem 
vorticis, materia subtilis coarctata, magis premit; minus vero, 
cum fertur circa diametrum majorem. Et similiter cum Luna est 
in punctis oppositis diametri brevioris , quia est térra propinquior, 
materia vorticosa magis aquam premit; tune vero Luna est no-
va , vel plena : cum autem est in punctis oppositis diametri lon-
gioris , tune est á térra remotior, estque in quadraturis, & ma-
teria transiens inter Lunam, & terram minusaquam premit. J s m 
vero planum, in quo Luna defertur , vicinum est plano eclípti-
c a , & planum, in quo defertur térra , coincidit cum plano JEqua-
toris : planum autem eclíptica se intersecat cum plano TEquato-
*is in aquinoctiis $ in solstitiis vero ab invicem distant. In hac igi-
tur hypothesi explicatur , cur astus fiat quotidie bis intra 24. ho-
ras , c u r major sit in syzígi is , quam in quadratur i s ; c u r m a -
jor in aqqinoctiis , quam in solstitiis: qua sunt astuum phano-
mena, ut paulo post dicemus. 
327 V I . Admissa Newtoni attractione, seu gravitatione mu-
tua inter terram, Lunam , & Solem; eadem astuum phanome-
na feliciter explicantur. Describimus Clarkii verba , qui ISiewto-
nianam hypothesim declarat ex Halley explicatione ( 3 ) . . . » P r i -
( O Galílaeus Dial. cit. 
CO Loe. cit. prop. 10. 
(3) In Not. ad c. 25?. p. 2. Phys. Roaultií. 
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» m o ig i tur , inquit, cum terrse , marisque superficies sit ex se 
j?globosa , si jam Luna A. (fig. $ . ) alicui maris superficie partí, 
„ u t E , acl perpendiculum incumbat, liquet, aquam E , quae jam 
" L u n a : propior est, plus quam reliquas terrae, marisque partes 
„ i n hemisphaerio F P H , ad Lunam gravitare debere: quae g r a -
j>vitatio cum gravitationi ipsius ad terram contraria s i t , liquet, 
»aquam ad E solito leviorem hoc pacto fieri: debet igitur aqua 
wattolli , atque tumescere in E . Similiter , é contrario aqua G , 
«cum ipsaá Luna remotior sit , minus utique quam reliquae ter-
« r z , marisque partes in hemisphaerio F G H ad Lunam gravita-
r e debet: quae quidem gravttatio quandoquidem hoc in casu ,cum 
« g r a vitatione ipsius ad terram coincidat , l iquet, diminuta hac 
jjgravitatione in Lunam, diminui utique gravitationem ipsius in 
t>terram, debet igitur hxc itidem aqua solito levior facta , attolli, 
??atque tumescere in G. Hoc pacto Occeani superficiem se in f i -
??guram ovatam colligere necesse est ; cujus utique longior dia-
»meter sit ipsa E G : brevior autem F H. Cumque porro mam-
íjfestum sit figurae hujusce ovatae tumores motui Luna: congruen-
,,ter mutari in dies oportere , l iquet, diurnos maris a c c e s s u s , & 
??recessus luculentissime hoc modo explican. 
328 ??Secundo, quoniam in conjunctionibus , & oppositio-
»nibus Solis, & Lunse gravitatio aquae ad Solem cum gravitatio-
„ n e ipsius ad Lunam conspirat: in quadraturis autem ,quae aqua 
?>á Luna attollitur , deprimitur á Solé : & quae á Solé attollitur, 
»deprimitur á Luna j ideo in conjunctionibus, & oppositiom-
»>bus maximi incitantur aestus, in quadraturis minimi. 
329 ??Tertio , quoniam circa iEquinoctia aestus (.maximi (qui 
»>scilicet conjunctis , oppositisve Solé ac Luna fiunt) á Solé ac. 
» L u n a iEquinoctialibus oriantur * circa solstitia autem, á Solé, 
» & Luna Tropicisj ideo aestus isti maximi circa jEquinoctia 
»majores fiunt, circa solstitia minores. Quo enim in majori cir-
v c u l o fit revolutio aquarum , eo major est ipsarum agitatio. 
330 »Quarto , quoniam aestus isti libratione aquarum, quae 
» motum ímpressum retiñere solent, nonnihil immutantur j ideo 
, , non praecisse in conjunctione, & oppositione Lunae fiunt a^tus 
tí maximi, sed plerumque quasi ternis post diebus. 
3 3 1 " Q u i n t o , quoniam Sol tempore hyemali propius pau-
,Ao á térra abest, quam ¿estivo } hinc maximi aestus aequinoc-
?>tíalis paulo ante ¿Equinoctium vernum , & paulo post iEqui-
??noctium autumnale advenire observantur. 
332 Sexto , quoniam ín diurna quaque revolutione L u -
?>n;e , aestuum binorum maximus esse debet is , in quo Luna 
aproxime accedit ad Zenith , aut Nadir ¿ ideo in hisce elimati-
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í ibus , quando Luna in signis boreis sit , astuum d iur -
?>norum paulo major fit i s , qui oritur á L u n a supra Horizontem 
oposita $ quando autem Luna in signis australibus s i t , is qui 
" a Luna infra Horizontem??. Cum ergo phanomena a;stuum l u -
culentissime explicentur ex gravitatione , s ive attractione N e w t o -
niana ; in aliis vero hypothesibus explicari , vel nullo modo, ve l 
nonnisi admodum diíficiliter possint : dicendum est maris, astum 
progredi ab attractione Solis , & L u n a . 
Propositio. JEstus maris. I. Explicari non potest ex telluris mo-
tu sive diurno , sive annuo. II. Neque oritur á motu maris ab 
ortu in occasum. III. Sed pendet ab actione Luna $ & aliqua-
tenus etiam ab actione Solis. I V . JQuce tamen actiones non rec-
te explicantur per pressionem materice vorticoste Cartesiance. 
V. Ñeque per gravitationem Newtonianam. 
3 3 3 l ^ r o b . i . p . adversus Gal i laum. iEstus maris triplicem 
habet periodum , diurnam, menstruam, annuam, diurnam, qua bis 
in die aqua fluunt , & refluunt } menstruam , qua astus in 
syzigiis majores sunt , minores in quadraturis ; annuam : qua 
astus aquinoctiales sunt majores solstitialibus , hi vero sunt om-1 
nium minimi. Atqui posito motu telluris d i u r n o , & annuo ( i ) , 
h a c astuum varietas explicari nullatenus potest. N o n quidem pe-
riodus as lus diurni * hrec enim periodus singulis diebus una ferme 
hora retardatur, ut s i v . g . hac die incipiat astus hora i . post meri-
diem, elapsis horis 24. non incipiet denuoastushora 1 . sed hora 2 . 
íerme post meridiem. N u n c s ic ;s icausaastus maris esset diurna r e -
volutio t é r r a , motus maris non posset hubere aliud tempus periodi-
cuín, nisi tempus diurna revolutionis telluris , cujus foret effectus. 
Atqui tempus d iurna revolutionis telluris semper inciperet de-
termínala h o r a , á meridie , vel á media nocte. E r g o semper 
determinata hora diei á meridie , aut á media nocte inciperet 
astus ab oriente in occidentem. Sed hoc est aperte falsum $ cum 
astus maris semper constantissime variet una circiter hora. Po-
sito igitur motu telluris diurno , & annuo , explicari non po-
test periodus astus diurni (2). 
( 1 ) Potuissemus ex alibi dictis rejicere sententiarn Gal i lá i , ne-
gato scilicet motu telluris ; sed nihilominus arguimus ex hypotesi, ut 
magis veritas constet. 
( 2 ) A d causas accidentales retardantes Galilaeus se appellat, V e -
2 l6 QU^EST. XX. ART. VI. 
334 Nec etiam explicari potest periodus astus menstruií 
n a m , ut experiendo constat, astus majores fiunt in syzigiis vel 
accuratius , astus singulis mensibus lunaribus synodicis, sunt 
maximi cum Luna remota est gradibus 1 8 . post Plenilunium 
vel Novilunium , á puncto oppositionis , vel conjunctionis cum 
Solé. Atqui posito telluris motu diurno , & annuo sequeretur, 
astus futuros máximos in Novilunio , minimos in Plenilunio, 
ex Gal i la i suppositione; is enim docet , astum esse majorem 
cum L u n a , & terra moventur velocius circa Solem motu an-
nuo : moveri autem velocius L u n a m , & terram , cum moven-
tur in circulis minoribus. At Luna existente in Plenilunio , adeo-
que remotiori á S o l é , motus terra annuus esset minor , quia 
deberet promovere Lunam circa Solem per circulum majorem, 
& econtra esset major , Luna existente in Novilunio , adeoque 
minus remota á So lé , quia deberet promovere Lunam per cir-
culum minorem. JEstus igitur esset minor in Plenilunio, ma-
jor in Novilunio j atque adeo in syzigiis astus non essent ma-
ximi mensium lunarjum synodicorum : quod experientia ad-
versatur. 
335 De periodo astus annui sic habeto: ex Gali lais prin-
cipiis sequeretur astum debere esse majorem in Tropicis , mi-
norem in iEquatore : nam ex Gal i lao , astus maris ideo fit, 
quia terra in qua est mare , modo velocius , modo tardius mo-
vetur , & ea velocitas est quadam incitatio , ea tardkas est 
quadam subsistentia aquarum , unde oritur fluctuatio ; hac a u -
tem inaqualítas motus oritur , quia motus annuus terra nunc 
additur motui diurno , nunc subducitur. Itaque quo plus motus 
annui adderetur motui diurno,vel subduceretur,eo major esset as-
tus. Atqui plus motus annui adderetur, &¿ subduceretur in Tropi-
cis, quam in ^Equatore ;quíppe in Tropicis totus motus annuus ad-
deretur diurno ad eamdem partem ; in iEquatore non totus , quia 
non totus esset ad eamdem partem, aut oppositam, Igitur astus de-
beret esse major in Tropicis , seu in solstitiis , quam in iEquatore, 
sive in iEquinoctiis. J a m vero experiendo constat oppositum ( i ) . 
rum ha: causa: accidentales vel essent semper eaedem , vel singulis die-
bus variarentur. Si primum ; ergo aestus contingerent semper deter-
mináis diei hora; nam perseverantibus iisdem causis agentibus , per-
severare debent iidem efiectus. Si secundum ; ergo variatio aestus diurni 
non esset semper constantissime eadem,nam varietatis causis etiam accíden-
talibus, aliqua fit variatio in eflectibus. 
(i) Etsi Wallisius in Transact. Anglic. conatus fuerit explicare 
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Tantum ergo abest,ut ex maris zestu probetur telluris mottis, 
quin hoc admisso , explicari phaenomena aestus nullo modo pos-
sint ( 1 ) . 
336 Alteram partem probamus adversus Varenium, quia ab 
uno eodemque motu habente eamdem directionem , oriri ne-
queunt motus diversi habentes directiones diversas. Atqui mo-
tus ab ortu in occasum in mari est u n u s , & idem, habetque 
eamdem directionem; motus vero fluxus , & refluxus sunt d i -
versi , & habent directiones diversas , imo oppositas : nam flu-
xus est recesus á littore, refluxus est accessus ad littus. jEstus 
ergo oriri nequit á motu aquarum ab ortu in occasum; sed 
necessario alia saltem causa adjici debet. 
3 3 7 Tertia pars tam est observationibus confirmata , ut vix 
probatione egeat. Nam si periodum aestus diurni considere-
mus , aquae constanter intumescunt versus littora horis 6. min, 
12% & secundis 1 5 " * tum post minuta 7 ' aquae detumescere 
incipiunt, & detumescentia durat per horas 6. min. i 2 f secun-
d a " . 1 5 . Deinde rursus per eadem temporis spatia aqua; intumes-
cunt , & detumescunt. Ita ut fluxus, & refluxus bis con-
tingat in die horis 24. minutis 49 ' . Atqui per tantundem 
temporis spatium Luna motu diurno movetur circa terram. iEs -
tus igitur diurnus plañe congruit cum motu lunari diurno. 
338 Congruit etiam aestus cum mense lunari : nam cum 
Luna progreditur á quadraturis ad syzigias , aestus augenturj 
diminuntur á syzigiis ad quadraturas. 
3 39 Similiter aestus annui congruunt cum motibus luna-
r ibus , & aliqua ratione cum motibus solaribus : nam in s y -
zigiis aequinoctialibus aestus sunt majores aestibus aliarum syzi-
giarum , quamvis non praecisse incidant in ipsos dies novilunio-
periodum xstus menstrui ex motu telluris , conficto centro commu-
ni virium térra, & lunae, quod circa solem revolutiones peragat; 
explicare tamen nullo modo potuit, etiam per hanc iictionem aes-
tuum annuum ; ipsumque potius in dubium revocavit , tametsi cons-
tantissimis observationibus comprobetur. 
( 1 ) Eulerus in cit. Inquisit. Physica in causam Fluxus , & R e -
fluxus maris 3. explicatio, inquit , Galilai, quam in suis Dialo~ 
gis de astu maris assignare est conatus, mox concidit . . . Nam-
que si ponamus , terram solo motu diurno esse praditam, iste mo-
tus mare aliter non afjiciet, nisi sub aquatore attoliendo , ex qu9 
figura térra spharoidica compressa nascitur : motus vero reciprocut 
m mari omnino nullus hitic eenerari poterit. 
Tom. ir. E c 
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rum , & pleniluniorum , sed duobus , aut tribus diebus post 
i l l a , ex observatione Coubart in portu Bivates (vulgo Brest), 
& Mauvaison in portu S. Malo , in quadraturis vero aquinoc-
tialibus sunt majores , quam astus in aliis quadraturis. In sy-
zigiis autem solstitialibus astus sunt omnium minimi ; astus 
vero in quadraturis solstitialibus sunt majores astibus aliarum 
lunationum. H a c tam magna congruitas astuum cum motibus 
L u n a , & cum aspectibus ejus ad Solem , evidenter ostendit, 
astus pendere ab actione L u n a , & aliquatenus etiam ab actic-
ne Solis ( i ) , ex cujus vario adspectu Luna in astum majo-
rem , vel mínorem influit. 
340 Pervenimus ad hypothesim Cartesianam , qua pressio-
ne nititur materia vorticosa. Eam autem fictitiam esse cons-
tat ; cum ut Eulerus observat (2) , isttusmodi pressio aliunde 
probari nequeat, atque ad hoc solum ph&nomenum explicandum 
gratuito assumatur. Est etiam contra observationes, 1 . quidem 
quia Luna transeúnte per Meridianum dati loci , aqua non de-
primuntur , sed attolluntur : tune enim ibi ontur fluxus, & 
in locis horizontalibus refluxus. 2. quia in sygiziis non semper 
Luna est per igaa , uti deberet e s s e , si astus oriretur á pres-
sione ; cum enim astus in sygiziis sit major , oporteret, L u -
nam tune esse térra propinquiorem, ut posset materia vorti-
cosa magis premere aquas subjectas. 3. quia Luna sape est 
plena, aut nova ex opposita parte fluxus , v . g . .n Japonia lu-
( 1 ) Mérito igitur S. Thomas 2. Meteor. lect. 1 . Aqua , inquít 
maris sape moietur huc , & illue : & máxime secundum conse-
quentiam ad motum Luna qua secundum naturam propriam ha-
bet commovere humidum j ut etiam Plinius animadvertit i. ,2. c. 97. 
Y i d e Ptolomaeum 1. 2. c. 37. Strabonem Georgr. 1. 3. Ciceronem 
i. 2. de nat. deor. S. Basilium Hom. 6. Hexaem. & S. Ambro-
sium 1. 4. Hexaem. c. 7 . 
( 2 ) Loe. cit. 5. Verum Se ipse Eulerus ib. 14. ad vór-
tices confugit materias subtilis : eausam , inquit, fluxus, ac rejluxus 
tnaris in binis vortkibus materia cujusdam subtilis collocamus , quo-
rum alter circa solem , alter vero circa Lunam ita circumagaturt 
ut in utroque vires centrifuga decrescant ^ in duplicata ratione dis-
tantiarum d centro vorticis. Fortasse quis diceret , binos ejusmo-
di vórtices materias subtilis gratuito assumi ab Eulero ad hoc solum 
phaenomenum explicandum. Newtoniani certe illos i-ejicient, cumspa-
tia caelestia ponant destitituta quovis Huido sensibili, imo prorsus 
inania. Vide not, sq. 
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cens , distat fere semicírculo á mari Aquitanico. Quís autem 
dixerit , mare in Japonia pressum á materia vorticosa , protu-
berare in aquis Aquitanicis tam longe remoti.s?4. quia per eam 
pressionem explicari nequit , quare Luna sub terra latens eun-
dem praestet efFectum ac si super horizonte versetur. iEstus igi-
tur explicari nullo modo potest per hypothesim Cartesia-
nam(i) . 
341 Nunc ad Newtoni hypothesim accedentes , primum qui-
dem describimus Euleri verba ajentis (2) : In ea id ipsum quod 
boc loco quceritur , causa scilicet physica , non asstgnatur , sed 
potius ad qualitates occultas referri videtur (3). Demde dicimus 
( O Daniel Bernoullius Traite sur le flux & reflux déla mere. 1. 
n. 3. aliam rationem urges. » Sí nous dísons que le Tourbillon a la 
» méme densite , la méme dírection , Se la méme vítesse que la Lu-
». ne , ce Tourbillón ne scauroit faire aucun effet: & si au contrai-
»re nous supposons ees trois choses n etre pas les mfemes de part 
» 8c d' autre, il me paroit bien claír & bien certain, que l'effet du Tourbil-
»Ion devroít se manifester infiniment devantage dans le mouvement 
.. de la Lune, que dans celui des eaux de la terre. » Si dicamus Vor-
ticem habere eandem densitatem , directionem , & velocitatem quam 
habet Luna, is Vor te x nullum prastabit ejfectum ; si contra sta-
tuamus , hac tria utrinque non esse eadem , evidens, ac certum vide-
tur , Vorticis ejfectum longe diversum esse debere respectu motus Lu-
na ac respectu motus aquarum qux sunt in terra. 
( 2 ) Loe. cít. 
( 3 ) Non sunt Scholastíci aut Cartesíani tantum, qui Newto-
nlanis exprobant qualitates occultas. En hic Eulerus Scholasticorum 
Se Cartesíanorum haud amicus ; qui idipsum in Newtono reprehen-
dió Sed videamus, quanam perspicuitate Eulerus rem explicet s « 
n Explosis , inquit, loe. cit. n. hoc saltem tempore qualitati-
» bus occultis, missaque Anglorum quorundam renovata attractione, 
n qux cum saniori philosophandi modo nullatenus consistere potest, 
»omnium virium quae quidem in mundo observantur , dúplex sta-
« tuendus est fons, atque origo. Nempe cum viribus tribuatur vel mo-
»tus generatío , vel immutatio ; íste effectus semper vel alllsione cor-
»porum, vel a vi centrifuga proficiscitur. »Equidem bene. iEstua 
maris motus quídam est, & causam habet in actione Luna:, Se So-
lis , ut Eulerus fatetur. Non est autem ab allisioni maris in Lunam 
& Solem, quae tam longe distant. Proficiscitur ergo a vi centrifu-
ga. Rogamus autem Eulerum , ut nobís clare explicet, quid si vu 
centrifuga, Se reí, non nominis tantum definitionem tradat. Ipsi 
haerebit aqua , & confiteri cogetur, ab se nomine tenus explosas fuis-
se qualitates occultas re tamen vera esse retentas.Quidenim clarius intelli-
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hypothesim Newtonianam niti principio motus d iurn i , & annui 
telluris jam á nobis impugnato ( i ) , & insuper principio uni-
versalis mutuae attractionis , sive gravitationis terrae , & aqu«e 
ín Lunam j & Solem , & é contra : quod etiam principium os-
tendimus (2) esse falsum. Dicimus praeterea, iis etiam principiis 
per hypothesim admissis , non satis explicari phaenomena a?s-
tuum. A c 1 . inter ipsos Newtonianos non convenit de compu-
tatione virium Solis , & Lunae ad mare movendum : iViam E u -
lerus (3) impugnar Newtoni calculum (4) accipientís ex datis 
principiis attractionis, altitudinem aestuum ut plurimum esse pe-
dum 20. quod certe cum phaenomeniscommuniter obstrvatis pug-
nar. 1 1 . si ab attractione repetendus foret maris aestus, cum 
lex sit Newtonianac attractionis ad magnas distantias, ta corpa-
ra sese attrabant in ratione directa trias sarum , <v duplica, a in-
versa distantiarum , ut diximus (5) , Luna a p o g e a minus de-* 
beret attrahere , quam perigsea: namapogaea magis distaret. J ? m 
vero in syzigiis non semper L u n a est periga-a , sed multotits 
apogaea. Cum ergo in syzigiis est apogsea , minus attraheret, 
proindeque minus attollerentur aquae (6) contra observatio-
nes (7). n i . Si aquae atollerentur ob gravitationem in Lunam, 
gimus, cum nobis dicuntur aquae commoveri vi centrifuga , ac si di-
cerentur commoveri vi attractionis, seu gravítatls , aut vi ínsita Lu-
nae ad aquas commovendas l Hoc ipsum quaerimus , quid ea vis cen-
trifuga sit? unde oríatur í quaenam ejus sit causa? Nisi haec Eulerus 
exponat , in qualitates occultas & ipsi recidit. Mac Laurinus ín cit. 
Diss. de causa phys. fluxus , & refluxus maris, sect. 2 Fatendum, 
inquít, gravitatis causam ignotam esse , vel saltem obscuram. Ita-
que Newtoniani, quibus ille adhaeret, dum conantur explicare causam 
physicam fluxus & refluxus maris,ad causam ignotam, vel saltem obscuram 
provocant. Magnus sane profectus. Exclusis qualitatibus occultis ad 
causam occultam revocari. 
( 1 ) Tom. 3. 322 . sq. 
( 2 ) Tom. 2. 5 4 1 . seqq. 
( 3 ) Loe. cit. c. 3. 40. seq. 
( 4 ) L . 3. Princ. prop. 37 . # ( 5 ) Tom. 2. §. 5 5 7 . 
(6) Nec valet reponi ; Lunam in loco extra iEquatorem etsi pe-
rigaea s i t , non respicere terram directe, sed oblique : id enim non 
efficit, quin revera sit terrae propinquior. Quare si ex attractione de-
crescente Ín ratione dupücata distantiarum , aestus repetendi forent 
in syzigiis ; Ín quibus Luna est perigaea , aestus deberent esse majores. 
( 7 ) Concedít Eulerus loe. cit. c. 7 . 109. observan astus ubi-
que tnajorts , cateris paribus . , * si Luna in suo perigao ver s (tur 1 
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& S o l e m , ob eadem rationem attoli deberet aeris atmosphara. 
a u t e m attolleretur, minus gravitaret , atque adeo mi-
nus premeret mercurium in Barometro ascendentem ex N e w -
tonianofum sententia ob aeris gravitatem. Sensibilis ergo fo-» 
r e t d l t n ¡nut io gravitatis in Barometro ( i ) E x hisce autem aliis-
que multis qua; pratermit imus , ne longiores simus abunde cons-
ntmores vero , Luna in apogao existente \ addit tamen 1 1 0 . ex 
sua theoria, astus , dum Luna in aquatore versatur máximos esse 
non posse, nisi in locis sub ipso aquatore sitis. Nihilominus paulo 
Post ait ^: Satis tuto ajjirmare licet, máximos astus menstruos ac-
adere circa aquinoctia , si quidem quantitas astus quotidie men-
sure tur per médium arithmeticum inter spatia qua dúo astus suc-
cessivi conjiciunt. Nos autem praetermisso quocumque medio arith-
nietteo , mediisque oculis tantum eorum qui observarunt , scimus 
in locis longe ab iEquatore positis , aestus máximos omnium syzi-
giarum totius anni contingere in iEquinoctialibus. syzigiis. Fac au-
tem sstus máximos, luna existente in iEquatore , contingere tan-
tum m locis sub iEquatore sitis , quomodo maximi esse possent ibi 
si Luna reperiretur in apogaeo ? Nonne in apogaso minor deberet es-
se vis centrifuga materia: subtilis, qua: ab ipso Eulero statuitur de-
crescere in ratione duplicara distantiarum a centro vorticis > Ita tune 
aestus non maximi, sed minimi forent etiam in locis sub iEquato-
re sitiS. Quod autem Eulerus ait , ad littora septentriónalia Gal'.iae 
astus máximos syzigiarum accidere solere mensibus Novembri, & 
•rebruartó; ad causas accidentarias referri debet , nimirum , vel ad 
ventos vehementiores, qui illis mensibus fiare consueverunt, vel ad 
alias -, fatetur enim & ipse Eulerus aestus illos non esse constanter 
máximos, sed solere accidere máximos : quod sane indicat, non a 
causa per se eos pendere , sed i causis accidentariis. V ide Memoi-
res de I' Acad. JRoyal. An. 1 7 1 0 . 1 7 1 2 . 1 7 1 4 . 
. . ( O Scimus, Turrium loe. cit. 250. huic rationi occurrere, 
mito calculo proportionis ínter quantitatem ponderis aquae , aeris , & 
mercurii. Nos autem ab ejusmodi calculis abstinentes , propterea quod 
mtuntur lege Newtoniana actionis aequalis reactíoni, Turrium sibi ma-
gis cohaerentem optamus ; ipse enim ibid. §. 1 7 1 . loquens de sim-
p l accesu, & recesu aquarum a littore, ipsum refert in iugem 
mutationem ponderis atmosphaerae, seu aeris , quí undique circum-
«at terram. Porro si haec mutatio adeo est sensibilis, ut iugem pro-
oucat motum accessus , & recesus aquarum á littore, cur esset in-
motíh.-S r e S ? e f t U n i e r c u r I i i n Barometro! ne quidquam dicamusde 
Wr l n d o f l , m ' a I i i S £ íu e i n s t a t i c i s ' ^ hydrostaticís, ad quos 
varunaos eat est quaecumque levis mutatio atmosphsrae. 
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tat , hypothesim Newtonianam ineptam esse ad explicanda 
phanomena astus maris ( i ) . 
3 4 2 ' Si quis autem á nobis petat. , quomodo Luna astum 
producat ? respondebimus cum S. Thoma Opuse. 34. Aqua 
maris flusns , & refluens talem motum sorútur prcetsr proprie-
tatem elementi ex virtute Lunec , non per aiiquam formam si-
bi impressam , sed ex Lunce motione , qua scilicet aqua move-
tur á Luna. Si vero rursus petatur , quomodo aqua maris 
moveatur á Luna ? contenti erimus respondere Lunam ita 
á Deo esse comparatam , ut maris aquas moveat, potius quam 
( 1 ) Bernoullius Traité sur le flux, & reflux de la mer , c. 
5. 6. »Nous, ait, aurons recours aut sysíéme de M. Newton, qui 
»suppose la pesanteur produíte par 1' Attraction commune de la ma-
»tiere en raison quartée reciproque des distanoes. Ce n' est pas que 
V je croye certe hypothese bien demontreé ; car la conclusión de 
»la gravitation mutuelle des corps du systéme du monde en raison 
»quartée reciproque des distances , qu' on ne s^aurit plus nier, a, 
»une semblabe attraction universelíe de la matlere, ele laquelle M. 
«Newton deduit la pesanteur; cetre conséquence , dis-je , deman-
i»-de beancoup d' indulgence. Mais je 1' adopterai pour ce sujet par-
ece que tous les autres systémes sur la pesanteur me seroient ín-
» útiles. » Confugimus ad Neivtoni systema supponens gravitatem pro-
ductam ab universali attractione materia in ratione quadrata re-
ciproca distantiarum. Quam quidem hypothesim haud credo esse be~ 
ne demonstratam ; nam conclusU ex Gravitatione mutua corporum 
systematis mundani in ratione quadrata reciproca distantiarum 
qu¡e negar i amplius tiequit ad similem attractionem univer salem 
materia, ex qua Ncwtottius deducit gravitatem ; hac consequentiaf 
inquio , multum indiget indulgentia. Ast eam adoptaba in hac ma-
teria , propterea quod catera systemata de gravitate mihi inutilia 
forent. Perspicitis quam longe a demonstratione absit Newtoniana 
universalis mutua attractio, judice Bernoullio. Cum autem is super 
ea Tractatum suum de aestu maris extruxerit, calculosque inde de-
duxerit ; videris etiam ; quo loco hi sint habendi. Nec solum sup-
ponit Bernoullius systema Newtoni de attractione universali ; sed 
c. 4. §• 2. supponit praeterea , strata concéntrica térras esse unius 
ejusdemque materias , & ejusdem densitatis; reprehendit tamen New-
tonum, quod supposuerit terram homogeneam in omni sua exten-
sione ; quasi homogéneas non debeant esse partes unius ejusdemque 
materias. Supponit insuper, terram propter actionem Luminarium 
mutare figuram ex sphaerica in sphaeroideam. Supponit etiam loco vi-
rium centrifugarum, quae impediunt ne térra cadat in Luminaria, 
aliam quamdam vim, quam non explicat, eodem modo agentem 
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ad confictas hypotheses ( 1 ) convertamur : nam ingenue fate-
lis v i d X S t U m \ m a r Í S ^ e x c e P l a L u n a £ a c t i o n e » f e r m e ocu-
D e u s 1 e m U S ) cxteroquin esse ex eorum effectuum genere, quos 
naturas auctor mortalibus occultare v o l u í t , ut inde in-
' n , U a t l s & ignorantia: su a» conscii occasionem sumant ado-
. nmndi Creatorem , & ab ipso qui prima Veritas est v e -
n t á i s notitiam petant atque sperent (2). 
. 3 4 3 A d primum respondemus , Lunam iisdem organis , & 
V l aquas maris attollere , quibus gravia tendunt deorsum , quibus 
e*dem maris aquae in uno loco congregá i s detinentur^. 
quiDus terrarum orbis consistit ; quibus constant elementorum 
•V'rtutes , aliaque innúmera , nimirum ea v i , quam á Deo i n -
jjitam accepit ( 3 ) , qua quidem . vi motum excitat in mari unius 
«emispherii , etiam cum latet sub altero hemisphaerio, d i f f u -
Qua; ü¡ane omnia commentitia sunt, & ad arbitrium conficta. 
( O Practer recensitas hypotheses extat & alia Athanasfi Kirche-
m Mundo subterráneo aiitumantis ,, Lunam causare aestus maris 
"'atando subytantías salínonitrosas, quibus marinas aquae abundante 
«umque efiectum producere. successive in partibus maris, quibus per-
l l T a i m m i í i e t ' A d h í r c ' Honoratos Fabri in Dial. 3. dé 
aestus' *eTa CaUm ^stus mayini censet, Lunam non esse veram 
s us caufam , sed meram occasionem; causam vero esse aeris pres-
sionem. A t Kircheri opinionis falsitas experiendo constat •. nam si 
aquae sal, S^nitrum admisceantur, & de inde aqua exponatur Lú-
as , mera q.mes in aqua perspicitur. Fabri autem sententia iisdem ra», 
tionibus impugnatur, quibus hypothesis Cartesii : nam aquae in flut 
*u non depnmuntur , sed attolluntur , u.t dictum est. 340. 
Iteraeus 1. 2. adv. ha- c. 47 . Quid, inquit possumus 
- ponere de Occeani accessu , & reeessu , cum constet esse certam 
causam ; Et S. Hüarius in Psal. 1 3 4 . n. 1 1 , inter Dei prodígia re-
censet Occeani inastimabiles vices & capacis abvssi imperspicabilem na-, 
turam. Sacras Líttera: adscribunt Divina; Providentía: mirabiles ela-
ciones maris. Qui recognoscere hac prassertim in re tenuitatem suam 
noliunt , frígidas hypotheses fingunt, nec ncdum solvunt. Ipse Jac-
quier etsi Newtoni hypothcai subscribat , ait tamen Phys. par. 2,. 
" 3 f- 3/ Precipua tcstus marini pfuenomena generatim entin-
tare satis sit ; alia sunt plurima , qua sublimiorem postulant Al-
Í U * nnnam ' atiue vix vnquam explicanda. Causimus autem de 
x v i " T J . r e f * u x l i m m a r i s sepulchrum humanas curiositatis dixit. 
plicand' objicere Newtoniani queunt; nam si mechan¡cam ex-
ítirim ? ; l o n ? m J í l h * c ^Qstra responsíone degiderent., reponemus 
, attractíonem ex Newtono in Schol. gen. non ssse consid*-
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sione scilicet virtutis s u a ( i ) : quemadmodum magnes vírtutem á 
Deo accepit trahendi f e r r u m , licet inter magnetem , & ferrum 
sit médium aliud quodcumque corpus etiam durissimum. 
344 A d secundum dicimus, Lunam esse causam universa-
lem motuum maris , qui proinde dependent quoque á píuri-
bus causis particularibus , videlicet á conditione sinuum maris^ 
ab ejus majori , vel minori profunditate ; á positione lirtorum, 
á communicatione major i , vel minori cum O c c e a n o , in quem 
L u n a magis agit ob maximam extensionem; á concursione duo-
í u m , vel plurium a s t u u m , ut contingit in astubus Tunquini , 
ex concursione astus á mari Meridionali & astus á mari Indico. 
Quia vero innúmera esse possunt hujusmodí causa peculiares 
veluti modificantes motionem L u n a ; ideo innúmera etiam esse 
possunt astuum anomalía (2). 
345 A d tertium jam dictum est ( 3 ) , explicari astum nullo 
modo posse ex motu telluris. Concedimus autem aquas non 
evehi ad littora ob rarefactionem ; sed quia a q u a eadem q u a 
á littoribus fluentes evecta fuerunt, in ipsa littora refluunt. Quod 
vero non attoliantur A n c o n a v . g. & C o r c y r a ad eandem al-
titudinem , ac Venetiis, (quo exemplo Ga l i l aus utitur ) id pro-
venit ex varia conditione ssnuum : ex qua diversitate oritur 
etiam discrimen inter vas immobile in quod infunditur aqua. 
nam si in vase illo immobili varii essent sinus , posset aqua etiam in 
¿pso ad diversas altitudines evehi pro conditione sinuum. (4). 
randam tanquam causam mechanicam. Et sane si quis ab eis petat, * •/ 
quid sit vis attractionis mutuae inter Lunam, & aquas maris , no» 
aliud respondere poterunt, quam esse vim quamdam l Deo indi-
tam in rerum creatione. 
( 1 ) NOS qui virtutes rerum ab earum substantlis distlnguimus, be-
ne possumus explicare actionem Lunae in mare per virtutis diftiisio-
nem, A t Newtoniani, caeterique Recentiores negantes distinctionem 
«ubstantlae á viribus quibus est instructa , explicent , si possunt,^ quo-
modo Luna tam longe distans agat in mare ; ñeque enim agít per 
lucem , nam in noviluniis aestus nihilo minores sunt, quam in ple-
niluniis. 
(2) Vide Histoire de /' Acad, Roy al des scienc. An. 1710.1712. 
.<1714. 
( 3 ) §* 333- s^» 
( 4 ) A d has diversitates confugere Galilaeus Ipse cogitur : nam 
quomodo per telluris motum major explicari posset altltudo aquarum 
refluentium Venetiis, quam Anconse , cum tamen ille Urbes posi-i 
t « sint ad ídem mare Adriatieumf 
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346« A d quartum negamus , in quolibet astu observar! 
probavit ( i ) ° r í U o c c a s u m : ^ o d Varenius adsumpsit, sed non 
| j y 3 4 l " . A d quintum responsio patet ex dictis (2) ; cum enim 
ypothesis Cartesii supponat, astum causari ex compressione 
aquarum , supponit falsum : nam aqua in fluxu , Luna tran-
eUnte per Meridianum , non deprimuntur , sed evehuntur. 
3 4 8 - A d sextum dicendum primum Hal ley i , & Ciarkii ex-
pncationem pugnare cum principiis attractionis Newtoniana: 
nam licet admissa attractione Solis , & L u n a , utcumque e x -
plican possit ascensio aqua in hemisphario F P H (fig. 5. ) 
nullo tamen modo posset explicari ascensio aqua eodem tem-
pore in puncto opposito G in hemisphario F G H. Nam si par-
tes aqua in hemisphario F G H , utpote á Luna remotiores, 
niinus ab ea attrahuntur, quam partes aqua in hemisphario 
P H , oportet, ut i l la magis gravitent in terram ; ideo enim 
partes in hemisphario F P H minus gravitant in terram , & le-
viores fiunt, Newtonianis fatentibus , quia magis attrahuntur 
a Luna ; igitur ab opposito , si partes in hemisphario F G H 
ímnus attrahuntur á L u n a , magis gravitare debent in terram, 
ideoque minus attolli ( 3 ) : quod tamen est fa l sum: nam aqua 
h o r k o n t e m m e r ^ ' a n o a"olluntur tam supra , quam infra 
( O A arenius fortasse confluentes consideravit in alto pelago , Ín 
manifesté deprehendi non potest fluxus, & refluxus. S. Thomas 
^ eteor. lect. i . Hac , inquit, aqua commotio in magno mari, 
ampio , est immanifesta , sed ubi obtinet parvum locum propter 
Hgustiam terra , magis apparet. Ipsemet Varenius Geogr. gen. p. 
75- ait , ui httoribus, aheisque jluviorum afjluxum, & rejluxum 
íaTo' US deprehendi, quam in alto pelago. Si autem in alto pe-
® S Í U S n o n deprehenditur manifesté, etiam a rei nautica; peritis, 
runu mirum , quod m alto pelago observentur confluentes , in littori~ 
bus vero deprehendantur fluxus, & refluxus. 
( O §• 340. 
( 3 ) Respondet P. Jacquier Phys. par. 2 . sect. S . a. 3 . Hemis-
arii mferioris fluidum , cum minus attrahatur , quam centrum glo-
es¡ "rdlus movebitur , ideoque centrum , ut ita dicam fugiet,,hoc 
feri " "j*/0 re,cedet -vi qua circiter aqualif sit vi hemispharii in-
VeT's'l 7 intumescet flwdum in dvobus punctis óppositis linea 
f olem, Qr Lunam transeuntis. JBona ejus venia, si aquarum in-
S u m e S C e n t ' a !? h e m I s P h a e r ! ° inferiorí explicetur per firam , & reces-
TomTlV K b t U S e r k e f f c c t u s a t t ^ c t i o n ^ ' Oportebit igitur du-
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349. Secunda explicado níhilo est felicior : nam ut definí-
ñ posset, astus esse máximos in syzigiis , ex conspiratione gra-
vitatis aqua ad Solem cum gravitatione ipsius ad Lunam , & 
esse minimos in quadraturis, propterea quod aqu^ , qua á 
Luna attollitur , deprimitur á Solé ^ & q u a á Solé attollitur? 
deprimitur á Luna : deberent Luminaria esse in eadem distantia 
á térra tam in syzigiis , quam in quadraturis , si enim in s y -
zigiis vires Solis & L u n a essent minima ob maximam eorum 
distantiam á t é r r a , non possent astus esse maximi: econtra, 
si in quadraturis vires Luminarium essent maxima ob minimam 
eorum á térra distantiam , non possent astus esse minimi: nam 
Luminaria propinquiora térra máxime agerent ad attollendum 
aquas. Judice autem Bernoullio ( 1 ) hactenus incerta est relatio 
inter vires Luminarium , eaque est variabilis: nam variatur eo-
rum distantia á térra : quandoque enim Sol est a p o g a u s , L u -
na p e r i g a a , aut econtra } quandoque ambo Luminaria p e n g a a 
sunt. 
plicem vim agnoscere, unam attractivam , qua fluidum hemisphaerii 
euperioris accedat ad Lunam ; alteram , qua fluidum hcmispteru in-
ferior is recedat a Luna: nam recedcndo á centro gk>bi in hemisphae, 
rio intériori magis recedlt a Luna agente in fluidum heimsphaeru su-
períoris. Quamam vero causa aquas urgebit in hemisphaerio inferiori, 
ut fugiant á centro globi > Poteritne motus tardior tantum valere , ut 
ücet sit tardior, aquas propellat aequali v i , ac Luna attrahens aquas 
in hemisphaerio superiori » Fatemur , magnam esse difñcultatem ra 
explicando , quomodo Luna causet aestum in hemisphaerio oppostto, 
ita ut Fromondus somniarit (ut ipsemet fatetur ) astrum aliud invisi-
bile , quod semper sit in opposita parte Lunx , & a quo aestus cau-
setur in hemisphaerio opposito. Alii vero, ut phaenomenum explicent, 
deflectunt ad vim configurationum Astrologorum. A lü rem deferunt 
non ad Lunam immediate , sed ad commotionem spirituum , a qui-
bus aqua ad oppositam partem attoliatur. Sed licet haec nulla firma 
ratione nitantur , non propterea nodus solvitur , adhibita attractione 
Newtoniana. Consultius est, confiteri ignorantiam modi etticiendi, 
virtutemque admirar!, qua Luna seque promovet aestuin m ejusdem 
JVleridiani oppositis punctis tam supra , quam infra horizontem. 
( 1 ) Loe. cit. c. 6. §. 3. « I I est, inquit , vrai que ees détermi-
»nations dependent du rapport qu'il y á entre les Forces des deux 
» Luminaires , que ce rapport est encore incertain , & qui il est mé-
„ m e variable Animadvertite , quantus sit factus in physicis progres-
sus: hactenus enim nescitur quantitas virium Luminarium ; & nihil-
ominus ex ea quantitate incerta, & variabili audacter instituuntur 
calculi per Algebras doctrinam, 
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35°* Tertiam explicationem jam supra ( i ) rejecimus : nam 
S 1 u n , a l n ^quinoct i is foret a p o g a a , astus non possent esse 
niaximi , qU¿ a a q U S e 0 k m a j o r e m L u n a distantiam minus tra-
erentur , q U a m s j £ u n a e s s e t p e r j g ; e a , 
3 5 i . Quod gdditur in consequentibus explicationibus , ut 
obis non obest , ita nec confert ad hypothesim Newtonianami 
mratio enim aquarum ; propinquitas Solis major hyeme , quam 
«state ; proximus accessus L u n a ad Z e n i t , & N a d i r , hauá 
Uuerunt vim attractivam Solis , & L u n a ad aquas movendas. 
A R T I C U L U S Y . 
Utrum, Fantes, & Flumina ab imbribus , solutisque nivibus 
aut á mari oriantur. 
3 5 2 . Mari a ¿ fontes, & flumina convertimur. F o n -
jes autem sunt quadam scaturigines aquarum décurrentium i 
ocis montosis (2) , q u a quidem scaturigines si p a r v a sunt, 
Kuntur R i v i ; si autem m a g n a , vel statim ab ipso l o c o , unde 
a q u a scaturire incipiunt ( 3 ) , ve l ob alias a q u a s , q u a cum R i -
Vts decurrentibus magna copia con junguntur , vocantur i lu-
mina (4), H a c autem innúmera pene sunt in superficie térra» 
CO §• 3 4 1 . } < y 
fonte J a m P f I C ! e m observavit S. Thomas r . Meteor. lect. 1 6 . quod 
pest-'/Ut PIurimum sunt vicini montibus > & locis altis ; sed in eam-
loe '' US SUnt Pauci f°ntes separati a fluvüs ; 6" hoc ideo est , quia 
solid'tn°ntana ' sunt Sicut iUíe^am spongia spissa propter 
ho'c ltatem lapidum , ad ejiciendam aquam , & sunt suspensa ad 
HaeeP* aiua possit fuere , 6" sic producunt aquam in multis locis. 
ciales fon ti bus naturalibus : sunt autem alii fontes artifi-
hac ' ' u^>'clue excitar: possunt ex deportatJs aquis , dummodo 
Sunt^P a ' ^ 0 r e s *PS1S s u a origine: & inter eos pleriqu© 
Ven^t n ^ e-SSe fíu';i'u9 Liveptia in provincia Forojuliensi 
alioru X n°nis.' T a l e s e t I a m sunt fontes (3-angis , Rhodani, R h e n i 
( 4 ) n QUe- j nnuiíí * statim navigationi apta sunt. 
ac]Uat V a m fluvi! perennes quidem sunt, Sed aestáte paucas ferunt 
cendi's \ e m J v e r o ?9UÍS abundant. Hi potiiis rivi «quam fluvii di-
aquas, & N o n n u l l i tanta velocítate feruntur, ut fadle exonerent 
torrentes 3E.Statc. n u l l as habeant. Hi verius torrente? sunt vocandi; 
fttVes solvun,'" , . n d a n t a <lu í s • cuín magna; decidunt fluviíe , aut 
t u r i abas sicci remanent. 
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Celebriora sunt imprimís e a , de quibus mentio fit Gen. 2. v . 1 0 . 
sqq. Et fiuvius egrediebatur de loco voluptatis ad irrigandury 
paradisum , qui inde dividitur in quatuor capita Nomen uni Phi~ 
son : ipse est, qui circuit omnem terram Hevilatb , ubi nascitur 
aurum... & nomen fluvii secundi Gehon: ipse est, qui circuit 
omnem terram lEthiopice, Nomen vero fluminis tertii , Tigris: 
ipse vadit contra Assyrios. Fiuvius autem quartus, ipse est Eu-
phrates (1). 
3 5 3 . Prater h a c flumina , valde etiam sunt celebria in 
Europa Danubius , Rhenus , Rhodanus , Iberus , T a g u s , D u -
r i u s , Padus á G r a c i s Eridanus d i c t u s , E l b a , Athelis , T y b e -
f is , Vulturnus , & c , in Afr ica Ni lus ( 2 ) , N i g e r , flumen S . 
( 1 ) S. Ambrosius 1. de Paradiso c. 3. n. 14 . numeratis quatuor illis 
fluminibus : Hac igitur , inquit , quatuor sunt flumina , hoc estt 
secundum Hebreos. Ganges autem secundum Gracos , qui fluit con-
tra Indiam. Gehon autem Nilus , qui circuit terram Aigypti, vel 
JEthiopiam. Mesopotamia autem dicitur, quod Tigris , & Euphra-
tes incluserint eam ; eo quod inter dúo hac flumina constituía sit. 
In eadem sententia de Phison, quod sit Ganges, & Gehon Nilus 
extitit S. Augustinus 1. 8. de Gen. ad lltt. c. y. Epiphanius in A n -
corato, & Damascenus 1. 2. de fide c. p. aliique , atque eam pro-
bare videntur L X X . Interpretes Jerem. 2. v. 18. ubi pro aquis 
Sibbor posuerunt t^ap £ía>v aquas Geon. Al i i nomine Phison in-
telligunt fluvium Phasim f qu¡ nascitur in Armenia, & se exone-
ra! in Pontum Euxinum per septem ostia ; nomine autem Gehon in-
telligunt Araxem , qui etiam in Armenia nascitur in monte Ararat, 
& in mare CJaspium aquas defert. Et cum Tigris , & Euphrates etiam 
in montibus Armenia: oriantur , videtur inde sequi, Paradisum ter-
restrem , ex quo flumina illa egrediebantur , in Armenia fuisse po-
situm. A t vero S. Thomas r. p. q. 102. a. r. proposita quaestione de 
iis quatuor fluminibus, respondet cum S. Augustino 1. 8. de Gen. 
ad litt. c. y. Credendum est, quod locus Paradisi a cognitione ho-
tn'mum est remotissimus : Jlumina autem , quorum fentes noti esse 
dicuntur, alicubi esse sub térras , 6" post tractus proltxarum regio-
mim , in aliis locis erupisse. Nam hoc solere nonnulas aquas facere, 
quis ignorat > V ide Nat. Alex. Hist. Vet . Test. Diss. 3. 1 . prop. 2! 
& Huetium in lib. de Paradiso. 
(2) Nili originem Eusitani detexerunt in Imperio Abissínorum in 
jEthiopia majori. De Nili incremento, & exundationibus septem di-
versas opiniones Philosophorum refert Plutarchus I. 4. de Plac. c. 1 . 
easque expendit Plinius 1. 5. c. 9. Diodorus 1. 1 . c. 4. octo recitat. 
Herodotus in Euterpe suas conjecturas proponit, quas tamen non pro-
fcat Sttabo 1, 1 7 , Seneca 1. 4 . pat. qq. causas incrementi Nili inve-
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& í r H U S ' A Z a i r u s > & c - i n A s i a I n d u s > Ganges , Oby , Jordanis, 
c- 1 1 1 America flumen Amazonum , flumen la P l a t a , flumen 
aurentii in Canadá, & c . Sed fluminum descriptio , eorum-
k r 1 p r y a c c u r s u s melius, aptiusque observan possunt in Ta-
u 3 ^eographicis , atque in Geographorum libris. 
. I n n ° n posse scribit. Júniores Philosophi, etsi constituant Nili ori-
ginem in Regione Abissionorum, ut David Abissionorum Rex in-
aicavu Clementi V I I . P. M. & Emmanueli Lusitaníae Reg i ; testa-
urque Franciscus Alvarez in Descrípt. iEthiop. adhuc tamen sunt 
S e ' V 1 S l : . n a m Gassendus Phys. sect. 3. I. 1 . c. 3. dubitat, an paludes 
capita Nili próxima sint Regno Goyamo, an magna aquarum 
copui ex montibus Lunae dictis eo colligatur. Isaacus autem Vossius 
in i ract. de 'Nili, & aliorum fluminum origine , remotos Nili fon-
s P°nit in iis, qui constituunt ilumina Maleg, & Anquet circa 
latitudinis septentrionalis. Alii Nihil originem repetunt á lacu 
¿iré sub montibus praecipue Lutra in Afíícae extrema parte ; unde 
tam Aristóteles Nili originem repetere videtur 1. 1 . Meteor. c. 1 3 , 
ri ~>ens , Nilum fluere ex argenteo vocato monte ; qui quidem , ut 
ympiodoms advertit, idem est ac mons lunae, cu i sacrum erat 
^rgentum ob colorís símílítudínem. Sic ergo adhuc incerta est prima 
2 Meta in ' a ^ C [ m e " t 0 P o s s e etiam modo videtur, quod Ovidius 
Nilus in extremum fugit perterritus orbem; 
. Oeculuitque caput. 
JEtr^' ^ ° a n n e ^ e o n e refert Gassendus loe. cit. mercatores 
& narr.ant> flwnw* ejfundi in lacum tot canalibus, atoéis, 
randifer • c'lrcu™obsitum , ut circuiré totum sit nefas , ad expío-
' Ur'i y mdene, an ex ulterioribus locis Nilus revera derivetur. 
tern ^ ' ?U r T l i r r i l i S P h 7 s - T o m - 6- diceret : Ve-s^perfecte latuit origo Nili; cum & Recentiorés etiam lateat. 
r e «xundatíonibus Nili idem Turrius ibid. anímadvertít, tempo-
serit rr Nilum exundare coepisse in fine Maji. Ubínam íta scrip-
pe'] • o d o t u s » Turrius non dicit. Nos autem ín Herodoti Euter-
labatuT11*-' i p s u m f u í s s e soÜcitum sciendi, cur Nilus a quis ñifla tus 
Pf-ope^'t \-l)lchoans ab estivo solstitia , ad centum usque dies, 
neni h ° ' ^iebus retrocedat; relinquens fluenta ; ita ut per mn-
Qllod%Z? tenuis esse perseveret ad solstitium rursus <estivum. 
Scnben?. V U S 1 d e I s I d e ' & confirmat, de yEgyptüs 
ornan/: ' ?071f™ venerantur, rictibusque leoninis ¡anuas templorum 
' 1Ula Nilus exundat, 
Ni,ni r u m -TlcV't Primum ™rru tangente Leonem. 
«lationis cqaUla e . Leonem ingrediente , major fiebat exundatio. Exiifl-
^sam júniores Philosophi cum Vossio loe. cit. Dapper© 
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354 . Fluminum aquas ad mare , vel ad lacus pergunt, non-
nulla tamen, priusquam ad mare perveniant, aquas amittunt 
in arenis , ut brachium Rheni prope Lugdunum Batavorum ( 1 ) . 
3 5 J . His breviter animadversis, triplex de fontium , & flu-
viorum origine Philosophorum extat opinio. Prima eenset, fon-
tes , & flumina oriri tantum ab aquis pluviis , nivibusque so-
lutis (2). Altera statuit , oriri ab aquis maris pervadentibus tér-
ras meatus (3). Tertia ponit , fontes & flumina oriri ex vapo-
íibus resolutis , & in aquam condensatis in montium visceri-
bus ; non tamen exclusis aquis pluviis (4). Quaestio sane d i f -
ficilis est , nec unquam plañe solvenda (5). 
35<5. Videtur autem origo fontium , & fluviorum repeten-
da tantum ab aquís pluviis , nivibusque solutis i . qu ia , ut Val-
lisnerius (ó) observavit , in montibus appenninis plurimse sunt 
fovex , hiatus , ¿k cavernae plenae aquarum , nivis , & glaciei, 
per quas aquas , & nives solutas descendunt in interiores ca-
vernas , ex quibus ad montium radices fontes scaturiunt. Ob-
servavit etiam Turrius (7) prope Aquilam (8) oriri fontem ex 
in Descript. Africae , & Várenlo. Geogr, Gen. c. 16. prop. 20. rc« 
petunt ab aquis pluviis decidentibus, in montibus ÍEthiopiae, ut 
Vossius, & Dapperus ; in Regno autem Congi, ut Varenius pu-
tat, in quibus pluviae hyemales vigent eo tempore , quo Sol nobis, 
& iEgypto aestatem facit. Sed haec explicandi ratio antiquissima est. 
Diodorus enim Sículus 1. i . c. 4. Agathargines Cnidius , inquit, pro-
píus ad veritatem accedit. Ait enim , singulis annis per ¿Ethiopia 
montes continuos ab astivali solstitio usque ad aquinoct'tum autum-
nal? imbres Jieri. Haud mirum igitur , Nilum hyeme compressum 
secundum naturam iis aquis fluere , quas fontes subministrent; /es-
táte vero propter imbres incrementum capere. Nihil ergo novi hac in 
parte Recentiores docuerunt; falsoque scripsit Sturmius Phys. elect. 
Tom. 2. pag. 1 140 . Vossium , & Dapperum causam illius inunda-
tionis demum pateíecísse, 
( O Vide Arist. 1. 1 . Meteor. c. 1 3 . 
( 2 ) Ita Vallisnerius , Mariottus , aliique. 
C3) Hanc amplectitur Derhamus, &. alii. 
(4) In ea est sententia Halleyus. 
( 5 ) Constantinus Magnus in Orat. ad Sanctorum coetum , inter 
opera Eusebii: Summam , inquiebat, admirationem meretur conti-
nuus , ac perennis fluminum cur sus , diu noctuque perlabentium , 6* 
perpetua , <e terna que vita quandam referentium similitudinem. 
(6) In lection. Ital. de origine Fontium. (7 ) Loe. cit. 122 . 
(8) Ibidem Urbem Aquilam , quae est iu Vestmis , Turrius coÜQ-
cat in Samnio, 
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aquis collectis in prasalto monte , qui quidem fons unitur cum 
ilumine Aterno , quod ab Aquila oritur. Idem Turrius (1) re-
ert observationes Varenii repetentis originem fluminis Orellana 
ex aquis pluvüs decidentibus in montibus Peruanis ; Tavernie-
1 1 1 ' adscribentis aquis pluviis originem trium fontium in defier-
as Hierapolis ; Petri de la Valle idem affirmantis de fluviis Xan-
t 0 j & Simoente in Troade , aliorumque, qui de aliis flumini-
bus idem dixerunt. Nam crebris cadentibus pluviis , aut ni-
vibus üquescentibus , fontes, &; flumina augentur j deficienti-
bus , diminuuntur. 
3 5 7- II . Observatum quoque e s t , in iis locis , in quibus raro 
pluit, ut in Arabia deserta , imo in tota ferme Afr ica , vix ullum 
esse fontem , aut fluvium , nisi de remotis locis oriatur , quem-
aumodum Nilus. Nunquam etiam fontes occurrunt in summis 
Montium verticibus , ubi non adest tra&us excelsior , ex quo 
a q u a colleéta copia suppeditetur 
353 . III . lnstitutis insuper calculis á Mariotte (2) in S e -
quana ; á Jur ino (3) in Danubio ; á Zandrino (4) in Pado , in-
ventum f u i t , aquas pluvias quotannis decidentes in terr i s , per 
Quas flumina illa decurrunt , excedere quantitatem aquarum, 
Quas eadem flumina ad mare deferunt. Idem ergo de cateris flu-
viis est dicendum. 
3 5 9* IV . Videtur praterea origo fontium , & fluviorum re-
petí non posse á mari : tum quia, si inde repeteretur , numquam 
nuvii diminuerentur , aquas jugiter prestante maris affluxu ; tum 
quia non possunt aqua maris contra leges Hydrostatica , ad ca -
r m i n a montium sustollij tum quia aqua maris percolatione, aut 
aistillatione minime dulcescunt, & fiunt potabiles , cujusmodi 
j U n t a q u a fontium , & fluviorum , tum quia , si ita dulcescerent, 
eponere deberent partículas salinas, & bituminosas in térra mea-
iis !*S * t a n d e m inepti redderentur ad percolationem , imo ab 
v - e m . Particulis conglobatis, q u a utique offendi deberent in térra 
ceíibus , obstruerentur. Dicendum est e r g o , fontes , & fíu-
Vios nullo modo posse á mari originem ducere. 
3<5o. y . Tándem quod fontes , & ilumina oriri possint á 
aponbus colle&is in superficie montium probat Halleyus (5) ins-
< 0 Loe. cít. %. 12 g. (2) In suis Oper. P. i . Discursu 2. 
c S D T ' I 3' a d Geogr- V a r e n i L CO Vv» § 8 » phaenomenis aquarum currentium c. 9. 
463 s ^ C t a J-ipsien. ad an. 1692. mens. Jan. & Febr. n. 192. 
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tituto calculo vaporum maris mediterranei , & fluminum in illud 
se exonerantium. 
Prop. I . Fonteí , & flumina non oriuntur á solis aquis pluviis, 
nivibusque solutis. II . Ñeque d solis vaporibus resolutis. I I I . 
Sed oriuntur d mari. I V . Accedunt tamen aquce pluvia ? ni-
ves solutas , resolutique vapores ad eorum incrementa. 
3 6 1 . J P r o b . 1 . p. ratione S. Thoma; ( 1 ) . Si fontes , & flu-
yii á solis aquis pluviis , & nivibus solutis orirentur , oporte-
ret , illos vel tempore sestivo , & in magnis siccitatibus omnino 
deficere j vel immensam in visceribus terrae servari aquarum plu-
v i a l i u m , & nivium copiam , unde tot fontibus , & fluminibus 
suppeditari aquae perennes possent. Constat autem, maximatn 
fontium & fluviorum partem aestate, & in magnis siccitatibus 
minime arescere (2). Constat praeterea , sub térra non contineri 
colleítam totam aquarum vim profluentium ex universis fontibus, 
& ñuvüs. N a m , ut S. Thomas advertit : Si aliquis veltt pr<& 
oculis considerare multitudinem aqu<s quae continué fluit per flu-
vios per totum Universum , excederet totam quan'itatem terree, 
vel parum ab ea deficeret, si oporteret esse aliquod receptaculum 
sub térra, vel unum , vel plura , unde flumina fluerent: sic 
oporteret, totam terram interius esse concavam ad capiendam 
tantam multitudinem aquce , £3 boc ipsum non sufficeret : hoc 
autem patet esse falsum : cum enim térra naturaliter s!t tn me-
dio , & naturaliter partes tendant ad médium, non potest dici} 
quoi térra sit tantum concava interius ad suscipiendam aquam¡ 
licet non sit inconveniens, quod in multis locis terree sint aliqua 
receptacula aquarum. Fontes igitur , & fluvii ex solis aquis plu-
viis , & nivibus solutis non oriuntur. 
( 1 ) 1 . Meteor. lect. 16. 
( 2 ) Duobus abhinc annis tanta fuit siccitas hic Romae , & in aliis 
pluribus locís , ut per novem^ ferme menses nullae deciderínt pluviae» 
ut res est notissima. Nihilominus viáimus eo tempore Tyberim di-
minutum quidem in copia aquarum, sed magna tamen quantitat© 
aquarum quotidie fluentem , quas satis erat ad molas ducendas, tri-
ticumque in farinam terendum. Si Tyberis aqua: fuissent pluviae, opor-
tuisset, ut aquae novem illorum mensium spatio fluentes , essent col-
lectae in aliqua, vel aliquibus cavitatibus sub montibus, ex quibus 
Tyberis profluit; ñeque enim tune etiam in montibus frequeates fue-
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362. Altera pars inde probatur, quia si majora fiumina 
considerentur ( 1 ) f tanta est in ipsis aquarum copia , ut incre-
dibile omnino sit , eas evaporando , & distillando guttatim fu is -
te collectas (2). Ve l unus Danubius efFunditur per sex ostia in 
^ontum Euxinum. Flumen Zaira in congo habet ostium latitu-
d m i s 28. milliarium Germanicorum. Flumen la Plata ostium ha-
bet patens 40. leucis. Plura sunt alia flumina , qua in Ocea-
num se exonerantia , turbant mare usque ad distantiam 16. mil-
liarium Germ. Quis crediderit, tam immensam aquarum vim 
brevi temporis spatio fuisse collectam ex vaporum guttis? Qui 
hujusmodi guttas lentissime decidentes considerabit , eas ineptas 
certe reperiet ad genesim fluviorum. 
363- Propositionis pars tertia (3) sequitur ex dictis (4) : nam 
si neque aqua pluvia , neque subterranei vapores sunt satis 
ad fontium , & fluviorum originem , oportet eam repetere á 
runt pluvia:. Quis autem poterit decernere de tam magnis cavitatibusí 
c o De majoribus fluminibus loquimur *, non enim negamus , mi-
nores quosdam fluvios , & fontes etiam perennes coalescere posse ex 
vaporibus collectis , & in aquam resolutis, repositisque in térra ca-
vitatibus. 
( 2 ) Trlbuitur haec opinio Aristoteli; qui tamen 1 . Meteor. c. 13 . 
non uní tantum evaporationi , & distillationi adscribit fluviorum origi-
nem , sed etiam aquis pluviis Montosa , inquit , & edita loca , quasi 
spongia suspensa , paulatim quidem , sed multis in locis stillant, col-
hguntque aquam.Aqua enim É> calo cadentis ingentem copiam excipiunt. 
Qua; verba ita S. Thomas interpretatur ibid. lect. 16. Montes multitu-
dinem aquarum suscipere possunt, 6* non solum colligunt multitudi-
n*m aiuarum ut aliunde receptampropter figuram , sed etiam pro-
ucunt eam ut interius generatam propter frigiditatem , quia vaporem 
1f'.-°-lj?um ^ tcn"a , & ascendentem propter caliditatem innatamf 
JygidiÉas térra infra terram partim coagulat, 6* sic iterum condensat 
ipsum ¡n a q U í t m t 
. (3 ) Eam amplectuntur S. Basilius Hom. 4. Hexaem. S. Hieronymus 
c 1 y'. '" Ecciesiastae, S. Augustinus 1. 5. de Gen. ad litt. cap. 10. n. 25. 
• Isidorus Hispal. 1. 3. Orig. c. 20. S. Damascenus 1. 2. deFidec. 9. 
tr fTv,°maS i n 2- d - 14- q. i- a. 5. ad 4. & q. 1 7 . a. 2. ad 4. Eandem 
iek pa t- P l i n I .u? 2 - c - 65. & Séneca^. 3. nat. qq. c. 15 . Non sunt 
Ur Peripatetici tantum , qui cum Cartesio hanc sententiam sequun-
tru' u t scr 'bit ^Turrius loe. cít. 1 1 5 . sed antiquissima illa est, Pa-
etiár t e s t l m o . n ' ° roborata, in exponendis Sacris Scripturis. Eamque 
Guni; s u n t ex Recentioribus , prseter Derhamum, Varenius, 
¿ ^ k ' n u s ' J ° a n n « s Bernoullius, Yoodvardus, aliique, 
KSf 3 6 í . sq. Tom. IV. Gg 
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mari, nec enim repeti aliunde potest. N a m si quis ad Platonis tar-
tarum appellabit , urgebitur ratione S. Thoma; paulo ante pro-
posita : futurum nempe , ut terra universa concava deberet esse, 
quo posset tantam aquarum copiam collectam continere. 
364. Idem inmuere Sacrae Li t tera ( 1 ) videntur, N a m Gen. 2. 
postquam v . 5. dictum est : non enim pluerat Dominus Deus su-
per terram v. 10 . dicitur : Et fluvius egrediebatur de loco vo* 
luptatis ad irrigandum paradisum. Porro , si nondum pluerat, 
& nihilominus fluvius egrediebatur , & quidem tam magnus , ut 
in quatuor majores fluvios divideretur , utique ortus non erat ab 
aquis pluvijs. Et cum magnus ille fluvius súbito ad Dei jussio-
nem prodierit , quis dicet , ex vaporibus in aquam resolutis 
coaluisse (2)? 
( 1 ) Non usi fuimus Script. testimonio Eccles. 1 . v. 7 . Omnia flumU 
na intrant in mare , & mare non redundat: ad locum , unde exeunt 
jlumina , revertuntur, ut iterum fluant. Scimus enim , illud intelligi 
posse de origine fluminum a mari, non immediate , sed mediste, 
hoc est , ab aquis pluviis , Se vaporibus , quae a mari originem ducunt. 
Quamquam vapores non solum á mari, sed etiam á íluviis ., á lacu-
bus , & a terra ascendant magna copia. 
( 2 ) Sunt qui fluminum á mari originem probant ex salsedine quo-
Trumdam fontium , ut in Gallia prope Gadomum , in Africa: littori* 
bus ubique fere , in India prope Coromandel, Ín Insula S. Vincentii, 
in parte inferiori Regni Peruviani. Videri potest Du-Hamelius Phil. 
V e t . & Nov. Phys. par. 2. tr. 2. c. 3. V ide etiam Plinium 1. 3 1 . c. 7 . 
& Melam 1. 2. c. 5. Verum haec ratio non satis probat ; etsi enim 
dari possint nonnulli fontes , & putei , qui immediate cum maricom-
municent , ideoque sint salsi ; omnes tamen qui salsi sunt, non ac-
cipiunt a mari salsedinem , sed aliunde. S. Thomas De Sensu, Se 
Sens. lect. 10. Aqua , inquit, quorundam fontium sunt salsa propter 
hoc quod transeunt per similem terram. Nec hoc debet videri mirum, 
quia sal est quadam species terra , sicut & alumen, vel sulphur... Inve-
niuntur quoque fontes diversorum saporitm propter diversas térras, per 
quas transeunt. V ide Plinium 1. 3 1 . c. 4- Hinc aquae plures minera-
les existunt , quas si per mineras salubres transeúntes , partes salubres 
accipiunt, Se ipsae salubres. „,mt; si malignas , & noxias , noxiae. Pli-
nius loe. cit. c. 2. plures enumerat fontes cum salubres, tum noxios; 
atque inter alíos fontem Tungri civitatis Gallia insignem, plurimis 
bullís stíllantem , ferruginei saporis. Purgat hic corpora , tertianas 
febres discutit, calculorumque vitia. Memorat etiam Leucogeos fontes 
inter Puteolos , & Neapolim , oculis , & vulneribus medentes. Hínc 
existunt etiam aquae acidula , alkali impraegnatae, continentes saporem 
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Fostremam partem , quod ad pluvias , nivesque solutas 
spectat ostendunt incrementa fontium , & fluviorum hyberno 
tempore , & c u m n i v e s s o l v u n t u r , ita ut aquae saspe redundent, 
ex alveis efFundantur. D e vaporibus autem resolutis etiam 
constat : nam sicut vapores in aere collecti in pluvias resolvun-
t u r ; ita etiam resolví possunt vapores collecti sub té r ra , & prae-
sertim in montibus , locisque excelsis , ad quos vapores attol-
iuntur. 
366. A d primum respondemus concedendo , multas in Ap^ 
penninis , aliisque montibus esse foveas , cryptas , ¿k hiatus, in 
quos cadere possunt pluviae , & nives solutas , atque per eas 
ad radices montium descendere $ jam enim dictum est ( 1 ) , in 
tnultis térras locis receptacula reperiri aquarum 5 sed quod hasc 
receptacuia tam magna sint , & contineant tantam aquarum 
Pfuviálium copiam, quantam flumina ad mare deferunt inde-
sinenter } id vero est , quod valde negamus ,(2). Ñeque id 
plus vel minus aerem. Hinc praeterea thcrm<e , sive fontes calidi, trans-
eúntes per venas Pyritarum ferro , Se sulphure constantium, ac fer-s 
ventium obfermentationes. Hinc etiam fontes quídam constantes aquis 
retertis partibus terreis , arenosís, sulphureis , in quas immissa corpo-
n % ' t l e s c u n t - Videri possunt Plinius , Se Seneca locis cit. Bergerus 
JJe 7 hermis Caroltnis , Listerus De Font. Medicat. Angl. Hoffmanus 
Mss.de Acidul. 6* Therm. & Hist. Acad. Reg. Scient. ad an/1700. 
•time denique nonnullorum fluminüm aquae deferunt grana auri.cujusmo-" 
Q> esse dicitur quidam fluvius in Japponia, item Arroe in Africa, & alius 
«Uvius in Guínsea \ ítem Ganges .in Asia , & alii fluvíi in America. . — 
. Nonnulli oríginem fontium derivant á mari , quia plures fontes 
similiter ac mare aestuunt , ut prope Cale referente D'u-Hamelio Hist. 
Acad. R e g . i, 
Q. Alios actuantes fontes recensent Plinius loc. cit. 
vn-cherus^l. 5 . Mund. Subterr. Honoratus Fabri Tract. 6. 1. a. prop. 
da° " f ^ n eque haec ratio probat ; tum quia , ut ipse Fabri refert, quí-
m t o n t e s contrario modo aestuant : nam detumescunt in maris ac-
' intumescunt in recessu ; tum quia aliqui fontes aestum patiun-
Jir omnino inordinatum , ac vel uno ,• eodemque die frequentiorem, 
e s e m e l tantum in anno , vel incertís temporibus. Quare in aliam 
^ausam haec phaenomena sunt referenda , videlicet, vel in configura-
^ nem alveorum , vel in ventura aliquem in álveos mine majori, 
" n c m>norí ímpetu aquas extrudente, vel in aliam causam nondum 
Perspectam. 
CO §. 3<5l; 
tUtlu rf ^ h o r n a s 'o c* c 't- Loca, inquit, montana , 6" alta sunt si-
aguam *%!? sfonS'm sp'ssa propter soliditatem lapidum ad ejiciendam 
* w" sunt suspensa ad hoc , quod aqua possit filtre , & s'te 
Ggz 
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probant incrementa fluviorum tempore pluvio , & decrementa 
in magnis siccitatibus ; hac enim ostendunt quidem , ad fluvios 
accessionem fieri ex aquis pluviis , sed mmime evincunt , repetí 
ex iis debere illorum originem, 
367 . Ad secundum dicimus , in locis , ubi raro pluit , idem 
sub terra contingere , quod contingit in aere : quemadmodum 
enim soli conditio talis in illis e s t , ut raro illic nubes in aere 
congregentur , tametsi vapores é mari perpetuo ascendant } ita 
eadem soli conditio efficit , ut aqua maris prohibeantur , ne 
per térras meatus transeant ea copia, qua ad procreandos flu-
vios requireretur (1) . N e plura 5 qua ratione explicatur , cur in 
plerisque locis vel nunquam , vel raro pluat j eadem explicari 
potest , cur ibidem rari sint fontes, Quod vero in summis fas-
tigiis montium nulli occurrant fontes , ratio e s t , quia cum aqua 
ad decliviora fluat, cacumina montium arida remanent, nisi for-
te ex montibus altioribus aqua eo deferantur. i 
368. A d tertium ( ne in expendendis calculis á Mariotto , á 
Jur ino , &i á Zandrino institutis ( 2 ) , tempus inutiliter téramus) 
dicimus 1 . Philosophos illos inter se minime convenire in decer-
nenda annua altitudine aquarum pluvialium (3) : nam Mariottus 
ponit eam esse pollicum París. 1 5 . Jurinus modo 1 5. rtiodo 20. 
poll icum; Zandrinus illam extendit ad pollices modo 36. modo 
49. modo81. modo 102 . Delahirius autem eam possuit pollicum 1 8 . 
É x tam variis altitudinibus aquarum pluvialium quotannis , qua-
jftam certa iniri computatio potest? 2.Etiam iis admissisaltitudini-
producunt aquam in multis locis. JEt colligunt etiam aquam ¿lesuper 
complutam , sed hoc secundum módicas partes , non tamen ita quo A 
infra montes sint vorágines, in quibus congregatur aqua. 
( 1 ) Jampridem hoc argumentum sibi objecerat Seneca I. 3. nat. 
qq. c. 6. Non est tamen absolute verum , nullos vel rariores esse fon-
tes , ubi pluvia: sunt rariores ; nam in quibusdam regionibus , etsi ra-
ra: sint pluviac , nihilominus copiosi scaturiunt fontes , ut ostendit 
Plotius Societati Regiae Londinensi a secretis , in peculiar! opere de ori-
gine fluminum edito an. 1685* 
O } Videri potest Pluche Sjpect. de la Nat. Tom. 3. & Turrius 
Tom. 6. Phys, 124. sqq. 
(3) Quam difficiíe sit ex aquis pluviis decidentibus quotannis in 
uno loco , vel in una Regione, definire altitudinem earum ubique, ne-
nio est qui non videat. Quid ergo certi concludi potest ad cálculos 
instituendos generatím ¡n aquis universorum fluminum , cum tanta sit 
¿n singulis ferme locis pluviarum varietas? 
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bus, subducenda forent aqua humectantes aridam terram; insuper 
aqua necessariae ad alendas plantas ( 1 ) , & animaba; item aqua 
in imis terra partibus ubique ferme reperiuntur magna co-
P'a , cum tamen fontes , & ilumina á. locis altis oriuntur , & 
irequentius á montium radicibus ; item aqua necessaria ad ge -
nesim mineralium , lapidum , & c . Si hac universa aqua com-
putentur simul cum iis qua terra admixta sunt , eamque con-
giutinatam retinent, ne ob siccitatem in pulverem abeat , quid-
nam erit de calculis illis? 3. Cum ilumina fluant ex montibus, 
& maximi fluvii ex maximis montibus ( 2 ) , ad illorum genesim 
nihii conferunt s.qua pluvia decidentes in campestribus ; ha igi-
tur subducenda quoque erunt : nam licet crescere faciant fiu-
V l o s j non tamen eos progignunt. Calculi ergo debuissent íhsti-
t u i tantum in aquis pluviis decidentibus in montibus , in iisque 
c°Hectis, non in aquis decidentibus in toto territorio, quod fíumi-
"a- allunt , uti Máriottus, Jurinus , & Zadrínus eífecerunt. I ta-
*iue eorum calculi nihil concludunt. Nam si ad solas pluvias in 
niontibus collectas redigantur , eas immensum excedunt aquae 
«uviorum. 
369. Ad quartum dicendum , aquas fluminum in ea quanti-
tate , quam accipiunt á mari, nunquam ímminui , licet imminuan-
tur in ea , quam influunt aqua pluvia , & nives soluta. 
37o- Quod autem aqua maris ascendant in altissimos etiam 
montes , é quibus multa erumpunt ilumina , non est contra Hy-
ostatica ! f S e s ; nam praterquamquod S. Basilius (3) respondet, 
sursum eas á spiritu , flatuque movente impelli (4) ; respondere 
possemus ex supra dictis ( 5 ) , mare in medio pelagi esse altius 
erra. Sed talibus responsionibus non habemu's opus. Respondet 
ficu Pe^hirius , experimento instituto mense Junio in duobus foliis 
] a m U m lmrr»issis in phialam , in quam infundir unam aquae llbram , ií-
iis f " p ° ^ t u r a v i t > deprehendit , sexagesimam partem aquae fuisse ab 
. ° l l í s consumptam spatio horarum quinqué cum dimiciia. Quam er-
S° nnmanem aquae copiam ínnumerae pene plantae , segetes , herbae 
tatnU"ment Í O t ° a n n* c u r s u - Quomodo igitur font¡bus , & fluminibus 
11111 1 ^ e n t e m aclU3B pluvxae, & níves suppedítabuntí Vide Mo-
y\ Vide not. Jampridem §. 352. 
S T vr ' 4 ' H e x a e r n - n- Vide etiam Theodoret. 1. 2. de Provid. 
terrJ ' ' p s u r n c l o c e t Plinius 1. 2. cap. 65. Spiritu , ¡nquít, acta, ér 
decjdend j ' eXPressa ¡iphonum modo emicat: tantumque a periculo 
Cí\ V sst •> ut in summa quaque, & altis sima ex siliat, 
W Y 291 . sqq. 
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siquidem. S. Thomas ( 1 ) : ex impressione cocli moventis elementa 
ad mixtionern , aqua subingreditur terram , ut sit apta ad ge-
nerationem mineralium , & animalium , & plantarum , & exin-
de in locum proprium naturali motu revertitur. Sane si aestus ma-
ris non est contra leges Hydrostaticíe , etiamsi aqua; attollantur 
á Luna j cur erit contra Hydrostatícae leges , quod aquae virtu-
te corporum ccelestium ascendant ad montes (2)? Newtoniani 
qui ubique attractionem advocant, & aestus maris per eam.expli-
cant , non est , cur negent , aquas maris attrahi á Solé , & á 
Luna posse ad montium altitudines (3). Verbo dicamus , sí tan-
tum potest. vis Solis , ut inagnam aquae copiam in vapores re-t 
Solvat , & in aera evehat ; cur non poterit aquas maris ad mon-
tes propellere? Ñeque propterea uila aquis infertur v i s : nam, 
Ut S. Thomas (4) adnotat , motus quibus elementa sequuntur im-
press onzs corporum ccelestium , non sunt violenti, cum sit secun-
dum naturalem ordinem corporum , quod inferiora impressionem 
supiriorum sequmtur : id quod in maris aestu , qui certe violen-
tus non est , suprime constat. 
3 7 1 . Qua CK responsíone consequitur facilis explicado du l -
Cedinis aq- - fluviorum : aam licet aqua maris vix , aut ne víx 
quidem •)•. .- artis , sive percolatione , sive distillatíone , aliisve 
m íi .s >3. jíxitneta deponere ,, atque amaritudine exui possit ($) ; 
vi tamen oojis cum 111 vapores resolvitur , dulcís evadit , omni-
que exuitur amaritudine. Quare igitur idem efficere virtus cce-
lestium corporum nequibit propellendo aquas maris per occultos 
terrae meatus usque ad montium vertices, ita ut omnem salsedi-
( 1 ) In 2. d. 1 4 . q. 1. a. 5. ad 4 . 
( 2 ) Hoc eodem exemplo utitur S. Thomas loe.~oit. 
( 3 ) Ñeque obstat quod objicit Vallisneri'us, fossorés scilicet ín ca-
vernís Alpium observasse aquam guttatim descendere a fornicibus 
non autem ascendere a partibus iníerioribus cavernarum ; nam fate-
mur & nos , aquas non ascendere sub forma aquae, sed sub forma va-
porum •• tum vero addensatas descendere sub forma guttarum , quemad-
piodum ín pluvia; nenio enim vidit guttas aquae ascendere per aerem 
gub forma aquae , sub qua tamen descendunt f postquam sunt con-
dénsate. (4) Loe, cít. 
( 5 ) Cum Turrius loe. cit. 205. modum á se excogítatum des-
cribat, reddendi potabilem aquam marinam vi aeris máxime calefacti, 
illumque tutum , & expeditum appeliet; non videmus, cur neget ibid. 
1 1 9 . posse aquam maris exuere salem , & amaritudínem percolatio-
ne , & calore subterráneo eam resolvente in vapores. A n ma¿is ipse 
arte efficere, quam natura vi sua poterit? 
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n e m , & amaritudinem aquá illas relinquant in m a r i , quemad-
moaum ¡ n v a p o r e s r e S o l u t a ( 1 ) ? Ita autem fiet , ut aqua 
d
 n e c e s s e n o n habeant sales , & bitumen in térra meaiibus 
P nere ; neque proinde ii obstruentur. 
37 2» A d quintum respondemus , cálculos Halleyi , si veri 
POMntur . (a) , confirmare opinionem nostram , qua statuimus. 
aquas maris attolli posse ad montium altitudines virtute corpo-
rum ccclestium nam si in aere evehuntur aqua il la magna co-
Pia resoluta in vapores , quare non poterunt magna etiam co-
P Ja evehi ad cacumina montium? 
t?».!XTf| ¿j jj- ij|i .,,, ... 1 i 
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Vtrum doctrina Hydrostaticcc pendeat d gravitatione , qua li~ 
quidorum partes superiores gravitent actu in inferiores. 
V 
t j 3 7 3 / ' G r a c i s sit aqua , nihil aliud est Hydrosta^ 
c a v3) ) quam Statica versans circa aquarum , sive liquidorum 
c U t j n corporibus animalium evenit, ita etiam in Universo. 
sens- í f c t - i o - C a i n a t 7 a i ; s - ' 
tum dh • , . ?er ex*ertsionem quandam , & constituit nutrimen-
dulce fr' Cn¡° ' \nVlantum scilicet secum attrakit id quod est leve, & 
11 ' ^ rcit^íUit ^d quod est salsum , & amarum propter gravitatem, 
¿ X om«e* faces animalium sunt satis amara , vel salsa.... Illud quod 
eorrn 7 naturaUs in animalibus , 6" plantis , facit calor Solis in 
id quid eXtmoribus 5 attrahit enim humidum subtile , relinquit 
quam "eSt t6rrest*e ' & grossum ; unde aqua compluta sunt dulces, 
(i^'c ' * flurima flf resolutio , sit salsum. 
ficta h |Ul ¡. H a l l e > r a n i . instituti fuerunt in Tamesi tiumíre londíni, 
pío' ' flumina influentia in Mediten anetim , decu-
Sis atluaE; copiain dekrant in ipsum ; quae quidem hypothe-
cipu arbitrium conficta. Ule etiam nonnisi novem ilumina prae-
maior 'm M e d l ' t e r r a n e u m s e exonerantfa ; cum tamen multo 
fluentium m , m e r u s fíuviorum haud mediocrium in Mediterraneum in-
f<0 n ' S U O r c m a<3ux m Halleyi calculis non computantur. 
cgit in lib d r v n t ! a ' W* Pbysico-Mathematica est , Archimedes 
ñus Mari tt Sl(lent,bus húmido : eumque postea Sequuti sunt Stevi-
edidit inserí t'S ' " p l i u s ' W o i í i " s < ajiique. Boyleus autem übrum 
In Acti« t • f>-L'm ' arado xa Hydrostatica novis experbnentis evicta. 
tica Franci l P -T ' J u l " l 6 8 8 ' r e f e r u n t u r P'"opositiones Hydrosta-
bus Auctor0 1 e S S ° P í. a d Illustrandum Aristarchi Simii systema , qui-
contendit illud systema purgare á na:vis attractionis Newto-
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pondera, gravitatem & momentum (i) . Tota Hydrostatica doc-
trina ad hac precipua capita revocatur , i . ad liquidorum pres-
sionem , 2. ad eorum aquilibrium , 3- ad mersionem , vel na-
tationem corporum in liquidis. 
374. • A d pressionem quod pertinet , Hydrostatici recentiores 
docent 1 . fluidum in vase positum , undique premere aquahter, 
si tamen sit aque densum : nam si aque densum non sit , pres-
sio omnium simul partium erit ínaqualis * partes autem singula 
jeque densa , aqualiter prement. Docent 2. pressionem contra 
fundum exercitam, esse , ut est fundus ductus ni altitudinem; 
ita tamen , ut si vas basim habeat aqualem ex utraque parte, 
fundus prematur á gravitate absoluta fluidi, cui pressio erit pro-
portionalis : si autem bases sint inaquales , tune m vase quidem 
divergente v . g . A B C D (fig. 6.) pressio erit aequahs columna 
aqueS B a C d imminenti perpendiculariter fundo , & pressio 
aqua ad latera detinebit erectam eamdem columnam: in vase 
vero convergente A B C D (fig. 7 O pressio erit aqualis totidem 
COlumnis perpendicularibus , A b c D , D c C d , B a A b , quot 
capere posset integra basis (2). 
27c . Quod ad aquilibrium spectat , ad ipsum determinan-
dum Hydrostatici adhibent tubos , quos vocant communicanter, 
quia , scilicet, habent dúo brachia , & eamdem basim ob com-
municationem , ut in (fig. 8.). Porro in iisdem tubis , qmcum-
que ii sint , sive aqualium , sive inaqualium brachiorum, dum-
modo non sint capillares (3) , ^ i c lu i d a homogenea , sive ejusdem 
gravitatis specifica , ascendunt ad aquales altitudines utrimque, 
& sunt in aquilibrio ; idque etiamsi fuerint inclinati. bi autem 
liquida sint heterogenea , sive diversa gravitatis spacifica , a l -
tmhx quam vocat non inteUigibílem , illud inquinantibus. Revera 
tamen Jessopi propósitiones nihilo minus conficta; sunt, quam Newto-
ni universalis attractio. t . . _ • ( 1 ) Quid sit momentum apud Mechanicos , vide m lom. 2. hujus 
nostri Operis §. 896. . . . . . „ , . 
(2) Ex hisce autem inferunt 1 . m vasis basium mxqualium , & álti-
t u d i n u m aequalium , pressíones esse ut bases. 2. In vasis basium asqua-
iium & áltitudinum inxqualium , pressiones esse ut altitudines. 3. In 
vasis 'inaequalium basium, & áltitudinum, pressiones esse in ratione 
composita basium , & áltitudinum. 4• Pressiones esse in ratione densi-
tatis ubi fluida , caeteris paribus , non sint aeque densa ; esse vero m 
ratione comoosita basium, áltitudinum , & densitatum , si tam bases, 
quam altitudines & densitates sint inacquales. 
De ttibiscapillaribus vide qu* dixiraus nat. Phammtnum ad. 193 . 
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titudines erunt reciprocas gravitatibus specificis ; & tune liquida 
erunt in aequilibrio , cum gravitates eorum specificae erunt inver-
s e u t eorum altitudines , seu quando áltitudo unius liquidi se 
nabebit reciproce ad altitudinem alterius , ut pondus unius ad 
pondus alterius, 
376. Generatim vero liquida homogenea se componunt ad 
Ubellam , hoc est , ad aequaies á centro terrae distantias , si la-
tam habeant superficiem (r) . Si autem per angustos transeánt tu-
bos , se componunt ad asquales distantias á plano horizontal i (2); 
ideoque etiam ad aequales á centro térras distantias. Atque hinc 
sequitur , aquas sensibiliter ad eandem altitudinem ascendere, 
á qua descenderunt $ nisi forte ab aere , vel ab alia causa pro-
moveantur ad majorem altitudinem , vel ab aliis causis pro-
hibeantur , ne ad eamdem altitudinem ascendant. 
377* De immersione vel natatione corporum in liquidis ha»c 
a pud omnes sunt certissima , 1 . corpora merguntur in liquidis, 
¡Ha habeant pras istis majorem graviratem specificam (3) ; quia 
cum graviora sint , nequeunt cum liquidis ¿equilibran (4). 2. 
Corpora in liquidis innatant, si habeant minorem gravitatem 
specificam ; quia cum sint specifice leviora , minus momentum 
CO Hinc sequitur, sphaericam debere esse superficiem convexam 
aquarum, cpiu omnes linea: duela; ab ipsa ad centrum mundi, debent es-
se equales.Vide Tom.3. hujusOperis§.562. in not. imo sub. ubi demons-
trationem S. lhomae descripsimus. Si autem superficies aquae non sit 
admodutn lata , videbitur plana ad sensum , revera tamen erit conve-
xa , licet ob eonvexitatis exiguitatem , id sensu deprehendi non possit. 
( O Q u o d liquida ascendant per t u b o s , oritür á compressione ía-
v l ta t " ' V e i ° s e C o m P o n a n t ^quales distantias , oritur á gra-
( 3 ) Hujusmodi s u n t , quae sumpta cum liquido in eadem mole , & 
0 umine , gravitate sua liquidum excedunt. 
v4) Res notissima est , nec indíget probatione ; si quis enim lapí-
em ímmictat Ín aquam , is ad fundum descendit. Vide S. Thom. 2. 
calo lect. 23. Q uia vero dum lapis ín aquam descendit , aqua ipsa, 
qua: immediate subjacet lapídi > truditur a lapide deorsum , aqua detru-
' nnpmgens in partes aqux inferiores, expelllt illas ad latera, & ín 
^mnem cir-umterentiam , Sí tota aqua rnovetur , fiuntque gyrí , & tur-
ones ui aqua ad oceupandum spatium á corpore relictum. Vide S. Tho-
gent' 2? f . a n i ' l e c t - . I < 5 ' & 3. de coelo lect. 3. ubi ait: Aqua cedit tan-
omne' 7 s t P]'jn"'Pium motlifreí.... Manifestum est autem , quod 
posse™0 ^divisibile , quia cedit tangenti contra tpsum , quod non 
sunre¡eÍSe. ' msi haberet plüres partes, quarum una quodammodo re-
et ln locum alterius. 
r°m. IV. H f l 
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habent , ut possint omnino demergi ( i) . 3. Si corpora immissa 
( 1 ) Idem S, Thomas 2. de coelo lect. 12 . sicut , inquit, aer est le-
vior , quam aqua, ita 6* aqua est levior , quam terra , vel minusgra-
vis. Est autem de ratione levioris , quod super emineat graviori secun-
dum naturam. Hinc idem S. D . ibid, lect. 23. animadvertit, quod 
lignum , quia multum habet de aere , qui est aqua levior , supernatat 
aqua. Et idipsum docet de oleo ob raritatem , ut diximus not. 5. 
pag. 164. Ex hac ratione consequitur , naves etiam onustas mercibus, 
in mari sustineri, quia licet merces sint saepe specifi.ce graviores aqua 
maris, nihilominus multa sunt in navibus spatia plena aere, qui aqua 
levior est ; quare aggregatum ex navi, mercibus , & aere est specifi-
ce ieviusjaqua maris : si autem in haec spatia subintrat aqua maris mag-
na copia , naves submerguntur ob oppositam rationem. Consequitur 
item , naves onustas , quae in mari sustinentur , mergi quandoque in 
aquis íluviorum , quia aquae maris sunt graviores aquis fluminum , ut 
jam diximus pag. 202. not. 4. Consequitur praeterea , vas etiam me-
tallicum vacuum in aqua innatare ob eandem rationem , & similiter 
vas fictile aqua plenum. Consequitur insuper , cadaver in aqua primum 
descendere , quia est aqua specifice graváis ; deinde post aliquot dies 
emergere , quia cum intumescat fermentatione , fit specifice levius 
aqua ; tándem rursus mergi , quia evaporatis pluribus partibus levio-
ribus, rursus fit aqua specifice gravius. Consequitur denique glaciem 
innatare aquae , quia in glacie multi sunt pori, & cavitates , quae aere 
replentur. Quare autem corpora solida specifice leviora liquidis : par-
tim innatent, partim demergantur , ut in navibus compertum est, ra-
tio est, quia corpus solidum tantumdem ponderis in aqua amittit, 
quanti ponderat aqua eidem aequalis. Hinc Archimedes 1. r. de insiden-
tibus húmido prop. 5. demonstrat: Solidarum magnitudinum , qua-
cumque levior húmido fuerit , demissa in humidum , usque eo demer-
getur , ut tanta moles humidi, quanta est partís demersa , eandem, 
quam tota magnitudo tanta molis gravitatem habeat. Et Stevinus 
1. 4. Static. prop. 4. Corpus solidum materia levioris , quam aqua cui 
innatat , ponderositate aquale est tanta aquea moli, quanta sui 
parte demergitur. Ita facile erit determinare quantum derrergetur in 
aqua corpus solidum aqua minus grave. Sit pondus ejusmodi corporis 
lib.xooo. supponatur pes cubicus aqua? ponderare lib.5. Dividatur 1000. 
per 5. quotiens erit 200. Itaque arca totius illius corporis in aqua immis-
sl demergetur ped. 200. Determinan quoque poterit onus , quod navis 
quaepíam sustinere valeat in aqua, quin omnino demergatur. Suppo-
natur capacitas navis esse pedum cubicorum 1000. supponatur item 
pondus pedís cubíci aqua- maris e«e librarum 73. Multíplicentur 1000. 
per 73 . productum 73000. erit onus , quod sustinere navis poterit. Si 
autem qusratur , quanam vi corpus solidum levius aqua in ipsam vi de-
mersum , sursum feratur ; respondet Archimedes loe. cit. prop. 6. So-
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imm? n t e a n d e m gravitatem specificam cum liquidís, in quai 
mmittuntur, ubicumque fuerint posita , quiescent, eruntque in 
quii! rio • c u m e n { m u t r i m q u e a ¡ t e a d e m gravitas, pondus 
ULrimque est idem , adeoque aquilibrantur. 
est * ^ ' s c e pramissis : quod in quastionem modo vertitur 
> utrum liquidorum partes superiores non modo premant par-
$ interiores, sed etiam in eas gravitent. Peripatetici , qui uno 
° r e c '°cuerunt , elementa in propriis locis non gravitare , docue-
runt etiam partes superiores liquidorum ejusdem , vel minoris 
gravitatis specifíca actu non gravitare in inferiores. Júniores au-
y m ^hilosophi ex diverso stant , licet Cartesius ( i )» & Isaacus 
vossius (2) cum Peripateticis consentíant. 
379- Videtur autem ita dicendum I. quia omne grave niti-
ut , Q¿ tendit versus térras centrum , quamdiu ab illo abest. 
qui partes superiores aqua sunt graves , & absunt á centro, 
l am dum infra se habent partes inferiores. Nituntur ergo ad 
^ e n t r u m » & tendunt ad centrum : atque adeo gravitant ; nihil 
n im est aliud gravitare , quam tendere ad centrum. 
300. II. p a r t e s superiores liquidorum undique pramunt 
01 Partes inferiores eorumdem , tum corpora graviora 
' qua m eis immergantur ; imo etiam corpora leviora , veí 
rumt I T " ' e s t e n ' m c a u s a ascensus aqua in altero cru-
ai^v " ° r u m . C O m m unicant ium , dum aqua ex uno crure fluit in alterum, nisi nrpcci,-, • • 
cendere -> 1 p aqua unius cruris , qua aqua cogitur as-» 
ñau r 3 u m C r u s usque ad aquilibrium? aqua enim motu 
uraii deorsum fertur , non sursum. Et si aqua in uno cru-
certe U m a f f u n d a t u r ascendet adhuc in alio crure , non alia 
Eiq 6 f g e n t e c a usa , nisi oleo af fuso, quod est aqua longe levius. 
Const - a ^ t e r n n G n Premunt , nisi ob pondus , & gravitatem. 
8 f
a t ^ t u r , partes eorum superiores gravitare in inferiores. 
Super'* S inguls partes cujuscumque fluidi graves sunt; 
„ r - ° r e s e r g o premere debent inferiores, proindeque in eas 
su l a r e ' ^ autem ob reactionem tantundem reagere debent in 
Periores. Fluida igitur etiam in seipsis gravitant. 
tUr ta^¡^tU^ines Sumido leviores in humidum impulsa , sursum ferun-
¿ravñjU a J".' iuant" humidum molem habens mamitudini aqualtm. 
id inferí ' r.'nc/ 1 6 ' & EP ;st. 32. P. 2. ad Mersennum ; quamvis 
vitate sua dVTmCípi° • con.stituto ' » sc51icet. tarpus d gra-
magnitudin e0.Vsumfeyr!> nisi eodem temporis momento aliud corpus 
(OI !¿ 'Pst*1Uah , ac minus habens gravitads sursum feratur. 
w u e ®otu manum. 
Hh 2 
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Propositío. Partes tam superiores j quam inferiores liquidorum 
ejusdem specificce gravitatis 3 nullo modo in seipsis acíu gra-
vitant. 
383. J L r o b a t u r . Partes superiores liquidorum ejusdem speci-
fica gravitatis in seipsis sunt in aquilibrio cum partibus infe-
rioribus , ut dictum est (1). Sunt igitur in statu quietis : nam 
si moverentur , oporteret , ut mutua actiones non essent aqua-
les , ideoque partes non essent in aquilibrio. J am vero sí partes 
superiores ite inferiores actu gravitarent , nunquam dari posset 
aquílibríum j quandoquidem in partibus superioribus , utpote á 
terra remotioribus , minor esset conatus ad motum , quam in 
partibus inferionbus, qua minus á térra distant. Nam , ut alibi 
dictum est (2) , in corporibus qua actu gravitant, singulis tem-
poribus , eo magis confortatur gravitas , quo sunt propinquiora 
loco , ad quem naturaliter tendunt (3). Fieri autem non po-
test , ut partes superiores minorem habeant conatum ad motum, 
quam partes inferiores , & nihilominus sint cum ipsis in aqui-
librio : nam conatui minori minor respondere debet motus, 
quam conatui majori. Si ergo partes superiores liquidorum ejus-
dem specifica gravitatis in seipsis sunt in aquilibrio cum partí-
bus inferioribus , & in statu quietis , necesse omnino est , ut 
nullo modo in seipsis actu gravitent (4). 
( 0 i 377* 
(2) Tom. 2. 834. 
( q ) Hac xatíone probavímus loe. cít. corpora gravia accelerare mo-
tum juxta seriem numerorum imparium , Se velocítates esse ut radíces 
qu adra tas spatíorum decursorum. 
( 4 ) Fatetur & Turríus ipse Phys. Torm 2. 7 7 9 . 8c 853 . partes 
fluidorum ejusdem ubique densitatís , esse ín aquilibrio , Se perfecte 
quíescere ; nihilominus 7 8 0 . ait dar! ín ¡is conatum ad motum , qui 
se prodet , si in f u n d o , aut latere vasis fiat foramen. P e t o , utrum 
conatus ille actu trudaí partes f luidorum, necneí Sí dicatur actu tru-
dere ; cum partes superiores minus trudantur , quam inferiores , non 
dabitur sequilíbríum , nec fluida perfecte quiesceut. Sin vero conatus il-
le nihil aget; igitur non e r a t , cur ¡bid. 7 8 2 . proclamatum díceret 
adversus axioma Peripateticum , Elementa in locis propriis non gravi-
tare , nempe , aquam in aqua, aerem in aere graves non esse. Nun-
quam Peripatetici dixerunt , aquam in aqua , Se aerem in aere non esse 
graves, sed tantum non gravitare. A l i u d est esse grave , aliud gravi-
tare : nam primum denotat potentiam , ^lterum denctat actum. Sed 
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3 8 3 . Ad primum respondemus , ratione illa confirman pro-
positíonem nostram : nam si partes superiores gravitarent in in-
feriores , minus niterentur ad centrum, quam inferiores ; ideo-
que nunquam esset aquilibrium inter partes aquas superiores , & 
inferiores. N o n ergo partes illas actu tendunt ad centrum , sed 
sunt in statu perfecta quietis ( 1 ) , cum sint in propriis locis. 
384. A d secundum dicimus, hic non agi de pressione liqui-
dorum , sed de gravitatione ; potest enim fiuidum premere par-
tes sibi subjectas; quin gravitet in illas. Demonstravimus (2), 
aerem vi sua elastica premere mercurium in tubis Torricellianis, 
quin tamen gravitet in mercurium. Quodcumque coipus pon-
derosum premit utique pondere suo corpus subjectum ; nec ta-
men propterea continuo gravitat in ipsum: nam gravitado dis-
tinguitur á pondere \ pondus enim est proport :onale massa : gra-
vitatio autem pendet á spat io , quo corpus magis vel minus 
distat á loco naturali. Non sequitur ergo : partes_ superiores l i -
quidorum premunt inferiores v ergo gravitant in ipsas (3). Qua 
vel una responsione occurritur vniversis experimentis, q u a con-
hae speculationes Scholasticorum sunt; cum tamen ipse Turrius co-
natum , qui verbo differt a potentia , distinguat a motu. Itaque si 
aqua in aqua eandem habet specificam gravitatem , aqua in aqua non 
debet gravitare nam aqua cum aqua est in ¡equilibrio , & aqua cum 
aqua perfecte quiescit. 
( 1 ) EX perfecta quiete partium fluidorum , cum sunt in equilibrio, 
Turrius loe. cit. §. 7 8 3 . patet, inquit, eorum naturam in jugi motu 
"ion collocari, ut Cartesiani putarunt; imo s u b d i t e x natura flui-
dorum quietan potius , quam motum oriri. Eene habet quidem. A t 
si ignis est undique dlíFusus , quomodo fluida erunt in quiete ? nam 
,gneni quiescere nemo vidit. E t si natura fluidorum in jugi motu non 
c°l locatur , si etiam ex natura fluidorum potius quies , quam motus 
° r i t u r ; quomodo fluida perpetuo gravítabunt ? Nam si ex natura pcc-
petuo gravitarent, perpetuo deberent partes superiores , & inferiores, 
conari ut accederent ad centrum: motus autem eo est velocior, quo 
centro propinquior ; itaque ex natura fluidorum potius motus, quam 
quies oriretur, imo eorum natura in jugi motu deberet collocari. 
( 2 ) §• I 9 1 . Sq. 
(3 ) Propterea usi non fuimus rationibus , quibus nonnulli utuntur 
ad probandum , aquam superiorem non premere , nec gravitare m 
inferiorem. i . ex Urinatorlbus, qui descendentes in profundum ma-
r i s , non sentiunt pondus aqua: superpositae, 2. ex herbis quae in mari 
«ascuntur ; non enim sursum ferrentur ,. si aqua eas premeret , 3. ex 
corporibus gravibus, quorum pondus non sentitur, quousque stant 
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gerunt júniores Philosophi; ad summum enim pressionem pro-
bant , non vero gravitationem. Et per haec patet responsio ad 
tertium. 
A R T I C Ü L U S V I I . 
XJtrum constet de Hydraulicce principiis. 
T T 
385. JO.ydrostaticae ( 1) pars Hydraulica est , sive ars do-
cens construcnonem machinarum ad evehendas aquas , ipsi* 
prebendo agilitatem , quam ex natura non habent ; aquas enim 
non alium á natura obtinent motum , quam ex propria gravi-
tate , qua per álveos , & canales inclinatos excurrunt in térra: 
planitiem , vel profunditatem. Porro cum saepissime necesse sit 
ad publicam utilitatem , vel oblectationis , magnificentiasque 
causa , aquas evehere ad determinatas altitudines \ illasque com-
pellere ad ascendendum, plurimae inventas sunt machinas ad ef-
ficiendos hujusmodi motus artificiosos (2). 
3 8 6 . Praecipuas hic describemus. Prima est Situla , cujus 
usus ad hauriendam aquam dúplex est. Si aqua non sit admo-
sub aqua sive ad magnam sive ad modicam profunditatem. Haec au-
tem non multum urgent : nam Urinatores ideo non sentiunt pondus 
aquae superpositae, quia partes aquae sunt Ín aequilibrio , & mutuo 
sese invicem sustinent. Qua etiam ratione non sentitur pondus cor-
porum gravlum doñee stant sub aqua ; nec impediuntur herbse , quo-
roinus assurgant. Possunt igitur aquae partes superiores premere infe-
riores , quin tollatur aequilibrium , quia quantum premunt , tantundem 
ipsis resistitur. Tolleretur autem aequilibrium, si gravitarent, ob ra-
tionem jam dictam. 
( 1 ) Hydraulica dicitur ab Zícap : aqua, & *t/Aoí, tibia & 
quidquid angustum est , & oblongum ; quia machinas, quibus aqua sus-
tollitur, sunt angustae ; Hydraulum cst organum musteum, vi aqua-
rum sonos edens, quamvis Graeci hydraulum vocent etiam organum» 
cui folies adhibentur. Vide S. Isidorum Hispal. 1. 3. Orig. c. 21. V i -
de etiam Tertullianum de anima c. r4- Hydraulici organi inventor 
fuisse dicitur Ctesibius Alex. tempore Ptolemaei Evergetis. illud tamen 
perfecit Archimedes, ut testatur Heron in Spiritalibus. 
(2) De hujusmodi machinis conferri possunt Daniel, & Joannes 
Bernoulli, Belidorus , Desaguliersius, aliiq ue. Sed longe ante , miras 
construxere machinas hydrographicas Heron loe. cit. & Archimedes, 
de quo Leignitius in epist. ad Huetium : Qui, inquit, Archimedem 
intelliget, recentiorum summorum Virorum inventa parcius mirabitur. 
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dum profunda, figatur palus perpendicularis immobílis , cui' 
e e t u r ^ 1 i P a l u S m o b i l i s J e x C U J U S u n a extrema parte allí— 
le DO D U- - E X altera Pa^te extrema alligetur pondus a q u a -
P n en situla a q U a piense. Depressa s i tu la , replebitur aqua, 
C7cP e r P ° o d u s c o n t r a p o s i t u m attolletur ( 1) . H a c situla vocatur 
tr °h]'a ' T e l o n - Si autem aqua profundior sit , adhibetur 
o c jea , per quam defertur funis , ex cujus extrema , vel extre-
mis partibus s i tu la , vel .situla sunt al l igata. Res est notissima, 
n e c l ndiget explicationis. 
387 . Altera machina est Rota (fig. 9 . ) cum adjunctis v a s -
uns: nam si rota vertatur circa proprium axem , vascula in 
aquam immersa cum ea attolluntur ad summitatem r o t a , & hinc 
recedentes, aquam effunduntur. 
( f í ^ ^ ' ^ e r t ' a m machinam ad aquam evehendam describimus 
tj A ^ e a q u e componitur ex rota continente in plana sua su-
perficie multos tubos recurvos apertos ex utroque capite , in-
j l p i e n t e s a peripheria rota usque ad ejus centrum. Posita rota 
n aqua , i l l a q u e mota super suum a x e m , aqua ingreditur per 
u b o s , & defertur versus a x e m , ac deíluit per orificium circa 
ti K t U n r i ' t antumque aqua in singula rota revolutionibus per 
os ingreditur , quantum continet pars immersa (2). 
309. Quartam machinam Rosarium vocant (fig. 1 2 . ) ob 
^osaru formam. Composita est ex tubo A C , extrema sui par-
ounH m a q i , a m , m m e r s o > ibiaue defixo , simul cum tympano B D 
qu ja possit r e v o l v í ; cui tympano respondet alterum F G . Hisce 
yn.pams circumduritur catcna cum spharulis coriaceís, impien-
DUS accurate cavitatem tubi. Si tympana celeriter volvantur, 
P a r u i ^ tubum subeuntes, aquam deferent per tubum usque 
tatis ! I U S e o d e m Archimede scríbit : Vir stupenda sagaci-
Quib ' $Yima fundamenta posuit inventionum fere omnhtm, de 
O ' US .Pr°movendis atas nostra gloria tur. Carolus Fontana , qui 
tione l í a ^ C u m ed¡dlt de aquis currentibus , & in aquarum conduc-
ut*? V * 3 o annos exercitatus hic R o m » fuerat in publicis operibus, 
hnse ^^f . ® t u r » r- c. 7 . a i t ; Magistri harurn operationum 
diír ma¥Um fuerunt nobis veteres Romani, qui magna 
re maSnam conjungebant sapientiam. Itaque ne in hac quidem 
júniores sunt cum veteribus comparandi. 
y ) Vide Collumellam lib. 4. 
vacuV \an:- r e d u c i t u r R o t a Bremensis (fig. n . ) . Haec intus 
& ascenH-f e a m P e r P o r t u l as A B C D E F aqua ingreditur, 
per a x e m , ac profluit per foramen F. 
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ad canalem M , á quo profluet aqua. Si ab equo movenda erit 
machina, addetur rota horizontales cum dentibus perpendicula-
ribus commissis cum cavitatibus superioribus tympani. 
390. Quintam machinam componunt plures situla cateris 
aff ixa [fig. 1 3 . ) Aptato tympano E D F G mobili circa pro-
prium axem , eique circumpositis catenis, situla descendentes 
in aquam eam implentur , ascendentes , eam exonerant in vas-
cu lum positum sub tympano , á quo vásculo deferri aqua pee 
canales potest. Ut facilius moveatur machina , additur dúplex 
rota dentata , quarum una est in centro tympani, altera est ho-
rizontalis. 
3 9 1 . Sextam machinam invenit Archimedes ad educendant 
•aquam é sentina navis ab Herone constructae. Ea est aqua sim-
ples , ac prastans. Sic formatur. Fiat cylindrus A B (fig. 14. ) 
mobííis per manubrium. Circumducatur huic cylindro tubus ex 
utraque parte apertus, ita ut veluti cochleam formet. Cylin-
drus oblique ponatur in aqua , ita ut cum superficie horizonta-
li aqua formet angulum 4 ; . graduum. Moveatur autem cylin-
drus per manubrium contra aquam , hasc per tubum ingredie-
tur , & semper descerniendo per tubum , quia cylindrus contra 
aquam movetur , ascender aqua usque ad A , sic vero aqua sem-
per descendendo, ascender, 
392. Ad septimum hydraulicarum machinarum genus per-
tinent Antlia sive prementes sive sugentes , & attrahentes , sive 
mixta , a quibus descríbendis supersedemus , ne nimii simus ( 1) . 
393. Sunt praterea alia machina: hydraulica, ut Siphon 
recurvus inaqualium crurum , qui reducitur ad tubos communi-
cantes , & ab Italis vocatur Pasmvino. Item Horologia hydrau-
lica. Item machina ad purgandos portus. Item varia pistrino-
-rum genera, quibus utimur vi aqua ad molendum triticum , ad 
( 1 ) Describimus tamen brevíter machinam ad extinguenda Incen-
dia. Fiat magnum vas 1 5 . ) quod rotís duci possit ad lo-
cura íncendii , & ímpleatnr aqua. In eo ponantur duae antlix pre-
mentes quarum canales in unum B C concurrant. Emboli E G sint 
conjunctl cum jugo pali D F , quod moveatur libere in palo G fíxo. 
Tubus B C sit ita dispositus , ut magis , vel minus inclinan , & at-
tolli possit, prout necesse Fuerit. Moto palo D F in D , aqua erum-
pet tanta vi per B C , ut ad magnam altitudinem ascendat; oportet 
tamen , ut tubus B C , ab aliquo dirigatur , quo necessitas poscet. 
Sic autem prodibit aqua, doñee in vase A contineatur aqua , & mo-
veantur emboli. 
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, ^ n f i , c i e n d a m chartatn , ad monetas cudendas, & c . Item mac hi-
da y u l i c í e i n fontibus salientibms, quibus multa fiunt jucun-
t ion S p e C t a C U l a ' ' ^ s i m i i i a l o n g a m requirerent tracta-
> quam instituti nostri ratio non patitur (1) . Nostrates 
autem animadvertant , Angelicum üoctorem in hac etiam M a -
nasmatica» parte fuisse versatum, ut constat ex Epístola A c a -
demias Parisiensis, cujus verba jam ante descripsimus (2). 
394- Hisce delibatis , videtur non constare de Hydraulica 
•Pnncipiis ; nam 1 . si quod esset principium quo Hydraulica 
ínteretur , máxime esset illud , aquam scilicet ascendere ad eam-
dem altitudinem , á qua descendit. Hoc autem principium vi -
<jtur esse falsum: tum quia aqua potest quandoque ascendere 
J r n a J ° rem altitudinem ( 3 ) ; tum quia^qua descendendo mo-
t
 e t ^ r motu accelerato; ascendendo autem , movetur motu r e -
ardato, motus enim prior est aquas naturalis , posterior est v io-
^ntus r motus autem violentas, est retardatus, ut alibi dictum 
14)' Tum tándem quia plures sunt causa; impedientes, ne 
aqua ascendat ad eandem altitudinem. 
395- II . Tot sunt aberrationes in conductione aquarum, ut 
a c " e v i x quidem h * c possit ad certa'reduci principia. E x 
S M a r i o t t i , debebant , á canali longitudinis 1000. bra-
mens U m a n n i c o r u m profluere in dato -tempere duodecim 
orofl U>3e a q í í a r u m : & nihilominus expedente Desaguliers , non 
lo -U y n f S l U n a t a n t u t n mensura. In aquarductu ad Versaglies, 
ngitud. ped. p a r i S i l 8 o o > observavit Coupletus, debuisse pro-
lere in dato tempore pollices aquas plusquam 6 u ex computo 
In tamen profhixerint pollices .3. & aliquot lineas, 
duct S t]0 r , a A c a d ' R e g ' S c i e n t * a n ' 1 7 3 2 , refertur , ex aquae-
•fluxis ° n g * 7 O I 4 - diametii poli. 5. in dato tempore pro-
debi^Se p o l ' i c e s 9' & ün. 1 1 5 . cum tamen ex calculo Marrotti 
«issent profluere pollices 160. in eo daío tempere (5). Cum 
Virída ^ r ? , ° s s u n t A l l c t w e s supra cítati: 5c Auctor Tractatus de 
Poteruní^T l l c e _ , c o n s c r V ! - Q u ' lmguam Hispanicam norunt , adire 
Tract 4 ' C o m P e n d í i Mathematici Thom® Vincentii Tosca 
P® fspicu e 2 t rad un tur ** d c h y Í u w n ® d í • a l i I s * u e m a c h í l l i s d ü C t e • & 
( O V - T T 8 8 6 < í n n o t -
2 JT A • m l o c ' c i t- c- P r o b l 2- & 3- & Caroium Fonta-
(4) T C U r r e n t i ^ s -c. 37- sqq. 
r7< v i ? ' h u i u s n o s t r ¡ Opcrís S ü 7 . 
T o m J i P B r u n e t t u m a. h J 7 
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igitur ín conductione aquarum per tubos, & canales tota fet-
me versetur Hydraulica ; in illis vero conducendis tam magnas 
sint aberrationes , nulla statui posse videntur certa principia 
Hydraulica. 
396. III. Universa qua de fontibus salientibus artefactis , & 
naturalibus dicuntur , pendent ab iis qua traduntur de aquis 
exeuntibus é luminibus ( 1 ) vasorum, quod nimirum velocitas 
aqua exeuntis é foramine vasis , est ut radix quadrata altitu-
dinis ipsius aqua in vase contenta. Atqui Newtonus (2) docet, 
aqua exeuntis velocitatem majorem esse radice quadrata alti-
tudinis} quia videlicet aqua effluens ex foramine G (fig. 1 6 . ) 
in vase A B D C acquirit figuram infundibnii A G C ; in ali-
qua vero distantia á foramine G minorem habet diametrum, quam 
foramen. Universa igitur concidunt, qua de re hydraulica sta-
tuuntur. 
Propositio. Statuuntur certa Hydraulica principia. 
397. P r i n c i p i a quibus Hydraulica nititur , vel sunt ex-
trínseca , vel intrínseca , vel partim extrínseca,, partim intrín-
seca. Extrínseca sunt vires animalium , ventorum , aeris. Prin-
cipia intrinseca sunt aqua gravitas , & naturalis velocitas in 
descendendo. Principia partim extrínseca , partim intrinseca ex 
utriusque componuntur. 
398. Si principia sint extrínseca , ut in Ciconia, motus res-
pondet viribus ipsis extrinsecis , vel ut in seipsis sunt , vel ut 
auctse per machinas mechanicas 5. cum enim nullum supponatur 
princtpium intrinsecum illius motus , perspicuum est , motum 
nonnisi ab extrínseco provenire. Si vero principia componantur 
ex intrinsecis, & extrinsecis , motus erunt in ratione compo-
sita virium eorundem , nam utraque conjunctim concurrunt ad 
motus illos producendos; nisi forte vires se mutuo impedíante 
Hujusmodi sunt principia agenda in majori parte machinarum 
hydraulicarum descriptarum , in quibus ferme ómnibus conjun-
guntur principia intrinseca , & extrínseca ad motus earum cau-
sandos. 
399. Superest ergo dicendum de principiis intrinsecis , sive 
( 1 ) Lumina vocantur foramina vasorum, £ quibus liquida dif-
fluunt. * 
(2 ) L. 2. Princ. prop. 36. 
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de gravitate , & descensu naturali aquarum. Qua in re sequen-
tes statuuntur leges , quas servant a q u a ; , cum é vasis emi-
tes , tum á tubis prosilientes. 
. 4 ° o . Prima lex e s t : Velocitates , quibus aqua exeunt é va-
sis , sunt ut radices quadratce earum altitudinis. Pendet h a c 
ex iis q u a diximus ( 1 ) de motu gravium accelerato, cujus 
velocitas est ut radix quadrata spatii confecti. Quare si a q u a 
altitudo in vase A B C D (fig. 16.) sit in E G 9. & in E F 4. 
velocitas a q u a ex altitudine E G erit 3. & ex altitudine E F 
erit 2. q u a sunt radices quadrata 9. & 4. Hinc si quis velit 
tribuere a q u a exeunti majorem velocitatem , v . g . duplam , vel 
tr iplam, oportet ut aquam profluere faciat ex altitudine qua-
druplo , vel noncuplo majori. 
4 ° i • Secunda lex. Cum vas evacuatur, celentas aquce exeun-
retardatur uniformiter juxta seriem numerorum imparium 9. 
7 3. 1 . Ratio est , quia sicut acceleratio motus in gravibus 
nt secundum seriem numerorum imparium, ut dictum fuit (2); 
l t a etiam motus eorum retardatur secundum eandem seriem. 
402. Tertia lex. Si in tubis altitudines, & foramina sint 
Kquaha , cequaíes erunt quantitates aquarum ab illis effluentes, 
similiter velocitates. Velocitates quidem aquales e r u n t , quia 
aquales sunt altitudines: quantitates vero aquarum etiam erunt 
aquales , quia aquaiia sunt foramina. 
. 4 ° 3 - Quarta lex. Si altitudines sint cequaíes , & foramina 
inccqualia , velocitates aquarum profluentium erunt tequales, quia 
Aquales sunt altitudines; quantitates vero aquarum exeuntium 
erunt m&quales, quia foramina sunt inaqualia. 
404. Quinta lex. Si altitudines & foramina sint incequalia, 
velocitates erunt ut radices quadrata; altitudinum ; quantitates 
°ero aquarum profluentium erunt ut radices quadratce dltitudi-
nUm ¿vetee in foramina. Rat io pendet *ex tertia, & quarta lege. 
4 o ; . Sexta lex. In fontibus korizontalibus aqua exiens in-
Jiectitur in curvam parabolicam , q u a eo latior est , quo v e l o -
citas aqua erumpentis est major , sive quo major est altitudo 
a q u a . Rat io patet , quia motus ille compositus est ex duplici 
» í l I i c e t yelocitatis B C , {fig. 1 7 . ) qua proflust aqua ex tubo 
j o>£ gravitatis C D . Motus autem compositus mediam direc-
rabo^m t e n e t , , u t ^ c t U m est ( 3 ) : ideoque sequitur lineam p a -
(ll Í T 2' 
<3) Ibid. 5 3 1 ¿ g 4 
IÍ 2 
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406. Séptima lex. In fontibus verticalibus aqua ex natura sua 
non potest plus ascendere ,. quam descendit, imo , si nihil obs-
tet , sensibiliter tantundem ascendere videbitur, quantum des-
cendió Cum enim descendendo. per B C (fig. 1 8 . ) in vase A 
acquisierit velocitatem respondentem altitudini B. C ut dictum. 
est ( i ) , nec eam statim amittat , cum ascendit ad altitudinenv 
T> E ; fit proinde , ut videatur , si nihil obstat , ad. aqualem 
altitudinem ascendere , á qua descendit , quin possit evehi a d 
majorem altitudinem, quam sit velocitas acquisita in,descen-
dendo , ob quam ascendit. 
407. Ad prímum respondemus, posse quidem aquam ascen-
dere ad altitudinem majorem illa á qua descendit, verum id non 
est ex velocitate acquisita in descendendo , sed fit arte per ae-
ris impulsionem (2). Licet autem motus aquas ascendentis sit 
violeníus 5 non tamen statim ita retardatur, ut admodum sen-
sjbilis sit diversitas inter descensum , & ascensum , si nihil ob-
sir , & idcirco videtur aqua tantundem ascendere , quantum des-
cendit. Verum plures sunt causa impedientes , ne aqua tantunr-
dem ascendat. Prac ipua sunt 1 . resistentia aeris externi, quam, 
vincere debet aqua pro$iliens. 2. resistentia aeris existentis intra 
tubum , qua minuit velocitatem aqua descendentis ^ & idcirco-
spiracula fieri solent ad singulorum 100. pedum distantiam, 
si longius sit aqua iter , ut ex iis.pateat interno aeri exitus.. 
3. est resistentia , quam aqua experitur á lateribus, & ab ipso 
labro tubi. 4. est inequalitas partium tuborum , ob quam aqua-. 
non habet semper in decursu eandem declivitatem, aeque proin-f 
( O §• 4°i°* 
( 2 ) Si quis velít aquam fontis attollere ad majorem altitudinem 
originis , hac, uti potest arte , quam describit Tosca Tract. 12. cap. 1 . 
prop. 2. Ex fonte A (f ig. 19, ) sít evehenda.aqua ad altitudinem D. 
Fiat vas aliquod B undique clausum. In eo ponatur tubus F E ducens 
aquam ab A in B. Fiat Vas D undique clausum. Ponatur tubus D C, 
ih quo communicent Vasa B , D. In Váse B ponatur tubus G H 
lacior tubo C D. Fiant in tubis claves Q , L , M , N. Tune vero 
aperiatur clavis Q , ut aqua vas is A transeat ad vas B , & clavis M 
ut exeat aer vasis B. Hoc replebitur aqua, cum clausa sit clavis E. 
Beinde claudantur claves Q , M , & aperiatur clavis I , & aqua statim 
descendet per tubum G H , & aer contentus in vase D detrudetur 
per tubum,JD C in- vas B- Quare aqua contenta in vase A ascendet 
ad vas D , per tubum E K F. Si autem aperiatur clavis N , aq,ua 
profluet ex vase D. Hinc patet, aquam ascendere ad majorem alti-
tudinem non ex natura , . sed per aeris impulsionem» 
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angetur ejus velocitas aquabiliter. 5. est ipsa gravitas aqua 
prosi lentis, q u a ejus motus sursum retardatur; & idcirco po-
lus dicendum e s t , aquam non posse ascendere ad majorem 
originis altitudinem , quam tantundem ascendere , quantum des-
cendit: nam etsi omnes a l ia impedientes causa tollerentur , toili 
non posset gravitas, qua aqua ascendens nititur descendere, qut* 
quidem nisu motus ejus sursum ita retardatur sensim , ut in da-
ta altitudine aqua rursus feratur deorsum (1). 
. 4o8. Ad secundum dicimus , mirum nemini debere videri, 
si muí ta sint aberrationes in conductionibus aquarum : preser-
tim longioribus : nam prater impedimenta modo enumerara, sh 
puctibus sit aliquod foramen , per quod pars aqua transeun-
. l n fundum cadat , columna aqua inminens foramini, erit 
3nlra libellam. Máxime vero obstant incurvationes ductuum, si 
quae sint ; ita enim f i t , ut declivitatem aqualem non habeat 
aqua atque adeo retardetur ejus motus. Ex sublatione omnium 
impedimentorum pendent accurati calculi. At nemo hactenus 
inodum invenit, quo certis legibus ejusmodi impedimenta sub-
Jicerentur (a). Quare prater legas universales , statui peculia-
res íeges minime possunt , quibus particulares eventus certí 
nant. Id videtur unum constare , eo minus aqua per tubos a f -
, quo longiores r tortuosioresve fuerint ductus. 
409. Ad tertium dicendum , nec ipsum Newtonum ccrtum 
luisse de proportione diametri aqua exilientis á foramine ; & 
° e j u s d e m a < 3 u s Paulo infra foramen, ait enim (3): 
te*t°T £St i n f r a foramen , quam in ipso foramine , enis~ 
nte ejus diámetro ad diametrum foraminis ut 5. ad 6. vel 
5 i d 1 
¡T 6 ^ quam proxime; si modo diámetros recte dimensut 
nem P o ' e r m s ( 0 etiam , quamvis probet Newtoni opinio-
nihi lo m jn t t s ait:, omnino eadem lege non semper contrabh 
a cC venas, ostendunt varice contractiones in aquts á variis-
( l ] r l d e i r I P ° t e S t W o I f i ü s Hydraul. §. 49. sqq. 
r 1400 °b s e rvavit , in ductu plúmbeo .longitudinis pedum 
x i s l , ; ? ; r e t n Vero , P ° l l i c u m 8- aquam non ante décem d'ies afflu-
ex altera parte ductus. 
C3) l o e . cit. 
2 n 3 ! n h X € CSt d i s s e r e n d ; r a t I ° . i n dubio fiasrere , recte, 
unice I a r? e t r i censurare, & ni'hilominus qu^stionem resolvere, 
CO l i h P ? M í t ® mens"ratione recta diametrorum > 
w -no. de Castellis.. 
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frustis conicis effluxu observatce 5 quin etiam huc debebunt re-
ferri Hice quas animadverti dijferentice inter diámetros ad per-
psndiculum sumptas, £í> diámetros secundum lineam horizonti 
parallélam mensas. Non est igitur, cur ob incertam Newtoni 
observationem quam nonnulli suscipiunt, debeamus á commu-
ni aliorum sententia recedere. At vero gratis admissa observa-
tione Newtoni , nec quidquam consequitur: nam ipse N e w t o -
nus subdit ( 1 ) : ne vena aqute exilientis., cadendo acceleraretur, 
acceleratione redderetur augustior , hanc laminam non fundo, 
sed lateri vasis affixi sic , ut vena illa egrederctur secundum li-
neam horizonti parallélam. Quid mirum ergo , si aliqua fuerit dif-
ferentia diametrorum venas aquas in ipso foramine, & paulo 
infra foramen ? nam vena egrediens ex latere vasis secundum li-
neam horizonti parallélam, jam non fertur per totam lineam cum 
eodem gradu velocitatis , cum quo egressa fuit á foramine ; si-
quidem columna altitudinis aqua in vase existentis , non am-
plius ad perpendiculum premit venam egressam á latere secun-
dum lineam horizonti parallélam. Debuissset Newtonus expe-
rimentum instituere in vena aqua egredíentis á foramine ad 
perpendiculum vasis. Quod si fecisset, nullam certe deprehen-
disset differentiam diametrorum , nisi tantum ex diversa velo-
citate , habita ratione altitudinis aqtla. 
Q U JE S T I O X X I . 
De Tellure generatim. 
410 . H ? o s t contemplata, brevi quam máxime potuimus ora-
tione , ea qua ad elementa ignis , aeris, & aqua perrinere vi-
debantur , superest , ut de tellure disseramus , qua est pere-
grinationis nostra domicilium. De ipsa autem generatim agen-
tes , inquiremus 1 . originem, 2. formam, 3. figuram. 
A R T I C U L A S I . 
Utrum telluris origo repetenda sit ex Chao , sive ex 
materia liquida , <¡3 fluida. 
4 1 1 . E t s i jam ante (2) impugnavimus Burnetii fabulam ad-
seientis temporalem rerum corporalium ortum ex chao , non 
( 1 ) Loe. cit. (2) Tom. 2. 1 7 1 . sqq. 
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erit tamen abs re hanc eandem controversíam retractare , quod 
ad telluris originem spectat , cum non uni duntaxat Burnetio 
placuerit , sed alios etiam habuerit propugnatores, qui modos 
quidem explicando varios , eandem vero temiere sententiam. 
4 1 2 . Itaque postquam Burnetius ( 1 ) constituerat t tellurcm 
genttam esse , atque ortum olim traxisse ex chao ; per chaos 
autem nihil aliud á se intelligi, quam massam materice exolu-
, indi.scretam , & fiuidam ; sic explicat genesim telluris 
primigeniie. Cum chaos omne genus corporum complecteretur; 
quae partes graviores erant, petierunt deorsum , & compressae 
mduruerunt, constitueruntque interiora terrae : ceterae in dúos 
ordines corporum fuerunt divisae, unum liquidorum, alterum 
volatilium, sive aquam , & aerem. Cum autem a e r , & aqua 
adhuc scaterent partibus crassis , aquae fceces sensim demiss«e fue-
runL ad fundum ; partes vero crassiores aeris haeserunt ín super-
ficie liquidorum irretitae humori pingui, & oleagineo , nec infra 
descendere potuerunt$ ibique aggregatae, & commixtae cum 
materia píngui, constituerunt quamdam terram limosam, quae 
aucta , & consolidata terram primigeniam , primumque or-
oem habitabilem constituir (2). 
4 1 3 - Burnetii ex parte persequuti vestigia sunt Wistho-
(.3) > Bourguetus (4) > Leibnitius (5) , & Buffonus (6) , A c 
Wisthonus quidem a i t , antiquum chaos , ex quo origo telluris 
nostrce repetitur , fuisse atmosphceram cujusdam cometa , seu ter-
rae ipsius , quae cometa erat ; Moysem vero in ea narratione 
quam initio Geneseos describir , non fuisse loquutum exacte, & 
pnilosophice de totius Universi creatione, de rerum omnium 
CO In Theor. Sacra telluris 1. r. c. 4. sq. 
Q2) Vel simplex hujus theoríae descriptio fanaticum exhíbet ho-
'nem, qu; u t | p g e Buffonus ait Hist. nat. Theor. de- la Terre a. 
3; " a tout tiré de son imagínatíon« universa derivavit ¿ sua ima-
g'natione. A tot seculis partes crassiores aeris descendunt ín mare 
ubjectum , & miscentur cura materia pingui, qua mare abundat, nec 
amen unquam consolídate sunt. Quis credet Burnetio fingenti ejus-
- consolidationem tam firmam , ut orbem. habitabilem consti-
tuerit > 
( 3 ) In nova: Theor. tellur. edita Londini an. 1708*. 
(.4) In Epist. Philos. an. 1729. impressis Amstelodamu 
ñau " ^ r G t o g ® a seu prima- telluris f a c í e T o m . 2. Opp. par. 2. 
r* 2 0 1 • SC1(1* 
Tlanét^lSt' nat' t0m* tfieo>'>e ¿e la terre a. 1. de la formathn des 
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origine ( i ) , sed historiam narrasse formationis solius globi teiS-
( i ) Nefaríushic homo non contentus conficta ab se fabella , in Sa-
crum Genesis scriptorem , ut ex Burnetío didicerat', insurrexít ; utque 
latiorem sibi pararet viam corrumpendi Divinum Textum , ait , fal-
sas omnino esse not iones , qua communiter habentur de operesex die-
rum. Quibus verbls intolerabili prorsus arrogantia suam fabellam ante-
ferre audet non modo explicationí omnium Patrum, aliorumque doc-
tissimorum hominum , sed universas Ecclesiae traditioni , atque aucto-
ritati. Perpendamus autem tantisper, quibus adjunctis commentum 
munierit suurn is homo fabularum condendarum facile princeps , Di-
vinarumque Seripturarum , & Sapientum omnium contemptor. Nesci-
mus vero , an risum magis , quam stomachum moveant ejus commen-
ta. Cum Auctor Anglice scripserit , utímur epitome , quam de ejus 
hypothesi Buftonus congessit. Itaque postquam docuit , originem tel-
luris nostras repeti debere ab atmosphsera cometa cujusdain ; hunc ve-
ro cometam fuisse Ipsam terram , qu® pluries ad solem accesserit, 
tantumque conceperit calorem , ut atmosphaera máxime densa , & he-
terogénea cingeretur , quae erat ipsum chaos , additterram denique é 
cometa in planetam transisse ; ejus vero motum annuum ccepísse, 
postquam in planetam commigrarat; sed motum ejus diurnum nonnisi 
á primi hominis casu initium habuisse , circulum Eclíptica; secarse tung 
Tropicum Cancri ad punctum terrestris Paradisi , ad Assyriae fines, 
ex parte Nordovest ; annum ante diluvium Inccepísse ab sequínoctio au-
tumnali; órbitas originarias planetarum fuisse ante diluvium perfecte 
sphaericas , deínde vero mutatas Ín sphaeroideas ; annos solares & lu-
nares ante diluvium constasse «que ex diebus 360. Cometam eodem 
die , quo diluvium inecepít , descendisse in planum Eclíptica; versus 
suum perihelium , & globo terrestri appropínquasse ; in visceribus glo-
bi terrestris magnum esse calorem , qui constanter propagatur a cen-
tro ad circumferentiam ; constítutionem ¡nteriorem , & totalem .tel-
luris esse instar ovi ; montes esse partes leviores telluris &c. Vix credi 
potest, quempiam extitísse Poetam Wisthono liberiorem ; quibus enim 
xationibus tot tantasque Tabellas non dicam probare , sed fucare ille 
potuít i Putares , ipsum ad fuisse , cum tellus sondebatur, vícesque su-
bibat; nam qui potuít homuncío postrem-is hisce temporibus natus, di-
vinare de transitu telluris e cometa in planetam ; de initio motus an-
nui , ac diurni telluris ; de Eclíptica alíquando secante Tropicum 
Cancri; de anno incipiente ab sequínoctio autumnali; de orbibus tune 
perfecte sphaericis, postea ovatis ; de annís solaríbus omnino a:quatís 
annis lunaribus , deque aliis hujusmodí commenfis: Et nihilominus ¡s 
homo tot nugarum congestor contendit , universos doctos csecutíisse ín 
exipendendis operibus sex díerum, & Moysem nobis non tradidisse 
historiam prima creationis, sed tantum indicas se novam formam, 
quani tellus índuit, cum Deus omnipotens illam transtulit ti cometa-
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* e s * f i s » t e r r a m vero extitísse jam olim in chao ; tempore autem 
a oyse indicato recepisse formam , & consistentiam , ut ha-
ab hominibus posset, 
4 1 4 . Bourgueti non minor fuit frngendi l ibido; ait enim, 
uris formam, ac dispositionem necessario supponere, globum 
a guando extitise in statu fluiditatis ; ipsumque post certum re-
utionum numerum fuisse dissolutum , ac tándem destruen-
J m . *g a e in ipsius visceribus latente , qui sensim illum con-
sumit , & vires acquirit , ita ut tellus denique disrumpenda sit 
ternbili crepitu. 
4ij». Non multum ab hac discrepat Leibnitii sententia, quod 
Pertmet ad terrae primigenia; fluiditatem ; arbitratur enim , g lo-
«m.tellurü primum fuisse iiquidum , & ex liquido induruis-
j 1 ipsam vero fluiditatem fuisse causatam á calore , motuve 
m ^ e s t m o í hunc vero fuisse ab igne , seu luce , id est , tenuissi-
spiritu permeante. Quare ut Bourguetus terram igne finien-
a m PUtavit , ita Leibnitius ejus initium incendio tribuit (1), 
ni¿niero , ut ex ea planetam faceret. Pessimus certe ariolator, 
S 1 tam multa comminisci , nulla autem ne verisimilitudine quidem 
nire. Po t u ! t- Jamprídem Tullius ajebat 1. 5. Tuscul. Neminem adhuc 
^gnovt poetam , qui sibi non optimus videretur. Wisthonus vero tam 
\tsus est optimus , ut caeteros qui non ut ipse sentirent , omnino 
de >°S p r o n u n c ! a r i t Saerarum Scripturarum intelíigentia, cum agunt 
opere sex dierum. Quod autem ait, úb\ persuaden nunquam po-
Creat ' Pa'?Um hoc Sra7tu™ fabuli, terram hanc quam habitamus, 
in f °rem.Ítíl °fcufasse , ut longius in eo ínsumpserit tempus, quam 
lian"mat¡0ne ' ^ totlus Untversi, cujus vasta extensio multis mil-
Um ' mdlionum vicibus continet solem , & terram ; Id sane osten-
velata^Uam "^lgne senserit de Religione : nam si doctrinam re-
condit'11 UOn h l ' s s e5 aspernatus , scisset profecto , granum illnd fabuli 
UnÍverUrn] í f u i s s e • l't esset domicilium hominis , propter quem 
n o t j 1 -^ Us 'pse condiderat. Vide quae diximus Tom. 2. 1 7 1 . 
ferñ 1 Ex simplici hujus hypothesis descnptione perspicitis, eam 
CrV AtUm a d v e r s a r i S a c r í s Eitteris. 
mata tratur enim » incendiis , & inundationibus varié transfor-
ti0 ^ corPora- Et qua nunc opaca , & sicca cernimus , arsisse ini-
teyn v °lt aims fausta fuisse , tandemque secretis elementis in prasen-
netas f • e ™ e r s í s s e - Consentir autem iis qui statuunt , terram & pla-
° S t e i i a s fixas ' a c v e l u t i totidem Soles , deinde vero 
fuisse obd aC SPUfnesce?tem materia , exurgentibus ex fusione scorüs, 
mia ve,-oUC^\\ ' Veluti s! so1 macu"S invalescentibus velaretur. Ex ni-
reílectons rad m a t e r I a e x t e r i us , crusta telluris evasit sidus opacurn 
Tom ' U t P l anetaB- 4-emansit autem interior ignis , qui par-
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4 1 6 . Novissime BufFonus subscriben.? Leibnitio in eo quod 
putat , telluris originem esse repetendam ex materia fluida l i -
quefacta vi caloris , novam addidit hypothesim nihilo minus ab-
surdam , magisque ridiculam. Supponit enim , cometas quan-
doque cadere in Solem ; eos vero in alimentum Solis convertí, 
si casus fít perpendicularis , vel ferme talis. Si autem cometa in-
cidat in Solem valde oblique , quod sapius accidere dicit , tune 
cometa superficiem Solis radet , aut illam pervadet ad parvam 
profunditatem ; quo quidem casu aliquas difundere poterit par-
tes Solis , quibus communicabit communem impulsionis motum; 
eaque separata á corpore Solis , & Cometa , poterunt mutari 
in planetas , qui moveantur circa ipsum Soiem. Partes autem i l -
l a , si Buffonum audimus , é Solé proficiscuntur sub forma tor-
rentis liquefacti , & ex iis planeta , inter quos tellurem po-
n i t , fonnati sunt (r). 
tes terrae internas occupabat ; is vero partes terrae in vitrum redegit. 
Qua in re Cartesium auctorem sequutus est 4. p. Princ. n. 2. & 9. Me-
tuendum proinde foret , ne quod terrae contigisse fingitur , aliquando 
conti'ngeret Solí ; ita enim & térra , & alii planeta; in densissimis per-
petuo versarentur tenebris ; nisi forte nova metamorphosi térra , & 
planetae , crusta denuo calefacta , & candescente , iterum in stellas 
tfixas, totidemque Soles transirent. Quis unquam credidisset, tam inep-
tire homines posse, ut tantis delectarentur nugis! Hae tamen locu-
pletissimas gazx sunt infelicis xtatis nostras, quibus superbi homines 
adversus Doctrinam revelatam aperta fronte insurgunt. 
( 1 ) Describimus ipsa verba Buffoni loe. cit. » La Comete ayant 
» done par la chute oblique sillonné la surface clu Soleil, aura poussé 
» hors du corps de cet astre une partie de matiére égale a la 650. partie 
» de sa masse totale ; certe matiére, qu' on doit considerer dans un 
» état de fluidite , au plütdt de liquefaction , aura d' abord forme un 
»torrent ; les parties les plus grosses, «Se les moins denses auront éte 
» poussées au plus loin , & les parties les plus petites & les plus denses 
» n' ayánt rezu que la meme impulsión, ne se seront pas si íort éloig-
« nées , la forcé d'attraction du Soleil les aura retenues , toutes les par-
»ties détachées par la Comete , & poussées les unes par les autres, 
« auront été contraintes de circuler autour de cet astre , & en méme 
» temps I' atraction' mutuelle des parties de Ja matiére en aura formé 
«desglobes a dííferentes distances«. Cum igitur cometa ob impulsio-
nem obliquam , su'lcos impresserit in superficiem Solis , impulit extra 
• corpus hujus astripartem materia aqitalem 6 5 0 . parti ejus massa to-
talis (Magna Butlbni habilitas, qui scivit illius decisae materia: pon-
dus ad trutinam asstimare ! Cur vero numquam deinceps ullus cometa 
in Solem impegit, nec símiles materias partes á Solé separavití) H * c 
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417- Satis superque esset descripsisse ridiculas hasce opi-
lones jampridem á nonnullis veteribus Philosophis excogítate, 
ice non ita immoderate liberas (1). Sed quoniam agitur de vin-
materia , qua considerari debet in statu fiuiditatis , aut potius lique-
ac 10,"s > statlm torrentem quemdamformavit (Mirum! simílis tor-
eas ab omni hominum memoria nunquam visus fuit, quamvis , ut Buf-
ono placet , sa:pius cometas in Solem impegerint valde oblique : nam 
ru aP . S e n lP e r Pefmans'ere planeta: , nec unquam auctus eorum nume-
s tuit. fortasse expectandus erit alius quipiam cometa qui vehemen-
jjIUs l n , Solem impingat, ut possit aliquam materiae partem Soli detra-
jere , in torrentem eífundendam.) Partes gressiores , & minus den-
f i "!!n long'us impulsa fuerint, & partes minores , ac densiores cum 
i'lLi r íUe'.'rnt >mPu!-s* » nec muí tum elongnta , vis attr activa Solis 
as , omnes que partes a Cometa decís a , & impulsa altera 
da a ram ' coacti€ fuerunt ad motum circularem circa Solem , eo-
^eJh1Ue tempore attractio mutua partium materia formavit ex eis ajo-
Sol a'* f°¿rsas distantias. Nova sane attractionis vis! nam si potuit 
atrahendo partes ab impulsione cometa: decisas retiñere alias post 
U1S , cur non potuit eas ad se aliieere , ut in eundem Solem reciderent, 
P arsertim cum partes illa: nonnisi 650. portio essent globi solaris? Si 
lactio est proportionalis materia , praevalere debuisset attractio Solis; 
que adeo partes ¡llae decisae, non fuissent in gyrum acta: circa Solem, 
a rursus m Solem ruissent. Cum vero tellus á Solé distet ex Ke-
re d °b e t t l R ? S terrestribus 33758. in mínima distantia , proba-
di t A " ? ^ 1 1 " 0 1 1 " 5 * partes a cometa decísas , permansisse in tanta 
se i r ^ ! ' aC I í clu í c I a s • alioquin redire , ut in projectis , debuis-
cu-n ' n ; E n a c u t 3 e t a l í u m Philosophorum hypotheses, quse n.ec 
Contra?Um C ° l l 3 e r e n t P r i n c i p i i s í Descripta autem hypothesis non solum 
steiuar ia GSt e x ^ 1 1 0 discimus tempus creationís terrae, & 
plunetis'f ' niultum favet aeternitati mundi. Nam sí tellus cum alii 
tebat a í ° r m . a t a ^ e x incursione cometas in Solem ; cometa ille exis-
tempo - ! u r e m ' & a ' ' o s planetas ; nec Buffonus docuit , a quo 
f \ Sol, Sí cometa: coepcrint existere. » __ A — u u i , v^ v tuiui ia , ttjcpc  in i. CA131CIC. 
circa 1 r c h u S 2 - d e P l a c - C . 6 . sententias referens Phílosophorum 
ras e-e m <rn t u r n \ ^ quo Deus sit exorsus mundi opificium: Pythaga-
cretum^ti ' ah '&ne : & quinto elemento , Empedocles primo fuisse si-
coacta 1 rem » deinde ignem , post terram , qua nimis in arctum 
haUsse T^et.um c'lycu™gitationis , aqua ebullíerit: ex hac aerem ex-
circa te'- Um iuiclem ex athere natum , Solem ex igne , reliqua 
c. o prótT' SUnt' condensata c°;'ssc reliquis. Jam vero 1. /. 
rerum. p e r a t s . e n t e nt i a™ Thaletis tribuentís aquae rationem princípii 
de¡~n texenV 1 F . j u n i o r c s nonnullos Philosophos ne in ipsís qui-
diderunt ' V . s I n v c n i s s e n o v a ' nisi quod absurdís sententiis ad-
cxpueationes absurdíores. Recte Cicero 1. a. de Divin. Nihil 
Klts 
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dicando Sacras Scriptura textu , opera pratium est , rem g r a -
vissimam accuratius tractare. Wisthonii sistema nulla prorsus ra-
tione nititur , sed gratis , &i absque ullo fundamento est confic-
tum ; & similiter hypothesis BufFoni ideoque nihil habemus, 
quod ex ipsis objicere debeamus. Itaque Burnetii, Bourguet i , ¿c 
Leibnitii ratiunculas proferemus. 
4 1 8 . Videtur ergo repetenda telluris origo ex chao , sive ex 
liquida , fluidaque materia , 1 . quia térras globus á natura ma-
nibus regulari forma exiit ; Deus enim incondita non molitur, 
Globus igitur telluris initio liquidus fuit , non enim aliter potuít 
esse regularis , & aquabilis j nam ea est fluidorum natura , ut 
eorum partes se teneant aqualiter á centro remota (1). 
4 1 9 . II . Ex generalibus corporum legibus c( nstat, firma ex 
liquidis induruisse , idque ostendunt solida intra solidum clausa, 
ut vena in rupibus, & gemma in saxis , & rerum veterum 
spolia , plantarum , & ammalium sub lapídeo involucro. Terra 
igitur quam modo duram cernimus , ab initio fluida fuit. Et cum 
fluiditas pendeat ab intestino motu , is autem sit ab igne ; dicen-
dum e s t , terram initio fuisse fíuidam ob internum ignis , seu 
lucís calorem. Omnia ergo qua in tellure opaca cernimus , ini-
tio arserunt, ita ut tellus universa Vulcanus díci possit, & Vul-
canus olim fuerit (2). 
tam prepostere , tam incondite , tam monstrose cogitar! potest, quod 
non possimus somniare. 
( 1 ) Ita Leibnit. loe. cit. 2. & Burnet. loe. cit. 
( 2 ) Leibnit. ibid. & 3. Quamvis autem §,. 5. d í c a t , hace ab se 
adseri tentando potius , quam adstruendo , judiciumque se deferre il-
lis quibus Interpretandi Divina oracula jus est nihilominus jam scríp-
serat cít. §. 2. & 3. Atque ita ad motrkem causam perventum est, 
unde Sacra quoque Historia Cosmogmia initium capit ; imo sibi Sa-
crarüm Seripturarum interpretationem arrogans contra universorum Pa-
trum , & Interpretum sensum dixerat : Quousque pertingere hominutn 
notitia potest sive ratiocinatione , sive Sacrarum Seripturarum propa-
gatione ac traditione , primus est formationis rerum gradus , separa-
tio lucís 6" tenebrarum , id est agentium , & patientium ; secundas 
patientium inter se discriminatio , id est liquidorum discessio d siccis, 
qua dúo distinguuntur pro diversa in patientibus resistendi facúltate, 
Cr progradu Jirmitatis. Perspicito quot hisce verbis absurda congesta 
contineantur. Sit primus formationis rerum gradus separado lucis , & 
tenebrarum : qua ratione Leibnitius probabit , nomine lucis , agent'uh 
nomine tenebrarum , patientia significan! Olim Manichad , ut ex eo-
rum verbis refert S.Augustinus 1. contra Epíst. Fundamenti c . 1 5 . n. 19-
distinxerunt regna lucis , & tenebrarum invicem separata; & in reg-
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420. III. Experiendo compertum es t , terrestria in vitro fi-
nid admoto igne. Atqui talis tst globi nostri superficies, & crus-
ta. Fuit igitur aliquando fusa globi materia vi ignis , induruit-
que post fusionem. Extant ergo adhuc vestigia primi natura 
vultus (1) . 
no tenebrarum posuerunt aquas canosas , ac túrbidas cum suis ha-
bitatoribus. Nunc vero Leibnitius similia regna constítuit , & agentibus, 
ac pat'entibus ea attribuit. Peto autem , an paticntia & ipsa egerint 
quidpiami, Et sane agere debuerunt ; nam ex jRecentiorum principiis, 
cu ¡cu m que actiorJ aequalis respcndet reactio. Quod si ergo nomine lucis 
significantur agentia ; patientia vero nomine tenebrarum; cum patien-
tia quoque egerint , tenebrx agendo fu erunt lux. Non ergo facta fuit 
separatio lucis , & tenebrarum. Peto rursus , an lux , & tenebrx simul 
computi possint? Qui vero compatiantur, cum tenebrae sint privatio 
lucis? Qua societas lucis cum tenebris) inquit Apostolus 2. Cor. 6. v. 
Nam ut S. Augustinus ait 1. de Gen. ad litt. imperfec. c. 5. n. 
'23. Jnterest Ínter lucem & tenebras , sicut interest inter vestimentum, 
tr nuditatem , aut pienum , & inane. Atqui agens corporeum agendo 
orepatitur. Si igitur nomine lucis intelligantur agentia corpórea , cum 
hxc agendo repatiuntur , tenebra erunt. Eadem ergo agentia simul 
erunt lux , &. tencbrec. Peto insuper , quomodo efHci potuerit discessio 
liquidorum d siccisl Erant, necne , distincta liquida a siccisí Si non 
erant distincta ; qua ratione liquida a siccis discesserunt? Si erant dis-
tincta ; ergo sicca non erant liquida. Antequam ergo fieret secundus 
gradus formationis rerum , hoc est, perseverante adhuc primo grudu 
formationis , jam erant sicca distincta a liquidis. Quomodo igitur in 
primo gradu formationis omnia erant liquida? Multa addere possen us. 
Sed haec satis sunt ad demonstrandum , quam longe a veritate Leibni-
tius ¡erit , quamque pessime Sacras Scrípturas sit interpretatus. S. Tho-
mas 1. p. q. 6/. a. 4. •> Praemissa , inquit , fuerat circa creaturam cor-
" poralem multíplex informitas. Una quidem ín hoc quod dicebatur, Ter-
" Va erat inanís , 6" -vacua , alia vero id hoc quod dicebatur , Tenebra 
» erant superfaciem abytsí. Necessarium autem fuit , ut informitas te-
» nebrarum primo removeretur per lucis productionem , propter dúo. 
" i rimo quidem , quia lux est qualitas primi corporis , unde secundum 
» eam primo fuit mundus formandus. Secundo propter communitatem 
"lucís; communicant enim ¡n ea inferiora corpora cum superioribus, & c. « 
i s c est legitima Scriptura: interpretatio , quam Ecclesiae Patres ad-
nibent , non illa contorta Leibnitii. Vide S. Basilium Hom. 2. Hexaem. 
.(O Leibn. loe. cit. Alias Burnetii ratiunculas , confutavimus 6c des-
cnpsimua Tom. 2. 173 . sqq. 
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Propositio. Sententia repetens telluris originem á materia liqui-
da , & fluida , I. ñeque cum Sacro Scripturce Textu , ac Tra-
ditione ; II, ñeque cum Pbysicce legibus con¿ruit. 
4*21. 2 ? r o b . i . p. Si tellus originem habuisset á materia liqui-
da , & Huida } multa debuissent pracessísse sécula ante Adami 
creationem , ut tellus habitabilis & frugífera redderetur ; cons-
tat enim , ea quae ex liquidis , & fluidis producuntur , & ín so-
lida vertuntur , nonnisi lentissime concrescere, & firmitatem 
acquirere. Cum ergo integra térra superficies , ut Recentioribus 
placet, sit leucarum quadratarum 25000000. & térra diameter 
sit leucarum 3000. quarum singula continent pedes Parisienses 
13200. quantum temporis spatium debuiset antecedere creatio-
nem A d a m i , ut tellus ex liquida , & fluida materia in solidam 
converteretur ( 1 )? Cum ergo Scriptura loquitur de terra pro-
ductione , jam ante ipsam plura sécula pracessissent. Ostensum 
est autem (2) , contrarium id esse Sacra Scriptura T e x t u i , & 
constanti Traditioni (3). His ergo opponitur sententia repetens 
telluris originem á materia liquida & Huida (4). 
( 1 ) Adamus certe , ejusque filis non invenerunt terram liquidam, 
& fluidam , ut in ea versarentur veluti prsces in mari, sed solidam, 
ac firmam , & herbis, arboribus , ac fructibus ornatam , ut Sacrse Lít-
terx produnt. 
(2) Tom. 2. 177 . sqq. & Tom. 3. 80. 
(3) Fatetur BufFonus , mutationes , qux observantur in superficie 
terree , contingere non potuisse intra spatium sexmillium annorum , si 
omnia ponantur producta ex fluidis. Concedit etiam , mundum a pri-
mis temporibus fuisse habitatum. Nihil autem habens quod respondeat, 
ait, hisce difficultatibus remover! nos non debere ab ejus systemate, 
quía observatíones quibus nititur , certa; sunt. A t quomodo certa; erunt 
observationes , si Verbo Dei opponuntur? Quibusnam vero observatlo-
nibus certis evinci potest , terram initio coaluisse ex liquidis , & flui-
dis? An non potuít Deus illam creare firmam, ac solidam , quae 
postea mutationes subiret , qua; ín ea observantur í Interea Buffonus ip-
se fatetur , systema repetens originem terrae á materia líquida , & flui-
da , compon! non posse cum Sacro Textu. Memínerít, Philosophiam 
ancillam esse , non dominam Fidei. 
(4) Si semel ponantur plura sécula praecessisse , antequam terra 
fieret habitabilis ; parabitur etiam vía adserendi mundi xternitatem: 
nam sicut tellus dato seculorum spatio ex fluidis emersisset , ita alio 
dato spatio seculorum , rursus in fluida dissiparetur , ut post aliad da-
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422. Nec satis est respondere cum Leibnitio ( 1 ) & Buf fo-
no (2) , materiam illam induruisse , perinde atque metalla post 
usionem , ac veluti materia erumpens é Vulcanis , fusa vi i g -
n¡s , & paulo post frigefacta. Nam primum quidem tellus ut ita 
iuisset liquefacta , debuisset esse jam firma , ac dura ; qua enim 
ratione lsquefieri potuisset ab i g n e , nisi ante fuisset firma , & 
dura instar metallorum? Si autem tellus jam erat firma , & du-
ra , quid opus erat , ut liquida redderetur? Deinde , qusenam 
tanta vis ignis , ut totum telluris globum in líquidam mutaret 
massarn? Nam vel haec mutatio simul facta fuisset , vel temporis 
progressu. Si simul , nulla est in natura vis , quse tantum pro-
duciré effectum possit. Vulcani qui per tot sécula arserunt , ad-
buc existunt, nec in líquidam materiam omnino conversi sunt. 
Ad miraculum ergo esset confugiendum. Sed in prima rerum 
productione Deus instituens naturam miracula non edidit , ut S . 
Thomas observat (3). Si autem facta fuisset illa mutatio tractu 
temporis , ut Leibnitius aff irmat, quot sécula debuissent decur-
r e r e , ut integer telluris globus liquidus fieret vi caloris intesti-
n i ) sive , ut loquitur idem Leibnitius, vi tenuis si mi spiritus 
psrmeamis? Vulcani qui voracísimo ardent igne , nec propte-
rea omnino vertuntur in líquidos, plañe ostendunt, nec mille, 
aut centum mille seculis potuisse liquefieri integrum telluris g lo-
bum a tenuissimo permeante spiritu. Oportuisset ergo , ut tel-
lus incondita prscessisset pene infinitis seculis terram formatam; 
quod Sacro Textui , ac Traditioni adversatur, plurimumque fa-
V e t adsertoribus aternitatis mundi. Postremo , si tellus , instar 
gater ía á Vulcanis eructata , fuisset liquida , & paulo post in-
duruísset , ejus superficies inepta fuisset ad germinandas herbas 
virentes , sicuti videmus in materia Vulcanorum , quam lavara 
vocant. Quod etiam est contra Sacram Scrípturam Gen. 1 . v. i r . 
estantem , Deum tertia die dixi.sse : Germinet terra herbam vi-
r.ent~*n , & lignum pomiferum faciens fructum juxta genus suum, 
cyjus semen m semetipso sit super terram. Et factum est ita. 
L>ivinis ergo Litteris aperte contradicit Leibnitii , & BuFoni 
sententia. 
423 . Altera pars probatur , quia si terra initio fuisset liqui-
si n S p a t m m denup c fíuidís emergeret , & sic in infinitum. Rationem, 
| S c n t ' L e ¡ h r ! Í t i u s C l l m asseclis reddant , cur ex natura legibus id 
« 'factum- íumt , nec sit iteratis vicibus faciendum. 
•AU Loe, c¡t o 
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(3) x. p. q. 67. a. 4. ad 3. 
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da , partes ejus heterogenea ita essent dísposita , ut graviores 
inferiorem tenerent locum , leviores superiorem ; ita enim in li-
quidis evenit , estque sic comparütum natura legibus , ut supra 
dictum est ( i) . Atqui ex observationibus constat , nullum esse 
ordinem inter leviorum , & graviorum partium térra locum-, nam 
sape inveniuntur materia minus ponderosa sub materiis ponde-
rosioribus (2) , uti Buffonus ipse fatetur (3). Non ergo íluiditas 
primitiva térra congruit cum Physica legibus. 
424, Ad primum respondemus , incondita , & irregularia di-
ci non posse , qua ita cóndita sunt , ut exigebat finís proximus, 
ad quem destínabantur , sic enim proportionein habent inter se; 
quamvis irregularia videri possint, si ab invicem separata consi-
derentur. Nulla autem est pars Universi , qua ex dispositione 
Dei auctoris natura proportionem cum cateris non habeat ad fí-
nem proximum , ad quem fuit destinata. Globus ergo telluris, l i-
cet non fuerit, nec sit forma acjualis , & perfecte regularis , in-
conditus , & irregularis dici non potest (4). Quis autem Leibnitio 
revelavit , non potuisse telluris globum esse firmum , & durum 
ab initio , & tamen forma regularis? Quid enim prohibebat, quin 
ita firmus conderetur , ut perfecte spharicus esset? Sic autem 
omnes ejus partes fuissent aque á centro remota. 
42 <y. Ad secundum concedímus , partes quasdam globi terres-
tris ex liquidis indurescere, si cum partibus terreis misceantur, 
ut supra dictum est ( 5 ) ; negamus vero , totum telluris globum 
ita induruisse : nam , ut ostendimus , (ó) ad id efficiendum plu-
( 0 , 3 7 7 -
( 2 ) Eftossores térra: rem ¡ta esse testan possunt. Sane cum aurum 
sit cseteris corporibus terrestribus ponderosius, deberet infimum tene-
re locum , cum tamen constet , saepe in metallorum todinis plura di-
versa inveniri metalla simul cum auro in iisdem terrae stratis. 
(3) Loe. cit. 
(4) Qu^ri ex Leibnitio posset, lítrum terrae globus , ^ antequ im vi 
ignis liquesceret, esset formas regularis , vel secus. Si forma; regula-
ris erat , quid oportebat , ut liqutdus fleret , quo regularem induerat 
formam , qua jam praeditus eratí Si vero erat formas irregularis , utque 
formam regularem acciperet , debuit in fluorem reduci virtute ignis; 
quam insuper potest, utrum globus Ule , antequam liquesceret , condi-
tus á Deo fuerit , nec ne. Si non fuisset a Deo conditus , jam materia 
esset increata qua: blasphemia est Mamchxorum. Si vero fuit á Deo 
conditus sub forma irregular! ; Deus ergo incondita moütus fuit: quod 
Leibnitius non patitur. Yidetis quam firma sit Leibftitii argumentado. 
( 5 ) §• 1 2 9 ' 
c6) 422. 
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res seculorum myriades debuissent decurrere ante telluris forma-
tionem: Quod Sacris Scripturis adversatur. Exempla , qua; Leib-
nitius cum aliis profert, venarum in rupibus, gemmarum in saxis, 
Plantarum , & animalium sub lapiden involucro , nihil omni-
no ad rem pertinent ( 1 ) , imo contra ipsum faciunt : nam cor-
pora i i la , antequam lapidescerent, vel erant firma , vel flui-
da > quomodo potuissent figuram retiñere propriam ? Huida enim 
hguram non retinent. Erant igitur firma. Non ergo ex iis proba-
potest, universa solida ex iiquidis induruisse , cum aliqua re-
periantur solida, qua jam erant firma , antequam liquida indu-
rescerent. Quae autem Leibnitius addit , de fluiditate pendente 
ab intestino motu , qui est ab igne ; absolute negamus ex supra 
dictis (2) probavimus enim adversus Cartesium, fluiditatem non 
esse repetendam ab intestino partium motu. 
426. Ad tertium negamus , superficiem , & crustam glo-
nostri vitream esse ; quis enim dixerit, fabnlum , argi lkm, 
c r e í a m , lapides , marmora , margam, eamque quam appellant 
terram hortorum , vitra esse ? nam vitra sunt pellucida , térra 
autem illa» opaca sunt. Nec refert terrestria in vitro finiri: siqui-
m > ut id Leibnitio permitteremus, id unum esset consequens, 
posse terram vi ignis in vitrum convertí; quod vero per seipsam 
vitrum s i t , uti esse deberet ex Leibnitii principiis , si fuisset ali-
quando fusa igne natura , ut igse loquitur, nulla observatio do-
cet , nec docere quidem potest, nam sí vitrum esset, non opor-
teret admovere ignem agentium efficacissimum , ut terrestria in 
vitro desinerent; jam enim essent vitrum. 
A R T I C U L U S II . 
Utrum eadem fuerit forma telluris ante, & post 
Diluvium. 
H^_ursus cum prafatis , aliisque fabularum artifícibus 
conferenda sunt manus. Burnetius ergo (3) post confictam tel-
á i s genesim supra descriptam (4) , talem fuisse docet internam, 
e x t e r n a m primigenia telluris formam, qualis exhibetur fig. 20. 
r stratis crustatorum , testaceorum , & corporum marino-
cem' r e P e r i u n t u r intra terram , & in ipsis lapidibus figuratís , di-
^cúrate in sequenti articulo. 
2 S 9 -
theor. Sac. 1. 1 . c. 6. sqq. 
s- 4 12 . 
Tom. IV. u 
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ut sciiicet A reprasentet ignem , quem vocat centralem , B ter-
ram interiorem ; C abyssum aquarum in telluris álveo contenta-
rum ; D corticem exteriorem primigenia telluris totum aqnalem, 
& tornatum , ac superficiei abyssi uniformiter circumductum. Sub 
hac forma terram perstitisse , ait , usque ad diiuvium , atque 
adeo absque ullis montibus , rupibus , cavitatibus, manous , ín-
sulis ; uno verbo , omnia tune fuisse integra , plena , compla-
nata ; nullas etiam extitisse pluvias , nullas tempestatum vicissi-
tudines , perpetuos aestus ( i ) ; atque propterea factum fuisse, ut 
tellus exterior continuis Solis ardoribus expósita , progressu secu-
lorum ( 2 ) , pra nimia siccitate , in plurimis scinderetur locis, 
ejusque partes , succedentibus annis , magis magisque dehisce-
rent , doñee erumpentibus ex abysso aquis , ob superficiem e x -
teriorem telluris in multas distractam moles, & fragmenta, ho-
dierna prodierit telluris forma distracta in montes , valles , coiles, 
hiatus subterráneos ; distributa in continentia, ínsulas , penín-
sulas , isthmos , vario & incerto situ partium , nulla ordinis, ac 
venustatis habita ratione; atque ex illo etiam tempore ccepisse 
globum telluris esse bipartitum in aquam & terram , cum ante 
id tempus, nullum esset mare, sed universa aqua colledia con-
tinerentur sub cortice exteriori telluris. Hinc vero infert , ex 
( 1 ) Mérito Buffonus Hist. nat. theor. de la terre a. 3. tom, 1 . 
de hoc Burnetii systemate agens : » L ' auteur, inquit , ignoroit les 
* principaux phénomenes de la terre , & n étoit nullement informé 
»des observations«. Auctor ignorabat pracipua térra phanomena> 
& cbservationum erat omnino nescius. Qui enim fieri poterat, ut 
ubique Lerrarum perpetui essent aestus í Quod si tales fuissent aestus 
j'lli , quomodo tellus universa potuisset esse ante diiuvium hortus 
deliciarum , ut Burnetius fingit? 
(2 ) Non esse humani ingenii, existimat Burnetius definire, quot 
annos , aut sécula durare , & consistere potuerit tellus illa primige-
nia ; facile tamen credit non fuisse duraturam in multa millenia. Qui-
bus verbis attribuit causis naturalibus casum universae telluris, & 
universalem cataclysmum cum tamen Gen. 6. v. 17. Deus dixerít: 
Jigo adducatn aquas diluvii super terram ; Et c. 7. v. 4. Ego pluam 
super terram ; ad signifícandum , diiuvium universale contingere non 
potuisse naturae vi. Videtur Burnetius universam hanc suam fabulam 
suffuratus ab auctore libelli de caus. propriet. eleinent. qui k quibus-
dam adscriptus fuit Aristotelí; & a Seneca 1. 3. nat. quaest. c. 30. 
quos consulito , si vacat. Interea adeatur S. Thomas 1 . Meteor. lect. 
18 . ubi cum Arístotele ostendit, cataclysmos particulares dari pos-
se , non autem universalem , spectatis natura Itgibus. 
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dzssolutione veteris mundi , & lapsu exterioris tcrr<e in abyssum, 
ortum esse Diluvium universak (1). 
42 8. Wodwardus (2) etsi Burnetium non sitsequutus, nec 
quidquam docuerit de prima terra constitutione : nihilominus, 1 1 
nodiernam explicet terra structuram , contendit, tempore dilu-
vn omnino dissolutam fuisse terram , suspendente Deo causam 
cohasíonis corporum , eaque in pulverem redigente : sic autem 
dissolutis corporibus , & cum aqua exiliente ad Dei nutum ex 
abysso, permixtis minimis eorum particulis , novam tellurem 
fuisse formatam, residentibus particulis illis secundum specifi-
cam earum gravitatem j atque ita varia terra strata explicare se 
posse credit , & ttam multam testaceorum , & conchylíorum 
multitudinem , quae sapissime inveniuntur in locis etiam á mari 
valde remotis (3). 
4 29- Wisthonus (4) explicationem Woodwardi sequitur cir-
c a mutationes , quae terra; obvenerunt ex aquis dihivii. Fingit 
porro, tellurem, postquam é cometa in planetam versa fuit, 
orbitarn mutasse in latiorem formam j tune vero omnes partea, 
ex quibus constabat, loca petiisse , quae respondebant diversa ea-
rum gravitad j atque adeo fluida graviora locum occupasse circa 
telluris nucleum, constituisseque fundum magna aby.ssi, in quam 
ttiaxirna aquarum copia fuit delata cum aliis terra partibus mi-
nus ponderosis : iis autem obdurescentibus , crusta formata fuit 
exterioris terra (5). E t quoniam il la telluris partes non erant om-
nes aque graves ; in superficie terra , qua propterea inaqualis 
esse debuit , exstiterunt montes , & valles , seorsim tamen mon-
tes , & non continui, ut post diluvium (6). Non erat tamen 
mus^ universal itate Diluvii Noetici tractabimus infra , cum age-
s de pluvia ; nunc autem illam supponimus. 
S2^ Opere de Geogr. Phys. latine reddito a Scheuchzero. 
C3) Quid hoc singulare in testaceis , «Se conchyliis , ut lapidibus, 
metalas , caeterisque corporibus in mínimas partículas, purumque pul-
U U ^ , r e ®° ' u t ' s » üla prestarent intacta i Símile privilegium & planta 
debuisset habere , ex qua columba a Nohemo emisa ab arca , de-
PS l t ramum olivae vírentís. (4) Loe. cit. 
^S; Partes illx terrae, etsi fuissent minus ponderosae aliis terrx 
ahí,' "U S ' ^ e ^ u ' s s e n t e s s e ponderosíores aqua. Cur ergo in fundum 
n o n descendissent , sed super aquas obduratae crustam illam 
e*ter,o rem formassent? 
rosís ? U Í d S ' -Uno e x u rSe r |te monte ex partibus illis minus ponde-
tíguum3laE contlBU3£: decídissent partes aeque ponderosae í quare con-
b « a non constituissent montem ? 
Lia 
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Oceanus , sed nonnulla congregationes aquarum. Sic perman-
sit térra , auctore Wisthono, usque ad diluvium. Quia vero fue-
rat aliquando cometa, calorem diu servavit , quem ex multipli-
ci accessu ad Solem conceperat; indeque evenisse ille dieit , ut 
fertilior tune fuerit térra , & longavior hominum vita , majorque 
foecunditas (i) . Transeúnte autem cometa quopiam per térra v i -
cimam , fingit Wisthonus , vaporosam illius cometa caudam á 
térra attractam , efFudisse maximam aquarum copiam in terram: 
& vicissim attracta térra á cometa , abyssum fuisse dilatatam, & 
terram scissam , erupisseque subjectas aquas , & diluvium fuis-
se inductum, atque immutatam totius térra faciem , resoluta to-
ta exteriori crusta ; sic autem partes térra in nova strata rese-
disse , habita ratione gravitatis, & in eis testacea , & con-
chylia fuisse illata. 
430. J a m vero Bourguetus (2) postquam constkuit , terram 
aliquando fuisse fluidam , ut supra dictum est (3) , putat , for-
mam telluris olim fuisse diversam ab ea , quam nunc habet ; ter-
(1) Insulsa ratio. Atqui Sem postquam genuit Arphaxad , vixit 
fuingentis annis ; Arphaxad , postquam genuit Sale , vixit trecentis 
tribus annis ; Sale postquam genuit Heber , vixit quadrigentis tribus 
annis ; Heber , postquam genuit Phaleg , vixit quadrigentis triginta 
annis , ut dicitur Gen. cap. 1 1 . & hi omnes vixerunt post diluvium. 
Mentítur ergo Wisthonus dum longsvitatem vita: ad témpora an-
tediluviana amandat. "VideS. August. lib. 1 5 . de civ. cap. 24. Non 
disserere autem ille , sed somniare videtur , cum causam illius lon-
gajvitatis referí in fictum eum calorem servatum in tellure ex tem-
pore , quo cometa erat. Nam si ita esset , cuinam causas attribui 
deberet longaevitas Patriarcharum post diluvium, cum fictus ille ca-
lor jam fuisset extinctus ? Ineptus homo , & verbi Dei eontemptor 
videre non potuit longaevitatem illam non fuisse ex vi naturas, sed 
ex virtute Divina, tam ante, quam post diluvium , ut genus huma-
num propagaretur. S. Thomas q. 4. de malo a. 8. ad xr . Hoc , inquit, 
quod modo minus homines vivant , quam in principio mundi non est... 
propter continuam debilitationem natura , ut qiúdam dicunt , alio-
quin per proidssum temporis semper magis ac magis vita hominis bre-
vi are tur , quod potest essefalsum , cum modo tantum homines vi-
vant sicut & in tempore David, qui dicebat: Dies annorum nos-
trorum in ipsis septuaginta anni. Illa ergo diuturnitas vita fuit ex 
virtute Divina, ut genus humanum multiplicare tur. Gonfer. S. Au-
gust. loe. cit. c. 9. seqq. «Se Theodoretus qu. 49. in Gen. ubi eandem 
adhibet S. Thomae rationem. 
(2) Toe. cit. 
(3 ) §• 4*4-
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ram vero per plura sécula post creationem , primavam suam for-
mam retinuisse , doñee tempore diluvii, quod accidisse putat aqui-
noctio verno, mutaret faciem , post datum numerum revolutio-
num circa proprium axem , post quas in statum incidit dissolutio-
nis destruentis primam ejus structuram : tune autem marina cor-
pora fuisse introducta in ejus materias dissolutas , terramque in-
duisse formam , quam modo spectamus. 
43 T* Leibnitius autem suam de tellure , quod fuerit initio vul-
canus , sententiam persequutus : quemadmodum , ait ( i ) , cm-
nia initio ignis corripuit, antequam lux á tenebris secessisset ita 
restmcto incendio omnia deinde aquis mersa censentur. Explicatu-
rus vero , unde tanta fuerit suppeditata aquarum moles , qua 
universa mergeretur térra , in sententiam Burnetii concedit , ac 
scribit (2) : Quod si obviis insistendum est , nil propius videtur, 
quam ut credarnus , fracto telluris fornice , ubi infirmioribus ful-
cfts sustentabatur , ingentem massam nudatis cacuminibus in sub-
jectum } anteaque inclusum mare procubuisse. Ita aquas antris 
expressas supra montes exundasse , doñee reperto novo in tartara 
aaitu, perfractisque repagulis elausturce interioris adhuc terree 
quidquid nunc siccum cernitur , denuo deseruere (3). 
4 3 2 • Atque hac quidem pracipua commenta sunt de forma 
( 1 ) In Protogaea §. 6. 
( 2 ) Ibidem. 
. ( 3 ) Statim vero addit *. Itaque si aqua telluris crustam semel 
inde d formatkne texit, suffeit unus fomix ; sin montes nova elu-
?>ione oppress'it, bis fornicata erat, exteriorque cavitas aqua , interior 
^er' ' *ta priore rupto , aqua in montes ascenderit, mox pos-' 
>'c>f fracto , m abyssum ulterior em penetrarít , terreas tribus que ha-
^ atonbus iteium indulserit in sicco locum, verosimile est. Quid hxc 
nit" USSa s c r ^ c n c ^ «tío ? Dum de aqua tegente tellurem Ioquitur Leib-
,!S 1 vel Ioquitur de universali cataclismo , vel Ioquitur etiam de 
* 4 , quae initio mundi terram tegebant, & ad Dei imperium fue-
r u rí t COrigregatac in locum unum , ut appareret arida. Si Ioquitur de 
^ v e r s a ' i cataclysmo , quomodo verisimile erit, telluris crustam se-
eluv" fu,ss/ tectam , & iterum montes fuisse oppressos nova 
p e
 V l o n e • ^um univeisalc diiuvium nonnisi semel contigerit, & Deus 
p e | . 1 S e m e t i P s u m interposito jurejurando promiserit t ne" denuo terram 
de1 dM^ -aílllÍS » l l t saGrae Litterx tradunt. Si autem non solum 
nitlus' iV I°- ' e t ' a m de aquis , qua: initio terram tegebant, Leib-
•oione 0 c lU l t u r ' cu.r >n dubium vocat, an aqua semel, vel nova elu-
initio f n a m t e x , e r^ ? c u m seque sciamus ex Sacro Textu , & terram 
ocndis8eUSSe t e c . t a m ' & r i ] r s u s o b hominum crimina aquas as-
Sllpra caeumina montium , universamque terram occupasss. 
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telluris-ante , & post diluvium ( i) . Videtur autem standum pro 
sententia Burnetii , i . quia nisi hac admittatur , explicari nullo 
modo poterit diluvium Noeticum ; cum enim Scriptura dicat, 
aquas transcendisse altitudinem maximorum montium ; unde re-
periri poterat in rerum natura tanta aquarum moles , qua tam 
alte assurgeret per totum terrarum orbem ? é qua scaturigine, 
aut receptáculos deducemus tot aquarum occeanos? Non ex plu-
via : nam quantitas aquas pluvia cadentis in vas cubicum aneum 
hora dimidio ejus sesquípollicem implet ; supponamus implere 
digitum : aqua spatio quadraginta dierum ? & noctium crevisset 
super terram ad altitudinem pedum 260. qua moles aqua longe 
est impar ad operiendos montes excelsos. Neque etiam ex aere 
condensato: nam sic tota media aeris regio haud satis fuisset; aer 
enim conversus in aquam, centies minorem locum occupat. N e c 
( 1 ) Addere potuissemus Scheuhzerum in Hist. Acad. París, an. 
1680. qui licet in caeteris Woodwardo conscntiat ; putat tamen, ter-
ram ¡ntegram non fuisse resolutam ab aquis diluvii; aquas vero post 
diluvium cessasse , quia se receperunt in eas cavitates , quas Deus ex-
cavavit ín visceribus terrae, unde montes fuerunt constítuti. Item 
Rayum autumantem , omnes montes ortos fuisse ex terrasmotibus. 
Item Buífonum , qui systemata quidem Burnetii, Wisthoni , W o o d -
wardi , & Bourgueti reprobat tainquam Yerbo Dei repugnantia ; & 
ipse tamen Verbo Dei repugnat, cum scribit, certum esse ex ob-
servationibus paesertim testaceorum , & stratorum térra:, eam tectam 
ab aquis fuisse ultra anni spatium , cum tantum temporis non sat 
videatur esse ad explicanda omnia térras strata ; quasi time omnia 
illa strata formari debuerint, nullumque decursu temporis sit de novo 
formatum ; vel ut ea formarentur, oportuerit, térras universas super-
ficiem esse aquis tectam. Interea haec ejus sententia aperte contradi-
cit Sacro Textui : nain ex c. 7 . & 8. Gen. constat, terram non fuis-
se ultra annum aquis diluvii tectam. Addere etiam potuissemus hy-
pothesim Pluche Spectacle de la nat. Tom. 3. par. 2. qui mutatio-
nes formatae telluris diJuvü tempore adacribit mutatas mclinattoni axis 
telluris , ex qua mutatione contigisse putat, ut tellus universa quas 
prius erat paradísus deliciarum, concussa fuerit , & absorta in aquas 
subterráneas , quibus fugatis virtute Solis, & ventorum , térra mu-
tarit faciem , & coeperit sptnas , & tribuios germinare ; nam ad ea 
posteriora témpora refert Pluche maledictionis poenam , quam Deus 
imposuit Adamo. Hxc autem hypothesis vim etiam inferí Sacro Tex-
tui cum nullam agnoscant diíferentiam inter hortum deliciarum , & 
reliquas térras partes ante diluvium; & Adamurn ejusque universos 
posteros usque ad diluvium , eximat á pana maledictionis , qua Deus 
in illos animadvertera* 
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etiam ex locis subterraneis : nam dato quod in iis tantum aqua 
contmeretur, quantum in Océano , caterisque maribus, nec id 
su hceret ad implendum spatium ultra cacumina montium altissi-
morum. Quocumque igitur vertamur , deerit ingens illa aquarum 
vis efiusa super terram universam , durante diluvio. Quod si 
? t i a m í aotam aqua congeriem invenire quis posset $ quo demum 
abiisset post diluvium ? ñeque enim mare , ñeque regiones in-
era telluris eam totam capere potuissent. N e ad novam aqua-
rum creationem quis confugiat , illud v e t a t , quod eadem aqua, 
cessante diluvio , debuissent in nihilum redigi. H a autem veluti 
reciprocationes Majestate Divina indigna esse videntur. Cum er-
go nulla explicandi suppetat v i a , reliquum erit , ut adseramus, 
primam tellurem fuisse dissolutam, ejusque exteriorem crus-
t a m fragmenta distractam proruisse in subjectam abyssum (1) . 
433- II . Ita autem contigisse exempla demonstrant plurium 
nrbium, & regionum absorptarum á subjectis voraginibus , im-
primisque Sodoma , & Gomorrha , & Insula Atlantidis, cujus 
ruemmit Plato in Timteo. Quidni ergo simile potuerit universo ter-
rarum orbi contingere (2) ? 
434- III . Id vero máxime confirmatur ex verbis Gen. 7. v . 
/T* rupti sunt omnes fontes abyssi magna. Quid enim denotat 
® c disruptio fontium abyssi magna , nisi rupto solo vi terramo-
tus ac procidente , eructasse aquas , qua in abysso subjecta 
collecta continebantur (3)? 
^ tellurem totam contemplemur; non est ordina-
> & venusta rerum compages, sed moles aggesta v a r i o , in-
ertoque partium situ. In mari dispersa sunt innúmera Insula , 
quasi artus abscissi á corpore. Terra firma magnam partem oc-
^Pant montes, & valles * minorem campi , & planities ; re -
cabe ] a C U S ? P a l u d e s » s Y I v x > deserta , & c . Interiora terra 
ram r n ^ S a S U n t > & s * n e ordine. Atqui hac omnia indicant , ter-
a]iquando fuisse dissolutam , & pro vario situ & magnitu-
ne partium ejus ex lapsu in abyssum extitisse montes, valles, 
u planities; casque partes, qua super aquas fuerunt elevata, 
dum t l t U I S S e a r i d a m > v e r o aquis in abysso jacebant, f u n -
m esse maris. E x inspecta igitur telluris hodierna forma disso-
iorma prioris terra colligitur (4). 
^ ^ ' Montes ex natura rei construí non poterant in prin-
f l \ ÍLUTet* T e l K theor. sac. L s. c. 2. ' y ) Ibtd. cap. 6. 
vS) Ibídem 
<4) Ibídem c a p . 7 > 
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cipio ; non enim térra ex forma fluida , & aequabili transiré im-
mediate poterat in máxime asperam, & confragosam: Origo igi-
tur montium repetenda est á diluvio (i). 
437 . VI . Praeterea montes non erant in principio rerum; quo 
igitur modo fuere formad? nam si facta in certis locis excavatio-
ne térras , accumulata in aliis térra fuisset, mutari debuisset 
telluris aequilibrium , & centrum gravitatis , adeoque & totius 
corporis situs, nisi aequalis esset egestio, & accumulatio ex utra-
que parte : quod non apparet , nam plus terrarum deprehenditur 
ex parte boreali globi , quam ex australi (2). 
438. V I I . Ad haec, debuisset Deus veluti retractare opus 
suum, & elementa é suis sedibus deturbare , & in situm inor-
dinatum , & violentum compellere , si montes ipse constituissetj 
ita enim elementa extra naturalem locum fuissent posita (3). 
439 . VI I I . Denique, nisi térra (quse est única Woodwardi 
ratio) ponatur tempore diluvii irt minutissimas partes resoluta, 
explicari nullo modo poterit, quo pacto varia conchyliorum , ¿k 
aliorum marinorum animalium genera longe á mari , & etiam in 
editis locis reperiantur , in saxis , & arena mire permixta. 
Propositio l. Tellus ante , & post diluvium plurimas subiit mu-
tationes. II. Fictitice tamen sunt , & Dei Verbo , ac physi-
cis legibus contrarice hypotheses Burnetii, TVoodwardi, IVis-
thoni , Bourgueti, & Leibnitii de mutata per diluvium for-
ma telluris universee. 
440. J ÍTr ima prop. pars constat ex supradictis (4) : nam in 
terrae visceribus multa est aquarum copia j plures etiam sunt par-
tes sulphureae, & bituminosae , quse cum aquis per mixtas ef fer-
vescunt fermentatione (5). Compertum est autem , aquas decur-
( 1 ) Ibidem cap. 9. 
( 2 ) Ibidem cap. i r . s 
(g) Ibidem. 
(4) §• X29- . . . . 
Mutatíones hasce in tellure primigenia admittit ipse Eurnetius 
loe. cit. c. 10. Ímo, si stare suis principiis velfet , deberet admit-
iere multo majores: nam fieri non pntuisset, quominus ignis quem 
ille vocat centralem , in terrx meditullio existens , & ingens aquarum 
abyssus subjecta crustae exteríori telluris, eam perpetuo cierent, má-
xime adjunctis azstibus perpetuis , quibus telluris globus aqualiter cir-
cumquaque fuisset calefactus a radiis solaribus , xstuassetque , instar 
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e«\ í e S J ^ t e r r a t n excavare : compertum quoque est , materias 
-eivescentes facile accendi, & exitum quserentes , obstacula si 
q a inveniant, disrumpere. Attenta igitur telluris constitutione, 
l'us torma plurimas debuit mutationes subiré (1). 
44* • Alteram prop. partem sic demonstramus. Et quidem 
quod rictitia omnino sint hypotheses recensita , vel nobis tacen-
1 us , perspicuum est. Qua enim ratione probabitur primigenia 
eLuris crusta Burnetiana perfecte tomata; magna abyssus aqua-
r u m ipsa latens j aquales ubique terrarum astus absque ulla 
^ olipyla^ veluti jugi igne ut ejusdem Burnetii ib. c. 6. exempío 
t ; m u r - Itaque vix paucis annis subsistere tellus illa potuisset , quin 
a m , r i " n a s abiret, & universale diluvium non anno mundi 1656. 
ex Sacro Textu discimus , sed forsan ante centum post creatio-
annos contigisset. 
b • S l $ o l o s t e r r 3 £ r m o t u u m effectus considerentur, multas certo de-
i n V ^ 1 " 3 ^ 0 1 3 1 ' 0 1 1 " subiré. Praeter insulam magnam , quam Plato 
ca ' ^ C r y t i a v o c a t Atlanticam , aitque fuisse majorem Afri-
refe p r 9 c c a . n o absorptam (quod multi fabulosum putant) 
cit 1 hnius Jib. 2. c. 87. seqq.%maria a pluribus locis recessisse; 
PUires msulas fuisse enatas, Delium, Rodum , Anaphem , Neam, 
onem , lheram , Therasiam ; plures item térras a Continenti avul-
»as oc in Insulas commutatas, ut Pythecusa, Prochyta , Cyprus, 
Eth \ ' T Co.nt¡nenti fuisse ad j uñetas , ut Antissa, Zephirius, 
et i 1 U S a ' v r m*Sia> ^iures etiam montes fuisse divisos , quandoque 
am cecidisse, aut de novo prodiisse constat ex multis historiis 
i retert Turriüs Phys. Elem. Tom. 5. 8. seqq. qui etiam ibid. 
an ? describit montem , quem Montem novum vocant, & 
Plial* ' íormatus fuit in tractu terrae post Puteolos , & montem 
r u i n
 e r n u m - Notabiles etiam mutationes causarunt exundationes aqua-
Aca^ ^p* • i n t e S r a subverterunt opida. Vide Geogr. Varenii, & Hist. 
tavit * IiS" an- & 1722. Aristóteles 1. Meteor. c. 14. pa-
ita ' C e r t a t c m P o r a permutationes lieri inter terram, & mare, 
tura"*' 1 t e r r a e r a t ' n u n c m a r e s ' t > ^ n u n c m a r e ' r u r s u s 
tamc^ t C r r a ' 'd c lu e e x p r a : c 0 n c e pt 0 errore de mundi aeternitate. Hoc 
& il' supp0tiit munditm 6* tempus ¿eternum , est erroneum, 
tratilenum. d •> nec rationes quibus hoc probavit, sunt demons-
cu« qqCS ' inclUlt Ahornas ibid. lect. 18. Quibus ex verbis perspi-
hilo inf r-l n i e n t ! t l l J n fuisse Moshemium in diss. de creatione ex ni-
*na,n A • * C } , d w o r t h i • i ^ scribentem : Nec ipsum Tho-
solute U i£'ln-atnn. *¿noyo r probare conatum esse , Aristotelem non ab-
di dhnic simf;mtcr « verum compárate tantum pro a i emítate mun* 
& Tom T í ' V i d e q u x d i x í m u s Xom. 1 . §. 98. not. Nam 8, Phys-
Tom'.lK 4S* not"SW' 
Mm 
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temporum vk'ssitudine ( i ) ; prolapsus térras in tam multis locis, 
& eruptío aquarum ex abysso sub térra latente l Spectra Cutia-
na h^c appellaret Tullius , & effervescentis cerebri partus. Quis 
praeterea non fabellis anicularum accensebit dissolutionem Wood-
wardianam totius térras in pulvisculos? Wisthonianus autem tran-
situs telluris é cometa in planetam ; calor diu in ipsa servatus, 
postea extinctus } dissolutio universarum ejus partium ; cometíe 
alterius per telluris viciniamtransitus, dilatado abyssi ; aquarum 
diífusio ex vaporosa cometíe cauda ; scissio térra; $ eruptio aqua-
rum ex abysso subjecta; resolutio partium terrae, earumque ag-
( i ) Hanc fuisse caussam summae temperiei mundi antediluviani, 
& longaevitatis hominum antediluvianorum, affirmat Burnetius loe. cit.' 
lib. 2. c. i . imo audet , & scribit, eandem fuisse tam intra , quam extra 
Paradisum egregiam soli fertilitatem ; cum tamen Gen. 3. v. 17 . seq. 
Deus dixerit Adae: Male dicta térra in opere tu» : in laboribus co-
tnedes ex ea cunctis diebus vita tu<e. Spinas , & tribuios germina-
bit tibi. Et v. 23. Emisit eum Dominus Deus de paradiso volup-
tatis , ut operaretur terram. Quaenam Adami pcena fuisset ejectio 
si etiam extra paradisum eandem invenisset egregiam soli fertilitatem» 
Et qua ratione térra ubique tam fertilis, spinas , & tribuios germi-
nasset, nec fructus tullisset, nisi laboribus culta > De spinis, & tri-
bulis, quod etiam ante lapsum Adami reperirentur in térra , licet 
non ad hominis pcenam , vide S. Augustinum 1. 3. de Gen. ad litt. 
c. 18. n. 28. & S. Thomam 1. p. q. 69. a. 2. & 2. 2. qu. 164. 
a. 2. ad 1. & in 2. d. 14. quxst. 1 . a. 5. ad 7 . ait: «Planiae nocí-
»> va:, simul etiam cum aliis producía: sunt: non tamen homini ante 
» peccatum nocivas fuissent, divina providentia ipsum protegente ; sed 
» post peccatum Ín nocumentum hominis esse cceperunt, unde sienan-
« ter dicitur , germinabit tibi», De longxvitate autem quod ait^Bur-
netius, jam supra §. 429. not. Insulsa refutatum est: nam etiam post 
diluvium multís seculis homines valde longaevi fuerunt. Petimus autem, 
quomodo potuerit tellus aestuans radiis solaribus , atque ita sestuans, 
wt demum in subjectam proruerit abysum , tantam habere fertilitatem, 
& homines tamdiu vivere ? Si tellus disrupta fuit, ferré non sustinens 
Solis ardores , quanto magis plantae, & homines periissent, quorum 
Oorpora non sunt duriora saxis i Tantum ergo abest , ut terrx fuisset 
tune egregia fertilitas, & homines in plura sécula vitam traduxissent 
ex Burnetn principiis, quin potius térra debuisset arescere , & homi-
aes vix paucos annos vitam producere. Sed animadvertlre Burnetíi 
constantiam ; postquam enim docuit terram ubique tune fuisse ei>re-
gie íertilem , nullainquc fuisse solí diversitatem , c. 5. admittit regio-
nes Irigidiores versus polos, etiam ante diluvium. Non ergo regio-
nes illa; «stuarunt radiis solaribus, ñeque proinde corruerunt. In iis 
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gregatro in nova strata : ludi sunt hominis fanatici , ac pene f u -
rentis ( i) . N ec meliora sunt qua Bourguetus ex W o o d w a r d o , & 
leibnitius ex Burnetio fuece mutuati. Haec enim omnia nullis 
non dicam certis , aut probabilibus, sed ne vel minimam veri 
speciem praseferentibus rationibus nituntur. 
442* Ignosci tamen posset hominibus insanientibus pra studio 
captando laudis ex novis inventis hypothesibus, nisi ha cum 
Verbo Dei aperte pugnarent. Ita autem esse , fatertfur & ipsi He-
terodoxi (2) , nec possunt negare iidem descriptarum fabularum 
adsertores , qui eas non aliter cum Sacro Scriptura Textu con-
cillare potuerunt, quam adserendo Moysem philosophum non 
egisse , nec ejus narrationem esse philosophicam , & accura-
tam (3). Sane quod ante diluvium maria extiterint , aperte dici-
tur Gen. 1 . v. 9. seq. illis verbis: Congrzgznturaqy.ee , quee sub 
coció wnt , in locum unum: & appareat arida. .. Et vocavit Deus 
andam terram, congregationesque aquarum appellavit Maria. 
Q u a Deus appellavit Maria , hac Burnetius negat ita esse appei-
landa ; affirmatque, nullum fuisse mare ante diluvium. 
443- Montes ante diluvium extitisse , constat ex eo , quod 
uicitur Gen. cap. 7 . v . 19 . seq. aqua prcevaluerunt nimis super 
terram: opertique sunt omnes montes excelsi sub universo coelo. 
¿¿mndectm cubitis altior fuit aqua super montes , quos operuerat. 
Et c. 8. y. 4. Requievitque arca mense séptimo , vigésimo séptimo 
die mensis , super montes Armenia:. Et v. 5. Décimo enim men-
fc , prima die mensis, apparuerunt cacumina montium. Erant 
igitur montes sub ccelo , antequam aqua pravalerent, & nomi-
natim montes Armenia , super quos arca requievit. Nihilominus 
•Durnetius negat montes antediluvianos ; Wisthonus vero , Wood-
^ardus , & Bourguetus somniant dissolutionem terra in minu-
tísimos pulvisculos , tempore diluvii. 
444' In terra etiam operta aquis diluvii permansisse vegetas 
,(3Uas saltem plantas , habemus ex eodem cap. 8. v. n . ubi de 
columba iterum dimissa á Noemo ex a r c a , dicitur : At illa ve~ 
rc§'°nibus multi sunt montes ; igitur ibi non exstiterunt ex lap-
11 telluris m abyssum subjectam. Quid ad haec Burnetius reponeret? 
( .0 Vide not. Nefarius ad %. 4x0. hujus Tomi, & Tom. 1 . §. 1 1 8 4 . 
maxima:. ó ' 
Keillius an. 1734 . Tractatum edidit, in quo Burnetium , & 
se lc m u n confutat, etsi probabile valde esse putet, diluvium fuis-
TheolUSatUm * C a u t i a c u j u s d a m cometae. Vide Derhammn Phys. 
(o) Vide Tom. 2. hujus nostri Op. 1 7 2 
Mm 3 
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nit ad eum ad vesperam , portans ramum olives virentibus ftliis in 
ore suo ; intellexit ergo Noe , quod cessassent aquce super terram. 
Q u a ostendunt , faciem térra vix fuisse immutatam per aquas 
diluvii. Burnetius autem omnia concidisse a i t , proruisseque in 
abyssum ; & Woodwardus , Wisthonus , & Bourguetus , om-
nia fuisse in minutos pulveres dissoíuta. Nonne hac (ut omitta-
xnus catera) demonstrant quam clarissime, superbos ejusmodi ho-
mines posuisse in coelum os suum , & adversus Divina Eioquia 
dimicasse erecta fronte ( 1 )? 
44í« V e r u m , ut eorum insipientia magis ostendatur, pau-
cis contra ipsos agemus ex physicis principiis. Pratermittimus a u -
tem , nullam esse in natura vim , qua permutan possit forma 
unius integri elementi, ut supra dictum est (2). Pratermittimus 
etiam , contra leges hydrostatica esse , terram innatasse aquis 
contentis in abysso, ut plañe constat ex demonstratis (3). E x 
aliis nihilo minus certis principiis philosophamur. Compertum est, 
innúmera esse piscium genera , qua nonnisi in mari salso alun-
tur ; multa etiam esse genera piscium , qua nunquam salso ma-
ri , sed aqua dulcí nutriuntur. Si nullum fuisset mare ante di-
iuvium , caruissent homines infinita pene multitudine piscium 
maris. Et cum flumina nonnisi á praaltis montibus fluant, ut 
supra dictum est (4), si nulli tune fuissent montes , nulli quoque 
fuissent fluvii, saltem magna aquarum copia , qua possent v ive-
re , & enutriri pisces fluviátiles. Ecce antediluviani homines pri-
vad quocumque genere piscium. Quanta sint montium utilitates, 
ostenderunt Georgius Liebknecht ( ? ) , Ludovicus Scheidius (6), 
Dethamus (7), Bertrandus (8), & multo jam ante Eugubinus (9), 
Theodoretus (10) , Nazianzenus ( 1 1 ) , aliique. Montes enim non 
( 1 ) Addi mérito posset, totam diluvii narrationem in Sacris Lit-
teris redolere opus Dei agentis prxter natura; leges , ut cuique legen-
ti cap. 7. & 8. Gen. perspicuum est. In hypothesíbus vero Burne-
tii, Wisthoni, & Bourgueti nihil est, quod non attribuatur casuí, & 
necessitati naturas. 
(2) 1 5. & 307. 
( 3 ) 377- (4 ) §• 35 
( 5 ) In elem. Geographise Generalis. 
(6) Praefat ad Protogaram Leíbnítií. 
(7) Theol. phys. 1. 3. c. 4. 
( 8 ) Usages des Montagnes. 
(9) L . 7 . Perennis Philos. c. 22," 
( 1 0 ) Serm. 2. de Provid. 
( 1 1 ) Oral. 34. 
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S ° l T C , 0 n f e r u n t a d adspectus oblectationem ( 1 ) , sed etiam ad 
conibendum impetum ventorum , ad prastandas aquas fontibus, 
amnibus , qUi é montibus scaturiunt ; ad fovendas arbores, 
quarum alias amant colles , alia planitiem camporum ; ad p r a -
enuam lignorum copiam, qua citius crescunt in montibus ob 
yuititudmem vaporum in montes ascendentium ; ad prabendum 
eris hospiuum , ne homines l a d a n t , ut facerent, si in campis 
aoitarent. His & aliis montium utilitatibus caruissent homines 
antediluviani , si nulli ante diluvium fuissent montes. Deniquc 
v.ue simus nimii) quomodo absque pluviis consistere potuisset tér-
ra i & animaba vivere multorum seculorum spatio, nisi forte 
magna ftumina supplessent pluviarum defectum ? Unde vero illa 
umjna scaturivissent, sublatis montibus > & quo se exonerassent, 
«>J nullum extitisset mare? 
446. Ad primum , omissis aliorum responsionibus (2) , res-
pondemus ex alibi dictis ( 3 ) , cum S. Augustino , immensam il-
aquarum copiam fuisse suppeditatam cum ex pluviis decí-
an ubus , tum ex aere in aquam converso, tum ex Océano ad 
t-1 unperium exudante. Uno verbo sicut mundi conflagrarlo fíet 
oncurrentibus virtute Divina ómnibus causis aptis ad ignem 
generandum , ut alibi dictum est (4 ) ; ita diluvium contigit con-
nrrentibus eadem Divina virtute universis causis aptis ad pro-
aucendam innundationem illam. Quod si Burnetio satis non est 
tota media regio aeris conversa in aquam , ad diluvium efficien-
«um , prasto erunt , & Ínfima , & suprema aeris regiones, q u a 
nimio minus pronte faciunt Dei Verbum ( S) . Sic autem facile 
verutur locus , quo aqua abierint post diluvium , nam qua ex 
P «vía collecta fuerant, in mare , vel in subterráneas cavitates 
tnnsse Pf-e u r n e t * u s ^ c- 9• gravissimum sibi spectaculum con-
ris , e r t ' c t l m e x crtüssima rupe specidakundus ad cratn ma-
Wtditerranel, hinc aquor candeum , illinc tractus Alpinos pros-
pexit. Nihil quidem, inquit , magis dispar , aut dissimile , nec in 
' 0 genere magis egregium; & singulare. Hoc theatrum ego facile 
\xvl j i m ?-omanís cunctis. Gracisve, &c. Magna vis vcritatis, 
specta 1 • in?PuBnñtor íhus consensum extorquet! Tam magnifico 
^ aculo privatx fuissent homines antediluviani, etíamsi perdiírasset 
oldLus mnocentiae. 
»nvn-ati'HaS r e c e ? s e t Leibn>'tius Ín Protogaea §. 6. nimirum, vel ex 
• une centri telluris , vel ex mutata gravium directione. 
( i ) Xom' 2" p a § ' 7 2 - n 0 t- 5-
>?< 3- pag- 100. not. 2. 
V i d e Pelletier Diss. in Arcam Noe c. 36. 
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se receperunt; quae ex Océano prodierant , rursus ad Oceanum 
redierunt : quae ex aere in aquam converso rursus in aerem con-
versas sunt. Nihil est hic repugnans , imo nihil contra Physica 
leges 5 & explicatio expositioni Sanctorum congruit , quorum 
est Scripturas interpretari , non autem delirantium Philosopho-
rum (i) . 
447 . Ad secundum dicimus. Burnetium se declarare exper-
tem primarum Dialéctica regularum , dum ex peculiaribus exem-
plis hujus , vel alterius Urb i s , aut Regionis absorpta , infert 
casum universa telluris. J a m dictum est (2) , nullam esse in 
natura vim ad totum elementum immutandum. 
448. Ad tertium respondemus, non illam esse verborum 
Scriptura interpretationem , quam Burnetius temere fingit , sed 
quam tradunt Sacri Expositores , videlicet , ruptionem fontium 
abyssi magna , esse ruptionem illius legis, qua habetur Prov. 8. 
v . 29. Legem ponebat aquis , ne transirent fines suos. Suspensa 
hac lex f u i t , durante di luvio, & idcirco aqua terram inunda-
verunt (3)» 
449. Ad quartum dicimus, argumentum illud Burnetii de-
sumptum esse ex Lucret io , qui probaturus, temere, & fortuito, 
non Dei consilio mundum emersisse , quod magna ubique teme-
ritas , inordinatio ; & confusio s i t , ajebat (4): 
Principio quantum cali tegit Ímpetus ingens, 
Inde avidam partem montes, sylvaque ferarum. 
Possedere , tenent rupes , vastecque paludes, 
Et mare, quod late terrarum distinet oras. 
Tantum vero abest, ut hac partium globi dispositio temere fac-
( x ) Si cuipiam haec responsio non placeat , respondebimus cum 
Chrysostomo Hom. 27. in Cien. Aqua tanta quomodo detiit* Omni* 
abyssus erant, quomodo igitur tantus aquarum Ímpetus súbito minor 
factus est ? Quis hoc humana ratione invenire poterit unquam > Quid 
igitur est i Dei praceptum , quod facit omnia. Ne igitur curiosius 
exploremus quomodo , sed tantum crcdamus quod jussit , 6" exalta-
ta est abyssus: pracepit, & iterum suum continuit hnpetum , & 
ad proprium concessit locum , quem solus ipse Dominus scit , qui 
condidit. Cum Deus ioquitur, captivandus est intellectus in obse-
quiurn l ;idei, etiam ubi Philosophia obstare videfur , multoque ma-
gis excludenda sunt deliramenta hypothesium confictarum. 
O ) §• 4ÍS-
(3 ) Vide Nazianzenum Orat. 34. & Ambros. I. 3. Hexaem. c. 2. 
( 4 ) I» 5-
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rtfke^'* * sapientiam , & providentiam mi-
- c commendet. Terree situm considera, inquit Theodoretus ( 1 ) , 
muitijormem ejus speciem. Nec enim omnia vel supina , vel 
I ana , aut etiam ardua sunt , sed in montes , sylvas, & 
campos tota ierra divisa est. Videas enim in patentissimis 
campis colles in altum surgere : inter montes autem medios loca 
prona , & plana maris sinus forma sua referre. Sed & ipsos mon-
tes tn hominum usus , & utilitaiem rerum Creator distribuís. E t 
recensstis montium , & camporum utilitatibus, quas supra re-
censuimus, addit. Dic ergo mihi, quisnam sit qui hac tam pul-
c re disposuit* Responderet cum Epicureis Burnetius casus, quia 
«ihil eorum ordinatum , nihil venustum. Sed Theodoretus ad ver-
sus Providentiae hostes pergens explicare utilitates, quas ex mar/, 
e x Insulis , ex fíuminibus homines , Dei beneficio , hauriunt: Re-
verere ergo , a it , benejiciorum multitudinem , dixit mare. Magis 
eMm tihi, quam Sidoni hcec Propbetce verba conveniunt (2) 
. 4So, Ad quintum nihil est quod respondere debeamus: ni-
1 u r e n i n i falso principio, quod nempe térra initio constiterit 
ex materia fluida : id autem ostendimus (3) esse falsum. 
4S i . A d sextum respondemus , de montium initio non unam 
esse omnium sententiam : nam S. Basilius (4) putat , terram si-
mul cum montibus fuisse creatam. Damascenus vero (5) existi-
mar , montes tune primum exstitisse, cum aquae in congeries fue-
e conectas, & térra Divino jussu excavata fu i t : qua ex opi-
nione sequitur, terram initio fuisse perfecte globosam. Utram 
arum opinionum amplecti quis ve l i t , inanis est objectio Burne-
l a n a : c u m e n i n * de montium existentia post diluvium , ne ipse 
quidem Burnetius dubitet : appareat v e r o , ut ipse dic i t , plus 
nes r a r U m C X p a r t e boreal! globi , quam ex australi (quasi jam om-
tractus terrae detecti fuerint , nec sint hactenus incógnitas 
CO Serm. 2. de Provid. quem ut totum legas optamus. 
«b H o m n ' n o s u n t quae legantur Nazianzeni verba Orat. cit. 
den t e r r s . ' ^ m a r ' s forma, & constitutione loquitur, ac tan-
dit? •°I!cll!dlt : Pos™nt hoc expedire Physici, atque inanis eru-
¡tJ'nUS ude celebres, Lee vere cyatho mare , hoc est, res tantas 
ex S°' SU° m e t i e n t e s - An faciam ipse, ut paucissimis ver lis hoc 
ipsi a,Ptura Sacra explican, idque probabilius ac verius, quam 
Prolix]s suis disputationibus \ Qux quidem verba in Phi-
"Pftos nostros aptissime quadrare videntur. 
V 4 2 1 . seq. 
U ) Hom. 4. Hexaem. n. 4. 
^s; L. 2 . de Fide c. 9. 
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t é r r a ) perimus , an térra , ut modoexistit , servet necne aqui-
librium &z centrum gravitatis ? Si dicatur non servare , quomo-
do continetur in suo loco, &¿ non potius nutat ad partem borea-
lem , In qua plus habet materia? Si autem aquilibrium servat; 
cur illud servare non potuisset, si montes in ea extitissent. ab 
initio , vei facti fuissent tertia mundidie? Tam magnus philaso-
phus erat Burnetius , ut nesciret montes etiam altissimos esse ad 
totam diametrum telluris , ut linea i . ad lineas 2200. ex recen-
tium Philosophorum calculo ; ideoque sicut non obstant térra 
rotunditati , ita nec posse obesse partium ejus aquilibrio, & mu-
tare ejus centrum gravitatis ( 1) . 
452 . A d septimum respondet S . Thomas ( 2 ) , non retrac-
tas se Deum opus suum quod fecerat , sed hominum necessitati 
consuluisse, cuín elementa , qua propter homines fecerat , é suis 
sedibus deturbavit j nec illa compulit in situm inordinatutn, imo 
in ordinem redegit, habita ratione finísj multoque minus vim 
ípsis intuiit; creatura enim, cum verbum Creatoris faciunt, 
nullam patiuntur vim. v 
4 5 3 . Ad ultimum omíssis variis , qua de conchyliis , aliis-
que marinis animalibus petrefa&is circumferuntur , opinionibus 
cum veterum , tum recentium Philosophorum ( 3 ) , respondemus, 
( 1 ) Burnetii objectionem jampridem exsufflarat S . Thomas 2. de 
Coció lect. 27. ubi ad ostendendum , montes nihil o flicere sequilibrío 
telluris : Quantitas montium , inquit , nihil est in comparatione ad 
totam quantitatem térra , sicut si pilus apponeretur ex una parte 
sphara corporea. 
( 2 ) j , p. q. 69 . a. 1 . ad 4 . & in 2. d. 1 4 . q. 1 . a. 5 . ad 4 . 
( 3 ) A d ejusmodi testaceorum , & crustatprum , ut vocant, forma-
tlonem , nonnuili advocarunt, animam mundi, aut spirítum archaum, 
& naturam quamdam plasticam. Videri potest Gassendus Phys. sect. 
3. memb. 1 . 1 . 3. cap. 3. Hi autem audiendi non sunt ex dictls Tom. 5. 
f . 146. seqq. Quídam appellarunt ad montes ignivomos, qui e fundo 
maris emerserint vi ignis subterranei , ut Antonius Lazarus Monis 
in Opuse. Itálico , De' Crostacci, b degli altri tnarini corpi che si 
trovan nei monti. Quis vero intelüget, quomodo ignis Vulcanorum 
qui etiam lapides dissolvit, intacta reliquerít animaba marina? Quí-
dam renovantes tabulas Ethnicorum , finxeruut genios subterráneas, 
jocantes in formis saxorum, ut de Coringio refert Leibnitius Protog. 
§ . 2 9 . & jam ante doeuerat Libavius L 5. de Bituminibus. Quidam 
putarunt, conchylia , '& tesiacea illa non pertinere ad animaliuxn se-
riem , sed esse meras terrx productiones ex fortuita congressioue di-
versarum partium materia;. Quod nonnuUas ¡magines animalium , alia-
riuiHjuc rerum in lapídibus imprimí hác ratione potuerint , non re-
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ex illis minime probari telluris dissolutionem in mínimas partes 
tempore d i luv i i : nam potueru.nt marina illa corpora deponi in 
err.:e visceribus ab aquis d i luvi i , cum omnia maria simul com-
unic ibant , & aqua e levata erant super montes excelsos; & 
einde temporis decursu , accedente succu lapidescente j eoque 
commtxto cum interiore illorum substantia , concrescere , sibique 
adunare alias lapídeas partes, ex quibus strata térra componeren-
tur : non enim putandum est , nullam tractu temporis novam 
actam esse productionem in térra visceribus : nam certum est 
& lapides , & metalla concrescere. 
pugnamus , prssertim si vera sunt, quae Welschius, & Spenerus in 
isceíl. Berolin. Tom. i . pag. 106, referunt de lapidibus referen!i-
u s tmaginem Solis, & stellarum. Sed quod ¡ta formatae fuerint ani-
n^iUum petrefactorum imagines universas, plañe negamus. Videatur 
pusculum Augustini Scilla; Siculi de corporibus marints lapidescen-
íbus, & Dissertatio Fabíi Columna de Glossopetris. Et Columna 
quidem animadvertit, linguas serpentinas Melitenses assatas convertí 
i carbones . minime vero tophum adhxrentem. Gassendus loe. cit. 
uiductis testiinoniís Séneca: , & Athensei, autumat , & lacunis con-
. n í s l R t r a latera montium, ali conchylia , & geneia plscium mari-
ms non absimílium, q i I 3e lacunis arescentibus ob aquas alio confluen-
3 \ m S ^ C ? , r . e m a n e a n t • & a succo lapidescente , in lapides transfor-
T r l t T ' , n.US. a u t e m • «t in Hist. Acad. Paris. an. 1703. arbi-
, ovilla piscium , & tastaceorum ferri per occultos terrae mea-
tus cum vaporibus á mari prodeuntibus , & cum iis ad latera, & 
acumma montium evehi ; ¡bique nasci , ac tándem térra obvolvi, <Sc 
piunt •SCCr-' V - e m m G a s s e n d i . & Delahiríi opiniones fabulam sx-
u t ' 1 l u s e m m unquam lacunas adiit in visceribus terrae contentas, 
quam 1 ° r f r e t ^ P ' s c e s ' & conchylia in eis degerent ? & quis un-
tur m . e r .u s» & cácuminibus msntíum , ubi vapores colliguP' 
i l la ' X a n i m ; d¡a viventia invenit ? Fatendum est igitur, conchylia, 
> L testacea locuíentissimos esse testes cataclysmi Noa hici , ut 
^ m pluribus , quos citat , Scriptoribus tenet ¿k ipse Scheidius is 
a d Protog. Leibnitií; idque jam olim docuerat Paulus Oro-
Os¡ 1 ' * m o ' d e m d o c u i s s e videntur Plutarchus in Isíde, & 
vetere p í i l y m p Í ? d o r U ? f* M e t e o r ' & S t r a b o 1 l ' omnesqué 
servata " S 0P , l ! • <luí e x tradítione diluvii uteumque apud eos 
Albe l ' c e " S l ' e r u n t » u b i ™odo est arida , olim fuisse mare. Y i d e 
mi P h T , l d u r i ? P r a r f a t - ¡ " Astrotheol. & Phys. Theol. Derha-
Pncf-n, q q u i d e huÍusmodi testaceis tractaverunt , recenset 
chismin • • l o C ' c l t ' E t J a ™ s Plancus in Pradát, lib. de Con-
Montium " ¿ t l S ' - l n í e r C K t e r o s l a u d a t Italos ValUsnerium, Gualterium, 
• -passium , AUionium , &c. 1 0m ' l V • Nn 
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A R T I C U L U S I I I . 
Utrum tellus sit spharicie figura. 
454 . E t s i plures de térra figura extiterint veterum Philo-
sophorum opiniones ( 1 ) : quod tamen globosa s i t , nemo revo-
care in dubium potest , prasertim postquam integrum térra c i r -
cuitum pluries itinere marítimo absolverunt ceiebriores N a u -
t a (2). Dubitatur autem , an superficies globi terraquei sit per-
fecte spharica , an vero ad spharoidem , vel aliam quampiam 
figuram curvam ordinatam accedat. Cum autem de perfecta spha-
ra sermo est , non consideratur sphara geometrice accepta , sed 
phys ice : ñeque consideratur térras constitutio, prout mutationi-
bus subest , sed secundum suam naturam. Ut enim advertit 
S , Thomas (3) , tumorositates montium , & concavitates valliumy 
qu<¡e videntur rotuniitatem terree impediré . . . non sunt ex eo quod 
per se convenit terree. Nec hoc habet aliquam quantitatem nota-
bilem in comparatione ad totam terram. 
4 5 ; . J a m olim Orphicos ovatam terram posuisse , aut lenti-
formem , sive ad modum lentis aut vesica oblongam : Phanices 
etiam , JEgypt ios , Persas , Empedoclem , & Stoicos , eandem 
ovalem figúram térra assignasse , ex Achile Tatio (4) , Damas-
cío (5) , Stobao (6) , & Plutarcho (7) , tradit Burnetius (8). 
Q u a si vera forent (9) j sequeretur, longe esse antiquissimam 
opinionem , de qua júniores Phüosophi gloriantur , tamquam ip-
* ( i ) Vide Aristotelem 1. 2. de Calo c. 13 . & Plutarch. 1. 3. de 
Plac. c. 10. 
(2) Conferantur ea quae dixímus 277. in not. in Marium, cir-
ca médium. 
(3) 2. de Ccelolect. 28. Vide supra 4 5 1 . & in not. subjecta. 
( 4 ) In Arati phaenom. c. 6. Tom. 3. De Doctr. temp. Petavií. 
( 5 ) TTep¿ ufx^f- (6) I n Eclog. Phys. 
( 7 ) L . 2. de Plac. c. 2. 
(8) Tellur. theor. sac. 1. 2. c. 10. Poterat & Macrobium addere 
1. 7 . Saturnal, c. 16. > 
(9) Multa dicere possemus de priscorum illorum Philosophorum 
sententia , cum ovum mundanum nominant ; sed vetat instituti ratio. 
Tantum animadvertiinus, tilos de mundi, non de térra figura fuisse 
loquutos ; nisi forte Burnetius alteri Orphicorum fabulx subscribat, 
quam refert Plutarchus 1. 2. de Plac. c. 13 . cum ait 1 Orphei sectato-
res singulas stellas esse mundos dicunt. N e longi símus , videri po-
test Eusebius Prsp. Evang. 1. 3. c. i x . & Plutarchus Symp. 2. q. 3« 
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si omnium primi spharoideam telluris figuram deprehenderint ; 
qui tamen ñeque in hac ipsa opinione inter sese conveniunt . N a m 
Hugenius ( i ) & N e w t o n u s ( 2 ) , quique eos sequuntur , G r e -
gorius , Hermanus , C l a i r a u t , aliique arbitrantur , terram esse 
spharo idem latum compressuin ad po los , & e levatum sub a q u a -
t o r e , ideoque esse instar c a p a . Ch i ldreyus vero ( 3 ) , B u r n e -
tius (4) , Eisenschmidrius ( $ ) , Cassinus (6) , Ma i ranus ( 7 ) , p u -
t a n t , terram esse spharo idem oblongum , magis sub pol is , quam 
sub aequatore elevatum , seu instar ov i . M a f f e j u s autem (8), 
B u f f o n u s ( 9 ) , D e la Condamine ( 1 0 ) , Maupertuis ius ( 1 1 ) , Bos-
covichius ( 1 2 ) , censent , tel lurem null ius esse figura ord inata , 
s e d omnes ejus meridiani g r a d u s esse i n a q u a l e s , & diversimode 
curvatos ( 1 3 ) . 
4S<5- V idetur autem tel lus non esse s p h a r i c a f i g u r a , quia 
Certe Tatius loe. cit. scribit : Prastat tamen spharicam figuram 
<*ccommodare calo , & iis qua in eo sunt, ut Empedocles putavit kis 
verbis, 
Spharus rotundus , sola circulan' gaudens. 
Plutarchus autem 1. 3. de Plac. c. 10. loquens de figura terrx: Thales, 
inquit, Stoici, 6* qui hos sequuntur , globi forma. Quare falso Bur-
netius aliam Empedocl i , & Stoicis sententiam attribult. V i d e Laer-
tium 1. 7 . <Sc Stanlejum Hist. Phil. De Doctr. Stoic. par. 3. c. 1 2 . 
( O Discours de la causa de la pesant. §. 1 8 . sqq. 
( 2 ) Pr incipal . 3. prop. 1 9 . sq. 
Cg) In Hist. nat. Anglia:. 
(4) I-oc. cit. 
( 5 ) Diatribe de fig. tell. 
V i d e Newton, loe. cit. 
( 7 ) Mem. Acad. Paris. an. i , iti. 
C°) In Diario Litter. Venet. 
C9) Tom. r. Hist, nat. 
Cío) .In 
mensura trium priorum grad. meridiani. 
C u ) In Epist. de progressu scient. 
In opere edito Romae 1 7 5 5 . 
O 3 ) Hunc habuere finem studia , & itinera Mathematkorum circa 
uguram telluris , ut tándem ii ipsi qui itinera susceperant , cujusmo-
o» fuerunt Condamine, & Maupertuis, desperarint de invenienda 
"gura ejus ordinata. Itaque ut figura telluris deprehendi possit , men-
surandi erunt singuli meridiani gradus per totum orbem. Id vero quis 
pfsstabit , praesertim sub polis, ad quos accedere non licet ? Observa-
iones ergoteo rem deduxerunt , si ipsis standum sit , ut desperad 
gressus ' n v e n * e n c l a unquam figura telluris. Magnus scilicet pro-
N n o 
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si talis fo re t , omnes terrestris Meridiani gradus per circuí, uúi 
deberent esse aequales. Atqui mensuratis ab recentioribus A s -
tronomis gradibus Meridiani terrestris , inventum est , ipsos esse 
inaequales (i) . Non ergo figura telluris sphaerica est. 
457 . I I . Si térra sphaerica esset, progredientibus ab aequato-
re versus polum , polus constanti ratione elevaretur , quia con-
vexitas ubique foret aequalis. Id autem est contra observatio-
nes Astronomorum , qui á Rege Christianissimo Ludovico X V . 
missi fuerunt versus polum , & versus aequatorem , hi enim in 
terris polaribus deprehenderunt , uni gradui terrestri sub eleva-
tione poli 66. 20. respondere hexapedas paris. 57422. primo 
vero gradui latitudinis ad aequatorem respondere hexapedas 
56750. Ex hisce igitur observationibus non solum constat, ter-
ram non esse sphaericam , sed etiam non esse sphaeroidem ob-
longum , & ovalem magis sub aequatore , quam sub polis de-
pressum, atque adeo esse sphaeroidem latum depressum sub po-
lis , elevatum sub aequatore. 
458 . I II . Péndula ad aequatorem tardius oscillant, citius ad 
polos. Haec autem diversitas oscillationum non aliter explican 
potest, quam ex diversa gravitate minori ad aequatorem , ma-
jori ad polos } qu« diversitas nulla foret in hypothesi telluris 
sphaericae. F igura igitur telluris sphaerica non est. 
CO Jampridem de mensuranda telluris superficie , & diámetro sol-
liciti fuere Philosophi. Aristóteles 1. 2. de calo c. 14. ex Mathema-
ticorum sui temporis judicio censuit , ambitum terrae continere stadia 
400000. idest milliaria 50000. Eratosthenes statuit esse stadiorum 
252000. sive milliarium 31500. Iíipparchus, stadiorum 277000. seu 
milliarium 34625. Posidonius , stadiorum 240000. sive milliarium 
30000. Ptolemaeus , stadiorum 180000. sive milliaiium 32400. Mai-
monides Araabum Imperator, milliarium arabicorum 21540. Alpha-
granus autem , ut referí S. Thomas 2. de Calo lect. 28. posuit ro-
tunditatem terrae esse milliarium 20^40. 
Snellius in Eratosthene Batavo anno 1 6 1 7 . edito novam men,<ura-
tionem inüt , statuitque, gradum meridiani inter Alenaniam , & Bet-
gam esse hexaped. paris. 55100. Picardus uni gradui tribuit hexape-
das 57060. Dominicus Cassini an. 1700. reperiit quantiíatem unius 
gradus esse fcexap. 57292. Norwoidus coüegít, unum gradum esse 
hexap. 57300. Vide Wolfium Geogr. 4©. Sq. & Newton. I. 3. 
Princ. prop. 19. Muschenbtfotkns autem an. 1729. mersurant & ipse 
gradum rr.eridiani , ponit illum esse hexap. 57033. Ferrellius ¡am ante 
statuerat , gradum terrestrem esse hexeped. 56746. & Ricciolus he-
xaped. 62650, Anno den'que 1735 . míssi fuerunt versus aequatorem 
á Rege Christianissimo D D . Godinus, Bouguerus , De la Condami-
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ropositio. I. Tellus est physice spharica ; II. ejusque physicce 
rotunditati nihil dctrahitur , sive térra ponatur depressior 
ad polos, & elevatior ad vequatorem ; sive singuli ejus 
gradus ponantur incequales. 
459- - P r i m a pars probatur rationibus S. Thoma (1) . Prima 
ratio : ,) Omnia corpora gravia ex quacumque parte coeli mo-
v v e a í l t u r J feruntur ad terram ad similes ángulos , id est , se-
^eundum rectos ángulos, quos facit linea recta , per quam 
"est motus corporis gravis, cum linea contingente terram; quod 
"manifestatur per hoc , quod gravia non stant firmiter super ter-
" r a m , nisi secundum lineam perpendicularem: non autem f e -
" luntur corpora gravia ad terram juxta invicem , secundum li-
n e a s seque distantes ; quod quidem ordinatur ad h o c , quod 
JHerra apta nata sit esse spharica, quia similem inclinationem 
"habent gravia ad locum térra , ex quacunque parte cceli de-
^muiantur. Et ita similiter , & aqualiter nata est fieri appositio 
' terram ex omni parte , quod constituit eam figura sphari-
Si vero naturaliter esset lata in superficie s u a , sicut quí-
d a m dicebant, fieret motus corporum graviumad terramá cce-
»»10, non undecumque secundum similes ángulos. Oportet igi-
6* q A t e f r a r . , a t u r a l i t e r s i t spharica (s)« . 
4 o. Altera ratio. » Nisi térra esset spharica , eclipsis L u -
» n a non semper haberet circulares decisiones. Videmus enim 
» emper quando Luna eclipsatur , quod obscurum ipsius, & lu~ 
i ; - - distinguuntur per lineam circularem. Accidit autem 
" d e 1 P S 1 S p e r 3 u o d 'P s a subintrat umbram térra ; un-
„ t e e r a p í > a r e t » u m bram térra esse rotundam. Ex quo apparet, 
r*am, qua facit talem umbram,esse spharicam ; solum enim 
an ? a ! u s ' 1 u i b u s adjunxerunt se celeberrimi dúo Hispani, ut eos 
1 ) 1 ' urrius Phys.. Tom. 6. 274. D. Georgius Joannes, & 
Uerrcv o a ' u t d i x i m u s pag- 184. in not. Anno vero 1726. 
M a u n T ^ • V e r - S P ° l i O S D D - C l a l r a u t > C a m " s > Le Monnier , <Sc 
illonfm U-S'.E.X t a b u l a c d ¡ t a a L a C a i l l e g r a d u s sub aequ atore ex 
Polari .noYISS,.mifs ?bservationibus est hexaped. 56753. & gradus sub 
Xaped , m i a t l t u d ! n e 66. min. 19. cum dimidio, est he-
CO N 7 4 2 - 2 ' C i > ^ e c c e l o lect. 28. 
luris n i? " 1Sn o r a n}u s - «os qui subscribunt ,h7potesi de motu tel-
s e d potius « ' f- r a v i a r r í a d t e r r a m Pe r 1 I n e a m perpendicularem, 
* Per lmeam parabolicam. Verum Hugenius loe. cit. admit-
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corpus spharicum natum est semper lacere «pharicam u m -
t> brama. 
4 6 1 . Tertia ratio. » S i aliquis modicum moveatur versus 
»mer id iem, vel septentrionem, manifesté diversificatur nobis 
Jíhorizon. Quod apparet quantum ad dúo ; primo quidem quan-
j>tum ad poluto horizontis , qui est punctus coelt existens supra 
wsummitatem capitis nostri, qui quidem punctus diversificatur 
JÍsecundum modicam distantiam, ut apparet ex stellis fixis, 
«quia in módica distantia diversas stellae apparent super sum-
mnitatem capitis, Secundo apparet diversitas horizontis ex diver-
j a abscissione coeli per horizontem , quia moventibus se ver -
ÍJSUS septentrionem, vel meridiem , non videntur eadem stel-
His enim qui habitant in sphara obliqua , polus septen-
jítrionalis elevatur supra horizontem ipsorum , & omnes stel la , 
» q u a non distant á polo ultra elevationem poli supra horizon-
w t e m , sunt perpetua occultationis. Quia igitur propter diversi-
»tatetn horizontis in terris septentrionalibus polus septentrionalis 
77magis elevatur , ¿k polus oppositus magis deprimitur , contin-
77g\t, quod quadam stellae qua: sunt propinquae polo antárctico, 
»non sunt perpetua occultationis , sed videntur quandoque in 
77 terris ma gis meridionalibus , p u t a , i n J E g y p t o , & c i r c a C y -
17 p r u m , qua nunquam videntur in terris magis septentrionali-
?>bus. Et é converso quadam stellae sunt sempiterna apparitio-
tens motum telluris , concedit gravitatem , quam actu corpora habent, 
tendere ad terrae superficiem per lineas ipsi perpendiculares , seu per-
pendiculares lineas tangenti terram in loco , in quem corpus grave 
dimittitur. E t licet exinde in fe ra t , terram modo non esse praeditam 
figura sphaerica ; hoc tamen ¡deo est , quia duplicem gravitatem dis-
t ingui t , eriginariam , qua corpora tendunt ad centrum terrae , & se-
cundar i am diminutam a vi centrifuga quam duplicem gravitatem 
jam pridem expunximus T o m . 2. §. 6 3 5 , Interea nec ipse H u -
genius negare ausus est quod oculis videmus , nempe corpora 
gravia ferri ad terrae superficiem per lineas perpendiculares , & 
ad rectos ángulos , tam sub polis quam sub squatore , & in alus 
quibusque locis» sub polis quidem , quia cum hi sint immobi les , nul-
l a m v im centrifugam acquirunt in rotatione térra: , adeoque gravitas 
est originaria , & tendit a d centrum térra:. Sub aequatore e t i a m , quia 
ibi linea directionis est perpendicularis superficie! térra:. In caeteris 
vero loc is , etsi linea; directionis non essent perpendiculares centra 
terrae , sunt tamen perpendiculares tangent'ibus J o c o r u m . S. Thomas 
autem non loquitur de centro terrae, sed de angulis rectis , quos fa-
cít linea recta , per quam est motus corporis gravis , cum linea con-
tingente terram. 
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j>nis ini regionibus magis septentrionalibus; qua tamen in re-
"gionibus magis meridionalibus magis occultantur per occasum. 
e x ; 1 0 c apparet , quod terra est figura rotunda pracipue 
«secundum aspectum ad dúos polos. Si enim esset superficie! 
» p l a n a , omnes habitantes in tota terra superficie ad meridiem, 
"Oí septentrionem haberent eundem horizontem, & eadem ste-
" H a eis apparerent, & occultarentur , nullo impedimento facto 
" e x tumorositate. Et simili ratione proba tur , quod terra sit 
"rotunda versus ortum , & occasum : alioquin non prius orire-
" t u r astrum quodcumque his qui sunt in oriente, quam his qui 
" sunt in occidente. Si enim terra esset figura concava , sidus 
"oriens prius appareret his qui sunt in occidente, si vero terra ha-
"beret planam superficiem , simul appareret ómnibus. Manifes-
" tum est autem , quod sidus oriens prius apparet his qui sunt 
" ' n oriente , per eclipsim L u n a , qua si appareat in regione 
"magis orientali , apparebit circa mediam noctem : in regione 
"magis occidentali apparebit ante mediam noctem secundum 
"quantitatem distantia. E x quo patet , quod Sol prius oritur, 
" & occidit in regione magis orientali « . Sive ergo considere-
«ius motum corporum gravium ad terra superficiem , sive l u -
nares eclipses $ sive siderum apparentiam, perspicuum est , ter-
ram esse physice spharicam. 
462. Probaturi alteram propositionis partem , animadverti-
m u s , ínter eos qui vel terra tribuunt figuram spharoidis lati, 
sive c a p a , aut figuram spharoidis oblongi , sive o v i , vel ei 
^ f f 1 g u r a m o r d i n a t a m , in hoc convenire , permagnam non 
esse diíterentiam graduum terrestrium inter se ( 1 ) ; imo tam esse 
xiguam , ut in eclipsibus lunaribus sensibilis esse nequeat. E x 
« ™ > W t e r r a snb aquatore ex utraque parte altior est., quam 
polis hexapedis 30449. (Vide quam fidenter id asseratur 
CO Newtonus loe. cit. statuit, terram esse altíorem ad aequatorem, 
1 ad polos excessu milliarium 17 . cum una decima. Id negat 
^rmannus /. 2. Phoronom. prop. 72. Yerum si excessum illum Newto-
v f s ' P C r ^f i t a m U S m i l l i a r i a 1 7- dividenda erunt per gradus 90. quae di-
A1 P a t e b i t > minimam esse difFerentiam inter singulos gra-
toní Q u a r e , 1 P S 1 P P " L e S e u ' , & Jacquier not. 78. in prsfatam Newto-
Ídn„ Pr°P' tatentur ' terram non multum a figura spharica discedere; 
( \ f U r e .cx ecliPSÍbus Luna;. 
«¿o se 7 v C Í t * ^ e x i n d e a u t e m ínfert, diferentiam non esse 
s ¡ Ha _" , , ' ut terra «* praxi non possit haberi pro spharica. 
innúmeros ' ^ ' qUÍd, d e b e r e n a u s j ^ o n b u s Phüosophis, qui post 
institutos , cálculos, post Iongissima suscepta itinera, post 
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i n tanta t n e n s u r a r u m d i v e r s i t a t e , a c m e n s u r a n d i d i f f i c u l t a t e ) . St 
h ic n u m e r u s d i v i d a t u r per 3 6 0 . g r a d u s , c u i l i b e t g r a d u i n o n 
respondebur t t 1 0 0 . hexapedae . J a m v e r o l e u c a m i n o r G a l ú a s est 
h e x a p e d . 6 6 0 0 . I g i t u r d i v e r s i t a s a l t i tud in i s in quo l ibe t g r a d u ñ e -
q u e er it t r i g é s i m a p a r s u n i u s leucas minor i s Gal l iae : n a m a l t i t u -
d o in s i n g u l i s g r a d i b u s ab aequatore a d polos non s ta t im , s e d 
p a u l a t i m decresc i t . P o r r o si montes , q u o r u m a l t i t u d o a d u n a m 
l e u c a m m i n o r e m Gal l i ae e x t e n d i t u r , n o n d e r o g a n t p h y s i c * r o -
t u n d i t a t i te l lur i s , q u a ra t ione e i d e m physicae ro tundi ta t i d e r o -
e a b u n t l o n g e minores g l o b o s i t a t e s , si quae reper ia t i tur in s i n g u -
l i s g r a d i b u s ( i ) ? I t a q u e ettamsi c o n s t a r e t ( 2 ) , t e l l u r e m esse e l e -
v a t a m a d a e q u a t o r e m , & c o m p r e s s a m a d po los , a u t é c o n t r a * 
v e l m e n s u r a s s i n g u l o r u m g r a d u u m inter sese d i f f e r r e , d i f teren-
t i a q u i a mínima? e s s e n t , nihil o f f i c e r e n t physicae spha:r ic i tat i 
t e l l u r i s , d e q u a S . T h o m a s f u i t l o q u u t u s . 
maenos sumptos , post lites interminatas , eo rem deduxissent , ut 
tándem , despcrata causa , in praxí térra haberetur pro sphaerica í 
f r t N o n neeavit S. T h o m a s , terram habere posse per acoden* 
al iam fíeuram 1 s p h x r i c a ; tmo loe. cit. a i t : Lhetper mtdens tena 
non sit omnino sphxríca ex aliquo accidente- quia tamen naturam 
habet ad hoc quod sit spharica , simpliciter dfcendum est, eam spha-
ricam esse E t i . Meteor . lect. I . Ar i s tote lem expheans , videtur opi-
nioni Cass in i , & aliorum assentire , qui p u t a n t ; terram esse alt iorem 
ad p o l o s ; ait enim : In mari fluxus fit ex altioribus locis térra, 
aui sunt ad septentrionem. , 
(2) D i x i m u s , etiamsi constaret-. nam ipsx diversitates calculorum 
inter Mal hemáticos peritissimos , qui gradus mensurare tentarunt , os-
tenduat , quam sit d i f í ic i le ¡n hujusmodi mensuns errores vitare Super-
sedenius , ne l o n g i s i m u s , ac moles t i , ab iis diversitatibus distmctius 
enumerandis. Satis erunt qu* diximus %. 4 S 6 . not. Jam pridem. * qrn. 
otio a b u n d e t , adire poterit Turr ium T o m . 6 . $ . 2 2 2 . ad 303 . & D e la 
L a n d - Abrevé d> Astron. 1. 8 . * . 800. sqq. N o n ideo tamen improbamus 
conatus il orum , qui sphsro ideam terrx figuram adhibuetunt ad c o n s -
t r u i d a s Chartas L t i c ' a s ; qua de re videri possunt T r . n ~ c t . A a -
l\\. n * r o & l i b e r Murdochi i l Bremondio G a l l . c e reddi tus : Nou-
veUes Tables Loxodromiques 011 application de la Theorie de la ven-
Hble Figure de la terre a la construction des Caries marines. F a -
temur enim , examen de telluris figura multum conferre ad N á u t i c a » 
D 0 S S e • nam licet difterentia inter figuram sphsr icam , & sphatroideam 
t t r r * non sit valde magna ; errores tamen ex supposita térra geome-
trice sph^ríea , notabiles aceidere possunt ta Nautiea. Ostendit M u -
dochius , contingere aliquando posse m hypotbesi tel luns perfecto 
s p h x r i c » , ut angulús comprehensus ínter M e r i d i a n a » , & v .am p e * 
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463. Ad prirnum respondemus , terrestres Meridiani gradus 
haberi debere ut physice aequales: nam si quas inaequalitas in eis 
reperitur , mínima es t , ut diximus ( 1) , & per hac patet res-
ponsio ad secundum. 
464- Ad tertium negamus , diversítatem oscillationum pen-
duli ad aequatorem , & ad polos oriri ex diversitate gravitatis 
minoris ad aequatorem , majoris ad polos ; ostendimus enim (2), 
eorumdem corporum eamdem ubique terrarum esse gravitatem (3). 
quam navis progreditur, sit major gradibus 7. Se min. 9. quam an-
gulus idem , si térra sit sphaerois , ideoque differentia distantiarum 
ínter terminum , á quo navis discessit, & terminum , ad quem appel-
lere debet, fit mayor 7. parte totius itínerís. Verum an ii qui Char-
las nauticas emendarunt ad mensuras graduum in hypothesi telluris 
spbaerOidex , veritatem accurate sint nssequuti, vehementer dubita-
mus: nam Boscovichiys in Diss. de fig. tell. statuit, magnítudínem 
graduum terrestrium non posse ex solis observationíbus definir!, tum 
$l> refractiones , quas esse nidias in vertice ipso , tantum per hypo-
thesim assumituv; tum quia pendet observatio a directione gravium, 
quce tota innititur hypothesibus de gravitate, tum quia observatio-
nes , licet accuratissima , ad tantam subtilitatem non pertingunt. 
Docuit Cassinus , errorem unius minuti secundi inducere dífterentiam 
hexap, 16. Ut autem scribit idem Boscovichius loe. cít. Observatio 
ipsa non videtur posse vitare errorem majorem etiam 15". Licet enim 
instrumentum sit exactissime divisum, profecto ipsum tenuissimum 
nucrometri jilum aliquot secunda intercipit; tremor vero , quem Fixa 
tn telescopio ex vaporibus concipit , excedit 14", At si cammittatur 
ex utraque gradus extremitate error sec. 15' , committitur in gradu 
definiendo error ——partís unius gradus , nempe hexap. a'rciter 470. 
S' m gradibus mensuratís ad aequatorem, Se ad circulum polarem 
tales admissi fuissent errores; quisque videt, quantum illís mensuris 
esset fidendum. ( r ) praec. (2) Tom. 2. 635. sqq. 
C3) Ut Newtonus explicet loe. cit. depressionem telluris ad polos, 
& altitudinem ad aequatorem ; motum telluris advocat, Se vim centri-
^gam , quam corpora círca proprium axem ín gyruin acta acquirunt. 
•Mirum autem quantum se contorqueat , Se quam absona adsumat, ut 
^eoriam exponat. 1 . Supponit, terram ubique esse homogeneam. 
a t c n i hanc supposítíonem ipsi dabit in tanta terrarum diversi-
a.te • 2. ad solvendum problema adhibet exemplum tuborum commu-
mcantium. Quid vero habet simile materia fluida in tubis contenta, 
cum partibus terrae, quae solídae sunt! 3. supponit terram jam initio 
e iipticain. SÍ autem jam initio erat elliptica , quid opus erat , ut 
Tom. IV. Oo 
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Q U ^ E S T I O X X I I . 
De Meteoris universim. 
465. " ^ o s t q u a m de elementis disseruimus, accedimus ad mix-
ta. Haec autem alia sunt inanirnata, alia animata : atque inanirnata 
quidem alia perfecta, alia imperfecta. Imperfecta vocantur Meteo-
ra ( 1 ) , de quibus eodem ac de elementis ordine agemus. Qua-
re 1 . de meteoris universim , 2. de igneis , 3. de aeréis. , 4. de 
aqueis, 5. de terrestribus disseremus. De meteoris autem uni-
versim considerabimus 1 . materiam, 2. causam efficientem, 3. 
modos quibus fiunt. 
A R T I C U L O S 1 . 
JJtrum dúplex sit materia meteororum , vapores aquei, 
& exkalationes terrestres. 
ITT 
4 6 6 . 1 . V identur esse soli vapores , nam á térra , cum du-
ra s i t , & compacta , nulla progredi exhalado potest (2). 
moveretur in gyrum , quo posset acquirere figuram ellipticam í 4. sta-
tuit , gravitatem per rotationem diurnam térra riostra minui sub 
aquatore, atque ideo terram ibi altius as surgiré , quam ad polos,, 
si materia ejus un'iformiter densa sit. Atqui certum est , materiam 
terrae non esse uñiformiter densam. Ergo gravitas per rotationem diur-
nam telluris non minuitur sub aquatore , ex ejusdem Newtoni prin-
cipio ; ñeque ob eam causam térra ibi altius assurgit ; quam ad po-
los. Quis praetorea unquam vidit, corpus compactum , cuiusmodi est 
térra , figuram mutare ex eo tantum , quod moveatiíT in gyrum ? Hinc 
Bourguerus , & Maupemiisius in Mem. Acad. París, an. J734. sup-
ponunt terram esse fluidam. Qua suppositione nihil potest esse l ve-
rítate remotius. 
( 1 ) Nonien est graecum ex ¿¿trx , partícula, qnse in compositione 
sicniíicat migrationem , & verbo %íU« , attoll o. Itaque meteorum 
ídem est ac sublime , & elevat'um. Vide Plutarch, 1. 3. de Plac. 8c 
Achillem Tatlum in Phaenomenis. S. Thomas 1. Meteor. lect. 1 . Con n'-
derantur , ait, in hac doctrina ea qua in excelsis generantur sicut stel-
la cadentes, stella comata, pluvia, nives, 6* alia hujusmodi. quamvis & 
alia quadám considerentur , qua fiunt in imo, sicut flumina, terramo-
tus , & alia hujusmodi. Sed quia ea qua Juint in alto, sunt mira-
b'diora . & magis desiderata, ideo ab eis tota doctrina nomen accepsti 
(2) Olympio lorus I. 1. lect. 5. lianc sententiam áttribuit Platoni, 
eique adhaesit Bodinus in Theatro. 
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467. II . Videntur excludendi etiam vapores; si enim talis 
toret meteororum materia , ea non differrent ab elementis, ideó-
l e vapores retinerent naturam aqua , & exhalationes naturam 
t€it3£. Aqua autem , & terra graves sunt: materia autem me— 
teororum levis est , cum in alcum feratur. Non ergo vapores, 
exhalationes sunt materia meteororum. 
46«. III . Si ab aqua , & terra prodeunt vapores , Sz hali-
t u s J c u r non etiam ab a e r e , & igne? 
4^9- IV". Prater meteora aquea, & terrea sunt etiam me-
reora aerea , & ignea. Non ergo omnia meteora componuntur 
ex vaporibus aqueis , & halitibus terrestribus. 
Propositio. Diue sunt spirationes , qua meteoris materiam 
prcebent , vapores aquei , 3 exhalationes terrestres. 
470. J L rob. Meteora non gignuntur nisi in locis terres-
tribus , vel ad qua pertingit terrestris atmosphara; meteora 
enim contingunt á Luna deorsum. Atqui loca terrestria abun-
uant vaporibus , &¿ exhalationibus ( 1 ) : armosphara , autem, ut 
supra ostensum est (2) , abundat magna copia vaporum , & ex-
halationum. "Vapores ergo , & exhalationes sunt materia meteo-
xorum (3). 
4 r r - Ad primum respondemus , vapores aqueos non fosse 
n aro mam concipere. Cum ergo multa sint meteora ignea , ut 
zimina, coruscationes , & c . necesario admittenda sunt e¿ha-
iationes prater vapores. 
eftí • a m 1Tiagna a corporibus terrestribus, & ab aquis prodeant 
j l UVla tenuissima , ostendit Musschenbroekius Phys, §. 1180. sqq. 
ujust.nodi sunt humores , & spiritus emissi a píantis , earum ok*a, 
c Siles volátiles ; perspirationes animalium , sudores , pinguedines; 
ex»pirationes maris, fluviorum , lacuum ; sulphura, bitumina , aliaeque 
materia; subtilióres eructatae á Vulcanis ; olea térra;, petrolea , & alia; 
Perennes térras perspirationes, fermentationes , corruptiones , &c. Haec, 
m e S l l f m a t e r ' a m jugiter praestant vaporibus , & halitibus ; qui ta-
p h ? - . e Ser?Per, commixti prodeunt, doñee separentur. Hinc aqua 
l o i ' r 1 'qiiatü multum sedimenti relinquunt in fundo vasis. 
d i t u r ' f " " C'S UtUnt.Ur ^ carbonibus fossilibus , totus aer perfuff-
"bgme., qua lectí, aulaea , & q-iaevis alia brevi tempore offus-
cantur. V l d e Digbaeum de pulv. sympath. 
y ) %• 265. sqq. 
(3) !ta S. Thomas, cujus verba vide not. S. Thom. ^ c8. 
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472 . Ad secundum concedimus , vapores, & exhalationes 
retiñere naturain aqua , terrae , seu potius eorum corporum, 
é quibus oriuntur } ut enim supra diximus ( 1 ) vapor est medius 
inter aerem , & aquam $ quapropter cum vapores resolvuntur 
in pluviam , non fit nova generatio aqua , sed guita aquarum, 
qua sunt ipsi vapores , addensata propter frigus , deorsum la -
buntur ; idemque de halitibus est dicendum. Cur vero in subli-
me ferantur , jam supra dictum est (2) , & magis explicabitur 
in sequenti articulo. 
4 7 3 . Ad tertium dicimus , nullos ex aere , & igne in pro-
pria materia posse erumpere vapores , & halitus ob magnam 
eorum partium exilitatem. 
474. Ad quartum respondemus , aerem , & ignem concur-
rere ad meteora , quatenus in aere colliguntur vapores ¿k h a -
litus , & vi caloris sursum feruntur , ignemque concipiunt. 
A R T I C U L U S I I . 
Utrum ignes subterrami sint caussa efficiens vaporum, & 
halituum ad meteora constituenda. 
475 . V idetur ita dicendum ( 3 ) , I . quia cum ingens co-
pia vaporum , & halituum é térra , & aquis prodeant, ut dic-
tum est (4) , nulla alia prater ignes subterráneos esse potest 
suffíciens causa illos resolvendi; radii enim Solis vix penetrant 
terram ad dúos passus. Non videntur ergo satis esse ad extra-
hendam tantam materia copiam , quanta meteoris suppeditatur. 
476. II . Magna pars superficiei telluris tegitur sylvis , adi-
ficus , montibus , umbram effícientibus , & impedientibus Solis 
calefactionem, Unde e r g o , nisi ex ignibus subterráneas causa 
erit prabens materiam meteoris? 
477. III. A q u a Solí expósita etiam multis diebus modíce 
tepescunt. Ergo nonnisi módica est earum evaporado virtute 
Solis. 
478. I V . Nocte , & hyeme , & sub polis , cum Sol non ap-
paret , meteora non pauca sunt. Materia igitur meteororum non 
prastatur á Solis calore , sed ab ignibus subterraneis. 
( 1 ) 2 i . not. exaiatio. (2) §. 2^5. not. S. Thom. 
(3) liase fuit Georgií Agrícola: opinio in lib. de ortu subterr. V i -
de Fromondum I. 1 . Deteor. c. 4. a. 1. 
( 4 ) §• 47o- & in not. 1. Sub. qua incipit parte. 
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Propositio. Precipua causa resolutionis & ascensus vaporum} 
C5 hahtuum , ex? SW j <*/¿¿f íameíi causis calorem inducen-
tibus, minime exclusis. 
< 479» J L rob. Vapores, & exhalationes non resolvuntur, nisi 
vi caloris ; nec in altum feruntur , nisi quia tenuiores effecd, 
evehnntur per eandem caloris virtutem (1) , ut supra dictum 
est (2). Atqui inter causas calorem inducentes precipua est Sol: 
nam licet vis ignis jn aliquo determinato corpore agens , vebe-
mentior esse possit; quia tamen ignis indiget pábulo , ejus vis 
( O De Vaporum & halituum ascensu tres opiniones refert Desa-
guliers Tom. 2. Curs, Phys. Exper. Prima est Niewentytii putantis, 
partículas radiórum solanum conjungi cum particulis aqua;is , & ter-
l e i ® 1 sicque fieri specifice leviores aere, in eoque innatare, Sed hsc 
opimo supponit Solem esse igneum ; quod supra negavimus Tom. 3. 
3- $ 1 2 . sqq. & in hoc Tom. 55. Altera opinio est íllorum ; qui 
e x 'Psa exilitate particularum vaporum , & halituum inferunt , eas 
esse aere specifice leviores , ideoque in altum evehi. Ita censet Newto-
n u ® . P* ^ P 1 , 1* 31 . Sed hi minime animadverterunt, pulveres etiam 
exihssimos non attolli , nisi per varios motus hominum , animalium, 
ventorum impellantur; recidere autem in terram paulatim , prout de-
crescit vis impulsus. Praeterea, imminuta massa particularum aquea-
mm , & terrestriüm , ex quibus vapores , & halitus componuntur, & 
crescente illariim superficie, major esset aeris resistentia, quam mo-
tculs íllae exilissimae superare non possent : nisi extrinsecus impul-
lertia opinio est illorum , qui vapores conflant ex bullulís in-
c udentibus tenuissimum aerem reliquo aere leviorem , propter quem 
tiJ
ljj-U ascendant, 8c innatent, quemadmodum spharra cava ine-
inr,atat in aqua ob aerem in ipsa contentum. Sed de hujus-
ndt aere^  temiissimo in bullulis incluso divinare quis poterit ? Re-
piobatis hisce opiníonibus, Desaguliers confugit ad vim electri* tn, 
quam tribuit aeri puriori attrahenti particulas vaporum ab igne S O I L J -
> jdque ex Iege electricitatis originartar, qua corpora lev¡ora non 
^ ectnca attrahuntur ab electricis originaliter. Verum si aer purior 
sset seipso originaliter electricus, jam electricitatem coramunlcaret 
^ ni ni bus corporibus ab ipso circiimdatis ; eaque proinde essent electri-
' per communicationem , nec requireretur defricatio corporum ori-
S^nter electricorum, ut electrica fierent. Vide quae diximus 1 05. 
jHSV'C. U U c n u ! r ' exilissimas esse vaporum, & exhalationum particu-
ex a u t e m * e a s i n a l t u m f e r r i o b calorem prjesertim Solis 
ejus á térra reverberad. Vide S. Thom. 1 . Meteor. lect. ¡4. 
w 205. not. quasincip. S, Thom. 
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ad modicum tempus durat , nec admodum longe diffundi po-
test. Sol vero nec pábulo indiget ; nec in unum tantummodo 
locum radios spargit , sed in totum hemisphaerium. Quare ma-
jorem vim habet ad resolvendum atque attollendum vapores , &c 
halitus , ob actionis diuturnitatem. Praecipua igitur causa resol-
vens , & attollens vapores , & exhalationes, est Sol ( i ) . 
480. Accedunt autem & alije caus3e adjuvantes , 1 . cali-
ditas aliorum superiorum corporum (2) : ut enim supra dictum 
est ( 3 ) , etiam in aere, sunt quaedam partes ignitae , quse sane 
conferre possunt ad retinendos vapores suspensos , 2. ignes, qui 
sive sub térra , sive in térras superficie accenduntur , &c partes 
corporum solvunt, rarefaciunt, & impellunt, 3. motus tam mul-
ti , &¿ varii qui in térra accidunt , fermentationis , putreñ.ctio-
n is , eíFervescentia: , & c . (4) 4. venti qui vapores sursum ier-
re , & secum abripere possunt (5), demum quidquid excitare, 
calorem potest (6). 
4 8 1 . Ad primum concedimus , multos sub térra ignes ac-
cendi; hi tamen non tantum val tnt , ut possint vapores, & ex-
halationes attollere ad ingentem altitudinem ; máxime quia in pro-
fimdiorihus terrae recessibus accenduntur. Lícet vero solares r a -
dii non admodum profunde calorem in térra gignant ; nihüomi-
nus satis materia? evehere possunt ad meteororum formatu nem; 
quot enim vapores, & halitus ex toto hemisphaerio terráqueo 
suppeditantur , etiamsi spectetur sola superficies 5 
482. Ad secundum respondemus , etiam in umbrosioribus 
terree partibus agere solares radios repercussos } easdemque ter-
( t ) I d observationes conf i rman! ; nam mane oriente Solé nébulas 
assurgere conspicimus ; & post magnos Solis calores, fulmina , & 
nlmbi frequentius accidunt ob copiosiorem materiam , qua: ab actio-
ne Solis sustellitur. 
( 2 ) V i d e S. Thomam 2. Meteor. íect. 1 4 . 
(3) 2 n o t - Explican!. 
( 4 ) Notat Musschembroekius Phys. 1 1 8 6 . in fluviis ex praeci-
pitío in rupem cadentibus , magnam vaporum copiam oriri. V e r u m 
guit'x illae aquarum decidentíum non videntur ad vaporis tenuitutem 
pertingere ; nam statim deorsum recidunt. 
( 5 ) Hinc evenit ; ut panni humidi vento perrlati , citius exsic-
cantur. 
(6) Attractíonem Newtonianam addit Orlandius in not. ad cit. 
Mussch. qua partícula: vi ignis dívulsae á corporibus , attr. huntur 
ab atmosphsra. A t si atmosphacra attrahit vapores aqueos, cur eos 
dilaberi in pluviam sinit 2 
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rae partes , q u a í u n a ^ora umbrosas sunt , altera hora patcre 
solanbus radiis. 
4<*3* Ad tertium dicimus , aquam evaporare , tametsi non 
terveat : satis est , ut modice tepescat. 
4 8 4 . A d q u a r t u m d i c e n d u m , n o c t u c o n t i n g e r e m e t e o r a , q u i a 
ifiterdiu Sol vapores , & halitus in altum extulit. Hyeme vero, 
l n regionibus frigicfis frequentioia meteora sunt , quia cum 
atmosphara sit densior ( 1 ) , aptior estad recipiendos , suptincn-
dosque vapores , & halitus jam elevatos ; ideoque sub polis, 
etiam absente Solé , meteora conspiciuntur \ diutius enim per-
séverat ibi materia á Solé evecta , cum ea loca illuminabat. Ad-
dimus , illuc á ventis deferri materiam alibi evectam. 
A R T I C U L U S III . 
XJtrum universa meteora causis naturalibus physicis 
sint adscribenda. 
455. J \ dversus triplex hominum genus in hoc articulo dis-
putamus. Quídam rudes , & impériti quidquid in aere apparere 
vident novum , & inusitatum , statim ad causas superna tura les, 
aut preternaturales referunt (2). Quidam ea omnia quas descrip-
ta leguntur etiam ab Auctoribus fide dignis de apparitionibus pra-
ter communem ordinem , illico ad tabulas amandant. Quidam 
denique , etiamsi illas apparitiones non negent, causis natu-
ralibus physicis omnino attribuunt, atque per'eas explicare co-
nantur etiam ipsa mirabiliora facta in Sacris Littcris descripta (3). 
456. Videtur autem ita dicendum : nam I. quis in hac Iitte-
rarutn luce credet , tonitrua , fulmina , tempesta té!s excirari 
a damónibus, quorum furor campanarum sonitu .cohrheatur? /\p-
penatua quidem fuit Emped ocles Agrigentinus ^uwaet ¿un ídest, 
venti prohibitor (4) , quod ventos cessare fecisset,' d:>ngestis utri-
buá ex pellibus asinorum , & ad collium , ac montium 'Vertires 
admotis (5). Hac autem vel fabulosa sunt , vel causas phVsi-
cas non excludunt. 
. ( 0 Vide qua: diximus jcji. 
vlt , f i m u s & " ñ o s , ' cum essemus adolescentes , commotam c F 
n o x T n ° ° • a U l 'C r a m ^ r C ; i I e m i n ñ b e app.ienráh.jüdi-came plebe, 
™?x ignfcm ir. terram lapsurum. ' F ' 
ry'tS? & J t ! l l l Í n C í e d u l i ' q u i u n í v e r s a a d naturam refe-
Strom. 6. ( 5 ) Apud Laertíum' f, 5. 
l í ' / l & irrident. 
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487. II . Apud Photium Cod. 242. Damascius scríbit, Bra-
chamanibus potestatem fuisse ciendi pluvias, & tenebris aerem 
circumfundendi. Idem Damascius ibid. loqueas de pugna con-
tra Scythas, quos Attila contra Valentinianum , duxerat , com-
missa ante conspectum Urbis R o m a , ait : Visa sunt igitur , 3 
auditce animarum forma pugnantes , & armis strepentes , c^ an-
tiquas , similesque bellorum facies in hunc usque diem videri 
ajunt. Similiaque habet de aliis simulacris visis per aerem voli-
tare prope Sudam in Caria , & in Sicilia in campo Tetrapyrgio. 
Q u a sane ad causas physicas sunt referenda. 
488. III . Celebris erat Roma extra portam Capenam juxt-a 
adem Mariis quadam petra , qua vigente nimia siccítate , in 
Urbem potrahebatur , & statim insequebatur pluvia : ideoque 
petra illa vocabatur manalis, quod aqua manarent (1) . Nisi hac, 
& similia facta per causas physicas explicentur, oportebit ad mi-
racula confugere. Quis autem dixerit , miracula fuisse edita á 
falsis numinibus? 
Propositio. I. Etsi meteora ut plurimum adscribí debeant phy-
sicis causis II . aliqua tamen sunt, qua nonnisi ad causas 
preternaturales referri possunt. 
489. 3 0 e prima prop. parte nnlla est dubitandi ratio; me-
teora enim sunt effectus naturales. Effectus aufem naturales á 
naturalibus pendent causis. Meteora igitur ut plurimum á causis 
physicis pendent. 
49«. Itaque prob. altera pars auctoritate Sacra Scriptura: nam 
Mart. 2. mentio fit stella prafulgida , qua nato Christo Domi-
n o , apparutt in Oriente, & Magos duxít in Bethlehem. H a c 
autem stella naturale meteorum non fuit : cum modo appare-
ret , modo evanesceret, modo pergeret, modo consisteret (2). 
Similiter L u c a 2. v. 9. de Pastoribus prope Bethlehem in nocte 
Nativitatis Dominica vigilias custodientibus super gregem suum, 
d i c i t u r c l a r i t a s Dei circumfulsit illos, & timuerunt timore 
magno. Quanam vero fuit hac claritas Dei , nisi ingens , & in-
solitum jubar prater natura leges (3)? Prater 2. Machab. 5.V. 2. 
( 1 ) Vide Festum v. manalis. 
(2) Vide S. Thomam 3. p. q. 36. a. 7. Hoc phaenomenum inno-
tuisse profanis Scriptoribus, constat ex Chalcidio Comment. in T i -
tnaeum Platonis. 
(3) Putat Ligfootus eamdem lucem , qu» Pastoribus micuit, vi-
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Sq. haec habentur: Contigit autem per universam Jerosolymo-
rum civitatem videri diebus quadraginta per aera equites discur-
rentes , auratas stolas habentes , & hastis , quasi cohortes, ar-
matos , & cur sus equorum per or diñes digestos , congres sio~ 
nes peri cominus , £í> scutorum motus , & galeatorum multitudi* 
«ew gladiis districtis , ££ telorum jactum ; ££ aureorum armorum 
•fplendorem , omnisque generis loricarum. In hisce apparitionibus 
quisque videt , necessario oportere eas referre ad superiorem vir-
tutem 5 ñeque enim dici potest, illas cuntigisse ex reflexione ra* 
diorum solaríum in aere vapido reflectente imagines milkum di-
inicantium, nullum enim bellum tune in Jerusalem gerebatur, 
«no nec in Judaea : naín ut in eodem cap. v. 1 . dicitur: eo-
dem tempore Antiochus secundam profectionem paravit in JEgyp-
tnm 5 & nonnisi deinceps Jason aggressus fuit civitatem , ut 
ibid. dicitur v , 5. Similia portenta in eodem lib. 2. Machab. 
«escribuntur c. 10. Denique Exodi 13» v. 2 ! . prodigium memora-
tur columnas nubis , & ignis , quae Hebraeos comitabatur in de-
se í to , quod quidem meteorum Divinas virtuti adscribitur his 
verbis ; Dominas autem prcecedebat eos ad ostendendam viamt per 
uiem in columna nubis , & per noctem in columna ignis, ut dux 
esset itineris utroque tempore. Et v . 22. Numquam defuit colum-
11a nubis per diem , nec columna ignis per noctem, coram populo. 
Quse omnino demonstrant, ad Dei virtutem referendum esse ad-
mirandum íllud meteorum. Constat igitur, meteora aliqua fuisse, 
qüae nonmsi extra consuetum natura ordinem contigerunt ( 1 ) . 
491- Ad primum reápondemuis, tam verum esse , tonitruá, 
lulminá , tempestates saepe á daemonibus excitari, qüam verás 
sunt Ecclesiae preces ad illa pellenda j orat enim , ut spiritua-
ex nequitia repeílantur, & alligetur potestas deemonum impie dé-
savzentium* Quod ex Sacris Litteris Ecclesia didicit: nam de pla-
gfs iEgyptiis , in quibus grando , pruína , ignis , & alia mete-
eologíca intervenerunt^ dicitur Psal, 77 . v. 49. Mi sit in eos iraní 
sam procul l Magis. Sed quomodo sine novo miraculo Magi tam 
0r}§e á Jud«a distantes, lucem illam videre potuissent ? praesertim 
quia eadem lux non erat admodum evecta supra terram ; siquidem 
circumfulgebat Pastores. 
de^í? i P m i t t i m U S r e ^ u a » Hux possent tum ex Josepho í. 7 . 
tum c J u d a Í G O C k 2 2 - tum ex Tertulliano in líb. ad Scapulam c 3. 
m u n ? Augustino Serm. de Urbís excidío c. 7. Ipse Tycho 1. r. de 
M*stl¡ C r e i r®centioribus phaenonv. c. 10. Pie, inquit, ó" sobrie 
genera™™ s.enhre judico - qu¡ oninipotentia divina has mir aculo s as 
Tom m[v i m t n e d * a t e Scribit, & in natura secretis reponít\ 
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indignationis suce , indignationem , & iram , tribulaiionem: 
immissionem per angelos malos. Ut enim advertit S. Augusti-
nus ( i ) , utitUr Deus angelis malis , non solum adpuniendos ma-
los . . . verum etiam ad probandos , & manifestandos bonos, si-
cut fecit in Job. Verum cum angeli sive boni , sive mali hujus-
modi meteora efficiunt , naturali sua virtute utuntur, collec-
t i s , motisque vaporibus , & exhalationibus ad illa efficienda (2). 
492. Quod autem additur de sonitu campanarum, duplicem 
habere rationem potest, alteram physicam , quia nempe com-
jnoto aere , facilius excutiuntur nubes , á quibus tempestas cau-
satur : quod idem prsestare potest bombardarum explosio (3): al-
teram moralem , tum quia campanas ex vetustissirno Ecclesias mo-
re benedicuntur (4) , & per eam benedictionem Ecclesia Deum 
rogat , ut tempestates avertat; tum quia excitantur fideles ad 
Deum'rogandum. Quare nonnisi impudenter Heterodoxi insimu-
lant hunc Ecclesia; Catholicae ritum (5). 
( 1 ) Enar. in Psal. 77. n. 28.; 
(2) S. Thomas in c. 1 . Job. lect. 3. de Jobi adversltatibus scribens: 
. .Cumomnis, inquit, praeclicta adversitas sit per Sathan inducta, ne-
» cesse est confiten , quod, Deo permitiente, dxmones possunt tur-
» bationem aeris inducere , ventos concitare, & facere, ut ignis de calo 
» cadat ; quamvis enim materia corporalis non obediat ad nutum au-
» gelis ñeque bonis , ñeque malis ad susceptionem formarum , sed soli 
»> Creatori Deo ; tamen ad motum localem natura corporea nata est 
» spirituali naturx obedire ; cujus indicium in homine apparet: nam 
»ad solum imperium voluntatis moventur membra, ut eftectum vo-
luntate dispositum prosequantur. Quaecumque ergo solo motu Iocali 
» fieri possunt , haec per naturalem virtutem non solum spírítus boni, 
» sed etiam mali faceré possunt, nisiDivinitus prohibeantur. Venti au-
»tem, & pluviae , & aliae hujusmodi aeris perturbationes, ex solo 
„ motu vaporum resolutorum ex aqua, & terra fieri possunt. Unde 
» ad hujusmodi procuranda naturalis virtus daemonis sufficit; sed in-
»terdum ab hoc divina virtute prohibentur, ut non liceat eis facere', 
n quod naturaliter possunt». Similia scripserat Augustinus loe. cit. 
( 3 ) V i d e RphauUhim Phys. par. 3. c. 16. nam nubes excussae, resol-
runtur in pluviam ; sic vero exhalationes , qux sunt materia fulmi-
num , non amplius sunt constrictas, sed in libero aere disperguntur: 
& deficiente materia fulminum , cessat tempestas , vel non admodum 
desaevit , si non tota materia fulmínum sit dispersa. Nonnulli tamert 
autumant , sonó campanarum potius advocan fulmina, quia diviso 
aere , facilius propagatur direetio íhlminum. 
(4) Vide Martene De Sac. Eccl. Rit . 1. 2. c. 2 1 . 
(5 ) Adeatur Bocquillot. in Tract. Hist. de Litu&gia Sac. 1. 2. c. 6. 
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493. Sequitur autem ex diftis, potuisse damonem compes-
cere ventos , quos tamen ab Empedocle coercitos putabant Eth-
nici. Et perhacpatet responsio adid quod refertur de Brach-
manibus , & de petra manáli, aliisque pluribus exemplis , qua 
Gentiles congerebant quasi portenta falsorum numinum , suo-
rumque homínum; ea enim omnia efficiebantUr á damonibus, 
quorum virtutem naturalem non éxcedebant i ideoque nullum 
ibi erat miraculum. 
494- Qua vero Damascius refert de hominibus in aere vi-
sis , & de auditis eorum pugnis, explicari (si vera sunt) ra-
tione physica possunt > nimirum ex aere nimis vapido ob con-
geriem vaporum , & exhalationum qu£ prodierant á corporibus 
militum casorum in conflictu prope Romam , in quo quidem 
aere reflectebantur imagines aliorum militum discurrentium, ex 
quorum strepitu quadam echo formabatur (1)» 
q u í e s t i o x x í i í . 
jDe Meteoris i gneis. 
49S' «Aud ígnea meteora progíedienfees, i. agemus de ge-
neratione fulminum tonitrUum , & fulgurum ; 2, de fulmínum 
eífectíbus 3. de aurora , quam vocant-, boreali ; 4* de cateris 
meteoris igneis, qua in aere apparere consueverunt. 
1 1 1 k...—•• .i, • 1 • ' 1 • " i ' • 
CO Videri potest Díssertatío nostri P. Minasíí De Fata , ut 
-vocant, Morgana , edita an. 1773- nimirum , de apparitíoníbus , quas 
datís temporibus observantur prope Regium ¡ri Calabria , cum ín ma-
ris superficie , tum ¡n áeris atmosphara. Quídptam símíle contingebat 
prope puítum in America in aquis cujusdam lací, aquibuá reflecte-
batur ín aere imago idolí , cui Gentiles illi Amerícam cultuin exhibe-
pant , ítemque ¡magines adstantium , quos illi déos , ac deás putabant 
p 6 °t>seqnentes. Eorum detexerunt errorém FratreS nostri ibi Evan-
geuúm annuncíantes , osteñderuntque , apparítíones ¡lias nihil esse 
ahud-, quam reflexiones lucís ín aere ex aquis lací subjecti, reddentí-
bus figuras jdóli, & ípsorum Gentilíum » quí illud ¡nelínatíonibus, & 
gesticulationíbus círcum positi ádorabaht. Víde Hérreram Hist. mira-
vuintarnelen. Reg. Amer. & praefatum Minasium Diss. cit. 
joo QUiAiST. XXlII. ART. I. 
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Utrum fulmina , tonitrua, & fulgura prope terram , vel in 
nubibus gignantuu 
496. C ^ u m ex supra dictis ( 1 ) materia meteororum sint yapó-
les , & exhalationes , qua simul in altum feruntur vi caloris (2), 
ut dictum est (3) j ex vaporibus autem constituantur nu-
bes , quae densiores sunt in parte superior!, quam in inferior?, 
ob majus frigus illtc v igens , quia pars superior aeris magis dis-
tat á puncto reflexionis radiorum solarium (4) ; inde evenire dor 
cet S. Thomas (5) , quod exhalatio calida , Í3 sicca , elevata 
cum vapore húmido. , . quantum ad partes subtiles dispergitur in 
í,tere supra locum frigidum per virtutem calidi :• sed alia pars, 
quce est grossior (6) , qucc propter grossitiem non elevatur in 
( 0 470. 
(2 ) S. Thom. 2. Meteor. lect. 16. Amb<e UU exhalationes , inquit, 
simul t[levantur , quia nec húmida , nec sicca s,ola ti sine alia, ascendit• 
( 3 ) í-479-
(4) Vide quae diximus 174.. not. Explicans... 
(5 ) Lect. cit. Similia docet S. Basilíus Hom. 3. Hexae. n. 4. Se ia 
Psal. 28, n> g. 
(6) Putarunt nonnulli, fulmina d'iscutientía (nam fulmihum tria 
sunt genera , 1 . discutientium , idest, diftringentium ,. disrumpentkim, 
Se discindentium ; 2. terebrantium ; 3.urentium. VideSenecam 1. 2. 
jiat. qq. c. 40. ubi meminit fulminis , quod terebrat, quod discutitt 
quod urit.) esse lapides quosdam durissimos , quos cuneos fulmina-
res , lapides ceraunios appellant, atque intra nubes repente gigni, Se 
ín terram violenter dejíci. Videri potest Adolphus Balduinus ¡n Tract. 
inscripto, Venus aurea, in quo plura de hujusmodi lapidibus conge-
yit. Gassendus in Animadv. ad Meteor. Epic. pag. 1024. meminit cu-
jusdam lapidis adservati Aquis Sextiis in Borrtlliano Cimeliarchio, 
qu¡ decidit die 29. Novembris an. 1637. in Montem Vassonem ;> ani-
madvertit tamen , coclum tune fuisse serenissimum , nec lapidem illum 
fuisse fulmineum , aut extrusum e nubibus , sed potius e térra , sive a 
monte quopiam vicino. Schottus Phys. curiosas 1. n . c. 1.9. alios me-
morat fulmíneos lapides , Se cum Fromondo , Se Cabeo concedit, la™ 
pidem aliquando cum fulmine cadere. Nos autem etsi censeamus cum 
S. Thoma , fulmen compingi ex parte crassiori exhalationum , non ta-
men audemus admitiere ejusmodi lapides fulmíneos ; effectus enim, 
& phaenomena fulminum ita sunt comparata , ut ejusmodi lapidibus 
adscribí vix possint. Quare Aristóteles 1. 3. Meteor. e. i . ostendit, ful-
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ahum y includitur in par ti bus aeris frigidi coagul antis núbemt 
& in nube ; segregata tamen d frigiditate partium nubis. Et 
exhalatio sic in nube inclusa »propter frigidi tatem nubis exi-
tum petit f fá movetur huc, & illuc > & facit magvam per cus-
sionem , frangen do latera nubis. Bt ex tali percussione , & frac-
cione causatur sonus, qui vocatur tonitruum (1) . Ex mente igi-
íur Angelici Praeeptoris , fulmen est erasspoc ex hala tic calida ex 
particulis sulphureis , biturninosis , nitrosis accensa instar pul-
veris fulminantis , in nube frígida inclusa ; tonitrum vero est 
sonus ille , qui causatur in aere ex percussione , & fractione ñu-
tís ab illa exbalatione petente exitum, perinde ac accidit iit 
bombardis , cum pulvis pyrius inclusus accenditur ; ( 2 ) , erum-
pit enim cum ingenti strepitu (3). 
ftien ignem esse, non lapidem igne delatum ,. ut vulgusputat. Quam-
quam negandum non sit , posse Jn aere gigni repente corpus aliquod 
durum metallicum , ut concedit Rohaultius Phys. par. g. c. 16. Ii er-
go qui circumferuntur lapides fulmine!, non sunt materia fiilminis, sed: 
íürtasse materia a fulmine collecta : & cum plerumque in antiquis tu-
rnulis reperiantur , conjíci potest, eos ibí fuisse re positos ad designan* 
da insignia defunctorum , quae, teste Tácito , sub crematione cadave-
rum adjiciebantur. Vide Hist. Acad. Reg. Scien. !- 3 . $.3. c . i . §. 4. De 
hac re egerunt etiam Wedelius Exerc. Medí Phisol. Cent. 1 1 , Dec. 1 . 
diss. de Urnis sepulchr. Cohausen Ossileg. Hist. Phys» 
CO Hoc eodem modo ílilminís, & tonitruí formationem explica-
bant leucippus , & Democritus apud Stobaeum pag. 64. sq. Stoici 
=pud laertíum 1. 7. Seneca 1. 2. nat. qq. e. 54. & Sócrates apud Aris-
•ophanem, i„ mibibus Act, 1 . se. 4. 
su ^ e n e c a ^at. qq^  1. 2 . c. 16. Nubium . inquít, Ínter se compres-
angustia médium spiritum &mittunt.... & tormenti modo eüciunt. 
v3) Quaerens S. Thomas loe. cit. utrwm coruscatio praecedat toni-
um , vel e contra : Coruscatio , inquit, secundum naturam posterius 
£tneratur , quam tonitruum, quia tonitruum causatur ex violenta 
Percussiotte ad latera nubis : coruscatio autem est ignitio exhalationis 
t?xtrus<e d nube. Extrusio autem , & ignitio sunt posteriores ptreussio-
id'ec' íu°d coruscatio prius vi dea tur , quam au di a tur tonitruumi 
tus fu'avtsus *M apprehendendo anticipat auditum ; quia audi-
<t>t-¡n-e*- tempore ' ut sonus cum motulocali veniat ad ipsum ; sed 
manir ° visus ?visibilinon estin tempore, sed in indivisihili... Et hoc 
tUv I*'1* ^r'ls*ote\es in m,tu triremium ; quia quando remigantesí 
qua/1 n'TS 1 in ima percussione , prius videtur elevatio remorum,. 
m rZas "" SOnUS fX Percussíone pracedenti. Patet etiam , quod' 
l guante ai? existtntibus de longe prius videtur elevatio per-cus-
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497. ' Fu lgur i s , sive coruscationis c a u s a m , & originem ita 
expíicat S.Thomas': Eadem exbalatio sicca , qua ex collisione sua 
causat tonitruum, extrusa & propúlsala inferius secundum muí-
jas partes , ignitur debiliter in partibus subtiüoribus , & calo-
ratur , sicut apparet in corpore. ignÜnle violenter , 6' fortiter 
moto , quodpropter motum ignitur. 2w>¿ dicimus coruscationem 
extrasam é nube , <S coloratam , j/fce ignitam á calido igmente. 
Est igitur fulgur accensio exhalationis rarioris propúlsate infe-
rius. Atque h»c quidem de coruscatione -, q u á comitatur toni-
truum (t) . Multoties vero absque ullo tonitru fulgurar , coelo 
etiam s e r e n o , non tamen omnis nebulae experte. Hujusmodi a u -
tem fulgura proveníunt; ex incensione exhalationum , q u a in 
fulmen coire nequeunt (2) , sive quia materia est admodum r a -
sorii lotri , cum purgant pannos , quam audiatur sonus-. Et qui Ín* 
tuentur de longe lapidicinas , vel incidentes ligná , prius vident eleva-
tionem sectiris , vel mallei , imo prius vident secundam percussionem, 
quam audiant sonum prima. Sic etiam licet tonitruum , & percussio 
prius venetentur •;< quam coruspatio ; tamen prius apparet coruscatio, 
quia visus pravenit auditvm. Aüquando autem , cum fulmina scilicet 
propiora decidunt, uno fenne tempore & fulgur splendet , & audi-
tur tonitruum. Ex quibus consequitur, fulmep, «Se tonitruum semper esSe 
comités, quippe tonitruum esse non potest sine percussione , & íractione 
nubis. Et licet multoties tonet, quin fulmina cadant; hoc tamen ideo 
est , vel quia fulmina alibi caduht, prxsertim in mari, vel quia tanta 
non est materia fulminnm , ut usque ad terram perveniat: tune au. 
tem toñitrua sunt debüiora ; debilior enim est percussio nubis. Quaprop-
ter falsum est quod Anaximandér ajebat apud Senecam loe. cit. c. 18. 
sereno cceló tonare ; nisi forte tonitrui nomine intelligatur quídam vehe-
Tnens commotio áeris ab exhalationibus accensis é térra pródeuntU 
bus , ve l , ut Receñtioribus placet , a máxima aeris electricitate. Non 
ideo tamen excludimus aeris rarefactionem ; imo eám coticurrere dicir 
Snus ad formatioñem tonitrui , quemadmodum in fragore tormenti 
bellici ; aer enim ex accensione materia fuíminis máxime rarescit, 8c 
expellitur a proprio loco, & in ipsum rediens ob elaterium, ingen-
tem producit crepitum. . -
( 1 ) Putat. Turrius Phys. Tom. 8. %. 408. proprie fulgur non dici, 
quando fulgúrat cum tonitru , sed tune lumen oriri á fulmine in terram 
decidente. Cum lumen ex eodem Turrio sit corpus , necesse ést, ut ex 
ipso fulmine partes subtillores separeOtur , quas lumen illúd causent. 
Cur ergo lumen ipsum proprie dici non debet fulgur í nam reverá aer 
incenditur , & illustrat ur. 
(2) Moriottus in Tract. De la pércussion, par. 2. autumat , tul-
gura illa quse circa horizontem pluries videntur absque tonitru, esse ex 
nubibus remotis , ita ut fragor tonitruum audiri non possit. Idipsum 
x x i i r . AUT. x 3 
ra , sive quia ntdla , aut laxa sunt( ^ i b e s j ' á . q u i i i i a s .materik 
illa extrudi non potest (t) , - «¿oiei: s i ' £ t téioú's, ; d 
498. Non multum ab hac S. Thoma expositione distant Phi-
losophi recentiores (2) plerique omnes (3) , nisi quod nonnulli 
cum Gassendo (4) arbitrantur, fulmina esse glomeres(5) quosdam 
veluti glaciales nubium ad instar globorum metallicwum, quos 
Bombas , sive pilas incendiarias v o c a m u s ^ illosque- materiam 
fulminum involvere: disrupta autem glomerum crusta, &¿ cum im* 
petu explosa, foras erumpere i g n e m , qui fulmen dicitur (6). 
docuerat Seneca loe. cit. c. 2 6. 
( 1 ) Paucis Seneca loe. cit. c . 16. Fulguratio, est late ignis explícitas:, 
fulmen est coactus ignis , &• ímpetu jactus.. 
(2 ) Praetermittimus nonnullorum Veterum opiniones , quae viderí 
apud Aristotelem possunt 1. 2. Meteor. c. 9. & apud Senecam loe,, 
cit. c. \ y , seqq. Praetermittimus etiam somnia Paracelsi fulmina conflan-
tis ex sulphure , sale , &; mercurio a Deo positis in. Firmamento. 
(3) Yideri potest Newtonus Opt. l. 3 , q. 3 1 . 
(4) Animad, in Meteor. Epic. pag. 108 1 . sqq. 
( 5 ) Mutuatus hos glomeres Gassendus fuit. ex Epicuro,, eosque l u -
cretius í. 6. vértices appellavit, inquiens; 
Est etiam , quum vis extrinsecus. incita ventil 
Incidit in validam maturo fulmine ntibem\ 
Quam cum perscidit, extemplo cadit igneus ille.-
Vortex , quod patrio vocitamus nomine fulmen.. 
(6) A d rem quod pertinet. ,. non dissentimus a Gassendo:: nams 
S. Thomas loe. cit. id ipsum cum Aristotele similiter; declarat. exemplo, 
bgni viridis cum exuritur, & exemplo castaneae igni admota » Fumus,, 
*> inquit , exjstens intra lignum. viride , aliquando resolvitur , & sub-
wt 'hatur l calido ignis, & sic subtiliatum quaerit majorem locurn , 8c. 
" Petit exitum & sic percutiendo lignum , vel corticem per violent.iam,. 
» causat diversum sonum, secundum diversam dispositionem _ mate-
" six , 8c exhalationis moventis... Huic etiam simile apparet in cas-
* tanca non scissa, & posita ad ignem. Cum enim exhalatio per ca-
"lorem subtiliata exitum quaprit, tune frangit castaneam cum mag-
«no sono. Et eodem modo exhalatio subtiliata quaerens exitum ex. 
«nube, & parcutiens cum violentia latera, nubis, habentia spissitu-. 
"dinem , & frangens ea, facit sonum quem vocamus tonitruum. 
" inc vero diversitátem tonitruum deducit S. Thomas. subdens:-, 
w Causa autem diversitatis sonorum est ex diversitate percussionum, 
" & e x diversitate , 8c irregularitate partium nubis *, quarum quaedam 
" sunt frigídiores., & spissiqres, propter quod fortiiis repercutiuntur; 
" a ia í v e r o sunt minus spissa; , 8c ex hoc reinissius sonant«. Quod. igi-
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Alii vera cum Garfesio ( i ) censuerunt, tonitrua fieri, cum nu-
bes altiores , & rariores , paulatim condensata , deorsum ruunt 
ih inferiores magno sonitu i & fragores tune vero si exhala-
tiones inter utrasque nubes reperiantur, eas ex compressione ae-
censas , & elisas fulgur , & fulmen efficere (2)» 
499. Q u a diximus de generatione fulminum intra nubes> 
apud omnes extra dubium erant posita , cum Maffejus (3) con-
gestis nonnullis obseevationibus , nihil hasitans definivit , fu l -
mina ñulla é ccelo in terram cadere , sed quotquot fuerunt, 
eíuntque , gigni prope telluris superficiem , & sursum evehi (4). 
500. Videtur autem ita dicendum I. quia probabile non est 
Hammam é nubibus explosam > sic posse vibrari , ut per aerem 
longius trajecta , Ímpetus vehementiam conservet , non potius 
diffletur. Non ergo fulmina é mjbibus cadunt. 
501» II. Flamma non descendit > sed ascendit utpote aere 
levior. Cum ergo fulmina sint flammea, ea proinde non deseen-* 
dunt á nubibus , sed ascendunt é terra. 
, 502. I II . Motus fulminum est valde irregularis , & varius* 
Non est autem adsignare in nubibus causam hujusce varieta-
tis. Fulmina ergo non cuduntur in nubibus. 
503. IV. Fulmina redolent odorem sulphuris. Si autem é nu-
bibus emitterentur , retiñere non possent talem odorem 5 misce-
rentut enim Cltm aliis halitibüs: & sicut vapores evecti é cor -
poribus , odores corporum ex quibus exttahuntür, depónunt, ita 
& halitus illi exuerentur odore sulphureo. Cum ergo fulmina 
emittant sulphuris odorem, signum éfit , ea non é nubibus ve-
ñire , sed in tellure generari. 
tur in Gassendo , & in Sturmio Phys. Elect. pag. 1264. parí modo 
rem explicante > reprobamus * hoc est , quod nempe ajunt, ignem b 
glomeribus illis solum erumpere , cum eduntur fulminum effectus; 
ad modum bombardarum , qua; fere semper tum demum crepant, 
cum ad locum destinatum pervenerunt. Quis enim facile síbí persuade-
bit , crustam illoruin giomerum ex nubium partibus compactam , 8c 
vehenientissíme explosam , tune tándem diffringi , cum fblmen ad de» 
termínatum in terra locum pervenít? ( i ) Meteor. c. 7 . 
(2) Non probamus hanc Cartesii explícatíonem : nam sí nubes infe-
riores in terram non decídunt» nisi solvantur in pluvias, quomo-
do nubes superiores decident in inferiores magno sonitu , & fragore> 
Yerum explícatio Cartesiana nihil obest generationi fulminum intra 
nubes, imo eam adstruít. 
(3 ) Epist. t>e format. fulm. ad Yallisnerium. 
(4) MaíFejum impugnavit P. Ferro Cassinensis. 
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V . Non fiunt fulmina, nisi ingruente pluvia , & tune 
tnajora fiunt, cum pluvia copiosior descendit. Si autem é coelo 
Venirent , pluvia restinguerentur , aut saltem magnam vis par-
tem amitterent. Videtur igitur constare, fulmina non é coelo 
¿abi , s e d in térra gigni. 
Prop. I. Nonnulla sunt fulmina , qua é térra egrediuntur, & 
sursum ascendunt. IT. maxima vero eorum pars intra nubes 
eras stores , & densiores gigni tur. 
? o j . J L ritnam paftem tradit S. thomas ( 1 ) docená, ín M e -
eorologicis non solum consideran ea , qua m excelsis generan* 
tl*r , ut p l u v i a , sed etiam quadam qua fiunt in imo , sicut ful* 
mina , terramotus , & alia hujusmodi. Concedit igitur S. D . qua-
dam fulmina fieri non in excelsis , ubi génerantur p l u v i a , sed 
jn imo , ubi accidunt terramotus. id vero observationibus con^ 
yrmatur: nam in magnis etuptionibus Vulcanorum videntur ve -
«einenti Ímpetu ín altum projíci materia quadam subtiliores ig-* 
^ea serpentes instar fulminum, & conjuncta cum ingenti ere*-
P«u , ac tonitru {2). Praterea Seneca (3) fulmina inferna me-
raorat , cum é ierra exiliunt ignes Musschenbroekius (4) aliaí 
©oservattones congerit ex Plinio (5) , Alexandro ab Alexan-
Q r Q l 6 ) > J u l l ° Obsequente ( 7 ) , Scheuchzero (8) MafFejo (9), 
( 0 I. Meteor. lect i t 
( O De Vesuvio ita teStatuM felíquít Plintos I. 6> Epíst. íO. lo-
quens enim de eruptíohe , qux contigit tempore Tit i : Ab altero , in-
K ' -¡eVe 1iubn atra ' ^ horrenda ignei sfiritus tortis , vibratisqut 
rilnU,S-»US¿yuFta 1 'lil io1i¿as fiammar'um f guras dchisccbat, fulgo-
& símiles, & majores erant. 
L. %. Nat. qu*st. c. 49. ( 4 ) Phys. r. 48. 
vSJ Hist. 1. j . c. tjt. 
, ( 6 ) Genial. Dier. 1. g. c. 13 . ubi descrlbit etiam varia genera auspí-
ciortiir», qu® veteres Ethmci captare ex fulminibus solebant. Qua de re 
r J w a b e t i e n e c a ÍOC' c í t* c-33- sqq- v a r S a sHetruscorum divisiones 
innurn adfcréns , superstitiosas , nec dignas qua reterantur. 
C7) De Prodígiis c. 83. 
(8) Meteorol. Helvetic. 
fruta? ? p I S t ' & d y a l l í s r t e r í u m - Éxemplum íbí ponit fulmínís , quod 
Cornu, fivratum m C O rP° r e D * L a u r 3 e bandín! Cesenatensls , cujus 
v¡m v i S reP fertü.m i n «taews redactum, Verum Cannetus putat, ob 
combustión^ ? r - a t l ' q u ? C O rPu s s u u m raulier ¡ l i a quotidie lavabat, 
TnJ» írs u l s s e Pr°ductam. ° m ' Q q 
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Liono ( i ) , alüsque qui fulmen é térra prodire viderunt : idque 
etiam observatum fuit ab Academicis Bononiensibus (2). ltaque 
de fulminibus aliquando e térra erumpentibus , & sursum as-
cendentibus , nullus est dubitandi locus, 
506. Altera pars ex observationibus etiam constat : nam ful-
mina (si rarissima quadam excipias) non fiunt , nisi aer densissit 
obductus nubibus , & tune íolum auditur mugitus tonitruum. 
Porro si fulmina prope telluris superficiem semper gignerentur, 
Cur non sapissime ferrentur sursum , sereno ccelo , iis praser-
tim temporibus (3) , quibus majori copia evehuntur exhalatio-
nes sulphurea , aliaque materia apta ad generanda fulmina? 
Cum ergo nonnisi ingruentibus tempestatibus , densisque nubi-
bus obducto ccelo, generari fulmina contingat , evidens est ma-
ximam eorum partem intra nubes crassiores , densioresque g ig -
ni (4), 
507. Ad primum respondemus, posse utique fulmíneas ex-
halationes é nubibus ad terram usque vibrari } quippe cum ja-
culantur, alios , atque alios in aere colligunt símiles halitus per 
aerem vagantes , quibus non solum conservar! , sed augeri 
etiam ímpetus potest, 
508. Ad secundum respondet S , Thomas (5 ) : licet ista que 
cadunt expulsa , sint Ígnita , & ita , ut videtur , deberent esse * 
( 1 ) Diar. Ital, Tom. 32. a, 8. 
(2) Vide vol. 2,Comment. 
( 3 ) Fulmina frequentiora sunt autumno , & vere , quam Estate, 
£k hyeme : nam hyeme constrícta térra ob frigus , paucíores exhalatio-
nes ascendunt; acétate ob magnum calorem dissipantur; autumno aur 
tem , & vere ascendunt magna copia cum vaporíbus , & cum ipsis perr 
mixta; remanent. Hiñe notante Plinío , in locis magis septentrionalibus 
fulmiua rariora sunt ut plurimum , quamvis alicubi ob specialem condi-
tionem soli contrarium accidat. In medio Océano fulmínat , sive quia 
e fundo maris sulplnireae exhalationes ascendunt ; sive quia illue e re-
motis plagis a ventis deferuntur Víde Mussch. Phys. 1343- & 
Turríum loe, cit. 4 1 5 . 
(4) Sqnt qui tertiam fulminum specíem admittunt, fulmina scilicet 
orta in aere a materia electrica , eaque vocant fulmina electrica. Vide 
Turrium. loe. cit. 4 14 . Verum cum jam ostenderimus 1 5 1 - sqq. 
materiam electricam non differre ab exhalationibus ínfiammabilibus in 
aere fluentibus ; non videtur separanda h«c tertia species fulminum a 
secunda 5 non enim exhalationes illas inflammantur , nisi ¡n aere per 
íyuem discurrunt , & in nubibus invicem occurrentibus. Vide supra 
J 65. not. Inferimus. 
(5) Meteor. lect. 7 . 
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levia , S ascendere tamen deorsum jaciuntur , quía coagulatio 
frigoris impellsns , ea inclinat deorsum ; £j> propter hanc cau~ 
satn fulmina cadunt deorsum > licet sint ígnita. 
5°9* Ad tertium respondet idem S. Thomas ( 1 ) , motus 
tulminum pluries esse obliquos , Qz i rregulares, quia calidum ex-
pulsum fertur duabus lutionibus , naturaliter enim , inquantum 
est calidum , fertur sursum ¿ sed per viohntiam expulsiones fer-
tur deorsum. Omnia autem talia ¿ quorum motus sic compositi 
sunt, feruntur secundum diametrum , id est, oblique , qüia talis 
motus est quasi medius inter aScensum , £í> desccnsum. 
5 1 0 . A d quartum respondemus, hoc distare inter vapores, 
& exhalationes , quod vapores > utpote aquei , facilé difflent, 
amittantque odorem , quo erant imbuti in corporibus, á quibus 
fuerunt extraed ; exhalationes v e r o , cúm sint terrestres , tena* 
c ¡us retinent odores suos. Vapor , inquit S . Thomas ( 2 ) , perti-
net ad aquam , qucC non est odorabilis absque admixtióne sicci, 
ÍVihil ergo mirum , quod exhalationes , ex quibus fulmina coa-
Icscunt , retineant in nubibus odorem sulphureum i quem di f -
íundunt , cum é nubibus cadunt. 
5 1 1 . A d quintum dicimus, tantum abesse, Ut pluvia ingruens 
restinguat , aut hebetet calorem fulminüm , quin potius ipsum 
augeat : nam humiditate aeris aügetur Vis fermentationis hali-
tuum } aucta vero fermentatione > augetur caloí . 
A R T I C Ü L U S I I . 
t'trum fuhnineorum cffectuum certee possini assignari 
causeé4 
5 1 2 . ídentur assignari non posse : nam ita admirabiles 
«unt fulinirium effectus , ut inter naturas miracula sint mérito 
recensendi; etenim nonnulla fulmina , illaesis quibusdam corpo-
ribus , alia densiora sub ipsis latentia consumunt ¿ Ut gladium 
mtacta Vagina , & a r g e n t u m , intacto marsupio (3) ; honnulla 
®xhauriunt v i n u m , intacto dolio (4) nonnulla Consumunt do-
CO Ibjd. ^ ( 2 ) ü e Sensu , & Sensato lect. 1 2 . 
ter O Aristotelem 1. g. Meteor. c. r. Comment. in eum lib. in-
. P e r a S, Thotnae ¿ cui tamen falso tribuiintur , tum ea commen-
¿ r d ' p U i m Se(^Uent ia i n 4- Meteor. , ut ostendit Echardus De Scrípt. 
ipse e T ó m * & ^ "béus Diss. zg. c. 3. ac etylus 
c J ' l t c* demonstrar. 
(.4; Seneca 1, 2 . Hat. qq, c. 3 i . & Mufetus ín Not. ibid. 
Q q s 
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lium , intacto vino ( i ) : quadam , intacta matre , embryohefti 
in útero necant ( 2 ) ; quadam in cineretn corpora redigunt (3); 
quadam pilos humani corporis exurunt , illassís vestibus , toto-
que corpore (4) ; quadam homines enecant , intacto toto covpo-
xe , relictis tamen aliquibus flamma vestigiis ( 5 ) ; quadam occi-
dunt , nullo prorsus apparente vestigio (ó ) ; quadam aliquando 
homines dementant , aliquando mortífero infíciunt veneno (7); 
quadam servant á putredine corpora icta (8) } quadam deni-
grant tacta corpora , quadam nihil tale efficiunt (9) ; quadam 
violenter prosternunt aliqua corpora , aliquibus vero nullam 
jnferunt noxam (10) ; quadam excedunt tabularum inauratarum 
aurum , tabulasque ipsas intactas relinquunt. Q u a cum sint, 
videtur mérito dixisse Séneca (1 i ) ; Mira fulminis , si intueris, 
opera sunt, nec quidquam dubii relin^entia , quin divina in-
sit i i lis , & subtilis potentia., 
Propositio. Diversi fulminum effectus pendent ex halituum diver-
¿itate , exque diversa constitutione corporum ictorum. 
$ 1 3 . rob. Posita diversitate causarum , vel in seipsis , vel 
sub diversis circumstantüs, variari debent effectus ab ipsis cau-
sis pendentes. Posita autem diversitate halituum ( 1 2 ) , diversi-
tateque constitutionis corporum ictorum ( 1 3 ) , variantur in fu l -
( 1 ) Seneca loe. cit. c. 53. 
(2) Vide Plinium 1. 2. c. 5 1 . ubi refert de Marcia Romana , quod 
icta gravida , partu exanimato , ipsa citra aliud incommodum vixit. 
( 3 ) Confer. Sernettus Epit. Scien. nat. 1. 4. c. 2. 
( 4 ) Adeatur Schottus Phys. Curios. 1. 1 1 . c. 18. 6. 
( f t ) Vide Sturmium Phys. Elect. Tom. 2. pag. 1254 , 
(o) Ex Cardano 1. 8. Variet. c. 43. 
( 7 ) Vide Schottum loe. cit. 
(8) Confer. Plutarchus 1. 4. Sympos. q. 2. 
( 9 ) Apud Sturmium loe. cit. pag. 1 255 . 
( 1 0 ) Apud eundem ibid. pag. 1252 . 
( 1 1 ) Loe. cit. c. 3 1 . 
( 1 2 ) Halitus componentes fulmina diversos e?se etiam in eadem re-
gione, indubia res est: nam materia ¡nflammabilis , qux compositio-
nem fulminum ingreditur, non est tantum materia sulphurea , sed plu-
límae aliae exhalationes , quandoque etiam venenosa , cum sulphure 
mixtae nunc majori» nunc minorí copia ; eaque materia aliquando ma-
gis , aliquando minus est subtilis. Vide Mussch. loe. cit. 1 341 . 
( 1 3 ) Nec de diversa constitutione corporum est dubitandiim , quo» 
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ininibus causa producentes effectus ; fulmina enim componun-
u r e x j 3 a"übus , ut supra dictum est ( 1 ) , hique in corporibus 
agunt , prout eadem corpora sunt constituta. Diversi igitur ef-
ectus fulminum pendent ex halituum diversitate exque diver-
sa constitutione corporum ictorum. 
. Kx hoc principio redditur ratio effectuum recensitorusn, 
51 tamen illi omnes veri sunt (2). Ac primum explicari potest, 
quare aliqua fulmina consumarat duriora corpora , intactaque re-
«nquant rariora , sub quibus illa latent j materia enim eorum 
lulminum est tenuis ac subtilis , ideoque facile pervadere po-
test corpora rariora , qua ei non resistunt; nec enim in illis 
immoratur , adeoque nec ea adurit: in durioribus autem corpo-
U s c um resistentiam patiatur , nec possit libere transiré , mo-
í ;iui trahit , atque agit omni vi sua , ut viam sibi aperiat ¿ ideo-
que corpora illa latentia destruit (3). 
, 5 1 5 . Deinde explicatur , quare aliquando consumitur vinum, 
intacto dolio , aliquando consumitur dolium , intacto vino. Et 
quidem , si vinum consumatur , intacto dolio , hoc ideo evenit, 
<lUia halitus fulminis sunt magis subtiles , atque adeo permeant. 
poros dolü , & in vinum vi caloris agentes , in vapores ipsum 
resolvunt. Si vero consumpto dolio , vinum perstet ,. id accidit, 
quia fulmea constat halitibus minus subtilibus , qui in dolium 
agentes , ipsum destruunt j & cum vino permixti simul cum 
alus hahtibus procedentibus ex ipsa combustione dolii, crustam 
*um alia solidiora, alia laxiora sunt, alia humidiora, & pingiúora» 
• srcciora , de macriora. &c , 
( O i 48<J. 
( 2 ) Gassendus nonnullos fulminum effktus relatos a Plinio, Se-
> & Lucretio suspectos habet. A d fabulas amandandum videtur 
quod scribunt Plinius 1. 15, c. 30. & Columella de re rust. laurum a fui-
mine immunem evsse -. nam Vi'comercatus Com. ad c. 10. 1. 3. Meteor, 
letert , laurum suo tempore fuisse fulmine tactam. Idem dicendum de 
"nmunitate ficus , hy xnx , & vituü marini a fulmine, quam adserunt 
plutarchus Sympos. S . q. 9. Plinius 1. 2. c. 55, 5c Tranquilius in Oc-
av. Idem dicendum de immunitats hyacinthi, quam fingit Cardanus 
• 7. bubtil. Vide Scaligerum Exerc. 1 1 3 . Non ideo tamen est negan-
t " m ' quídamesse magis obnoxia fulminibus ,, ut loca altiora , arces, 
jmes , albores proceras : cum enim fulmina saspius.obliq.ue fcrantur , ut 
r ¡ 'C ,U1.U e s t S°9* facilius incurrunt in altiora loca. Ñeque etiam nega-
PatentM ' t u t u m . n o n e s s e ' imminente, aut vigente tempestate , in 
( v e r s a r i n a m fulmen sequitur aeris motum. 
13.; Vide Aristot. 1. o. Meteor. c. 1. 
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veluti effíciunt , quse vinum circumdat , ¡ta ut alíquo temporis 
wtervallo contineri possit , qüin eífundatur ( i ) . 
5 1 6 . Quod dicitur de matre fulmine icta , & incolumí, 
partu vero ejus exanimato , explicari potest ex nimia subtiíitate 
halituum , qui penetrare potuerunt per poros corporis matris non 
resistentis , & ad corpusculum latens pervenire > ipsumque ad-
huc tenerrimum interimere. 
5 1 7 . De corporibus á fulmine in ciñeres omnino redactis, 
nihil est quod miremur : nam tanta potest esse vis cáloris in 
fulmine , ut non solum comburat , sed statim caicinet> & in 
pulverem redigat , absumpta qualibet humiditate (2). 
$ 1 8 . Cum pili exüruntur á fu lmine , illasis vestíbus , toto-
que corpore , id contingit , quia halitus debiliores sunt -y quare 
agunt tantum in pilos facilius inHammabiles. Exuruntur quan-
doque vestes , cáligas , ca l ce i , illaesis partibus huntani corporis, 
quia partes corporis humani cutn húmida* siut , resistunt haliti-
bus , quibus resístete non possunt vestes , caligse > & calcei 
sicciores. 
$ 1 9 . Si fulmina homines enecant , intacto corpore , nuílo-
que hesionis apparente vestigio > Plutarchus putat (3) id ads-
cribendum esse metui. Potius tamen dici debet enecari illos vel 
ob nimiam aeris rarefactionem , Vel ob nimíatn atmoSphaerse 
gravitatem propter redurtdantiarrt halitüum , quemadmodurn iri 
mephitis , & ih fodinis accidere supra diximus (4) , concurren-
te etiam irtetu (5). Si autem in corpore intacto appareant flam-
(r) , V ide B . Albertum M. tract. de tonit. c. 22. 
( 2 ) Hoc modo sublátUs fuit Romulus: nam teste Livio Dec, r; 
1. 1. cum ad exercitum recensíndum condonan in campo ad Capr¿e pa-
ludem habéret, súbito coorta tempestas cum magno frágóre , tonitri-
busque , tam denso Regem operuit nimbo , ut adspéctum ejus concioni 
abstulerit, nec deinde in tenis Romulus fuit; videlicet quia fulmine 
ictus , corpus ejus in ciñeres fuit dissolütum. Si tamen non discerptus 
lile occasione nimbi á Romanís ob feritateiii fuit 4 uti fama proditum 
idem Livius refert. 
( 3 ) Symppos. 4. q. i . 
( 4 ) Not. Explicantw. 2 66. 
( 5 ) Quod metus allquando homines énecet j absdubío est. Quod 
autem ful mirla magtium íngeraht metum non solum hominibus, sed 
etiam brutis , constat t quia , Plutarchus adnotat loe. cit. pecudes do-
cent pastores , quando tonat, sese conglobare , 6" contrahere tn unutn. 
Hominum , &animaliüm fulmine ictdrum caput expectat ad exitum 
fulminis, ut animadvertit Seneca loe. cit. c. gt , quia ilaturali ins-
tínctu animalia dirigunt se contra pericula. 
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ma vestigia , & lívida linea , patet , fulmen interius fuisse 
operatum , impedito sangujnis cursu ? aut percussis interiori-
bus partibus vitalibus, 
520. Ad fulmina dementantia quod pertinet, phanomenum 
explicari potest vel ex veneno fulmíneo inficiente cerebrum, 
vel ex nimio metu. Venenata autem esse nonnulla fulmina , mi-
rum videri non debet; componuntur enim ex noxiis halitibus. 
5 2 1 . Quod nonnulla corpora icta fulmine , serventur a 
purredine , id est referendum ad halitus fulmíneos desiccames. 
humores, ex quibus putredo promovetur (1), 
522. Fulmina denigrantia corpora tacta , constant ex mul-
tis partibus terreis , abundantque f u m o , qui corpora denigrat, 
ut dictum est (2), Q u a vero minime denigrant , puríori ig -
ne abundant, 
523. Porro si fulmen corpus allquod prosternat , illaso alio 
corpore propinquo , causa est , quia illud perstrinxit , hoc non 
a t t i git , propterea quod halitus fulminei collecti erant, 
524. Denique ad explicandum qui fiat, ut fulmina quadam 
corpora excedant, quadam pertranse.ant , animadverti debet, 
nonnulla corpora partibus abundare similibus iis , quibus fulmi-
na componuntur ^ qua quidem partes cum homogenea sint, fa-
cilius inter sese conjunguntur vi caloris homogénea congregan-
tis. Atque hac ratio esse potest , cur aliqua fulmina abradant 
aurum á corporibus deauratis. 
525. Descripsimus pracipuos fulminum effectus» Plures 
alii recensentur (3) , qUos tamen explicare proclive est ex j a c -
ds principiis. 
A R T I C U L U S I I I , 
Utrum Aurora borzalis ab exhalationibus inflammatis 
sit repetenda. 
H ? r a t e r crepusculum matutinum , quod Aurora com» 
muniter dicitur, estque ex refractione radiorum solarium in at-
mosphara , ut supra dictum est ( 4 ) , aliud jam inde ab antiquia 
( O Idem Seneca ibid. testatur , ;in venenatis corporibus vermes non 
1 1 aset; si autem ea sint fulmine icta , intra paucos dies vermitiare.. I d 
A p l i c a n potes t , quia quandoque venenum veneno tollitur. 
( O Tom. 2. 623, 
. (3) Vide ri possunt Titelmanuus in Phys, & Matólas in Canicvi-
«nbus Coll. 1 . 
C-í) Tom. 3, ^83. not. Dilucuhm. & in hoc Tomo §. 1 7 3 . 
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temporibus (t) observatum fuit genus A u r o r a , similis crepúscu-
lo matutino , quas borealis dicitur, quia ad boream plerum-
que (2) videtur (3). 
527 . Duplicem eam esse , placidam , & coruscantem , Mus-
schenbroekius animadvertit (4) , ac placida quidem est , si l u -
men tantum diffusum horizontaliter in coelo conspiciatur, instar 
communis aurorse j erit vero coruscans , si coelum ipsum veluti 
ardere videatur. 
528. Posteriorem hanc , ejusque varios adspectus fuse des-
cribit Musschenbroekius (5). Nos autem* perpendentes cum 
S . Thoma ( 6 ) , ejusmodi adspectuum diversitatem pendere ex 
majori , vel minori copia materias ( j ) : ex majori , vel minori 
ejus altitudine (8) ; ex nubium per quas materia illa diffundi-
t u f , vario sitii (9), exque aliis adjunctis, quse variari possunt 
( 1 ) De boreali aurora loqui videtur Plinius 1. 2. c, 35. cum ait, 
lltmen de calo noctu visum , ut diei species noctu tuceret. E t Sene-
ca 1. x. nat. qq. c. 1 5 . Quadam , i n q u i t , certo loco permanent, ér 
tantum lucís emittunt, ut fugent tenchas , & diem reprasentent, 
doñee consumpto alimento , primum vbscuriora sint, deinde flamma 
modo , qua in se cadit, per assiduam diminutionem redigantur in 
nihilumQuod a i t , certo loco permanent , indicat , explendorem 
illum non in qualibet coeli parte fuisse spectatum, sed permansisse 
ad boream. Y ide etiam Aristotelem 1. 1 . Meteor. c. 4. sq. & Fro-
bénium , Nova , ér Antiqua Aurora Borial. spectacula. V i d e etiam 
S. Thom. r. Meteor. lect. 6. sq. Leibnitius Tom. 2, Opp. part. 2. 
pag. 8(5. Bertínianos Annales memorat ad an. 859. & Chronogra-
phum Saxonein ad an. 993. & Chronicon vetus Quedlingurbense , ad 
eundem annum) in quibus ejusmodi phaenomeni mentio habetur. 
(2) Meridionales quasdam auroras recensuere Musschenbroekius in 
Spec. phys. 1682. & Weidlerus de meteor. lucis singul. 
(3 ) De aurora boreali plurimi egerunt. Videri possunt Comment. 
Bonon. vol. 1 . 2. & 4. & Comment. Petropol. vol. 8. & Mem. 
Paris. an. 1 7 3 ^ 
(4) Elem. Phys. 1 3 1 
( 5 ) Loe. cit. 1 3 1 5 . sqq. 
(6) t. Meteor. lect. 6, 
( 7 ) Inde oritur, quod aurora ísthaéc aliquando durat per pauca 
minuta , aliquando per horas , aliquando etiam per plures noctes , & 
modo nulli, modo pauQÍ, modo multi explodi ex superiori limbo 
videntur jactus quídam lucidi. 
(8) Ex diversa altitudine provenit, ut aurora quandoque appareat 
in uno loco tantum , quandoque in pluribus locis etiam valde díssitís. 
(9) Etsi aurora boreaUí dicatur nunquam fuisse visa , ccfelo un-
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pro varietaíe regionum , &i tempestatum, non multum solliciti 
suinus de illorum adspectuum diversitate inquirenda ; imo pu-
tamus, nihil prorsus de iis certum posse constituí, c u m a tam 
varas pendeant accidentibus ; quorum si vel unum mutetur p h a -
nomenum videbitur diversum. Unam é multis describimus ex 
Mairano fig. 21. 
529. De aurora; borealis genesi h a potissima circumferuntuc 
opiniones. Prima est Gassendi (1) auroram illam explicantis ex 
tefractione radiorum solarium in vaporibus evectis ultra térra 
atmosphseram. Altera est Mairani (2) repetentis aurora borealis 
phanomena ex lumine Zodiacali. Tertia est Haleyi eam explican-
tis ex materia magnética circa polos. Quarta est Musschen-
broekii (3) illam derivantis ex halitibus inflammatis. Quinta est 
eorum , qui cum Franklinio (4) eam repetunt ab Electricismo. 
Postrema est Turrii (5) , qui auroram borealem produci putat á 
lumine Solis congregato versus polos , quod phanomena exerit 
clectricis similia. 
530. Videtur autem satis explicari aurora borealis ex refrac-
tíone radiorum solarium in vaporibus longe ultra atmosphara 
convexitatem erumpentibus : nam si qui vapores usque ad coni 
umbra térra regionem pertingant, poterunt illustrati á radiis 
solaribus , aurora sp-ciem exhibere. E t sane , cum aurora com-
munís non aliud sit , quam ex radiis solaribus refractis in v a -
poribus , & exhalationibus 5 aurora etiam borealis ex simiíi re-
fractione gigni dicenda est , tametsi vapores refringentes super-
gredi debeant altitudinem atmosphara , ob hujus aurora altitu-
dinem supra atmospharam. 
5 3 1 . II. Videtur etiam hac aurora non aliter explicari posse, 
quam per lumen zodiacal^ (6): nam si ab exhalationibus terres-
tribus materia phíenomeni derivaretur , cur tanta ejus esset co-
pia in boreali plaga , non vero in aliis plagis , ac prasertim sub 
aquatore? cum enim in zona tórrida ob majorem calorem majoc 
sit exhalationum copia , sapius ib i , quam ad boream apparere 
deberet talis aurora : quod tamen est contra observationes. 
dique nubibus recto ; cum tamen apparet; codo etiam sereno, nu-
Des aliqua videtur in parte boreali. 
( O Phys. sect. 3. mera. 1 . 1. 2. c. 7 . 
CO Traite Phys. & His tonque de /' Aurore B ore ale. 
( ¡0 Loe. cit. 1326. 
(4) Vide supra 145 . seq. cum not. 
n 7?' T ü m - 8 ' i 39^-
Tom IV °C l u m l n e v i t*e ^uae d I x i m u s Tom. 3. 442. & 453. 
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532 . I I I . Opinio Halieyi confirman posse videtur ex iis 
q u a diximus ( 1 ) fuisse observata á Maupertuisio in Lapponia, 
magnam scilicet ferri , & magnetis copiam extare m regionibus 
polaribus. H a c igitur materia magnética poterit esse causa , qua-
re phanomenum sapius ad boream conspiciatur. 
5 3 3 . I V . Quod vero borealis aurora non causetur ab exha-
lationibus inflammatis , certum videtur esse : tum quia si ita es-
set , frequentior apparere deberet in iis regionibus , ex quibus 
major expirat copia halituum inflammabilium , uti praesertim sunt 
regiones , in quibus reperiuntur Vulcani . T u m quia exhalado-
nes inflammabiles ubique locorum sursum feruntur , atque adeo 
ubique locorum , & non tantum ad boream, conspici deberet 
aurora. T u m quia terrae polares plerumque sunt gelu constricta, 
nec magna talium exhalationum copia potest ex illis erumpere. 
T u m demum quia aurora boreales sapius contingunt hyeme, 
quam astate , quo tempore exhalationes copiosiores ascendunt. 
534 . V . Denique cum lumen Solis versus polos assidue ten-
dat celeritate max ima, qua resilit á térra in zonis tórrida , & 
temperatis ob resistentiam radiorum solarium in iisdem zonis 
magna copia diffusorum ; verisimile valde est , auroras borea-
les produci ab eo lumine incurrente in nubes vis electrica ple-
nas , perinde atque evenit in machina electrica , dum confrica-
tur globus vitreus. 
Propositio. Aurora borealis origo repetí non potest I. ñeque d 
refractione radiorum solarium in vaporibus ultra térra at~ 
mosphceram ; I I . ñeque ex lumine zodiacali; I I I . ñeque ex 
materia magnética érumpente e locis borealibus. I V . ñeque 
ex lumine Solis congregato versus boream; V . sed repetenda 
est ex balitibus inflammatis, V I . qui materiam electricam 
accedere videniur. , 
53?. I P r o b . 1 . p. Vapores ultra térra atmospharam attolli 
nequeunt : ex vaporibus enim formantur nubes , has vero ad 
altiorum montium vertices non pertingere , comperta res est ex 
supra dictis (2). Falso igitur supposito nititur Gassendi opinio e x -
plicantis auroram borealem ex refractione radiorum solarium in 
vaporibus evectis usque ad coni u m b r a térra regionem. C u m 
enim immane sit frigus in montium akissimorum cacuminibus, 
( 1 ) Tom. a. 6$6. 
( 0 §• J / 4 -
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propterea quod ad ea pervenire non p o t e s t r e flexio radiorum so-
larium terra , ut supra dictum est ( i ) , vapores , cum illuc 
perveniunt, condensantur, & ob grav i ta tem, quam ex con-
densatione acquirunt majorem gravitate a t m o s p h a r a , in altio-
rem regionem ferri minime possunt , sed in pluvias resoluti de-
cidunt(2). itaque omnino corruit Gassendi opinio (3). 
5 36. Altera pars ostenditur i . Quia falsa sunt suppositiones, 
quibus nititur Mairani hypotesis , nimirum de lumine zodiaca-
l i , quod sit ipsa Solis atmosphara ( 4 ) , de ejus diífusione in ter-
r a atmospharam ex motu telluris (5) , de majori vi centrifuga 
terra sub aquatore ad expellendum lumen zodiacale versus po-
los. 2. Quia si ea e t i a m suppositiones v e r a essent, cum ipso fa-
tente Mairano , aurora borealis extet in terrestri atmosphara (ó), 
ut oriri posset ex lumine zodiacali constituente Solis atmospha-
ram , oporteret , atmospharam Solis inseri cum particulis at-
mosphara telluris , & telluri fieri proximam. J a m vero id esse 
non posset , nisi multa partes atmosphara Solis diffussa in at-
mospharam telluris , graviores specifice essent multis partibus at-
( 0 Ibid. & 55. 
( 2 ) Vide S. Thom. i . Meteor. lect. 14. . . . 
(3) Nc ipsi quidem Gassendo haec opinio absolute placuit , siqui-
dem de ea dubitanter loquitur loe. cit. ñeque alias opiniones ex-
cludit. 
(4) Y ide quae diximus Tom. 3. 453. 
( 5 ) Hunc motum impugnavimus Tom. eod. 321 . sqq. 
(6) Convenit inter Philosophos recentiores, auroram borealem 
existere in atmosphaera telluris ; idque Musschenbroekius probat , r. 
quia apparet sub forma nubis: nubes autem sunt in terrae atmosphac-
x f» quia nubes coruscans aliquando videtur plurium dierum spa-
tio ad eandem altitudinem supra horizontem. 3. quia nonnunquain 
m locts non valde dissitis non videtur simul : simul autem conspice-
retur, si ultra terrae atmosphaeram esset protensa. Yerum quia ali-
quando accidit, ut in locis valde dissitis haec aurora videretur, ut 
®a qux apparuit die 1 7 . Martii 1 7 1 6 . quae visa fuit simul Roma:, 
Matriti, Ulyssipone , & Petropoli, imo per totam Europam, ut ex 
Act. Lips. ejusdem anni, mense Aug. ideoque aurorae altitudo de-
buit esse milliarium Germ. 1 jo. vel 145 . vel 280. ut Turrius ani-
madvertit loe. cit. 393. propterea idem Musschenbroekius putat 
l o c - cit. i g j j , non fuisse Idem lumen, sed diversum quod per 
totam Europam tune fulsit. Nos autem ex dictis §. 27 1 . afflrmamus, 
aullo modo repugnare, exhalationes exilissimas posse ascendere ad 
eam altitudinem ; ostendimus enim non posse acc-urate definiri al-
titudinem terrestris atmosphaerae. 
R r 2 
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m o s p h a r a te l lur is : nam ex lege gravitatis fluidorum , fluida, 
q u a subsunt , debent esse specifice graviora fluidis superincum-
bentibus , ut supra dictum est ( i ) . Atqui nullae partes atmosphse-
r a solaris , si quse daretur , possent esse specifice graviores qui-
buslibet partibus atmosphaerae telluris : nam s i , Newtono auc-
tore (2) , aer in altitudine milliarium 2 1 0 . á térra , est raritatis 
pene incredibilis ^ quanto deberet esse rarior atmosphara solaris 
in vicinia terrae, á qua Sol distat mínimum semidiametris ter-
restribus 2 1 6 2 6 , ut supra dictum est (3)? Qua igitur ratione par-
tes atmosphaerae solaris subesse possent multis partibus atmos-
phaerae terrestris , ut luminis zodiacal is , & aurora: borealis for-
mam induerent ? 3. Q u i a , si Newtono ipso monente (4) , Sola-
ris atmospbane ingerís pondus , vapores , & exhalationes , simul 
ac é Solé ascendunt , statim iterum condensant, efficitque , ut in 
Solis glolum continuo recidant , quomodo vapores i l l i , £¡1 e x -
halationes constituentes solarem atmospharam, diffundi pote-
runt usque ad telluris atmosphaeram , postquam in Solem re-
ciderunt? 4. Quia etiamsi lumen zodiacale esset ipsa Solis at-
mosphara , cum lumen illud sit admodum tenue , & candorem 
vise lactea amuletur , ut dictum est (5) , non posset saltem se 
solo constituere auroram borealem prasertim coruscantem , quse 
apparet instar flamma, & longo tractu per ccelum diffunditur. 
Oporteret igitur , lumen illud permisceri cum aliis partibus at -
mosphara terrestris ad formandam ejusmodi auroram, quae proin-
de non oriretur ex solo lumine zodiacal"). E x principiis ergo 
Newtonianorum, exque observationibus , hypothesis Mairani a r -
guitur falsitatís. 
( O S - 377-
(2) L . 3. Opt. q. 28. ubi ex calculo , quem dicít institutum , se-
qui putat; aerem , intervallo circiter septem milliarium Anglicorum 
a ter ra in altitudinem , quadruplo rariorem esse , quam in super-
Jicie tena ; intervallo quatuordecim milliarium decies , 6" sexies ra 
viorem , quam in superficie térra; intervallo milliarium 1 1 . 2 8. vel 
35 . circiter 64. 256. vel 1024. rariorem esse comparate ; 6" 
tervallo milliarium 70. 140. vel 210, partibus ciciter 1000000. 
1000000000000. vel 1 oooooooooooooooooo. rariorem esse\ sic deinceps. 
Quamquam ejusmodi cálculos putemus confictos ; nemo' enim hacte-
nus ascendit ¡n aerem ad altitudinem septem milliarium Anglico-
rum , ut ex rarítate aeris in ea altitudine, posset inferre proportio-
nalem raritatem ad altitudines majores; non est tamen dubitandum, 
quin aer eo sit rarior , quo remoíior a térra. Vide supra §. j y i . 
( 3 ) Tom. 3. 406. ( 4 ) l o e . cit. q. i ! . 
( 5 ) T<>ni' 3- §• H 2 ' 
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537 ' Tertia pars prop. constat i , Quia Hallcyana opinio sup-
pomt íiypothesim de magnetismo telluris , qua falsa omnino 
U J ' 2. Quia , eo etiam magnetismo gratis admisso , explica-
nequit, quomodo materia illa magnética attolli possit ad in-
gente m altitudinem aurora borealis. Sane acus magnética cir-
ca polos inclinatur potius ad horizontem perpendiculariter ; qui 
ergo poterunt tam alte evehi circa polos effluvia magnética? 
3* Quia aurora borealis aliquando visa fuit per totam Euro^ 
pam , ut dictum est (2). Quis autem affirmsbit, tantam pro-
clusse e locis borealibus effluvioruin magneticorum copiam , ut 
Per totam Europam videri posset miris flammarutn coruscan-
tiutn, radiosque vibrantium figuris? 4. Quia magnética effluvia 
non videntur apta ad concipiendam flammam, nisi cum aliis e f -
«uviis conjuñgantur. 
S38. N u n c de quarta prop. parte sic habeto, Quod docet 
jfurrius de aurora genita á lumine Solis resiliente á zonis tórrida, 
& temperatis, & oblique directo ad polos celeritate m a x m a , non 
congruit cum observationíbus : nam 1 . ut ipse Turrius (3) re-
fert ex Maupertuisio (4). De 1' Isle (5) , & Lomonosow (6), 
in locis borealibus , ut in Laponia , Groenlandia, & Moscovia, 
aurora observatur tam á parte boreali , quam á parte meridiona-
11. bi autem esset á lumine Solis resiliente ad polos, observa retur 
tantum a parte boreali , q u ippe lumen illuc dirigeretur maxima 
ceíeritate. 2. Aurora multoties apparct in Regionibus á polo remo-
j a (7). Si autem oriretur á lumine Solis resiliente á zonis tórrida, 
temperatis , & directo ad polos , oporteret, lumen illud rur-
sus resihre á polis , & dirigí ad zonas torridam , & tempera-
as , alioquin numquam in hisce zonis observan aurora posset. 
V^anam vero causa urgeret lumen illud ad resilíendum á polis, 
( O Vide quae diximus Tom. 2. §. 54r . sqq. 
CO Not. I . pag. 3 1 5 . 
(3 ) Phys. Tom. 8. 39a. 
(.4) In Tract. de figura 'terrae. 
( 5 ) I " Mem. Hist. nat. 
C<5) In Solemnibus annuis an. 1 753 . 
bem R e S n o t i s s í m a e s t ' i m o i?86 Turnas loe. cit. observat t ñu-
tís ' a , l i r o r a m borealem producit in Regionibus a polo' remo-
si ess í r " i • h 0 r 3 S i m m o b ! l e m s t a r e ad partem borealem. Quod 
móbiUs st m i n e S o l l s resi liente á zonis tórrida , & temperatis , im-
pergent;b»fe n ° n p 0 S S e t 5 u r g e r e t l , r e n i m semper ü radiís solaribus f b^nriDus magna copia ex iisdem zonis. 
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& accedendum ad eas zonas, in quibus resistentiam inveniret 
radiorum solarium magna cópia ibidem diffusorum? 3. Si á lumi-
ne Solis congrégalo versus polos aurora boreales gignerentur, 
cum congregatio illa luminis perennis foret ob perennem resis-
tentiam radiorum solarium diffusorum magna copia in aliis zo-
nis , perennes quoque deberent esse aurora in locis borealibus: 
nam perseverante perenni causa perenniter agente , perseverare 
debet perennis effectus. Tantum vero abest , ut aurora i l la sint 
perennes in regionibus borealibus , quin , si vera sunt obser-
vationes Burmani , & Celsi , quas refert Musschenbroekius (1) , 
in Svecia olim fuerunt insólita. 4. explicandum esset, cur in zo-
na tórrida , in qua lumen ex radiis solaribus magna copia est col-
lectum , rariores contingant a u r o r a , quam versus polos ; nam 
si ex lumine illo resiliente ad polos , aurora causantur , quare 
lumen idem in zona tórrida coilectum , eas non producit ibi 
frequentiores ? non enim illico totum diffund-itur. 
539. Devenimus ad sententiam nostram , qua est S. T h o -
m a (2). Eam vero ita demonstramus : si aurora borealis phano-
mena contemplemur } universa ostendunt , materiam ejus esse 
exhalationes inñammabiles. Et quidem aurora sapissime ardere 
videntur ; plurimas etiam vibrant coruscantes virgas , jactus 
quoque excutiunt fulgentes ad modum jactuum qui vibrantur ex 
fontibus, illique fumum admixtum habent $ columna item l u -
cís vivissima ejacuiari videntur, & nonnunquam quodám mur-
mure , ac strepitu. Q u a sane ostendunt, materiam aurora bo-
realis esse talis natura > qua possit incendi, flammamque conci-
( í ) Phys. Elem. 1 3 1 4 . 
( 2 ) 1. Meteor. lect. 6. ubi Joquens de flammis , qua! aliquando 
videntur ardere ¡n calo : E x qua parte , inquit , se habet pradic-
ta materia incendii optime disposita ad hoc quod -igniatur, tali mo -
do exuritur , quando fuerit mota per calefactionem a circulari motu 
cali. Et differt pasuo exignita secundum positionem materia , Ó* muí* 
titudinem. Si enim pra dicta materia habeat magnam longitudinem, 6" 
latitudinem , videtur esse quadam flamma accensa in ¿oelo , sicut cum 
stipula ardet in area. Quibus verbís aperte loquitur de aurora borea-
li coruscante, quae saspe extenditur ad ortum , vel occasum per gra-
das 20. aliquando per gradus 40. aut 47. ut ex Actis Svecix Tom. 
14. Latitudinem vero habet a. 5. ad 100. ¿k amplius gradus. Vide 
Mussch. loe. cit. 1 3 1 5 . Eadem opinio communior est inter Phi-
losophos recentiores ; eamque defendit peculiari Dissertatione Auc-
lor Diss. de igne boreali, qiue Gallice prodüt Parisiis an. 1733 . 
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appt-i'latS(V)SC'^Cet f u m o s a m exhalationem, ut eam S. Thomas (i) 
t u / a d ' P ° S t r e m 0 ' q u o d " h a l i t u s inflammabiles accedere videan 
materiam electricam, ostendunt ejusdem aurora pháno-
ena , i u m e n s c i l ¡ c e t s j m i ) e i u d e I e c t r ¡ c a ; ^ j a c t u u m eXpiosio si-
s e xPwsiom scintiilarum electricarum ; & strepitus colmnna-
rum a u r o r a , qui in locis borealibus auditur similis crepitationí 
electrica (3). 
541« Ad primum respondemus , non posse vapores ascende-
ré ultra terrestrem atmospharam usque ad regionem coni umbra 
t é r r a , ut dictum est. (4). Si autem iliuc usque ascenderent ex-
halationes inflammabiles , hoc ipso per motum accenderentur, & 
nam mam conciperent, sicut accidit in fumo , cum incendítur (5). 
fctsi vero aurora communis perficiatur refractione radiorum sola-
rmm in atmosphara 5 longe tamen di verse res accidit in aurora 
boreali : hac enim quandoque durat per plures integras noctes* 
neri autem non potest, ut lumen Solis reflexum per totam noc-
tem in atmosphara perstet (6). 
$42. Ad secundum dicimus, minus recte á Mañano inferri, 
auroram borealem esse á lumine zodiacali, propterea quod esse' 
non potest ab halitibus terrestribus: nam etiamsi phanomenum 
ex .His non prodiret, non propterea sequeretur, deberi eiuá 
originen, lummi zodiacali ; possent enim alia esse causa. Cur 
vero sapms in boreah plaga , quam alibi aurora i l la fulgeant, 
tatemur , non ita facile rationem reddi posse ; sed hac difficul-
exh / ^ C Í t ' U b ' m a t e r I a m i I l a m inílammabilem vocat fumosam 
• uilattonem additque ; nihil enim Aliud est flamma , quam arder 
V'vtus , tdestfumi sica. * 
J _ j 9 Wolfius materiam phxnomeni, quod fuit observatum anno 
non \ e x ' s t i m a v i t fuisse apparatum ad fulgura , & tonitrua , sed quae 
«onuum uierit matura ad ¡Ha progignenda. Vide Acta Lips. ad eum 
•mnum mens. Aug. Non videtur dissentire S. Thomas: nam 2. Me-
eor lect. ult. ait : Tonitruum , & coruscatio sunt Ídem secundum 
suvstantiam , quia omnia sunt exhalatio sicca. 
(3) \ Jde qux diximus pag. 165 . not. Inferimus. 
>4) i , 535-
rr v l d c n o t ' h l l j u s Pa& 
W e a l e m V U i b U S °P I n i o F r o b e s i ! repetentis auroram 
yolitantTbus ni" r e f l ; X 1 0 ü e 1UCÍS CX P a r t í b u s 8 U c i a l i b - «rea polos 
c Is, & Z ' . f V ™ ™ ™ » . auroras boreales videri etiam in iis lo-
& Italia " ' i n ^ 5 " 8 B u l l u m CSt S e l u ' u t 'm H i s P a n i a > Gal-
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tas seque viget in qualibet hypothesi. Musschenbroekius putat ( i ) 
esse in plaga septentrionali materiam quandam , quae anno 1 7 1 6 . 
térra concussa , expirare copiosius coeperit : & f o r s a n deinceps, 
ea consumpta , aurora cessabunt. Sed cum ipsemet Musschen-
broekius (2) fateatur , meteorum hoc non esse novum , sed jam 
ab antiquissimis usque temporibus cognitum , descriptumque ab 
Aristotele, Plinio , Seneca , aliisque5 videtur ea materia exco-
gítala potíus ad difficultatis vim evadendam (3). Conemur igitur 
rem , si possumus, explicare ex doctrina S. Thomae. Is statuit (4), 
quando est calor , exhalationes esse rariores $ & quidem mérito: 
n a m , ut supra dictum est ($) , calefactione corpora rarescunt. 
Exhalationes proinde in regionibus calidioribus exiliores sunt. Hinc 
porro sequitur , in regionibus frigidioribus exhalationes debere 
esse ctassiores , quia minus á calore attenuantur. J a m vero ubi 
exhalationes exiliores sunt , facilius disperguntur: dispersa; au-
tem , etiamsi accendantur , non possunt formam induere corus-
cantis auroras saltem notabilis , & per longum coeli tractum dis-
tent í ; aliamque potius formam referent alterius meteori ignei. 
Econtra vero ubi crassiores sunt , non ita facile disperguntur: 
quare si congrégate magna copia accendantur, aurorae coruscan-
tis formam exibebunt. Nemo autem ignorat , boreales regiones 
esse frigidiores regionibus existentibus in zonis tórrida , & tem-
peraos. In his ergo exhalationes exiliores erunt , & facilius dis-
pergentur ; in illis , crassiores, & facilius congregabuntur. Qua-
re mirum esse non debet , si aurorae coruscantes saepius in re-
gionibus borealibus appareant , rarius in zonis tórrida , & tem-
peraos (6). Unum posset ingerere difficultatem , quare , scilicet, 
( 1 ) Phys. §. 1326. 
( 2 ) Ibid. 1 1 1 4 . 
( 3 ) Cum aurorae anni 1 7 1 6 . die 17 . Martii, 1726. die xp. Oc-r 
tobris, 1729 . díe 16. Novembris per totam ferme Europam visas 
fuerint, ut ipse Musschen. refert ibid. 1320. quaenain tanta ma-
teriae copia a Septentrione diffundi potuit í máxime , quia , ut ille 
ait , non fuit ídem lumen , sed diversum in diversís locis. 
(4) r. Meteor. lect. 8. 
( 5 ) §• 9 m • . , 
(ó) De regionibus loqmmur , non de tempestatibus : nolumus emtn 
disputare , utrum auroras prascedant vel sequantur tempestates frígi-
da:'; vel utrum aurora sint causas aut effectus hyemis rigidioris , aut 
morbos inducant. Se i mus , Musscheubrockium loe. cit. 1323 . ne-
gativam tenere sententiam cum Bosellino , putareque , auroras indis-
criminatim praeedere, & subssqui omne genus ventorum, & quas-
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ol im fuerint insólita» etiam in locis septentrionalibus? Verum no-
dum solvere duplici vía possumus , vel r. dicendo , tune fuisse 
minus ab hominibus obsérvalas 5 incitati enim fuerunt ad eas ac -
curatius observandas ab anno 1 7 1 6 . vel 2. aliquas extitisse cau-
sas > qua prohibuerint, ne exhalationes sursum ferrentur mag-
na copia: aut alio eas transtulerint, quemadmodum aliquando 
nonnulla sunt c^usa , qua magnam siccitatem inducunt. 
543- A i tertium jam dictum est ( 1 ) halitus magnéticos aptos 
non esse ad flammam concipiendam. 
544- Ad quartum responsio patet ex dictis (2) , quia in locis 
calidioribus , & ubi sunt Vulcani , etsi halitus sint copiosiores, 
facilius tamen difflantur ob eorum exilitatem. Licet autem exhala-
tiones inflammabiles ubique locorum sursum ferantur , non ta-
men ubique sunt aque rara , aut crassa , nec eodem modo 
adunautur ; & idcirco non ubique locorum , neque ad omnem 
p!agam , sed potissimum ad boream conspiciuntur; ibi enim sunt 
crassiores , & congregantur majori copia. Sunt quidem tetra po-
lares gelu plerumque constipata, non tamen propterea , nul la 
ex iis erumpunt exhalationes: & quamquam sint pauciores, quam 
in aliis locis, sunt tamen diuturniores , quia magis crassa. Q u a 
ratio quoque est , cur aurora sapius hyeme , quam astate con-
tingant: nam éstate halitus , utpote rariores ob calorem , d i f -
ílantur facilius (3). 
54í* Ad quintum dicimus , lumen Solis non resilire á térra in 
cumque tempestares. Sed hac de re alii viderint, nos á lite moven-
da abstinemus. 
% 542. 
C3) Kx his quae diximus, videtur etiam ratio reddi posse alterius 
phaenoipeni , quod in locis borealibus observatur. Si fides Mjddle-
tono, Krafflio, aliisque, in iisdem locis non solum frequentissim» 
sunt aurora: boreales , sed sarpissime etiam videntur ardores adeo 
coruscantes, ut nullatenus eos extinguat lumen Solis , cum ibi splen-
det ; superet vero illorum lux lucem aliorum plane'arum , & stel-
larum. Hinc autem constat, ardores illos esse telluri propinquos: 
• ut advertit S. Thomas. i . Meteor. lect. 7. loquens de stellis 
c'inerit¡bus, qua; cadere videntur etiam de die-. hujusmodi ¡gn'ts, nisi 
P]'opmquaret térra, non appareret de die. Quod autem ardores lili 
Sint terrae propinqui , non abunde videtur esse , quam ex cras^íie 
' u u ™ prohibente , ne aitius ferantur. Tdipsum de aurorarum co-
ruscantium tnatñria in iisdem locis borealibus est dicendum ; neque 
Tom. IV. Ss 
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zonis tórrida , & temperatis , nisi ad perpendiculum \ quare non 
est, cur ab iisdem zonis ad polos diffundatur. 
A R T I C U L U S I V . 
TJtrum cestera meteora ígnea ejusdem sint speciei. 
£46. HPlures sunt caeterorum igneorum meteorum species. 
Prarter flammas incoelo quandoque accensas , habentes magnam 
longitudinem , & latitudinem , quae non videntur differre ab 
aurora boreali coruscante, ut dictum est ( i ) , recensentur Dali, 
sive Titiones ( 2 ) ; JEges , sive Capra saltantes (3), Stellae dis-
currentes , volantes , & cadentes (4) : Lancea , Jaculum, Do-
enim ardores illi ab auroris differiint, nisi ex minori copia materia:. 
Sic autem explicatur & aliud phaenomenum jampridem observatum á 
P1 inio , <Sí confirmatum ab Olao Magno , quod nempe fulmina in lo-
cis septentrionalibus rariora sunt. Id quod de Groenlandia Hans Egede, 
& de sinu Hudsoni Ellis testantur. Cum enim halitus , qui deberent 
prestare materiam fulminibus ; propinqui sint telluri ob eorum cras-
sitiem , non attolluntur usque ad altitudinem nubium , sed infra nu-
bes adunantur ad constituendas auroras , Si. fulgores illos ardentes. 
( 1 ) Nota 1. Meteor. 539. 
( 2 ) Hi generantur, cum materia inflammata non habet multum 
in latitüdine, sed solum in longitudine, ut advertit S. Thomas r. 
Meteor. lect. 6. quare instar titionis apparent. 
(3) Idem S. Thomas ibid. Si pradicta materia , inquit, fuerit 
plus secundum longitudinem , quam latitudinem , é" quando simula 
dum comburitur , ignis scintillat, id est, videtur salirt , é* discúr-
rete quasi ages , id est, sicut capra ; quod quidem fit propter hoc, 
quod incipit igniri non tota materia simul, sed secunüum aliquas 
partes incipiens ex aliquo principio illius materia ; quando , inquam, 
hoc fit, tune vocantur ages , id est, capra -. sed quando Jit incen-
sio dicta materia sine scintillat ione , eo quod materia tota accendi-
tur simid, tune vocatur dalus , id est, titio. Musschenbroekius Phys, 
1 3 1 7 - putat, fortasse Capram saltantem Veterum fuisse materiam 
¡11 am , quae in nube aurora? borealis videtur aequalibus intervallis mo-
do lucens , modo extincta. Sed capra: saltantes apparent etiam , cum 
nulla fulget aurora borealis. 
(4) De hujusmodi stellis volantibus , Sccadentfbus ¡ta S. Thomas 
loe. cit. Quando exhalatio non fuerit continua , sed fequens , 6" dis-
persa per módicas partes & midtis modis ; tam secundum lo rio ¡in-
dine m , quam etiam secundum profunditatem , tune Jiunt sidsra qua 
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cus s>>> Trabt ( 1 ) , Hiatus , & Bothyn , sive fovea, Vorago, 
aut lumen instar cavernas; & sanguinei colores (2) , Ignes fa-
putantur volare , quod illa materia cito consumitnr , & desinit 
ejse ibi u!jj pr¡líS accensa fuerat, sicut accidit de stupa, si mo-
¡tum de ea per longitudinem disponatur , & accendatur ; currit enim 
comjustio , 6* videtur similis esse motus alicujus corporis ignei , sic 
igitur patet, quod . . . mínimum habent de materia stelU discurren-
es , cr propter hoc frequenter apparent. Explicans vero , cur videantur 
cadere , cum potius ferri sursum deberent ob ignis proprietatem , exem-
P iim ponit ibid. lect. 7 . petitum a candela recenter extincta posita 
U o a l , a candela ardente : tune enim flamma superioris candelas vide-
ur clescendere , & incendere fumosam exhalatíonem inferioris can-
ela. l um de siderum cadentium discursu subdit : » Quandoque sic 
" nt talis discursu6 per continuam ¡gnitionem materiae: sicut dictum 
"est de fumo íucernarum , quandoque autem aliqua Ígnita projiciuntur 
"propter hoc^  quod expelluntur á superiori frigore , sicut cum aliqua 
"Cadunt expulsa ex digitís , ut nux cerasii «. Advertít etiam , ejusmo-
ai steilas non videri cadere, nisi aer sit serenus, qui tempore ne-
ou.oso talis ignis ab humiditate nubium, 6* aeris extinguentur. Prac-
cipue videntur cadere tempore aestivo , quia tune major est calor. 
Musschenbroekius Phys. ait , eas noctu tantum videri cadere. 
lect 1 m a s b c ' CÍÉ- C l i m Aristotele. Et Gassendus Phys. 
„ * c ' 7 ' testatur, se unam earum labsntem vidisse ante 
niendiem. Vide Senecam nat. qusst. 1. 1. c. 14. 
h* N o n n i S ! ratione figuras diversas , sub qua videntur apparere, 
v meteora distinguuntur ; quibus adjungí possunt columna, clypei, 
^guu, ignt>s pyramidales , dracones volantes, & c . V i d e Pl inium 
2Ó- & Cornelium Gemmam 1. 2. Cosmocrít. c. 2. & Fro-
111 ondum 1. 2 . Meteor. c. 5. a 1 . 
lect 8 U J U S m ° d Í PÍ 1Íe n o m e n a preciare explicat S. Thom. loe. cit. 
u ' . "Cum manifestum sit, inquit, quod aer superior sic dís-
* Po m í u t r » quod in eo fíat Jgnitio . . . nullum est ¡nconveníens , cum 
»incensiones fiant in aere multiformes, quod ille aer superior colo-
• ratas appareat omni genere colorum. Duobus enim modis convenir, 
»un 3eit a l t ^ u a t e n u s inspissatus omnes modos colorum repraesentet: 
«lite m ^ 1 3 1 ^ 0 aliquod minus lumen, quod non suíficit tota-
«rem i n a r e ; t™nsparet per aliquem fumum, aut vaporem spissio-
» alioné " • • fit repercussío luminis ad aüquem aerem 
" Ín u s ' n s P l s s a t u m ' Sed máxime ex istis duabus causis apparent 
«quia m P u m c e u s ' & purpureus, & rubeus, & subrubeus; 
" nigro OuimC vi rCS aPP a r e n t e x a l l > ° ígneo, & albo mixtis 
»causas .,.<luicleni mi*tto potest fierí secundum duas superáditas 
• ^ i ce t , secundum superappositiones . . . sicut Sol, Se Luna, 
Ss 2 
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iui (i): Castor, Pollux, & Helena (2). Ignes lamientes (3); 
» & alia astra apparent punicea in ortu , & occasu , & quasi subru-
» b e a . . . & secundum etiam aliam praedictam causam fit praídicta 
«mixtio, scibcet , ptír refractionem , cum illud ad quod fit refrac-
»tío luminis sit sicut nubes aquosa , sive aliquid hujusmodi fuerit tale, 
»> ut non reprcsentet figuram , sed colorem «. Sic autem explicata ge-
«neratione colorum apparentium in dictis meteoris, animadvertit 
S. Thomas, eos non multo tempore manere, quia scilicet causa appa-
rítionis ipsorum est velox , id est , cito pertransiens ; aer enin non 
multo tempore manet similis , sed de facili ingrossatur , vel subti-
liatur. Deinde expli.ans causam hiatus, & voraginis, ait ; »Cum 
»lumen , quod apparet in aere discontinuatur ex aliquo obscuro, Se 
»nigro, quod scilicet est propter aliquem vaporem magis spissurh, 
»apparet, quod fu aliqua profunditas , Se apertura in ccelo. ( N o n 
» erat cur expectaremus observationem Hugenii de hiatu ab ipso viso 
in Orione. Vide not. Mérito. 240. Tom. 3. ) «. Et hujus sig-
» num est , quod cum ille vapor interrumpat lurren , magis inspissa-
»tur. Et ex talibus hiatibus exeunt, vel excidunt titiones ignei , qua-
»si calido expulso á frigore vaporem ínspis&ante. Sed quando ille va-
w por obscurus, discontinuans lumen , concretus, Se inspissatus fue-
» rit magis, facit videri majorem profunditatem, quia álbum separa-
»tur á nigro. Cum autem fuerit e converso , tune videtur solum hía-
»tus, & apertura. Patet ergo, quod utraque apparitio Se colorum, 
»Sí hiatuum habent simílem causam , scilicet ; admixtionem adin-
» vicem albi , Se nigri. Sed color purpureus ; aut puniceus fit ex al-
»bo transparente per nigrum; hiatus autem, & vorago, ex nigro 
» interrumpente álbum «. Ita explicantur etiam colores sanguinei quí 
aliquando apparent in aere. 
( 1 ) Hi vel hicent tantum, vel etiam comburunt. Priores sunt ex 
materia tenui olieeneosa , & phosphorea accensa a calore Solis , & 
frigore nocturno condensata. Apparent frequentius hyeme frígida ; vi-
dentur tamen etiam aliis temporibus , Se in aero Bononiensi per to-
tum annum in nonnullis praesertim campis. Vide Transact. n. 4 1 1 . 
Posteriores dícuntur incendíarii , Se constant ex materia crassiori sul-
phurea Vide Tacitum i. j 3. & Memor. París, an. 1754. 
(2) Videntur ernvenire cum ignibus fatuis , hoc tantum discrimi-
re , quod in térra apparentes, vocantur ignes fattii; in mari autem 
vis i praesertim circa navígia, & eorum antennas , aut vela, vel malos, 
dícuntur Castor, Pollux, & Helena. Vide supra 14 6. seq. in not. 
( 3 ) Sunt flamma: tenues ortae ex halitibus subtilibus erumpentibus 
saepe ex sudore animalium praecalidorum , praesertim si íncalescant ex 
concltatione motus velociorís. Plura exempla ex veteri , & recenti 
Historia adferunt Grandius Hist. nat. par. 6. de Meteor. a. 10. n. 
Sturmius Phys. elect. pag. 1 2 8 1 . Se Turrius Phys. Tom. 8. § . 4 0 1 . 
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Solides (1) , Lampada volantes (2) & c . 
547; Videntur autem haec meteora diversa speciei esse , tum 
quia diversa eorum est forma ; tum quia etiam materia diversa 
V> ' n 0 n e n i m e a deni est materia fuminis v. g . & steilarum ca-
entium ; tum quia effectus quoque sunt plañe diversi. 
Ptopositio, Universa ignea meteora I. specie fundamental] 7 ut 
ajunt , conveniunt $ II. formali djferunt. 
. 548. j¡L robatur 1 . p. ratione S. Thoma (3). Materia omnium 
Jgneorum meteororum sunt halitus inflammabiles. H¡ autem, qua 
r atione inflammabiles sunt , non differunt specie. Meteora igitur 
ígnea universa , habita ratione materia , sive fundamenti essen-
Jalis , ex quo immediate generantur , sunt idem specie (4). 
549« Altera pars prob. quia si tjuFmodi meteora consideren-
í u r qua ratione formaliter sunt quidam motus, differunt Ínter 
S e * e , unumquodque enim importat motum pioprium diversum 
a a l ' ° r u m motibus. Sunt igitur formali specie diversa (5). E t 
per h^c patet responsio ad obje&a. 
¡I o m"<uK>, vei et*am lapidis molar i s , relerunt Jvircnius, 
riaüeyus, & Barhamus in Transact. Vide earum Compend. Tom. 2. 
Pa i- 3- c. t. 29, sqq. ubi etiam ha bes, tales globos nonnum-
quam tantam lucem emisisse , ut nocturnas tenebras dispulerint. V i -
cien etiam potest Seneca nat. qua-*. 1. 1. c. 1 . & Plinius 1. 2. c. 26. 
v-onter. quoque Comm. Bonon. Vol . 2. par. 1 . 
anno r^ 0 n d ' ® : r u n t * Bolidis. Singularis lampas ardens visa fuit 
- 3 K Martii Faventiae , eamque descripsit Petrus M. Ca-
rina in i , p i s t . a d Malíabechlum. 
( 3 ) Meteor. lect. ult. 
« h ^ ' f " ^ l o i m s ' o c " C't* "Sicut omnia quae generantur ex vapore 
" rf-f? p e r coaSlIlationem a frígido , sunt idem secundum specíem 
»aittercntu secundum magis, & minus, & secundum diversas pas-
„ r a ° " e s ' v e l , diversos modos patiendi ; sic etiam omnia quae gene-
„ , l , r e x S i c c a exhalatione a calido inflammante, vel frigído pro-
» dívlen-e ' S4Unt l d ? m s e c u n d l , m specicm, sed differunt secundum quod 
r ; m o d e j u n t u r a calido; secundum plus', & minus & 
"secundum diversam repulsionem á frigído. 
» Pl?citerr í l d " T o n i t r i i u m ' & coruscatio , & alia hujusmodi du-
» tonitruum118 ^ " ' ' P ° ? U n t : p r J m ° f o r m a I i t e r ' S C Í 1 ! « C ¡«quantum . . , lonitruum e s t s o n u s f a c t u s a b e x h a l a t i o n e unde & nomen sumpsit 
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Q . U M S T I O X X I V . 
De Meteoris Aereis, de Ve mis. 
550. JElifxpeditis igneis meteoris , ad aerea progredimur, ni-
mirum ad Ventos , qui quidem non solum in aere formantur, sed 
cum aeris commotione ita sunt conjuncti, ut absque ea nequeant 
esse. D e Ventis autem quseremus 1 . naturam, 2. numerum , 3. 
affectiones, 4 . agemus de venáis generalibus , provincialibus, 
periodicis , vagis , 5. de procellis erit sermo. 
A R T Í C U L U S I . 
Utrum natura Ventorum in aeris commotione sit cons-
tituía. 
j O i f f i c i l l i m u m esse inquirere in naturam , & causas 
ventorum , constat ex verbis Psal. 1 3 4 . v. 7. Qui producit ven-
tos de tbesauris suis; quse sane indicant , occultas valde esse 
ventorum causas ( 1 ) . Quare disputatum semper f u i t , disputatur-
que etiam modo de ventorum natura , & origine. 
552 . Inter veteres Philosophos: Anaximander, testante P l u -
tarcho (2) , docui t , ventum esse fluxionem aeris , motís in eo á 
Solé partibus tenuissimis, & humidissimis (3). Stoici quoque, 
» coruscado vero est illuminatio facta ab exhalatione íncensa , &c. & 
n síc manifestum est , quod sunt diversarum specierum. Alio modo 
» considerantur fundamentaliter, quantum scilicet ad fundamentum es-
« sentíale , ex quo talia immediate generantur : & hoc modo sunt idem 
» secundum speciem ; quia omnia immediate fiunt ex exhalatione sicca, 
» licet diversimode , & secundum diversos modos generandi «. 
( 1 ) Explicans ea verba S. Augustinus Enar. in illum Psal. n. 1 3 . 
Quia, inquit, jfíat ventus , sentís ; qua causa flat, vel de quo the-
sauro rationis eductus sit , ni seis : debes tamen Deo pietatem ere-
dendi, quia non Jlaret , nisi jussisset ille quifecit , nisi produxisset 
ille qui creavit. Et S. Thomas explicans verba Jerein. xo. v . 1 3 . 
educit ventum de thesauris suis: » de occultís , inquit , causis , & 
» locis, in quibus generantur «. 
( 2 ) L. 3. de Plac. c. 7 . 
( 3 ) In eandem ivere sententíam Hippocrates in 1. de fhtibus , & 
Anaxagoras apud Laertium 1. %. 
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omnern ventum esse fluxum dixerunt (1). Metrodorus ventum de-
nme bat , aquosi anhelitus cestum (2). Aristóteles vero h ) ex ter-
*ems halitibus ventos accersiit. ™ 
5 S 3- Kec solum Ethnicis , sed & Ecclesix Patribus placuisse 
videtur opinio adstruens, ventum nihil esse aliud, quam per-
citum aerem : nam S. Basilius (4) non alia ratione explicat matu-
tinos ventos , nisi quia Sol oriens effundit aerem nocte densatam. 
Et S. Augustinus (5) nihil aliud esse ventum dicit , quam aerem 
motum (6). Quod ipsum SS. Damascenus (7) , & Isidoras (8) 
aocuerunt. Explicari tamen possunt , quod nomine venti accepe-
nnt effectus ventorum , non eorum naturam , aut causam, 
5 54. Philosophi júniores in diversas abiere sententías, Carte-
Sius (o) putat , ventos latnis diffusos , esse vapores motos , qui 
'latati ex loco arctiori , in alium transeúntes expanduntur (10). 
Gassendus ( 1 1 ) animadvertens, duplicem posse esse ventorum 
causam, alteram manifestó impellentem aerem, ut flabellum, 
alteram occultam , de hac ait , esse quempiam halitum. Reliqui 
•^ hiioKOphi júniores communius (12) ventorum originem ex aeris 
rarefactione , vel condensatione repetunt; & Musschenbroe-
ü u s (13) censet , quodcumque aerem propellens , ventum susci-
( 1 ) Séneca I. riat. qq c > g . a d d e b a t , aerem seipsum movere, 
que at eo esse ventorum caussam ; nimirum ex errore , quod tellus 
esset animal ingens ; quem errorem renovavit Keplerus 1. 4. Harmo-
nices c. 
O ) Idipsum tenuit Vitruvius 1. 1 . c. 6. quo loco utitür eodem 
eniplo, q,10 utitur Ca-tesius Meteor. c. 4. nimirum yEolipilarum qu® 
d í a l g n C m f e r v e s c u n t » efficiunt vehementem flatum. ^Eolipilíe 
iciae sunt ab Molo , qui ab Ethnicis reputabatur Deus ventorum. 
Thom. 2. Meteor. lect. 14. 
' L. 2 . Meteot. c. 2. 
(4") Hom. 6. Hexaem n. 10. 
^ ' L. 4. de Anima , & ejus orig. n. 18. 
(6) Nihilominus l de Gen. ad litt. imperfecto n. 14. aít, oc-
cultum esse , unde aer moveatur , ut sit ventus. 
( 7 ) L. r. de Fide c. 8. 
(8) L. 13 . <Jrig. 
( o ) Loe . cít. 
& V e m J n e a n d T fient,entiam í v i t T s a a c " s V ^ l u s I. de motu marium, 
nihil al 1 , 7 ' CX P r í n e I P l 0 ' nimirum , quia putavit, aerem 
™ ahud esse , quam humorem dilatatum. 
CxÁ Ammaclv.de Meteor. Epic. pag. iooS . 
; ? X , d e Tnrríum Tom. 8. Phys. 421. 
\ l 2) Elena. Phys. 1350, 
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tare, sive sint vapores, sive exhalationes, sive quod vis aliud (i) , 
; 5 y. Videtur autem I. ventus consistere in sola aeris com-
motione, quia ventus excitatur absque ulla exhalatione per so-
lam aeris agttationem , dum e. g. aer follibus, flabellisve com-
pellitur. 
556. II. Videtur etiam ventus esse ex vaporibus, qui dila-
tantur : nam in iEolipila , dum aqua incalescit , & expandi-
tur , ventus per collum erumpit. Quo igitur modo hic ventus arti-
ficialis , eodem & naturales venti generantur. 
55 7. III . Aliquando per Íntegros menses spirant venti é mari: 
id autem contingere non posset , nisi materia ventorum essent 
vapores é mari prodeuntes : nam exhalationes tanta copia é ma-
ri non prodeunt. 
558. IV . Prseterea, venti é mari fiantes , humidi sunt , quod 
vaporum naturam testatur. Et cum occassus csruleum prasfert 
colorem , qui vapores indicat é mari evectos , saepe é mari ven-
tus exorítur. 
559. V . Videtur ventorum origo repetenda ab aeris rarefac-
tione , vel condensatione: nam partes aeris ¡equilibrium affec-
tant. Si hoc tollatur , rarefado , aut condensato aere , ventus 
producatur necesse est , quia statim aer versus eam partem fer-
tur , ubi minorem invenit resistent am. Quaecumque igitur cau-
sa tollere potest aeris aquilibrium , sive sint vapores , sive ex-
halationes , eadem potest etiam ventos producere. 
Prop. I. Licet venti non sint absque aeris motu , non sunt ta-
men ipse aer motus. II . Ñeque materia ventorum sunt 
vapores. III . Ñeque causa ventos ciens est rarefactio , aut 
condensatio aeris. IV . Sed materia ventorum sunt exhala-
tiones siccte. V . Causa vero precipua producens ven-
tos , est SoL 
' 3 ? r o b . r. p. Si nihil aliud esset ventus , quam aer 
motus , quocumque facto in aere motu , ventus existeret , ma-
ximeque cum aer vehementi esset commotus vi. Constat autem, 
nullum , aut valde modicum excitari ventum , etiamsi aer quan-
( r ) Mutuatus id Musschenbroekius fuit ex Pltnio 1. 2. c. 33. do-
cente , ventum posse & ex árido , sic coque anhelitu térra gigni , posse 
(f aquis aera expirantibus , qui ñeque in nebulam dense tur , nec 
crassescat in nubes ; posse 6* Solis impulsu agi. 
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doque vehementissime sit concitatus, ut cum tormentabellica dis-
ploduntur. Ventus igitur non est ipse aer motus (r). 
561. Praterea ímpetus ventorum , quo arbores eradicantur, 
naves merguntur, á simplici aeris motu esse non potest, prae-
sertim si venti validi per longos térras, aut maris tractus excur-
í a n t , multis durent diebus: nam aer ut facillime incitatur, 
ita eadem facilítate sedatur. Oportet igitur , ut ventus aliquid 
aliud sit prater simplicem aeris motum. Et cum is motus sit ven-
ti effectus , nequit esse ipsemet ventus , alioquin effectus non dis-
tmgueretur á causa efficiente : quod esse non potest. 
562. Altera pars ostenditur ratione S . Thoma (2) : Ventus, 
& pluvia sunt ex contrariis causis: nam pluries fit ventus post 
pluvias in locis, in quibus pluit-, & é converso venti eessant, aqua 
pluente (3). Si autem vapores essent materia ventorum, ventus, 
& pluvia non forent ex contrariis causis , siquidem vapores , ne-
mine contradicente, sunt materia pluvia. Itaque vapores non sunt 
materia ventorum. 
( 1 ) Non quaelibet aeris commotio ventus dicí potest: nam, ut 
advertit S. Thomas 2. Meteor. lect. 7 . Sicut non existimamus esse 
Jluvium aquam quarnl'ibet fiuentem , etiamsi multa sit; sed solum 
qua fluit ex ait quo principio determinato , quod est fons ex térra; 
sic etiam est de ventis : non enim est ventus , si aer moveatur ali-
quo modo casu , etiam in magna multitudine , nisi habeat principium, 
quasi fontem. Plinius 1. 2. c . 47. Plurimum , ait , interest, Jlatus 
sit, an ventus. Hinc facile patet responsio ad observationem Cabei 
»• 2. Meteor. tex. 30. q. 1 nimirum , de igne excitato in cubículo, 
cujus si fenestra aperiatur e regione januae, aer se insinuat etiam per 
januae rimas , & ventum producit; is enim proprie ventus non est, 
S ed quaedam tantummodo aeris commotio. Idipsum est dicendum de 
•ventis arte excitatis. Addi etiam potest, aerem exhalationibus ubique 
esse irefertum, ut dixitnus §. 2(5(5. quare in quolibet aeris motu ex-
nalat iones ¡psae commoventur : quae tamen non semper satis sunt ad 
ventum notabilem. 
( O Loe. cit. 
(3) Haec ibid. S. Thomas ita cxplieat. » Cum pluvia ceciderit, & 
" humectaverit terram, iterato é térra exhalat exhalatio sicca , quae 
"est materia ventorum, desiccata ipsa térra tum á caliditate intrin-
" seca, turna superiori caliditate Solis: & haec est causa, quare post 
* pluvias fiunt venti, cum venti scilicet invalescant per separationqm 
»taiis exhalationis á térra : & cessant propter hoc , quod ex virtute 
" ca !<?r ,s iterato separatur calidus vapor a térra , & elevatur in su-
••Pjnorem locum, & propter frigiditatem ibi condensatur. 3c fit 
»p uvia. ¿ t hac est causa , quare post ventos pluvias superveniunt. 
lom. ir, Tt 
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$63. Tertia pars ; 1 . probatur ex dictis ( 1 ) : si enim orig© 
ventorum esset ex aeris rarefactione , vel condensatione, oporte-
ret in cacuminibus altissimorum montium vehementissimos spira-
re ventos : ibi enim aer est máxime rarefactus , & propulsus ab 
aere inferiori , qui non est ita rarus ; 2. vix aer vacaret á ven-
tis ; nam fere perpetuas in aere fiunt rarefactiones , & condensa-
tiones 5 3. asstivo tempore aer rarior es t , ut demonstrant obser-
vationes barométricas (2). Si ergo venti orirentur ex aeris rare-
factione, vehementes venti deberent fiare ¿estáte ( 3 ) ; 4. ut D u -
hamelius animadvertit ( 4 ) , si sola rarefactione , vel condensatio-
ne ventus procreatur , necesse est, ut in omnes simul partes spi-
ret j quandoquidem aer in orbem dijfunditur U): quod cum ob-
servationibus pugnat. 
«Nec solum pluvix succedunt ventls , sed etiam destruunt eos, quia 
" c u m n u b e s * ver>to adunantur in unum locum, frigíditas circums-
- tans condensa! eas , & generantur aqux. Aqua vero infrigidat, & 
» humectat exhalationem siccam , quae erat materia ventorum. Unde 
» mamfestum est, quod aqua fluens facit cessare ventos , & succe-
«dunt ipsis cessantibus p l u v i a s H x c quidem pluries contingunt. Ali-
quando vero tanta est exhalationum copia , ut etiam aqua pluente, 
venti magno nnpetu perfient. Quidquid vero contingat , perspicuum 
est, ventos , & pluviam esse ex contrariis causis. 
( 0 i 55. 
(2) Vide 1 9 1 . 
(3) Nec satis est reponere cum Turrio loe. cit. aerem condensa-
tum , aucto elaterio, dilatari, non enim dilatatur una pars aeris, 
nisi alia condensetur , nec possunt aíiqux partes condensari, nisi alix 
dilatentur : nam plures simul esse in eodem loco non possunt , alio"' 
qui penetrarentur._ Sí ergo xstate plures partes aeris sunt rariores, 
oportet, ut alix sint densiores, qux aucto elaterio magis impellant 
aerem proximum. Itaque venti oriri vehementiores deberent: quod 
nenio díxerit. 
(4) De Meteor. 1. i . c. 5. 
( 5 ) Id magis urget in hypotesí motus telluris; ín ea siquidem at-
mosphara una cum terra , parí velocítate movetur ; quare si tellus in 
orbem verteretur ; etiam aer in orbem diffundi deberet. Verum S. 
fhomas 1. Meteor. lect. 5. Ule aer, inquit, qui excedit cmnem al-
titudinem montium in círcuitu flidt: aer autem , qui continetur in-
fra montium altitudinem , impeditur ab hoc fiuxu ex partibus tér-
ra immobthbus ; & propter hoc generatio ventorum videtur esse nunc 
m locts stagnantibus , id est, in aere, qui continetur infra partes 
terra , ac si essent stagna aeris quiescentis. Si enim aer, in quo 
generantur venti, moveré tur circulariter , oporterct, quod omnes ven-
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564. Quod autem exhalationes sicca sint materia ventorum, 
ü t in quarta adserimus propositionis parte, constat 1 . ex dictis ( 1 ) , 
JMa p l u v i a , & venti fiunt ex contrariis causis. Si ergo pluvia 
nunt ex vaporibus humidis , sequitur , ventos fíeri debere ex ha-
'fibus siccis. 2. quia venti é mediterraneis locis spirantes , va í i -
^ssitni sunt prope littora \ languent vero in alto mari (2): quod 
sane indicat, eos gigni ex halitibus siccis ; si enim ex vapori-
U s gignerentur, validiores essent in alto mari , ubi major sup-
Peteret vaporum copia. 3. quia rubedo cceli futuros plerumque 
lndicat ventos: illa autem oritur ex copia exhalationum sicca-
4. quia ímpetus ventorum manifeste ostendit aliquam in 
esse spirítuosam substantiam operantem , sive , ut eam vo-
cat S. Thomas , fumosum halitum. 5. venti alii sunt noxii \ alii 
Salubres : constat autem , ejusmodi qualitates etiam in aquis non 
abunde provenire , quam ex terrestribus halitibus. 
$65. Tándem quod Sol sit pracipua causa producens ven-
tas , consequitur ex dictis (3) : nam ea est pracipua produc-
tionis ventorum causa , á qua prastatur ventis materia. H a c au-
tem p>-aecipua est S o l , cujus calore exhalationes resolvuntur, & 
sursum feruntur (4): nam illuc delata , cum ad frigidam aeris 
ti cum eo circulariter circumferentur : nunc autem videmus , ex di-
versis partibus ventos fiare. Et quia in aere filíente non generantur 
venti , sed in quiescente , secundum hoc venti non ex cedunt montes 
altos. Níhilominus idem S. D. 2. Meteor. lect. 8. docet, aerem in-
ferioreni aliquid participare de motu circulan & propterea motum 
ventorum esse obliquum ; cum enim exhalationes ob earum subtilitatem 
ferantur sursum a Solé attractae ; & ab aere participante motum cir-
cularen! in prbem ¡mpellantur, moventur motu composito per dia-
gonalem; quare motus ventorum debet esse obliquus. 
CO i 562. 
. (2) Ob hanc rationem majoribus navibus minus ¡mminet periculum 
111 alto mari, quam prope littus. Chrístophorus Columbus animad-
vertens , 1 mari occidentali validos afilare ventos , conjecit , ultra 
mare Atlanticum alias extare regiones , quas non multo post de-
texit. 
C3> S. praec. & §. 479. 
C4) Verulamius Hist. Yent. a. 8. sqq. consentit , Solem esse 
Pnmarium efficientem plurímorum ventorum , eo quod operetur per 
ra^°fern- Í n a e r a m » v a P o r e s » & exhalationes rarefaciendo. At si sola 
Velf * é rCS a § e r e t u r • c u m ^xc major sit aestate , quam hyeme ob 
j, e t n e n t ' o r e m calorem, venti deberent esse majores aestate, quam 
tur m V Ut a n t C d ' c t u t n est* negamus , vapores , cum attollun-
, oc expanduntur in aere , commotionem ín eo causare. A t cum 
T t 2 
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regionem perveniunt, ab ipso aere repelluntur, & motu com-
posito feruntur oblique. Precipua igitur causa ventorum est 
Sol ( i ) . Sed de hac re paulo post fusius. 
$66. Ad primum respondemus , non omnem aeris commo-
tionem esse proprie ventuin , sed solum quae procedit ex aliquo 
principio determínalo , ut supra dictum est (2). 
567. A d secundum dicimus , etiam in iEolipila ventum non 
•aporcs majori copia attolantur aestate , quam hyeme ob íntensiorem 
•slorem , licct aestate ab eodem calore dispergantur, sequeretur , ven-
tos vehementiores fiare debere aestate, quam hyeme, nam & ipsa va-
porum dispersio sine aeris commotione esse nequit. 
£ 1 ) Principium motus ventorum esse desuper , ostendit S. Tho-
mas 2, Meteor. lect. 8. quia ab illo loco incipit motus venti, in quem 
tendit exhalatio sicca elevata. Id autem manifestum esse dicit in 
aere , in quo apparet motus venti, antequam ventus flaverit in tér-
ra. Nam si apparuerit aliqua nubes , aut caligo , videtur moveri a 
vento jam existente 111 aere , antequam veniat circa terram » tan-
quam vento habente principium motus sursum. Hinc etiam evenire 
ait , quod motus venti magis dominatur in locis altis remotis a térra. 
Lect. autem 9. ostendit , a Solé esse tum cessationem , tum augmen-
tum ventorum; cessationem quidem ; cum enim, inquit * sunt p auca 
exhalationes , & débil es, caliditas Solis , quod est magis calidum in 
exhalatione distrahit , ipsum consumendo , & dissolvendo exhalatio-
nes ; sicut major Jlamma exterminat minoran , consumendo mate-
riam ejus , & sic cessant venti. Nec solum facit eos cessare jam exis-
tentes , sed etiam impedit eos ne jiant , dum scilicet pr aven-it ex-
siccando terram , & congregationem exhalationis , qua est materia 
ventorum. Et hoc contingit máxime temporibus , 6" locis calidis , & 
siccis. Ut si quis projiceret modicum combustibile Ín magnum igneWt 
ex vehementia ignis desiccatur prius ccmbustibilis humiditas, quam 
fumus inde exhalare possit. Sic igitur Sol & cessare facit ventos, 
consumendo materiam jam recoüectam ; & impedit, ne fiant, velo-
eiter desiccando teram. Pergit ibid. dicere de augmento ventorum 
virtute Solis. Sed de hoc infra. Nunc animadvertimus, ventos quan-
doque «rumpere e subterráneas cryptis , imo e fundo maris. Vide 
Musschem. Phys. 1367 . Verum & hi venti praecipuam causam 
habent Solem resolventem, & sursum ferentem exhalationes irde 
«rumpentes ; quamvis & ignes subterranei alicubi promovere pessint 
propulsionem halituum. Lunam etiam influere in motum ventorum? 
«ertum est; experimur enim ordinarie ventos incinere sub ortu , & 
•ccasu Lunae, ut nautis notum est ; siquidem ut Verulamiuá advef 
tit Hítt. vent. a. 1 1 . sqq. Luna post Solem plurimum apud 
in ómnibus potest. 
( 2 ) 560. & in not. subjecta. 
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generan ex vaporibus, sed ex particulis igneis commoventibus 
aquam ibi contentam , & concitantibus aerem circumpositum^ ni-
si enim iEolipila incalescat , ventus non erumpit. 
568. Ad tertium dicendum , ventis é mari spirantibus mate-
nam praestare posse non solum exhalationes é mari prodeun-
t e s ( 1 ) , sed etiam halitus erumpenttss é térra ; quemadmodum 
enim magna pars aquarum, qua in terram pluunt , sunt á va-
poribus prodeuntibus é mari , & in terram delatis; ita nihil 
ve ta t , quominus exhalationes é térra prodeuntes deferantur ad 
Miare. 
569. Ad quartum concedimus , ventos é mari fiantes esse 
húmidos , id autem ex eo provenit, quia , ut S. Thomas ad-
vertit (2) vapores , & exhalationes non sic discernuntur ad invi-
cem , ut humidum sit sine sicco , & siccum sine húmido , sed 
ab eo quod excedit utraque denominatur. Venti igitur marini hu-
midi sunt , quia multos adjunctos habent vapores non ita ta-
men sunt humidi , ut ex solis vaporibus componantur : nam & 
venti marini desiccant. 
570. Ad quintum jam dictum est (3 ) , non omnem aeris com-
ínotionem ventum esse ; quapropter sublato per aeris rarefactio-
nem , vel condensationem ejus equilibrio, non idcirco ventus 
statim producitur. 
A R T I C U L U S I I . 
Utrum determinatus sit ventorum numerus. 
5 7 1 . idetur determinan non posse numerus ventorum, 1 . 
quia exhalationes qua sunt materia ventorum , infinitas directio-
«es habere possunt , quemadmodum infiniti possunt esse radii á 
centro ad circumferentiam. 
$7 2 - II. Si autem ex hisce infinitís ventis numerus quidam 
certus accipi debet , superfluere videtur numerus 32. ventorum, 
«iuos Philosophi, & Hydrographi constituunt; nam tantus nu-
merus confusionem parit. 
ía t ' • m i n ' t Musschenbroekius Phys. 1 357 . tractus Oceani Ar-
«ru a i n 5 U 0 creberrima fiunt fulmina; indeque infert, ejus fundum 
dem arC- m a U r a S c o P í a m materiae fulmines , qua: suscitat ventos ibi-
«pirantes. Possunt igitur & c mari prodiré exhalationes ad pro-
«'-'cendos ventos. 
CO loe. cit. lect. 7 . 
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Propositio. Reprehendendi non sunt Philosophi, & Nauta nu-
merantes ventos ad trigintaduos. 
573 . C ^ u o n i a m in cujuslibet rei divisione dúo sunt consíde-
randa , alterum , ut divisio sit brevis quoad fieri potest alte-
rum , ut nihil pratermittatur eorum , qua ad rem máxime per-
tinere videntur , ut alibi dictum est ( 1 ) : utrumque complectitur 
divisio ventorum ad trigintaduos: nam neque nimia es t , neque 
quidpiam excludit eorum, qua circa observationes ventorum sunt 
alicujus momenti, prasertim in re Nautica. Non ergo repre-
hensione digni sunt qui ventos ad 32. numerant. 
574. Olim quatuor duntaxat recensebantur venti cardinales, 
qui spirant á quatuor mundi cardinibus. Oriente , Occidente, 
Meridie , & Septentrione (2). Andronicus autem Cyrrhestes (3) 
ad oíto extendit. Aristóteles (4) ad duodecim. Vitruvius (5) , & 
Favorinus (ó) ad vigintiquatuor. Posteriores vero jam á Carolí 
Magni atate ( 7 ) , ut diligentius , & ad usum nauticum accom-
modatius rem pertractarent Horizontem diviserunt primum in 
oélo partes aquales aqualibus intervallis ; in iis vero partibus, 
quas Rbombos vocant , principales posuerunt ventos: totidem-
que intermedios descripserunt, quos vocant medios: his autem 
sexdecim ventis alios sexdecim addiderunt medios , quos quartas 
appellant. 
575 . S. Thomas Aristotelem commentans , ita ordinem ven-
torum distribuit (8). » Describatur , inquit , circulus horizontis 
» ( f ig • 22 . ) & ducatur linea per centrum ejus ab oriente in occi-
( 1 ) Inst. Log. § .99 . & 102. 
( 2 ) Ita Homerus in Odyssea. 
( 3 ) Apud Vitruvium 1. 1 . Archit. c. 6. Descripsit autem Cyrrhes-
tes octo venios in turrí marmórea octogona , in cujus singulis late-
ribus singilorum ventorum imagines sculptae erant, atque ita positae, 
ut cuilibct responderet imago venti oppositi. Supra turrim vero ap-
tavlt Tritonern aeneum ten¿ntem dextra manu virgam mobilem , quae 
a vento circumagebatur, & contra ventum flantem consistebat , at-
que ad imaginem venti spirantis dirigebatur, 
(4) L. 2. Meteor. c. 6. 
(5 ) Loe. cit. 
(6) Apud Gellium 1. 2. c. 22. 
(7) Vide Ricctolum 1. 2. Almag. c, 17 . 
(8) 2. Meteor. lee. 1 1 . 
Q u ^ s r . x x i v . a r t ; n . 5 5 5 
^ c e t t ! m i n , p q i í ^ ^ f i t u ^ u b o c t i a l r s & i n u n a parte ejus, sci-
" t e , scilicet o c c l d e n t l s > describatur A ; in altera vero par-
"dent i d i l n p U I ^ C t o o r i e ™ s contrario huic , id e s t , occi-
» alia linea rprt +Ur B- D e i n d e d u c a t u r a l i a d ™ s / i d est, 
" P r a d i c t a m i a n S , e " S P e r C e m r U m h o r i*<>n t i s> & dividens 
- c a p k e e r?t « ^ u ^ a t a » « l ángulos rectos, in cujus 
"P i te e r i f l ^ ' P ° l u S S e P t e n t " ° ™ i i« alio vero ¿a-
>>merJ, ^ > l d e S t ' p o l u s meridionalis. In puncto ergo 
^mendional, describatur C 5 in pundo autem septentrional! T . 
» m n ! e x • ? a r t e * S t i v a l i o r i e n t i s ' i d e s t > * latere orientis , ex 
, , e T ; n m e n d l o n a ] l > vocatur oriens astivalis, quia cum Sol 
>>vQlo ¿ l J a r t e o r i e n t i s > f a c i t « t a t e m , signetur G , ab alio 
, , Z e ™ l s . ' 1 u o d vocatur oriens hyemalis ratione p r a -
, 2 ; q ? i a ^ e x i s t e n s « parte , scilicet , á parte septen-
^den?- ' . b y e m e m > désignetur H. Sic etiam ex parte occi-
»s i ' a p a r t e meridionali , qua? est occidens sestivalis de-
" F h ^ J j / t l ™ * S e p t , e n t r i 0 n a l i > qua est occidens hyemalis, 
'íDarfA latus mendiei ex parte orientis describatur 1 , ex 
o r i e n t i ? r ; K * S l C p a r t e *V>Uoni, : nam ex p'arte 
c u n T m t S C n b a T L ' e X p a n e V e r o occidentis, M. Et se-
wtundum hunc ordinem di.sponuntur venti. 
non/en c u i q u T ^ Í T / ' T ^ 0 ^ ^ t a n t U m ° r d o > s e d & 
signa^ur FannJ, Veteribus attnbutum ; nimirum A de-
t^Tc Z T mzZephyru? , B Subsolanus , sive Apdio-
E A L Í Z : TT N°tUS> D Septtntrio , sive 
piuf Z ^ lhA ' F s i v e ¿ ' i ™ * ' , vel O W 
L " EuronnT> Austerafricu? , sive 
Huüoboreas , stve Meses 5 M C V m W , sive 
ventorum f C v q U f m f a C ' U n t a d " "eMgendam descriptionem 
Veteres H V e t e r i b u s usurpatam ; quamquam & Ínter ipsos 
Ouh v« a i v e r s i t a s quadam fuerit in ventorum appellatione ( i \ 
Á vento? P ° S t e ; i 0 r e s P h ü / Ü S N°Ph i> & Hydrographi a líos addíde-
«rdinem nonnih Í C t U m ^ ( 2 ) ' * . p r í o r u m v e n l o r u m , & 
* « * l d T c o d e s c r i b i m u s W f - 2 3 . ) « -
« ¡ n t a d L cum n? V * n t 0 r u m ' & m e a v e n t 0 * ^otamus ad trí-
German a s Z T T ™ s , n S u l o r u m G r ^ i s , Latinis , Italis, 
Océano, * postremorum usus est prasertim in 
( 0 i d ; 7 ^ n c c a r a 5. «at. q. c. 16. 
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$78. Ad haec vero postrema nomina intelligenla , notiri 
debent quatuor Germanica vocabula , Est , Ovest y Nord , Sud, 
quibus venti cardinales designantur, & ex iis caeteri. Est indicat 
ventum orientalem ; Ovest, ventum occidentalem ; Nord (x), 
ventum septentrionalem Sud ventum meridionalem. Porro in-
ter Est, té Nord ponuntur tres venti , Est-Nord-est , Nord-
Est t té Nord-nord-est. Inter Sud , té Ovest statuuntur etiam 
tres venti , Ovest-Sud-Ovest , Sud-Ovest, & Sud-sud-ovest. 
Inter Est, té Sud collocantur quoque tres venti , Est-sud-est9 
Sud-est, té Sud-sud-est. Denique inter Nord , té Ovest , l o -
cantur Ovest-nord ovest, Nord-ovest , té Nord-nord-ovest. Sic 
autem 16. sunt venti , quibus additi alii 16 . medii designantes 
quartas, conficiunt numerum 32. Et per haec patet responsio ad 
objecta. 
A R T I C U L U S I I I . 
Utrum omnes venti easdem habeant qualitates. 
$79* ^ identur easdem habere ; omnes enim sunt ex ter-
restribus halitibus , ut dictum est (2) : qui quidem omnes sunt 
frigidi , & sicci, quemadmodum térra ; ex qua prodierunt. 
580. Praeterea , omnium ventorum motus est obliquus ut 
dictum est (3) : omnes etiam comraune habent, ut Ímpetu inter-
rupto ferantur, & resumptis quasi per inter valla viribus : ítem 
commune habent, ut Sol eorum fiatus augeat , comprimat , vel 
etiam extinguat. Igitur eaedem sunt qualitates ventorum. 
Propositio. Diversa possunt esse qualitates ventorum, I. tam na-
tiva:?, II. quam adventitice; III. nonnumquam tamen in 
iisdem qualitatibus venti conveniunt. 
58r . J ^ u c denativis quidem constat; cum enim exhalatio-
nes sint materia ventorum , ut ostensum est (4) : exhalationes 
( 1 ) A Nord, sive Nort denominati sunt Nordmani, sive Ñor-
manni Nort man i, & Northmanni, septentrionales homines: natu 
ut apud Du Cangíum Gloss. medías, & Ínfimas Latin. v. Nortma-
ni, habet Wíílelm. Brito 1. 8. Philipp. apud illos North. Bóreas, 
homo Nann sonat. Vide Cluveriurn 1. 4. Genn. antíq. c. 4 1 . 
O ) i 5^4- (3) Not. 5. 330. 
(4) 564. 
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autem diversis plerumque sint affecta qualitatibus pro diversita-
te corporum , á quibus proficiscuntur $ sequitur, qualitates na-
tivas ventorum posse esse diversas ( 0 -
. 5 ^ e adventitiis similiter constat : nam pro varietate re-
gionum , per quas venti fiuunt, & é quibus oriuntur, varias, & 
diversas qualitates induunt. Yentus septentrionalis frigidus est, 
ordinarie siccus ( 2 ) ; Auster calidus e s t , & humidus (3): 
oubsolanus pariter siccus , & frigidus * Favonius non admodum 
tngidus , sed humidus. Et in summa, ut S. Thomas advertit (4), 
venti occidentales , quia conjunguntur Borece , sunt frigidiores: 
orientales autem, quia junguntur Australibus , sunt calidiores; 
*£> ideo propter similitudinem barum qualitatum orientales vocan-
tur Australes : occidentales autem dicuntur Boreales : & sic cm~ 
nes venti dicuntur Boreales, aut Australes. Quare autem Aus-
trales sint calidiores , Boreales frigidiores , rationem reddit idem 
k. Thomas ( 5 ) , quia scilicet Australes transeunt por loca cali-
di ora , & ideo continué magis calefiunt, boreales vero per fri-
gidiora , & ideo semper magis fiunt frigidiores (6), 
( O Hinc venti spirantes c locis paludosis noxii sunt ; econtra sa-
lubres , qui e locis saiubríbus spirant. Refer í Kircherus 1. 4. Mund. 
u > er. in Ceilano, cjuo tempore cinnamomum fíoret , insulam tanta 
ottom tragrantia redolere , ut ea ad 100. miUiaria intra mare ven-
to aeuucta sentiatur , nonuine sanitatis beneficio. Quare sibimet idem 
h lVI r U 3 c o n ^ r a d l c , t ' ibid. statuit, omncm ventum, qui fit ex 
J j » npxium esse. Multíplex tamen est ventorum utilitas : nam 1 . 
' í e m a s s idua vexatione purgant; 2. nubes modo adducunt, ut per 
tam terram dividantur ; 3. navibus mare permeabile reddunt, Se 
commercia promovent, &c. V ide Senecam 1. 5 . nat. qq. c. 18. qui 
P r o ? ' ? 1 1 - v e i l t o r u m utilitate evidens agnoscit' Divina; Sapientiae , Se 
IQS- R R AR^UMEN£UM> V I D E E T I A M Eugubinum 1. peren. Phi-
S e ^ ^ 1* 1 ' 1? 1 1 13 ordiñarle: nam adnotante Aristotele Probl. 7 . sect 2 6, 
r- p t ^ n t n o , circa Cyrenem , Se Hellespontum pluvíam advehit. Expe-
^endo etiam constat , ventum boreaíem , qui hic Roma; síccitatem, 
add° c a l , s a t • ' n » aliisque locis maritímis pluvias 
v.tf.UC?,re- Vide-cit. Sect. Probi. 57. ubi Aristóteles quasrit, cur aliis 
"Sionáus alu venti sunt pluviales. 
- c a l f d " I h ° m a s 2 - . M eteor 4 lect. 1 2 . «Sicut Auster , inquit, est 
„ e s t Propter calliditatem reglonís ; ita etiam Bóreas contrarius ei 
» transk8' lS P r ° P - t e r f r ! § i d ! t a t e m r e § i o n i s • i n <lua o r i t u r ' & P e r q u a ™ 
contrarlí c o n t / a x n o r u m enim efFectuum Ín natura semper causas sunfc 
( 6 ) Ide ^ 2 ' M e t e o r " i e c t - l r ' ( 5 ) I b i d -
Tom. IV T I l o m a s ib* l e c t ' loquens de effectibus ventorum: 
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583. E x quibus constat , posse nonnunquam ventos iniisdem 
qualitatibus convenire : nam si ex simiiibus halitibus componan-
tur, & ex iisdem regionibus oriantur, & per easdem fluant, opor-
tet , ut simiiibus qualitatibus sint affedi . 
584. Ad primum respondemus , ventos seipsis quidem esse 
ut halitus , frigidos, & siccos \ non tamen propterea in caste-
ris qualitatibus conveniunt: imo ne in ipsa quidem siccitate , & 
frigiditate : nam has diversa sunt pro diversitate regionum , ut 
dictum est (1) . 
585. Ad secundum dicimus, ventos fere semper differre 
in ipsa obliquitate motus. Aliquando etiam , cum venti contrarii 
spirant , ob conflictum videntur incedere horizonti paralleli , ut 
ostendit fumus prohibitus exire é caminis (2). Ipsa quoque inter-
ruptio , & resumptio virium in ventis diversimode contingit. V i -
cissitudines autera , quas venti subeunt ex motu Sol is , osten-
dunt plañe, quanta sit variado in eorum accidentibus. 
«Bóreas, inquit, per se frigefaeit. . . sed Libs , & Caecias humec-
»tant. Eurus vero . . . . & Argestes desiceant. Sed tamen Eurus in 
« fine fit acjuosus , propter commixtionem vaporis humidi. . . Aparc-
»>tias, & Meses sunt factivi nubium, quia sunt frigidissimi *. frigidi 
»»autem est congregare vaporem , & condensare eum in nubem. Sed 
r> per accidens propter vehementiam flatus serenant , propellendo nu-
»bes ad partem contrariam. Sed generativt grandlnis ut frequentíus 
» sunt idem Aparctias , id est, Bóreas , & Thrascias , & Argestes prop-
t e r frigiditatem vehementem , cujus est congelare. Et calefactivi sunt 
v Auster, & Eurus., . Caecias valde condensat aerem nubibus , & Libs 
w contrarius ei rarius hoc facit , quia Caecias reflexus propelli't nubes 
»> ad suum locum, & in quo a principio oritur. . . Aparctias , & Tras-
« cias , & Argestes serenant propter vehementiam flatus. Et iidem ven-
ti ti similiter & Meses faciunt coruscationes , quia sunt frigidi ; co-
tí ruscationes enim, & fulgura fiunt á frígido , quia frigefaciendo ñu-
tí bes , exhalationem siccam in ipsis conclusam , & semiaccensam ex-
pellit , & exire cogit«. Videant júniores Phílosophi , an expeditius 
ipsi , & verius haec phaenomena explicarint; nam vix attinguntur in 
eorum íibris , quos legimus, 
( O i 582, 
(2 ) Contendit Varenius prop. 13. nullum ventum perpendiculari-
ter spirare in loca telluris. Non dissentimus ; idipsum enim docet S. 
"Jhomas loe. cit. lect. 8. Vide quas diximus not. 5. pag. 330. 
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A R T I C U I U S i y . 
Utrum certa assignari possit causa ventorum generaliutn, 
provine i alium, periodicorum , ££ vagorum. 
T 
$86. j ampridem deprehensus fuit intra Tropicos ; sub zo-
na tórrida , vel paulo ultra ( i ) , ventus quídam generalis ; & 
jugiter spirans in Océano Atlántico , & iEthiopico (2). In mari 
etiam Pac i f i co , & parte Oceani Indici spirant venti generales, 
CO Generalem hunc ventum fuisse omnino Veteribus ignotum , af-
nrmat Sturmlus Phy, Elect. Tom. 2. pag. 1 1 9 5 . propterea quod & ipsa 
fona tórrida fuerit illis ignorata. Sed jam ostendimus Tom. 3. 29r-
Jn not. Qmamquam multos Yeterum agnovisse zonam torridam , non 
m ° d o habitabilem , sed etiam ab hominibus habitatam. Certe dé Irt-
81 ' a<i quam pervenisse Jambolum refert Diodorus Siculus 1. 2. 
C" n d'c'tur ibi esse diem continuo parém nocti, 6" circa meridient 
miUam Jieri reí alicujus umbram , cum supra verticem, Sol existat. 
• lnomas autem 2. Meteor. lect. 10. Aristotelem exponens ajentem: 
& a T TSt- 'aU • 1 U ° d extm Africam porf igitur , ut hic Aquilomí, 
U,s 11 > ita Vulturnus . & Favoiiius vicissim semper swt 
sucedentes continenter spirant; ait: » Sicut híc fiant, plurimi Borex, 
* , . " í 1 " 4 . l ta & extra mare libycum , quod est ad austrum , fiant 
>' p unmi Euri , & Zephyri «. Non videtur ergo fuisse omnino á V e -
yeribus ignoratus generalis ille ventus in Océano Atlántico -, saltem 
r a f 6 3 P a ? ^ a-d A ^ r ' c a m pertinet. Non negalnus tamen , accu-
a^ lores fuisse instituías observatlones circa hunc generalem vehtum 
0 tempore, quo frequentiores haberi cceperunt navigationes per 
c
 e a n u m - De eodem generali vento egerunt Yarenius 1. i . Geograph. 
' , 2 1 , Prop. 2. Isaacus Yossius 1. de motu mar. & vent. c. I . Car-
q u i s P. 4 . p r ¡n C t n> Halleyus in Philos. Transact. n. 1 8 1 . & 
lampieriu Traite des Vents, quos sequitur Musschenbroekius Phys. 
*354-&qq. alíiqué. 
verb^ s P e ? c r ^ t r t l u s , pliaenoniena hujus venti generalis iisdem Musschem 
„ c j r l s C l t ' " Simul ac Naulae Insulas Canarias praeternavlgaverunt, 
,, n Sradum 28. latitudinis Boreae experiuntur Aquilonem qui raro 
»ten -i 1 S a d S eP t e»ti ionem vergit , accidit tamen nonnullis 
» d e 2 T T P r " P n i S a d Subsolanum. 2. Qui Insulas Caribas petunt, 
„ m ¿ | ! l d u n í h u n c Aquilonem propius ad Subsolanum vergere , quo 
»num a b l T 1 " 1 ^ a p p r Ó p Í n q U a n t ; i l a u t i n t e r d u m ¡ n verum Subsola-
»quantuluhi t e n d c n t t í m a d Eurum ; niliílomínus saepius ali-
* ad Aquilonem vergit , placidiusquc continuo spirat. 3. Hu-
V v 3 
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quamquatn in Océano Indico dentur prseterea venti periodici; 
qui sex mensibus versus unam plagam , sex reiiquis mensibus 
versus oppositam spirant ( i ) . 
»' jus venti limites se latius ad Httora America; , quam Africae ex-
«tendunt, cum in littoribus Amcricanis usque ad gradum 30. & 32. 
k excyrrant ; idemque in Merídionalibus Americae littoribus , latius 
« ventum generalera expertis , quam Promontorium Africae , quod 
s> Botia: spei appellatur, observatur. 4. A latitudine Borea quatuor gra-
» duuni usque ad 28. gradus latitudinis Australis semper spirat Eu-
»rus accedens nonnunquam ad Subsolanum ; verum prope Africam 
V semper Australius, quam prope Brasilia: littora spirat ; quo enim 
••magis ad haec appropinquat: eo plus vertitur in Subsolanum. 5. Mu-
» tationem aliquam hi venti pro diversa anni tempestate subeunt, se-
}> quunturque Solem: nam Solé inter Tropicum Cancrí, & iEquatorem 
» commorante , Aquiio spirans in parte Terrae Borea propius ad Sub-
* solanum accedit * & Eurus , qui mare iEthiopicum perfiat, tum ma-
«gis ad Astrum accedit. Contra Solé hemisphaerium Terrae; Australe 
alarga luce condiente, Aquilones in Océano Atlántico Borealiores 
P aliquantulum evadunt ; & Euri in Océano ^thiopico magis ad 
n Subsolanum vergunt. 6. Attamen hic notandum , circa littora Afri-
» cae, nempe Cafrarlam , Angolam , Biafaram spirare Austrum : & ad 
»> distantiam 100. leucarum a littoribus Guinea:, Eurum mutari in 
« Austrum ; propius ab hujus regionís littoribus, Austrum verti in 
»Africum : circa littora Nigritaniae Aquilonem verti in Corum. y . 
t» A d partem iEquatoris Boream , inter gradum quartum, Se decimum 
«latitudinis, atque inter Meridianos , qui complectuntur Insulas Hes-
» perides , plaga Oceani datur, in qua dominantur fulmina, imbres: 
« procellae , malaciae , quae omnia se súbito excipiunt, flantibus saepe 
» simul ventis cum ornni genere directionis Maluimus ipsa Musschen-
brockiis verba referre ; nolumus enim fidem nostram daré de rebus, 
quae unice á relationibus pendent. 
( 1 ) De ventis Oceani Paciííci idem Musschen. ib. 1360. ita sen-
bit: » In Océano Pacifico regnat idem ventus generaiis , quem in Ocea-
» no Atlántico , & iEthiopico descripsimus : quippe supra hemisphac-
»rium terrae Boreum fíat Aquiio , & supra Australe hemisphaerium 
» flat Eurus ; uterque ventus etiam ad gradus 28. & 30. utrinque ab 
»iEquatore exporrigitur. Circa littora America* occidentalia tamen 
«anomalia datur, flantibus hic ventis occidental ¡bus «. De ventis vero 
in Océano Indico haec habet §. 1 3 6 1 . » Est in eo ventus ger.eralis ; sed 
» prxterea dantur venti períodici, . . Omnes ita sunt comparati. 1 . In-
„ter latitudinem Australem 30. & 10. graduum , inter Insulam D. 
«Laurentii, & Holíandiam novam semper spirat Eurus per totum 
» anni decursum , qui tamen aliquando paulo propius ad Subsolanum 
»acced í 2. Inter gradum 2, de 10. latitudinis Australis, ínter Ja-
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$87. Prater ventos generales sunt aliqui venti provinciales, 
qui sciiicet in nonnullis tantum regionibus vigent. Sunt, inquit 
,nius (1) , quidam peculiares quibus que Gentibus venti, non 
\ r¿* Certum procedentes tractum, ut Atheniensibus Scyron,pau-
j , Argeste defi exus, reliquce Grcecite ignotus. Et Seneca (2) Ata-
ulus, ait , Apuliam infestat, Calabriam Japyx, Atbenas Scy-
ron i Pamphyliam Cata gis , Galliam Circius. 
5H8. Venti periodici sunt , qui ílant statis temporibus. Ho-
rum quidam sunt anniversarii , & Etesice (3) dicuntur ; alii re-
deunt post anni semissem } alii post unius , vel alterius mensis 
intervallum } alii singulis diebus spirant certis horis , ut s«epe 
íavonius mane , & Su<bsolanus pomeridianis horis (4). De Ete -
sis haec S . Thomas (5 ) : » Etesia* , id es t , venti quidam annua-
" l e s , quasi semper stantes in eodem tempore, flant post solstitiura 
®íí£stivale 5 & non solum statim post ipsum solstitium, sed etiam 
« vam , Sumatram , & Eaurentii Insulam mensibus Majo , Junio , J11-
*>lio, Augusto, Septembri, Octobri spirat Eurus: verum á Novem-* 
» bri ses, reiiquis mensibus regnat Corus. 3. Inter Africa: littora Aja-
wnae, Arabia:, Malabariae tum in sinu Bengalensi, super omnem 
»hanc Oceani Indici partem usque ad iEquatorem ab Apriii ad Oc-
»> tobrenv spirat Africus, impetuoeus , quem atrae pluviosasque nubes, 
» jx procelb cpmitantur * ab Octobri reiiquis mensibus usque ad Apri-
«Jem regnat Aquiio . . . 4. Inter Zanguebariae littora, & Insulam D , 
»Laurentn ab Octobri usque ad Majum datur Eurus : a Majo se-
»quentibus sex mensibus fíat Favonius : qui simulac ultra insulam 
» -haurentii est progressus in liberum mare iEquatorem versus , muta-
" i n Africum , parum divergentem ab Austro. 5. Inter littora 
* Chinensia , Malaccam , Sumatram , Borneo , & Ínsulas Phiiippinas, 
"ab Apriii ad Octobrem Africus, parum declinans ab Austro , sp¿-
"rat: ab Octobri usque ad Aprilem spirat Aquiio, parum differens 
* i, . o r ea , Ímo • flectitur in Boream, & Corum inter Ínsulas Javam, 
" l i m o r , Hollandiam novam & Guineam novam: quaemadmodum 
*> Africí loco hic spirat Eurus, qui quasi a flexuosu situ Tírnor, Javas, 
" Sumatra:, Malaccac- in Africum determinatur , &c„. 
( O L. 2. c. 49. 
(2) L. 5- nat. qq. c, 1 7 . 
(3 ) Graecis 'iro? est annus , quare Etesíae sunt venti anniversarff. 
( 4 ) Plerumque mane sub auroram , praesertim sereno & tranquil-, 
o calo excitatur aura quaedam lenis versus orientem. Hsec aura 
potest 01-u-i al> aeris' rarefactione , qui attenuatus ascendens , secum 
apit aerem vicinum, & sic partes aeris confluunt ad occidcntem , & 
Fopellunt alias versus orientem. 
(»5) 2 . Meteor. lect. p, 
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?>post ortum C a n í c u l a . . . E t iterum Etes ia flant d iebus , noc-
íuibus cessatit«. Sunt autem Etes ia venti spirantes á parte sep*-
tentrionali , ut ibid. S . Thomas advertít ( i ) . 
$89. D e n i q u e v a g i , & liberi venti s u n t , qui nec periodum, 
nec plagam , nec impetum determinatum habent. Tales sunt 
venti qui plerumque spirant in zonis temperatís. 
590. Arbitratus Ga l i laus (2) fuit , ventos generales fiantes 
in zona tórrida , repetendos esse á rotatione térra circa proprium 
axem ab occasu in ortum. Cartesius (3) causam attribuit L u n a . 
Ali i vero Philosophi etiam recentiores comuniter tenent , ven*-
torum cum generalium , tum provincial ium, & periodicorum 
causam referendam esse in Solem. Vagorum vero causam Recen-
tiores in omni eo reponunt , quod atmosphara partem de loco 
in locum movere potest. 
5 9 1 . Videtur autem, r. á Solé non repetenda causa vento-
rum general ium: nam si talis foret causa , nulla deberet esse 
diversitas horum Ventorum in tota qua late patet zona tórrida; 
quod tamen non experiuntur N a u t a , ut dictum est ( 4 ) , p r a -
sertim in mari Pacifico , & Indico. 
592. l í . Repetenda videtur á motu L u n a \ si enim L u n a 
tnotus est causa astus maris , pari ratione poterít esse causa ge-
neralis illius motuS Ventorum. 
593 . III- Videntur iidem Venti repetendí á motu telluris: 
dum enim térra circumagitur > & aer cum e'a , hic minus sequi-
tur telluris motum , sed aliquantulum est tardior : quare dum 
nos cum tellure ferimut ab occidente in orientem , aer minori 
celeritate motus , videtur nobis ocurrere > & ab oriente in occi-
dentem mover!» 
( 1 ) Ita quidem in Gracia, Thracia , Macedón ia , & mari j£geo. 
Alibi vero spirant eo tempore alii venti, ut in Gallia Narbonensi 
Auster , & Eurus t in Hispania ventus Orientalis. Vareníus Geogr. 
1. 2. C. 2 í .prop. g. testatur , in sua regione diebus caniculanbus saz-
pe fiare Boream. Sturmius autem Phys. Elect. Tom. 2. pag. 1206.. 
idipsum testatur de horizonte Gemianía:. Hic Roma: eodem tem-
pore saepe spírat Subsolanus. S. Thomas 2. Meteor. lect. 13 . Etes ia , 
inquit, Jlant gyrando secundum circulum, quia habitantibus circa 
cccidentem incipiunt a Borea, & procedunt in Thrasciam; & in 
Argestern > & terminantur in Zephyrum. Sed circa orientem fiunt 
gyrationes ab eodem borea versus occidentem , ó- meridiem usque a el 
Apeliotem, qui jlat ab oriente nequinoctial'i, 
( 2 ) De mundi Svstem. Dial. 4. 
( 3 ) 4- P- Trine, n. 53. ( 4 ) §. 586. 
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5?S>4- IV . Venti periodici, praesertim Etesia , non videntur 
orín ex motu Solis ; si enim post solstitium astivum ob Solem 
appropinquantem ad polum septentrionalem flant venti Boreales; 
post solstitium hyemale, ob Solem appropinquantem ad polum 
oppositum, deberent fiare venti Australes anniversarii: quod 
amen non experimur : nam post solstitium hyemale sapissime 
spirant venti Boreales, 
Propositio. I, Venti generales non oriuntur ex motu telluris, 
I I . neque ex motu Lunce ; III . Sed tam ipsi , quam ven-
ti provinciales , periodici , & vagi oriuntur ex motu Solis$ 
pendent tamen ab aliis etiam causis 2 & a diversis condt-
tionibus locorum. 
% £ u o d venti generales non oriantur ex motu telluris, 
probat Musschenbroekius ( i ) i . quia ventus generalis non est ve-
ré Subsolanus sed Eurus , vel Aquilo , cujusmodi esse non pos-
se t , si sequeretur motum telluris ab occidente in orientem. 2, 
quia is ventus conficit 8. vel 10. pedes intra unum minutum 
secundum ; iEquator vero in hypothesi telluris motas, eodem 
tempore pedes 1423 . percurrit, 3. quia in eadem hypothesi tér-
ra movetur motu annuo pari velocitate cum atmosphara : ita-
que similiter moveri deberet motu diurno. 4. quia in apicibus 
montium ubique locorum deberet spirare Subsolanus. Halle-
yus (2) addit, deferendam in hac re esse hypothesim Coperni-
t U m P r o P t e r continuam malaciam in mari Atlántico pro-
pe iEquatorem j tum propter ventos ex occidente spirantes pro-
Pe oram Guinea ; tum propter motus periódicos Occidentales in 
" ' . nAco. Addimus & nos cum S. Thoma ( 3 ) , admisso mo-
rum U r*S ' ' o t T m e m «ninino ventum prorsus insensibilem futu-
> quia térra mota , propter velocitatem sui motus occulta-
rentur nobis omnes alii motus . . . non enim videtur quod tardius 
moveatur juxta corpus velocius motum. 
59<5. Quod autem iidem generales venti non sint effectus Lu-
£ t perspicuum est , deberent enim quolibet mense variari, 
^um Luna quolibet mense circulum suum perfíciat. 
d W * Itaque ventorum generalium intra Trópicas non alia v i -
etur esse causa, quam S o l : is enim cum agat perpendiculari-
O ) PhyS V r359- ' ~ ' ' 
> Sturmium Exerc. XI . Tom. 2. Elect. Philos. n. 14. 
V3J 2. de Ccelo lect. 26. 
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ter in zonatn torridam , ingentem halituum copiam cum vapo-
ribus mixtam evehere in aerem debet: hi autem oblique moti ( i ) , 
& in anteriori Solis semita incedentes, aerem protrudunt, eaque 
protusione ventum causant, quem generalera vocamus (2). 
$98. Ventos periódicos , si de Etesiis sermo s i t , ita expli-
cat S . Thomas (3) \ » Causa , quare non fiant continué , est 
« i s t a , quia Bóreas flat á locis , qui sunt sub polo árctico , in 
quibus est abundantia aquarum , & nivium ; q u e quidem l i -
wquefíunt á Solé magis post versiones estivas . . . & ideo post 
7>estivas versiones, & non in ipsis versionibus flant Etesias (4) <c . 
$99. Ventos periódicos , qui per anni semissem durant, V a -
renius {5) explicat per eandem nivium , &z crassarum nubium re-
solutionem factam á Solé. Nix enim, ¿k erassiores nubes in locis 
septentrionalibus á Solé resolvuntur eo potissimum semisse anni, 
quo Borealem Eclíptica; partem peragrat j ideo venti tune sunt 
septentrionales. Reliquo vero anni semisse Solé peragrante par-
tem Australem Eclíptica;, nives , & crassiores nubes versus eam 
partem solvuntur * ideoque ex ea parte venti spirant. At vero 
( 1 ) Vide quae cliximus not. 5. pag. 330. 
(2 ) Vossius 1. de motu mar. & vent. & Musschen. Phys. 1355 . 
ágnoscunt quidem , Solem esse causam hujus venti generalls , sed ad 
Calorem rarefacientem aerem confugiunt. Verum praeter ea quae^  supra 
dicta sunt 5^5. hite alia urgetur ratio , quia cum rarefactio illa 
aeris paulatim , & lente, ac sine ullo Ímpetu sensibili fíat ; ventus 
y le generalis deberet esse absque omni ímpetu, & lentissimus : quod 
cum observaticnibus non congruit» 
( 3 ) 2. Meteor. lect. 9. 
(4) Eadem ratione utitur Varenius loe. cit» c. 16 . prop. 3. SC 
C. 2 1 . prop. 4. Kircherus autem 1. 4. Mundi subter. sect. 2. c. 3. ad-
versus hanc sententiam insurgit. Sed hostem fingit: nam S. Thomas, 
cum dicit, Boream fiare a iocis qui sunt sub polo árctico , non ita 
est intelligendus, quasi venti boreales materiam ab iis locis suppedi-
tátam habeant; sed de locis intelligi debet , quae ad polum arcticum 
vergunt. Quare cum Etesias explicat per solutionem nubium, quae sunt 
in locis polaribus , non de nivibus tantum Ioquitur qua: solvuntur sub 
polo árctico , sed de nivibus etiam , quae in aliis montibus propio-
ribus solvuntur , qui quidem montes positi sunt versus polum. Id 
awtem manifesté patet; quippe explicans , cur Etesiae noctu cessent, 
ait, id e venire , quia frigiditas noctium ccngelat humares ¡iqueseen -
tes. Quod sane de nivibus sub polo intelligi non potest, cum enim 
spirant Etesiae , nulla in polari plaga arctíca est nox , sed perpetuus 
dies. 
( 5 } Loe. cít. c. 16. prop. 3. 
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S. Thomas ( i ) hanc rationem non probat: tum quod resolutio 
n i v l ^ m ; ^ Cfassiorum nubium per anni semissem non durat j tum 
quod iLe ventus qui fiat ab alio polo , non potest pertingere buc, 
quia Bóreas non solum non potest pertingere ad aliam partem ter-
r<£ , sed nec etiam in totam istam nostram pertingere potest. Est 
enim Bóreas ventus apogeneus (id est abterraneus), quod non muí-
tUm procedere potest. Dicendum est ergo , ventos illos periodi-
, c o s Pondere á multis aliis causis , ac prassertím ab halitibus 
qua certis temporibus á Solé evehuntur , & aerem certis direc-
tionibus propellunt, nisi quis velit ad causas adhuc incógnitas 
appellare: non enim omnia sunt perspecta (2). 
600. Vent i , si qui sunt menstrui , pendere possunt non tan-
tum á So lé , sed etiam á Luna quas etiam in hac inferiora 
(3). Quotidiani autem venti dubio procul causantur á Solé, 
qui ortu suo halitus resolvit , &: versus occasum propellit: cum 
v e r o ad occasum vergit , halitus impellit ad ortum. 
6 0 1 . Restat agendum de ventis provincialibus , & Vagis . 
Horum autem determinatio est quidem á Solé resolvente exha-
lationes , sed á multis etiam aliis pendet causis , á conditione 
s o l i , ásitu montium, á sylvis , á nubibus, praesertim vero á 
majori , vel minori copia exhalationum , & á majori, vel mino-
ri aeris elaterio hoc vel iilo tempore. Harum vero causarum cer-
ta; leges adsignari non possunt, cum pro varia earum in singu-
lis locis conjunctione varientur (4) , & idcirco venti illi sunt v a -
tn etiam in iisdem locis. 
602. Ad primum responsio patet ex dictis (5): anomalía enim 
qua deprehenduntur in ventis generalibus in zona tórrida, e x -
plican possunt ex diversitate halituum expirantium certis tem-
poribus. Sane in qualibet hypothesi iidem nodi solvendi sunt. 
^03. A d secundum dicimus , longe diversa esse ph.-enomena 
^stus marini á phaenomenis venti generalis , ut is possit , que-
^admodum ille , explican per Lunas motum menstruum. 
604. A d tertium , jam dictum est (ó) , rationem reddi non 
posse, cur in hypothesi telluris motas, tellus moveri debeat 
( 1 ) 2. Meteor. lect. 10. 
(2) Vide Musch. Phys. §. 1362. 
(8) "Vide not. Principium. 565. 
(4) Conferri possunt Mariottus Du mouvement des caux & des 
«utres corps fiuidts ; & Sturmius Phys. elect. Tom. 2. 12i«í. 
Sqq. J ' 
® § S95-
Tpm. ltr, Xa . 
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motu annuo pari velocitate cum atmosphara ? non vero motu 
diurno. 
605. Ad q u a r t u m respondet S. Thomas ( 1 ) , etiam post ver-
siones hyemales fiare Ornithias (2) , sicut Etesia post ortum ca-
nis. Addit vero ; Ornithia sunt debiles , quia sunt minores, 
tardius fiant, quam Etesice ; incipiunt enim fiare septuagésimo 
die post versionem hyemalem, quasi circa principium veris: & hoc 
ideo , quia necesse est , quod Sol multum elongetur, & minus in-
valescat , & non taliter exurat regionem illam , ex qua fiant 
venti australes , ut possint aliqua exhalationes elevari ad genera-
iionem ventorum. Et hcec est ratio, quare non continué fiant, qvia 
quadam humiditates in superficie terra existentes, & débiles ex-
halant ex illa parte terree , Solé sic elongato ex quibus non po-
test generari continuas ventus . . . Et id~o isti venti non conti-
nuo * sed interpólate fiant , doñee iterum post versiones estivas 
fiaverint Etesia ex parte septentrionis. 
A R T I C U L U S y . 
Utrum tres sint Procellarum spesies. 
606. 1 0 e procellis dicturi, cum S. Thoma animadvertimus 
í . circa ortum , & occasum Orionis , id e s t , circa finem astatis, 
& principium autumni j & circa finem autumni, & principium 
hyemis , procellosos ventos fiare solere ( 3 ) , itemque ineunte 
( 1 ) 2. Meteor. iect. 9. . . . . . 
( 2 ) Sic dicta ab ave , quae Graece vocatur oprts, vel gallina ; quia 
oriente aliqua constellatione avis fiant. S. Thom. loe. ciU 
(3) 2. Meteor. lect. 9. « Figuratio Orionis , inquit, in suo orty, 
» & occasu , id est, & quando incipit apparere , & quando incipit dis-
» parere . . . habet graves , & tempestuos ventos . . . Causa autem hu-
» jus est , quia ortus ipí-ius accidit in permutatione xstatis ad au-
« tumrium •. occasus autem in permutatione autumni ad hyemem . . . 
» In permutationibus autem temporum^accidunt multae per turba tlon es; 
..quia q u a n d o tempus non est determinatum ad unum, modo decli-
nat ad hoc, modo ad conlrarium ; & ideo multiplicantur pluvias, & 
» venti c. Diximus Orionem oriri arca finem acstatis ; non enim modo 
oritur eodem tempore , quo state Aristotelis , cujus verba S. Thomas 
commentatur; idque ob przcessionem aequinoctiorum. Vide quae dixi-
mus Tom. 3. 669. not. Ptolomeus. 
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vere ( i ) . quosdam ventos quandoque aliis ¡ncidere (2) , eo quod 
alii aliis Oppositi s int , vel ratione contrariarum qualitatum , vel 
ratione locorum , é quibus spirant (3) 3. procellas non contin-
g e r e , nis¡ m a g n i , maximeque vehementes sint v e n t i , qui ta-
men non diu durant (4). 
607. Tres procellarum species recensuit Aristóteles (5), Ec-
nepkíat (6) Typhones , Presteres. Atque Ecnephias quidem ori-
tur ex spiritu , sive flatu copiosiore, & crassiore erumpente ex 
nube , & recta deorsum magua vi rúente (7) velociter , adji-
( 1 ) Ecnephia inquit S. Thomas loe. cit. lect. 1 2 . máxime funt in 
autumno , deinde in vere ; nimirum ; quia incunte vere , etiam fit 
temporum permutatio. Cur autem in permutatione veris ad asstatem 
non íta magna: perturbationes fiant, ratio redditur ab eodem S. Tilo-
ma ib. lect. 9. quia Solis calor consumit , & disSolvit exhalationes. Ni-
hilominus etiam post Solstitium aestivum spirant Etesiae , ut dictum 
e s t 598. &praeterea spirant quídam venti, quos S. Thomas ib. 
appellat prodromos , id est pracursivos quia Etesias aliquando ali-
qui venti pracurrunt propter hoc , quod aliquando aliqua materia 
uelocius prepare tur. 
(2 ) Lect. 12 . ck. 
( 3 ) Ratione locorum illi venti sunt contrarii, qui distant secun-
dum lineam rectam diametralem , qu¿ transit per centrum horizon-
tis. Sic Subsolanus, & Favonius , Auster , & Bóreas opponuntur. 
(4 ) Confert S. Thom. lect. 9. cit. 
( 5 ) L. 3. Meteor. c. 1 . 
(ó) Ecnephias dicitur , propterea quod ventus W rñv tt<péor ; Id est, 
c nubibus erumpat. Et cum in ómnibus procellis ventus magna vi se nu-
bibus excutiatur , fiictum inde est , ut hoc nomen Ecnephias fuerit 
quandoque acceptum pro qualibet procella. S . Thomas lect. 12 . cit. Ec-
nephias , inquit, dupliciter sumi potest, uno modo , & principalitcr, 
fofuantiim est spiritus quídam fiuens ex nubibus (intellige recta : nam 
ibi ad 5. Aristotelis Meteororum lib. se remittit) cum violentia ad 
terratn. , . a¡'io modo sumitur pro motu sursum , aut deorsum cujus-
cumque venti, propter violentiam alterius incidentis ; id est: pro T y -
phone , qui gignitur ex repercussione , estque vortícósus. Addit , Et 
jHoí ventos (Ecnephias) máxime faciunt Aparctías , & Thrascias , 6" 
Arrestes , quia Ecnephia máxime Jiunt , quando aliqui venti incidunt 
aliis , propellentes eos ad terram , propter vehementiam jlatus , ut 
dictum est: sed hoc faciunt pradicti venti , qui sunt maximi Jlatus, 
máxime incidunt aliis. 
(7) Arbitratus fuit Cartesius de Meteor. c. 7. Ecnephias orirí ex 
súbito motu nubium , quas interdum totae siinui ex alio descendant, Se 
Subjectum aerem magna vi propellentes , ventum excitent validissimum. 
vero fieri non posset , quominus nubes tam súbito motu deseen-
X x i 
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cíente vires ipsa secretionis celeritate ( i ) . Quod si spiritus eras-
sior in nube inclusus excernatur , & ab altera nube , aut vento 
repercutiamr , exque ipsa repertussione voru-x existat, Typhon 
sive lurbo generatur (2). Si autem fia tus extrusus á nube sub-
tilior s i t , & per motum , & atntionem incendatur , aeremque 
aliqi.o modo accendat , atque cjoloret , dicitur Préster (3) id est, 
incensio. 
608- Videntur autem plures qu¿m tres esse procellarum spe-
CHS , i , quia praster recensitas , datur ea qua; Tuba. , Columna> 
Haustus Hy Irauln us , & Draco aqueus appellatur , ltalice , Bu-
fara , Tromba , Colonna , Nimbo , Dragcne (4). Quod quidem 
dentes, scinderentur , & magnam aquarum copiam in subjecta loca 
uno ímpetu diffunderent : sic autem irruentibus Ecnephiis, maximae 
essent eluviones: quod non contingit. 
( 1 ) Tradit Varenius 1. 1 . Georg. c* 2 r. Ecnephias crebras esse in 
mari ínter Africam , & Americam sub aequatore, imprimís vero ad 
Promontorium Bonae Spei, máxime mensa Aprili , Majo , & Junio ní-
rnirum in vere , ut dixerat S. Thomas, Eas Lusitani Tvavadas vocant. 
Signum autem Ecnephiae mox futurac , est nubécula subnigra , quam 
Belga; oculum Bovis nominant ; eaque paulatim auge tur. Aliquando 
plures conspiciuntur atrae nubécula:. Nautae cum nubeculam illam vi-
dent , illico vela colligunt, & navim contra procellam immipentem 
jnuniunt •• quod nisi fiiciant, Ecnephtas navim obruet, & sd ima de-
merget. Quare autem in praedictis locis Ecnephiae sint crebriores , ratio 
reddi potest , quia exhalationes inde copíosiores sursum feruntur , & 
Solis radii, quí íbi máxime vigent, incalescentes , majori vi e nube 
erumpunt. 
( 2 ) Typhonem Stoici apud Laertíum 1. 7 . definiebant fulmen vio-
lentum admodum. Anaxagoras autem apud Plutarchum 1. 2. de 1 lac, 
C. 3. arbítrabatur , tam Typhonem , quam Presterem constare ex igne; 
sed falso : nam Typhon longe distat á fulmine , nec semper est cum 
igne con june tus. Varenius loe. cit. refert , Typhones crebro íurere in 
Orientaü Océano, praesertim in mari Chinensi, & Japornae, nec in 
mari solum , sed etiam in littoribus. Quod potest comr-gere ex con-
trariftate nubium , aut ventorum , quae ibi invicem oceurrunt , & vor-
ticosum ventorum motum cansant. Ex vorticoso Typhonis motu pro-
venir , ut is ventus in gyrum agat , & sursum efierat quidquid ei 
obvium sit: quare arbores eradicat , aedificia prosternit . insentia saxa, 
& navigia abripit, & absorbet ; dictus propterea navigantium pestís. 
(3 ) Seneca I. 5. nat. qq. c. 13 . Presterem vocat turbinem igneum. 
A t vero Préster non semper est tuibinosus. Plinius 1. 2. c. 49." put.it, 
fulmen , & Presterem difierre non secus ac ignis , & flamma; quia 
hic late fundi tur Jlatu , illud ccnglobatur ímpetu. 
C4) Monconysius apud Sturmium Phys. elect. Tom. 2. pag. 1239. 
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phanomenum longe diversum est á tribus enumeratis. 
609. II. Prasterea datur alia procedas species , quam Exhy-
rtam voeant , sive fracturam nubium , ob quam ingens aqua-
rum copia tota simul cadit in terram uno fere ímpetu (1) . Plures 
l g í t u r tres sunt procellarum species. 
Proposítio. Tres duntaxat sunt species Procellarum , Ecne-~ 
phias > Typhon , & Prester. 
610 . J l rob. ex S -Thoma (2). Tempestas, sive procella non, 
cxcitatur , nisi ventus magna vi extrudatur á nube , qua coer-
cetur , & fluat jn terram , aut in mare. Ventus autem á nube 
C x t r u s u s j vel potest recta descerniere : sic vero erit Ecnepbiasr 
dictum est (3). Vel potest irrumpere motu vortieoso : sic a u -
tem erit Typhon , ex dictis (4). Si auttm vel recta descendens 
exhalatío accendatur (quod rarius contingit , nisi forte aer sit 
jam ad incensionem dispositus), vel ipso motu vortieoso (quod. 
rta phaenomenum descríbit a se visum in mari mediterráneo die 2g. 
overnbris anno 16.48. "'Mane videbatur in aere elongatio quaedam nu-
,» bis, alícujus usque ad mare versus Furoboream , vix ictus scopleti 
I ' / r v a 0 3 nostra nave remota ; qux instar proboscidis elephantinae-
" tJ'S- ) aquam ex mari hauriebat adeo distinete , ut circa extre-
•um ujus proboscidis (circa A nempey cerneretur magnus alíquís 
» quasi vortex ebulliens , durans circiter semiquadrantem unius hexae, 
» postea se se paran s pntnum a nube . deinde successive dissipata á sum-
" nio usque ad inieriorem maris ebuliítionem , quas paulatím pariter 
" evanescen;¡t. Nautx ab hoc phaenomeno sibí magis metuunt:, quam a 
» ml>'!^U a d a m t e r n P e s t a t e < & contrahunt illíco vela ; creduntque ratio-
^ loiüíis;. asse targa va tere , aut tormenta quaedam explodere ad dis-
' Hnuum aerem , Se vaporem ístum. « Aliarum ejusmodi tubarum 
bll!"as descríbit Turrius Tom. 8. 353. animadvertlt autem , alias 
escriptas esse in Diario Sapien. an.1682. in Hist. Acad.París. an. 1727 . 
In ™ilos„ transact. n. 454. & 493. Videri etiam potest líber ínscrip-
US ' Voyage de Siam. 
CO Confer. Gassendus Phys. 1. 2. sect. q. c. 2. 6c Scheuchserus ín 
hiñere Alpino an. 1703. 
(2) 2. Meteor lea'. 1 2, 
ven?'' 6 0 7 r ^ E c n e P h ! x d ; ^runt a Typhone , & a vulgaríbus 
us nam ryphon est vortícosus ; caeteri venti vulgares etsi cum im-
Pcn ' p e r í W ^teralíter , & per terram , 8 ¿ mare discurrunt, 
cun/^ -Tür° ^ w d x m t recta. Difterunt etiam a Prestere , quia non 
cum mcensioiie con júnete. (4) cít. 
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nonnunquam accidit) partes mutuo se Confricent, & accendan-
tur , erit Prest er-, q u i , ut dictum est ( i ) , incensionem adjunc-
tam ha'bet. Tres igitur dümtaxat sunt Procellarum species Ecne-
• phias , Typhon , ££ Prestet. 
611. Ad primum respondemus, Lucretmm olim (2) colum-
nam , sive tubam aqueam f qua in mari observatur , ad Pres-
terem revocasse: quod etiam Turrius fecit ( 3 ) , minus quidem rec-
te : nam Prestet dicitur á verbo t¡nu¡a-paui 5 quod est incendo (4). 
Nos autem dicimus ; tubam , ad Typhonem pertinere , propte-
rea quod ílatus turbinosus deorsum propulsus, aliquam secum ad-
ducit partem nubis , á qua ob motum vorticosum omnino sepa-
rar! nequit: & cum incidit in mare , secum elevat eodem v o r -
ticoso motu magnam aqua marina copiam ; unde oritur c o m -
motio, & Velüti ebullitio maris in ea parte circumcirca, in quam 
nubes incidit ; aqua vero marina sursum evecta , & cum vapo-
ribus nubis ab vorticoso flatu adductis copulata , cutn & ipsa 
motu vorticoso in gyrum agatur , columnam, sive tubam for -
mat , in quam si naves incidant , in summum veniünt pericu-
l u m : nam á vórtice abripiuntur in gyrum maxima vi , & ingen-
ti aquarum copia replentur (5). 
6 1 2 . Ad secundum , Varenius (6) putat , Exhydrias reduci 
ad Ecnephias , á qua non differant, nisi quod nubes illa , ex 
qua prorumpere videtur Exhydria , in aquam jam densata sit, 
& ab aliis circumstantibus nubibus tamdiu sustentara , doñee 
( 1 ) Ibid. (2 ) L . 6. ubi sic scríbit» 
Quod supere st, facile est ex his cognoscere rebus, 
Presteras Graii quos ab re nominit arunt, 
In mare qua missi veniant ratione superne. 
Nam Jit, ut interdum tamquam demissa columni% 
In mare de ccelo descendat, quam fretá circum 
Fervescunt graviter spirantibus incita Jíabris, 
Et qutecumque in eo tune sunt depretisa tumultu 
Navigia , in summum veniunt vexata periclum , &c. 
(3) Phys. tom. 8. 3S2. 
(4) Fortasse dici potest , tubam , & columnam aqueam fuisse 
Presterem appellatam , quia aquam maris ifa commovet , ut fervesce-
re , & ebullire videatur. Vide Gassendum loe. cit. 
(5 ) Qua ratione vofticosi fiant venti , explícat Séneca 1. 3. nat. 
qq. c. 13. ex simiiitudme aqux , quae si decurrens, in aliquod obsta-
culum incurrat , retorquetur, & in gyrum movetur. 
(6) Loe. cit. prop. 1 1 . 
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p e n d e r á *** d e o r s u m r u a t * Dicendum est tamen , Exbydrias 
ac frane m o t u v o r t l c o.so turbinis in ipsa nube, eam condensante, 
tius ^ V l t a u t a q u a t o t a s i m u l P r«ceps r u a t ; quare po-
U S ™ Typhonem reducuntur.. 
Q U E S T I O X X V . 
De Meteoris aqueis. 
6 1 3 . ! E x p e d i t i s meteoris, quse ad exhalationes sursum sub-
í a s pertinebant , accedimus ad ea , qua» ad vap©res spectant. 
vaporibus autem fiunt NebuU , Caligo, Nubes , Pluvias. , Ros, 
ruma , Nix , Grando Glacies. A vaporibus etiam pendent 
meteora , quae vocant Empbatica ( 1 ) , Iris , Halo , Virgce, Pa-
5 Parasilene. Dicemus ergo 1 . de nebulis, calígine , nu-
ibus , & pluvia ; 2. de diluviis , ac praesertim de Noetico. 3. 
oe rore , & pruina , 4. de glacie , nive , & grandine , c . ' d é 
meteoris emphaticis, ' 1 
A R T I C U L U S I.. 
Vtrum similiter fíat generatio nebularum , caliginis , nubium 
& pluvice. 
1 4 . V idetur ita dicendum , I , quia h^c omnia non ge-
nerantur , nisi ex. vaporibus. Ea igitur sim.liter generantur. 
< e r V J \ f r e ' p s a n i l a l i u c l s u n t > q u a m n e b u l s i ob-
qup S e n j m V a r e n ¡ ° W > F ^ ü c h i o ( 3 ) , Sturmio (4) , aliis-
que q u ® videntur nebuls , & calígines , cum quis ad montem 
•jn conscendit , apparent in planitie nubes (o'mpactx , & 
ig i tu e r t l C J m ü n í Í S o b £ervantur tamquam nubes subject^. Nubes 
altir H7 n e b u l ® n o n d i f f e ™ ™ , nisi tantum penes diversam 
[uainem ( s ) , & respectum ad oculos videntium ; idemque 
CO Enphalica dicuntur , quia licet pendeant a vaporibus, lucí-
c n tamen sunt & coló,-ata, & figuram quandam referunt. Emphasis 
f \ T 3 ^ r b o «"G*"®» manifestó, refero, simulo. 
y ) L. 1 . Geograph. c. ip. prop. 41 . , 
KV Apud Varenium loe., cit. 
(4) Phys. elect. tom. 2. pag. 1 2 1 8 
ínter i p t í altitudinem evehi nubes possint , non convenit 
tv^humur u í r J S O p h ° S rCCenÜA°reS- S í * ¡ c e í o l u s audiátur , nubes non 
ultra passus 5000. At vero Keplerus eas non extend-t ul-
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de calígine dicendum est : nam observante Sturmio (r) , qua 
procul visa apparet caíigo , in ipso loco , unde expirat , vix 
deprehenditur. 
6 i ó . 1 1 1 . Nébula notabiliter humectant crines , & vesti-
menta inambulantium , non secus ac faciunt nubes facunda 
circa montium cacumina fluitantes. Nébula ergo & ros noa 
videntur reipsa differre á nubibus. 
Propositio. Nébula , caligo , nubes , & pluvia ex vaporibus 
quidem omnes, sed diversa ratione generantur. 
6 1 7 . B e nebularum , ¿k caliginis generatione hac habet 
S. Thomas (2) : vCum nubes condensatur in aquam, id quod 
9,est residuum de nube , quod scilicet in aquam condensan non 
wpotüit , est caligo (3) nébula , & ideo nébula magis est sig-
tra quartam partem müliaris Germanici. Musschenbroekius Phys. 
1206. ait: Altissim.-e (nubes) vix ad par em cum excelsissimorum 
montium cacuminibus ascendere videntur altitudinem •, idque com-
prob tum dicit a multis , qui ad eorum montium vértices ascenderunt. 
Turrius autem Phys. tom. 8. 341 . Certum , inquit, est, nubes aitius 
elevari celsissimis montibus; 8c testimonium proferí Bourgueri, qui con-
scenso monte Chimboraco in Regno Peruino , observavit Ín ejus ver-
tice nubes altiores. Ita secum saepe pugaant testimonia Itineraritium, 
quique iis credunt Philosophi. Vide qux diximus ex Pluche 55. 
Nos autem censemus cum Musschen. nubes nunquam extolli sapra ca-
cumina montium altissimorum illue enim delati vapores , ob sum-
mum regionis frigus condensantur , privanturque calore , quo suspensi 
detinebantur ; ideoque aitius attolli nequeunt , & ad inferiorem regio-
jiera labuutur , ex lege etiam Hydrostaticae , qua comparatum est, ut 
jjraviora fluida levioribus subsint. Nubes autem , quas Bouguerus cons-
pexisse dicit altiores vertice montis Chimboraci , revera nubes non 
erant , sed exhalationes , quae ad majorem altitudinem ascendere pos-
sunt •• nam si revera nubes fuissent , debuisset pluere in eo monte. Ex 
xelationibus autem aliorum Itinerantium tenemus , in verticibus mon-
tium Peruvianorum altissimorum nunquam pluere. Vide cit. '§. 55. & 
Acostam. 1. 3. Rerum Indic. c. 7. Certum est autem, nubes Infra mon-
tes altiores, ad diversas altitudines ascendere pro diversa earum rari-
tate , 8c calore subvehente. Quare sspe videmus , ex nubibus alias aliis 
esse superpositas , & contrariis directionibus ferri. 
(.1) Loe. cit. pag. 1 2 1 9 . 
(2) 1. Meteor. lect. 14. 
(3) Aliquando nebulx rariores sunt, aliquando densíores ; utro-
/ 
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»rmm serenitatis, quam p l u v i a , quia nébula est quasi quadam 
9>nubes sterilis , id e s t , sine pluvia (r) , q u a est natu ralis ef fec-
ntus nubis. Contingit tamen aliquando , nebulam elevari in 
»npsa exhalatione vaporum , antequam condensen tur ín nubem 
»perfecte , & tune nébula potest esse signum p l u v i a . » Duplí-
Ci igitur modo generari nébula potest ; uno quidem modo post 
pluvias , ex residuis nempe partibus nubis , q u a in aquam con-
densata minime fuerunt ( 2 ) j sic autem est índicium potius se-
que modo calígínem quandam indúcunt, majorem, vel minorem pro 
majori , vel minori densitate , aut rarítate nebularum. Quandoque 
nébulas admixtam habent minímam exhalationum terrestrium partem, 
& ex vaporibus máxime componuntur, cujusmodi fere sunt nebulaí 
hyemales ; tune vero, si diu perstent, vel pluribus contínuis diebus 
certa hora prodeant , pluvia insequitur , praesertím si spírent venti qui 
Nébulas congregent: nam magna exsurgít vaporum copia , qui nisi i 
ventis in aera dispergantur in nubes cogentur. Quandoque in nebu-
lis mínima est vaporum pars , magna vero copia exhalationum terres^ -
trium : id quod ex odore dignoscitur ; hae vero nébulas serenitatis po-
tius sunt índicium non enim inducere pluvias possunt ; sant tamen 
plerumque noxiae , prssertim si e locis paludosis deferantur. Nébula, 
quas marinas vocant f nocent plantís , potissimum cum florent: nam 
rubígine eas perfundunt, tenerrimosque flores veluti comburunt parti-
culis salinis , quas deferunt. Solent nébulas oriri ante ortum , & post 
occasum Solis ; quippe Solé occidente vapores l calore ín altum delati, 
eodem destituti, in terram recidunt; Solé oriente, rursus attoílun-
tur. Densiores solent esse hyeme , quam xstate , quia aestate vapores 
dísperguntur a calore Solis. Ob eandem dispersíonem vaporum nébulas 
cessant, furentíbus ventis. Si vapores tanto non sint numero , ut sur-
sum elati , concrescere in nubes possint ; tune superveniente calore 
Splís > dísperguntur per vastitatem aeíís , & nébulas sunt potius indj-
cium serenitatis. Nébulas matutinas estivas plerumque sequitur serení-
tas , vel quia ex halítibus terrestribus máxime constant , vel quia vapo-
res á Solé díssipantur. Qux autem diximus de nebulis indícantíbus se-
rCiiítatem^ aut pluviam, íntellígenda non sunt de quibusdam nebulis, 
quae a lacubus, aut fluviis ín certis locis exsurgüttt; has síquidem tan-
ti non sunt, ut inducere pluvias possint. 
( O Dum SÍ Thomas Aristotelem commentans , ait, nebulam esse 
fiubem sine pluvia, ñon intelligit, uti fingít Gassendus Animadv* 
m Meteor. Epíc, pag. 9 9 1 . nebulam esse absque humor* : sed ita ut 
humor ille non sit satis ad generandam pluviam j & idcirco non dixít 
stne humare , sed , sine pluvia. 
CO Idem Gassendus ibid. Nébula , inquit , seu caligo non videtur 
propríe esse id, quod ab Aristotele insinuatur. . . . Nam nebulam 
nrnl esse aliud, quam nubem hujuscemodi , qua , exacta pluvia, pro~ 
Tom» J P . Y y 
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renitatis , quam pluvia ; inclicat enim jam esse dissólutas nubes 
pluviam inducentes ; nisi forte tam magna rursus ascendat c o -
pia vaporum , ut denuo nubes in aquam condensentur. Al io mo-
do potest nébula generari ante pluviam , si videiicet vapores 
confertim attollantur ; & tune est potius signum pluvia futuras. 
Nebulae igitur generantur ex vaporibus nondum condensatis in 
nubem , quae in aquam concreverit ( i ) , 
6 1 8 . J a m nubes esse possunt in dupüci statu -y uno qui -
dem , si nondum sint condénsala in aquam: sic autem non dif-
ferunt á nébula , nisi forte ratione situs altioris , ad quem ascen-
derunt, Altero , si jam sint in aquam condensata (2) effectaeque 
apta p luvia materia: sic autem differunt á nebulis, q u s in aquam 
pon sunt condénsate , nec sunt saltem próxima materia pluvias. 
6 1 9 . Condensantur autem nubes in aquam dupüci ratione, 
cidat, ipsamque térra superficiem quasi calígine obducat, id pene est 
inobservatum. Ubinam Aristóteles díxit , nebulam esse nubem , quae 
exacta pluvia procidat, & caligine superficiem obducat terrs! Id sibi 
confinglt Gassendus, & tamquam ab Aristotele dictum , ipsi quod non 
dixerat objicit. Verba Aristotelis haec sunt; Qua ex aere in aquam 
mutatur , nubes , nubis que ejus qua in aquam concrevit, excrementum, 
nébula. Quid hic de nébula procidente exacta pluvia , aut de_ calígine 
obducente superficiem terrae? A n nébula non poterit esse elata in aerem 
ad ipsam nubium altitudinem? Non negabit Gassendus quod caeteri 
júniores Philosophi aífirmant , ut dictum est § . 6 1 5 . Quid ergo de nu-
be cadente , & de calígine obducente terrae superficiem , Aristoteli 
imponít t Si mínus prurigine taborasset carpendí Aristotelem , suumque 
restituer.di Epicurum , vidisset sane, Aristotelem nomine nébula in-
tellexísse nubem, quae in aquam non concrevit; nam nubis qua^ín aquam 
concrevit, Ularn dixit excrementum. Nubes igitur illae steríles , quas 
remanent exacta pluvia , nébulas sunt, de quibus Aristóteles loquiturj 
eaeque propterea serenitatem indicant ; ostendunt enim t exoneratas 
jam esse nubes , quae in aquam concreverant, 
( 0 De nebularum eífectibus videri possunt Mem. Acad. París, 
tom. 2. Des landius in tract. Phys. Needham in observ, microscopieis, 
e. 8 . aliique, 
(2) Cum dicimus, nubes in aquam condensan , non mteUigimus, 
veluti Musschenbroek. Phys. §. 1204. imponít, illas concrescere in 
massas firmas ; sed ita ut vapores componentes nubes coadunentur, 
redeant ad naturam aquae , a qua fuerunt resoluti. Quod autem nu-
bes inducentes pluviam, sint aquis fots , nenio ambigit. Concedi-
mus áutem , aliquando aquam e nubibus decídentem , ¡ta posse du-
rescere , ut in massas firmas concrescat, ut cum duratur in grandí-
nem ; verum alia est hujus meteori ratio , ut dicendum posterius est. 
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ut advertít S. Thomas ( 1 ) »uno modo per hoc , quod id quod 
"-erat subtiiius , & calidius in vapore > elevatur ulterius ad su-
"periorem locum exhalationis siccse , & sic residua pars vapo-
»ris remanet frígida : alio modo per hoc quod calor , qui est-in 
«vapore , extinguitur propter hoc , quod longe elevatur a ter-
" t r a in aere , qui est supra terram > ubi déficit calor propter 
whoc quod radii reverberad á térra in immensum sparguntur, 
» u t supra dictum est (2). Sic igitur deficiente calore calefacien-
t e , & elevante vaporem aqueum , vapor aqueus redit ad 
»suam naturam > coadunante etiam frigiditate loci , & sic in-
«frigidatur , & infrigidatus inspissatur ( 3 ) , & inspissatus cadit 
» i n terram (4),<< 
CO Lect. cit. 
(2) Vide ejus verba 1 / 4 . hujus tom. not. 1 . Meteor. 
(3) Arbitratus olim fuit Epicurus, ut ex Lucretio 1. 6. materiam 
pluvíae ín nubibus coacervan compressione , & trañsmutatione. Verum, 
ut Gassendus ipse fatetur lúe. cit. pag. 993. pluvia: güttae in nubibus 
coalitione fiunt urgente rfcgionis frigiditate. Cartesius autem Meteor. 
e. 6. seqüutus Theophrastum , qui 1. 1 . Meteor. ex Olympiodoro vi-
detur sensisse , pluviam fieri quidem ex condensatione, négasse vero 
fieri refrigeiratione, scribit , calorem qui alia corpora solet reddere 
i'ariora ^ communiter nubes condensaré. Ingens sane paradoxum , nisi 
forte , intellígatur de calore obsistente frigori » ut paulo post dice-
mus de grandins t nam si nubes calore condensantur , uort erit * cur 
nix , & glacies igni admota: non evadant compáctiores: & aqua ipsa 
ebulliens condensabituí , nec in vapores efflabit. 
(4) De nubium figura, & magnítudine quacstiones plurimas exei-
tant júniores Philosophi, disputantes etiam , an nubium superficies su-
perior , & Inferior sit arqualis» vel inaequalis* Verum ejusmodi quaes-
üones inanes sunt , omníque vacant utilitate. Quis enim in taiita nu-
bium inaequalítate , & vícissitudine, certam investigaré potei-it figüratti, 
& magnitudinem ? DIsputant praetereá. de coloribus nubiunn Sed cum 
hi pendeant a nubium densitate , raritate , crassitie , & vaporum 
cOpia , ac tenuitate •, ita enim radii lucís diversa ratione incidunt, & 
refranguhtur *, nihil certi statui potest. VidéatUr funccius de color. 
Cccli, Academici Florentini 2. P.Tent. exper,3. dé mot. Sohor. do¿ent, 
°pe sóni determinan posse distantiam nubium & tonitruUm. Sed cüm 
fria^na sit diversitas opinionum inter PhilosophoS ipsos recéntiores in 
designando quot pedes sónus percurrat minuto temporis secundo , ut 
mira dicemus ^ cum venti possint eíficere , ut celerius , vel tardíus 
sonus ad nos defetatur ut obsérvat Derhamus írt Phil. Transdct. nihil 
euam m hac parte constituí potest indublum. E re igitur potius est, 
JJivmam Artem , & Sapientiam in nubibus suspicere í Deus enim , ut 
ty¿ 
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620. His autem verbis Angelicus Doctor non modo forma-
tionem nubium , sed pluvia etiam generationem describit ( i) . 
Itaque postquam nubes condensata est in aquam , urgente fr igo-
re (2) , vapores , qui propter calorem rariores erant , & sur"' 
sum evecti , calore destituti , densiores evadunt , pluribus eo-
rum in unum conglobatis 5 sic autem graviores e f fec t i , & á ca-
lore evehente derelicti , fieri non potest, quin cadant in ter-
ram, Quia vero , ut S. Thomas (3) observat nubes est densior in 
parte superiori , quam in inferiori , eum pars superior magis 
distet , quam inferior á puncto reflexionis ; fit propterea , ut nu-
bes condensata Ín aquam non jllico torrentis instar proruat, ni-
si forte nubes discindatur ^ sed proruit in guttas : nam licet su-
periores partes nubis in aquam coaluerínt , inferiores tamen in 
aquam condensata nondum perfecte sunt 5 proinde i l la cum 
istis descendentes , propterea quod ista ab illis urgentur , di-
viduntur in guttas (4) , eo perinde modo , ac aqua situla é su-
bí mi i loco e f fusa , ofíendens in subjectum aerem , in varias gut-
dicitur Eccles. 43. v. 16. in magnitudíne sua posuit miles. E x siqul-
dem deferunt pluvias, ne terra arescat ; irrigant sata, fovent plantas, 
aerem purgant , vegetationem promovent protegunt terram , ne So-
lis ardoribus nimium incalescat j aliasque útilitates adferunt » quap 
percensere lor.gum esset». 
( 1 ) Adstipulatur S. Augustñws 1. 2. de Gen, ad litt. c. 4, ~Nules% 
inquit,, sicut expsrtí sunt , qui inter eas in montibus ambulaverunt, 
congregatione , & conglobatione minutissimarwn guttarum talem spe~ 
ciem reddunt qua si inspissantur amplius , ut conjungantur ín unatn 
grandem plures guita mínima \ non eam patitur asr apud se teñe-
ri , sed ejus ponderi ad mía dat locum ; & hac est pluvia. 
(2 ) Pluviam sine nubibus aliquando delapsam ex aere rarioribus gut-
tis, nulla conspicua nube , ab se observatam aestívo tempore quasi 
sufiocante, refert Musschenbroekius Phys, 1224. Si id verum est, 
non aliter accidere potuit, quam vaporibus refrigeratis : qui enim 
yotuissent delabi, si urgente calore sursum fuissent delatí , rariores 
effecti? 
(3) 2, Meteor, lect. 16. » Necesse est, inquit, nubem esse frigídío-
»rem , & ex consequentí densíorem in caparte, ubi déficit caliditas 
«dísgregans nubem: in parte autem superiori magis déficit caliditas, 
* quia pars superior media: regionis magis distat a púnelo reflexionis; 
» igitur ibi nubes est spíssíor. « 
(4) A d id confert etiam aeris resistentia , ex qua f i t , ut partícu-
las acjiiex decidentes attenuentur. Ex qua ítem resistentia mínuítur ve-
locitas decidentis pluvias, ne guttas dañino sint plantk prxsertim temis» 
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tas dispergitur ( i ) . H a autem gutta aliquando mínima sunt, & 
xqúÍ C U n t u r ( 2 ) > efficiuntque pluviam tenuissimam , & 
ne a 6 1 3 " 1 a l Í q u a n á o s u n t m a j ° r e s > v e l minores , habita ratio-
• majoris , vel minoris nubis , & majoris , vel mino-
- , c a l o r j s circumambientis (3). E x qua etiam majori , ve l mino-
J ^ e n s i ta te pendet , ut pluvia modo densior s i t , modo rarior. 
0 2 1 . Reliquum esset , ut de quantitate p luvia quotannis de-
cídeme diceremus , atque de pluvi is , quas prodigiosas vocant» 
íjed de quantitate annua p luv ia defíniri nihil potest , eum pen-
a t * natura locorum , & climaturo , á ventorum spirantíum 
( O Ita occurritur Gassendo objicienti loe. cít. pag. 993. fieri non 
posse, ut_ tanta aquarum moles, non illico proruat instar torrentis. 
irno quia instar torrentis quandoque proruit, ut de Exhydria loquentes 
Qwimus § 609. conficitur , tantam aquarum molem nube contineri; non 
«nina abunde proruit, nisi ex discissa nube. 
( O S. Thomas 1 Meteor. lect. 1 4 .Quando , inquit, per módicas, 
partes vapores inspissatiin aquam cadunt, tum dicuntur psecades, id 
est gutta , sicut aliquando contingit , quod parva gutta decidunty 
quando vero secundum majares, partes deciduni guita ex vaporibus 
generata , vocatur pluvia. 
( 3 ) Explícans Musschenbr. loe. citat. 12 34. cur guttae pluvia 
sphaericae sin» , & magnitudlnis diversas , ad Newtonianorum asylum 
conhigit, nimirum ad attractionem partium in aqua , 5c ad aeris resis-
tentiam. De aeris resistentia non disputamus : nam ex eodem principio 
probat S. Thomas grandines e longe venientes rotundiores esse , ut 
paulo posí dieemus. E>e attractione loquimur, quas prefecto eadem pers« 
tare debet semper in partibus aquae, cum sit qualitas generalie, qua 
fion intenditur, nec remittitur ex Newtonianis principiis. Cur ergo 
estivo tempore , cum pluit, guttae sunt majores? Cur referente V a -
ren 10 1 ib. 2. c. 26. proposit. 1 1 , in quibusdam regionibus zonae tórrida? 
cum Solem yerticalem habent, maximae cadunt pluviae , quasi ex urceis 
efi'ussae ? Cur aliquando guttae ceciderunt integri poliieis diametri, ut 
referunt Acta Lypsien. Suppl. tom. i . í Fortasse alia , & alia commi-
liiscetur attractio , ne si eadem sit, patiatur intensíonem. Quanto ve-
nus S. Ihomas 1 , Meteor. lect. 1 5 . » In tempore calido , inquit, frigi-
" d u m contrarietate calidi circumstantís ínclusum, vehementius operatur: 
" l m d e aliquando valde cito ex nube facit aquam (ut in pradiáis zona 
»tórrida regionibus) ; & propter hoc multo majores guttae fiunt in 
» tliebus calidis , quam in hyeme , & aqua: pluvia; fiunt magis lubri-
"cae id est , violentiores j quae quidem magnitud© , & víolentia ac* 
«cidit ex eo quod quasi tota simul dssceadit pluvia: quod accictit 
" propter cekritatem congelationis. * 
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diversitate ( i ) , ab influxu astrorum, prasertim L u n a ( 2 ) , ac 
Solis (3) , atque ab aliis causis , quas ignoramus. Cum primis 
vero Deus est , qui, ut dicitur Job i 36. v. 27. aufert si i lias plu-
via , & effundit imbres ad instar gurgitum. Multoties enim prop-
ter peccata Deus vel pluvias multiplicat, vel siccitates magnas 
inducit. Quare Deuter. n . V. 1 3 . sq. dicitur : Si ergo obedieritis 
mandatis meis^.Jabit pluviam terree vestree temporaneam , & se-
rotinam. 
622. De pluviis vero prodigiosis multa narrantur, cum apud 
antiquos, tum apud recentiores Scriptores. Pluisse sulphür & 
ignem super Pentapolim , Sacrse Litterae produnté Sed ha>c píti-
via extra naturas ordinem fuit j dicitur enim Gen. 19 . v . 24. Do-
minus pluit super Sodomam , & Gomorrham sulphur , & ignem 
a Domino de ccclo. Q u a verba ostendunt veré pottentosam tllam 
fuisse pluviam (4) ¿ & longe supra ordinarias natura leges (5)» 
Alias sulphureas pluvias , flavas , cruentas , salsas > pingues, 
memorat Musschenbroekius (6). Hasc pluviarum genera referen-
da sunt ad exhalationes diversas cum vaporibus admixtaS ¿ & in 
aere volitantes, atque á ventis in terram simul cum aqueis gut-
tis delatas. Pluisse quandoque terram ¿ cretam , lapides, scri-
bunt Cicero ( 7 ) , Livíus ( 8 ) , Plinius (9) , Julius ObseqUens ( 10), 
nec improbat S. Augustinus ( 1 1 ) , imo Arnobiüs ( 12 ) Gentilibus 
( 1 ) Vide quae dieta sunt 582. not. Idem S. Tho. 
(2) Frequenter interluhii, & plenilunii diebus notabilis fit aeris mil-
tatío ad serehitatem 4 vel pluviam» 
(3) S. Thomas i . Meteor. lect. 14. »» Principium , ait, omnium íia-
» rum pássionnm est circulus zodíaei , in quo manifeste inovetur Sol, qui 
«disgregat resolvendo vapores a térra, & congregat eos per suaia 
wabsehtiam; frigore enim invalescente in aere per absentiam Solis, 
»»nubes condensantur in aquam. Pft autem ( Sol ) prope nos sectm-
*dum propiiuitt motum, quando accedit ad signa septetitrionalia: 
»elongatür autem á nobis dum mo-ratur Ín sigms meridionalibus 
(4) Minus recte Musschefl. loe. cit. 1 2 3 1 , hanc sulphuris plu~ 
Viam conjunglt cum aliis püre naturalibus. 
( 5 ) Prodígii etiam loco habendum est quod refert Sozomenusí. 5. 
c. í . pJuviam , sive rorem delapsum , in Juliani, & comitum ejus 
Vestes singulis guttis signum Crücis impressisse. 
(6) cit. ( 7 ) L. t. de Divinal, 
(8) L. lo. 24. 34. 41, &c 45. 
(9) L. 2. c. 56. sqq* 
( 1 0 ) Li de prodigiis. 
( 1 1 ) Lib. 3. de Civ. c. gr. 
( t z ) L. 1 . con. Gentes. 
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objiciebat, Plyisse etiam ranas , pisces , ferrum , tenam , car-
nes , nonnulli memoria prodiderunt ( i) , H a c , si vera sunt, e x -
plicari possunt, non quod ejusmodi corpora generata fuerint in 
aere, sed quod á ventis turbinosis in altum evecta , postea de-
ciderint. Non ita tamen intelligenda sunt qua dicuntur in Psalm, 
77* v« 24. Et pluit illis manna ad manducandum (2), Et v, 27, 
^t pluit super eos sicut pulverem carnes : & sicut arenam maris 
falatilia pennata, H a c enim miraculose contigerunt, ut indicant 
verba ejusdem Psaim, v , 23, Et mandavit nubibus desuper , £j> 
Januas cceli aperuit. Et v. 26, Transtulit Austrum de cceh : & in-
duxit in virtute sua Africum, 
623 . Ad primum respondemus, omnia quidem meteoraaquea 
generari ex vaporibus , sed longe diversa ratione, 
624, Ad secundum ? & tertium responsio patet ex dictis (3); 
Concedimus enim , nébulas non differre á nubibus nondum ín 
aquam condensaos , nisi tantum ratione majoris altitudinis loci 
ad quem nubes subvecta sunt. 
O ) Vide Sturmium Phys, Elect, tom, 2, pag, 1 2 2 1 , 
( 0 Munna quod Hebrsís. pluit in deserto , plañe miraculosum 
fuisse, & longe diversum ab eo, quod in Arabia, in Calabria, & 
alibi reperitur, ostendit Natalia Alexander Histo. Eccl, Vet. Tes-
tam. 4. irmndi_ aetat. c. 1 . artic. 2, pluribus argumentis, 1 . ex cir-
cumstantia loci, & temporis, quia Ín deserto , ubi ante non iiive-
^iebatur ; & in círcuítu castrorum tantum , ac toto anni de cursu, 
^on tantum in vere, ut manna medicínale, 2. ex copia, quae tanta 
erat , ut multis hominum millibus alendis satis esset, 3, quia serva-
tum ín sequentem diem scatebat vermibus , 4, quia liquefiebat Solí 
expositum , collectum vero, ¿k in castra delatum , ita erat durum, 
Ut mola frangeretur, 5. quod fena 6, duplum ; Sabbato nullum de-
cidebat , 6. quia omnem habebat saporem , justorum gustui attempe- • 
ratum , 7 , quia annis 40. Hebraeis alimento fuit quotidie , 8. quia 
ex eo urnam plenam Deus servari jussit in Arca ; quod supervaca-
n 5 u m fuisset, si manna fuisset vulgare, 9. quia Deuter, 8. v, 3. di-
citur: Dominus Deus tum dedit tibi cibum Manna, quod igno¡-
r"bas tu > & Paires tul Erat igitur hominibus ignotum. Addimus, 
a n n a pluísse instar nivis, ut ex cit, Psal. verbis ; quod sane de 
manna naturali4 6c vulgar* dici non potest. 
(3 ) §• 6 18 . 
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(Jtrwn aliquod fuerit universale diluvium, vel singula, qua 
memorantur , particularía fuerint. 
6 2 $ . J U ^ u o fuisse diluvia post Noeticum, utrumqueín G r a -
c!a , alterum Ogygis in regione Attica 5 alterum Deucalíonis in 
Thessalia ? veteres Scriptores tradidere ( 1 ) . Disputant vero de an-
no , in quo utrumque contigerit (2) , tametsi conveniant, long<? 
post Noeticum contigisse (3). Deucalionis diluvii meminit etiam 
S . Thomas (4). Putari tamen potest utrumque illud diluvium re 
quidem ipsa non differre á Noetico (?) , ex cujus corrupta apud 
Óraseos traditione > fabulae extiterint diluviorum O g y g i s , & Deu-
calionis (6)» Genebrardus (7) alterum describit diluvium témpora 
Enos , á quo tertia perdita fuerit pars térras ; sed hoc fabulam 
olere videtur. Nonnullas tamen contigisse inundationes , seculo-
rum decursu, in variis locis , sive quod mare extra fines suos 
expressum , in continentem terram fuerit efrusum (8) , sive quod 
pluvise diuturniores non potuerint ob aliqua impedimenta exone-
rar! in mare , memorias proditum est : non quod , ut Aristote-
( 1 ) Vide S. Justinum M. in Exhort. ad Grascos, & Clementem 
Alex, 1. 1 . Strom, 
( 2 ) Vide S. August. 1. 18. de civ. c. 8. 
(3) Vide eundem S. Aug. loe. cit. & c. 10. 
(4) Meteor. lect. 18. Aristotelem explicans ait: Pontt exempíunt 
de diluviis facto tempore Deucalionis in quadam determinata parte 
Gracia i nimirum quas sita erat ad Dodonem , & Acheloum , ubi 
habitabant Selli» qui postea Hellenes appellati sunt. 
£5) Ita arbitratur Huetius Demonstr. Evang. proposit. 4, c. 10, 
num. 6. consentitque quod Graeci narrant, nimirum Deucalionem 
ex undis in arca , seu capsula fuisse Servatum. Orígenes 1. 4. con. 
Celsum adnotat, ea quas de diluvio dícuntur , si expendatur ratio 
temporum , ab aliis potius , non intellecta , fuisse depravata. Vide 
Natalem Alex. Synop. Hist. Vet . Test. a. 3. 
(6) Confirmare id videtur Eusebíus ín Ckronico animadvertens» 
nonnísi ü tempore Olympiadum Grascam de temooríbus historiara 
veram credí. Idípsum aífirmat Censoriaus de die natal». 
( 7 ) In Chronographia. 
(8) Sic, referente Sturmlo Phys. elect. pag. 255. Tom. 2. in Hol-
landia j a jus dictus Calwkh , dimidia sui parte ab Océano fuit oceut-
patus: ¿t novissime prope Limam urbs dicta Callao. 
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les docuit ( r ) , per témporafato constituta , ut hyems anniversa-
rus temporibus , ita magno quodam temporum circuitu hyems mag-
rv '• *mrncnsarum aquarum pluvia (2) , sed propter alias cau-
sas Divinas providentiae pe-rspectas , ita poüssimum exigentibus 
norrunum sceleribus. 
626. Omnium eluvionum maxima f u i t , qua; contigit N o a -
cbi «tate , cum Deus videns , quod multa malitia homin-um es-
Süt m térra : delebo , inquit , hominem , quem creavi, á facie 
terree , ut dicitur Gen. 6. v . 7 . Generalem hanc fuisse e luvio-
n e m , & universam terram obruisse , non modo Sacri , sed & 
proTani Scriptores (3) testantur. Nihilominus Auctor Systematis 
( i ) Lib. i . Meteor. c. 14 . 
> CO Gonvenisse Aristóteles cum Stolcls in hoc errore videtur. Stoí-
C1 enun, teste Seneca 1. 3, nat. qq. c. go. circuíum quendam admit-
tebant fato dispositum , quo fieret, ut mundus , statis temporibus, 
a'iquando ineendiis, aliquando eluvionibus renovaretur. Stoicorum 
errorem , quem impius Boullanger novissime renovavit, refutavit Tilo-
mas tus De Exustione mundi Stoica , Huetius in Quast. Alnetanis 
f 2. c. ix.aliique. Vide qua: diximus Tom. 3. 199. sqq. 
C3) Impius Voltaire qui universa corrumpere nisus est, & religiosa 
quxque per ludum , & jocum pervertere , Nouveaux Melanges Phi-
losophtques , Sac. adversus Noeticum diluvium scribit, quasi fuerit 
omnmo mcognitum veteribus Nationibus. Quid autem de hoc homi-
ne sperandum erat, qui malitiosa fingendi , & calutnniandi arte ex-
teros vicit > Impudentissimum mendacium detegit Eusebius , qui 1. 10. 
Pispar, c. 1 1 . sq, ex Josepho muí-tos Scriptorum Gentilium laudat, 
qui Noetici diluvii meminerunt, Berosum Chaldaeorum , Hieronynum 
¿Egyptium, qui priscam Phaenicum historiam conscrípsit > itenique 
Mnaseam , &c Nicolaum Damascenum ; additque Eusebius ex Aby-
1 1 Commentariií locum de diluvio Noetieo, ut demonstret, illud 
constare etiam ex monumentis Medorum , & Assyriorum. Addi etiam 
potest Lucianus Samosatensis De Syria Dea , Plutarchus de Solertia 
Animalium , Alexander Polyhistor , Molo , aliique. Sed quod mireris 
ciaxune: ipse Voltaire Pnilosophie de /' Hist oiré c. 18 . fatetur , me-
moriam diluvii extare in Annalibus Sinensium. Addere poterat Ama-
néanos , ut testatur Acosta. Ita illé homocomparatus erat, ut quod 
m uno loco negarat, ¡n altero aífirmaret, manifesté sibimet contra-
dicens: nam de contradlctionibus nihil e-rat solllcitus, dummodo ex-
hausto pudore scurra facetus haberetur, & contra Religionem effun-
«eretur in libertinos impiosque sermones. Vide nostrum Fabryclum 
Des Titres primitifs de la Révélation Díte, prelim. pag. 5 1 . Quan-
quam nulla necessitas cogeret, ad profanos Auctores iré, cum habea-
mus Moysem , de cujus antiqultate supra caeteros Scriptores , ne ipsi 
quidem Auctores profani dubitant. Vide Originem 1. 4 . cum Cel-
Tom. IV, Zz 
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Praadamitarum ; & lsaacus Vossivis ( i ) huic veritati sese oppo-
nentes , contenderunt , diluvium Noetícum ad regiones támum-
modo Palestinas , vel térras ei conterminas fuisse coercitum. 
627. Videtur autem ita dicendum , I. quia aqua diluvii per-
venire ad vertices montium altissimorum haud potuerunt ; cum. 
enim ibi sit ingens f r igus , ut dictum est (2) , vapores eo delati 
coudénsati fuissent , nec potuíssent ultra ase en de re , sed in plu-
viam fuissent resoluti. Qua igitur ratione aqua ascendere potuís-
sent non modo ad montium altissimorum vertices , sed altíores 
esse quindecim cubitis super eosdem excelsos montes, quos 
operuerunt ? 
628. II . E x ramo oliva virentis , quem columba ad Arcam 
detulit , apparet , arborem illam non fuisse aquis obrutam : nam 
quomodo sub aquis potuisset conservan spatio unius anni , quin 
folia putrescerent? 
629. III . A q u a , cleductis ex Geometría ca leu lis , non al-
tius ascendere potuerunt , quam pede , & semis ; tam longe 
abest, ut potuerint evehi ad quindecim cubitos super montes ex-
celsísimos. 
Ó30. IV . Quis credet, loca terra hominibus destituía , aquis 
fuisse obruta , cum Deus nonnisi ob scelc-ra homínum diluvium 
induxerit ? Quis autem sibi facile persuadebit , totam terram fuis-
se tune ab hominibus habitatam ? Quod si etiam habitata fuisset, 
qua ratione animaba á nostris specie diversa , qua in longissi-
mis terra regionibus degebant , á Noacho potuíssent bina in A r -
cam introduci ? Q u a si etiam introducta fuissent , quomodo ad 
eas regiones denuo transissent , prasertim ad Americam qua á 
Continenti distat , vastíssimo interposito Océano ? dicendum er-
go vídetur , diluvium Noetícum non fuisse universale, sed ad 
solain Palastinam } terrasve conterminas pertinuisse. 
sum. Quo ex loco patet, Celsum , etsl non multum a Voltaire ín 
ímpietate fuerit dispar, minus á veritate recessisse ; ostenditurque: 
Voltaire totum esse ex fraude , & mendácio compositum. Nam Cel-
sus non solum fatebatur , diluvium fuisse cognitúm pi olan is Scrlpto-
ribus , sed contendebat, nostros ab illis accepísse quae de diluvio 
tradunt. 
( i ) Tam superbe ís homo de seipso sentiebat , Ut de Catholica 
sententia diluvii urtíversalis scribere non sit verítus: Hoc est fie n e-
¿mi. ( 0 f . 619. 
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Propositio. Diiuvium Noeticum universale fuit, & ad omms 
omnino teme plagar se extendit. 
6 3 1 . X n hac propositione Burnetius ipse consentit ( 1 ) , imo 
a i t , contraria sententia refragari multis modis Historiam Sacram 
diluvii. Plurihus rationibus ejus veritas constat, deductis tamen 
ex Verbo D e i ; fatemur enim , diiuvium íliud probari á priori 
non posse ratione naturali , cum non potuerit contingere ex 
causis physicis ; quippe Deus natura auctor non ita causas phy-
sicas composuit , ordinavitque , ut térra , quam homini ad in-
colendum dederat , aquis obrueretur (2), Qiramquam nec ulla est 
naturalis ratio , qua demonstrari possit, id repugnare. 
632 . Itaque universale fuisse diiuvium Noeticum constat t . 
ex verbis Gen. 7. v. 19 . sq. Et aquce prcevaluerunt nimis super 
terram : opertique sunt omnes montes excelsi sub universo calo. 
Quiníecim cubitis altior fuit aqua super montes , quos operuerat. 
Quomodo aqua ad tantam altitudinem e l a t a , contineri potue-
runt , ne quaquaversum defluerent ? nam videmus , aquas de-
fluere etiam per minimam declivitatem. Potuissent quidem á 
Deo detineri. Sed quisnam dixerit, ita factum fuisse á Deo , qui 
diiuvium inducebat, ut genus humanum scelerum suorum poe-
nas daret? 2. ex vetbis illis Gen . 6. v. 1 2 . Omnjs quippe caro cor-
ruperat viam suam super terram. Et v. 1 3 . Finis universcc carnis 
vsnit coram me. Si omnis caro er£t corrupta , ideoque omnis f i -
nienda igitur ad universam carnem diiuvium fuit extensum. 
ex verbis Dei prxcipientis Noe c. cit. v. 14- Fac tibi arcam de ligr 
nis Ixvigatis. Quid opus erat arca , si diiuvium non erat futuruna, 
universale ? nam ad aliam mundi plagam divertere Noachus 
cum suis facile potuisset, 4. ex verbis c. 7. v. 23 . Remansit so-
las Noe , & qui cum eo erant in arca j mortuis-nimirum cateris 
universis hominibus , animantibus. Si diiuvium fuissstt partij 
culare , quomodo nullus homo evadere potuisset? nam aqua non 
uno Ímpetu , sed quadraginta dierum spario det idenuit. "Potüfs-
sent ergo aliqui saltem in regiones conterminas , quas diiuvium 
non attigisset , confugere , mortem evasuri. j . E x verbis Gen. 8 
— . - - ' < { 
( 1 ) T e l l u r . T h e o r . Sac. 1. r . c. 3. 
( 2 ) I-^ac. vel una ratione in nihilum redigitur universum systema 
Burneti , qui ad explicandum, quomodo diiuvium Noeticum con-
tigerit , fabulam fingit formationis telluris primigenia:, quam supra 
descripsimus 4 1 ? 
7/r. « 
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V. 8. Emisit quoque columbam post eum ; ut videret, si jam 
cessassent aqu& super faciem terree. Quomodo id rescire potuis-
set Noe ex columba emissa? nam hac ad loca Tvolare potuisset á 
diluvio immunia. 6. ex verbis Gen. 6. v . 19 . Ex cunctis animan-
tibus universa carnis bina induces in arcam , ut vivant tecum. 
Quanam fuisset ea inducendi necessitas, si in aliis locis diluvii ex-
pertibus reperiri potuissent ? 7. ex verbis Gen. 9. v. 19. Tres is~ 
ti filii sunt Noe , & ab bis disseminatum est omne genus bominum 
super universam terram. Denique ex constanti traditione apud 
universas Gentes propagata. Nisi ergo omnis denegetur fides Di-
vina Revelationi, negari non potest universalitas diluvii Noetici. 
633 . A posteriori vero hanc universalitatem probant conchy-
l i a , & testacea tam multa , quse in locis longe etiam á mari re-
motis in stratis térra reperiuntur , ut supra dictum est (1). 
634. Ad primum respondemus (2) refiexionem radiorum so-
larium non solum fieri in térra , sed etiam in aquis ; nisi enim 
in aquis fieret, non possent vapores evehi é mari , & fluviis v ir-
tute Solis. Etsi ergo vertices altissimorum montium , frigidissimi 
sint , quia valde distant á puncto reflexionis radiorum solarium, 
ut'dictum est (3) 5 si tamen aqua ingenti copia ad eos undique 
eveherentur , jam vertices ilíi non ita distarent á puncto reflexio-
nis radiorum solarium ; atque adeo non amplius algerent summo 
frigore. Sic autem contigk tempore diluvii , cum aqua prava -
luerunt. Quare nihil impediebat , quominus aqua ascenderent 
ad quindecim cubitos super montes excelsos. 
635. Ad secundum respondemus , non solum olivarum plan-
tas , sed plerasque alias multas diu posse vivere sub aquis, ut 
ostendunt Plinius (4) , & Plutarchus (5) ; ea fortasse ratione, 
quod cum oleosa sint, aquam á se abjiciunt, ne eas corrumpat. 
636 . Ad tertium jam abunde patet responsio ex dictis (6). 
637 . Ad quartum respondemus, nonnisi temere dici posse, 
unam , vel alteram térra plagam fuisse ab hominibus habitatam 
ante diluvium. Affirmandum potius est , universam terram fuisse 
( O 453- i n n o t-
( 2 ) Argumentum retorqueri potest contra Vossium , qui admittit 
diluvium partiei.lare, & de illo exponít quae Moyses narrat. Cum er-
go ex Moysi's nárratione aquas ascenderint quindecim cubitis supra 
montes excelsos, remanet explicandum Vossio, qui potuerint tam 
alte ascendere, quin prohibérentur ab intenso frigore vigente in ve* 
tice illorum montium. (3) 55. 
(4) L- I3' c• 25-
( 5 ) L . de Facie in orbe Lunae. (6) § .446. 
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tune inoolis frequentatam ; etenim á mundi initio ad diluvium 
numerantur anni 1 6 5 ó . longissimaque tune erat hominum vita ex 
speciali Dei Providentia , ut humanum genus propagaretur. Quot 
ergo homines nasci debuerunt spatio annoruin 1 6 5 6 . ? Horum a u -
tem , ob eorum longavitatem , magnus numerus debuit esse 
superstes tempore diluvii. Sane si ponatur quilibet homo unum 
genuisse fiiium quolibet anno , aut biennio , á duodécimo anno 
s u s atatis , usque ad sexcentesimum , aut septingentesimum, vel 
oótingentesimum, vel etiam nongentesimum atatis s u a annum ( 1 ) ; 
numerus tantus e r i t , ut calculis subjici vix poterit. Animalia a u -
tem si quae specie diversa ab iis quae in Asia reperiebantur , a d -
duci debuerunt é remotissimis regionibus A m e r i c a , accersita f u e -
r u n t , Deo jubente , ab Angelis , ne ulla eorum species deside-
raretur in arca. N a m si Angelus Prophetam Habacuc transtiilit 
m lacum leonum, ut deferret Danieli prándium , quemadrnodum 
legitur Dan. c. 1 4 . quare animalia reduci in arcam non poterant 
ministerio Angelorumí Qua vero via animalia denuo transierint 
ad America regiones , d ic imus, transiré potuisse vel pedestri 
intinere: nam hactenus non constat , utrum America cum Con-
tinenti nostro conjungatur^ vel transeundo mare eo loco , quo non 
magno intervallo , America separatur á nostro Continenti j vel 
certa hominum aut Angelorum ministerio ; quemadrnodum plu-
ra animalia ad Insulas translata fuisse , S . Augustinus (2) arbi-
tratur. D e hominibus , qui inibi existebant ante N o v i Mundi de -
tectionem , idem dicendum est j addimus vero , eorum proge-
nitores potuisse illue navibus deferri , vel á tempestatibus a¿íos 
vel etiam ex desiderio novas perquirendi regiones ; nec enim 
Oceani vastitas ita postremis hisce saculis navigari capta est, 
ut á nemine unquam trajecta fuerit ^3). Utut f u e r i t , fide Catho-
uca tenendum est , non modo ab uno Adamo omne genus ho-
nunüm fuisse propagatum j verum etiam , á tribus filiis Noe fuis-
te diseminatum omne genus hominum super universam terram (4). 
( O Ita contigisse, suadet ipsa Dei Providentia specialis, qua vo-
tebat , ut genus humanum propagaretur. Et licet Scriptura loquens 
de Patriarchis antediluvianis, paucos eorum filios numeret; cum ta-
nien di cit , eos genuisse filios , & filias , ostendit , multos alios ab 
JP^is fuisse genitos. Vide S. Aug. 1. 1 5 . de Civ. c. 8. 
( O 16. de Civ. c. 7. 
.(3) V ide quas diximus Tom. 3. 292. in not. Telluris, Se in hoc 
l o m o 277 . not. In mar tum. Adeatur etiam Plinius 1. 2. c. 69 . 
( C+) Nisi VosSius Praeadamitarum fabulx subscribat , iisdem om-
n-iao premetur difficultatibus í nam explicare d e b e b i t , qua vía homi 
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Utrum ros, & pruína sint ex plantarum sudore. 
638. H?ru inam , Italice , Brinatay & Rorem , Italice Ra-
giada , eorumque generationem ita describit S. Thomas ( 1) : 
»>Ros, & pruina contingunt ex hoc , quod de die , Solé exis-
t e n t e super terram, aliquid evaporat ex húmido aqueo prop-
wter Solis calorem: quod quidem evaporat, & non multum sus-
»penditur , vel elevatur super terram (2) propter hoc quod ca-
" l o r elevans hujusmodi vaporem est parvus in comparatione ad 
»humorem aqueum , qui elevatur : & ita cum de nocte infrigi-
«datus fuerit a e r , inspissatur ille vapor elevatus de die ; & ca-
»»dit in terram , & vocatur ros , & pruina ( 3 } « . 
nes , & animantia ante diluvium , vel post ipsum , etíamsi particu-
lare fuisset , transierint vastissimum Oceanum, & ad America: re-
giones appulemt. Quidquid dixerit , valebit etiam pro transmlssio-
ne hominum & animalium Ín easdem regiones post diluvium utii-
versale. 
( 1 ) i . Meteor. lect. 14. 
(2) Quod ros, «Se pruina proplus terrae generentur, idem S. Tha-
mas loe. cit. ostendit ex eo , quod in montibus altioribus non sit ros, 
& pruina , quia vapor ex quo generatur ros , 6* pruina , elevatur 
ex loas infimis , & hume/actis , ex quibus multi vapores generantur. 
Consentir Turrius Phys. Tom. 8. 341 . imo docet , humorem ex quo 
ros conflatur , elevari usque ad 30, pedum altitudinem. Id vero ne 
concedamos, observationes vetant ; nam licet vapor ille ad montes 
altiores non adscendat , si quis tamen ex Ínfima valle ad 30. pedum 
altitudinem ascendat , non ideo a rore , aut á pruína erit immunis. 
Interea Gassendus de Meteor. Epíc. pag. i n g . miratur , cur Aris-
tóteles díxerit, in montibus non gigni rorem-, cum contra Turrius 
nonnisi ad altitudinem 30. pedum rorem extenderit. Ita dissident & 
ípsi Recentiores. Gassendus autem non animadvertít , Aristotcíem 
non de montibus depressioribus , sed de altis fuisse loquutum , qui vel 
perpetua teguntur nive , vel sunt supm nubium regionem, in quibus 
certe ndc ros, nec pruina generatur. 
(3 ) Contendit Musschenbroekius Phys, 1 2 1 7 . aere frlgescente 
post Solis occasum, & per totam noctem , halitus cum ¡gne calefac-
tos ascendere pergere ex térra iento motu , & prius adhaerescere cor-
poribus solo propioribus, quam excelsioribus. Et 1 2 1 9 . refert, ro-
rem in ouibusdam locis adscendere, non labi; in quibusdam adscen-
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639. Statuens porro discrimen inter rorem , & pruinam. 
«Pruina , ait, fit, quando vapor prius congelatur , quam con-
«densetur in aquam : & propter hoc fit in hyeme, & frigidis lo-
»cis. Sed ros fit, quando vapor inspissatur in a q u a m , ñeque 
»esttantus aestus , quod vapor elevatus desiccetur ; ñeque est 
"tantum frigus , quod vapor congeletur; & ideo oportet, quod 
"s i t aut in tempore , aut in loco calido . . . cum enim vapor 
»sit calidior aqua , quia adhuc est in qo aliquid de calore elevan-
t e , major frigiditas requiritur ad congelationem vaporis quam 
« a q u a , & sic pruína nunquam fit, nisi in magno fr igore» . 
640. Pergit idem S. Thomas , ostenditque , quod tam ros, 
quam pruína fiunt , cum aer fuerit serenus absque nubibus , & 
pluvia ; quia si non sit serenus, non possunt elevari vapores de die 
propter defectum caloris (i) : si autem non fuerit tranquilinas, 
vento fiante , non poterunt vapores condensari , ut generetur ros; 
nam ventus commovsndo aerem impedit congregationem aquarum. 
dere, & labi. Quod aliqui vapores non multo post Solis occasum 
adscendere pergant vi caloris qui non statim in eis extinguitur, Solé 
occidente , non repugnamus. Sed quod calor , per totam noctem, 
praesertim si noctes sint longiores , & frigidiuscula: , ut contingit tem-
pore autumni , & veris ; adscendat semper, nunquam descendat ; id 
vero plañe negamus. Nam si ¡ta foret, deberet in vaporibus adscen-
dentibus conservan tota nocte calor , quo sursum ferentur ; quod 
credi vix , aut ne vix quidem potest ; cum enim proprium sit calo-
ris rarefacere , si tandiu in vaporibus illis perseveraret calor , nun-
quam concrescerent in rorem; is quippe non existit , nisi tenuissimae 
vap&rum partes colhgantur , & in humorem veluti aqueum coales-
cant quod sane non rarefactione , sed conderísaticne fit. Si ergo 
vapores condensari deberí , ut ros sit vapores autem condensati, 
nemine contradicente , sunt aere graviores, ideoque penduli consiste-
re m aere nequeunt ; consequens omnino est , rorem ubique non ads-
cendere , sed descendere, Quod autem aliqua loca sint , in quibus 
ros aciecendere , non descendere videtur, propterea quod adhaeret in-
ferior*! , non superiori corporum partí ; id , si verum est ( nihil enim 
simile in his nostris Regionibus observamus ) ; explicar! potest ex 
diversitate vaporum , quia corsiat scilicet ex paitibus crassioribus, 
quae ad medieam distantiam evehi potuerint ; & idcirco partibus in-
ferioribus corporum adhaeserint; sive quia , ut habet S. '1 bomas loe. 
cu, cal',ditas , qua eos elevavit, non potuit elevare eos ad multam 
altitudinem , quasi portans onus quod excedit suam virtutem , sed 
prope loca injima dimittit calor vapores, & cadit ros, & pruína. 
O ) Hxc ratio Gassendo non placet ; ait enim De Meteor. Epic. 
pag. n 1 5 . quasi serena noctes > qua nubilosos dies sequuntur, rere 
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6 4 1 . E x hisce autem consequitur 1 . rorem , & pruinam g e -
neran in ima aeris parte pauJum á térra remota } 2. in locis, ubi 
magis abundant aquei humores , rorem , & pruinam copiosius 
gigni ; 3. hyeme nullum decidere rorem , nec magna copia ¿es-
tivo tempore , nisi forte in locis valde humidis; sed potis^imum 
decidere in v e r é , & autumno $ 4. pruinam potissimum oriri in 
hyeme 5. rorem , & pruinam non gigni ,. nisi aere sereno , & 
tranquillo. 
642. Est autem ros alius serótinas, aíius matutinus. Prior post 
Solis occasum citius , aut tardius , & majori , vel minori cupia 
decidit, pro majori vel minori vi praecedentis caloris diurni, & 
pro locormn diversitate. Posterior decidit mane : nam oriente So-
lé vapores elevantur ; sed cum calor tantus non sit , ut vapores 
illos possit ad notabdem altitudinem evehere, rursus deorsutn 
feruntur. Atque hinc explicatur, cur ros copiosior sit s e r o , & 
mane , quatn reliquis noctnrnis horis ; quia videlicet sero per-
severat adhuc ca lor , quo vapores evehuntur ; sed frigescente 
aere imminuitur , & tos concrescit , ac decidit. Mane etiam ex-
citatur calor vapores subvehens , sed minus potens eos sustine-
re. Reliquis noéturnis horis satis caloris non es t , quo vapores 
attollantur magna copia ( 1 ) . 
643. Similiter dicendum est de pruína, nisi quod concre-
tior est mane , quam sero cum enim sero aliquid caloris reli-
quum sit in vaporibus , conglaciari minus faciliter possunt que-
madmodum conglaciantur mane , postquam tota nocte frigus in-
stio non gande a nt ! quasl ea noctes nubilosa qua serenos sequuntur 
dies, rore suo non careant ? Jam posterior Gassendí ratio nihil con-
ficlt : nam in noctibus nubilosís ipsae nubes ¡mpedíunt, ne vapores 
die sereno evectí, in rorem defluant. Prior autem ratio probaret 
quidem , si Aristóteles docuisset, nuílos omnino attollí vapores, cum 
dies est nubilosus ; ¡d tamen non dixjt , sed tantum afftrmavit, va-
pores , nisi dies serení sint, non attollí , scilicet, ín ea copla , qua at-
tolluntur, cum díes sunt serení , id que propter defectum caloris; 
non enim radiorum solarium ¡n diebus nubilosís magna fit reílexio ¡n 
térra. Quare non mirum , sí noctes serena: insequentes dies nubilo-
sos suo gaudeant rore , lícet non ita sit copiosus. 
( 1 ) Non obstat experimentum Musschenbr. Specim. Phys. 1 5 og. 
sqq, in ladnia lanea noctu expósita aeri horizontaliter , cujus pondus 
auctum Éuít 122. granis, tribus horis ante mediam noctem; in ipsa 
media nocte, granis 302. & quataer horis post mediam noctem, 
granis 425. Non, inquam , obstat; nam id solum ostendit, rorem 
decidere tota nocte augescendo ; non infert tamen copiositrem esse 
noctu , quam sero, & mane. 
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valuit» Exinde redditur ratio , quare brumali tempore majus sit 
frigus , cum dies illucescit, quam reliqua nocte , siquidem mane 
ob calorem Solis elevantur vapores $ qui ob frigoris rigorem con-
glaciantur. 
^44' Roris si oportuno adveniat tempore , h a sunt potissimse 
titilitates : madefacit terram $ segetes nutrit , ac recreat $ api-
bus materiam praebet mellis ; margaritas in conchis marinis ge -
nerat. Interdum vero plantis nocet , quia á subeunte calore Solis 
m putredinem vertitur , si glutinosus sit ( 1 ) tune vero nocet 
etiam pecoribus si herbis pascantur rore conspersis $ nam ventris 
profluvio intereunt, quare pastores pécora non ducunt ad pascua, 
nisi postquam ros difflaverit calore Solis (2). Nocet quoque homi-
nibus ros prasertim serotinus, imprimisque iis qui laxiores h a -
( 0 Animadvertit Musschenbroekius loe. citat. 1 2 1 8 . roris di-
versas esse proprietates pro diversa soli constitutione , <3c diversos 
morbos suscitare. Hinc expllcat, cur ros in nonnulis regionibus noñ 
attingat corpora quaedam , praesertím metalla piolita; quamvis ibid. ad 
Vim repellen'tem confugiat; sicut quod ros aliis corporibus adhaeréat, 
vi attrahenti adscribít. Orlandius in not. ibid. recelisitis experimentis 
JJu Fay 111 Monum. Acad. Paris. an. 1736. ex quibus innotuisse di-
cit , vitra , & ci-ystallos prae ómnibus corporibus rorem recipere , me-
talla vero respuere , ait: Hujus sane phanomeni causa , nis¿ d vi-
mus attrahentibus , majori, minori que effcacia donatis repetaturt 
<9tx\ a>{lui est. quod in médium afferri potest. Atqui tantum abestk 
ut á víribus attrahentibus hujus phaenomení causa repetí possit, quin 
st ab illis repeteretur> ros xqualiter deberet universis corporibus ad-
hxrescere > ex Newtonlanis principiis nam ex iis attractio mutua est 
Ssneralis proprietas universorum corporum : & rursus ex tertia Newto-
m Jege , qualitates universis corporibus attributae , sunt quas intendí, 
ocremltti nequeunt, ut diximus Tom. 2. 32. SI ergo ros corpo-
nous adhaeresceret vi attractionis, ómnibus corporibus aL-quali effica-
deberet adhaerere, contra ac acciderá dicunt. Imo si metalla po-
tita rorem respuunt, potius a vi repeliente ph&nomenuifl pendet. Quod 
si metalla repellentla rorem instructa sunt vi repeliente , crystali au-
tem rorem recipientes, pollent atrrahere v i : non ergo vis attrahens 
p* generalls omnium corporum proprietas, ut NewtonianI constítuunt. 
^"snomenum igitur explicamus ( si verum est, non enim ubique ob-
tinet) ex varia configuratlone partium mettallorum , & crystallorum; 
sicut ex ea üt , ut metalla pollita reflectan! quidem radios lucís, 
Eec tamen sint diaphana, e contra crystalíi diaphanx sint ¡ta ab 
eaderp diversa configuratione oriri potest, ut ros crystallis máxime 
adh^reat, míníme metallls, 
O ) Videri potest Vossíus de ¡dolol. 1. 3. c. 1 1 , 
Tom. IV. Aaa " 
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bent poros ; etenim in poros irrepit humor ille , eosque constrin-
g i t , impeditque perspirationem , unde inducuntur catarrhi , den-
tium , & oculorum dolores , rheumata , aliaque mala ( i ) , 
6 4 ; . Pruina etiam confert plantis hyberno tempore , quia, ut 
Theodoretus observat (2) , plantas simal, & semina in altum 
germinare prohibet, $ vegetativam vim in radices distribuit, 
eamque in altum elu&artiem , frigore , ceu flagello quodam ad 
inferiora compellit, Si autem itempestiva s i t , praesertim si plantas 
coeperint germinare , ut aliquando verno tempore contingit, 
valde noxia illis est , praesertim si pruinam sequatur Sol calens; 
nam laílescentia germina comburit, omnemque interdum spem 
frudtuum erlpit ^ imo aliquando plantas ipsas eneeat 5 sive quod 
particulis acidis abundet ; sive quod , ut Theophrastus opina-
tur (3) , comprimendo, & coercendo plantas, quarum meatus 
jam parvuli sunt , totum humorem foras el iciat , ideoque i l la v e -
luti exhausta tabescant; sive quod fibra jam frigore constipata, 
magna vi discutiantur, perinde atque accidit illis qui nimio frigo-
re correpti, ad ignem accedunt j statim enim mortificantur mera-
bra veluti congladata : quod ne eveniat , necesse est , ut pe-
detentim inducatur calor ; & propterea Coloni plantas post co-
piosam pruinam solent ahluere, 
646. His constituís : Musschenbroekius (4) contendit , va-
porem iíium collectum in foliis plantarum, qui ros dicitur, non 
esse é coelo deciduum , sed eas guttas esse tantum plantarum su-
doretn é vasculorum orificiis exspirantem, Atque ita sentiunt alii 
plerique Recentiores, 
Ó47. Videtur autem sic dicendum , i- quia quolibet planta 
suo rorat modo , pro varia vasorum fabrica , £í> orificiorum situ. 
Plantee vasis inclusa , tectxque , noctu copiosiorem rorem col-
ligunt, quam qua in aprico steterunt. 3. colliguntur guttee in iis 
modo locis, ubi vasculorum orificia manifestó patulasunt , non 
in universa foliarum facie , nec in locis humidioribus , uti fieret, 
si ex ambiente , & deciduo halitu , aut vapore orirefur. 
( r ) Hofmanus Syst. medie, vol. 2. par. 2. c. 4. putat , rorem in-
generare febres calidas , & fluxum sanguinis. Videri potest Plutar-
chus in quaest. nat. c. 6. ubi quserit, qua: causa sit, ut si quis cere-
bro per roscidas arbores transeat , membra materiam tangentia lepra 
corripiantur 5 Id autem attnbuit natura: roris , cui qusedam inest ro-
dendi vks. Ibid. q. 24. rorem máxime fieri dicit Luna plena. Id ta-
men Gassendus loe. cit. non probat. { 2 ) Serm. 2. de Provid. 
(3) Lib. 5. de causis plant. o. 16. 
(4) Loe, cit. 1 2 1 & 
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Prapositio. Qua in plantarum foliis conspiciuntur gutta rorist 
& pruince , non conflantur ex solo plantarum sudore , sed 
étiam ex vaporibus conden satis decidáis. 
¿48 . ] $? robatur . ¡Si ex solo plantarum sudore illa; roris, 
& pruína: guttae coalescerent, cum is sudor perpetuus sit ob 
perpetüam perspirationem plantarum ; imo tune topiosíor, quan-
do Sol Vehementius plantas calefacit j seqUeretur , guttas illas irt 
plantis perpetuas esse debere , eoque majotes > & abundantiores» 
quo magis planta Solé calefierent ; tune enim major suppeditare-
ktir guttis materia ( 1 ) . Observamus autem , easdem guttas non 
esse in plantis perpetuas , imo accedente Solis calore diflari ac 
prorsus evanescere» Non ergo coalescunt ex solo plantarum su* 
dore, 
649. Pr¿eteíea cum ne ipse quidem Musschenbroekius ne-"-
g e t , rorem saltem in aliquibus locis descendere, üt dictum 
est ( 2 ) , non videtur j cur solas plantas non debeat ros attin-
gere : si autem in ipsas quoque decidit, jam gutta i l la non ex 
solo plantarum sudore conflantur 9 sed etiam ex decíduis vapo-
ribus. 
Ad primum respondemus & nos plantarum folia vídisse, 
qua non semper eodem rorabant modo, nec in iisdem locis $ qua-
re negamus, plantas rorare pro varia vasorum fabrica > & ori-
nciorum situ 5 sic enim semper in iisdem locis rorare deberent; 
quippe situs vasorum , & orificiorum Semper est idem. 
65 i . Ad secundum dicimus, in plantis inclusis tectisve pro-
moveri perspirationem , ideoque humorem copiosiorem eas colli-
( 0 Scímus , Musschettbroekium loe. cit. responderé, sudorem, 
quem perpetuum plantae exspírant, dissípari vel a ventis , vel á ca -
lore diurno. A t vero ipsemet ibid. §. 1222. ait , se píerumque ante 
frnendiem diebus ferventissimis , in locis ubi erant consitae arbores, 
vídisse ^ decidere ex arboribus, & herbis rorem oleosum , vel melleum. 
v-erte is erat sudor plantarum , nec tamen a ferventissimo meridieí 
calore dissipabatur. Quare ergo dissipari prorsus calore Solis matutino 
ceoerent guttau rorís in plantarum foliís , si essent tantum ex sudore 
plantarum perpetuo exspirante \ Nam abreptis a calore diurno parti-
os ¡ihus sudoris , iisque redditis volatilibus , aliae substituetentur ex 
perpetua perspiratione ; sicque iueis praestasetur guttis materia, ne 
prorsus evanescerent. 
O ) Not. Contendit. §. 63P. 
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gere: hinc vero non sequitur , nullum in plantis in aprico po- * 
sitís decidere rorem ex aere , nam si descendit in pannos lineos, 
laneosve } cur non etiam in plantas? 
652 . Ad tertium dicendum, rorem sape copíosius colligi, 
ubi sunt orificia vasculorum , quia ibi adunantur & sudor plan-
tse , & ros deforis veniens : non ideo tamen in reliquis plantarum 
partibus nul la conspkiuntur gutta : nam saepe ros , vel pruína 
totam ferme superficiem foliorum plantarum tegunt , ita ut hac 
yideantur veluti nive contecta ; idque etiam prope eaulem» 
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Utrum glaciei , nivis , & grandinis gmeratio pendeat ápartí* 
culis nitrasis. 
653 . C r i a c i e m nihil aliud esse quam aquam frigore concre-
tara , nemo in dubium vertit * ejus vero partes non esse puré 
aqueas , sed cum aliis etiam terreis particulis esse permixtas, ex 
fedimento ; quod glacies liquefacta relinquit, perspicuum est. ( i ) . 
Glacies autem alia est naturalis , quae scilicet concrescit agente 
aeris fr-igiditate, ut saepe accidit hyeme * alia est artificiaos, qua 
etiam in magnis caloribus fieri potest ex aqua , si nix conglacia-
ta adhibsatur adjecto sale , vel nitro , aut cujusdam herbae c i -
ñere , qui Soda dicitur (2). 
654. Si postquam nubes condensata est in aquam , conge-
Istur , urgente frigore , fit nix (3) ; tune vero guttae plures ob 
congelationem simul uniuntur , & pro diversitate unioms , quse 
varia potest esse etiam ob occursum guttarum , cum decidunt, 
diversas figuras induunt (4) , quas foceos vocamus propter si-
( 1 ) Vide S. Thom. 2. de Gen. lect. 4. 
( 2 ) Adeatur Nolletus tom. 4. Phys. exp. sect. 3. exper. 3. 
( q ) S. T h o m a s 1 . Meteor . lect. 1 4 . 
(4) De variis figuris floccorum nivis multa scripserunt Philosophi 
recenliores. Videri potest Musschenbroekius Phys. 1 255 . & Tur-
rius tom. <5. 61. distinxerunt enim fioccos unius radii , vel plu-
ríum radiorum parallelorum desinentium in acumen ; fioccos mo-
lliores , radio piloso ; fioccos stellatos triangulares , quadrangulares, 
quinquangulares ; hexágonos , octogonos, duodecagonos, &c. Sed haec 
eis relinquimus *, arbitramur enim , fioccos nivis innumerarum figura-
rum esse posse pro diversitate unionis guttarum congelatarum deci-
dentium. 
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itulitudínem cum floccis lana;, aut grossypii (1) . Quandoque hi 
flocci versus partes depressiores terrae cadentes, reperiunt re-
gionem aeris minus frigidam ; tune vero in aquam resolvuntur; 
jndeque evenit , ut saspe hyberno tempore cum apud nos pluit, 
in montibus ningat : nam tepor aeris prope nos ftoccos dissolvit 
Jn aquam. Si autem prope terram ventus frigidior , cum ningit, 
fíat , nix in minutissimas partes congelatas dividitur instar pul-
veris , cum ingenti viatorum periculo in locis patentibus 5 nisi 
enim habeant quo se recipiant , ab illis pulvisculis suffocantur, 
praesertim si motus illorum sit vorticosus. Aliquando etiam tanta 
alicubi cecidit nivis copia , ut domos sepelierit (2), 
655 . Grando, ut eam definit S. Thomas (3) , est aqua ve-
bementer congélala , est enim sicut crystallus quaedam. Diver -
sarum quoque figurarum est (4). Fiunt autem grandines potissi-
( 1 ) Nix non diftert a pinina, nisi penes magis & minus. S. Tho-
mas 1. Meteor. lect- 14. Nix , inquit, 6" pruina proportion aliter sunt 
idem ér similiter pluvia , & ros : sed differunt secundum multum ér 
paucum , quia pluvia fit ex multo vapore infrigidato : hujus autem 
tnultitudinis causa est , (y !o¡us magnas , & spatiosus., & multum 
tempus , in quo vapor adunatur , & colligitur , & multus etiam lo-
cus , ex quo colligitur. Qui ti enim in alto generantur pluvia , ex muí-
tis partibus illue connirrunt vapores, x ros autem habet paucum de 
vapore , quia tempus , w quo colligitur est paucum . .. & locus in quo 
congregatur , parvus est , quia congregatur in propinquo térra. Et hoc 
manije stum fit per hoc , quodgeneratio roris est velox , & multiludo 
ejus est parva. Et sicut se habet de rore , & pluvia , ita se habet 
de nive , & pruina ; quando enim teta nubes ccngelatur, fit nix, 
' quando vero aliquis parvus vapor congelatur circa terram , tune fit 
pruina. ( 2 ) Vide Musschen. loe. cit. 12 59. 
( 3 ) 1 . Meteor. lect. 1 5 . 
(4) Cartesius de Meteor. c. 6. de variis grandinum figurís aglt. Stur-
mius Phys. elect. pag. 1235 . sq. aKquarum grandinum majorum figu-
ras describir. Narratur quarumdam grandinum magnitudinem aequasse 
ova etiam anserum. Et ísidorus reíert , cecidisse aliquando grandines 
non minores capite humano. Cum grandines majores decidunt, stre-
pitus magnus auditur in aere , antequam ad terram perveniant, idque 
provenit ex ipsa grandinum mutua collisione. Plerumque grandines 
minores sunt , eoque minores , quo aitius descendunt ; nunquam ta-
men grandines fiunt in montibus altis , ut cum Aristotele observat 
S. Thomas loe. cit. . . Et licet Scheucluerus referat observata ab se gra-
»a grandinis in jugis Alpium ; cum tamen dicat, illa tuisse valde 
exigua , íortasse erant particulíe nivis aliquatenus compacta: ex vehem¿n-
tum ingore. Ceite si grandines formarentur valde longo á tellure , es-
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mum in vere , in autumno : quod magnam videtur ingere-
re difficultatem , nam ut S . Thomas sibi objicit ( i ) : » A q u a 
»>máxime congelatur in hyeme : ex quibus videtur sequi , quod 
«grando máxime fíat in hyeme j sed eontrarium videtur accide-
» r e , quia grandines máxime fiunt in vere > & in autumno, & 
apr imo in tempore fructuum , id es t , in asstate & circa prin-
»cipium autumni: minus autem in hyeme , & tune quando f u e -
»r i t minus frigus hyemis j & universaliter grandines fiunt in lo-
»c i s magis temperatis , ni ves autem in frigidioribus locis , Sz 
»temporibus. Unde & grandines , in quibus apparet major con-
»gelatio , magis deberent fieri in locis , & temporibus frigidis. a 
Hunc autem nodum ita solvit idem S. Thomas : » P e r experi-
«mentum videmus , quod calidum , & frigidum sua contrarie-
»tate circumstant se invicem , & aggregant . * * unde in tem-
>?pore ca l ido , frigidum contrarietate caiidi circumstantis iñclu-
>ísum , vehementius operatur : unde aliquando valde cito ex 
»nube facit aquam , & propter hoc multo majores guttae fiunt 
» in calidis diebus , quam in hyeme, & aquae pluvia fiunt vio-
»lentiores . . . sic igitur ex calido circumstante f r ig idum, & 
"congregante ipsum , fiunt magnas guttas pluviarum , & violen-
Sed cum frigidum magis congregatur , conclusum ab e x -
wteriori calido , non solum súbito condensantur nubes in aquam, 
«sed ulterius aqua congelatur ex vehementt virtute frigidi inclu-
»s i , & sic fit grando (2) .« Qua; quidem solutio éxplicat etiam, 
cur potiones , vulgo Sorbetto , celerius congelentur , si circa 
vas , quo continentur , vehementius moveatur glacies detrita 
sent minimae, & figura: rotunda:. Hoc, quod grando (inquit S. Tho- » 
mas loe. cit.) non sit figura rotunda , & quot sit magna quantitatis, 
accidit ex hoc , quod congelatio grandinis est facta prope terram J ó* 
ideo parvo tempore fit motus ipsius , quia si multo tempore Jieret, d'imi-
ñuta fuisset quantitas grandinis , & figura fuisset facta rotunda, mo-
tu dissolvente praciptte partes angulares , fortius difidentes aerem , 
magis ei resistentes. Quo igitur grandines majores sunt, eó propius 
teiluri generantur. Atque adeo falsum est quod statuit Fortunatus á 
Brixia Phys. part. §. 4 1 5 3 . granula grandinis eó esse majora , quo 
nubes í.ierit altior sic enim in decidendo diminuta fuisset gra«-
dioum magnitudo. ( 1 ) Loe, cit. 
(2 ) Simili ratione utitur Cartesius Meteor. c. 6. n. 5. ut enim cxpli-
cet , cur cfassiora grandinis grana per sestatem decidant: In hyeme. 
inquit, ejusmodi grando varis sime cadit, vel saltem grana non'habet 
magna , quia tune tantum caloris , quantum ad illam formandam re-
quireretur , ad nubes usque vix potest per fingere. 
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eum sale injecto ; nam motus quo calor producitur, magis con-
gregat partículas frígidas conclusas ab exteriori calido , & vehe-
mentior , ac celerior fit congelatio ( i ) . Hinc facile intelligitur, 
quomodo motus qui est causa caloris, non modo frigiditatem, 
sed etiam ipsam glaciem inducat. 
E x dictis autem consequitur , tam nivem , quam gran-
dinem congelatione fieri, perinde ac glacies, Itaque exponendus 
est modus quo fit congelatio, ut de generatione constet g la-
c i e i , nivis , & grandinis, Qua in re arbitratus fuit Cartesius (2) 
congelationem produci ex sola remotione materiae aetherea;; cum 
enim statuerit, consistere frigus in sola privatione motus , quem-
admodum in motu perturbato partium naturam caloris consti-
tuerat , qui quidem motus a materia subtili irrepente in poros 
corporum , ipso auctore , oriebatur $ proinde statuit etiam, 
c°ngelationem consistere in remotione materiae subtilis , qua re-
mota , sicut motus in aqua cessare debebat , ita debebat augeri 
frigus , & aquae partes debebant coire. Cartesio subscribunt alii 
contendentes , sola diminutione caloris frigus explicari ; atque 
adeo si calor , sive ignis undique diffusus, vel prorsus abjiciatur, 
vel maxima parte , congelationem sequi oportere(3). At vero De 
la Hire ( 4 ) , Musschembroekius (5) aliique (6) censent, conge-
. ^ 1 } Hujus celeris coagulationis exemplum ponit S, Thomas lect, 
Cit. m aqua frícale/acia , qua citius hifrigidatur , quia frigus vehe-
mentms agit in ipsam , fy potest intrinsecus penetrare aquam rare-
factam per calorem , & ideo multi , cum volunt infrigidare calidam 
aquam , ponunt eam ad Solem primo .. . sed 6" in regionibus , & in 
tempor'ibus calidis , aqua calida fit cito frígida , eo quod cito inspissa-
tur propter pradictam causam ; & ideo in Arabia , 6* ASthiopia sunt 
pluvia <tstate-, 6" non in hyeme , quia scilicet vapores cito infrigídan-
tur ex contrarietate cali di cir cum st antis , cum regio illa s'it valde cali-
da. En ratio , cur Nilus acstate redundet ex imbribus iEthíopise. Vide 
Supra §. 353. in not. 
( O 4. p. Princ. n. 48. & Meteor. c. 6. n. 4. 
(3 ) Ita Nolletus Phys. exper. tom. 4, sect. 3. De Ratte in Dict. En* 
cyelop. art. Frod, & Marianus in Diss. de glacie. 
( 4 ) In Mem. Acad. París, tom. 9. 
( 5 ) T n Specim. Phys. & in Addit, ad Ten tam, Florentin. cir-
ca eongelat iones. 
(6) Alios citat Turrius Phys. tom. 2. 1 1 3 5 . Horum autem sen-
tentia: adhaerens, nihilominus 1 1 3 4 . docet 1 . motu quolibet direc-
to produci frigus, quia per ipsum extinguitur perturbatus motus par-
tumi , & dissipantur atomi caloris. 2. ex quiete partium producta per 
í'gus oriri condensationem , quia partes quietas possunt exercere vim 
guiAsr. x x v . ^ r . i v . 
lationem esse effectum materia salina , sive nitrosa peí aerem 
diffusae , quse penetrans in aquam , partes ejus coagulat , e f -
ficitque j ne possit aqua fluere. 
65 7. Videtur autem standum sententia Cartesianorum , nam 
ut observat Nolletus ( i ) , expeliendo constat , partículas salinas, 
quamquam proprietatem habeant infrigidandi aquam , si tamen 
prius in aqua solutas sint , retardare ejus conglaciationem : idem-
que constat de nitro , & alumine. Congelatio igitur non pen-
der á particulis salinis, aut similibus. 
658. II . Príeterea , si ejusmodi partícula habent vim con-
gelandi aquam » cur mixtio quas ad producendam congelatio-
nem artificialem fit ex glacie , & sale , vel nitro, liquescit, 
atque resolvitur? deberet enim magis , ac magis durescere gla* 
cies cum sale , aut nitro commixta. 
659. I I I . Ad hac , si partícula salina augent volumen g la-
ciei , dilatando aquam , cum qua permiscentur $ quare non a u -
gent volumen aliorum corporum durorum , quse gelu conden* 
santur ? 
660. I V . Glacies aeri expósita etiam frigido jugíter exspirat, 
a'ttrahentem. Si haec vera sunt , quid erit opus partibus determínatls, 
íjuas frigoríficas ipse appellat , ad producendum frigus , imo ad congc-
lationem? nam si motus directus producít frigus, pmcsfrigorificx sis-
tentes motum , sisterent causam productíonis frigoris ; non ergo frigus 
produceretur ; siquidem imped'ita causa productionis , impedítur eftec-
íus. Praeterea si frigus producit in partibus corporum quietem , quomo-
do motus producit frigus? Eritne quíes effectus motus? at quíes est ter-
minus motus , non ejus effectus ; effici enim non potest mera privatío. 
Insuper , si motus directus producit frigus , igitur nunquam frigus pro-
ducetur per motum perturbatum. Petimus autem , an dari possit effer-
véscentía absque motu perturbato? Et sane non potest : qui enim fiet, 
tót oleum vitrioli (utejusdem Turrií exemplo utamur ) misceatur cum 
sale ammoniaco , & producatur eífervescentia , nisi partes illorum 
corporum quaquaversum moveantur in mixtione? & nihilominus ipso 
Tutríft docente ibid. 1 1 5 2. eftervescentia illa frígida est. Eodem Tur-
rio auctore tom. 6. § . 4 1 . cum aqua congelatur (quod absque frigore 
non fit) ab interiori vasis circumférentia versus médium emíttuntur 
subí i 1 issima quaedam filamenta ad superficiem inclínala sub innumerís 
angulís. Porro intellígí víx , aut ne vix quidem potest, motum esse di-
réctum , & absque ulla perturbatione partium ín illís filamentis inclí-
natis sub innumerís angulis ; imo necesse erit, magnam esse partium 
perturbationem. Haec igitur non impedit, quin frigus producatur; cum 
enim congelatur aqua non equídem incalescit , sed magis frígida evadit. 
( 1 ) Loe. cit. 
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eLdlTm « r O b S e r V a t i 0 n i b u s c o t n P e r t u r n est ( i ) . Eritnc dicendum, 
ticuias a P a t t e S > ^ veluti ligant , instar glutinis , par-
eiusmoii ' . c a u s a m e s s e » c u r glacies expiret? Quomodo 
dispergere? m t e r i a ^ ^ figefe ^ ^ p a r t i c u l a s » ° l u a s n i t i t u c 
f\(\ i r 
cerent' Menique partícula i l la s a l i n a , si cum aqua permís-
, in ipsam inducerent saporem aliquem , quo naturali-
er aqua destituitur ; sic vero glacies sapida esset : quod de 
glacie naturali dici non potest* 
Propositio. Congelatio tam natural i s , quam artiftcialis aqua in 
glacietn , itemque congslatio natural i s aqua in nivem , & gran-
ar nem , non á sola aeris frigiditate , caloris que extinctione, 
aut diminutione pendet , sed etiam- á particulis quibusdam ba-
bentibus coagulandi vim , sive ha sint salina , sive nitrosa, 
srve alia consimiles , cum quibus miscentur etiam partícula 
aeris. 
<562. . O L a n c esse S. Thoma sententíam , pluribus possemus 
ostendere ; paucis tamen contenti sumus in nota (2) subjecta. De 
e X p e r Í m e n t a P r ° f e r t P e r r h " u l t í i ' 
& lcct' AnSel5cus * Slacítm nm tss* elemcntumi 
H„m • • tíCt' 3' a ! t • gíaciem esse quoddam mixtum quemadmo-
s T r T i ^ e 3 t C '"Ca n o s- N o n e rS° gi l íes est simples aqua coagulata, 
Z n s l i n l Z ™ Ü lP a r t l C l . ' J Í S a 1 u e i s ' " « ¡ « • erréis , hisoue vim habentibus 
«onstjpandi vehementms, cujusmodi sunt potissimum partícula: salis. 
aensu & m t n ^ U m P r i m í s : > ut 'dem S. Thomas advertít 1. de 
<iue e«¡V Se.DSaí° l e c L I2' nitrum est magis terreum , quam sal, Ideo-
Thnnv» a p í m S c°nstipandum , Se coagulandum ; quippe eodem S. 
oma monente 2. de G e n . lect. 2. coagula tum est effectus sicci. Si er-
e giacies est aqua máxime coagúlate, oportet, ut talis coagularlo sit 
' , 7 s ? i a i máxime apti ad coagulandum, cujusmodi est nitrum. Con-
I w V ™ r CX m e n t e S ' T h o r a * n o n ñ c n i á i Pe r partículas nitrosas 
c S ' , N o n r e P ° n ! ; n u s frigiditatem in his-
tus x • *-Utl P I e r K l l l e Rücentiores faejunt, neque in cessatíone mo-
ral! Y r ^ ^ V * " 1 " ™ ' u t placet Cartesianís sed supposita natu-
ncrmivf '* , s » coaguiatíonem fieri ex earum particularum 
culi, : c-C- ? " t e m c o n ju»ctis - ac veluti penetratís iisdem parti-
ma plf- r r i i m í n S l d l í a s intenditur, aique adeo glacies frigidissi-
cumsteV a U t e T hS-C f n ' S i d i t a s ^hementíus operetur , si calidum cír 
Iido c ? c ^ t e ^ d X U ^ S ^ T h o m a V í n ' g Í d u m m a S ¡ s congregan i c 
Tom & ceienus ac vehementes aquam congelan. 
* Sbb 
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artifíciali autem conglaciatione aqua per salinas similesve partí-
culas glaciei mixtas , tam perspicua res est , ut probatione non 
égeat : nam fervente etiam astatis calore potiones congelantur 
adhibita glacie cum sale , aut nitro permixta j si autem glacies 
tantum adhibeatur , nulla fit congelatio , ut Noiletus ipse fate-
tur ( i ) . Congelatio igitur artificialis non á sola frigiditate , sed 
etiam á particulis salinis , nitrosísve pendet ; has siquidem sunt 
veluti gluten , quo aquae partícula conjunguntur , & amissa 
fiuiditate durescunt, frigiditatemque suam magis exerunt. 
663. J a m vero si artificialis congelatio hac ratione fit, uti 
éxperiendo compertum cuique est , sequitur , similiter fieri de^ 
bere congelationem naturalem} quandoquidem non aliter fit con-
gelatio artificialis , quam applícando causas naturales , quibus 
artífices vires non p r a b e n t q u a m v i s illas ita appíicent, ut suas 
naturales vires promptius , atque efficacius explicent. Quod au-
tem artífices possunt , non est denegandum agentibus natura-
libus. Itaque naturalis congelatio aqua non á sola aeris frigidi-
tate , & caloris extinctione , aut diminutione pendet, sed etiam 
á particulis habentibus coagulandi vim (2). 
664/ Multas alias radones adfert Musschenbroekius (3) ad 
jdem probandum , quas hic referre , instituti ratio non patitur; 
ñeque singula nobis placent. Satis erit duas tantum attingere, 
alteram ex Tournefortio (4) testante , ín urbe Tribisonda die 1 7 . 
junii gelasse per totam noctem usque ad horam ante Solis o r -
tum 5 & in Georgia multum nivis cecidisse die 6. Juli i ; & die 1 2 . 
Ju l i i notabile fuisse gelu 5 cum tamen regio posita sit inter 40. 
& 42, gradum latitudínis , borea , perinde ac Hispania , G a l -
lia , & Italia. Tournefortius autem animadvertit, terram illam' 
abundare nitro , & sale fossili. Alteram ex L e Comte (5) adse-
rente , ín Tartaria Chínensi Ju l io , & Augusto ingens savire 
frigus , quod terram constringít ad quatuor , vel quinqué pedum 
( 1 ) Loe. cit. exper. 3. 
: (a) Cujus generis hae. possint esse particulae, non defirnmus. Aca-
demici Floréntraí Exper. 5, circa glaciem naturalem, vim eam tribuunt 
ifon modo salí marino , sed etíatn salí ammoniaco , nitro , spirítui 
vini , atque huic praecípue , & insuper saccharo. Musschenbroekius in 
Addit. ibid. ait , promoveri congelationem aquae a sale marino, am-
moníaco , nitro , alumine , vitriolo martis , cineribus círvellatís , & sa-
turní saccharo ; multoque magis a spíritu nitrí. Nitrum videtur ef-
ficacius. (3) Ibid. ad exper. 9. 
( 4 ) Voy age du Levant lettr. 18. 
(5) In itinere Chínensí pag. 389. 
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profunditatem, vicinosque montes nitro scatere. Videtur ergo 
glacies naturalis forman á particulis sal inis , & nitrosis sistenti-
bus aqua; fíuiditatem ( i ) . 
665. De nive , & grandine quod non ex aqua tantum com-
ponantur, verurn alias quoque partículas admixtas habeant, prae-
sertim sa l inas , & nitrosas, quemadmodum glacies , experimen-
ta evincunt : nam 1 . observante Plinio (2) , ex nivíbus , exque 
grandinibus , sicut ex gelu soluto , insaluberrimus est potus (3): 
aliquid igitur príeter aquam admixtum habent. 2. nix faícundam 
reddit tellurem ; quod certe a ralibus pendet (4) : grando autem, 
gelu solent plantas veluti adurere : quod videtur oriri ex ma* 
jori copia exhalationum salinarum , & nitrosarum , quibus abun-
dant. 3. nive condiuntur p'isces , & carnes , servanturque á cor : 
ruptione ( 5 ) : quod indicat partes salinas in nive extare. 
666. Quod autem praster ejusmodi partículas multe aeris 
bullulae sint in glacie , nive . & grandine , dubitare nemo no* 
test. A c glacies quidem mire intumescit , ita ut frangantur vasa 
etiam metallica , in quibus aqua in glaciem abit (ó). Giacies praa-
( 1 ) Unum posset íngerere difficultatem , quare scilicet pleraque flui-
da , vel nullo modo congelan possunt, ut est aer ; vel .congelentur. 
quidem , sed in glaciem non abeant, ut est oleum. Nam sí partículas 
salinas-, aut nitrosas vim habent conglaciandi aquam, ct^ r eandem non 
habent vim respectu casterorum fluidorum í Ratio autem díscriininis pe-
tenda videtur á calore innato , quo afficiuntur fluida illa-, quae redigi 
queunt ín glaciem ; is enim calor prohibet, ne partícula: iílorum flui-
dorum coercer! nimíum valeant ab exterior! agente ; siquidem dum ;agens 
exteríus eas cogere in unum nitltur , calor innatus eas dissolvit. De 
plurium fluidorum diversa congelatione vide exper. Florent. i . P. leu • 
tam. Musschenbroekius autem loe. cit. referí, plures esse li cuores , qui 
nunquam ín glaciem abeunt, quodeumque sit acerrimum frigus', uti 
sunt spiritus vini, aqua fortis , spiritus nitri , spiritus salis maríní , 6c 
fere omnia olea stillalUía ; quas certe sunt spirítuosae substantiae , & in-
nato calore abundant. ( 2 ) L. 3 1 . c. 3. 
(g) Musschenbroekius loe. cit. observat, íncolas inhabítantes subí i-
miores Alpes , & bibentes aquas nivales laborare strumis , & raucedine. 
Quare monet , aquas nivalés , ,,Ut sint usu,i, ebulliré diutius deberé su-
pra ignem. (4) V i d e Plínium 1. 1 7 . c. 2. 
CS) Confer. Plutarchum Sympos. o. q. 5. 
( 6 ) Magnam esse vim gUciei intumescentis , ostenderunt Acadc-
mici Florentint 1 . p. Tentam. variís ínstitutís exptyimentis circa cou-
gelationes. Musschenbroekius ib, addlt experimentum Boylei, qui m-
Lutin. ajneum_aqua implevit.,.;ol^eryayítque , aquam congelatam suble-
v a r e pondus libr. 7 4 . Ip'se taíwen' Musschenbroekius puUt ppnditt 
Bbb z 
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terea innataí aquas: quod sane contingit ex aere contento in ca-
vitatibus glaciei , eam su&tinente, ne demergatur (i) . De nive 
quod multis constet aereis partibus , ostendit ejus candor \ est 
enim nix veluti spuma quasdam , quas ob eandem rationem can-
ciiod l glacie intumescente sublevan potest, «qvare libras 77710 . 
Quod sane quis credet í Referre quoque expenmentum Hugenn , qui 
tubum ferreum scopleti implevit aqua , & obturavit utrumque fora-
men, atque aeri gélido exposuit noctu ; is vero tubus crepmt mag-
no sírepitu. Glacies etiam sspe findit arbores , & rumpit pañetes, 
si magnum est gelu. Taüs effectus adscribendus est elaterio acns ín-
clusi, & sese restituentis ingenti v i ; iusuper particulis salinis, & ni-
trosis quae ingredientes massam aquae, ejusque partes constipantes, 
aquam detinent in statu violento: nam status naturalis aquae exjg.t 
friiditatem. Partes igitur aquae in statu violento positae, conantur se 
restituere. . ^ n „ . 
( O Aquam- rarescore , dum congelatur , putavit Gahlaeus : & post 
ipsum Academici Florentisi 1 . p. Tentam. Exper. circa congelatio-
¿cs ; idem que tenent Muschenbroekius ibid. alnque bene multi ex-
plicantes per rarefactionem vim glaciei ad vasa írangenda , & ejus 
speciíkam minorem levitatem , ob quam innatat aquz. Contra vero 
sentiunt Hugenius , Hombergius , Mairanus, Mariottus, & Nolletus 
eos citanstom. 4. Phys. exper. sect. exper. 1 . adserentcs, aquam 
iri congelatione condensar!. Equidem si rarefactio , & condensatio ex-
plícente ex 'principiis Recentiorum, ut supra diximus a 13. cer-
tum est, ib congelatione aquam rarefieri , non condensan -. nam quo-
modo dilatar i posset, si nulla alia introduceretur substantia, quoties 
rarefáctió explicetur per introductlonem alterius substantiae in poros 
corporis quod rarescit > Si autem n u l l a alia substantia introduceretur, 
sed ' aqua in suis partibus comprimeretur, ad minus volumen debe-
ret téh>\; quomodo igitur glacies intumesceret, & miram acquireret 
ffWndí vim, & aquz innataret? Nos autem qui rarefactionem & 
coíidensationem aKter explicavímus 221 . sqq. dicimus quidem, 
aquam cum congelatur condensar!, quia partes aqu* reipsa constt-
p L u r , & a d minus volumen rediguntur. Verum quia ínter eas par-
tea ita constiparas plures sunt cavitates aere pien* , qua: nudo ocu-
Tó muhooue máioti numero conspiciuntur , adhtbito vitro convexo; 
id circo aqua congelara ¡ntumescit , vasa frangit, & aquae mnatat: nam 
fiuod ajunt innatare ob rarítatem , íalsúm est'; si enim glacies lique-
f , a t aquá taHtum ponderar , quantum ponderabat glacies : & si pon-
.lercti-V vas ¿atons a q u a m , idem pondus dabit, postquam aqua abnt 
in GÍaciem , ut ipse fatetur Musschenbroekius in A d d i t . ad p . eXper. 
ploren, circa glaciem natur. Non ergo glacies mnatat aquae , quia est 
aqua speci&e Icvídr. - " ' , ( i " * ^ k " ' *" ! 
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descit (i). Denique grandinibus contineri plerasque aeris partícu-
las , eorum pelluciditas demonstrat (2). 
667. Ad primum respondemus ; sales in aqua solutos retar-
dare congelationem aquae, propterea quod impediunt , ne par-
tícula salina exterius agere in aquam possint ; non enim simile 
agit in simile ea ratione qua simile est. Cum ergo sales in aqua 
soluti , eam salsam reddiderint, multoque magis si aqua sit sale 
satúrala , non ita facile sales exteriores possunt agere m aquam 
ad eam congelandam (3). Atque hinc evenit , ut glacies consper-
Sa sale citius dissolvatur } cum enim sal nequeat in eam agere, 
qua jam sale concrevit, agit in oppositum , glaciemque chssol-
vit. Et per haec patet solutio ac^ secundum. 
668. Ad tertium negamus , partículas salinas multum au-
gere volumen glaciei ; non enim glacies concrescit ex partibus 
^rassioríbus salis , sed ex tenuioribus , qua per meatus vasorum 
transiré queunt. Volumen ergo glaciei notabilíter augetur a bul-
lulís aeris : qua continentur ínter parte3 ejusdem glaciei , ut 
didtum est (4). 
669. Ad quartum respondemus , non ob partículas salinas 
glaciem expirare , sed ob externum aeris calorem in illam agen-
tem; quemadmodum expirant catera corpora. Hoc ipso enim quod 
aer in ipsas a g i t , & jpsa in aerem a g u n t ; ideoque est conflie-
tus actionum ; quare fieri non potest, quin glacies patiatur, at-
que proinde paulatim dissolvatur, 
670. Ad quintum dicendum , partículas salinas cum aqua 
permixtas in glacie naturali exilissimas esse , ac propterea non 
posse in eam inducere saporem valde sensibilem. Quia vero in 
glacie artificali non ita sunt exiles, sensibilem quendam saporem 
salsum in eam inducunt. 
( 1 ) Vide Aristotelein 1. 2. de gen. aním. & Plinium L 7. c. 2._ 
(2) Grandines sunt veluti glacies. Haec autem citius ín machina 
Poyleana , extracto aere crassiori, díssolvitur , ut referente Duhame-
Üo apud Musschen. in Addít. ad exper. Florent. de nive in vacuo, 
©bservavít Hombergíus,. quia glacies continet guamphirmas valde 
clásticas aereas bullas. 
(3) Ex Florentinorum exper. 4. circa glaciem natur. habemus, aquam 
mnrinnm fuisse quidem congelatam , sed glaciem dedisse minus du-
ram , minusque solidam glacie vulgari. (4) 666. 
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JJtrum metecra emphatica , prasertim Iris, naturalem 
significationern babeant. 
T 
6 7 1 . V idetur negandum: nam de Ir ide , sive Arcu coe-
lesti dicitur Gen. 9. v. 1 2 . sqq. Dixitque Deus; Hoc est sig-
num (1) fcederis , quod do inter me , (3 vos , & ad omnem ani-
mam viventem, quce est vobiscum in generationes sempiternas. 
Arcum meum ponam in nubibus , & erit signum fcederis inter mey 
& inter terram* Cumque obduxero nubibus ccelum , apparebit ar-
( 1 ) Hoc Sacrae Scriptura: textu abutitur Burnetius Tell. Theor. Sac-
1. 2. c. 5. ad confirmandam fictlonem suam de forma telluris primige-
nia: , de qua diximus supra 427. sqq. contendit enim ante dilu-
vium nunquam pluisse , ideoque nec itidem apparuisse in cáelo : nam, 
inquit, si fuisset antea, qui nunc esset signum non iterum futuri 
diluvii ? Idque ex eo probare nititur, quia nisi iris fuisset aliquid no-
vum , non potuisset esse signum non futuri diluvii; cum enim Deus 
aliquod implendi fcederis , vel promissi signum dat, oportet , ut id 
fiat per aliquid novum in natura , ut cum umbra recessit in horo-
logio Achaz; & cum Achazo dedit signum , quod Virgo concipe-
ret, & pareret. Ex quibus concludit, iridem non fuisse in coelo se-
culis antediluvianis, sed primum inccepisse apparere a tempore di-
luvii transacti. Jam supra 445. ostendimus, pluvias^ debuisse de-
cidere in terram ante diluvium. Quod si fuerunt pluvia; , & arcus 
calestis fuit. Quomodo autem iris sit signum nunquam futuri dilu-
vii universalls, paulo post declarabimus. Nunc autem á Burnetio pe-
timus , utrum ante egressum filiorum Israel de iEgypto , sabbatum 
aliquid significaret > Et certe quidem signiñeabat: nam Gen. 2. v. 3. 
dicitur: Benedixit diei séptimo , & sanctificavit illum: quia in ipso 
cessaverat ab omni. opere suo. Sabbatum ergo signiñeabat cessatío-
nem Dei ab opere prima? rerum productionis , & propterea dies erat 
sanctiíicatus. Quod ipsa denominatio innuit ; est enim a radice Sabat, 
quievit, cessayit. Cur ergo post exitum filiorum Israel de iEgypto, 
de observatione sabbati dixit Deus Ex. 31 . v. 16. sq. Custodiant 
flii Israel sabbatum , 6* celebrent illud ip generationibus suis. Fac-
tum est sempitermim inter me , & filios Israel, s'ignumque perpetuurnl 
Nam si sabbatum jam erat signum , quomodo dabatur in signum? 
Quod si Burnetius reponeret, sabbatum aliud , & aliud significasse; 
quare arcus calestis non poterat etiam aliud , & aliud significare? 
Burnetii igitur objectio , qua triumphum canit , nullius plañe ro-
boiís est. 
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cus meus in nubibus. Et recordabor focderis mei, quod pspigi vo-
biscum , cum omn¡ anima vivante , qu¡e carnem vegstat, & 
non erunt ultra aquae diluvii ai delendum universam carnem. P o r -
ro si iris haberet naturalem significationem , jam seipsa fuisset 
signum non futuri diluvii. Ut quid ergo Deus arcum posuit in nu-
bibus tamquam signum fcederis inter se , & homines , & dilu-
vii nunquam futur i? 
6 7 2 . Praterea , si quid iris naturaliter significaret , h a c sig-
nificado vel esset p luvia desitura , vel jam cadentis , vel mox 
Casura (2). Atqui experiendo constat , nihil certi hac in re posse 
eonstitui (3) ; fieri enim potest , ut nubes rorida , aliis accedenti-
bus nubibus , in pluviam copiosam post iridis exortum resolvatur: 
fieri etiam potest , ut apparente iride , nulla decidat pluvia; 
«ola enim nubes rorida satis non est ad pluviam causandamj 
denique fieri potest, ut humor nubis tenueíur, in auras , & se -
lenitas sequatur. Nul la ergo est naturalis significado iridis. 
Propositio. í . Meteora emphatica, prcesertim arcus coclestis, na-
turaliter aliquid significant , I I . possunt tamen aliquid 
aliud significare ex Dei instituto. 
6 7 3 . U t naturalem eorum meteororum significationem ex-
pl icemus, necesse est , ipsorum describamus naturam ; id ve -
ro compendio prastabimus , ne longior sit traélatio. 
De Iride , seu Arcu caclest i. 
674» Ab iride exordimur , cujus adeo admiranda natura est, 
( 0 Manichaei, quos impius Voltaire inmmensis laudibus efrert. 
(Vldtj Opus ¡nscriptum Oracle tom. I . convers. 5. ) M o p i expro-
brabant , quasi hoc loco obliviosum fecerit Deum ; anímadvertere no-
lentes , Scripturam se ad captum nostrum occommodare. Conferarur 
S. Augústinus 1. 1. con. Adversarium Legis, «Se Proph. n. 43. ad-
versus quem mérito scríbit: Iste vero non memoria , sed anima mor-
t ua quid loquatur nesciens , si in afertioribus calumnia tur, quan-
to magis cajigat 111 nubibus , 6" delirare compelhtur l Qua; verba in 
Voltairum aptissíme quadrant. 
(2) Ita arbitrabatur Seneca I. 1 . nat. qq. c. 6. & Plinius L 18 . 
c* 35- putabat , arcus duplices pluviam denunciare. 
(3) Idem Plínsus L 2. c. 29. Arcus , ait , frequentes ne pluvios 
quidem , aut serenos dies cumjideportendunt. 
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ut Eccl. 43. v . 1 2 . sq. dicatur : Vide arcum ; té bencctic eum, 
qui fecit illum : valde speciosus est in splendore suo. Gyravit cae-
lum in circuitu glories suce , manus Excelsi aperuerunt illum (1). 
Sic autem definiri solet: Est arcus diversicolor in nube rorida ex 
refra&ione, té reflexione radiorum Solis oppositi , & á terg9 
speftatoris fulgentis , apparens. E x qua descriptione sequitur, in 
arcu coelesti consideran debere 1 . subje&um, in quo formatur, 2. 
causam , á qua formatur ; 3. colores, quos refert j 4. ejus for-
mam ; 5. ejus altitudinem. 
67y , Ad subjectum quod pertinet, abs dubio e s t , iridetn 
formari in nube rorida , guttulas aquas lente per aerem dimit-
iente , & iridis piéiuram instar tabula excipiente, exceptam-
que exhibente speítantium oculis. Non enim iris apparet, nisi 
cum nubes rorida est. Id quod deprehenditur etiam in fontibus 
salientibus , & aquam in guttulas dispertientibus cujusmodi sunt 
fontes bine inde positi ad übeliscum Vaticanum } itemque in e f fu-
sis veluti nebulis aquarum fluminum é locis altis delabentium, ut 
in agro Tiburtino ; imo in aqua ore presso in vaporem veluti 
rorantem difflata : nam si ex adverso Sol splendeat, irides for -
mant'ur , minores quidem ob subjeéti propinquitatem , sed ta -
men eadem colorum varietate , eodemque ordine (2}. Non opor-
tet autem , ut nubes sit concava, aut opaca in parte postica (3), 
Ut instar concavi speculi reflectere possit lumen ; tum quod iris 
apparet in fontibus salientibus , & in aquis fluviorum decidenti-
( 1 ) Hesiodus Ín Theog. iridem appeilavit Thaumantis , sive ad-
mirationis filiam. Quod & Plato dixit in Thesteto. 
(2) In guttulis roris per prata dlspersis, atque graminibus adhae-
rentíbus, irides sxpe vivissimis coloribus visa; sunt. Legantur Acta 
Lipsien. Supp. tom. 4. sect. 2. pag. 28. ubi Parenti t & Wolfii ob-
servationes desoribuntur. In transact. Anglic. describitur quxdam iris 
in mari ventis agitato formata á radiis solaribus, licet colores minus 
vividi, minus distincti, mi ñusque extensi essent, quam in iride aerea: 
nam dúo tantum colores distinguí poterant , flavus ex parte Solis, 6c 
viridls ex parte opposita, carteri colores debiliores erant, nec satis 
distinguí poterant. Hx tamen irides numero majores sunt ; nam e« 
eis videri simul possunt etiam ad triginta ; atque apparent in meri-
die , poátionemque habent oppositam positioni iridis communis , idest, 
curva revoluta est aliquo modo versus fundum maris. Vide Compcnd. 
earum transact. par. 3. c. 1 . 34. & Aristot. 1. 3. Meteor. e. 4 . 
(3 ) I11 hac fuere sententia Plinius 1. 2. c. 59. & Séneca l. r. nat. 
qq. c. 5. scribens: In eadem sententia sum , qua Posidonius , ut 
arcum judie em fleri, nube formata m modum concavi spe culi % 6" 
rotundi, cui forma sit partís é pila secta. 
\ 
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bus , quin ulla sit nubes concava , & opaca in parte postica* 
tum quod contingere vix possit, ut in tanta nubium mobilitate 
concavitas illa sit. 
676. J a m causa efficiens iridern, est Sol, cujus radii in nubem 
incidentes refranguntur; sic autem refracti, reflectuntur, & iridern 
formant. Qua propter necesse est, ut Sol sit oppositus nubi rorida, 
& ocuius speótatoris sit constitutus inter Solem, & nubem. Si au-
tem Sol ab aliqua nubécula occultetur, illico iris evanescit; ces-
sat enim refractio , & reflexio solarium radiorum in nube é regio-
ne posita. Verum etsi Sol splendere pergat , iris tamen non diu 
perseverat , sed intra pauca minuta sensim evanescit , defectus-
que initium plerumque contingit citius in summitate , quam ad 
latera : cujus quidem phaenomeni ratioest, quia cum status nu-
bis cito mutetur , mutatur quoque ; imo impeditur refraétio , & 
reflexio radiorum solarium, & citius in summitate , quas magis 
mutationi est obnoxia ( 1 ) . 
677 . Etsi vero tanta sit in iride colorum varietas-, ut si quis 
singuíos transitionum gradus numerare velit , possit cum Virgilio 
dicere. 
Nille trahit varios adverso Solé colores^ 
Ovidius tamen , quem citat Seneca 1. r . nat. qq. c. 1 3 . ait , 
Sed nunc diversi niteant cum mille colores; 
Transitas ipse tamen spe&antia lumina fallit 
Usque adeo , quod tangit, idem est tamen ultima distan?. 
Itaque colores (2) iridis pracipui sunt purpureus , viridis , puní-
ceus , sic tamen , ut in iride primaria (3) purpureus sit in parte 
interiori arcus , viridis circa médium j puniceus in parte extima 
( 1 ) Vid* S. Thom. 1 . Meteor. lect. 8. 
( 2 ) Censet Gassendus De Meteor. Epic. pag. t i 20 . Alexandrura, 
Plutarchum , & Peripatéticos (addere poterat & Senecam 1. i . nat. 
qq. c. 7. ) extstimasse , colores in iride non revera , sed ápparenter 
existere. A t si ra revera intelligatur de coloribus permanentibus , he-
gant mérito Penpatetici, colores irides esse veros , qui non perma-
nent, sed transeunt. Si autem r¿ reverá intelligatur de coloribus reip* 
sa existentibus, affirmant Peripatetici, colores iridis esse veros: non 
enim tallitur sensus , oum eos videt. Confer. Joan. I S. Thom. De 
Meteor. tract. 4. c. 1 . 
(3 ) Iris primaria vocatur, quar est humiliof, & angustior, ut A E B 
C J & 25 . ) sed colores habet vivaciores. Secundaria est superior, & 
latior , ut C G D , habens colores minus vividos. Sunt qui tres, 
quatuor, quinqué, sex , «eptem irides aliquando apparuisse dicunt. 
Tom. IV. Ccc 
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arcus ( i ) : in iride autem secundaria colores apparent ordinati op-
posito modo , nimirum puniceus in parte interiori ; viridis circa 
médium j purpureus in parte extima. 
6 78. Hujus ordinis ratio repetenda est ex diversitate refrac-
tionum , & refleétionum radiorum solarium , ut jam pridem 
S. Thomas animadvertit (2) ; idque experimento comprobatur, 
quod primus instituisse dicitur Marcus Antonius de Dominis (3), 
confirmasseque Cartesius (4). Experimentum describimus Newto-
JIÍ verbis (5) : u Suspensus in Solé globus vitreus aquae plenus, 
»inspiciendus est tali in positu , ut radii á globo ad oculum per-
avenientes contineant cum Solis radiis angulum 43. vel 50, gra-
»duurn. Etenim cum iste angulus erit factus 42. vel 43. specta-
»tor ( puta in O , fig. 25 , ) videbit colorem rubrum clarum in ea 
Jiparte globi , quas erit á Solé aversa , quomodo repraesentatur ad 
sicque iste angulus paulo minor factus fuerit (puta depri-
mí mendo globum ad E , ) videbuntur continuo alii colores, fiavus, 
»v ir id is , & coeruleus ex ordine , in eadem parte globi. Verum 
" c u m iste angulus erit fa&us graduum circiter 50. (puta attollen-
Vide Parent Recherches de Mathematique, & de Physique T. 1. 
par. 3. sed plerumque halones pro iridibus acceperunt. Vide Ham-
bergerum de Iride Diluvii c. 3. 3. & Sturmium de Irid. Admir. 
c. 3. 20. 
( 1 ) Newtonus Opt. 1. 1. par. 2. prop. 9. hoc ordine ponit co-
lores iridis primaria: ab interiori ad exteriorem partem arcus rubrum, 
aureum , jiavum viridem , caruleum , indicum , violaceum. At vero 
Musschenbroekius Phys. §. 1264. ita ordinem constituit in iride 
primaria incipiendo á parte interiori, violaceum, purpureum, caru-
leum , viridem, jiavum, auratium , rubrum. Vide quam distet a 
Newtono. Nolumus autem de hoc ordine disputare: nam & ipse 
Newtonus ibid. ait , colorem violaceum in interiori parte iridis ac-
cedere ad purpureum ob admixtum lumen álbum nubium. Quem 
autem ille vocat rubrum in extima parte iridis , nos dicimus pu-
niceum ; is enim violae flammeae colorem refer ; ñeque color ¡He est 
revera ruber. Septenos autem colores in iride , jam Ptolemaeus dis-
tinxerat, qui iridem appellavit Septicolorem. Vide Sturm. Phys. Elect. 
pag. 1299. 
( 2 ) x. Meteor. lect. 8. ibi docet, mixtionem colorum fieri etiam 
per refractionem, cum illud ad quod Jit refractio luminis sit sicut 
nubes aquosa. 
( 3 ) L. de radiis visus, & lucis. Celeberrimum ipsum appellat 
Newtonus loe. cit. nec mirum, cum ex Archiepiscopo Spalatensi 
h«reticus evaserit, & ad Anglicanas partes miserrime desciverit. 
(4) De Meteor. c. 8. ( 5 ) Loe. cit. 
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»áo globum ad G , ) videbitur tum color ruber in ea parte globi, 
q u a erit soli obversa sique angulus iste adhuc major factus fue-
»>nt (puta attollendo globum ad H.) colar ille ruber convertet se 
'aa a l Í ° S C o l o r e s ' flavum * viridem , & coeruleum ex ordine», 
Advertit porro , idem contingere , si globo immoto , attollatur, 
vel deprimatur oculus , ita ut anguli eodem modo constituantur. 
679. Ipse autem Newtonus ( 1 ) novo inito calculo , putat , in 
radiis minime refrangibilibus angulum máximum esse graduum 
42 . 2 ' } & angulum minimum esse graduum 50. 5 7 ' . In radiis ve-
ro máxime refrangibilibus angulum máximum esse graduum 40. 
1 7 ' i & angulum minimum esse graduum 54. 7 ' ( 2 ) . His a u -
tem positis : » Finge jam inquit, O esse oculum speéfatoris, & 
" O P ( f ig ' 25 . ) lineam parallélam radiis Solis } sintque P O E , 
» P O F , P O G , P O H , anguli graduum 40, 1 7 ' ; 42 . 2 ' ; 50. 
w 5 7 ' i & 54. 7 ' respective ( 3 ) : Jamque hi anguli circum latus 
»suum commune O P circuma&i , describent reliquis suis lateri-
" b u s O E , O F ; O G , O H , margines duorum arcuum 
" A F B E , & C H D G . Etenitn si E , F , G , H , sint gutta 
"co l locata ubivis in superficiebus conicis descriptis á lineis O E , 
» 0 F , O G , O H : & illuminata radiis solis S E , S F , S G , 
» S H : utique angulus S E O , cum sit aqualis ángulo P O E , 
vs ive graduum 40. 1 7 ' ; erit maximus angulus , in quo radii ma-
wxime refrangibles possint post unam reflexionem refringí ad 
«oculum í & proinde gutta omnes in linea O E emittent ad ocu-
» l u m radios máxime refrangíbiles : eoque pafto sensui colorem 
«violaceum saturissimum i l lo inloco exhibebunt. Simili ratione, 
«angulus S F O , cum sit aqualis ángulo P O F , sive graduum 
» 4 2 . 2 ' : erit utique maximus , in quo radii minime refrangibi-
" l e s possint post unam reflexionem emergere é guttis & proin-
» d e gutta in linea O F emittent ad oculum radios istos copiosis-
"Sime , eoque pado sensui colorem rubrum saturissimum illo in 
" l o c o exhibebunt. Porro, eadem argumentandi ratione, radii qui 
"Sint intermediis refrangibilitatis gradibus , emittentur copiosissi-
" m e é guttis ínter E & F } & sensui exhibebunt colores inter-
CO Eoc. cit. 
( 2 ) Hos radios máxime, & minimum refrangibiles non agnosci-
. SI rerrangibilítate radiorum in seipsis sermo sit; arbitramur 
enim universos radios lucis esse homogéneos, & seque refrangibiles 
*n seipsis, diversitatem vero refractionis oriri a diversa dispositione, 
oc pospone corporum, ad quae fit refractio. Sed hac de re infra. ' 
nit i S e S U S T °oV 8 J * posteriores dúos hosce ángulos Po-fut e*se grad. 50. 58* 3 9 " , & 54. 47' . r 
C c c a 
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» medios eo ordine, qui refrangibilitatis ipsorum gradibus respon-
??deat , hoc est , in progressu ab E ad F , sive ab interiori par-
óte arcus ad exteriorem , colores hosce exibebunt, violaceum, 
windicum , casruleum, viridem , ñavum , aureum , rubrumíí. 
680. Exponere vero ídem Newtonus pergens colores iridis se-
cundarias : »Rursum, inquit, angulus S G O , cum sit asqualis an-
??gulo P O G , sive graduum 50. 57' 5 erit utique minimus a n -
j igulus , in quo radii minime refrangibiles posint post binas r e -
«flexiones emergere é guttis ; quare guttíe in linea O G , e m k -
wtent ad oculum radios minime refrangibiles copiosissime , e o -
jjque paito sensuí colorem rubrum saturissimum illo in loco exhi-
wbebunt. Similiter angulus S O H , cum sit asqualis ángulo 
??P O H , sive graduum 54. 7 ' : erit utique minimus angulus , in 
??quo radii máxime refrangibiles possint post binas reflexiones 
7>emergere é guttis ; quare guttíe in linea O H emittent ad ocu-
» lum radios istos copiosissime : eoque paélo sensui colorem v io-
wlaceum saturissimum illo in loco exbibebunt. Eademque argu-
«mentandi ratione , guttse in mediis partibus inter G & H , sen-
?>sui exhibebunt colores intermedios eo ordine , qui refrangibili-
«tatis suse gradibus respondeat ; hoc est , in progressu á G ad 
, sive ab interiori parte arcus ad exteriorem , colores hosce 
«ordine exibebunt, rubrum , aureum , viridem , caru leum, in-
«dicum , violaceum. Denique cum has quatuor lineae O E , O F , 
»?G G , Q H , qualibet in parte superficierum conicarum supra 
«memoratarum sitas esse possint utique quod de guttis , & c o -
jiloribus in istis lineis diótum est , id de gutt is , & coloribus 
« i n omni parte istarum superficierum similiter diétum intelligi 
«oportet ÍÍ. 
6 8 1 . Ex descriptis Newtoni verbis patet , diversitatem colo-
rum in iride oriri ex diversa refraétione, & reflexione radiorum 
solarium ; diversitatem vero illam oriri ex diversitate angulo-
r u m , hoc e s t , ex diversa positione guttarum respeétu Solis , ita 
ut in iride primaria si angulus sit graduum 40. 17* , appareat c o -
lor violaceus , si angulus sit graduum 42. 2 ' , appareat color 
ruber ; in iride secundaria, si angulus grad. 50. 5 7 ' , appareat 
color ruber ; si angulus sit grad. 54. 7 ' , appareat color viola-
ceus. HasQ autem paucis complexus est Aristóteles his verbis: 
Validior adspectus (2) (sive ubi angulus est graduum 42 2% aut 
54 ?') pWiceum in colorem transit (puniceus color ad rubrum ac-
( 1 ) L. 3. Meteor. c. 3. 
(2 ) Est validior, ubi est ¡htensior actio fulgidi in nubem. 
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cedit ) : proximus in viridem : is qui adhuc imbscillior est ( s ive 
ubi angulus est 40. 1 7 ' y aut 50. 5 7 ' ) in purpureum, quem N e w -
tonus violaceura appellat , sed tamen fatetur esse purpureum ob 
lumen albura nubium admixtum, 
682. Si quis autem causam exquirat physicam diversitatis illo-
rum colorum, id est , quare resultent ex radiis Solis in guttis ro-
ridis arcus primari i , post unam reflexiooem refra&is ad ocutum 
ad ángulos graduum 40. 1 7 ' , & 42 . 2 . ; in guttis vero arcus se -
cundarii post binas reflexiones, colores illi inversi exhibeantur ad 
ángulos graduum 50. 5 7 ' , & 54. 7 ' , nullam (quod sciamus) 
reddunt Physici recentiores : nisi quod Newtonus ad div.ersam 
íefrangibiliíatem radiorum solarium se appel la t , cum tamen hu-
jusce diversa refrangibilitatis , si q u a sit , causa quaratur . 
N o s autem qui cum S. Thoma ( 1 ) diverskatem colorum medio-
l u m ) cujusmodi sunt qui apparent in iride) repetimus ex diversa 
proportione a l b i & nígri , ut infra ostendimus (2) i dicimus, 
causam physicam colorum appsrentium in iride sive primaria,.si-
ve secundaria , esse diversam proportionem albedinis , & n igre-
dinis , sive lucis , & umbra , q u a quidem proportio attenditur 
secundum diversitatem ir.emoratam angialorum : ex hac autem 
proportione sequitur diversa refraítio , & reflexio radiorum so-
larium , ipsaque colorum diversitas , & diversus eorum ordo 
in iride primaria , & secundaria. S i v e , quod inidem red i t , cum 
anguli sunt grad. 40. 1 7 ' & 5,0. 57 ' tune lux , ¿k umbra ira pro-
portionalíter commiscentur , ut ex tali commixtione resultent re -
fracciones^ & reflexiones radiorum solarium , q u a requiruntur 
ad exhibendum sensui colorem purpureum , sive , ut ait N e w t o -
nus , rubetsm, cum vero anguli sunt grad. 42 . 2 ' , . & 54. 7% tune 
lux , & umbra ita proportionaliter commiscentur; ut ex tali com-
niixtione resultent refraéliones , & reflexiones radiorum solarium, 
( O De Sensu , & Sensato lect, 7 . ubi etiam secundum diversas 
proportiones explicat diversitatem colorum , inquit enim : Contingit 
*sse multos medios colores secundum diversas proportiones ; contingit 
enim , quod álbum jaceat juxta nigrum , secundum proportionem dúo-
rum ad tria , vel trium ad quatuor , vel quorumlibet aliovum nu-
merorum ; aut secundum nullam proportionem numeralem , sed so-
lum secundum incommensurabi'itatem , superabundantiam, & defec-
*«m. Nihil ergo mirum, quod sub determiratis angulis lux, & tim-
bra ita commisceantur , ut sub illis tantum angulis refractiones & 
isilexiones fiant necessaria; ad exhlbendum sensui determinatos colores» 
(2.) Nwnc vero ¡d colligimus ex ipsa iride , cujus colcres eo magis 
sunt dístincti, quo nubes est magis atra.. 
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q u a requíruntur ad exhibendum sensui colorem puniceum , si-
ve , ut Newtonus vocat , violaceum. Et quia nonnisi sub iis an-
gulis haberi potest ea commixtio lucis , & umbra respective, 
ideo nonnisi sub iis angulis apparere possunt illi colores. Idemque 
proportionaliter dicendum de coloribus intermediis ( i ) . 
683. E x his autem sequitur , formam iridis esse circularen^ 
quippe in ómnibus guttis arcus A F B (fig. 2 5 . ) , & in iis tan-
tum formatur angulus P O F ; quare in illis tantum apparere 
CO Hujusce sententia: meminit Seneca i. r. nat. qq. c 4 Eam-
que sequitur Rohaultius Phys. p. 3. c . r / . 5. g. Clarkius tamen in not. 
1 Wíl. putat eam niti principiis minus veris : nímirum quia non est 
ad mentem Newtom circa colores. Audiamus autem quomodo Clar-
kius causam physicam reddat diversitatis colorum praecipuorum in 
inde : Dicendum est potius , ¡nquit, magnam illum lucis spiss* co. 
piam , re* fas ciculum radiorum in certa gutU pune t o col lee tum , pre 
corpore lucido umbra ab omni parte termínate haberi posse. ( J a m 
& ipse agnoscit necessitatem lucis, & umbra;). Hujus vero radii ad 
oculum emissi, ó" diversí Ínter se , & diversis caloribus txAtañáis 
apti sunt (Atqui Newtonus Opt. 1. 1 . p. 2 . p r0p. 1 . probare expe-
nmentis nititur , phaenomena colorum non oriri ex novis modlfica-
tronibus luminis, pro variré luminis, & umbra: terminationibus. Ni-
hil ergo rerert, ex Newtoni principiis, ad exdtandos diversos colo-
res, quod radiorum fasciculus in gutts puncto collectus , habeatur 
pro corpore lucido umbra undique terminato) ; & diversis modis 
refringuntur , dum in aerem exeunt, licet eodem modo in superficiem 
refnngentem mciderínt. ( Radii Solis , dum in aerem exeunt abun-
dantem vaporibus , diversis modis refrínguntur pro diversitate particu-
larum vaporum. Quare ergo non apparent colores indis , nisi cum nubes 
ronda opposita est Soli ) ? Necesse est igitur , ut radii hi ínter se di-
versi, rifrmgendo , ¿ se invicem separentur , 6* tari* eorum species in 
varias partes confertim tendant ; ac proinde , ut punctum hoc gutta. 
lucidum coloribus fimbriatum appareat. A g e , mi Clarki, dic, an 
in speculo ustono magna fíat collectio radiorum ? Quis negabit ? nam 
vim comburendi , imo liquefaciendi corpora habent. Dic etiam an radii 
illi sint ínter se diversí > Quis putablt (si vera est Newtoni sententia de 
! l I n i n i f s f coloratis) radíos collectos Ín foco speculi, omnes 
esse unius colorís ? Dic ««terca , an hi radii in varias partes confertim 
tendant, cum refracti in foco speculi, invicem separantur? Quis dubí-
tabit ? Alioqui speculum ustonum agere non posset in omnes partes 
corporis objecti. Cur ergo focus speculi in quo non fascículum modo ra-
diorum , sed pene innumeri radn ínter se diversi colliguntur , non ap-
paret fimbriatum coloribus iridis ? Nisi Clarkius ad mixtionem lucis, & 
umbrae conlugiat, non patebit evadendi locus. 
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debet color puniceus. Similiter in ómnibus guttis arcus A E B , 
& in iis tantum formatur angulus P O E , ideoque in illis tan-
tum apparere debet color purpureus. Idem dicendum de reiiquis 
rcuous , in quibus reliqui colores apparent. Iris ergo est forma: 
circularis. Atque talis reipsa appareret, nisi térra impediret ( i ) . 
V^uia vero térra impedit; idcirco si Sol ; & speélator sint in li-
nea honzonti parallela , iris apparet sub forma semicirculi , quia 
tune linea spectatoris transit per centrum Sol i s , & iridis. Si a u -
tem sol elevetur supra horizontem , cum linea transiens per cen-
trum Solis , & oculum videntis deprimatur versus horizontem; 
proinde quo magis Sol extoliitur supra horizontem, eo minor por-
teo arcus iridis videtur. Et tantum potest Sol elevari , ut nulla 
Possit apparere ir is , ut apud nos contingit astate versus meri-
diem , quia Sol sestate est altus : in aliis, autem tempestatibus iri-
des videri possunt qualibet hora diei ; quia Sol non ita altus est, 
iicet hyeme rara sint , quia raro nubes sunt rorida. Contingit 
autem aliquando , ut vel sola iridis crura, vel unum tantum crus 
videantur : idque evenit , cum in alus partibus nubes rorida 
déficit. 
684, Circa iridis primaria altitudinem dicimus , eam esse 
grad. 42. circiter , altitudinem vero iridis secundaria esse grad. 
54- cnciter. Hinc vero sequitur , irides esse majores, vel minores, 
prout nubes rorida magis vel minus distant ab oculo spectatoris. 
t quidtm si nubes propinquiores s int , circuli erunt minores, 
quia minons diametri ; atque adeo minores erunt arcus iridurn: 
sr autem nubes sint remotiores, circuli erunt majores , adoque 
majores arcus iridum. Nam ex duobus semicirculis , quorum 
Unus m spatio centum passuum appareat altus gradibus 42. vel 
54- alius appareat altus totidem gradibus in spatio passuum du-
centorum , oportet , ut secundus sit multo major , & altior 
P 1 o. Hinc ratio redditur , quare iris videatur pracedere spec-
atorem insequentem , & sequi fugientem ; quia cum iris debeat 
semper habere eandern altitudinem ; si accedimus, iris apparet 
in parte nubis distantiore , ideoque videtur pracedere 5 si rece-
"üft8 * Í r , S a p p a r e t i n P a r t e ptopinquiore, ideoque videtur sequi. 
t t u' I n f e r t u r a u t e m ex dtétis, diversas irides á diversis spec-
cum V l d e r Í ' i m ° & a b u n o ' e o d e m í l u e speftatore, si lo-
^ mutet, cum enim mutantur loca , mutantur etiam anguli: 
iris videri non possit, nisi sub iisdem determinatis angu-
C l i m í r í d í s c o l o n ' b u s s c v ! d í s s e refert Schenchze-
* • 8. in guttis cujusdam fiuvii e monte labentis. 
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lis , ut dictum est ( i ) ¡ oportet , ut iris in uno loco visa sit d i -
versa ab iride visa in alio loco. 
686. Q u a diximus haélenus de solari iride , dicenda quoque 
sunt de iride lunar i , qua aliquando visa est nocte in plenilu-
nio (2) ; nisi quod hujus iridis colores sunt multo debiliores, eo 
quod longe debilius est lumen L u n a , quam Solis (3), 
De Halone , sive Coronal 
687. Halonis nomine intelliguntur a rea circulares, sive co-
rona; luminosa , quae aliquando videntur non modo circa S o -
lem , & Lunam , verum etiam circa Venerem , Martem, & 
Jovem , itemque circa Stellas fixas grandiores, ut circa Sirium (4). 
Mariottus ($) halones distinguit in majores, & minores. Mino-
4 
( 1 ) 679. seqq. 
( 2 ) Aristóteles 1. 3. Meteor. c. 2. de lunari iride scribit: Veteres 
putarunt non extitisse : quod accidit eis propter raritatem , eos enim 
íatuit : jit nam que , tametsi raro. Cujus rei causa est , quod colores 
in tenebris lateant, quodque alia multa concurrere oporteat , eaque 
emnia una mensis die : nam plenilunio Jiat, si existere debet, ne~ 
eesse est, idque occidente , vel oriente Luna. Quare in annis supra 
quinquaginta; bis tantum in eam incidimus. Sturmius Phys. elect. pag. 
1300, refert Gemmam Frisium anno 1569. Snellium an. 1 6 1 7 . & 1 6 1 8 . 
iridem lunarem vidisse ; & similiter Sennertum. Aliam vidit Ulloa 
an. 1738. ut refert in itinere Peruano Tom. 1 . Aliam vidit Turrius In 
Tiberi an. 1 7 4 1 . ut ipse refert Phys. Tom. 8. 567. 
(3) Haec de iride breviter perstr'mxlmus : nam eorum tractatio fu-
slor ad Opticam , & Perspectivam pertinct. S. Thomas 1 . Poster. lect. 
25. Sicut Perspectiva, inquit, subalternatur Geometría; ita screntia 
de iride subalternatur Perspectiva. Applicat enim principia, qua Pers-
pectiva tradit simpliciter, ad determinatam materiam. Unde ipsius 
Physici, qui tract at de iride, est se iré quia ; sed Perspectivi est se iré 
propter quid. Dicit enim Physicus , conversionem visus ad nubem aliqua 
tnodo dispositam ad Solem , esse causam iridis. Propter quid autem% 
sumit a Perspectivo. 
( 4 ) Vide Aristot. 1. 3. Meteor. c. 3. Senecam 1. 1 . nat qq. c. 2. & 
Plinrum i. 2. c. 29. Has minores coronas Gassendus de Meteor. 2. Epic. 
pag. 1 1 27. supurias videtur existimare. A t Mariottus Essays de Physi-
que &c. putat, non minus proprie esse emphatica meteora minores, 
quam majores coronas ; observavit enim , In utrisque colorum varieta-
tem mensurabilem esse opc refractionum in guttis vaporosis. 
( 5 ) Loe. cit. 
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res diametrum habent non majorem $. gradibus. Majores exten-
duntur quandoque á 2. ad 20. gradus , & ultra ( 1 ) ; h a vero 
corona majores nonnisi circa Solem , & Lunam apparent. A l i -
quando duplicern coronam visam fuisse , ut R o m a anno 1629 . 
'e 29. Marti i , refert Cartesius (2). Varii autem sunt halonum 
solarium colores (3) : nam lunares sunt fere albescentes j illi 
tamen colores varii multo minus vividi sunt , quam in iride (4), 
uec eodem ordine, quo in iride sunt dispositi (5). 
. CO Vide Hist. Acad. París, an. 1 /29 . Quare nonrecte Gassendus 
«x . cit. pag, 1 j 29. defínivit, diametrum Corona: Solaris, & Lunarís 
e s s e dimidium diametri iridis. (2) De Meteor. c. 10. 
(3 ) Imponít Gassendus loe. cit. Aristoteli, affirmans, ipsum dixis-
se t unioolorem este aream. Hasc sunt Arístotelís verba cit. c. 3. Vide-
autem id quidem quod álbum est , Sol in quoque speculorum conti-
nenter apparens, nullamque sensibilem habens divisionem. Proximus 
10 awbitus est, qui etiam ob illius candorcm nigrior videtur. Habe-
mus ergo duplicern colorem. Atqui Aristotelis ipse docet, cuteros co-
ores ex admixtione albi, & nigri •oriri, Si ergo dúplex hic color extat 
mhalone, & alibi coloresextabunt. Idem Aristóteles ibid. ait , Iialo-
orT X ' cuni v{jlectitur adspectus , aere , & vapore in nubem con-
^.ms autem dixerít, hanc reflexionen; in vaporibus fieri posse abs-
quevanetate colorum ? Idem Aristóteles loe. cit. c. 4. exemplo utitur 
x apparentis hyeme circa lucernas , spirantibus austris , Ín eaque 
appaiereait colores iridis integras, potissímum iis, qui humídioríbus 
sunt ocuíis quorum adspectus ob ímbecillitatem celeríus reflectitur. 
. } d rortasse contingit, quia jubar Solis impedít, ne distínctius 
1 Possint. Mariottus loe. cít. ait, colores illos dístinctíus videri ín 
tranquilla, qux oculos minus perstringat; máxime si ita specten-
' u t Solis ¡mago tecta sit. 
discr- n *r,c ordine colorum adsignando, Physici recentiores valde 
taturf ' Crassendus, qui centies halones solares ab se observatos tes-
lares h'T^16 ^yP^rboleín 1 1 3 1 1 1 & ipse ait, observasse sexdecím so-
¡nt 1 ° n e S ^ C l t ' 1 l t a o r t ^ n a t halóní colores, puniceum 
A l ' locoflavum, externe mixtum ex viridi, & cabuleo, 
to oco apud Duhamelium de Meteor. 1. r. c, 5. ita colores dispo-
nus'aut I t I U 0 r u b r u m ' m e d J u m flavum , ultimum subviridem. Newto-
mense T"1 • t - V ^ °^ s e r v - v ' s o s se refert anno 1692. 
ratas c i r ^ q 1 ] ^ r e i í e x i ° n e m ' n v a s e stagnantls tres coronas colo-
mb,. r C a k » ^ Íníeríoris quidem primas coronae colores fuisse 
cundas' v* m i n m e d í o i n t e r caeruleum , & rubrum; se-
extra ' P ' i r P u r e u m . ac caeruleum intra, rubrum pallescentem 
rubrum r!!u m m e d l ° ; t e i í Í 3 e » caeruleum pallescentem intra , & 
Tom Y ^ " s c e n t e m e x t f a . Referente Musschen. Phys, §, 1287. Hu-
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688, Causa m halonum existere in atmosphasra non longe á. 
térra , comperta res est ; tum quia raro ad intervalla duorum, 
aut trium milliarium á diversis spectatoribus uno tempore conspi-
ciuntur : quod índicat non multum á térra halones distare \ tum 
quia non apparent ccelo undique sereno , sed saltem in aliqua 
parte nébula obducto (i) . 
689. Hinc sequitur , materiam halonum esse tenues vapores 
in nubéculas concretos ( 2 ) , ex quibus radius sideris ad nos re-
verberatur. Et quia hujusmodi vapores in ea atmosphara parte 
aggregantur , qua non é regione So l i s , aut L u n a existir, sed 
circa Solem , aut Lunam , quamvis longissime absit á loco So-
lis , & L u n a ; ideo apparent ut c o r o n a , non ut irides (3), In 
eorum centro semper consistunt, aut Luna , aut alia sidera qua 
coronata apparent , propterea quod ex omni parte aqualis fit as-
pedus reflexio; ideoque circulus appareat , necesse e s t , aut 
certe circuli pars (4), 
genius aliquando vidit in ambitn interiore colorem rubrum , in exterio-
re álbum ; & Weidlerus , interiorem flavum , exteriorem candidum. 
Ita oculi etSam recentium Philosophorum caligant. 
( 1 ) Vide Musschen. loe. cit. 1288. Ex quibus patet, quam ¡m-
men'to , ex annulo lucido circa Lunam viso ¡nferatur atmosphsra luna-
ris. Víde quae diximus Tom. 3, 450. 
(2 ) Cartesius de Meteor. c. 9. in nubibus, qua; coronas exhibent, 
stellulas glaciales ponít. Newtonus etiam Opt, 1. 1 . p. 2. prop. 9. cum 
Hugenio, nubem grandínibus fetam supponit, atque lumen per gran-
dinis moléculas vel globosas , vel compressas , refringi existimat, sic-
que halonem gigni. Id negat Mariottus loe. cit. in coronis majoribus, li-
cet consentiat, coronas minores, quas geminos habent colorum ordines, 
produci ¡n particulis nivalibus. Experimenta probant veram S. Tlioma 
sententiam 1. Meteor. lect. 1 1 , de halone quod fíat ex vaporibus in nu-
bem concretis : nam adnotante Musschen, Phys. 1289. si tempore 
frigido, vapor aquae calidas inter candelam, & oculum adscendat, co-
rona quaedam circa candelam apparet, 
( 3 ) Halonum centrum est in Solé, iridum est in oculis spectatoris, 
ideoque circulus iridis nunquam videtur integer : nam dimidia , vel 
•fere dimidia pars spectatori occultatur , circulus vero halonis apparet 
integer, nisi forte materiae defectus , aut crassities cum interrumpat. 
(4) Ratione ex mathematicis, opticisque principiis desumpta , id 
probat Auctor comment. 1. 3. Meteor. Aristotelis, inter Opera S. Tho-
mae, lect. 4. Ac primum quidem ; » Necesse est, inquit , quod talis 
» refactio fiat secundum circuium , si nubes sit continua, & regularis; 
» vel partem circuli, si nubes sit discontinua , & irregularis. Quod qui-
» dem facile est probare , si supponamus secundum veritatem , quod 
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fie Parheliis , Paraselenis , £> Virgis. 
^90. Parhelium idem est ac alter S o l ; Paraselene, altera 
a ' Eorum causam esse in atmosphíera prope terram , constat, 
" «írangatur objectum, non visus. Nam vísibile producít radíos suos 
" pjramidallter , cujus pyramídis basís est in ipso objecto ; conus vero 
" pyramidis terminatur ad visum , si radii sint recti; vel , si sint re-
- tracti , conus est in puncto refractionis , licet sit magis obtusus. In 
h ne autem pyramídis semper apparet figura similís objecto , sicut ex-
^perientia testatur « . Deinde demonstrationem Aristotelis explicans, 
• » Kadii , qui aequaliter dístant a perpendicular!, & refranguntuf 
" ^gtuos aequales , facíentes scilicet ángulos arquales in puncto refrac-
" >on,s, faciunt figuram círcularem : sed radii quibus videtur halo, 
quahter dístant a perpendicular!, & refranguntur in sequali distantia 
" 3 Pe^Pendjculari ad ángulos squales ; ergo faciunt circulum. Major est 
" maniíesta , quia astrum asqualiter agit, & illuminat partes existentes 
" ínter extremos radios refractos, quia aequalrter distimt. Minorem ve-
" r o Probat ín termínis communíbus hoc modo sit A visus (fig. 26.) 
" aUf'rC i a nS' t u r- E autem sit astrum, ad quod fit refractio secundum 
» cal"4U-S * P r o t r . a ' l a t u r línea perpendicularis ab A ¡ti B per médium 
» dist-'nf 1 l a n S e n t l s visum in puncto C ; & sígnentur tria puncta seque 
» G d ' 3 7 ^ ' Per 'P^eria» s ' v e circumferentia nubis, scilicet 
1 ci l' ' a.1 l n fianguntur radii luminosi ad lineam perpendí-
" J i " e m . * & Cottcurrunt Ín puncto A . Tune ibi ¡ntfclliguntur tres triatt-
» gui. majores , scilicet A B G , A B D , A E Z , qui sunt squales... per 
»auor a m P*"** Euclidis, quae dicit, quod duorum tríangulorum, 
„ aneui'™! 1 3 i m i u s s u n t ^ 3 1 ' 1 1 lateribus alterius , & dúo 
„ " ' d u°bus angulis, totí trianguli erunt aequales. Ducantur igitur tres 
" punctisCCP n C U l a r e S - l l p e r . l i l K a m A ? ac? P u n c t u m C ab illis tribus 
„ t r e s . 4 » Z , ín peripheHa nubis signatís; tune constituuntur 
« e t i a n i s V l í r i a n 8 U l í > S ^ l i c e t ' A G C ' A D C ' A 2 C * & ¡bi trianguli 
- octa " U1 ^ V ^ 8 ' . s ' c ü t P r °b a r ' potest per eahdem quartam , & per 
»vers¡Vam, ? . n m V E u c l ^ i s . Sed ista: tres linea ducuhtur directe ex di-
"tur t'aI"Part' Í n e u n d e l n 'ponctüm » «Se sunt plures quam dux ; igi-
» lineanm p u " c t u . s a d centrum circuli Se linea tangens extiremitates ilídrutrt 
datus / W C i rcuI .us> "t dicit 23. propositio tertii Euclidis « . Lau-
Oculum oert* iQC"flot non e s t s e c u I ° decimoquarto & fortasse ad 13. 
majori ration ¡ • • C-Um o b s c u r a Aristotelis verba tam perspicue , & 
Se sécula u T r V ' Slt- i n t e r P r e t a t u s • ostehdít, non adeo infelicia ea fuis-
e o tempore í ™ ^ 0 1 1 ? 6 ? P u t a n t • n e q u e s c i e n t i a s mathematicas fuísse 
noranti» aecu U S ' q m d C U m , 1 I Í S a £ e n d u m est, quí Veteres ig-
derint* S a n t * c u m tamen eorum libros neque legerint, neque vi-
D d d e 
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quía non apparent, nisi aliqua tenuis nubécula videatur in aere; 
nec in locis valde dessitis simul observantur. Materia Parheliorum 
& Paraselenarum non sunt spicula , seu cylindri vaporum coa-
glaciati , ut opinati fuerunt Cartesius ( i ) , & Hugenius (2 ) , & 
cum ipsis Musschenbroekius ( 3 ) , & Turrius (4)} cum enim, 
iisdem fatentibus, parhelia spatio etiam quatuor horarum , imo 
per integrum diem visa aliquando sint , & quidem aere quieto, 
& nubibus crassioribus v a c u o ; qua vi spicula illa conglaciata 
suspensa in aere tandiu permansissent (5) ? Itaque parhelia expli-
camus ex doctrina S. Thomx (6) : nam in iride quidem roridae 
gutta: ita sunt dispositae , ut singulae habeant rationem speculi 
integri , tota veto nubes rorida habeat rationem speculi fraéli: in 
speculo autem fracto , ob diversas refractiones, ík reflexiones 
tot resultant imagines , quot sunt partes: & ob earum multitu-
( 1 ) De Meteor. c. 10. ( 2 ) Diss. de Coron. & Parhe. 
( 3 ) Phys. 1299. (4) Phys. Tom. 8. 376. sqq. 
( 5 ) Turrius ibid. putat spicula illa diu posse manere péndula in aere» 
vel quia adhuc sur.t aere leviora , vel quia á solaribus radiis attrahuntur. 
A t quomodo poterunt esse leviora aere , si conglaciata sunt l Quis di-
xerít, glaciem esse ae?e leviorem ? Si autem suspensa manent vi sola-
ris attractionis, quare post paucas horas disperguntur ? Minus incongrue 
Duhamelius de Meteor. 1. i . c . 5. exístimat suspendí ¡n aere vi vento-
rum , uti Dracones puerorum volantes. Sed magna est disparitas : nam 
draeones illi sunt aere pleni, atque adeo ventís acti possunt esse in 
¡Equilibrio cum aere externo : nubes vero congelata adeo compacta foret, 
ut esset instar speculi concavi, Similiter si nubes a ventís suspenderetur 
in aere, cur non conspiceretur volare instar draconum ? Observatíones, 
quas Turrius profert ex Tom. 9. Comment. Petropol, in quibus recen-
sentur observatíones Maraldi, Weidleri , & Krafttii, quod desinen-
tíbus parheliis, s#pe pluit, aut ningit oblongis spiculís ; exque Tran-
sact. Anglíc. ubi refertur frequentía esse parhelia in America septentrio-
nali & ín sinu Hudsoni, in quo aer scatet spiculís conglaciatís ; pro-
bant quidem , frigus adjuvare possse parheliorum cenesim , quia nu-
bes densiores facit , aptasque ad reílectendam ímaginem Solis; sed nul-
lo triodo oatendunt , materiam parheliorum esse vapores conglacíatos: 
nam in aliis regionibus , iisque temporibus , in quibus post parhelia ñe-
que pluit, ñeque ningit, parheüa visa sunt, ut a Gassendo díe 9. Maii 
& díe 9. Augusti 1636. ut ipse refert de Meteor. Epic.pag. 1 1 3 1 1 
(6) 3. p. q. 76. a. 3. loquens de imagine qua: apparet in speculo , ait, 
Apparet una in speculo integro : speculo autem fracto , apparent sin-
gula in singulis partibus . . . <¡uia multiplicatío hujusmodi imaginum 
accidit in speculo fracto propter diversas reflexiones ad divfrsas par-
tes speculi. 
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¿ m e m t s - S 1 s P e c u l u m in plurimas fractum sit partes, & in notabili 
_ is antia existat imagines in aggregato partium confunduntur; 
oque nulla videtur distincta imago , sed tantum ob varias re-
jones , & reflexiones apparere possunt diversi colores: ideo-
1 1 1 n^be , in qua formatur iris , diversi tantum colores appa-
r e n t 5 secus autem imago Solis, At si nubes rorida ¡ta sit dispo-
5 1 l a > habeat rationem speculi integri , id e s t , ex omni parte 
su máxime asquabilis, & d t a densa , ut lumen Solis possit forti-
íer ad ipsam refringí (quod admodum raro (x) contingit), tune in 
ea resultat velut in speculo integro , quasi quaedam Solis ima-
go , quae videtur quasi alter Sol. Et quia plures ejusmodi nubes 
aliquando simul existunt in ea positione , in qua possunt ad 
spectatorem refiectere imaginem Sol i s ; ideo nonnunquam plu-
í a j simul visa sunt parhelia, etiam quatuor (2) , & sep-
( O Etsi irides frequenter appareant, itemque corona;, praesertim cir-
ca Lunam ( V i d e Turrium loe. cit. 370. ) parhelia tamen , & paras-
^ j n ® nonnisi raro 1 nam Sturmius Phys. elect. Thom. 2. pag. 1 347 . 
'hi quidem inquit ; fere jam septuagenario nunquam per omnem teta-
em fuit oblatum hoc phanomenum. Hujusce raritatis causa non aliunde 
ac f^ 1 j ° S S C v ^ e t u r > nisi a defectu maximae «quabiHtatis nubis roridac 
otlum speculi integri y qua; nonnisi raro contingit 5 cum diíficillí-
e guttae rondae ita compinganlur , ut nubem forment, superficiei má-
xime asquabilis. Hinc etiam quando parhelia apparent, figura eorum sx-
pe est augularis , quia scilicet nubes non est ita arquabilis, ut possit re-
i te re integram imaginem Solis. Ob eandem causam parhelia quando^ 
que apparent caudata , & caudas aliquando coloratae in circulum vis® 
^ n t . Px eadem causa provenir, ut parhelia saepe comitentur halones, 
0 1 1 rulés , ( Vide not. sequent. ) & in halonum interfectionibus parhelia 
* pp«reant. Cum enim circa nubem coníbrmatam instar speculi integri, 
* srnt aliae nubéculas ex guttis instar speculorum fractorum , in his 
f " " d a s f° r mantur , & halones , irides. 
VO Descríbimus (Jig. 27 . ) parhelia observata hic Roma: 29. Martii 
J029. ut apud Cartesíum de Meteor. 1. 1. c. 10. iisdem verbis, quií-
tune descriptío vulgata liiit: » A observator Romanus. B vertex lo-
* co observatoris incumbens. C Sol verus observatus. A B planum ver-
«ticaJe , m quo & oculus observatoris, & Sol observatus existunt, i» 
»' quo OÍ vertex loci B jacet , ideoque omnia per lineam verticalem A 
repraesentantur: iu hac enim totum planum verticale procumbit. C¡r-
» ca ..oícm C apparuere duae incompleta irides eidern homocentrica;, di-
"versicolores, quarum minor sive interior D E F plenior , & perfectior 
» chud C U r 8 t a r n e n ' s i v e a P e r t a a D a d F • & í n perpetuo conatu sese 
* riebat " s t a b í ! t ' & quandoque claudebant, sed mox denuo ape-
( I d fortasse eftectus erat splendoris radiorum solarium ocu-
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tem ( i) . Idem de paraselinis est dicendum foabent enim si-
milem causam. 
6 9 1 . Virgae denique formantur , cum nubes , á qua fit re-
fractio , est irregularis , id est , in una parte rarior , in alia 
densior \ tune enim radii incidentes in partes rariores , transeunt 
per illas tanquam per foramina & videntur usque ad terram ex-
porrecti , instar virgarum j ob irregularitatem vero nubis cum 
radii diversimode refrangantur, appaíent aliquando diversi co-
lores símiles coloribus iridis (2) , non quidem in arcum circula-
ren! > ut in iride , qua posita est é regione Solis j sed tanquam 
los perstringentium ) . » Altera, sed debilis semper , & vix conspicabí-
» lis , fuit G H I , exterior , & secundaria , variegata tamen & ipsa 
» suis coloribus > sed admodum instabilís Tertia , & unicolor, caque 
m valde magna iris , fuit K L M N , tota alba , quales saípe visuntur in 
»» paraseíenis circa Lunam. Hxc fuit arcus eXcentricus integer ab initio 
»» Solís per médium incedens , circa finem tamen ab M versus N debi-
»lis , & tacer , imo quasí nullus. Ceterum ín communibus circuli hujus 
»• ínterfectionibus cum iride exteriore G H I emersefunt dúo parhelia 
* non usque adeo perfecta , N , & K ; quorum hoc debilius, illud 
*> autem fortíus, & luculentius splendescebat; amborum medius nitor 
« acmulabatur solarem , sed latera coloribus iridÍ9 pingebantur; ñeque 
» rotundi , ac praxis! , sed inaequales , & lacunosi ipsorum ambitus cer-
nnebantur. N , inquietum spectrum , ejaculabatur caudain spíssam su-
» bigneam N O P , cum jugi reciprocatíone. L & M fuere trans Zenítli 
t> B , príoribus minus vivaces , sed rotundiores , & albi, instar circu-
» li sui , cui adhserebant, lac, seu argentum purum exprimentes ; quam-
» quam M medía tertia jam prope dísparuérat , nec nisi exigua sui ves-
»»tígia subinde praebuít ; quippe & circulus eX illa parte det'ecerat. Sol 
»» N defecít ante Solem R illoque deficiente roborabatur K , quí om-
»» nium ultimus disparuit «. Haec autem explicari ex constitutís princi-
piis facile possunt. Nam irides seü potius halones effectus erant radio-
rum refíactorum in guttís toridis tanquam totidem speculis , & colores 
erant varii, & vivaciores , debilioresve pro diversitate reflexionis. Par-
helia quoque erant diversas figurx , & diversicolarla pro eadem diversi-
tate reflexionis in nube se habente instar specuíi magis , vel minus in-
tegrl, maglsque vel minus aequabílls , habita etiam ratione positíonis 
diversae , obquam magis vel minus a nube radii Solis reflectebantur. 
Ex diversa autem consistentia nubis fuit , qiiod eorum parheliofum alia 
prae aliis dísparuere ; & Sol K roboran potuít deficiente Solé N , quip-
pe hujus materia subrogan potuít ad íllum reficiendum. 
( 1 ) Hevelius dícítur vídísse septem Soles Gedani an. 166r, Septem 
etiam vídísse dícítur (computato Solé vero) Scheinerus Roma: an. 1630. 
( 2 ) Auctdr lib. de mundo c. 4. virgas appellat irides apf asentía 
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n , ^ r ^ 0 l k r a t í B 3 á Solé versus terram exporrectse ipsique Soli, 
quem nubes t e g i t , p a r a l i c é ( i ) . « 
Et an'A J ta constitutis , probamus i . propositionis partem. 
num i n c T i n S ' u t o s t e n d i t S ' T h o m a s (2) , naturaliter est s ig -
m a e m f ° S p l u v i a m » n o n t a m e n i t a proxime copiosam , ut 
rida S ! t a a q u a r u m e l u v i o ' i r i s e n i m formatur in nube ro-
v . , m d ^ u r n est (3) , qua: proinde in pluviam raram resol-
h> r ' k q u o i í S c l u e perseVerat iris ? cum perseverare etiam de-
esseSimb r ° r ^ a ( a l i ° 1 u i n iris evanesceret) , magnus nequít 
. ^93- Idipsum dicendum de halone , quse etiam ex vapore 
nubem tenuem concreto formatur. Fieri autem potest , ut v a -
P° r ílie magis concrescat} tune vero halo pluviam copiosiorem 
pranunciat (4). 
694. Parbelium, inquit Aristóteles (5) , aqua; magis sig~ 
- m est quam virgee ; etenim parhelium gignitur in nube r e g u -
& densa , quas propinquior est , ut resolvatur in aquam, 
li a u t e m > c l u x de horum meteororum indiciis diximus , intel-
i i f ^ - S U n t ^ 6 Í 1 I Í S ' s P e c t a t a e o r u m natura: nam ex variis ad-
JI nttis contingere potest , ut aliquando sequatur pluvia , a l i -
quando serenitas (ó). 
est6 nam A I t e r a P r o p ' P a r s i r ' d e Quidem fide Divina tenenda 
tituto si C X f i r e l a t Í S ® c r i P t u r s e verbis constat, arcum ex Divino ins-
l u v i u n w ) 1 Y 6 > n u n < i u a m deinceps esse futurum universale d i -
* V u o d si Deo placuit hoc meteoro uti ad significandum 
n i f s u t S t U r r U ' S P h - y S ' e I e C t T ° m - * 3 6 8 - opinionem amplecti-
lonis' U C n r e m ' V , r § a s c c l o r a t a s nihil aliud esse, quam portionem ha-
ouar«.V,CUjU8 C l I r v í t a s propter absentiam , aut defectum portionum reli-
co V non S!t sensíbil is-
describ't-0l t-aSSe a d S e n u s virgamm reduci potest Nubes arbórea , qua; 
eiturque ACt , i s E r u d í t - Supp!- Tom. 6. sect. 4. ex Schmiedero } di-
J c 1.erto indicare tempestatis mutationem. 
( O Quodlib. O. a. 00. 
CS) %• ¿ 7 5 . á á 
dicate s ^ e n ^ ^ A r Í S t ° t e í e S 1 ^ ^ h a l o n e m ' s l emarcuerit, m-
tem vano • ' n o n e v a n e s c i t m s i p r°pter calorem consumen-
tio n o n o ? 1 S ' a i l t e n i disslpetur, ventum declarare ; nam ¡Ha distrae-
. ^ T Pe.r ventos fieri potest. 
i.oc. Cit. C. 6. 
bendo > a n i m advertisset Gassendus, abstinuisset utique ascri-
jeeturas ' c i r 'PaH- 2 2 S ° - meras, & forte inanes esse A ristotelis con-
» iropteiea quod experientia docet , nihil tuto posse pratdicú 
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fcedus initum inter se , & hominum genus, aliis quoque símilibus 
meteoris quandoque utitur , qua prater consuetum natura or -
dinem facit ad aliquid significandum , cujusmodi fuit trophaum 
Crucis Soli superpositum, quod Constantino Magno apparuit ( i) . 
696. A d primum respondemus , arcum ccelestem seipso non 
( 1 ) Facere non possumus , quin pauca addamus de hoc signo quod 
Constantino pugnam adversus Maxentium inituro apparuisse refert Eu-
sebias 1. I . de vita Constantinic. 28. h¡s verbis: Solem in occasum ver-
gente, Crucis trophaum in coelo ex Cruce confiatum , Soli superposi-
tum , ipsis oculis se vidisse affirmavit cum hujusmodi inscriptione, 
Tira naje, Hvc vi tice. Ejusmodi visionem Schmidfus in Otio negotios. 
Jenensi de Luna in Cruce visa , in dubium revocavit. Eandem ad fábu-
las amandarunt Oiselitis in Thesauro Numis. antiq. pag. 463. Tollius 
in Not. ad Lactantium, & in Prafat. ad Longinum ; Chautepie 
in Dict. Hist. Crit. cujus epitomen edidere Compilatores Encyclope-
disi, qui in eam innúmeras congesserunt fceces etiam adversus Reli-
gionem revelatam. Ut praetereamus Baringium , Thomasium > Euman-
num ; Samuelem Basnagium , aliosque e protestantium grege. A t vero 
Joan. Aíbert. Fabricius Exer. Crit. de Cruce d Constantino visa, in 
Bibliot. Oraca vol. 6. historiam quidem admittit tamquam veram , & 
Oiselium impugnat: contendit autem, phaenomenon naturale fuisse, at-
que halonem solarem traditioni occasionem dedisse. Cui adhxserunt 
Walchius in Hist. Eccl. & Warbuttonus in Dissert. de Terrajnoti-
bus , & igni eructionibus. Verdries autem in Con s pee tu Phil. nat. de 
Mseteof. c. 5. §. 13. nec a Schmidio, ñeca Fabricio reccdit. Hí nimi-
rum odio perciti i'n Sanctissimum Crucis Signaculum , ita scripsere , in-
credulisque hominibus , qui universa miracula una cum Religione reve-
íala e medio tollere conantur , arma prxbere nisi sunt. Jampridem op-
pugnata á multis Fabricii, exterorumque prxdictorum impudentia fuit. 
A c Joan. Christophorus Wolfius in Dissert. quam ipse Fabricius citat 
Bibliot. Grxcx lib. 5. c. 3. num. 7 . veritatem Eusebitnx narrationis 
defendit. Adversus Fabricium vero scripserunt Giacuccius Ord. S. Be-
ned. inSyntag. hac de re edito, Eduardus á S. Xaverio Carm. Exea!. 
Diss. 35. in Lactant. c. 4. § .8 . & novissime Joannes Bapt. Toderini 
in Diss. de Constant. apparitione. Nos autem breviter aliqua complec-
temur , quibus veritas historia , & prodigiosa apparitio adversus ejus-
modi Críticos vindicetur. 
Igitur quod ad veritatem Jiistorix pertinet , Baluzins jampridem in 
Lactan. de mortibus persecutorum , & Tillemontius Hist. des Empe-
reurs Tom. 4. in Constantino a. 23. temeritatem irreligiossam ) ut eam 
vocant ) Oiselii, aliorumque ipsum sectantmm fregerunt. Agitur enim 
de facto inter omnes historias constantissimo ; quod negari non potest, 
quin aecusetur Eusebius solemnis , impiique mendacii ; imo extremé 
dementiac , si tentasset in vulgus spargere impudens mendaclum, quod 
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esse signum naturale nunquam futuri diluvii universalis , cum 
enim universale diluvium induci non possit ex causis naturalibus, 
nem e X i í r o b a r e innumeri possent testes. Nec refert, Eusebium narratio-
3 Constantino accepisse , quem Zosimus mendacem appellat; Zo-
lus enim ethnicus homo , & Christiano Nomini infensissimus, Chris-
wni Imperatoris fuit juratus hostis •: & cum talis fuerit, non ideo ta-
men negare ausus fuit Constantinianam Crucis apparitíonem. Silentium, 
quod objiciunt, aliorum Scriptorum, nihil conficit ; tum quia argu-
nientum est negativum , quod nullam vim habet, ut diximus Tom. r. 
S" 979- t um quia cum Eusebia conveniunt Sócrates 1. i . Hist. c. 
"huostorgius 1. i . c . 6. consentiuntque Acta S. Arthemii Marty-f i e _ v -r» , 1 * ¥ 
> quae a Ivuinatto pro syncerís habentur. Idem dicendum de si-
entio illorum , qui in Constantini laudem Panegyricas scripsere ora-
ciones : ut enim advertít Baronius ad an. 3 12 . n. 22. si tune illi 
Artice tacuerunt, haud minim , quod ejusmodi signuin ¿equse om-
ites intey infausta prodigia rejeeissent. Adhuc enim, cum ea sunt 
feiorata , Constantinus inter Ethnicos projitebatur. Quod vero Lac-
antius 1. de mort. Persecut. c. 44. dicat, Constantinum in quiete 
^"itíionitum, ut cceleste signum Dei notaret in scutis; non est En-
se >ianae narrationi contrariuin: nam idem Eusebíus post narratam 
i l ¡ a m t o t ¡ exercitui rmnifestatam', c. 29. ait : Cogitanñ 
Tum multumque apud se reputanti nox tándem supervenit. 
cal 1 VC) ° Uí Déi dormienti apparuit cum signo 'tilo , quod in 
0 ostensum fuerat. D e hac ergo visione habita in quiete Lactan-
chf • ¡?U j [ U r ' Pcrspicitis quam leves sint ratiuncul®, quibus Aristar-
1 1 i desperatam causam fulciunt. Nos autem hic Romac habemus 
^ uc extantem triumphalem Arcum Constantino post Maxentium 
um, erectum , in quo Inscriptio legitur haud obscure índícans 
G/ P a r í t l 0 " e m i L l a m prodígiosam. Sic enim habet inscriptio: S. P. Q. R> 
tati>10'7M°nStantino Pio- Felici. Augusto. Quod. Instinctu. Divini-
ranno ¿fnfis1ue- 'Magnitudmt.Cum. Exercitu. Suo. Tam. De. Ty-
pubH ' ap' Otfini. Ejus. Factione. Uno. Tempore. Justis. Rem-
vit N m' • ÍUS' Armis. Arcum. Triumphis. Iris ignem, Dica-
niñead™ v e r k j s , Instinctu Divinitatis, prodigium perspicua sig^ 
iu J A 7 S - m n t imP**entia Fabricii, ejusque gregalium , qui fac-
ph s a a m i t t L i n t . prodigium negant. Etenim si res tota ad naturale 
phy^í°-mein0*l r e d .^ a t u r ' explicandum erit , qua natura: v i , quibusque 
racte'r*1'' ') í n s c r ' P t ¡ ° r° r ; r M foruwta fuerit; cum enim cha-
ciuntiu-3 a n t e x bomínum arbitrio, nullis naturac legibus subji-
Ponde *t q U® 1 inscriptio Fabricium, nihilque habens quod res-
teríbus * * ta t r a n s í ° r i m t » u t «on vera fuerit inscriptio charac-
stgnificar2>relSai' E u s e b I u s e o f u e r i t loquendi modo usus , ut 
Tom iis n e m e s s e (icturam indicantem Constantino, in hoc 
' Eee 
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ut dictum est ( i ) , nulla est inter naturales causas , quse possit 
indicare diiuvium universale futurum , vel non futurum. Arcus 
ergo fuit á Deo adsumptus tamquam signum fcederis , ut in il-
lum homines intuentes recordarentur Divinae promissionis de non 
perdenda amplius térra aquis universalis diluvii. Iris ergo erat 
ante diiuvium , sed tune significabat quidem naturaliter, plu-
viamcopiosam non esseproxime futuram , nihil vero de dilluvio 
praesignificabat, ut postea significavit ex Divina institutione. 
ipsi esse vincendum. Nam inquit, verbum yp<t$it , quo utitur Eu-
sebius, seque jeripturam , atque picturam significat ; & verbum 
KÍyowAy \ «que significat dicentem atque indicantem. Pessimus Criti-
cus pessimam agens causam. Quomodo halo exprimens signum Cru-
cis , potuisset esse signum indicans Constantino adhuc inter Ethnicos 
agenti, futuram victoriam, & non potius cladem exercitus ? nam 
Ethnicis signum Crucis execrabile erat , adeoque potius lethalia por-
tendisset. Itaque Crux non indicasset Constantino „ in eo signo ipsi 
fsse vincendum j si nihil aliud prster picturam exhibuisset. Non 
igitur rpctfib picturam , sed scriptionem significat , ñeque \iywfw 
recte vertitur indicantem, sed dicentem omnino est interpretandum. 
Sed, inquit ¡lie , miracula admittenda non sunt absque maxima ne-
cessitate ; ergo phaenomenon a Constantino visum , opus naturac fuit. 
Imitatur Fabricius impium Julianum, qui, referente Nazianzeno Orat. 
g. cum vidisset ; victimarum extra coronatam Crucem ostendere, 
Crucem & circulum ex tempore interpretatus est. Fatemur & nos, 
Deum passim miracula non facere. A t si quae unquam fuit causa, 
cur aliquod prodigium faceret Deus, ea sane fuit vocatio Ethnici 
Imperatoris ad Fidem , cessatio persecutionum , quae diu Ecclesiam 
vexarant, propagatio nomlnis Chrístiani, Ethnicismi profíigatio. Tune 
Fabrici inutile censebis miraculum , quod tam magna sequuta sunt bo-
jia? Cum Julianus Apostata Judaeis potestatem fecisset Templi Hie-
rosolimitani reaedificandi, non utique Judaeorum affectu , sed in 
Christianos odio percitus, lux in calo fietit, Crucem in orbem des-
cribens, ut Nazianzenus refert Orat. 4. adv. Julianum. Quo narra-
do miraculo , Nazianzenus subdit ; Ad hac porro quid dicturi sunt 
hujus seculi sapientes , suaque magnificis verbis exornantes ? Ne 
dubites , Nazianzene ; statim Fabricius dicet naturale hoc fuisse phae-
nomenon. Quod si Nazianzenus ibid. adjungat, Judíos constructio-
nem Templi ex Juliani concessione jam molientes, ignem exortum 
inhibuisse , & partim excussisse , & absumpsisse , reponet iterum 
Frabricius , haec esse naturae effectus. A t Nazianzenus : Ne fdem, 
inquit , quisquam deroget, nisi qui eadem ratione aliis quoque Dei 
tmraculis nullam fidem habendam putat, cujusmodi sunt increduJ* 
homines , quibus Fabricius auxiliares praebet manus. 
< 0 i ¿3*-
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datn^'ín ^ s e c i i ndum dicimus , iridem indicare pluviam rori-
turam m ^ ^ n u l , e s resolvitur ; ideoque signum esse , non f u -
densa» n kKlrrie p l u v i a m magnam, nisi forte , evanescente iride, 
* ni*De$ congregentur, ut diétum est ( 1 ) . 
Q U i E S T I O x x v i . 
De terrestribus Meteoris. 
sit C u m de ignibus subterraneis, Vuícanisque actum jam 
j j V2; > restat duntaxat agendum de Terrsemotu , quo solet 
est p e c c a t 0 J r e s irasci: nam Psab 1 7 , v» 8, dicitur i Commota 
Se cónt?emuit térra : fundamenta montium conturbata sunt, 
m^mota Sunt i quoniam iratus est eis. Ab explicando autem 
test r ' ^ ordine terrxmotuum supersedemus quis enim po-
tus t a m c l u e varios qui ubique locorum contingerunt terramo-
tantu m , c a l c u l u m > ordinemve redigere (3) ? (¿uaremus igitur 
sebi m C a u s a t e r r í E I f t o t l l u m i de qua agentes > varias recen-
s eorum species , & phanomena declarabimus. 
terr^motu i T f " ^ t 0 t n ' * 2 ' í n c «P ¡ t 5 
positis B e r ' ™ ; r u f - C l t u r a n n o m u n d i i n Operibüs sup-
cujusdám T/v V / . animadvertit porro, Opera illa esse Annit 
fuit V't i • ensts » seu Joannis Nannii Dominicani, qui natas 
nes erudit' ^ °H!í R°m<e ati' addít<lue • ut 
torum n o n " l t - putamus, Turrium expuncturum ab erudi-
Se&enSem J o * n n e m Nanclerum , Joannem Driedotlem , Síxtum 
be Script Ucí°TT G o t h o £ í : e d u i 1 1 ' aliosque ab Echardo receñsitos 
t e r vindfci tom• pag. 6. sq. Hi autem Annium acri-
librum Re U-nt' n e r§° o m n c s eruditi noverunt , ñeque norunt, 
non e s f i e ' e s i ^se Anni Viterbíensis. Fatemur equidem , librum illum 
a b Anni r°p ' a t quomodo Turrius probabit, esse Annii , sive 
í fa sensednt°r ? > D I c e t ' i t a e f u d í t o s o m n e s s e n s í s s e : vetuni etsi 
n o » enim V ? 1 a I u b e n e d I s s e n s e r u n t 1 & quidem mérito; 
falsaríum f/,'5 ' V m u V gravíssimuni, qualis Annius fuit , tamquam 
Gueva ; ^ u l U r a t í o n e ' N o * c a d h > in<3 l l I t ¿ n t o -
isll ' m TreS » HOn 'm 
hunc pudórem , non in hunc 
1 calumnia t S V , f l c í 0 ' Leander Albertus Annio synchronus, ipsum 
Non desunt , n d e S c i I P t I o n e Paliar agéns de Viteíbio: 
""" CAnnÍUm,?qUlt¿ 411.1 fra£menta Catonts , aliosque tales libros 
Ulorum auctoril COn^nXlsse calumnientur t quippe quoniam ab ipsis 
um scripta visa non fuere ; mihi vero primis etiam 
Eee 2 
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Utriim causa terramotuum repetenda sit ab ignibus 
subterrgmeis ? 
699. ^ ^ u i d sit terrasmotus, exprimit appellatío ipsa, nec 
definitione est opus, V a r i a ejus recensentur species , quas 
ÍS. Thomas ( 1) ad duas revocat , scilicet , ad trsmorem, cum 
térra movetur ad latera : & ad pulsum , cum. terra pellitur sur-
sum. Seneca (2) pulsum vocat succussionem. 
700. P e causis terramotuum varia extiterunt veterum , & 
annis cognita. Extabat igitur verus Berosi Codex, quem Leander 
vidit , non ergo fli.it opus iliud ab Annio suppositum. Et sane An-
nius ipse in Prxfatione , quam Nepoti suo inscribit', ingenue fatetur, 
omnia , quae edidit opuscula accepísse Mantuas a vetustioribus coilec-
taneis Guillelmi Mantuaci testemque dat Card. Paulum Fregoslum. 
Is autem obiit an. 1499. cum jam Annii opus Romas typis. edere-
tur an. 1498. ideoque potuisset : Fregosio mendacii Annius argui, 
si opus esset ab ipso confictum. Quod autem mireris est: Turrius 
in eodem loco , ubi de suppositis ab Annio Berosi operibus agit, 
pro genuinis habet libros de mirabilibus S. Scripturae, S.. Augustino 
suppositos. Alium, ait, terramotum refert D. Augustinus 1. 2. de 
mirabilibus S. Scriptura. Hos libros jampridem abjudica:at S, Au-
gustino Angelicus Doctor 3. p. q. 45. a. 3. & Maurini Patres, illos 
ut spurios in Appendicem rejecerunt. 
( i ) 2. Meteor. lect. 14. A d tremor em, & pulsum rediguntur 
species , quas enumerat Agrícola l. 2. de ortu subter. videlicct, tremort 
cum terra vibratur , concussio , cum pellitur sursum ; arietatio: cuín 
quatitur contrariis motibus ; inclinatio, cum instar navigii nutat. A d 
casdem duas species revocantur differentiaE terraemotuum, quas ab 
efFectibus deducit B. Albertus M. I. 3. tr. 2. c. 18. scilicet, agi-
tantis ad dexteram , & sinistram ; subvertentis , substollendo partes 
imas , dejiciendoque superas ; scindentis , hiatus aperiendo , tremuli, 
ruino si, vehentis. Vide Senecam lib. 6. quaest. nat. c. 2 1 . Plinium 
I. 2. c. 82. Ammianum Marcellinum 1. 17. c. 13 . Tacitum 1. 2. ex Re-
centioribus vero Sturmium Phys. elect. tom. 1 . pag. 286. sq. & 
Exercit. 1 1 . deTerrsem. A d easdem duas pertinent species illae, quas 
alii Recentiores enumerant, scilicet, terraemotus ordinati, & a qua-
lis , inordinati, 6* ¡naqualis, sive inclinationis , aut vertiginis, & 
undulationis , vorticosi, vel succussionis. Additur ta4men terraemotus 
per consensum ; sed hujus causa non est diversa á causa terraemo-
tus principalis. (2) Lee. cit. c, 4, 
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recentium Philosophorum opiniones. E x veteribus Anaxagoras 
r niotum adscribebat aeri in térra incluso , qui cum excerni 
nís ^° S S l t ' t remore terram concutiat. Anaximenes concu3sio-
tus ^ 5 3 " 1 t r ^uebat siccitati, & humiditati , quarum. illam aes-
» a n c pluviae gignant} ita ut , térra desiccatá, partes ejus 
ngantur , & decidentes percutiant terram subjectam , faciant-
eam tremere ; térra autem madefactá , partes ejus superio-
T e s P°nderosiores effectse, in inferiores decidant. In eadem f e r -
*ne sententia fuerunt Thales , Democritus , Stoicique, terrse-
motuum causam in aquam rejicientes. Aristóteles ejus rei causam 
retulit in halitus , sive spiritus in visceribus terrae inclusos, &; 
loras exire nitentes (1) . Recentiores ferme omnes causam terrse-
tootuurn collocant in halituum sulphureorum , similiumque in-
namrnabilium accensione (2) $ nisi quod Bottarius (3) censeat, 
n o n unam , atque eamdem esse terrsemotuum causam , putet-
Que , «dificiorum tremorem saepe ab aeris incursione pendere. 
Accessit autem Andreas Bina Cassinensis , qui (4) causam terras-
ffiotuum rejecit in vim electricam, cujus materia ab igne non 
üiiferat. E x quibus constat , tres praecipuas esse de terrasmotuum 
causa sententias, quamvis in modo explicandi difFerant, 1 . quse 
ab aere , 2 . quas ab aquis , 3 . quse ab igne , eorum reperit 
causam, 
7 0 1 . Primum igitur causa terraemotuum repetenda videtur 
aere m terrae visceribus compresso ; magna est enim vis aeris 
compressi , & sese ob elaterium restituentis , ut perspicere est 
in scopleto pneumático , é quo globus aequaíi vi expellitur , ac 
si expelleretur vi pulveris pyrii. Itaque aer compressus , & iri 
terrae cavernrs conclusus , exitum quserens, cum expanditur, non 
«iodo potest terram concutere } verum etiam in frusta disceiy 
Pere (5), J 
O ) De his, aliisque Antiquorum opinionibus circa terraemotum 
conteraritur Seneca loe. cit. c. 5. Plutarchus 1. 3. de Plac. c. 1 1 . 
« ¡>. Ihomas l'oc. cit. lect. 1 3 . 
et Adeatur Gassendus de Meteor. Epic. pag. 1045. Videri 
l a m P o t e s t Gartesius 4. p. Princ. n. 7 $ . & Sturmius exerc. cit. c. 5. 
í ^ i ^e C t* ' t a l ' c í s de terraemot. 
In colloq. de caus. terraemot. edito an. 1 7 5 1 . 
aere o n t e m * ! t Amontonsius in Monum. Acad. París, an. 1703. 
tannT profundítatem braehi-orum 43528. sub térra, esse quartá 
ita y Pa r te mercurio leviorem. Hinc autem infert, aerem ipsum 
VJ RMK/6"1 1 , a c densum effectum , máxime esse elasticum , posseque 
tWftnei caloris íestitm , ac terrsemotum causare. Yerum Amon-
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702 . Secundo videtur repetenda ab aquis ; tum quod aquae, 
aucta in terra vísceribus earum copia ab irruentibus pluviis, pro-
hibitoque exitu , intumescere debent , & terram quatere ¡ tum 
quia madefacta á pluviis terra , & superveniente astu , f r a n g a -
tur , necesse e s t , & in partes disrumpatur, q u a deorsum la-
bentes j facere non possunt, quin terram percutiant, concutiant-
que percussam tum quia sape , disrupta per terramotum terra, 
aquarum torrentes prodeunt , imo lacus , & fluvii oriuntur, ubi 
prius nulli erant , submersis urbibus , & insulis ( 1 ) ; quod est 
índicium terramotus ab aquis causari. 
703 . Tertio videtur ea causa repetí non posse ex halitibus in-
flammatis í nam praterquamquod multa sunt loca expertia mate-
íiarum inflammabilium, ut illa videntur esse , in quibus nulli 
sunt Vulcani ¡ si terramotus ab iis halitibus accensis orirentur 
deberent hi agere petinde atque pulvis pyrius in caniculis subter-
raneis , quos minas vocant (2). A t q u i , si horum cuniculorum ha-
benda sit ratio , statim sequitur , terramotuum causam reponi 
non posse irt halituum inflammatione. Ut enim advertir Bina (3), 
h a c est in bellicis instruendis cuniculis observanda lex experimen-
tis comprobata á Chevaler io ; ut nimirum computetur pondus 
ter ra sustollenda , mensurata soliditate coni rect i , cujus basis 
diameter sit duplum altitudinis , ea autem soliditate reperta tot 
pulveris pyrii l ibra sepeliantur, quot respondent ponderi , v i-
delicet, ut assignentur l ibra 140 . pulveris pyrii pro libris 30000. 
terra . J a m vero si h a c lex ad causam terramotuum extendatur, 
oportebit, ut si terramotus á centro procedat per distantíam e. g . 
6000. milliarium , inflammatio prodeat á profunditate milliarium 
6000. quod esse non potest; hac enim profunditas excedit setni-
diametrum telluris. Origo igitur terramotuum repetí non potest 
ab halitibus inflammatis ? ducto exemplo á cunicuüs bellicis. 
tonsius non anímadvertít, densítatem illam majorem aeris in locis 
Subterraneís ; non esss ex massa aeris , cujus partes ad minus vo-
lumen sint redactas, sed ex halitibus , & vaporibus cum aere míxtís. 
Quare ^ si mde repetatur origo terrsmotuum , horum causa non erit 
aer qui restitüitur, sed erunt halitus qui mixtí cum vaporibus eñ'er-
vescunt, tlammamque conapiunt , vel resolvuntur in ventos 
( i ) Vide Aríst. 1. 2. Meteor. c. 8. Plinium 1. -2. c. 92. Sene-
C 3 n ; 4- & Sturmium Exercit. cít. c. 2. phsnom. 2. & c. 
( 2 ; Vide (jasseudum loe. cít. ( 3 ) l o e . cít. 
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'd 7ol\m0tUUm causa re?eti immsdiate non potest I. ñeque 
rane ' U S x u h d a t e r Í 0 ' n e q u e á s o l i s a V u i s s u h t e r ' 
• 7S ' ted repetenda est ab balitibus sive spiritibus 
sint * visceribus conclusis j IV . qui si inflammabHes 
• ) 'gnenque concipiant , terram instar bellicorum cu-
iculorum concutiunt , V , si minus , vehementius agitati, 
ventum producunt, qui terram commovet. 
r i u m t m I . p« ratione S. Thomas ( i ) . Solius aeris eíate-
Et quide " e s í a d e x P I í c a n d a m i r a terrsemotuum phaenomena. 
njs c u h r 3 e r l l l e * v e l adseisceretur extrinsecus , vel in caver-
Verme , ? a n e w e s s e r °cclusus. Si adveniret extrinsecus 4 vel ca-
non d f e r r a n e a í e s s e m ócclusíe i sic autem subiré in ipsas aer 
q u a s L S $ ^ ' V e l t i m P S P a t e r e n t : sic vero per easdem rimas, per 
dum d l 1 r g r e d e r e t u r í f o r a s P r a d i ^ t - Nulla ig i tur , vel admo-
sus*- « i c o m m o t I ° f o r e t - S i a u í e m a er esset in cavernis occlu-
iuctatio ° P P l e t £ eo forent 5 sic autem nulla fieret col-
maticis ' n i S 1 a Í ! q U a C a u s a a e r e m m o v e r e t > u t m bombardas pneu-
que coJam ^ s a n e nullus est Ímpetus , nisi premantur, a t -
phasnomena^t' ^ V £ r ° h u Í C p 0 t Í U S c a u s * a d s c r i b e n d a forent 
gigneretur t " ® ? 1 0 1 1 1 " " 1 ' Si autem aer in cavernis continenter 
geret- tune adveniens, alium aerem opplentein ur~ 
tem \ q u C n ' f U & a e n s °PPlentis potius esset in aerem advenien-
cavernarun? C 0 g e r e í u r > & premeretur , quam versus fornices 
tendunt nh c o £ e n t e s > n e 9 u e prementes ; contra ac os-
ostio a e r i " i ° m e n a t e r r a s m o t u u m - Accedit , quqtf aperto semel 
saret nec S.us e l aberetur ; ita vero terrasmotuum causa ces-
s^pe accidPr S C t i n e ° d e m l o c o p e r p l u r € S d i e s ' & a n n o s > u t 
(2). s reiteratis vicibus térra concuti , factis intervalo 
CO a. Meteor. le ct. 
nam ut ei con-
( O E í \ l e c t - '3* 
cederemos ímpugnata manet Bottarii opínio: 
tremiscat f Q ! " f ? e x t e r . í o r e m «dificia commovere, quin térra con-
* e r o iis Ciu* evVKe n s n n u m e r , s experimentis advcrsatur , pr#setim 
" r b es sl\ \ t e r r í E n i o t u s successionis , & qui non modo 
q^ndoque aquis ? ' disj,ciunt in apertas vorágines, erumpentibus 
adsignare tam t V u n i a e r nonil>si motus moveat, oportebit causam 
* d i ^ i a c o n ^ T c T ' t l ¿ o m m - ' c n t e " \ « « m , ut is non tantum 
C l a d e- Qua;cumm sxpisstme diruat, magna inhabitantiuin 
"«que «xcogitetur causa aerem commovens, ha;c potius 
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7 0 j . Altera pars probatur ex eodem S. Thoma (t) : nam 
aqua nonnisi gravitate sua agit , & quidem ad latera locorum, 
in quibus, defluens , aggregatur. Si ergo aqua in subterraneis 
cavitatibus congesta , terramotuum causa foret , nonnisi in la-
tera earumdem cavitatum ageret ; ideoque ad summum causare 
posset tremorem , ac trepidationem telluris > qua ad latera con-
cítaretur 5 non vero pulsum , & succussionem. Praterea , si ex 
abrasis , decidentibusque terra partibus terra contremisceret, ex-
plicari non posset terramotus succusionis ; sequeretur vero, 
quod terramotus continué delerent fieri minores , & tándem totali-
Ur cessare, quia illa concavitaies semper magis replerentur (2). 
706. Ratione ipsius S. Thoma (3) probatur tertia prop. pars: 
Illud est constituendum terramotus principium , quod est máxi-
me activum, & velocíssimi ac vehementissimi motus. Atqui hujus-
modi sunt halitus, sive spiritus in terra visceribus inclusi: sunt 
enim tenues, ut faciliter pervadere possint telluris viscera; sunt 
etiam sicei , & calidi ut possint velocissime, vehementissimeque 
moveri. Halitus igitur , sive spiritus in terra visceribus inclusi, 
sunt terramotuum principia , & causa. 
707. Xdipsum S. Doctor probat (4) 1 . ex aeris tránquíllitate 
qua solet esse , cum fiunt terramotus ( 5 ) : hac enim tranquil-
l us causatur ex eo, quod tota exhalatio manet intra terram, 3 
non pcrturbat aerem . . . intus ergo conclusa continué movet tef-
erit dicenda cauSa terrsemotuum, & commotionis xdificiorum. Quid 
tero , si adderemus, ex aere tam vehementer commoto magnum de-
bere causari so%um ; cum tamen plurimi sint terraemotus , in quibus 
nullus omnino rumor auditur l Quid , si addéremus insuper, sxpe 
terrxmotus cóntingere , cum aer perfecte tranquillus est 5 Quod au-
tem Bottarius ait , sensus nostros ; ut in aliis rebus bene multis , ita 
etiam in terrxinotibus fálíi, & nonnisi ex prxjudiciis credi, aerem 
non posse templa , aliave aedificia diluere ; ostendit, quam ipse re-
cesserit á communi sensu hominum, quamque fuerit prxjudiciis im-
plicatus. ( 1 ) Loe. cit. 
(2 ) Non negamus , ex collabentibus terrx partibus aliquani sequi 
terrx commotionem ; sed longe haec distat a terrxmotu , de quo agí-
jnusi (3) Loe. cit. lect. 14. 
(4) 2. Meteor, lect. 14, seq. & in Psal. 17 , ad ea verba: commota 
est, & contremuit terra. 
( 5 ) Vide Binam loe. cit. 16 . sed testibus non est opus , ubi 
observationes frequentíssimx suppetunt. In terrxmotibus , qui íiu-
per Bononíam iteratis vicibus vexarunt, magna prxíbat aeris tranquilí-
tas, ut ne aura quidem spiraret* 
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" & vehe V70letntla > & causat terrtemotum (i). 2. nQuia plures, 
"f luens m e n n s s i t n i terramotus fíunt m locis , qua habent mare 
«antrosa ° n ^ U n C t U m ' ^ ¡ n e s t t e r r a spongiosa , & sub-
"qure ' í f 0 ' n t a^kus reperiantur exhalationes 
»>cavitPt° 1 á m a r i ' P r o P t e r e J u s fngiditatem, ad illas con-
"tius ' CS o r u m ( 2 ) 3- "Quia terrasmotus fiunt frequen-
»rib m V 6 r e ' a u t u m n o t & Pluviosis, & aestuosis tempo-
„ 1 , U S ' q u a m in aliis. Et hujus ratio es t , quia illa témpora ha-
^JtrfT m u l t a m cabditatem , & humiditatem conjunctam * & ideo 
j>o>U a m p r o f e r u i l t exhalationem (3) « . 4. » Quia frequenter 
ontingit, circa terraemotum Solem fieri caliginosum , & obscu-
^ i v T ' - S l n C i n t e r P o s i t i o n e n u t ) i s • . • Et ratio est , quia illa ex-
a a t l ° » & spiritus , qui suo motu rarefacit, & disgregat ae-
J O negamus fieri aliquando terrae motus , flantibus ventis ; si 
alter Um COntln£at 1 alter am partem exhalationis propelli ad terram, 
sed / V ' f m a n e n t e in aeretune enim jit ventus, existente terramotu 
prin-" £'S ter>'í(motus suntr minores, 6" debiliores secundum virtutem, quia 
dim'^lUm% causa ipsorum, scilicet exhalatio, est divisa. Sed divisa, & 
minuta causa , necesse est, 6" effectum dividí. S. Thom. lect. 14. cit. 
QQ c £ C Í . e m sententia fuit Plínius 1. 2. c. 80. & Seneca 1, 6. nat. 
jam Skilía Ga ^dUsfontum C ^ quit S. Thomas loe. cit.) , Acha-
junctum sel ' m'^es Ínsulas, qua non solum habent mare con-
motus ' o" 'Kla.re v'detur sub eis penetrare , Jiunt maximi térra-
multas c '-hi1"- Ut¿e re£~lones sunt calida , & propter hoc emittunt 
Sida > tlones y qua propter multitudinem aqua maris actu fri-
c\ Ca¡-JiteJ'Um4 PWPfUuntur ad terram , & postquam ibi calefacta sunt, 
venientes l ' C^lonts rar{fiunt, & propter strictitudinem terra non in-
terrani t °CUm » fropellunt , 6* commovent terram , causant 
repulsa enim exhalatio nata est efjlare , & exire foras , sed 
ejt aquarum non potest ejjlare. Unde concludendum 
vacuas omnes regiones , qua habent sub tus concavit ates inanes, 6" 
tur 6"' P0Ssunt recipere multam exhalationem , magis concutiun-
Tíiom m^°resJac'lunK terramotus. Observationes confirmant hanc 
quod a" ^ c t r i n a m - Vide Garcaeum in Catalogo terraemotuum. Nam' 
saltema'Unt ' p C r P l l t e o s a*te defossos averti terrasmotus , falsum , aut 
W o n , ' n c e r t u m e s t > Neapoli enim multi sunt putei alte defossi, nec 
(V> ? t e r r .*m o t u 8 a«rtmitur. 
nimirum I 1 ™ 1 0 E x e r d t ' ° ¡ t ' C ' P h * n o r a - l l < h s c n o n P 1 3 ^ - qui» 
cidit m e n ^ T r ° t U S | qU1 CÍUS t e m P o r e contigit Altdorfi Noricorum, ac-
totelem & p -°-S X S t u m a x i m o - S e d minime animadvertit, Aris-
quod frequent & C U m ÍpSÍS T h o m a m fi,isse loquutos de eo, 
continúele t i l " * a c c i d i t '» n«que negasse posse terrasmotus aliquando 
Tnm 7^ m P° r C maSUÍ caloré. ^ 
F f f 
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» r e m , incipit discedere , & progredi subtus terram : & ideo 
« a e r relinquitur humidus , & grossus, & ex hoc Sol qui per 
« ipsum videtur , videtur obscurus , sine nube. Et etiam quia 
« ipse spiritus , qui propellitur ad terram , partim remanens in 
5?aere propinquo t e r r a , propter frigiditatem t e r r a , & aquas; 
«frigescit , & ingrossatur ; & ideo oppositus visui nostro impe-
«dit nobis claritatem Sol is« . 5. « Q u i a antequam terramotus 
«incipiat de nocte , tranquilitate existente de d i e , aut parum 
v>post occasum Solis , apparet quandoque in aere nubécula q u a -
« d a m tenuis , porrecta , & extensa in longum , propter dispo-
«sitionem materia ad modum l inea recta : quod accidit prop-
oner translationem spiritus , id e s t , exhalationis s icca ad terram. 
«Deficiente enim spiritu sicco , & calido , vapor relictus fit te-
«nuis , non extensus per l a t u s , sed longa figura propter d e -
«fectum m a t e r i a 6 . Idem probat ex tempore; quo durat ter-
ramotus : nam aliquando durat per plures dies , imo per annos, 
factis intervallis. «Causa , inquit , hujus est , quia intra caver-
a n a s terra inclusa est magna multitudo exhalationis, & loca 
«et iam in quibus recipitur illa exhalatio , sunt parva , & habent 
«exitus strictos, & latera so l ida , q u a cum difficultate fran-
« g u n t u r ; & ex hoc illa exhalatio non potest cito , & in parvo 
«tempore exire , sed diu durat. Necesse est enim intus retineri, 
« quod non potest fácil i ter exire. Velut cum in aliquo loco fuerit 
« m a g n a multitudo aqua , & foramen per quod exit fuerit 
«str i&um , non cito exit , sed longo tempore durat exitus ( 1 ) » . 
Adsignans vero causam interpoiationis terramotus , a i t : « P o -
«test ista esse causa , quia quandoque remanet exhalatio inclusa 
« p e r longum tempus secundum modicam quantitatem , q u a non 
«potest movere terram: & propter hoc quicscit á motu: sed pos-
« t e a per processum temporis augetur illa exhalatio . . . & ita for-r 
«ti f icata exhalat io , iterum movet terram». 7 . Idem probat ex 
halitibus venenosis , qui egrediuntur é terra tempore terramo-
( 1 ) Hoc ipsum declarat ducto exemplo a motu spiritus febrilis, qui 
jit in nobis propter putrefactionem humorum , & causat magnos pul' 
sus , & frequentes , per quos ostenditur febris in corpore animalis. Si-
cut igitur spiritus febrilis non cito , ñeque repente cessat, sed durat per 
longum tempus, quousque consumatur materia , qua est principium 
talis passionis-, sic etiam patet, quod spiritus intus inclusus non expan -
dí t ñeque ejfundit immediate omnem materiam, ex qua Jit ventus , vel 
terramotus ; sed necesse est, terram agitari, quousque consumpta fut~ 
rint reliquia exhalationis. 
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^ant^cauut ' ^ Pr0Pterea tempore terrcemotuum animalia , quee por-
lum ven * terram ? ^ccpe ex hoc inficiuntur per vaporem il-
ramotuuT^T" e§redientem d* terra ( 2 ) , Constat igitur ex ter-
eornm , m p h a e n o m e n i s , halitus, seu spiritus in terra inclusos 
eorum esse causas. 
idem* A ^ , U a r t a m p r o P- Partem ostendimus 1 . quia , ut docet 
(id n S e i ¡ cus (3) t exbalatio sicca , in cujus virtute est ignis 
piend ' c o a i e S c i t e x inflammabili , apta ad conci-
n i t r o s i l m ¿ f n e m ' c u Í u s m o d i s u n t halitus sulphurei , bituminosi, 
H] S1 ' aliquando tam velociter movstur, ut infiammetur. 
r a v ^ 0 t í ' t U S * S Í v e l o c i t e r moveantur , & inflammentur in ter-
prod' 1 S C e n a ^ e n t i b u s e t i a m imbribus (4) , nec possint foras 
tem ' p r o p t e r °bstructos terra meatus j cum ób suam levita-
cuni , e ? n í u r s u r s u m j necesse est , u t , instar pyrti pulveris in 
tnaio lS i c i s > t e r r a m undique quatiant. 2. Quia loca illa 
J e s terramotus , & frequentiores passa sunt , qua abundant 
JUenP h U l a l ! t u s v e n e n o s í valeant saepe pestem inducere , & fa-
I I ' ub m f S t u r m i u s . I o c ' c5t- c* 4' c o n c l - 2 3- & Turrius tom. 5. 
& farñes ' ! t a s COnger¡t observationes circa terraemotus , quos pestis, 
simus térra U U U SU.nt' N ° S a u t e m ' c u m m u I t o P l u r e s numerare pos-
illis h y X m ' n u ^ o s tales habuerunt exitus , fatemur quidem, 
& fontium 'f , c* al ¡quo modo aerem , Se aquas; unde puteorum, 
tis _ a u t ^ turbatio saepe terraemotus comítatur; non tamen ita ut pes-
ca,' ames sequatur. Exempla vero, quae Turrius adfert, ad alia» 
(2) o " r e n d a -
tlorcs simt r a t l . o n e m \ & se»sus in multis anímalíbus perfec-
tur Un ' ^ a m ¡n hominibus, bruta terratmotus praesentire videit-
(4) Oui l0C' CÍt' lect' 
sed perimbr ^ÍnC3UÍt S> TIlomas ) natura sua est sicca, 
da quidem ' ™ S U ? e r . e a m descendentes est húmida , & calida ; humi-
multam fr/''^^'' lPsos imbres , calida, autem est intrinsecus propter 
tur ad t ' atlonem siccam , ó" calefactam , qua ab imbribus repelli-
Vescentia i, ^ " S d e s c e n ¿ i i t C causam inducentem efter-
liditate S^V^ t u s ¡nflammabiíes) & sic terra cale/acta tum a cá-
tente ° tUm etiam ah igne id est, caliditate , quasi in ea exis-
solum 'E'JU "JU¡t.um sPirit"™ , est, multam exhalationem non 
bet liberum ' tcrram- Aliquando ista exhalatio ha-
suam levitafeSSUm * * tnra > ^ tunc Maliter exit > iu'a propter 
supra terram ?a*"ral!ter Iertur sursum ; & tune fiunt magni venti 
ne • • • Alian ' Y ^pressionesgene rata in suprema aeris regio-
di, quia poril totali*'r ¡ncluditur intra , ér non potest egre-
Jiunt maoni t-l exitus terra propter imbres obturantur : & tune 
o"" 1 erra motus. 
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materiis inflammabilibus ; potissimum vero ubi sunt Vulcani. 3. 
quia sape ubi térra dehiscit, simul erumpunt flamma , & fumo-
s a exhalationes ( 1) . Halitus igitur inflammabiles sunt aliquando 
terramotuum causa. 
709. Postrema prop. pars probatur 1 . quia si halitus non 
ejus natura sint , ut concipere ignem possint, iique vehementer r 
in terra visceribus agitentur á calore , resolventur in* Ventos, 
quorum materia sunt exhalationes sicca , ut supra dictum est (2); 
& si liberum non habeant exitum , eosdem producent effec tus, 
quos inclusi halitus inflammati (3). 2. Quia terra concussiones 
( 1 ) Jila exhajatio , inquit S. Thomas lect. 14. cit. quandoque efjlu-
xit, 6" elevavit secum fatrillas & cinerem , ex eo quod tum d ealidita-
ie loci , tum d vehementi motu ígnita esset. Vide Tacitum I. 2. ubi de 
terrxmotu oborto "circa Tiberii témpora scríbit, ejfulsisse inter rui-
nas ignes. Confer etiam Vareníum 1. 1 . Geogr. c. 10. prop. 5. & Cae-
sium 1. 1 . de Mineralibus c. 8. sect. 2. (2) 564. 
( 3 ) Id S. Thomas loe. cít. ita explicat: » Sicut spiritus interceptus 
» Ín corporibus nostris xluplicíter movet corpus, scilicet per pulsum, & 
»tremorem ; sic etíam existímanduin est, spirítum , id est, exhala-
t> tionem similiter facere in terra. Spiritus enim vitalis in corpore nos-
n tro est causa pulsuum , inquantum per ebullitionem , vel respiratio-
„ nem propellítur ad exterius ; & etíam est causa tremoris propter fre-
» quentem pulsationem , eo quod frequenter repulsus repellit. Sic etíam 
» similiter ipse spiritus ¡nelusus in terra ( sive sit inflama tus , sive tan-
„ tum motus vehementer') aliquando propellit terram ad alteram 
» partem , & vehementer repulsus, facit terram tremere , & causat ter-
7. remotum . . . Aliquando autem spiritus movetur non ad latus , sed 
« sursum motu recto , quasi ebullíendo , & tune pellit terram sursum, & 
» causat terraemotum , qui aliquando subvertit domos , & turres ingen-
i e s , & civitates , transportando terram , in qua sunt, a loco suo. Nec 
» est incredibíle quod dicitur de motu spiritus , quia virtus ejus in mo~ 
» vendo est maxima. Quod si volumus intelligere , oportet considcra-
»re eam, non solum ex his quae fiunt in aere , ubi propter ipsius 
„ vehementiam frequenter evelluntur arbores , & subvertuntur aedificia... 
í. sed etiam oportet illam virtutem considerare in corporibus anima* 
» lrüm , in quibus accidunt tetani, & spasmi propter motum ipsius 
spiritus , quia retra'ctis spiritibus moventibus ñervos , retrahuntur 11er-
j> vi , & exsiccantur , vel replentur humore grosso , & húmido. Scien-
„ dum est autem , quod spasmus est retractio nervorum simplicitef 
„ (sive convulsio) cum dolore vehementi. Tetanus autem est contrae 
»> tío partium anteriorüm , vel posteriorum. Eodem modo oportet m-
»telligere comparando majorem motum spiritus factum in aere , ad 
ft-ictum ptrvum in corpore animalis , quod spiritus inclusus in partibus 
»terrae facit multos vehementes motus, & causat térra;metum. « 
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plerumque prascedunt ingentes fragores , & boatus ( 1 ) , qu i sa -
que externi aeris commotione non fiunt : inde autem 
dive U r ? U t Thomas'advertit (2) , exkalatio exiens per 
' sos poros terree diversimode dispositos , & figúralos , facit 
?s> & diversos sonos , ita ut térra videatur mugiré , vel alios 
mies sonos emitiere . . . Prcevenit autem sonus motum, quia 
a»atio aliqua , qu<¡e est subtihorum partium , citius exit: & 
non potens causare terreemotum , facit diversos sonos : & citius 
etiam a nobis auditur , quia penetrabilior est sonus , & magis 
senscbilis quoad nos , quam motus terree causatus ab exhalatione. 
3- y u i a venti & flatus antecedere , & comitari terr«emotus de-
prthensi sunt (3). Itaque venti quoque , & flatus sunt causa 
terrxmotuum (4). 
7x0. His constitutis , si quis velit , ut facit Bina loe. cit. 
e na;motuum causam , ab electricismo repetere ( 5 ) , non repug-
( O Vide Plinium 1. 2, c. 80. & Varenium loe. cit. 
O ) Lo*, cit. lect. 1 5 . 
(3) Videri potest Verulamius in Hist. Vent. & Seneca 1. 6. 
Qu*st. nat. c. 
I t a S ' í h o m a s in Psal. 1 7 . ubi expresse docet, ventum esse tausam terraemotus. 
elect? reeentissimi, praesertim P. Beccaria Ín lect. Italícis de 
trícam t-rreSt ' a t m o sph- post constitutam cum Franklino materiam elec-
' T V aPo r e quodam subtilissimo , analogo cum igne elementan"; 
vero ^lll<"eiri materia in corporibus idioelectricis non diffunditur , bene 
uno , m
 S^mPer*electr'c¡s i sic tamen, ut materia ipsa non discurrat de 
£ ¡ ° m a l i u d corpus , nisi aliquis sít defectus , vel excessus , id est , ni-
do c r a C , a i e a r , t ' abundent ejusdem materia; quantítate : non ir.o-
mach' 1 l l n t- e xP^ c a r e omnia phsenomena electricismi artijfcialis in 
wtpote'fl -e ie c í r i c a ' P c r legem acquilibrii , ad quod materia electr'ca, 
bríuir .a* ^emper tendat , ut¡ cantera fluida , quae semper aequilí-
tem >J ,, . a n t u r ' ideoque re]iciunt materiam effluentem , & affiiten-
r . 0 e t l > verum etiam per ipsum electricismum posithum , & 
bium 1 V U m y C 0 0 a n í u r explicare fere omnia meteora. Formationem nu-
lur'e ? X p .cant P e r vapores raptos a materia electrica excurrente á tel-
Pluvh e C t U C a p e r e x c e s s u m 5n atmosphseram electricam per defectum. 
insoiíT eXPi'nUI '.t Pe r "^teriam electricam discurrentem per nubes 
& niv'ís'íT • . t r i c a s . ' guttasque adunantem. Generationem grandinis, 
íiculae s „ r e n ' S1 eléctrico transvehantur cum vaporibus par-
fluidnm Vi"32 ' - V e n t u m c a u s a r i docent ex mutato aeris aequilibrio per 
n i a c ^ t r , c " m - F.ulmma fierí diaint, si fluidum electricum sit in 
Pe r quos i S ' • f l l l a e v i t a n d a v e c t e s quosdam ferreos adinvenerunt, 
«latería electrica transmittatur, & dissipetur. Eandem adsig-
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nabimus , dummodo vim electricam explicet per exhalationes in 
nant fulgoribus causam, ita tamen ut vapor electricus facile se compo-
nat ad aequilíbrium cum nubibas. A d materiam electricam quoque re-
ferunt ignes fatuos , turbines , typhones , présteres , auroram borea-
lem , &c. Terraemotum denique'exponunt per eundem electricum vapo-
rem in terrae visceribus latentem , cui si negetur aequilibrlutn a corpo-
ribus cohibentibus , concussiones terrae consequi debeant. 
Jam Cartesius universa phamomena conabatur explicare per mate-
riam subtilem ; Newtoniani vero per attractíonem ; nunc autem , mu-
lato adspectu , omnia referuntur ad electricismum. Ita variae , volubi-
lesque sunt cogitationes hominum. S¡ per materiam electricam intellige-
rent hi Physici exhalationes e corporibus terrestribus prodeuntes , cas-
que inflammabiles, vel saltem calore praeditas , non multum a nobis 
distarent , nisi penes explicandí modum ; constat enim ex supra dictis, 
omnia meteora aerea , ignea , & terrestria ab halitibus , sive exhalatio-
nibus calidís, vel inflamrnatis pendere , ipsosque vapores elevari vi ca-
loris , simul cum halitibus terrestribus calefactis , ut saepe docet S. Tho-
mas. Verum si ita explicassent , nonnisi verbo tenus a Veteribus dis-
cessissent : quodque illí fumosam exhalationem , isti materiam electri-
cam díxissent, Ne cum illis convenirent , hanc confunderunt cum igne 
elementan. Quid autem est hic ignis? Est ne actu ignis , hoc est, ac-
tu summe calidus , an vero potestate tantum , id est, materia apta 
ut fiat summe calida? Si hoc posterius atHrmetur , quid erit aliud ille 
ignis elementaris, quam materia tenuissima , & fluidissima, quaí po-
test inflammari , cujusmodi sunt exhalationes? Si autem dicatur illud 
prius , petimus , an verus ille ignis , qui ponitur undique diffusus , sis-
tat tantum in superficie omnium corporum , vel penetret etíam eorum 
ínternam substantiam? Si ponatur penetrare internam substantiam , jam 
omnia corpora erunt originaliter electrica ; habebunt enim ín seipsis 
materiam electricam pervadentem. Si ponatur sistere tantum in superfi-
cie quorumdam corporum , id est , idioelectricorum , aliorum vero sí-
ve symperielectricorum substantiam pervadere , explicandum erit, cur 
corpora idioelectrica pervadí non possint ab igne electrico , v. gr. vi-
trum , quod est originaliter electricum? Cum enim materia clectrica sit 
tenuissima, quid prohibebit , quominus pervadat poros vitri? Hinc ve-
ro corruit confictus ille electricismus positivas , & negathus , sive per 
excessum , & per defectum. Quomodo namque corpora idioelectrica, 
quae infinitis pene scatent porís , ut vitrum , expertia possent esse 
materias electrice pervadentis , imo ea esse negata ; corpora vero sym-
perielectrica , quae non ita magnum habent pororum numerum , ut ter-
rea catena , abundare eadem materia per excessuml Legem ce-qu'úibrii 
materiae eléctricas non respuímus ; sed hxc perperam coarctatur ad 
electricismum positivum , & negativum , cum aeque ad halitus perti-
neat per atmosphaeram difFusos. 
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mabileRClUSaS ' — * V c l a c c e n d u n t u r P e r m o t u m , si sint infíam-
a í e s , vel si inflammari nequeunt, ventum producunt ut 
V 1 e l e « r i c a jam supra ( 1 ) ostendimus. 
bomh H ^ P r ' m u m respondet Gassendus ( 2 ) , in pneumaticis 
ardis ¡mpetum fieri eo versum , unde atr toacius est , óbice 
a o a causa enttrna ; secas ac in ipso terrcemotu fit. 
7 1 2 ' Ad secundum respondemus , aquas , aucta earum co-
P'a , quatere posse terram ad latera ; aqua enim latersliter tan-
u m ' n o n interne sursum impellit. Aquarum item vis lente ope-
ra tur ; terramotus autem sape per unum , aut alterum minutum 
urat. Et licet aliquando partes terra rumpantur , & deorsum 
ecidant , non tamen possunt causare terramotum , prasertim 
une pauca de explicatione meteororum. Et quidem ad forma-
°? U S CSt m a t e n a e^ectr 'ca rapiente vapores? Hi 
sint" V1 C , l 0" Í S a t t e n u a t ' ' íeruntur sursum , quin raptore indigeant, cum 
cuo f V b r e s ' CX r e c e n t i l j m Philosophorum principiis. Probandum 
electr"6 ' t e d u r e m e s s e e ^ c í r i c a m per excessum , atrr.ospharrr.m 
fieri r ' ICam P C r d c f e c t u n i : r ' a m experiendo comperimus , meteora ignea 
q u o d V r " ! 0 ^ 1 ' * ™ S : EP Í 1 1 S ' r a r i l i s i n t e l l u r e ' n ' s I "bi sunt Vulcani; 
V' 1 I K- 'C a t ' a t n i 0 SF^ 3 E r a i r i esse potius electricam per excessum. 
pluviJadunl" 1? ' a U t n e VÍX <3 l l ¡dem i n t e ! I I S ¡ P o t e s t . qui fiat, ut guttae 
t * siquide 6 1 5 ! r P e r m a t c r , a m electricam discurrentem per nubes ; gut-
ro affirm 1 n a í l t P r n o n rarefactione , sed condensatione : quís por-
condensare ^ * "^er iam electricam quae est analoga igni elementad, 
Pr 1 V n 0 n p o t l u s rarefacere ? nam Ignis rarefacit. 
vocareV X ? a n d a S e n e r a t i o n e grandinis , & nívis , necease non est ad-
in atmosli . t n c i i m ^ansvehens partículas salinas ; hae siquidem 
A b P i r r e p u n t e a d e m ratione , qua czteri halitus , & vapores, 
torum • • ^ ' ^ " s commoventibus aerem repetimus originem ven-
Fuii)^1'111 > n c c e s s i t a s e a m repetendi a fluido electrico. 
píae fluicUel'111 . ! " m a t i o n e m >. <luam hi Physici attribufit maximae co-
bilium V e C t r í C 1 ' l l o s adscribimus maxima: copias halltuum mflamma-
neque rei' ^ t e S a u t e m ^ e r r e o s ^»05 excogitarunt ad avertenda fulmina, 
test Ppr :nIIT'US ' nc<Iue admitdmus. Non rejicimus , quia aeque dici po-
inflammatn? í ? ? 8 1 1 " " ' » & clissipari materiam electricam , ac halitus 
fulminum iñ f a d " n t t i l m , s ' 1 l l í a v a l d e dubitamus , an materia 
tur ab elerf,' - r r e i S c v e c t i b u 3 ¿issipetur , & nos petius conforte-
dores obc«vtJ- n p e r ^ u o d t r a n s n i i " ¡ tur . Certiores , & secu-
Oiiod i experimur. 
eléctricos a " ' d u n t fulgor ¡bus , similiter potest expon! per vapores 
E a d eniquerat ; r i r , , 8 m ? a m m a t o s > W i n ™ngna copia non sint. 
tinedus depr€hen!l m c t e o r í s ' n i s i i n aurora boreal, dis-
CO i I e , ? i r Ph í c n°™ena electricitatis , ut diximus §. c 4 G . 
S sqq. ( 2 ) D e M e t e o r > E ¡c< « M 
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succussionis. Quod autem disrupta terra , aquarum torrentes pro-
deant , non est ab ipsis aquis , sed ab exhalationibus, quas terram 
concutientes , & subvertentes , efticiunt , ut aqua erumpant ( i ) , 
7 1 3 . Ad tertium dicimus , B ina calculum dupiiciter deficere. 
primum quidem , quia supponit , materiam inflammabilem futu-
ram quandoque ad profunditatem miliiaiium <5ooo. ideoque in-
fra centrum telluris. Nam si tanta profunditas ei tribuatur , non 
solum erit infra centrum telluris , sed extra ipsam tellurem , si-
quidem íntegra telluris diameter est milliarium gallicorum 2866. 
Deinde déficit etiam , quia supponit unum , eundemque fuisse 
terramotum , qui saviit ad distantiam milliarium 6000. v. g. Ca-
tana , & Lima -y eandemque fuisse materiam , qua á centro ad 
eam distantiam fuerit extensa : quod non adsumere tamquam cer-
tum debebat, sed probare : probare autem nunquam poterat. 
Nec quidquam conficit exemplo ducto á terramotu Oppidi Validi 
in Umbr ía , qui fuit extensus ad distantiam milliarium 60. atque 
adeo , facto computo ex regula Chevaierii pro minis , materia 
inflammabilis instar pulveris pyrii , debuisset esse librarum 
3 17 1840000 . N o n , inquam , conficit \ tum quod exhalado in-
flammabilis causans terramotum , longe majoris vis , & tenui-
ta:is s i t , quam pulvis pyrius , ut in fulminibus , quorum ana-
loga materia est , quisque perspicit \ tum quod potuerit ad eam 
distantiam extare ¡n pluribus locis materia inflammabilis , qua , 
iisdem agentibus causis , uno tempore in locis eisdem inflam-
maretur ; tum quod terramotus ille in aliis locis potuit esse 
per communicationem , & consensum. 
( 1 ) S. Thomas lect. 1 5 . cit. » Spiritus , inquit, vel exhalatio erurn-
» pens , inveniens aquam in superficie terrae , propellit eam , vel per se, 
» vel per eversionem terrae , scSicet , vel ponendo lapides , & terram, 
» quae erat in fundo loci, super aquam : qui descendentes cum ímpetu, 
» causant effusionem aquarum , ut patet ad sensum ; vel propellendo 
» aquam inventam in superficie terrae ab inferior!. « Et infra : Quando 
exhalatio movetur in térra secundum latitudinem terra , & percuti-
tur ad alterum latus , tune facit multas percussiones , & facit treme' 
re terram. Sed quando exhalatio movet terram sursum , tuneJit terra-
motus per modum pulsus. Et hoc fit raro , quia difficile est tantam 
exhalationem convenire in profundo , ut possit terram projicere sursum, 
sed quando hoc Jit, propellit ur sursum multitudo lapidum , sicut ac~ 
cidit in cuidar iis , qua bulliunt, in quibus gravia superius propellun-
tur : & hoc etiam potest esse causa inundationis aquarum. Placuit, ver-
ba ipsa S. Thom» , ctsi paulum longiora , describere , ut quisque vide-
ret, quo ratíonum pondere, quantaque perspicuitate rem dilBcillimar» 
ipse íractaverit. 
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! 4- -£Lfxpeditis iis qux ad mixta imperfecta , sive ad vapo-
• j <Si exhalationes pertinere videbantur , progredimur ad mix-
perfecta : atque ab imperfectioribus incipientes, primum age-
mus de Fossilibus ( 1) . Qua in re si omnia complecti vellemus, 
q u s magnam Historias naturalis & Chymicse partem constituunt, 
^uiius pene esset dicendi finís. Per summa igitur capita Fossilia 
ecensebnnus , deque eorum origine disputabimus, tum de mag-
nete agemus. & 
A R T I C U L U S I . 
Utrum Fossilia fuerint mundo coceva. 
t ^ r v • ossilium nomine significatur quidquid é térra effodi-
l T ' 1 ¡ ; ! v i d u r i t u r autem Fossilia in Terram , Lapides , & Minera-
'a. Mmeralia vero rursus dividuntur in Sales . Sulphura , Suc-
cos > , S Semimetalla. 
De Terris. 
vershn"' ^ e r r a m m m a g n a est difFerentia. Solent autem uni-
^ q u a t u o r partiri genera , scilicet , in macras (2) , pin-
care^ ^ 6 H í s t o r ¡ a naturalí tractant, solent ad tres classes revo-
1 V e r S a q.U* S U n t i n t e l l u r e ' mmirum ad regnum animale , ad 
com Ví&etabüe i & ad regnum minerale. Quae tamen divisio est ¡n-
mineral^ ' 0 0 1 1 . e n * m o m n e quod non est animale , nec vegetabile, 
Davlia Praefat, Operis, Catalogue systematique , frc. de 
made'fiuiítCr3E d ' c u n t u r ' , n p»lverem sunt veluti resoluta; , & cum 
rem red ' c o ' l a c r e s c u n t quidem , sed arescentes , iterum in pulvc-
nuo huiusTr» deferente T u . r r i o P h y s ' t o m ' 3- 343- nonnullí ex an-
quor . i eJ l a c incremento in locis desertís, ínferri posse arbítrantur, 
c j u a m S u e r S ? ^ \ d i i u v i o ' E ° S ^ ' p r o P t e r e a * * * * 
absint al' ? S 3 c c u l u m n o n elevetur nisi per semípollícem , modo 
computatf CaUS3e- 1 Ult3e a t t o l I e n t e s ' vel deprimentes ; ideoque facta 
P e r pede.0"0 ' S1 ponatur profunda per 24, semipollices ( sive 
nos 24oo'n ' S e ' l u e r e t u r a diluvio ad haec nostra témpora effluxisse an-
diluvio ad ? + CSt C o n t r a Historias , quae annos plusquam 4000. 1 
ris eruere a t emPora numerant. Tentavit Halleyus a salsedine ma-
Tom | ^ n n o s * t a t Í 8 mundi, ut supra dictum est §. goó.innoL 
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gues (r) , minerales (2) , & arenosas (3) , quorum generum 
multa sunt species. 
7 1 7 . Inter térras macras recensentur humus , & creta. H u -
mus autem alia est nigra , sive humus hortorum; alia rubra , qua 
adamica (4) dicitur; alia fusca , qua umbra vocatur j alia nigra 
Nunc vero hi naturalis Historiae Professores , ut eos vocat Turrius , seu^ 
verius Naturalista , sive Religionls revelatae contemptores , ad ¡ncre-
mentum terrx macras in locis desertis appellant , ut annos definiant 
elapsos a tempore diluvii. Quam sit inanis illorum conatus , perspicuum 
est, non quidem ex Turrii computatione (quis enim hactenus exper-
tus est,humum in locis desertis attolli intra saeculum per semipoilicem, 
cum intra saeculum innúmeras possint esse causae humum attollentes, 
vel deprimentes magis , vel minus?) sed aliunde: nam vel loquuntur 
de terris macris, imbribus , ventis , terrasmotibus , aliisque perturbatio-
nibus obnoxiis *. & cum perturbaciones intra seculum innúmeras sint, 
magisque uno , quam altero saeculo possint vigere ; qud ambibit calculus 
incrementi? Si vero loquuntur de terris macris in locis altissimis , in 
quibus neque pluvias decidunt , neque venti fiunt; negamus , ullum ibi 
esse intra saeculum incrementum. Proferant lili experimenta ; sed nulla 
certe proferre potuerunt, cum ad ea loca vix pateat accessus cum vitae 
discrimine. Qux si etiam proferrent, nec quidpiam probarent; fieri 
enim potuisset, ut vi terraemotuum terrae illae aliquo modo accrevissent, 
aut accrevisse visas fuíssent. 
( 1 ) Tales sunt terrae, qux humiditatem admittunt, ac retinent, 
partesque solubiles habent j ideoque conferunt ad vegetationem plan-
tarum, 
(2) Nimirum , quae partes minerales adjunctas habent. 
(3) Sunt congeries arenarum , vel sabuíonum cum módica terrae pin-
guis portione ; proindeque humores non retinent , neque sunt aptae ad 
nutritionem plantarum ; sunt tamen útiles ad paranda cementa , ut est 
térra illa , quam Italice Pozzolana vocanaus ; aut ad vitra paranda , & 
polienda. Possunt tamen aliquando conferre ad foecuuditatem agrorum: 
nam sicut terrae steriies stercoratione j ita pinguiores , admixtis sterilic-
libus, frugiferae fiunt. 
(4) Adamica dicitur, quia ex ea nonnulli arbitrantur formatum a 
Deo fuisse corpus primi hominis , qui propterea nominatus fuit Adam 
á verbo Adam Hebras© , quod rubere significat, quasi formatus ex térra 
rubra. Utut sit, Vulgata , cui stare debemus , habet, Deum formas-
se hominem de limo térra. Limus autem , ut S. Thomas advertit j . p. 
q. 9 1 . a. 1 . dicitur térra aqua permixta. Et sane quis dixerit , corpus 
Adami coaluisse ex arenti, solutoque pul vere í Formatio corporis primi 
Adae ex térra virgine , typus fuit, formationis corporis secundi Ada?, 
nempe Christi ex Virgine Maria. S.Irenaeus 1. 3. adv. hasr. v. 3 1 . Sumf -
sit JJeminus , inquit, limum a térra , 6* plasmavit hominem. Ita re-
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quasTna ' - e x q u a a t r a m e n t u m conficiunt Sinenses; alia palustris, 
dicibu-T" \ V 0 C a t u r > a * ' a carbonaria coalescens ex terra , & r a -
3 P a t l t a r u m subactis; alia animalis , sive producía ex cor-
18 a n { , m a l l u m resolutione, ut in camenteriis. 
• M u l t a etiam sunt cretarum species. Turrius ( 1 ) recen-
. argentariam , albam , & compactam ut plurimum, cujus 
l i t l n A l ineando ; 2. cretam albam Anglicanam , qua ebul-
cum aqua fr ígida; 3. cretam tophaceam, rudem , & albam 5 4. 
e atn , q U £ dicitur lac Lunce á candore , estque levissima, & 
míense a l b a , & invenitur in rímis montium , & quandoque 
t
 l a m m c a m p i s j cretam fluidam , q u a dístillat é rimis c r y p -
^arum subterranearum , & si indurescat, in corpora abit , q u a 
a actúes vocantur ; 6. cretam , q u a dicitur terra aceldama , seu 
magnam habet consumendi vim : 7 . cretam obs-
ure rubentem , qua: dicitur Cimolia purpurascens j 8. viridem, 
v °catur Theodosiana , aut Smyrnensis. H a autem cr-eta 
C e t e r U n - a r g M i s j e x quibus vasa fíctilía conflantur: nam l i -
^rgil l^ vulgo creta vocari soleant : revera tamen distin-
guuntur ( 2 ) . 
A / ' I ? " T e r r a s P a g u e s dividuntur in argüías , & margas, 
2. ar a i | U m p r a e c i p u s e species sunt , 1 . argilla alba, vel cinerea, 
ex qua fi C x r u l e a e x qua conficiuntur lateres, 3 . argilla figura, 
t j t . u n t vasa fíctilía ; 4. argilla a/vyra, seu q u a igni resis-
seu te X ^ U n t c r u c i b u l i a d liquefacienda metaila : 5. bolus, 
quo si ^ > s ' c dicta e x sigillo regionis , iu qua oritur, 
nia - R a t U r ' n e a d ulteretur : ejus var ia sunt species, Lem* 
' 'vi >Melitensh y Toccaviensi, & c . 
species g a > s i v e M a ™ a , est veluti medidla terrae (3). E jus 
^onacfríeClpU3e SUtlt I' P0rce^ana'f 2' m a r g a fullonum , sive 
cens in T ' q U a u t u n t u r a d purgandas lanas $ 3. marga liques~ 
fusoria Cre e a < l u e u t untur ad facundandos campos j 4. marga 
> cujus usus est in conficiendis modulis pro metallis. 
erafvfnS lU Sg 'PSÍ » Verbum existens ex Maria , qua adhuc 
scribir T ^ V Iv^ acciPie^a.t generationem Ada recapitulationis. Similia 
( i \ Pí! ^ n u S ^dcCarne Christi, & S.CyríliusHíerosol.Cathec.12. 
ras: qUte p r ° , f lacco meminit cretae Asiaticae ad obsignandas litte-
illíl Asiática1 ' i n q u I t ' Pvebata laudatio , obsignata erat creta. 
(o) Tur.,* Ut, u!ltur omníS inpublicis , & privatis litteris. 
dem 
terra / mem,nit ^ms 1. 1/. c. 6. eamque ita definit; Est qui-
guedinis nud/^1' veluti ¿lan{i!a ¡n corporibus , ibi densante se pin? 
G g g 2 
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7 2 1 . T e r r a minerales , a l ia sunt salina , qua in aqua} al ia 
sulphurece > & bituminosa, qua in oleo solvuntur , al ia metal-
lica, & semimetallica , qua ochra ( 1 ) , ¿k calarninares dicun-
tur , & ut metalla liquescunt in igne. 
7 2 2 . Terrarum, qua arenosa sunt , dúplex est genus, alte-
rum quod glareas , si ve sabulones $ alterum , quod arenas sim-
plices , sive sabulum complectitur. Inter glareas numeratur Ter-
ra Tripolitana , qua utuntur ad poliendas lentes. Arenarum v e -
ro var ia sunt species , quas recensere non est opus , cum non-
nisi figuris , aut colore discrepentj si arenas metalbcas excipias. 
De Lapidibus. 
7 2 3 . J a m vero lapides sunt corpora dura , non ductilia, nec 
a q u a , nec oleo solubilia , nec liquabilia igne , sed in calcem 
abeuntia , si vehementiori igni diu sint expósita , exceptis dun-
taxat lapidibus apyris. 
724. Lapides dividuntur ratione constitutionis , & partium, 
ex quibus constant. Alii sunt vulgares , saxa , eos , silex , gyp-
sum concretum , quod si in crystallos abeat , dicitur selenites. 
Alii minus vu lgares , ntmagnes, crystallus (2) marmor (3}. Alii 
pretiosi, ut gemma. 
( 1 ) Vide Plínium 1. 35. c 6. 
( 2 ) Praeter communes crystallos , extat crystallus montana , quae á 
Plinio dicitur crystallus iris \ estque vel non colorata. Extat praeterea 
crystallus Islandica , quam descripsit Bartholinus , & postea Huge-
nius in 1, de lumine. Newtonus Opt. 1. 3. q. 25. putat, hanc crystal-
lum esse lapidem ejus generts , quod talcum vocant. Sed cum ipsemet 
dicat : Est crystallus ista Lipis pellucidus , & Jissilis , aquam , vel 
crystallum de rupe, pelluciditate ¿equiparans ; colorís expers . . . & 
calore vehementissimo in calcem redigitur ; non videtur pertinere ad tal-
cum , quod est genus lapidum apyrorum. Non defuerunt qui existima-
rint , crystallum nihil aliud esse , quam glaciem vehementi, ac diu-
turno gelu duratam. Sed hoc non videtur verum , tum quia in aliquibus 
regionibus zonae torridae , ut in Madagascar , abundant crystalli; tum 
quia in analysi chymica crystalli resolvuntur in calcem , terram , & sa 
lem. Boerhaaveus arbitratur , crystallum esse basim omnium gemma-
rum # & lapidum pretiosorum. Praeter crystallos naturales , sunt etiam 
artificiales , quae revera vitra sunt, sed in fornace vitraria ad majorem 
perfectionis gradum perducta supra vitra communia. 
( 3 ) Innúmeras pene sunt marmorum species , quae vel a colore , vel 
a regione , vel ab aliis adjunctis nomina sor tita sunt. Hinc marmor Pa-
rium ab Insula Paro; marmor Tiburtínum a Tibore ; marmor Lucul' 
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725 . Gemmarum ordines describimus, prout positae erant in 
Kationali summi Sacerdotis;sic enim habetur Exodi 28. v . 17 . sqq. 
onesque in eo quatuor ordines lapidum: in primo ver su erit lapis 
sardius (i), topazius (2) , & smaragdus (3) : in secundo carbun-
cutus (4) } sapphirus (5) , & jaspis (6) : In tertio ligurius (7), 
leum , nigrum , seu lapis lydius , ad explorandum aurum , & argen-
tum genuiruim á spurío : nam á signis in illius superficie relictis obser-
vatur , si partes sunt homogeneae. Marmora anticua dicuntur illa, quo-
rum fodin» non amplius patent , ut marmor viride antiquum. Utrum 
Porphyrítes , serpentinum, Grknitum , Alabaitrum pertineant ad ge-
ñus marmorum , differantque tantum penes majorem , vel minorem 
duritiem ; determinandum aliis relinquimus, 
O ) S. Epiphanius /. de xii Grmmis , qua erant in veste Aaronis, 
gemmas exponit: Prima gemma , inquit , Sardius Babylonius 
ü'cta. £s¿ vero jorma ígnea , & qua sanguinis colorem referat. Dis-
t!nguitur ab alia gemma , quae Apoc. 2 1 . v. 20. sardonyx vocatur ; haec 
e n i m quasdam habet fascías rubras peüucidas , reliquae vero partes 
opacas. 
(2 ) De hac gemma idem S. Epiphanius ibid. ait: Topazius gemma 
c.° re rubet magis quam carbunculus. Nascitur in Topaze urbe India, 
*^enta . quonáam illic in corde alterius lapidis. Ea pellueidissima est, 
colorís aurei viví , quo dicitur rubere , eumque in igne servat. 
(.3) Est coloris viridis , dicitur etiam Prasinus , & gemma Nero-
tana , vtt[ ^u ¡a ]vjerorijs tempore scalptor gemmarum praecipuum sma-
aSu> usum invenit ; vel quia Ñero smaragdo utebatur ad videndas gla-
Qiatorum pugnas. Conf. S. Epiph. loe. cit. 
v4) Videtur esse idem ac Rubimus crientalis , qui colorem purpu-
feum habet, vel sanguineum , vel , ut ait S. Epiphanius loe. cit. puni-
do colore ardet. 
• Pellueidissima gemma e s t , & perfectior , si sit caerulei coloris; 
pertectior vero , si colorem lacteum, aut viridem , vel aqueum per-
m.xtum, habeat «ruleo. 
OD ,UJUS gemmae variae sunt species t alia est similis smaragdo , sed 
r y c a ' de qua S. Epiphanius loe. cit. Hac , ait, smaragdum colon 
t j jf ' . i a e s t obscure caerulea cum granis albis , vel aureis , & dicí-
ur ¿apis Lazuli; alia est sanguinea , & dicitur jaspis panthera, alia 
diversorum colorum. 
Hieronymus in Epist. ad Fabiolam de veste Sacerdotal!; Sa-
*nero in<*Ult ' miror » cur hyacinthus pretiosissimus lapis in horum ñu-
tos n?n Pona*ur •> nisi forte ipse est alio nomine Lyngurius. Scrutans 
inve'U>. pidam scripsete naturis , atque gemmarum , Lyncurium 
a " t r n°npotui. Eadem scribit S. Epiphanius loe. cit. Hyacinthus est 
«¡<? vrJ rubeus, aut crocei colorís , aut albo-fiavi, aut flavi commu-
1 8 1 COIOTIS mellis. 
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achates ( i ) , S amethystus ( 2 ) : In quarto chrysolithus (3) , ony-
cbinus (4) ; & beryllus (5). • , • a 
726 . Praeter has gemmas sunt granatus rubn colorís , sea 
obscur i , cum opacitate carneolus , colorís carne i , cum pellu-
cíditate i opalus iridis co lor ibus , turcois translucidus , colorís 
mixt iex viridi , & caruleo (6). Inter omnes autem lapides _ pre-
tiosos (ut alios qui in pretio haberi solent , pratereamus) pnmurn 
locum obtinet adamas , mira duritie , & splendore clarus (7). 
7 2 7 . Corall ia , & margarita , licet cum lapidibus pretiosis 
convenire aliqua ratione videantur , ab iis tamen differunt: nam 
corallia q u a in fundo maris inveniuntur , videntur pertinere ad 
( 1 ) Achatum plures sunt species , communis tamen est lapis durissi-
mus , fere pellueens , diversis coloribus praeditus vel coloris sub cae-
r u l e i a u t leonis colorem habens, vel hyxnae, aut pantherae. 
( 2 ) Est colorís violacei puri , vel cxrulei-violacei-subflavi, vel vio-
lacei diluti, aut sanguíneo colore mixti, 
( 3 ) Aurum colore suo refert, inquit S. Epíphanius loe. cit. est enim 
flavus viridescens , vel viridis flavescens. 
(4) Est valde flavo colore, ex eodem S. Epiphanío ib. In hoc lapi-
de sculpi solebant figura vel prominentes , vel cavatac. Hi lapides figu-
ran , si figura sit prominens , Italice Carnei ; si figura sit cavata , vo-
cantur Comióle. 
( 5 ) Idem S. Epiphaníus ib. Beryllus , ait , gemma glauca est, co-
lore maris , aut hyacinthi dilutioris . . . Est & alia beryllus , pupdlis 
oculorum serpentum similis. Item alia cera similis. 
( 6 ) Reamurius putavit, turchoides esse ex animalium ossjbus sueco 
petrifico in formam lapidis versis, & in igne colore caeruleo tínctis. Con-
fer Histoire de í Academie Royale an. 1 7 1 5 . An ita sit, alu viderint. 
(7 ) De adamante vide qux habent S. Hieronymus in c. 7 . Amos.OC 
S. Augustínus 1. 2 1 . de Civ. c .4. qui etiam referunt quod scribit Plimus 
1 * « 7 . c. 4. & Solinus c. 5 5. nimirum , adamantem , ^ qui ferrum , ig-
nemque contemnit , hircino sanguine rumpi. Id ad fabulas amandant 
Recentiores , cum experientía refragetur. Sed minime animadvertunt, 
ab eodem Plinio loe. cit. sexadamantís genera distinguí, indicum,ara-
bicum , cenchron , macedonium , cyprium , fderitem; cum tamen mo-
do alíx adamantum fodinae not* non sint, prxter illas Ind.arum Onen-
talium . & Brasilia in America ; quae quidem todma; detecta: nondum 
fuerant Veterum temporibus. Quxnam igitur haec est argumentando ra-
tio : adamantes , qui extant, e dictis fodinis cruti , non ruin puntar 
s a n g u i n e hirci ; ergo nec rumpebantur Veterum adamantes, qui ex aliis 
fodinis eruebantur ? A n non poterant adamantes illi proprietate^ aliqua 
dífterre, a nostris ? Veteres experimentum instítuerunt , atque ita esse 
deprehenderunt. Cur eos mentitos fuisse dice mus > Veteres artem no-
verant scalpendi Porphyritem. Hanc artem modo ignorant quotqiwt de 
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genus vegetabilium ( 1 ) 5 ea vero qux educuntur é terra visce-
ribus , fortasse ad idem genus pertinuerunt (2) Margaritas au-
tem recte Plinius (3) dixit concharum partus. 
728. Multa sunt gemma f a l s a , qua arte fiunt (4). Ut au-
tem v e r a ab adulterinis discernantur, plura sunt criteria (5). 
quorum expeditius illud est , ut stilla aqua fortis in gemmam 
cadat : nam si vera e s t , colorem non mutat ; si falsa , aut mu-
tat colorem , aut is fit intensior. 
729' Prater hac lapidum genera, plurima sunt a l i a , ut 
Lavania, e s t lapis fissilis , durus , niger , vel caruleus, 
aut cinereus Porphyrites , & Syznites , seu Granitum ( ó ) ; spá-
lapidibus tractant. An dicemus, fabulam esse , quod de porpbyriticís 
operibus oculis videmus. Quarn facile accensetur fabuüs quod ignora-
tur. 
( 0 I d negat Bocconus Re cherches, & Observat. natur. Ep. i. & 2, 
C o quod radicibus , & foliis coralüa destituantur. Fortasse vel sunt con-
cretiones maris , vel constant ex coacervatione minímorum insectorum. 
Videri potest Reamurius Hist. Acad. Reg. an. 1 7 2 / . putans , coral-
ha esse partim plantas , & partim petras. Videri etiam possunt Tour-
Hefortius , & Marsilius. 
( 2 ) De coralliis fossilibus , eorumque divisione agit Wallerius. 
I>é his agit plur'ibus Kunckelius in Art. vitrar. 
( 5 ) Vide Turrium Phys. Tom. 3. 485-
(<5) Arbitrati nonnulli fuerunt, porphyritem, & syenitem esse la-
pides artefactos : 
non enim intelligere poterant quomodo moles immen-
sipene ponderis, cujusmodi sunt Columnas, & Obelisci, quos hio 
° m a s videmus , ex Egypto transíalos , exdtatae fuerint ex lapidibus, 
quorum máxima est durities , qux scalpris quibuscumque resistit. Vide 
Voyag. Tom. 2. A t vero Plinius 1. 36. c. 7. sq. jampridem dixe-
T h ' P0iphyritem a lapidicinis caed i ; & syenitem erui circa Syenem 
j- C >a ic l l s • a qua nomen accepit. Fateantur Recentiores , velint , no-
' necesse est, artes apud Antiquos excellentiori modo fuisse cultas, 
quam nunc sunt; multasque illarum, quae penes Antiquos vigebant, 
uisse deperditas. Plurima possemus exempla proferre , v, g. artem con-
servandi multis saeculis cadavera incorrupta , ut in Mumiis apparet; ar-
tem efficiendi vitrum ductile , & malleabile (V ide Dion. Cassium 1. 
57- ) a^tem conficiendi lateres , & caementum , ita ut resisterent cui-
cumque injuria: aeris , & temporis , imo corrodentibus maris fluctibus. 
t u * r ^ , s l m i l í a yeterum inventa a Chymicis nostris , Historiaeque na-
tem'15 a c . t a t o r^> u s omnino ignorantur , qui etiam fateri coguntur , ar-
a r t
1 p C a n d l porphyritem , esse deperditam , ut Sciambre in Encyclop. 
in T 0 ) \ y r 'ltes non negat , exemplumque profert Urna; sepulcralis quae 
«ttiplo S. Constantias hic R o m * videtur prope Ecclesiam S, Agne-
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tum , seu marmor metallicum , quod aliqui selenitem appellant; 
l a p i s , quem vocant Quartznam , similis vitro liquefacto; lapi-
d e s , qui dicuntur apyri, scilicet, mica, composita ex parvis 
squamis , & lamellis pellucidis ; talcum , albicans , vel aureum, 
vel viride ; lapis ollaris , ita dictus , quia torno elabo^atur , & 
ex eo fiunt ollas ; lapis corneus , sic dictus , quia imitat\ir colo-
rem cor nu ; amiantas y & asbestus ( i ) . Horum , aliorutiique la-
pidum species omittimus, ne nimii si mus (2). 
De Sal i bus. 
730. Inter mineralia recensemus sales : nam & mineros, sive 
fodinae sunt , ex quibus sales eruuntur. Salium autem appellatio-
ne non intellig».nus tantum salem communem , sed etiam vitrio-
lum , alumen , nitrum , salem ammoniacum , boracem , & quod 
vocant salem alkali, salem accidum, & salem neutrum. 
7 3 1 . Sal communis vel est eductus ex aqua maris ( 3 ) , aut 
fontibus salsis (4) ; vel est fosilis ; erutus ex fodinis , & dicitur 
sal gemmce , sal cceduus, & sal montanus (y). 
7 3 2 . Vitriolum est sal metallicus , saporis austeri , adstrin-
gentis , nauseosi. Pro terrarum , & lapidum metallicorum di-
versitate , est vel cupreum colorís caerulei ut Romanum , Hun-
garicutn , Cyprium ; vel viride , quod terram participat , & 
martiale dicitur , ut Gosiariense (6). Extat etiam quasdam spe-
cies vitrioli a lb i , nullum participans metallum. 
7 3 3 . Alumen & quidem rupeum , seu commune , est sal 
albicans , vel rubescens pellucidum , saporis austeri, & adstrin-
gent is , raro per se in venis terrae repertum , sed plerumque ex 
tís extra muros: quamvis eam ipse ponat in eadem S. Agnetis Ecclesia, 
putetque esse sepulcrum Constantiae Imperatorís Constantini füiae.Seulp-
turae, quae observantur in hac urna , exprimentes multos pueros jo-
cantes super ramos, & folia vítis cum botris , dubitare non sinunt, quin 
Veteres artem haberent aut melius temperandi calybem , aut emollien* 
di porphyritein. 
( 1 ) Víde quae diximus 70. in not. 
(2) Gonferri potest Turrius loe. cit. 369. sqq. 
( 3 ) De modo conficiendi salem ex aqua maris quo utuntur in Gal-
lia , Vide Acta Phylos. Angl. Oldemburgii mens. Sept. 1669. 
(4) Jachsonius in iisdem Actis ejusd. an. mens. Novemb. respondet 
nonnullis quasstionibus de salis foníibus , & de modo eum conficiendi 
Nantwichii in Checestria. 
( 5 ) De horum aliorumque salium figuris vide LÍ6terum de Font. me-
dicat. Angl. & Guilielminum Diss. de Salibus, 
( ó ) Conferri possunt Acta Acad. R . Scíent. ad an. 1 7 1 8 , 
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m i n e í a l i b u ! U m m 0 S Í S C r e m a t i s c u m subactum , vel ex aquis 
p r o o e í ' ^ e x c o c t u m . E x lapide aluminóse) eruitur alumen Tolfas 
734 % U m C a S ' q U ü d K o m a n u m vocatur ( 1 ) . 
bilis (2) u m est quadam species salis su lphure i , inflamma-
chym piV a m a n » magriumque usum habet in praparationibus 
w spintus ni tr i , aqua reg ia (3) , aqua fortis (4), & c . 
stinM-! M a g n V s e s t aluminis usus in tincturis ; idque videtur pendere ex 
F ' c a ejus virtute , qua colores adstringit. 
possit > T U n \ P r o P r i e t a t e m h a b e t . u t máxime rareíieri, & dilatar! 
cinm ' t í , 1 1 . . 1 1 0 o r ¡ t u r v i s pulveris pyrii , cujus nitrum est pars prx-
nem.H U t . d , . x , r a u s i 8 6 - & notis subjectis. Hujus pulveris inventio-
vixit s , ' , ' p S l m u S T o m - r- i 4<5- ¡n not. Testem. Bertholdo Schwarts qui 
enim ° * 4 ' seclui l t i cl^c & i m u s Belleforetum, aliosque Scriptores; non 
lieent¡ r e S"P°S-U l a t > a t ' U t 9 u a e s t i o n e m d e antiquitate pulveris pyrii di-
MinorUS , n q u i r . e r e m u s ' N u n c a u t c m addimus, Rogerium Bacconum Ord. 
tat* , U m - ' q U 1 S 3 E C u l° & a m P l l u s pr^ecessit Bertholdum , Ín /. de nulli-
t r " ( V i d e quam immerito Pluche Spect. de la nat. Tom. 10. 
R o m P P o n r C l e t ' h l , n C r e l i S i o s u m Virum , qui apud Clementem iv . 
J e b b ' i n P r ? m m f ! n h o n o r e f u i t > u t e x Aterís , quas describit 
•judiciariae ' a d . 9P K J ' fuisse implieatum dementiis Astrologis; 
pul vere pyn q U a n i l p S e B a c c o n u s e<b'to peculiari libro impugnavir) de 
se ioquutum a Ü ^ " 6 c o m P o s i t i o n e e x sulphure, nitro & carbone fuis-
Tom. 2. c , d i m u s . i n s . u P e r e * Dutensio Orig. des decourventes , &cc. 
bat *ind ' ^ S e a n t ' q u ' o r e m fuisse pyrium pulverem , ut ipse pro-
Orat 2 _ i I S ^ 1 1 ™ ^ Dionis Gasii in Caliguia pag. 662. Themistii 
P h i l n ^ ^ • § • M , r e n ® 5 rebus gestis Justiniani 1. pae. i e r . 
" t e " V , t a A P ° l l o , l i i 33- & 1. 3- c. 1 3 . JulS a L J i n 
ante saec'ul P 3 S* & C o d l c l S M a r c i eujusdam Graeci , qui vixit 
nis volatiU^l V I 1 l j m c u , u s PaS- 9•hxc leguntur: Secundus modus ig-
nis salicis- j.modo c°njifitur : lib.j. sulphuris vhi; lib. ij. 
pide mar™ * Petro^ »/ libras ; qu<e tria subtilis sime terantur in la-
( 3 ) Ita y ° ' & C ' 
tallorum rex °F* U r ' q U Í a I n e a d ! s s o l v I t u r aurum . quod est veluti me-
t u > mixto " e . x . K a l e . c o m m u n i . aut sale ammoniaco , aut ejus spiri-
aqua chrysuka n í t r i ' a u t c u m a q u a f o r t L Vocabatur ab antiquis 
cumplió vitrioí' a n d ° n ! t r " m P u r I f í c a t u m . c u m vitriolo calcinato , aut 
n e u s . est aqua f rf- 1 1 : 1 I q U O r q u i c x h a l a t tamquam fumus sargui-
addatur sal ma ^ convertitur in aquam regiam , si distillationi 
t u m , non aurum"!? a u t . s a l a m m o n I a c u m - Aqua fortis solvit argen-
e r a t aetate Movsiq • I r m v e n t a circa annum 1300. sed jam cognita 
t U r Sa£pe mixtiin ' i m ° m i ) a m a n t e ' c u m e n í m a u r u m c todinis erua-
q u o r - q u o s J l , cum argento, aliisque metallis, debuit esse aliquis 1¡-
^ow 127 r n s r e n t u r " 
' Hhh 
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73 5. Ammoniacus ( 1 ) sal inveniebatur olim in Cyrenaicis t r a o 
tibus (2) sub arenis , & idcirco Cyrenaicus appellabatur. Hujus 
Antiquorum salís nulla nunc extat cognitio , praeter eam , quam 
veteres scripíores tradunt (3). Hodiernus sal ammoniacus ex 
i E g y p t o de fer tur , ibique conficítur ex fuligine , sale marino, 
& urina bestiarum (4) , estque colorís albicantís. 
7 3 6 . Bórax (5) est salis species , vel crudus carulescens , ve l 
albus depuratus ( ó ) , saporis aeris , & amari. E jus usus est in 
ferruminandis , fundendisque metallis. In Medicina quoque a d -
hiberi solet tamquam emetícus. 
7 3 7 . Sal alltalicus (7) dicitur á Chymicis quascumque subs-
iantia , quse mixta cum aliquo acido , ebullitionem quandam, &£ 
effervescerttiam producit (3). Hujusmodi sunt sales lixivíales, qui 
é cineribus eliciuntur ; & urinosi , qui eruuntur ex animalium 
^xcrementis (9), 
7 3 8 . Acidus sal á Chymicis recentioribus ponitur fere ubique 
dispersus supra , & infra telluris superficiem , vocaturque aci-
dum universale. Ut plurimum reperitur conjunctus cum aliis subs-
tantiis i atque hinc aliud dicitur acidum vitriolicum , aliud ni-
trosum, aliud salis marini, & c . Cum alkali efFervescit ( 10) . 
( 1 ) Síc dictus a templo Jovis A m m o n i s i n Lybia Cyrenaica ; V ide 
Plinium I. 3 1 . c. 7 . Solet etiam vocari Armeniacus , fortasse ab Arme-
nia. 
( 2 ) V ide Plinium loe. cit. 
( 3 ) Ibid. Plinius ita eum descríbit: Similis est colore alumini quod 
schiston vocant, longis glebis » ñeque perhteidis , ingratus sapore, sed 
medie >11,t utilis, 
( 4 ) Confer. Lisie apud Shaw. Itin. Appen. 55. 
( 5 ) Alias Crysocolla Veterum , de quo Plinius 1. 33. c. 5. Verum 
Geoftroy putat, boracem quo hodieutimur , differre á Crysocolla A n -
tiquorum. Víde Mem. Acad. París, an. 1 7 3 2 . 
( 6 ) Depuratur Venetiis , & in Hollandia ; sed modus depuratio-
»!s , nescitur. 
(7 ) Vide quae diximus Tom. 2. §. 184 . not. Sal. 
(8) Conferí i potest Geoffroy in Act . Acad. Rer . París, an. 1 7 1 7 . 
(9 ) Huno salem Veteribus fuísse cognitum , constat ex Aristotele 
L . 2. Meteor. c. 3. ex Varrone de re rustica lib. 1 . c. 7 . ex Plinio 1. 36. 
c. 27. ex CoJumella 1. 1 2 . c. 4 1 . Legantur verba S. Thomae 299. 
not, S. Thsmas ib. ubi salem lixiviosutn , & urinosum descríbit. 
( 1 0 ) Díssolutionem , quae est salium acídorum effectus, Newtonus 
Opt. 1, 3 q. 3 1 . explicat per attractionem , imo inde probat attractio-
nem , ínter corporum partículas. Sed fallitur: nam. 1 . díssoliitio po-
tius videtur esse effectus repulsionís , quam attractíonís. 2. si dibsolutio 
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^ 7 3 9 * Neutr j sales dicuntur , qui participant alkaü , & cci-
| m ' u t communis , vitrioíum , a l u m e n , nitrum , bórax, 
bri a m ? ü n i a c u s > «al Anglicanus , sal glacialis S e l l i s in Cala-
t vtC» 
De Sulphuribus, & Succis. 
740. Sulphur est substantia quadam pinguis inflammabilis, 
<ua est purum , quod vivum, & virgineum dicitur. Aliud fac-
titium f quod ex sulphure impuro arte extrahitur ( 1 ) . Sunt etiam 
apides sulphurei , qui Pyritis (2) vocantur. Item terra: sulphurea 
concreta cum ferro instar crvstallorum , quas marcbaeitas ap-
Pellant (3) , 
7 4 1 . A d suecos minerales pertinent bitumina (4). Bitumen 
vero est quidam fuccus pici similis , crassus , tenax , infiamma-
1 is. Est vel l iquidum, vel molle , vel durum. Inter liquida 
'tumina recensetur Naphta , & Petroleum. Naphta est bitumen 
Purum , & leve , supernatans non solum aqua , sed etiam spi-
ntibus (s) . Petroleum est bitumen crassius é petris manans (6), 
acída'd' ^ a t t r a c t i ° n e » omnia corpora vehementer attrahentia ; essent 
8 u m
a SSo*vcntia ; ideoque magnes inter ea computan deberet. 3. fal-
s • • e s t o m n e m corporum dissolutionem esse acidi effectum : nam 
J- habetur non ut acidus, sed ut alkalicus , & nihilominus 
Uissolvit f e r r u m ( & Í C S i 
thinse "i " 8 docuit parare sulphur ex oleo vitrioli, & oleo terebin-
> otahlius, & Geoffroy ex acido, & pingui phlogistico, V i d e 
cm. Acad. Paris. 1704. 
lvb ^\í^r3CCa v o x e s t ""P*™* r R ^ e x » ex qua ignis educitur ca-
¿ . e i ' c ^ $ U c t C h y m . theor.c. distinguir pyrites flavos, albos, Se 
° U m c o n l ^ n c l u n t ' Sed de hac re 
e u S ( 4 ) & B l t U m Í n C C x ^ o m ' n i m a n d a t o Arca Noetica intrínse-
exr-' e x f r i nsecus. Gen. 6. v. 14 . Bitumen adhibuerunt pro caement» 
rantur r T ' U r r í S - B a b e l Í C a e ' G e n ' v ' 3 - i b I d c m c- l f v- 1 0 - memo-
scirn'1- ' t ! P U t C 1 b ' t u m i n ' s silvestris. Bitumine linita fuit fiscella 
j y / 4 H ' 1 1 ^ M o ) ? e s iníantulus expositus fuit ad ripam fluminis. Ex 
l g l t l l r k'tumina glutinosa erant. Sunt "tamen aliqua adeoli-
( 5 V R 1 1 8 UT-ANTÜR L O C O O L E ¡ L U C E R N I S ' 
^utiuani r T t U r ? T * S C r t \ m í n C h a l d s a circa Babylonem, 3c prope 
vetus U "í a" Pur¡ssimum est, quod innatat aquae marinae prope 
usHerculam.m , nunc Partid. 
Hist A r ! ! ,C íc varia experimenta instruit Bowldulc. V ide Cdd* ^cjen. an. 1 7 1 5 . 
Hhh 2 
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Mollia bitumina sunt Malta redolens odorem picis navalis , & 
bitumina Surina; , Copali , & c . Ad bitumina mollia , vel dura 
spectat Asphaltus , sive bitumen Judaicum ( i ) , quod quidem in 
lacu Asphaltite , seu mari mortuo, cujus aquas hoc bitumine 
abundant, íiquidum est , & molle , sed paulatim condensatur, 
& evadit durum. Insuper Pissalpbaltus (2). Bitumina dura sunt 
I/ithanthraces (3) , sive carbones fossiles $ Ampelitis (4) 5 Gaga-
tes ( 5 ) , sive succinum nigrurn : & electrum y sive Ambarum 
grati odoris (6). 
742. Atque hi quidem succi ad fossilia pertinent. Multi vero 
sunt succi vegetantium , ut Mel ( 7 ) , Manna (8) , Saccba-
( 1 ) Turrius Tom. 525. post Matriolium arbitratur, iEgypticos 
asphalte , vel pissaiphalto fuisse usos ad condienda, servandaque a cor-
riiptioHe multis saeculis corpora defunctorum , quae Mumice vocantur. Si 
ita esset, cum adhuc superstes sit asphaltus : & pissalphaltus , pate-
ret & modo ars condiendi cadavera ut longo tempore incorrupta per-
durarent. Quid est 2utem , quod nenio Recentiorum potuit efficere, 
quod ¿Egyptü efñciebant > Tentarunt quidem multi artem iEgyptiorum 
restituere , sed irritís conatibus. Repetita quoque fuit analysis Mumia-
rum , sí forte compositio detegi posset, sed inutili labore. Mumi® 
Bilsii , quae in hoc genere excellentiores reputabantur , corruptae jam 
sunt. Vide Act. Lips. an. 1683. 
( 2 ) Est medius inter pieem , & bitumen. Fit etiam arte , pice mix-
ta cum bitumine. Plinius 1. 24. c. 7. putat esse remedium ad pecorum 
seabiem. 
<3) Sunt bituminosi lapidis genus in Anglia vulgatissimum , quo 
utuntur loco carbonum ex lignis confectorum. 
(4) Est térra bituminosa nigra quodammodo lapidescens, eamque 
alicubi adhibent ad comburendum. 
( 5 ) Sic appellatur a fluvio Thraciae, juxta quem olim talis succini 
magna copia fuit reperta. (<5) Vide quse diximus §. 134. 
(7 ) Mel non confici ab apibus , sed colligi ex rore haerente floribus, 
ostendit Aristóteles 1. 3. de Hist. anim. c. 22. Vide S. Thom. 3. con. 
Gent. c. 134. Diversum est mel pro diversitate florum , ex quibus 
apes rorem eolligunt. Optimum est, quod colligunt ex thymo. Quod-
nam fuerit mel silvestre , quo Prxcursor vescebatur , ut dicitur Matth. 
s>., v. 4. non convenit inter Sacros Expositores , quorum nonnulli , ut 
Arnulphus t sive Arcuulphus apud S. Thomarn in Catena , putant fuis-
se folia quarumdam arborum melliti saporis. At S. Isidoras Pelusiota 
U 1 . Epist. 132. Non ¡verba qu<edam , inquit , est mel silvestre , vemm 
montanum , quod ab agrestibus apibus eonjieitur , summeque ama-
rum est. 
(8) Eductor ex Fraxíno, Orno, & Tilia. Similis est melii, sed 
saporis nauseosi. Vide 622. not. Manna. ' 
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r « « ( i ) . Item succi plantarum , earumque fructuum , ut succus 
uvarum fermentatus , qui vinum dicitur ; succus hordei, vel 
pomorum, qUi dicitur csrevisia (2). Item succi oleosi , qui Re-
sina vocantur , cujusmodi sunt Batsamum , Terebinthina, C^ra> 
^ampkora, piX) Thus, & var ia Gummorum species. 
De Metallis , & Semimetallts. 
743- Metalla sunt corpora dura , ductilia, sive malieabi-
(3) j & igne liquabilia (4), Sex eorum numerañtur species, 
Aurum , Argentum , iEs , sive Cuprum , Stannum , Plumbum, 
& Ferrum (5). 
744* Aurum est omnium corporum ponderosissimum , quia 
Máxime terrestre est (6). Ductilius est cateris metallis , ut ap-
paret ex foliis, in qua tundendo ducitur. H a c rnajor ductilitas 
01"itur ex majori partium compactione. Ab hac provenit etiam, 
aurum purum sit parum sonorum , & elasticum : nam , ut su-
pra dictum est (7) , ad sonum , & elasticitatem requirjtur aeris 
extrusio , qua módica potest esse in corporibus máxime compac-
ta . Est coloris flavi magis , vel minus intensi (8). Solvitur aqua 
CO Continetur in arundinibus , quas copiose nascuntur in Indifs 
r'er|tahbus , & Occidentalibus. Veteribus erat cognitum. Plinius 1. 12 . 
c• >• Saecharon , ait, & Arabia fert, sed laudatius India. Vide Sau-
*?aise exercit.^  supra Solin. 
C2) Cerevisiae origo debetur Veteribus. Díodorus Slculus 1. 4. c. 2. 
tnemorat potum ex bordeo confectum , quem nonmdlí zithum dicunt, 
paulum á vini sapore dijerentem. Vide Plinium 1. 13 . c. 5. 
Qu i C d '^*erunt ab aliis corporibus , quas metalla non sunt. 
°noam extitit ars reddendi vitra malleabüia , ut supra tetigimus 
"ot- Arbitrati. Sed haec deperdita prorsus est, quidquid Borri-
thius tentaverít in Biblioth. Chem. P 
( 4 J Vide quae diximus 99. 
^ex ejusmodi species recensentur num. 3 1 . v. 22. 
(o) Ita S. Thom. de sensu , & sensato lect. 12 . 
K7) 2 0 7 . sq. 
(8) _ Septimam metallorum speciem addíderunt nonnulli, propterea 
j oa in America in Provincia de Choco in loco del Pinto , & prope 
• rnagenam in fodinis S. Fideí repertum fuit Aurum álbum , quod La-
p l u " vocant.& Plata del Pinto. Videatur Ulloa in Itinere Peruano. 
inst¡tub°Perpt irmeS c i r c a h o c a u r u m a l b u m ' s i v e 1 se , sive ab aliis 
quid h a b í , f 1 ,UrHVS Ph>'s- T o m - 4- §• 647- sqq. Vix autem ali-
semet ref* 'i l t a t l s » «tiamsi recte essent instituto nam , ut i¿>-
r §• 992.íbd¡nac illae ad vitandas multas fraudes, fus-
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regia , non vero aqua forti , ut argentum , aes, plumbum, quod 
non aiiter explican posse videtur , quam ex diversa partium con-
figuratione : nam quod Newtonus ait ( i ) $ id ex diversa atrac-
tione pendere , adsumitur quidem, sed nulla ratione probatur (2). 
Etsi vero aurum sit valde fixum ( 3 ) , potest tamen reddi volati-
le (4) , & in pulverem redigi , fierique potabile (5). Aurum , si 
purum est, vocatur obrizum (6 ) ; saepe tamen miscetur cum a r -
su Catholici Regis clausae fuerunt. Cum verum aurum non aliter dignos-
catur, quam ex colore Havo cum caeteris auri propríetatibus ; non videtur 
posse in dubium revocari, aurum illud álbum , non esse verum aurum. 
A n sit species distincta ab argento , videtur negandum : nam ipse 
color albus videtur ostendere , metaüum illum vel esse revera ar-
gentum , quamvís ab argento diíferant in quibusdam qualitatibus, 
nimirum in pondere majori, & in majori consistentia , ob quam dif-
ficilime liquatur; vel potius ad semimetalla pertinere ( quod proba-
biüus putamus ) est enim metallum imperfectum , cum sit aggrega-
tum diversarum partium. Et licet sit ductile , non tamen ut estera 
metalla : nam sub mallei fortioribus ictibus frangitur ; & in morta-
rio contusum abit in pulverem. 
( O Opt. L . 3 . q. 3 1 . 
( 2 ) Aqua regia nihil est aliud, quam aqua fortis, cui admixtuí 
est spiritus salis, vel sal ammoniacus , ut ipse Newtonus ibid. docet. 
Ñeque spiritus salis, ñeque sal ammoniacus , ñeque aqua fortis seip-
sis attrahunt particulas auri, ñeque eas dissolvunt. Cur mixtas acqui-
rent virtutem attrahendi' Quod si eam acquirunt, rationem exquiri* 
mus , quare illam mixtione acquirant. 
(3) Narrant, aurum perstitisse in igne vehementissimo pluribus 
diebus , imo duobus mensibus in crucibulo, sine ulla ponderis amis-
sione. Ita experti fuisse dicuntur Mirandulamis, & Boyleus. 
(4) In Hist. Acad. Reg. Paris. an. 1702. & an. 1707. refertur. 
aurum á radiis Solis in speculo ustorio Tschirnhausiano collectis re-
dactum fuisse partim in fumum , partim in vitrum. Hombergius ex-
perimentum instituit ; nihilominus Macquer Chym. theor. c. 7 . I . 
contendit , Hombergium fuisse deceptum, Sinamus, ut inter se de-
eertent hi Chymici. 
( 5 ) Moyses : ut dicitur Ex. 32. v. 20. vitulum aureum combussit, 
& redegit in pulverem , quem sparsit in aquam , & dedít ex eo potum 
filiis Israel. Vide S. Aug. 1. 22. con. Faustum c. 93. Operatio diffi-
cillima est, eamque Boerhaaveus in Elem. Chym. appellat unam ex 
praecipuls artis. Quidam Chymici eam tentarunt; sequuti sunt tamen 
uiethodum Moysis. Vide Stahlii observ. Chym. 
(ó) De sapientia dicitur Jobi 28. v. 15 . Non dabttur aurum ob-
rizitm pro ea j idest purissimum , ut explicat S. Thom. ib. lect. *. 
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f p k k ' V d C U p r ° * P r o b a t u r m i x t 0 l a P i d e lydio , vel i g n e , vel 
P 1 u nitri , ut dictum est ( 1) , Semilibra auri puri dividitur in 
i n f e r í 1 1 6 5 X q u a l e s » aPPellantur Karatia , & quo Karatia 
ium 1 0 r a S U n t ' e o i n ^ e r i u s e s t a « r u m - N o n ideo tamen omne a u -
etiam purum , ejusdemest perfectionis : nam Gen. 2. v. 1 2 . 
? e r
m e n t 1 0 auri terra? Hevilath , deque eo dicitur : Et aurum 
tlhus optimum est: quod indicat , extare aurum purum 
minus perfectum. 
74S» Argentum est minus ducti le , quam a u r u m , ductilius 
vero c^teris metallis. Igne citius liquescit, quam aurum , eoque 
magis est sonorum , quia partes sunt rigidiores. Gleba; minera-
es argentisunt diversarum qualitatum. Sed de hisce rebus agere, 
mstítuti ratio non patitur. Dividitur argentum in 1 2 . partes, q u « 
appellantur denarii. Si omnes partes sunt argenti , argentum di -
1 ur purum ; sin minus , erit magis , vel minus purum pro r a -
t o n e mixtionis. 
746. M s , seuCuprum inter omnia minus perfecta metalla 
agís accedit ad aurum , & argentum ; ductilius e s t , quam fer-
U t n , sed minus elasticum , resistir igni non secus ac ferrum, 
l i u m t a a d e m l k í u e s c i t " E x mixtione aliorum metaliorum, vel fossi-
dunt 1 1 m i n e r ' s c u p r i , variae existunt seris species, quas divi-
in s?mphces , duras , & refractarias. Sed haec relínquimus 
•^ocimastis, sive Fusoribus metallorum (2). 
747- Ferrum est metallum notius, quam oporteat ipsum des-
tem h^K m a g n i a u t e m u s u s est , fuitque semper (3). Proprieta-
j u t á magnete attrahatur. F e r r u m , si depuretur , f i t 
CO s* 7 2 4 ' n o t* J n n u m ? V l t -
tes ísra f . r p e n t e m «neum erexit M©yses in deserto, quem adspicien-
num. Pe r c u s s> ab ignitis serpentibus, sanabantur , ut dicitur 
serpéntem a m u s m Can. Chron. impudens affirmat, hunc arneum 
tiorum > ULSfe 3 M o 7 s e erectum instar amuleti cuiusdam , ad iEgyp-
eantandos 'c f qui ejusmodi praestigiis utebantur ad serpentes in-
sis & ' c32 quidem adsertio manifeste pugnat cum sanctítate Moy-
fiatum C \ m i p t u r ® v e r b i s testantibus , serpentem illum fuisse con-
pro ^ ^ 0 1 1 1 / " jubente Deo. Fac serpentem <eneum , & pone 
figura T St^rV- • Percussus aspexerit eum, vivet. Fuit ille serpens 
¿ morte P o m í n I ^sír ' i in Cruce exaltati , cujus Passione, 
(3 ) A r t " 1 " 1 ^ , ^ m o ^ p e c c a t o r u m ; ut dicitur Joan. 3. v. 14 . 
nttj tbuit i r " f a o r a n d i ferrum Cretensibus tamquam inventoribus 
vel ad ¿ O Ú U S ' & Diodorus 1. 5. Verum hax vel fabulosa sunt, 
1 1 0 d i c i t u r ^ 0 * C , ° f C t a r ¡ debent: nam Gen. 2 . v. 2 2 . de Tubalcai-
ferri. ' ma^»tor , 6" faber in cuneta opera .tris , & 
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chalybs 5 & idcirco chalybs non ita rubiginem , ut fermm , con-
trahit -j rubigo enim oritur ex partibus heterogeneis cum ferro 
mixtis. 
•748. Plumbum est metallum , quod facile liquescit, estque 
reliquis minus elasticum , minus cohaerens , reliquis mollius , & 
facile ductile. E o fusores utuntur ad depurandum aurum , ói ar -
gentum (1) . Est ponderosius ferro, quia, ut advertit S. Thom. (2), 
habet plus de terrestri $ sed est minus durum , quia aqueum ejus 
est minus congelatum. E x calce , seu pulvere plumbi igne cande-
facti ; & tandiu igni expósita , ut rubescat, fit minium (3). 
749. Stannum est metallum durius quam plumbum , sed mi-
nus durum , quam argentum. Boerhaaveus has stanni proprieta-
tes enumerat , quod sit parum ductile (4 ) , elasticum, fusilius 
tamen ; & volatiíius cseteris metallis $ & quod facile , & inti-
m e misceatur cum aliis metallis , quorum ductilitas ex commix-
tione minuatur. 
750. Ad semimetalla pertinent Mercurius , sive Hydrargi-
rum , Arsenicum , Cobaltum , Antimonium , Bismuthum , & 
Zincum. 
7 5 1 . Mercur ius , alias Argentum vivum, est materia flui-
da mineralis, omnino similis argento fuso (5). Ejus proprietates 
( 1 ) Do hac plumbi admixtione , cum aurum liquefit, mentionera 
facit S. Thom. Ín 2. dist. 30. q. 2. a. j . 
(2) 4. Phys. lect. 14. 
( 3 ) In confectione minii crescit materia : nam sí centum v. g. sint 
libras plumbi , erunt minii libra centum viglnti ; cum tamen pondus 
propter evaporationem debuisset minui. Id ut explicent Recentiores, 
confugiunt ad divisionem plumbi in partes , qua unita sint leviores, 
separata, sint graviores. Sed hic non agitur de gravitatione , agitut' 
de pondere , quod est proportionale materia. Dicendum est ergo, 
accessionem ponderis esse ex particulis terreis igni ad mixtis, qua in 
calcem plumbi irrepunt, dum igni reverberii, ut ajunt, exponitur.ut 
convertatur in minium. Cujus signum est, quia si.calx plumbi iterum 
vertatur in plumbum , ex 100. libris residua erunt 95. plumbi. 
(4) Alii probant, stannum esse máxime ductile , ex vasis qua stan-
no obducuntur. Sed id videtur potius adscribendum ejus molliciei, & 
üexibilitati. 
( 5 ) Quidam Chymici , etsi negent, mercurium reponi debere in 
classe metaílorum , cum non sit malleabilis; nolunt tamen illum 
reponere in classe semimetallorum, sed ex eo constituí)nt peculiars 
fossile , quod á veris metallis nonnisi fluiditate differat. Vide Boer-
fcaav. Elem. Chym. & Macquer loe. cit. c. 8. Hac autem quastio vi-
detur esse puri nominis. 
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sunt , i .quod sit ponderosior omnibijs corporibus , auro tantum 
excepto. 2. q U 0 d sit máxime fluidus , & minime ductilis. 3. quod 
máxime divisibilis in mínimas partes , ideoque igni expositus, 
o vitur íri vaporem : nihilominus , quacumque ratione divi-
j semper retinet suam naturam , & est sequae fluidus; ñe-
que hactenus quispiam inventus e s t , qui mercurium figere po-
4* sit máxime volatilis & penetrans ; unde evenit, ut 
t ices, qui mercurium tractant , epiletici, & paralytici eva-
5* quod facillime penetret, intimeque uniatur a u r o , mi-
nus aliis metallis , difficilius cupro ; sed nullo modo adhzereat 
térro, 6. quod sit simplicior aliis corporibus, praeter aurum. A d -
d u n t , mercurium nullo modo acidum esse , nec ullam habere 
corrodendi v i m , sed tantum suo pondere , & agilítate agere. Sed 
b ® e relinquimus Medicis. Mercurius sulphure mineralizatus, di-
citur Cinnabaris nativa; igne vero mixtus intime cum sulphure, 
vocatur Cinnabaris factitia ( 1 ) . 
• 7 5 2 . Arsenicum (2) est substantia quadam mineralis ponde-
rosa , volatilis, inflammabilis , & máxime caustica, atque cor-
*odens , si ab animalibus sorbeatur; ideoque inter venena po-
tentiora recensetur. Aliud est flavum , & vocatur auripigmen-
tum. Aliud est álbum , extractum nempe á flavo. Aliud est ru-
brum , & dicitur Sandaracba (3). 
f • i ' r Cobaltum , seu cadmía , est substantia mineralis dura, 
triabilis , & flavescens. E x eo educitur zaffera pro caruleo colo-
te in operibus porcellanae. Quandoque autem ex cobalto educitur 
arsenicum, estque tune cobaltum pyrites arsenicalis (4). Vide-
tur esse pyrites asrosus, De cadmía collecta in officinis aerariis, 
iegi potest Agrícola de re metallica. 
754- Antimonium (5) , seu stibium est substantia mineralis, 
yida P l i n i u i n 1 . 3 3 . c. 
( O Coníer. Dioscorides 1. 5. 
f \ l e§c Plmium 1. 35. c. 6. 
W ; Vide Galen. I. 9. simpl. & Plinium 1. 34. e. r. 
ded • a m ° r e «1 Dict. Encycl. v. Antimonium , denominationem 
QunHM CX \ t ¡ * ^ Conachos , quasi contra Monachos , propterea 
ne u i ° n a C lS. 9»"dam Basilius Valentínus , projecta porcis portio-
ter a t a m a n l " ? o n " » observatoque, porcos ab ea fuisse vehemen-
dederitSat0S ' J?d e S a S i n a t °s , eandem portionem Sociis Monachis 
omnes • m C U m m » u t & ipsí saginarentur; qui tamen obierínt 
anilis f ffi C|X íf m P o r e medicina appellari coeperit antimonium. Proh 
Belle ' a r C t a l i s r e s c i v i t Sciambre} Ex traditíone , inquit. 
Tom j S , c a n u s Hasreticus homo, qui Divinas, & Apostólicas Tra-
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colorís albicantis, sed fragiiis, ideoque malleo non resístens. E o 
utuntur in composítionibus pro speculis elaborandis , pro aeris 
campanis , pro characteribus Typographoruni , & pro funden-
dis metallis , tormentisque bellicis, 
7 5 5 . Bismuthum est substantia mineralis fragilis , sed d u -
rior antimonio , coloris flavescentis. Appeliari etiam solet stan-
num glaciei , vel stannum cinerum , & per antonomasiam mar-
chasita ob candorem. Continet in se salem arsenicum. 
756. Zincum denique est substantia mineralis dura , alba 
vergens ad carnleum , non admodum ductilis. Adhibetur ad p u -
rificandum stannum; sicut plumbumad purificandum aurum, ar -
gentum , & cuprum. 
757 . Prater meta l la , & semimetalla Simplicia, sunt q u a -
dam metalla , qua ex praparationibus metallicis fiunt. Hujusmodi 
sunt. i . Cuprum álbum , quod conficitur ex cupro , arsénico , & 
argento. 2. Metallum stannum , quod Italice vocant Tutanego, 
fitque ex duabus partibus stanni, & una bismuthi. 3. Orichal-
cum , quod fit mixtione cupri cum zinco, vel lapide calami-
n a r i , vel cadmía fornacum , & pulvere carbonum. 4. iEs pro 
campanis, mortariis, & tormentis bellicis , quod componitur ex 
cupro , stanno, plumbo , & orichalco certa portione simul fusis. 
5. Tombacum, quod fit ex cupro veter i , & orichalco addita 
portione stanni Anglicani perfecti. 6 . Addi potest a s corinthium, 
quod est mixtura quadam ex auro , argento , & a r e , q u a , in-
censa Corintho, in unum confluxere 5 qua quidem mixtura plu-
ris astimabatur, quam ipsum aurum. Reliquas species omittimus, 
q u a videri apud Chymicos possunt. 
ditiones respult, commentitiam traditionem admíttit. iEdipo non 
est opus: traditiones etiam añiles admitti debent, si Monachos car-
pant. Nobis autem dicat Sciambre, quo saeculo Monachus ille vixití 
Respondet ibidem » circa seculum xiv . quo tempore idem Basilius 
librum edidit inscriptum, Currus triunphalis antimonii. Putabamus, 
Basilium cum reliquis Monachis fuisse mortuum : nam si bona egis-
set fide , & ipse , ut saginaretur , antimonium sumere debuisset: nunc 
autem eum ínvenimus non modo bene valentem , sed de antimonii 
medica virtute scríbentem. Mittimus Sciambre ad Du-Cangium in 
Gloss. medíae, & Ínfimas latin. v, antimonium ; sic enim ibi legitur: 
Hac usus est toce Constantinus A/rican. I. de grad, pag, 381 . qui 
quidem an. 1 too. vhebat. Fortasse & is Constantinus Monachos quos-
dam antimonio occidit , ut locum habeat peregrina Sciambrii obser-
vatio. Nam quomodo denoininatio repetí á Basilio potest, si jam 
ante tria sxcula adhibebatur ? 
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{ 8 , R e I i q u u m f o r e t , ut de fodinis sive mineris d icere-
• ' a C d e SIgnis eas indicantibus ( i ) j itemque de Mettallur-
neralih 1 1* Í n i n v e s t i S a n d i s fodinis , eruendisque mi-
m i n e r \ U S ' ^ ¡ n s e P a r a n c I i s > purgandisque metallis , quse ex 
tio 1 5 e t u t a s u n t * versatur. Sed hsec ad instituti nostri r a -
t ° n e m n o n pertinent. Videri possunt, si necessitas poscat , A u o 
d r e S r 1 ' r ( 1 U Í d e r e t m s s c r i P s e r u n t d a t a ° P e r a (2)- Tantummo-
t ° a d d l m " s , Virgulam divinaioriam (3) qua nonnulli uteban-
ur ad metallorum venas "investigandas , superstitiosam esse, 
viris peritis indignam, ut pluribus ostendunt Agrícola ( 4 ) , & 
eccherus (5) , q u i etiam testatur, nunquam se vidisse , v i r -
g u l a operationem optatum habuisse exitum (6). 
759- Hisce de fossilium diversitate breviter animad versís, 
nunc in eorum originem inquirimus. Qua in re pleríque cen-
uerunt , fossilia in prima rerum productione vel nulla fuis-
e \7), vel ita fuisse á Deo creata , ut nulla sit in natura vis 
díss 1? ? r a : c i P u a censentur soli ariditas ; pruina, & nivium pramatura 
so utío ; flamma carulea de nocte salientes ; lapidum certa con-
l u T T l ;/qUf minerales efHuentes, &c. ;,Vid. Loehneisium Corp. 
Exe'rc 103 „ h s C S Í S n a m u l t o t I e s ^llacia sunt. Confer Scaligerum 
ba^Z>f N l / n i r U m ^ e o r S , u s Agrícola De re metallica , Alphonsus Bar-
París" Y m e t a ^ ' Gallice recusus á Gosfordio ex lingua Híspana 
cima an" 1 7 5 r* Sthalius Diss- dí Metallurgia, Borrichius Do-
91,™etal!; Schutten in Fusorio Uinerarum , Wallerius in Mi-
neralogía, alíique. 
sumebafur d C S C r b í t U f e x V a l l c m o n t ¡ o í n Actis Lips. an. 1694. A d -
cipue e x J ? , l e v i » & Poroso, v. g. lauro , amygdalo, & pra-
bífulca; vel ' • a<lue m a n u ejus ramuli comprehendebantur , sí 
curvabatur S 1 j ImP^ex» utr^que manu ramus prehensus, paulum in-
tescebant 1 1 Cr . a turque convertere se ad loca , ubi metalla deli-
tractatio " q e q u i r e ^ a t u r certa virgula quantitas , certa figura , decen$ 
Ütus den' 0 m n i a superstitíonem redolere , quisque perspicit. A b o -
(A\ T QUE T^ ST " u j u s c e virgula usus. 
rT> DI. 2* , r e metallica. 
} í < s u b t e ™ . 1. 2. sect. 7 . n. 10. 
H i n i n i n l - f r , S t u r m ' P hX s- E I e c t - t o m ' pag. 1055. sq. & 
7- p í o p H o 0 t 3 d I t i n ' T 0 l l i í ' & Fabrium Phys. 1. i tt. 
C7) Ita • T 
m e n t a tantum 1f r r Í U S t o m ' 3- §• 325. ¿ocens , Deum ele-
nem in fossüia X g e n í í a r T n ' *** p a r t i u m a P P o s i t i ° -
Iii 2 
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illorum efficíendorum ( i ) . Burnetius (2) suam de tellure pri-
migenia fabulam tenens, arbitratur, nullam ante diiuvium 
fuisse materiam sub metallorum forma ; eamque post diiuvium 
fuisse inductam. Woodwardus (3) sectatus sententiam suam de 
telluris dissolutione per aquas diluvii , putat , dissoluta tune 
fuisse metalla. Tournefortius (4) renovans Cardani & Paracel-
sistarum commenta de metallicorum vita ( 5 ) , statuit , fossília 
esse corpora organica, quae plantarum instar generentur in 
terrae visceribus (ó). Robinetus autem non modo vegetatio-
nem fossilibus tr ibuit , verum etiam sensationem , industriam, 
sagacitatem , ipsamque intelligentiam (7). Ita brutus iste ho-
mo homines in lapides vertit. Burnetii , & Woodwardi fig-
mentis nihil est quod opponere debeamus , cum satis sint quae 
supra diximus (8) , nullamque illi adferant alicujus ponderis 
rationem (9). 
760. Videtur ergo 1 . fossilia non fuisse á Deo efecta in * 
prima rerum productione , quia Moyses eam describens , fos-
silia omnino prseterit, vel si fuerunt eífecta, comprehendun-
tur sub viventibus. 
7 6 1 . II. Videtur etiam dicendum cum Cardano, Tourne-
( 1 ) In hac sententia videtur fuisse Cartesius : nam 4, p. Princip. 
n. 63. fingit , metalla omnis generis creata a mundi iaitio , infimum 
in terra ob suam gravitatem oceupare locum, & terrae nucleum cons-
tituere , ad quem nemini pateat aditus ; metalla vero ad nos ideo 
tantum pervenire , quod acres succi per meatus nuclei fluentes, quas-
dam ab illis partículas disjungant , quae involutae materia oleaginea, 
ab argento vivo calore rarefacto sursum rapíantur, & pro diversitate 
magnitudinum, & figurarum , diversa metalla constituant. A t vero 
cum nucleus ille metallicus petitus sit ex Cartesii Geogonia, quae 
ficta omnino est, ejus explicatio eodem cum illa haberi debet loco. 
( 2 ) Tellur. theor. Sac. <3) In Geograph. Phys. 
(4) Vide Mem. Acad. Reg. París, an. 1702. 
( 5 ) Adeatur Scaliger. de subtilit. exercit. 102. & Duhamos. De 
Meteor. I. 2. c. 1 . 
(6 ) Eidem subscribere videtur leibnitius Protogeae §. 9. ubi do-
cet , telluris tenerae formationi aliquid animalis, aut plantae simile 
contigisse , quod deínde fuerit perturbatum. 
( 7 ) E. 6. c. í . (8) 42.7; m -
( 9 ) Quam si adferrent, nihil esset habenda : nam Gen. 2. v. i r . 
ante diiuvium fit mentio terrae Hevilath ubi nascitur aurum ; & c. 4. 
v. 22. etiam ante diiuvium memoratur Tubalcainus filius Lamech, 
tamquam malleator, & faber in cunda opera *eris, £r ftrri. Quare 
Burnetii sententia aperte Sacris Litteris contradirá, 
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fortio , & Robineto, quia metalla truncos habent r ramos, 
frondes, & etiam f r u c t u s . m j j s q u e maturitas , acerbitas , se-
™um deprehenduntur. Hasc autem nonissi viventibus congruunt. 
e n t igitur metalla quoddam vitae genus. 
7^2. III , Refert Tournefortius visas ab se in crypta qua-
dam Insulae Cretae litteras in marmore incisas, quae excreve-
r a n t supra superficiem. Metalla igitur , lapides, caeteraque fos-
ó l a crescunt instar plantarum. 
7 6 3* I V . Fossilia nutriuntur , crescunt , augescunt. P r a ~ 
íerea magnes trahit ferrum, electrum trahit corpora levia. 
•Pis qui defricatur, ut lucidus fiat, comprehendit quid ab ipso 
€x¡gatur, ejusque splendor obsequium indicat. Lapis lydius cer-
tum habet tactum ad discernenda metalla , perinde ac nos ad 
judtcandum de coloribus , imo videtur plus cognitionis habere 
fubstantiarum metallicarum, quam nos objectorum ad nos ipsos 
Pertinentium ( i ) . Quis hac uni materia attribuet , quae omni 
activitate, omnibusque facultatibus est destituía ? 
( O Animadvertite, quo dementiae Robinetus devenerit. Ipsa ejus 
oescribimus verba. La pierre que fon frotte pour la rendre lumt-
neuse , comprend tout cequ or exige d'lle , & son éclat preuve sa 
'ondescendence . . . La pierre de touche a un tact 'sur pour connoi-
'e les métaux , comme nous avens un sens pour juger des cou-
*urs : il payoit meme qtfelle a plus de comíais sanee des subst anees 
f all¡qUes qll£ ngUf efj, avons ¿'aucun 0bjet de notre ressort. Ne-
lao'd'fC P C r m e t a P h o r a m d i c i t » sed propria loquutione , ut probeta 
diss t V e r a m i n c s s e vitam, & cognitionem. Quis unquam crédi-
to CSSe deducendam conditionem hominis a Phüosophis, re-
ntioribus , ut Saxa, & lapides ei praeponerentur ? Reliquum erit, ut 
tormicae, & musca:, & culices , & scarabaei multo magis homini 
piaeponantur. Qu ¡ ú a cogitat, veré cor habet induratum tamquam 
Job ' ^ c o n s t n c t u m quasi malleatoris incudem , ut verbis utamur 
r e
 1 v. ig . jqe autem Robinetus in ipsis commentís quasi de 
I a
 ni°.Va a s e inventa glorietur, sciat, in eadem dementia fuisse Pa-
^ ce sistas, nisi qU0d hi ex Iliastro Paracelsi , exque orco Híppocra-
^ebam™111^ ^ ' 1 1 1 1 1 - e v o c a r e n t > quae tamen semina tum demum exe-
tricibu a m sc'lfntiam , & donorum varietatem, cum in ma-
de Met '] S u l p h u r i ' & mercurio conjungebantur* Vide Duamel» 
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Propositio. I. Fossilia fuerunt in propriis speciebus producía 
d Deo in ipso mundi initio j II. non tamen illa sic Deus 
effinxit , ut nullam causis pbysicis eorum producendorum ds-
cur su temporis potestatem fecerit. III. Nulla autem est in 
fossilibus vegetatio , multoque minus sensatio , aut cognitio. 
764. -&• rob. 1 . p. Fossilia pertinent ad mundi ornatum: 
licet enim, ut S. Thomas. observat ( 1 ) , non habeant aliquem 
dignitatis gradum supra elementa , sed sint species quaedam ter-
ral i requiruntur tamen ad mundi absolutam perfectionem non 
essentialetn quidem, quae ex distinctis essendi gradibus consur-
g i t , sed accidentalem , quse habetur ex variis speciebus in iis-
dem gradibus. Non est autem putandum^hanc perfectionem non 
fuisse á Deo constitutam in mundi initio : nam opus ornatus eo 
spectabat, ut terra locupletaretur speciebus rerum. Fossilia 
ergo in propriis speciebus Deus initio mundi produxit in ter-
rae visceribus. 
765. Alteram partem probant verba Jobi c. 28. v . 1 . sq. 
Habet argentum venarum suarum principia, & auro locus est, 
in quo conflatur , Ferrum de terra tollitur, (3 lapis solutus ca-
lore , in ees vertitur. Sane quia in rebus corruptibilibus hanc vo-
luit Deus aeconomiam servari, ut individuis quae corrumpuntur, 
alia individua succedant, atque ita species conserventur ; de-
buit proinde causis physícis virtutem prebere qua haec repa-
rado fieri posset. Cum ergo fossilia ad genus corporum corrup-
tibilium pertineant; nam abire in mínimas partes possunt, sub 
quibus servari nequeat eorum forma j admittendae sunt causas 
physicse , quibus eorum producendorum potestas insit , ne spe-
cies corrumpantur. Praeterea experiendo compertum e s t , au-
geri metalla in matricibus, & venas eorum exhaustas, inter-
vallo temporis novis productionibus restaurari, ut pluribus os-
tendit Boyleus (2) , jamque animadverterant Strabo { 3 ) , & Pli-
nius (4). . 
766. Si autem petatur , ecquaenam sint hae physicae cuusae? 
respondemus cum S. Thoma (5) : »Metalla generantur ex va-
i»poribus humidis resolutis, á terra per virtutem Solis , & alia-
( 1 ) i- P- a. 2. ad 3. & in 2. d. 14. a. 5. ad 8. 
(2 ) In Chymísta Sceptico. 
' ( 3 ) 3- Geograph. (4) L. 34. c. 17 . 
( 5 ) Super cit. Jobi verba lect. 1 . 
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" d u a i U t e ^ ¿ r U r n ^ i n t e r r a r e t e n t o r u m 5 ' u n d e & r e t a l l a 
" i u s m !r ^quabilia sunt ; sicut econtrario lapides, & alia hu-
» e x s i 1 ' n ° n m o ^ ' u n t u r > ñeque funduntur , generantur 
„ m e t C ] ? a e xhalatione intra terram retenta. Diversificantur autem 
»tat a ° r u m s P e c ' e s , secundum majorem; vel minorem puri-
» p e m . v a p o r i s resoluti , & secundum differentiam caloris d i -
' g e r c n t l s , inter quas aurum videtur purissimum, & post hoc 
" a r g e n t u m , & sub hoc xs , infimum autem ferrum , & se -
" c u n d u m majorem , vel minorem puritatem , metalla ut p lu-
r inium habent diversas origines . . . Habet argentum venurum 
"suarum principia , scilicet , in aliquibus determinatis loc is , ex 
. Non ignoramus, Physicos recentiores hanc virtutem Soli, & 
e us denegare. A t vero si denegetur, oportebit adsignare causam, 
quae materias aptas ad generationem fossilium solvat, dividat, alte-
int ' m ' S c e a t ' % a t * c a u s a e r ¡ t n e intrínseca, vel extrínseca > Si 
V e
 r i n s e c a » generatio metallorum erit á principio intrínseco se mo-
s u
n t e ; a^eoque metalla erunt animata. Sí autem principia moventia 
g j n t extrinseca ; rursus vel seipsis movent, vel ab aliis moventur. 
ra
l m o v e n t seipsis , igitur viventia sunt. Erit igitur vivens ignis subter-
t e " t e u s m o v e " s partes mettallicas , ut eftervescant: quod dici non po-
luirúm ^e^essario igitur deveniendum est ad principia superiora , ní-
I n t e l l . ,(Solem , & stellas , quae nec etiam seipsis movent, sed ab 
t e t ' Se f l i s moventur. Qui hanc explicandi rationem respuunt, opor-
n * l l t ^ omnem agendi vim causis secundis denegent, productio-
- fossilium soli Deo agenti adscribant ; vel admittant princi-
pa ^ ahquod vitas in causis fossília producentibus. Hinc factum est, 
p lasta 1 1 6 1 1 " 8 ' ^P e r ' i n S ' u s » aliique , vi rationis pressi , ad principium 
Para'01]"11 ' n e s c i ° ^ 1 1 0 ^ . & ad vim quandam semínalem provocarint. 
Quod6 S j S , . V e r ° T S e . v e r ' n u s » Cardanus , vitam metallis attribuerint. 
Deus • Yerdr»es , metalla generari vi benedictlonis Divinae , qua 
benedict'"Xlt * ^ m u ^ ' P / t i e n f u r ^ nodum non solvit: nam vel haec 
hil contT : • contulit íntrinsecum matricibus fodinarum , vel ní-
illíus b U I t . - l n . t r 'n s e c u r n* Si nihil , non poterunt metalla product vi 
tnh't int^e t l ° n i s n'Si" Deus inmediate illa producat. Si aliquid con-
talla - j 1 1 1 8 6 0 1 1 1 1 1 > igitur fodinae seipsis moventur ad producenda me-
ter ¿ d i n q U V Í V C n t C S C r U n t ' N e § a n t p h y s í c i recentiores communí-
RespuuntS 1 m c t a l l a esse corpora viventia , & quidem mérito, 
nimis r' S ^ s í e n ] a causarum occasionalium , corporibusque etiam ina-
fient r.,! 1" 1 c°ncedunt. Componant ergo difficultat«m, si dene-
^endimus m • U m S ° 1 Í S ' & s t o l l a r ü m f - 1 n a m in neminem eorum 
*rr»pi{s t, US ' ipsa curavit, Interea quae docent, ansam praebent 
& scient¡mUM r e Y e h e n d i l a P i d e s ínertes , & muta metalla ad vit*, 
ipsos lapides P e c t l 0 n e m » deprimendíque dignitatem hominis infra 
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quibus tales vapores resolvuntur , qui sint apti ad generatio-
»nem argenti : & sic dum miscentur terrae , vel lapidi prae-
«dicti vapores, efíiciuntur ibi venae argenteae. Et auro locus est 
»in quo conflatur , quia , scilicet , & multis arenis coliiguntur 
» quaedam granula a u r i , quae in unum ligantur : quod quidem 
„ n o n fit in omni loco , sed in aliquo loco determinato , in 
»quo concurrit debita proportio virtutis actiyae ad materiam pro-
portionatam tali speciei . . . Ferrum de terra tollitur, scilicet, 
t> quia in terra quasi indigesta invenitur . . . Et lapis , cui sct-
>7 licet vapor proportionatus naturae e j u s , permiscetur, solutas 
» calore , scilicet ignis vehementis , in ees vsrtitur, dum scilicet 
« i d quod est ibi de natura aeris , per calorem ignis eliquatur«. 
767 . Habemus igitur 1 . causam materialem metallorum esse 
vapores húmidos á terra resolutos ( 1 ) ; lapidum vero , exhala-
tiones siccas, quae tamen etiam aliquo humore compinguntur; 
non enim terrae partes , ut supra diximus ( 2 ) , cum S. Thoma, 
coalescere , nisi per humorem possunt. Habemus 2. vapores 
illos, halitusque non agere , nisi per stellarum, potissimumque 
Solis virtutem (3) , ita tamen ut eíFectum non producatur, nisi 
5Ít debita proportio virtutis, & materia: aptae ad productionem 
speciei. Habemus 3. ad talem productionem concurrere etiam 
calorem; sicut enim igne adhibito , fieri possunt á Chymicis 
v a r i s przeparationes , ex quibus gemmae, & metalla , quae a r -
tificiaba sunt , conficiuntur : ita virtute praesertim Solis , con-
currente intrinseco calore telluris , conficiuntur in determtna-
tis locis verae gemmae , & vera metalla. Adjuvat etiam frigus 
ad constipandum. , . . 
768. Tertiam partern , quod spectat ad exclusam a tossi-
libus vegetationem , observatíones probant: nam si quae foret 
vegetatio fossilium, haec deberent esse organis instructa, sicut 
planta: & animalia ; hujusmodi autem organa in fossilibus nulla 
m Ouinam sint hi vapores, an sulphurei, & mercuriales, unc-
tuosi , viscidi, S. Thomas non decernit. Fortasse tales sunt, quales 
in resolutione metallorum i Chymicis deprehenduntur, nisi ab igne 
sint alterari. 
(2) 9. not. S. Thomas. .V 3* ' Aiiuni
f o ) Si quaeratur , quomodo vis Solis , & astrorum interiora terrae 
penetrare possit; quaeremus & nos, quomodo in systemate Newto-
niano Sol qui tam magno intervallo distat á cacterís astrís, ea trahat, & 
ab eis trahatur. Si dixerint talem esse naturas legem; dicemus & nos, 
legem esse a Deo constitutam , ut inferiora á superioribus pendeant. 
Vide quae diximus tom. 3. §• / 3 ^ HV & in hocXomQ§. 34*-
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? énim ea hactenus v i d i t , aut videre potuit , etiam 
aanibitis microscopios ? Q u a si etiam extarent ; dum metalla 
igne iiquefiunt , nulla superessent, ut in plantis evenir , cum 
38»e cremantur. Metalla igitur ad propriam formam redire ne-
quirent j si instructa organis essent, quemadmodurn planta in 
ciñeres redacta, nequeunt amissam formam recuperare. Ad hac , 
qmd e s t , cur mineralia non alia generent , uti p l a n t a , & aril-
mantia ? 
769. De sensatione quod ajunt , ridiculum est : nam quo-
inodo sine organis sensoriis haberi serisatio potest ? Q u a sentiunt, 
51 Philosophos recentiores audimus ( 1 ) , ita sunt comparata, ut 
eorum organa componantur ex nervis, sive fíbrls á cerebro ori-
ginem ducentibus , & per singula membra extensis. Id erit re-
lcíUum, ut membra, & cerebrum , & ñervos lapidibus -7 & me-
tallis attribuamus. 
7 7 M u l t o magis ridiculum , imo impium e s t , quod de 
cognitione additur. H a c enim vel sensitiva fo re t , vel intellec-
t l v a . Si sensitiva, penderet ab organis sensoriis , qua nulla> 
üt est demonstratum (2) , Ín fossilibus reperiuntur. Quis autem, 
R l S l P|ane stultus , cognitionem intellectivam in lapidibus , & 
tes ? P SOt t in*akit > ^ 1 1 ® s ' n e anima intelligente esse non po-
e s t ' P u d e t hac deliriorum monstra convel iere , cum tamen 
P aictos Philosophos, qui sapientes illuminati videri volunt, 
puduerit ea defendere. 
7 7 1 - Ad primum respondet S. Thomas ( 3 ) : Moyses ea tan-
m proposuit, quce in manifestó apparent. Corpora autem mi-
neralia habent generationem occultam in visceribus terree. Et 
dam m n°n mi*nifestam distinctionem d térra , sed qua-
terree species videntur. Et ideo de eis mentionem non fecit. 
¿ q s ^ 2 ' secundum respondemus , truncos , ramos, & f ron-
forte' d v i d e n t u r metallis ( nam fructus nemo vidit , nisi 
e x . . r m i e n s , vel per insaniam Cardanus viderit ^ pendere 
bitas" IS ' ^ q U a s ^ u m o r e s defluunt. Maturitas v e r o , & acer-
cum ' Ü O n v i t a t n quidem , ut in fructibus plantarum, sed . suc-
pro m a g I S v e l m inus excoctum denotant » senium autem non 
d ^ J ? ^ j-S . p e r metaphoram de mettalis dicitur , perinde ac a omus dtcitur senescere (4). 
773- Ad tertmm dicendum, litteras quas Tournefortius 
( O Vid 
O) p j r dÁ ÍmUS t 0 m - / ' 
C4) Vide Q 1- C 3 ) V ' * a ' 2- a d 3-
Ton, 7¿ 5 c a l , 3 e r i >m Exsrc. 102. ubi facete in Cardanum ludit . 
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excrevisse refert , auctas fuisse non per intus sumptionem , ut 
plantae , & animalia , sed per juxta positionem , sive apposi-
tionem ab extra , non absimili modo, quo in ventrículo, vesica, 
aut aliis animantium cavitatibus nonnumquam particulae viscosas 
agglutinantur , & in lapides concrescunt ( i ) . 
774 . A d quartum dicimus , magnentem , & electrum tra-
bere , non quod cognitione praedita s int , sed quod, hanc pro-
prietatem acceperint (2). Idem dicendum de lapide lydio. P r o -
fecto qua? cognitione pollent , accipere queunt leges disciplina;, 
unde & bestiarum quaedam sunt cicures (3). Quis autem disci-
plinas leges tradere poterit magneti , electro , lapidi lydioí 
A R T I C U L U S I I . 
Utrum physicce causa proprietatum magnetis á Pbilosopbis recen-
tioribus sint detecta. 
7 7 ; . I C r i p l i c i virtute insignis est magnes (4)5 prima quatra-
l i it ferrum , aut alium magnetem (5) : altera , qua , si liber 
suspendatur , in certis suis partibus (6) dirigitur ad polos ter-
>«1 11 • •— • 1 " » 
( 1 ) Confer. eundem Scalíg. Exerc. 108. n. 3. 
(2 ) Altius íd repetít S. Thomas 1 . 2. q. 1 1 . a. 2. In rebus , in-
quit , cognitione carentibus invenitur quidem potentia pertingens ad 
finem per modum extquentis , sicut grave tendit .deorsum , & leve sur-
sum. Sed potentia ad quam pertinet Jinis per modum imperantis, 
non invenitur in eis , sed in aliqua superiori natura^ , qua sic mo-
vet totam naturam per imperium , sicut in babentibus cognitionem 
appetitus movet alii as potentias ad suos actus. Próbet Robinetus, 
in magnete, in electro , in lapide lydio invenirí poterítiam per modum 
imperantís .: id quod probare numquam poterit. 
( 3 ) Scaíigems Exer. 138. Lupum , ait, vidimus inter oves ctctírenti 
leporem aluimus inter canes venáticos. 
(4) Plato in Ione magnetem vocat lapldem , herculeum, 
vel ab Hercule , vel ab Heraclea, vel a vi supra ferrum. Idem Plato 
ibid. ait, hunc lapidem fuisse ab EunpVle appellatum futyt¡¡Tir. Quam 
appellátíonem habuit, vel a, pastore Idaeo , si Plinio 1. 36. c. ló . cre-
dimiiS i vel ab urbe Magnesia , sí Lucretio 1. 6. fidem prsestamus. 
( 5 ) Hanc virtutem ab omní aevo fuisse cognitam , nemo in dubium 
xevocat. Vide PljniumJib. .36. c . i ó . 
(6) In*magnete quolibet distinguendi sunt dúo poli , alter qui borea-
les dicitur , & ad boream vergit; alter qui australis , & vergit ad aus-
-trum. Si duorum magnetum dúos polos boreales , aut.australes oppo-
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r a e ( i ) ; tertia, qua utramque hanc virtutem chalj^bi communi-
care potest. 
77^ ' p t harum propietatum causas physicas reddant Philo-
P 1 > mirum est quantopere vexentur. Prater C-ardanum , qui 
vivere magnetem censuit , ejusque pabulum esse ferrum (2); ad 
^ u e i n accessisse videntur Gassendus (3) putans , existentem in 
inagnete vimy transfusam ab ipso in ferrum , b abe, re quid ana-
logum vita , animceque plantarum \ & Henricus Morus (4) ad-
vocans in eum finem principium suum hylarchicum (5) : per an-
n a s » ut mutuo se respiciant , unus magues alterum non at trahet , sed 
repellet. Hos polos vocant ejusdem nominis , & inimicos : si autem po-
u ® borealem unius magnetis objicias polo austral! alterius (hos polos 
Vocant diversi nominis , & amicos) unus magues alterum trahet. Mag-
o t e s tamen trahunt ferrum cuicumque eorum polo objectum ; si antena 
i r u m virtutem magneticam induerit, trahet t vel repellet eodem mo-
quo magnes , habita ratione polorum. 
( O Quot abhinc seculis haec magnetis proprietas detecta fuerit, iritef 
^criptores non convenit. Plautus in Mercat. Act. 5. scen. 2. ajebat: 
_ Hite secundus ventus nunc est, cape modo vorsoriam. 
Et in Trinummo Act. 4. scen. 3. 
Quin tu quod periit , per iis se ducis ? 
. Cape vorsoriam , re. ipe te ad herum. Non defínimus, an Plauti 
Vorsoria Ídem esset, ac quid simile pixídi nauticae. Certum est autem , 
®tate B, Alberti Magni, hoc est, seculo xiií. jam fuisse cognitos mag-
Tletls polos in usum nauticum : nam Albertus in Opere de Mineralibus, 
m quo magna eruditione agit de quibusque lapidum , metallorurii, &c. 
rosstlium generibus, 1. 2 . Tract. 3. c. 6. sic habet: » Aristóteles inlib, 
" japidibus dicit: angulus magnetis qüidailt est , cujus virtus ap-
" prehendendi ferrum est ad zoron , hoc est , septentrionalem •• & hoc 
" a d " " ? " " nc lu , t i e angulus vero alius magnetis illi oppositus trahit 
libe 3 j n e s t . polum meridionaiem. « Nolumus disputare , an 
Ed¡~ n ! l l p i d i l?u s sit Aristotelis. Se i mus , Gassendum de Physiol. 
^-pie. pag. 364. ¡ l l l l m p r o S p u r ; 0 habere; quamquam Laertiusl. 5. recen-
ens Aristotelis opera , inter ea ponat, de lapide unum. Id abs dubio 
lo V > e r t i te,uporibus , jam nautas magnete fuisse usos , qui ad po-
j?S dingebat. Quare cutn pixidis nauticx inventio tribuítur Flavio Gioja 
s ? P , a r ¡ ° ' n o n est ei adscribenda inventio virtutis actis magnetice. 
_ confectio pixidis in ejusdem acus usum. Ii qui ad Caput Bonse Speí 
a P f n e t r a r u n t > invenerunt ibidem usum acus magneticae , qui etiam 
P i e n s e s inventusfiút. (2) Vide Scaligerum Exercit. 1 3 1 . 
culor í * 1 ) ' ? ^ PaS- 379. quamvis ibid. pag. 378. ad corpus-
uim errluxionem magnetis'phaenomena revocet. 
i " ^ n c h i r - metaph. c. 1 5 . 
onailiter op i nat LIS fuerat Thales , ut refert Aristóteles 1. t. 
K k k 3 
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tiqua est opinio Empedoclis , Democriti , ( i ) Platonis (2) , & 
Epicuri (3) explicantium magneticam trahendi virtutem per ef-
fiuxus corporeos ; in qua opinione Newtonus etiam fuit (4). 
Cartesius , (5) utramque magnetis virtutem exponere aggressus 
íuit per partículas materia s tr iata , instar cochlearum , qua du-
plicem efficiant torrentem inclinatum ab aquatore versus utrum-
que polum : qui quidem dúplex torrens , cum ferrum propin-
quum sit magneti , rarefaciat aerem intermedium , & eo rare-
facto , magnes , & ferrum mutuo accedant. Et cum hic dúplex 
torrens per polos terra transeat , & similiter per polos magne-
tis , irruens in ejus meatus inter se parallelos ; inde explicat 
Cartesius magnetis uirectionem ad polos. Eadem est Rohaulti (6), 
Hugenii (7) , & Sturmii (8) explicado , nisi quod Hugenius unum 
dumtaxat torrentetn materia admittit, non quidem striata , sed 
subtilís (9). Maignanus (10) autem effectus magnéticos explicat 
per spiritus, sive subtíliores partes discurrentes per venas, & mea-
tus magnetis, qui ultro conjungantur cum particulis cognatis, 
& simiiibus, fugiant vero á dissimilibus. Borellus ( 1 1 ) etiam par-
tes vividiores , & spiritosas in magnete , & in terra agnoscit, 
qua fermentatione commisceantur , contorqueantur , & diversi-
mode colligentur * eaque soluta , dírigant polos suos , veluti 
totidem acus magnética, versus magnetis polum , ibique ebul-
litionem quamdam efficiant intra ejusdem magnetis polos ; & si-
militer effluvia é magnete prodeuntia , ebullitionem quandam 
creent intra ferri poros , easque fermentationes tándem sequan-
tur contrarii motus magnetis , & fe r r i , quibus mutuo se petant. 
de Anima c. 2. Vide ib. S. Thom. lect. 5. 
( 1 ) Vide Gassendum loe. cit. pag. 36$.^ 
(2) Ejus sententiam describít Plutarchus in Quxst. Pkt . 6. Lapis 
hic halitus emittit graves , quibus continens aer hnpulsus , eum qui an-
te se est, trudit \ is in orbem agitatus , & ad vacuatum reverten*^ lo-
tum , vi 'una trahit ferrum. Vide , unde Cartesius Jiypothesim deriva-
•erit suam. Legantur quae ibi sequuntur , ut res magis pateat. 
(3) Apud Lucretium 1. 6. ( -0 Opt. 1. 3. q. 22. 
(5) 4. p. Princ. n. 1 33. sqq. (<5) Phys. part. 3. c. 8. 
( 7 ) Tn Dissert. de magnete. (8) Fhys. elect. pag. 1 108. sqq. 
(p) Non multum a Cartesio recesslt Eulerus ín A'ova Ti.eoria Mag-
netis tom. 3. ejus oper. & ipse enim ad vórtices confugit materiae 
subtilis, & ' a d magnetis constitutionem , structuramve polorum. V i -
de etiam Acta Lipsiens. ad an. 1754-
( 1 0 ) De Philosophia naturae c. 14. 
( n ) L. de vi percussionis c.
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J amvero Boscovichius ( 1 ) renovans Fracaí.torii opinionem (2) 
explicat directionem magnetis ad polum ex fodinis magnetis, qua 
sub polo sunt , Halleyus (3) putat , magnetis phanomena pen-
dere ab actione ingentis magnetis conclusi in gremio telluris, 
conversique alio motu , quam térra ; qua videtur fuisse etiam 
Gilberti*, Repleri , & Cabei sententia. Denique , ut cuteros omit-
tamus, Turrius (4) vim magneticam repetit á torrente materia, 
seu efñuviorum circa terram, & magnetem actorum in gyrum, 
sive á luce , & ab accido universali , qua effervescentiam ex-
teriorem , & sapissime internam producant in partibus térra, 
magnetis , & chalybis. Eadem de attractionibus , repulsionibus-
<iue magneticis ope effluviorum perfectis,estScarella sententia ( j ) , 
qua videtur modo esse communior inter Recentiores (6). 
777 . Cum omnes recensiti Pbilosophi nullam aliam rationem 
adferant , ut quisque suam adstruat opinionem , prater conatum 
explicandi effectus magnéticos per hypothesim ab unoquoque 
e^cogitatam: nullus esset dicendi finis , si modum exponere ve l -
lemu.s, quo hypothesim quisque suam ad efFcctus i líos deriva t. 
Satis ergo refutata erunt hypotheses i l la , si ostenderimus , per 
eas explicari haud posse magnética phanomena. Quare ab propo-
nendis argumentis in contrarium supersedemus. 
Propos. Causee physicce proprietatum magnetis non attinguntur 
ab Philosopbis recentioribus. 
778. M i s s o eorum commento, qui vitam, & sensum mag-
( 1 ) Tn dissert. de Viribus vivis n. 64. 
( 2 ) Vide Scallgerum Exerc. 1 3 1 . (3) Apud Mussch. Phys. 51 
(4) Phys. tom. 4. 862. sqq. (5) De magnete 1. 1. c. 3. a. 3. _ 
(6) H s c ipsa sententiarum varietas ostendit, nihil esse in Physi-
obscurius , quam causa effectuum magneticorum , ut fatetur ipse 
Jacquier Phys. par. 2. sect. 4. a. r. confirmatque quod elcganter olim 
^laudianus in Epig. scripserat: 
Ji quid deprehendere nerum 
Mens valet , expediat *. Lapis est eognomine Magues 
Decolor , cbscurus , vilis : Ñon ille repexam 
Ctfsariem Regum , nec candida virg'mis ornat 
Colla, nec insigni splendet per cingula tnorsu: 
Sed nova si nigri vide as mir acula saxi, 
Tune superat pulcros cultus , & quidquid Eoís 
*ndrts littoribus rubra scrutatur in alga, 
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neti tribuebant , quorum ex supradictis ( i ) impugnatio abun-
de constat ; principio opinionem perstringimus explicantem ef-
fectus magnéticos per effluvium corpusculorum prodeuntium á 
magnete, & ferrum allicientium , sive ad magnetem propel-
lentium. Qui enim ita sentiunt, mire cruciantur, ut Borel-
lus ipse ait (2) , ut modum expsdiant , atque declarcnt, quo-
modo hujusmodi tractio ptrficiatur : comminiscuntur aliqui ca-
tenulas quasdam ex atomis uncinatis , & hamatis , sed non pos-
sunt expedire quemadmodum , £í> qua causa catenultc retrahantur 
& secum apprehensum ferrum versus magmtem referant (3). 
Nam quod ajunt , aerem ab halitibus agitari in orbem , falsum 
est , tum quod magnes ¡n machina pneumática eodem modo fe r -
rum trahit , ac in aere libero , ut Florentini Academici obser-
va-runt (4) $ tum quod ferrum eodem modo trahitur á magnete 
si is in aquam immergatur: quod esse non posset , si attractio 
penderet ab aere j deberet enim fieri saltem minor , quemadmo-
dum soni qui ab aere pendent, fracti , debiiioresque perveniunt 
ad eos qui sub aqua sunt j tum quod vis magnética ñeque dis-
sipatur , ñeque diminuitur á ventis etiam vehementibus , aut á 
flammis aerem agitantibus. Directio item magetis ad polos ex-
plicar! nullo modo potest per effluvia á magnete prodeuntia (5). 
Corruít ergo opinio explicans phsnomena magnetis per ef f lu-
vium corpusculorum prodeuntium ab ipso magnete. 
779 , Hypothesis Cartesi i , caeterorumque , qui effectus mag-
néticos repetum á determinata figura partium duplicis , vel unius 
torrentis magnetici, & á determinata dispositione pororum mag-
netis , & ferri , plañe corruit , tum quod effectus explicat per 
rarefactionem aeris intermedii, qui tamen in illos nihil irifluit, ut 
ostensum est (6) j tum quod magnes in pulverem comminutus, 
( 1 ) §.763. sqq. ( 2 ) Loco cit. (3) Vide Musschen.Phys. §.5 15. 
(4) 1 . p. Tentam. Ex per. circa operat, magnetis in vacuo. Musschen-
broekius ¡n Addit. ibid. In Dissert. Physicis mi per a me editis , inquit, 
demonstravi quoque magnetis actionem in ferrum esse eandem , sive 
magnes inclusus fuerit recipienti vitreo ex quo aer educitur , sive far-
rum in vacuo fuerit; aut magnes , 6* ferrum simul vacuo includan-
tur . . . si eruditissimus Sturmius hoc Florentinum vidisset observat um 
dubito , an quidem umquam aeri, tamquam causa , magnetem ad fer-
rum pellenti , phanomena magnética adseripsisset. 
Vide Turrium loe. cit. 833. Sane quas poterit esse vis efflu-
viorum magneticorum , ut á magnetis polo boreali, illum dirigat ad pla-
ga m mundi borealem ; ab australi, ad plagam mundi australemí 
(6) pra:c. 
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píopnam non amittit virtutem , quse proinde ñeque á poris , ñe-
que at> i orum dispositione pendet , tum quod in magnete pos-
sunt arte mutari poli ( i ) . 
780. JPx quibus corruit etiam opinio Maignani , &: Borelli j 
cum en¡m ad poros confuger int , per quos spiritus magnetici 
excurrant , & in quibus ebuüitionem quamdam creent (nul la t a -
ebullitio , ucque fermentatio videtur in magnete cum ferrum 
attrahit , ñeque m acu magnética dirigente ad polum): constat 
autem ex dictis (2) , effectus magnéticos ñeque á poris , ñeque 
ab eorum dispositione pendere ; conficti proinde sunt Maignani 
spuituum discursus ; confictíe ebullitiones Borelli. 
7 8 1 . A d Boscovichii opinionem quod pertinet , negare n o -
iumus , abundare versus polos fodinas magnéticas \ ita enim tes-
tatus Mau'pertuisius fuit á se compertum in expeditione versus 
Polum arcticum , ut alibi dictum est (3). Sed quod fodinse i l l a 
tanta polleant virtute , ut non modo magnetem illuc trahant in 
íuav is á pelo distantia , verum etiam í f f i c i ant , ut eandem v i r -
tutem magnes chalybi communicet ; quinam persuádete sibi f a -
cile poterit? Ad llvcc montes , inquit Scaligerus (4) , ips.ee cum 
nppiicant ríales , cum in anchcris sunt , cum dis.cedunt , nullam 
sentiunt in fyxide mutationem. Ferrum tamen .ab illius loci side-
ritide tac tum , ad polum vertitur , non ad ipsam insulam. Quod 
si ergo fodiriae magnéticas Uvas , etsi propinquas pyxidi navium, 
acum versus inaalam non vertunt ; quis credet fodinas magnetis 
prope polum arcticum acum ad illum vertere etiam in altero he-
misphaerio? nam , ut idem Scbaligerus (5) refert : in Hispanicis 
libris , ubi de Fernandi Magelanis admirabili navigatione scribi-
tUr j ita memerite proditum est : in freio il'lo , quod ab eo nunc 
*ta nominat-ur , quo ab JEthiopico mari , ad mare Sur pet etratur, 
cuspuiem nauticee pyxidts ad Arcticum directam semper f-uisse. 
Vuod si etiam Boscovichio concederetur , directionem acus m a g -
pendere á fodinis magneticis circumpolaribus, á quanam 
( 0 V ide quae scribit Turrius Phys. tom. 4, %. 663, & 802. Pos-
®un5 rtiam¡construí magnetes artificiales , sive per communicationem vir-
. t , t l s * magnete in chalybem , sive per talem chai} bis temperationem in 
JSne , m v j m magneticam acquirát , & quidem valde constantem. Qua 
conferri possunt Dissert. phys. Mussechenbroekii de magnete , & 
'•ínsact. AngHc. ad an. 1746 . & Memoria D . Antheaulme'de mag-
' ar t 'ficialibus Gallice edita Parisiis an. 1760. & Turrius loe. ck. 
* ? i \ ' t ^ ' CO §- Praec. ( 3 ) Tom. 2. pag. 3 6 1 . not. 1 . 
W iixercit. J31 . cit. (^) Ibid. 
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causa repeteremus declinaticnem ( i ) , & inclinationem (2) acus 
magnética? A l i a quarenda essent fodina magnética ad ortum, 
ad occasum , & ad meridiem , ad quas referri possent acus de-
clinationes , & inclinationes. 
782. Agentes nunc de Halleyi opinione , describimus judi-
cium de ipsa latum á Musschenbroekio (3) : Mera hcec est by-
pothesis , nunquam demonstranda , nec deitide adhuc liqueret, 
quid in superficie terree acus nauticas , ferrum , & magnetem 
dirigeret. Sane probandum Halleyo fuera t , in térra gremio la-
tere ingentem illum magnetem ( 4 ) , quem nemo unquam vidit, 
neque ullis deprehendit observationibus. Qui quidem magnes 
si extaret , cur alios minores magnetes & ferrum non trahe-
ret? cur esset expectandum , ut magnes magneti , magneti fer-
rum próxima fierent , ut attractio pateret? cur fricari cum mag-
nete ferrum deberet , ut attrahendi, dirigendique ad polos vir-
tutes acquireret , quas accipere multo facilius posset ab ingenti 
( 1 ) Si acus magnética in ómnibus terrae plagís accurate se compone-
ret ad mundi polos , maximi esset in re nautica emolumenti. A t vero 
ex observationibus constat, acum magneticam saepe deflectere á polo 
boreali mundi, vel ad ortum , vel ad occasum ; quae quidem deflexio 
appellatur declinatio : & haec quoque declinado ssepe mutatur etiam in 
uno , eodemque loco , & non modo singulis annis , & mensibus , 'sed 
etiam singulis diebus , & horis , imo minutis : hsec autem mutatio dici-
tur declinatio declinationis. Plures tabulae confectae sunt ad designandas 
magnetis declinationes , easque refert Musschenbroekius in Dissert. de 
magnete. Videri etiam possunt Halleyi tabulx in transact. Anglic. 
n. 148. mens. Jun. an. 1683. A n sint accuratae, alii expendant ; nos 
enim tantum otii non habemus. Non ideo tamen inutiljs redditur py-
xis nautica : nam ut plurimuin detegitur quantitas declinationis , sí ac-
curata: observationes instituantur, 
( 2 ) Si acus n o n d u m magnética , sit in aequílibrío super ápice styli, 
cui imminet, & postea evadat magnética , in nostrís Regionibus quas 
boreales sunt, deprimet pauhnn sese in partes cuspidís borealis , Se at-
tolletur in parte cuspidís australis. Contra evenietin Regionibus austra-
libus. Haec dicitur inclmatio magnetis ; estque etiam diversa pro diver-
sitate locorum. Vide Tabulas a Mussch. relatas loe. cit. 
<5) Phys. 5 1 5 . 
(4) Gilbertus 1. 6 de magnete c. r. probat , telluris globum essfl 
m a g n u m magnetem , quia in tellure , quemadmódum in terella , sive 
m a g n e t e globoso , experimentis comprobantur inesse omnes círculi, qui 
in tellure descríbuntur , aequinoctialis , polares , meridiani , &c. Scho-
Philosophi hanc probationem vocarent circulum vitiosum , Se peti-
tionem priacipii. 
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iílo magnete in gremio térra concluso , cujus magna quo-
que deberet esse vis? Cur magnes armatus ( i ) magis tra-
heret & c . ? 
783 . Reliquum e s t , ut ostendamus , eíFectus magnéticos ex-
plican non posse per torrentem materia invisibilis (2) exilissi-
m a in gyrum acta circa magnetem , & terram sive per lu-
cem. seu ignem , & acidum universale (3) ubique d i f fusa , pro-
ducentia eífervescentiam externam , & internam in partibus ter-
5 ® > magnetis, &: chalybis , ut Turrius , aliique contendunt. Qua 
in re contenti erimus única Musschenbroekii ratione (4) , quam 
ipsis ejus verbis describí mu J : An effluvia magnética non impe-
direntur libere transiré , veluti ea Electricorum impediuntur , per 
térras , vitra , metalla crassa , quee transitum igni subtilissi-
wo reddunt difficilem , lucemque uteunque tenuem , & penetran-
'tem non transmittuntl Verum vis magnetis ccque libere per omnia 
corpora ( f e r r o excepto) uteunque densa transit, ac si nihil inter-
positum fuisset (5}. 
784. Expiosis hisce recentium Philosophorum opinionibus, 
Si quis á nobis p e t a t , quid ipsi sentiamus de virtute magnética, 
( O Armatur magnes , si complanatís ejus polis applícentur duae la-
taina; ferré» exiles.Híc magnes longe majorem virtutem habet attra-
tiendi ferrum , quam si foret inermis. Ratio videtur esse, quia virtus 
magnetis armati magis collígitur , ideoque fortior evadit. 
( 2 ) Cum ad invisihilia mittimur, jam versamur in occultis. Expo-
fiendum quoque fuerat, cujusnam cauSáe vi torrens ille materiae invísibi-
jbs rapiaturí & quare ñeque á vento, ñeque á flamma dissipetur, ut 
Turrius ipse fatetur loe, cit. 844. 
. S P Wem Turrius ibid. 861 . Spiritus > inquit , acidas stupidum 
*eadit magnetem. Si ita est , quomodo acidum universale erit causa ef-
ectuum magnetícorum ? Nam sí acidum universale cum luce producit 
enervescentiam internam , & externam in partibus terrae, magnetis , & 
^alybis ; igitur spiritus acidus stupidum non reddit inagaetem , cujus 
, auctore Tut-rio repetenda est ab acido uníversali. Fortasse hoc 
wdum universale erit diversum I spiritu acido, ita ut is stupidum 
^gnetem reddat , illud magnetis vim non tantum acüat , sed etiam 
Producá*. A t si acidum illud est universale , comprehendet etiam spiri-
accidum ; máxime quia spiritus acidus est sulphureus , aut "dí-
í ' Í U s • u t Turrius nos docet cit. Acidum vero universale, ipso 
dum*6 ^ ^^ CSt su^ureum » stu vitriolicuto. Egregia sane causa qua 
c vim magneticam , magnetem stupidum reddit. 
r X I : 5 1 5 . cit. 
v s ; sexibit Krafftius in Prselect. Acad. in Phys. 1 etf, 
Tom. IV, L11 3 5 * 
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respondebimus cum S. Thoma (O , cujus quidem explicationem 
non contemnendam Giibertus (2) existimavit: "S icut generans 
movet gravia , & levia , inquantum dat eis formam, per quam 
» moventur ad locum 5 ita & magnes dat aliquam qualitatem (3), 
« i e r r o , per quam movetur ad ipsum. Et quod hoc sit verum, 
t, patet ex tribus. Primo quidem , quia magnes non trahit ferrum 
j? ex quacumque distantia , sed ex propinquo (4). Secundo quia 
??si magnes alliis perungatur , ferrum attrahere non potest (5), 
( 1 ) 7. Phys. lect. 3. 
(2) De Magnete 1. 1. c. 1 . haec habet: Thomas Aquinas in?. Phys. 
mauca scribens de magnete , haud male ejus naturam attingit, pluri-
maque edidisset divino suo , & persficaci ingenio , si in magneticis ex-
per'waitis fuisset versatus. En testimonium hominis magni habiti * 
philosophis recentioribus ; quique veluti praformator dici potest syste-
matis Newtoniana attractionis. 
(O) HUÍ qualitates denuo in scenam producimus! Occulta est qua-
íitas (inquit Turrius loe. cit. 834.) occulta est virtus \ occulta ita-
que erit etiam vis magnética. Fatebimur potius , occultam nobis esse 
magneticam vim , quam nugas atnplectamur. Giibertus qui ad naturam 
magnetis scrutandam impendit 60000. áureos, si credimus Turno ib. 
648. denique ad virtutem quandam se recepit, ut ipse Turrius ait ib. 
834. Musschenbroekius, quo nerno copiosius de magnete inquisiyit, 
& scripsit , ingenue fatetur Phys. 5 16 . alia erit magneticorum effec 
tuum causa huc usque ignota. Quid igitur mirum , si & S. 1 liornas ad 
qualítatem occultam mitteret? Nam quod ex ferri, magnetisque^parti-
cularum textura non pendeant magnetis phanomena, uti Jacquerius pu-
tat Phys. p. 2. sect. 4. a. 1. perspicuum est ex magnete in puiverenv 
comminuto ; nec propriam tamen amittente virtutem. Verum qualitas, 
quam nominat S. Thomas , nihil est aliud , quam quadam vsrtus , qua 
licet in seipsa occulta sit, per effectus tamen maniiestatur. Nemo hanc 
virtutem negare potest , nisi effectus neget. A b iis autem, qui instant, 
ut explicemus, quid ipsa sit, quaremus , ut explicent, quid sit New-
toniana vis attrahens innata: quid vis centrípeta? quid centrifuga? Se 
quaremus non nominis , sed rei definitionem. Quod si dicent, vires il-
las esse leges natura , cur non licebit & nobis dicere , qualitates mag-
netis esse natura leges, sive virtutes quasdam agentes ex legibus a 
Deo consütutis > 
(4) Si vis magnética repetenda esset a luce , & ab acido univer-
sal! , cum hac dúo ubique reperíantur , auctore Turrio , quare magnes 
non trahit ferrum ex quavis distantiaJ 
(5 ) Eohauítus loe. cit. quod nonnvlli , ait, scripserunt , cepam al-
liumque magnetem vi sua sfoliare , logi sunt, 6- nug<e. Somniavit B.o-
haultus •. nam nemo , quod sciamus , scripsit, allium spoüare magne-
tem vi sua. An idem est sfoliare , & impedir? .? S. Thomas autem di-
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» quasi alliis vira alterativam ipsius impedientibus , aut etiam in 
y?contrarium alterantibus. Tertio , quia ad hoc quod magnes at-
wtrahat íerrum , oportet ferrum prius liniri cum magnete , ma-
»xime si magnes sit parvus , quasi ex magnete aiiquam virtutem 
»ferrum accipiat , ut ad eum moveatur ( 1 ) . « H a c S. Thomas 
vi magnética trahendi ferrum (2). Sape autem animadver-
t l t (3) } hoc quod magnes attrabit ferrum , habere ex virtute cce-
testis corporis. E x qua etiam virtute explicari potest directio 
magnetis , sive acus magnética ad polos. li quibus hac explica-
do non placet , meliora proferant. Sed tantum abest, ut hacte-
n us protulerint , quin aliis atque aliis confictis hypothesibus, rem 
°bscuram , reddiderint obscuriorem. Nisi evidentibus demons-
trationibus ostendant (quod facere nunquam poterunt) falsítatem 
explicationis S. Thoma , poterunt quidem adserere > oceultam es-
S e vim magneticam (quod S. Thomas non negát (4) de eadem, & 
sunilibus virtutibus in seipsis) at causas confingent , ut revera 
c°nfínxerunt , occultiores , & cum phanomenis pugnantes. 
, al lia vim magnetis impediré , non dixit, magnetem ea vi s-paliare. 
•Negabitne ille, allium abundare spiritu acido í A t Vero Turrío attes-
tante , spiritus acidus stupidum reddit magnetem. Sed Rohaultus ex-
perientiam objlcit t & magnetem , inquit, per interpositos plurimos 
spiss¡ores ceparum núcleos , ferrum ad se aU'icere expirtus sum. Quid 
loe? S. Thomas requírit, ut magues alius perungatur , nihil habet de 
a ius , sive cepis interpositis. Perungendus magues érat , non cepae Ín-
jerponeudaí. Sed forte Rohaulto ídem erat allium inter manus poneré» 
allio manus pertin^ere. 
( O Tam igítur dicí potest, z magnete trahi ferrum, quam fer-
r u m moverí ad magnetem. 
te / 2 ^ S ' s e t l s ' b i i i o r e s t attractío, ea sane est, quam videmus ¡ñ-
cum l ^ ' k t e m ' & f e r r u m * Verum quís crederet? haec attractío pugnat 
fess I 1 . 8 Newtünian» attractíonís » ut tándem Newtonus ipse con-
us tuit Prtnc. 1. 3. prop. 6. Corol. g. Mirüm ! statuuntur leges pro 
t
 1 actiombus confictis ínter planetas tam longe a nobis distantes : cuín 
- - definiri leges nort possint inter attractíonés magnetis , & ferrí, 
a b ^ ? ? í r e C t í l m u s ' M a § n i l>h'íosoph¡, quí computos instituunt de rebus 
f \ ' c * c u t i u n t i " praésentibüs, 
<,3) 3- con. Gent. c. 29. & q. un. de spírít. creat. a. 2. & de verít. 
a. 10. ad í . 
dítad 1 • i C ! t ' COn" G e n t u b í <íuóí* a ! t d e v'rtute magnetis , exten-
adeo mT%S q U O S d a m ' & h e r b ; t s Calientes alias occultas virtuies. Non 
jactemu- 8 v ? - ^ n ° b í S s e n t 5 n i u s ' u t omnium perspectam cognítíonem 
biarn nostt-a m u l t a n o b l í ; o c c u ! t a e s s e a d édoiiiandaui super-i m * Vide S. Irenaeum 1. 2. de haires, c. 47. 
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Qe Plantis» 
785. p o s t q u a m de mixtis perfectis inanimatis diximus, re-
Ijquum est , ut ad mixta animata , seu viventia convertamuri 
ita enim de universis quse ad Physicam particularem pertinent, 
tractatio erit absoluta. Triplex autem est viventium genus ad 
Physicam spectantium (1) : qu ídam tantummodo, vegetant , sci-
licet plantas \ qusedam vegetant s imul , & sentiunt, ut bruta 
animantia 5 quaedam vegetant , sentiunt , & intelligunt , id est, 
Jiomines. Itaque agemus primurn de plantis 5 postea de brutis ani-
mantibus \ denique de homine , non qua ratione intelligit; sic 
enim de ipso disseremus in ea Metaphysicae parte , quas Psycbo-
logia, inscribitur ; sed qua ratione vegetat , ac sentit (2). De 
Plantis porro agentes , investigabimus 1 . principium quo vege-
tant ; 2. earum species , & anatomen ; rationem qua nutriun-
tur , & augescunt r 4. modum propagationis. 
( 1 ) Vide S. Thom. 1 . p. q. 78. a. 1 . ubi distinguí! triplicem anima-
tum differentiam , nimirum , vegetantem , sentientem , intelligentem; 
item quatuor vivendi modos, scilicet , vegetandi, sentiendí, se mo-
vendi ab uno in alium locum , & intelligendi; & prasterea quinqué po-
tentiarum animae genera , vídelicet, potentiam vegetativam, sensitivam, 
intellectlvam r appetitivam loco-motivam. Rationem vide ibidem. 
Has potentias re ipsa distingui ab anima , demonstrat idem S. Thomas 
ib. q. 77 . a. 1 . quia actus debet esse in eodem genere in quo est id , cu-
jus est actus immediatus. Actus autem » sive operado anima: non est in 
genere substantiae nam in solo Deo operatio est ipsa ejus substantia. 
Itaque si animae operatio non potest esse in genere substantiasnec etiam 
potentia próxima ad operationem esse potest in genere substantiae. Opor-
tet igitur , ut potentias quibus anima operatur , sint reipsa distinctae ab 
anima. Recentiores Philosophi, qui hanc potentiarum distinctionem 
jion modo non agnoscunt, sed etiam irndent , ejus rationis vim vel 
ignorarunt, vel neglexerunt. Nam quod ipsi faciunt , explicantes diver-
sas illas operationes per motus diversos , ad rem non est; tum quod 
operationes illae non sunt motus ; licet aliquando conjungantur cum 
motu ; tum quod etiamsi motus essent , cum motus ipse sit actus qui-
dam , perstaret vis rationis S. Thomas. _ 
(2 ) Propterea homo dicitur microcosmus , parvus mundus , quia ali-
quid habet de universis mundi substantiis. 
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Utrum plantis insit anima tamquam intrinsecum vitce 
principium (i). 
786. C ^ u i d a m plantis negarunt omne intrinsecum vita prin-
cipium , easque vegetare censuerunt per atheris, & aeris agi-
tationem impellentetn , & propellentem succum (2). Alii contra 
nedum intrinsecum vegetandi principium plantis concessere , sed 
eas etiam in animaiium transtulerunt classem (3). 
787 . Videtur autem 1 . nulla inesse plantis anima: plantae 
siquidem animantur , & vivunt jugi circuitu succi fluidi per 
earum organa. Influxus autem causam requirit impellentem , & 
Propellentem. Impeliere v e r o , & propellere succum potest athe-
, & aeris agitatio. Cur ergo aliud vitale principium , & ani-
m<am plantarum comminiscemur? 
788. I I . Cum semen planta in terram injicitur , succus ter-
íestris agitatus calore Solis, paulatim subit seminis poros,atque 
ita dilatatur semen ipsum , ejusque succus mixtus cum succo 
terrestri , fermentescit, sicque erumpunt radices , folia , corpus-
culum planta , quod novis accedentibus terra succis agitatis ca-
lore Solis , nutritur , & paulatim augetur. H a c autem pendent 
á calore Sol is , sive ab athere , seu luce impeliente , & pro-
pellente succum* Nullum ergo aliud est intrinsecum principium, 
quo planta vegetant. 
789. I I I . Videntur planta etiam sensu pollere , & cogni-
CO Hanc controversiam ¡nanissimain reputat Jacquerius Phys. p. a. 
®ect. 4. a. 2. Prater mis sis, inquit , de vegetativa plantarum anima 
wanissimis quastionibus. Nos autem maximi momenti eam dicimus 
cum ad revincendos impíos homines tendat. 
(2) Ita Philosophi recentiores ferme omnes , qu! plantas habent ve-
autómata. Vide Verdries Phys. part. c. 7 . §. 4. 
(3) Jampridem , teste Plutarcho 1. 5. de Plac. c. 16. Plato, & Em-
pedocles stirpes in animaiium numero censuerunt. Vide Theodoretum 
s^r-5-de curandis Grax. affect. & Clementem Alex. Strom. 8. Maní-
ulterius progressi, etiam intelligentem animam plantis attribuebant. 
I^onfer. S. August. 1. a. de morib. Manich. c. 17 . Hos magistros habuit 
^•binetus & videtur etiam iis consentíre Leibnitius : nam in Epist. 
Bourguetum tom. 2. Opp. par. 1 . pag. 33 1 . scrtblt: Nous ne sau-
V°ní diré en quoi consiste la perception des plantes. Si autem nesciebat, 
coneisteret, cur illam plantis attribuití 
t 
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tione ; nam ut Robinetus objicit (x) , sensatio est quadam im-
pressio recepta in ente orgánico , qu<z efficit , ut quadam prose-
quatur objecta , quadam aversetur. . . Vidirnus autem plantas fu-
gientes d manu, qua eas contrcctat. Vidirnus etiam plantas So-
lis adspectum exquirere , unum prce alio situm amare , deserere 
locum ipsis adsignatum , & per reptare ad locum , á quo fuerant 
remota ; eligere inter duas diversas ierras , accedere ad Mam, 
qua ipsis congruit , recedere ob ea, qua bono ipsarum statui 
minus convenit. Plantee igitur sunt entia sensibilia , capada vo-
luptasis , & doloris , desiderii, & avsrsionis; nec potest hac 
earum negar i qualitas , quin evertatur simplicissima sensatio-
nis idea (2). 
Propos. x. Inest plantis tntrinsecum vita , & vzgetationis prin-
cipium , quod anima vegetativa mérito dicitur. II. illud ve-
ro omnis sensus > 3 cogitationis est expers. 
790. rob. i. p. ratione S. T h o m s ( 3 ) : E x hís quse mani-
festé vivunt , accipere possumus , quorum sií vivere. Animali-
bus autem manifesté convenit vivere. Igitur secundum illud, pee 
quod animaba Vivunt , oportet distinguere viventia á non v i -
ventibus. J a m vero animal dicitur vivere , cum incipit ex se mo-
tum habere, & tandiu judicatur animal v ivere , quandiu talis 
motus in eo apparet "; quando vero ex se jam non habet aliquem 
( 1 ) Par. 7 . c. 5. » Le sentiment estune impression rezue dans un 
»étre organique , qui luí fait rechercher certains objets» & fuir certains 
» autres objets . . . O r , nous avons vu les plantes fuir la ma¡n qui les 
» touche Qherbam cas tam , 6" sensitivam nocaut) , d ' autres plantes 
»»rechercher 1' aspect du solell ( Heliotropium dicitur , quod vertitur ad 
» Solis motum) , affecter une certaine situation préferablement í une 
» autre , «juitter cel!e qu on leur donnoit, & reprendre celle qu> on 
»> leur otoit, choisír entre deux térreins difterens , s' approcher de ce-
» luiqurt leur eonvient, & s'éloígner de celui qui est mois favorable á leur 
» bíen étre. Les plantes sont done des étres sensibles, capabies de plaifir 
» Se de douleur , de desir, Se d* aversión ; on ne peur leur refuser certe 
» qualitá sans renoncer a la plus simple notion du Sentiment. « 
( i ) Eandem omnino objectionem s¡bi opposueraüt olim Contmbri-
ceuses 1. 2. de an c. 3. q. r. a. r. & noster Goudinus in Append. de 
plantis a. t. conclus. 2. En magna eruditio Robineti t similiumque 
Philosophorum aetatis nostrfc , expilare alíorum libros, Se venenuin 
haurire , antidotum spernere, (3) i . p. q. iB .a . i . 
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tnoíum , ted movetur tantum ab alio , tune dicitur animal mor-
tuum per defectum vita. Itaque illa proprie sunt viventia , qua 
sejpsa movent secundum aliquam speciem motus , sive operatio-
ms, Atqui planta movent seipsas i succum enim attrahunt , nu-
ttiuntur, augescunt, frondes , & írucrus edunt. Proprie igitur 
vivunt. Non possunt autem proprie v ivere , sive ex seipsis mo-
V e r i , nisi habeant principium intrinsecum talis motus , alioquin 
non ex seipsis , sed ab alio moverentur , quemadmodum de mo-
tu gravium alibi diximus ( i) . Plantis ergo inest intrinsecum vi-
t ® , & vegetationis principium. Hoc autem aptissime vocatur 
anima vegetativa (2) ; anima enim nihil est a l iud , quam primum 
pnneipium intrinsecum vita , & motus in i is , qua vira fruun-
tur; qua ratione anima universim accepta definitur áS.Thoma (3), 
*ctus primus corporispbysici organici, hoc est , primum intrin-
secum principium constituens corpus vitam habens (4) , & radix 
( 1 ) Tom, 1. 6oj, 
(2) Nec movere debet, quod ab anima denominetur animal; id 
«nim est, quia manifestius deprehenditur vita in animantibus, ut di-
ximus cum S. Thoma, ideoque ab iis veluti principalioribus denomi-
natto accipitur, Quare non debet esse mirum , si anima in Scripturis non 
sit attributa planta sed tantummodo animantibus; síquidem in plantis 
non Ita aperte manifestatur , ut in animantibus. Quae etiam ratio est,' 
cur lufres nonnumquam videantur animara plantis denegare , ut S. Ba-
siJius Rom. 7. in Hexaem. n. 1 . Loquuntur namque de anima sentiente. 
ttinc ídem Basdius ib. ait : Planta , & arbores etiamsi vivere dican-
ur ' Potrea quodfacultatem quamdam qua nutriuntur , augentur-
, pariter habent ; non tamen animalia sunt, neque res animal*, 
* e !t* semientes. Nam si nullo modo animata forent, nec viverent* 
nec tacultatem haberent nutriendi, augendique seipsas. 
C3) 2. de anima lect. j . ubi ait; » Si aliqua definitio debet assignari, 
" qua: conveniat omni anima , erit hac : anima est actusprimas corpo-
* »« physici organici. Non autem oportet addere , potentia vitam ha~ 
m bentii, loco enim hujus ponitur organicum. « 
(4) Id non ita est intelligendum, quasi anima det corpori vitam* 
Corpus autem ab alia forma habeat quod sit corpus, & substantia: » Una' 
"oc eadem forma substantiaüs est (inquit S. Thomas loe. cit ) per 
Muam hoc individuum est hoc aliquid , sive substantia , Se per' quam 
fctcorpus, &ammatum corpus'. Forma enim perfectior dat materia 
«non' T , o d d a ? f o r m a minus perfecta, & adhuc amplius. Unde anima 
" lapid m i 0 ' - e s s e / > u h s t a n t i a m . & corpus, quod etiam facit forma 
* Iteén ? ' C í l a m t a c i t e s s e an,'matum corpus. Non ergo sic est intel-
•teria T ' !S-'°CÍ a n i m a S ¡ t aCtUS c o r P o r í s ' & q u o d COrPus sit ejus ma-
» oc subjectum, quasi corpus sit constitutum per unam formam, 
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omnium operationum , qua fiunt á vívente ( i ) . Ergo. 
7 9 1 . Altera pars probatur ratione ejusdem S» Thoma (2). 
Nulla sensatio esse potest sine sensu tactus , nam sine tactu non 
est possibile esse alium sensum. Universa igitur qua carent sen-
su tactus, sensationis sunt expertia. Tactus autem sensu carent 
omnia i l l a , in quibus superabundat id quod est terra ; ideoque 
ossibus , & capillis , similibusque partibus non sentimus $ non 
enim reducuntur ad médium , quod tactus requirit. Planta au-
tem multum terrestris habent ; quod in earum combustione , e x -
que operationibus chymicis innotescit. Planta igitur carent sen*-
su tactus , atque adeo quocumque sensu» Quod si omni sensu 
destituuntur , multo magis cujuscumque cognitionis sunt exper-
tes : sensibilia enim destituuntur cognitione. Insanissimus ergo 
est Robineti error adserentis , plantas esse sensatíone , & cogni-
tione praditas (3). 
792. A d primum negamus , influxum succi fluidi in plantis 
esse ab a t h e r e , aut aere impeliente, & propellente ; si enim 
inde foret , cur mortua planta , patentibusque adhuc pluribus 
saltem organis , nullus omnino influit succus , & truncus , ac 
folia arescunt? Cur succus in diversis plantis est diversus? S u c -
Cus ergo non ab athere , seu aere impellitur , sed á planta ipsa 
attrahitur, decoquitur , & per organa distribuitur. 
7 9 3 . Ad secundum negamus etiam , succum terrestrem agí -
tatum calore Solis subiré seminis poros. Requiritur quidem Solis 
» quae faciat ipsum esse corpus , & superveniat ei anima faciens ipsum 
n esse corpus vivum , sed quia ab anima est, & quod sit , & quod cor-
» pus sit, 6c quod sit corpus vivum ; sed hoc quod est esse corpus , quod 
»> est imperfectius , est quid materíale respectu vitae. «• Multis de hac re 
Nostrates dísputant í nos autem ad utiliora properamus. 
( 1 ) Quod plahtx vivant, & moriantur, probat S, Augustínus h 2. 
de Cív. c. jo. scribit enim : » Hoc genus rerum , quamvis non sentíat, 
» dicitur vivere : ac per hoc potest & m o r í . . . Unde & Apostolus, cum 
»de hujuscemodí seminibus loqueretur, Tu, inquit, quod seminar 
» non vivijicatur, nisi moriatur. Et in Psalmo scriptum est, Qccidit 
n vites eorum in grandine. « 
3. de an. lect. 18. 
( 3 ) Hunc errorem S. Augustinus 1. de quaht. animae c. 33. h. 
appellat rusticanam plañe , & ligneam impietatem. Non enim , inquit, 
audienda est nescio qua impietas rusticana , magisque lignea , quam 
sunt ipsa arbores , quibus patrocinium prabet, qua dolere vitem quando 
uva decrepitur , 6" non solum sentire ista cum caduntur , sed etiam vi-
dere, atque audire credit: de quo error e sacrilego alias est dis se rendí locas. 
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calor moderatus , ut succus terrestris attenuetur, aptusquft iat , 
ut attrahi possit } verum semen ipsum , in quo planta virtute 
continetur, succum illum attrahit ( i ) , Injiciatur in terram semen 
corruptum, nihil valebit succus terrestris agitatus calore Solis. 
794« A d tertium respondemus , objectionem Robineti esse 
manifestam principii petitionem $ ut enim concedamus sensatio-
nes esse impressiones receptas in ente orgánico , qua ratione, 
scilicet , objectum sensus , ut advertit S . Thomas (2) , est cor-
pus motivum organi sensus \ requiritur tamen , ut ens organi-
c um non quibuscumque organis sit instructum , sed organis ap-
t l s ad sentiendum. Profundo mersus lethargo organa , imo sen-
sus h a b e t ; sed quia ea minus apta sunt ad impressiones recipien-
das , ille non sentit. Probandum igitur á Robineto e r a t , omne 
ens quocumque modo organicum, sensatione praditum esse , hoc 
e s t , posse recipere impressiones objectorum, quas prosequatur, 
V«1 aversetur. Cum autem id ipse supponat , non probet , proin-
de supponit quod est in quaestione , an scilicet plantas talia ha-
beant organa , quibus illas recipere valeant impressiones objec-
torum ; s e u , quod idem est , utrum planta sensatione polleants 
quod est id quod quaritur. E jus igitur sophisma est aperta pe ti-
fio principii. 
795- Quod autem addit de herba , quas per metaphoram di-
citur casta, pendet non á sensatione , sed á maxima fibrarum 
ejus elasticitate , ob quam accidit , ut fibra impulsa contrahan-
tur. Flores heliotropii vertuntur ad Solis motum , scil icet, ad or-
tum , ad meridiem , & ad occasum , non quod planta p iasen-
tiam Solis percipiat, eaque delectetur; sed quia, utDuharnelius (3) 
animadvertit , fibra trunci ita sunt constituta , ut copiose pers-
Puent ad Solis directionem: perspirantes autem contrahuntur, 
S l c que flores consectari videntur eiusdem Solis motum. Similiter 
n ° u provenitex aliqua facúltate sentiente, vel cognoscente, quod 
Plantas videantur recedere á locis noxiis , & accedere ad loca 
m i h o r a i sed id pendet ex ipsa constitutione plantarum, q u a cum 
nequeant attrahere in uno terra loco succum , quo indigent 
vertuntur ad alium locum , ex quo attrahere succum possunt! 
exíl N e W t o n í sectatorcs universa pene phsenomena per attractionem 
q u a s T n t ' U b I e a m i n I m e aPPa r e t- Qüasrunt eam in Solé , Se stellis , ad 
v ¡ d e m e m ° ^ 0 ? 6 ^ a c < c e d e r e- In plantis autem, quas succum attrahere 
¿ 0 c a J . u s ' a c i mipulsionem , & propulsionem se convertunt. Quid est 
iud , quam agere non pro veritate , sed pro studio partium í 
y > q. a S . de verit. a. * 
T r n ^ ' P - M 4 ' Mmm 
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qua in re prastanda , nulla est opus sensatione , vel cognitione, 
multoque minus electione, sed una tantum virtute altrice. Nul la 
ergo voluptas , nullus dolor , nullum desiderium , nulla aversio 
est in plantis ; nec possunt haec plantis attribui , quin evertatur 
sensationis , cognitionis , electionis idea. 
A R T I C U L U S I I . 
Uírum exploratce sint partes , speciesque plantarum. 
796. JLnvest ígata communi natura plantarum , progredimur 
ad earum species , partesque , ut inquiunt , integrantes , q u a 
per anatomen innotescunt. 
797. Videtur autem esse certa distinctío specierum , & p a r -
tium plantarum , 1 . quia Botanica ( 1 ) , qua de illis a g i t , est v e -
ra scientia. Scientia autem versatur circa res certas. 
798. I I . Prater Auctores magno numero (2) qui de Botanica 
scripserunt , extaní varia botanica cum Veterum (3) tum recen-
tium Philosophorum (4) systemata , quorum pracipua sunt T o u r -
nefortii (5) , L innai (ó) , & Adansoni(7), Systemata autem nul-
la confíci potuissent, nisi constaret de speciebus , &; partibus 
CO Est á Graeca vece gof <¿n , herba extenditur autem ad omne ge-
mís plantarum , estque ea Physiologiae, Medicinas , & Agriculturae pars, 
quas de plantis, earumque speciebus, formis, virt'utibus, & usibus tractat. 
(2) Catalogum chronologicum edidit Adansonus in suo opere de 
familiis plantarum edito Parisiis an, 1 763 . ubi post Praefationem 
Auctores numerat 3 0 1 . 
( 3 ) Netno post Salomonem notitiam plantarum copiosíorem habuit 
nam de illo dicitur 3, Reg. c. 4. v. 33. JDisputavit super lignis a cedro 
qua est in Líbano , usque ad hyssopum , qua egreditur de pariete 
S. Ambrosius 1. 3. Hexaem. c. 15 . de plantis loquens: » Velut habenis 
» quibusdam , inquit, verborum cohibenda diftusio est, ne quod Sa-
»lomoni specialiter sapientiae muñere divinitus videtur esse collatum, 
» usurpatorie videamur exponere differentias arborum , & virtutes ra-
» dicum , & quaecumque sunt abscondita , Sí improvisa , sicut scriptum 
«est , quae nec ab ipso tamen manifestata produntur ; ut mihi videatur 
» potuisse eum disputare de virgultorum generibus , non potuisse ta-
» men plenius omnes creaturse explicare rationes.» Si haec non potuit 
Salomon divino numere sapientissimus, poterunt ne Philosophi júniores? 
(4) Vide Turrium Phys. tom. 6. 3 16 . sqq. 
( 5 ) In Historia plantarum. ( ó ) In System, plant. 
<J7_) Loe. cit. 
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plantarum ; systema enim nihil est aliud , quam ordinata series 
rerum sub classibus determinatis , ad quas pertinent. Sunt igi-
tur exploratas species , & partes plantarum. 
Propositio, Multa variarum plantarum partes , & species sunt 
explórate , omnium diversitas non item : hcec fortasse 
vix unquam detegetur. 
799« V ^ u m ex dictis ( 1 ) plantas sint ex viventium genere ; ad 
vjtam vero requirantur diversa organa , atque adeo diversitas 
Partium ; (2) constat plantarum partes debere esse diversas. I ta -
que aliae sunt internas , aliae externa. Internas sunt fibra, vasa 
propria , trachea , utriculi , medalla , epidermis > succus , sive 
nutricius , sive proprius plantee. 
800. Fibra sunt exiles canales secundum longitudinem plan-
tas per quos ascendit succus. Vasa propria sunt canales majores 
quam fibrae , seu tubi , etiam secundum longitudinem, quibus 
continetur succus , Trachea dicuntur tubi parvi recti subtili qua-
dam substantia pleni. Utriculi , quos etiam Pared'gma , & te-
lam cellularem voeant, sunt varias vesículas contigua:, transver-
sim positas inter fibras: & in illis succus concoquitur. Medulla 
est pars concretlor plantas , vel mollior, ut in herbis , vel du-
rior , ut in arboribus. Epidermis est veluti membrana qu ídam 
cingens corticem , perforara , ad exterius hauriendum , & pers-
Pirandum humorem (3). Succus est humor , quo planta alitur: 
C.O 7 9 0 -
O ) S. Thomas 2. de anima lect. 2. «Diversitas, inquit, organo-
» rum necessaria est in corpore suscípiente vitam , propter diversas ope-
" rationes animae. Anima enim cum sit forma perfectissima inter formas 
" 'eium corporalium , est principium diversarum operationum , & ideo 
" requirit diversítatem organorum in suo perfectibili. . . Inter animas 
" autem anima plantarum imperfectior invenitur, unde in plantis mi-
» ñor est diversitas organorum , quam in animalibus.. . Sed partes 
'' p . a n t a r u m sunt penitus símiles , id est, consímiles ; non enim est in 
I ex [ f^ .d 'vers i tas , sicut in partibus animalium. Pes enimanimalis 
» hu j - p a v t i b u s composítus est , scilicet , carne , ñervo , osse, 8c 
„ v J > ' S e d p a r t c s organ'cae plantarum non habent talem di-
ibid 1 mQ p a r t I u m » e x <luiblls componantur.« Vide eund. S. Thom. 
r \ 
q U e ^ ^Íu.smodí membrana utebanturveteres ad scríbendum , in ea-
denoniinaf lnC|íebant c h a r a c t e r e s - L i b e r vocabatur ; indeque derivavit 
a i io hbrorum mam* exaratorum. Cicero 1. 2. de nat. deor. 
Mmtn 2 
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qui quidem initio est veluti aqueus , absque odore , & sapore^ 
postea vero crassior fit, induitque conditionem plantas (i). 
80 1 . Partes externa plantarum sunt cortex , radix , trun-
cus (2) , rami , folia , flores , fructus , & semina. H a c sunt ma-
nifestiora , quam ut explicatione egeant. Tantum animudverti-
mus cum S. Thoma (3) , folium esse ad cooperimentum corticis, 
vel illius partís , in qua fructus nascitur . . . Radices autem in 
plantis sunt proporlionales orí animalium , quia utraque attra-
hunt alimentum , scilicet , radix in plantis , & os in anima-
libus. 
802. H a c licet perspecta sint: quis tamen in singulis plan-
tarum organis partium sive internarum , sive externarum miram 
varietatem adsequi poterit? Nam s i , cateris pratermissis , de 
uno tantum succo loquamur, nemo sane erit, qui explicare queat 
quanta sit in plantis succi varietas (4). 
803. Quoniam ergo plantarum partes infínitis pene discri-
minibus differunt , sequitur , ingentem esse plantarum varieta-
tem , specierumque multitudinem. Nihilominus prisci sapientes 
eas ad quatuor summa capita revocarunt, arborem scilicet ,fru-
ticem , suffruticem , & herba. Atque arbor quidem est planta 
lignei stipitis in ramos expansa , notabilis altitudinis , & crassi-
tiei. Frutex est planta lignea , multiplici stipite , mediocris eras-
sitiei , & altitudinis } cujusmodi sunt ligustrum \ oleaster , bu-
xus , & c . Sujf'rutex vocari solet herba fruticans , á radice cau-
lem emittens , & permanens pluribus annis , cum adnascentibus 
pluribus ligneis ramusculis , foliisque rninoribus, ut nardus, ru-
ta , salvia & c . Herba denique est planta molior , & humilior, fo-
liis tantum é radice surgens , aut etiam c a u l e , sed molliori, & 
uno anno exarescens. Distinguuntur etiam planta in frugíferas, 
infrugíferas (?) & in florentes , & flore destituías ,^6). 
804. H a c quidem universaliora genera plantarum comperta 
sunt 5 plurima etiam species sub iis contenta innotescunt (7). 
Trunei, ait , obducuntur libro , aut oortice , quo sint d frigoribus , & 
a caloribus tutiores. 
( 1 ) líasce partes d-escribunt Marcellus Malpichius, & Nehem. G r e w . 
in Anatomía plantarum , & Csesalpinus 1, 1 . de plantis c. 12. sqq. 
( 2 ) Truncus , seu stipes dicitur in arboribus ; in herbis vero voca-
tur caudex , seu caulis. ( 3 ) Loe . cit. 
(4) Vide S. Basilíum Hom. 5. Hexaem. n. 8. de hac re egre-
gíe íicribcntem. (5) lege S. Basilíum loe. cit. n. 7 . 
(ó) Conferri potest Pvajus in Mcth. plant. emend. & auct. 
f y ) Supersedemus ab iliis percensendis : nam si quasdam tantum ne-
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Sed tanta est harum varietas , ut mérito dixerit Plinius ( 1 ) , im-
mensam esse vel herbarum dumtaxat contemplationem , & S. Ba-
sihus (2): Singularum arlorum proprietas vix invenitur; & earum 
quce diversi gcneris sunt , discrimen vix animadvertitur (3). 
S05. Ad primum dicendum , Botanicam esse seientiam , quia 
reapse de multis plantarum speciebus agit , earumque proprieta-
tes exponit: quod satis est ad rationem scientia , qua non sit 
ómnibus numeris perfecta , ut est Botanica. 
Ad secundum respondemus , systemata Botanica bacte-
nus excogitata , esse imperfecta (4). Et quidem Tournefortii sys-
tema , ipso fatente , non est absolutum , 61 universale. Insuper 
déficit , quia classes plantarum repetit á flore , cum tamen plu-
tes sint classes plantarum , qua flore carent. Praterea non est 
aptum ad dignoscendum plantas florentes , nisi dum florent. 
807. Systema Linnad nec etiam est accuratum , cum di.stri-
buat classes plantarum per stamina , eorumque numerum , dispo-
Sltionem , & figuram ; quare si aliquo stamine planta privetur, 
Quod decidat , vel auferatur , planta illa ad aliam classem re-
«ucetur. 
808. , ®que deficiens est systema Adansoni : nam classes 
tiores diíiumeraremüs , inutilis foret labor , cum ha cuique pateart; sin 
vero alias minus notas vellemus addere , oporteret , tabulas describere, 
qua apud Botánicos quosque reperiuntur ; & instituti fines transsrrede-
semur. ( l ) L. 18. c. 1 . ( 2 ) loe . cit. 
( 3 ) In tanta plantarum diversitate mirandum in modum elucet divi-
na potentia , & sapientia non minus patens in altissimis cedris Libani, 
giam in minutissimarum herbarum structura. Adeundus est S. Basilios 
rt¿01\ U'oi p o s í P r a : c l a r a multa de plantis dicta , n. 8. ait : Omnia 
otnn'l '^ 4uadam sapientia profciscuntur. Qu<enam oratio pessit 
ade a aSU¿¡uQuom°d0 omnia accurate recensere possit mens humana, 
° ¥Y0Pyietates ccgnoscat , secernat clare singulorum differentias, 
ociultas causas certo proferat ? In ipsis etiam nocivis , venenatísque 
P antis suspicienda est Dei sapientia. Nihil horum frustra , inquit idem 
isiius ib. n. 4. nihil est inutiliter in lucem editum. Aut enim alicxii 
«vte°n'¡n su?™'n'stranir alimentum , aut etiam nobis ipsis a medica 
S A a\ t.n'len^as quasdam <egrotationes inventa sunt. Vide etiam 
da . r o s i u m b 3- Hexaem. c. p. Se 13. ubi multus est in dcmonstxan-
u s u s e T m i m U . t ¡ l i t a t e> d e qua Plinius 1. 12. c. 1. Mille, ait , sunt 
t n r J T » i Sme VlUl de¿' mn fossit- ArUre sulcamus maríu, 
(4V K movemus > arbore exadificamus &c. 
la leibniti" ? l ? n t & ¡ p S Í s ) ' s l e m a t u m Auctores. Videri potest Episto-
ac l Gackenholtzium , tom. 2. Opp. par. 2. pag. j(5p. sqq. 
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plantarum distribuit secundum partes in quibus plantaconveniunt, 
vel discrimínantur : & eas qua in partibus conveniunt, revocat 
ad eandem classem j eas quarum partes differunt, ad classes di-
versas. An vero omnium plantarum , quas in classes ordinal, 
partes diligenter consideraverit Adansonus , vehementer dubita-
mus , certe inter partes recenset stamina , eorumque numerum, 
ac situm $ quaré ejus systema in idem recidit absurdum , quod 
notavimus ( i ) in systemate Linnai . 
809. Quid ergo? Desperandumne erit de conficiendo syste-
mate plantarum , saltem earum qua hactenus sunt notas? Bota-
nici non sumus, vixque plantarum historiam attigimus ; ñeque 
enim munus postulat. Nihilominus , si quid in hac re dicere fas 
est , putamus , multo utilius fore , si dimissis systematum eonfi-
ciendorum curis , Botanici ordine alphabetico singulas piantas 
quae , ut ajunt , ianotescunt ad 18000. aut innotescere deinceps 
possunt, disponant , earumque structuram describant , & figuris 
exprimant , adjecto singulis nomine plantae , non quidem novo, 
ut in multis plantis Linnaus fecit , sed communi, & jam usu re-
cepto. Ita enim , quoad fieri poterit , confusio tolletur . & dig-
noscetur facile qualibet planta, si cum figura conferatur. Ex des-
criptione etiam patebit , an planta sit arbor , vel f r u t s x , vel 
suffrutex , vel herba , quod in memoratis systematibus non cons-
tat. Haec videtur expeditior via , post Írritos Botanicorum cona-
tus ad cudenda systemata. Quod si aliqua methodus , ut in ca-
teris scientiis, adhibenda sit , dividí plantas possunt in quatuor 
recensitas classes arborum , fructícum , suffructicum , & herba-
rum , & sub unaquaque reponi ordine alphabetico singulas plan-
tarum species, qua ad clases illas pertínere videbuntur. Potissi-
mum vero laborandum est , ut non una tantum descriptio plan-
tarum fiat , sed singularum , si fieri possit, virtutes dignoscan-
tur , institutis observationibus 5 ita enim Botanica Medicina in-
serviet , & inhumani generis utilitatem convertetur y alioquin 
sterilis erit. 
A R T I C U L U S I I I . 
XJtrum succus , quo plantee nutriuntur , & augescunt, circuat 
in earum vasis. 
TT 
810 . ^ t S. Thomas animadvertit (2) , anima vegetabilis 
tres sunt operationes , nutritio , augmentum , & generatio , in-
( 1 ) prasc. 
( 2 ) 2. de anima lect. p. Vide etiam 1. de Gen. lect. 1 / . 
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tev quas ordo invenitur. Nam prima ejus operado est nutrido per 
quam salvatur aliquid, ut est. Secunda autem perfectior est aug-
mentum , quo aliquid proficit in majorem perfectionem , & secun-
dum quantitatem , & secundum virtutem. Terda autem perfectis-
sima , & finaljs est generatie , per quam aliud jam quasi in seip-
so perfectum existens , alteri esse , & perfectionem tradit. Dice-
mus nunc de nutritione , & augmento plantarum j in sequenti 
articulo de generatione earum. 
8 1 P o r r o alimentum, ut idem S. Thomas observar (1) , 
nonnisi ratione ab augmento dif fert , sunt autem, idem subjecto; 
nam idem subjecturn quod augetur , alitur , imo ideo augetur, 
alitur. Non semper autem augetur , licet semper, quoad vi-
V i t > alatur ; quippe ad nutritionem sufficit quicumque calor vi-
táis , ad accretionem vero requiritur calor vitalis purior , & ve-
«etior ( 2 ) . 
8 1 2 . In nutritione , ut in augmento, tria sunt principia, 
Anotante S. Thoma (3) $ id quod al i tur , id quo alitur , & pri-
wium alens. Primum quidem alens , est anima vegetabilis. Illud 
Vero 1uod alitur , est corpus habens hanc animam. Sed illud quo 
uhtur , est alimentum. Quod quidem est anima instrumenturn 
«eparatum ; instrumentum vero conjunctum , est vitalis calor. 
ecesse est enim quod alimentum decoquatur : quod autem opera-
turdecccdomm , est aliquid calidum. 
s 0 1 3 . Plantarum nutrimentum esse succum , quem attrahunt 
a t e r r a j ostendunt earum radices per quas succum attrahunt; 
® ° n quidem quemcumque , sed pro cujusque plañía virtute (4): 
t } s vitali ejusdem planta calore decectus, non modo plañ-
a n alít- 5 augetque, si nondum naturale augmentum sit asse-
q uta j verum etiam in ramos dilatat , eamque foliis , & flo-
íidus ornat. 
< 0 Ibidem. 
( O Vide eund. S. Thom, 1 . p. q. 97. a. 4. 
c ) 9 ' d t ' 
tibus -r ^ a n c v i l t l l t e m m stngulis plantis , imo & in earum par-
admittamus , fieri non poterit, ut explicemus , quo-
v«rsus "r s u cpu s Pe r radices, aut corticem transiens , tam sit di-
t'bus. S " i v S ' S P l a n t a r u m partibus, & in earum floribus, ac fruc-
» certí añ US -IOC' C , t ' Sci' " ' ' H ^ u i t ' acllia • P e r radi-
" aliter t , r a C t a ' 2 ' l t e r n i ! t r ' t ipsam radicem , aliter trunci corticem, 
«res, ac g" l l m ' - a ! i t e r n i e í i l l l ] a n i - Eadem & folium fit , & in majo-
w mentumm n i m o r e s r;imos díscinditur, & praestat fructibus incre-
' • • Quomodo iterum ab eodem humore in vite quidem 
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8 1 4 . De hoc succo , utrum in vasis plantarum circuat, ín-
ter ipsos Ph'losophos recentiores disputatur. Nam Hales (1) , 
Bonnetus (2), Turrius (3) aliique negantem partem amplectun-
t u r ; aífirmantem vero tuentur Joan . Daniel Major (4). Perrual-
tus. Mariottus (5) , de la Baisse (6) , & Verdries (7) , qui 
eíiam Hippocratem citat ajentem (8) , arborem ahmentum ex su-
perioribus, & inferioribus partibus capessere. 
8 1 5 . Videtur autem ita dicendum I. ex similitudine construc-
tionis , & analogía partium plantarum cum partibus animalium. 
Ut quid enim talis similitudo, si succus semper ascenderet ? 
8 í 6 . II. ídem confirmat praeparatio, & distributio alimen-
t i : nam plantarum partes ali non possunt , nisi succus probé 
elaboretur j succus enim á terra haustus, crudior e s t , utque 
plantas enutriat , debent ejus partes decoqui, misceri, alterar!, 
& earum quasdam figi, alias volátiles fieri , ut perspiratio l o -
cum habeat. Qua; non videntur effici posse absque succi cír-
cuitione. 
8 1 7 . I II . Accedunt plures observationes, 1 . Mariottus evul-
sa planta cum radicibus , quarum aliquas aqua; immersit , alias 
f vinum producítur, in olea autem o leum. . . Alia est in vite dul-
». cedo , alia in malo , in ficu , ac Ín palma . . . Quomodo aqua ea-
»dem nunc sensui lenis est, cum in quíbusdam plantis commofans 
wdulcescit, nunc vero pungat gustum, cum per alias plantas diduc-
t, ta acescit. A c rursus in extremara amaritudínem versa , sensum 
» exasperat, cum in absinthlo , aut scammonea insederit . . . Et quid 
»»opus est procul dissita proferre, cum in eadem ficu in qualitates 
n máxime contrarias commigret? Est enim ín succo amarísima : con-
»tra » dulcíssima est in ipso fructu. Et in vit-í, astríngentissima est 
»in ramís , in uvis vero suavissima. Quot autem difterentiae sunt 
«colorum ? Videas enim in prato eamdem aquam in hoc quidem 
,, flore rubescentem , in alio purpuream , in hoc cacruleam , • in airo 
» albam : atque iterum differentiam majorem exhibet in odoríbus, 
»»quam ipsa est colorum varietas«. Haec omnia non aliter S. Basí-
lius explicare potuit , nisi se revocans ad creationis legem ; quam Deas 
posuit , cum ait : Germinet terra lignum , fructiferum faciens frue-
tum super terram ; hoc est , ad virtutem plantis a Deo indiíam. 
( 1 ) In Stat. Veget. ( 1 ) Disquísít de usu folior. in plantis. 
( 3 ) Phys. Tom. 6. 437. sqq. 
(4) Disser. de Planta inonstros , Gottorpíens. 
( 5 ) In Mem. Acad. Paris. ann, 1667. 
( ó ) Díáser. de circuitu succi in plantis. 
( 7 ) Diss.de succi nutricii in plantis circuitu. 
(8) L. de nat. puerp. 
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reliquit aeri expósitas, invenit omnes fuisse nutritas , 2. Brot-
hersonus incidit corticem arboris nucis avellana , prohibitoque, 
ne corticis partes invicem separata , tangerent l ignum, invenit 
post annum partem superiorem crevisse, minime inferiorem. 
3« Indi incidunt palmam prope radicem, indeque extrahunt hu-
morem vino similem. H a c hisque similia ostendunt circuitionem 
succi in plantis : nam quomodo sine ipsa nutriri potuíssent r a -
dices aeri expósita ? quomodo crescere pars superior corticis, 
non vero inferior ? quomodo prope radicem palma , ubi suc-
cus est crudior, extrahi succus decoctus ? Datur ergo in plan-
to ascensus , & descensus succi. 
Proposítio. Nulla est in plantis circuitio succi, quo aluntur , 3 
augescunt. 
8 1 8 . LVi-issis pluribus observationibus quas congerunt H a -
les , & Bonnetus ; de quarum veritate plurimum dubitamus ( 1 ) , 
orevi utimur ratione decerpta ex S. Thoma. Etsi planta ha-
beant diversa organa in eis tamen non est tanta diversitas, 
sicut in organis animalium , ut supra dictum est (2). Ad c i r -
cuitionem autem humorum magna requiritur diversitas organo-
rum , ut patet in animalibus , in quibus magnus est organorum 
apparatus pro sanguínis & humorum circuitione , c o r , ventri-
culus, pulmo, viscera, arteria , v e n a , stomachus , epar, & c . (3) 
q u a quidem partes in plantis non sunt , sed tantum pauca 
Partes i l la interna , quas paulo ante descripsimus (4). Cur ita? 
Deus sapientissimus natura auctor plures in animalibus 
Partes posuit , quam q u a necessaria erant ad circuitionem san-
guínis, & humorum , atque ad v i ta conservationem ? Nemo nisi 
^npius hoc dixerit ; nihil enim superfluum est in Dei operibus. 
ergo tot organa in plantis non reperiuntur, fatendum est, 
uilatn in eis esse circuitionem succi. E t per h a c patet res-
ponsio ad primum: magna siquidem est dissimilitudo inter pat-
Plantarum, & animalium. 
( O Idem Bonnetus nonnulla rejecit experimenta Halesii. V ide 
y ) > 7 9 9 - sqq-
guínís Thomam de somno, & vigilia lect. 6. ubi de san-
cessari;« i rCU,t '°"e • deque modo quo ipsa fit, atque organis ad eam ne-
Tom'iz?"™1* s c r i b i t ' 
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819 . Ad secundum respondemus cum S. Thom. ( 1 ) , sue-
cum , antequam digeratur , & decoquatur , non esse aptum ali-
mentum plantarum. Ut vero digeratur , & decoquatur , satis 
est calor plantis insitus , quin sit necessarius ullus circuitus. 
Eodem etiam calore agente tamquam instrumento, distribuitur 
succus per partes plantarum , easque nutrit. Partes autem te-
nuiores succi per eundem calorem redduntur volátiles , habe-
turque perspiratio plantarum. Partes crassiores inserviunt pro-
ductioni ramorum , foüorum , florurn , & fructuum. Et cum 
rami , folia , flores , & fructus semper in partem arboris su-
periorem tendant , numquam versus truncum , aut caulem in-
cÜnentur, nisi proprio gravata pondere, manifeste demonstrant, 
magnam succi partem ascendere , nec ullam ejus esse circuitio-
nem (2). Haud tamen negatnus, succum qui per quosdatn c a -
nales ascendit , descendere etiam per alios canales ad nutrien-
dum truncum & ramos; cum enim succus non nutriat , nisi 
sit digestus , ut dictum est , non posset truncus, & etiam rami 
teneriores ex trunco erumpentes, nutriri ex succo ascendente 
per radices á terra , qui adhuc est indigestus. Sed circuitio 
longe differt ab ascensu , & descensu. 
820. Ad tertium dicimus , experímentum Mariotti ad rem 
non esse ; loquimur enim de plantis in statu earum naturali, 
in quo quidem semper succus á radicibus influit (3). In statu 
autem praeternaturali possunt planta: per aliquod tempus abun-
de quidpiam succi recipere per meatus. Praeterquamquod , in 
CO 2- de ani. lect. 9. 
(2) Ex hoc principio explicat S. Thomas. 2. Poster. lect. 18. 
quare arbores fluant foliis ; quia videlicet humidum est coiidensatum% 
& sic facilius desiccabile. In autumno , & in hyeme humores pluri-
marum plantarum , in quibus calor insitus non admodum abundat, 
condensantur, nec multum possunt fluere, ideoque earum folia dif-
fluunt. In vere, & Ín éstate ob auctum calorem , humor íluit, & 
ideirco folia nascuntur in vere , & nutriuntur in aestate. Sunt tamen 
plures plantas , quae semper interno abundant calore , earumque fo-
lia propterea numquam díffluunt. Ex eodem principio sequitur , plan-
tas hyeme nec ftorescere, nec fructus edere : nam calor insitus ex-
terno calore destitutus, ¡nfirmíor est : vere autem , cum incipit au-
geri calor, incipiunt & plantas frondes, & folia emittere. 
( 3 ) Vide S. Thom. r. 2. q. 78. a. 1 . Áddimus autem, posse 
plantas quandam succi partem haurire etiam per truncum , & ramos, 
ac folia ex aqua pluvia cum exhalationibus mixta, sed haec succi pars 
mlnime satis est ad earum nutritioner». 
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experimento Mariotti planta fuerunt nutrita per radices aqua 
imrnersas , á quibus ut ad reliquas plantarum partes , ita ad 
radices aeri expósitas succus potuit deferri. 
8 2 1 . Experimentum Brothersoni , si verum est , ad sum-
ínum probat, succum descendisse ; & cum in parte superio-
r i corticis incisi non potuerít cum aliis planta partibus commu-
n 'care , ibi fuisse adunatum , ideoque partem illam superiorem 
crevisse. A d circuitionem autem satis non est, ut succus des-
vendar , sed requireretur , ut in circulum ageretur , quemad-
jjodum accidit in circulatione sanguinis animalium: quod sane 
"rothersoni experimentum non probat, Et similiter est dicendum 
ad tertium experimentum (i) . 
A R T I C U L U S I V , 
Utrum universa plantee oriantur ex semine , & qu» 
ratione. 
822. Jl$q origine plantarum dicturi , dúo sunt explican-
da , primum , an omnes oriantur ex semine ; deinde an ita ex 
semine oriantur, ut omnes in primo earum semine contenta 
íuerint. 
823, Circa primum Philosophi recentiores omnes in eo con-
veniunt, nullam omnino plantam sine semine g igni , etiamsí 
in aliquibus nullum deprehendi videatur seminis indicium. At 
Vero S. Thomas licet affirmet (2), plantas nunc naturaliter ori-
tt secundum viam seminationis. Unde signanter scriptura dicit: 
^erminet terra herbam virentem, & facientem semen ; quia 
scilicet sunt productee perfeetce species plantarum, ex quibus 
se>nina aliarum orirentur , addatque : nec refert , ubicumque 
weant vim seminativam , utrum scilicet in radice , vel in sti~ 
^ CO Agi hic posset de modo promovendi, perficiendique nutri-
ipnem , & vegetationem plantarum. Sed haec ad Agriculturam imme-
'ate pertinent , de qua plurimi editi sunt libri veterum , & recen-
lu°llI'n c r 'P t o r u m - Inter veteres recensentur prxcipue Varro , Co-
rnelia , Palladius, & c . Inter recentiores Joannes Baptista Porta, 
^ gncola , Alplionsus Herrera , Bellonus , de Croiscenst , Chomel, 
ta' s" • ^ 0 ' ^ e r u m hac in re etsi contemnenda non sint praecep-
t ¡ "P'entum ObBervatorum , si reipsa observationes fuerint recte ins-
de ' l d e o Otilen sunt despicienda colonorum consüia , qui 
"uitione soli, & climatis peritiam experimentalem habent. 
W i. p. q. 69. a. 2. 
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pite, vil in fructu ( i ) ; nihilominus docet (2) , ad productio-
ncm plantarum sufficere communes virtutes elementorum , qu£ 
ex diversa commixtione elementorum , diversimode speciem sor-
tiuntur (3). 
( 1 ) Numquam S. Thomas commisisset , ut aiiter loqueretur ac lo-
quuti erant Ecciesiae Patres. Vide S. Basilium Hom. 5. Hexaem. 
n. 2. & S. Ambrosium 1, 3. Hex. c. 16. n. 66. 
( 2 ) In 2. d. 15 . q. 1 . a, 1 . ad 2. 
(3) Ex hisce relatis S. Thoma; verbis palam est , quantopere fue-
tfit versatus Turrius in Scholasticorum libris. Loquens enim loe. cit. 
4 2 1 . de opinionibus circa plantarum originem: «Prima, inquit, 
»»est veterum Gentilium , vel Scholasticorum , qui admiserunt subs-
»> tantiam quandam generalem , vagam , & ubique diffusam quam Gen-
»tiles vocarunt Animam mundi, quia mundum animaret; veteres 
»> vero Scholastici dixerunt formam plasticam , seu virtutem elemen-
»taretn, quia veluti sigilío signaret, seu determinaret formas cor-
»porum particulares. Hinc censuerunt, plantas omnes , & animaba 
»prius putrefieri, & corrumpi, inde accedente sigillo formas _ plasti-
»cae dererminari ad formandam plantam , seu animal determinatum. 
» E x hoc orta sunt dúo axiomata in Scholis . Aristoteleorum com-
« muñía, nempe omnia oriri ex putri, & hoc aliud, Corrupt'io unius 
w est Generado alterius. Non puduit hanc opinionem reíerre ^ cum 
w non puduerit Philosophos nugas has, & figmenta imaginationis co-
» gitasse«. Fatemur, magna opus esse animi moderatione ne quis 
ad ejusmodi contemptus commoveatur. Contemnenti parcimus ex 
corde, sed veritas postulat, ut quam sit deceptus, ostendamus. 
Principio ipsum provocamus, ut vel unum proferat Scholasticum, 
qui agnoverit substantiam illam quandam generalem , vagam , & ubi-
que diffusam , sive formam plasticam. Neminem reperiet , nisi 
Scholasticos ad Parascelsi, Cardani Cudworthi, Mori , aliorumque 
similium castra invitos pertrahat. Deinde si illo ájente, Scholastici 
substímtiam illam appellarunt/cmwm plasticam, quomodo erit subs-
tantia generalis, vaga, & ubique diffusa 5 Nam Scholastici tot 
formas agnoverunt, & agnoscunt , quot sunt non modo rerum spe-
cies : sed individua, quorum nullum est, quod non habeat princi-
pium intrinsecum constituens , & determinans ad peculiare esse. In-
super si forma ¡Ha pías tica idem est ac virtus elementar i s \ cuna 
Scholastici quatuor elementa admiserint , & admittant , quo abibit 
substantia , illa una generalis , & vaga ? Praeterea cum Scholasticorum 
doctrina fuerit, sitque , virtutes corporum realiter distinguí ab ipsis 
corporibus , quomodo statim obliti substantiam confuderunt cum vir-
tute elementan ? A d hasc : Scholastici docuerunt, & docere pergunf, 
formam substantialem non esse id quod agit , sed id quo agens agit. 
Quaenam igitur est forma illa plastica determinans formas corporum 
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824. Quod ad alterum pertinet , sunt qui putant , Deum 
m primis plantarum seminibus procreasse omnium futurarum 
plantarum semina , ita ut generado plantarum nihil aliud sit, 
quam evolutio successiva seminum jam existentium ; quod qui-
dem systema vocatur involutionis , & evolutionis ( 1 ) . Caeteri 
particularium tamquam substantia generalis , & vaga, ubique diffusa? 
V idetis jam, Turrium nec a longe salutasse systema Scholasticorum. 
vuod dicit de sigillo , confictum est, nisi forte Scholasticis accenseat 
Vatonicos admitientes ideas separatas, quarum participatione mate-
r J a ad determinatas formas quasi sigillo determinaretur. Sed hi to-
^dem substantias separatas admittebant r quat erant formae participatae. 
•Non negamus autem , Scholasticos censuisse , plantas omnes , & ani-
*ualia putrefieri , & corrumpi. Id vero ñeque Turrius, ñeque alios 
1Ulspíam negabit. Negamus autem , & pugnacissime negamus, Aris-
l°teleorum scholas pro axiomate habuisse , Omnia oriri ex putri. 
•A-ristotelei distinxerunt inter putrefactionem, & corruptionem. E t 
sane in corpore vi vente putrefieri potest aliqua pars adhuc vi* 
V e ns J ut in vomicis; quae tamen prorsus corrupta dici non po-
test , cum adhuc vivat. A t Turrius nesciens Aristotel'eam expli-
c a d i rationem t confundit putrefactionem cum corruptione. Aris-
totelei corruptionis nomine non intelligunt tantum resolutionem cor-
poris in putredinem , sed transitum materiae a forma ad ejus priva-
tJonem 8c cum materia sine forma- esse non possit , statim ac una 
cxcluditur forma, alia 3 generante inducitur, & actio inducens dici-
l 'r generatio. En sensus axiomatis Corruptio unius est generatio 
^ terius. Inficiabiturne Turrius , unam formam debere excludi , ut 
. , r a inducatur , quocumque demum modo generatio & forma ex-
Pneentur í Succus certe inducens formam plantae, qua ex ipso gigni-
f i non habebat formam plantx, antequam haec glgneretur. De se-
^ I n e , quod debeat corrumpi, imo mori, ut planta generetur, ha» 
^? 1 1^ Aristotelei infallibile testimonium» verba nempe Christi Domi-
a]entis Joan. 12 . v. 24. sq. iSlisi granum frumenti cadens in 
, mortuum fuerit, ipsum solum rnanet. Si autem mortuum 
do'T ' ™u^íum fructum affert. Scholasticos non pudet, eodem mo-
aj? íoqni,. quo Christus fuit loquutus ; imo detestantur quamcumque 
Illrn loquendi formulam , quae minus conveniat cum Chrístí loquu-
cst^fi e r§° ajunt, Corruptio unius est generatio alterius , non 
ngmentum imaginationis, sed certissima veritas Christi testimonio 
*nodo S e t l t e n ,^ a m ^anc Jacquíer Phys. par. 2. sect. 4. c. 1 . a. 2. non 
° » sed probabilissimam appellat ; fatetur tamen, eam 
micros511 ?a . rere difficultatibus , sed tamen confirmar! observationibus 
dUft l ¿opics. Quid possunt microscopicae observatíones ad detegen-
unoquoque vel mínimo semine contineri omnium futuraram 
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vero docent, plantas initio recepísse á Deo virtutem produ-
cendi semem, per quod al ia planta producerentur ( i ) . 
825 , Videntur autem planta universa oriri debere ex semi" 
ne. 1 . Q u i a intelligi nequit , qua ratione térra nullo fecunda-
ta semine plantas producere valeat, 2. Quia ex observationi-
bus constat , omnes plantas sua habere semina, etiam fucumj 
"sive algam marinam (2) , etiam fungos ( 3 ) , & sílices (4V I ta-
que extra omne dubium est , universas plantas oriri ex semine. 
826. Videtur insuper admittendum systema involutionis , & 
evolutionis ; has enim ostendunt plantarum multiplicatio, & 
fere in infínitum continuata propagatio , qua aliter explicari 
vix aut ne vix quidem potest. 
plantarum semina, quarum multiplicatio , & propagatio pene in infi-
nitum abit ? Si rnicroscopiis acuratissímis vix discerní possunt in se-
mine lineamenta planta proxime oritura , quis poterít discernere lí-
neamenta innumerarum plantarum > nam si hac non discernuntur, quo^ 
modo observationibus microscopicis confirmabítur involutio omnium 
futurarum plantarum in prímis seminibus a Deo procreatís ? Quam 
Jacquier probabaissimam sententiam judícat, nos putamus non modo 
falsam, sed periculí plenam, viamque aperientem Leibnitiana fabulae 
de ómnibus animabus rationalibus praformatis á Deo inclusísqua in 
corpusculis organicis, cujus absurditatem demonstrabimus in Meta-
physíca. 
( 1 ) An in quolibet semine actu delítescat planta mox evolvenda, 
alia quastio est diversa ab ea quam plerique defendunt de involu-
tione omnium plantarum in primo semine á Deo procréalo. Opinio-
nem de planta actu delitescente in semine, post Empedoclem de-
fendit initio superioris saculi Hispanus Ponce de Santa Cruz libro 
peculiari vernacula lingua conscripto , quem postea alii sequuti sunt. 
(2) Reaumurius in fuco semina deprehendit. Vide Mern. Acad, 
Paris. an. 1 7 1 1 . 
(^) Fungorum semina invenisse dicitur Michelíus Florentínus, 
Vide Michelii nova genera. Vide etiam Battarram in opere fungo-
rum agri Áríminensis. Turrius loe. cit. 428. addit experimentum, 
quia si fungí diversa specíei diluantur aqua , & hac projiciatur 
in terram , post aliquod dies orientur fungi earutndem specierum. 
(4) Vide Raj i Hist. plant, 
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Propositio. I. Plantee oriuntur plerumque ex semine ; II. pos-
sunt tamen oriri ex communibus virtutibus elementorum ; III. 
Fictitium autem , & absurdum est systema involutioms om-
nium plantarum in primis seminibus d Deo proereatis. 
827 . 3 D e plantarum ortu ex semine, prater testímonium 
Sensuum , quibus videmus , majorem saltem plantarum partem 
semine commisso terra produci ; habemus verba sc r ip tura 
Gen. 1. y. xi. Germinet terra herbam virentem, & facien-
*e*n rPmPn 7 & lignum pomiferum faciens fruetum juxta genus 
suum , cujus semen in semetipso sit super terram. Porro si her-
, & arbores , q u a per lignum pomiferum designantur , ta-
c iunt semen, illudque habent in semetipsts 5 ambigendum non 
e s t , quin planta oriantur plerumque ex semine. Quare S. Aho-
g a s explicans verba Gen. 1 . v . ubi dicitur Deus fecisse 
virgultum agri, antequam oriretur in terra , omnemque 
lerbam regionts , priusquam germinaret: Hoc e s t , inquit , quod 
"Scr iptura dicit , Antequam oriretur super terram vel ante-
"quatn germinaret , id e s t , antequam ex similibus similia pro-
"ducerentur , sicut nunc naturaliter fieri v idemus , secundum 
»v iam seminationisíí. Naturaliter ergo planta oriuntur passim 
ex semine. 
828. Quod vero oriri possunt ex communibus virtutibus 
elementorum , videtur constare ex prima plantarum productio-
n e > (2) 5 cum enim nulla tune processerint semina ; aliunde 
y.ero Deus jusserit , ut terra germinaret herbam virentem , & 
l 'gnum pomiferum , q u a quidem verba indicant , Deum hanc 
v . l r tutem terra indidisse; non certe omnino arescenti , & iner-
1 1 > sed h ú m i d a , & calore f o t e , & etiam frigore constipara: 
consequitur j n p r ima illa productione plantas vel in seipsis, 
u t communior fert Patrum sententia (3) , ve l saltem causaliter, 
J r ) p- q. 69. a. 2. 
C2) De hac prima productione plantarum loquítur S. Thom. loe. 
^ ' ex 2. d. 1 5 . q. 1 . a . r. ad 2. cum ait , ad productionem plan-
sufficcre communes virtutes elementorum, qua ex diversa com-
f
 lxtl°ne elementorum , diversimode species sortiuntur. Hinc infert: hac 
articuT'^ ' ^Uaye Plantíe a ¿ i °PUS distinctionis pertinent. lege totum 
(3 ) Vide S. Basilium Hom. 5. Her. & S. Tom. 1 . p. q. 69. a. 2. 
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sive iii suis seminibus, ut arbitratur S . Augustinus ( i ) , exti-
tisse ex communibus virtutibus elementorum i nulla enim erant 
semina, ex quibus orirentur. Quod si tune virtutes i l la á Deo 
térra alusque elementis impertita, satis fuerunt ad produc-
tionem plantarum, quare satis etiam nunc esse nequibunt ad 
eas aliquando producendas (2) ? Neque enim est putandum, or-
batam fuisse terram ea foecunditate, quam initio , largiente Deo, 
accepit. Praceptum illud Dei inheesit terree , nec ea Creatori 
desinit famulari, ut inquit S. Basilius (3). Itaque nihil obest, 
quominus aliquando saltem aliqua planta oriantur sine semine 
ex virtutibus communibus elementorum (4). 
( 1 ) De Gen. ad litt. í. 5. c. 5. 
( z ) Ex quibus patet, nullam inesse vim rationi, quam Fortuna-
tos a Brixia Phys. Tom. 4. 4363. sqq. profert ad excludendam 
quamcumqne generationem plantarum ex putri, quia vel planta, in-
quit , oriretur ex concursione fortuita atomorum , vel produceretur 
ímmediate a Deo. Utrumque negamus ; primum quidem , quippe si 
planta nascitur ob virtutes á Deo Ínsitas elementis , jam non oritur 
ex fortuita concursione atomorum : nam & virtutes illa Dei provi-
dente subduntur, & in finem diríguntur. Quod si vero ad eam plan-
tarum productionem proxíme concurrunt rirtutes elementares , jam 
falsa est altera pars dilemmatis ; non enim Deus ímmediate illas pro-
ducit, sed medus illís virtutibus: nam si planta: product® ex se-
mine non sunt ímmediate a Deo , quia medía virtute seminís pro-
ducuntur , cur essent Ímmediate a Deo planta quae gignerentur ex 
virtutibus elementorum í Frustra igitur Fortunatus quarít causam in 
Sote , Luna , alusque astns , aut in Angelis : nam Hcet astra con-
currant ut causa aquivoca mota ab Angelís 5 causa tamen próxima 
Ulius productionis sunt virtutes elementorum. Si autem quis expli-
catu dincile esse dicat, quomodo ha virtutes organa plantarum for-
mare possint; is ita habeat: nihil minus difficüe esse explicare quo-
modo ex semine nova formentur organa plantarum , qua In semino 
actu non erant: & si in semine virtus est accepta a generante atl 
ea nova organa producenda ( cur non poterit esse in elementis simi-
lis virtus accepta á Deo. 
C3) Hom. Hexaem. n. 2. 
(4) Turrius postquam irrísít virtutes elementares Scholastícorum, 
aa eas demque inv,tus confuglt; cum enim reprobet, & quidem recte, 
systema evolutioms , doceat vero, in plantis organa confici, nec ¡« 
semine esse mst prima organorum rudimenta, ut explícet, quo-
modo nova illa organa conficiantur, 454. sqq. tándem se conver-
tir ad térra humiditatem, qua resolvítur in vapores calore Solis; & 
ad aerem, qui cum térra commiscetur, & ad frigus deducens succui» 
ad radices , sicque explicare conatur novam organorum formationem» 
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829. De systemate involutionis sic habeto : Cum planta 
ín unaquaque specie possint esse infinitas , si omnes fuissent 
contenta in primis seminibus á Deo procreatis , debuissent esse 
infinita planta in quolibet semine , & quidem actu physice ; s i-
quidem evolutio physica esset. Ve l h a igitur planta aliquam 
physicam magnitudinem haberent, vel nullam. Si aliquam , cum 
planta i l la possint esse infinita, ¿ 1 continerentur actu in primo 
semine ; igitur semen illud esset actu physice magnitudinis i n -
finita: quod esse non potest, ut alibi dictum est ( 1 ) . Nullam 
Magnitudinem habere non possent, essent enim organis instruc-
t se , atque adeo extensa. Systema ergo involutionis est fictitium, 
& absurdum (2). Accedit , quod multa planta propagantur abs-
qua semine , per earum ramusculos terra commissos, aut peí: 
earum propagines , ut vires. 
830. Ad primum responsio patet ex dictis (3 ) ; terra enim 
accepit virtutem producendi plantas , ex divino pracepto, c u » 
Deus dixit : Germinet terra , & c . 
8 3 1 . A d secundum dicimus ; aliud esse , omnes plantas ha-
bere semina ; aliud , omnes plantas produci ex semine ; ut enim 
ex semine producantur, satis non est , ut habeant semina, sed 
requiritur , ut semina commitantur terra & ex iis planta orian-
tur. Etsi ergo concederemus , omnes omnino plantas sua h a -
bere semina ( quod tamen plerique negant) non inde sequere-
tur , omnes omnino oriri ex semine i possent enim aliqua oriri, 
non projecto in terram semine ex virtutibus communibus e l e -
mentorum , ut dictum est (4). 
quae in semine non erant. Cum locus longior sit, abstinemus a ver-
éis describendis. Porro si humiditas terrae á calore resoluta, si mixti» 
aeris, si frigus deducens succum , satis sunt ad nova producenda 
? rgana, quae non extabant in semine ; cur negabltur, posse etiam 
mtegram plantam effici ex iisdem elementorum virtutibus , agente ca-
lore , & frigore í Dicet fortasse , praecedere in semine rudimenta illo-
rutn organorum ; at vero organa ipsa non sunt. Terra humefacta, & 
resoluta calore Solis, aeri commixta , & frigore constipata , valet effi-
cere organa qu» non erant, & non valebit ipsam plantam í Quare 
etiam dici non potest, in virtutibus elementorum praecedere rudi-
menta plantarum? ( 1 ) Tom. 2. 270. 
( 2 ) Nec valet reponere, materiam esse divisibilem in infinítum: 
iicet enim divisio fieri possit in infinítum in partes proportionales, 
*">n tamen in partes aliquotas: aliquotae autem forent partes plan-
tarum ; essent enkn physicae, & orgánicos (3) 828. 
( 4 ) Ibidem, 
Tom. IV. Ooo 
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832 . Ad tertium responderrms , explican posse propagatio-
ríem plantarum ex semine , quin oportéat admitiere systema 
involutionis omnium plantarum in primis seminibus. Plurimi 
Recentíores a junt , plantam producere in semine proprio par-
vulam plantam in eodem semine delitescentem ( 1 ) , quae pau-
latim explicatur. Sed haec opinio stare non potest; nam vel om-
nia organa plantae adultae continerentur in seminae veluti in par-
vo glomere : & hoc esse nequit, quippe fieri- nullo modo po-
test , ut partes plantae adultae reducantur ad minimam exten-
sionem seminis , quin penetrentur (2). V e l organa plantae pau-
latim augerentur, quousque ad determinatam magnitudinem per-
venirent j sic vero nulla esset evolutio , sed augmentum per 
novarum partium additionem. Alii igitur admitientes in semine 
prima plantae rudimenta, a junt , semen calore Solis , & terrae 
humiditate tumefíeri, ¿z sic paulatim novis accedentibus succis, 
nova plantae organa formari (3). Nos autem , etsi hanc poste-
riorem opinionem non aspernemur (4) , dicendum arbitramur, 
plantam futuram contineri virtute in semine ; quam quidem vir-
( 1 ) Plerique detexisse dicunt microscopiis exactioribus in semini-
bus plantarum ipsas plantas deütescentes. Videri potest Velchius 
Observ. Medie, phys. Hecatost. 1 . Obs. 5 1 . A t vero alii testantur, 
in semine herbarum vix potuisse cognosci microscopiis acutissimis 
xadicem cum caude, & foliis semlnalibus , numquam vero apparuis-
se vestigia ramorum , foliorum, & florum. Vide Turrium loe. cit. 
453- . . . . . 
(2) Id magis urget contra systema involutionis omnium planta-
rum in primis seminibus -. nam quomodo in his contineri potuissent 
ianumerae plantae hactenus producías , & quae deinceps producentur, 
magnae altitudinis , & diametri ? 
(3) Hi irrident Scholasticos : quod dixerint , plantam adultam con-
tineri Ín semine in potentia. A t si ex primis plantae rudimentis 
contentis in semine nova organa fiunt accedentibus succis , profecto 
eadem nova organa in semine actu non erant ; si enim actu fuissent, 
non essent nova. Quod si, actu non erant, quid erant nisi in potentia*. 
hoc est , poterant fieri ex primis illis rudimentis. 
(4) Imo putamus , in quolibet semine germen esse, in quod suc-
cus terrae per lobos grani seminis infiuit, ¡ta ut aucto paulatim ger-
mine psimum quidem fbrmetur radix, deinde caudex , rnox rami, 
& prima veluti rudimenta foliorum cum caeteris plantae partibus. Novo 
autem jugiter accedente succo, partes plantse cum internas , tum' ex-
terna indesinenter augentur, quousque pertingant ad determinatam 
magnitudinem. 
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tutem semen accepit á planta , á qua fuit decisum ( 1 ) ; idque 
inde coíligimus , quia multoties renovari semina oportet , ut 
uberiorem campi referant f ructum; sape enim á prima eorum 
virtute degenerant. 
De quibusdam addendis ad qucestionem de plantis. 
833 . Reliquum esset, ut de plantarum magnitudine , du-
*atione, & morbis diceremus , ac de earum perficiendarum ra-
tione. At vero magnitudo plantarum adeo diversa e s t , ut vix 
quidpiam certi dici possit, nisi quod herba minimam inter plan-
a s magnitudinem habent; majorem frútices, & suffrutices ; a r -
dores vero adhuc majorem possunt habere , earumque al iqua 
ad maximam perveniant prasertim Pini, Quercus, Cedri, & c . (2). 
834. Similiter duratio, & vita plantarum diversa est pro diver-
sa organorum firmitate. Herba vix per annum durant; cum enim 
°rgana tenuiora habeant , & radices non nimis profundas, a s -
íate solent tabescere , deficiente succo. Frút ices , & suffrutices 
diutius v ivunt , sed non ut arbores procera , qua profundissimas 
habent radices , & organa firmissima: h a namque solent pet 
Plura sacula perdurare (3). 
835 . Morbi plantarum plurimi sunt , quidam oriuntur á cau-
sis extrinsecis, ut combustio, albedo , rubigo, nébula, ustila-
go , tnuscus, sive herba i l la qua nascuntur in cortice plan-
tarum , rima , & c . Quidam proveniunt á causis intrinsecis , ut 
1 ¡gni putrefactio, caries , exsiccatio ramorum , vel gemmarum, 
Vel foliorum, mors súbita, & c . De hisce, aliisque plantarum 
O ) Ne dícant Recentiores , haec esse Scholasticorum verba sine 
sen.su, audiant S. Augustinum lib. 5. de Gen. ad litt. c. 24. ita 
Scribentem. Illa in modico grano prastans , mirabilisque vis est, qua^ 
adjacens humor commixtus térra, tamquam materies verti 
Hgni illius qualitatem , in rumorum dijfusionem , in foliorum vi-
r'ditatem, ac figuram , in fructuum formas , & opulentiam , omnium-
1Ue ordinatissimam distinctionem. Quid enim ex arbore illa surgit, 
aut pendet, quod non ex quodam occulto thesauro seminis illius ex-
tr*ctum, atque depromptum estl Planta igitur continetur in virtute-
seminis: nam si haec virtus deesset, nihil succus terrae proficeretnec 
P?Sset in plantae substantiam, & qualitatem verti. Similia scribit S. 
^ regor¡us M. 1. 14 . Moral, c. 30. 
O ) LegePlinium 1. 16. c. 40. Se 44. 
(3) Videri potest idem Plinius c. 44. cit. Juniorum Itinerantium 
observationes hac in re refert Turrius loe. cit. 460. 
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morbis , atque remediis ad eos vel curandos, vel pracavendos 
videri possunt Aymen ( i ) , & Duhamelius júnior (2). 
836. D e ratione perficiendi plantas , easque colendi agere 
pertinet ad Agrículturam. N e in alienam transeamus messem, 
dúo tantum animadvertimus , primum , omni tempore coli ter-
ram debuisse, ut fructus uberiores ferret. N a m Gen. 2. v . 1 5 . 
de Adamo dicitur : Posuit enim in Paradiso voluptatis, ut ope-
raretur , & custodiret illum. Quare térra etiam in statu inno-
centia colenda erat (3) : nam , ut advertit S. Thomas , (4) etiam 
ante maledictionem t é r r a , spince, & tribuli producti erant vel 
virtute , vel actu : sed non erant producti homini in pcenam , ut 
scilicet térra quam propter cibum coleret, infructuosa qutedam, 
noxia germinaret: unde dictum est, Germinabit tibi. 
837 . Alterum, quod confert ad culturam plantarum est in-
sirió , qua planta: sylvestres redduntur pomifera , vel etiam una 
planta jam pomífera in alteram vertitur: ut enim eleganter V i -
gil ias (5). 
Scepe alterius ramos impune videmus 
Vertere in alterius , mutatamque Ínsita mala 
Ferre pyrum , & prunis lapidosa rubescere cornu. 
Oportet autem , ut quadam similitudo sit planta cui inseritur 
cum planta Ínsita , ita ut succos possit libere ex una in alteram 
transiré: alioquin nullus erit effectus , sed planta Ínsita tabes-
cet. Pendet autem effectus insitionis ex succo , qui dum transit 
ex planta sylvestri in organa rami planta pomifera , desecatur, 
conditionemque induit ejusdem planta pomifera. 
838. Unum pro coronide addendum existimamus , quanam 
scilicet fuerint Arbor vitce, & Arbor scientiee boni , & mali, 
quarum meminit Sacer Textus Gen. 2. v . 9. Qua de re copiosius 
esset disserendum , postquam Burnetius (6) impudentissime veri-
tatem earum arborum impugnavit. Sed vela colligenda sunt, ne 
oratio nimis in longum abeat. Arborem vita fuisse veram arbo-
( 1 ) Vide Mem. Acad. París. Tom. 3. & 4. 
( 2 ) In Opere inscripto , Elementa Agricultura. 
(3 ) Fallitur ergo Burnetius , <ium in Archsolog 1. 2. c. 7 . ait, 
terram ante maledictionem tulisse spontaneas fruges , & fructus absque 
satu. Ut quid enim posuisset Deus primum hominem in Paradiso, 
ut operaretur , si nihil circa culturam terrae agere debuisset 3 Pecca-
tum non mutavit naturam physícam rerum , & quae mutatio fuit, abs-
cribenda est hominum vel ígnorantiaE, vel desidias, aut malití». 
(4) 1 . p. q. 69. a. 2. ad 2. ( 5 ) L. 2. Georg. 
(6 ) Audiamus tantisper quid fanaticus iste Anglus objiciat. Loe. cit 
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r e m , aperte Scriptura testatur loe. cit. Produxitque Dominus 
Deus de humo omne lignum pulcrum visu , & ad vescendum sua-
ve ; lignum etiam vita in medio paradisi, lignumque scientix 
sic scribit de ligno vitae•. » Arbor vita dicta est, ut ajunt , quod lon-
M gissimam hominibus vitam datura esset. A t sine hujus arboris ope 
«longissimam vitam duxerunt omnes ante diluviani.. . Praeterea , si 
" ex una arbore , vel ipsius fructu pependisset longaevítas , vel immor-
" talitas hominum, quid si non peccasset Adamus í Qui potuissent 
" ipsius posteri per totum terrarum orbem difíusi , fructus repetere 
" ex hoc horto , vel ab hac arbore» aut qui potuisset suificere toti hu-
" niano generi unius arboris proventus « l Diíficultates equidem Burne-
dignae. Jam ante diximus cum S. Thoma not. Insulsa, §. 429. 
domines antediluvianos longissimam duxlsse vitam non ex condítío-
n e naturae, sed ex Dei beneficio , & volúntate , ut genus humanum 
propagaretur : quod & contigit post diluvium quousque reparatum idem 
genus fuit. Nemo tamen iliorurn ad millesimum pervenit aetatis an-
n u m , sed omnes ante eam aetatem defuncti sunt. Ut ergo argumen-
tum Burnetii vim aliquam haberet, probare debuisset, homines in 
statu innocentiae , si perdurasset, vitam non fuisse protracturos ultra 
® iUe circiter annos; nam ut eam ultra protraheret , indiguissent uti-
que re quapiam , qua deperditae partes restaurarentur: quod presta-
ba* lignum vitae. Confer. S. Thom. 1 . p. p. 97. a. 14 . Id autem 
ñeque Burnetius probavit , ñeque probari umquam poterit. Quare 
argumentum illud primum falso nititur supposito. JEque nititur fal-
so supposito altera objectio ; supponit enim , unam tantummodo in 
toto orbe futuram fuisse arborem vitae, si status innocentiae perdu-
rasset. Quis autem id Burnetio revelavit > Ñeque enim arbor illa ejus 
£«neris erat , ut non habuerit semina , aut saltem per propagines non 
Potuerit alibi multiplicar!. Pergit ipse , aitque : » Quoad alteram arbo-
"rem scientia boni , & malí, ad quid valuerit, aut unde nomen illud 
w adepta sit , non ita clare constat. Videtur ingenerasse, nescio quo 
* s"cco , aut qua alia vírtute, novos sensus pudoris , & modestias, 
" vel nuditatis , ut dicitur , quasi nullum pudorem habuissent in re-
" ous venereis ante lapsum «. Miserrimus homo , qui nescivit distin-
tiere Ínter causam , & efíectum, inter rem , & rei denomínationem. 
innumerís herbis nescímus quid valeant, & unde nomen quo vocan-
*Ur» sint adeptae. Quid ergo > herbae illae non sunt verae plantae > Quis 
j1 anp , nisi Burnetius , consequutionem inferet ? Non fuit autem ar-
0 r i s succus, qui ingeneravit sensus pudoris in primis hominibus post 
Pe«atum , sed fuit rebellío carnis contra spíritum , quae nulla erat 
^ t e peccatum, ídeoque nullus erat pudori locus. In statu innocen-
J* ' inquit S, Thom. 1 . p. q, 98. a. 2. non fuisset deformitas immo-
ba^* concuflsceniia '> quando inferiores vim omnino rationi subds-
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boni, & mali. H a igitur arbores ex eadem humo fuerunt á 
Deo product» , ex qua catera arbores. Si ergo cetera arbores 
fuerunt vera , non allegorica , aut parabólica , vera quoque 
fuerunt arbor vitec , & arbor scientice boni, £í> mali. Cur his no-
minibus fuerint appellata , alia quastio est, de qua vide S. A u -
gustinum ( i ) , ¿c S. Thomam (a). Videri etiam potest Natalis 
Alexander (3). 
Q U A S T I O X X I X . 
De brutis animantibus. 
839. j O e a n a t q m e , sensibusquebrutorum animantium di-i 
cemus infra , cum agemus de humano corpore , cum quo bruta 
valde conveniunt in organorum structura. Nunc autem de eorum 
anima, & generatione quarentes , investigabimus 1 . an bruta 
sint mera autómata. 2. an eorum anima sint spirituales. 3. an sint 
divisibiles. 4, an quadam bruta generentur ex putrescente ma-
teria. 
A R T I C U L U S I . 
Utrum bruta animantia sint mera autómata. 
840. X a t n P r i d e m > aferente Aristotele (4) , & S. AugustU 
no (5) , nonnulli fuerant , qui non esse animam in corpore viventis 
animantis dixerant. Hos sequutus fuit Gomezius Pereira in Op„e-
re á patris, ac matris nomine inscripto Antoniana Margarita, 
edito anno 1 5 5 4 . (6) ab eoque Cartesius (7) opinionem mutuatus 
fuit de brutis animantibus , quod sint mera autómata, idest, ma-
china omni prorsus cognítione destituía ; & quod eorum opera-
( 1 ) L. 13 . de Civ. c. 20. & 1 . 8. de Gen. ad litt. c. 4, seqq. 
(2 ) I. p. q. 97. a. 4. 
(3 ) Hist. primas Mundi aetatis Diss. 2. a. 2. 
( 4 ) L. 2. de Gen. animal, c. t. Vide etiam Tullium Tuscul. r* 
Plutarchum 1. 5. de Plac. c. 20. & Senecam 1. 1 . de ira c. 3. 
( 5 ) L . de quant. anima:, c. 10. 
(ó) Vallesius de Sacra Phtlos. c. 55. hanc opinionem non longe 
abesse á delirio arbitratus fuit. 
( 7 ) De methodo n. 5. alibi saepe. 2 
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tiones sint effectus solius mechanismi. Cartesium plures sequuntur, 
eisque subscripsit Fortunatus á Brixia ( i) . 
8 4 1 . Videtur autem ita dicendum, 1. quia Deuter. 1 2 . v. 23 . 
de brutis animantibus dicitur : Sanguis enim eorum pro anima esty 
& idcirco non debes ahimam comedere cum cárnibus. Nulla ergo 
anima est in brutis praeter sangüinem , qui circuens per eorum 
o r gana , facit illa vivere (2). 
842. II . Ut Cartesius advertit (3) , Ars est natura imitatrix. 
Ergo cum homines possint fabricare autómata , in quibus sine ulla 
cogitatione est motus , consentaneum est, ut natura etiam sua au-
tQmata producat, nempe bruta omnia,, in quibus nulla sit co-
gñatio. 
843« I I I . Potuit Deus ita bruta constituere , ut vi solius me-
chanismi absque ulla anima, motus omnes peragerent, qui in eis 
°bservantur $ alioquin non esset omnipotens. Ergo ita effecit 
teipsa j Deus enim nihil frustra operatur , nec efficit superfina, 
vel saltem numquam probari poterit , non ita effecisse. 
844. IV . Aldrovandus , & Sperlingius, aliique observarunt, 
f u s c a s in aliquo liquore suffocatas , expósitas Solí revixissé. Sed 
"9c contingere non posset, si hujusmodi animaba aliquid aliud 
e s s e n t praeter machinas autómatas. Ita ergo dicendum est. 
8 4S- V . Si semel cognitio brutis concedatur, occasio dabi-
tur impiis denegandi animi nostri immortalitatem , ideoque irri-
dendi praecjpua Religionis nostrae dogmata , resurrectionem, in-
í e r num , paradisum * dicent enim , animas brutorum cognitione 
P°Here , & nihilominus mortales esse. Quidni ergo animae nostrae 
Mortales erunt , quamvis prseditse cognitione? Obstruuntur au-
t e m impiorum ora , si bruta ponantur esse merae machinse. 
. 846. VI . Si brutis anima inesset , forent doloris , & volupta-
t l s capaces. Essent igitur animae illae miserae, & punirentur sine 
Cl*lpa. Ut autem S. Augustinus docet ( 4 ) , sub Deo justo mi" 
Ser €SS* quisquam t nisi mereatur , non potest. 
O ) Phys. %. 4449. sqq. 




r a t C ryt ¡as , referente Aristotele. Vide S. Thom. 1 . de anim. 
V T / vP e r« imperl. 1. J t a . 39, 
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Propositio. Bruta animantia non sunt mera autómata. 
847. j T o s s e m u s ex multis Scripturae locis ( 1 ) , Patrum-
que (2) unanimi consensione propositionem nostram confirmare* 
sed nihilominus ad rationem convertimur. Itaque brutorum auto-
A ) Gen. r . v. 20. dixlt Deus: Producant aqua reptile anima 
viventis. Et v. 11. Creavitque Deus cetegrandia , & omnem animam 
viventem , atque motabilem. Et v. 24. Dixit quoque Deus , producat 
' terra animam viventem in genere suo , jumenta, & reptilia, & bes-
tias terra. Responden! nonnulli Cartesiani, res philosophicas non 
esse ex Scripturis probandas. A t 1 . si ita est, cur aliqui eorum Scrip-
turam allegarunt ad probandum , animam pecorum esse in sanguineí 
a. Licebitne Phüosophis absque impietate contemnere Scripturas Di-
vinitus ¡nspiratas , aut quidpiam in eis contentum habere pro falso í 
V ide quae diximus tom. 1 . 916. Respondet Fortunatus loe. cit. 
& 4462. bel lúas dici facías in animam viventem , quia progredi lo-
cáliíer possunt, & ita affici ab externis rebus, ut motus diversi, 3c 
passiones in illis continganí. Sed quomodo verum er i t , belluas habe-
re animam viventem , si nihil sint aliud quam machinas„ uíque mo-
veaníur, necesse habeant affici a rebus externis , numquam alioquin 
se molurae > Quis dicit , horologiura habere animam víventem e Vi-
venlia non sunt, nisi quae á seipsis moventur hoc enim differunt 
a non viventibus. Quomodo ergo belluae essent viventes, si nonnis» 
ab exíernis rebus moverentur > Praeclara quoque sunt Domini verba 
Jobi c. 38. & 39. ubi inter multa miranda, qu« de brutis dicuntur, 
haec habentur de equo: Gloria narium ejus est terror. Terram un-
gula fodit, exultat audacter : in occursum pergit armatis. Contení-
nit pavorem , nec cedit gladio. Super ipsum sonabit pbaretra, vibra-
bit hasta , & clypeus. Fervens , & fremens sorbet terram , nec repu-
tat tuba sonare clangorem. Ubi audierit buccinam , dicit s Vahi 
procul odoratur bellum , exhortationem ducum , & ululatum exera-
tus Vide quae super hxc verba egregie commentatur S. Thomas 1« 
cit. c. 39. lect. 1 . Quaerant Cartesiani moléculas, &corpuscula , quas 
subeunífa machinam equi, tales motus efficiant. # 
( 2 ) Nimium immoraremur , si Patrum t e s t i m o n i a vellemus reterre. 
Videri potest S. Basllius Hom. 7 . & 8. H e x a e m . S. Ambrosius J . 5 . 
Hexaem. S. Greg. Nazianzenus Orat. 34. Theodoretus Ser. 5. de 
Provid. S. Auguslinus 1. 2. con. adversarium legís c. 6. & 1. 10. 
Confes. c. 1 7 . & 1. 1 . Musicae c. 4. & 1. de Quant. aním. c. 28. 
Sed quid opus est Patrum testimonia coacervare, cum idem S. A u -
gustinus dicat, 1. 1 . de arb. c. 29. Irrationabili* animantia vive ref 
atque sentiré , nemo ambigit i 
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matiam destruit ipsa eorum constructio ; sensibus enim cum inter-
és , tum externis instracta sunt. Et quidem de sensibus externis, res 
est manifestar nam bruta & vident, & audiunt, & olfaciunt , & 
gustant, &¿ tangunt. De sensibus internis nulla est etiam dubitan-
ratio : nam bruta & memoriam habent ( 1 ) , & astimativam (2), 
^ appetitum(3) , ideoque & phantasiam , sine qua nulla potest 
e ssa sive memoria , sive astimatio , sive appetitus. J am vero 
o r gana sensuum ad operationes sunt destinata \ frustra enitn es-
sent s nisi possent operari; Deus autem sapientissimus nihil agit 
frustra. Habent igitur bruta sensibiles operationes. H a autem pro-
Xitne procedunt ab ipsis sensibus qui brutis insunt. Extant igitur 
m brutis intrínseca principia próxima earumdem operationum. At 
Ver<> principia próxima intrínseca non agunt , nisi vi alicujus prin-
c ,pi¡ intrínseci , quod sit radix ipsarum operationum. Quis ergo 
adeo ccecutiat ( ut Delhami , (4) verbis utamur) ut prater mecha-
Hlsmum non intueatur in brutis internum aliud movendi principiuml 
848. Et sane pura machina non alíter moventur , quam se-
cundum leges comtnunicationis motus , uti Cartesiani consen-
tnjnt. Quas autem ita moventur, motus non variant nutibus, 
. O ) Vide quae diximus Tom. r. pag. 160. not. 6. Certe memo-
riam ostendit canis, de quo dicitur Tobiae n . v. 9. Tune practt-
cumt canis , qui simul fuerat in via , & quasi nuntius adveniensf 
vL^ndimento sua cauda gaudebat. Idem quotidie experimur in aliis 
cambus , qui dominos quaerunt. Idem in equis qui stabulum in quo 
pascuntur, ultro subeunt. Idem ín bobus , anseribus, gaüinis. Idem 
hirundinibus , quas á locis remotissímis redeunt ad loca , ubi ni-
^'hcarunt. Quis hacc contingere posse absque ulla memoria praeterito-
füm dicet > Habent, inquit S. Augustinus 1. 10. Conf. c. 1 7 . 
Moriam & pécora, 6" aves , alioquin non cubilia , nidosve repeterent, 
toon alia multa , quibus assuescunt, ñeque enim 6* assuescere va-
fvent ullis rebus , nisi per memoriam. 
( 0 Bruta distingunt inter noxia , & utilia, inter cíbum , & ci-
, m > ínter dominum, & alios homines , & inter ipsa bruta. Annuunt, 
l l l «ent , fugiunt, &c. Haec, & similia certo ostendunt aestimatio-
aliquam brutis inesse. Vide S. Joan. Damascenum in Paralle-
l l s ütt. tit. 2. 
.O?) A d ostendendum appetitum brutorum non est opus rationibus; 
e n i m impedit oves , boves , equos , aliasque hujusmodi bestias 
Pfigere concitatissimo gressu e stabuüs ad prata etíam longe posita, 
1Sl appetitus herbarum , quas ibi gustarunt í Quaenam autem a Ion-
fe®. istantibus pratis emittuntur corpuscula, quibus brutorum rna-
cninae moveanturí 
fó %cholog. §. 254. 
Tom, IV. ^ Pp]4 
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clamoribus , illiciis, minis. Quis enim uinquam potuit nutibus 
sistere, aut impeliere, vel divertere horologium , vel organum 
musicum , quo brutorum automatiam explicare nisus fuit Carte-
sius ( 1)? Quotidie autem videmus , sisters se , currere, diverte-
re ad nutum domini , non modo canes , & equos, sed etiam asi-
nos qui stupidissimi dicuntur. Canes ipsi , si lapidem eis osten-
das formam pañis praseferentis, accurunt : at si persenserint esse 
lapidem, frustra eos rursus vocabis } non enim amplius accurrent. 
Iidem canes si dominum venientem é fenestra prospiciunt , non 
se precipites dant , ut recta ad illum ferantur , sed ad scalas 
pergunt , quae ad januam ducunt. Quis hasc & similia fieri posse 
per sola effluvia d;cet , aut per solas leges mecbanicas , quibus 
est com tnratum , ut motus fiant via breviori , videiicet recta? 
H a c qua in brutis conspicimus , tam luculenter ostendunt , bru-
ta eadem non esse meras machinas , ut Cartesius ipse (2) fuerit 
in hac re anceps : Fortunatus autem á Brixia (3) candide fatea-
tur , explicari non ita facile pos se (4). Non mirum ergo quod ab 
ómnibus fere deserta hac opinio sit} imo Hugenius in Cosmo-
tbeoro , míratur , quemquam huic sententia posse adharere. 
849. Ad primum jampridem responderunt SS. Augustinus, 
& Thomas. Atque Augustinus quidem: Sic dictum est, inquit (5), 
anima omnis carnis sanguis est, quomodo dictum est , petra erat 
Christus, non quia hoc erat , sed quia bine significabatur. Non 
autem frustra lex animam voluit significar i per sanguinem , rem 
scilicet invisibilem per rem visibilem. Thomas vero (ó) : Quia, 
ait , anima est proprie actus corporis viventis : vivere autem est 
per calidum , & hurnidum , qu<e in animali per sanguinem con-
servantur j ideo dicitur } quod anima est tn sanguine , ad de-
( 1 ) Tract. de Homine. 
(2) Vide qua: scribit in tract. de Methodo pag. 5 1 . edif. Amste-
lod. & Epist. 67. par. 1 . & ibid. Epist. 58. 
(3) Loe. cit. 4467. 
(4) Quod Cartesiani , prassertimque Malebranchiani ajunt , motus 
illos produci a Deo in animantium machinis , prout objectorum oc-
casio fert ; primum quidem supponit , nullas ciar i praeter Deum ac-
tivas causas, n¡M tantum occasíonales : quod falsum esse jam osten-
dimus tom. 2. 12. sqq. Si magis ostendemus in Metaphysica. 
Deinde , cur Deus canem non semper moveret , ut accurreret ad la-
pidem formam pañis praeseferentem , si objecti occasio semper est 
eadem ? Lege S. Ambrosium 1. 6. Hex. c. 4. 
(5) Lib. 2. contra adversarium Legis c. 6. 
(6) Q. 3. de pee. a. ad 8. Vide etiam 2. con. Gen. c. 82. 
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t'gnandum propriam dispositionem corporis , in quantum est ma-
12 Perfecta per animam. 
8 í o . Ad secundum respondemus , magnam esse diversitatem 
nter autómata effecta ab arte , & bruta animantia , ut ostensum 
ra»Hu S ' q U Í d a u t e m v a l e t Cartesii ratio, sane autómata: natu-
« debent esse perfectiora automatis eífectis ab arte : nam opera 
a t u r * ionge excedunt opera artis. Quare si in automatis artis om-
•a huntper leges communicationis motus , in automatis natura: 
j j fn debent perfectiori modo ; proindeque si in illis nulla est cog-
1 1 1 0 sensitiva, aliqua in iítis debet esse : alioquin nullum inter 
t raque foret discrimen. Argumentum igitur in Cartesium retor-
Qüetur. 
Ad tertium dicimus r. rationem non concludere ex 
lalectic* regula: nam á potentia ad actum non valet consequen-
la« Htc autem non quaerimus quid Deus efficere potuerit produ-
cendo bruta animantia , sed quid reipsa efíecerit, 2. Ab Carte-
siana1 vicissim requirimus , an saltem Deus potuerit brutis ani-
mantibus vim sentiendi tribuere? Quod si illis licet inferre bru-
r
a a ^ e r e vi solius mechanismi , quia Deus potuit ita ea constitue-
e
 ? cur non licebit nobis inferre, brutis inesse vim sentiendi, 
^ ' a ipsam Deus potuit brutis tribuere ? 3. Concedimus , Deum 
Potuisse efficere bruta puras machinas , sed in hac hypothesi v i -
ntia non fuissent: nam operationes vitae esse non possunt á 
P /ncipio mere extrínseco , sed debent procedere á principio in-
inseco. Ostensum est autem (2) operationes brutorum non pro-
oere á principio mere extrínseco , sed ab intrínseco (3). Q u a -
P r o P t e r anima sensitiva brutorum superfíua dici non potest, imo 
^eeessario admitti debet, semel ac bruta viventia sunt. Ñeque ad 
tio * ' p 0 S S e a b hominibus effici quasdam machinas, qux ac-
n o r referant belluarum ; hae namque actiones in illis machinis 
procedunt á principio v i ta i i , quemadmodum in brutis, ut 
Pfobatum est, 
Al<j í 2* Ad quaftum respondet Redius (4 ) , fabulam esse quod 
o] r o v a n d u s > & Sperlingius observasse dicunt in muscis per 
tale r e * t l n c t l s » & reviviscentibus per solis calorem; nihil enim 
^ e d l u s experiri potuit , repetitis experimentis. Vel dicendum, 
847- sqq. ( 2 ) Ibidem. 
f 'o nos d l ! m e l Í U S í r a C t d Í S ? ' 3' a d d i t ' I J l u d Í n e c e s s a ' 
•• quod m errorem induci , si bruta forent meras-machí-
cade™- „ S a n e m sapientissimum, & optimum Naturas Conditorem 
nerazione degV insetti pag. (58. 
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muscas illas , quae v i sa sunt revixisse , non fuisse revera mortuas, 
sed retinuísse principium v i ta . 
8 5 3 . Adquintum dicendum , nullam impiis occasionem dart 
negandi anima nostra immortalitatem : nam anima brutorum, 
ñeque intelectuales sunt , ñeque per se subsistunt, ut paulo post 
demonstrabimus. Potius Cartesianorum dodrina materialismo f a -
v e t : nam si tot admirabiles operationes , q u a videntur in b r u -
tis, proficisci possunt á puris machinis , impii inferent , etiam ho-
mines meras esse machinas , uti Mettrieus fecit in 1. De homtrn 
machina. 
854. A d sextum dicemus cum S. Thoma ( 1 ) , de ratione pce,-
n a esse , ut sit contra voluntatem , quemadmodurn de ratione 
c u l p a , cui respondet pcena, est ut sit secundum voluntatem. 
In brutis autem nulla est voluntas 5 ideoque in ipsis nulla 
potest esse sive culpa , sive pcena. N o n sunt igitur bestia mise-
r a propter dolorem , nec ulla afficiuntur poena sine culpa (2) 
S . Augustinus autem loquitur de miseria , q u a est eftectus c u l p a . 
A R T I C U L U S I I . 
Utrum animes brutorum sint substantice spirituales. 
85 5. J -^l e in aquivoco laboremus, explicandum initio es f , 
quid nomine substantice spiritualis intelligatur. Itaque animadver-
timus 1 . cum S. Thoma (3) , quod hoc nomen spiritus (sive subs-
tantia spiritualis) á respiratione animalium sumptum videtur , m 
quo aer cum quodam motu infertur , & emittitur: unde nomen 
spiritus ad omnem impulsum , & motum cujuscumque aeret corpo-
ris trahitur , & sic ventus dicitur spiritus, secundum illud Psal. 
1 4 8 . Ignis , grando , nix , glacies , spiritus procellarum , q u a 
f 1 ) Q. 1 . de malo a. 4. 
( 2 ) Hanc S. Thomas doctrinam si scisset Genuens.s » non senp-
sisset in Dissert. de anima brut. Par. 3. Metaphys. brutorum dolores 
voluptatibus compensari: b*c est universi lex. Qux enim haec est 
universi lex , ut dolores corporales , cujusmodi sunt dolores bruto-
rum , voluptatibus corporalibus , quarum tantum bruta capaeia sunt, 
compensentur > Qua: si esset universi lex , utique hominibus etiam 
esset posita; iic¡ue proinde dolores corporales compensare deberent 
corporalibus voluptatibus. Quamam vero_ compensado potest esse cu-
juscumque voluptatis corporeae pro doloribus mortis i 
( 3 ) 4. Contra Genes, c. 23. 
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faciunt verbum ejus. Sic etiam vapor tenuis diffusus per membra 
ad eorum motus , spiritus vocatur. Rursus , quia aer invisibihs 
est , translatum est ulterius nomen spiritus ad omnes virtutes, & 
substantias invisibiles , & motivas : Í3 propter hoc & anima sen-
sibilis , & anima rationalis , & Angelí, & Deus, spiritus dicun-
tur (1) . Sub hac acceptione spiritus , fatemur , animas brutorum 
substantias spirituales dici posse. 
856. Animadvertimus 2. cum eodem S. Thoma ( 2 ) , quod im-
materialitas alicujus rei est ratio , quod sit cognoscitiva , 3 se-
cundum modum immaterialitatis est modus cognitionis. Unde in 2. 
«fe anima dicitur , quod planta non cognoscunt propter suam ma-
terialitatem. Sensus autem cognoscitivas est, quia receptivas est 
specierum sine materia (3). Et alibi (4): » Omnis virtus cognos-
c i t i v a , in quantum hujusmodi, est immaterialis * unde & de 
»sensu , qui est infimus in ordine virtutum cognoscitivarum , di-
»cit Aristóteles in 2. de anima , quod est susceptivus sensibilium 
"specierum sine materia { $ )« . Hoc etiam modo, quatenus scili-
cet anima brutorum per sensus cognoscitiva est rerum sensibilium 
sine materia , non repugnamus , si dicatur immaterialis , & spi-
ritualis , hoc est , elevata super conditiortes materia magis quam 
anima vegetans , qua omni cognitione destimitur. 
857 . Prater has acceptiones substantia spirítualis , qua mi-
, ( i ) Simiíia scribit S. Augustinus Ser. 128. al. 43. de verbis Domi-
» n. 9. & L 15. de Trinit. c. 16. 
(2 ) 1. p. q. 14. a. i.. 
( 3 ) Ibid. profundissimam hanc tradít rationem ; » Cognoscentia 
» a non cognoscentibus in hoc distinguuntur, quia non cognoscentia 
h nihil habent, nisi formam suam tantum; sed cognoscens natum est 
uhabere formam etiam rei alterius: nam species cogníti est in cognos-
"cente. Unde manifestum est , quod natura rei non cognoscentis , est 
«magis coarctata, & limitata. Natura autem rerum cognoscentium, 
u habet majorem amplitudinem, & extensionem . . . Coarctatio autem 
* íornix est per materiam «.. 
(4) 2. cont. Gentes c. 62. 
0 0 Idem S. Thomas 1. Metaph. lect 1 . mde ¡nfert , sensum visus. 
esse ¡mmaterialiorem cateris sensibus, quia objectum visus non imrnu-
tat nec oyganum i nec medium , nisi spirituali immutatione. Non 
enitn papilla , nec aer coloratur , sed solum speciem colorís recipiunt 
íecundum esse spirituale. Quia igitur sensus in actu , consistit in ac-
*ual¡ immutatione sensus ab objecto , manifestum est, illum sensum 
sp'ritua/iorem esse in sua operatione , qui immateñalius , & spiri-
tuallus immut atur. Et ideo visus certius , 6" perfectíus judie a t de 
unsibilibiis inter alios sensus. Vide S. August. tract. 1 2 1 . in Joan, n. 5* 
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ñus propria sunt , e.st & tertia , secundum quam proprie spiri-
tualis substantia dicitur , quae per se subsistit, sive qua ut sit, 
& operetur in prxcipuis suis operationibus , non pendet á corpo-
re ; adeoque, si substantia creata sit , non aliter fieri potest, 
quam per creationem , nec aliter desinere , quam per annihilatio-
nem ; cujusmodi est anima rationalis. Sub hac acceptione subs-
tantia spiritualis, procedit quast io , an videlicet anima bruto-
rum per se subsistant, hoc est , pendeant , necne á corpore, 
ut s int , & operentur ; nec aliter fieri quam per creationem pos-
sint j an vero fíant ad generationem totius compositi, & ad 
ejusdem compositi dtssolutionem pereant: quod idem est ac q u a -
rere , utrum anima brutorum traducantur cum semine , ut Io-
quitur S. Thomas ( i ) . 
8 ; 8. In hac controversia plurima sunt Philosophorum sen-
tentia. Quidam censent, animas brutorum esse corpora tenuissi-
ma , media inter corpora crassa , & spiritus (2). Quidem brutis 
attribuunt animam intellectivam , eamque vel ordinis superio-
ris (3) , vel ejusdem ordinis (4) cum nostris animabus. Quidam 
( 1 ) r. p. q. r i 8 . a. 1 . Hinc idem S. Thomas numquam inquisivit, 
utrum animae brutorum sint spirituales, quippe appellatio spiritualis 
asquivoca est; sed quaesivit, utrum anima brutorum animantium sint 
subsistentes 1 ut in eadem 1 . p. q. 75 . a. g, Ita enim omnis aequi-
vocatio tollitur. 
( 2 ) Ita sentiunt Verulamius de augment. Scíent. 1. 4. a, 3. Gas-
sendus Phys. sect. 3. membro 2. 1. 3. c. 3. Maignanus Philos. nat. 
c. 24. aliique. Quam quidem sententiam acceperunt ab Heraclito, 
Diogene, & Democrito. Vide Laertíum 1. 9. & S. Thomam 1. de 
anima lect. 5. Genuensls loe. cit. 20. eamdem sententiam ascri-
bit Scholasticis. Qua in re quantopere erret, non est cur multis dica-
mus; nam Scholastici eam ne somniarunt quidem ; docent enim, 
animas brutorum esse formas , quae simul cum materia componunt 
bruta constantia ex anima & corpore ; efiiciuntque unum simpliciter: 
quod esse non posset , si animae illse forent corpora tenuissíma. 
(3) Bougeantius in opere inscripto , Lusus philosophicus de lo-
quutione brutorum , tribuit singulis brutorum corporibus singulos dae-
mones , a quibus efficiantur operationes , quas in brutis videmus. 
Yvon in Encycl, art. Ame des bétes, non solum refert inanissimas 
ratior.es , quas Bougeantius animi potius causa excogitavit , sed ait, 
difficillimum esse falsitatis eas convincere. Montaigne, & d' Argens 
suadere conantur , naturam brutorum in quibusdam operationibus 
perfectiorem esse natura hominum; sed hi nihil aliud agnoscunt, 
quam materiam , & motum. 
(4 ) Quí metempsychosím admiserunt, in hac fuere sententia , ar-
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denegant quidem brutorum animabus intellectum, adeoque liber-
tatem , omneque meritum , vel demeritum ; ajunt tamen, illas 
esse vere & proprie spirituales , sed alterius speciei ab anima ho-
minis , cum facúltate cognoscendi, appetendi tantum sensi-
bilia , & particulada , non vero spiritualia , & universalia ( 1 ) . 
859. Videtur autem dicendum cum Gassendo ( 2 ) , bruto-
rum animam esse aliquod pertenue corpus , sive ignis tenuissimi 
speciem: ita enim esse ostendit tum effectus ipse caloris , qui 
tamdiu perseverat in corpore, quamdiu anima in ipso est ; tum 
necessitas pabuli , ut vita conservetur, alioqui desitura , quem-
admodum lucernas flamma , nisi oleum sufficiatur $ tum conti-
nua motio cordis , & arteriarum , qua tamquam fomite ignis na-
tivus fervetur , atque foveatur ; tum demum effícacia , qua vim 
habet anima commovendi corporis molem. 
860. II . Videtur brutorum anima esse v e r e , & proprie spi-
ritualis : non enim est materialis , & corporea, quia sic bruta 
essent mera autómata : quod falsum esse ostendimus ( 3 ) : nec 
belluae possent cognitione pollere , cum materia nequeat cogi-
tare. Igitur brutorum anima vere ac proprie spiritualis est. 
8 6 1 . 1 1 1 . Confirmatur idipsum tum auctoritate Sac. Seriptu-
rarum; nam Gen. 6. v. 1 7 . dicitur: Interficiam cmnem carnem, 
in qua spiritus vltce est suhter ccclum. Et Eccl . 3. v . 2 1 . Quis 
novit, si spiritus jumentorum descendat. Tum Patrum auctorita-
te , S. Justini (4) , qui interroganti , an alia horninis anima, 
°lia equi, & asini ? respondet \ Minime : sed ecedem) sunt in 
Mitrantes, ut refert S. Augustinus 1. 1 1 . de Gen. ad litt. c. 29. 
^ con. Adimant. c, 12 . revolutionem animorum fieri vel homi-
Kum in bestias, vel in homines bestiarum. Quare abstinebant a co-
^edendis, vel occidendis animantibus brutis. Ita Pythagorici , & 
Manichaei. Eamdem sententiam quod rationem in brutis vigentem 
Plutarchus 1. 5. de Plac. c. 20. tribuir Anaxagor.ae , Platoni , & 
••Jiogeni. Vide ejusdem Opuse. ínscríptum, Bruta animalia ratione 
lltt. Bonnetus in sua Palingenesia , impudenter ait, in futura rerum 
Conversión e animas brutorum tantam fore acquisituras organorum evo-
piones , ut Simia:, & Elephantes Ín Newtonos , & Leibnitios eva-
a,nt- Helvetíus autem in libro de Spiritu impudentissime statuít, 
animas brutorum intrinsece non differre ab animabus nostris; om-
nertlque ínter nos, & bruta diversitatem repetendam esse ex diver-
°rganízatíone corporis nostri. 
O ) Haec sententia carpit jam inter Recentioses vígere. 
y j t L o c- cit. C3) i 847- sq. 
Vx> in Dial, cum Triphone , n. 4. 
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o^nibm. S. August ini , ( i ) , qui non aliud discrimen inter nos, 
& belluas agnoscit , quam quod eis per rationem meliores simus. 
S . Fulgentu (2) , qui beiluas vocat irrationabiles spiritus. 
S. Gregorn M. (3) q u i : Trer, inquit, vitales spiritus creavit 
Ommpotens Deus : unum, qui carne non tegitur : alium , qui 
carne tegitur , sed non cum carne moritur : tertium qui carne te-
gitur , cum carne moritur , jumentorumy omniumque brutorum 
animaiium. Similia scribit S. Bernardus (4). 
862. I V . Praterea potest Deus creare substantiam vere spiri-
tualem, cui conveniat cognoscere , & appetere solum sensibi-
Ita , & nullo modo spiritualia : nam si potest creare substantias 
spintuales supra animam rationalem , alias & alias specie diver-
sas usque in infinítum 5 cur non poterit substantias alias spiritua-
les infra animam rationalem producereí 
863. V . Videtur insuper dicendum , animas belluarum esse 
ordinis superioris anima hominís : nam homo nonnisi post longum 
tempus , & diuturno labore scientias , & artfes discit: bruta v e -
ro statim ac adoleverínt , scientias , & artes callent ; hi rundí-
nesconficiendi nidos mirabili plañe modo, apes construendi a l -
vearia , eaque per cellulas distribuendi; utque de cíeteris silea-
mus , omnes bestia statim assequuntur scientiam quarendi oppor-
tuna medicamina , quibus á morbis convalescant, & cibos ido-
n e o s , quibus vitam sustentent. Quinam hominum hac efficere tam 
fac i le , tarnque certo potest? Quid? quod bruta animalia futura 
prasentiunt, q u a v i x , aut ne vix quidem possunt homines p r a -
sentíre. 
864. V I . Denique videtur saltem attribuenda brutis anima 
aque ac nostra , intellectu pradita. Nam Gen. 3. v . 1 . dicitur: 
Serpens erat callidior ómnibus animantibus terree. Prov. 6. v . 6. 
Vade ad formicam ó piger , & considera vías ejus , & disce sa-
pienttam. Et J o b . 38. v. 36. Quis dedit gallo intelligentiam ? P a -
ires etiam syllogismos brutis tribuerunt, uti SS. Basilius (5) , & 
Ambrosias (6) $ Lactantius vero (7) ait , universis animalibus 
esse datam rationem. Praterea nemo absque ratione operatur prop-
ter finem ; bruta autem propter finem operantur. Insuper sunt 
CO L, 1 . de !ib. arbitr. 
( 2 ) L. de Fíde ad Petrum. (3) L. 4. Dial. c. 3. 
(4) Serm. 5. in Cant. & Epist. 104. ad Gualterúm. 
( 5 ) Hom. 8. & 9. Hexaem. 
( f i Gemensís citat. 1. 4. c. 4. Hexaem. ibi tamen AnibrosiuS 
fiihil de hac re habet. Potuisset potius citare 1. 6 . c. 4. 
( / ) L . de ira Dei c. 17. 
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homines quídam constanter stupidi , sunt etiam mentecapti , & 
pueri ante usum rationis , quibus tamen nemo negabit anímam 
rationalem. Cur ergo negabitur belluis $ saltem qua; sagaciores 
videntur esse hujusmodi hominibus ( 1 ) ? Quibus addendum, bru-
ta quaedam nonnullas operationes efficere , qua ratiocinationeni 
indicant, sicuti feles cum insidiantur muribus, aut avibus $ & 
araneae, cum insidiantur muscis. 
Propositio. I. Animce brutorum non sunt corpora tenuissima. 
II . Nec sunt perfectiores, aut aque perfecta animabus 
nostris. III. Ñeque ita spirituales dici possunt , ut sint 
per se subsistentes, IV . Sed per semen traducuntur. 
8 6 ; . lE^rob. 1 . p. Bruta non sunt mera autómata , ut est 
demonstratum (2). Talia vero essent,si eorum animas nihil aliud 
forent quam corpora tenuissima ; explican enim nullo modo po-
test , quomodo corpus quodcumque , utut pertenue, pertingere 
possit ad eliciendam cognitionem licet sensitivam , qua bellua; 
pollent (3). Brutorum igitur animae non sunt corpora tenuissima. 
866. Altera pars demonstratur. Bruta intellectu carente in-
tellectus enim , ut alibi dictum est (4). hocdiffert á sensu,quod 
sensus versetur circa singularia , inteílectus vero circa universa-
lia , & abstracta. Bruta autem nullum exhibent indicium cogní-
tionis rerum universalium , & abstractarum. Quod ex hoc• appa-
ret , inquit S. Thomas (5) » quia non operantur diversa , & oppo~ 
sita , quas i intellectum habentia , sed sicut d natura mota ad de-
terminatas quasdam operationes , & uniformes in eadem specie, 
sicut omnis hirundo similiter nidificat. Animae ergo brutorum 
neque perfectiores sunt animabusnostris,nec seque perfecta; (ó). 
( i ) Ita objicit Montagne essdi l. i . c. 42. (2) §» 847. 
(3) Profecto si cognítio sensitiva corporibus quamlibet tenuibus 
convenlret, vel ea corpora cognoscerent, qua corpora sunt; sic vero 
°mne corpus cognosceret. Vel ea corpora cognoscerent per aliquid 
aliud : hoc autem per quod cognoscerent , non esset corpus. Fieri 
ergo non potest, ut aliquod corpus cognoscat etiam cognitione sen-
sitiva , nisi aliquod aliud addatur principium cognoscendi capax. Vide 
Thom. 2. con. Gent. c. 3. & 1. 4. c. i r . 
C4) Tom. 1. 220. ( 5 ) 2. con. Gent. c. 66. 
(6) A d rem Chrysostomus Hom. 4. in Act. Apost. Hoc semper 
egit diabolus , ut ostenderet, nostrum genus nihil differre a brutis, 
quando nonnulli in opinhnem tam peregrinam . Úr ab sur data vene-
Tom. IV. Qqq 
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Idque Fide Catholica tenendumest; dicitur enim Psal. 3 1 . v . 9. 
Nolite fieri sicut equus , & mulus quibus non est intellectus (1). 
867. Tertiam partem probamus ratione S. Thoma (2). Si ani-
m a brutorum ita essent spirituales , ut per se subsisterent, per 
se etiam opera rentur ; siquidem operationes sunt subsistentium. 
Atqui anima brutorum per se non operantur * nullam enim ope-
rationem bruta eliciunt, qua non sit cum aliqua corporis immu-
tatione, seu qua á corpore non dependeat; nam ut dictum est (3), 
inteliectu sunt destituía , qui per se potest operari etiam sine 
corpore: sensationes autem absque corpore fieri non possunt; 
quis tnim sentire absque senslbus potest , quorum certe organa 
corporea sunt? Non igitur anima brutorum per se subsistunt; 
ideoque sicut absque corpore operari non possunt, ita nec possunt 
esse ; operationes enim eorum , sicut & esse non sunt solius ani-
m a , sed totius compositi ex anima, & corpore (4). 
runt, ut animalia rationis expert¡a dixerint rationalia. Vide S. Phi-
lastrium 1. de lucres, n. 100. & S. Fulgentium 1. de Fide ad Petrum 
( 1 ) Ex quibus refutata manet fabella de dasmonibus , quod sint 
brutis loco animas. Nam dxmones sunt spiritus jníellecjuales ; quare 
brutis deberet inesse intellectus, quem tamen scriptura ipsis denegat. 
Nec referí , mullos damiones vagari per aerem , qui propterea dicun-
tur pntestates aereas. Nam ut ostendit S. Thomas 1. p. q. 5 1 . a . r. 
Angelí sive boni, sive mali non habent corpora sibi naturaliter uhí-
ta ; sunt enim substantiae completas in ordine ¡ntellectuali. Et licet 
quandoque c o r p o r a "assumant; in eis tamen nequeunt exercere opera 
vitas quantum ad id quod est proprium viventium, ut Ídem S. Tho-
mas probat ibid. a. 3. operationes autem brutorum sunt propria: vi-
ventium. (2) I. p. q. 75- a- 3- C3) pra:ced. 
(4) Eos qui animas brutorum tamquam substantias vere & pro-
prie spirituales agnoscunt , rogamus , ut déclarent , utrum velinf, 
ejusmodi snbstantias esse, necne , per seipsas subsistentes. Et ne de 
terminis scholasticis ofíéndantur , dicant, an ese substantiae per seip-
sas sint, vel ut sint, dependeánt a corpore? Si respordeant, esse 
per seipsas , r.ec a corpore pendere, ut sint; cum es substantive sint 
vi vent es ; vita autem absque ulla operatione esse nequeat ; sequitur 
animas brutorum per seipsas operari indepemknter a corpore. Expli-
cent autem , ecquaenam sint ejusmodi operationes : nam sensationes 
absque corpore esse non possunt. Nisi ergo intellectiones in brutis 
admittaní, eorum animx per se non operantur , ñeque proinde sunt 
per seipsas. Si autem dicant , animas illas operari non posse sine 
corpore ; igitur pendent á corpore , ut sint. Sübstantiae autem , c¡ux 
ut sint pendent a corpore , spirituales vere & proprie esse non pos-
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868. Ratio postrema partís consequitur ex dictis , eamque 
proferí S . Thomas utique invictissimam; sic enim habet ( 1 ) : Quo-
rumcumque principiorum operationes non possunt esse sim corpo-
re : nec eorum imtium sine corpore esse potest -7 sic enim res habet 
esse sicut & operatur , cum unumquodque operetur inquantum 
est 'ens. Econtrario vero , quorum principiorum operationes sine 
corpore sunt , generatio eorum non est per generationem corporis. 
Operatio autem anima sensitiva non potest este sine corpore {2). 
Igitur anima sensitiva per generationem corporis generatur. Sea 
traductio seminis ad corporis generationem ordmatur. Igitur ani-
ma sensitiva esse incipit per seminis traductionem. 
s u n f . nam substantive spirituales vete & proprie i l lx sunt , qux pos-
sunt esse sine corpore , a quo in sui esse non pendent. Kursuf si 
animae illas, ut essent , non penderent a corpore essent , corrupto cor-
pore : essent autem vívenles ; igitur operar! deberent absque corpore. 
Cuiusnam vero generis forent earum operationes! Certe sensaciones esse 
non possent j hae siquidem pendent a corpore, quod suppommus esse 
corruptum : multo minus possent esse vegetationes , quae magis . q u a m 
sensationes pendent á corpore. Igitur deberent esse mtcliectiones; Se qux 
ad eas consequuntur volitiones : nam praeter istas nuda alia est v iven-
t ium substantiarum operatio. Dicere autem , animas^ illas posse esse, 
quin operentur , idem est , ac dicere , eas non fore vívenles , cum vi-
ta sine operatlone consistere nequeat. A b s u r d u m est autem dicere , ani-
mas esse , qua: tamen non v i v a n t ; nam quomodo non vívenles , erunt 
principium vitas? Sc ímus , extare Philosophos , qui docent , anunas bel-
luarum esse aliquando defecturas extrinsece , etiamsi immortales sint m-
trinsece j id est , ex sui natura postulare quidem , ut sint perpetuo , ve-
rum á D e o in nihilum redigi post corporis dissolutionem. A b e.s autem 
requiriimis primum , quomodo immortales illae sint intrmsece , si ut 
s int, & operentur dependent a corpore , nec sine corpore possint esse, 
& operari? Requi r imus d e i n d e , unde rescierint , D e u m tore animas 
illas in nihilum redacturumí nam q u x pendent á libera D e i volúntate, 
se ir i , nonnisi D e o revelante , possunt. F a t e m u r , posse D e u m res crea-
tas in nihilum redigere ; at vero negamus , quidpiam ab ipso in nihilum 
redigi. V i d e S. T h o m . 1 . p. q. 1 0 4 . a. 4 . Dicent tor tas» , aminas illas 
fuisse creatas propter corpora , utque nobis inservirent: ideoque cessan-
te hoc fine , D e u m suspendere suum concursum , sicque eas in nihilum 
abire. A t si Deus iLlas creavit propter corpora , jam ut sint , dependent 
a corpore , non ergo per se ipsas sunt , szd ut sint pendent a corpore. 
Qui ergo proprie spirituales erunt! Quod Genuensis ait Diss. cit. 1 7 . 
nostra non interest scire , quid contingat his substantiis , post quam a,> 
unione aliar um discessere ; responsio est nescieutis quid respondere a a 
objectionem possit. ( 1 ) 2. cont. G e n t . c. 8(5. 
( 0 I d constat ex dictis praeced. 
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869. Ad primum respondemus % rationes Gassendi ad sumum 
probare , calorem naturalem requiri in brutis , ut vivant \ sed 
probandum ipsi insuper fuerat , quomodo ignis ille tenuissimus, 
quem íingit * possit esse causa cognitionis sensitiva , qua appa-
ret in brutis : quod nec ipse ostendit, nec alius quispiam osten-
dere poterit. 
870. Ad secundum dist. ant. anima brutorum non est ma-
terialis, & corporsa, tanquam substantia qua sit materia , & 
corpus, conc. tanqi.am substantia qua in seipsa sit omnino inde-
pendens a materia , &corpore in esse , & operari , negó. Philo-
sophi recentiores , qui nullam admittunt substantiam mediam in-
ter corpus , & spiritum , magnam in hoc argumento vim faciunt, 
sed prorsus immerito (1) . Nam quod ajunt, substantiam dividí 
per oppositas differentias in spiritualem , & corpoream , nihil 
©mnino conficit ; ita enim dividitur substantia in species , qua 
sunt completa; forma; vero sunt incompleta , nec species in seip-
sis constituunt, sed per eas constituuntur species. Brutorum igitur 
anima , neque materia sunt , neque corpora ; non quidem mate-
ria , quia hxc est iners , anima autem illa sunt act iva ; nec etiam 
corpora , ut demonstratum est (2). Non sunt praterea spiritus 
vere & proprie , quia per seipsas non subsistunt , ut substantia 
spirituales , sed ut s int , & operentur , pendent á corpore. fra-
que sunt quiddam médium inter corpora, & substantias spirituales 
per se subsistentes * & quatenus pendent á corpore in esse , & 
operari , djci possunt materiales 5 & corporea; quatenus vero sunt 
activa, & cognitione sensitiva pradita, dicí possunt aliqua ratio-
ne immateriales , incorpórea , & spirituales , hoc est elevata 
supra conditiones materia & corporum. 
8 7 1 . Ad tertium dicimus , verba Scriptura mtelligenda esse 
de substantia invisibili animante belluas , & quandam similitucíi-
nem habente cum animabus nostris ob sénsitivam cognitionem, 
ut dictum est (3). 
872 . Auctoritas S. Justini ab ipsis adversarns est explicanda; 
alioquin probaret , nullum esse discrimen inter animam hominis, 
& asini. Dicimus ergo , colloquium initio ejus dialogi esse inter 
( 1 ) Dar ! posse substantiam aliquam , quae nec spiritus sit , nec cor-
pus , pleríque Recent iores concedunt ; Malebraraehhis, cujus verba v ide 
tom'. 2. V 2 1 7 . not. Testem , Clericus qui L o g . p . 1 . c. 8. n. 2. ait , te-
mer arlos esse íjui cveatas substantias ad hac dúo ¿enera (spir i tum , &; 
c o r p u s ) referunt, Genuensls loe. cit. 1 9 . Unde , inquit , resciverunt 
Cartesiani, duorum tantum.,generum substantias esse posse corpora, 6" 
mentes* ( 2 ) § - 8 6 5 . ( 3 ) V 8 5 5 -
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«enem quemdam Christianum , & Justinum • senem vero ex 
principiis Gentilium philosophorum , praesertim Piatonicorum in-
terrogare } Justinum autem ex iisdem principiis respondere, ut 
inde ostenderetur , quantum ii á veritate abfuerint. IsJon ergo se-
uex & Justinus ex propia sententia loquuntur,sed ex sententia eo-
ium Phílosophorum admittentium migrationem animarum in cor-
pora brutorum. Quare ibid. n. 5. Seni dicenti : Nihil igitur his 
de rebus sciunt isti philosophi : nec enim quid sit anima explicare 
possunt J u s t i n u s r e s p o n d e t : Idem miki videtur. U t e r g o in ique 
P^odwellus S. Martyrem accusavit, quasi docuisset , animas per 
taptismum non regcneratas , esse aliquando in níhiluin redigen-
das $ ita perperam Justinus inducitur, quasi docuerit veram ani-
mae belluarum spiritualitatem, 
873 . Ad ea quse adduntur ex SS . Augustino , & Fulgentio 
responsio patet ex dictis ( 1 ) : nam hoc ipso quod bellua: ratione 
destituuntur , non possunt esse, & operari independenter á cor-
pore } ideoque ut sint , pendent á corpore. 
874. Quod additur ex S. Gregorio M. propositionem nos-
tram confirmat } si enim spiruus belluarum cum carne mcriturt 
Vere spiritus non est: nam mors in spiriturn non cadit. 
875. S. Bernardus autem, cui máxime adversarii fidunt,tan-
íum abest , ut eis faveat , quin expíese iisdemque terminís senten-
tiam S. Thomas tradat. Legatur nota subjecta (2). 
876. Ad quartum respondere imprimís possemus cum Tertul-
i a n o ^ 3 ) : si tam abrupte in pr&sumptionibus nostris hac sen-
tentia utamur, quidvis de Deo configerc potsrimus , quasi feceritj 
( O §.867. 
( 2 ) In eo ipso Serm. in Cant. qui inscribitur. De quatuor gsneri-
íus Spmtuum , scilicet, De i , Angelí, hominis , & peccris , sic Bernar-
dus habet. « Quatuor spirituum genera nota sunt vobis , pecoris , nos-
" ter , ángel ¡cus , & qui eondidit istos. « T u m de spiritu pecoris scri-
bens : » E t prímum quídem , inquk , ita corpore egere consta t , ut nec 
" subsistere absque ¡lio ut aunque possit. Simul quippe & vivif icare d e -
" s ' n i t , & vivere ille spiritus , quando moritur pecus. « E t in cit. Ep i s t . 
l 0 4 - de eodem belluíno spiritu ait : qui d wrpcre , 6* cum corpore dis-
solvitur. Quis d i x e r i t , S. Bernardum fuisse loquutum de spiritu vere & 
P roprie í a l ¡ , si belluinum spirítum , d i x i t , non posse subsistere utcum-
sine corpore , & cum corpore dissohi\ Er itne verus spiritus qui eget 
c ° rpore , ut subsistat , & cjui cum corpore dissolvítur? Interea v i tks , 
l l t S. B e m a r d u m , ita S. Thoir.am dispolutíonem belluini spiritus cum 
c ° rpore , inferre ex eo , quod non possit ut cuín que subsistere sine tor-
p e e , V i d e Theodoret . ser. 4 . d e mat . & mundo . 
CS) L . con. Praxeam. c. 10
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quia facerz potuerit. Non autem quia omnia potest f acere , ideo 
credmdun est illum fecisse etiam , quod non fecerit , sed an f e -
cerit , requirendum. Potuit, si voluisset, ita salvus sum , Deus 
pennis bomincm ai volandum instruxisse , quod 8 milvis prces-
titit, 729» ffljw-n quia potuit, íWí/f» , Nihilominus res-
pondemus cum S. Tnoma ( i ) , in hypothesi in qua Deus crearet 
substantiam spirítualem , qua cognosceret , & appeteret tantum 
sensibilia; sequeretur eandem substantiam , etsi actu non haberet 
iniellectum , & voluntatem, tamen fore talis natura , ut ejusmodi 
porentias exigeret. Omnes vero sübstantiae ejusmodi spirituales, 
quas Deus produceret infra animam rationalem , essent ejusdem 
speciei , quia omnes ordinarentur ad informanda corpora} contra 
ac evenit in Angel i s , qua sunt sübstantiae spirituales completa. 
877 . Ad quintum respondet idem S. Thomas (2) : » A n i -
wmalia bruta in sui principio accipiunt naturalem astimationem 
?>ad cognoscendum nocivum , & conveniens , quia ad hoc ex 
»propria inquisitione pervenire non possunt. Homo autem ad 
« h a c , & multa alia potest per rationis inquisitionem pervenire: 
»unde non oportuit quodomnis scientía naturaliter insit.u Ani-
malia igitur nullam habent scíentiam , vel artem , quia non ex 
collatione rationis , sed naturali instinctu (3) determinantur ad 
cognoscendum quid ipsis sit conveniens, quid nocivum : & per 
ipsum hirundines nidos coníiciunt, alvearia apes construunt, ora-
nesque bestia idoneos quarunt cibos & medicamina quibus con-
valescant. Per ipsum quoque futura prasentiunt, ut advertit ídem 
S . T h o m a » (4) , sine hoc quod cognoscant rationem futuri, non 
conferendo proesens ad futurum, sed ex instinctu naturali: secun-
dum quo i aguntur ad aliquid agendum vel ex impulsa natura: inte-
rioris , vel 'exterioris: sicut quando agunt ad aliquid pracavendutn 
de futuris , quce depenient ex motu cceli , quasi ex eo impulsa: 
unde ex eorum operihus homines possunt aliquid scire de futuriry 
sicut matee prcesciunt tempestatem ex motu delphinorum ad super-
( x ) 1. 2. q. 1 10 . a. 4. ad 4. «Dicendum, inquit , quod cum po-
«tentia animas sint naturales proprietates speciem consecuentes , anu 
„ ma non potest sine illis esse. Dato autem, quod sine his esset; 
„ adhuc tamen anima diceretur intellectualis , vel rationalis non quia 
„ actu haberet has potentias , sed propter speciem talis essentias , ex 
„ qua nata: sunt hujusmodi potentia: efíluere. « 
( 2 ) Q . 1 8 . de verit. a. 7 . ad 7 . 
( 3 ) ínstinctus natura: nihil est aliud , quam asstimatjo naturalis ad 
cognoscendum conveniens, & nocivum. Vide S.Thom. in 3. d.26. q.r. 
a. 1 . ad 4. (4) Loe. cit. 
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ficiem aqucc ascendentium ; 3 formicce veniente pluvia reponunt 
granum in cavernis. 
878. Ad sextum dicendum , serpentem , á quo Eva tentata 
fuit , dici m Scriptura callidiorem ómnibus animantibus , non ex 
sua natura ccnditione sed spiritu diafcolico ( 1) . Ad formicam ve-
ro Spiritus Sanctus mittit pigrrm, ut quod illa per naturalem ins-
tinctum fac i t , is faciat per electionem , & industriara, lnteligen-
tia autem galli loe. cit. j o b i , inquit S . Thomas (2) , sumitur pro 
naturali quadam astimatione, secundum quam ad modum inteligen-
tis operatur , quia ipsa ejus cestimatio ab intellectu divino ei 
datur. 
879. Ea qua de SS. Basil io, & Ambrosio á Genuensi scri-
buntur , sunt apprime falsa (3). Et licet Lactantius videatur 
brutis rationem concedere , explicandus tanun e.st de rationis si-
militudine , qua apparet in brutis : nam 1. 3. inst. c. 1 . docet, 
ideo cateros animantes pronis corporibus in humum spectare, quia 
rationem , ac sapientiam non acceperunt. 
880. Ad id quod addiiur de brutis agentibus propter finem, 
jampridem respondit S . Thomas (4 ) , bruta tendere in finem , non 
- _________________________________ 
( 1 ) V i d e S. August . 1 . 1 1 . D e G e n . ad litt. c. 2. & 29. 
( 2 ) In cit. cap. lect. 3. 
( 3 ) In eadem H o m . 8. H e x . quam Genuensis citat , sic scribit S . 
Basilius num. 2. » Cur preducit térra animam viventem? ut quid inter 
" animam peciidis , & inter animam hominis intersit , discas . . . C u m 
" juxta id quod scriptum est , animalis cujusque anima sanguis ipsius sit, 
"Sanguis autemconcretus sóleat in carnem transmutan , caj¿) vero cor-
* n¡pta in terram resolvatur ; jure ac mérito est quid terrenum anima 
" brutorum. Producat igitur térra animam viventem. Animae vide a f -
" nnitatem cum sanguine , sanguinis cum carne , carnis cum tellure : & 
" rursus ordine inverso per eadem regredere a térra ad carnem , a car-
" ne ad sanguinem , á sanguine ad animam ; & pecorum animam terram 
" esse compertes. « Q u o m o d o Basilius anima: brutorum tribuir faculta-
t e m conficieridi syllogismos , si d i c i t , eorum animam terram esse? Ca-
V e » a d d i t , existimes, animam esse corporum ipsorum constitutione 
Vftust;orem , aut ipsampost carnis dissolutionem permanere. Arrogan-
tlum pkilosophorumfuge deliran-enta , quos non pudet sitas ipsorum 
finias , ér canum ejusdem inter je speciei esse statuere . . . Eos dum 
ítc scriberent , rationis magis fuisse espertes quam pisces , vel cons-
antisshne affirmarim. S. A m b r o s i a s autem 1. 6 , H e x . c. 4 . n. 2 1 . sqq. 
5xpresse d o c e t , bruta esse irrationabilia ; probatque divinam sapientiam 
tupiere omnia ; idque , a i t , luculentius ex irrationabilium sensibus, 
1Uam ex rationabilium disputatiotie colligitur. 
( 4 ) 1 . 2. q. i , a. 2. 
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q u i a seipsa m o v e a n t a d finem, sed propier tiaturalem inclinationem, 
q u a s i a b a l i o mota , non autem d seipsis , cum non cognoscant ra-
tionem finís. 
8 8 1 . Quod objicit Montaigne ex hominibus stupidis, men-
tecaptis , & pusris , ne responsíonem quidem meretur : nam e s -
teros homines videmus ratione u t i , cujus tamen nullum est indi-
cium in bestiis etiam sagacioribus. Si quse autem in brutis sunt 
sagacitates, eae non á ratione, qua; sit in illis, proveniunt , sed á 
su mina arte quse est in Deo , á quo inclinationem habent, Sicut t 
inqui t S . T h o m a s ( i ) , comparantur artificiaba ad artem humanctm} 
ita comparantur omnia naturalia ai artem divinam . . . Et ex hoc 
conttngit , quod in operibus brutorum animalium apparent quadam 
sap-acitates , inquantum habent inclinationem naturalem ad quos-
dam ordinatissimos processus $ utpote á summa arte ordinatos : & 
propter hoc etiam quadam animalia dicuntur prudentia , & saga-
cia , non quod in eis sit aliqua ratio , vrt elect i o , quod ex hoc ap-
paret , quia omnia qua sunt unius natura , similiter operantur (2)» 
A R T I C U L U S I I I . 
Utrum anima brutorum sint divisibiles. 
882. U t ex Aristotele (3) observat S. Thomas (4) »natura 
?>ex inanimatis procedit paulatim , ita quod genus inanitnatorum 
»prius invenitur , quam genus plantarum , quod quidem ad alia 
corpora comparatum , videtur esse animatum ; ad genus autem 
»animalium , inanimatum. Et similiter á plantis ad animalia quo-
j>dam continuo ordine progreditur } quia quídam animalia im-
»mobilia, quse scilicet terrae adhaerent (y), parum videntur á plan-
»>tis differre , ita etiam in progressu ab animalibus ad homi-
( 1 ) Ib id . q. 1 3 . a. 2. ad 3 . 
( 2 ) V i d e eandem S. T h o m . D e M e m . & reminisc. lect. 1 . ubi ait, 
inveniri qusedam animalia , quae videntur aíiquam prudentiam partici-
pare , non qaia habeant rationem , sed quia instinctu natura moven-
tur per apprehensionem sensitiva partís ad quadam opera facienda, 
ac si operarentur ex ratione. 
( 3 ) L. 7. de Hist. animal. (4) Loe. cit. 
Ejusmodi sunt Zoophytes , sqvl planta animales , ut pulmo ma-
rinas , echin i , aíiaque a Ruischio enumerata T o m . 2. Hist . nat. qua-
rum natura animalis e s t , exterior vero forma nihil animalis refert. Insu-
per p o l y p i , ut sepia , loligo , & c . Item varias ostreaoeorum species, 
quse scopuüs adhaerent. 
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»nem Itaque animaiium brutorum varia; sunt classes : q u í -
dam térra adhaerent, nec loco moventur; quadam potentiam ha-
bent loco-motivam ; atque inter hac , ordine quodam , proce-
dendo ab animalibus ad hominem, recensentur , animalia micros-
Copica , id e s t , n u d o o c u l o inv i s ib i l i a , insecto. , vermes , piscis, 
amphibia , id est , partim aquatilia , partim terrestria , aves , &c 
luairupedes (2). Universim vero bruta revocan possunt ad dúo 
genera, scilicet perfectorum , & imperfectorum animaiium (3), 
Inter imperfecta autem quadam dicuntur anulosa , ut lumbrici, 
serpentes , aliaque similia insecta , qua in plures partes divisa, 
l°ngiore etiam tempore vivunt (4) , & signa edunt doloris , si 
a c u pungantur. 
883. Videtur autem dicendum , animas brutorum esse divisi-
biles: nam I. de animalibus anulosis constat, partes eorum decisas 
vivere ( 5 ) : non autem vivunt absque anima. De animalibus vero 
Perfectis idipsum probant tum motus , qui aliquando observantur 
m eorum corporibus , etiam reciso capite j tum partes abscissa, 
nonnumquam si cum aliis partibus , á quibus fuerunt abscis-
uniantut, & arte medica foveantur , colaescunt , & vivunt: 
autem evenire nullo modo posset, si cum erant abscissa, fuis-
sent mortua; daretur enim naturaiiter regressus á morte ad vitam, 
884. II, Anima brutorum non sunt vere , & proprie spiri-
tuales ut dictum est (6). Sed non alia ratione anima nostra est 
( O Quot sint brutorum species, & qui in unaquaque specie eorum 
^unierirs , decernere nemo potest. Arbitratur Turrius P h j T o m . 7 . 
a- 4- species animaiium excedere species plantarum ; é contra individua 
plantarum excedere individua animaiium. Quis ei haec ariolanti credet* 
vel sola minutissima insecta considerenaus , quae in vinaceis obser-
van tur , pene infinitus est eorum individuorum numerus. Quid vero 
addantür innumerabilia alia insectorutn individua minutissima per 
aerem volantia , & in unoquoque ferme corpore viventia , quae obser-
Vari nec etiam acutissimis microscopiis possunt? 
m . (2 ) De hisce animaiium speciebus copiosissime egit Aristóteles i 
'bris x. de Hist. animal. Copiose etiam de iisdem disseruit iElianus i« 
1 xvii. de animaiium natura. 
C3) Vide S. Thom. 2. de anima lect. 3. 
( 4 ) V i d e T r e m b l e y Memoir. pour. servir £ l' hist. d> un genrt 
s p°bp-
ta J a u i P r id e m Plato in Convivio: Pisciculi, ait , qui psett<e vo-
^ U l l r > fass' * ex uno dúo efficiuntur. D e lacertis v ide S. A u g . 1. de 
ani* c. 3 1 . De aliis vide Pardies Connois. des Betes a, 34. Reau-
num Insecte tom. ó.preface , Riccarum de circulat. sang. disp» 2. 
' 2 * s e c L 7- a^sque. ( 6 ) 8 6 / . 
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indivisibilis , nisi quia est vere , & proprie spiritualis. Igitur ani-
ma; brutorum non sunt indivisibles. 
885 . I I I . Si brutorum anima esset indivisibilis, deberet esse 
tota in qualibet parte corporis ; qualibet enim pars v iv i t , & non-
nisi per animam. Hoc autem ipso foret spiritualis, ut anima nos-
tra. N o n ergo anima brutorum est indivisibilis. 
P r o p . 1 . Anima in quovis bruto est actu per se una, & indi-
visibilis in partes quantitativas. I I . In animalibus au-
tem perfectis est indivisibilis etiam per accidens , id est, 
ratione corporis. III. In iis vero animalibus , quce decisa 
vivunt , est per accidens divisibilis. 
886. X t a S. Thomas ( 1 ) , cujus ratione probatur i . p . « D i v e r -
« s a non possunt uni convenire , nisi ab aliquo uniantur. Si ergo 
«sunt diversa anima in corpore (brut i ) , oportet, quod ab ali-
« q u o contineantur & uniantur. Sed nihil est quod uniat eas , & 
«contineat . . . quia aut est corpus, in quo est , aut aliquid 
«a l iud . Sed corpus non unit eam, & continet, immo magis ani-
9>ma continet corpus ; videmus enim , quod egrediente anima 
« á corpore , corpus déficit, & marcescit. Si autem aliquid aliud 
«continet eam , tune illud erit máxime anima , quia anima est 
«continere , & regere. Et si illud erit anima , tune iterum opor-
«tebit quarere , utrum sit una , aut multipartium. Et si dicatur, 
«quod multipartium est, iterum erit quastio , quid uniat illud, &¿ 
«s ic in infinitum. Si autem dicatur, quod est unum . . . non igi-
« t u r anima est divisibilis in partes quantitativas ( 2 ) " . 
887. Idipsum magis confirmatur alia ratione ejusdem S. D o c -
toris (3). Ostensum jam est (4) bruta quavis non esse meras ma-
chinas , sed cognitione sensitiva gaudere , ne exceptis quidem 
animalculis & ostreaceis (5). F a c autem , animam brutorum actu 
esse divisibilem in quantitativas partes : dum bruta cognoscunt, 
vel cognoscunt per omnes illas partes quantitativas anima, vel per 
unam tantum. Si per unam tantum, qua non sit in alias divisibi-
lis , jam anima bruti est indivisibilis in seipsa : nam anima est 
( 1 ) 1 . De anima lect. 14. 
( 2 ) Vide eundem S. Thom. 2. cont. Gentes c. 58. n. 5. Hac ra-
tione LISUS fuit Leibnitius , eamque ex S. Thoma hausit. Vide qua; di-
ximus Tom. 2. 220. not. 2. (3) r. de ani. lect. 8. 
(4) § . 8 4 7 . sqq. 
( 5 ) Vide S. Thomam 2. de ani. ltct. 4. & 3. de ani. lect. 16. 
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principium cognoscendi. Si autem per omnes partes, jam tot erunt 
cognoscentia , quot erunt partes animae ; per quas cognoscent, 
adeoque tot bruta viventia , quot partes animae. Singula ergo 
bruta actu componentur ex pluribus brutis, Si autem dicatur, 
omnes partes illas convenire in uno principio cognitionis , hoc ip-
sum principium erit indivisibile ; adeoque anima brutis erit per se. 
indivisibilis: sam si principium i l lud, in quo convenirent , esset 
actu divisibile in partes , non esset unum (i). Qusevis igitur ani-
ma bruti est actu per se indivisibilis in partes quantitatívas , ne 
ipsis exceptis animantibus , quse decisa vivunt (2). 
888. Secunda pars probatur ex eodem S. Thoma (3). Cum 
animae quaecunque brutorum non sint per se divisibiles, ut de -
monstratum est (4) , non aliter possunt esse divisibiles , nisi per 
accidsns, ratione scilicet divisionis quse fíat in corpore. Atqui 
animalia perfecta ita sunt ex diversis partibus & organis compo-
sita (5) , ut partes corporis non possint vivere separatse á toto; in 
illis enim vita pendet á corde , & á cerebro , cum quibus non a m -
plius communicant alise partes corporis , cum á toto separantur. 
Fieri ergo non potest ut atiimse animalium perfectorum sint di-
visibiles psr accidens ad divisionem partium corporis. 
889. Tertiam partem probat S. Thomas (ó) ex discrimine ín-
ter animalia perfecta, & anulosa : nam horum animae quia imper-
fectiores sunt aliis , modicam diversitatem organorum requirunt. 
Et inde est , quod una parte decisa , potest esse anima suscep-
tiva , utpote habens tantum de organis , quantum sufficit ad ta-
lem animam suscipiendam, sicut accidit in aliis corporibus simtli-
( 1 ) Haec demonstratio funditus destruit Lockií sophisma , cujus 
*neminimus Tom. 1 . 223. Tantum enim abest, ut materiae dívisibíli 
Slt tributa facultas sentiendi , quin haec pugnet cum divísibílitate. Ita, 
autem instituenda demonstratio est , non ut eam instituir Genuensisin 
c ' t . D i s s . 1 3 . nempe quia nulla fieri potest extensarum imaginum 
comparatio , nisi in indivisibili. Nulla enim in brutis est comparad» 
.earum cum aliqua tertia , uti Genuensis ait ; non enim bruta ra-
tlocinatione utuntur. 
(2 ) Lege S. Augustinum 1. de quant. animae c. 3 1 . 
(3) i- de anima lect. 14, 
(4) praeced. 
( 5 ) S . 1 homas loe. cit. Quanto , a i t , anima est perfectior , tanto 
exercet plures perfectas operationes , & diversas , & idee ad exercen-
um hujusmodi operationes , necessaria sunt ei plura , & diversa or-
Vn! instrumenta cor por alia in corpore , in quo est. 
Q. 3. de poten, a. ig . ad 5. 
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tus (i) . Animas igitur ejusmodi animalium, quamvis actu per seip-
sas sint indivisa; , dividuntur tamen ad divisionem partium cor-
poris , quas organorum satis habent ad eas suscipiendas, ideo-
que sunt per accidens divisibiles (2). 
( 1 ) S. Thomas 2. de ani. lect. 4. «Ramusculi, inquit , abscissi, 
n inseruntur , vel plantantur , & coalescunt : quod non esset, nisi re-
» maneret in eis vita , & per consequens anima , quae est principium vi-
» vendí •. quod contingít, tamquam in unaquaque planta , anima sit una 
» in actu , & multiplex in potentia. Sicut ernm acciclere videtur in 
t formis corporum naturalium ¡nanimatorum , ita in eis , quae propter 
» sui imperfectionem non requirunt diversitatem in partibus, quod in 
* aliquo uno toto anima est Ín actu una , & plures in potentia , sicut & 
v ipsum corpus est unum in actu , & plura in potentia. Potest enim di-
» vid! unumquodque eorum in diversas partes símiles specie , sícut pa-
w tet in aere , Se in corporibus mineralibus. Unde oportet, quod si par-
«tes sint símiles specie ad invicem, & toti, quod forma specifica post 
» divisionem sit in utraque partium. Et eadem ratione , quia anima plan-
»> ta imperfecta est in ordine animarum , non requírit magnam diversí-
»»tatem in partibus : unde anima totius potest salvari in aliqua partium. 
* Et sic etiam videmus in ammalibus qua decisa vivunt, c¡tiia utraque 
«partium habet sensum : quod patet ex hoc , quod retrahit se , si 
» pungitur , &c. « 
(2) S. Augustinus 1. de quant. anima, postquam c. gt. descripsit 
reptantem bestiolam multipedem , seu longum vermiculum divísum 
per médium, cujus partes divisa movebantur in contraria, perinde 
ac si dúo animalia forent ; c. 31 . phanomenum explicare aggrediens, 
utitur simUítudiue vocis, qua rem aliquam significamus. In voce enim 
plures sunt littera, una tamen significado est ; quemadmodum in 
corpore viventis plures sunt partes , una vero est anima. Multoties 
littera componentes nomen ita sunt conjuncta in syllabis , ut si di-
vidantur , pereat significatio , ut cum dico Solem ; aliquando vero 
syllaba dividi possunt, Se divisím retiñere signifícatíonem , ut cum 
dico Lucifer, T u m subdit •. Ita existimandum est , secto vermiculi 
corpore . . . . non omnino animam sectam , nec loco minore minorem 
esse factam , licet integri animantis membra omnia per majorem lo-
cum porrecta , simul possederit. Non enim locum ipsa , sed corpus 
quod ab ea agebatur, tenebat : sicut illa significatio non disienta 
per tempus , omnes tamen tiominis litteras , suas moras, ac témpora 
possidentes , velut animaverat, atque complererat. Deníque conclu-
dit , animam per seipsam nullo modo , sed tamen per corpus partir/. 
Qua est ipsamet S. Thoma sententia , quam propugnamus. Hac 
perspicue ostendunt, quam prorsus immeríto Fortunatus á Brixia Phys. 
jpart. 4445. sententiam de divisibílitate animarum brutorum attri-
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890. Ad primum , quod ad animalia anulosa pertinet , res-
ponsio patet ex dictis (1). Quoad motus, qui in aliis animalibus 
quandoque videntur, etiam abscisso capite , dicimus , illos oriri 
á spiritibus animalibus, qui non statim abeunt á corpore. De 
parte autem á corpore recisa & mortua , quod rursus vivifican 
possit, si ei loco restituatur á quo fuit abscissa , plañe negamus, 
id posse contingere : nam facta recisione , ac separatione , coa-
gulado sequitur i nec ulla arte ita aptari queunt vena dissecta, 
Ut circuiré per illam partem sanguis valeat. 
8 9 1 . Ad secundum neg. min. non enim anima nostra ea tan-
tum ratione indivisibilis est , quia spiritualis , sed etiam quia 
forma est tribuens unitatem. Nam qualibet forma secundum se 
est una , & indivisa (2 ) , cum non sit quanta : divisibilitas enim 
est proprietas quanritatis, ut alibi dictum est (3) : quantitas ve-
l o consequitur materiam. 
892. Ad tertium respondere possemus ex principiis Recen-
tiorum , non sequi , animam brutorum esse totam in qualibet 
parte corporis, propterea quod est indivisibilis : nam per ipsos 
anima nostra quae est indivisibilis non est in qualibet parte cor-
poris , sed residet in cerebro ; & nihilominus omnes partes nostri 
corporis vivunt , doñee anima est in corpore. Respondemus 
autem ex principiis S. Thoma ( 4 ) , formam quamlibet non esse 
in materia , tamquam in loco , sed velut ea qua dat speciem, & 
unitatem ; nec dividí per se in corpore , sed aliquando per a c -
cidens ad divisionem ipsius corporis , si forma ejus natura sit, 
ut conservari possit in partibus divisis. Exemplo quo utitur S. Au-
gustinus ($) , res declaratur. Plures sunt littera velut materia 
componentes aliquod nomen , v. gr .Solem-, una tamen est sig-
nif ícate rei per nomen , veluti litterarum anima. Si. quis quare-
fet an significado sit tota in qualibet littera , inepte quareret: 
r¡am licet littera quaque sint necessaria ad significa tionem , qua 
übet tamen littera non significat, sed omnes requiruntur ad ha-
kendam significatíonem j sígnificatio vero una est in ómnibus lit-
teris. Sic una per s'e est anima bruti in toto corpore, & in óm-
nibus partibus, in quas corpus dividí potest5 dat enim bruto spe-
Clem , & unitatem. 
*Jl|at S. Augustino: quodque magis est mirum, ex eodem lib. de 
^antit, animae , exque eodem c. g i . 
( O praeced. (2) V i d e S . Thom. 1 . p. q. 76. a. 8. 
(3) Tom. 1. §. 642. (4) Loe. cit. 
C5) Vide not. 2. pag. praeced. 
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Utrum aliqua bruta animantia generentur ex putrescsnte 
materia. 
893. J rbitrati olim nonnulli veteres Philosophi fuerunt, 
omnis generis animantia ex putredine initio mundi prodíisse, uti 
Diodorus refert ( 1 ) , qui in ea etiam sententia est , nunc quoque 
idem contingere : nam , inquit , juxta Thebaidern JEgypti ,cum 
Nili cessavit innundatio , calefaciente repente solé limum ab aqua 
relictum , multis in locis ex terra multitudo murium gignitur (2) 
JQuod argumentum est ab ipso orbis primodio animantia similiter 
omnia generata esse. Alii vero rejicientes tamquam fabulosam sen-
tentiam illam veterum , q u a Sacris adversatur Litteris (3) , cen-
suerunt , in prima quidem animalium produdione , nullum eo-
rum ex putrescente materia fuisse ortum (4) -7 de iis vero, quse 
deinceps orta s u n t , ita statuunt: Animalia perfecta nunquam 
absque semine gigni ; imperfecta vero posse ex semine generari, 
& etiam sine semine per putrefactionem (5). Recentiores vero 
( 1 ) Bibliot. 1. 1 . c. 1 . 
( 2 ) Lege Plinium 1. 9. c. 58. & iElianum 1, 9. de animal, c. 4 1 . 
( 3 ) G e n . 1 . v . 20 . habetur : Dixitque etiam Deus : Producant 
aqua reptile anima viventis , & volatile super terram. E t v . 2 4 . Dixit 
quoque Deus: Producat terra animam viventem in genere suo , ju-
menta , & reptili a , C*r bestias terra secundum species suas. Q u x n a m 
in aquis putrefactio tune fuit ad producendos pisces , & volatilia? 
Et quxnam putrefactio fingi potest in terra tune recenter producta, 
ad gignenda jumenta , & reptilia , & bestias terne ? 
( 4 ) S. Augustinus i. 3. de Gen. ad litt. c. 14. » Potest quidem, 
»inquit , dici, ea minutissima , qux ex aquis, vel terris oriuntur, 
»tune creata . . . Cxtera vero quae de animalium gignuntur corpori-
»bus, & máxime mortuorum , absurdissimum est dicere tune crea-
» t a , cum animalia ipsa creata sunt : nisi quia inerat jam ómnibus 
»animatís corporibus vis quxdam naturalis r & quasi prxseminata, 
» & quodammodo lídiata primordia futurorum animalium , qux de 
» corruptionibus talium corporum pro suo quxque genere , ac diffe-
n rentiis erant exortura «. Augustino S. Thom. subscribit 1 . p q . / 3 . 
a. 1 . ad 3. ubi item advertit, prxcessisse causaliter in operibus sex 
d i e r u m animalia etiam quadam secundum novam speciem , qua ali-
quando oriuntur ex commixtione animalium diversorum secundum spe-
ciem , sicut cum ex asino , & equa generatur mulus. 
(5 ) Ita S. Thomas 1 . p. q. 70. a. 3. & alibi sxpe, 
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philosopbi ab hac posteriori adsertione recedentes , nullam ani-
malium generationem agnoscunt ex putrescente materia ( 1 ) ; 
quamvis nonnemo sit inter eos, qui jam admittat , quadam ani-
maba imperfecta oriri sine ovo ex resolutione vegetantium (2). 
894. Videtur autem neganda quavis generatio animalium ex 
putrescente materia , quia generatio animalium est generatio v i -
ventium : hac autem deíinitur , origo viventis á vívente in si-
militudinem naturce. Porro si qua animaba ex putredine nasce-
rentur , non orirentur sane ex viventibus ; putredo enim non 
vivit ; multo minus eorum origo esset in similitudinem natura ; 
qua namque similitudo natura est inter animal , & putredinem? 
Nullum ergo animal gigni potest ex materia putrescente. 
89?. II . Non minus , imo magis admiranda est structura, 
animalium imperfecforum , quam perfectorum (3). Sed nullum 
animal perfectum gigni potest ex putrescente materia (4). Ergo 
nec etiam animaba imperfecta. 
896. III. Si qua experimenta forent ad probandam insecto-
rum generationem ex putredine , máxime essent illa vermium qui 
ex putrescentibus carnibus , & vegetabilibus nascuntur. At ob-
servante Redio ( ? ) , ea insecta oriuntur ex muscis : qua ova ibi 
( 1 ) Praesertim vero Franciscus Redius de Insectis. 
( 2 ) De hisce animalibus agens Turrius Tom, j . §. 391 . Hac, inquit, 
sub ipsis oculis observantur non pro diré ab ovo , sed d jilamcntis orga-
nici s plantarum , vel animalium , qua determinata ratione prapa-
rantur a maceratione per aquam /acta , ut acquirant vim producendi 
singula partes jilamentorum ea organa qua requiruntur , ut animal 
imperfectum sponte ex seipso moveatur. E n tándem & ipsi R e c e n t i o r e s 
in Peripateticorum concessere sententiam de generatione animalium im-
perfectorum ex putredine. 
(3) S. Augustinus loe. cit. "Inest ómnibus quoddam naturas sui ge-
» neris decus , sic ut in his major sit admiratio bene considerantis , Sí 
»laus uberior omnipotentis Artificis, qui. . . creat mínima corpore, acu-
» ta sensu , anlmantia ; ut majore attentione stupeamus agiütatem mus-
» cae volantis , quam magnitudinem jumentí gradientj» «. 
(4) Putarunt quídam apud Aldrovandum 1. 2. de Serpentibus c. 5. 
posse etiam animaba grandiora produci ex térra sine semine. Sed haec 
opinio nulla nitítur observatione. Nam quod refert S. Híeronymus in 
vitaS. HÍIarionis c. 133. de quodam dracone miras magnitudinís , cu-
jus etiam meminit Solinus c. 8. Polyhistoris, non probat , serpentem 
illum, aliasve monstrosas bestias non fuisse ortas naturali via. Quod 
autem ín tantam excreverlnt molem, contingerf- potuit ex commixtio-
ne animalium diversa speciei, vel ex peculiari Dei ordinatione. 
(5) Loe. cit. 
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deposuerunt: nam ut idem refert , carnibus in olías immissis, 
prohibitoque muscis aditu , nulla ejusmodi insecta producuntur. 
Non ergo insecta Illa oriuntur ex putrescente materia. 
P i ¡ o p . Animalia imperfecta possunt generari sine semine ex 
putrescente materia. 
897. J L t a S. Thomas (1) »Animalia , inquit, perfecta v i -
?>dentur non posse generari, nisi ex semine; animalia vero im-
p e r f e c t a , quae sunt vicina plantis , videntur posse generari & 
??ex semine , & sine semine. Sicut plantae producuntur aliquan-
?>do sine semine per actionem Solis in terra ad hoc bene disposita. 
?>Et tamen planta; sic productae producunt semina, ex quibus 
plantae símiles in specie generantur. Et hoc rationabiliter acci-
?>dit. Quia quanto aliquid perfectius e s t , tanto plura ad ejus 
»compietionem requiruntur; & propter hoc ad plantas, & ad 
«animalia imperfecta , sufficit ad agendum sola virtus coelestis. 
?í la animalibus vero perfectis requiritur cum virtute coelesti etiam 
»virtus seminis (2)«. Dupüci ergo ratione probatur propositio. 
1 . Animalia imperfecta sunt propinqua plantis. Ostensum est au-
tem (3) , plantas gigni posse absque semine. Possunt ergo simili-
ter animalia imperfecta. 2. Ad ea quae sunt imperfecta , pauciora 
requiruntur, quam ad ea quae sunt perfecta. Sed ad perfecta 
animalia producenda requiritur virtus seminis. Non ergo haec ab-
solute requiritur ad genesim animalium imperfectorum. 
( 1 ) 7. Metaph. lect. 6. Vide etiam lect. 8. 
(2) In hac sententia perstitit S. Thomas, ídque non tantum quia sic 
docuerat Aristóteles ; sed quia eam SS. Ecclesiae Patres tradiderant, 
S. Augustinus qui lib. 16. de Civit. c. 7. admittít , ranas nasci ex ter-
ra , & non ex sola commixtione maris , & fceminae. Et S. Basílíus 
qui Hom. 9. Hex. num. 2. de animalibus loquens: «A l i a , inquit, 
» ex successione eorum quae prius extitere, producuntur ; alia vero ex 
» ipsa terra etiam nunc adhuc vitam accidere compertum est. Non enim 
» solum pluvío tempore edit cicadas, aut alia innúmera volatilium in 
w aere vagantium genera, quorum plurima propter tenuitatem sunt 
m anonyma : sed mures etiam & ranas ex ^eipsa profert. Nam circa 
»1 Thebas iEgyptias ubi in sestibus large pluit , statim campestribus mu-
„ ribus regio completur, Quin etiam anguillas vidimus non aliter quam 
« ex limo constitui, ac generari , quarum successionem ñeque ovum, 
w ñeque ullus alius modus conficit , sed ipsa: ex terra ortum habent«• 
( 3 ; 8 I J . Sqq. 
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898. Multas observationes in hanc rem congessit Bonan-
nus ( 1 ) , quas si vellemus attingere , in longum nímis abiret ora-
tio. Missis ergo speciebus vermium , qui in brutorum , & homi-
num non modo intestinis, sed cerebro , cranio , auribus , ocu-
lis , &: sanguine oriuntur (2) , & quandoque etiam in stomacho, 
hepate , corde , pulmonibus , aliisque vitalibus membris j qui 
sane vermes, intelligi non potest , quomodo ex ovis oriri pos-
sint ; nam si calor naturalis animaiium ad digerendum solidos 
valet cibos , eosque convertendum in chylurn, sanguinem; 
cur non valeret ad digerendum ova, si quas ingesta cum cibis fo-
rent ? Qui praterea possent ova permeare ad partes corporis, ad 
quas nonnisi sanguis purissimus per venas capillares influir (3)? 
Missis etiam vermibus, qui tam magno numero generantur in ca-
daveribus putrescentibus , etsi ea sint in sepulchris recóndita (4); 
si enim prodirent ex ovis , cur non potius orirentur in corpori-
bus vivis i Missis item ranis (5) , bufonibus ( 6 ) , culicibus (7), 
( x ) In opere inscripto : Observationes circa viventia , qua in rebus 
non viventibus reperiuntur. 
( 2 ) Confer. Tom. i . Miscellan. curios. & Borellum Qbservat. mi-
croscop. 3. & Cent. 3. Hist. Medie. Phys. 
( 3 ) Si quis ova piscium , & aliorum animaiium comedat, cur ea 
non adolescunt ? Quod si calore destruuntur , cur alia ova non des-
truerentur ! A d haec minime advertit Svammerdamius, cum scripsit, 
vermes in visceribus, & intestinis gígni ex ovis, sive insectis cum 
cibo, potu , aere , aliisque modis ingestis. 
(4) Serpentes generan ex medulla spinae hominis mortui putrescen-
te testatur iElianus 1. r. de Animal, c. 5 1 . & Plinius 1. 10, c. 66. 
Quis in eam spinae medullam ova serpentum ingessit ? 
( 5 ) Visas quandoque ranas posteriori parte corporis nonduio for-
mata, iElianus refert 1. 2. c. 56. de iisdem Ovidius; 
Eodem corpore sape 
Altera pars vivit, rudis est pars altera tellus. 
Non ignoramus, Hoffmannum, & Sturmium in Ephem. Nat. Cur» 
Dec. 2. a. 9. obs. 147. dixisse , ejusmodi animaiia scabie quadam 
esse infecta; id vero negat Wagenseilius Egist. de infundib, adi 
Fechtium. 
05) Vide Joan. Bapt. Porta 1. 2. Magiae nat. c. 2. qui sub fimo 
putrefacta anate bufonem generari ait, & c. 1 . opinionem Plinii se* 
quitur putantis, scorpiones nasci ex ocymo contuso, si laxo coope-
riatur. Vide etiam Sachsium 1. 2. de Plantis c. 84. qui ex Hoftero 
narrat, scorpionem oriri certo tempore ex basiiieo contuso , sub re* 
gula inuncta , & alia regula obtecta. 
(7) Confer. Schottus 1. 7 . Phys, Curios, c. 18 . l . 
Tom. IV. Sss 
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quas ex terra , & ex aqua oriuntur ; contenti erimus duníaxat 
observationibus Turr i i ( i ) circa animalia liquorum naturaliup, & 
artificialium. Certe tanta est copia animalculorum quae observan-
tur in racemis uvae , dum mustum fermentatíone ebullit, ut nu-
meran á nemine possint. Quodnam animal tantam multitudinem 
ovorum in uvis deposuit ? Fortasse musca ? At quare animalcu-
la illa volantia , nunquam in muscas crescunt í cur eadem ac 
musca membra non habent ? nam microscopio inspecta , magna 
ínter i l la , & muscas diversitas deprehenditur? De animalibus 
autem infusionum artificialium jam diximus (2) vel ipsis oculis 
videri non prodire ab ovo (3). Infusiones autem illa licet ab 
arte fiant, sunt tamen ex principiis natura. Quod si horum tan-
tummodo animalium generatio foret ex maceratione plantarum, 
jam constaret propositio S. Thoma ; ñeque enim ipse unquam 
negavit , immo vero expresse docuit, animalia imperfecta , quan-
doque ex semine , quandoque ex putrescente materia oriri (4). SÍ 
vero animalia illa non oriuntur ex ovis , cur idem dici non po-
test de iis vermibus , qua nascuntur in fructibus , de tineis l ig-
norum , & l ana , de animalculis qua observantur in cáseo, & c . ? 
Quis enim unquam microscopiis vidit o v a , ex quibus illa pro-
gignantur? 
899. Ad primum respondemus , definitionem illam compete-
re generationi univoca , non autem ¡equivoca , cujusmodi est ge -
neratio animalium ex putredine ; quare non oportet, ut sit á 
vivente in similitudinem natura specifica (5). 
( i ) L o e . cit. ( 2 ) §. 8 9 3 . not . De hisce , & c . 
( 3 ) Plures , inquit , Turrius cit. adhuc putant, animalia infu-
»sionum , ex ovis infinite parvis minimorum animalium oriri, quae 
»ubique dispersa inveniuntur. Si tamen ratiocinari velimus juxta ea 
»quae clare , & dlstincte videntur acutissimis microscopiis, patebit, 
» animalcula haec non ex ovis , sed ex filamentis organicís praepara-
»> tis in aqua, & resolutis in partes revera oriri«. En tándem ab ipsis 
Phüosophis recentiorlbus approbata generatio ex putri , quam plerique 
omnes derisui habebant. Qui si eam despiciebant propter observa-
ciones microscópicas , quas instituisse gloriabantur , potissimum Mal-
pichius , Lecuwenhochius, Redius ; ob easdem microscópicas obser-
vationes cogentur eam admittere. In Actis Bononiensibus refertur, fa-
rinam diu , & sxpius aqua subactam dedisae per distillationem Che-
micam eadem prodqcta, quae habentur ex animalibus : quod confirmat 
adsertionem S. Thomae, esse scilicet animalia imperfecta affinia ve-
getabilibus. 
(4) Vide ejus verba praeced. 
( 5 ) Quod non omnis generatio sit in similitudinem naturas speci-
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900. Ad secundum responsio patet ex dictis ( 1) ; multum 
enim ínterest inter animaba perfecta , & imperfecta (2). 
901 . Ad t e r t i u m dicendum , experimentum Redii propositio-
nem nostram potiusconfirmare : nam prohibito aere libero, car -
nes non ita facile computrescunt ; ideoque nihil mirum si insec-
ta non fuerint nata, üstendere Redius debuerat , carnes in ollis 
obtectis positas, fuisse omnino putrefactas , nec tamen ullum 
insectum fuisse productr.m : quod sane nec ipse potuit, nec alius 
quispiam poterit ©stendere. 
Q U . E S T I O X X X . 
De structura , & partibus bumani corporis. 
T T 
902. t coronidem rebus physicis imponamus , de huma-
no corpore restat agendum. Non hic Anatómicos, & Médicos 
agemus, neque vero expedit. Quare brevibus contenti erimus: 
quod ad ea pertinet, quas de Anatómica corporis humani dici 
ficas , apparet in monstris , quae certe non sunt similia generantibus. 
Si fuerit defectus natural!s in semine, ait S. T h o m a s 7 . M e t a p h . 
1 . 8 . tune generat aliquid quod non est simile generanti , sicut pa-
tet in monstrosis partubus. ( 1 ) 8 9 7 . 
( 2 ) S. T h o m a s loe. cit . Sicut in rebus artijicialibus aliqua flunt 
non solum per artem , sed a casu , quando materia potest moveri 
a seipsa eo motu , quo movetur ab arte ; quando vero non potest 
hoc modo moveri , tune non potest id quod Jit arte , ab alio Jien, 
quam ab arte: ita 6" hic possunt aliqua fieri a casu , & sine sper-
mate , scilicet illa, quorum materia potest moveri d seipsa eo motu, 
quo movet sperma ad generatwiem animalis ; sicut patet in his qua 
generantur ex putrefactione . . . Illa autem , quorum materia non po-
test moveri a seipsa eo motu quo a spermate movetur , impossibilia 
sunt fieri aliter quam ex ipsis seminibus , sicut patet de homine, equo, 
6* aliis animalibus perfectis. Explicans vero, quomodo materia mo-
veri possit á seipsa*. » Ín his, ajt, quae generantur ex putrefactione, 
» etiam est in materia aliquod principium simile virtuti activae, qux 
" est in spermate, ex quo causatur anima in talibus animalibus. Et 
»> sicut virtus, quas est in spermate, est ab anima completa anima-
lis , & á virtute corporis coelestis: ita virtus quae est in materia 
» putrefacta generativa animalis, est a solo corpore coclesti , in quo 
»> sunt virtutes omnes formas generatae , sicut in principio activo «. Quia 
vero dixerat, aniinalia genita ex putrescente materia fieri á casu; 
Sss 2 
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possent (i) . Ea vero quse de corpore humano dicemus , aptanda 
quoque sunt reliquis anirnantibus perfectis , quse magnam cum 
homine in structura corporis analogiam habent, Quoniam vero 
inter partes quibus animalium corpora v ivunt , prsecipuse sunt 
cor , & cerebrum : hoc autem ín capite residet , in quo omnes 
sensus cum interni, tum externi prseter tactum , positi sunt ; id-
circo agemus primum de corde , quod est fons vitse^ deinde ad 
sensus progrediemur externos, & internos. De corde autem 
agentes, inquiremus de circuitione sanguinis, atque hac occa-
sione reliquas describemus corporis humani partes , ejusque nu-
tritionem, & augmentum. 
A R T 1 C U L U S U N I C U S . 
Utrum detur sanguinis circuitio. 
903. S t r u c t u r a m humani corporis considerantes, primum 
sese ofert totius corporis scbeleton , quod componitur ex pluri-
id quomodo sit intelligendum exponít ibid. lect. 7. his verbis : Nihil 
prohibet, aliquam generationem esse per se , cum refertur ad unam 
causam , qua tamen est per accidens , 6" casualis , cum refertur ad 
aliam causam... Cum enim sanitas ex confrkativne sequitur pra-
ter intentionem confricantis , ipsa quibus sanatio si referatur ad na-
turam , qua est corporis regitiva , non est per accidens , sed per se 
intenta: si vero referatur ad intellectum confricantis, erit per ac-
tidens , & casualis. Similiter etiam generatio animalis ex putrefac-
tione generati , si referatur ad causas particulares hic inferius agen-
tes , invenitur esse per accidens , 6" casualis. Non enim calor qui 
tansat putredinem , intendit generationem hujus , vel illius antma-
k's , qua ex putrefactione sequitur , sicut' virtus , qua est in semi-
ne , intendit productionem talis speciei. Sed si referatur ad virtutem 
ccelestem , qua est universalis regitiva virtus generationum, & cor-
ruptionum in istis inferioribus , non est per accidens ; sed per se 
intenta, quia de ejus intentkm est, ut educantur in actu omnes 
forma, qua sunt in potentia materia. I ta j a m p r i d e m A n g e l i c u s 
Doctor occurrerat objectioni, qua nititur Gassendus Sect. 3. mem-
bro 2. 1. 9. c. i . & I. 4. c. 1 . & ex ipso Fortunatus á Bríxia Phys. 
part. §. 4873. sqq. statuens, nullum animal oriri posse ex putri, 
wisi corpus organícum consurgat vel ex ooncursione fortuita atomo-
rum , vel á Deo immediate f íat , vel ab aliqua causa speciali , pro-
ximeque agente , a qua virtus ccelestís determinetur. Nihil horum se-
ájui ostendunt descripta S. Doctoris verba. 
( 1 ) Si S. Hieronymo teste in Proeemio Comment. Ezechielis , ne-
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bus ossibus, figura, & magnitudine diversis. In hoc scheleto emi-
net caput , intra cujus cavitatem residet cerebrum , & cerebel-
lum , á quibus per totum corpus protenduntur nervi. Ossa & 
nerv i vestiuntur musculis &c carne ; ca ro autem peile , seu cutí 
tegitur. In cavitate pectoris residet cor, i quo procedunt arteria, 
qua sanguinem vehunt á corde ad extremas corporis partes; item-
que vence , qux sanguinem ad cor revehunt (1) . Ad latera cor-
dis positi sunt pulmones (2) , á quibus expirantur , & inspírame 
aer per asperam arteriam , sive tracheam desinentem in ore. Pro-
pe tracheam extat esophagus , per quem ex ore in ventriculum 
defertur cibus , & potus. In ventrículo decoquitur cibus , & 
potus , indeque pars defecatior conversa in chylum , per multa 
vasa difluit; eaque primum in sanguinem $ reliquosque humores, 
qui sunt in corpore ; deinde in carnem , & musculos; postre-
mo in ossa , reliquasque corporis partes convertitur (3) ; sic 
vero dispendia resarciuntur, quae corpus ob calorem insitum per-
petuo patitur. Itaque hoc modo nutritio fit , & partium augmen-
tum , doñee ad perfectam mensuram corpus perveniat. Partes 
mini apud Hebracos permittebatur legere principia Geneseos , & Can-
tica canticorum, nisi tricesimum aetatis annum implesset : quanto 
minus Caíholicis Adol'escentibus , nísí forte ad Medicas artes sint 
comparandi , ea tradenda sunt , quae- operari ¡n ipsis possunt mys-
terium iniquitatis in tanta seculi r depravatsque naturae corruptione? 
Utínam ex tali licentia plurimi in malís non profecissent, exque li-
bris philosophicís propinatum non accepissent calicem mortís ! 
' ( 1 ) Multa sunt animalia carentía sanguine , quorum , ut S. Tho-
m a s d o c e t 2 . d e anima lect . 1 8 . quatuor sunt genera, scilicet mo-
lla , qua habent mollem carnem e.vterius , ut pulpi, & sepia-, & 
animalia dura testa , ut ostrea ; 6* animalia anulosi corporis , ut 
apes , & fórmica , & hujusmodi. In iis autem est aliquid proportio-
nale sanguini , quo nutriuntur , ut docet ídem S. Thomas, sive quis-
quís sit Auetor Comment. I. de somno, & vigilia lect. 5.. 
( 2 ) Pisces carent pulmonibus, ideoque voce , quia sonus est quí-
dam motus aeris. Lege S. Thom. lect. 18. cit. Ex-cipíuntur tamen 
cete, & delphinus, aliíque pauci pisces, qui vivunt etiam in aere. 
Vide eund, S. Thom. in c. 4 1 . Jobi lect. 2. 
(3) Haec ratione S. Thomas 3. p. q. 3 1 . a. g. docet, sanguinem 
pert'ínere quidem ad integritatem humanas naturae, sed tamen non 
esse actu partem , sed esse totum in potentia , quía scilicet ex san-
guine reliquae fiunt partes. Hinc S. D. ibid. probat, corpus Christi 
Domini non ex carne, sed ex sanguine B. Virginis fuisse formatum, 
quia Ghristus qui venerat corrupta reparare, nullam diminutionem 
debuit Matri inferre; 
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impudores cíbi deferuntur in intestina , & per secessum emífc-
tuntur. Ex parte etiam illa chyli in sanguinem versa , quadam 
portio purissima est , eaque constituir spiritus cum vitales , tum 
animales. Vitales gignuntur in cordis ventriculis , & per arterias 
& venas deferuntur. Animales ascendunt á corde ad cerebrum, 
magisque depurantur , indeque per ñervos deferuntur. Prater 
descriptas corporis humani partes, extant jécur, sive hepar, splen, 
diapbragma , aliaque partes , qua vel cuique satis perspecta 
sunt , ut manus , pedes , brachia, digiti, foemora , tibia , & c . vel 
de ipsis accuratius, distinctiusque agere ad Médicos spectat ( i ) . 
904. His de anatome humani corporis breviter animadversis, 
v i d e t u r neganda (2) sanguinis circuido, 1 . quia ea circuitione 
posita, non alius deberet esse sanguis in venis , quam in arte-
r i i s ; ex corde enim ad arterias flueret, & ex arteriis in venas 
efflueret: eadem quoque in arteriis, & iti venis deberet esse san-
guinis copia, ob eandetn rationem. Haec autem falsa sunt; pau-
ciores enim sunt arteria , quam vena , suntque venís minores; 
crassior est item sanguis in venis , quam in arteriis , ideoque in 
arteriis majorem , utpote rarior , occupare debet locum. Falsum 
est ergo , sanguinem á corde per arterias deferr i , & in venas 
effluere jugi circuitu. 
905. II. Sanguis est viventium animaiium alimentum. Non 
posset a u t e m concoqui, & cuivis parti nutrienda conformis fieri, 
nisi quiesceret juxta partes , in quas convertí debet; motus enim 
ipse concoctioni obstaret. Quiescit ergo sanguis in partibus cor-
poris , nec per eas circuit. 
( 1 ) Non sunt scientiarum limites confundendi ; nam Se haec con-
fusio ignorantnm parit. Velle autem paucls complecti ( quod Ana-
tomici vix explicaot integris voluminibus, perinde est ac nihil eficere, 
atque mentem compendio ipso implicare. 
(2) Cartesius de Methodo n. 5. Medico cuidam Anglo, id est, 
Hervaeo laudem tribuit, quod primus circuitíonem sanguinis univer-
sím antea negatam , adseruerit, confirmaverítque. Quod Se deinceps 
júniores Philosophi magno numero -scripserunt. Id autem apprime fal-
sum esse ostenderunt Hartmannus de perit. vet. anat. Petrus Barra, 
ín Hippofrate de la circulation du sang , 6" des humeurs ; Patinus, 
circulationem sanguinis veteribus cognitam fuisse; a l i i q u e , quos m e -
morat Dutensius Origine des decouverters &c. Tom. 2. c. 1. qui etiam 
Hippocratis , Platonis , Aristotelis , Galeni , Apulei , Senecae, Ne-
mesií, Cacsalpini , alíorumque testimonia proferí. Magna confidentia 
Veteres despicíuntur ab iis, qui numquam eorum opera legerunt, 
6c fbrtasse ne viderunt quidem. De S. Thoma dicemus statim. 
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906. I I I . Si talis daretur circuitio , non esset , cur Medici 
praciperent, ut potius ex una , quam ex altera vena sanguis 
hauriretur: nam statim conflueret , neque is magis in u n a , quam 
in altera parte esset insectus. 
907. IV . Posita circuitione sanguinis , h a c pluries in die con-
t ingeret ; pluries ergo in die agrotis febri jactatis , nova fieret 
febris accessio ; nec ratio reddi posset, cur febres , quas inter-
mitientes vocant, ut tertiana , & quartana , certas haberent pe-
riodos. Et cum quis sanguine corrupto est , oporteret , ut san-
guis ille in cor , & pulmones influeret , exitiumque statim 
crearet. 
908. V . Ut sanguinis circuitio fieret, deberent invicem com-
munícare oscula omnium arteriarum , & venarum : hac autem 
communicatio non in ómnibus deprehenditur. N o n ergo datur 
sanguinis circuitio. 
P r o p o s i t i o . De sanguinis circuitione nullus est dubitandi locus. 
909. I P r o b . ratione S. Thoma (1) breviter contracta : nam 
vis ejus magis apparet in nota subjecta. Primum organum cujus-
( 1 ) 3. de anima lect. 1 5 . sic scribit: » Primum movens organice opor-
»tet tale esse , ut Ín eodem sit & principium , & finis motus, sicut 
» in quadam circulatime. . . prout ab ipso fit principium motus , «Se 
n pulsus. Et quia in ipso est principium motus, & finis : principium au-
»tem motus oportet esse immobile in unoquoque motu , sicut cum 
» movetur manus, quiescit brachium , & cum movetur brachium, quies-
»cit humerus , & sic omnis motus ab aliquo immobili procedit; opor-
ntet, quod in ipso organo motus , quod est cor , sit aliquid qtúes-
»cens , inquantum est principium motus , & aliud quod movetur, 
» inquantum motus terminatur ad ipsum . . . Et quod oporteat ibi 
» esse principium motus , & finis , & per consequens quiescens & 
»mobile , manifestum est ex hoc , quod omnis motus animalis com-
« ponitur ex pulsu & t y actu. In pulsu autem id quod est movens, 
»est tanium principium motus, quia pelleus elongat á se id quod 
» pellitur. Sed in tractu , id quod movet, est terminus motus, quia 
»trahens, ad se movet id quod trahitur. Et propter hoc oportet, 
» quod primum organum motus localis in animali sit & ut principium 
» motus , & ut terminus. Et ideo oportet , quod ¡n eo sit aliquid ma-
»nens , & tamen quod hinc incipiat motus , sicut apparet in motu 
» circulan'. Nam corpus quod circulariter movetur , propter iinmobi-
»litatem centri , & polorum , non mutat totaliter locum , nisi forte 
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cumque motus in animali est cor : nam cessante motu cordis , sta-
tim cessat vita. In primo autem movente organice debet esse prin-
cipium , & finis motus; omnis enim motus animalis componitur 
ex pulsione , & tractione ; si enim vel uno momento itnpedia-
tur sanguis , ne propelli possit á dextro cordis ventrículo, 
& descendere in ventriculum smistrum , ut denuo propellatur in 
dextrum , statim cessat motus cordis , & cum ipso quicumque 
motus animalis ( i ) . In corde igitur est principium , & finis cu-
juscumque motus animalis. Atqui sine circuitione nequit esse in 
eodem movente principium , & finis motus: circularis enim mo-
tus proprium est , ut in ídem á quo incipit, desinat. Si ergo cor 
est principium , & finis cujuscumque motus in animali per pulsio-
nem , & tractionem , haeque fiunt per sanguinem á dextro in 
sinistrum cordis ventriculum transeuntem , & á sinistro in dex-
trum , omnino constat. sanguinis circuitio. 
910 . Experimentis idipsum confirmatur : nam 1 . Chirurgi 
dum venam aperire volunt, V. g. basilicam, ut vocant , in bra-
chio , brachium ipsum ligant fascía inter humerum , & locum 
incisiones faciendo, ut sanguis copiosius exiliat ; quod indicar, 
sanguinem per venas ad cor redire ; si enim ligamen fieret in 
bracbio ínter manum & incisionem , sanguis non effiueret, quan-
doquidem impediretur excursus sanguinis ex arteriis in venas. 2. 
S i alicujus animalis vena grandior ligetur , non ligata arteria, 
oculis ipsis patet , illam sanguine evacuari inter vinculum , & 
cor illius animalis , intumescere vero inter vinculum , & extre-
mum corporis : quod rursus ostendít, sanguinem á corde per ar-
terias in venas transiré , & per venas redire ad cor. Reliqua prae-
» ratione , sed secundum totum manet in eodem Ideo secundum sub-
• jectum ; partes autem variant locum subjecto , non ratione tantum. 
Sic etiam est in omní motu cordis: nam cor in eadem parte cor-
poris fixum manet, sed movetur secundum dilatationem , & constric-
tionem , ut causet motum pulsus & tractus ; & sic quodammodo 
est mobile , quodammodo quiescens«. 
( 1 ) Ventriculi cordis sanguine replentur in diastole ; & systole 
constricti , ipsum evomunt , & in arterias influunt. Hinc explicat 
S. Thomas effectus timoris , & pavoris. Nam in c. 8. Isaix : Timort 
inquit , facit motum cordis secundum systolem , sed favor quasi im-
mobilitat cor. Vide eundem in 3. d. 34. q. 2. a. 1 . q. 1 . ubi ex-
plicat definitionem timoris a Damasceno traditam 1. 3. de Fide c. 23. 
Atque hinc explicatur, cur nonnulli aliquando ex magno tímore m 
deliquium incidunt, vel etiam cessant vivere. 
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termittimus , ne simus longiores (1) . Sed in re compertissima non 
est opus'multis. 
9 1 1 . A d primum negamus , pauciores esse arterias , quam 
v e n a s ; semper enim in humano corpore sub vena , vel ab 
ejus latere extat arteria. Negamus etiam , crassiorem esse san-
guinem , aut majoris copia: in venis, quam in arteras: nam san-
g o s transit ex arteriis ad venas ; transiens vero é vasis minonbus 
arteriarum ad majora venarum , in his majus occupat spatium, 
i d e o q u e potius est rarior * atque inie redditur ratio , cur pulsa-
tio fíat in arteriis, secus invenís , quia in arteras sanguis" coarc-
tatur magis , quam in venis. Et licet pulsatio non ubique in cor-
pore manifestetur , hoc ideo es t , quia pluribus in locis arteria: 
sunt profunde sitae, proíndeque earum pulsatio sentiri nequit. 
Cseterum si quarvis arteria denudetur, pulsatio patebit (2). 
9 1 2 . Ad secundum respondemus , non ita esse íntelhgendam 
sanguinis circuitionem, ut perpetuo idem numero sanguis é cor-
de fiuat in arterias, & ex arteriis per venas iterum refluat ad cor* 
siquidem chylus novam sanguini materiam quotidie prasstat. A l i -
qua igitur portio sanguinis ex arteriis , & venis per meatus dif-
funditur ad reliquas partes corporis reficiendas , eaque ibi deten-
ta concoquitur , materiamque ministrat efformationi carnis ex 
sanguine , ossium ex carne , & c . Id vero nihil obstat circuitiom 
sanguinis $ imo eam probat; quomodo enim sanguis ad extremas 
usque partes corporis posset é corde undique difluere , nisi cir-
cuiret ? 
9 1 3 . Ad tertium dicendum , Médicos idcirco prxcipere , ut 
sanguis hauriatur ex vena opposita parti laesas, quia si ex eadem 
parte lxsa hauriretur , in i p s a m conflueret, eamque magts lasde-
ret pressione. Ut ergo pars laesa allevietur, ex opposita parte ape-
ritur vena. 
9 1 4 . Ad quartum , rationem reddimus, cur febres non con-
sequantur circuitionem sanguinis , quia videlicet materia cau-
sans febrim , in stomacho , vel alibi residet. Haec autem vel cer-
tis temporibus infiuit in sanguinem ; tune vero febres sunt peño-
diese : vel etiam jugiter influit; & tune febres perseverant, quous-
que corpus purgetur. Non oportet autem , ut corrupto sanguine, 
statim sequatur mors : nam cor ita est constitutum, ut partes im-
puras quse sunt in sanguine excludat. Si autem corruptio magna 
( i ) Videri potest Hervxus Exerc. i . anatom. de motu c o r d l ^ 
Rohaultus Phys. p. 4. c. 12. Borellus tom. 2. de motu animal, ad 
prop. 30. aliíque Medicí Scriptores communíter. 
( i ) Confer. Verheyenus Suppl. Anat. tract. 4. c. 6, 
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est, ut in febribus putridis , nec tolli remediis possit , cor deni-
que opprimitur. 
9 1 5 . Ad quintum concedimus , non in ómnibus arteriis , & 
venís apparere communícationem, 61 inosculationem, quam G r a -
ci anastomosin vocant ; índe tamen non sequitur , revera non 
d a r i : nam ratio contrarium suadet , ut dictum est ( 1 ) , & a d -
huc patet ex eoquod vulnerata arteria, universus exhauritur san-
guis : quod non contingereí, nisi omnes arteria cum ómnibus ve-
nís communicarent (2). 
Q U ^ E S T I O , X X X I . 
De visione. 
9 1 6 . j^Lccedimus ad sensus exteriores , atque á visione o r -
dimur; haec enim ceteris aliorum sensuum operationibus est nobi-
iior , ut supra animadvertímus (3). Quoniam vero nonnisi oculis 
v idemus; 1 . agemus de oculorum structura, deque organo v i -
sionis. Et quia nonnisi per lucem videmus, agemus 2. de luce; 
3. de lucís diversitate. Cum autem visio nonnisi de rebus coloratis 
s i t , agemus 4. de coloribus. 
A R T I C U L U S I . 
Qua ratione visio fiat. 
modus explicetur, quo visio peragitur; exponenda 
breviter est oculi structura. Itaque exterior oculi figura est ferme 
rotunda (4). Bini autem sunt oculi non solum in homine , sed 
in ómnibus fere animantibus, paucis exceptis (5). Quia vero nul-
lus sensus exterior visu delicatior est. Deus sapientissimus oculos 
recondidit in osseis cavitatibus cranii prope frontem cosque pal-
( 1 ) 909. sq. 
(2) Víde Galenum 1. de usu pulsuum c. 5. 
(3) Not. i . pag. 504. 
(4 ) Non omnia anímalía oculos habent ejusdem figura : in piscibus 
pars anterior est complanata , in avíbus gibbosíor , quam in hominibus. 
( 5 ) Observat Turrius Phys. tom. 8. 284. imecta , qua habent 
©culos reticulatos, habere quidem dúos oculos, sed ex ínnumeris 
compositos, ut scarabei, musca, papiliones. Hinc fortasse contingit 
etiam, ut qon facile possint musca eomprehendi. 
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pebris contexit ( i) . Illos praeterea instruxit variis musculis, qui-
bus oculos movere possemus , vel attollendo , vel deprimendo, 
vel abducendo , vel adducendo. Nervis etiam, qui optici di-
cuntur , oculos conjunxit y ut ex duobus oculis fíat unum, & 
una visio (2). 
9 1 8 . H a c sunt oculis extrinseca. Oculus autem ipse constat 
e x q u i n q u é t u n i c i s , cornea , sclerotica , uvea , ckoroide , reti-
na , & tr ibus h u m o r i b u s , aqueo , crystalino , & vitreo ( 3 ) . Cor-
nea , sic dicta á duritie , & pelluciditate , est túnica externa iit 
parte anteriore oculi. Sclerotica (4) est túnica externa posterior 
valde dura , & opaca , totumque vestiens oculum , excepta 
parte anteriori; id est , cornea , cujus videtur esse continuatio. 
Uvea (5) est túnica interna anterior sub cornea apparens , in-
tus aspera , & nigra , forís lsevis , & diversicolor , in medio 
perforata : foramen rotundum pupilla dicitur , & per ipsum fo-
ramen transeunt radii lucis ad interiora oculi. Pars vero uveae, 
quae per corneam transparet, dicitur iris á varietate colorum* 
qui in diversis animalibus, & in ipsis hominibus diversi sunt. 
O ) S. Thomas de sensu , & sens. lect. 14. Quadam , inquit, ani-
mali a habent palpebras , qu.-e si non aperiantur , non possunt hu-
jusmodi animalia videre. Hujusmodi autem palpebras dedit natura, 
animalibus indigentibus acution visu, propter securitatem oculi, ut 
tculus conservetur. Unde animalia habentia duros oculos , quasi non 
indigentia acuto visu , non habent hujusmodi palpebras \ & ideo non 
indigent aliquo motu aperiente palpebras ad videndum , sed statun 
oculi habent ad videndum facultatem , nidio remoto. V i d e etiam ib id , 
lect, 4. & S. Ambrosiiam i. 6. Hex. c. 9. n. 60. 
(2) Idem S. Thomas loe. cit. lect. 19. » Ex duobus oculis, ait, 
»»fit aliquod unum, & una est operado amborum oculorum , ¡n-
» quantum scilicet visio utriusque oculi concurrit per quosdam ñervo» 
» ad aliquod intrinsecum Ín suum organum , quod est circa cerebrum «. 
Si oculi sint Ín detorto situ , res videntur geminatac, quia nervi op-
tici non conjugantur. Propter eandem rationem ebrii videre solent 
objecta duplicia , quia scilicet ob irregulares motus musculorum , ir-
regularis est motus nervorum optícorum , & imagines non uniuntur, 
ideoque objecta apparent duplicia. Idem conjtingit , si quis videat ob-
jecta post oculos conjectos in solem. 
( 3 ) De hisce tunicis , & humoribus confer eundem S. Thom. 
loe. cit, lect. 3. 
( 4 ) Sclerotica dicuntur a ¡j-jcajipeí , dtirum , nimirum a duritie. 
( 5 ) Appellatur uvea á figura , acini uvae , cui pediculus est de-
tractus. 
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Choroides ( i ) est túnica interna posterior, sclerotica contigua, 
tenuis ac mollis , & nigri coloris ; a choroide proficiscitur pro-
cessus ciliaris , seu zona quadam , q u a cingit humorem crystal-
linum. Retina est túnica intima , choroidi contigua , tenuis, 
mucosa , & albicans , cum fibris nervi optici firmiter conjuncta. 
Atque h a sunt ocuíi túnica (2). Q u a quidem omnes initium h a -
bent á cerebro una cum nervis opticis , ut Anatomici ostendunt, 
& jampridem dócuerat S. Thomas (3), 
9 1 9 . Porro humor aqueus occupat anteriorem oculi cavita-
tem inter corneam , processus ciliares , & lentem crystallinam^ 
estque fluidus, & limpidus instar aquae , expers coloris. Humor 
crystallinus est concretus instar crystalli , pellucidus , & f i g u r a 
" lenticularis (4) , involutus tenui pelliculla pellucida , quam ara-
neam , seu orachnoidem appellant. Humor vitreus similis vitro 
f u s o , valde diaphanus , contectus pellicula , quam vocant bya-
loidem , replet posteriorem oculi cavitatem. 
920. H a c facile deprehenduntur in fig. 28. in qua d d e x -
feibent corneam; a a , scleroticam , ee , uveam ; g, pupilam; 
b b , choroidem : cc , retinam ; g , humorem a q u e u r n ; / , humo-
rem crystalinum ; h , humorem vitreum : ff, nervum opticum. 
9 2 1 . Structura oculi descripta, accedimus ad explicandum 
modum quo visio fit. Qua in re putarunt quidam veteres (5) 
visionem fieri emissione ignis , seu lucis radiorum ab oculis. E p i -
curus autem & Democritus (6) imaginum insertione. E x R e c e n -
( 1 ) Componi tur ex capere , continere, 6" utos, imago. P l u -
ribus corporis partibus haec vox attribuitur ab Anatomicis , prazser-
tim membranae interiori immediatae cerebri, quae saepius vocatur pia 
matey , & tenuis meninga. Nunc autem pro túnica oculi accipiunt con-
tigua selerotídi. 
( 2 ) Aliam tunicam inter choroidem , & retinam posuit Ruyschius 
quam £ seipso Ruyschianam vocavit; ei tamen contradixit Verheye-
nus 1. r. Anat. corp. hum. tract. 4. c. 14 . 
( 3 ) Loe. cit. lect. 4. ubi tunicam ocuü meningam vocat. Sunt au-
tem in cerebro meninges duae , quae matres dicuntur , dure, scUi-
cet , & pia, seu tenuis, quarum derivationes sunt túnica; oculi. 
("4) Non est in ómnibus ejusdem figurae: in piscibus est rotundusc 
in hominibus magis vel minus ad rotunditatem accedit ; indeque est 
diversitas visionis in Presbytis , & Myopibus, ut infra dicemus. 
( 5 ) V ide Plutarchum 1. 2. de Plac.'c. 13 , & Aristotelem 1. de 
sensu , & sens. c. 2. qui hanc opinionem Platoni, & Empedocli 
tribuunt. 
(6) Confer. Macrobius 1. 7 . Saturn. c. 14 . Gdl ius L 5. c. 16 . 
Plutarchus loe. cit. & S. Thomas loe. cit. lect. 4. 
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tíoribus vero Mariottus ( i ) , M e r y , & Mayranus (2) visionem 
fieri potius in choroide , quam in retina statuunt. Caeteri vero do-
cent , visionem fieri in retina (3). 
922. Videtur autem visio fieri per emissionem radiorum lu-
cis 1 . etenim plura sunt animalia , ut feles , quse nocturno tem-
pore micantes habent oculos , & radios luminis ab oculis emit-
tunt ad objecta, quae eosdem radios reflectendo , videntur ab 
iisdem animalibus. Visio igitur fit emissione radiorum. 
923. II. Si visio fieret receptione radiorum , imagines depin-
gerentur inversa; in fundo oculi. Videremus ergo objecta inver-
sa : quod falsum est. 
924. III. Ex ictu in oculum recepto, videtur ignis resilire ex 
oculo. Ignis igitur intra oculum scintillat. 
925. IV . Videtur etiam visio fieri in choroide : nam ab hac 
oritur uvea , in cujus foramine est pupiila , ut dictum est (4). 
In pupiila autem apparet imago objecti, uti cuilibet compertum 
est . H i n c S . A m b r o s i u s ( 5 ) : PupilU, inqui t , sunt quce vidsndi 
munus operantur. C u i c o n s o n a t S . T h o m a s (6 ) s c r i b e n s : Virtus 
visiva est in pupiila. 
926. V . Ut Mery advertit (7) , nisi radii lucis reftexi ab ob-
jectis , rursus reflecterentur á choroide , non possemus videre 
objecta ; non enim ea videmus , nisi quia reflectuntur á choroi-
de. Haec igitur membrana es t , quae refiectens radios lucis contra 
retinam , modificat ejus filamenta nervosa , ut possit anima senti-
ré & lumen , & objecta. Choroides ergo est pars principalis or-
gani visorii. 
( 1 ) In Actis Lipsien. an. 1683. 
(2) Vide Hist. Acad. París, an. 1704. & praefata Acta an. 1 7 1 7 . 
(3) Praetermittimus opinlonem Vitellionis 1. 3. Perspect. prop. 4. 
ponentis, humorem crystallinum , quemglacialem vocat, proprie esse 
organum virtutis visiva; ; falsum est enim quod ejus diaphaneitas tan-
tum sit susceptiva formarum visibilium ; nam formae visíbiles per cor-
pus diaphanum transeunt , nisi perveniant ad aliud corpus non dia-
phanum , a quo refiectantur , ut mox disemus. 
C4) 918 . C 5 ) L. 6 Hex. c. 9. n. 60. 
C6) In Psal. 16. ( 7 ) Hist. Acad. Paris. an. 1704. 
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Propos i t io . Visto non fit I . ñeque emissione ab oculis j I I . neque 
tnsertione imaginum; I I I . neque perficitur in choroide; I V . 
sed in retina -r V. sic tamen ut corporea passio facta in 
retina : non sit ipsa visio , sed hujus causa principalis est 
v;rtus animce. 
9 2 7 . X t a S . Thomas (r) . Probatur 1 . p. ejus ratione . ac v e r -
: 7 I r r a t ' ™ a l e videtur . . . ut id quod egreditur ab ocuio , e x -
íjtendatur usque ad rem visam : ex quo sequitur , ut cum nos 
«videamus etiam astra , id quod egrediatur á visu , extendatur 
ñusque ad astra : quod continet manifestam impossibüitatem . . . 
» P r i m o quidem , quia sequeretur , plura corpora esse in eodem 
« l o c o ; tum quia illud quod egrederetur ab o c u i o , simul es-
»set , cum aere ; tum quia ejusmodi egredientia ab oculis opor-
?>teret multiplican in eodem medio secundum multitudinem v i -
íjdentium per ídem médium. Secundo , quia qualibet emissio c o r -
«por i s in principio quidem est ma jor , in fine vero attenuatur 
»propter quod contingit, quod flamma in corpore accenso p r o -
»cedens , tendit in summum. Hic autem accidit contrarium: di-
« c u n t enim Mathematíci , quorum est haec positio , quod conus 
jjcorporis egredientis ab ocuio , est intra oculum , basis illius in 
» r e visa (2). Tertio , quia non posset quantitas oculi suffícere ad 
» ñ o c , quod tantum corpus ab eo progrederetur , quod attinge-
" r e t u s i u e ad astra , quantumcwmque subtiliaretur ; aliquis enim 
« e s t terminus subtilitatis corporum naturalium , & propterea 
( 1 ) De sensu, & sens. lect. 4. 
( 2 ) Ex hoc principio deducit S. Thomas 2. de anima lect. r í . 
quare d.stant.a impediat v i s u m : „ Q u i a , inquit, omne corpus videtur 
«sub quodam ángulo cujusdam trianguli , vel pyramidis , cujus ba-
» sis est in re visa , & angulus (sive vertex) est in ocuio videntis. . . 
» KJuod necesse est, quia cum res visa sit major quantitate, quam 
» pupUIa, oportet, quod proportionaliter dividendo, perveniat immu-
-tano visibihs usque ad visum. Manifestum est autem , quod quatt-
»to latera tnangul., vel pyramidis sunt loneiora , dummodo sit 
..eadem basis, tanto angulus est minor , & ideo quanto a remotio-
" r i V ! d e t U r ' m . ' n u s V l d e t u r < & tanta potest esse distantia , quod 
«omnino non videatur*. Ex Hookio Remarq sur la machine celes-
te d tievehus, objectum in ccelo fit observatori invisibile , si in ejus 
ocuio comprehendat angulum minorem dimidio minuto. Pro objectis 
nunus lucidis angulus debet esse major. 
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«quanto esset subtil ius, tanto facilius corrumperetur. « Fieri er-
go nullo modo potest , ut visio emissione ab oculis perficíatur. 
928 . Altera pars probatione vix indiget: nam ut Macro-
bius ( 1 ) appos i te : Quis potest in animum inducere , simul atque 
oculos verteris , incurrere imagines cceli, maris , littoris , pra-
ti , navium , pecudum ; & innumerabilium prceterea rerum, quas 
uno oculorum jactu videmus : cum sit pupila , quce visu polet, 
oppidoparval Paulo ante interrogat Epicurum « a n tune imagi-
«nes é rebus avolant , cum est qui velit videre : an & cum nul-
« l u s aspicit , emicant undique simulacra? N a m si quod primum 
« d i x i , teneat , q u a r o cujus imperio simulacra prasto sint intuen-
« t x , & quoties quis voluerit ora convertere, toties se & illa 
«convertant. Sin secundo inhareat , ut dicat perpetuo fluore r e -
« r u m omnium manare simulacra: quaroquamdiu coharentia per-
«manent nullo coagulo juncta ad permanendum«, Addít C ice -
ro (2 ) : si M7Í íÍLaüí íhktutí videremus, valde laborarent íHuax 
in angustiis. Sed de hac fabula satis (3). 
929 . Prob. 3. p. E x ipsis Recentiorum principiis, choroides 
est nigri colorís, ut dictum est (4). A t q u i , Newtono auctore (5), 
corpora nigra calorem de lumine ideo facilius , quam corpora colo-
rata concipiunt, quia luminis id quod in illa incidit , non refiec-
títur extra, & ingreditur in ipsa corpora , int raque ea reflecté 
tur , ac refrtngjtur sapius , atque iterum usque eo , doñee res-
tmguatur penitus? & intercidat (6). S i e r g o c h o r o i d e s est n i g r i 
colorís , radíi lucis in eam incidentes, non reflectentur extra ip-
sam , sed in ipsam ingredientur, ac denique in ea restinguen-
tur penitus, & intercident. Quomodo ergo fiet v i s i o , q u a non 
l t e r quam reflexione radiorum lucis fieri potest ? 
9So. Quod autem visio quatenus passio corpórea e s t , per-
( 1 ) L. 7 . Satura, c. 14. 
O ) L. 2. Epíst. ad Attícum Epíst. 3. 
C3) Vide S. Thomarn de sensu , & sens. lect. 4. 
(4) i 9x8. ( 5 ) L. 3. Opr. q. 6. 
(o) Non negamus, corpora nígra minus lucís reflectere , quam cor-
r e a alterius colorís , praesertim albij hinc enim S. Thomas 1. de 
e s s ® n í i a c 7 ' P r o b a t 1 congregativum , & disgregativum vi sus 
c i t J i n t l ^ S ' ^Llía h x causantur ex abundantia, & pau-
corn N e S a m u s i n , t e m . nullum omnino lumen refíecti extra 
n pora mgra. Nam si ,ta fbret , videre nígra corpora numquam posse-
T a d i í ' l i n ? n C n , m í ° r p 0 r a V Í c l e r i p o s s u n t ' n i s i a b e í s Teflectanrur extra 
' t l l , o d c e r t e non esset, si omnes radii lucís ímbíberentur, 
restinguerentur. Ex principio autem illo S. Thoma:, quod abun-
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ficiatur in retina , sic ostenditur ex S. Thoma ( i ) ; «I l la passio, 
«sci l icet , quod forma rei visa: inoculo appareat , est reverbe-
« r a t i o , id es t , causatur ex refractione , sive reverberatione for-
«mae ad corpus politum. Sicut videmus in speculo accidere; cum 
«enim immutatio diaphani, quas fit á corpore visíbií,i , pervene-
«rit ad corpus non diaphanum, non potest ultra immutatio trant~ 
«cendere , sed quodam modo reflectitur, ad similitudinem pi-
«Ise , quae repercutitur projecta ad parietem ; & ex tali reper-
«cussione redit forma rei visae ad partem oppositam. Unde con-
«tingit , quod aliquis in speculo videat seipsum, vel etiam aliam 
« r e m , quae non directe visui ejus objicitur. Sed hoc locum non' 
« h a b e t , nisi dúo concurrant , quorum unum est , ut corpus 
*>sit in superficie l ene , & ex hoc quodam modo fulgens . . . 
«Al iud est , quod corpus illud sit interíus ad aliquid terminatum, 
« u t immutatio praedicta ultra non transeat. Et ideo videmus, quod 
«nisi in vitro apponatur plumbum , vel aliquod hujusmodi, quod 
«impediat ejus penetrationem , ne ulterius proced&t immutatio, 
«non fit talis apparitio. Utrumque autem horum concurrit in ocu-
« l o $ est enim moderate fulgens propter lenitatem , & habet 
«aliquid in fundo quod terminet ejus perveitatem. Unde mani-
«festum est , quod hoc accidens, scil icet, quod forma rei visae 
«appareat in oculo j accidit puré propter refractionem , quae 
dantia , & paucitate lucis sequitur congregatio , 6" disgregatio , pl li-
ra explicantur phaenomena circa visionem. i . Pupiila pro quantitate 
luminis aliquando contrahitur , si lumen nempe sit magnum ; aliquan-
do dilatatur, si lumen sit minus, multoque magis , si oculus sit in 
tenebris. Hasc autem contractio , & dilatatio fit per musculum f quem 
sphinctevim voeant: & Deus illum posuit, ne nimii radÜ officerent 
visioni. 2. Cur súbito ingredientes locum obscuriorem , non videa-
mus statim objecta, sed paulo post ; quia scilicet pupiila in majori 
prius luce posita , contracta erat, & paulatim postea dilatatur Ín lo-
co obscuriori , percita á minori luce. 3. cur ex obscuro in-luminosum 
locum transeúntes, non statim distincte videamus ; videlicet, quia 
pupiila in loco obscuro dilatata erat. 4. cur solem intueri fixo oculo ne-
queamus ; quia scilicet ob maximam lucis copiam pupilia máxime con-
trahitur , indeque est, ut dolore afficiamur ; & ob ladiorum copiam 
Í*i oculos immissam , solem ipsum intra oculos videamus , postquam 
oculi sunt a solé aversi. 5. cur solem videre possimus utenies vitro 
infuscato , aut per exiguum chartae foramen , aut in urna repleta aqua; 
quia nempe tune non est adeo copiosa radiorum immissio. De dilatatio-
ne, & contractione pupillae agit Wcibrechtius tom. 3. Comment. 
Petropolit. ( 1 ) Loe. cit. 
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«est passio corporalis, qua causatur ex determinata corporis 
f?dispositione. « 
9 3 1 . Itaque ex S. Thoma vísio , prout est passio corporalis, 
accidit puré propter refractionem. N a m radii lucis ex objectis r e -
flexi corneam ingredientes oblique ( i ) , refringi incipiunt in hu-
more aqueo ; transeunt enim é medio rariori, scilicet, aere, 
ad densius , scilicet , humorem aqueum. Hinc vero transeúntes 
ad humorem crystallinum, quia rursus é medio rariori ad densius 
transeunt , magis refringuntur'(2), & in ejus foco unirentur, ni-
( 1 ) Radii incidentes perpendiculariter in oculum , non refrangun-
tur , sed recta transeunt usque ad retinam , iique axem constituunt co-
ni visión is. t _ \ 
( 2 ) Non i n ó m n i b u s hominibus eadem fit refractio radiorum lucis 
in humore crystallino. Myopes , id est, ii qui remotiora , etsi magna, 
distincte non cernunt, propinqua vero , etsi parva , vident distincte, 
nullo quidem defectu laborant, ñeque in ncrvis opticis, ñeque in 
pupiíla , ñeque in retina, aut in aliis tunicis , nisi fortasse in cornea 
extuberante , ñeque in humoribus aqueo , & vitreo ; sed in forma crys-
tallini est defectus , sive in ejus dístantia á retina. Habent enim len-
tem crystallinam nimis convexam ; ideoque , si objecta distantia sint, 
radii sunt plus solito convergentes , & proinde uniuntur ad minimam 
distantiam á lente crystallina , & concurrunt, antequam perveniant ad 
retinam ; quare imago objecti nequit distincte delineari in retina. Si 
autem objecta propinqua sunt, radii refracti, sunt divergentes, adeo-
que per humorem vitreum uniuntur in retina , ibique imaginem depin-
gunt. A t contra Presbyta, id est, ii qui propinqua confuse , remota 
distincte vident , lentem crystallinam non satis convexam habent, 
senio id plerumque agente ; indeque fit, ut radii refracti, sint fere pa-
ralleli, nec proinde uniri possint in retina , si objecta sint propinqua; 
uniuntur vero , si objecta sint remota ; tune enim sunt divergentes. 
Hinc myopibus medentur per vitrum concavum , quod objecta re-
praesentat minora j presbytis per vitrum convexum , quod objecta re-
praesentat majora ; ita enim in presbytis suppletur id quod deest con-
vexitalis in lente crystallina ; in myopibus ver o compensatur id quod 
convexitatis in ea abundat. Et quia tam in myopibus, quam in pres-
bytis diversa potest esse ea crystalllnx lentissive convexitas , sive com-
planado , diversa quoque vitra magis, vel minus concava , vel ma-
gis ; aut minus convexa pro singulorum necessitate sunt adhibenda. 
De myopibus , ir presbytis jampridem egit Aristóteles sect. 3 1 . probl. 
16, Videri potest Sturmius exerc. 10. Cur autem myopes soleant ocu-
lum palpebris comprimere , cum objectum remotum intuentur, ratio 
est , quía compressione faciunt figuram oculi planiorem , ideoque ap-
tiorem ad longinqua videnda. Quare insuper myopes in luce minore le-
gere possint , quam presbyta , haec est ratio , quia cum myopes pro-
Tom. IV. V v v 
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si ex humore crystallino, qui pervius est , exeuntes , subirent 
médium rarius , id est humorem vitreum. Is enim eos co^it ut 
uniantur m retina. In hac autem imagines objectorum d e p W u n -
tur tamquam m speculo; dictum est enim ( i ) , retinam essl m 
fundo oculi tenuem , & subalbicantem , eique subesse choroidem 
q u * nigri coloris est. Choroides ergo , etsi nequeat in seipsa ex-
cipere «magines objectorum ; efficit tamen , ut imagines depin-
gantur m retina , terminando ob nigrum colorem perveitatem 
retín». Quamquam ergo omnes túnica , & humores oculi ad vi-
sionem , prout est corporalis passio , concurrant; sclerotica & 
uvea oculum opacando : choroides terminando retina perveita-
tem ; humor crystallmus uniendo per refractionem radios speciem 
ferentes ; humores aqueus, & vitreus adjuvando eandem refrac-
tionem ; cornea excipiendo radios extra immissos; pupiila ra -
dios , & imaginera transmitiendo ; nihilominus delineatio ima*i-
nis non fit nisi in fundo oculi , id est in retina. 
i; „ H ® c t ? h i I o s o P h i r e c e m i o r e s c o n f i r m a n t ' i n o c u l o artificia-
Ji la ; 6z facilius m camera , quam voeant obscura ( 3) . Si enim 
cubiculum ita obscuretur , ut nonnisi per exiguum foramen, cui 
sit apposita lens utrimque convexa , lux ingrediatur imagines ob-
jectorum foramim oppossitorum distincte depingentur in linteo 
albo adeertam distantiam expanso * & p r o majori, vel minori 
buntur a * ' o h i Q c t ! í d i s t i n c t i u s a u t c o n í ™ u s reprasenta-
933- Confirmant etiam experimento instituto in oculo bovis 
recenter occisi ; oculo enim educto , & dempta parte posterior! 
sclerotica, & parte choroidis , videntur in fundo oculi depicta 
imagines externorum objectorum. Constat igitur quod jampridem 
pinqua videant per radios divergentes, litteras per plures radios vi-
dent quam presbyU • atque adeo quae lux myopibus satis est, ea 
fresbytu non est satis qui propinqua vident per radios convergentes. 
J Je ns qui nullo in ocuhs vitio laborant, & tam propinqua, quam re-
mota seque perfecte vident, sic habeto : in ipsis globosiorem fieri 1 en-
rbmmnT n a m - ' u™ P r oP i n t lu a o b í e c t a ™ ¡ent ; complanar! quo-
dammodo , cum ,n objecta remota tendunt; atque ita fieri majorem 
aut mmorem refractionem , hos motus adjuvantibus iigamentis c C l 
bus. Sed haec Opticis fusus tractanda relinquimus 
( 0 i 9 18 . 
WCo?f ium00ptl . ^ . C r Í b e n d Í ° C U l U m a r t Í f i d a l e m V í d c ' 9 i P I a c c t« 3 P u d 
(3) Joannes Baptista Poita dicitur fuisse primus qui hoc ph*no-
Jnenum observavit, descripsitquc 1 .4 . Magi* nat. c. 2. 
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docuerat S. Thomas , visionem , prout est passio corporalis cau-
sata á receptione radiorum luminis reftexi ab externis objectis, 
eorumque specierum , perfici in fundo oculi , hoc est , in retina. 
934. Tándem quod hac corporea passio non sit ipsa visio, 
tradit idem Angelicus ( i ) ; cum scribit: Ipsa visio secundum rei 
veritatem non est passio corporalis , sed principalis ejus causa est 
virtus anima. Visio enim actio quadam est , non mera passio, <k 
quidem actio vitalis ; ideoque causa ipsam efficiens est virtus 
anima , á qua vita procedit. Addit idem S. Thomas (2): Scien-
dum tamen, quod pradicta apparitio , quantum ad primam re-
ceptionem forma , qua est causa visionis , est corporalis ; non 
enim visio est actus anima , nisi per organum corporeum; & ide$ 
non est tnirum , si habeat aliquam causam ex parte corporea pas-
sionis, non tamen ita quod ipsa corporea passio sit idem quod vi-
sio. Sed aliqua causa est ejus quantum ad primam , ut ita dicam, 
percussionem forma visibilis ad oculum. Namque reflexio conse-
quens nihil facit ad hoc , quod oculus videat rem visam per spe-
ciem in eo apparentem , sed facit ad hoc , quod alteri possit ap-
parere. Unde etiam oculus videns rem per speciem , non videt ip-
sam speciem in eo apparentem. Itaque visio non est illa passio cor-
porea qua fit in oculis: nam hac fieri potest , etiamsi anima re-
ce$serit á corpore» Est igitur á virtute anima, qua per oculos v i -
det : ita tamen ut hsec actio non sit neque solius anima , qua non 
aliter videre , quam per oculos potest ; neque solius organi vi-
sus , quod absque anima videre non potest; sed totius conjuncti 
agentis per virtutem anima. Atque hoc sensu admittimus quod 
Recentiores ajunt, visionem nihil aliud esse quam perceptionem 
illius passionis , qua fit in ocuio j modo per hanc perceptio-
nem non intelligant perceptionem intellectus ( 3 ) , sed ipsam ac-
tionem , qua anima per oculos videt objecta. 
934. Ad primum respondemus cum S. Thoma (4) , hoc es-
se speclale in felibus , & in aliis quibusdam animalibus, quo-
rum oculi in tenebris videntur lucere, quia hujusmodi ex sua 
compositione habent aliquid lucis. V e r u m nec ea a n i m a b a tantam 
lucem ex oculis emittunt, ut possint objecta remota videre ( ; ) . 
CO EOC. cit. (2) Ibidem. 
(.3) Ostendimus Tom. 1. 245. sqq. perceptionem , prout esí ac-
intellectus, distinguí á sensatione. 
(4) 2. de anima lect. 15 . 
(5) Turrius Phys. Tom. 3. 290. putat, ob maximam pupilla 
lelium dilanonem fieri , ut multo plures radios, quam homines col-
ugant ; indeque esse , ut oculi felium, noctu seasibiiitex luceapt. A t 
VW 2 
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936. Ad secundum coricedimus, imagines in retina depingi 
ínverse, propterea quod ingredientes in pupillam decussentur; 
non ideo tamen objecta videntur in situ inverso : nam objecta vi-
dentur ut existentia in loco , ad quem recta terminantur radii v i -
suales causantes impressionem in retina. Radii autein visuales de-
cussati in pupilla, licet causent impressionem imaginis inversa 
in parte opposita retina ; nihilominus recta terminantur ad v e -
rum situm objecti ; v . g. radii causantes impressionem in parte 
dextera retinas terminantur ad partem sinistram objecti ; ideoque 
reprasentant objectum situ non inverso ( i ) . 
93 7. Ad tertium re.spondet S. Thomas (2 ) : auod corpora le— 
ni a , id est , poli ta , & tersa ; «x proprietate sua natura habent 
quemdam fulgorem ( 3 ) , quod in corporibus asper i s , & non pla-
ñís non accidit , quia quadam, partes supereminent aliis, & obum-
brant eas. Sed quamvis in se aliqualiter fulgeant hujusmodi cor-
pora , non tamen habent tantum de fulgore , quod de se possint 
facere médium lucidum , actu sicut facit Sol , & hujusmodi cor-
pora. Manifestum est autein, quod illud, quod est médium oculi, 
quod vocatur nigrum oculi , est quasi lene , & politum : unde 
habet querhdam fulgorem ex ratione lenitatis , non ex natura ig-
nis. Quod autetn talis fulgor non appareat, nisi oculo vehe-
menter moto , ita explicat S. Doctor: »Tal i s fulgor apparet mo-
» t o oculo , quia accidit per oculi motionem, quod unum fíat 
" d ú o ; unum enim & idem subjecto est pupilla fulgens , & 
jjvidens . . . Cum autem est quiescens , emissio fulgoris fit ad 
?>exterius j & ita visus hujusmodi fulgorem non recipit , ut v i -
vero pupillae felium , ut eae caeterorum animaiium , in lamine non di-
latantur , sed contrahuntur , ideoque magnam illam radiorum copiam 
colligere nequeunt. 
( 1 ) Id pendet ex principio illo S. Thomae, cujus meminimus not. i. 
pag. 529. quia vertex coni visionis est in oculo , basis in objecto; 
quare objecti species quae inverso situ repraesentatur in retina , non est 
inversa in objecto. Sic in speculo plano dextra in objecto apparent 
sinistra , Se sinistra videntur dextra. 
(2) De sensu , & sens. lect. 3. 
( 3 ) Unde is fulgor oriatur, fortasse ex eodem fonte, ex quo cor-
pora in tenebris lucentia lucem hauriunt , nimirum , quia in sulcom-
positione aliquid habent lucis. Hanc lucem si electricam vocare junio-
res Philosophi velint , non repugnabimus } sicque explicabuntur quali-
tates luminosa: ambari , adamantis , cerae Hispana?, Sic. Vide Tran-
sact. Phil. Comp. par. 3. 53. Quae quidem lux magis apparet, si 
corpora illa defricentur. 
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jjdere possit. Sed quando oculus celeriter movetur , illud ní-
„ g r u m oculi transfertur ad exteriorem locum, in quem pupilla 
>?emittebat suum splendorem , antequam ille splendor defíciat; 
?>& ideo pupilla ad alium locum velociter translata , recipit 
>íSplendorem suum quasi ab exteriori; ut sic videatur esse aliud 
jjvidens , & visum quamvis sit idem subjecto. Et ideo . . . quan-
» d o celeriter movetur oculus , tune oculus videt seipsum, quasi 
? í s e c u n d u m diversum situm á seipso immutatus ; sicut accidit in 
?>refractione , vel in reflexione , puta cum oculus videt seipsum 
?>in speculo , á quo scilicet ab exteriori redit species oculi ad ip-
jísum oculum per modutn reflexionis cujusdain, sicut in prae-
vdicta apparitione fulgor oculi redit ad ipsum. a 
938. Ad quartum dicendum , imaginem objecti apparere qui-
dem in pupilla , quas est veluti speculum ; unusquisque enim vi-
det seipsum in ocuio alterius. At non in ea imagine perficitur v i -
sio , sed in fundo oculi , id es t , in retina , ut demünstratum 
est (1). SS. autem Ambrosius, & Thomas accipiunt pupiliam pro 
toto ocuio , qui est organum virtutis visivae. 
939. Ad quintum respondemus , choroidem non aliter causa-
re reflexionem objectorum , quam stannum affuso mercurio ín 
speculis. Quis autem dixerit , stannum esse principalem specu-
lorum partem , & non potius vitreas tabulas ? 
A R T I C Ü L Ü S II . 
Utrum lux sit corpus consistens in effluviis é corpore 
luminoso manantibus , aut in motu vibratorio 
alicujus subtilissimee substantia. 
94o- S i omnia quas de luce dici possunt , vellemus hoc 
loco tradere , magnum deberernus edere volumen , & in M a -
thematicorum transiré castra. Contenti ergo erimus naturam lucis 
investigare : & deinde nonnulla attingere, quas ad Opticam, C a -
toptricam , & Dioptricam pertinent, sive ad lucem directam, re-
flexam , & refractam. 
04 1 . Jam olim Democritus , Epicurus (2) , Empedocles (3), 
imo & Plato (4) senserunt, lucem esse quiddam corporeum, ejus-
que radios tenui.ssimorum esse corporum series , effluentium é 
O ) §• 93«- , . , _ , 
(2 ) Vide Gassendum Animad, de Physiol. Epic. pag. 264. 
(3) Apud Arrstot. 1. 2. de Anima. Vide ib. S. Thom. lect. 14. 
(4) In Timaeo. 
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corpore luminoso. Hos auctores sequuti sunt Gassendus ( i ) , & 
Newtonus (2) cui ejus assecla non modo adharent , sed con-
tendunt, Newtoni opinionem esse fere demonstratam (3). 
942. At vero Cartesius (4) , etsi fateatur , lumen esse cor-
pus , negat tamen ejus naturam consistere in deffluxione cor-
pusculorum & corpore luminoso ; sed lucem reponit in sola vi, 
qua globuli secundi elemerui, & materia primi circa centra di-
versorutú vorticum congregata , recedere conantur ab illis cen-
tris : & cum globuli continuata serie sint dispositi (ne detur va-
cuum ) á centro ad circumferentiam , inde evenire a i t , ut mo-
to primo globulo contermino So l i , cateri moveantur usque ad 
oculum , & quidem in instanti , ad eum modum, quo mota 
una baculi extremitate , catera partes usque ad aliam extremi-
tatem moventur (5). Itaque lux , auctore Cartesio , consistit in 
motu , sive vibratione globulorum é corpore luminoso usque ad 
corpora illuminata. 
943- Qui confictis á Cartesio elementis subscribere nolunt, 
ejus hypothesim ita explicant (6). Datur , inquiunt, ather , sive 
materia aere subtilior , seu ignis ubique diffusus : hac igitur ma-
teria est vehiculum , vel subjectum materiale luminis : hujus au-
-'tem materiae motus undique propagatus é corpore luminoso, est 
fórmale in luce (7). Igitur lucem reponunt in motu materia sub-
tilis, sive atheris. 
( 1 ) Loe. cit. (2) Opticas 1. 3. q. 29. 
( 3 ) Vide P. Jacquier Phys. par. 2. sect. 2. c. r. a. r. 2. 
(4) Princ. par. 3. 11.63. SCH* & Dioptrices c. 1. n. 3. 
(5 ) Hanc opinionem hausit Cartesius a Simplicio , & Philopono, si-
ve Joanne Grammatico. Ac Simplicius quidem ad text. 74. Aristote-
lis 1. 2. de anima a i t , lumen esse quasi baculum , qui uno sui ex* 
tremo d Solé motus , alio extremo oculum moveat. Similia scribit^ Phi-
loponus in eundem loe. adhibito exemplo funis longi, & extensi, cu-
jus si quis unum extremum mover i t , totus funis sine tempore move-
tur, propter partium continentiam. Non erat igitur, quare Cartesiani 
hujusce inventi systematis laudem Cartesio tribusrent. 
(6) Confer. Verdries Phys. par. gen. c. 10. Pardies De la lumiere, 
Nolletus Phys. exper. Tom. 5. lect. 15 . sect. 1 . Videri etiam potest 
Hugenius Tract. de lumine , Clericus Phys. 1. 10. c. 7. Sturmius Phys. 
elect. Tom. 1. pag. 42 1 . sqq. & Fortunatus Phys. par. 1. § . 1200. 
( 7 ) Nonnemo ad hanc sententiam pertrahere conatur Aristotelem, 
& S T h o m a m . De Aristotele alii viderint. De S. Thoma sic habeto. 
Qui'ipsum in Cartesianorum partes deflectit, verba proferí ex I¡b. de 
sensu, & sens. lect. 5. ubi S. Thomas ¡ta scribit : Sine lumine impos-
sibile 'est vi Je re ; quia enim visio f t per médium, quod est diaphanum
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944. Videtur autem lux esse corpus 1 . quidem , quia radii 
lucis re f ranguntur , reflectuntur , sese intersecant , per aerem 
transeunt , coalescunt , atque ita coeunt in foco speculi ustorii, 
ut corpora plurima in c a l c e m , & vitrum redigant. Atqui refran-
g i , reflecti , intersecari , t ransferr i , coire , urere , non est nisi 
corporum. L u x igitur est verum corpus. 
945 . I I . Si lux non esset verum corpus , deberet esse vel 
natura quadam spiritualis , vel accidens corporeum. Atqui natu-
ra piritualis esse non potest ; ut enim advertit S . Thomas ( 1 ) , 
impossibile est, quod aliqua natura spiritualis , íí> intelligibilis 
cadat in apprehensione sensus , qui cum sit virtus corpórea, non 
potest esse cognoscitivus , nisi rerum corporalium (2). N e c etiam 
potest esse accidens corporeum j sic enim lux permanerer, s u -
blato corpore illuminante : nam médium permaneret affectum illo 
accidente quandoquidem lux non habet contrarium, per quod 
destruatur , cum tenebra non sint aliquid posit ivum, sed pura 
lucis privatio. Augeretur insuper intensio lucis , quo diutius fo-
ret prasens corpus lucidum. Penetraret item lux omnia corpora 
etiam opaca : quid enim impediret ? nam accidentia impenetra-
bilia non s u n t ; qifippe est h a c proprietas corporum. Denique 
non esset ratio , cur lux per lineam rectam díffunderetur ; & 
non etiam oblique , ut calor , c o l o r , & c . Oportet ig i tur , ut 
lux sit corpus. 
requiritur ad vhionem lumen , quod facit aliquid corpus esse aBu dia-
phanum , ut dicitur in lib. de anima. Et ideo sive illud médium, quod 
est inter rem visam, 6" oculum sit actu aer illuminatus , sive sit lu-
men , non quidem per se subsistens , cum non sit corpus , sedinquo-
eumque alio corpore , puta aqua , vel vitro, motus qu? Jit per hujus-
modi médium , causat visionem. Ex hlsce autem infert Auctoj ille, 
S. Thomam in ea esse sententia , ut lumen a lucidi corporis oscillatio-
nibus, sive vibrationibus , quibus in subjectum aerem verum motum 
exercet, eenerentur. Verum haec interpretado vim infert verbis S. Doc-
toris , qufstatim explicans quid intelligitur nomine motus, ait: Non est 
autem intelligendum , quod hujusmodi motus sit localis ( ut Cartesiani 
statuunt, utque poscunt oscillationes, & vibrationes) ... Est autem 
motus iste secundum alterationem : alteratio autem est motus adfor-
mam , &c. ( i ) 2. de anima lect. 14 . 
( 2 ) Nomine lucís etiam in spiritualibus utimur , quemadmodum & 
nomine visíonis. Qua in re , si lucis nomen accipiatur , prout est insti-
tutum ad significandam manifestationem quam lux íacit in sensu visus, 
nonnisi metaphorice in spiritualibus lux dicitur; si autem ad quamcum-
que manifestationem extendatur , lux dicitur proprie etiam in spiritua-
libus. Lege S. Thom. 1 . p. q. 67. a. 1 . & lect. 14 . cit. 
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946. III . Corpora lucida , dum lucent, & urunt , rapidissi-
mo motu abripiuntur , ac tándem dissipantur in minimas partes; 
quod argumento est , lucem non modo corpus, verum etiam in 
jugi tenuissimarum particularum emissione consistere. 
Proposit io . I . Lux nequit esse corpus. I I . Nec potest consiste-
re in effluviis jugiter mananlibus é corpore luminoso. I I I . 
Nec consistit in vibratorio aetherece substantice motu. I V . 
Sed est qualitas activa , quce e corporibus luminosis 
transfunditur. 
947« JP*rob. i . p. rationibus iisdem , quibus utitur S. T h o -
mas ( i ) . Prima. Unum corpus naturaliter excludit aliud corpus 
ab eodem loco , alioquin penetrarentur. Si ergo lux esset corpus, 
excludere deberet quodcumque aliud corpus ab eodem loco. Si 
autem ita foret , vel locus ille qui non á lucis corpore , sed ab 
alio corpore esset occupatus , foret illuminatus , vel secus. Si 
foret illuminatus, cum ibi esset aliud corpus; igitur in eodem 
loco essent dúo corpora simul : quod esse non potest. Si non es-
set illuminatus; igitur in corpore díaphano , v. g. in v i tro , so-
lé splendente , esset mixtum l u c i s , & tenebrarum, nunquam 
vero totum spatium quod occupat vitrum, esset iiluminatum (2); 
quod experientise adversatur. 
( 1 ) Q. cit. a. 2. 
(2) Nec valet confugere ad meatus corporum , & ad lucís exilitatem: 
nam quantumcumque meatus illi multiplicentur , abs dnbio est, majo-
rem esse in corporibus diaphanis numerum partium eorumdem corpo-
rum , quam meatuum. Fac igitur , meatus occupari tertiam , aut etiam 
(ut agamus liberaliter) dimidiam & amplius partem spatii occupat i a 
corpore diaphano; altera dimidia pars spatii esset occupata a partibus 
ejusdem corporis dlaphani. Jam ergo In hac dimidía parte spatii, nul-
lum posset esse lumen , quin plura corpora essent simul compenetró-
la. Exilitas particularum lucis nihil efficeret ; haec enim etsi confer-
ret , ut particulae lucís pervadere possent etiam mínimos corporum mea-
tus ; non turnen posset efficere , ut particulae lucis simul essent in eo-
dem loco cum particulis aiiornm corporum. Ad hanc rationem , nenio, 
quod sciamus , Recentiorum hactenus respondit : nam quod ait Jac-
quier loe. cit. eam vix responsíone indigere, evasío , est , non argumen-
ti solutio. Quod autem addit . intelligi non posse , cur lux , si est ac-
cidens , pervadat corpora pellucida , & non opaca , nec etiam solutio 
est, sed responsio ad instantiam , ut ajunt, cu i infra satisfacíemus. Et 
quoniam Ipse ipjstat, instabimus & nos. Newtono auctore O^t. 1. 2, 
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948. Secunda. Illuminatio fit in instanti ( 1 ) : nam statim at-
que sol apparet in horizonte ort ivo; totum hemispharicum illu-
par. 3 . prop. 8. aurum plus habet meatuum , quam partes solidas, 
ideoque facillime transfundit effluvia magnética, & transmittit aquam. 
In tanta meatuum copia, cur aurum non transmittit exilissimas lucís 
partículas ? 
( 1 } Concedebat Cartesius Dioptr. c. r. n. 3. illuminationem fieri 
in instanti, idque explicabat exemplo baculi, ut diximus 942. Haec 
autem explícatio 1 . quidem est inepta : nam diversa plañe est constítu-
tio baculi constantis ex partibus invicem compactis , ac esset constítn-
tio globulorum, & materias subtilis Cartesii componentium solis vorti-
cem , cujus partes liquidas fingebantur. 2. Probat oppositum: siquidem 
ex lege communicationis motus , dum una pars baculi movetur nondum 
movetur altera , aiioqui si omnes simul moverentur , nulla esset com-
municatio motus ex una in alteram. Cartesius ergo sibi contradicebat. 
Nunc autem Philosophi recentiores ferme omnes in ea sunt sen-
tentia , propagationem lucís é corpore luminoso , nempe solé , ad cor-
pus illuminatura , non fieri in instanti, sed successive , suoque in tran-
sítu á solé ad terram ¡mpendere septem circiter, vel octo minuta pri-
ma, ut ex Roemero statuit Newtonus Opt. 1. 2. par. 3. prop. n . Idt 
autem probant ex eclipsibus satellltum Jovis , & praesertim intimi sa-
tellítis. Ajunt enim , fuisse ab perítissimís Astronomis observatum, 
eclipses illas cítius quam per cálculos astronomicos fieri deberent, con-
tingere , quando terfa ad solem propius accedit) & tardíus , quando 
ab illo recedit ; quia in posteriorí hoc casu lumen a Jove reflexum de-
bet longius spatium conficere. Vide , si lubet, Musschen. Elem. Phys. 
850. ubi haec exponít adjecta figura. Expensa igitur differentía tem-
poris in díversís térras positioníbus respectu Jovis , id sibi deprehen-
disse 111 i1 videntur , lumen scilicet, dum diametrum orbis magni per-
currit, insumere minuta prima 14. ideoque dum a solé ad terram pro-
pagatur , insumere minuta prima 7 . aut 8. 
In animo non est, obstínate respuere accuratas, Se certas obser-
vatíones Astronomorum. Quid est autem , quod celebríores Astrono-
mi Ín hac ipsa de lucís propagatione ex eclipsibus satellitum Jovis, ín-
ter sese minime convenlunt ? Nam i.Cassinus, Roemerus , Newtonus 
statuerunt propagationem lucís é solé ad terram fieri spatio septem cir-
citer vel octo minutorum. Cur illud circiter ? nam si observationes ac-
curatse fuissent, constasset temporis spatium. Et Sane si lux percur-
rendo diametrum orbis magni insumeret minuta 14. cur non minuta 
septem determínate insumeret , ut é solé ad terram propagaretur? 2. 
Cur Bradleyus spatium illud temporis extendit ad minuta prima 8. Sí 
Secunda 14 ! 3. Cur Cassinus ipse , quí primus illud discrimen in Jovís 
Satellitibus detexit , sententiam paulo post mutavit?Cur Hookius in 
Actis Lipsiens. an. 1707. non satis constare dixit observatíonem Roe-
Tom. IV. t Xxx 
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minatur usque ad punctum oppositum ; & statim atque oculos 
ad cceíum levamus , videmus stellas etiam fixas , quae sunt in 
firmamento. Si autem lux esset corpus , illuminatio esset motus 
local is : motus autem localis non potest esse in instanti : nam 
quod localiter movetur , oportet , ut prius perveniat ad médium 
spati i , quam ad extremum, Fieri ergo non potest, ut lux sit 
corpus, 
949, Tertia, Si lux esset corpus, quidnam de ipsa fieret , cum 
vel abscedit sol, vel clauduntur fenestra, & inducuntur tenebra.? 
Perstat tune , necne corpus illud lucis ? Si perstat , cur aer non 
manet illuminatus? nam perstante luce, tenebra induci nequaquam 
possunt. Si non perstat; quo abit ? Rídlculum est enim dicere, ad 
solam absentiam luminaris totum corpus lucis eorrumpi. E x sola 
interpositione alicujus corporis opaci circa candelam accensam, 
tota domus obscuratur, nec tamen ullum lumen congregarur cir-
ca candelam , quia non magis, quam antea splendet. Quid ergo 
eífectum est de illo corpore lucis , quo domus illustrabatur? F o r -
tasse illico se in foraminibus abdidit, vel per rimas effugit. Sed 
ñeque foramina , ñeque rima ullum intempesta nocte lucis ves-
tigium exhibent, Quod ergo lux sit corpus , non modo rationi, 
sed & sensui adversatur. 
meri ad probandam successivam luminis propagatlonem \ Cur eandem 
ímpugnavit Maraldus in Memoir. de? Academ Roya!, an. 1 7 0 7 , Cur 
Manfredius ad Leprottum scribens , eam Roemerl opimonem 11 s , di-
x i t , laborare diffuultatibus , quarum solutionem ab ejus assertonbus 
nondum allatam kgitnus 3 Cur Newtonus Ipse loe. cit. anceps est,an 
aliqua ina qualitates temporis ex orbium illorum satelhtum excentn-
cipatibus oriantur: De conatibus Poundii in Transad. Anghc. n. 361 . 
& Boscovichii in Diss. de lumine, ad probandam theoriam de pro-
p a g a t i o n e lucis e solé ad terram spatio 8' 1 3 " non est hic agendi lo-
cus : oporteret enim in eorum cálculos inquirere. Sat er.t ostendjsse, 
nec inter ipsos Astrónomos insigniores de hac re conven iré; tantum 
abest, ut sit demonstrara successiva lucis propagatio , sive transfusio lu-
cia esole ad terram. Nos autem paucis rem totam conlicimus^ cum 
enim observado Roemeri cxteronimque tota innitatur motu telluns , si 
semel is motus negetur , uti plañe negamus , nulla omnino ment ra-
tiocinationi vis ; & tarditas , ac celeritas eclipsium in Jovis satellitibus 
non erit vera , sed tantum apparens , quemadmodum apparentes dum-
taxat sunt stationes, & retrogradationes planetarum. Probent Recen-
tiores , discrimen illud esse verum , & non tantum apparens , uti sta^ 
tiones, & retrogradationes planetarum : id quod á nemme hactenu* 
factum scimus : ñeque fieri unquam posse arbitramur. 
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950. Prob. 2. p. tum iisdem rationibus , quibus prima pars 
innítitur ; tum aliis deductis ex principiis Newtonianorum. Ip-
sis fatentibus, propagatio lucis é solé ad terram fit successive 
spatio 8' i 3 " . Si igitur litx consisteret in effluvio corpusculorum 
é solé manantium, h a c corpuscula intra 8' 1 3 " deberent cori-
ficere spatium , quo terra distat á solé. Distat autem terra á so-
lé 33. aut 33. millionibus leucarum Gallicarum , sive 96. aut 
99. millionibus milliarium Italicorum (1) . Oporteret erg-o 5 ut 
corpuscula illa sin^ulis minutis secundis , seu qualibet arteria 
pulsatione , conficerent leucas 66937 . seu milliaria italica 
2 0 0 8 1 1 . (2). Quis sapiens h a c in animum inducet suum (3} ? 
( 1 ) Haec distantia non est ab Astronomis accurate definita. V ide 
quae diximus Tom. 3. 4 o 6 * 
(2) Newtoniani ideo telluris quietem negant, quia nequeunt conci-
pere , quomodo sol, & stellae fixae iacredibili celeritate moveri possint 
abortu ad occasum singulis diebus , ut diximus Tom. 3. 310. Quau-
to magis negare deberent incredibilem illam lucis velocitatem í Nam 
lux moveretur motu recto ; sol vero i & fixx moventur motu circula-
ri cujus velocitas proportionalis est magnitudini circulorum , ut dic-
tum est ibid. 332, not. Qui. Quid est hoc aliud, quam ex studio 
partium res definire. t k . „ . 
( 3 ) Cum distantia fixarum a terra ex Newtonianorum principas ím-
mensum excedat distantiam solis, consequitur , radios lucís e stellis 
fixis successive propagatos , ad nos pervénire non posse , nisi post plu-
ra ssecuía. Id libenter admittit P. Jacquier loe. cit. imo putat, _ ns tan-
tum videri absurdum , qui sensuum praejudiciis sunt implicati ,exque 
praejudicatís opinionibus res definiunt. Judicent squl rerum xstimato-
Tes, ecquinam sint implicad praejudicatís opinionibus , an i i , qui im-
mensam , & pene infinitam statuunt fixarum distantiam á terra , incre-
dibilemque earum lucis velocitatem , qua etiam posita , lux e stelhs ti-
sis non potest ad nos pervenire , nisi post plura sacula ¡ tamqueim-
mania paradoxa deglutiunt, ut obfirmate haereant in opinionibus de 
luce consistente in effluviis corporeis , & de telluris motu i an vero 
illi qui haec omnia vitant , admissa Üluminadone quae fiat in instanti» 
Petimus autem , utrum Adamus post sui creationem vident ^  stellas fi-
xas fulgere ; Ex calculis P. Jacquier id fieri non potuit. Privatus ergo 
Adamus tuit sorte , qua nos fruimur, nec poterant tune coeli enarrare 
gloriam D e i , quam quidem enafrant potissimum micatione stellarum! 
A t irquit ille, si voluit Deus statim post mundi creationem stellas 
videri ( id voluisse sacrae docent Litterae: nam Gen. i v. í / . stellae 
dicuntur positx in firmamento , ut luctrent super terram ) simul crea-
vit lucis vestigia á steliisad.nos usque protensa. Quis non videt haec 
vestigia conficta esse \ ita enim non stellae in firmamento fuissent posi-
tae , u; iucerent super terram » sed vesttgía illa lucem dedissent. Si au-
X x x 2 
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9 5 1 . Praterea auctore Newtono ( i ) , tam est ingens atmos~ 
pb<cres , quce globo solis incumbit, ponclus , ut efficiat, ne corpo-
ra. ibi in vapores , & fumos abire queant . . . idemque illud in-
gens pondus , vapores , & exhalationes , simul ac é solé aseen-
dunt , statim iterum condenset , efficiatque, « í i » solis globum 
continuo recidant. Corpuscula ergo lucis , qua é globo solis ma-
narent, tantum abest , ut incredibili ea velocitate versus terram 
moverentur , quin statim atque é solé ascenderent , condensaren-
tur , & in solem ipsum reciderent. 
953. Transeant vero , sibique intra ingentem illam atmos-
phararn viam aperiant, impedimenta certe offendent in ipsa at-
mpsphaera, qua superare debebunt. Diminuetur ergo eorum 
velocitas. Et cum Newtoniani ex eo máxime inferant, lucem con-
ficere intra 8' 1 3 " spatium iter é solé ad terram, quia ponunt, 
nulíum ibi esse obstaculum, propterea quod spatia ccelestia omni 
corpore vacent; jam erit necesse Bradley , aliorumque cálculos 
emendare , ratione habita impedimentorum ingentis atmospha-
r a solis , motum retardantium. 
953. Ad hac , fieri non posset, quominus radii lucis, quam-
libet exilissimi, á solé , aliisque planetis % & stellis fixis pro-
cedentes , & versus omnem plagam transeúntes non sese inter-
secarent, atque adeo alii ab aliis impedirentur. Et cum radü 
pene infiniti sint , pene infinita quoque forent impedimenta , 3. 
quibus extricare sese deberent, Qui ergo inter tot , tantaque obs-
tacula subsistere posset incredibilis illa corpusculorum lucis v e -
locitas ? 
654. Quanto magis eadem velocitas impediretur , cum cor-
puscula illa regionem aeris ingrederentur ? Et cum per Newto-
nianos spatia ccelestia omni corpore vacent 5 corpuscula lucis 
transeuntia é medio omnina vacuo ad médium aere repletum, re-
frangerentur. Non est autem médium aereum ejusdem ubique ra -
ritatis, sed pene infinita diversitas est. Infinita igitur pene essent 
impedimenta retardantia velocitatem particularum lucis. Quan-
tem stellae per ea vestigia tune vlsse fuerunt , cur non etiam modoí 
Quod si modo etiam ; non enim Deus retractavlt quod ab initio fecít; 
igitur & modo stellas videmus per illa lucis vestigia. Quod si stellas fi-
xas , quare non Solem? Si vero per hujusmodi vestigia lucis videmus 
stellas ; lux igitur non consistit in effiuviís manantibus e corpore lucido: 
nam vestigia illa lucis é stellis non manant. Videat P. jaequier, in 
quas se ccnjecerit angustias , ut demum fateri cogatur, quod suas con-
clusioni directe opponitur. 
( i ) Opt.l. 3. q. IX. 
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fum efgo temporis requireretur , ut lux é solé ad nos perveni-
ret? Fortasse in tot superandis obstaculis , non dicam una hora, 
sed ne integer satis esset dies ; itaque dum sol oritur , videre-
mus lucem non quae tune é solé manat , sed quae pridie aut etiam 
nudiustertius manasset. 
955. Alteram addimus rationem ex S. Thoma ( 1 ) desump-
tam, Profecto si illuminatio defluxione corpusculorum fieret, quam-
cumque Newtoniani comminiscantur eorum exilitatem (2) , ali-
quid utique, saltem post plura saecula , soli, stellisque fixis 
detraheretur (3) ; tantumque demum corpora illa diminuí pos-
sent , ut omnino consumerentur. Si autem vel tantillum materia 
á solé , aut á stelis fixis abriperetur, qusenam foret sors legis 
( 1 ) De sensu , & sens. lect. 5. sequeretur , inquit, quod per hu-
jusmodi dfftuxum corpora visa diminuerentur , quousque tot aliter con-
sumerentur. • ^ 
(2) Intelleximus, velocitatem propagatioms lucís omnem omnino 
superare fidem. Nunc vero P. Jacquier ultro fatetur, tenuitatem lumi-
tiís omnem imaginandi vim longe superare. E t nihilominus ejusmodi 
Philosophi Scholastícis exprobant, quod hypotheses amplectantur ex-
cedentes omnem imaginationis vim. Sed hac de re paulo post opportu-
ne dicemus. 
(3) Eulerus instituto calculo; contendit, integrum solem brevi 
fore dissipandum , nisi densitas radiorum ejus in telluris regtone ha-
beat eam fere rationem ad densitatem materia solaris quam 1. ad 
1 oooooooooooooooooo, Scimus Boscovickii conatus in Diss. de lumine. 
Sed ne in ejus cálculos (quod vehementer tadet) inquiramus , sat erit 
animadvertere, in Boscovickii cálculos ingentem irrepsisse errorem; 
etenim ipse cálculos orditur ab ea suppositione , quod sol quolibet 
liora quadrante repleat nova luce spharam cujus semidiameter est 
22000. semidiametrorum terrestrium , qua est dístantia media solis 
aterra, juxta Cassinum, ut diximus Tom. 3. 406. Itaque Bosr 
covichius non aliam diffusionem lucís considerar, quam é solé ad ter-
ram ; cum tamen sol abs dubio diffimdat radios suos usque ad Sa-
turnum, qui non alia , quam luce solis splendet. Debuerat ergo non 
spharam adsumere, cujus semidiameter fit 22000. semidiametrorum 
terrestrium , sed spharam , cujus semidiameter sit 244000. semidia-
metrorum terrestrium , qua est distantia maxima Saturni a térra, jux-
ta Cassinum ; quam quidem spharam sol non quolibet quadrante , sed 
quolibet momento luce perfundit eam conservando , non producen-
do novam. Vide S. Thom. Opuse. 4. a. 9. ad 1. Quis díxerit in tanta 
lucís diffusíone solem nullam passurum jacturam ? Newtonus certe 
jacturam Solis resarcire curavit ex cometis in solem incurrentibus l quo 
autem fund¡ynento quisque perspicit. 
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Newtoníanae attractionis ad magnas distantias, quant alibi ín-
nuímus ( i ) , attractíonem nempe esse in ratione directa massa-
rum : diminuta siquidem solis & fíxarum massa , diminueretur 
attractio , universumque proinde turbaretur systema planetarum, 
quorum centrum in solé , & in fixis Newtoniani constituunt. Imo 
si particulae lucís effluerent é solé , quomodo universa corpora 
se mutuo attraherent ? particulae enim illa; non attraherentur, sed 
expellerentur asolé . Mirum! Sol qui per Newtonianos attrahit 
ingentia planetarum corpora , non valet attrahere partículas lu-
cis , quarum tenuitas longe superat omnem imaginandi vim! Quis 
unquam Philosophorum adeo incohserenter fuit loquutus ? 
956. Venimusad tertiam prop. partem. Et quidem 1 . concipi 
nequit , quomodo substantia aetherea quae fluidissima est, possit 
moveri continuata serie motu vibratorio de so lé , deque stellis 
fixis usque ad terram ; idque vel in instanti, ut Cartesius con-
cedit , vel in modicissimo temporis spatio , ut Hugenius , alií-
que contendunt. Vibratio illa non aliter quam impulsione fieret: 
impulsio autem in fluidis decrescít pro ratione distantia ab impel-
iente , uti patet ín sono , qui eo fit languidior , quo magis dis-
tat á prima percussione , ita ut demum evanescat. In tanta igi-
tur distantia solis , & fixarum á terra, qui fieri posset , ut vibra-
tiones in substantia aetherea ad nos pervenirent ? Quis poterit 
concipere, undas lucis excitatas á motibus corpusculorum in-
credibüis tenuitatis , ad tanta extendí intervalla ? 2. Impulsio, 
sive pressio materiae aetherea fieret ad omnem partem , quem-
admodum in sono ; non ergo lux propagaretur per líneam 
rectam , ut Cartesiani concedunt. 3. Nullibi forent tenebrae, 
etiam cum sol sub horizonte lateret : nam fluida substantia aethe-
rea ubique diffusa , & undique pressa ad quamlibet partem in 
toto vórtice solis undique vibraretur , lucemque diffunderet , si 
lux in ea vibratione consisteret. Nihil autem magis experientia 
repugnat (2). 
9 5 7 . Postrema deniqué pars sequitur ex dictis : nam lux ali-
quid est in rerum natura. Non potest autem esse corpus, ñeque 
defluxio corporea , ñeque consistere in motu vibratíonis, ut os-
tensum est (3). Restat igitur , ut sit aliquod accidens (4) sive 
( 1 ) Tom. í . j . 557. 
( 2 ) Alias rationes congerít Newtonus 1. 3. Opt. q. 28. qux tamen 
jiullius momenti videntur esse. 
( 3 ) f - 947• gqq- ' „ 
(4) In hac sententia est S. BasdiusIIom. 6. Hex. n. 1. sq. Id vero 
negare non possunt ñeque ipsi quidem, qui lucem ponunt esse corpus: 
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qualitas activa solis , aut cujuscumque corporis á se lucentis; lux 
enim habet effectum in natura, quia per radios solis calefiunt 
corpora ( i ) . 
nam particulae ntut tenuísimas corporum, seipsis lucidas non sunt, qua 
ratione sunt corpora ; alioquin omnia corpora lucida forent. Oportet 
ergo , ut lucidx sint per aliquid aliud , quod certe corpus non est ob 
eandem rationem. Igitur , id per quod partículas illas sunt lucidas , est 
aliquod accidens, sive qualitas earum. 
( i ) , Vide S. Thom. q. cit. a. 3. Quomodo haec qualitas (quae qui-
dem naturalis est, & corporea ut idem S. Thomas observat , ac pro-
b a t 2 . d e a n i m . lect . 1 4 . eo q u o d radii corporum coslestium transmutant 
totam naturam inferior em ) transfundatur á solé ad terram; alia quass-
tio est. Dicimus autem breviter, illam non ¡ta transfundí, ut sol pro-
ducat lucem in spatio sibi contermino ; lux vero ¡bi producta aliam lu-
cem preducat in spatio consequenti, & sic deinceps usque ad terram; 
si enim ita fieret, illuminatio non contingeret in instanti ; esset enim 
successio in productione lucis: successio autem in instanti índivisibili 
esse non potest. Sol ergo ¡pse lucem transfundir usque ad terram , ¡Ilu-
minando simul omnia corpora diaphana intermedia. S. Thomas de sen-
su , & sens. lect. 16. - Non per motus, inquit, sibi succedentes m 
» diversis partibus medii pervenit lumen usque ad visurn , sed per hoc 
«quod totum médium , sicut unum mobile, movetur uno motu 3 
» corpore ¡Iluminante. Sed non est ibi motus, qui succedat motus, si-
»cut dictum est de odoro , & sonoro. Hujusmodi autem differentiae ra-
»»tío est , quia quod recipitur in aüquo , ut proprio subjecto , & natu-
» rali, potest in eo permanere , & esse principium actionis. Quod au-
„ tem recipitur in aüquo solum sicut adventkiaqualitas, non ootest per-
« manere, nec esse principium actionis. Quia vero formas substantiales 
» sunt principia qualitatum, & omnium accidentium ; illa qualitas re-
» cipitur in subjecto aliquo secundum esse proprium , & naturale , quae 
*> disponit subjectum ad formam naturalem , cujus est eusceptivum . . , 
» Sed diaphanum non est susceptlvum formae substantialís corporis illu-
» minantis , puta solis , qui est prima radix luminis , ñeque per recep-
„ tionem luminis dispon i tur ad aliquam formam substantialem, Unde re-
«cipitur lumen in diaphano sicut quasdam qualitas adventitia , quas non 
»»remanet, absente corpore ¡Iluminante , nec potest esse principium ac-
t i o n i s in aliud. Unde una pars aeris non ¡lluminatur ab alia, sed to-
« tus aer ¡lluminatur a primo ¡iluminante , quantum potest se extende-
» re virtus illumínantis , & ¡deo est unum ¡lluminatum , & una ¡Uumi-
» natio totius medii. « Oleuin ergo, operamque perdidit Orlandius in 
not. ad 85 1 . Elem. Phys. Mussch. ubi Peripateticis recentioribus af-
fingít, quod docesnt lucem á corpore lucido produci in perspicuo sibi 
contérmino, & ab hoc in parte sibi. contigua , & rursus ab hac ¡n _ alia 
parte contigua , & ita porro per immensum spatium lucem diífundi us-
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958. A d primum respondet S . Thomas ( 1 ) , reflexiones, i n -
cersecationes , coitiones radiorum lucis , eorumque transitum 
de uno in al ium l o c u m , non solum competere corporibus, sed 
etiam qualitatibus \ imo &c motui : nam & motus reflectitur, est-
que migratio de uno ad alium locum , & componitur unus motus 
cum alio motu. Addimus autem , qualitates naturaliter numquam 
existere sine corporibus ; ideoque quod lux non pervadat cor-
pora opaca , contingere potest ex resiliente a e r e , qui est lucis 
vehiculum. Quia vero Newtoniani maximam, imo unicam fer -
jne vim faciunt (2) in efíectibus radiorum lucis in foco specuii us-
tor i i ; petimus ab ipsis , ut explicent , qua ratione tales adeo ve -
hementes effectus produci possint ab iis radiis , si tanta est tenui-
tas ipsorum , ut omnem imaginandi vim longe superet? Quot 
enim numero radii colligi possunt in foco specuii , qui fere est 
indivisibilis (3)? Fortasse ad elasticitatem maximam radiorum con-
fugient. A t si haec est causa , jam ad modum , sive qualitatem 
quandam res tota refertur ; elasticitas enim rnodus sübstantiae est, 
non substantia. Deinde si radii illi corporei sunt 5 numquam pos-
sent perpendiculariter in speculum incidere : nam deberent eadem 
via redire , quod fieri absque penetratione non posset (4). Pos -
tremo si radii lucis tanta pollerent vi elastica , cur lux solis te-
nerrima florum pétala illuminans tota die , ea non destruit ? cur 
radii in delicatissimum visionis organum constanter incurrentes, 
que adoculum. Quinam sunt ií Peripatetici recentiores? nam ille inter 
veteres non alios citat prseter Philo^pnum, & Simplicium. Certe S. Tho-
mas nihil tale docuit, nec Oedipo est opus , qui ejus jam descripta in-
telligat verba. 
( r ) 2. de calo lect. 10. & 2. de an. lect. 14 . & r. p. q. 67, a. 2. ad 
g. ubi hanc rationem adsignat; quia motus localis est naturaliter pri-
mus motuum . . . utimur nominibus pertinentibus ad motum localem 
in ait erat ione, 6" in ómnibus motibus *, sicut etiam nomen distantia 
derivatum est ¿i loco ad omnia contraria. 
( 2 ) V ide Jacquier loe. cit. & Turrium Phys. Tom. 8. § 1 38 . 
( 3 ) Musch. Elem. Phys. Tom. 2. 7 8 7 . Docet, 10000000O, ra-
dios lucis habere pondus unius grani. Quis díxerit majorem numerum ra-
diorum adunari in foco specuii ustorii? adunentur autem in decupla, imo 
céntupla ratione , quaenam erit tanta vis 100. granorum lucis , ut corpo-
ra etiam durissima in calcem , vitrumque reducant ? 
( 4 ) Idem Mussch. ib. 788. non invenit aliud eíFuglum , quam íft 
radiolis innumeris dlvergentibus , componentibus quemlibet radium lu-
cis. Sed de his ipsis radiolis quacrimus , quomodo possint perpendicula-
riter aliquando in speculum incidere, quin penetrentur eadem via re-
deuntesl 
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illud non destruunt (i) ? Boscovichius (2) nullum evasioni locum 
invenit , nisi adserendo effectus speculi ustorii produci quidem 
occasione lucis , hanc vero non esse eorum causam , nisi quoad 
partem omnino insensibilem, & qua percipi nullatenus potest (3). 
Verum si ita es t , nulla amplius inest vis argumento deducía ex 
speculis ustoriis ; immo ipsum confirmat potius lucem esse qua-
litatem 5 ita enim augeri ejus intensio potest ex dispositione spe-
culorum , quorum radii colliguntur in foco. 
959. Ad secundum respondet idem S. Thomas (4) , subjec-
tum ita se habere ad receptionem qualitatis, sicut se habet ad 
receptionem forma substantialis } ideoque cum forma substantia-
lis recipitur imperfecte secundum incohationem quamdam , quali-
tas consequens manet quidem aliquandiu , sed non semper , sicut 
patet in aqua calefacta , qua redit ad suam naturam. Sed illumi-
vatio non fit per aliquam transmutationem materia ad susceptio-
nem forma substantialis , ut fíat quasi incobatio aliqua forma, 
& ideo lumen non remanet, nisi ad prcesentiam agentis (5) . Q u o d 
additur de intensione luminís , qua deberet auger i , quo diu-
tius corpus lucidum esset prasens , in ipsos Adversarios recidit: 
nam sive lux constituatur in effluvio corpusculorum , sive in v i -
brationibus materia atherea , deberet augeri lux eodem modo; 
siquidem diutius persistente corpore lucido , major prodiret co-
pia eff luviorum, vibrationesque augerentur. Dicimus ergo , l u -
cem augeri posse , quousque médium capax est augmenti , & 
pro ratione lucis , quam corpus lucidum emittit ; quod si non 
potest nisi dúos v . g. tantum lucis gradus emittere , perstabunt 
hi dúo gradus , quandiu perstat corpus lucidum ; non enim lux 
est qualitas permanens in corpore illuminato , sed unice pendet 
á prasentia illuminantis. Non penetrar autem lux corpora opaca, 
quia haec ita sunt constituía, ut nequeant, nisi circa superficiem, 
lucem recipere (6). 
( 1 ) Hac ratione utitur S. Thomas de sensu , & sens. lect. 4. Seque-
retur , inquit, quod oculus ex occursu continuo hujusmodi corporum 
destrueretur. A d d i t : neque etiam esset possibile , ut totum corpus 
ab aculo videretur , sed solum secundum tantam quantitatem, quan-
tam posset pupilla capere. ( 2 ) Diss. de lumine. 
( 2 ; Vide quas diximus §. 59. not. Cum. t 
(4). 1 . p. q. 67. a. 3. ad r. • 
( 5 ) Fortunatas á Brixia , qui loe. cit. 1 1 8 6 . argumentum illud ot>-
jecit, & fortasse á S. Thoma tuit mutuatus , ejus responsionem dis-
simulavit. 
(6) Cum corpora etiam soüdissima innúmeros habear.t poros, eos-
Tom. IV. • Y y y 
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960. Ad tertium jampridem diximus (1) , ignem nostrum , & 
flammam componi ex particulis terrestribus & aereis , quare mi-
rum esse non debet, si in easdem partículas resolvantur. At ve-
ro lux in iis particulis non consistit , ut probatura est (2).; 
A R T I C Ü L U S III. 
Qucenam sint causa pbysica cum reflexionis, tum 
refractionis , radiorum lucis. 
961. JSxpl icata lucis natura, ad ejus divisionem accedimus. 
Lux autem , si ejus proprietates considerentur , dividitur in di-
rectam , refiexam , & refractam. Et quidem proprium lucis est, 
ut radii ejus ferantur per rectam lineam (3). Sic in obscurum cu-
biculum radius Solis per foramen immissus , rectam semitam te-
nere videtur : ejusdemque Solis radii per totum hemisphaerium 
rectis lineis diffunduntur (4). 
962. Si autem lucis radii incorpore, ad quod appellunt, 
obicem inveniant , ne ad oppositam ejus superficiem transiré 
queant, reflectuntur magis, vel minus pro conditione corpo-
rum , in quse íncidunt: nam in corporibus politis , ac diapha-
nis terminatis ab aliquo corpore opaco, reflexio manifestior est, 
quam in corporibus opacis impolitis , & diaphanis non termina-
tis (5). Ubicumque autem reflexio fíat , si radii ad perpendicu-
lum incidant, eadem via in seipsos reflectuntur. Si autem inci-
dant oblique, ita semper reflectuntur, utangulus incidentise sit 
demque facillime permeabile<¡, vt Recentiores Ioquuntur ; partículas 
vero lucis , ipsis fatentibus , sint tenuissima: longeque superent tenui-
tate sua omnem imaginandi vim, pervadere deberent undique solidí-
sima etiam corpora ; vixque proinde ulla essent corpora opaca : nam 
quomodo opaca possent esse , undique permeata a particulis lucis? 
( 1 ) Tom. 2. 623. ( 2 ) 947. sqq. 
(3) Ita quidem exigit proprietas radiorum lucís; verumtamen rada 
solares in atmosphxra mutant directionem , & saepe refranguntur ob 
exhalationes varias, quas offendunt magis , vel minus densas. Vide 
S. Thom. 1 . Meteor. lect. 7 . 
(4) Confer eund. S. Thom. 2. de anima lect. 14. 
( 5 ) Idem ibid. lect. 16. «Lumen, inquit, semper repercutítur: 
w sed quandoque quidem est manífesta repercussio luminis, quandoque 
»autem non. Manifesta quidem est repercussio luminis, quando re-
tí percutitur ab aliquo corpore fulgido , ita quod cum quadam claríta-
i> te fiat luminis repercussio similis modo prim* luminis emissioni. Im-
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aqualis ángulo reflexionis ( i ) . Quare quomodolibet lucis refle-
xio fiat, semper anguli incidencia: , & reflexionis sunt perfecte 
aquales (2), Idque principium est adeo cer tum, ut sit totius 
Catoptricee fundamentum (3). 
» manifesta autem est repercussio luminis , quando repercutitur ab alt-
a n o c o r p o r e opaco , quia hujusmodi repercussio fit absque clantate, 
» & radiorum emissione. Nisi enim a corporibus opacís fieret reper-
c u s s i o radiorum solis, non fieret lumen in qualibet parte supenor.s 
» hemisphxrii, sed ubique esset tenebra extra loca , ad qux^ dnecte 
„ perveniunt radii solares. Non tamen sic repercutitur lumen a corpo-
r i b u s opacis, sicut ab aqua, vel aere , aut aliquo de numero lemum 
„ corporum , & tersorum , a quibus fit repercussio cum clantate , & 
, radiorum emissione. Et ideo quia repercussio qux fit a corporibus 
„ opacis, non est s i m i l i s repercussiom, qux fit a corporibus fulgid is, 
„ repercussio qux fit a corporibus opacis , facit umbram ex illa parte, 
„ubÍ terminatur lumen.» 
( 0 V i d e W o l p h i u m Catopt. §. 26. & Nolletum Phys. exper. l e * . 
16 . tom. 5. exper. r . . 
( 2 ) V i d e r i potest Leibnitius in Theona motus concreti 22. l o m . 
2. opp. part. 2. pag. 9. . . . . 
(o) Catoptrica dicitur a xctrovrpor, speculum , estque scientia visio-
nlsreflexx, sive scientia , ut ajunt, specularis. In speculis notari de-
bet 1 . angulus incidentU , veluti angulus A B D (Jig. 29 . ) quem ef-
ficit incidens radius A B cum speculo D E . 2. angulus reflexionis , ut 
est angulus C B E , quem efficit radius C B reflexus , cum ipso speculo 
D E 2. cathetus incidentU , sive recta B H perpendicular.* plano spe-
cuii D E , excitata ex puncto incidentix B. Eadem recta B H respectu 
oculi, aut respectu puncti H , dicitur cathetus reflexionis. 4. Idem cathe-
tus B H dicitur axis specuii D E ; & punctum B , si in ipso plures rada 
incidant", & reflectantur, concurrentes cum axe B H, dicitur focus , spe-
cuii Specula, ut cum S. Thoma animadvertímus 930. debent esse su-
perficie! lenis , & quodammodo fulgentis , & intenus termínala , ut in 
eis apparere possit forma rei visx. Hxc autem forma apparet, quia a quo-
libet puncto objecti irradiad , in quodlibet punctum specuii radius inci-
dít; ideoque a quolibet puncto specuii ad quodlibet punctum objecti ír-
radíati reflectuntur radii; atque ita exprimitur in speculo imago ob-
jecti. Qua ex re intelligitur, cur corpora aspera aut pervia non red-
dant ¡magines objectorum ; si enim aspera sint, radii ob Illorum pro-
mlnentias, & cavitates , reflectuntur á diversís objectorum punctis, 
ideoque confunduntur , nec possunt imagines objectorum exhibere. V i -
de qux diximus supra 690. Si autem pervia sint , radii magno nu-
mero ultra transeunt, nec reflectuntur a quolibet objectorum puncto. 
Speculorum alia sunt plana, a l i a concavo-sphxrica , alia con vexo-sphx-
rica , alia cylindrica, alia cónica, alia pyramidalia , alia diversx U-
Y y y a 
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963. Corpora diaphana interius non terminata lucem trans-
mittunt ab una ad alteram superficiem. Hsec transmissio, si ra-
dius perpendiculariter incidat , fit absque ulla ejusdem radii in-
flexione , etiamsi radius transeat é medio rariori in densius, aut 
econtra. Si autem radius incidat oblique, nec etiam inflectitur; 
nisi cum transit é medio rariori in densius , vel econtra, v. g. 
ex aere in aquam, vel ex aqua in aerem. Hsec radii inflexio, 
qua radius ipse magis vel minus accedit ad perpendicularem, 
vel ab ea recedit , vocatur lucis refractio. Et quidem si radius 
transit é medio rariori in densius, refractio fit per accessum ad 
perpendicularem ductam á puncto incidentias ad corpus diapha-
num. Si autem transit é medio densiori in rarius , fit per re-
cessum á perpendiculari (t). Hoc autem principio tota nitituE 
doctrina Dioptrica (2). 
gura. In planis imago est objecto similis, & aqualis. In convexo-sphari-
cís ¡mago est minor objecto , & eo minor , quo objectum est remotius. 
Magnitudines quoque ad eadem specula perpendiculares videntur eversa. 
In speculis concavo-spharicís objectoruin imagines apparent monstrosa 
magnitudinis , Se nimis lata. In reliquis speculis diversimode apparent 
objecta. Omnia autem speculorum phanomena pendent ex varia ra-
diorum lucis incidentia , Se reflexione. Atque hac quidem satis sit at-
tigisse ; neque enim de Catoptrica agere in animo est , neque vero lo-
cus sinit. Qui piura de his scire cupit , adeat Vitellionem in Perspec-
tiva , Wolfium Ín Elem. Catopt aliosque de hac re agentes data opera. 
( 1 ) Id experimento constat. Si enim in vas vitreum D E F H 
(Jíg. 30.) opaca lamina coopertum , per tenue foramen B intromitta-
tur radius lucis A B , describet lineam B b , si vas sit aere plenum; 
si autem s¡t plenum aqua , refrangetur , Se deflectet in a accedendo ad 
perpendicularem B e. Nonnullas exceptiones Gravesandius adfert Elern. 
Phys. 2796. sq. Qua si vera sunt , ad causas peculiares referri de-
bent. Refractionis legem primum invenisse Snellium > adseruit Vos-
sius , & cum ipso Leibnitius Opp. tom. 5. pag. 394. sed quam imme. 
rito, patet ex Opera Majori Rogerii Baconi Minorita , qui sáculo 
xiv. floruit, part. 2. c. 2. 
(2) Vox graca est ex het per, & uiítojucu video , quasi pervideo, si-
ve perspicio , indeque dicuntur perspicilla. Complectitur ergo Dioptrica 
Doct rinam visionis refracta , potissimum vero luminis refracti in vitris. 
lenticularibus , ex quibus Perspicilia , Telescopia , Microscopía , alia-
que machina , dioptrica parantur. In refractione distinguí debet radius 
incidentia , v. g. A B (Jig. 3 1 . ) incidens in corpus H K L I , in quo 
fit refractio. Hic radius , nisi refringeretur , pergeret per rectam B M, 
secundum eandem directionem ; quia vero refringitur, directionem mu-
tat , & derlectit per lineam B C , qua dicitur radius re/ractus, ma-
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964. His breviter animadversis , accedimus ad causas phy-
sícas cum reflexionis, tum refractionis radiorum lucis. Qua in 
re Philosophi universi ante Newtonum arbitrati fuerunt , refle-
xionen* fieri in superficie corporis, in quam lux incidit ( 1 ) , & 
á qua repercutitur instar pilse projectae ad parietem , ut supra 
dictum est (2). Newtonus autem (3) contendit, reflexionem lu-
cis fieri repulsione in minimis á contactu distantiis. Circa r e -
fractionem Cartesiani censuerunt , eam tribui debere medii re-
sistentiae , qua fit ut radius mutet directionem (4) ; Newtonia-
ni vero eam adscribunt vi attractiva medii (5). 
965. Videtur autem de causa reflexionis dicendum cum N e w -
tono (ó) , 1 . quidem , quia in transmissu luminis é vitro in ae-
gis accedendo ad perpendicularem D E , quam si pergeret secundum 
primam directionem per lineam B M. Punctum B dicitur punctum re-
fractionis. R e c t a D B E dicitur axis incidentia , & refractionis. A n -
gulus incidentia est angulus A B I contentus radio A B , & superfi-
cie refringente B I. Angulus inclinationis est angulus A B D , quem 
facit radius incidens A B cum axe D B. Angulus refractionis est an-
gulus M B C , quem facit radius refractus B C cum incidente B M. 
Angulus refractus est angulus <2 B E , quem facit radius refractus B C 
cum axe B E. Ex diversitate sinuum angulorum , sequitur diversitas 
refractionis. Hinc alia est refractio in superfidebus planis ; alia tn su-
perficiebus sphaericis tam concavis, quam convexa; ideoque alia est 
refractio in vitris convexis, alia in concavis , alia in plano convexis* 
alia in convexo convexis, alia in plano concavis, alia in concavo concavis, 
alia in meniscis , hoc est, vitris , quorum una superficies est convexa, 
altera concava. Sed haec relinquimus Dioptricis : nam paucis complecti 
eorum doctrina nequit; multis autem eam persequi nec vacat, nec li-
cet per instituti rationem. Sat erit adnotare, ex doctrina refractionis plu-
ra explicare phaenomena , v. g. cur baculus in aqua appareat^ fractus , cur 
per vitra polyhedra objecta multiplicata apparent; cur vitra convexa 
objecta exhibeant sub majori forma, concava sub minori; denique 
universa telescopiorum , & microscopiorum phaenomena exinde pen-
dent, ipsaque phaenomena visionís , ut supra dictum est. 
( 1 ) Non uno, eodemque modo id a Recentioribus, si Newto-
nianos excipias , explicatur. Videri possunt Cartesius Dioptr. c. 2. 
Barrovius in Lect. Optic. Schottus in Magia Catopt. Sturmius Phys; 
elect. tom. 1. pag. 694. sqq. aliique. Ne ipsorum expendamus diversos, 
explicandi modos vetat jam aimium protracta oratio. 
( 2 ) 9 3 0 . 
( 3 ) Optica; 1. 2. par. 3. prop. 8. 
(4) Confer. Rohaultus tract. Phys. quadrip. p. i . c . 15 . & 2/ . 
( 5 ) Adeatur Jacquier Phys. par. 2. sect. 2. c. 1 . art. 3. 
(6) Loe. cit. & 1. 3. q. 4. & 29. & observar. 1 . 
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rem , refiexio fit aque fortis , ai in transmissu ejus ex aere in 
vitrum j imo vero fortior alicuanto. A t q u i veris imile non est, 
aerem habere partes aptiores ad reflectendum lumen, quam 
habeat vitrum ; id quod in machina Boyleana aperte ostendi-
tur , in qua , aere submoto , nihilominus reflexio fit seque fortis. 
Igitur reflexionis causa attribuenda non est impactioni luminis 
in partes solidas corporum. 
966. II. Si radii luminis reflecterentur á solidis corporum 
partibus, non possent reflexiones esse tam accurata , uti reve-
ra sunt , & apparent in speculis , in quibus nisi reflexiones ac-
curata forent , non reprasentarentur accurate imagines objecto-
rum : nam quamlibet la^vigata;, & politse sint speculorum super-
ficies , fieri nequit, ut ha omnino sint aquabiles -7 plurima si-
quidem supersunt asperitates, & partes prominentes. Lumen er-
go in iis incerta lege reflecteretur, atque dispergeretur quaqua-
versum etiam in superficie vitrí accuratissime perpoliti. Quia e r -
go reflexiones in speculis fiunt ad certam normam, dicendum est, 
eas non fieri in corporum superficiebus, in quas lux incidit , sed 
in aliquibus á contactu distantiis. 
967. I I I . Si per angustissimum foramen lumen intromittatur 
'in tenebricosum cubiculum , & lucis radio objiciatur tenuissimum 
corpus non excedens latitudinem radii , umbra corporis ad nota-
"bilem distantiam projicietur latior , quam esse deberet. Sed hac 
umbra dilatado nulla posset esse , nisi radii prope superficiem 
corporis, aliquam paterentur repulsionem j qua quidem repul-
sio , quam dijfractionem lucis appellant, non differt á reflexione, 
& refractione. Reflexio igitur repulsione perficitur non in con-
tactu corporum , sed in minimis á contactu distantiis. 
968. I V . Videtur insuper refractio lucis effici attractione ra-
diorum j ita enim phanomena refractionis aptissime explicantur, 
ut P. Jacquier animadvertit (1) . Sit spatium A B C D (fig. 3 2 . ) 
médium densius medio rariori X ; globulus vero lucis g attra-
hatur versus superficiem A B , incidatque perpendiculariter per 
rectam f h ; quoniam attractiones laterales sunt aquales , ra-
dius g etiam per media diversa densitatis perpendiculariter f e -
¡retur , nec ulla erit refractio. Incidat vero obliqua directione H 
G , agatque vis attractiva medii in distantia G P , erunt d u a 
vires H C , G P composita ^ quare globulus lucis describet a r -
cum G I. In medio autem Y aqualis densitatis motus globuli 
erit rectus uniformis, quousque pertingat ad K. Ubi vero emer-
( 1 ) Loe. cit. 
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serít ex C D , retrahetur vi attractiva ad médium Y ? ideoque 
rursus erunt duae vires compositae, & globulus curvam des-
cribet R L . Globulus igitur lucis transiens é medio rariori X in 
densius Y accedit ad perpendicularem//?. Contra vero á perpen-
diculari recederet ob oppositam rationem si médium X esset den-
sius medio Y . Cum ergo phaenomena refractionis recte explicen-
tur per vim attractivam medi i ; huic adscribenda est causa phy-
sica refractionis lucis. 
Proposit ío . I . Reflexio lucis non fit repulsione in minimis á con-
tactu distantiis, I I . neque, ex impactu in corporum su-
perficiem ; I I I . Sed ejus causa est partim corpus , ul-
tra quod immutatio transcendere nequit, partim ipsa lu-
cis activitas. I V . Refractio vero lucis tribuí non potest vi 
medii attractivee 5 V . Sed adscribenda est motui compo-
sito : idque ob diversam medii densitatem , ejusque re-
sistent i am. 
669. J 1 l rob. 1 . p. Si reflexio lucis repulsione fieret in mi-
nimis distantiis á contactu corporum , in quae lux incidit , 1 . 
admittenda foret , praeter vim attrahentem , etiam vis repellens, 
ideoque corrueret omnino universalis mutua attractio Newtonia-
na ( 1) . 2. Si repulsio illa ad m i n i m a s distantias admittatur, jam 
nutabit prima lex attractionis Newtonianae , qua statuitur, a t -
tractionem ad minimas distantias esse quam maximam (2) : nam 
si attractio quam maxima foret , nulla posset esse repulsio ; nisi 
forte Newtoniani velint, corpuscula lucis simul & attrahi quam 
máxime á corporibus in qua incidunt, & ab ipsis quam máxime 
repelli. 3. Vis illa repellens quidnam erit (3)? Qualitas Newto-
( 1 ) Vide quam coharenter hi Philosophi loquantur -. nam postquam 
omnem moveruñt lapidem, ut attractionem universalem mutuam ín-
ter omnes , & singulas materia partes inveherent ; modo &d repulsio-
nem se conferunt. Si autem lux repellitur a corporibus in qua inci-
dit ; non ergo ab ipsis attrahitur , nec vicissim attrahitquomodo 
ergo attractio mutua est universalis ? 
(2) "Vide qua diximus tom. 1 . 556. 
(3) Cum dicitur vis , quid aliud nisi qualitas dicitur? Vis enim non 
est substantia , sed substantia proprietas. En quomodo hi P h i l o s o p h i , 
dum qualitates respuunt , incidunt in qualitates ; & dum occultas qua-
litates irrident, ad qualitates occultas convertuntur : nam & occulta 
est vis illa repellens. Quod si occulta non est, explicent quid sit. 
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n i a n i r e s p u u n t j e r i t i g i t u r s u b s t a n t i a c o r p o r u m , i n q u a l u x 
i n c i d i r . C o r p o r a a u t e m i p s a l u c e m r e p e l l u n t , n o n e r g o e a c o r -
p o r a á l u c e d i s t a n t , a d e o q u e r e f l e x i o n o n e s t a d m i n i m a s d i s -
t a n t i a s a b e o r u m c o n t a c t u . 4 . D i s t e n t v e r o c o r p o r a i l l a a d m i n i -
m a s d i s t a n t i a s , q u a n a m r a t i o n e l u c e m r e p e l l e n t ? C o r p o r a a g e -
r e in distan? n o n p o s s u n t : v i m d i s t i n c t a m á s u b s t a n t i a , q u a 
p e r i n t e r v a l l a d i f f u n d a t u r , N e w t o n i a n i n o n n o r u n t : & s i n o s -
c e r e n t , e a t r a n s f u n d í n o n p o s s e t , n i s i a l i c u i a d h a r e s c e r e t c o r p o -
r i . Q u o m o d o i g i t u r c o r p o r a , i n q u a l u x i n c i d i t , e a m r e p e l l e n t 
i n m i n i m i s á c o n t a c t u d i s t a n t i i s ( 1 ) ? C o n s t a t i g i t u r e x i p s i s N e w -
( 1 ) H u i c r a t í o n i r e s p o n d e t P . J a c q u i e r l o e . c i t . e a m d i r e c t e n o n p e -
t e r e c o n c l u s i o n e m ; p r o p t e r e a q u o d fere , i n q u i t , demonstratum ha-
btmus, reflexionem lucis fieri in minimis• á corpore reflee tente distan-
tiis. A n haec sit l e g i t i m a r e s p o n s i o , a l i o r u m e s t o j u d i c i u m . Q u o d -
n a m e n i m p o t e s t esse d e m o n s t r a t i o n í s g e n u s , si e i a d v e r s e t u r p r i n -
c i p i u m per se n o t u m , c u j u s m o d i e s t , c o r p o r a n o n p o s s e agere i n 
d i s t a n s ? S u b d i t i i le , a b se n o n negar i elasticas licet sensibus mi-
nime conspicuas atmospheeras circa ipsam corporum superficiem dis-
persas. Q u i d h o c í n a m & ipse huic r e c e n t i o r u m C a r t e s i a n o r u m hy-
p o t h e s i n o n s u b s c r i b i t , q u i a , inqui t , hujus atmosphara fluidum re-
sisteret quoque secundum directionem parallelam , a d e o q u e haec in 
l u c i s r a d i i s n o n esset c o n s t a n s . I t a q u e nec t a l i s r e s p o n s i o o b j e c t i o -
n e m s o l v i t ; m á x i m e quia si r e f l e x i o f i e r e t in a t m o s p h x r i s , & n o n 
in c o r p o r u m s u p e r f i c i e b u s , a tmosphaeras ípsas , n o n c o r p o r a v i d e r e -
m u s , ñ e q u e p r o i n d e a t m o s p h x r x iliae essent sens ibus í n c o n s p i c u x ; 
n o n e n i m v i d e m u s o b j e c t a , n is i per luc i s r e f l e x i o n e m a b e i s d e m o b -
j e c t i s , Praeterea l u x in a tmosphaer i s c o r p o r u m r e t r i n g e r e t u r ; i d e o q u e 
n o n v i d e r e m u s c o r p o r a in v e r i s l o c i s , u b i e x i s t u n t . A d d i t rursus P . 
J a c q u i e r : Quidquid sit, attractionem , & repulsionem velut ph<eno-
mena consideramus . . . propositas karum institutionum scopus d i f í -
ciles causas investigare non patitur. J a m e r g o f a t e t u r , nesc i re se 
m o d u m d i s s o l v e n d í n o d u m , n e c u l l u m sibi p a t e r e e x i t u m á p r o p o -
s i ta d i f i c ú l t a t e . R e p u l s i o q u i d e m r a d i o r u m in r e f l e x i o n e luc i s phae-
n o m e n u m e s t : a t v e r o n o n est p h x n o m e n u m , q u o d haec r e p u l s i o 
fíat in m i n i m i s á c o n t a c t u d i s t a n t i i s , quas i c o r p o r a poss in t agere i a 
d i s t a n s , Q u o d s i p h x n o m e n u m e s t , a d P h i l o s o p h u m per t ine t e j u s 
c a u s a m inves t igare s a l t e m p r o b a b i l i t e r » & a d o b j e c t i o n e s r e s p o n d e r é . 
Q u o m o d o e n i m c o n s t a b i t , p h x n o m e n u m esse v e i u m & n o n p o t i u s 
i l l u s i o n e m s e n s u u m , nisi s o l v a n t u r o b j e c t i o n e s , qu ibus o s t e n d i t u r , 
p h x n o m e n u m c u m r a t i o n e aper te p u g r a r e ? S i a u t e m scopi i s I n s t i t u -
t i o n u m P . J a c q u i e r n o n p a t i e b a t u r d i f f i c i l e s causas invest igare , c u r 
ip.se in e o d e m a r t . d i s p u t a n d u m s ib i c o n s t i t u í t de physica reflexionis, 
¿- refractionis causa í C u r r e f l e x i o n e n ! a t t r i b u i t t a m q u a m causae r e -
p u l s i o n i luc i s in m i n i m i s a c o n t a c t u d i s t a n t i i s ? 
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toniatiorum príncípiis , reflexionem lucis fieri non posse repul-
sione in minimis á corporum contactu distantiis ( i ) . 
970. Prob. 2, p. Non potest iucis reflexio fieri ex ejus irn-
pactu in corporum superficiem , nisi lux sit corpus. Ostensum 
est autem (2) , lucem non esse corpus. Non ergo ejus reflexio 
fit ex impactu in corporum superficiem. Deinde etiamsi admit-
teretur , lucem esse corpus, particulae ejus adeo essent tenues, 
Ut omnem imaginandi vim longe superarent, quemadmodum dic-
tum est (3). Qui ergo fieri posset, ut partículas adeo tenues im-
pingentes in corporum solidorum superficies tanto nisu reflecte-
rentur , ut angulus incidentia esset perfecte aqualis ángulo re-
flexionis i 
9 7 1 . De tertia prop. parte sic habeto t Quamquam lux non 
sit corpus , non tamen est á corporibus separata; accidentia enim 
non existunt naturaliter sejuncta á corporibus , quibus inharent. 
L u x ergo a e r i , sive atheri , aliisve adharet corporibus ; non 
quod a e r , aut ather , aut alia corpora vibrationibus peicita, sint 
ipsa l u x , sed quia sunt lucis vebiculum (4). Ita autem lux a d -
haret corporibus, per quae transfunditur , ut recta dirigatur, 
non quidem motu locali ipsius lucis , sed motu alterationis , ut 
supra dictum est (5) j sicque dirigi pergit , quousque obstacula 
non occurrant, ob quae transfusio actionis non possit ultra pro-
gredi. Si ergo impedimentum quodpiam objiciatur , ob quod im-
mutatio sive actio lucis non possit ultra transiré (6) , in opposi-
tam hac dirigetur partem (7) qua quidem repercussio, sive 
mutatio directionis est ipsa reflexio , ut dictum est (8). Dúplex 
igitur est hujus repercussionis causa , altera prohibens, ne actio 
( i ) Vide quae adversus hanc Newtoni sententíam congerunt argu-
menta Card. G ardil Diss. sur P incompatibilitc de l' attraction , &c. 
& Cominalius Antinewt. par. 1 . c. 2. Ipse etiam Newtonus non 
sibi constat -. nam Opt. par. 3. I. 2. prop. 4. docet reflexiones fieri 
ín communibus superficiebus corporum; & prop. 1 . reflexionen! fieri 
in externa superficie. 
O) 947- (3) 955' 
(4) V ideS . Thom. de sensu, & sens. lect. 16 . 
( 5 ) §• 9 4 3 " not. Non nemo. 
(ó) Transiré, inquimus; non enim reflexionem lucis in speculís 
adscribimus incapacitati speculorum ad eam recipiendam , unde fíat, 
ut lux reverberetur. Nam, ut recte observat Tosca Opt. I. 1 . prop. 
3. qui possent imagines in speculis eftormari, nisi lux in eorum su-
perficie reciperetur i 
( 7 ) Vide S. Thoma: verba descripta §. 930. (8) 962. 
Tom. IV. 2.zz 
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lucis ultra progrediatur, atque hsc est illud corpus , ad quod 
lux appellit , a l tera , ipsa lucis activitas ( i ) , ob quam evenit, 
ut actio ejus non valens ultra progredi , impedimento obstan-
te , in oppositam deflectit partem \ s'tcque angulus incidentis est 
perfecte aqualis ángulo reflexionis ; pendet enim ab eadem l u -
cís activitate qua cum exer i , obstáculo prohíbeme , non possit, 
pergendo per rectam lineam , ita incidit, ut actio qua incidit, 
aquet actionem qua resilit \ atque proinde anguli sunt perfecte 
sequales (2). Causa ergo reflexionis lucis est partim corpus , ul-
tra quod transcendere (3} actio lucis nequit, partim ipsa lucis 
activitas. 
972. Quartam prop. partem adversus Newtonianos hac ra-
tione adsn*uimus: Eorum sententia pugnat cum tegibus attrac-
tionis , quas ipsi constkuunt (4). Cum prima quidem lege , qua 
d i c u n t , attractíonem ad minimam distantiam esse quam maxi-
mam ; nam sive radius perpendiculariter , sive oblique incide-
r e t , deberet quam máxime attrahi á partibus lateralibus , á qui-
bus mínimum distaret. JEqualis ergo esset attractio in utroque 
casu. Atqui ob attractiones laterales aquales evenit per N e w -
tonianos (5.), ut nulla sit refractio radiorum perpendiculariter in-
( 1 ) Jam supra 9,57. osténdimus , lucem esse qualítatem activara» 
Hinc vero sequitur, reftexionem quandoque majorem , quandoque 
minorem esse pro varia lucís activitate , & corporum obstantium di-
versitate , quin sit necesse ad impenetrabilitatem con fugere. 
(2) Cum tom. 2. kujus nostrí operis 887. ostenderimus , an-
gulum reflexionis, physice loquendo , semper minorem esse ángulo 
incidentíae, si unum corpus in aliud oblique íncidat ; propterea quod 
physica nulla sint corpora perfecte elastica ; sequitur ex hac etiam 
ratione lucem non esse corpus ; alioquin anguli íncidentiae radiorum 
lucis non essent, etiam physice , ut experimenta probant , perfecte 
aequales angulis reflexionis. Dicere autem, lucem esse corpus perfecte 
elasticum , cum observationibus non cohaíret, nam si perfecte elás-
tica foret, inciden» in corpora solida opaca, magnam radiorum co-
piam reflecteret; nec ulla esset ratio ,, cur corpora nigra lumen no» 
reflecterent extra, sed radii tu ipsis denique restinguerentur , & in-
terciderent v ut Newtonus docet Opt. 1. 3. q. 6. 
( 3 ) Non inquirimus , utrum actio lucis sistat in externa tantum 
superficie corporum , a quibus reflectitur nam in quibusdam cor-
poribus quae perfecte opaca non sunt, potest ad aliqtiara profundio-
rem pe* venir e : in his autem non tantum contíngit reflexio in su-
perficie , sed etiam refractio quaedam iníra superficiem. 
(4) Vide Tom. 2. hujus Oper. §. 550. 
( 5 ) Vide quae diximus 968. 
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cidentium, etiamsi inedia sint diversa densitatis. Igitur nulla 
quoque esset refractio in radiis oblique incidentibus. Pugnat etiam 
cum secunda lege , qua adserunt , attractionem mtttuzm particu-
larum materia esse invsrse in ratione pluiquam duplicata distan-
tice : nam , ipsis fatentibus , vires attractiva in lucis refractione 
non diffunduntur , nisi ad insensibiles tantummodo á superficie-
bus distantias ( i ) . Pugnat cum tertia lege statuente , attractionem 
esse directe , ut materia solida corporum •, qucc est fere ad contac-
tum. Cum enim partícula lucis sint per Newtoni anos exilissima 
longe supra imaginationis vim (2) , minimam habebunt solidita-
tem , adeoque minimam attrahendi vim. Contra , cum partes 
corporum luci contigua , majorem habeant soliditatem , majo-
rem habebunt attractionem. Radii ergo lucis adbarebunt parti-
bus aliorum corporum , á quibus máxime attrahentur , &¿ ob mi-
nimam distantiam , & ob majorem copiam materia solida in ip-
sis reperta. Non ergo refringentur , neque ad oppositam pelluci-
dorum corporum superficiem transibunt; quod experientia adver-
satur. Pugnat denique cum quarta lege , quod vis attrahens im~ 
pellat corpus per lineam superficiei alterius perpendicularem^ 
ita enim nulla amplius esset refractio lucis , qua nulla esse po-
test , nisi radius accedat ad perpendicularem , vel á perpendicu-
lari recedat in corpore , in quo fit refractio. Nisi ergo Newtonia-
ni alias pro lucis refractionibus attractionum leges confingant, 
suismet conficiuntur principiis, 
973 . Postremam denique prop. partem probamus ex doctrina 
S . Thoma (3), qui exponeos motum stellarum cadentium , qua 
videntur oblique ferri ob motum compositum ex motu sursum, & 
deorsum : Omnia , i n q u i t , i alia , quorum motus sic compositi 
sunt , feruntur secundum diametrum , id est, oblique ( s i v e p a -
rallelogrammi diagonalem describunt, ut alibi (4) dictum est ) 
quia talis motus est quasi medius inter asccnsum , $£> descensum. 
J a m vero nulla est refractio lucis , nisi radius inflectatur , ut dic-
tum est (?) ; atque adeo nisi deflectat accedendo vel recedendo 
á perpendicular! ; si enim radius non recedat á perpendicular!, 
inflexio nulla es t , nec ulla refractio. In refractione igitur d ú -
plex est motus , alter ad perpendiculum , alter quo radius ma-
gis , vel minus ad perpendiculum accedit. Ex hujusmodi 3utem 
tnotibus fit unus motus compositus ex motu radii ad perpendi-
cularem excitatam in corpore , ubi fit refractio , & ex motu ma-
( O H i c r e d i t a b s u r d u m d e c o r p o r i b u s agent ibus in d í s t a n s . 
O ) C o n f e r . 9 5 5 . ( 3 ) 1 . M e t e r o r . l ec t . 7 . 
( 4 ) Tom- 2. 530. ( 5 ) 963-
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joris , vel minoris ejus recessus ab eadem perpendiculari. Abs 
dubio igitur est , refractionem adscribi debere motui composito. 
974. Dúo tamen remanent exphcanda : alterum , cur radii 
perpéndicularirer incidentes, non refrangantur , etiamsi tran-
seant é medio rariori in densius, aut econtra : alterum, cur obli-
que incidentes , si transeant é medio rariori in densius , refran-
gantur per accessum ad perpendicularem ; si vero transeant é 
medio densiori in rarius , refrangantur per recessum á perpen-
•diculari. Atque ad primum quod attinet r dicimus cum Viielliof-
ne (1) , refractionem fieri non posse ad ángulos rectos ; necesse 
est enim ad refractionem , ut radius intíectatur , ut supra dic-
tum est (2). Radii autem perpendiculariter incidentes incidunt 
ad ángulos rectos, ut ex elementis Euclidis constat {3). Fieri 
ergo non potest, ut iidem radii refrangantur, etiamsi transeant 
per media diversa densitatis (4) : nam in bis mediis nequit esse á 
puncto incidentia radii , nisi una tantum perpendicularis, q u a 
sola extenditur ad ángulos rectos in corpore diaphano , in quod 
radius incidir ; non potest enim ab eodem puncto duci dúplex 
perpendicularis , ut evidens es t , & idem Euclides demons-
trar ( 5 ) . 
9 7 ; . De radiis incidentibus oblique , plañe constat, ipsos 
non incidere ad ángulos rectos in superficiem corporis diaphani; 
quapropter non possunt coextendi in directum linea perpendicu-
lar! excitata in eodem corpore diaphano á puncto incidentia. 
Oportet ergo , ut ad eandem perpendicularem accedant , vel 
ab ipsa recedant. Itaque si transeant é medio rariori in densius, 
ad perpendicularem ipsam accedent (6), propterea quod, ut jamr-
( 1 ) L . 1 0 . P e r s p e c t i v a p r o p . 3 . 
( 2 ) 9<5g. ( 3 ) L . 1 . Def init . 1 0 . 
(4) V i d e qua; d e P a r a l l a x i a s t rorum d i x i m u s t o m . 3 . pag . 1 8 2 . 
n o t . 3» I taque o m n e s rad i i inc identes perpendicu lar i te r in c e n t r u m 
m u n d i , i r re fract i i n c i d u n t , e t i a m s i m e d i a s int diversas dens i tat i s : 
I d e o q u e c u m astra sunt in Z e n i t h ,. nu l l am e o r u m lux pa t i tur r e -
f r a c t i o n e m , & videntur, in p r o p r i i s locís . N o n ¡ta vere d u m sunt 
in hor izonte , & quou&que accedant a d v e r t i c e m u o s t i u m ; tune e n i m 
radi i re franguntur in a t m o s p h x r a . 
( 5 ) L . 1 1 . P r o p . 3 . 
( 6 ) H i n c sequitur , in r e f r a c t i o n e S m e d i o rar iori in dens ius , a n -
g u l u m 'refractíoni 's s e m p e r esse m i n o r e m ángulo incidentiae ; & e o 
m i n o r e m , quo radius mag i s o b l i q u e c a d i t , & quo densius. e s t c o r -
p u s , in q u o d cad i t . C o n t r a r i u m a c c i d i t , s i r a d i u s re f rangatur t r a n -
s e u n d o e m e d i o dens ior i in rarhis,. 
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pridem Ptolemseus animadvertit ( 1 ) , médium densius magis re-
sistit actiont radiorum: nam ut ex illo & ex Alhazeno inquit R a -
c o n u s ( 2 ) , quanto corpus secundum est densius, tanto minus re-
ce di t fractio ab incessu recto , propter resistentiam medii densio-
ris j den sit as enim resistit radio. Quando vero corpus secundum est 
subtilius , tune fit fractio speciei in superficie corporis secundi ul-
tra incessum rectum per recessum d perpendiculari ducenda d loco 
fractionisv raritas enim medii minus resistit, ideoque radius ma-
gis elongatur á perpendiculari (3). Diversitas ergo refractionis 
adscribenda est diversae medii resistentia (4). 
976. Ad primum respondemus , INewtoni argumentum , si 
quid concludit, impetere opinionem Cartesii , aliorumque exis-
timantium , lucem esse corpus, & reflexionem fieri ex impac-
tione lucis in superficiem corporum ; quam quidem opinionem 
reprobavimus (5). Quod ergo reflexio fíat aque fortis ex vitro in 
( 1 ) L. 5. Adspectuum apud Baconum Oper. Maj. part. 2. c. 3. 
(2) Loe. cit. 
( 3 ) Ex hoc fonte suam de refractione ex resistentia medii opi-
nionem accepit Cartesius ; nisi* quod de suo addidit , refractionem 
fieri, quia velocitas luminis major est per médium densius , quam 
per rarius. Quod quidem cum ratione pugnat : nam ut optime S. 
Thomas 4 . Phys. lect. 1 2 . proportio motus ad motum in velocitate, 
est sbut proportio medii ad médium in suhtilitate . . . quae est ergo 
proportio aeris ad aquam in suhtilitate, eadem est proportio velocir 
tatis ad velocitatem. Quod si vero radius non ob aliam rationem ac-
cederet ad perpendicularem , nisi quia augeretur velocitas motus ad 
latera ; cum haec , posita resistentia medii , minuatur superanda enim 
est medii resistentia , ideoque velocitas non potest non, retardan ; se-
queretur , radium transeuntem e medio rariori in densius , non posse 
accedere ad perpendicularem, sed debere a perpendicular! recederc: 
quod apprime falsum est. Non negamus tamen, radium reíractum ia 
medio densiori accelerare motum xn directum ; id autem provenit ex 
Ipsa resistentia partium literalium medii; cum enim motus ob resis-
tentiam laterum extendí versus ipsa non possit, augetur ejus velocitas 
in directum ; quare hxc major velocitas non est contra legem resis^ 
tentiae r ut putat Turrius Phys. tom. 8,. 173. immo ex lege ipsa re-
sistentia; oritur. Sed ha:c major velocitas in directum nihil confert ad 
refractionem , in qua radius debet inflecti. 
(4) Qua ex doctrina sequitur , in transitu radii e medio rariori in 
densius, numquam refractionem posse mutari In reflexionem , quta ra-
dius semper accedit ad perpendicularem. A t vero in transitu e medio 
densiori in rarius , potest radius ita recedere ^ perpendiculari "t >• 
fractio mutetur in reflexionem. (5 ) §. 970. 
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aerem , & ex aere in vitrum , provenir ex actione lucis in su-
perficiem vitri , quas eadem est , sive reflexio fíat ex aere in v i -
trum , sive ex vitro in aerem , sive etiam , ut Newtonianis pla-
cet , in vacuum Boyleanum ; non enim in puro aere (nisi forte 
sit condensatus) multoque minus in v a c u o , ulla potest fieri re-
flexio , nisi tantum terminal tve. 
977 . Ad secundum dicimus, si q u * vis illi rationi inesset, 
probaturam , aque posse imagines accurate apparere in speculis, 
sive essent, sive non essent l av iga ta eorum superficies; nam 
radii in ipsas immediate non inciderent, sed reflexiones fierent 
ad mínimas á contactu distantias; cum tamen, nisi superficies 
illas sint laevigata:, imagines non appareant (1) . Praterea , si 
reflexiones fierent in minimis á contactu distantiis , oporteret, ut 
fierent ,in atmospharis quae corpora circumdant. Petimus autem, 
utrum atmosphara i l la ita sint comparata , ut nullas omnino 
inaqualitates habeant ? Quis hoc dixerit in tanta partium at-
mosphasrarum heterogenitate? Itaque nec in minimis á contactu 
distantiis reflexiones accurate fieri possent (2). Negamus ergo 
cum Rizzero (3) quod Newtonus a i t , radios dispergi quaquaver-
sum in superficie vitri etiam accuratissime perpoüti : nam licet 
asperitates quadam in ea supersint; sunt tamen adeo e x i g u a , ut 
actionem lucis variare sensibiliter nequeant (4). Idem dicendum 
( 1 ) S i , u t a i t M u s s c h e n b r o e k i u s E l e m . P h i s . 1 0 2 6 . c o n c í p í n e -
j q u í t , quare s u p e r f i c i e s I x v í g a t a v i t r i l u c e m o r d i n a t e r e p e r c u t i a t , n i s i 
d e t u r v is quaedam e x t r a s u p e r f i c i e m v i t r i e m a n a n s , quae r a d i o s ¡ I l a p s o s 
r e d d a t ; m u l t o m i n u s p o t e s t c o n c i p i , q u o m o d o hsec v i s , quae a b i p s o 
v i t r o d i s t i n c t a n o n e s s e t , e m a n a r e posse t e x t r a s u p e r f i c i e m v i t r i , n i s i 
s u b s t a n t i a ipsa v i t r i e m a n a r e t : t u n e v e r o h u j u s substant ia : s u p e r f i c i e s 
e a s d e m inaequalítates h a b e r e d e b e r e t in s u p e r f i c i e , q u a s h a b e t v í t r u m : 
n a m esset p a r a l l e i a s u p e r f i c i e i v i t r i . I t a q u e nec p o s s e t o r d i n a t e r e d d e r é 
r a d i o s i l l a p s o s . 
( 2 ) H a c r a t i o n e e x p l o d i t u r O r l a n d í c o m m e n t u m in N o t . a d c i t . 
M u s s c h e n . c o n a n t i s r e f l e x í o n e m e x p l i c a r e e x v i a t t r a c t i o n i s p a r t i c u l a -
r u m luc is a b atmosphaera , & e x e j u s d e m luc í s e las t i c i ta te . M i r u m ! A i t 
n o n era t l u x e las t ica , c u m e j u s particulae a b atmosphaera a t t rahebantur f 
C u r h * c q u » d e v m c i e n d o p a r t í c u l a s luc í s a d se traxit, eas non devín-
C i t , ne res t i tuantur ! 
( 3 ) D e l u m i n . a f f e c t . 1 . r . c. 4 . 
( 4 ) Q u o d M u s s c h e n b r o e k i u s a d d i t . l o e . c i t . d e p a r t i u m s o ! ¡ d a u i m 
s t r a t i s p l u r i m i s in s p e c u l i s , quae si s ingula l u c e m r e f l e e t e r e n t , p l u r í -
m a s r e d d e r e n t i m a g i n e s ; nu l l ius e s t r o b o r i s : n a m i p s o a u c t o r e N e w t o -
no OpT. I. 2. par. 3. prop. 1 . media pellucida unifovmia ( qualia sunt 
aqua, vitrum , aut crystallus ) nullam habent rejlexionem , qua qui-
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de poris ; licet enim hi remaneant in vitro lavigato , sunt tamen 
valde exigui , & terminantur á corpore impediente vitri perve-
hitatetn; ideoque non impeditur ordinata lucis repercussio, nec 
multiplica ntur imagines. 
978. v Ad tertium negare possemus, diffractionem lucis non 
differre á reflexione, Quis enim unquam ostendet, diffractionem 
fieri ad ángulos aqua les , ita ut angulus incidentia sit aqualis 
ángulo diffractionis, quemadmodum in reflexione contingic? Sed, 
ut liberalius agamus ? id permitientes ; rogamu.s Newtonianos» 
ut reminiscantur, ab se confirman attractionis existentiam expe-
rimento lucis , cujus radii transeúntes prope metalli , aut vitri 
verticem , ínfíectuntur, ut ipsi ajunt ( 1 ) , & ad illum apicem 
accedunt , tantum abest , ut repellantur (2). Quomodo obliti 
nunc statuunt , eosdem radios repelü á superficie corporum , ut 
eorum umbra sit latior ? Nisi hac contradictio sit , non video, 
ecquanam dici contradictio queat. Itaque experimenti rationem 
negamus: nam umbra magnitudo, si qua fu i t , non á repul-
sione , sed ab corpor¡3 objectu distantia , varioque respectu ad 
corpus lucidum , uti sape contingit , oriri potuit.. 
979. Ad quartum concedimus in refractione dari motum 
compositum , ut drctum est (3) ; negamus vero , hunc motum 
compositam recte explicari per leges Newtoniana attractionis 
ut supra ostendimus (4 
dem sensa percipipossitpraterquam in externa sua superficie, ubi 
ahismediis densitate a se differentibus a día cent, quod partes eorum• 
contigua inter se , una eademque sint omnes densitate, Re f l ex ion i s igi-
tur í iunt t a n t u m in externis specu lorum super f i c iebus . S . T h o m a s in 4 . 
" I O - 1* i - <*• 3* 3* Intago , inquit , speculi non• est ibi ut forma 
absotute quiescens , sed aggeneratur ex reverberatione ; (r ideo quan-
diu est una superficies speculi , Jit una reverberatio , & per consequens 
una imago resultat jracto autem speculo , sunt multa superficies, 
per consequens multa reflexiones , & imagines multa resultantes.. 
( 1 ) Vide Musschen. loe. cit. 498. 
( 2 ) E x p e r i m e n t u m , si v e r u m e s t , perperam repet i tur a b attrractio-
*• nam tr ibuí potest m o t u i c o m posito. E t sane k p i s pro jectus non o b . 
a h a m ra t ionem descr ib í* p a r a b o l a m , ut d i x i m u s t o m . 2. pag. 5 2 8 . S c i -
n i u s , N e w t o n i a n o s exp l icare c o m p o s i t í o n e m m o t u s per attractionem',. 
s»ve per v ires centra les . S e d nulla-est necessitas i l lam sic expl ica mi ¡ , c u m 
« q u e fác i l ¡ t e r expl icetur per m o t u m m é d i u m ínter a scensum , & d e s -
censum , ut d i c t u m est 9 7 3 . 
( 3 ) §• c i t . ( 4 ) 9 ? ¿ 
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A R T I C U L Ü S I V . 
Utrum circa colores standum sit Newtoni theorice. 
980. ^ !orporum quadam sunt in seipsis lucida ; quadam 
diaphana, qua scilicet nullum in seipsis lumen actu habent, 
sunt tamen luminis susceptiva per totum (i) ; quadam opacat 
qua lucem quidem in exteriori superficie recipiunt , sed eam ad 
interiores partes minime transmittunt , saltem ad notabilem pro-
funditatem (2). Universa autem corpora , ut videri possint, de-
bent esse colorata , vel quia in seipsis colore sunt affecta , vel 
quia aliunde colorem excipiunt: objectum enim visionis non est, 
nisi lucidum coloratum. 
( 1 ) P e r t o t u m , inquam , si p e r f e c t e d iaphana s i n t , ut est a e r ; s ¡ 
a u t e m a per fecta pe l luc íd í ta te d e f i c í a n t , ut est v i t r u m , r a d i o s t r a j i -
c í u n t c u m al iquibus u m b e l l í s , & possunt eo m i n u s d iaphana e s s e , q u o 
crass iora ; hinc v i t rum crassius est m i n u s d i a p h a n u m , & si v itra v i t r i s 
a d d a n t u r . , opac i tas induc í tur ; v i t r u m e n i m ex m u l t i s p a r t i b u s terre is 
c o n s t a t . 
( 2 ) U n d e corpora const i tuantur d i a p h a n a , v e l opaca , d i sputa tur 
inter ipsos P h i l o s o p h o s recentiores . N e w t o n í a n i a t t rac t ionem , ut asso-
l e n t , a d v o c a n t ; atque corpora , quae lucem ita trahunt , ut radi i n o n 
a m i t t a n t d i r e c t i o n e m rect i l ineam , v o c a n t d iaphana ; quas v e r o síc t r a -
hunt lucem , ut rad i i rect i l ineam d i r e c t i o n e m a m i t t a n t , a p p e l l a n t o p a -
ca . V i d e T u r r i u m l o e . c i t . 1 7 6 . N e n i m ü s imus , e x p e n d i m u s p r o p , 
1 . N e w t o n i O p t . 1 . 2 . par . 3 . qua statuit , partes mínimas corporum 
/ere omnium esse aliquo modo pellucidas ( I b i d . p r o p . 7 . d o c e t , e a -
r u m p a r t i c u l a r u m nimiam e s s e p e l l u c i d i t a t e m , o b q u a m fiat, ut n u l -
l o m o d o cernamus secret iora o p e r a naturas intra ipsas part ículas . S i 
nimia est earum pelluciditas , ( c u r eas d i x i t t antum aliquo modo pel-
lucidas í ) 6" opacitatem horum corporum oriri ex multitudine re-
fiex ionum , qua in interioribus ipsorum partibus fiunt. P o r r o ut prse-
t e r m i t t a m u s , intel l igi non posse , q u o m o d o opac i tas or ia tur ex m u l t i -
t u d i n e r e ñ e x i o n u m Ín internis p a r t i b u s ; re f l ex iones enim v i d e n t u r lu -
m e n intra ü las augere : nec sane a l iunde potes t oriri nimia pelluciditas 
i n m i n i m i s p a r t i c u l i s , q u a s i m p e d i t , ne secretiora naturae opera intra 
ipsas v i d e r e p o s s i m u s : P e t i m u s , u t r u m partes illse minimae , s int p e l -
lucidae seipsis , vel pel lucidas e v a d a n t o b a t t ract ionem a l iarum part ium? 
S i d i c a n t u r pellucidae s e i p s i s , igitur pe l luc id i tas non or i tur a b a t t rac t io -
ne . Si autem e o r u m pe l luc id i tas p e n d e t ab at t ract ione a l i a rum p a r t i u m , 
c u m attract io a d m í n i m a s d i s tant ias sit quammaxima, igitur par tes Í l l # 
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9 8 1 . I " quonam vero reposita sit natura coloris f mult i l 
disputatum est cum inter veteres , tum inter júniores PhilosQr 
adhaerebunt aliis partibus á quibus attrahuntur , ideoque non erunt mi-
Iiimae. Qui ergo potuit innotescere Newtono , partes minimas corporum 
esse pellucidas? Quasnam vero in particulis corporum attrahendi sagaci-
tas , ut directionem rectilineam radiorum lucís quandoque servent, quan-
doque detorqueant; cum tamen attractio illa debeat esse quam maxi-
ma , quia est ad minimas distantlas ? Si quam maxima est , vel sem-
per servabit in radüs directionem rectilineam , vel semper eam detur-
babit: nam si medio se habeat modo , quam maxima certe non erit, 
Cartesiani nonnulli exponunt Diaphani naturam per poros in rec-
tas lineas ordinatos , opacitatis vero per poros interruptos, & inter-
clusos. Quod ab Aristotele sunt mutuati, qui ProbI, sect. u . q, 6 1 . 
Hac eadem y inquit, causa est, cur etiam per vitrum , quod dettsis-
simumest, transpicere liceat ; per ferulam , qua rara, solutaque est, 
non liceat; in altero enim meatus respondent inter se , in altera variant. 
Nec quicquam juvat, ampios esse meatus , nisi recte ad lineam positi 
sint. Hsec autem opinio inde etiam confirman videtur , quia corpora 
diaphana si atterantur, ut cum vitrum in pulverem comminuitur, vel si 
agitentur ut cum aqua spumam edit , pelluciditatem amíttunt. Verum 
magnas ipsa patitur difficultates i nam si in vitro omnes pori essent 
undique dlspositl per rectas lineas , radii in lente etiam convexa , qux 
ubique diaphana est, irrefracti transirent, quamquam inciderent obli-
que. Prxterea vix potest intelligi , qua ratione ex herba salicoro in ci-
nerem , & in massam nigram reducta , ita vi ignis conficiatur vitrum, 
ut omnes ejus pori in rectas lineas sint ordinati. Addimus, corpora 
etiam opaca, si satis tenuia fiant, pellucida aüquo modo apparere; 
quid autem tenuitas confert ad mutandam dispositionem pororum , ut 
fiant reeti? Hinc vero sequltur , non modo esse difficile conceptu , ut 
Newtonus ipse fatetur loe. cit. prop. 8. corpora diaphana satis mea-
tuum habere ad hos effectus obtinendos , illosque in rectas lineas esse 
ordinatos ; verum etiam id cum phasnomenis non cohasrere, Nega-
mus igitur , vitrum in pulverem comminutum omnem amlttere pel-
lnciditatem : nam ejus particulae, si microscopio inspiciantur , pellu-
cidx apparent. Aqua vero , cum spumam edit , non omnem pelluci-
ditatem amíttit, sed minus pellucida fit , quia míscetur non solum 
cum aere, sed cum aliis corpusculis repertis in atmosphaera , quae 
ejus pelluciditatem aliquatenus turbant. 
Al i i Cartesiani constituentes lucem in aetheris vibrationibus, 
censent , radios lucis non ingredi per corpora diaphana , sed solas 
vibratlones communicari ab una ad alteram superficiem. Sed hi ex-
plicare non possunt, qua ratione corpora diaphana lucem reciplant, eam-
que transmittant : si enim lux consistit in vlbrationibus aetheris, noa 
recepto ac transmisso aethere , non recipitur , ñeque transmittitur lux, 
Tom. IV. A a a a 
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phos. P y t h a g o r i c i colorem appel labant super f ic iem c o r p o r i s ; dis-
crimina tamen colorum dtducebant á certis mixtionibus e lemen-
torum ( l ) . P l a t o d i x i t , colores esse f u l g o r e m á corporibus e x -
euntem , par tes v isui cortvmensuratas habentem (2). In eadem 
sententia fuit A v i c e n n a ( 3 ) , & B . A l b e r t u s M . (4) existimantes, 
colorem nihil esse a l i u d , quam lucis participationem q u a m d a m 
ín corpore perspicuo t e r m i n a t o , id e s t , ipsam lucem r e f r a c t a m , 
& diversimode part ic ipatam, quemadmodum in iride (5) . 
etiamsi vibrationes communicentur: lux namque non fit per solas vi-
brationes cujuscumque corporis. 
S. Thomas de sensu , & sens. lect. 6. loquer.s de corporibus 
quae sunt luminis susceptiva, distinguit in eis triplicem ordinem gra-
duum. » Primus , inquit, gradus es t , cuín id quod est luminis sus-
„ ceptiyum , est totaliter lumine repletum , quasi perfecte in actu re-
»»ductum . . . quod quidem inter omnia corpora máxime compctit 
» s o l i . . . Proprietas autem lucendi secundum ordinem quemdam des-
» cendendo procedit usque ad ignem , ulterius usque ad quaedam cor-
» pora , quae propter parvitatem sui luminis non possunt lucere , nisi 
„ in nocte, « Secundus gradus est eorum ; qua de se non habent lu-
men in actu , sed sunt susceptiva luminis per totum, & hujusmo-
di corpora proprie dicuntur perspicua , sive transparentia , reí dia-
fhana. P h a n c n , enim in graco idem est quod visibile. Et hac qui-
dem proprietas transparendi invenitur quidem máxime in corporibus 
calestibus , prater corpora astrorum , qua occultant quod post se 
est; secundario autem in igne , secundum quod est in propria spha-
ra, propter raritatem ; tertio in aere • quarto in aqua ; quinto etiam 
in quibusdam terrenis corporibus propter abundantiam aeris , vel aquas 
in ipsis. Tertius & injxmus gradus est térra , qua máxime distat a 
corpore ccelesti, qua mínimum nata est recipere de lumine , sed in 
superficie tantum ; exteriores enim partes propter sui grossitiem in-
teriores obumbrant, ut ad eas non perveniat lumen. D i c e n d u m est 
erüo, in terrenis corporibus ea máxime opaca esse , qua; maxin e ter-
restria sunt ; pellucida vero illa , in quorum compositione abundat 
aer , vel aqua. A e r vero & aqua seipsis diaphana sunt ob raritatem, 
magis quidem aer , minus autem aqua 
( O V i d e Plutharcum 1. 1 . de Plac. c. 1 5 . & S. Thom. loe cit. 
O ) In Timado, Se in Menone, & in Thseteto . ( 3 ) I - 6 . c. 1 . 
( 4 ) In sum. de hom. q. de subst. C lofís» 
( 5 ) E x hisce fontibus suam de coloribus atíeo celebratam senten-
tiam derivavit Newtonus. Dutentius Orig. des Dccouvertes , &c . Tom. 
1 . c. 8. 1 1 8 . id ostendit instituía comparatione inter Platonis, 
& Newtoni verba , qua: similia sunt. Quod nec Petius Coste dissi-
mulavit in Pracfatione , quam. prátmisit interpretationi sux Gullica: 
librorum Optica; Newtoni. 
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982- Philosophi recentiores , etsi in eo conveniant , ut n e -
g e n t , colores esse enmates vere corporibus inherentes ( 1 ) ; d i f -
ferunt tamen in ekplicanda natura , & origine,colorum. Gassen-
dus (2) admittit cum Epicuro (3) , corpora in teñebris esse c o -
lorís expertia j ait tamen , non omnia esse a q u e disposita , ut lu -
ce adveniente , símiles colores exhibeant ; perinde ac nstula , 
quae sunt seque insonoras, sed non aeque disposita , ut flatu acce-
dente , eundemsonum edant (4). Cartesius (5) ad suos athereos 
glóbulos , variamque eorum rotationem, colores , & ipsorum v a -
rietatem exponit (6). Generatim vero alii recentiores , N e w t o n o 
e x c e p t o , colores reponunt in luce , q u a varias modificationes 
accidentales s u b e a t , varieque refrangatur , ac reflectatur pro v a -
ria corporum textura (7). 
9 8 3 . A d vero Newtonus (8) plurimis institutis experimen-
tis per prisma vitreum (9) contendit 1 . lucem esse congeriem p a r -
ticularum , q u a diversos radios componunt , quorum alii sunt 
( 1 ) Ii non negant, colores esse sive lucís modificationes , sive 
disposiciones radiorum, ut sensum colorís ín nobis excitent. Hoe au-
tem modlficatíones , sive disposítiones non sunt aliquid fictitíum , nec 
sunt ipsa corpora, sed quídpiam á corporibus re ipsa dístinctum, 
quod tamen corporibus inest. Cur ergo dici nequit , colores esse en-
titates vere corporibus inherentes ? nam entítatis inhxrentís nomine 
non aliud intelligitur , nisi res aliqua , qux vere ínest. 
( 2 ) Animadv. de Physíol. Epic. Tom. 1 . pag. 261 . 
( 3 ) V ide Plutharcum 1. adv. colorem. 
( 4 ) Distinguendi sunt colores actu visibíles a coloribus potestate 
visíbilíbus, Certe colores corporum in tenebris non sunt actu visibí-
les , sunt tamen visibíles potestate , id est , possunt actu videri , _ si 
lumen accedat. S. Th. 2. de an. lect. 1 4 . Hoc habet color de na-
tura , inquit , quod possit movere diaphamim in actu. Ex hoc au-
tem quod movet diaphanum in actu , est visibilis ; unde sequitur, 
quod color secundum naturam suam est visibilis. Et quia diapha-
num non fit in actu, nisi per lumen , sequitur , quod color non sit 
visibilis sine lumine. 
( 5 ) Dioptrícac 1. 1 . c. 4. 
(6 ) Haec Cartesii opinio inultos habuit impugnatores. V i d e ejus 
Epíst. 55 . Par. 1 . & sane quomodo in prísmate , quod diaphanum 
e s t , ideoque ex Cartesii principiis poros habet undique ín directum 
pósitos, globuli possent varié rotari , ad efficíendos diversos colores? 
C7) Conferri possunt Mariottus. De la nat. des couleurs, Hame-
lius P. 2. de Meteovís, Sturmius Phys. elect. To. 1 . pag. 4 1 8 . sqq. aliíque. 
( 8 ) A d e a n t u r ejus Optica , Se Lectiones Optica. 
( 9 ) Jampridem Seneca 1. 1 nat. q. c. hujus prismatis naemi-
Aaaa 2 
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homogeneí, alii heterogeneí ( i ) : homogéneos autem vocat eos, 
qui sunt unius tantum coloris (2) , & aque refrangibiles } hete-
íogeneos vero , qui ex particulis coalescunt variorum colorum, 
& sunt magis , vel minus , quam alii refrangibiles (3). Docet 2. 
omne lumen homogeneum ita proprium habere colorem , ut is 
xiullis reflexionibus , aut refractionibus mutari possit (4) ; radios 
vero luminis , qui colore di f ferunt , differre etiam refrangibilita-
te (5). Addit 3. colores alios esse primarios , alios secundarios: 
primarios autem esse i l los , qui ex radiis diversimode refrán g i -
bilibus coalescunt , nec possunt invicem mutari , eosque nu-
j n e r a t a d s e p t e m ruheum , aureum , Jiavum , viridem , cceruleum, 
indicum, violaceum (6) , quia hoc ordine per prisma apparent (7), 
quorum singuli diversam habeant refrangibilitatem , ita tamen, 
Ut violacei sint máxime refrangibi les , rubri mínimum , interme-
jierat: Virgula, a i t , solet fieri vitrea stricta, vel paribus angulis in 
tnodum clava torosa-, hac si ex transverso solem accipit , colorem 
talem qualis ¡n arcu videri solet , reddit. Perantiquus igitur est usus 
prismatis in doctrina de coloribus. 
( 1 ) Optica; 1. 1 . p. 1 . defin. 7 . 
( 2 ) Mirari quis mérito posset , quod in eodem Opere in quo 
Newtonus fusissime , & fere ad nauseam de coloribus scribit, non 
solum praetermittat definitionem coloris , sed statim supponat lumi-
na esse colorata: nam loe. cit. prop. 1 . Lumina , ait , quee colore 
differunt, ea itidem rejrangibilitatis gradibus inter se differunt. 
Differant, si ei placet. Quatrimus de colore quid sit : & in toto 
Opere frustra quaerimus. Recta methodus poscebat, ut de coloribus 
acturus., prius definiret quid sit color. A t ipse, qui methodo mat-
hematica utebatur, nihil minus curavit quam explicare quid color sit. 
Sed inquies : Newtonus loe. cit. par. 1 . in defin. prxmissa prop. 3. 
ait. Radii, si proprie toqui velimus , non sunt colorad. In eis 
nihil aliud inest , nisi potentia quadam , sive dispositio , qua ita 
sunt comparad , ut sensum hujus , vel illius coloris in nobis excitent. 
Ñeque in hac definitione explicatur quid sit color, sed descnbitur 
duntaxat causa excitans in nobis sensum colorís. Quid est autem 
illa potentia quadam , sive dispositio , qua; radiis inest: Cessabunt 
Newtoniani Scholast.ic.is exprobare, quod per potentias , quas índu-
cunt, nihilo faciant homines doctiores ; nam illa potentia quadam 
in radiis reperta nihilo doctiores nos facit , ut intelligamus , quid 
sit calor. (3) Defin. 7 . cit. ( 4 ) Opt. 1. 1 . par. 2 , prop. 2. 
( 5 ) Ibid. prop. J . ( 6 ) Ibid. prop. 2. 
( 7 ) Si radü luminis intromlttafitur in cubiculum obscurum per 
exianim foramen, & in prismate vitreo trigono A B C ( f g . 32 . ) 
ita excipiantur, ut prope angulum C per illud transeant ; appare-
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dii autem sint comparate refrangibi les intermediis gradibus ( i ) . 
Statuit 4 . colores secundarios prodire ex mixtione primario-
rum (2), ex omnium v e r o colorum , sive radiorum concursu , & 
mixtura generar i co lor tm álbum , quem proptera ponit médium 
ínter colores (3) . Censet 5. lumen Solis compositum esse ex c o l o -
r ibus radiorum omnium g e n e r u m , idque indicari ab ejus a l b o -
re (4). E x quibus infert , refrangibi l i tatem esse radiis omnino i n -
t r i n s e c a m , & immutabilem , eamque cum coloribus necessario 
connecti , ita ut prisma al iud non efficiat , nisi separationem 
radiorum diversimode refrángibil ium intnnsece , atque adeo sepa-
rationem colorum } neque proinde colores qui v identur per pr i s -
m a , esse modificationes accidentales lu^is , sed ejus proprietates 
intrínsecas , & prorsus invariabiles. Hse quidem de coloribus r e -
l a te ad lumen. D e ipsis autem relate ad corpora docet ? colores 
omnes in corporibus universis repertos , oriri ex coloribus s ive 
qualitatibus colorificis (5) radiorum solarium , indeque esse d e -
bunt in pariete, vel in charta alba E F colores iridis vivacissími, 
nimirum rubeus Ín E , deinde aureus , flavus, viridis, caeruleus, in-
<licus , & denique violaceus in F . H i radii possunt reflech a speculo, 
& per lentem convexam refringí , nec propterea colores amíttunt. V i -
de W o l f i u m Opt. 1 8 2 . ( 1 ) l o e cít. ( 2 ) Ibid. prop. 7 . 
( 3 ) Ibid prop. 5. ( 4 ) I b k i -
( 5 ) Qualitates caloríficas memorat , ad easque se revocat N e w -
tonus cit. prop. 7 . ut" colores explicet corporum uníversorum. E n 
ejus verba: Si solis lumen compositum est ex radiis diversorum ge-
nerum , qui suos singuli congenitos refrangibilitatis gradus , qualita-
tesque col orificas habent. . utique ejficitur necessar'10 , ut colores om-
nes , qui sunt in rerum universitate , tales sint, qua les semper oriri 
debeant ex congenitis qualitatibus colorificis radiorum illorum. Intel-
leximus potentiam quamdam radiorum solarium , nunc audimus con-
genitas qualitates caloríficas eorumdem radiorum. Non sunt ergo soli 
Peripatetici , qui colores in qualitatum numerum referunt. Newtonus 
ipse ad qualitates caloríficas confugit; quid enim interest , an sint 
congenitse luc í , vel adventitiae corporum , dummodo sint qualitates? 
Rogabimus a Newtonianis. ut nobis explicent, quidnam sint hujusmodi 
sive potentia , sive qualitates colorifica luminis solaris : an revera 
insint radíis, an sint Newtoni fictiones í Nam sí revera insunt, im-
rneríto Turrius Tom. 8. 3 1 4 . Peripatéticos reprehendit , quod pu-
tarint, colores esse qualitates , sen acúdentia corporum , qua revera 
inharerent corporibus. Immerito P. Jacquíer Phys. par. 2. sect. 2. 
c. 1 . a. 2. exulare jubet ejusmodi |plores , qui sunt accidentia , & qua-
litates. Nisi ve lint Newtono , cm toti devoti sunt , renunciare. ,Con-
fixmat idem Newtonus, colores esse qualitates : nam in Append. post 
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rivandos colores permanentes corporum, quia scilicet horum 
superficies ita disposita e s t , ut vel atiquos colores absorbeat, alios 
reflectat } vel absorbeat omnes , vel omnes refiectat. Itaque r u -
bra erunt corpora , q u a radios rubros ref lectunt, ca leros im-
bibunt; viridia q u a reflectunt virides , aliis absorptis ; atque ita 
de cateris. Alba vero corpora videfcuntur, si omnes septem 
colores rerk'Ctunt , nonnisi paucis singulorum absorptis. Quod 
si maxima colorum pars absorbeatur , colcr erit n i g e r , aut á 
perfecta nigrcdine recedet pro numero majori vel minori co-
lorum absorptorum ( i ) . Denique de coloribus relate ad visio-
nem d o c e t , ipsos esse dispositiones radiorum ad excitandam sen-
sationem hujus , vel illius colorís (^ 2). H a c est summa totius 
N e w t o n i a n a doctrina de coloribus , q u a ad dúo capita redigi 
potest, ut ait Noiletus (3) 1 . L u x est composita radiis , quorum 
alii seipsis sunt aliis magis refrangibiles. 2. Quilibet radius dcter-
minatum habet coíoretn , quo. objecta perfunduntur. 
984. Videtur autem adharendum N e w t o n o , 1 . quia ex ins-
titutis ab eo experiinentis (4) constat, lucis radios non esse homo-
Opticanl, a, 1 . n. 13 . ait : Cum colores sint qualitates lucis , eorum-
que plenum, & immediatum subjectum (Videant Newtoniani suum 
Magistrum loqui de qualitatibus vere inhaerentibus ) sint radii lucis, 
quomodo radios ipsos qualitates esse putare possumus \ nisi forte 
qualitas qualitatis subjectum esse potest , illamque sustinere , quod 
esset eam reipsa vocare substantiam. Fallitur utique : nam lux non 
est immediatum subjectum colorum, sed tam lux , quam colores re-
cipiuntur in corpore tamquam in subjecto immediato. Non est au-
tem novum unam qualítatem recipi in alia , dummodo utraque in-
haereat sübstantiae. Sic habitas virtutis, & vitii recipiuntur in intellectu, & 
volúntate , quorum tamen subjectum inhsrentias est anima. S. Tho-
mas i ti 3. d. 23. q. 2. a. 1 . ad 1 . jampridem Newtono occurrerat scri-
bens : lux est hypostasis colorís , quia in natura lucis omnes colores 
fundantur. Interea , postquam Newtonus colores qualitatibus accen-
suerat, non debebat Peripatéticos reprehendere in lect. Opt. par.^ 2. 
sect. 1 . quod nomine tenus de coloribus disseruerint. Nam licet ipse 
plura instítuerit experimenta , circa ortum Se effectus colorum in 
prismate , adhuc tamen de natura colorum nihil aliud ex ipso scimus, 
nisi quod sint potentia quídam & qualitates lucis , sive qualitates 
colorifica radiorum solarium. Non ita S. Thomas, qui 2. de an. lect. 
14 . Color , inquit, nihil aliud est , quam lux quadam quodammod# 
vbscurata ex admixtione corporis opaci. ( 1 ) Opt. 1 . 1 . par. 2. prop. 2. 
( 2 ) Vide not. 2. pag. 556. . 
( 3 ) Phys. exper. Tom. 5. par. 2. lect. 1 7 . exp, 1 . 
(4 ) Precipuas Newt@ni observationes describemus; non enim pos-
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geneos, nec aque refrangibiles , sed quemlibet habere determina-
tum colorem primarium. Per foramen F Z {fig. 3 3 . ) indicat r a -
dius lucis Solis O F X Z. Is refractus in prismate A B C , e x -
hibebir oblongam imagínem longitudinis P T , latitudinis I C , q u a 
componitur ex pluribus circulis supra se cadentibus, veluti G A , 
H B , i C , K D , L E , iique singuli exhibent imaginem Solis» 
Atqui si radii essent homogenei , ¿k seque refrangibiles , i mago 
P T non posset esse oblonga. Radius igitur O F X Z constat ex 
radiis diversa refrangibiiitaris. 
985:. I I . Sit radius S F (fig. 3 4 . ) refractus in prismate A B C 
in imaginem oblongam P T , & statuatur aliud prisma K M : ima-
go P T non di latatur, nec mutatur in quadratum pqtn , ut m u -
tari deberet , si colores orti fuissent á dispersione luminis in 
priori prismate , sed tantum mutat situm verticalera P T in cbli-
quum p t ; radii vero P p in dupüci illa imagine magis distanr, 
1 quam radii T t. Hi ergo sunt á seipsis intrinsece minus refran-
gibiles , quam illi. 
986. III . Si lucis radii essent aque refrangibiles ; non posset 
adsignari rat io , quare imago P T {fig. 34 . ) pluribus sit variega-
ta coloribus , quorum alii máxime sunt refrangibiles , ut violacei, 
alii mínimum , ut rubei , alii magis aut minus , prout ad illos 
accedunt. Radi i ergo suapte natura apti s u n t , ut alii m a g i s , alii 
minus refrangantur. 
987. I V . Si reliqui colores per prisma transeúntes intercipian-
t u r , & unus duntaxat trasmittatur, alteroaue prismate refranga-
t u r , non poterit in alios colores transforman , sed semper idem 
permanebit ( 1) . Diversa est ig i tur , & omnino intrínseca , & im-
rnutabilis radiorum refrangibilitas. 
sumus persequi universas, quae magno numero contínentur in ejus Op-
tica. Contra illas egerunt Pardies, Linus , Gascoínius, Antonius Lu-
cas, ut in Append. ad Opt. Newtoni; ítem Mariottus De la nat. 
des couleurs , Rizzetus in Opere De lumine, & Coloribus , Castell. 
in Optica, Gauthier in prismatibus lenticularibus, aliique. Nos au-
tem Observatíones illas admittentt s , non desperamus rem confieere 
una, aut altera responsione , qua putamus cccurri ómnibus posse. 
( O Hoc prassertím experiirentum Mariottus loe. cit. reprobat, ait-
que, ab se fuisse deprefiensum colorem violaceum alio prismate valde 
obliquo trajectum, transíase aliqua sui parte in caeruleum , & rubrum. 
A t quoniam ídem experimentam non a Newtono tantum, sed ab aliis fuit 
institutum , atqi;e ita habuit , i:t Newtonus descríbit , arbítramur 
nos, deíectum alíquem fuisse in prismatibus, quae Mariottus adhibuit. 
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988. V . Accipiatur charta plagula , eaque per mediutn ad 
perpendiculum dividatur in duas aquales partes , quarum una 
infiuatur rubro colore , altera c a r u l e o : hac si ad fenestra oper-
culum vivido lumine illustretur , & per prisma inspiciatur , vide-
bitur in parte carulea aitius attoli , quam in r u b r a ; & converso 
prismate, pars caru lea videbitur aiiquanto infer ius , quam rubra 
demitti. Signum est ergo , hosce colores esse diversa refrangibi-
litatis. 
989. V I . Sumantur plures crystalli p lana diversorum colo-
rum , r u b r i , viridis , flavi , violacei , & c . Si crystallum rubram 
opponas radio rubro , is libere transibit , & depinget in charta 
opposita circulum rubrum } si ipsam opponas radiis viridibus , fla-
Vis, violaceis , hi non transibunt : & semper circulus viridis erit 
in charta altior rubro , & depressior violáceo. Hi ergo radii di-
versum habent intrinsecum refrangibilitatis gradum , .eumque 
immutabilem constanter retinent. 
990. V i l . Si radii omnes prismate separati , colligantur per 
lentem convexam , oritur albedo , q u a tamen statim cessat , si 
radii rursus dividantur. Albedo igitur consurgit ex mixtione om-
nium colorum. E t cum lux Solis albescat ( 1 ) , dicendum proinde 
e s t , lumen Solis constare ex aggregatione omnium colorum pri-
mariorum , ex quorum mixtione componuntur colores secundarii. 
Prop. Tbeoria Newtoni circa colores speciosa quidem est (2), 
sed veritate minime nititur. 
9 9 1 . robare propositionem inde possemus , quod Newtonus 
adserat , lucem esse congeriem particularum componentium s o -
( O Non sibi constat Newtonus: nam postquam Opt. 1. 1 . par. 2. 
prop. 5. ait : Solis lumiñis arbor compositus est ex primariis ómni-
bus coloribus , apta portione inter se commixtis ; statim ib. prop. 8. ex-
plicans rationem colorum prismatibus exhibitorum , inquit: Atque hi 
quidem colores ita apparere deberent , si Solis lumen plañe álbum 
esset. Verum quia id lumen ad colorem subflavum accedit, utiquet 
&c. Quomodo haec compati invicem possint non videmus. Nam si lu-
men solis est compositum ex ómnibus primariis coloribus, exque eo-
rum compositione existit albedo , unde repetemus subflavum lumen So-
lis.5 Quod si illud subflavum est , etiamsi compositum ex ómnibus 
primariis coloribus; non apparet, quomodo ex eorum mixtione exis-
tere possit albedo. 
( 2 ) Ut sua laus Newtono constet , libetrter concedimus , ejus 
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lares radios : quod tamen ostensum est ( t ) falsum esse. Verum 
quia Newtonus ipse hac de re inconstanter Ioquitur (2) , ab hoc 
argumenti genere supersedemus. 
992. fraque aliam viam ineundam existimamus. Equidem v e -
ritate niti non potest theoria , q u a evertit Dioptrica fundamen-
tum ab ipso etiam Newtono (3) axiomatum loco positum. E j u s -
modi autem est Newtoni theoria circa co lores : etenim , ut 
dictum est (4) , principium ferme unicum , in quo ipsa fundatur 
est illud , quod radii lucis sint suapte Índole diversas refrangibi-
litatis omnino eis intrínseca , & prorsus immutabilis nec eo-
rum diversa refrangibilitas pendeat a mediis \ ideoque radii seip-
sis independenter á quacumque refractione facta in prismate, suum 
quisque colorem referant , retineantque. Modificatio lucis , i n -
quit Netwonus (5), unde colores originem sumunt , luci conna-
ta est, & non oritur d reflexione, ñeque d qualitatibus corporum, 
aut modis quibuslibet , nec ab iis vel destruí potest , vel ullo 
modo mutari. Atqui tale principium evertit fundamentum Diop-
tr ica (6) ; ostensum est enim {7) , radios lucis diversimode re-
f r i n g i , cum transeunt é med o rariori in densius , vel é densiori 
in rarius : quod sane principium locum habere non posset , si 
radii lucis essent seipsis , & intrinsece diversa refrangibilitatis 
omnino immutabilis ; ita enim eodem semper modo deberent r e -
theoriam íngeniosam esse ; non ideo tamen suspicienda est tamquam 
inconcussa, & demonstrata, ut adserit P. Jacquier loe. cit. Nam & 
ipse Newtonus in responsione ad 2. Epist. Pardies ¡n Append. Opt. 
a. 16. fatetur; phaenomena colorum per prisma visibitium, posse per 
varias hypotheses explican, quin sit necesse ejus adhibere theoriam: 
praesertim vero per diffusionem luminis ex hypothesi Grimaldi vel 
per diffusionem, aut expansionen» undulationum ex hypothesi Ho«-
k i i ; vel etiam per conatus, aut pressiones globulorum Cartesii. 
( 1 ) §. 947- sqq- , 0 . . 
( 2 ) Opt. 1. 3. q. 3 1 . aitradios luminis esse corpora dura , <x m cit. 
Append a. 1. idem confirmat ; nihilominus ib. a. 16 . Per lumen , in-
quit, intellígo quodlibet ens , vel entis potestatem (sive substantia, 
sive qutevis ejus vis , actío , vel qualitas) quod a corpore lucido rec-
ta pergens aptum sit ad excitandam visiotism. 
( 3 ) Statuit & ipse Axioma 4. lib. 1 . Op. part. 1 . q u o d refractio 
medio rariori in densius fit versus perpendicularem. 
(4 ) 983. ( 5 ) In lect. Opt. par. 2. sect. 1 . 
( 6 ) Ita objicienti Pardies Epist. 1 . in cit. Append. nihil habuit 
Newtonus quod responderet in Epist. ad eumdem Pardies , in qua 
objectionem hanc intactam reliquit. ( 7 ) 963. 
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f r ingi , sive é medio rariori in densius , sive é densiori Ín rarius 
transirent ; nam quod est intrinsice omnino immutabi le , sem-
per ídem perseverat , etiam in diversis mediis , alioquin non es -
set intrinsece immutabi le , sed índifferens , ut h o c , vel alio 
modo mutaretur pro varia conditione medii, N o n igitur theoria 
Newtoni veritate nititur. 
9 9 3 . P r a t e r e a , si lucis modif icatio, unde colores pendent, 
á nulla oritur sive refractione , sive reflexione , sed luci ipsi con-
nata e s t , nec ul lo modo des t ru í , mutarive potest ; quare co lo-
res qui per prisma vídentur , sublato prismate , non amplius 
videntur ? quare nunquam v i d e n t u r , nisi refractiones fiant in 
prismate , var iaque inde procedant reflexiones radiorum lucis? 
quare diversitas illa colorum non apparet in lentibus concavis , 
in quibus radii divergunt , ideoque separantur ab invicem? q u a -
re in Telescopíis , ne ipsis quidem Catoptrico-dioptricis N e w t o -
ni exceptis, ejusmodi colores luci connati , non adspiciunturí 
Denique , si ipso docente N e w t o n o ( 1 ) , corpora quacumque a p -
ta sunt ad reflectendos radios cujusvis co lor í s , j am falsum est 
pr incipium, quo nititur ejus theoria circa originem colorum 
permanentium , quod scilicet unum corpus p r a aliis aptum sit 
ad refiectendum unum genus radiorum , aliis transmissis , aut 
absorptis. 
994. A d primum ergo neg. mín. nam quod imago exhibita 
per prisma videatur oblonga , oritur ex ipsa natura refractionis 
radiorum f a c t a per prisma , non ex diversa eorum refrangibil i-
tate intrínseca. C u m enim radii ab oppositis disci solaris parti-
bus procedentes , refringantur incidentes in unam superficiem 
prismatis, accedendo ad perpendicularem , eo quod transeant é 
medio rar ior i , scilicet a e r e , in ipsum prisma d e n s i u s ; & r u r -
sus exeuntes per alteram superficiem prismatis , re fr ingantur , 
transeundo é medio densiori in rarius, ideoque recedendo á perpen-
diculari ; fieri non potest , ut imago ab iis ómnibus descr ipta , 
sit perpendicularis , sed ea debet esse necessario ob longa ; radii 
enim magis divergunt , & divaricantur. Sint radii D E , d E 
( f i g ' 3 5 - ) incidantque in superficiem A B prismatis A B C , ii 
refringentur in E pergendo per rectas E F , E / usque ad a l te-
rain superficiem A C , ideoque accedent ad perpendicularem H 
E . C u m vero emergunt á superficie A C , quia transeunt é 
medio densiori in r a r i u s , d i v e r g u n t , pergentes per F G ^ / g , 
& recedunt á perpendicular! F I . Quare imago q u a videbitur fn 
( 1 ) Opt. 1. i . part. 2. prop. 3. 
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G ^ - n o n poterit esse circularis , sed necessario erit oblonga, 
quippe radii F G , / g , divaricantur. Itaque imagines , quae res-
pondent singulis radiis G , H , I , K , L {fig. 3 3 . ) sunt circu-
lares , quia respondent singulis radiis exhibentibus imaginem S o -
lis ; quia vero l inea G , H , I , K 9 L divergunt , & divaricantur, 
tota imago P T non circularis , sed oblonga debet esse (r) . 
9 9 5 . A d secundum adsignatur ratio , quare imago P T [fig. 
3 4 . ) trajecta per secundum prisma K M non dilatetur; cum enim 
dúo illa prismata A B C , K M , se intersecent ad ángulos rec-
tos , nulla fit refractio in secundo prismate ; ideoque imago re -
manet o b l o n g a , ut ante \ nulla enim refractio fieri potest ad 
ángulos rectos , ut supra dictum est (2). Quia vero prismata illa 
se intersecant , fit proinde diversa reflexio , ideoque imago P T 
ex verticali transit in obliquam. Et quoniam nulla facta fuit r e -
fractio , sed solum intersectio, miruní esse non debet , quod 
radii P p in utraque illa imagine magis distent á radiis T t ; id 
enim oritur ex imaginis obliquitate. 
996. A d tertium ut respondeamus , explicemus oportet, qua 
ratione radii lucis trajecti per prisma , varios colores exhibeant. 
Qua in re ammadvertimus cum S . Thoma (3). duplicern esse dif-
( 1 ) Newtonus in responsionc ad i . cit. Ep. Pardíes supponit, rc-
fractiones aequales esse ex utraque parte prismatis: quod non nega-
mus , si intelligatur de refractioníbus factis intra ídem prisma ab una 
ad aliam superficiem ; quippe nulla tune est diversitas medii ; nega-
mus vero esse aequales refractiones factas extra prisma in una & al-
tera superficie ; quandoquidem radii transeunt per diversa media. 
O ) 9H' 
_ ( 3 ) In L . de sensu, & sens.S. Doctortradit, nosque cum Ipso, theo-
riam colorum non modo transeuntium , sed etiam permanentium. 
A c primum quidem exponens defínitionem colorís ab Aristotele tra-
dítam : r» t\¿ fritxtpoiw , i> o-oí/llati copurjuíK* -ntpxí (Hasc ver-
ba non recte sunt descrípta in Lect. Opt. Newtoni par. 2. sect. 1 . ) 
Id est: Color perspicuitatis in corpore dejxnito erit extremum ; sic 
habet lect. 6. Oportet existimare , eamdem naturam esse , qua est 
susceptiva colorís in corporibus qua colorantur exter'ius , id est non 
per proprium colorem , sed ex aliquo exteriori. (Nota , quam imme-
fJto reprehenduntur Peripatetici , quasi docuerint, colores apparen-
tes in ¡ríde, & Ín prismate, non esse veros, sed phantasticos ( V i -
de supra 677. not. Ivis. ) & in his qua colorantur interius per pro-
prium colorem. Illa autem , qua colorantur ab exterior i , sunt per-
spicua , sicut aerr & aqua-. & hoc manifestat per colorem, qui ap-
paret in aurora ex resplendescentia radiorum Solis ad aliqua cor-
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ferentiam colorum, qusedam enim corpora colorem accipiunt ab 
exteriori , quaedam á seipsis colorem habent. Quae ab exteriori 
pora. Assignat tamen differentiam ínter corpora , qua colorantur 
ab exteriori, vel a seipsis. In his enim , qua ab exteriori coloran-
tur propter hoc quod non habent determinatum colorem de se , non 
videtur idem color de prope, & de longe , sicut apparet in aere , & 
aqua maris , qua de longe apparet alterius coloris , quam de prope. 
Quia enim horum color videtur secundum aliquam reverberationem, 
necesse est, quod secundum varietatem situs prospicientium varietur ap-
paritio, propter diversam reverberationis figuram. Sedin corporibus, qua 
de se habent determinatum colorem , est determinata apparitio coloris, 
& non variatur secundum diversum situm aspicientium , nisi forte 
per accidens , puta , cum corpus continens facit aliquam transmu-
tationem apparitionis , vel quando color videtur per alium ; sicut qua 
continentur in vase vitri rubei , videntur rúbea , vel etiam per ali-
quam reverberationem splendoris, sicut patet in eolio columba. (Aní-
madverte S. Thomam non putare, colores apparentes in eolio colum-
ba: esse phantasticos; imo ait inesse eolio columbas , videri tamen 
per reverberationem 6plendoris ). Quia igitur color , qui videtur in 
utrisque corporibus , non dijfert secundum proprium subjectum co-
loris , sed secundum apparitionis causam, qua est vel interius , vel ex-
terius ; manifestum est, quod utrobique etiam est idem susceptivum 
coloris. Manifestum est etiam , quod in iis qua colorantur ab exte-
riori , perspicuum est susceptivum coloris : & etiam quodin iis qua co-
lorantur interius , perspicuum est , quod facit ea participare colorem, 
quod quidem perspicuum in corporibus invenitur secundum magis, & 
minus. . . . Qua enim istorum corporum plus habent de aere , vel 
aqua , plus habent de perspicuo , minus autem habent, qua super-
abundad in terrestri. Hacc si legisset Newtonus , abstinuisset uti-
que a censuranda loe. cit. definitione coloris tradita ab Aristotele: 
nam quae ibí Newtonus habet de vitris, vel liquoribus colore tinc-
tis ; ele aere , qui apparet caeruleus nocte serena : de humoribus ocu-
lis aliquo colore tinctis , &c. ut probet , definitionem Aristotelis, 
potius superficiei coloratae , quam coloris esse descriptionem , jam-
pridem'praeoccupata fuerunt a S. Thoma ; demonstrantque, Newtonmp 
longe fiiísse ab Aristotele intelligendo. 
Pergit S. Thomas , & ibid. lect. 7 . explic?ns differentías colorum: 
Habitum est, inquit, ex pramissis , quod subjectum coloris est pers-
picuum , proprius autem actus persptcui, inquantum hujusmodi , est 
lux , cujus prasentia in diaphano non determinato , sicut est aer, 
facit lumen : ejus autem absentia facit tenebras. Contingit ergo , in 
extremo perspicui terminatorum corporum inesse illud , quod in aere 
facit lumen , & hoc facit ibi colorem álbum , ó" per ejus absentiam 
efjicietur color niger. Quod quidem non est ¡ta intelligendum , quasi 
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colorem acc ip iunt , nullum in seipsis talem determínatum colo-
rem habent , sed colores eorum á radiorum lucis diversa refrac-
tione dependent. Hac enim posita, l u x , & umbra ita propor-
in colore nigro nihil sit luminis; sic enim nigredo non esset contra-
ria albed'tni , utpote non participans eamdem naturam , sed esset pura 
privatio , sive tenebra aeris. Sed dicitur nigredo causari per absen-
tiam luminis , quia mínimum habet de lumine inter omnes colores 
sicut albedo plurimum. 
Exponens vero generationem colorum mediorum, subdit: » Sup-
» ponitur aliquid esse invisibile propter ejus parvitatern ; contingit er-
» go duobus parvis corporibus non visibilibus propter parvitatern , juxta 
» se positis, quorum unum sit nigrum , & aliud sit álbum , üíud quod 
»> ex utroque compositum est , videri propter majorem quantitatem. 
» Omne autem quod videtur in hujusmodi corporibus , secundum ali-
»quem colorem videtur. Illud autem totum nec videtur ut álbum, 
n nec ut nigrum , quia tam illud quod est álbum , quam illud quod 
» est nigrum , in ipso positum , est invisibile propter parvitatem.Unde 
» necesse est, quod videatur quasi quidam color ex utroquecommixtus, 
» & sic fit alia species coloris propter álbum , & nigrum». 
Tum ad alios colores medios progrediens idem S. Doctor , eorum 
distínctienem adsignat ex diversa proportione albl , & nigri, sive lu-
cis , & umbrae , atque ait : » Ratio mensuras primo quidem inveni-
n tur in numeris , secundo in quantitatibus continuis , deinde ultimo 
*> transfertur etiam ad qualitates, secundum quod in eis potest inve-
»fiiri excesus unius qualitatis supra a l i a m . . . . Quia vero proportio 
» est quasdam habitudo quantitatum ad invicem, ublcumque dicitur 
» quantum aliquo modo , ibi potest dici proportio , & primo quidem in 
* numeris , qui omnes sunt ad invicem commesurabiles ; communicant 
» enim omnes in prima mensura ; quae est unitas. Sunt autem diver-
»sae proportíones numerorum , secundum quod diversi numeri ad in-
»vicem comparar.tur. Alia est enim proportio trium ad dúo , quae 
«tvocatur sesquiáltera , & alia quatuor ad tria, quae vocatur sesqui-
»tertia. Quia vero quantitates continuae non resolvuntur in aliquod 
•» indivisibile , sicut numeri in unitatem , non est necesse , omnes 
n quantitates continuas esse ad invicem commensurabiies , sed est in-
»venire aliquas , quarum una excedat alteram , quae tamen non ha-
nbet commensurationem. Quaecumque tamen quantitates continuae 
» proportionartur ad invicem secundum proportionem numeri ad nu-
«merum, earum est una mensura communis , puta, si una sit trium 
» cut itorum , & alia quatuor , utraque mensurabitur cubito». Hoc sta-
tuto pr inipio , quod í sublimiori Mathesi desumptum est , ad co-
lorum proportiones accedens , ait: » Contingit esse mullos medios co-
- lores secundum diversas proportiones ; contingit enim , quod^álbum 
m jaceat juxta nigrum, secundum proportionem duorum ad tria, vel 
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tionaliter commiscentur, ut secundum diversitatem angulorum, 
ob variam radiorum refractionem , varii colores v ideantur ; per-
mixtio siquidem lucis , & umbras in coloribus íntermediis fit se-
»trium ad quatuor, vel quorumlibet aliorum numerorum ; aut se-
n cundum nullam proportionem numeralem , sed solum secundum in-
» commensurabilem superabundan! iam, & defectum» . 
Hoc ipsum magis declarat accepta similitudine ex tonis musicis, 
sicque exponit etiam, cur quidam colores sint delectabiles , quídam 
minime; ac scribit: » Ex qao medii colores distinguuntur secundum 
» diversas proportíones albi , 6c nigri, eodem modo oportet rem se 
»> habere in mediis coloribus , sicut & in consonantiis , qu® causantur 
n secundum proportionem vocis gravis , & acutx. Sicut enim in con-
» sonantiis iiiae sunt proportíonatíssimas, Sí delectabilissimae , quae can-
il sistunt in numeris , sicut Diapasón in proportione duorum ad unum, 
» & diapente in proportione trium ad dúo ,• ita etiam in coloribus, 
* illi quí consístunt in proportione numerali, sunt proportíonatissími, 
» & hi etiam videntur delectabilissimi, sicut croceus, Se purpureus, 
* id est , rubeus , & subrubeus. . . . Alí í vero colores qui non consis-
n tunt in proportione numerali, sunt inordinati, & indelectabües* . 
Alium praterea modum asignat generationis mediorum colorum, 
cum scilicet unus color apparet per alium , sicut quandoque faciunt 
Pictores ponentes unum colorem super alium , ita tamen quod ma-
nifestior color , id est, fortior , & tenatior subtus ponatur ; alio quin 
si debilior poneretur subtus, nullatenus apparerct, & hoc pracipue 
faciunt, quando volunt facere in sua p'tctura , quod aliquid appa-
reat , ac si esset in aere , vel aqua , ut puta , cum pingunt pisces 
quasi in mare natantes ; tune enim superponunt fortiori colorí pis-
cium quemdam debilem colorem , quasi aqua,. . . Sol etiam secundum 
se videtur albus propter luminis claritatem ; sed quando videtur a 
nobis mediante calígine, sive fumo resoluto a corporibus ,fit tune pu-
niceus , id est, rubicundus. Et sic patet , quod id quod secundum 
se est unius colorís , quando videtur per alium colorem facit appa-
rientiam tertii colorís. Fumus enim secundum se non est rubeus , sed 
magis niger. Animadvertit porro, hanc ipsam postremam distinctio-
nem colorum fieri secundum easdem proportiones numerales , quas 
si desint, colores sunt inordinati , & indelectabües. 
Totam hanc S. Thoinae theoriam colorum descripsimus ípsismet 
ejus verbis , ut tándem aliquando desinant Recentiores Peripateticis 
exprobare, ut facit Newtonus loe- cit. quod nomine tenus de colo-
ribus disseruerint , 6" modum quo generantur, 6* causas unde fiunt 
tam varii, non attigerint. Ex relatis S. Thoma: verbis perspicuum est, 
quam falso idem Newtonus ib. addat: lili Peripatetici de originibus, 
& variis rerum speciebus disputantes , pro causis , ex quibus ipsa-
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cundum diversas proportiones numerorum , videlicet , vel se-
cundum proportionem duorum ad tria , vel trium ad quatuor, vel 
quorumlibet aliorum numerorum, aut secundum nullam proportio-
nem numeralem , sed solum secundum immensurabilem superabun-
dantiam , 3 defectum. Quemadmodum ergo ob varias propor-
tiones vocis gravis , & acutae resultant septem toni musici ; ita 
etiam ob varias proportiones luc i s , & umbra? resultant septem 
rum existentiam , & discrimen mutuantur , varias quasdam for-
mas assignarunt (quasi ejus qualitates colorijicte non sint quxdam 
formas) ; verum de particidari cujusvis forma causa , & ratione, 
ob quam differt ab aliis , haud unquam quicquam disseruere. Et sic 
ea fecerunt missa , quorum explicatio videtur summum Philosopho-
rum ofjiitum. . . . Attamen ne mancam Philosophiam tradidisse vi-
derentur , ejfecerunt ut hujusmodi disquisitiones pro máxime absurdis 
& ridendis habeantur. Calumniam peripateticis Newtonum inferre, 
descripta S, Thom® verba perspicue ostendunt. lile vero , qui sum-
mo Philosophi officio fungebatur, quidnam , quxso , de coloribus ex-
plícavit per qualitates colorijicas suas , perque lucis modijicationes eí 
connatas, aut per lucis radios seipsis diversimode refrangibiles, im-
mutabilesque ? Ingenerabunt ne hxc verba ideam claram, atque distinc-
tam originis , distinctionísque colorum ? 
Nos autem ín recensitís S. Thomx verbís habemus 1 . colores 
alíos esse ab exteríorí causa , alíos ab interíori ; ¿k alios quidem 
penderé a refractione radiorum lucis *, hos vero a diversa textura par-
tium corporum ; in utrísque autem idem esse susceptivum colorís, 
nempe perspícuum , quod quidem in corporibus diaphanis ubique in-
venitur ; in opacis vero invenitur Ín superficie magis , vel minus, 
prout magis, vel minus ea parfícipant de aere , vel aqua. Habemus 
2. colorem álbum constituí ex lucis copia reflexa a superficie cor-
porum; nigredinem vero ex defectu lunpmis » q 1 '0^ non ita copiosa 
refiecti potest in scabra corporum superficie , ideoque in ea restrin-
gitur ; índeque provenir , quod albedo disgregare visum dicitur, 
nigredo congregare : nam ut idem S. Thomas observat 10. Metaph. 
lect. 9. Disgregatio visus provenit ex vehementia lucis , cujus pleni-
tudo albedinem constituit. Et congrcgatio visus provenit ex causa 
contraria. Habemus 3. colores medios oriri ex diversa proportione 
albi , & nigri , ad instar tonorum musicorum ; idque sive corpora 
eam proportionem in propria superficie servent , sive aliunde acet-
piant, síve etiam ex refractione mutuentur. Qux est quoque Gas-
sendi opinio sect. 1 . Phys. 1. 6. c. 12 . & Rizzeti. De luro. affect. 
1. 2. Nam quod ait Boyle. De color, par. r. c. 3. n. 5. colores 
medios non posse produci per mixturam albí, & nigri, falsum de-
prehenditur in Solé, qui per fumtim visus apparet puniceus. 
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íntermedii colores , qui per prisma videntur. Idque ne ipsí quU-
dem Newtoniani negare queunt , cum doceant , solaris imaginis 
colores ea proportione in septem intervalla dividí , ut propor-
tionabilibus septem tonorum musicorum intervallis satis accurate 
respondeant ( i ) . Colores igitur , qui videntur per prisma, oriun-
tur á varia refractione lucis in ipso prismate , ex qua diversa re-
sultant proportiones lucis , & umbra . Compertum est enim , in 
quacumque refractione multos dispergi lucis radios, quorum plu-
res ab uno ad aliud médium non transeunt, sed regrediuntur per 
reflexionem. Ubi ergo radii magis refranguntur , ibi videtur co-
lor violaceus , qui minus luc i s , plus habet umbra . Ubi radii 
mínimum refranguntur , ibi apparet color rubrus , qui ut F u n -
chius putat (2), duas habet umbra , & duas luminis partes. Ubi 
radii medio modo refranguntur , ibi apparent colores medii in-
ter violaceum, & rubrum in quibus media quadam fit permixtio 
lucis , & umbra (3). En facilis explicado colorum ,qu i videntur 
per prisma , quin sit necesse in médium advocare innatam lucis 
modifícationem , refrangibilitatemque intrinsecam , & immuta-
bilem radiorum lucis, contra Dioptrica leges. Quod autem radii 
in prismate diversimode refrangantur , palam est ^ non enim sin-
guli eadem obliquitate é prismate egrediuntur. 
997. Ad quartum respondemus , mirum non esse , quod co-
l o r , qui interceptis cateris per prisma transeuntibus , transmit-
titur per aliud prisma , nequeat transforman in alios colores: nam 
ín hoc secundo prismate non refranguntur radii pura lucis , ut in 
pr imo, sed refrangitur radius ille qui jam per primam refrac-
tionem factus est determinad coloris , v . g . rubri. Perseverante 
igitur colore rubro transmisso per primum prisma, fieri non po-
test in secundo refractio si milis refractioni , q u a in primo facta 
f u i t , ideoque permanet idem color , licet ob secundara refrac-
tionem non sit ita vividus , ut in pr imo, sed aliquo modo d i -
lutus (4). 
CO Vide P. Jacquier loe. cit. ( í ) Apud Rizzetum loe. cit. 
( 3 ) Qua: Newtonus Opt. 1. I . par. 2. prop. 1 . profert experi-
menta ad probandum, colores non oriri pro variis luminis, & um-
brae terminationibus , nihil conficiunt ; non enim ex solis termínatio-
nibus , sed ex variis commixtionibus lucis, & umbrae sub certispro-
por t ionibus , colorum diíferentias probavímus. 
(4) Fortunatus á Brixia Phys. par. 1 . 1 4 7 1 . hoc utitur ex-
perimento ad probandum , medios colores gigni non pesse ex mix-
tione lucis, & umbrae, quia radius per secundum prisma trajectus 
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998. A d quintum dic imus, observationem illam ad rem non 
esse i non enim disputamos de varia refrangibilitate colorum per-
manentium in corporibus, quae varia potest esse pro varia mix-
tione lucis , & umbrae sed de varia refrangibilitate intrinseca, 
& immutabili radiorum solarium , quam observatio illa non pro-
bat , sed supponit. 
999. A d sextum patet responsio ex dictis ( í ) y ideo ením 
radius rubrus trajectus per crystallum viridem non apparet ru-
brus , quia quando unus color videtur per alium , apparet talis 
qualis est color , per quem v ide tur , sive potius alium colorem 
induit. Caeterum quod radius ille rubrus transeat per crystallum 
v i r idem, certum est y si enim non transiret, nec ipse color 
viridis videretur ; is namque non per alium lucis radium v i d e -
tur in cubículo obscuro , nisi per illum trajectum radium rubro 
colore affectum. 
1000. A d septimum negamus , albedinem posse constituí ex 
mixtione omnium colorum ; ex hac enim mixtione alius non 
posset effici color , quam qui revera effícitur in permixtione om-
nium pigmentorum, id e s t , subobscurus, & fuscus. Itaque albe-
do , quae cum in Solé , tum in radiis per lentem convexam col-
lectis apparet , oritur ex lucis c o p i a , á qua albedo constitui-
tur (2). Aparet autem cur radii colliguntur , non quia tune fit 
mixtio colorum sed quia lux augetur (3). E t quoniam divisis de-
commisceri deberet cum umbellís eadem dosí , eodemque modo, qui-
bus in transítu per primum prisma , ideoque exhiberi deberent iidem 
colores. Sed minime animadvertit , in primo prismate fuisse refractos 
radios pura lucis , in secundo refringí radium illum , qui jam in pri-
ma refractione effectus est determinad colorís. Quare in secundo 
prismate non refringuntur radii pura lucís, sed radius ille colora-
tus , qui licet cum umbellís misceatur, non potest tamen eandem pro* 
portionem lucis , 8c umbra servare, qua contigit in primo prismate; 
proindeque color permanet Ídem , sed tamen dilutus. 
( 1 ) Pag. 563. seq. ín not. 
( 2 ) S. Thom. q. 2. de ver. a. 4. ad 4. Albedo , inquit , super-
ábundat a viridi colore quantum ad alterum eorum , quod est de 
natura colorís , scilicet , quantum ad lucem , qua est quasi forma-
lf in compositione colorís , & secundum hoc est mensura aliorum co-
lorum sed in coloribus invenitur aliquid aliud , quod est quasi ma-
te ría le in ipsis , scilicet, terminatio diaphani •• & secundum hoc al-
bedo non est mensura colorum ; & sic patet , quod in specie albe-
dims non est totum , quod in aliis coloribus invenitur. 
( 3 ) Newtonus tándem id fassus est Ín responsione ad 1 . Epist. 
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nuo radiis , non amplius concurrit in eundem locum eadem l u -
cis copia , ideo statim cessat albedo ( i ) . 
Pardies in Append. cit. Mihl vero , ait , Albus , Niger , & om-
nes intermedii fusci , qui ex Albo , & Nigro permixtis componipos-
sunt non specie coloris , sed quantitate lucis tantum differre viden-
tur. Verum quia ipse aiios agnoscit colores praeter intermedios fus-
cos , ex albo , & nigro compositos, adhuc remanet explicandum, 
quomodo albedo constitui possit ex mixtione omnium colorum. 
( O Pl ura hic forent addenda de colorum varietate nominibus 
mutatione : nam préeter colorem álbum , & nigrum , qui sunt ex-
tremi , & praeter septem medios receneitos , innumeri pene alii sunt, 
qui ad eos reducuntur, v. g. rubro comités sunt rubidus, rubicun-
dus , rutilus , sanguineus, gilvus, spadix , igneus , flammeus , vino-
sus, &c. Fia 
vo adjunguntur melhnus, pallidus , galbaneus , buxeus 
citrius , croceus , rufus , &c . Viridi , herbaceus , aerugineus , pra-
sinus , SÍC. Hi , aliique colores sa:pe in eodem corpore mutantur, ut 
Ín herbis cum arescunt, in segete cum maturescit , in capite cum 
canescit. Mutantur etiam , vel cum alii aliis superinducuntur , ut in 
picturis ; vel cum alii cum aliis permiscentur , idque potissimum, 
si fermentado accedat. In nobis ipsis varii excitantur colores pro va-
rietate aetatis , passionum , & aífectuum : atque hinc timentes palles-
cere , írati inflammari in facie videntur. Plura de hisce rebus scribit 
Boyleus in tract. de coloribus ubi quinquaginta experimenta congerit 
de variis colorum mutationibus. 
Sed his dimissis nonnulla subnectimus de Nigritis , de quibus 
jerem. 13 . v. 1 3 . dicitur-. Si mut are potest ¿Ethiops pellcm suam. 
Causa eorum nigredinis diu exercuit víros doctos. Putarunt quídam, 
inter quos^ Sandis , nigredinem iEthiopum esse eífectum maledictio-
nis Noachi ín filíurn Chamum. Sed haec opinio nutat, imo falsa om-
nino est: nam Chanana:i , Babilonii , Egyptii aliíque populi , qui, 
uti dicitur Gen. 10. íuerunt Chamí progenies , nígri haud erant. Theo-
doretus Ser. 7 . de Prov. radiis solaribus eam adscribit. Qui, inquít, 
m Oriente , vel Occidente Australiorem poli plagam incolunt , cum 
radiis hisce magis vicini sint, corporibus nigredinem contrahunt, per-
mde ut ligna ( qllif arsidua ignis inflammatione contacta carbones 
re/erre , nigrumque colorem induere consuevcrunt. In eandem senten-
tíam scrip.erat .Orígenes Hom. 2. in Cant. Apud illam omnemgen-
tem JL thiopum jam naturalis quadam inest ex seminis camalis"suc-
eesione nigredo quod in illis locis Sol radiis acrioribus ferveat ; & 
adusta jam semel , atque inj'uscata corpora , genuini vitii successh-
ne permaneant. Plinius 1. 6. c. 19. » A Gange , inquit . versa ad 
* meridiem Plaga , tinguntur Solé populi, jam quidem ínfecti, non-
» dum tamen iEthiopum modo exusti. Quantum ad Indum accedunt, 
» tantum colore prasíerunt sidus» . Manilius quoque 1. 4. scripti: 
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De Auditione. 
i o o i . S e c u n d u m dignitate post visum habet loeum sensus 
audi tus , cujus summus est usus non modo ad communicandos 
cum aliis mentis conceptus, atque ad scientias , artesque á ma-
gistris addiscendas ; sed quod maximu-m est , ad F idem super-
naturalium rerum percipiendam : nam ut Apostolus ait Rom. 10 . 
v . 1 7 . Fides ex auditu , auditus autem per verbum Cbristi ( 1 ) . 
JEthiopes maculant orbem , terrasque Jigurant, 
Per/usas hominum gentes minus India tosías. 
Progenerat , mediumque facit moderata tenorem, 
Jam proprio tellusque natans JEgyptia Nilo 
Lenius irriguis infuscat corpora campis. 
Quae quidem opinio potest ex eo confirman , quod refert Olaus 
Magnus , in quibusdam scilicet Rusiae , & Livoniae oris, lepores,& 
vulpes media hyeme ob intensym frigus candescere ; quod & affií-
mat Olearius in sua de Moscovia narratione. Porro si intensum fri-
gus albedinem , intensus aestus videtur nigredinem posse inducere. 
Verum quia in diversis Asiae locis sub eodem parallelo , imo sub 
eodem latitudinis gradu cum Africae regionibus, quas Nigritae inco-
lunt, habitatores nigri non sunt, sed colore ad summum olcagi-
neo , & in ipsa Africa plurimi popuíi sub zona tórrida degentes, non 
sunt Nigritx ; in tota vero America , quae tantam climatum varieta-
tem complectitur , nulli sunt Nigritae ; qui enim ibi reperiuntur, illuc 
transiati sunt ab Europeis ; idcirco B. Albertus Magnus in eo lib. 
quem de locorum natura scripsit , putat non tantum ex Solis acstu, 
sed ex praecalida corporis Nigritarum constitutione nigredinem eorum 
per generationem in filios transfundí : nam ubicumque Nigritae ma-
neant, non nisi filios nigredine tinctos generant ; aliae vero gentes, 
etsi in regionibus maneant Nigritarum , non ideo aut ipsi , aut eo-
rum filii nigredine tinguntur. In eadem sententia est Boyleus loe. 
cit. exper. xi. Nos autem cum S. Thoma docente 1 . de Gen. lect. 4 . 
fumum ideo denigrare ea quae tangit , quia secum trahit partes 
terrestres; probabilius putamus, ex prxcalida simul, & nimis ter-
rea Nigritarum constitutione eorum oriri nigredinem , & in filios 
propagan. Quidquid autem sit : non nisi impius Voltaire in nefan-
do libro la Pkilosophie de l' Hist. c. 2. adserere potuit , Nigritas 
a reiiquis hominibus specie differre ; quid enim colori quod accidens 
est , cum diversitate speciei; Sed hac de re alias, 
( 0 Jam tom. i . hujus Oper. pag. 198. not. 2. animadvertimus cum 
Cccc 2 
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D e hoc autem sensu quaerimus , i . de ipsa audíendi f a c ú l t a t e ; 2 . 
d e sono qui est ejus objectum. D e v o c e autem quae est soni 
species j satis in L ó g i c a dictum esse putamus. 
A R T I C U L U S I . 
Utrum auditio fíat in aere auribus congenito. 
1 0 0 2 . I T ^ r a d e n d a hic foret anatómica auris acurata descriptio. 
S e d hanc aüis rel inquimus , satisque nobis esse arbitramur a n i -
madvertere ; in auribus ( i ) has esse pra;cipuas partes. U n a e x t e -
rior est j &i auris externa , sive aurícula dicitur , estque ea c a r t i -
laginosa , ut sonum re fundere faci le possit (2). H u i c a d j a c e t 
S. Thoma , surdos á nativitate esse etiam mutos, quia cum auditu 
careant , nequeunt addiscere ideas verborum ad sermones formandos. 
E x verbis autem Apostoli gravis oritur difficultas circa eosdem sur-
dos á nativitate, qua scilicet ratione possint fidem supernaturalem 
percipere, qux est ex auditu. In Hist. A c a d . París, an 1 7 0 3 . refertur, 
quemdam juvenem a nativitate surdum á Catholicis parentibus catho-
lice educatum , solitum fuisse muñiré se signo Crucis , aliaque exter-
na exhibere signa Christianx Religionis ; ipsum vero a surditate li-
beratum, & post aliquot menses cum verba ¡mperfecte edere didi-
cisset , á Theologis interrogatum , nullam habere cognitionem myste-
riorum Fidei fuisse deprehensum. D e hisce ergo surdis á nativitate, 
Ídem judicium ferendum existimamus, quod de enutritis in sylvis pro-
tulit S. Thomas q, 1 4 . de ver. a. 1 1 . ad 1 . quod nimirum, si se-
quantur ductum rationis in appetitu boni , SÍ fuga mal i , Deus per 
internam inspirationem revelabit e is , qux sunt necessaria ad creden-
dum. Nam quod ait Verne jus , de re Lógica 1. 2. c. 4. prxfatum 
juvenem , sicut & homínem quemdam sylvestrem inter ursos cap-
tum in Lithuania, nullam omníno habuisse ideam , ñeque de Deo, 
ñeque de anima , ñeque de honestate actionum , apprime falsum est; 
non enim harum rerum notitia pendet ab ideis verborum ; nec sur-
di ú navitate immunes sunt á peccatis contra legem naturx , cujus 
lumen signatum est super nos. Porro si illi conceptiones suas per 
verba satis significare nequibant , quomodo ex signis aequivocis cons-
tare poterat tanta eorum ignorantía, qua sane admissa, admitti opor-
teret Atheisrnum negativum ? 
( 1 ) Anatomiam aurium descripíam habes diligenter a Coupero in 
Myotomia , & a Cassebollim de aure a. 3. Conferri etiam possunt 
Sthel.hammerus, D u V e r n e y , SÍ Valsava. 
( 2 ) Qua ratíone palpcbix ad custodiam oculorum, eadem ad cus-
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meatuf auditorius var i i s spiris contortus. I p s u m excipit membra-
n a , q u a v o c a t u r tympanum instar t y m p a n i mill itaris , a tque 
cavi tat is a u r í c u l a o r b i c u l a r e m partem transvers ím o c c u p a t . I n 
t y m p a n o conspic iuntur incus duobus pel l icul i s i n n i x a , malleuf, 
e jusque m a n u b r i u m , quo j u n g i t u r c u m membrana t y m p a n i ; 
stapes , sic dicta á figura s t a p e d i s , & ossiculum orbiculare, c u m 
q u o stapes c o n j u n g i t u r . Sequi tur labyrintbus, sic d ictus , qu ia 
est var ié i n t o r t u s , c u j u s cav i tates sunt p l e n a aere qui est a u -
r ibus c o n g e n i t u s , nec exter ius a d v e n i t , imo undique va l lo c o -
h ibetur , ne d i f i u a t , aut vehement ior ibus f ragor ibus d i ss ipe-
t u r ( i ) . ' Addi tur et iam Cocblea , q u a est postrema auris pars 
in modum c o c h l e a spiris c o n t o r t a , & c i r c u m f l e x a . A c d e m u m 
extat n e r v u s audi tor ius , qui per auris cav i tates , p r a c i p u e per 
m e m b r a n a m , q u a l abyr inth i , & c o c h l e a cav i ta tes sunt v e s t i t a , 
e x t e n d i t u r . 
1 0 0 3 . In q u a n a m v e r o ex hisce part ibus positum sit p r a -
c i p u u m o r g a n u m auditus , non convenit inter Phi losophos . T h e -
mistius (2) a r b í t r a t u r , consistere in spiritu quodam , ad q u e m 
per c o n g e n i t u m aerem tamquam per n u n c i u m soni d e v e h u n t u r . 
V e s a l i u s (3) , c u m aliis censet , o r g a n u m auditus esse t i m p a -
n u m e jusque ossicula incudem , mal leum , & c . Musschenbroe-
k i u s ( 4 ) , T u r r i u s ( 5 ) > & F o r t u n a t u s á B r i x i a (ó) ipsum e o l i o -
cant in membrana tenuissima vest iente cav i tates labyr inthi , & 
c o c h l e a sive in ñ e r v o auditor io , cu jus e a m e m b r a n a p r o p a -
g a d o est. A l i i v e r o o r g a n u m auditus reponunt in aere aur ibus 
c o n g e n i t o . . 
1 0 0 4 . V i d e t u r autem tale o r g a n u m reponendum in ñ e r v o 
a u d i t o r i o , non in aere c o n g e n i t o ; 1 . quia i l lud constituí d e -
bet p r a c i p u u m o r g a n u m audi tus , per q u o d sonus ímmediate 
todiam organi auditus data sunt á D e o externa aures. Cur autem 
etsi bina sint aures , non multiplicatur tamen auditio, ratio est , vel 
quia passio in utriusque auris organo simul fit; vel quia ut oculi per 
ñervos opticos, ita & aures per nervum auditonum a cerebro des-
cendens, conjunguntur. Aures , ut advertit Aristóteles 1. a . d e p a r t . 
animal, c. 10. orbem capitis aquis portíonibus secant , tenentqu* 
médium ; auditur enim non modo per directum , verum etiam undi-
que. Visus partí priori mandatus est; cernitur enim per directum. 
( 1 ) V i d e Turrmtn Phys. tom. 8. 1 3 1 . 
( 2 ) V i d e Teophilum ad text. 82 . 1. 2. de anima. 
C3) L . r . de huinani corporis fabrica c. 8. 
(4) E lem. Phys. 1 1 7 7 . ( 5 ) L o c • c I t ' 
( ó ) Phys. part. tom. 4 . 4 7 3 5 ' 
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cum cerebro c o m m u n i c a t , in quo fit auditionis sensatio. A t q u i 
non per innatutn aerem intra t y m p a n i , iabyrinthi , & cochleas 
cav i tatem contentum , sed per n e r v u m auditorium , cujus dicta 
membrana est p r o p a g a t i o , sensatio auditionis ad cerebrum d e -
fe r tur . I n ñervo igitur auditorio const ituendum est prsecipuunx 
o r g a n u m auditus ( i ) . 
1 0 0 5 . I I . P r a t e r e a , si in implantato aere in t y m p a n o s t a -
t u a t u r auditus o r g a n u m , ad quem finem tantus rerum a p p a -
ratus post t ympanum , cochlea , labyrinthus , membrana , n e r -
v u s auditorius (2) ? N a t u r a énim nihil f rustra molitur. 
1 0 0 6 . I I I . A e r t ympano inclusus est ejusdem naturae c u m 
aere externo , & cum ipso communicat per tubam Eustachia-
nam (3) . l i le igitur aer non est o r g a n u m auditus , sed potius soni 
veh icu lum ; imo nec potest dici congenitus , c u m saepe renovetur . 
Propositio. Vrcecipuum instrumentum auditus , non est ñeque 
spiritus Themistii , ñeque tympanum , ñeque auditorius ner— 
vus, sed est aer firmiter dispositus in auribus , 3 immobilis. 
T 
1 0 0 7 . Juta S . T h o m a s (4) P r o b . C u m auditio non habea-
t u r , nisi per sonum , qui est objectum a u d i t u s , i l lud debet 
esse proprium , prsecipuumque o r g a n u m auditus , quo sonus in-
tus i n g e n e r a t u r , ita ut ejus differentiíe distincte percipi p o s -
sint. A t vero ejusmodi nequit esse spiritus ille Themisti i . I s 
enim cum sit mobilissimus , ineptus est ad sonos distincte i n -
g e n e r a n d o s } sicut enim o r g a n u m visus omni colore debet esse 
destitutum , ut exhibere omnes poss i t , ita o r g a n u m auditus 
carere in seipso debet omni m o t u , ut possit ingenerare o m -
nes sonorum dií ferentias (5) . 
1 0 0 8 . D e t y m p a n o , e jusque ossirulis major v idetur esse 
di f f icultas : nam híec non ad al ium finem á D e o sapientissimo 
naturae auctore destinara v i d e n t u r , quam ad funct ionem a u d i -
tionis j malleus enim , qui cauda t y m p a n o adnectitur , & c a -
( 1 ) Ita objicit Fortmiatus loe. cit. 
(2) Est hxc ratio Orlandii in not. ad cit. Musschen. 
( 3 ) H x c tuba est canalis longior partim osseus , partim cartüagi-
neus , ex ore protensus in tympani cavitatem, communicans cum aere 
externo , & cum aere tympani, 
( 4 ) 2. de anima lect. 1 7 . eandemque sententiam tenuisse videntur 
Empedocles , Alcmaeus , Diogenes , & Plato apud Plutarchum 1 . 4 . 
de Placitis c. 16, ( 5 ) Y t d e S. Thomamloc . cit. 
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pite íncudi , cui subjectus est stapes , qui cum ossiculo orbicu-
lari conjungitur , ictibus suis pro majori , aut minori externí 
aeris impulsione , diversos in tympano sonos e f f i c i t , diversaque 
proinde sequitur auditio. Verum , quia ictus nihil efficerent, 
nisi per internum aerem sonus propagaretur ; idcirco licet t y m -
panum , adjunctaque ei ossicula ad auditionem concurrant, 
nequeunt tamen esse pracipuum organum auditus ( i ) . 
1009. Eadem ratione conf ic i tur , organum auditionis non 
posse consistere in ñervo auditorio ; quidnam enim per nervum 
auditorium deferretur ad cerebrum , nisi sonus per internum 
aerem propagaretur usque ad membranam vestientem cav i ta-
tes labyrinthi , & cochleas ? Sicut ergo visionis organum non 
est nervus opticus , sed retina , ut supra dictum est (2) , propte-
rea quod non in ñervo óptico, sed in retina visio fit, licet visio-
nis motus ad cerebrum per nervum opticum perferatur; ita simili-
ter auditio non in ñervo auditorio , sed in aere congenito fit, l i-
cet auditionis motus per eum nervum ad cerebrum pertingat. 
1 0 1 0 . E x hisce autem manet probatum , aerem firmiter in 
auribus dispositum , & immobilem , esse prascipuum auditus 
organum , in ipso namque per pulsiones aeris exterioris , fit 
sonus i l l e , sive motus , in quo auditio (3) consistit (4). Sonus 
( i ) Fortunatus a Brixia cit. inducto Vi l l i s , Haller, ahorumque 
testimonio, docet , auditionis sensum , disrupta membrana tympani 
non omnino extinguí ; idque confirmat exemplo canis , cui , perforato 
utriusque auris tympano, auditio ad tempus perstabat. Sed aliud est 
disruptio , aliud perforatio tympani , nam disruptio denotat , tympa-
num esse in multas partes di visu m , ac veluti diffractum ; perforatio au-
tem non efficit, ut reliquae tympani partes quae perfórate non sunt, suo 
prorsus destituantur muñere. Tympanum militare in una sui parte per-
foratum , non ideo nullum reddit sonum. Quare Fortunati, aliorumque 
ratio , & experimentum non concludunt. Addit ibid. experimentum 
Maignani , quo constare dicit, surdos audire sonum musici instrumen-
ti si dum illud pulsatur , teneant dentibus alterum ejus extremum. D e 
omnino surdis ob irreparabile vitium organi , id negamus , de surdas-
tris concedimus : nam ex ore per tubam Eustachianam infiui aer potest, 
& cum sit collectus, facilius potest surdastri tympanum afficere , in-
ternumque aerem commovere. (2) 9 3 1 . sq. 
( 3 ) Quemadmodum de vísione diximus 933. ipsam fieri in re-
tina , quatenus est passio corporalis , sed principalem ejus causam esse 
virtutem anima;, quatenus visio est actio vitalis ; ita etiam proportio-
naliter dicimus de auditione , quod scilicet príncipalis ejus causa est 
virtus animae , licet ut passio fiat in commotione interni aeris. 
(4) Idipsum ostendit S. Thomas loe. cit. ex Aristotele, propterea 
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enim , ut i n f r a ostendimus 9 non fit in corpor ibus sonantíbus, 
sed in medio , hoc est in a e r e j ideoque sonus in a u r i b u s fie-
r i actu n o n p o t e s t , nisi e x commotione illius a e r i s , qui in a u -
r ibus ipsis reper i tur firmiter dispositus , & immobilis ; sic en im 
species sonorum sunt in aud i tu . Q u a r e aer ille non s o l u m 
non est i n u t i l i s , ut putat P . J a c q u i e r ( 1 ) , a d e x p l i c a n d u m 
audi tus ar t i f i c ium , sed est omnino necessar ius . 
i o n . A d pr imum patet responsio e x dictis (2) . N e g a m u s 
a u t e m , sensat ionem audit ionis ad c e r e b r u m debere d e f e r r i , u t 
a u d i a m u s : n a m licet sensationes u l t imo perf ic iantur in c e r e b r o , 
n o n t a m e n omnes fiunt in cerebro , ut al ibi ( 3 ) ostendimus . 
1 0 1 2 . A d s e c u n d u m d i c i m u s , tam non esse s u p e r f l u u m in 
s e n s u audi tus t y m p a n u m , l a b y r i n t h u m , c ioch leam & c . etsi 
audit ionis o r g a n u m sit aer immobilis firmiter in a u r i b u s d i s p o -
situs ; q u a m superflua non sunt in o c u i o d i v e r s a t ú n i c a , & 
h u m o r e s , etsi vis io fíat in ret ina ; s icut enim in sensu v i s u s , 
i ta in sensu audi tus v a r i a partes sensationi conferunt . 
1 0 1 3 . A d tert ium respondemus , a e r e m t y m p a n o i n c l u s u m , 
n o n esse e jusdem n a t u r a c u m a e r e ex terno * est enim p a r s 
corpor i s a n i m a l i s , eaque an imata . N e c enim mobihs e s t , s i cut 
e x t e r n u s aer 4 ver e n i m , qui est intra tympanum auris , u t 
loqui tur S . T h o m a s (4) , caret omni motu , sc i l icet p r o p n o , ad 
hoc quod possit discernere omnes sonorum differentias. Et licet 
concedanius , j u x t a observat ionem recent iorum A n a t o m i c o r u m , 
t y m p a n i a e r e m per u n u m f o r a m e n c o m m u n i c a r e c u m t u b a E u s -
t a c h i a n a (?) , ideoque c u m a e r e exter ior i 5 non ita t amen est 
quod si corrumpatur aer ille internus , vel infirmetur pelhs ipsurn cir-
cundans , animal non audit ; & insuper quia ii qui scntiunt tinmtum, 
& sonum in auribus , laborant auditu ; tune enim aer internus propter 
vaporum crassitiem movetur proprio motu , & sono ;. sic autem impe-
ditur auditus. Ideo tinnitus solet esse pravius auditui surdastro, aut 
plena surditati. Audi tus surdaster aliquando etiam oritur a crassis t a -
cibus meatum auditorium obturantibus , aliquando a vaporibus viscos» 
adharentibus tympano , & ossiculis , eorumque motum impedienttbus. 
Surditas vero oritur etiam vel a rupto tympano, vel ab ossiculis iuxatis, 
vel ab obstructione nervi auditor ii. 
( 1 ) Phys. par. 2. sect. 1 . c. 2. a. 3. n . 8 . 
( 2 ) Í 1006 . sq. ( 3 ) T o m . 1 . §• 2 5 2 . 
£ 4 ) Loe. cit. 
< 5 ) Si hac tuba obstruatur , sequitur-surditas , ita enim. aer exte-
rior non potest communicare cum aere t y m p a n i , nec commovere ae-
rem ¿ntenorem ad producendum sonum. 
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de altero tympani foramine tendente ad cellulas ossis quod 
mastroideum voeant , cujus processus ad laberinthum refertur; 
hoc enim foramen in scala tympani , sicut & aliud foramen 
prope scalam vestibuli , hoc est cavitatis , q u ® est media laby-
rinthi plena sunt aere ( i ) : qui tamen per nullum foramen 
ingreditur , cum utrumque foramen clausum sit menbrana. R e -
novatur autem aer ille , sicut alii in corpore humores , sed non 
propterea a proprio loco dimovetur , quemad modum aer exter-
nus , & idcirco aer ille d k i solet congenitus, innatus , & 
inxdificatus. 
A R T I C U L U S II . 
Utrum sonus generetur ex motu trémulo, ac vibratorio corporum, 
& propagaur aeris undulationibus , sive oscillationibus. 
1 0 1 4 . C-^onstituto organo auditus , ad explicandam pro-
gred-imur generationem soni , qui est ejus objectum. Animad-
verticnus autem cum S. Thoma (2) , sonum dupliciter d í c i , in 
actu sci l icet, & in potentia. Dicimus enim , aliquam rem ha-
bere sonum, & quando actu sonat , & quando habet potentiam 
sonandi , sicut dicimus ; hcec campana bene sonat , quamvis non 
sonet in actu . . . Sed quod fiat sonus in actu , hoc pertinet 3 
ad médium , & ad auditum. Qmne enim sensibile-dupliciter di-
citur esse in actu. Uno modo quando actu sentitur, hoc est , dum 
species ejus est in sensu : & sic sonus est in actu , secundum 
quod est in auditu. Alio modo secundum quod habet propriam 
speciem , per quam sentiri potest, prout est in suo subjecio: & 
sic alia sensibilia fiunt in actu , prout sunt in corporibus sensi-
bilibus , sicut color, prout est in corpore colorato , & odor , & 
sapor , prout sunt in corpore odorífero , & saporoso. Sic autem 
ron est in sono : nam in corpore sonante non est sonus , nisi in 
potentia. In medio autem, quod movetur ex percussione corporis 
( O R Jacquicr loe. cit. fictitium putat aerem innatum, qui latere ere-
ditur in labyrinthi cavitatibus , ñeque aliam rationem profert , nisi quia 
nullus potuit observan aditus , vel exitus in iis cavitatibue. Hasc autem 
ratio videtur potius oppositum probare : nam cavitates labyrinthi no» 
sunt certe omnino vacuas ; aliquo igitur corpore aeri analogo sunt reple-
ta: : hoc autem corpus non potuit in eas cavitates deforis introire, cum 
mil las nullus pateat adítus, exitusve ; igitur aer ille est innatus , ñeque 
proinde íictitius est aer innatus auribus. 
C 2 ) 2. de anima lect. 16. 
Tom. 1K 0ddj 
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sonantis , sic sonus in actu. Et propter hoc sonus in actu est 
medii , 3 auditus , non autem subjecti sonabilif. _ 
1 0 1 $ . E t s i a u t e m sonus in actu non sit subjecti sonabilis, 
sed medii , & audi tus , requir i tur tamen subjectum sonans , u t 
sonus const i tuatur in actu : ideoque , ut subdit S . T h o m a s ( i ) , 
ut sonus fíat in actu , oportet tria ccncurrere. Fit enim semper 
alicujus , 3 ad aliquid , 3 in aliquo 3 ideo si sit unum tan-
tum, non potest facere sonum. . . » E t hujus ratio est , sive signum, 
« q u i a percussio ea est causa s o n i : oportet ig i tur esse a l iquid , 
« i d est , percut iens , & a l iquid percussum . . . Oporte t enim, 
n q u o d i l lud quod fac i t sonum , tangat al iquid , & c u m tet ige-
>?rit suo ictu , g e n e r e t u r tune sonus. Ic tus autem percut ien-
wtis non fit sine motu local i , motus autem local is non est s i -
« n e medio. U n d e r e l i n q u i t u r , quod oportet esse médium , ad 
q u o d flat sonus in actu ( 2 ) « . 
1 0 1 6 . H o c a u t e m m é d i u m , in quo sonus a u d i t u r , est aer , & 
aqua [ 3 ) , ut idem S . T h o m a s observat ( 4 ) } sed minus auditur 
in aqua , quam in aere (5) , unde propriissimum médium tam in 
( 1 ) Loe. cit. 
( 2 ) Médium non debet esse omnino inane. Notarunt Academsci 
Florentini 1 . Par. Tentarn. Ex per. circa sonum , tintinrabulum sonare 
in vacuo velut in aere. V e r u m Musschenbroekius in A d d i t . ibid putar, 
experimenta á Florentinis capta , non fuisse satis accurata, atque ad-
dit : Abunde hac tempestate constat ex plurimis de sono factis pericu. 
lis , campanam & quodeumque aliud sonorum corpus in vacuo inclu-
sum , nequaquam sonare , uteumque pulsetur , agiteturve. Non quod 
ibi revera sit vacuum , sed quia aer est adeo tenuis , ut sono sensibili 
xeddendo non sit aptus. 
( 3 ) Q u o d in aqua possit fieri sonus , comprobant Unnatores , qui 
in aqua demersi , audiunt strepitus vehementes in aere productos , sed 
eo debi l iores , quo profunditus descendunt. Ut enim observat S Tho-
mas 2. de an. lect. 1 7 . lie et aqua non ingrediatur ad interiorem ae-
rem , id est , contentura in tympano , labyrintho , & cochlea , tomen 
potest eum commovere , & sic imprimere in ipsum speacm soni. Ibid. 
Aristotelem citat , qui 1. 4. de Hist . animal, c. 8. statu.t pisces au-
díre , idque probat , quia pisces aufugiunt , si strepitus fiat. Plinius 
narra t , pisces in Cxsaris piscinis deten tos , ad ejus nomen accurrisse. 
H x c Turrius Phys. tom. 8. 1 3 4 . interpretatur , non quod pisces 
veré audiant , sed quia in toto corpore ex rumore percelluntur. V e -
rum ipsemet refert pluriura Recentiorum observationes , qui organum 
auditus in multis piscibus detexerunt. ( 4 ) Lect. 16. cit. _ 
( 5 ) Nec mirum ; cum enim aqua densior sit aere , magis resistit pro-
pagationi soni : & tanta potest esse resistentia , ut sonus omnino non 
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generatione soni , quan in auditu est aer (i). 
1 0 1 7 . H i s animadvers is , v idetur sonus non g e n e r a n ex 
motu t r é m u l o corporum ; 1 . ita enim audit io fieret c u m s u c -
cessione , quippe motus est succes ivus . In audit ione autem n u l i a 
success io e s t : nam in ipsa non est prius audi re , q u a m a u d i -
tum e s s e : in success iv i s v e r o prius est mover i , quam motum 
esse. N o n e r g o sonus ex motu t rémulo g e n e r a t u r . 
1 0 1 8 . I I . prseterea ; i l lurhinatio non fit succes ive , ut s u -
p r a dictum est (2) . E r g o ñeque sonus suecess ive debet propa-
g a r ! . 
1 0 1 9 . I I I . E x r b c a r i nequit , qua ratione ejusmodi t r e m o -
res propagentur per aerem eodem tempore absque u l l a s o n o -
r u m cont'usione. 
1 0 2 0 . I V . M u l t o minus expl icar i p o t e s t , quomodo per eos 
tremores vari i in ipsis et iam animis exc i tentur motus , ut c o n -
tigisse Saul í dicitur 1 . R e g . 16, v . 2 3 . á quo recedebat s p i -
r i tus malus D a v i d e pulsante c i tharam. 
P r o p . I. Ad Soni generationem satis non est unus motus vibra-
tionis , II. requiritur vero motus tremulus j III. Sed ñeque 
is satis est , requiritur etiam , ut aer extrudatur , & usque 
ad auditum moveatur , IV. Quce quidem motio recte explica-
tur per undulationes instar earum , quce fiunt in aqua percus-
sa j sicque explicatur soni propagatio. 
1 0 2 1 . J P r i m a pars e x p e r i e n d o constat : nam chordae et iam 
c b a l y b e a ; , si r e laxentur , v ibrantur ; quin tamen u l l u s a u d i a -
tur sonus : n e c u l l u s a u d i t u r , etiamsi chordarum vibrat iones 
r e c i p r o c e n t u r , manu ipsas extendente , v e l re laxante . M o t u s 
ig i tur v ibra tor ius tantum satis non est ad soni generat ionem (3) . 
1 0 2 2 . A l t e r a pars innumeris patet e x p e r i m e n t i s , praeser-
tim in campanis , & ín chordis musicorum i n s t r u m e n t o r u m , 
c u m pul.santur ; aper te enim in eis deprehenduntur t remores , 
non tactu so lum , sed et iam v i su . C u m e x p l o d u n t u r tormenta 
bei l ica , ex f r a g o r e c o n c u t i u n t u r , & t remunt fenestra» d o m o -
audiatur ; ideoque Urinatores , si longius á superficie maris recedant, 
nec ipsos audiunt strepitus tormentorum bellicorum. 
( O En ratio , quare organum auditus potissimum debet consistere 
in aere firmiter auribus ¡nhaerente , eoque immobili ; non enim alia ra-
tione sonus in auribus potest gigni. ( 2 ) 9 4 8 . 
( 3 ) V i d e S. Thom. lect. 1 7 . cit. 
D d d d 2 
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rum non admodum longe positarum. Is tremor ex percussio-
ne oritur : fieri namque non potest , u corpora percutiantur, 
quin partes contremiscant. A d soni ergo generationem tremulus 
rcquiritur motus ( i ) . 
1 0 2 3 . Quod autem requiratur etiam aeris extrusio, ut tertia 
statuit propositionis pars , ostendunt corpora sonora , q u a in 
machina pneumática utcumque pulsata , exhausto crassiori a e -
r e , nullum edunt sonum ut dictum est (2) : nam etsi pulsatio-
ne aliquis extrudatur aer in eorum porís contentus , is tamen 
tantus non est , ut vibrari usque ad auditum possit. Accedit 
S . Thomse ratio ( 3 ) ; quippe sonus non fit ex percussione cor-
porum minime elasticorum $ sed necesse est , ut corpora sint 
elastica , ut aer extrudi possit : quod potissimum evenit in cor-
poribus duris. » S o n u s , inquit, non fit ex percussione quorum-
f jcumque corporum. Dictum est enim , quod p i l i , & spongia , & 
?jhujusmodi mollia (4) non habent potentiam sonandi, unde nul-
j í lum faciunt s o n u m , etiamsi percutiantur. Cu jus ratio est, 
^quia mollia cedunt percutienti , unde ex percussione non 
j?extruditur a e r , ut sic possit formari sonus ex ictu percutien-
t e s , & resistentia percussi. Sed si hujusmodi mollia compri-
jnnantur , ut aliquam duritiem habeant , & resistant percu-
»tienti , sequitur sonus , licet sonus surdus. Sed a s , & cor-
»pora lenia , & concava sua percussione faciunt sonum. N e -
?>cesse est enim , quod illa , ex quorum percussione sonus red-
? íd i tur , sint d u r a , ut aer ex t rudatur ; q u a quidem extrusio 
«est causa generationis soni (5). Requirtur et iam, quod sint 
( 1 ) Hiñe ¡ntelligítur , cur campana , & chorda música vix aliquem 
sonum edant , si molli tegantur corpore : cur in campanis minoribus 
sonus obtundatur solo tactu manus : cur campana majores térra im-
posita , aut nive contecta" suum non reddant sonum ; cohibentur enim 
tremores. Conferri possunt Mem. Acad. Paris. an. 1709. & 1 7 1 6 . 
( 2 ) Not. 2. pag. 578. (3 ) 2. de anima kct. 16. 
( 4 ) Ex exemplo quod S. D . proferí , intell igitur , ipsum loqui de 
corporibus , qua ut sonum reddant, debent esse elastica , nec cederte 
aeri percutienti nam mollia , si elastica sint , vel saltem talía , ut 
aerem frangant , nec cedant percutienti, sonum producunt. Sic man 
íluetuante , & flantibus ventis , fit sonus , quia frangitur aer ; idem-
que evenit, cum spiritus intra nubem disrumpitur. 
( 5 ) Hac quidem extrusio semper necessaria est, ut habeatur sonus; 
sed non semper requíritur , ut-sonus fíat ex duobus corporibus solidis, 
ac duris se invicem impetentibus: nam aere colliso in musicis instrumen» 
tis , vel stabello , aut flagello circumatto , sonus gigniíur; & ignis stre-
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w l e n i a , u t sit a e r u n u s ( t ) . C o n c a v a a u t e m et iam p e r c u s s a , b e -
??ne r e d d u n t s o n u m , qu ia in eis intus a e r c o n c l u d i t u r . E t c u m 
i l lud q u o d p r i m o m o t u m e s t , n o n possit s tat im e x i r e , p e r c u -
j j t i t a l i u m a e r e m , & sic ex r e p e r c u s s i o n e fiunt mult i a c t u ? , 
m u l t i p l i c a t u r s o n u s ( 2 ) ; E t propter h o c e t iam i l la , q u a in 
í í s u i compos i t ione h a b e n t a e r e m b e n e d i spos i tum , sunt fce-
« n e s o n o r a , s i cut a s , &: a r g e n t u m { 3 ) . í n q u o r u m a u t e m 
?j>compositione a e r non b e n e se h a b e t , non sunt b e n e s o n o r a , 
« s i c u t p l u m b u m , & a l i a h u j u s m o d i , q u a s u n t m a g i s f a c u l e n -
? > t a , & t e r r e s t r i a « . 
1 0 2 4 . S t a t i m v e r o idem S . D . a n i t n a d v e r t e n s , a e r e m e x 
« s e s e n u l l u m p r o p r i u m h a b e r e s o n u m , u t possit o m n i u m s o -
n o r u m esse v e h i c u l u m ; i d e o q u e o p o r t e r e , u t c o r p o r a p e r c u t i a n t 
se i n v i c e m , & a e r e m : « Q u o d a u t e m , ait, s imul fíat p e r c u s -
i o s o l i d o r u m a d i n v i c e m , & per c o n s e q u e n s s o n u s , & a d 
« a e r a , c o n t i n g i t , c u m a e r in s u a i n t e g r i t a t e m a n e t , u t possit 
« p e r c u t i , & n o n d i v i d i t u r ante p e r c u s s i o n e m . E t p r o p t e r hoc 
pit aqua affusa. Ñeque vero S. Thomas docuit , utrumque corpus, cum 
í it collisio , debere esse dirrum. 
( 1 ) Unitatem aeris requiri ad formationem s o n i , ostendunt campa-
n a , quas sí fissas sint , vix sonum edunt ; tune enim aer , cum non 
sit unus ob rimam interpositam, sonum impedit. Si autem superficie» 
corporum non sit l e n i s , etiam sonus impedi tur , quia cum una pars 
superemineat alteri in corporibus sese coli identibus, aer non frangitur 
uniformiter. In campanis , quae latas habent rimas , ut est illa S. Pauli-
»i Nolae , non impeditur sonus , quia cum rima; latae s i n t , partes d iv i -
sas al> invicem distant : ideoque non impeditur , quin aer sit unus. 
( 2 ) Concavi las corporum percussorum , sicut & major vel minor 
proportio aerea: compositionis , nen requiruntur absolute ad generatio-
nem s o n i , s e d . a d m a j o r e m , vel mínorem soni intensionem. Hinc 
campana: concava; f iunt , ut majorem reddant sonum ; & ob e a m d e m 
rationem ligna dura , ex quibus Cymba l i , C y t h a r ® , T ib ias , aliaque 
instrumenta música f iunt , intus vacua sunt ; quippe ex aeris inclusi re-
percussione multiplicatur sonus. 
( 3 ) Quia aer est máxime elasticus , ut supra dictum est 2 0 4 . ideo 
corpora , in quorum compositione aer est bene dispositus, majorem ha-
bent elasticitatem. Propter hánc rationem chalybs , & cuprum plus aliis 
metall is sonum edunt ; & caetera metalla , ut magis sonora fiant, mis-
cenda sunt cupro. Chordae etiam ex intestinis animalium , si fiant elas-
tica: , apta: sunt ad sonum edendum ; tendi tamen d e b e n t , ut aer for-
tius extrudatur í & quo magis tenduntur , acutius sonant , q u i a , ut 
S. Oiomas advertit lect. 1 7 . cit. ex una fercussione frequentius mo+ 
sentur. 
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, y v i d e m u s , q u o d si a l iqu id t a r d o motu t a n g a t a l t e r u m , n o n 
j í f a c i t s o n u m , q u i a p r i u s recedi t a e r , & d i s s o l v i t u r , q u a m 
« c o n t a c t u s s o l i d o r u m c o r p o r u m fiat. S e d si p e r c u s s i o sit v e l o x , 
for t i s , t u n e fit s o n u s , q u i a a d hoc q u o d fiat s o n u s , o p o r -
? í t e t , q u o d m o t u s p e r c u t i e n t i s praeveniat d i v i s i o n e m aer i s , u t 
« a e r a d h u c a d u n a t u s , s i v e c o l i e c t u s percut í p o s s i t , & in e o 
« s o n u s g e n e r a r i . . . E t p r o p t e r hoc e t iam q u a n d o a l i q u i d v e -
« l o c i t e r f e r t u r in ipso a e r e , fac i t s o n u m e x s u o m o t u , q u i a 
« i p s e a e r a d h u c a d u n a t u s , se h a b e t in ra t ione percuss i ( i ) , & : 
« n o n s o l u m m e d i i " . 
1 0 2 5 . D e m u m q u o d motus in a e r e s o n u m e f f i c i ens , e u n -
q u e p r o p a g a n s , r ec te e x p l i c e t u r per u n d u l a t i o n e s , quse 
fiunt in a q u a p e r c u s s a ( 2 ) , ostendit S . T h o m a s his v e r -
( 1 ) Ita intelligitur , quomodo fiant boatus t o n i t r u u m , Se tormen-
torum bellicorum , Sí soni organorum , f i s tularum , omniumque instru-
mentorum quae fiatu pulsantur ; in his enim aer se habet in ratione per-
cussi. 
( 2 ) H o c m o d o generationem , propagationemque soní explicarunt 
Stoici apud Plutarchum 1. 4 . de Plac. c. 1 9 . & V í t ruv ius 1. 5 . Arch i t . 
c , 3. N e w t o n u s quoque 1. 2. Princ. prop. 4 3 . idipsum suscepit demons-
trandum. N a m partes corporis tremuli propellunt partes aeris sibi pró-
ximas , easque c o m p r i m u n t ; hae vero compressae propellunt próximas 
sibi quae rursus alias sibi próximas urgent , atque ita sonus di f funditur , 
quousque desinat pulsuum motus. Hanc autem explicationem non a d -
mitt i t Perraltius P . r . de sono c. r . & cum ipso Turrius loe. cit. 9 7 . 
tum quia undulationes aquae fiunt tantum in ejus superficie plana , Se 
in circulum ; ¡n aere autem motus sonorl f iunt etiam in profunditate, 
& ¡n sphaeram ; tum quia undarum aquae velocitas di f fert secundum a l -
t i tudinem undae ; sonus vero sive fortis , sive debilis aeque velox est, 
manente eadem aeris densitate , & elaterio. V e r u m prior ratio nihil 
e f f i c i t : nam licet undulationes aquae fierent tantum in superficie plana, 
& in circulum , quid prohiberet dicere , undulationes aeris fieri ins-
tar illarum , hoc a d d ; t o , quod fiant etiam in sphaeram ? D e l n d e fa'l-
sum est , undulationes aquae fieri tantum in superficie plana-, si quis enim 
lapidem projicíat Ín aquam , partes aquae recedunt non in superficie 
tantum , sed etíam in profunditate ; itaque non in superficie tantum, 
sed etiam in profunditaite partes aquae movebuntur in gyrum. Posterior 
ratio nlhilo est firmior : narn quis valet concipere , undas aquae fieri 
tantum in ejus superficie plana, Se nihiloininus illarum velocítatem d i f -
ferre secundum ipsarum altitudinem ? sí fiunt tantum ¡n superficie pla-
na aquae , quidnam influet a l t i tudo ! & si haec influit in velocítatem: 
non ergo undae fiunt tantum in superficie plana. Fatetur quidem D e r -
hamus in Phil . trans. n, 3 1 3 celerítatem sonorum eamdem esse , si-
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bis ( 1 ) quibus exponit et iam, quomodo E c h o genere tur : « G e n e r a -
?>tiosoni in aere consequitur motum a e r i s , u t d ictum est. S i c a u -
» t e m contingit d e immutat ione aeris a p u d generat ionem soni , s i -
f ) cut de immaculat ione a q u a , cum al iquid in aquam proj ic i tur . 
>?Manifestum est enim, quod fiunt q u a d a m r e g y r a t i o n e s in c ircuitu 
« a q u a p e r c u s s a , q u a quidem circa locum percussionis sunt p a r v a , 
motus est fortis . I n remotis autem g y r a t i o n e s sunt m a g n a , 
j m o t u s debi l ior . T á n d e m motus total iter e v a n e s c i t , & g y -
» r a t i o n e s cessant. S i autem antequam motus c e s s e t , g y r a t i o -
, , nes i l l a a l iquod obs tacu lum i n v e n i a n t , fit motus gyra t ion i s 
« i n c o n t r a r i u m , & tanto vehement ius , quanto propinquius 
» f i u n t p r i m a percussioni . S i c ig i tur inte l l igendum est , q u o d 
j > a d percussionem corporum sonantium , aer in g y r u m move-
n t u r (2) , & sonus undique d i f f u n d i t u r . E t in v i c ino quidem 
g y r a t i o n e s sunt m i n o r e s , sed motus fort ior ; unde & sonus 
« f o r t i u s percipitur. I n remotis autem g y r a t i o n e s sunt majores , 
motus debilior , & sonus obscurius aud i tur . T á n d e m a u -
» t e m déficit totum. S i a u t e m antequam hujusmodi g y r a t i o n e s 
J ídef ic iant , fíat r e v e r b e r a d o aeris sic inoti , & sonum d e f e r e n -
» t i s ad a l iquod c o r p u s , gyra t iones rever tentur in c o n t r a r i u m ; 
ve major , sive minor sit Ímpetus quo sonus generatur ; id que A c a d e -
m i a Florentini post Gassendum , observasse d icunt , institutis expe-
rimentis circa motus soni, P . 2. Tent. quibus statuunt, omnes sonos 
tam magnos , quam parvos eodem tempore idem spatium percurrere. 
Sed si hoc admittatur , ostendendum adhuc s u p e r e s t í d e m non eve-
nire in undulationibus aquarum ; nam quod A c a d e m i a ilü ajunt, aquae 
orbes velocius incedere , si saxum injectum ingens fuerit , vel majori vi 
projiciatur , non admittitur a Gassendo. Nos autem de accurata ob-
servatione cum Derhami , tum FJorentinorum circa celeiitatem sono-
rum valde dubitamus : nam hi ibid. expertos se fuisse dicunt , ventos 
secundos , vel adversos nec accelerare , nec retardare soni propagatio-
nem , cum tamen experiendo oppositum cuique constet , ut ibid. Mus-
schembroekius adnotavit. Sane quis credet eadem celeritate, eodein tem-
pore moveri aerem concitatum ab explosione bombardae, & á voce 
hominis loquen t is > Utut s i t , diversitas si quae foret inter soni , & 
aquae motus celeritatem , id summum probaret , in hac proprietate mo-
tum soni cum motu aquae non convenire, in caeteris vero simillimum 
esse. ( 1 ) Loe . cit. 
( 2 ) Quare hic motus fiat in gyrum , ratio e s t , quia cum pulsiones 
procedant á corpore trémulo tamquam a centro communi , fiantque om-
nes in directum, undique propagan debent secundum superficies sphaen-
eas , & concéntricas. 
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sic a u d i t u r s o n u s quas i e x a d v e r s o , E t haec v o c a t u r E c h o (i .) , 
» Q u o d p r a c i p u e fit, q u a n d o i l l u d o,bstans , a d q u o d r e p e r c u -
» t k u r aer m o t u s , est a l i q u o d c o r p u s c o n c a v u m , quasi q u o d -
?>dam v a s d e t e r m i n a n s , & c o n c l u d e n s a e r e m in s u a u n i t a t e j 
i d e o p r o h i b e n s i p s u m d i v i d i . T u n e enim aer i l le sic u n i t u s , 
? > & c o m m o t u s , qu ia n o n potest u l t e r i u s m o t u m p r o t e n d e r e 
« p r o p t e r c o r p u s obstans , percut i t i t e r u m a e r e m , á q u o p e r -
« c u t i e b a t u r , &¿ fit m o t u s in c o n t r a r i u m ; s i cut acc id i t , c u m 
» a l í q u i s proj ic i t p i l a m , quas i n v e n i e n s o b s t a c u l u m , r e t r o r e -
silit ( 2 ) í í . 
1 0 2 6 . E x dict is a u t e m p l u r a e x p l i c a n t u r p h a n o m e n a c i r -
( 2 ) I d e m S. Thomas ib. observat , repercussionem soni semper fieri, 
sed multoties non esse perceptibilem , quemadmodum lumen semper 
repercutit.ur, sed non seniper est inanifebta ejus reflexio. Semper ergo 
l i t echo , sed non semper dístincte percipitur , ut adnotavit G a s s e n -
dus. Multas sunt Echus varietates. A l i a est monosyllaba , quae unicam 
tantum vocis syllab'am r e d d i t , nempe ult imam ; alia polysyllaba quae 
duas , tres, quatuor , pluresve syllabas reddit ; alia monophona , q u a 
sonum aut sylhíbas , unam , aut plures nonnisi semel repet i t ; alia p 0 -
lyphona , qua pluribus vicibus easdem iterat voces. D e hisce fuse agunt 
K i rcherus in Phonorgia , Schottus in Mag. Phonocampt. Sturmius Phys . 
elect. tom. r . pag. 659. sqq. aliique. Echus celebriores sunt Syracusa-
na in Sicillia , Cadurcensis in Hallia , Villa Simonetta prope M e -
diolanum , Wcodstockiensis in Ang l ia , & Charontoniu, quam de scri-
bunt V e i u l a m i u s in Híst . nat. exper. n. 2 4 9 . & Gassendus in A n i -
m a d . Physiol . Hpic. pag. 2 7 5 . quibus addi debet illa , quam describit 
Teinturier in Hist . A c a d . Paris . an. 1 7 LO. A l i a s referunt Plutarchus 1. 
4 , de Plac . c. 20. Plinius 1. 36 . c. 1 5 . & Pausanias in Cor ' aduac i s , & 
Eliacis. R a t i o discriminis inter diversas echus petenda est ex diversita-
te , vel multiplicitate reflexionum s o n i ; haec vero pendet ex diversa po-
sitione corporum , in quibus sonus reflectitur , itemque ex diversa po-
sítione loquentis , vel audientis. Si enim retlexio ita fíat, ut emis-
sa voce , priores syl labarum soni evanescant , antequam fiat ref le-
xio , refiectetur tantum sonus postremas syllabae , & echus erit monosyl-
laba ; si autem reflexio fiat, antequam evanescant soni aliarum sylla-
barum , echus erit polysyllaba. Monophona autem, &polyphona echus 
ratio tota est in corporum vocem fbrtiter reflectcntium paucitate , plu-
r ¿lítate , & intervaliis. Itaque si sonus semel tantum reflectatur, una 
tantum audietur echo ; si vero aer repercussus tantam retineat v i m , ut 
praeterlabendo aures , bis , ter , aut pluries repercutí poss i t , secunda, 
í e r t i a , quarta , & c . audietur echo , quousque motus aeris durare 
queunt, 
( 2 ) Descripta S. Thomae verba ostendunt , quam immerito recen-
tiores Philosophi Peripatéticos reprehendan! , quasi nihil d e sono dixe-
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ca sonum. 1 . c u r n o c í u l o n g i u s p r o t r a h a t u r , fort iusque a f -
ficiat aures , & distinctius a u ü a t u r s o n u s , q u a m i n t e r d i u ; c u m 
enim generat io soni consequatur motum aeris , & aer c o n c i t a -
tior fit d i u r n o , quam nocturno tempore , ob s t r e p i t u s , & c l a -
mores , qui d iurno tempore in aere e x u r g u n t , impeditur m o -
tus aeris a l iquo modo tempore d iurno , ne sonus protendatur : 
q u o d quidem impedimentum noctu cessat. A d d i t u r major aer ¡$ 
condensat io ob f r i g u s n o c t u r n u m : constat a u t e m e x d i c t i s , ae-
rem adunatum se habere in ratione percussi , ideoque in aere 
mag i s c o n d e n s a t o , a u g e r i intensionem percuss ionis , a tque proin-
de soni . Quae rat io etiam e s t , c u r soni minores sint in a l t iss i -
m o r u m mont ium cacuminibus , q u a m in locis depressioribus ( 1 ) , 
& minores in aperto , q u a m in c lauso aere ; & generat im m a -
j o r e s , ubi majus est aer is e later ium -7 sic enim v ibrat iones sunt 
majores . 
1 0 2 7 . E x p l i c a t u r 2 . c u r v o x emissa in cubícu lo v a c u o , f o r -
t ius aures p e r c e l l a t , q u a m sí pañetes sint peristromatis , & 
tapet ibus tecti , aut a rea p a l e i s , mol l ibusque corpor ibus strata; 
c u r tormenta be l l i ca in crypt is fornicatis vehementiorem , quam 
m aere l ibero , sonum p r o d u c a n t ; c u r prastereuntes e r e g i o n e 
a q u a r u m stagnant ium , sonum lev iore satis c lare perc ip iant ; c u r 
in S a c r i s i E d i b u s , d u m turba hominum ad ipsas c o n v e n i t , soni 
v i x aud iantur . Haec omnia hisque similia pendent á m a j o r i , v e i 
minori repercuss ione rad iorum , u t ita d icamus , sonorum sphse-
r ice d i f f u s o r u m , qui v e l percussi f requent ius c u m radio d i rec -
to c o n j u n g u n t u r , ve l non satis va l ide r e f l e x i , magna ex parte 
diss ipantur , aut s u í f o c a n t u r , antequam ad aures perveniant . 
1 0 2 8 . E x p l i c a t u r 3 . c u r soni in tubis Stentoreis , s ive locu-
tor iis v a l d e a u g e a n t u r , & l o n g e d e f e r a n t u r ; cum enim in h i s -
ce tubis ae r v i b r a t u s , non possit foras ex i re , majores acquir i t 
vires , quam in aeré l i b e r o , fort iusque recurr i t , ac s ingulis r e -
curs ibus vires m a g i s a u g e n t u r : & c u m omnis ille í m p e t u s , qui 
nnt , contenti eum appellare qualitatem. Non negamus , sonum esse 
qualítatem : nam quid tándem e s t , nisi qualitas quaedam , id quod ex 
motu trémulo resultat sive Ín aere , sive in aure > motus enim ¡lie tre-
mulus aliquid efficit 1 quod Recentiores ipsi fatentur , dum ajunt , so-
num orírí ex motu trémulo , si enim sonus esset ipse motus tremulus, 
oriretur á seípso , essetque sui ipsius causa : quod plañe repugnat. Caete-
tum de generatione propagationeque soni nihil ipsi dixerunt aptius , ve-
nusve , qqr>d S. Thomas non dixerít. 
( i ) Conferri potest Hauksbee in Trans. Phys. exper. Phyl. machan, 
de variís subjectis. 
Tom, IV. Eeee 
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respondet tubas longitudini , intra t u b a ipsius spat ium c o n c a -
v u m c o n c l u d a t u r , 6¿ junct i s v ir ibus exeat , persp icuum est , 
s o n u m d e b e r e a u g e r i , & ad spatium l o n g e majus pervenire ( i ) , 
1 0 2 9 . E x p l i c a t u r 4 . eíFectus t u b a r u m , quas Acústicas (2) . v o -
c a n t , q u a q u e sunt i p s a t u b a l o c u t o r i a , or i f ic io tamen angust ior i , 
a u r i a d m o t a , & í les inentes in lat ius or i f ic ium , a d a u d i t u m 
per f i c i endum ; in iis enim plures aeris v ibra t iones c o l l i g u n t u r , 
& confert im ad aurem t r a n s m i t t u n t u r , s icque notabi le fit soni 
a u g m e n t u m . P r o c o m m o d i o r i usu in f o r m a m c o r n u c u j u s d a m 
r e d i g i solent ( 3 ) . 
1 0 3 0 . A d pr imum respondemus c u m S . T h o m a ( 4 ) , a u d i -
t ionem quidem , prout est act io a n i m a r , fieri absque s u c c e s i o -
n e ; non tamen oportet , ut sonus a d a u d i t u m perveniat a b s -
que succes ione ; sonus enim non statim facto ictu , qui cau-
sat sonum , pervenit ad auditum. Et hoc fit manifestum per 
transfigurationem litterarum , quando alicujus loquutio auditur ex 
longinquo , ac si sonus vocis litteratce deferatur per médium suc-
cessive. Propter hoc enim audientes sonum, non videntur audi-
tu discrevisse litteras prolatas , quia aer motus in medio trans-
figuraos , quasi amittit impressionem primi sonantis ; quod 
quidem contingit quandoque propter aliquam aeris immutatio-
tiem, sicut cum multis loquentibus non potest discerní quid 
uliquis eorum dícat, propter hoc quod motus invicem se impediunt ; 
quandoque vero contingit propter distantiam (5 ) . Sicut enim actto 
( 1 ) D e his tubis videri potest N e w t o n u s / . 2. Princ. lect. 2. W h i s " 
tonus Pr<elect. Phys. math. & Sturmius Colleg. Curios, p. 2. tent. 8 . 
ubi earum structur^m exponit. Dicuntur Stentorea a Stentote quodam 
memorato in 1. 5. Iliados , qu¡ fortius loqui poterat quam homines quin-
quagínta. Celebre erat cornu Stentorophonicum , quo Alexander^ Mag-
nus loqui poterat cum exercitu suo ad distantiam centum stadiorum, 
id est milliarium ¡tal. duodecim cum dimidio. 
( 2 ) Sturmius Phys. elect. tom. 1 . pag. 6 5 7 . refert primum omnium 
!Morlendum A n g l u m an. 1 6 7 0 . hasce tubas fabrican , & auditui per-
ficiendo applicari fecisse. Sed oppido fallitur : nam de .¿Esculapio nar-
xatur, potuisse cornu surdastros curare. V i d e Craanen. de Hom. c . 
1 0 5 . S. Thomas 2. de an. lect. 1 7 . meminlt cornn apposití ad aures, 
quod licet iis qui bene audiunt , tinnitum in auribns procreet ; surdas-
tris tamen is ipse tinnitus conferre potest , aucto sono. 
( g ) V ider i potest Nuckius in exper. Chirurg. 
( 4 ) D e sensu , & sens, lect. 16 . 
( 5 ) Quousque protendi sonus poss i t , res incomperta e s t ; pendet 
enim a variis ad junctis, ab intensione ipsius soni , habita ratione cor-
poris pulsat i , & magnitudinis ictus ¿ á ventis secundis , vel adversis 
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calefacientes , in remotioribus debilitatur, ita etiam immutath 
aeris , qua: est á primo sonante: ex quo contingit, quod ad illos 
qui sunt prope loquentem , perfecte pertingit sonus loquutionis 
cum debita expressione litterarum , ad remotos autem cum qua-
dam confusione. I taque sonus per aerem successive propagatur . 
« N a m una pars aeris movetur ab alia , & sic sunt diversi 
« m o t u s sibi invicem succedentes , quia pars aeris mota , adhuc 
« r e m a n e t m o v e n s , postquam cessat m o v e r i : & sic non omnes 
« m o t u s partium aeris sunt s i m u l , sed sibi invicem succedunt ( 1 ) . 
1 0 3 1 . A d secundum respondet idem S . T h o m a s ( 2 ) , l u -
cem recipi in a e r e , ut qualitatem a d v e n t i t i a m , non ut in s u b -
jecto proprio , & n a t u r a l i , ut supra dictum est (3) ; & idcirco 
aer totus i l luminatur á primo ¡Iluminante , quantum potest se 
extendere virtus illuminantis , & i l luminatio fit in instanti. A t 
vero sonus recipitur in aere secundum esse proprium , & natu-
rale , & secundum quod aer immutatur d percussione alicujus 
corporis. Et inde est , quod cessante percussione , remanet sonus 
in aere propter hoc , quod pars aeris immutata ad sonum, po-
test aliam similiter immutare , ut fiant diversi motus sibi invi-
cem succedentes. 
1 0 3 2 , A d tertium , pratermissa Mairani (4) hypothes i , r e s -
ab aeris majori , vel minori elaterio; ab ipso sensu _ auditus , qui non 
est ¡n singulis «que perfectus ; & ab locorum conditione , quae multo-
ties sonum disperdunt. Confer. Observ. Georgii Juan. 1. 6. c. 1 . D e 
spatio quod sonus percurrit singulis minutis secundis, plures extant 
Recentlorum observationes , quae inter se minime convemunt. Eas re-
censet Musschenbroekius in A d d í t . ad 2. P . Tent. Floren. Exp. 3. cir-
ca motus soni. Iidem Florentini putarunt , sonum confieere quolibet 
minuto secundo pedes anglic. 1 1 8 $ . Robbervallius 560. Gassendus 
1 4 / 3 . Boyleus 1 200. Roberts I 300. Newtonus 968. Mittimus reliquos: 
nam h¡ abunde demonstrant, quam vani sint hominum conatus. 
( 1 ) Nec ideo sequitur, non omnes qui sonum audiunt, eundem 
sonum audire: n a m , ut explicat S. Thomas loe. cit. hoc quidem ve-
rum est, si referaturad id quod proxime movet sensum , quia ^  diver-
sorum sensus immutantur immediate d diversis partibus medii sibi pro-
pinquis . . . Si vero accipitur id quod primo movet médium, sic erit unum 
idem quod omnes sentiunt, sicut unius per cus sionis sonum audiunt om-
nes sive propinqui , sive remoti. (2) Loe. cit. (3) §• 9SP-
( 4 ) Is admittit, sive potius fingit in aere diversos elasticltatis , & 
tensionis gradus , quibus diversi reddantur tom , diversxque excitantur 
sensationes , ita ut chordx pulsatae , motum transferant in partículas 
unisonas aeris, sicque toaorum soni absque ulla confusione ad aurefi 
perveniant. 
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p o n d e m u s c u m A n g é l i c o Praeceptore ( i ) , in musicis tonis quas-
d a m esse proport iones , quas si a d s i n t , c o n s o n a n t i a m , si desint , 
d issonantiam e f f i c iunt . H u j u s m o d i autem proport iones f u n d a n -
tur in d : f ferent i is g r a v i s , a c u t í : nam , ut idem S . T h o -
mas (2) observat : sicut motus est causa soni, ita velortas mo-
tus est causa soni acuti , & tarditas motus est causa soni gra-
vis. A n i m a d v e r t i t porro , hoc esse i n t t l l i g e n d u m , cum sonus 
causatur ab uno motu : cum autem causatur ex pluribus motibus, 
frequentia motuum est causa acuti soni, & tarditas est causa 
grav's, ut di cit Boettus in Música. Unde & chorda magis ten-
sa acutius sonat , quia ex una percussione frequentius movetur. 
I n g r a v i b u s e r g o sonis pauciores motus v ibratori i eodem t e m -
p o r e p e r a g u n t u r ; in acutis motus v ibrator i i eodem tempore 
f requent iores sunt. Hi a u t e m motus v e l tardiores , v e l f r e -
quent iores , si sint in proport ione 2 . ad 1 . consonantia d i -
c i t u r o c t a v a : si ut 3 . ad 2. d ic i tur quinta ; si ut 4 . ad 3 . d i -
c i tur quar ta ; si ut 5. ad 4 . d ic i tur tertia m a j o r ; si ut 6 . a d 
5 . dicitur minor , ¿k ita de inceps (3) . Divers i tas e r g o t o n o r u m 
e x n u m e r o v ibra t ionum pendet (4). Has autem vibrat iones c o m -
m u n i c a n t u r part ibus aeris proximis corpor ibus d ivers imode v i -
( 1 ) 1 . deanima lect. 7 . » Sciendum est , inquit , quod in numerís 
»> sunt diversas proportiones , & ¡nfinitae ; quarum aliquse sunt harmoní-
» cae, idest , consonantiarum causa. Nam dupla proportio est causa con-
» sonantlae, quae dicitur diapasón ; sesquiáltera proportio causat conso-
*» nantíam , quae dicitur diatessaron ; sesquioctava proportio causat to-
» num , 8c aliae consonantiae quíbusdam aliis proportionibus causantur, 
« p u t a , quae est composita ex diapasón , 8c diapente, causatur ex tri-
» pía ; ea quae sub diapasón , causatur ex quadrupla , quam quidem 
« Pythagoras deprehendit, ut Boetíus refert in Música , ex percussío-
»> ne quatuor malleorum , qui consonantes sonos reddebant secundum 
*» prasdictas proportiones, puta , si unus malleus ponderaret 1 2 . uncías, 
» alius 9 . alíus 8. alius 6. ille qui esset 1 2 . haberet duplam proportio-
« nem ad eum qui 6. 8c redderetur cum eo consonantia diapasón. l i le 
»> autem qui 1 2. ad eum qui 8. sub sesquiáltera proportione , 8c conso-
» nat secundum diapente, & similiter qui 9. ad eum qui 6. Item qui 1 2. 
j> ad eum qui 9 . est in sesquítertia proportione, 8c consonat cum eo día-
» tessaron , & similiter qui 8. ad eum qui 6. Qui autem 9. ad eum qui 
» 8. cum sit in sesquioctava proportione , consonat secundum tonum» -
V i d e quae descripsimus ex eodem S. Thoma 9 9 6 . in not. 
( 2 ) 2. de anima lect. 1 7 . 
( 3 ) V i d e S. Thom. ,5. Metaph. lect. 8. 8c 17. & 1 . de an. lect. 7 . 
( 4 ) Quod in organo facíunt multíplices tubi ad varietatem plurium 
i o n o r u m , hoc in nobis facit única aspera arteria , & multíplices L a -
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brat i s : pa r tes a u t e m illae aer i s d i v e r s i m o d e v i b r a t a , d i v e r s i -
m o d e v i b r a n t a l ias par tes sibi c o n t i g u a s , & ita u s q u e a d a u d i -
t u m . N o n e t g o m i r u m esse debet , q u o d d i v e r s i t r e m o r e s a b s q u e 
u l l a t o n o r u m c o n f u s i o n e ( nisi f o r t e a i i q u o d obstet i m p e d i m e n -
t u m ) e o d e m t e m p o r e per a e r e m p r o p a g e n t u r u s q u e a d aures . 
1 0 3 3 . A d q u a r t u m r e s p o n d e m u s e x e o d e m S . T h o m a ( i ) , 
secundum diversas melodías sonorum animas bominum diversi-
mode disponi ; n o n q u o d a n i m a , ut P l a t o d o c e b a t } sit c o n s t i -
t u í a ex n u m e r í s h a r m o n i c i s ( 2 ) ; s ed qu ia toni m u s i c i , ut d i c -
t u m est ( 3 ) , in q u i b u s d a m p r o p o r r i o n i b u s c o n s i s t u n t : p r o p o r -
t i o n e s a u t e m a g u n t n a t u r a l i t e r in a n i m a m ; c u m e n i m c o n s i s -
t a n t in q u i b u s d a m d iver s i s ra t ion ibus n u m e r o r u m , non possunt 
n o n d i s p o n e r e d i v e r s i m o d e a n i m a m , quas ra t ione u t i t u r , & á 
r a t i o n e m o v e t u r : n a m si a d s u n t , d e l e c t a n t o r d i n e ipso s u o ; 
si d e s u n t , d ispl icent ob o r d i n e m p e r t u r b a t u m (4) . H i n c o r i u n -
t u r e f f e c t u s Musiese s u p r a a n i m i pass iones (5) . Q u o d e r g o d i -
c i t u r 1 . R e g . 1 6 . v . 2 3 . Quandocumque spiritus Domini ma-
las arripiebat Saúl , David tollebat citharam , & percutiebat 
manu sua , 3 refocil lab atur Saúl, & levius habebat ; recede-
iat enim ab eo spiritus malus ; denota t , D a v i d e m c i t h a r a p u l -
s a t i o n e de l in i sse tr ist i t iam , & diss ipasse m e l a n c h o l i a m , q u a 
d a e m o n , qui S a u l e m i n v a s e r a t , a t q u e a g i t a b a t , u t e b a t u r a d 
ryngis muscul i , caput ejus varíe moventes , constringentes , di latan-
tes , ut canere possinius omnes unísonos, harmonías , consonantias, 
dibsonantías. 
( 1 ) 2, 2. q. 9 1 . a . 2. ubi p r o b a t , recte in divinis laudibus can-
tum adsumi , ut infirmi animi provoceníur ad devotionem. 
( 2 ) S. Thomas i . d e a n . lect, 7 . Licet Plato , inquit , posuerit res 
vmnes ex numerís constituí , non tamen ex numeris habentibus propor-
tione s harmónicas ; sed animam posuit esse constitutam secundum 
números kabentes hujusmodi proportiones . . . Posuit enim ex his mime-
vis animam constitutam , scilicet ex uno , 2 . 3 . 4 . 8. 9 . ly.in quibus 
hujusmodi proportiones inveniuntur < ( quia vídelicet I . multiplicatum 
per seipsum , facit 2. & 1 . a d i i t u m 2 facit 3. Si vero numerus 2. mul-
tiplicetur per seipsum facit 4 . & numerus 4 . multiplicatus per 2. facit 8 . 
s ¡ autem numerus 3. multiplicetur per seipsum , facit 9. & numerus 9 . 
S l multíplícetur per 3. facit 2 7 . ) quia unumquodque delectatur in eo 
quod est sibi simile , 6* connatürale: videmus autem , quod anima 
delectatur in ómnibus harmonizatis, & offenditur in his qua suntpra-
ter debitam harmoniam tam in sonis , quam in coloribus , quam etiam 
m quib iscumque sensibilibus. (\>j prasced. 
( 4 ) V i d e S . August inum I. 6 . de Música c. 2. sqq. 
( 5 ) Confer . S . T h o m . 1 . 2 . q. 38 . a, 1 . sqq. 
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ipsum torquendum ; D e o etiam dirigente manum David is , ut 
grat ior esset melodía: Q u a m q u a m plures sint E x p o s i t o r e s , qui 
v i m citharse D a v i d i c x supernatura lem fuisse putant. 
1 0 3 4 . Dif f íc i l ius est expl icare admirandum illum e f fec tum, 
qui ín iis dicitur ( 1 ) d e p r e h e n d i , q u o s , Phalangium A p u l u m , 
s ive Tarantula (2) momorderít } ferunt enim , eos nonnisi m u -
sica sanar i : nam sonorum audita melodía , quae pro diversis 
d iversa debet esse , tametsi pene mortui j aceant veneno correp-
ti , ad músicas sonum exemplo non excitantur modo , sed sen-
sin incipiunt movere m a n u s , pedes , totumque c o r p u s , atque 
choreas inchoant concitatissímo motu , in eisque perdurant «ine 
íntermissione ad plures horas j imo usque ad sui interitum p e r -
d u r a r e n t , deperditís omnino viribus , nisi concentus suspenda-
t u r : eo autem resumpto , intra s e x , aut septem dierum spa-
tium infirmi c o n v a l e s c u n t , quin ul lam paroxysmi , a u t chorea-
r u m retineat memoriam. Post annum v e r o rursus eodem malo 
Iaborant , idque per 20 . aut 30 . a n n o s , sed eodem modo c u -
rantur . 
1 0 3 $ . V e r u m , omissa i l lorum s e n t e n t i a , qui ad h y p o c o n -
dr iacam adfect ionem morbum referunt (3 ) , probabilem r e p u -
tamus G e o f f r o y explicationem (4) ; is enim c e n s e t , s u c c u m 
venenosum á tarantula morsu communicatum , in ñervos i n -
d u c e r e majorem tensionis g r a d u m , quam status eorum n a t u -
( 1 ) Opusculum de Phalangio A p u l o edidit Ludovícus Valletta & 
ipse Apulus an. 1 7 0 6 . in eoque , etsi 1. 2. c. 4 . pluribus ratlonibus pro-
b e t , Phalangü veneni effectus veros esse ; fatetur tamen ib. c. 5. non 
paucas , ñeque floccipendendas difjiiultates in hac re , homines alioqui 
multa vi mentís prceditos , tam ex indigenis , quam ex exteris, non, 
tam ad amb'igendum de hoc veneno , quam ad illud explodendum coe-
gis se. Thomas Cornelius in Trans. Phys. n. 82 . effectus eorum , qui ta-
rantolati dicuntur adscribit melancholiae vi ; idemque judicium de illis 
proferí Francíscus Serao Neapolitanx Academia; illustris Medicus in 
¡Lect. quas hac de re edid i t ; is enim virus illud convertit in hypocon-
driacam adfectionem ApuÜs peculiarem. Nos autem arbitramur , nuil» 
modo negari posse tarantulae effectus : est enim prorsus incredibile (ut 
alias rationes praetereamus ) Íntegras Apuliae Provincias huic malo obno-
x ias , voluisse , aut potuisse veneni hujusce effectus fingere. 
( 2 ) Anímalculum describit prsefatus Vallettal. 1 . c. 4. sqq. Est ex 
araneoruro genere , magnítudine aequans , vel superans glandem , octo 
habens pedes, & in ore dúo veluti tela similia forcipi hamato , quibus 
irenenum emittit. Est animal pilosum , & coloris varii. 
( 3 ) Si ita morbus habeat, facilis est explicatio ex 1 0 3 3 . 
( 4 ) In Act í s A c a d . Paris. an. 1 7 0 2 . 
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r a l i s r e q u i r a t a d a n i m a l e s f u n c t i o n e s p e r a g e n d a s , i n d e q u e orir i 
p a r o x y s m o s , m o t n u m q u e d e f e c t u s . C e n s e t p r a t e r e a , t e n s i o n e m 
i l l a m a q u a l e m esse tens ion i q u a r u m d a m c h o r d a r u m i n s t r u m e n -
t i m u s i c i , i d e o q u e ñ e r v o s s u b ea t e n s i o n e u n í s o n o s esse q u i -
b u s d a m ton i s j q u o r u m p r o i n d e s o n u s ñ e r v o s c o n c u t í a t , a c t r e -
m e r e f a c i a t , post a g i t a t i o n e s in e i s c a u s a t a s ab aer is v i b r a t i o -
n i b u s , q u a tonis i l l is r e s p o n d e n t . S i c a u t e m concuss i s n e r v i s , 
p a u l l a t i m sp i r i tus a n i m a l e s , qu i d iss ipat i e r a n t , in ñ e r v o s r e -
d e u n t , ita u t hi t á n d e m motu i n a t u r a l i r e s t i t u a n t u r , m o r b u s -
q u e v e l o m n i n o c u r e t u r , si s u c c u s o m n i s v e n e n o s u s s u d o r e 
sit e x p u l s u s j v e l c u r e t u r a d t e m p u s , si n o n o m n i s é c o r p o r e 
e x p u l s u s s u c c u s f u e r i t } t u n e e n i m instar f e b r i u m p e r i o d i c a r u m , 
c e r t a p e r i o d o n e r v i r u r s u s t e n d e n t u r , & m o r b u s e o d e m músicas 
r e m e d i o erit c u r a n d u s , q u o u s q u e to tus s u c c u s d i ss ipetur . H a c 
q u i d e m probab i l i s c o n j e c t u r a e s t , q u a j a c t i s s u p r a pr inc ip i i s ( i ) 
d e v a r i a c h o r d a r u m tens ione n i t i tur ( 2 ) ; v a r i i s q u e potest a p -
f l i c a r i m o r b i s , qui m ú s i c a o p e c u r a t i d i c u n t u r ( 3 ) . 
Q Ü ^ S T I O XXXIII. 
De Gustatu. 
1 0 3 6 . ü ? o s t t r a c t a t i o n e m d e a u d i t u , v i d e b a t u r a g e n d u m 
d e o l f a c t u : n a m s o n u s , 6z o d o r d e f e r u n t u r per m é d i u m , s a p o r 
v e r o percipitur tactu , & in eo rad.catur , ut l o q u i t u r S . T h o -
( 1 ) 1 0 3 2 . 
( 2 ) A l i a m explicationem excogitavit Meadius , quam vide in E n -
cyclop. v . Tarantula. 
( 3 ) V i d e r i potest Hhtoire de la Musique , & de ses effeets depuis 
son origine jusqu' d present, a Paris 1 7 1 5 . Item Tractatus Phys . d e 
eftect. Mus . i n c o r p . anim. J< an. W i t h . A l b r e c h t . X i p s i x 1 7 3 5 . I tem 
A c t a A c a d . Paris . an. 1 7 0 7 . & 1 7 0 8 . E x Veter ibus eonferri potest 
Theophrastus apud Apol lontum in Hist. d e mírab. c. 4 8 . & Hippocra-
t e s l . x. de D i s t a . S . T h o m a s in Psal. 3 1 . Consonantia música, ait, 
immutant hominis affectiim Unde Pyth agotas vid en s , quod juvenis in-
saniret ad sonum Phrygium, mutari modnm fecjt, & ita furentis ado-
iescentis animuvn ¿id statum mentis pacatíssima temperavit t ut dic it 
Boetius inProem. Musi.asua, D e Música Hebraeorum quam fuerit 
elegans . quamque v a r í a , videri possunt Dissc rtationes CaJmeti , alte-
ra in Musicatn veterum , é* prasertim Heíraorum ; altera in music0 
instrumenta Hebraorum. 
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mas ( i ) . Y e r u m quia ordo disciplina , ut idem S . D . advert i t (2 ) , 
requirit , ut d manifestioribus ad minus manifiesta procedatur: 
manfiestius est autem nobis genus saporum , quam odorum (3); 
ideo de saporibus prius est agendum. Inquiremus autem 1 . de 
o r g a n o gus ta tus \ 2 . de s a p o r i b u s , e o r u m q u e divers i tate . 
A R T I C U L U S I . 
i 
Utrum lingua sit organum gustatus, 1 
T 
1 0 3 7 . v idetur n e g a n d u m 1 . quia l i n g u a est i n s t r u m e n -
t u m loquutionis j e r g o non est o r g a n u m , s ive ins t rumentum 
g u s t a t u s , n o n enim idem potest esse o r g a n u m dupl ic is sensus . 
1 0 3 8 . I I . P l e r a q u e animal ia l inguse sunt expert ia (4) , q u i -
b u s tamen g u s t u s c o m p e t i t ; g u s t u s enim est necessarius a d 
a n i m a l i u m v i t a m , quae ad cap iendum a l imentum , eibi d e l e o 
tat ione a l l ic iuntur . L i n g u a ig i tur non est o r g a n u m gustus . 
1 0 3 9 . I I I . O r g a n u m tactus , & g u s t u s est const i tutum j u x -
ta c o r , ut c u m Ar is tote le ( 5 ) tradit S . T h o m a s (6) . N o n e r g ® 
l i n g u a est o r g a n u m gustus . 
( 1 ) 2. dean ima lect. 2 1 . ( 2 ) D e sen su , & sens. lect. 9 . 
( 3 ) Rationem reddit S. Thomas ibid. Sensum , inquit , olfactus pe-
jorem habemus , & per comparationem ad catera animalia ( videmus 
enim animalia esse acutissimi o l factus) , 6" per comparationem ad cate-
ros sensus , qui in nobis sunt. Cujus ratio est, quia odoratus tn actit 
perjicitur per calidum igneum ( ut infra ostendemus). Est autem orga-
num olfactus circa cerebrum , quod est frigidius , & humidius ómni-
bus partibus corporis Homo autem inter omnia animalia habet cere-
brum majus secundum quantitatem sui corporis . . . Et ideo oportet, 
quod homo deficiat in sensu odoratus. Sed homo habet certissimum tac-
tum inter omnia animalia ; cum . . . sensus tactus tanto fit certior, 
quanto complexio corporis est magis temperata , quasi ad médium re-
ducía. Hoc autem máxime oportet esse in homine ad hoc quod corpus 
ejus sit proportionatum nobilissíma forma. Et ideo homo inter alia ani-
malia habet certíssimum tactum , & per consequens gustum , qui est 
tactus quídam. Et hujus signum est , quod minus homo potest susti-
nere vehementiamfrigoris , & caloris , quam alia animalia ; & etiam 
inter homines tanto est alíquis magis aptus mente , quanto est melis-
ris tactus , quod apparet in his qui habent molles carnes. Vide eundena 
S. Thom. 2. de ani. lect 1 9 . 
(4) V i d e Arist . 1, 2, de part. anim. c. 1 7 . 
( $ ) 1. de sensu, & sens. c. 2. (6) Ibid. lect. 5. 
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Propositio. Lingua est praecipuum gustatus organum , non ex-
cluso tamen patato. 
1 0 4 0 . J T t a S . T h o m a s ( 1 ) . P i 'ob . Q u i s q u í s c o n s t i t u t i o n e m 
l i n g u a cons idere t , comper ie t p r o f e c t o , ip sam esse d e s t i n a t a m 
a d s a p o r e s p e r c i p i e n d o s j est enim e jus substant ia r a r a , & l a x a , 
ü t h u m o r e s , qu í s u n t s a p o r u m v e h i c u l a , f a c i l e possit i m b i b e -
r e ; i d e o q u e est t e n u i t ú n i c a tec ta , & p o r u l i s i n s t r u c t a . N e r -
v i s q u o q u e , f i b r i s , & m u s c u l i s p e r f u n d i t u r , ut n o n s o l u m a d 
v e r b a f o r m a n d a , s ed a d s a p o r e s d i g n o s c e n d o s sit e x p e d i t a ( 2 ) . 
A m b i g e r e e r g o n e m o p o t e s t , l i n g u a m esse p r a c i p u u m g u s t a -
t u s o r g a n u m . I d q u e e x p e r i e n d o et iam c o n s t a t ; n a m , ut S . T h o -
m a s o b s e r v a t ( 3 ) , ñeque lingua existens sicca potest sentire, 
ñeque existens multum húmida , quia cum existit valde húmida, 
á precedente dominante humiditate fit in ea tactus, & sensus 
prcecedentis humidi , £í> non supervenientis, sicut cum aliquis 
ante gustaverit aliquem fortem saporem , postea si gustet al-
terum , non percipiet ipsum , quia adhuc manet sensus pr:ons 
humoris in lingua. Et similiter fehricitantibus omnia videntur 
esse amara , propter hoc quod sentiunt per linguam plenam hu-
miditate hujusmodi , scilicet , cholera, quee est amara (4). 
1 0 4 1 . Q u o d a u t e m p a l a t u m et iam c o n c u r r a t ad g u s t u m , e x 
e o p r o b a t u r , q u i a & p a l a t u m t e n u i est c o n t e c t u m t ú n i c a , & 
a d i p s u m n e r v e a f i b r a q u i b u s g u s t a m u s , e x t e n d u n t u r (5 ) . 
1 0 4 2 . A d p r i m u m r e s p o n d e m u s , l i n g u a m non esse prasc i -
( r ) 2. d e anima lect. 2 1 . Idipsum terient Damascenus I. 1 . de F i d e 
e. 1 8 . Nemesius 1. d e nat. hom. c. 9 . Ar istóte les I. 4 . de part. animal, 
c. 1 r . Plinius 1. 1 1 . c. 3 7 . ut Lucretium prartereamus 1. 4'. 
( 2 ) Hinc teste P lu ta rcho l . 4 . de Plac. c. j 8 A l c m a e u s ajebat; 
humiditate, & tepore qui in lingua est, discerní sapores. Ft Diogc-
nes raritate & mollitie , & quod eo pertinent <> corpore nervi , dicerni 
sapores attractos ad sensum, & principem partem tamquam d spongia. 
( 3 ) L o e . cit. 
( 4 ) Fuerunt , qui gustandi vim agnovere in parte ima l ingua: , m 
qua sunt glandular generatrices salivae. V e r u m id fálwim est : nam ci-
bus ad lingua: radicem perveniens, minus de iectat , quam ín superío-
*>bus linguae partibus : quisque etiam s o l e t , cum aliquid ingrati saporis 
justandum e s t , ut pharmacum amarum , ipsum dejicere in partes iin-
Í.U3C interiores, ut sapor minus percipiatur. 
( 5 ) V i d e 
Aristotelem loe. cit. 
Tom. IV, F f f f 
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puutn loquut ionis o r g a n u m ( i ) ; requir i tur tamen , u t v o x sit 
a r t i c ú l a l a ; sed a d v o c u m art iculat ionem c o n c u r r u n t quoque 
dentes , & lab ia (2) . 
1 0 4 3 . A d s e c u n d u m n e g a m u s , u l l a esse a n i m a b a q u a l í n -
g u a c a r e a n t , l icet non in ómnibus l i n g u a eodem modo sit 
c o n f o r m a t a . D e animal ibus perfect is , nu l lus est dubítandi lo-
cus . D e insectis ita Aristóteles (3) : Insectorum alia membrum 
hoc intus continent , ut fórmica, quemadmodum multa etiam ex 
testatis : alia fons gerunt , velut aculeum fungosum , ¿j? cavumy 
ut eo simul & gustare , cibum trahere possint. Patet hoc in 
muscarum genere , & apum , <£í> omnis generis ejusdem. D e c r u s -
taceis v e r o , ¿k testaceis ait : tale quid in ore habetur , atque 
etiam mollibus , ut sepiis , ut polyprs y quia n imirum a l iquod 
saltem inst rumentum habent l i n g u a a n a l o g u m , quo possint 
g u s t a r e . 
1 0 4 4 . A d tert ium respondemus , S . T h o m a m loqui non de 
ó r g a n o immediato gustus , sed de e jus pr imo p r i n c i p i o , ac p r i -
m o fonte , qui est cor , sicut in tactu (4) . 
( 1 ) S. Thomas 2. de ani. lect. 1 8 . ait , quod vox sit respirati per-
•cussio aeris ad arteriam vocalem. 
(2) V i d e cjuac diximus tom. 1 . §. 766. cum not. 
( 3 ) L . 2. de part. animal, c. 1 / . 
( 4 ) Explicans enim Aristotelis verba 1. de sensu , & sens. c. 2. 
circa cor ipsorum est sensiterium , gustatus , inquam , & tactus. sic 
scribit lect. 5. » Ostendit ubi sit organum tactus, & gustus constitutum, 
» Se d ic i t , quod est juxta cor , & assignat hujus rationem , quia cor 
» est oppositum cerebro secundum situm , Se qualitatem , & sicut cere-
» brum est frigidissimum omnium , quae in corpore sunt , ¡ta & cor est 
» calidissimum inter omnes corporis partes , Se propter hoc sibi invicem 
» opponuntur secundum situm , ut per frigidltatem cerebrí temperetur 
m caliditas cordis. Et inde e s t , quod illi qui habent parvum caput secun-
» d u m proportionem caEterorum membrorum, impetuosi sunt , tanquam 
» calore cordis non sufficienter reflexo per cerebrum. E t econverso , illi 
» qui excedunt immoderate Ín magnitudine capitis , sunt nimis humoro-
» s i , Se pinguiores per magnltudínem cerebri calorem cordis impedien-
» tem *, propter quod oportet organum tactus , quod terreum e s t , esse 
»principaliter in loco calídissimo corporis , ut per caliditatem cordis 
» ad temperiem térra fKgidltas reducatur. Nec obstat , quod per totum 
» corpus animal sentit sensu tactus, quia sicut ali! sensus fiunt per médium 
» extrínsecum , ita tactus , Se gustus per médium intrinsecum , quod 
» est caro. Et sicut visivum principium non est in superficie ocul i , sed 
>• intrinsecus ; ita principium tactivum est intrinsecus circa cor : cujus 
» signum e s t , quod laesio , si accidat Ín locis circa cor , est máxime d o -
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Utrum sabores consistant in corpus culis di versee configurationis 
linguam , & palatum subeuntibus. 
1 0 4 5 . J O L a c f u i t D e m o c r i í i , P l a t o n i s , & E p i c u r e o r u t n ( 1 ) 
s e n t e n t i a , q u a m R e c e n t i o r e s a m p l e c t u n t u r ; tametsi C h y m i c i ( 2 ) 
s a p o r u m d i f f e r e n t i a s á s a l i b u s n a n c i s c a n t u r . 
1 0 4 6 . V i d e t u r a u t e m ita d i c e n d u m 1 . q u i a s a p o r n o n a l i a 
ra t ione p e r c i p i t u r , nisi q u i a p a r t í c u l a c o r p o r u m s a p i d o r u m l i n -
g u a m , & p a l a t u m a f f í c i u n t , d i v e r s a s q u e impress iones in e o -
r u m fibris , & n e r v u l i s e x c i t a n t . H a a u t e m impress iones pen-
d e n t á v a r i a p a r t i c u l a r u m figura , m a g n í t u d i n e , r i g id i ta te , fle-
x i l i t a t e , & c . I n his e r g o s a p o r e s c o n s i s t u n t . 
1 0 4 7 . I I . P o s i t a d i v e r s a p a r t i c u l a r u m c o n f i g u r a t i o n e e x p l i -
c a t u r f a c i l l i m e s a p o r u m v a r i e t a s : n a m u t T h e o p h r a s t u s ( 3 ) r e -
f e r í , D e m o c r i t u s d e f i n i v i t , q u a figura sint a t o m i , q u a s a p o -
r e s c r e a n t , rotundas videlicet esse congruasque mole, quee dul-
cem faciant, magna figura , quae acerbum , multangula, mini-
me orbicularia, quee asperum j acuta , cónica , incurva, non te-
nui, non rotunda , quee acutum ; orbiculata , tenui, angulata, 
tncurva , quee aerem ; angulata, distorta, crurumque cequalium, 
qua salsum ; rotunda , levia, distorta , parva , quee amarum\ 
tenui , rotunda , parva , qua pinguem. H i s a u t e m s a p o r i b u s 
c o n t i n e n t u r o m n e s e o r u m d i f f e r e n t i a . I n d i v e r s i s e r g o c o r p u s -
c u l o r u m c o n f i g u r a t i o n i b u s sapores cons i s tunt . 
»> torosa. N e c tamen oportet esse dúo principia sensitiva ín animali, unum 
« circa cerebrum , ubi constítuítur principium v i s i v u m , odorat ívum, & 
•» auditivum ; aliud circa cor , ubi constituítur principium tact ivum, & 
*• gustativum. Sensítivum enim principium primo quidem est in corde, 
" ubi est^ fons calorís ; nihil enim est sensitivum sine calore : sed a cor-
de derívatur virtus sensitiva ad cerebrum , & exinde procedit ad or-
" gana trium sensuum , visus , audiíus , & odoratus : tactus autem, & 
" gustus referuntur ad ipsum cor per médium conjunctum Constat er-
g o » i>. T h o m a m non loqui de organo immedia to gus tus , sed de ejus 
Principio , ac radice. 
( O V i d e G a s s e n d u m de Phys io l . E p i c . pag. 2 9 2 . sq, 
V i d e Sennertum E p i t . nat. scien. 1 . 7 . c. 5 . & de cons. & diss. 
J m ' ^ A r i s t . & G a l e n o c.-ti. i tem Sperlingium I. 5 . Inst . c. 5 . 
( 3 ; i-n I. de sensu , & sens. c. 4 . 
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1 0 4 8 . I I I . Q u o c o r p o r a ma jor i a b u n d a n t s a l i u m c o p i a , e o 
s u n t s a p i d i o r a . A t q u i sa l ia , u t C h y m i c i o b s e r v a n t , i n n u m e r i s 
p r a d i t a sunt figuris i n t e r sese d iver s i s . A b his e r g o d iver s i ta s 
s a p o r u m i n c o r p o r a p r o f l u i t . 
P r o p o s i t i o I . Sapores non consitunt in varia configuratio-
ne corpusculorum , lingua , & palati papillas subeun-
tium j II. sed oriuntur ex commixtione bumidi aquei 
sicci terrestris, cum additione cali di. 
1 0 4 9 . I P r o b . 1 . p . r a t ion ibus S , T h o m a ( 1 ) . I . S a p o r e s n o n 
s u n t c o m m u n e s al i is sens ibus , s ed a t t i n g u n t u r á solo g u s t a t u . 
Magnitudo a u t e m , & figura , & asperum, 8 lene , secundum 
quod ad figuram pertinent, 6 similiter acutum , & obiusum , qu<e 
perñnent ad dispositiones figurar um habentium ángulos , sunt 
communia sensibus-, S quamvis non omnia bcec perapiantur ab 
ómnibus sensibus , percipiuntur tamen saltem tactu , h visu. 
N o n e r g o s u n t p r o p r i a sensibi l ia , q u i a sic u n o so lo sensu sen-
t i e n t u r (2 ) . C u m e r g o s a p o r e s a d s o l u m g u s t a t u m p e r t i n e a n t , 
n e c a b al i is sens ibus a t t i n g a n t u r , n e q u e u n t cons i s tere m v a -
r ie ta te figurarum , q u a r u m p e r c e p t i o p l u n b u s sens ibus est c o m -
m u n i s ( 3 ) . 
1 0 ; o . I I . « N u l l u s sensus c o g n o s c i t figuras qnas i p r o p r i a 
« s e n s i b i l i a : & si essent a ü c u i sensui p r o p r i a , m á x i m e p e r t i -
< i ) D e s e n s u , & sens. lect. 1 1 . _ 
O ) Q u o d figuras sint sensibilia communia , probat ídem í». I h o m a s 
ib id . quia circa eas sensus decipiuntur ; qui tamen circa propria sen-
sibilia non decipiuntur ; ut ostendimus tom. 1 . 7 6 1 . < 
< o ) Sturmius P y s . elect. pag. 3 4 8 . tom. p u t a t , robur huic ratio-
m satis a d e m i s s e respondendo non figuras ipsas part icularum, sed 
i npressiones tantum, & vellicationes fibrarum vanas a figuris ill.s depen-
dentes , sapores diversos efficere ; eas vero impres iones & vel l ica-
tiones esse propria sensibilia gustus. A t vero 1 . quod de í iguns d ic -
tum est , id ipsum de ¡mpressionibus , & velbcatiombus est_ dicen-
d u m : na m & hae aliquid oommune sunt .pluríbus sensibus. 2. impres-
siones , & vellicationes i\ix penderent a figuris ergo non aliter l ieri 
possent in gustatu , quam pro ratione figurarum ; figursc igitur agerent, 
& diversorum saporum sensum excitarent. F i g u r x proinde essent pro-
prium gustatus objectum • quod tamen falsum est. 3. f k r diversas 
impress iones , & vellicationes distincte dtscerneremus gustu aiversae í i-
guras a quibus illa: inducerentur ; quod rursus fa l sum esse expenen-
¿ o compertum est. 
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« n e r e n t a d v i s u m . S e d si s a p o r e s essent figurae, s e q u e r e t u r , 
« q u o d g u s t u s m a g i s eas c o g n o s c e r e t . S i e r g o h o c est veruin» 
« c u m sensus a l iqu is q u a n t o est cer t ior , t a n t o possit m á x i m e 
« d i s c e r n e r e e t iam m i n i n a in q u o q u e g e n e r e , S e q u e r e t u r , q u o d 
« g u s t u s t a m q u a m cert i ss imus , c o g n o s c e r e t c o m m u n i a sens ibi i ia , 
« & m á x i m e d i s c e r n e r e t figuras: q u o d patet esse f a l s u m ; q u i a 
« v i s u s in h o c est potent ior ( i ) " . 
1 0 5 1 . I I I . « O m n i a sensibi i ia h a b e n t c o n t r a r i e t a t e m , q u i a se-
« c u n d u m e a fit a l te rar lo . . . s icut in c o l o r e s u n t c o n t r a r i a a t -
« b u m , & n i g r u m , in s a p o r i b u s a u t e m d u l c e a m a r u m . . . 
« S e d figura n o n v i d e t u r esse c o n t r a r i a figuras; n o n en im est as-
« s i g n a r e , q u o d p o l y g o n a r u m , id e s t , f i g u r a r u m h a b e n t i u m 
« m u l t o s á n g u l o s , sit c o n t r a r i u s c i r c u l u s , qui n u l l u m a n g u l u m 
« h a b e t . C o n t r a r i a e n i m m á x i m e dis tant . N o n a u t e m est d a r é 
« a l i q u a m figuram , q u a n o n sit inven i re a l i a m p l u r e s á n g u l o s 
« h a b e n t e m . E r g o saporeá n o n sunt figurae ( 2 ) « . 
1 0 5 2 . I V . « F i g u r a s sunt inf initas , s icut & n u m e r i ; m u l t i p ü -
« c a n t u r e n i m s e c u n d u m n u m e r u m a n g u l o r u m , & l i n e a r u m , u t 
« p a t e t in t r i a n g u l o , & q u a d r a n g u l o , S i e r g o sapores essent fi-
« g u r x , s e q u e r e t u r , q u o d essent infinitas spec ies s a p o r u m : q u o d 
« p a t e t esse f a l s u m ( 3 ) , q u i a n u i l a esset r a t i o , q u a r e u n u s s a -
« p o r s e n t i r e r u r , & n o n a l ius . N o n a u t e m discernít sensus í n -
« f i n i t o s s a p o r e s , E r g o sapores n o n sunt figura; ( 4 ) « . 
( 1 ) D e hac r a t i o n e , qua: quidem efficacíssima e s t , nec verbum fe -
cit Sturmlus loe. cit. n e c , quod sciamus , alius quispiam Recent iorum. 
( 2 ) Nihi l habens Sturmius loe. cit. quod liuic rationi opponat: 
Amarum , inquit , dulcí non minus contrarium , quam nigrum albo 
dici possit, vel ex propriis Aristotelis assertis , tametsi figura sen-
sum amaroris impnmentium, non posset dici contraria Jigurce alia-
rum minutiarum , qua dulcedinis affectJonem inducunt. Quid ha:c> 
A n á lbum. , & nigrum quídquam ¡nfluunt in a m a r u m , & dulce , s i -
cut figurae illarum minutiarum influerent í 
( 3 ) Negat id Sturmius loe. cít. nec absurdam reputat infinitatem 
saporam , quam constare dicit ve l ex tam variis fructuum arborum s a -
poribus. Sed fallitur confundens infinitatem cum multiplicitate spe-
cierunu R a t i o autem non de multiplicitate , sed de infinítate p r o c e d í . 
( 4 ) H a s rationes ne a longe quidem vidit Carmelita quidem D i s -
ca lceatus , qui Institutiones Philosophicas -nuper edídit plañe ad R e -
centiorum gustum. E t nihilominus , inqui t , Ad sensibilium attribu-
torum disquisitionem admítténdos non esse Peripatéticos. E t rursus 
terendum inutiliter tempus non esse lusibus Peripateticorum. N o n 
lusit S . Thomas. , quem veneran ex Instituto ílie debusrat •. lusít ipse, 
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1 0 5 3 A d h a c a l iam a d d i m u s r a t i o n e m . E q u i d e m n u l l u m c o r -
p u s e s t , q u o d par t ibus c a r e a t , q u a r u m quselibet s u a est figu-
r a p r a d i t a ; i d q u e prarsertitn c o n s t a t e x R e c e n t i o r u m pr inc ip i i s , 
qui poros admtt tunt n o n in sol ídis m o d o , s e d in fluidis q u o q u e \ 
c o r p o r i b u s . P o r i a u t e m n e q u e e o d e m o r d i n e , n e q u e e a d e m m a g -
n i t u d i n e in .solidis c o r p o r i b u s d i s p e r g u n t u r : in fluidis v e r o , si 
a d e s s e n t , m a g n i s f o r e n t v ic i s s i tud in ibus sub jec t i . E x t a m v a r i a 
p o r o r u m d i s p o s i t í o n e , v a r i e t a t e q u e , fieri n o n posset , qu in om-
n i u m c o r p o r u m s i v e s o l i d o r u m , s ive fluidorum particulae essent 
figúrate omni g e n e r e figurarum : fluida a u t e m f e r m e j u g i t e r fi-
guras c u j u s v í s m u i a t í o n e m in suis p a r t i c u l i s sub i rent . M u l l a i g i -
t u r c o r p o r a essent e x p e r t i a a l i c u j u s sa l tem sapor i s , si s a p o r e s 
cons is terent in v a r í a c o n f í g u r a t i o n e p a r t i c u l a r u m ( 1 ) . I n n ú m e r a 
a u t e m c o r p o r a t a m so l ida , q u a m fluida sunt c u j u s c u m q u e s a -
por is e x p e r t í a . S a p o r e s i g i t u r in d i v e r s a p a r t i c u l a r u m c o n f i g u -
ra t ione n o n c o n s i s t u n t . 
1 0 5 4 P r o b . 2. p . & q u i d e m q u o d a d g e n e r a t i o n e m s a p o -
r u m r e q u i r a t u r h u m i d u m a q u e u m (2) , e x e o p r o b a t S . T h o -
cum varías nuil ¡LIS ponderis rationes sibi ob jec í t , quo facilius posset 
in Peripatéticos illudere , altoque silentio prater iv í t descriptas S. T h o -
m a rationes. 
( r ) Particulae aeris sunt figura pradí ta , eaque est vel spharica ( ve l 
spharoídea , vel spíralís , vel instar l locc i , aut spongia , aut filamenti 
m i n i m a sol iditat is , ut Recentior ibus placet. Y í d e supra 1 9 5 . F a -
ciant i idem declarare , eccujusnam saporis sit aer ? Nul lum enim ejus 
experti hactenus sumus. A q u a partícula , sí Alusschenbroekíum audí-
mus Phys . E l e m . § . 7 2 1 . sunt g lobosa . Cur ergo aqua pura nullum ha-
bet saporem ) 
( 2 ) I d non ¡ta est intelligendutn , quasí quod omnes sapores sint 
actu in aqua , sintque insensibiles ob partium parvitatem , ut E m p e -
docles constítuebat : nam f ut recte S. T h o m a s de sensu , & sens. lect. 9 . 
Si diver sitas saporum esset actu in parvis partibus aqua , oporte-
ret, quod immutatio saporum non fieret, nisi per hoc , quod diver-
sa partes aqua attraherentur ad corpus , cujus sapores ¡inmutan-
tur •. hoc autem non semper fit. Si enim fractus ablati ab arbore, 
exponantur Solí , vel etiam decoquantur ad ignem , manifestum est% 
quod immutatur eorum sapor per actionem colorís : 6" non per aliam 
actionem ab aqua: quod posset dici de fructibus, qui dum pendent 
in arbore, mutant saporem , atraiiendo diversos humores a térra. 
Sed in fructibus decisis ab arbore, videmus transmutationem sapo-
rum factam per hoc quod ipsifructus transmntantur , facta resolu-
tione interioris humoris per modum cujusdam resudationis ; & ita 
dum jacent al)quo tempore ad Solem, transmutantur de dulcedine 
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mas ( i ) , quia sicut color fit actu vi sibi lis per lumen, ita sapor 
fit actu gustabilis per humidum. Et propter hoc oportet, quod 
gustahile , vel actu babeat humiditatem aqueam , sicut vinttm, 
vel aliquod hujusmodi ; aut sit potentia humectabiie , sicut quod 
sumitur per modum cibi. Et ideo oportet , ut sit saliva in ore. 
quee est bene liquida , 3 liquefactiva linguce, per quam ea qua 
sumuntur , humectantur, ut eorum sapor percipi possit (2) . V e -
r u m unus tantum aqueus humor satis non est .ad sapores c a u -
sandos , i m m o , si nimius s i t , sapores h e b e t a t , ut dictum est (3) , 
1 0 ; 5 A d sapores e rgo g ignendos requir i tur al iquid a l i u d , 
quod a q u e u m humidum immütet . H o c autem esse s iccum t e r -
restre c u m al iqua caíidi a l terat ione (4) , ostendit S . T h o -
in amaritudinem , aut econverso , vel ad quoscumque alios sapores , se-
cundum diversam quaUtatem decoctionis.- Ñeque etiam est intelligen-
dum , ut Democritus , & Anaxagoras arbitrabantur , quasi omnium sa-
porum semina in aqua coniineantur. N a m , ut idem Angelicus ibid. 
animad vertit : Videmus omnes , unum , £r idem corpus immutari ad 
diversos sapores ; sicut enim eadem esca , qua sumitur ab animal], 
vel planta , convertitur in diversas partes animalis , vel planta 
ita & convertitur in diversos sapores . convenientes diversis par-
tibus , sicut unius planta alius sapor est radiéis, seminis, & fruc-
tus , & diversdrum plantarum ex eodem cibo nutritarum sunt diver-
sí sapores. Et hoc est manifestum indicium , quod diversi sapores 
non causantur ex diversis partibus aqua. Unde relinquituv , quod 
causan tur ex hoc quod aqua trausmutatur in diversos sapores , se-
cundum quod aliqualiter patitur ab aliquo immutante. 
(O 2. de anima lect. 2 1. 
, ( 2 ) Consentir Musschenbroekius Elem. Phys. 706. ubi de aqua 
a i t ; Causa omnium saporum ab animalibus per ceptorum existit: ari' 
dorum enim in sicco ore nullus ei>t sapor. ( 3 ) 1040. 
( 4 ) Nec solam cih'di immutationem factam in aqua , satis esse 
ad causandos^ sapores , ostendit S. Thomas loe. a t . quippe .. aqua 
« est subtilissima inter omnes humores , & inter omnia corpora , qua: 
» sensibiliter humectant . . Quia igitur aqua , propter sui subtiiitatem, 
» s i sit pura non habens aliquid permixtum , non ingrossatur á ca-
*» lido agente, sicut alia , in quibus sunt partes terrestres , quae re-
M manan t , subtili húmido exhalante; manifeste sequitur, quod opor-
* t e t aliquam aliam causam ponere generationis saporum, quam im-
» mutationem 3quas a caliditate , quia omnes sapores inveniuntur in 
^ corpore aliquo grositiem habente.: non tamen removetur, quod ca-
idum sit aliqua causa immutans aquam ad saporem , sed 11011 est 
«tota causa; requiritur enim al iud: unde est magis concausa, quam 
I c a u s a - " Hinc, si aqua pura exponatur igni, exhalabit quidem , sed nul-
u n i c o n c ip ie t saporein ; si vero aliis terrestribus corporibus misceatur. 
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m a s ( i ) . i.qma.omnes sapores, quicumque apparent in fructibus plan-
tarum , in quibus manifesté diver sificantur sapores , sunt in térra, 
non quidem ita , quod térra pura saporem habeat, cum non ha-
leat humorem , sed ad vnodicam permixtionem humidi cum ali-
qua alter añone calidi, acquirit aliquem saporem. I I . « Q u i a h u -
}> m i d u m n a t u m est pat i á s u o c o n t r a r i o , s icut & o m n i a a l i a 
« p a t i u n t u r á suis contrar i i s . C o n t r a r i u m a u t e m h ú m i d o est s i c -
« c u m : u n d e h u m i d u m n a t u r a l i t e r p a t i t u r á s k c o . E t q u i a n o n 
» s o l u m t é r r a est s i c c a , s e d e t i a m i g n i s , i d e o e t iam pat i tur a b 
» i g n e . Q u a n d o e r g o h u m i d u m a q u e u m c o l a t u r per s i c c u m t e r -
r e s t r e : & c u m h o c fit a l i q u a i m m u t a t i o á c a l i d o d i g e r e n t e , 
f>ó¿ q u o d a m m o d o c o m m i s c e n t e h u m i d u m .sicco , q u a l i f i c a t u r h u -
« m o r a q u e u s q u a l i t a t e s a p o r o s a ( 2 ) . « I I I . Q u i a s a p o r e s o r d i n a n -
t u r a d e s c a m , q u a n u t r i u n t u r a n i m a b a . Ex hoc a u t e m possw 
mus accipere , quod nec siccum sine húmido , nec humidum sine 
sicco períinet ad sapores , quia esca qua nutriuntur animal i a, 
non est solum humidum , vel solum siccum , sed commixtum e* 
his. Ex iisdem enim nutrimur , ex quibus sumas. 
1 0 ; 6 . I t a q u e a d g i g n e n d o s s a p o r e s c o n f l u e r e d e b e n t h u m i -
d u m a q u e u m , & s i c c u m t e r r e s t r e , v e l u t i m a t e r i a ; h u m i d u m 
a u t e m debet esse a q u e u m ; n a m a e r e y m f a c i l e d i f f l u i t . R e q u i -
l i t u r e t i a m c a l o r , q u o s i c c u m , & h u m i d u m debi ta p r o p o r t i o -
mngis vel minus sapida e v a d e t , prout major , vel minor mixt io fue-
rit . I d Fortunatus a Br ix la loe. cit . 1 0 1 4 . tribuit saluim dissolu-
tioni vi ca lor i s , quo fit, ut partícula sal ina fortius agant m nér-
veas fibras gustatus. Sed si ¡ta est , cur obsonia mmis calida , mi-
nus sapida dsprehenduntur , & minus aff iciunt gustum > Quo salía 
magis dissolvuntur , eo minus acuminata fiunt partícula s a l i n a , ideo-
que" mínus agere deberent in fibras nerveas. 
( 1 ) D e sensu , & sens. lect. 1 0 . 
( 2 ) Quarent fortasse júniores Philosophi , quomodo humidum 
aqueum , quod nullum in seipso habet saporem , & siccum terrestre, 
quod pariter est ins ip idum, possint esse materia saporum , addita de 
Coctione. Sed ipsi qui sapores , prout in sensorio recipiuntur, & per-
c ip iuntur , nihil aliud esse credunt , quam fibrillarum agi tat iones .ee 
títil latíones , abst'mcre ab hac interrogatione deberent : nam licet 1 e -
. ripatetici non conseotiant , sapores ín iis agitationibus, & titillatio-
nibus consistere , prout sunt in sensorio ; non tamen easdem aeita-
tiones , & títillatíones negar,t , tamquam diversorum saporum effec-
tus. Non est novum in Chymica , ope fermentationis corpora, q u a 
alias insípida sunt , saporem acquirere , si misceantur, Conferatur 
Boyleus de JProd. sapor. 
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ne concoquantur , & d igerantur . l i s a u t e m ita concoctis , a t -
que d i g e s t í s , ea consurg i t corporum qual i tas , s ive modihcat io , 
q u a m saporem appe l lamus * e a m q u e S . T h o m a s ita def imt ( i ) : 
Sapor nihil est aliud , quam passio facta in húmido aqueo a sic-
co terrestri , cum additione calidi , quee gustum secundum po~ 
tentiam alterando in actum reducit (a). 
( 1 ) Loe . cit. . 
( 2 ) Sturmius Phys. elect. T o m . 1 . pag. 3 4 7 . Aristoteh , mqu.t, 
ejusque sect ato/ib us facile concedimus , savorem qualitatem quamdam 
esse corporum mixtorum , qua gustum de potentia ad actum deiu-
cat : sed modum quo f a t hac deductio , generalem saltem & da-
rum interim, & imaginationi distincte percepdbilem , explican no-
bis poscimus. Admitdmus etiam , sic cum , aut terrestre qtuddam hu-
mori decenter admixtum , esse pracipuam causam tllarum aJJ'ectio-
num quas imprimunt organo sensorio corpora sápida ; sed quodnam 
illud siccum sit ? qua ejus difiere nda in sapidis> & quo pacto de ni-
que passiones illas , sive afee dones tam diversas m sensorio pro-
ducat '< Hac, inquam , qua saporum naturam mpnmis essevt ex-
flicatura , edamnum in obscuro sunt pos ita. J a m ergo Sturmius no* 
biscum convenit de saporibus quod sint qualitates, & de eorum ma-
teria ; imo íbid. concedit etiam calorem juvare primum. Iota er-
go difficultas est in explicandis Índole illius qualitatis , & natura il-
lius siccí , ac differentia "in sapidis , & eorum modo agendi d.ver-
simode in sensorio. Quia vero ipsemet Sturmius cum esténs Recen-
tioribus sapores reposuit in varia configuratione molecuiaruin , ex-
pectabamus, ut nobis clare , distincteque exponeret determmatam 
partium figuram in síngulis saporibus, atque ita exponeret, ut essent 
configurationes iilae imagínatione distincte perceptibles. Quid est au-
tem quod ipsemet ibidem pag. 349* a i t * < i u a l i s m ' l U ° 
fore sit particularum invisibilium figura , quanta nguíttas , aut e.as-
deltas , aut asperitas , fateor cum Rohaldo , foret imposibiha ten-
tare\ Si h s c tentari nullo modo possunt, edamnum m obscuro sunt 
posita diversas molecularum configurationes , ideoque diversas sapo-
rum causa: , imo ipsa saporum natura & diversitas , si hasc consis-
tit in varia agitatione , & titillatione fibrillarum cur ergo a Pen-
pateticis petitur modus clarus explícandi, non intellectu tantum, ve-
rum etiam imagínatione distincte perceptibilis , si ipsi recentiores ad-
huc cascutiunt ín variis configurationibus suis > A d rem Pechlinusde 
Purg. c. o. Ipsi, ait , minimorum Andsdtes , ita aliquando particu-
larum suarum tricis impediuntur , uP attenuata pan mirnmorumfa-
to subdlitas in fumum abe at. V i d e Borrichium de Nat. dulcedmis. 
Cacterum Pcripatetici asitañones, & titillationes fibrillarum non ne-
gant , ut dictum est not. 1 . pag. pr*c. imo admittunt etiam vanas 
Tom. IV. G g g g 
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1 0 5 7 . Porro ex diversa concoctione , & dígest ione diversi 
constituuntur sapores. Calidum enim perfecte digerens humidum, 
causat saporem dulcem : privatio autem humidi perfecte diges-
tí , est causa amaritudinis (x). Alii vero sapores causantury 
secundum quod humidum medio modo se habet, nec totaliter est 
eonsumptum, nec totaliter est indigestum. Quia enim sapor pro-
pinquius sequitur humorem , quam calorem , non oportet conside-
rare médium , & extrema secundum calidum , sed secundum hu~ 
midum aliqualiter passum d sicco , & calido , quia in hoc prin-
cipaliter consistit natura saporis. I ta S . T h o m a s (2) . 
IOJ8. Quomodo autem medii sapores dist inguantur , apt is-
síme explicar idem S . T h o m a s (3 ) ex doctrina proport ionum, 
s c i l i c e t , prout magis accedunt ad dulcedinem , ve l a m a r i t u d ! -
nem. Quod quidem, inquit , contingit dupliciter , sicut in colo-
ribus dictum est 1 uno modo secundum mmeralem proportionem. 
observatam in pradicta commixtione transmutatione humidi d 
valido: alio modo secundum indeterminatam superabundantiam 
absque proportione numerali. Solum autem illi sapores delectant 
gustum, qui sunt commixti secundum numeralem proportionem. 
1 0 5 9 . S e c u n d u m hanc proportionem , subdit A n g e l i c u s (4) 
« s a p o r pinguis {5) est idem cum dulci u terque enim sapor 
« d e s i g n a t digestionem humidi á cal ido. V e r u m t a m e n in dulci 
« s a p o r e ostenditur calor magis dominari super humidum ; u n -
« d e pinguis sapor propinquior est aquoso , s ive insípido sapori, 
« p r o p t e r abundantiam humiditatis. Similiter etiam amarus s a -
« p o r (6) , & salsus fere sunt i d e m ; uterque enim ostendit e x -
cessum caloris consumentis humidum : verumtamen in amaro v í -
« d e t u r esse major consumptio humid i ta t i s , q u a m i n s a l s o , quia 
« i n sal&o videtur esse eonsumptum humidum infusum corpori : 
« i n amaro autem videtur esse ulter ius reso lutum, & consump-
« t u m , ve l totaliter , ve l in parte humidum conglut inans subs-
configurationes molecularum ; sed negant tamen ín ipsis saporem con-
sistere ; nec gratis negant , sed validis rationibus. 
( O Saccharum sola ustíone dulcedinem perdit , & amarum red-
ditur,. V i d e Boyteum loe. cit. S. Thomas loe. cit. lect. 1 1 Omnium, 
inquit, combustorum cinis est amarus propter exhalationem humidi 
nutrimentalis. ( 2 ) Loe. cit. ( 3 ) lbíd. ( 4 ) Ibidem. 
( 5 ) Qualem praestant olea ex .o l iv i s , nucibus, amygdalís , alíisque 
fructibus, Sí semínibus expressa ; nec non animalium medidlas , & 
plnguedines. 
( ó ) Notissímus est sapor in absinthio, myrra; aloe , bile , seu 
f e l l e , & c . 
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« t a n t i a m corpor i s ( 1 ) ; u n d e foeces c o r p o r u m r e s o l u t o r u m , & 
« i n t e r m i n a t o r u m s u n t a m a r a , l n m e d i o a u t e m sunt ponticus, 
« s i v e m o r d i c a t i v u s s a p o r ( 2 ) , & austeras , id e s t , a c e t o s u s , & 
«stipticus ( 3 ) , & acutus ( 4 ) ; ita t a m e n q u o d p o n t i c u s , & 
« a c e t o s u s cons is tant in h u m o r e n o n d u m d i g e s t o propter d e f e c -
« t u m ca lor i s : p r o p t e r q u o d f r u c t u s ind iges t i , s u n t v e l aceto-
« s i s a p o r i s , u t p o m a a c e r b a , v e l p o n t i c i , u t p y r a a c e r b a . P o n -
« t i c u s ta tnen sapor v i d e t u r p l u s habere d e t e r r e s t r i : u n d e & 
« t e r r a f e r e p o n t i c u m s a p o r e m h a b e t : a c e t o s u s a u t e m v i d e t u r 
« p l u s h a b e r e d e f r i g i d o . S t y p t i c u s a u t e m s a p o r v i d e t u r e t i a m 
« m u l t u m h a b e r e d e terrestr i ; p rop inqu íor en im est p o n t i c o , 
j í s e d p l u s h a b e t d e c a l i d o : m a g i s e n i m a d d i g e s t i o n e m a c c e -
« d i t : u n d e e t i a m q u a d a m d iges ta h a b e n t s a p o r e m s t y p t i c u m , 
« s i c u t f r u c t u s m y r t i . A c u t u s a u t e m sapor significas: e x c e s s u m 
« c a l o r i s n o n q u i d e m c o n s u m e n t i s , sed s u p e r d í g e r e n t i s h u m i d u m . « 
1 0 6 0 , Q u e m a d m o d u m e r g o in c o l o r i b u s d i v e r s a sunt p r o -
port iones , e a q u e r e s p o n d e n t consonant i i s , qui cons i s tunt in 
p r o p o r t i o n i b u s v o c i s g r a v i s , & a c u t a , u t s u p r a d i c t u m est ( ; ) ; 
i t a e t i a m in s p e c i e b u s s a p o r u m : i d e o q u e , ut mér i to d o c e t S . 
Thomas (6) species saporum sunt fere cequaíes numero speciebus 
colorum. C u m i g i t u r septem sint p r a c i p u a spec ies c o l o r u m , 
ins tar s e p t e m t o n o r u m m u s i c o r u m , ut d i c t u m est ( 7 ) } septem 
q u o q u e const i tu í d e b e n t s a p o r u m spec ies , Dulcís , Amarus, 
Salsus , Ponticus , Acidus , sive Austeras , Stypticus , seu Ads-
trínsgens , & Acutus. A d d e n d u s esset Pinguis ; s ed , ut S . 
T h o m a s a d v e r t i r (8) ; septem species saporum sic numerando 
sunt , ut pinguis sapor non distivguatur d dulci ; máxime 
enim a d d u l c e m a c c e d i t . Q u o d si d u l c i s d i s t i n g u a t u r á p in-
( 1 ) N e c obstat , quod cichorium quod est amarum , sit natura: 
frígida; ; cum enim dicimus amarum saporem causari á cal ido con-
súmente humidum , non inteliigimus , calorem perseverare debere iti 
corpore a m a r o , sed in ipso taíem esse mixtionem , ut humidum sit 
resolutum ; quod licet sit resolutum , perseverat tamen pars terrea 
quas etiam fr ígida est. 
( 2 ) A l i a s as per. Ipsum mordicante m appellavit P la to ín Tímaso, 
& G a l e n u s 1. 1 . de facult . s ímpl. medie. 
( 3 ) I d est adstringens , seu densandi , & adstríngendi vím habsns, 
ut in ga l l í s , a l u m i n e , v i t r i o l o , & c . V i d e Plinium I. 2 1 . c. 2 3 . 
( 4 ) Acidum alii appellant. Sed acutus sapor diílert ab ac ido: nam 
multa corpora acutum saporem habent , ut vinum , quorum tamen 
sapor non est acidus C O 996- 5n notís' ^ ^00" CIt' 
( 7 ) Pag. cit. ' ( 8 ) Loe . cit. 
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g u i : spec ies praecipuas s a p o r u m e r u n t o c t o ( i ) . A t q u e haec q u i -
d e m d e przecipuis s a p o r u m s p e c i e b u s . Sunt autem , ait S . T h o -
m a s ( 2 ) , alies species plurimce saporum ex commixtione prcedie-
tarum specierum ad invicem. 
1 0 6 1 A d p r i m u m r e s p o n d e m u s , c o r p o r a s a p i d a a f f í c e r e u t i -
q u e g u s t a t u m , v a r i a s q u e impress iones in eo c a u s a r e ; sed q u o d 
i d f a c i a n t e x s o l a v a r i a p a r t i c u l a r u m c o n f i g u r a t i o n e , a d h u c 
x e m a n e t p r o b a n d u m , imo ne probar i q u i d e m potes t o b r a t i o -
nes s u p r a a l l é g a l a s ( 3 ) . 
1 0 6 2 A d s e c u n d u m d i c i m u s , c o n f i c t a s esse i l las D e m o c r i -
ti figuras , q u i b u s s a p o r e s d i s t ingu i t . Figuram , ¿í> conforma-
tionem partium speciali sapore prceditarum exacte determinare 
tantum non impossibile videtur , inquit V e r d r i e s ( 4 ) , adeoque ul-
tra conjecturas probabiles non assurgunt quee Cl. JVil-lisius c. 
1 2 . de an. Brut. de figura, & conformatione partium sapida-
Tum tradidit. . . Nec ipsam rem exhauriunt, quee vel Rohaul-
tius , vel Hamelius , vel Honoratus Fabri , Bellinus , Senguer* 
dius , Fracassatus, 8 alii ingeniosa conjectura hic assequuti 
sibi videntur (j). 
1 0 6 3 A d t e r t i u m r e s p o n d e m u s , a r g u m e n t u m i l l u d , si q u i d 
p r o b a r e t , u t i q u e o s t e n d e r e v e r a m esse C h y m i c o r u m o p i n i o n e m , 
o m n e s s a p o r e s á s a l i b u s d e r i v a n t i u m ; q u a m t a m e n o p i n i o n e m 
H a m e l i u s (6) , S t u r m i u s ( 7 ) , a l i ique n o n r e c i p i u n t . S i a u t e m a d 
p a r t í c u l a s v e r e sa l inas u n i c e r e f e r a t u r , qua ; a n g u l i s , & l a t e -
rurn a c i e b u s a c u l e a t i s i n s t r u c t * d i c u n t u r , e x p l i c a r i p e r e a s n o n 
poter i t d ivers i tas s a p o r u m (8) . 
1 0 6 4 E x p l i c a n d u m hic esset , c u r q u o d u n i u s g u s t u i g r a -
t u m , a l t e r i u s m i n u s g r a t u m sap ia t . V e r u m id p e n d e t á v a r i a 
( 1 ) Octo genera saporum Recent iores commumter recensent. V i -
de Sturmium loe. cit. pag. 3 3 8 . O ) E o c . cit. . 
( 3 ) 1 0 4 9 . sqq. A d d í p o t e s t , tantam esse earum particulamm, 
ut Recent iores ípsi f a tentur , subtilitatem , ut sensus fugiant ; nemo 
enim earum magnitudinem , & figuram videre p o t u i t , etiam adhibitis 
acutissimis miscroscopis. Qua igitur ratione constabit , ex earum va-
ria configuratione oriri sapores ! ( 4 ) Phys . G e n . c. 7 . 
( g ) Si Ípsi etiam Recent iores nescíunt determinare configuratio-
nem partium , q u a sapores diversos gignant , quomodo a nobis im-
petrabunt , ut eis praebeamus adsensum in decernenda natura saporum? 
( 6 ) Phys. par. 3 . diss. 4 . c . 2. sq. ( 7 ) Loe . cit. pag. 3 4 7 . 
( 8 ) Insistens N e w t o n u s suae de mutua universali attractione sen-
tentia : , per eam explicare conatur etiam difterentias saporum, Opt . 
1 . 3. q. 3 1 . I d autem retulisse sit s a t i s : nam aul la alícujus m o m e n -
ti potest ratione probari . 
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organi gustus dispositione , quae cum diversa possit esse pro 
singulorum animantium diversitate, mérito dicitur, degustibus 
non esse disputandum , exemplo casei , aliorumque ciborum, 
quos aiii in deliciis habent, allí aversantur abstemii quoque 
vina fugiunt , & aqua delectantur. Notandum potius est quod 
S . Gregorius scribit ( 1 ) : Pro necessitate quidem cibus sumitur, 
sed in ipso esu , dum furtim gula subrepit , edendi delectatio 
permiscetur. Unde plerumque contingit , ut refectionem corporis 
quam salutis causa ccepimus, causa voluptatis expleamus. 
Q U Í E S T I O XXXIV. 
De Olfactu. 
1 0 6 5 . ! O e olfactu quoque investigabimus 1 . o r g a n u m , 2 
objectum , id est , odorem , seu corpora odorífera. 
A R T I C U L Ü S I . 
Utrum omnia animantia instructa sint sensu olfactus. 
T J 
1 0 6 6 . j O t o m i n i b u s , plurimisque animalibus datum esse na 
sum ad olfaciendum , nemo dubitat. E o nares occulranturr na-
res autem inserviunt ad aertm atrahendum, & emittendum(2)j 
item ad emungenda excrementa , & mm um (3) i pr&sertim 
vero ad hauriendos odores. In naribus autem os extat spon-
giosum , quod ethmoides dicitur estque instar spongia , ¿k 
cribri , multis foraminibus patens , ac bipartitum e s t , respon-
( 0 L . 25 . Moral, c. 20. . , 
( 2 ) Exponens S. Thomas verba Isaiae 2. v. 22. Quiescite ergo ab 
homine , cujus spiritus in naribus ejus est: »Loquitur , inquit , de 
" D e o ad similitudmcm hominis. . . irati, qui propter multiplicatio-
» nem spírituum exsufflat per nares. Unde dícit Homerus , quod for-
tes austeram virtutem per singulas nares esuffíabant. 
( 3 ) Utrum mucus descendat e cerebro ad nares , negñt Schneíde-
rus de osse cribriformi, díeens, ülamenta , seu propagines durae, & 
piae matris opplere foramina , qua: in eo esse reperiuntur. Qod si ve-
rum est, mucus descendit e vasis prcximis cerebro per os cribritor-
circa radices naríum. Non ita vero provenit ex sanguine , prout 
c naribus excernitur ; sed a frigore, & acido coagulatur. Hinc hye-
m e , quía m ¡ n o r e s t a c ¡ d ; c o p ¡ a , nares stillant ; sed quía intensiu* 
est frigus, mucus magis coagulatur. 
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d e n t d u o b u s nas i f o r a m i n i b u s : d u a b u s a u t e m p a r t i b u s ossis 
d u o m e a t u s r e s p o n d e n t , q u i s i r igul i e t iam in b inos d i v i d u n -
t u r , & e o r u m d u o a d f a u c e s , d u o a d n a s u m i p s u m , i n t e r -
posita c a r t i l á g i n e l e n d u n t . I n e x t e r n a v e r o n a r i u m par te p o s i -
ta sunt d u o t u b e r c u l a , i n s t a r m a m m i l l a r u m , q u a p r o p t e r e a 
processus mammillares d i c u n t u r . 
1 0 6 7 . í n q u a n a m p o r r o e x h isce p a r t i b u s , o l f a c t u s o r g a -
n u m sit c o n s t i t u t u m , n o n u n a fu i t op in io . G a l e n u s ( 1 ) e n i m 
v i m o d o r a n d i in a n t e r i o r i b u s c e r e b r i v e n t r i c u l i s posu i t . A l i i in 
p r o c e s s i b u s m a m m i l l a r i b u s (2 ) . A l i i in ñ e r v o p e r n a r e s e x p a n s o ( 3 ) . 
N o s a u t e m d i c i m u s c u m S , T h o m a (4) , organum olfactus po-
situm esse circa csrebrum , a t q u e p r o i n d e const i tu í posse in 
p r o c e s s i b u s m a m m i l l a r i b u s , qu i s u n t ín e x t r e m i t a t e n a r i u m , & 
c e r e b r o sunt p r o p i n q u i ; a d h o c en im m u n u s d e s t i n a d á n a t u -
r a v i d e n t u r . 
1 0 6 8 . Hís a n i m a d v e r s i s v i d e t u r , n o n o m n i a a n i m a n t i a i n s -
t r u c t a esse s e n s u o l f a c t u s , 1 . q u i a n o n o m n i a a n i m a b a n a -
r e s h a b e n t , c a t e r a s q u e par tes a d o l f a c t u m p e r t i n e n t e s . 
1 0 6 9 . H . O d o r n o n p e r c i p i t u r , nisi r e s p i r a n d o ( 5 ) : m u l t a 
a u t e m a n i m a b a n o n r e s p i r a n t , u t p i sces . H a c e r g o n o n s u n t 
i n s t r u c t a s e n s u o l f a c t u s . 
( 1 ) L . 8 . d e usu partium c. 6. & 1. de ol factu. 
( 2 ) Ita B . A l b ; r t u s M . 2. p. S u i n m x d e h o m . t r . d e o l f . F e r n e -
lius d e corp. hum. c. 9 , aliique. 
( 3 ) I ta Recent iores qui omnem sensationis motum a nervis repetunt. 
( 4 ) D e sensu & sens. lect. 9 . 
( 5 ) Natura , inquit S. T h o m a s loe. cít . lect. 1 3 . utitur respira-
tione ad duo principaliter ad adjutorium thoracis , id est , pectoris , 6" 
ad refrigerium caloris cordis. Secundario adpercipiendum odorem. Dum 
enim homo respirat, commovet aerem per nares attraheiuio 6" sic 
facit pertransire odores usque ad organum olfactus. Olfacimus vero 
non cuín aerem expellimus respirando , sed cum aerem attrahímus 
inspirando. E t propterea Urinatores sub aquis non olfaciunt. Si accu-
ratíus olfacere y e l i u m s , os claudimus ; tune enim magis inspiramus, 
& aer víolenlius in nares pellítur. Solemus etiam nasum quodam-
m o d o pretendere , idque apparet magis in canibus , praesertim vena-
ticis , sic enim attrahitur major aeris copia. 
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Proposit io. Animantibus non habentibus motum progressi-
mw j sensus olfactus : awíew qui motum 
progressivum habent , inest quidem olfactus ; ita tamen 
ut soli homines percipiant odores qui per se delectant, 
vel contristant : ccetera vero animantia odores prosequan-
tur , quatenus rejeruntur ad escam , tfá speciei pro-
pagationem. 
1 0 7 0 . J E s t haec S . Thomae senteníia ( 1 ) . E t quidem de a n i -
mal ibus earentibus motu progress ivo , ut conchilia , perspicua 
res e s t ; cum enim sint imperfecta non ómnibus sensibus sunt 
instructa ; nec oportet , ut escam quasrant é íonginquo per 
odorem ; sed eis sufficit gustus , & tactus ad discernendum 
convenientiam aliment?. 
1 0 7 1 . A d castera animant ia quod spectat , si de odoribus 
loquamur , qui ad escam ordinantur , non minus certurn est, 
ea o l facere . A c de respirantibus quidem , ut sunt quadrupe-
des , aves , & c . apprime constat ; discernunt enim conveniens 
nutrimentum á remotis per odorem , sicut cenjunctum per sa-
porem (2). Animal ia etiam quas non respirant , odores sentiunt: 
nam videmus pisces , & omne genus enthomorum , id est , insec-
torum animalium , sicut sunt fórmica; , apes , ¿£> hujusmodi, 
acute sentiré de longe nutrimentum suum , quando distant á 
cibo , plus quam per proprium visura possent id percipere (3) . 
1 0 7 2 . Q u o d vero animantia bruta non perc ip iant , ut h o -
m i n e s , odores qui per se d e l e c t a n t , ve l contr is tant , cu jusmo-
di sunt odores florum , tum observatione compertum e s t ; non 
enim beiiuse taiibus odoribus af f ic iuntur ; tum ra t ione ; nam ut 
( 1 ) De sensu , & s c n s . lect. 1 3 . sq. 
( 2 ) Unde deducit S. Thomas ibid. hujusmodi odores non esse de-
lectadles animalibus repletis , & qu* Abo non indigent , sicut nec 
esca habens hos odores est his ddectabilis \ sed animalibus esurien-
tibus , vel sitientibus sunt hujusmodi odores appetibiles , sicut & 
ÍUs » i>el -potus est eis appetibilis. 
( 3 ) Quoad ejusmodi odores , bruta animantia habent acutiorem 
sen tum , quam homo , & quantum ad hoc , sensum odoratus habe-
mus pejorem aliis animalibus, S. Thom. loe. cit. Canes dóminos ab-
sentes odore quaerunt. Tigris fcetus abreptos odore irquint. Vide 
Plinium 1, 8. c. 1 7 . Amtotelem Probl. sect. 1 3 . q. 4- & Theophras-
tum 1. 6. de p k n t . caus. 
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S. Thomas advertit ( i ) , cum ccetera animalia non delectentur 
in sensibilizas , nisi per ordinem ad cibos , & venerea ; solus 
homo delectatur in ipsa pulcritudine sensibilium secundum seip-
sum. E t idcirco eodem Angélico observante (2) , ñeque odori-
bus leporum canes gaudent, sed cibatione : ñeque leo voce bo-
vis , sed comestione. Quare solus homo hujusmodi odorabilia dis-
cernit, # in eis delectatur (3) , vel contristatur (4). Unde quan-
tum ad hoc abundat in homine sensus odoratus pr<e alus anima-
libus. 
( 1 ) 1 . p. q. 9 1 . a. 3. ad 3. 
( 2 ) 1 . 2. q. 3 1 . a. 6. 
(3 ) Rationem tradit S. Thomas de sensu , & sens. lect. 1 3 . quare 
odor secundum se delectabas , sit proprius hominis , quia scilicet de-
servir ad contemperandamfrigiditatem cerebri. » Homo enim habet ma-
» jus cerebrum secundum quantitatem sui corporis inter estera animalia: 
» cerebrum autem secundum naturam suam est frigidum , sanguis % qui 
circa cerebrum continetur in quibusdam subtilibus venis , est de íacili 
». infrigidabilis : Se ex hoc contingit , quod fumi resolutt a a b o sursum 
». ascendentes, propter loci frigiditatem inspissantur infrigidati; Se ex 
« hoc causantur rheumaticae infirmitates in hominibus. Et ideo 111 ad-
» jutorium sanitatis contra superfluam cerebri frigiditatem attributa est 
«ista species odoris hominibus. Et si aliquando hujusmodi odores gra-
« vent cerebrum , hoc est, quia non adhibentur secundum quod de-
„ bent, sed superfiue ipsum calefacientes faciunt nimiam resolutio-
» nem «. Vide Plutarchum 1. de Iside , Se Osiride , & Sym. pos. 
6. q. 8. , 
(4 ) Q u i a nonnullis brutis quídam odores sunt noxu , licet non ha-
beant relationem ad escam , sicut odor sulphuris muscas , Se odor ro-
sarum caritharos fugat ; id ut explicet S. Thomas loe. cÍL Alta anima-
lia , ait , non fugiunt odores secundum se ja; ti dos , nisi per accidens, 
inquantum scilicet accidit, hujusmodifatidum odorem esse corruptivum. 
Cum enim odor causetur ex calido , húmido , 6" sicco , quandoque co11-
tinyt, q u o d fétidas odor provenit ex magna disten:perantia mpradtc-
tis"quatitatibas , & sic simul cum odore immutatum médium ad ali-
quam pessimam passivam dispositionem , qua corrumpit corpora alio-
rum anima lí'um , sicut & hominis ; quam quidem immutationem alia 
animalia sentiunt per sensum tactus , & ideo fugiunt hujusmodi fu-
tida . . . Homines patíuntur grave din em capitis a fumo carbonum prop-
ter ejus distemperantiam , & quandoque usque ad corruptionem. Simi-
liter est de sulphure. Unde animalia fugiunt hujusmodi corruptiva prop-
ter passionem corporis , quam sentiunt \ sed de ipsa fttdit ate odoris se-
cundum se considerara non curant „ qüamvis multa térra nascentium 
habeant futidos odores , nisi secundum quod fritas odoris reprasentat 
Aliquid circagustum , & circa convenientiam proprii alimenti. 
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1073 . Ad primum respondemus omnia animantia habentia 
motum progressivum, habere quoque nares, vel aliquod simile 
organum , quo olfaciunt. 
1074 . Ad secundum explicamus cum S. Thoma ( 1 ) , quo-
modo animaba non respirantia, odorem percipiant. «Conside-
nrandum es t , inquit, quod modus sentiendi potest diversifi-
c a r ! dupliciter : uno modo per s e , quod est secundum di-
«versam habitudinem sensibilis ad sensum, & talis diversitas 
« i n modo sentiendi diversificat sensum. . . Est & alia diversi-
„ t a s in modo sentiendi per accidens (2) , quas non diversifi-
,,cat sensum ; & attenditur secundum remotionem prohiben-
«tis ; & talis diversitas in modo sentiendi , est in proposito; 
«quia in animalibus respirantibus per respirationem removetur 
«quoddam, quod per modum cooperculi (3) subjacet organo 
«odoratus; & ideo quando non respirant, impediuntur ab odo-
«rando ptopter hujusmodi cooperculum. Sed animalia non res-
«pirantia carent hujusmodi cooperculo ; & ideo non indigent 
«respiratione ad odorandum; sicut videmus in oculis , quod 
»qu*dam animalia habent palpebras, q u a s i non aperiantur, 
«non possunt hujusmodi animalia videre . . . Animalia vero 
»habentia duros oculos . . . non habent hujusmodi palpebras; 
« & ideo non indigent aliquo motu operiente palpebras ad vi-
« d e n d u m , sed statim habent ad videndum facúltateme. Nihil 
ergo impedit, quominus animalia non respirantia , odores per-
cipiant, sintque proinde instructa sensu ol factus; licet organum 
olfactus in ipsis differat ab organo olfactus quod est in alus 
animalibus. 
( 1 ) Loe. cit. 
(O Ob hanc diversitatem evenit, ut odores qui a'.iquibus gratl sunt, 
aliis ingrati videantur. Vide Lemnium de occul. oper. nat. I. i. c, 9. 
( 3 ) Quamquam Anatomic i nullum ejusmodi opercuíum in naribus 
deprehender int ; non ideo tamen concidit ratio S. T h o m ® ; non enim 
operculi nomine intelligit aliud quidpiam distinctum a paitibus olfac-
tum componentibus , sed extremam membranam foraminum nasi deci-
dentem super tubérculos mammillares , qua: cum inspiramus attolhtur. 
Haec autem membrana in a n i m a l i b u s non respirantibus deest. E t idcirco 
»dem S. Thomas 2. de an. lect. 20. a i t , oportere hoc opercuíum in a w -
malibus respirantibus aperiri , ampliatis poris per respirationem. 
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A R T I C U L U S I I . 
Utrum odor consistat in corpusculorum effluviis. 
1 0 7 5 . C ^ e n s u í t o l im P l a t o ( 1 ) , o d o r e m esse h a l i t u m , v a -
p o r e m q u e , q u e m fumum , & nebulam d i x i t . I n e a m d e m s e n t e n -
t i a m H a r a c l i t u s ( 2 ) scripsit , n a r e s o m n i a p e r c i p e r e , si omnia 
vertantur in fumum. E p i c u r u s ( 3 ) e t i a m o d o r e s i n h a l i t u o s a 
e f f l u x i o n e reposui t ; e u m q u e R e c e n t i o r e s s e q u u n t u r , o d o r e m 
e x p l i c a n t e s p e r i n d e a c s a p o r e m , p e r s u b s t a n t i a l i a e f f l u v i a c o r -
p o r u m , diversas c o n f i g u r a t i o n i s , n e c t a m e n inter sese c o n v e -
n i u n t ; n a m q u i d a m p u t a n t (4) e f f l u v i a i l l a esse substantive 
v o l a t i l i s s u l p h u r e o - m e r c u r i a l i s ; al i i ( $ ) s a l i n o - s u l p h u r e a . 
1 0 7 6 . V i d e t u r a u t e m o d o r c o n s i s t e r e in e f f l u v i o c o r p u s -
c u l o r u m , i . q u i a o d o r n u t r i t , & s u s t e n t a t , c e r e b r u m q u e j u v a t , 
u t d i c t u m est (6) . O d o r e s e t iam , u t S . T h o m a s a d v e r t í t ( 7 ) ; 
deferuntur per ventos , vel impediuntur; 3 contrarii odores 
etiam in medio se impedire inveniuntur. Q u a a b s q u e e f f l u v i o -
r u m d i f f u s i o n e esse n e q u e u n t . 
1 0 7 7 . I I . y i d e m u s in a r o m a t u m s u f f i t u t e n u i s s i m a e v o l a r e 
c o r p u s c u l a , r e s q u e o d o r í f e r a s a s s idua e x p i r a t i o n e flaccescere , & 
a b s u m i . 
1 0 7 8 . I I I . N o n n i s i e x d i v e r s a c o n f i g u r a t i o n e & subt i l i tate 
p a r t i c u l a r u m oriri potest v e i l i c a t i o fibrarum o d o r a t u s ; qu i s 
e n i m e x p l i c a r e e a m a l i ter potest ? 
1 0 7 9 . I V . S i á c o r p o r e o d o r í f e r o s e p a r e t u r pars s p i r i t u o s a 
o l e i , & s a l v o l a t i l e , r e l iqua massa e x p e r s er i t o d o r i s , u t B o e r -
h a a v i u s o b s e r v a t (8) . O d o r e r g o in e f f l u v i i s consist it s u b s t a n -
t i a v o l a t i l i s s u l p h u r e o - m e r c u r i a l i s , s i v e s a l i n o - s u l p h u r e a . 
( 1 ) In Timaeo. 
( 2 ) A p u d Ar ís tot . de sensu , & sens. c, 6. 
( 3 ) V i d e Stanlejum de Phi l . Epic . par. 2 . c. 1 5 . 
( 4 ) Confer . For t , á Br ix ía Phys . Par . 1 . 9 9 1 . 
( 5 ) V i d e B o e r h . Inst. M e d . de olfactu , n. 4 9 9 . 
( 6 ) N o t . Resistentiam. 261. ( 7 ) 2 , d e anima lect. 20 , 
( 8 ) Loe . cít. 
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Prop, I , A corpore odorabili resolví quidem potest fumalis eva-
t poratio j at vero in ipsa edoris natura non est reposita, 
II. Oritur autem odor ex húmido , £f> sicco motis, movente 
calore , inde que pendet odorum varietas. 
1 0 8 0 . C ^ u o d é corporibus odori fer is al iqua fíat e f f lux io 
corpusculorum , prsesertim sí agi tentur ignis ca lore , inficiari 
uemo potest , experientia demonstrante : manifesta enim est h a * 
litus di f fusío in thure a c c e n s o , & quovis alio s u f f i t u : atque in 
l a g e n i s , & vitris , in quibus sigillatis odores melius , ac d i u -
tius asservantur : & confertiores e r u m p u n t , illis apertis , p a u -
latim vero debiliores evadunt , 
1 0 8 1 . Sed quod in ea e f f lux ione odorum natura non sit 
repos i ta , probare possemus iisdem pene rationibus } quibus os* 
tendimus ( 1 ) , sapores ex simili causa non posse oriri . U t i m u r 
tamen ratione S . T h o m a ita scribentis ( 2 ) : Cum odor cadave•» 
ris usque ad quingenta milliaria, vel amplias (3) d vulturín 
bus sentíatur , impossihile esset, quod aliqua corporal i s evapo-
ratio cadaveris usque ad tantum spatium diffunderetur : prcecipue 
cum sensibile immutet médium undique secundum eamdem dis-
tant iam , nisi impediatur. Non autem sufficeret ad occupandum 
tantum spatium , etiamsi totum cadaver resolveretur in fuma-
iem evaporationem , cum sit certus terminus rarefactionis , ad 
quem corpus naturale pervenire potest , qui est raritas ignis (4) , 
prcecipue cum per hujusmodi odorem cadaver non appareat 
sensibiliter immutatum. Et ideo dicendum est , quod ab odora-
bili resolví quidem potest fumalis evaporado , quce tamen non 
pertingit usque ad terminum , ubi odor percipitur, sed immu-
tatur médium, 
( 1 ) §. 1 0 4 9 . sqq. 2. de anima lect. 20. 
( 3 ) Ne quis loco fábulas habeat quod de vulturlbus dícit Angelicus, 
Plinium adeat 1, 10 . c. 6. Sí vero fabulator etiam Plinius videatur , au-
diatur Dlgbxus in Orat, de pulvere sympatbetico testans, ab se in dis-
tentía 30, leiicarum ,. & amplíus ab ora marítima Híspanix odorem ro-
rismaríní ¡ta valide fuisse perceptum , ac si avulsum ramum manibus 
tenuisset, Certe canes veuatici feras e longínquo vestigant odoratu. 
S- Hieronymus Epíst. 38. al 61. ad Pammachium ; AqttíU , inquit 
& cultures transmarina cadavcra sentiunt. 
( 4 ) Haec. quídem ratio excludit responsionem qux peti posset ex mi^ 
ra subtilitate effluviorum 
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1 0 8 2 . P r a t e r e a , si in s o l a c o n f i g u r a t i o n e , & e x i l i t a t e e f ~ 
fluviorutn o d o r e s cons i s te rent , c u m n u l l u m sit c o r p u s , q u o d 
e x R e c e n t i o r u m principi is n o n c i n g a t u r a t m o s p h a r a , n u l l u m 
c o r p u s o d o r e d e s t i t u e r e t u r : q u o d est p l a ñ e f a l s u m . 
1 0 8 3 . S i a u t e m n o n á q u i b u s q u e e f f l u v i i s , s e d á s u l p h u -
r e o - m e r c u r i a l i b u s ( 1 ) , a u t s a l i n o - s u l p h u r e i s ( 2 ) o d o r e s r e p e t a n -
t u r : q u a r i m u s , u n d e ta l ia e f f l u v i a o d o r e m m u t u e n t u r , n a m 
seipsis o d o r í f e r a esse n e q u e u n t . Q u o d si e t i a m seipsis o d o r í f e r a 
f o r e n t , h u j u s m o d i s a n e n o n e s s e n t , q u a ra t ione c o r p o r a s u n t : 
i ta e n i m o m n i a c o r p o r a o d o r e p o l l e r e n t . I t a q u e o d o r e m a n a r e n t 
o b a i i q u a m a l i a m r a t i o n e m , quas u t i q u e á r a t i o n e corpor i s d i s -
c r i m i n a r e t u r . N u l l o i g i t u r p a c t o in f u m a l i e v a p o r a t i o n e , s i v e 
m e f f l u v i o c o r p u s c u l o r u m n a t u r a o d o r i s potest esse répos i ta ( 3 ) 
u t adser i t 1 . p r o p . pars . D i v e r s a c o n f i g u r a t i o n o n s u f f i c i t : h a c 
e n i m n o n est p r o p r i u m o b j e c t u m o l f a c t u s , p e r q u e m figuras 
m i n i m e d i s c e r n i m u s . 
1 0 8 4 . O s t e n d i m u s m o d o a l t e r a m p a r t e m r a t i o n e S . T h o -
m a ( 4 ) a b e x p e r i m e n t i s d e d u c t a . » M a n i f e s t u m e s t , inquit, p e r 
» e a q u a habent o d o r e m , q u o d h a c pass io , q u a est o d o f , sit 
« i m p r e s s a a b h u m o r e i m b i b i t o , & c o m p r e h e n s o á s i cco . Primo 
« e n i m e l e m e n t a o m n i a , s c i l i c e t ignis , a e r , a q u a , t é r r a , c a -
« r e n t o d o r e (5) , q u i a s i v e sint h ú m i d a , s i v e s i c c a , s u n t s ine 
« h u m o r e c o m p r e h e n s o á s i c c o , q u i a q u a e o r u m s u n t h ú m i d a , 
« h a b e n t h u m i d u m s ine s i cco : q u a a u t e m e o r u m s u n t s i c c a , 
« h a b e n t s i c c u m s ine h ú m i d o , nisi sit f a c t a a l i q u a c o m m i x t i o 
i > e l e m e n t o r u m . U n d e m a r e habet a l i q u e m o d o r e m , q u i a in e o 
« s i c c u m ter res t re est a d m i x t u m h ú m i d o a q u e p , u t m a n i f e s t a -
« t u r per s a l s u m s a p o r e m (6) . S a l e t i a m m a g i s h a b e t o d o r e m 
« q u a m n i t r u m , E t q u o d ista d u o , sc i l icet sa l , & n i t r u m h a -
( 1 ) Mercurius nullum praesefert odorem , etíamsi de mercurio C h y -
micorum loquamur , seu de parte corporum subt i l íor i , maxímeque m o -
C O I idem Chymíc i a sale repetunt sapores , a sulphure odores. Quid 
ergo sal refert ad odores i nam sal minimum odorem h a b e t , de quo 
ütiam quar.tur , «nde oriatur. 
( 3 ) V i d e S . T h o m . de sensu , & sens. lect. ubi Heraclit i sen-
tentiam impugnat. ( 4 ) Loe . cit. 
( 5 ) V i d e Pl íníum 1. 1 5 . c. 2 7 . & Theophrastum 1. 6. de Plant c 
24, Ipsi recentiores cum N e w t o n o 1. 3 Opt. q. 3 1 . fatentur , partículas 
elementares , quas primigenias vocant , cujuscumque aífectionis esse ex-
pertes , si demás attractionem. 
( 6 ) V i d e qua d ix imus §. 3 0 7 . hujus T o m i . 
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« b e a n t al iquid de humore imbíbito , manifestatur per h o c , quod 
«oleum exit ab eis per aliquod artificium ( 1 ) , & ex hoc mani fes -
« t a t u r , quod est in eis aliquis humor pinguis (2) comprehen-
»>sus á sicco ; sed nitrum minus habet de hujusmodi humore, 
« q u a m sal (3 ) , & ideo est minus odorabile . Secundo manites-
« t a t u r idem in lapidibus , & lignis . . . L a p i s solidus durus ca-
« r e t odore (4) , quia non habet p r a d i c t u m humorem , á quo 
« o d o r causatur , propter magnam sui terrestreitatem * sed l i g -
« n a habent odorem , quia habent aliquid de p r a d i c t o humore, 
« q u o d patet ex h o c , quia inflammabilia sunt propter pinguedinem 
« i n eis existentem. U n d e l igna quae habent humorem magis 
« a q u o s u m , & minus pinguem ( 5 ) , quasi non comprehensum 
« á sicco , sunt minus odorab i l i a , sicut patet de l igno p o p u -
„ l e o i l igna autem abietis , & pinea sunt multum odorabil ia 
« p r o p t e r pinguedinem humoris ipsorum (ó). Tertio in metall is , 
« i n t e r q u a a u r u m est minime o d o r a b i l e , eo quod caret p r a -
« d i c t o humore (7) , quod contingit propter ejus m a g n a m t e r -
( 1 ) Chymica operatio hic indigitatur. Macquer Chym.theor. c. 3. de-
monstratum esse a i t , aquam, & terram re ipsa esse principia compo-
nenda substantias salinas. T 
( 2 ) Quod ejusmodi pinguis humor in sale contineatur , ostendunt lu-
cerna:, quae sale injecto melius ardent, ut ex Plutarcho Sympos 1 . q. 9 . 
"Vide not. 2VW.§. 0 1 1 . hujus Tomi. . , 
( 3 ) Qua ratione oleum e nitro possit extrahi, docent Chym.ci. V e -
rum materia debet exponi in loco húmido, ut attrahendo hurmd.ta-
tem aeris , producatur oleum nitri f ixum: quod indicat, nitrum in seip-
so parum huinorrs habere. ~ . 
( 4 ) Boyleus 1. de corvar. consistent, atmosph. r e f e r t a b se tuisse 
deprehensum odorem gravem , & ingratum in marmore nigro , dum at-
tritione poliretur. Id si verum est (nam saepe ejusmodi Ubservatores 
quod imaginantur, sentire sibi v identur) dici potest, vel eum odo-
rem prodiisse ex instrumentis ferreis , quibus marmor poliebatur ; vel 
in marmore illo minerales quasdam partes fuisse contentas , quae redo-
lebant attritione. 
( 5 ) D e oléis quae ex vegetantibns extrahi possunt, pluribus agunt 
Chymici. V i d e inter esteros Macquer loe. c¡t. c. I I . 
( 6 ) Si hanc pinguedinem , sive pinguem humorem appellare placeat 
substantiam sulphuream , sive sulphur Chymicorum , de vocibus non 
laboramus , ñeque alieni sumus ab affirmando, odores pendere etiam ao 
effluviis corpusculorum sulphureoium tamquam á causa partiah ; in qua 
tamen odorum natura non est resposita. . . ^ 
( 7 ) Hic certe evenit , ut sola ignis actione quamhbet v i e n t a , ne-
lefumus extrahi ex auro ( quidquid Hombergius contra d icaO ne que 
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« res t re i ta tem , q u x s i g n i f i c a t u r e x m á x i m o p o n d e r e é j u ü ; e s t 
« e n i m ponderos ius c a t e r i s meta l i s . S e d aes , & f e r r u m est o d o -
« r a b i l e , q u i a h u m i d u m i n eis d i g e s t u m , est i m b i b i t u m á s i c c o , 
« & non est tota l i ter a b eo s e p a r a t u m ( i ) , s i cut in a u r o . U n d e 
« & s c o r i a e o r u m p r o p t e r a d u s t i o n e m h u m i d i sunt m i n u s ocio-, 
« r a b i l e s . A r g e n t u m v e r o , & s t a n n u m sunt m a g i s o d o r a b i l i a , 
« q u a m a u r u m ( 2 ) , m i n u s v e r o q u a m aes , & f e r r u m . H a b e n t e n i m 
« h u m o r e m m a g i s a q u a t i c u m , & m i n u s c o m p r e h e n s u m á s i c c o , 
« q u a m aes , & f e r r u m . Q u i a t a m e n humid i tas e o r u m a l i q u a l i -
« t e r c ó m p r e h e n d i t u r á s icco , n o n s u n t peni tus a b s q u e o d o r e , 
« s i c u t a u r u m a . Q u o d i g i t u r o d o r e s o r i a n t u r e x h ú m i d o , & 
S icco mixt is , v i d e t u r c o m p e r t u m . N e q u e p r o p t e r e a o d o r e s c u m 
s a p o r i b u s c o n f u n d u n t u r : n a m , u t a d v e r t i t S . T h o m a s ( 3 ) , sa-
por consistit in húmido aqueo aliqualiter digesto: odor autem 
consistit in sicco aereo , id est volatili , aliqualiter comtempe-
rato (4). 
1 0 8 5 , Q u o d a u t e m a c c e d e r e d e b e a t c a l o r , e x p e r i e n d o e t i a m 
c o n s t a t ; q u i p p e , u t i d e m S . T h o m a s o b s e r v a t ( 5 ) , per frigus, 
3 congelationem odores extenuantur, inquantum aufertur ca-
lidum , quod generat, & movet odores (6). A t q u e inde a c c i d e -
r e d i c t u m est (7 ) , o d o r e s , nisi f o r t e nimii sint , a u t foeticli, 
que aurum vitrificar i , ut a j u n t , possit, V i d e Macquer loe, cit. c. 7 . 
i . N o n quod nullum omnino in auro sit humidum , sed quia hoc hu-
m i d u m modicum e s t , neque ad pinguedinem accedit, Confer q u a di-
ximus 9 . huj. T o m , not. S. Thomas. 
( 1 ) I d constat experimento V a n h e l m o n t , & Eecheri qui ex materia 
pingui igni expósita cum térra c o m m u n i , v ide l i ce t , ex argüía , & su l -
phure, aut ex creta , ¿k oleo Iini, ferrum produxisss dicuntur. V i d e T u r -
rium P h y s , T o m , 4 . 6 4 3 , 
( ? ) Argentum componi dicitur ex térra alba , & fixa , exque prin-
cipio in f l ammabi l i , quod certe debet esse pingue. E x eodem principio 
compositum est stannum. Confer t Turr ium loe, cit, 9 1 4 . & 9 3 1 . 
( 3 ) 2 . D e anima lect, 1 . 
( 4 ) In odorabilibus non ordinatis ad escam , ea qua lene redolent, 
junt mali saporis , ait S, Thomas d e sensu * 8c, sens, lect. 2. Hinc flo-
res impense olentes , amari saporis solent esse. Quod evenit ex nimia 
deeoctione. V i d e Theophrastum 1, 6. de caus, plant, c, 24 . & Plíoiun\ 
Í , 2 J , C . 7- n , 
( 5 ) D e sens» , & sens. lect, 1 2 , 
( ó ) Odores calore augeri , frigore hebetari , in fíoribus odoriferisi 
deprehendimus. Hinc A r a b i a , & Syria optimorum odorum sunt fera-
cissima , ob regionis caiiditatem. C o n f e r , Veru lamius Hist , nat, cent, 9 , 
n. 8 3 3 . ( / ) N o t , 3. pag, 6 0 3 . 
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& a d v e r s i , prodesse hominibus ín adjutorium sanitatis contra 
nimiam cerebri fr igiditatem ( i ) . 
i o 8 d . Re l iquum esset , ut de o d o r u m varietate disserere-
mus. S e d haec distincte innotescere haud potest (2) ; dictum est 
enim (3) y deteriorem in nobis esse o l f a c t u m , quam in mult is 
animantibus ; cum enim instrumenium sensus debeat esse propor-
tionatum suo sensibili , sicut odor causatur ex calido , & sicco, 
ut ostensum est ( 4 ) , ita ad bonitatem instrumenti odoratus exi-
gí tur victoria cal i di , & sicci. Homo autem habet cerebrum, in 
cujus vicino positum est instrumentum olfactus , majus ómnibus 
aliis animalibus secundum proportionem sui corporis : unde cum 
cerebrum sit frigidum , & humidum , in se consideratum, im-
peditur in homine bonitas olfactus. I taque odorum ideas va lde 
confusas habemus. 
1 0 8 7 . Nihi lominus duas distinguí possunt species odorum, 
una quidem secundum se , eaque comprehendit omnes illas spe-
cies odorum , qui sunt homini de lectabi les , aut ingra t i , qui sc i -
licet non ordinantur ad nutritionern. Non autem sunt determina-
tee odoris species secundum se, nisi solum secundum diversa 
odorabilia ; sicut si dicamus , alium esse odorem rosarum, 
violarum , & aliorum hujusmodi. Discernitur tamen in his odo-
ribus de lect ahile , & abominabile (;). 
1 0 8 8 . Alias species odorum consequuntur species saporum. 
« U n u m q u o d q u e autem ignotum cognoscitur per id quod est 
« m a g i s manifestum. U n d e cum species saporum sint nobis 
« m á x i m e manifestase species o d o r u m , qu se sunt nobis ignota?, 
« & habent aff initatem ad species saporum , sub eorum simil í -
« t u d i n e a nobis cognoscuntur (6) . . . S icut e r g o sapor quídam 
« e s t d u l c i s , & quidam a m a r u s ; sic etiam odores d i s t i n g u u n -
« t u r . Sed sciendum e s t , quod q u a d a m habent proport ionalem 
« o d o r e m , & saporem , s c i l i c e t , dulcem odorem , & du lcem 
« s a p o r e m ; q u a d a m v e r o per c o n t r a r i u m , suavem s a p o r e m , & 
« n o n suavem odorem , v e l econverso. C u j u s ratio est , qu ia 
( 1 ) H i p p o c r a t c s l . d e c a r n i b u s : Cerebrum, i n q u i t , sedes , ¿ r me-
trópolis est frigidi , ac glutinosi. 
( 2 ) A d e a t u r P l a t o in T i m a e o ; & T h e o p l i r . 1 . 6 . d e c a u s . p l a n t . c,. 5 . 
( 3 ) 1 0 3 6 . ( 4 ) 1 0 8 3 . sq . 
( 5 ) S . I h o m a s d e sensu , & sens . l e c t . 1 3 . 
( 6 ) S t u r m i u s P h y s . e l e c t . pag . 3 3 8 . T o m . 1 . Ñeque minor est, in-
quit , odorum , quam saporum diversitas , quam tamen non tam pro-
priís , & peculiaribus , quam translatis d saporum turba ncminíbus. 
solemus distinguere. 
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« s a p o r ( ut diximus ( i ) ) consistit in húmido aquoso a l iqua l i -
« t e r d i g e s t o : odor autem consistít in sicco aereo al iqualiter 
« t e m p e r a t o . Cont ingit autem quandoque , utramque substantiam, 
«sc i l i ce t subtilem a e r e a m , & aqueam grossiorem secundum 
« d e b i t a m proportionem commixtam esse ; & sic est sua vitas s a -
»>poris , & odoris. S i v e r o sit debita proportio in u n o , & non 
« i n altero , erit in u n o suavitas , & in alio non. E t s icut 
« d i c t u m est de d u l c í , & a m a r o , q u a sunt extrema in s a -
« p o r i b u s , q u a transferuntur ad o d o r e s : ita etiam & aceto-
« s u m , & austerum , id est stypticum , aut ponticum , & a c u -
« t u m , & p ingue odoribus attr ibuuntur. S e d licet non semper 
« i n ómnibus respondeant odores saporibus ; tamen sicut dix i , 
« p r o p t e r hoc quod odores non sunt multum m a n i f e s t i , s icut 
« s a p o r e s , acceperunt nomina odores á saporibus secundum si-
«mi l i tudinem rerum , q u a ut in pluribus odore respondent s a -
« p o r i b u s . Dulc i s enim o d o r , & sapor causatur á c r o c o , & 
« m e l l e . A c e r autem á thymo , & á simiiibus. E t similiter de 
« a l i i s o d o r i b u s , & sapor ibusu . Ita S . Thomas ( 2 ) , qui insuper 
animadvert it ( 3 ) quod amaros odores non dicimus; sed putridi 
odores proportionaliter respondent amaris saporibus : quia ama-
ri sapores difficile sorbentur, pútrida sunt difficilis respira-
tionis. 
1 0 8 9 . A d primum n e g a m u s , quempiam posse solo odore 
nutriri , & sustentar! (4) . Q u o d vero odores cerebrum j u v e n t , 
id provenit ex c a l o r e , ut dictum est (5). D e f e r u n t u r autem per 
ventos , aut impediuntur o d o r e s , propterea quod pendent á 
m e d i o , scilicet aere ( ó ) : hoc autem c o m m o t o , & ipsi odores 
commoveantur necesse est. Q u a etiam est r a t i o , quare v i d e a n -
t u r se invicem impedire. 
1 0 9 0 . A d secundum patet responsio e x dictis ( 7 ) ; tum quod 
é corporibus odoriferis fiunt reipsa evaporationes (8) \ tum quod 
( O 1083 . 
( 2 ) 2 . d e a n i m a lec t . 1 9 . ( 3 ) D e sensu , Se sens. l ec t . 1 2 . 
( 4 ) Q u o d d e A s t o m i s I n d o r u m gente narrat S t r a b o 1. 16. q u o d s o l o 
o d o r e florum t & p o m o r u m n u t r i r e n t u r , fictitium est . V i d e S . T h o m . 
d e sensu , & sens. lect . 1 4 . ( s ) 1 0 8 5 . 
(6) Odor, inquit S . T h o m . loe . c it . l ec t . 1 2 . non solum suscipitur in 
aere , sed etiam in aqua. ( 7 ) 1 0 8 0 . & 1 0 8 3 . 
£ 8 ) Manifestum est, inquit S . T h o m a s loe . c i t . lect . 5 . quod odor 
est fumalis evaporatio , non quidem ita, quodfumalis evaporatio sít 
ipsa essent)a odoris . . . sed hoc dicitur , quia fumalis evaporatio est 
causa , quod sentiatur odor. Fumalis enim evaporatio est ab igne, vel d 
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odores oriuntur ex sicco aereo contempéralo ; quod quidem 
avolare potest: si autem avoíet , corpora certe flacescent. Hinc 
autem non seguitur , odorem esse substantiam , sed substan*. 
t i s inhserere , & ex determinata commixtione consurgere. 
1 0 9 1 . A d tertium respondemus, á nobis minime excludi 
variam particularum subtilitatem , á quibus fibras odoratus veili-
centur ; sed quod in bisce particulis vario modo c o n f i g u r a d 
odoris natura sit reposita, id est quod negamus ( 1 ) , neque 
hactenus est á Recentioribus probatum. 
1 0 9 2 . A d quartum dic imus, m i r u m non esse , quod sepa-
rata parte spirituosa , massa reliqua sit inodora j na enim 
avolat siccum aereum , quod ad gignendos odores requintur, 
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De Tactu. 
1 0 9 3 . ^Jl^ransimus denique ad sensum T a c t u s , q u i , ut 
S . Thomas ait ( 2 ) , est omnium aliorum sensuum fundamentum. 
Quaremus autem 1 . de ejus o r g a n o , a . de ejus objecto. i 
quocumque calido. Ergo odoratus in actu fit per caliditatem , qua prm-
eipaliter est in igne ; & ideo in temporibus , & locis caluhs fio,-es _ sunt-
major is odoris. Visus in actu, non fit sine lumine , sicut odoratus m ac-
tu sine calore. 
( 1 ) V i d e n o t . s u p e r i o r e m . 
( 2 ) 2 . d e a n . l e c t . 2 2 . Q u o d n o n e s t i t a i n t e l l i g e n d u m , q u a s i o m -
n i u m a l i o r u m s e n s u u m s e n s a t i o n e s s i n t q u í d a m t a c t u s ; s e d p r o u t i d e m 
S . T h o m a s e x p l í c a t q . 2 2 . d e v e r . a . 5 . » q u o d c u m s e n s u s t a c t u s s í t 
- q u a s i f u n d a m e n t u m a l i o r u m s e n s u u m ; in o r g a n o u n i u s c u j u s q u e s e n s u s 
» n o n s o l u m i n v e n i t u r p r o p r i e t a s i l l i u s s e n s u s , c u j u s e s t o r g a n u m p r o -
n p r i u m , s e d e t i a m p r o p r i e t a s t a c t u s ; s i c u t o r g a n u m s e n s u s y i s u s n o n 
- s o l u m s e n t i t á l b u m , Se n i g r u m , i n q u a n t u m est o r g a n u m v i s u s , s e d 
* s e n t i t c a l i d u m , Se f r i g i d u m , Se c o r r u m p i t u r ab eocum cstfUOltUS se-
w c u n d u m q u o d e s t o r g a n u m t a c t u s 
Tm. IV. 
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In quonam repositum sit organum tactus. 
f j ° 9 r ' ? u P P ° n i m u / h i c c u m S. T h o m a ( , ) sensum tactus 
forma ner loando, & secunda rationem esse unum sed 
plures ; non enim est ídem g e n u s omnium qualitattim t a n i i b i -
n o t l Z ] C C t 0 v U , e m m U n U S > q U Í a U n a e s t substantia , quae 
sistentiam ^ ' j a t e s « a p e r e , scdicct c o r P u s pertinens ad c o n -
l o o n ' q U ° d C S t £ X C O n í r a r , i s c o m p o s i t u m ( 8 ) . 
i o 9 ) D e ó r g a n o autem tactus d iscreparunt vetere* Philn 
S * r i s t i u s M > A s í * s 
Philoponus (5 , & A p h r o s i d a u s (6) in c a r n e , G a l e n u s M 
v e r o , a iuque o r g a n u m tactus col locarunt in fibris n e r v e T ^ 
i o 9 6 V idetur autem organum tactus reponendum in c a r -
n e , nam i ad tactum carnis statim sentimus tangibiiía 
r J ; n 9 7 ' M P a n i b u S q u s s u n t c a r n í s e x P e r t e s » ut ossa , & 
carne! ' 1 " ™ * E f g ° S e m a í i a t a c t u s fit 
nervorum E ™ " ° r g a n a n ° n c 0 n s i s t u n t ** fibrie n e r v o r u m . J i r g o ñeque organum tactus. 
( 1 ) 2 . d e an . l ec t . 2 2 . 
( 2 ) E x hac d o c t r i n a infert i d e m S . T h o m a s q. c . d e m a l o a e 
m o r t e m esse h o m m » natura lem , quia organum t i tus opcrtle'sse' mt 
dium ínter contraria , unde corpus conjuens ta/i animí fuit L 7 X 
contrarns compás,turn. H * c autem c o n t r a r i a s in h o m i n í est , d m a 
epuiritur quod sit 
gidi<m, humidum , ér.sücutn , similia Quorum est taclsapíe-
hensivus. Sic enim est in potentia ad contraria , 6" potest ea sent re 
^ J^rntactusfuerit magis reductij,ad 
pus c u i Z T s t ^ Z i Z t T sensitívam'•• Vnde 
magis reductum a l " " « » * * * omnia alia 
teromnia animalia ^ 
sunt melioris tactus, sunt m ^ Z i e ^ t T " ^ ' 
( 3 ) In Paraphras i c . S 9 . seq. ( 4 ) A d t e x t . 1 1 6 i 2 d e ani 
f f 1 e j u s d . i . ( 6 > 1 . 2 . d e an. c . d e contactu ^ 
K7> i » Oe usu p a r t i u m c. 1 6 . 
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1 0 9 9 . I V . S . T h o m a s ( 1 ) : Qui habent , inquit , duram 
carnem , />er consequens habent malum tactum , .ra»* 
secundum msntem ; w r o j k o í molles carne , # ^ e r cotí-
•refaenx /^/«x , bene apti mente (2) . Unde etiam alia 
animalia habent duriores carnes , quam homo (3) . V i d e t u r e r g o 
o r g a n u m tactus in carne reponendum. 
P r o p . I . Organum tactus est dif usum per totum corpus aníma-
le, I I . Pendet autem á fibris nervorum , quee per totum cor-
pus dispers* sunt, I I I . Viget vero prasertim in cute , I V . & 
máxime in volts manuum , & in pulpis digitorum. 
P -
1 1 0 0 . J L r ima pars constat ex dictis (4) ; tactus enim s e -
quitur consistentiam animalis , quod est compositum ex c o n t r a -
riis. T o t u m autem corpus animalis pertinet ad ejus consisten-
tiam , & est compositum ex contrariis (5) . O r g a n u m igitur t a c -
tus d i f fusum est per totum eorpus anímale . 
i r o i . S e c u n d a pars prob. ex S . T h o m a (6). I l lud ex quo 
animal dicitur sens i t i vum, est sensus tactus. Operationes autem 
sensuum máxime manifestantur in cerebro , in quo operationes 
sensuum perficiuntur. A cerebro autem der ivantur omnes nerv i , 
qui per totum corpus dispersi s u n t , u t certissimis anatomicis 
( 1 ) 2. de anima lect. 39 . 
(2) Adeatur Athenaeus in C a n a Sapíentum 1. 8. c. 8. & Ccelius I . 
1 0 . c. 20. ubi ex Vitruvio animadvertit, ob Italias situm temperatissi" 
mum e ven iré , ut prudentíora ingenia, & sapientiora Italia promat. Non 
quod corpus sapientiam , & prudentiam in animam influat; sed quia, 
Ut S. Thomas aj í loe. cit. Ad bonam complexionem corporis, ad quam 
consequitur bonitas tactus , sequitur nobilitas anima , quia omnis for-
ma est proportionata sua materia. 
( 3 ) Lege S. Thom. 1 . p. q. 9 1 . a . 1 . ubi exponit , qua ratione lio-
tno dicitur G e n . 2. formatur a Deo de limo térra:. 
(4) 1 0 9 4 . 
( 5 ) 5*. Metaph. lect. 1 . & Opuse. 4 . a. 3. ad r . 
(6) Hinc S. Thomas 3. de ani. lect. 1 8 . docet» quod solum per o r é 
- vationem hu,us sensus necesse est animalia ínori. U ¡ c enim sensus con-
» vert.tur cum anima 1 , nec aliquid potest esse animal , nisi faabeat hunc 
-sensum . Nimis fulgida corrumpunt visum , & fortes soni corrum-
"punt auditum ; quia tamen , .corrupta his sensibus , potest animal ro-
" gañere , horum excellentiae non corrumpunt animal, nisi per acci-
»dens mquantum scilifet accidit, animal pati simul ab aliquibus tan-
•gtbiüous corrumpentibus , puta si simul cum sono fiat depulsio , & 
I iü 2 
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observationibus patet ( i ) . T a c t u s e r g o pendet á fibrís n e r v o -
r u m per totum corpus diffusis. 
1 1 0 2 . P r a t e r e a c a r o , ut ostendit S . T h o m a s (2) , est m é -
dium connaturale (3 ) in sensu tactus (4). N o n est igitur o r -
g a n u m tactus i sicut in aliis sensibus , in quibus a q u a , ve l 
aer sunt médium , o r g a n a á medio di f ferunt . 
1 1 0 3 . Ter t i a pars sequitur ex dictis (5) : nam ut exper ien-
do comperimus , tactus prasert im fit per cutem , qua immediate 
corpora t a n g i m u s ; in cute vero innúmera pene sunt fibrilla ner-
v o r u m per ipsam dispersa , ut Anatomici norunt (6 ) ; idque s in-
gu la r i D e i providentia fac tum e s t , ut q u a perdere nos c o r r u m -
pendo possent , statim per cutem sentiremus , atque caveremus . 
1 1 0 4 . Quar tam partem experiendo d i s c i m u s : ex cute enim 
ea q u a magis sentit tangendo , est v o l a manuum (7) , & d i -
g i torum p u l p a (8) ; idque etiam , D e o sapientissime a g e n t e 
»ict its , ut accidit in tonitruo , ex quo interdum animalia moriuntur. 
W Et similiter ex his quae videntur, aliqua moriuntur non inquantum sunt 
» visa , sed inquantum aerem inficiunt , ut dicitur de quibusdam vene-
»nosÍs. ( V i d e S. Thomam non ad antipatiam, ñeque ad occultas qualí-
» tates , sed ad causas physicas hujusmodi effectus referre ) . Et similiter 
» intelligendum est de odoribus , secundum quod cum maiis odoribus 
» adjungitur corruptio aeris. Et ita etiam de sapore es t , quod potest 
«fcorrumpere animal, non inquantum sapor, sed inquantum sapori ad-
» jungitur aliqua qualitas tangibilis , puta , quod talis sapor consequitur 
». calorem excedentem, vel frigus. Sed excellentise qualitatum tangibilium 
» ( ut excedens calor , vel frigus ) corrumpunt animal per se & c «. 
C O Id jam noverat Hippocrates. V i d e ejus 1. de Ossium natura. 
( 2 ) 2. de ani. lect. 22. 
( 3 ) Connaturale , inquimus : nam médium extraneum in tactu pos-
sunt etiam esse aer , & aqua , si nimirum per ea tangamus. 
( 4 ) Q " o d caro sit médium in tactu , inde probat S. Thomas loe. cít. 
lcct. 2 <2. quia non sentiunt animalia sensibiiia apposit a super orga-
num sensus. Sentiunt autem sensibiiia posita super carnem ; quart 
manifestum est, quod caro non est organum sensus, sed médium. 
( $ ) 1 1 0 0 . sq. 
ln equis tremere cutis videtur, cum pungitur a muscis «stivo 
tempore.^ R a t i o e s t , quia in ipsis panniculiis carnosus immediate sub-
jacet cuti : quod in nobis non evenit, quippe cuti subjectum habemuí 
panniculum adiposum. Quod satis sit indicasse. 
( 7 ) V i d e Galenum 1. 1 . de temperam. c. 10 . 
( 8 ) Ut observat S. Thomas in 4 . d. 23 . q. 2. a. 3. q. 2 . ín Sacramen-
to Extrema: Unctionis unguntur manus propter tactmn , $ui h pulpis 
digitorum praciput viget. 
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dispositum est \ propterea quod manibus ut imur ad res t a n -
gandas , prehendendasque ( 1 ) . 
1 1 0 5 . A d primum respondemus , ' tangibi l ia statim sentiri a d 
tactum c a r n i s , quia in ipsa carne d i spersa sunt fibra , per quas 
fiunt sensationes tactus (2). 
1 1 0 6 . A d secundum d i c i m u s , ossa , & capil los .( idemque 
dicendum de unguibus , & f l u i d i s , q u a sunt in corpore ani-
mal i s ) non esse in ea temperatione , q u a requir i iur ad s c n s a -
í iónem tactus , ut dictum est (3) . Quapropter S . T h o m a s (4): 
Capilii , ait , ungues nutriuntur , & augentur , & sic pa-
tet , quod aliqua opératione participad , quod non posset esset 
nisi essent partes aliquo modo ab anima perfecta;. . . quamvis 
non usque ai hoc quod operationi sensus participent, siiut nec 
•ssa ($). 
( 1 ) J a m supra 1 0 4 4 . not. Explicans. cxplicavimiis cum S. Thoma, 
qua ratione cor d í a possit organum, & sensiterium tactus; quia vídelicet 
* corde omnis calor derivatur : nihil autem est sensitivum sine calore; 
ideoque illud esse intelligendum de principio , & fonte , ex quo primo 
oritur sensatio tactus , tamquam á radice , non quod a corde propagen-
tur nervi , ut Aristóteles quidem existimavit 1. 3. de Hist. anim. c. 5 . 
quod tamen falsum esse, apertissime compertum est ex anatomicis ob-
servationibus , quibus ad oculum videntur nervi originem Habere á ce-
lebro. Hanc autem fuisse S. T h o m x sententiam , palam est ex^ loe. 
cit. 1. 5. Metaph. lect. 1 . sic enim scr ibi t : Animal distinguí tur'a non 
animal! sensu , & motu. Principium autem metus , apparet esse a 
torde. Operationes autem sensus máxime manifestantur m cerebro. Et 
ideo qui consideraverunt animal ex parte motus , posuerunt cor prin-
cipium esse in generatione animalis. Qui autem consideraverunt ani-
mal solum ex parte sensus , posuerunt cerebrum esse principium , quam-
vis etiam ipsius sensus primum principium sit in corde , etsi operatio-
nes sensus perfeiantur Ín cerebro . . Secundum autem Philosophi sen-
tentiam prima pars est cor , quia a corde omnes virtutes anima per cor-
pus diffunduntur. Non ignoravit ergo S. Thomas sententiam Aristotelis 
derivantis ñervos á corde ; sed eí non suscripsit, ffrio docuit , motum 
esse a corde , sensum vero perfici in cerebro , non^ alia certe ratione, 
nisi quia spiritus vitales a corde per venas , & arterias ; spiritus anima-
les a cerebro per ñervos deferuntur. 
( 1 ) V i d e S. Thom. 2. de anima lect. 2 2 . 
C3) §• i o í?4- & i n R 0 Í - subjecta. 
( 4 ) In 4. d. 44.' q. 1 . a. 2. q. 2. ad 3. 
( 5 ) Cum ejusmodi partes perficiantur ab aníma , qua ratione vegeta-
tiva es t , dubitari nequit, quin ab anima ipsa informentur. E t ideirco 
€ x partes in fUsurrectione & ipsa; resurgent, ut ostendit S. Thomas q. 
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1 1 0 7 . A d tertium dicendum , in reliquis sensibus infíuere 
quidem ñervos ad sensationem , non tamen esse eorum o r g a n a , 
quia in ipsis ( si gus tum excipias , qui tactus quidam e s t , & p e n -
det etiam á fibrillis q u a sunt in l ingua , ut supra ( 1 ) dictum 
e s t ) sensatio non fit per contactum immediatum organi , & 
objecti , sed per media extranea . A t vero in tactu sensatio fit 
per médium intrinsecum , id est , per c a r n e m ; in hac autem 
undique d i spersa súnt fibra n e r v e a inducentes sensationem. 
jtn aliis sensibus , inquit S. Thomas (2) , immutatio medii ( ex-
tranéi ) est causa , quod immutetur sensus, non autem in tactu (3% 
1 ro8 . A d quartum respondemus , e x carnis conditione recte 
inferri conditionem t a c t u s , &¿ ex hac conditionem tempera-
tionis in corporibus h o m i n u m , u n d e sequitur a p t i t u d o , v e l inep-
titudo secundum mentem ; quippe sicut ii qui sunt durioris c a r -
nis , habent duriores fibras ; ita qui sunt carnis mol l ior i s , h a -
bent fibras moll iores (4)».. 
cit. & habetur Lucas 2 1 . v. 18 . Et capillus de capite vestvo non peribit. 
( 1 ) 140 . ( 2 ) 2. de anima lect. 2». 
( 3 ) E x hac , & aliis rationibus hactenus expensis , deducit S. Tho-
mas in 4. d . 4 9 . q. 3 . a. 5 . q. 2. delectationes tactus vehementioree 
esse delectatlonibus aliorum sensuum , j . quia tangibile conj ungí tur 
nobis realiter . . . 2. quia tangibilia sunt nobis magis connatura-
lia , eo quod ex calido & frígido, & húmido, & sicco constituitur 
animal... 3. quia cum sensus tactus sit quasi fundamentum alio-
rum sensuum . . . id quod in tactu accidit . . . redundat in alíos 
sensus . . 4 . quia delectationes tactus sunt circa necessaria ad con-
servationem in dividid, & speciei, sicut in ubis , & potibus , 6" te-
ner eis : & propter hoc apposita est in eis maxima delectati9 , ne ab 
animalibus negligantur. Animad ver tit porro, ejusmodi delectationes 
esse aliis delectationibus magis materiales, & magis bestiales , & per 
consequens minus nobiles. 
( 4 ) E x perceptibilitate Corporis Christi Domini patientls probat 
S. Thomas 3. p. q. 4 6 . a. 6. dolorem ejus fuisse máximum inter dolo-
res prassentis vita:, quia Christus secundum corpus erat optime comple-
xionatus , cum corpus ejus fuerit formatum mir aculo se operatione Spi-
ritus Sancti. Idipsum ibid. ostendit ex genere passionis , quia mors con-
jixorum in Cruce est acerbissima , quia £onjiguntur in locis nervosis, 
& máxime sensibilíbus , scilicet in manibus , ir pedibus. Docuerat 
Aristóteles 1. 1 . de an. c. 5 . ñervos nihil sentiré. » Qusecumque ait, in-
«sunt in animalibus corporibus , quae simpliciter terrae sunt , ut ossa, 
»1 ut nervi , ut pi l í , nihil videntur sentire «. Sed ei Angelicus mlnime 
adhaesit quoad ñervos , ratus , eos oriri a cerebro , in quo operationes 
sensuumperfciuntm. V i d e eumdem 3. p. c. 8. a. 1 . ubi d o c e t , virtu-
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XJtrum qualitates táctiles recte explicentur d Pbilosopbis 
junioribus. 
líog. S e p t e m conjugationes tacti l ium qualitatum enumerat 
S . T h o m a s ( i ) videlicet Calidum, Frigidum ; Humidum, & 
Siccum ; Grave , & leve \ Durum , & Molle $ Lubricum & 
Aridum ; Asperum , & Lene ; Grossum , 3 Subirle. Addi't v e -
r o : Rarum 3 densum non sunt qualitates physictc, sed pondo * 
partium materia , secundum propinquum in denso , $ secundum 
remotum in raro. A d tactum quoque pertinent f i g u r a corporum 
ut supra dictum est (2) ; sed has tactus habet cum visu c o m -
murtes , cum quo etiain communes habet motum , quietem riu-
merum , & magnitudem ; c a t e r i s v e r o sensibus communes sunt 
numerus , motus , & quies ( 3 ) . 
u t o . R e c e n s i t a quatuor priores qualitates t á c t i l e s s u n t pr i -
m a , & c u t e r a ad eas reducuntur , ut idem S . T h o m a s os -
tendit (4). N o s e rgo , quia de posterioribus satis j am dixisse f u -
tamus , priores tantum quatuor illas sermone complectemur ; 
máxime quia corpus anímale , per quod totum est di f lusum o r -
g a n u m t a c t u s , ut dictum est ( 5 ) , componitur ex elementis 
quibus qualitates i l l a propr ia sunt (ó). D e ipsis autem pauca 
dicenda restant , cum p r a c i p u a jam fuer int p r a o c c u p a t a (7) . . 
n u . Arb i t ra tus fu i t Cartes ius ( 8 ) , ca lorem consistere in 
tem , & motum cxterorum membrorum esse a capite, propter vim sen-
sitivam & motívam ibi dominantem. Desinant ereo júniores Pliiicso-
phi illudere in Peripatéticos universos , quasi anatoinTcis observationi-
bus contraierint, nervosque posuerint ¡nsensibiíes » nec prodeuntes á 
cerebro. ( i ) 2. de Generat. lect 2. (2) 1 0 4 9 . 
( 3 ) S. Thomas 2. de an. lect. 1 3 . 
( 4 ) Loe. cit. quem , ut adeatis , optamus. ( 5 ) 1 1 0 0 . 
(6) Organum, fr médium tactus, inquit S. Thomas 2. de an 
lect. 22. non potest denudari d tote genere calid't, ¿r frigidi humt-
di> & sicci \ componitur enim ex elementis , quorum ha sunt pro-
pria qualitates. Sed sic Jit in potentia organum tactus ad sua ob-
jecta , inquantum est médium inter contraria. Médium enim est in 
potentia ad extrema. Et propter hoc quanto animal habet com-
plexionem magis reductam ad médium , tanto habet meliorem tactum» 
( 7 ) §• 49- sqq. & 653.. sqq. 
( o ) 4 . p . Princ. n . 29 . sqq. & c„ 2. Meteor. n. 7» 
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agítatione particularum terrestrium ; frigus vero in quiete par-
tí um sive in motus cessatione , aut imminutione. Gassen-
dus ( i ) Democnttcorum , & Épicureorum restauraos opinionem, 
atomis calortfic-is , ca lorem, frigorificis frigus adscribir. Humi-
ditatem vero nihil aliud esse dicit , quam fluiditatis speciem; 
hanc autem oriri ex eo quod atomi corpus componentes, spa-
tiola intercepta habeant. Siccitatem denique nihil aliud esse, 
quam humoris defectum , speciemque firmkatis. Hoc sequun-
tur alii Recentiores , prasertim Newtonian i , qui tamen magis 
favent Gassendianis atomis. 
i i 1 2 . Videtur autem adharendum Cartesio , quia si cor -
poris alicujus massa rápido motu abripiatur , statim caloren» 
concipit , ejusque sensum in tactu excitat } si vero motus im-
minuatur , imminuitur calor , & is cessat omnino , & inducitu* 
sensibile f r i g u s , si motus omnino cesset. 
i i i $ . Videtur etiam admittenda opinio Gassendi : nam ato-
mi calorífica talis na tura s u n t , ut eis insit motus ille jugis c e -
ler , perturbatus , & expansivus, qui calore se prodit , sicque 
explicatur , cur aliqua corpora facilius , alia difficilius incales-
cant : & cur motus corporum calídorum sit celerrimus , & 
pertubatus. Atomi vero frigorífica apta sunt ad sistendum 
motum, ut in congelationibus apparet. 
1 1 1 4 . Humiditas , & siccitas non videntur esse aliud , quam 
modificationes fluiditatis , & firmitatis ; ad eas enim sequuntur. 
Itaque & ipsa ex atomorum configuraiione sunt explicanda. 
1 1 1 5 . Quod si non admittantur h a opiniones , sed intru-
dantur rursus Peripatética qualitates , quid hoc erit al iud, quam 
vocabula obtrudere, quibus nulla respondeat notio 
Propositio. Qualitates táctiles , calor , frigus, humiditas, 
siccitas non recte explicantur á Philosophis repentio-
ribas: ea vero sunt proprietates d Deo elementis at-
tributa, 3 elementorum proportionali participatione in 
mixtis vigentes. 
1 1 1 6 . j S t quidem Cartesii opinio , quam ab Anaximene (2) 
ille accepit , falsitatis , quoad calorem pertinet, facile arguitur. 
( 1 ) De Physiol. Epícuri 3 1 7 . sqq' 
( 2 ) Vide Plutarchum 1. deprimo frígido, ubi refert, Anaxime-
nem ñeque frigidum .ín substantia , neque calidum relinquere , sed 
facer: communes ajfectionej, qua materia mutationiHs comitentur. 
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i . quia ex eodem Cartesio ( i ) , partícula aeris , aqua & alio-
rum liquidorum in perpetuo motu versantur, cum ipse fluidi-
tatem in motu constituat , ut supra dictum • est (2). Igitur si 
calor in agitatione, sive motu consisteret , aer , aqua , & uni-
versa Huida deberent semper esse calida (3). 2, cum septen-
trionales venti vehementius flant , ut Aquiio, ideoque celeri, 
ac perturbato motu aerem-concitant, calorem in aere produ-
cerent: quod quam sit falsum , nemo non videt. 3. Corpora du-
ra , vel nunquam calefieri possent, vel deberent duritiem amit-
tere (4) , qua Cartesio auctore ( 5 ) , in quiete partium consis-
tít. 4. Motus calorem physice causat. Nequit autem idem esse 
sui ipsius causa (6). Calor ergo in motu celeri , & perturba-
to consistere nequit. 
1 1 1 7 . De frigore quod non consistat in quiete partium, 
id est in mera privatione motus ( nam quies privatio est motus 
ut supra (7) diximus) , sive in motus imminutione , dicere 
cum Scaligero (8) possemus , qui perstringens Cardanum simi-
liter statuentem , frigus esse privationem: soleas , ajebat , ab-
jice , ac pileum , Cardane , quo tempore ex Alpibus Rceticis urit 
n&s Bóreas. Frigidus enim est, & siccus. At hoc opinione bo-
Is enim materia contractionem , atque densationem appellabat fri-
gus ; laxationem ejus , & raritatem, calorem. Hinc magis , ac magis 
perspicitur, ne in ipsis quidem hypothesibus Recentiores aliquid re-
perisse novi, sed tamquam sua prodidisse, quae acceperant á Veteribus. 
( 1 ) i .p . Princ. n. 54. & 56. (2) 250. 
(3) Nec valet , quod respondet Claubergius Disp. Phys. 3 1 . n, 4. 
fluida non semper apparere calida , quia eorum agitatio non sem-
per ita fortis est, ut sensum caloris in tactu excitet; quis enim di-
cet, aerem non satis fortiter agitari á ventis aquilonaribus non raro 
vehementissime flantibus , nec propterea ullum caloris sensum in nobis 
excitantibus. 
(4) Idem Claubergius ibid. occurrít dicens , durorum corporum 
partes exiguas posse varíe agitari, & concutl, quin corpora desinant 
esse dura. Sed petimus, an partes illae exiguas , dum agitantur, sint 
durae , vel duritiem amíttant! Si amittunt , jam corpora duritiem 
amittent quoad illas partes exiguas: quod tamen falsum deprehendi-
tur saltem in adamante calefacto, nec propterea minus duro. SÍ non 
amittunt durititiem, vel durities compatitur cum agitatione partium, 
vel in hac non consistít natura caloris. ( 5 ) Vide supra 228. 
(6) Cartesiani ajunt, distinctionem inter motum , & calorem esse 
in modo concipiendi. Si id verum esset, etiam ignis distingueretpr 
a motu ex modo concipiendi. Quod quam sit falsum, omnes vident» 
& a nobis est demonstratum supra 50. sq. 
(7) Tom. 2. 920. (8) Exercít. 18. 
Tom. IV. Kkkk 
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minum constat. Opinio autem non efficit res . . . Quibus tnac-
hinis expugnabitur capitistui calor d frigore, si frtgus nihil est2. 
Sed prastac audire Plutharcum ( i ) , qui hanc _ eandem quas-
tionem versans : «Omnis privatio, inquit, otiosum quippiam 
« e s t , & ineficax , ut caritas , surditas , silentium , mors ; for-
«marumenim discessus s u n t . . . At vero frigus in corporibus obor-
«tum , non minores , quam calor , affectiones , motusque e f -
«ficit suapte natura. Coguntur enim multa frigore , stipan-
« t u r , atque densantur . . . frigescunt multa , multo intus ca-
jjlore inherente : multa etiam frigus , quo magis ea calida sunt, 
« e o magis cogit , atque densat , ut cum candens ferrum in 
7>aquam' intingítur . . . Praterea nulla privatio comparationem 
«secundum plus , & minus admittit , ñeque eorum qua visu 
«orbata sunt , aliud alio magis , minusve cacum dicitur; nec 
« q u a loqui non possunt, aliud alio magis tacere; ñeque qua 
«vitam amiserunt, aliud alio magis mortuum. At inter frígida 
«non minus, quam calida gradus isti sunt , ut aliud alio ma-
«gis , minusve , hoc admodum , illud non adeo , unum remis-
«sius , aliud intensius dicatur frigidum, & c . « Itaque tum ex 
effectibus frigoris, tum ex ejus gradibus perspicuum est , f r i -
gus consistere non posse in partium quiete , hac enim privatio 
quadam est , prorsus ineficax ad agendum , nec suscipiens ma-
gis , ac minus. 
1 1 1 8 . Accedimus ad átomos caloríficas, & frigoríficas, de 
quibus quarere id primum possumus , qua ratione calorífica, 
aut frigorificce s int ; an qua atomi sunt , an qua tales atomi. 
Non quidem qua sunt atomi , alioquin omnes atomi essent vel 
calorificcc , v e l frigorificce ^ imo calorífica non dis t inguerentur á 
frigorificis ; non enim distinguuntur qua atomi sunt : nam in 
hac ratione conveniunt. Igitur calorific<e, tf frigorífica erunt 
per aliquid ipsis additum. Expectabimus á Gassendistis , IMew-
tonianisque , ut nobis explicent quidnam sit illud aliquid aliud, 
quod quidem debet esse reale quid., nam effectus reales edit (2). 
1 1 1 9 . Deinde atomi calorífica non aliter excitarent in cor-
( 1 ) L . de primo frigido. 
(2) SÍ dicent esse modificationem atomorum , nimís generalem 
notíonem proferent , Se de hac ipsa modificatione quxremus quid sití 
Si ad conñgurationem variam appellabunt , quae in atomís calorijicts 
sit sphaerica, ut Gassendus putat loe. cít. in frigorificis sit cubica, 
aut pyramidalis, &c. divlnatio erit: nam atomi ill« tum sunt exi-
les, ut sub sensibus non cadant. 
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poribus caloretn , quam impeliendo corporum partículas , cas-
que commovendo motu ce ler i , ac perturbato, & expansivo ( i ) . 
Atomi vero frigorífica frigus inducerent , sistendo motum par-
ticularum corporis (2). Calor ergo , & frigus ipsis particulis 
adscriberetur , quatenus moverent , vel sisterent motum. C a -
loris proinde essentia á motu , frigoris á privatione motus pen-
deret. Ostensum est autem (3) , caloris essentiam in motu non 
consistere , nec frigoris naturam in privatione motus. Atomi 
igitur calorífica, 3 frigorífica inepta sunt ad caloris , & fri-
goris naturam explicandam. 
1 1 2 0 . A d haec, si atomi calorífica motum cierent, frigorí-
fica sisterent , explican deberet , undenam eis ha virtutes in-
s int , quid ipsa sint , qua ratione agant (4) ; praterea an ato-
mi calorífica distinguantur ab igne , frigorífica á particulis sa-
linis , Su nitrosis ? Uno verbo declaranda erit natura earum par-
ticularum : quod hactenus factum non est. Interea , sicut c a -
lorem per átomos caloríficas , & frigus per frigoríficas , ita 
sonum per átomos sonorificas , saporem per átomos saporíferas, 
odorem per átomos odoríferas explicare facillime Philosophi hi 
nostri possent; imo quid non possent , si semel ejusmodi v a -
ga vocabula ad naturae effectus explicandos adhibeantur (5) ? 
1 1 2 1 . Humiditatem longe differre á fluiditate , nec posse 
sub ipsa contineri tamquam speciem , ex eo constat, quia hú-
mida facile adharent corporibus, ut experimur in aqua , & 
oleo ; fluida vero non ita fac i l e , nisi & ipsa húmida sint (6). 
1 1 2 2 . Siccitatem differre á firmitate inde patet , quia cor-
pora dura compacta sunt ; sicca autem , nisi per humiditatem 
compingantur veluti per gluten , in exilissimas partículas ab-
eunt (7). 
1 1 2 3 . Remanet nunc explicare, quidnam sint quatuor re-
censita táctiles qualitates. Dicimus ergo > illas esse proprieta-
( 1 ) Vide Turrium Phys. tom. 2. 1 1 3 0 . 
(2) Idem ib. 0 3 5 . S<F 
(4) Fortasse Newtoniani, ut in aliis, ita hic etiam ad attractationem 
confugient. Atque ad eam re ipsa confugit Newtonus Opt. i. 3. q. 3 1 . 
( 5 ) Non cessant plerique Recentiorum reprehendere Aristotelem, 
quod in categoriis c. 8. qualitatem dixerit, ex <¡ua aliqui dicuntur gua-
les. Verum ipsi nulla reprehensiene digni censentur , cum átomos 
caloríficas appellant eas, a quibus efficitur calor, SÍ frigoríficas, á quibus ef-
ficitur frigus. ( 6 ) Vide S. Thom. 2. de Gen. lect. 2. 
( 7 ) Vide ibidem. 
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t e s , quas Deus elementis attribuit ( i ) , ita ut igni conveniant 
calor , & siccitas , aeri calor , & humiditas ; aqua humiditas, 
& frigiditas} térra frigiditas, & siccitas. E a sunt proprietates 
máxime simplices, quas si definire quis velit , obscurabit po-
tius. Nam vel ipso Lockio animadvertente (2) notiones simpli-
ces facilius intelliguntur, quam definíantur. Sic autem descri-
b u n t u r á Santo T h o m a ( 3 ) : Calidum est quod congregat homo-
genea sibi «quia subtile , quod est calido conveniens , attrahit. 
«Eicet enim calidum segreget , sicut dicunt quídam ignem fa-
«cere; tamen illud segregare est congregare, quia congregan-
d o homogenea, segregat heterogenea per accídens (4)«. Fri-
gidum . . . congregat omnia tam quee sunt ejusdem natura , quam 
illa quee sunt diversa. «Aliquando enim aqua , térra , palea, 
« & hujusmodi per coagulationem factam á frígido congregan-
« t u r a. Humidum est indeterminatum proprio termino , bens ter-
minabile termino alieno. Siccum autem terminatur termino pro-
prio , difficulter autem terminabile termino alieno. * 
1 1 2 4 . Quoniam vero mixta ex elementis componuntur , ut 
supra dictum est ( 5 ) , & animantia ipsa diversam temperatio-
nem habent ex diversa proportionali compositione ex elemen« 
tis , ut supra ostendimus (6) , consequitur , pradictas táctiles 
qualitates ín mixtis vigere proportionali participatione ele-
mentorum. 
1 1 2 5 . A d primum respondemus , ex ratione illa inferri tan-
tum motum esse causam caloris ; quod plañe concedimus (7). 
Non semper autem perstante motu , habetur calor : nam & 
( 1 ) Si quís a Newtonianis petat ; a quonam corpora viin se mu-
tuo attraehendi acceperint; sí á Cartesianis quaerat , quisnam motum 
particulis suorum elementorum impresserit, si idem interroget de fi-
guris primornm elementorum corporum ; nihil aliud respondere po-
terunt, quam ad Deum primam causam ea referre. Deus ergo pro-
prietates illas elementis dedit in prima rerum productione , easque 
conservat ¡11 jugíbus mutationibus , qua: circa elementa accidunt, ne 
a natura , quam semel acceperunt, deflectant. 
( 2 ) D e i n t e l l . h u m . I . 3 . c . 4 . ( 3 ) T o e . c i t . 
. ( 4 ) Consentit N e w t o n u s l o e . cit. i n q u i e n s : Arme eidem isti princi-
pio , id est attractioni, tribuendum est, quod calor congreget corpo-
ra qua sint ejusdem generis , separet autem ea qua sint generum 
diversorum í Nulla ergo erat ratio, cur P. Jacquier hanc definitíonem 
in Aristotele reprehenderet. Vide not. Hos. 208. hujus Tomi. 
( 5 ) §-.24- (6) I 0P4-
( 7 ) Vide qua diximus supra §. 49. 
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fermentationes sunt , quibus inducitur vehemens frigus ( 1 ) . 
1 1 2 6 . Ad secundum patet responsio ex dictis (2) i sup-
ponitur enim á Gassendo , non probatur existentia illarum ato-
morum , earumque motus. Nec est necesse ad eas confugere, 
ut explicetur , quare aliqua corpora facilius , alia difficilius ca-
lorem concipiant ; id enim pendet vel ab ipsorum corporum 
rar i tate , qua minus resistunt motui calefactionis ; vel á cons-
titutione ex materia sulphurea , aut alia qua accendi facile po-
test De congelationibus autem jam supra dictum est {$). 
1 1 2 7 . Ad tertium negamus, humiditatem sequi ad fluidi-
tatem , siccitatem ad firmitatem: nam glacies húmida e s t , & 
firma nec tamen fluida , aut sicca. 
1 1 2 8 . A d quartum dicendum non minus esse v a g a v o c a b u -
l a a t o m o r u m calorificarum , & frigorificarum , q u a m qualita-
tum Quod si per átomos illas , quarum ignoratur natura , ii-
eet Recentioribus calorem , & frigus explicare , cur nobis non 
licebit eas qualitates appellare proprietates elementorum , eis á 
Deo in prima conditione attnbutas , & jugiter conservatas (4) ? 
Plurima sunt , quorum comperta est existentia , natura autem, 
& esentia non satis patet , nisi ex effectibus. Calor e rgo , fie 
frigus ut & humiditas , & siccitas sunt primigenia proprie-
tates elementorum, quarum nulla adsignari mechamca po-
test causa. 
Q U J E S T I O X X X V I . 
Be sensibus internis. 
I I 2 9 . U t coronidem universa imponamus Physica , restat 
inquirere de sensibus internis. Quaremus autem 1 . de 
í iumero, 2. de somno , & v ig i l i a , atque de insomnus 
eorum, 
c 
( 1 ) Legatur not. ídem i o í . hujus tomi. 
( 2 ) i . ( O M j i . sqq. . j . 
(4) Adeatur S. Rasilius hom. 3 . Hexaem. n. 5. sq. ubi egreg.e d.s-
$erit de virtute ignis, & aqu* per calorem , & humiditatem ; miram-
que D e i sapientiam omnia in numero , pondere , & mensura d.spo-
nentem, in cis elutere ostendit. 
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Utrum constet, de numero sensuum internorum. 
1 1 3 0 . J ¿ f t a i de quinario externorum sensuum numero una sit 
Philosophorum omnium sententia ( 1 ) : non ita tamen res habet 
de numero sensuum internorum. Ex veteribus nonnulli (2) quin-
qué numerant internos sensus , nempe sensum communem , phan-
tasiam, imaginativam, cestimativam , & memorativam. A l i i c u m 
S. Thoma (3) exclusa imaginativa, quod á phantasia minime 
differat , reliquos quatuor interiores sensus admittunt. Ga le -
nus (4) , cui videntur consentiré S. Joannes Damascenus (5), 
& N e m e s i u s (ó) , pbantasia á sensu communi non distincta , r e -
tinuit ipsarn phantasiam, itemque vim judicatricem , sive cesti-
mativam , & memoriam. Al i i (7) , estimativam , & memoriam non 
distinguentes dpbantasia, retinuerunt tantummodo sensum com-
munem , & phantasiam. Recentiores autem Philosophi nec inter 
sese conveniunt. Quidam in internorum sensuum numero habent 
imaginationem , memoriam, & ajfectiones animi (8). Q u i d a m d ú o s 
tantum agnoscunt, imaginationem, & memoriam(9), Quidam non-
nisi unicumsensum internum admittunt, scilicet, imaginationem^ 1 o): 
sensum autem communem nihil aliud esse ponunt, quam ipsam per-
cipiendi facultatem per sensoria externa , hoc e s t , ipsum sensum, 
qui vulgo vocatur externus; v e l , ut loquitur Bohnius ( 1 1 ) , s ingu-
lorum externorum sensuum cumulamentum , externis proinde 
magis quam internis adnumerandum j memoriam vero ad ima-
ginationem revocant , quatenus in cerebro est vis iterandi eas-
(x) Vide S, August. I. quant. animae c. 23. Se l. 2. delib. arb. c. 3. 
Se 1. de daabus animab. adv. Manich. c. 2. Se Tract. 15 . in Joan. R a -
tionem hujus quinarii numeri lege apud S. Thomam 1 . p. q. 78. a. 3, 
Se qu. un.de anim. a. 1 3 . 
(2 ) Ita Avicenna 1. 6. Natural, par. 4. ( 3 ) i . p . q. 78. a. 4 . 
(4 ) L. de symptomatum differentiis c. 3. & 8 . & 1. 4. de locis aíFec-
tis c. i . Se l. 2. de caus. symptom. c. ult. 
( 5 ) L. 2. def idec . 1 7 . 19 . & 20. (6) De natura hommis c. 1 3 . 
( 7 ) Conimbrícenses 1. 3. de anima c. 3. q. I . a. 3. 
(8 ) Videri potest Maiebrancius de inquis. ver. I. Se 5. item Boer-
haavius 4 e Oeconom. animal, n. 556. sqq. Se in Praelect. Acad. de sen-
s i b u s internis. (9) Vide Craanen. de Hom. c. 93. 
( 1 0 ) Consule Hobokenum 1. de sede animae par. 2. c* 3. a. 3. seqq.& 
de la Chambre Syfletne de V ame 1. 2. c. 3. a. 3. qui vírtutes animae» 
earumque sedes recensent ex aliorum quoque sententia. 
( n ) CircuJ. Anat. Phys. Progymn. 21. 
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dem motiones , & vibrationes in nervís excitatas , & al iquan-
diu servatas ( 1 ) . 
1 1 3 1 . Videtur autem 1 . sensum communem non distinguí a 
sensibus externis ; etenim per externos sensus percipitur quidquid 
sensibiie es t : actiones autem sensuum externorum non fiunt, 
nisi per ñervos , qui omnes uniuntur in medulla cerebri, á qua 
originem trahunt. Sensationes ergo non fiunt , nisi in ipsa me-
dulla cerebri , in qua est facultas percipiendi ea q u a incur-
runt Ín sensus externos ; in his enim non est aliud , quam mo-
tus fibrarum ; omnis vero sensatio fit ab anima sentiente motus á 
fibris respectivis excitatos in cerebri medulla. 
1 1 3 2 . I I . N o n videtur astimativa distinguenda á phpnta-
sia : nam sicut mens nostra una eademque potentia cuín sit, 
nihilominus diversas operationes elicit ; ita quoque imaginatio, 
seu potius anima in medulla cerebri prasens , potens est non mo-
do ad conservandas species rerum per sensus externos accep-
t a s , sed etiam ad eliciendas species non sensatas á sensatis, easr 
que j u n g e n d i , & componendi : in quo vis astimativa consistit. 
E t certe cum S. Thomas (2) doceat in homine opus imagina-
tionis esse componere , & dividere formas imaginatas , ut mon-
tis , & auri , componendo formam montis aurei , q u a á sensi-
bus non est accepta ; cur imaginationi negabitur posse efficere 
formas , q u a non ita per sensus externos sunt accepta ? 
1 1 3 3 . III . Memoria nihil aliud esse v idetur , quam iteratus 
ímaginationis actus , cum nempe obortis ex quacumque demum 
causa similibus fibrarum contremiscentium vibrationibus , per -
ceptiones in anima denuo fiunt, & recurrunt. Memoria igitur 
est ipse actus ímaginationis reiteratus. 
1 1 3 4 . I V . Si plures essent interni sensus , singulis propria 
esset addicenda sedes ; ut enim docet S. Thomas (3) , poten-
t i a sensitiva sunt actus organi corporalis. J a m vero hujusmodi 
organa diversa in cerebro , in quo certe sedem habere deberent, 
ab Anatomicis non sunt deprehensa. E r g o . 
1 1 3 5 . V . PotiuS inter internas sensationes recensenda sunt 
affectiones , sive , ut Veteres appellavere , appetitus sensitivi. 
Quod si ergo retiñere placeat quadruplicem enunciatum inter-
norum sensuum numerum , iisque addantur af fect iones, q u a in 
vim irascibilem , & concupiscibilem distinguuntur, non ampüus 
» 
( t ) Videri potest Bergerus de nat. hum. c. 23. 
( 2 ) 1 . p. q .78 . a. 4. 
( 3 ) Ibidem. 
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quadruplex , sed quinarius , imo senarius erit numerus sensuum 
internorum (í). 
Propositio. Sen fus interni sunt quatuor , videlicet, Sensus 
communis , Phantasia , sive imaginatio , ¿Estimativa, 
& Memoria, 
1 1 3 6 . J u rob. quoad singulos sensus. Et quod ad sensum 
communem pertinet , sic ejus existentiam ostendit S. T h o -
mas (2) : «Unusquisque sensus est cognoscitivus (3) sui objec-
« t i , cujus species fit in suo organo, inquantum est tale or-
«ganum ; immutatur enim organum uniuscujusque sensus á 
«proprio objecto sensus per s e , non per accidens. Eíunusquis-
«que sensus discernit differentias proprii sensibilis , sicut visus 
«discernit álbum , & nigrum; gustus dulce , & amarum , óc 
«similiter se habet in aliis s e n s i b u s . . . Discernimus autem ali-
«qua virtute non solum álbum á nigro , vel dulce ab amaro, 
«sed etiam álbum á dulc i , 6c unumquodque sensibile discer-
ní) Reliquas objectiones vide apud S. Thomam loe. cit. solliciti 
ením fuimus de rationibus, quibus Recentiores utuntur. 
(2) 3. de anima lect. 3. 
(3) Ne quis miretur, quod cognitlo adscribatur sensibus etiam ex-
ternis , animadvertat quod jam supra statuimus 933. cum S. Tho-
ma , visionem (idemque de actibus aliorum sensuum est dicendum) 
non esse passionem corpoream, quae fit in organo, sed principalem 
ejus causam esse virtutem animae. Anima igitur est, qux per oculos 
videt, per aures audit, per linguam gustat, &c. Sic ergo quilibet sen-
sus potest dici cognoscitivus , qua ratione , scilicet, per organum cor-
poreum anima cognoscit. Non quod anima sit solum in cerebro , in 
quo cognoscat motiones quae fiunt in organis sensuum; sed quia test 
in quoíibet organo cujusque sensus, ut cognoscat passiones corporeas 
quas in ipso fiunt ; imo ut causet tamquam principalis causa aetio-
nes sensuum. S. Augustinus Ser. 52. al 63. de verbis Dom. n. 18. 
Unde , inquit, verba loquentis audio , nisi per aurem carnis ? Unde 
os loquentis vídeo; nisi per oculos carnis ?. . . Audis aure , sed noii 
ab aure audis. Alius est intus , qui audit per aurem. Vides per ocu-
lum , ipsum intuere. An domum Agnovisti , habitatorem neglexistü 
Numquid videt oculus per se ipsum ? Nonne alius est qui videt per 
oculum ? Non dico; non videt oculus mortui, de quo constat corpo-
re habitatorem abscessisse : sed oculus de re alia cogitantis , non 
videtfaciem presentís. 
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»nlmus ab unoquoque, & sentimus, quod differunt. Oportet 
ttvero, quod hoc sit per sensum , quia cognoscere sensibiiia, 
«inquantum sunt sensibiiia , est sensus. Cognoscimus autem dif-
«ferentias a lb i , & dulcís . . . etiam quantum ad diversam im-
«mutationem sensus. Et hoc non potest fieri , nisi per sen-
Msumu. Necesse est i g i tur , praeter sensus exteriores, quorum 
singulis discernimus singulas differentias sensibilium unicuique 
sensui proprias, alium sensum admitiere, quo discernamus differen-
tias omnium sensibilium ad omnes sensus externos spectantes ( i) . 
Is autem , quanam aptiori significatione appellari potest, quam 
sensus communis (2). 
1 1 3 7 . De Phantasias ( 3 ) , sive imaginationis existentia , ne 
ípsi disputant Recentiores. Quandoquidem experimur, in nobis 
conservar! formas rerum per sensus acceptarum; ad harum au-
tem formarum retentionem , aut conservationem , inquit S. Tho-
m a s ( 4 ) , ordinatur phantasia , sive imaginatio , quce idem sunt: 
est enim phantasia, sive imaginatio quasi thesaurus quidam 
formarum per sensum acceptarum ( 5 ) . 
( 1 ) S. Augustinus 1. de lib. arbit. c. 4. Arbitror , inquit , illud esse 
manifestum , sensum illutn inferiorem (quem etiam bestiis tribuít) 
non ea tantum sentire qua acceperit a quinqué sensibus corporis', 
sed etiam ipsos ab eo sentiri. Víde Tom. 1 . hujus nostri Operis 
pag. 154. not. 2. 
( 2 ) Confer. S. Gregorium Nissenum 1. 2. deviribus animxc. 1 . 
( 3 ) Ejus etymon vide Tom. 1 . pag. 159. not. 5. 
( 4 ) i . p . q . 88. a. 3 . 
( 5 ) Malebrancius 1. 2, de inquis. ver. par. 1 . c. 1 . Facultas , ait, 
imaginandi, seu imaginatio consistit in sola facúltate quam mens 
habet sibi efformandi imagines rerum objectarum , afferendo muta-
tionem aliquam in jibris hujusce partís cerebri, qua dici potest pars 
pracipua. . . . Hinc non obscure liquet , facultatem illam , qua mens 
imagines rerum sibi ejformare potest, dúo in se includere. Alterum quod 
ab ipsa mente pendet , alterum quod pendet d corpore. Prius est ac-
tio , & imperium voluntatis. Posterius est obsequium spirituum ani-
malium qui hasce imaginationes insculpunt , 6" flbrarum cerebri, 
quibus ista imagines imprimí' debent. Sed Malebrancius minime ani-
madvertit , ab se ¡ta loquente t destrui omnino integrum systema 
suum , quo universas causas revera agentes excludít. Si ipso docente 
( V i d e qux diximus Tom. 2. 6. in not. ) causa , & potentia 
agendi reprsesentat nobis aliquid Divinum , divina erit voluntas non 
modo hominum, sed Se bestiarum , cujus imperio phantasticx tor-
mantur imagines. Et cum belluae etiam suas imaginationes habeant: 
Tom. IV. Li l i 
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1 1 3 8 . ¿Estimativam existere etiam in brutis animantibus, in-
de probat S . Thomas ( 1 ) , quia etiam bruta quaedam percipiunt, 
qua; non percipiunt sensus exteriores, cujusmodi sunt utilia pro-
sequi , noxia respuere ; sicut ovis fugit , cum videt Iupum, 
quasi inimicum naturae; & avis colligit paleam , non quia de-
lectat sensum , sed quia utilis est ad nidificandum (2). Harum 
autem perceptionum aliquod aliud debet esse piincipium diver-
sum ab eo , per quod percipiuntur formae sensibilium per sen-
sus exteriores advenientes; has siquidem percipiuntur ex immu-
tatione sensibili , non autem illae. Principium ergo istud in bru-
tis quidem dicitur (estimativa naturalis, quippe bruta sine ulla 
collatione prosequuñtur utilia , noxia devitarit $ in homine v e -
ro dicitur cogitativa , & ratio particularis , quia ob conjunc-
tionem cum ratione, quamdam collationem includit (3). 
quod nemo sane qui canes dormientes somniantesque viderit , nega-
re potest ; consequens erit: in bestiis quoque admitti oportere men-
tem , & voluntatem. Deinde , si mens per eam facultatem sibi for-
mal ¡magines rerum , petimus , an eas creet , an educat, an alio quo-
piam modo producat. Meminisse debuerat Malebrancius , ab se re-
gatas ideas intelectuales á sensibus acceptas , quia illas^ mens creare 
deberet. Cur igitur modo concedit menti facultatem eftormandi ima-
gines Denique in somnis nullum est voluntatis imperium, quod sí 
foret , dormientes mereri, aut demereri possemus. 
( i ) L o c . cit. & i . de anima lect. 13 . (2) Vide S. Augustinum. loe cit. 
( 3 ) Rem totam declarat S. Thomas. lect. cit. sic scribens: » Quod 
» sensu proprio non cognoscitur , si sit aliquid universale , apprehen-
»ditur intellectu ; non tamen omne quod intellectu apprehendi po-
»test in re sensibili, potest dicí sensibile per accidens, sed statim 
»quod ad occursum rei sensata; apprehenditur intellectu. Sicut sta-
»tim cum video aliquem loquentem, vel movere seipsum , appre-
»hendo per intellectum vitam ejus ; unde possuin dicere quod vi-
»deo eum vivere. Si vero apprehendatur in singulari, ut puta cum 
»video coloratum , aut percipio hunc hominem , vel hoc animal; 
»hujusmodi quidem apprehensio ¡n homine fit per vim cogitativam, 
«qua; dicitur etiam ratio particularis , eo quod est collativa inten-
»tionum individualium , sicut ratio universalis est collativa rationum 
» universalium. Nihilomínus tamen hzc vis est in parte sensitiva, quia vis 
• sensitiva in sui supremo participat aliquid de vita intellectiva in homine, 
» in quo sensus intellectu! conjungitur. In animali vero irrationali fit ap-
» prehensio intentionis individuaiis per astimativam naturalem-, se-
»cundum quod ovis per auditum , vel visum cognoscít filium , vel 
n aliquid hujusmodi. Differenter tamen circa hoc se habet cogitativa, 
» & estimativa. Mam cogitativa apprehendit individuum existens sub 
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Jam vero s í c u t potentia quasdam destinata est ad re-
tinendas , conservandasque species per sensum acceptas; ita po-
tentia quadam requiritur ad retinendas , conservandasque spe-
cies , quae per sensum minime accipiuntur : haec autem est vit 
memorativa, sive memoria sensitiva ( 1 ) , quae est prateritorum, 
& reperitur etiam in brutis (2); in homine vero non solum ejus-
modi memoria est , verum etiam retr.iniscentia, qua: est q u a -
dam velut syilogistica inquísitio prateritorum secundum indivi-
duales radones (3). Quatuor ergo sunt interiores sensus, Sensus 
communis, Imaginado, Estimativa, & Memoria. Quod S. Tho-
mas (4) ita confirmat : Cum potentia sensitiva sint actus cor-
poralium organorum , necesse est ad diversas potentias perti-
nere receptionem formarum sensibilium , quod pertinet ad sensum 
communem', 3 conservationem earum; quod pertinet ad pbantasiamy 
sive imaginationemi sicut in corporalibus videmus , quod ai 
aliud principium pertinet receptio , & conservado húmida enim 
sunt bene receptiva , sicca autem , & dura bene conservativa. 
Similiter etiam ad aliud principium pertinet recipere formam, 
m natura communi: quod contingit ei , in quantum unitur Intellecti-
m v i in eodem subjecto i unde cognoscit hunc hominem, prout est 
«.hic homo, & hoc lignum, prout est hoc lignum. Estimativa au-
m tem non apprehendit aliquod individuum , secundum quod est sub 
• natura communi, sed solum secundum quod est terminus , aut prin-
m cipium alicujus actionis , vel passionis , sicut ovis cognoscit hunc ag-
• num , non inquantum est hic agnus, sed inquantum est ab ea Iac-
«tabilis & hanc herbam , inquantum est ejus cibus. Unde alia in-
« dividua, ad quae se non extendit ejus actio , vel passio , nullo 
• modo apprehendit sua aestimativa naturali. Natural is enim sstima-
t> tiva datur animalibus, ut per eam ordinentur in actiones proprias, 
«vel passiones , ^  prosequendas , vel fugiendas«. Vide quas ex S. Au-
gustino descripsimus. Tom. i . pag. lóo. not. 4. 
( 1 ) In homine praeter memoriam sensitivam datur etiam intellec-
tiva, quae est vis conservativa specierum inteliectualium. Et sane 
oportet, ut non minus species in sensu, quam In intellectu conserven-
tur , ut praesto possint esse; ita enim in nobis ipsis exprimitur. Haec 
vero non est alia potentia ab intellectu , ñeque respicit praeteritum 
ut praeteritum : nam universale quod est objectum intcllectus , praes-
cindit ab omni tempore. VideS. Thomam i .p . q. 79 a. 6. ssq. 
(2) Vide S. Augustini verba quae descripsimus Tom i . pag 160. 
»ot. 6. Lockius 1. 2. deintell. hum. c. 10. idipsum probat ex avibus, 
quae melodiam notarum discunt, & imitantur. 
( 3 ) Vide S. Thomam loe. cit. 
(4) De Mem. & Reminisc. lect. 2.8c 1. p. q.78. a. 4. 
Li l i 2 
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(¡} conservare receptam per sensum ; & intentionerfi aliquam,per 
sensum non apprehensam , quam vis ¡estimativa percipit etiam 
in aliis animalibus , vis autem memorativa retinet , cujus est 
memorar i rem non absolute , sed prout est in pretérito appre-
hensa d sensu , vel intellectu. 
1140. Ad primum respondemus , sensibus externis percipi 
objecta qua singulis propria sunt } at vero per unum sensum 
externum non discernitur objectum alterius } non enim visu j u -
dicamus de sonis , ñeque auditu de saporibus. Cum autem dis-
cernamus etiam inter singula objecta sensuum externorum, alius 
detur sensus oportet , per quem hac discretio fiat. Concedí-
mus , sensationes fieri per ñervos, qui á cerebro oriuntur: ne-
gamus autem unice fieri in cerebro j etsi enim perficiantur in 
cerebro , ut dictum est (1) j revera tamen fiunt in iis partibus, 
ad quas per ñervos deíeruntur spiritus animales (2). A medulla 
igitur cerebri, á qua nervi originem ducunt , manant ad ñer-
vos per sensus externos diffusos , spiritus animales , quibus fiunt 
in singulis s e n s i b u s sensationes cuique sensui propria } qua tamen 
colliguntur inea parte cerebri,in qua residet sensus communis, & 
per ipsum anima discernit inter objecta sensuum externorum (3), 
( 1 ) 1 1 0 1 . & 1 104. innot. & 1 1 0 8 . in not. 
(2) Vide quas diximus Tom. 1 . ^ . 2 5 2 . 
(3) Id altius repetít S. Thomas 3. de an. lect. 3. sic scribens: »Punc-
»tum, quod est Ínter duas partes lineae, potest accipi ut unum, & ut dúo. 
* Ut unum quidem, secundum quod continuat partes linea: , ut com-
,, munis terminus. Ut dúo autem , secundum quod bis utimur puncto, 
«;id est, ut p r i n c i p i o unius lineae, & ut.fine alterius. Sic etiam in-
»telligendum est , quia vis sentiendi díffunditur in organa quinqué 
„ sensuum ab aliqua una radice communi, a qua procedit vis sentiea-
„ dí in omnia organa.. (hoc est a cerebro , a quo procedunt nervi, & 
spiritus animales, un dictum est §. 1 105 . sqq. ) » ad haec quae etiam 
„ terminantur omnes immutationes singulorum organorum ; qus potest 
» considerari dupliciter. Uno modo , pro ut est principium unum , & 
»terminus omnium sensibilium immutatíonum. Alio modo, prout est 
» principium , & terminus hujus, & illius sensus. . . . Inquantum igi-
„ tur aliquis utitur principio sensitivo , quasi uno termino pro duobus, 
«in tantum dúo judicat , & separata sunt, quae accipiuntur, sicut in 
» separato , id est, divisibili principio cognoscuntur. Inquantum vero 
» est unum in se , sicut in uno principio cognoscit diíFerentíam utrius-
»que, & simul. Habet igitur hoc principium sensitivum commune, 
» quod simul cognoscat plura inquantum accipitur bis , ut terminus 
n duarum immutatíonum sensibilium , inquantum vero est unum, 
»íudicare potest difierentiam unius ad alterum. Oportet autem Ulud 
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Ut díctutn est (1). Quod si nonnisi tantum motus fibra-
rum esset in sensibus externis , qua ratione excitarentur 
in mente , ut Recentioribus placet , ex uno motu trémulo 
nervorum idea tam diversa colorís, soni ,saporis, odoris, & c . 
qua ex mero motu trémulo quamlibet diverso oriri nequeunt (2)? 
Q u a est enim connexio inter ideam coloris v. g . & motus tré-
mulos excitatos in fibrillis nervi optici ? Dicere autem cum Car-
tesianis , Deum potuisse connectere ea , qua connecti nequeunt, 
est verbis ludere ; non enim disputamus de eo quod Deus po-
tuit facere , sed de eo quod fecít , spectatis naturís rerum ab 
ipso productis (3). H a autem ostendunt, fieri non posse , ut 
per solum tremulum nervorum motum explicentur tam varia 
sensationes, quas in nobis experimur. 
1 1 4 1 . Ad secundum respondemus ex doctrina S. Thoma (4), 
potentias quascumque dici ad objecta , ideoque oportere , ut se-
cundum objectorum sensibilium diversitatem diversa sint poten-
t ia sensitiva. Objecta autem sensibiiia sunt , prout immutant 
sensus ; quapropter secundum diversa genera immutationum di-
versi sunt sensus. Jam vero imaginationis objecta sunt forma 
per sensus t xternos accepta ; astimativa autem sunt forma per 
sensus externos minime accepta , ut dictum est (5). H a vero 
forma diversimode immutant ; alia est enim immutatio avis, 
qua movetur ad cibum ob delectationem; alia , qua movetur 
ad colligendas paleas , ut nidum conficiat. Itaque imaginatio se-
cerni ab astimativa debet. Potest ergo imaginatio ín homine 
componere , & dividere formas per sensus acceptas , non po-
test componere , nec dividere formas per sensus non acceptas. 
Nec verum e s t , formam montis aurei non esse per sensum ac-
ceptam , etsí non eo modo sit in phantasia , quo per sensum 
fuit accepta. 
»»principium sensitivum commune habere aliud organum , quia pars 
» sensitiva non habet aliquam operationem sine organo» . Videtis jam, 
a S. Thomo minime inficiari, in sensus externos vim sentiendUrans-
fundi a cerebro tamquam a radice communi, & ibidein sicut in uno 
principio cognosci difterentiam objectorum sensuum externorum. 
( 1 ) 1 1 36 . ( 2 ) Vide Toin. i.pag. 164. not. 2. 
(3) Putant Cartesiani, ex connexione quam Deus potuit pónete 
ínter motus nervorum , & ¡deas mentis , desumi solidissimum argu* 
mentum pro existentia Dei adversus Alheos. Vide Cranen de hom 
c. 89. Sed videant , ne talibus argumentís , qux nihil probant , u en -
tes , Religionis prodant causam , incredulisque hominibus ridendi 
ansam prxbeant. (4) 3. de anima lect. 1 . ( 5 ) §. 1 1 3 8 . 
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1 1 4 2 . Ad tertium negamus, memoriam consistere in reíte-
ratis Ímaginationis actibus ex similibus fibrarum vibrationibus ( 1 ) ; 
memoria enim respicit prxteritum , qua ratione prasteritum est; 
( i ) Inter omnes animae facultates nulla ferme est, qua: majores, 
quam memoria, Philosophis etiam junioribus injecerit dífficultates. Jam 
hoc tertium argumentum versantes , tetigímus Cartesianorum explicatio-
nem ; censent enim , spiritus animales excitantes in delicatioribus cere-
bri fibris quosdam motus , relinquere in eis nonnulla vestigia quae re-
cordationem nostram efficiant, cum símiles fiunt vibrationes ; indi-
que esse, ut recurrentibus sacpe iisdem rebus , fiant spiritus ad eosdem 
transitus magis idonei , ideoque promptius, ac facilius recordemur. 
Malebrancius id ipsum explicare aggressus 1. 2. de inquis. ver. c. 5 Quem-' 
ácimo dum , inquit, rami arboris cujuslibet, si certa, quodam moda 
complicati aliquandiu remanserint, eodem modo possunt postmoduiH 
complicar!: sic fibra cerebri , ubi semel quasdam impressiones, spiri-
tuum animalium concursu , & rerum objectarum actione acceperunt, 
ad eas demdispo sit iones rtcipiendas aptitudinem diu satis conservant. 
Jam autgmtmemoria in hac sola facilítate consistit, quandoquidem de 
rebus iisíttm cogitamus , cum easdem impressiones recipit cerebrum. 
Lockius 1. 2. de intell. hum. ¡ntegrum c. io. insumit ad explicandam 
memorias facultatem. Supponens vero , ideas non distinguí a perceptío-
nibus , quae cum sint actiones , transeunt, neque proínde conservari in 
anima possunt ; putat , hoc quod dicitur , animam servare in memo-
ría ideas, nihil esse aliud , quam habere potestatem excitandi percep-
tiones jam ante habitas , ¡ta ut sentiat, illas jam habuisse. 
De hac Lokíi sententia dicere multa possemus , si per tempus Ii-
ceret. Satis erit animadvertere , potestatem illam , quam fingit Lokius; 
non esse indeterminatam ad quascumque perceptiones , sed determina-
tam ad perceptiones ante habitas. Oportet igitur, ut anima sit deter-
minata ad eas excitandas. Determinan autem non potest a perceptioni-
bus , quae jam transierunt , & nihil sunt actu. Debet ergo determinar! 
per aliquid aliud. Praíterea, ut S. Thomas advertít in l. de mem. & re-
minisc. lect. 3. & quisque in seipso experítur , ea qua m memoria con-
servamus , quandoque non actu apprehendimus , sed quasi habituali-
ter tenemus. Nihil vero teneremus , si memoria consisteret insola po-
testate excitandi perceptiones ante habitas ; hanc enim potestatem ani-
ma habet respectu quarumcumque perceptionum. 
Cartesianorum , & Malebrancii hypotheses quoad eam partem , qua 
memoriam exponunt per vestigia, & impressiones relicta ¡n fibris ce-
rebri , non multum dístant á sententia S. Thomaj qui loe. cit. sic scri-
bit : » Oportet intelligere , aliquam talem passionem a sensu esse fac-
» tam in anima , & in organo corporis animati, cujus quídem animae 
n memoriam dicimus esse quemdam quasi habitum ; quae quidem passio 
* est quasi quaedam píctura; quia scilicet sensibile imprimit suam simi-
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ideoque non fertur in rem absolute , sed prout fuit jam appre-
itlitudinem in sensu, & hujussimilitudo remanet in phantasia , etiam 
* sensibili abeunte . . . . ad modum quo illi, qui sigillant cum annulis, 
»»imprimunt figuram quamdam in cera, quae remanet etiam sigillo, vel 
* annulo remoto . . . Cum hujusmodi passio pertineat ad partem sensiti-
» vam , quae est actus organici corporis , hujusmodi passio non pertinet 
» ad solam animam , sed ad conjunctum «. Profecto si nulla imprime-
xentur ejusmodi vestigia , sed memoria recurreret: per varios duntaxat 
fibrarum motus , ut plerisque Recentioribus placet, quomodo per sim-
plices motus posset quis in memoriam revocare ¡magines rerum , quas 
per sensus accepit; alta montium, ut cum S. Augustino loquamur 
1 , 1 0 . Confes. c. 8. ingentesJluctus maris , 6 " latissimos lapsus flumi-
num , 6" Oceani amhitum , 6* gyros sidtrum í Hac omnia, inquit ¡lie, 
cum dicerem, non ea videbam oculis , nec tamen dicerem, nisi mon-
tes , & fluctus , 6" flumina , & sidera qua vidi, & Oceanum quem 
credidi, intus in memoria mea viderem spatiis tam ingentibus , quasi 
foris viderem ; nec ea tamen videndo absorbui, quando vidi oculis ; nec 
ipsa sunt apud me , sed imagines eorum. ' 
Haec licet vera sint, nihilominus diíficilllmum est non modo expli-
care , sed & concipere , qua ratione ¡nfinitus pene numerus imaginum 
ordlnate describí in cerebro possit; quin una aliam deleat. Ut praeterea-
mus quod Seneca de seipso ait, potuisse memoriter repetere bismille 
voces ordine , quo semel prolatas audivisset, & quod Plinius refert de 
Cyro , qui memoriter tenebat nomina omnium militum sui exercitus: 
admirationem movet quod narrat S. Augustinus I. 4. de anima , & ejus 
©rig. c. 7. de amico suo Simplicio , qui cum interrogatus esset ab ipso: 
quos versus Vhgilius in ómnibus libris supra últimos dixerit, conti-
nuo , celerlter , memoriterque respondit. Quasivimus etiam , subdit, 
superiores ut diceret, dixit, & credidimus eum posse retrorsum recita-
re VinrUium. De prosa etiam de quacumque oratione Ciceronis, quam 
memoria commendaverat, id eum faceré voluimus , quantum voluimus 
sursum versus secutus est. De S. Thomas incredibili memoria illud fer-
tur , quod res omnino diversas uno tempore tribus , vel quatuor , qui 
«a describerent, quandoque dictaret; librosque quos legerat innúmeros, 
memorias veluti affixos etiam quoad eorum verba habere videretur, De 
memorias vi legendus est S. Augustinus 1. 10. Confes. c. 8. sqq. «Se con-
cludendum cum ipso ibid. n. 15 . Magna ista vis est memoria , mag-
na nimis, Deus meus , penetrale amplum , & hiflnitum. Quis ad fun-
dum ejus pervenit J Et vis est hac animi mei, atque ad meam natu-
ram pertinet, nec ego ipse capio totum quod sum. Ergo animus ad ha-
bendum seipsum angustus est. Ita Augustinus , & vere : nam quod ait 
Schreiberus Medit. phil. med. de lacrym. & flet. 56. se ¡n quadrato 
eerebri polllce deprehendisse 49. bllliones vasculorum , omnem superat 
fidem, quibus enim usus microscopiis fuit í Nonmepudet, ut istos, 
ajebat Tulíius Tuse. 1. fateti tiescire quod nesciam. 
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hensa : imaginatio vero fertur in rem absolute per sensum ap-
prehensam. Cum ergo reiterantur actus imaginationis, reitera-
tur quidem apprehensio rei absolute , non vero apprehensio ejus 
ut prseterita ( i ) . Necesse igitur est memoriam distingui ab ima-
ginarione. Haud tamen negamus , memoria actum prasuppo-
nere imaginationem , sicut imaginatio prasupponit sensum com-
munem. Nam , ut S. Thomas advertit (2). Contingit, quod di-
ver sarum potentiarum, una est quasi radix , & origo aliarum 
potentiarum , quarum actus actum ipsius prima potentia pra-
supponunt , sicut nutritiva est quasi radix augmentativce , & 
generativa potentia, quarum utraque utitur nutrimento. Simili-
ter autem sensus communis est radix phantasia t & memoria quce 
prasupponunt actum sensus communis (3). 
( 1 ) Ut hoc explicet S. Thomas loe. cit. exemplum adfert animalis in 
tabula picti » quodquldem , ait, & est animal pictum , & est imago 
» veri animalis . . . & ideo alia est conslderatio ejus in quantum est aní-
» mal pictum , & alia in quantum est imago veri animalis. Ita etiam & 
» phantasma quod est in nobis, potest accipi, vel prout est aliquid in 
» se , vel prout est phantasma alterius . . & ideo cum anima memoretur 
m secundum modum phantasmatis, si anima convertatur ad ipsum secun-
» dum se , sic videtur animas: adesse , vel aliquid intelligibile , quod in-
» tellectus in phantasmate inspicit, vel simpliciter phantasma, quod vis 
». imaginativa apprehendit. Si vero anima convertat se ad phantasma, in-
»»quantum est phantasma alterius , & considerct ipsum tamquam ima-
n ginem ejus , quod prius sensimus, vel intelleximus , ut dictum est 
» circa plcturam . . . jam hoc ad memoriam pert inet . . . Sic Igitur ma-
» nifestum est, quod quando anima convertit se ad phantasma, prout est 
» quxdam forma reservata in parte sensitiva , sic est actus imaginationis, 
» sive phantasiae, vel etiam intellectus considerantis circa hoc umversale. 
* Si autem anima convertatur ad ipsum, in quantum est imago ejus, quod 
» prius audivimus, aut intelleximus, hoc pertinet ad actum memorandi. 
» Et quia esse imaginen» significat intentionem quamdam circa formam; 
»ideo . „ . memoria respicit intentionem, imaginatio vero formam per 
sensum apprehensam «. ( 2 ) L. de Mem. & Reminisc. lect. 2. 
C3) Multa essent addenda de memoria & reminiscentia. Pauca ta-
men desenbemus ex S. Thoma. A c primum quidem loe. cit. Ject. I . 
explicans S. Doctor , cur frequenter accidat , ut illi sint melius bene 
memorantes , qui sunt tardi ad inveniendum, 6* discendum. Illi autem 
melius reminiscantur , qui sunt velocis ingenii ad inveniendum ex se, 
& bene discendum ab aliis ? Respondet , rationem esse » quia dlversse 
» habitudines hominum ad opera anlmx proveniunt ex diversa corporis 
» disposltione. Videmus autem in corporalibus, quod illa , quae dlffict-
»liter , & tarde recipíunt impressionem , bene retinent eam, sicut la-
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1 1 4 3 . Ac^jquartum respondere possemus , ad rem non esse 
noseere , qsfodnam sit organum cujusque sensus interni ; dum-
„ pls; qua: vero de facili recipiunt, non retinent bene , sicut aqua. Et 
». quia memorari nihil aliud est, quam bene conservare semel accepta, 
»inde est, quod ill i , qui sunt tardi ad recipiendum, retinent bene 
» recepta , quod est bene memorari. Qui autem de facili recipiunt, ple-
» rumque de facili amittunt. Sed reminisci est quaedam reinventio prius 
w acceptorum non conservatorum : & ideo illi qui sunt velo;is ingenii ad 
»inveniendum , & recipiendum discíplinam , etiam sunt benereminis-
» citivi«. II» Explicans ib, lect. 3. cur in aliquibus sit memorias defectus, 
» sic habet; » Contingit, quod in quibusdam non sit memoria , quia 
» sunt in multo motu, sive hoc sit propter passionem corporis, sicut 
» in infirmis vel ebriis ; vel animae, sicut in his qui sunt commoti ad 
» iram , vel concupiscentiam ; aut etiam hoc accidit propter statem de-
» putatam augmento , sive decremento ; 8c sic propter hujusmodi cau-
»» sas corpus hominis est in quodam fluxu , & ideo non potest retiñere 
» impressionem , quae fit ex motu rei sensibílis ; sicut contingeret, _ si 
» aliquis motus , vel etiam sigillum imprimiretur in aqua fluente •. statim 
»> enim propter fluxum deperiret figura. In quibusdam vero aliis non re-
«cipitur prxdicta impressio; quandoque quidem propter trigiditaterx 
» congelantem humores , sicut accidit in his , qui sunt in magno timorc 
» constituti, quod propter frigidationem quamdam non potest impri-
» mi aliquid in anima ipsorum . . . . Quandoque autem accidit. . . prop-
m ter duritiem naturalem ejus , qui debet recipere passionem . . . Et 
» propter prxdictas causas . . . pueri , & etiam senes sunt immemores, 
» quia corpora puerorum sunt in fluxu propter augmentum : senum vero 
» propter decrementum ; ideo in heutris bene retinetur impressio. Con-
» tíiigit tamen , quod ea quae quis a pueritia accipit, firmiter in memo-
» ria teneat propter vehementiam motus , ex quo contmgit ; ut ea 
» quae admiramur , magis memoriae imprimantur. Admiramur autem no-
» va praecipue , Se insólita; pueris autem de novo mundum íngredien-
w tibus major advenit admiratio de aliquibus quasi insolitis , Se ex hac 
» etiam causa firmiter memorantur : secundum autem complexionera 
» fluentis corporis naturaliter competit illis , ut sint labilis memorias. 
» Similiter propter praedicta neutri videntur esse bene memores , ñeque 
,, illi qui sunt velocis apprehensionis , nec il l i , qui sunt multum tardar. 
«l i l i enim qui sunt multum veloces , sunt magis humidi quam oportet; 
«humidi enim est facile recipere impressiones. Illi autem qui sunt ma-
» gis tardi, sunt etiam magis durr, Se ideo ... non recipiunt phantasmatis 
«impressionem III. Explicans ibid. lect. 2. cur facilius recordemur 
rerum sensibilium : Illa , inquit, sunt per se memor abilia, quorum est 
phantasia , scilicet sensibilia -. per accidens autem memorabilia sunt 
intelligibilia, qua sine phantasmate non apprehenduntur ab homhie. Et 
inde est quod ea qua habent subtilem , & ¡piritualtm consideratwnem4 
Tom. IV. Mmmm 
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jnodo certi simus , jilos in nobis extare : quis ijerfish tanti esse 
potest , ut pervesdgare valeat omnes cerebri moimsft omnesque 
minus possumus memorari. Magis autem sunt memorabilia , qua sunt 
sensibilia. Et oportet, si aliquas intelligib'iles rañones volumus memo-
rarifacilius, quod eas alligemus quasi quibusdam aliis phantasmati-
bus , ut docet Tullius in sua Rhetorica. Hinc exemplis , & similitudi-
nibus juvatur memoria. I V . Ibid. cit. lect. 3, exponlt qua: conferunt ad 
conservandam memoriam : » Frequentes , inquit, meditationes eorum 
» qua: sensimus, aut intelleximus , conservant memoriam ad hoc quod 
«aliquis bene reminiscatur eorum quae vidit, aut intellexit. Nihil autem 
est aliud meditari , quam multoties considerare aliqua sicut imaginem 
t> priorum apprehensorum . . . Manifestum autem est, quod ex frequen-
»ti actu memorandi, habitus memorabilium confirmatur , sicut & qui-
»>libet habitus per similes actus ; Se multiplicata causa , fortificatur ef-
» fectus «. Ibid. lcct. 5. quatuor documenta tradit , ut quis bene memo-
retur , aut reminiscatur, quorum primum est, ut studeat qua vult 
retiñere, in aliquem ordinem deducere. Secundo , ut profunde , & in-
tente eis mentem apponat. Tertio , utfrequenter meditetur secundum 
ordinem. Quarto , ut incipiat reminisci a principio. Y ¡de eumdem 
S. Thom. 1 . 2. q. 47. a. 2. ad 3. & q. 49. a. 1 . ad 2. & q. 5 1 . a. 3. Se 
22. q. 49. a. x. V . Explicans lect. 5. cit. quid sit reminisci, quidque re-
miniscentia : Remi'niscentia, inquit , nil est aliud , quam inquisiño ali-
enjus , quod a memoria excidit. Et ideo reminiscendo venamur , id est, 
inquirimus id quod consequenter est, ab aliquo priori, quod in memoria 
tenemus. » Sicut enim ille qui inquirit per demonstrationem , procedit 
» ex aliquo priori quod est notum , ex quo venatur aliquid posterius, 
» quod est ignotum ; ita etiam reminiscens, ex aliquo priori quod in 
»> memoria habetur , procedit ad reinveniendum id quod ex memoria 
«excedit«. Animadvertit porro, eam requisitionem fien debere , vel 
per seriem temporum ,puta, si quarit memorari id quodfecit ante qua-
tuor dies , meditatur sic , hodie feei hoc, heri illud , tertia die aliud, & 
sic secundam consequentiam motuum assuetorum pervenit resolvendo in 
id quodfecit quarta die. V e l incipiendo ab aliqua re nota, cujus me-
moratur , & ab ea ad aliam procedendo , triplici ratione. Quandoque 
quidem ratione similitudinis , sicut quando aliquis memoratur de So • 
trate , ér per hoc occurrit ei Plato , qui est similis ei in sapientia; quan-
doque vero ratione contrarietatis , sicut si aliquis memoretur Hectoris, 
& per hoc occurrit ei Achilles ; quandoque vero ratione prop inquit at ir 
eujusa mque , sicut cum aliquis memor est Patris , & per hoc occurrit 
ei Filius. Et eadem ratio est de quacumque alia propinquitate , vel 
societatis , ve! loci, vel temporis-. & propter hoc j i t , reminiscentia, 
quia motus horum se invicem consequuntur. Utrum vero memoria auge-
ri po sit arte medica ; videtur negandum, sive enim defectus proveniat 
ex nimia cerebri humiditate , sive ex nimia fibrarum duritie , medica-
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actiones animae in cerebri fibris ( i ) ? Respondere etiam posse-
mus cum Willisio , sensum communem residere ín duobus cor-
puscui is , quae corpora striata v o c a t : imaginationem sitam esse 
in corpore calloso : & sinum cerebri esse sedem memoriae {2). 
Dicere quoque possemus cum Galeno (3) , Boerhaavio (4) , 
aliisque , sensus internos constituí in ipsa cerebri medulla , á 
qua propagantur n e r v i , eamque esse pracipuam eorum sedem: 
vel in pia m a t r e , q u a cerebri substantiam involvit , ut F e r -
neÜo placuk (y). Dicimus tamen cum S. Thoma , imaginatio-
nem residere in antenori parte cerebri (ó) , a s t imat ivam, sive 
cogitativam organum habere in media parte capitis (7) : m e -
moriam vero in parte capitis postrema (8)* D e organo sensus 
communis , nihil invenire potuimus adsertum ab A n g é l i -
co (9). Sed cum ipsemet doceat ¿ per sensum communem dis-
cerní inter objecta sensuum externorum, videtur sensum c o m -
munem reponere in ea parte c e r e b r i , in qua nervi sensuum 
externorum conjunguntur , & á qua ad sensus externos pro-
c e d u n t , hoc e s t , in medulla cerebri. 
mina vix possent ad cerebrum pervenire, quin multa in aliis corporis 
partibus orirentur incommoda , Se forte lethalia. 
( 1 ) Ita censet Malebrancius 1. 2. de inquis, ver. part.. 1 . c, 1 . 
( 2 ) V ide Malebranc. ibidem. 
( 3 ) L . 3. de partibus. 
( 4 ) Praefect. Acad. de sens. internis. 
( 5 ) Apud Malebrancium loe. cit. 
( 6 ) In 2. d. 20. q. s. a. 2. Idipsum docet S. Joannes Damascenus 
1 . 2. de Fide c. 1 7 . Sedes, inquit, virtutis imaginandi, est anterior ce-
rebri ventriculus. 
( 7 ) 1 . p. q. 78 . a. 4. Damascenus loe. cit. c. 19 . de cogitativa lo-
quens : Hujus, a i t , organum est medius cerebri ventriculus. 
( 8 ) In 1 . d. 3. q. 4 . a. r. ad 2. Idem Damascenus loe. cit. c. 20, 
Memoria, inquit , organum, ir sedes est posterior cerebri ventriculus, 
fuem etiam occipitium vocant. 
( 9 ) Nonnulh putarunt adsertum a S. Thoma , organum sensus com-
munis situm esse in prima parte cerebri, & post ipsum situm esse orga-
num phantasia:; propterea quod ita decernitur in Opuse. 43. de poten-
tiis animae c. 4. Sed Opusculum hoc non esse S. Thomae arguit Echardus 
De Script.Ord. Prad. Tom. 2. pag. 339. quia nemo Veterum ipsum 
laudat. Quod & repetit Rubeus Diss. 34. c. 2. Nos autem ex ipsa sen-
tentia recensita colligimus, Opuscuhjm illud adjudicandum esse S. Doc-
tor i , qui numquam scripsisset, organum sensus communis esse in pri-
ma parte cerebri, postquam in 2. d. 20. q. 2. a. 2. docuerat, organum 
imaginationis esse in parte cerebri anteriori. 
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1 1 4 4 . Ad quintum respondemus tum eodem S. Thoma ( 1 ) , 
sensus interiores , de quibus loquuti tuiinus , pcrtinere ad 
coguitionem sensitiva®, s irascibilem v e r o , 61 concupiscibiletn 
pertinere ad vim itppetuivam , quae consequitur apprehensio-
jaem sen¿us, ^ 
A R T I C U L U S II. 
XJtrum somnus sit sensuum ligatio; vigilia eorum solutio. 
1 1 4 5 . ^ o m t i u m , & vigiliam ómnibus inesse animalibus, 
ex eo probat S. Thomas (2) , quia somnus, & vigilia sunt pas-
siones sensus: omne autem animal sensum habet, sic enim di f -
fert ab omni eo , quod non est animal (3). Quare nullum po-
test esse animal, quod aliquando non dormiat. 
1 1 4 6 . Videntur a u t e m , somno non ligan sensus , ñeque 
solutio sensuum esse indicium v i g i l i a , 1 . quidem, quia si de 
sensibus internis loquamur, quisque experitur , plurima sibi 
dormienti obtingere somnia , qua certe contingere non possent, 
si sensus interni dormientium ligati forent. 
1 1 4 7 . II . Si autem serrno sit de sensibus externis , non rari 
sunt homines , qui non modo ínsomnia dormientes patiuntur, 
sed, ut Aristóteles habet (4) , dormientes resurgunt , 3 qui-
dem pleraque agunt sine somnia. Sunt enim qui dormientes 
( O Q. única de anima a. 13 . 
( ? ) De Somno, & Vigilia, lect. 2. Hujus libri expositionem tri-
buimus S. Thomae , quia nonnulli Veteres Scriptores eam ipsi tribue-
runt; etsi apud alios etiam Veteres altum sit de illa silentium. Vide 
Echavdum loe. cit. pag. 285. & Rubeum Diss. 23. c. 3. Si quis autem 
ea Commentarta ínter Opera S. Thomae sincera nolit numerare , non 
iepugnabimus , praesertim quia stylus videtur nonnihil diversus. 
( 3 ) De animalibus terrestribus & volatilibus nulla est dubitandi ra., 
tío. De aquatilibus videri potest Plinius 1. 10. c. 75. & Plutarchus I. de 
solertia animaiium , & Aristóteles 1. 4. de Hist. animal, c. io. Ne ab 
ipso quidem innocentía; statu somnus abfuisset, ut ostendit S. Thomas 
in 2. d. 19. q 1 . a. 3. ad 3. Et Ücet Gen. 2. dicatur Deus immisisse 
soporem in Adam , cum tulít unimi de costis ejus , ut Hevam forma-
ret • is tamen sopor , ut S. Augustinus advertit 1. 9. de Gen. ad litt; 
c. 19 . potius ecstasiS intelligitur ad hoc immissa , ut & ipsius mens 
per eatasim particeps fieret tamquam Angclkrf curix , & intrans in 
¡anctuartum DeiinteÚigeret in novissima. 
(4) L. 5. de Gencrat. animal, JE. 
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resurgant, & ambulent , videntes , eo modo quo qui vigilant (i), 
Fieri autem non potest , ut quis obambulet , & v ideat , ligatis 
sensibus externis. 
1 1 4 8 . I I I . Si somno sensus l igarentur , dormiré etiam illi di-
cendi essent , quibus sensus vi morbi obstupescunt, ut in l i -
pothymia , epillepsia , prasfocatione , & animas d e f e c t u : quod 
est plañe falsum. 
Propositio. L Dormientium ligati sunt sensus : II. sed non sem-
per eodem modo, III. numquam vero sunt , ut in vigilia, 
solüti. 
1 1 4 9 . Ü ? r o b . 1 . p. Sensus intelliguntur esse ligati , cum 
proprias actiones non exerunt. Has autem exerere nequeunr, 
nisi spiritus animales in eos á cerebro per ñervos influant: nam 
sicut operationes vitales pendent á c o r d e , á quo per venas in-
fluit sanguis in reliquas corporis partes $ ita operationes sensuum 
pendent á cerebro , á quo in organa sensuum infíuunt spiritus 
animales , & sicut cessante inüuxu spirituum vitalium , vita 
vel á toto , vel á parte abscedit , & sequitur mors ; ita ces-
sante influxu spirituum animalium, sensatio abscedat, oportet (2) . 
( x ) Hos voeant Noctambulones , sive Samn^mbulones. Noster Pi-
ñus an. ¡ 770 . Dissertationem edidit de quodam Fratre nostro som-
nambulone tune Mediolani degente , ejusque mirabiles operationes, quae 
in ipso dormiente videlantur, deterii sit ; ea vero occasionc aliot. re-
ferí somnambuIones , de quibus mentio fit tum in Ercyclofedia art. 
Somnambule \ tum in tom. 2. du Melanged' Histoire & de Litterat. 
tum in tom. 24. Opusculorum P. Calogerá ; tum in tract. de vi phan-
tasiac hunianae, Ludovici Antcnii Muratorii c. 7 . tum 1. 8. Phys. Gas-
serdi c. 6. sect. g. qui memorat etiam alia exempla , quae proiulit P. ba-
lius Diversus mediáis, & phiiosothus , itemque Horstius. Sed jampri-
dem Galenus 1. 2. de motu niuscuí. c. 4. de seipso teripserat, stadium 
ab se dormiente confectum , nec ante fuisse expergetactum , qu«m in 
lapidem impegerit. Lenmius etiam á GaiStndo cítatus , cnarrat in 1. 
de occultis natura , quid Noctambulones moliantur. Addin.us B . A l -
faertum M. qui non solum de ejusmodi somnambulonibus agit , sed ra-
tionem etiam profert, qua explicar! m hábiles eorum etíectus possint, ut 
paulo post dicemus. Vide interea Yadianum in Not. ad 1, 1 . Pompo-
nii Melae. V ¡de etiam Calium 1. 16. c. 36. 
( 2 ) Haec ratío est, quare potentia vegetativa , sive nutritiva in ani-
malibus dormientibus , non modo vfgeat , sed eíficacior sit; animaba 
siquidem magis nutriuntur , & augescunt, cum dormiunt , quam cum 
vigilant. Namque nutritio j£tp«r spiritus vit»le6 a corde precedentes, 
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J a m v e r o somnus existit , c u m ascendent ibus potissimum é v e n -
tr ícu lo vapor ibus ad c e r e b r u m , ibique o b cerebr i humídi tatem, 
a c f r ig idi tatem f r i g e f a c t i s , propr io p o n d e r e dec idunt per índe 
a c i m b r e s , & meatus o b t u r a n t , per quos spiritus an imales de-
f e r u n t u r ( i ) . N e c e s s e ig i tur e s t , o r g a n a sensuum destituí s p i -
qui in sensuum quiete efficaclus agunt. Quia vero dormientium sensus a 
suis operationibus vacant , somnus dicitur mortis similitudo. Tertullia-
nus 1. de anima c. 4 3 . Somnus , inquit, Ada mors erat Chrlsti dormí-
tur i in mortem , ut de injuria pe rinde lateris ejus vera mater viventium 
jiguraretur Ecclesia Ideo & somnus tam salutaris» tam rationalis 
etiam in publica , & communis jam mortis affingitur exemplar. \ro-
luit enim Deus & alias nihil sine exemplaribus in sua dispositione mo-
litus , paradigmate Platónica plenius ,' humani vel máxime initii, ae 
Jinis lineas quotidie agere nobiscum . . . Proponit igitur tibi corpus úni-
ca vi soporis elisum , blanda quietis necessitate prostratum , immo -
bile situqua le ante vitam jacuit, & quale post vi tam jacebit, ut 
testationem plastica , & sepultura, expectans animam quasi nondum 
collatam , & quasi jam ereptam. Nihil ergo magis ad mortem nos dís-
ponere , quatn somnus debet. 
( 2 ) Ita S. Thomas 1 . p. q. 84. a. 8. ad 2. & alibi saepe. Similia scrí-
bit S. Gregoríus Nyssenus 1. de hom. opíf. c. 1 3 . Quemadmodum , ait, 
ex terra irrigua vapores caliginosi ab imo attrahuntur , maximeque 
cum Sol radios calidiores spargit, itidem nostri in opijicii solo usuve-
nit , cibis intra nos per calorem naturalem ebullientibus. Cumque vapo-
res d natura sursum tendant , & a ere i sint , fit, ut in locis capitis 
considant , & perinde atque fumus per ipsas etiam quasi parietis com-
mis sur as penetrent. Inde ad meatus organorum sensus paullatim eva-
porandi delati, passim sese permiscent, ut sensum omnem otiosum 
reddi necesse sit, cedentem halitibus illis organa sua occupantibus. 
Lege qua: sequuntur , perspiciesque , quantus Philosophus Nyssenus fue-
rit. 
Scimus haec non placere iis qui putant , somnum induci dumtaxat 
ex defectu spirituum , quorum magna copia dlstracta vigilando fuit , 
ita ut fibras corporum flaocescant, inque torporem quemdam ruant, ac 
somnus consequatur. V e r u m etsi non negemus, ex consumptione spiri-
tuum hominis vigilantis induci aliquando somnum posse ; negamus ta-
men hanc esse vel praeclpuam , vel unicam somni causam. Plura indicia 
profert Aristóteles in 1. de somno, & vigilia c. 3. Indicio , inquit , sunt 
soporífera ; hac enim omnia caput aggravant , sive esculenta fuerint, 
sive potulenta , ut papaver , mandragora , vinum , lolium . . . Mor-
bi quinetiam quidam idipsum efjiciunt, quicumque ab excrementis cum 
humidis , cum calidis fiunt, quod febrientibus , & letargicis accidit. 
Prima quinetiam atas : infantes namque vehementer dormiunt, quo-
niam universum sursum rapitur alimentum. Hujusce autem rei signum. 
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rit ibus, atque adeo á sensatione cessare , esseque ligatos. 
1 1 5 0 . Alteram partem ostendimus iisdem S. Thomas verbis, 
sic enim habet ( 1 ) : «Sensus legatur in dormientibus propter 
quod supernarum partium magnitudo in prima <etate infernas excedit, 
quia ad illasJit accessio. Ipsa defatigatio arguit , somnum ex evapora-
tione oriri: nam ut idem advertit Aristóteles; labor certe liquandi 
vim habet-. id autem liquamentum quasicrudum est alimentum. Pergit 
i l le, & alia proferí indicia, quae, ne simus nimü, omittimus. Nam 
quae prolata sunt , satis ostendunt, praxipuam somni causam esse in 
ventriculi evaporationibus constitutam. Profecto si a dissipatione spiri-
tuum somnus unice penderet, ii qui minorem cibi, & potus quantita-
tem sumerent , dormiré amplius deberent; & qui bene saginati, cibis 
se potionibusque ingurgitant . otiosique consistunt, deberent vigilias 
pati. Hxc autem quam falsa sint, omnes norunt. Neque obstat, quod 
olim Galenus , Averroes , & Avicena objiciebant, lassitudinem , sua* 
vitatem cantus, & silentium inducere soporem. Nam hsec eadem som-
num juvant, quia cum animam abducunt á sensuum distractione , ope-
rationes vegetativas partis promovent, indeque sommnus consequitur. 
Nec etiam illud refert quod ajunt multoties exinanito stomacho nos 
dormiré ; pleno, vigilare , nam si prorsus inanis sit ventriculus, nec 
quidpiam exhalet, vigllemus oportet. Pleno autem stomacho , aliquan-
do vigilamus, vel quia digestio non bene fit, adeoque segníter vappres 
exhalant; vel quia alia officiunt impedimenta , qua: evaporationes dis-
sipant , nec sinunt ascendere ad cerebrum ; aut quia ibi cum particulis 
acribus eae conílgunt. 
Ex dictis autem explicatur i . cur ad focum sedentes in somnum la-
bamus ; quia videlicet calore ignis promovetur humorum evaporado. 2. 
cur supini jacentes facilius dormiumus j quia nempe ob situm corporis 
horizonti parallelum vapores liberius assurgunt. g. cur balnea somnum 
promoveant y, quia scilicet promovent circulationem humorum , effi-
ciuntque , ut particulae acres indecentes vigiliam , separentur. 4. cur 
meditationes praesertim vehen entes somnum dispellant ; quia nimirum 
spiritus cencitati vapores distrahunt; 5. cur senum sonnus brevior sit, 
& interruptus ; quia nempe cum siedoris ten-peramenti sint , rninor est 
evaporationum copia. Quae etiam ratio est, cur meLncLolici parum dor-
miant, etsi edaces quandoque sint ; temperamenti erim sunt ticci. Cur 
vero somnus, & balnea miíigent dolorem, & tristitiam rationem lege 
apud S. Thomam 1 . 2 . q. 38.a . 5. 
( l ) Si verum est quod de populis Atlantibus scribit Mela 1. 1 . & 
Plinius 1. 5. c. 8. eos nulla inquiete visere solitos phantasmata , explica-
ri id potest ex vehementi resolutioue vaporum, eorum cerebrum toto 
quietis tempore obruer.tium , atque prolubentium ; ne phantasmata ap-
Íarerent. Sinyliter explicandum est, quod de Cleone narrat Plutarchus de orac. def. scilicet somniare numquam fuisse observatum : & quod 
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«evaporat iones quasdam , & fumositates r e s o l u t a s , . . Et idem 
«secundum dispositionem hujusmodi evaporationum , contingit 
«esse ligamentum sensus m a j u s , vel minus. Quando enim mul-
«tus fuerit motus vaporum , ligatur non solum sensus, sed 
«etiam imaginatio , ita ut nulla appareant phantasmata , sicut 
»prascipue 'accidit , cum aliquis incipit dormiré post multum 
«cibum , & potum ( i ) . Si vero motus vaporum aliquantulum 
«fuerit remissior , apparent phantasmata , sed distorta , & mor-
«dinata, sicut accidit in febricitantibus. Si vero adhuc magis mo-
«tus sedetur , apparent phantasmata ordinata, sicut máxime 
«solet contingere in fine dormitionis , & in hominibus sobrns, 
« & habentibus fortem imaginationem. Si autem motus vapo-
«rum fuerit modicus , non solum imaginatio remanet libera, 
«sed etiam sensus communis ex parte solvitur , ita quod ho-
« m o judicat interdum in dormiendo , ea quse videt somnia esse, 
«quasi dijudicans inter res, & rerum similitudines. Sed tamen 
« e x aliqua parte remanet sensus communis ligatus. Et ideo l i -
«cet aliquas similitudines discernat á rebus , tamen semper ia 
«aliquibus decipitur. Sic igitur per modum quo sensus solví-
« tur (2) , & imaginatio in dormiendo , liberatur judictum m -
«tel iectus , non tamen ex toto (3). Unde illi qui dormiendo 
deNeronescribit Tertulliaftüs 1. de an. c. 44- e i a m aPP e 1 1 a t s e r u m 
somniatorem. Nisi forte hae¿ sint inteHigenda , non quod illi numquam 
somniarint , sed quod somniorum ñierint immemores. 
( 1 ) Negat id Gassendus Phys.!. 8. c. 6. sect. 3. arbitratus non per 
somnum minus, quam per vigilíam fieri jugiter f ac necessano imagi-
nationem. Sed quomodo id probare poterit, expenentia repugnante. 
Nam quod ait , animam sensitivam flammulam esse , atque adeo per-
petuo motu cieri, merces est Epicureorum. . 
(2) Si sensus omnino solvantur, propterea quod o m m n o contecta 
digestio est , tune animal sponte sua expergiscitur. Atque haec rati® 
potest esse , cur galli stato noctis tempore expergiscantur , & canant, 
quia tune videlicet distributus est cibus in omnes eorum corporum par-
tes , a pectore depulsus. Vide Tullium 1. 2. de nat. Deor. S*pe vero 
ante absolutam digestionem animalia sponte expergiscuntur : idque orí-
tur ex aliis causis pandentibus meatus , per quos vehuntur spiritus ani-
males ; quae quidem causa multíplices possunt esse pro varia corporum 
constitutione , atque affectione. Si quis vero dormiens ab externa cau-
sa excitetur , hoc evenit, quia concussis organis, concutiuntur etiam s»-
piti spiritus, qui vaporesdissipant, & somnum depellunt. Videri po-
test Yallesius 1. 4. cont. Medie. & Philos. 
(3) Ob hanc rationem nemo dormiens capax est merendi, vel de-
merendi. CoufertS. August. 1. 1 2 . de Gen. ad litt. c. 1 5 . 
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j ) s y l I o g Í 7 . a n t , c u m e x c i t a n t u r , s e m p e r r e c o g n o s c u n t , se in 
»»al iquo d e f e c i s s e « . E t per haec p r o b a r a m a n e t t e n i a p r c p . 
l p a r s : n a m in v i g i l i a s e n s u s ( 1 ) p e r f e c t e s o l u t i s u n t , c o m í a 
a t q u e in d o r m i e n t i b u s a c c i d i t . 
1 1 5 1 . A d pr imurn r e s p o n s i o p a t e t ex d i c t i s (2 ) . Q u o m o d o 
a u t e m s o m n i a in nob i s p e r a g a n t u r , d e s c r i b i r W i U i s i u s ( 3 ) . S e d 
o n g e a c c u r a t i u s A r i s t ó t e l e s ( 4 ) • Existimare , inqui t , oportet, 
ita singulas continuo fieri moñones , ut parvas illas verijones, 
quee m fiuminibus fiunt , quee seepenumero quidem sunt símiles, 
nonnumquam vero propter conirarium impulsum m aiias^ disscl-
vuntur figurar. Ac propterea post assumptos cibos , 8 infan-
ttbus ( 5 ) nulla fiunt somnia v vebemens enim est commutatio ob 
eam, quee ex alimento est , caliditatem. Quamobrcm , ut in 
bmore , si quis vcbmziuer agitavtrit, inter dum nullum appa-
ret simulacrum , nonnumquam apparet id qu>dem , verum dis-
tar tum omnino, ut aliud sane, quam quod est , appareat: quies-
cente autem pura , 8 perspicua apparent imagines » ita som-
( 0 N o t a n d a est hic doctrina S. T h o m * q. 1 í . de ver- a, 3 , ad 2 . 
docentis , in cognitione dúo esse considerando , receptionem , & ju-
dicium de receptis. Quantum igitur ad judicium de receptis potior 
est vmlantis cognitio , quam dormielitis quiajudmum vigi antis est 
liberum , sed judicium donnientis ligatum. Sed quantum aa recepta 
nem comitio dormientis est potior , quia quiescentibiu sensibus ab ex-
termihis mtikus. interiores impressiones magis xecipiumtur. Sic au-, 
tem explicat quod dixit Ea laam N u m . 24. y, 4- Q m \ s c l l l c e t d c H > 
m i e n d o , úr sic aperiuntur oculi ejus. Notandum est etiam cum eo-
d e m S. T h o m a q. , 8 . a. 3. ad 6 . somnum ahum esse na uralcm. 
al " m prophctix , de quo dicitur N u m . „ . v . 6. Si quis fuerit ínter vos 
propheta Domini, in lisione apparebo ei, vel per somnium loquar ad 
mil I n somno autem prophetix non ligatur usus l iben arbitru : & sic 
potest iníelligi quod dicitur 3 . R e g . 3. Salomonem per sommum asee-
pisse sapientiam. 
£2") D e anima brutorum c. 16. 
(4) 1 . D e S o m n i i s c. 3 . . • . , 
( 5 ) N o n placet G a s s e n d o loe. cit. hoc quod d e pueris A n s í e t e l e s 
docet , propter succussus , motus , renidentias , pavores , suctus , qui 
Ín tiíis observantur. Sed quis G a s s e n d o revelavlt , haec in puens con-
tingere propter somnia , & non potius propter c o m m o t i o n e m , ob eam, 
q u i illi a b u n d a n t , caliditatem 
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ni tempore pbantasmata , motionumque reliquia , quce d sensilus 
accidunt, interdum quidem , cum vehementior sit antedictus mo-
tus , delentur penitus: nonnumquam autem conturbatce apparent 
visiones , & monstrijiccc , & non constantia somnia , qualia me-
lancholicorum sunt , & febrentium, & temulentorum : omnes enim 
hujusmodi passiones, cum sint spirituosce , vehementer excitant 
motum y & conturbationem ; secreto autem, & sedato in sangui-
ne integer ab unoquoque sensuum simulacrorum motus , tum cons-
tantia objicit somnia. Excogitari vix potest aptior expiicatio ad 
declarandam originem , varietatemque somniornm ( i ) . 
1 1 5 2 . A d secumduni, fatemur non ita facile responden pos-
se , (2) tot enim sunt mira phsenomena, quae de somnambulonihus 
( 1 ) De causis somniorum S. Gregorius M. 1. 8. Mor, c. 24. al 18 . 
Aliquando, inquit, somnia ventris plenitudine , vel inanitate ; ali-
quando vero ¡Ilusione ; aliquando cognitiene simul, 6" illusione ; ali-
quando revelatione ; aliquando autem cogitatione simul, 6" revelatio-
ne generantur. Idem repetit I. 4. Dial, c, 48. V ide S. Thomam 2. 2. 
q. 95 . a. 6 . ubi loquens de divinatione per somnium, mirifice rem totam 
expónit, quae ad somniorum causas pertinet. V ide etiam Nyssenum loe, 
eit. 
( 2 ) Quamlibet explicatu difficilia sint phaenomena Noctambulonum, 
perperam tamen in Encyclopedia art. Somnambule extenduntur non mo-
do ad evertendas peculiares Philosophorum hypotheses, sed totius etiam 
Philosophiae fundamenta. Excipiamus animadversiones. Principio ait: 
» On croit communement que le sommeil consiste dans un relachement 
v general, qui suspende P usage des sens , & tous les mouvemens vo-
r> lontaires ; cependant le somnambule ne se fértil pas de quelquens sens, 
» ne meut il pas differents parties du corps avec motif & connoissance 
» de cause ? & le sommeil n' est cependant pas moins profund <«. 
Communiter creditur , somnum consistere in generali relaxatione sus-
pendente sensuum usum , omnesque motus voluntarios. Jnterea nonne 
somnambulones aliquibus utuntur sensibtu J nonne movent diversas cor-
poris partes cum ratione , & cognitione causa ? cum tamen somnus non 
sit propterea minus profundus. Jam supra ostendimus pag. 646. sq. in 
;nor. somnum non semper consistere in relaxatione virium ob spirituum 
jjacturam passam in vigilia, Ipsemet Encyclopedista art. Sommeil, ali-
jnentis adscribir vim inducendi somnum , propterea quod densum f©r-
ínent liquorem , qui non ita faciliter transiré potest per extremitates ar-
teriales cerebri. Quare ex hac parte ruit Encyclopedista: principium. Non 
jiegamus , somnum suspendere sensuum usum , omnesque motus volun-
tarios. A t vero qua ratione ille probavit , Ín somnambulonibus pers«-
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narrantur , ut vix eorum explicandorum exitus reperiatur. Non 
verare cum usu sensuum etiam motus voluntarlos ? Voluntarn non sunt 
motus, nisi ratione movente : nam voluntas quae caeca est, ducitur a 
ratione. Probet Encyclopedista , somnambulones ex ratione moveri & 
cum causx cognitione ; id enim adsumpsit, sed minime probavit. Quid 
vero probaret? cum ab i l l i s nulla fiat actio , cui a l i q u i s defectus non sit 
adjunctus , quem profecto caverent vigilantes , quia ratione ducerentur. 
'Etiam somniantes conficiunt syllogismos , ut dictum est 1 1 5 0 . Quis 
autem dixerit ( nisi forte Encyclopedista, qui universa miscet, ac tur-
bal ) eorum motus esse voluntarios > Motus voluntad! cum cognitione 
causa: in iis ad qua: voluntas necessario non fertur ( uti certe essent som-
nambulonum motus , si voluntarii forent ) sunt motus non modo spon-
tanei sed liberi, ideoque laude , aut pcena digni. Quis- vero somnam-
bulones ob ea quae dormientes faciunt, aut laudandos dixerit, aut p a -
na mulctandos' Etiam pueri, & delirio córrepti utuntur sensibus & 
videntur aliqua agere cum cognitione causae. Si eorum motus Encyclo-
pedista d i x e r i t voluntarios, pueriliter faciet, & n o n tam des.pere, quam 
delirare videbitur. , 
Pergit ille , ac secundo loco objicit s « S' il ne se sert pas de sea 
- sens pout obtenit les sensations , comme ¡1 est incontestable que cela 
» a r r i v e quelque fois, on peut donc conclure avec raison que les objete 
„ méme corporels peuvent , sans passer par les sens , parvenit á 1 en-
» tendement. Voila donc une exception du fameux axiome , nihil est 
I r intellectu , quod pñus non fueñt in sensu. II ne faut pas confon-
; d 'e ce qui se passe fci avec ce qui arrive en songe. Un homme qut 
" réve de me me que celui qui est dans le delire , voit comme presen, 
»»des obieets qui ne le sont pas ; il y a un vice d apperception & 
n quelque fois de raisonnement; mais ic. les objeets sont preseas á l 
. . i i n a g i n a t i o n , comme s ' iis étoient transmis pars les sens - cesont es 
- memes que le somnambule vertoit s' il n' ouvroit les yeux & en re-
l preñoit ? usage. lis sont existant devant luí de la meme maniere qu 
I U se íes représente : 1' apperception qu il en auro.t par V entrcmiie 
» des sens ne seroit pas diferente-. Si somnambulon non utituv sen-
sibus adhabendas sensationes (paulo ante dixerat, ut ex supenon-
bus verbis constat, somnambulones aliquibus sensibus uti ) , ut sane 
aliquando contingit, eoncludi ergo potest mérito , ipsa corporaha ob-
iecta pervenire posse ad intellectum , quin transeant per sensus. £.n 
igitur eveeptio celebris axiomatis , nihil est in intellectu , quod priut. 
non fuerit in sensu. Confundí minime debet id quod hic evenit, cum 
eo auod accidit somniando. Homo somnians , permde ac ille qui ae-
lirat, Vldet objecta tamquam presentía qu* tamen presentía non 
sunt\ vitium apperceptionis, 6" aliquando ratwcmu m ipso est. at 
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adeo tamen desperara causa e s t , ut nihil dici saltem conjec ' 
vero hic objecta sunt imaginationi pr asentía , velutt si fuissent trans* 
tnissa per sensus , taque sunt ipsamet, qua somnambulon videret 
si oculos aperiret, eorumque resumcret usum. Coratn ipso existunt 
eodem modo , quo sibi ea reprasmtat ; apperceptio quam per sensus 
htihcret, nihilo esset diversa. Multa hic Encyclopedista ccngerit , 
funditque verba , quin aliquid conckidat. Pctimus , an deambulv,tio-
r.es somnambulonis, ejus locuela, gesticulationes , auditionts &c, sint 
actiones sensuum ? Non putamus , Encyclopedistam negaturum. In hoc 
autem somnarobulones dístinguuntur á simpliciter somniantibus. Quo-
modo ergo dici potest, somnambulones non uti sensibus 5 Si autem 
•ipsi muitoties ad interrogara respondent , quomodo ncn utuntur au-
ditu ad ha'bendam sensationem vocum l Praeterea, quidqnid somnam-
bulon , cum dormit , efficit, nonne pendet ab imagínatione , ipso En-
cyclopedista ibtd. tatente f Imaginatio autem nonne sensus est habens 
iú cerebro organum ? Videte nunc consequentiam : si somnambulon 
non potest non uti sensibus ad habendas sensationes ; igitur corpo-
ralia objecta pervenire ad intellectum nequeunt, nisi transeant per 
sensus. Nullam igitur patitur exceptionem axioma , nihil est in intel-
lectu , &c. Insuper Encyclopedista supponit, corporalia objecta in 
somnambulone pervenire ad intellectum quod tamen probare de-
buisset •. nam si quasdam imperfectas ejus operationes excipiat qux 
intelectuales dici possunt, reliquae sunt ex imaginationis vi , exque 
objectis externis , qux imagines in phantasia epe sensuum externorum 
impressere. Ilke vero ipsae intellectuales operationes imperfecta , quae 
in somnambulonibus observantur, non fiunt sine phantasmatibus; 
phantasmata vero fuerunt immissa per sensus. Objecta igitur corpo-
ralia etiam in somnambulonibus non perveniunt ad intellectum ; nisi 
prius fuerlnt in sensibus. Quid vero sibi Encyclopedista veüt in re-
iiquis conglobatis verbis, non plañe intelligimus. Non confundimus 
somniantem cum somnambulone. At discrimen in eo potissimum est, 
quod somnians ligatos omnino habet sensus exteriores , ideoque ima-
ginatio dumtaxat in eo viget, ac propterea exhibentur ei objecta , quae 
licet sensibus externis praesentia non sint, sunt tamen in imaginatioBe 
presentía. Somnambulon vero habet sensus externos aliquo modo so 
lutos, atque inde est, quod objecta sxpe sunt ei rtipsa prxsentia: 
i»am licet éa aliquando non videat, nihilominus ea percipit saltem 
tactu , qui in eo est ad motum liber; nisi enim líber esset non se-
tiueretur deambulatto. 
Urget tamen ille , atque Idealistarum suscipiens patrocinium , sic 
scribit tertio loco r «> Les plus grandes preuves , que le philosophe 
w üonne de 1' existence des corps sont fondees sur les impressions, 
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tando possit. J a m olim Aristóteles ea phamomená explicare fuit 
»qu' iis font sur nous t ees preuves perdent necessairement beau-
t. coup de leur iSrgc , si nous ressentons les memes eftets sans que 
» ees coros aslsíient ráeílement ; c' est précisément le cas du somnam-
»bule , qui gele oc fKssonfle sans avoir éíé exposé £ V action de 1 ' 
„ eau gúcés V & simpleinent pour se V étré vivement imagine : il 
» paroit par-la que les impressions ideales font quelquefois autant d> 
»efttt sur le córps que cellesqui sont réelles , & qu il n' y a au-
«cun signe assuré pour les dist'nguer«. Validiores probat iones tradi-
ta a Philosopho de corporum existentia, fundar.tur in impressknibus, 
quas illa in nobis efjiciunP ; hlsce probationibus necessario multum de-
traUtur vis.:, si. eos (km expmmur (¡je, tus , quin hac corpora realite.r 
as ant-, qui quidem est ipse casus ¡s&mnambtdonis , qui cmgelascebat, 
tremebatque frigore , quin <sset expósitas glaciei, & nonnisi quia ferti 
id sibi expresserat itnagmaticne, inde que videtur , impressior.iius 
idealibus eandem aliquando product ejfectum in corporibus , ^ qui a 
tealihus producitur , ñeque ullum eas distinguendi certum esse signum. 
Firmissima sane ratio , ac pene geométrica 1 Multas Burchelejus En-
cyclopedistx gratias referet, quod somnia sua tam valide munierit. 
Dicat Encyclopedista, utrum aliquod certum habeamus signum dis-
tinguendi somnum á vigilia i Si negabit , somniabit ipse; nobis au-
tem constitutum est, cum som-niantibus non disputare. Quod si som-
nus á vigilia etiam quandoque a somniantibus distinguitur ; pos vero, 
cum vigilamus , omnino certi sumus non dormiré , nec somniare; qux-
nam detrahitur vis rationi Philosophorum, qui corporum existenriam 
probant non ex phantasticis inipressionibus , quas son-,Triantes imagi-
nantur, sed ex iis, qux corpora in nobb vigilantibus efficiunt .J Videat 
autem Encyclopedista , ne íllum quidem somnambuloncm qui vi 
imagmatronis rigere gelu dicebat , potuisse ita imaginar i , nisi ^cor-
poribus , atque ab ipsa glacie , cum erat expergeiktus , imago glaciei 
liaisset in ejus phantasia per oculos depícta : nam unde eam , nibia 
sensibus externis accepit > Perspicitis jam quanto sint prsditi acuna-
se ejusmodi homines, quos minutos Philosophos Tullíus vocaret. 
Sed addit demum Encyclopedista postee mam rationem .. Sans nous 
» arreter plux long-temps sur ees consideratíons qui pourroier.t étr« 
« plus étendues & généralisées , tirens une derniere conséquence peu 
»íbtteuse pour 1' esprit hamain , ffiais malheureusement tres-conforme 
« a l a verité ; favoir, que la découverte de nouveaux jhénomeres ne 
« fuit sonvent qu' obscurcir ou destruiré nos connotantes, renverser 
» nos systemes , & jetter des doutes sur des choses qui nous psrois-
» sent 'evidentes: peur etre viendrat on a bouí d' oter tout ait de 
» paradoxe a cette assertion , que c est le comblc de la science qwe 
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aggresus in iis Problematicis Quaithnibus, quae ad nos non 
pervenerunt, uti plerisque aliis bene raultis Stagyrita Operi-
bus contingit-, quorum elenchum describit Laertius in ejus Vita. 
Sunt qui putant , inter plenam vigiliam , & somnum dari sta-
tum intermedium , intermediamque latitudinem ; qui quidem sta-
tus somnolentia dicitur; cum videlicet, fibra nervorum minus 
arete subsidunt , sed tubuli ex parte parent, nec omnino clau-
duntur , uti clausi sunt , cum perfecte dormimus. Id conhrmant 
d e savoir avec Socrate qtC on ne fait ríen «, Ne diutius in hisce con-
siderationibus immoremur, qua extendí magis possent, fierique uni-
versaliores t hanc denique deducamus consequentiam , qua spiritui hu-
mano minus certa, blanditur , sed , eo licet invito , est admodum valde 
veritati conformis ; novorum , scilicet , phanomenorum detectionem ni-
hil sape aliud efficere , quam tenebris offundere , aut destruere cog-
nítiones riostras nostra evertere systemata, dubítationesque injicere 
in eas etiam res , qua nobis videbantur evidentes : ita ut demum 
omni for tas se paradoxi specie adsertio illa exuatur , qua dicitur , scien-
tia culmen nihil aliud esse , quam scire cum Socrate nihil sciri. A c á -
taleptícorum , & Pyrrhonicorum hic Encyclopedista patronum se pro-
dí t , conatusque Báelii ad Scepticismum promovendum ímitatur. Jam-
pridem Cicero , eítsi Academicus ipse , scripserat 1. 4. Acad. Jilos qui 
omnia incerta dicunt, quasi desperatos aliquos relinquamus. R e l i n -
quendus igitur tamquam desperatus Encyclopedista íoret. Sed ne ve-
neno inficiat incautos , paucis sic habeat. Si culmen scientice eo tán-
dem recídit , ut nihil scirí possit; quid opus erat, ut Encyclopedis-
ta opus aegrederentur tot Tomis iisque spissis comprehensum , qui 
licet utilia complectantur multa, plurima tamen continent, qua: ad 
scepticismum , & impietatem conferunt 3 Quid tándem ex Encyclope-
dix lectione reportabímus commodi, si detectio phamomenorum te-
nebras spargit, ingeritque dubitationes > T a n t u m n n e studu erit impen-
dendum, ut tenebras, & calígines nanciscamur crassiores , & velu-
ti compedes mentí per dubía ¡njiciamus > Sed perpendite Encyclo-
pedista consequutionem pugnantem cum primís Dialéctica rudimen-
tís. Sint somnambulonum phaenomena plañe inexplicabiha : sint alia 
pleraque mentí impervia. Quid propterea > Nihil aliud scire dabitur, 
quam nihil scir't > Quis nescit , á particulari ad universale non valere 
c o n s e q u e n t i a m > Sed hacc est Sclolorum quorumdam etatis nostrae sa-
p i e n t i a , ostentare , se scire omnia, cum tamen nesciant primas Dia-
léctica: 'regulas tyronibus notas. Vere Tullius 1. 5. TuscuL ait, Aca-
demicorum phílosophiam confundere vera cum fal sis , spaliare nosju* 
dicio , privare approbatíone , ómnibus orbare sensibus. 
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ex eo quod in nobis ipsis experimur , si ultra consuetum tempus 
vigilias de nocte producamus ; tune enim in somnolentiam incidt-
mus, oculi concidunt, nobis invitis, caput nutat : aures autem vi-
gilant , nam qua dicuntur audimus , & ad interrogata responde-
mus. Tune ergo clauduntur tubuli nervorum ad oculos , & ad 
musculos capitis pertinentes, ideoque oculi dormitant, caput an-
trorsum prolabitur, quia ejus anterior pars gravior existir , con-
nivent vero -tubuli nervorum auditus, nec sunt omnino clausi, 
sed partim patent. Itaque a junt , intervallum esse inter vigiliam, 
& somnum, dum quidam nervi dormitant, quídam vigilant. Sic 
ergo somnambulonum explicant statum , ita ut is medius fit 
quodammodum inter vigiliam , & somnum , propterea quod in 
illis quidam nervi sunt patuli , quidam clausi , atque in eo rem 
totam consístere tándem decernunt.: Addunt porro , somnambu-
lones majori pra cateris abundare spirituum copia , qui ta bu-
los conniventes magis ac magis aperiunt , ut tándem influant 
sat copiose in quadam membra ad eadem movenda , praser-
tim pedes , & brachia , qua sunt ad motum promptiora , & 
ad aperiendas etiam in nonnullis oculorum palpebras. Conclu-
dunt denique , somnambulationem esse partim vigilationem , & 
partim somniationem; somnambulones enim solent etiam cons-
cendere pracipitia domorum , ad qua certe non conscenderent, 
si plañe vigilarent, Quod si tune expergisci eos contingat, cer-
tus est eorum casus ob periculi animadversionem. Cur vero som-
nambulatio in aliquibus non semper contingat, cum dormiunt, 
sed aliqui certis intervallis , aliqui frequentius , aliqui rarius, 
aliqui certa tantum atate hoc morbo laborent; id repetunt ex 
sanguinis temperie, ex quo modo copiosiores , modo pauciores 
spiritus in cerebrum ascendunt , qui tubulos conniventes pos-
sunt magis , aut minus aperire , & per membra fluere, eaque 
«10vere (1) . 
1 1 J 3 . Ab hac sententia non multum discrepat opinio illo-
rum , qui dicunt , somnambulonibus non simpliciter inesse som-
num , sed quasi dimidiatum , propterea quod utantur tactu, 
licet obscuro, dum se vestiunt , fores pandunt arma corri-
piunt ; & etiam loquantur , & audiant , & nonnumquam p r a -
terea scribant. Cum vero ii dormientes ambulent , etsi nullo 
( i ) Vide Theod* Craanen De hom. c .70 . & Praxim Regii ad no 
tam deeitnam. 
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sensu extemo perfecta uta a t u r , causam assignant ( t ) q u t a ^ 
via , per quam spiritus é cerebro ad artus intiuunt j¡>est laxior, 
& diversa ab ea per quam spiritus illabuntur in aliorum sen-
suum organa ; prasertim quia fortior , vehementiorque est in 
dormientibus imaginatio , quas tune ratione non regitur (?). 
1 1 5 4 . Nos autem rem totam explicandam existimamus cum 
B . Alberto Magno , qui integrum insumit caput (3} , u.t som-
nambulonum phanomena exponat. Pramittit porrp quosdam 
revera e s s e , qui in somno moventur ¿ vigilantiumque opera 
faciunt (4). Deinde tria proponit problemata , 1 . qua de cau-
sa dormientes quidam faciunt opera vigilantium ? an ?tales 
simplieiter dormjant, an vigilent'i 3. Quare tales dormientes re-
cordante sojnnh „ é non actunm., qui ex§rccnfur per somnium. 
Primum problema ita solvit:, «Frigidítas ;ligat organa sensu.um t 
«communis , & particularis». & indueit somnum propdien-
9>fax ab exterioribus ^ahnrem natutalem ($}• Contingk autem 
?)aliquando humore infundí exterioribus calorem innaturalem,,„ 
»aut ex cibo (<5), aut ex humore putrescente febril i : & ille) 
f>solvit organum tactus; & tune movet virtus motiva phan-
h 1 n.. no»JB¡ i ai / ' mi}1 r. nvm< Ujl b: Jkuu;. t sapinab rnjb 
( 1 ) Videatur Végk in 1. 3. Galeni de loe. afleét. 
( ¿ ) Adoatiir Cale ñus 1. 2. de motu muscul. 
(3) De Sonviio, & Vigilia tract. 2. c. g. tora. 5. Opp. 
( 4 ) Sic enlin habet. » Quamvis somnus sit Ügamentum censas , & 
» motus ? tamen in somno quidam moventur , & faciunt multa ope-
,»ra, qus; sunt vigíljintium ; sicut est ambulare , & equitare., & alí-
„ quando quiere , & ipsequí ínimícos , & forte occidere eo.sdem , & 
» rediré ad lectum dormicntcí. fx vídi ego, 6c audivi quenidam hoc 
«facientem, qui interrogatuV'etevavit se in lecto, & respOndit ad 
» interrogara qu^rentibus, & reposuit se , illis dimissis , & continué 
» darmivít, dum hoc faceret «. Non sunt certe mirabiliora phanome-
na, qu» de 'recentioribus somnambulonlbus narrantur, etiam de'Fra-
tre'illo nostro , de quo loquutus Pinus fuit. Qui\fe non vidernus, 
qüfcuám ñova detéctá in hac re phasnomeiia receriter *int ,' ut ait Eu-
cVclo'pedSta. . ; . 
(5)•Guiri somnus torporem quemdam inducat; in membra Corpo-
ris externa , doñee diScutíatur; qulppe spiritus animales transiré ne-
queunt per clausos nervorum tubulos ^ necessario propelli debet ab 
exterioribus membris calor naturalis. 
(<5) Plnus in cit. IX^ . 3. animad vertit, sonujambuloncm , de 
quo scribit, melius pransum facilius in somnambülismunv incidisse. 
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«tasma , quod ostenditur ín Somtiis; <k ideo frequentíuS íit 
«somnis loquuntur, & movent se febricitantes . . . Hujus au-
«tem caloris potest esse causa ira inimici , vel concupiscert^ 
«t ía mulieris , vel cíbus calídus , & aliquid tale ; & tune re-
« pulsa frigiditate ab exterioribus organis, laxantur membra ad 
« m o t u m ; cujus signum est , quod membra inferiora citius mo-
«ventur in talibus somniis (2) , quam superiora , & membra 
«superiora citius moventur omnia, quam oculi ; ilíi enim tar-
j?dissime aperíuntur (3) eo quod sunt projdmi frigiditati descen-
»dent i« . Alterum problema resolvít , statuitque , somnarr.bulo-
nes revera dormiré. Tertium vero ita declarat: «Cum simu-
«lacrum somnii perfecte sit impressum sensui communi , & ima-
«ginationi , ibi remanet; & ideo de illo recondantur: cum ve-
?>ro actus vigilum sint facti per organa sensuum , & illa sim-
?>pliciter sint c lausa, & accidentaliter tantum soluta , ea quae 
«fiunt in ipsis, non referuntur ad sensum communem , & ima-
«ginationem ; & ideo non imprimuntur eis formas illaeíí. Si qui 
sint , quibus hasc explicandi ratio non placet , neminem cogi-
mus ; dummodo fateatur, sensus etiam somnambulonum esse 
l igatos, licet sint aliquo modo soluti; numquam enim ita solu-
ti sunt , ut sensus vigilantium (4). 
1 1 5 5 . A d tertium respondemus cum S. Thoma (5) , epilep-
s iam, cáete rosque ejusmodi morbos esse similes somno , & quod-
ammodo somnum ; quia cum deberet somnus naturalis fieri prop-
ter super abundantiam vaporum den sor um descendcntium , & cb-
turantium venas , in tantum turne fiunt vence , quod arteria, per 
quam fit respirado vitce , in tantum constringitur , quod pene dé-
ficit spiramen vitce . . . Unde & frequentius dormientibus acci-
dit talis passio, 
1 1 5 6 . Finem facimus universas Physicse, cujus etsi digni-
tatem , & amplitudinem non, uti docebat, attigimus; hoc ta-
( 1 ) Schottus l. 3. de mirab. nat. & art. c. 22. exempla ad rem 
adfert. 
(2) Motus tibiarum, Se pedum in somnambulonibus potissimum vi-
get , expeditiorque est caeteris, quos edunt moribus. 
( 3 ) Vide Pinum in cit. Diss. 6. 
( 4 ) Bthmullerus arbitratur, somnabulismum esse veluti tenuissimum 
delirii gradum. Videri etiam potest Wlllisius de anima brut. c. l 6 . 
( 5 ) De Som. Se Vigilia lect. 5. 
Tom. IV. Oooo 
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men saltem attígisse arbitramur , Philosophos tecentiores vix 
quidpiam reperisse novi , quod non fuerit á Veteribus praefor-
matum j Angelicum vero Prxceptorem pene omnia & animo 
comprehendisse , & validis rationibus , aut impugnasse , si á 
veritate aberant, aut confirmasse, si erant veritati consentanea. 
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I N D E X 
CONTINUATTONIS SECUNDM SECUNDM PARTIS 
SUMMiE PHILOSOPHICiE. 
q ü í e s t i o xyir. 
De elementis universim. 
A R T í C U L I . 
I . Utrum quatuor tantum sint elementa 
Prop. Quatuor duntaxat sunt elementa mundi sub-
lunaris , i gn i s , aer r aqua , & térra ibid. 
I I . Utrum elementa corrumpi, generarique possint. . . . p, 
Prop. I . Nul lum elementum ex toto eorrumpitur. 
I I . Possunt tamen elementa corrumpi ex parte , 
non quidem ab intrínseco principio activo , sed ab 
extrínseco, I I I . Ita tamen ut symbola faci l ius, 
dissymbola difficilius ad invicem transmutentur. 
I V . Mixtis autem corporibus ínest principium 
activum corruptionis ibid. 
I I I , Utrum elementa maneant in mixtis 1 4 , 
Prop. Elementa insunt mixtis perfectis I . non secun-
dum propriam eorum naturam $ I I . sed secun-
dum virtutes i f . 
I V , Utrum in mundo sublunari pura existant elementa. . 24. 
Prop. I . Existunt elementa p u r a , si spectetur eorum 
natura. I I . Nul lum vero in inferioribus sive tér-
ra: , sive aerís regionibus extat elementum , quod 
aliud in suo gremio non contíneat corpus. . . . » ibid. 
Q U Í E S T I O X V I I I . 
De igne 26. 
I . Utrum constet de ignis natura. ibid. 
Prop. I . A d ignis productionem requiritur perturba-
tus partium corporum motus. I I . In eo tamen mo-
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tu non consistit ignis natura. I I I . Sed ignis est de-
te rminatum corpus ab aliis distinctum. I V . E t dif-
fert á luce ' 28 . 
I I . Utrum ignis sit undique , aequaliterque diffusus 38. 
Prop. I . Virtus ignis ómnibus mixtis corporibus inest. 
I I . Sed inaequaliter. I I I . Ignis autem in propria na-
tura existens, pluribus adhaeret corporibus. I V . 
N o n est tamen undique diffusus , nísi forte quoad 
materiam combustibilem. Y . Multo minus est u n -
dique diffusus aeqaaiiter 3 9 . 
I I I . Utrum ignis propagado adscribenda sit vi ejus elasticae. 4 7 . 
Prop. 1 . Kuleri hypothesis quamvis ingeniosa, non sa-
tis expücat propagationem ignis , etiam ex Recen-
tiorum principiis. I I . Ka autem propagatio apte 
explicatur ex principiis S . Thomae 48 . 
I V . Utrum il luminatioj&calefactiosint propríieffectus ignis. 52 . 
Prop. I . l l luminatio, & calefactio non sunt solius 
ignis eífectus j I I . revera tamen ¿k ab igne proce-
dunt. I I I . Calefactionem vero caeteri ef fectus, qui 
observantur in corporibus calefactis, consequuntur. ibid. 
V . Quodnam sit ignis pabulum 70 . 
Prop. Nutrimentum ignis sunt humores , & liquo-
res expirabiles, & inflammabiles 7 1 . 
V I . Utrum Vulcanorum incendia sint ab igne latente in 
terrae visceribus 7 5 . 
Prop. Vulcanorum incendia I . ñeque ab igne cen-
trali , I I . ñeque ab igne actu existente in subter-
raneis cavitatibus, originem habent. I I I . N e c V u l -
cani ullo modo inter sese communicant. I V . N e c 
iHateriae eructatae repeti possunt ex eorum d u m -
taxat visceribus. V . N e c accenduntlir prope e o -
ruitdem verticem. V I . Sed necessario novae sunt 
admittendae earum materiarum productiones. . . . 8 1 . 
V I L Utrum electricítatis phsenomenon causae rcctae sint e x -
plícate ab junioribus Philosophis , . . . . 90. 
Prop. Eléctrica phaenomena minus recta explicantur, 
I . sive pet sola effíuvia prodéuntia á corporibus 
vexa t í s ; I I . sive per solam vibrationem atmosphae-
rae , mutatumque aeris aequilibrium ; I I I . sive per 
ígnem ubique diffusum ; I V . sed verissimiliter e x -
plican possunt per exhalationes , quas sunt in 
a e r e , & circum corpora vexata , & per motum 
accenduntur. . 97-
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De Acre 
I . Utrum aer sit vaporum, & exhalationum congeries. . 1 0 5 . 
Prop. I . Aer est corpus distinctum á vaporibus , & 
exhalationibus. I I . Ipsumque fluidum, 1 1 1 . & in 
tres regiones divisum „ J 0 8 . 
II . Utrum phanomena qua observantur in Machina pneu-
mática , in Tubis Torricellianis , & ín Antl i is , 
quas tractorias vocant , adscribenda sint aeris 
gravitati 
Prop. Phanomena Machina pneumática , Tubi Tor-
ricelliani, Antl ia tractoria, aliaque similia , I . ex -
plicari non possunt per horrorem v a c u i , II. ñe-
que per aeris pondus, & gravitatem , I I I . sed 
explicanda sunt per vim aeris elasticam excita-
t a m , unde provenit sutjectorum corporum com-
pressio 1 i j . 
I I I . Utrum júniores Pbilosophi satis explicarint causam 
elasticitatis aeris : aliorumque corporum 1 2 2 . 
Prop. I . J uniorüm Philosophorum hypotheses cau-
sam elaterii cum aeris , tum caterorum corpo-
rum eíasticorum minine attingunt, II. H a c autem 
causa arcessenda videtur in aere quidem ex mi-
ra ejus subtilitate ; I I I . in cateris vero elasticis cor-
poribus ex suarum partium vel subtilitate , vel du-
ritie, ac rigiditate cum aeris extrusione conjuncta. 126. 
I V . Utrum ex aere subeunte corporum poros , recte ex-
plicetur corporum raritas 1 3 3 , 
Prop. I . Admittenda sunt in corporibus solidis , non 
autem fluidis interstitia, seu pori, qua tamen va-
cua non sunt , sed aere , ut alio subtili fluido 
plena. II. E x iis vero explicari nullo modo pos-
sunt condensatio , & rarefactio. I II . Ñeque per 
nova quantitatis acquisitionem , aut detractionem. 
I V . Sed explicanda omnino sunt ex eo quod 
materia earundem partium accipit nunc majorem, 
nunc minorem extensionem localem 1 3 5 . 
V- Utrum ex aeris pressione desumenda sit cohasio par-
tium in corporibus solidis , sive duris 1 4 2 . 
Prop. Cohasio partium in corporibus duris minus 
rec-
104, 
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recte explicatur, I . sive per aeris , alteriusve flui-
di extrinsecam pressionem , II . sive per minorem 
vim repulsivam j I I I . sive per attractionem ; IV". 
sive per partium quietem ; V. sive per hamatas, 
uncinatasque átomos ; V I . sed asstimanda est ex 
densitate 1 4 6 . 
V I . Utrum aer , csteraque eorpora fluida ex particulis 
duris , iisque dissociatis sphsericis, ac perpetuo m o -
t i s , vel se trahentibus componantur . . 1 5 5 . 
Prop. A e r , casteraque eorpora fluida , qua ratione 
fluida s u n t , non componuntur ex particulis I . aut 
duris , I I . aut disaociatis, I I I . aut quae singulas 
sphxricam figuram praeseferant. I V . Ñeque fluidi-
tas ab intestino partium mota , V . vel ab earum 
attractione mutua est repetenda: V I . sed pende-
re videtur á tenuitate, & contiguitate partium, 
quse sunt propinquae divisioni 1 5 8 . 
Y I I . Utrum definiri possit altitudo atmosphaera terrestris. . I 6 J . 
Prop. I . Altitudo atmosphíene vaporum & exhala-
tionum crasiorum definiri potest ; I I . non tamen 
accurate. I I I . Quoad exhalationes vero tenuiores, 
nulla suppetit definiendi ratio 169* 
Q U Í E S T I O X X . 
De A qua 1 7 0 . 
I . Utrum constet de maris origine 1 7 1 , 
Prop. Origo maris repetenda est ímmediate á Deo 
in ipso mundi nascentis exordio 1 8 6 . 
I I . Utrum mare sit altius térra 1 8 7 . 
Prop. I . Nonnullas partes térra; elevatiores sunt non-
nullis partibus maris. I I . Probabilius tamen vide-
tur universum mare universa térra esse elevatius. 1 8 9 . 
I I I . Utrum salsedo sit mari nativa , ve l aliunde hausta, 
& adscititia. 192. 
Prop. Salsedo maris I . ñeque á mineris salís in ma-
ri existentibus -y I I . ñeque á fluminibus in mare 
confluentibus repeti potest. I I I . Sed causatur ex 
admixtione vaporis terrestris, simul cum adustío-
ne radiorum solarium, adeoque est mari adscititia. r 96. 
IV". Quaenam sit causa sestus marini 20$ . 
Prop. ¿Estus maris I. explican non potest ex tellii-
rís 
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ris motu síve diurno , sive annuo. II . Neque ori-
tur á motu maris ab ortu in occasum. III . Sed 
pendet ab actione Lunas, & aliquatenusetiam ab 
actione Solis. IV . Quas tamen actiones non rec-
te explicantur per pressionem materia vorticosa 
Cartesiana, Y . neque per gravitationem N e w t o -
nianam - 1 J . 
Y . Utrum fontes , & flumina ab imbribus, solutisque ni-
vibus , aut á mari oriantur 227. 
Prop. I. Fontes, & ilumina non oriuntur á Solis 
aquis pluviis , nivibusque solutis. II , Keque á So-
lis vaporibus resolutis. III. Sed oriuntur á mari. 
IV . Accedunt tamen aqua pluvia , nives so-
l u t a , resolutique vapores ad eorum incrementa. 2 3 2 . 
V I . Utrum doctrina Hydrostatica pendeat á gravitatione, 
qua liquidorum partes superiores gravitent actu 
in inferiores. . 
Prop. Partes tam superiores , quam inferiores li-
quidorum ejusdem specifica gravitatis , nullo mo-
do in seipsis actu gravitant 244. 
VI I . Utrum coristet de Hydraulica principiis. . . 246. 
Prop. Statuuntur certa Hydraulica principia. . . . 250. 
Q ü i E S T I O X X I . 
De Tellure generatim. . 254. 
I . Utrum telluris origo repetenda sit ex Chao , sive ex 
materia liquida , &i fluida ibid. 
Prop. Sententia repetens telluris originem á mate-
ria liquida, & fluida , I . neque cum Sacro Scrip-
tura Textu , ac Traditione^ II. neque cum Phy-
sica legibus congruit 262. 
I I . Utrum eadem fuerit forma telluris ante, & post diluvium. 265. 
Prop. I. Tellus ante , & post diluvium plurimassub-
iit mutationes. II . Fictitia tamen sunt , & Dei 
Verbo , ac phisicis legibus contraria hypotheses 
Burnetii, Woodwardi , Wisthoni, Bourgueti, Leib-
nitii de mutata per diluvium forma telluris universa. 272 . 
III . Utrum tellus sit spharica figura . 2 8 2 . 
Prop. I. Tellus est physica spharica ; II. ejusque 
Physica rotunditati nihil detrahitur , sive térra po-
natur depressior ad polos, & elevatior ad a q u a -
to-
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torem; sive elevador ad polos , & depressior ad 
fcquatorem , sive singuli ejus gradus ponatitur in-
íequales 285 . 
Q U J E S T I O X X I I . 
D* Meteoris universim 290. 
l r Utrum dúplex sit materia meteororum , vapores aquei, 
& exhalationes terrestres ifc»id-
Prop. D u s sunt expirationes , quae meteoris mate-
riam prsebent , vapores aquei , & exhalationes 
terrestres 2 9 1 . 
I I . Utrum ignes subterranei sint causa efficiéns vaporum, 
& haiiiuum ad meteora constituenda. 292 . 
Prop. Precipua causa resolutionis &z ascensus vapo-
rum , & halituum , est Sol ; aliis tamen causis ca -
lorem inducentibus , minirne exclusis 293 . 
I I I . Utru m universa meteora causis naturalibus Physicis 
sint adscribenda. . . 295;. 
Prop* I . Eísi meteora ut plurimum adscribí debeant 
physicis causis ; I I . aliqua tamen sunt , quse non-
nisi ad causas preternaturales referri possunt. . 296. 
Q U J E S T I Q X X I I I . 
De Meteoris igneis 299. 
I. Utrum fulmina , tonitrúa, & fu lgura prope terram, vel 
in nubibus gignantur . 300. 
Prop. I. Nonnulla sunt fulmina , quas é térra egre -
diuntur , & sursum ascendunt. I I . Maxima vero 
eorum pars intra nubes crassiores , & densiores 
gignitur 3 o f . 
I I . Utrum fulmineorum effectuum certaí possint assignari 
causa; 307. 
Prop. Diversi fulmínum effectus pendent ex h a -
lituum diversitate , exque diversa constitutione 
corporum ictorum ^08. 
I I I . Utrum Aurora borealis ab exhaiationíbus inflammatis 
sit repetenda. . 3 1 1 . 
Prop. Auroras borealis origo repeti non potest I. ñe-
que 
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que á refractione radiorum solarium in vaporibus 
ultra terrae atmoppharam ; II . neque ex lumine 
zodiacal i ; III . neque ex materia magnética erum-
pente é locis. bpi;eabt?us. IV . neque ex lumine 
Solis cogregato versus boream ^ V . std repeten-
da est ex halitibus inflammatis , VI . qui ad ma-
teriam electricam accedere videnrur 3 1 4 . 
i y . Utrum catera meteora ígnea ejusdem sint speciei. . 322 . 
Prop. Universa ignea meteora I. specie fundamenta-
l i , ut a junt , conveniuntj II. formali difFerunt. 3 2 ; . 
Q U i E S T I O X X I V . 
De Meteoris Aer eis , sive de Ventis. . . . . . . . , 32 6. 
I . Utrum natura ventorum in aeris commotione sit cons-
tituía ibid. 
Prop. I. Licet venti non sint absque aeris motu, 
non sunt tamen ipse aer motus. II. Neque ma-
teria ventorum sunt vapores. III . Neque causa ven-
tos ciens est rarefactio , aut condensatio aeris. 
I V . Sed materia ventorum sunt exhalationes sicca. 
V . Causa vero pracipua producens ventos, est Sol. 328 . 
II . Utrum determinatus sit ventorum numerus 3 3 3 , 
Prop. Reprehendendi non sunt Philosophi, & N a u t a 
numerantes ventos ad trigintaduos 334. 
I I I . Utrum omnes venti easdem habeant qualitates 336 . 
Prop. Diversa possunt esse qualitates ventorum I. 
tam nat iva , I E quam adventitia $ III. nonnunquam 
tamen ín iisdem qualitatibus venti conveniunr. . ibid. 
I V . Utrum certaasignari possit causa ventorum generalium 
provincialium , periodicorum , & vagorum 3 3 $ . 
Prop. I . Venti generales non oriuntur ex motu tel-
luris , II. neque ex motu L u n a ; III . sed tam ipsi, 
quam venti provinciales , periodici, & vagi oriun-
, , tur ex motu Sol i s ; pendent tamen ab aliis etiam 
causis , & á diversis conditionibus locorum. . . 343 . 
V . Utrum tres sint Procellarum species 345 . 
Prop. Tres duntaxat sunt species procellarum, 
Ecnephias, T y p h o n , & Prester 349. 
Tom. IV. PPPP Q U i E S -
I 
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Q U ¿ E S T I O X X V . 
De Meteoris aqueis 3 5 1 . 
I. Utrum similiter fíat generatio nebularum , caliginis, 
nubium & pluvias. ibid. 
Prop. Nébula , caligo , nubes , & pluvia ex vapo-
ribus quidem omnes, sed diversa ratione generantur. 3 5 2 . 
H. Utrum aliquod fuerit universale diluvium , vel tingula, 
quas memorantur , particularia fuerint 360, 
Prop. Diluvium Noeticum u n i v e r s a l f'uit, & ad 
omnes omnino terrae plagas se extendit 363. 
I I I . Utrum ros, & pruina sint ex plantarum sudore. . . . 366, 
Prop. Quas ín plantarum foliís conspiciuntur gutta 
roris, & gruí n a , non conflantur ex solo plantarum 
sudore, sed etiamexvaporibus condensatisdeciduis. 3 7 ^ 
i y . Utrum glaciei , nivis , & grandinis generatio pen-
deat á particulis nitrosis. 373 , 
Prop. Congelatio tam naturalis , quam artificialis 
aquae in glaciem , itemque congelatio naturalis 
aquae ín nivem , & grandinem , non á sola aeris 
frigiditate , calorisque extinctione , aut diminu-
tione pendet , sed etiam á particulis quibusdam • ' 1 
habentibus coagulandi vim , sive h a sint sal ina, 
sive nitrosa, sive al ia consimiles , cum quibus 
miscentur etiam partícula aeris 3 7 7 . 
V . Utrum meteora emphatica, presertim Iris , naturalem 
significationem. hab«ant . . . 382. 
Prop. I. Meteora emphatica , prasertim arcus cce-
lestis, naturaliter aliquid significant, II. possunt ta- • -
men aliquid aliud significare ex Dei instituto, . , 383« 
Q u m S T I O X X V I . 
De Terrestribus Meteoris 405. 
I . Utrum causa terramotuum repetenda sit ab ignibus * ' 
subterraneis ? . . 404. 
Prop. Terramotuum causa repetí immediate non po-
test I. ñeque á solius aeris elaterio, II. ñeque á 
Solis aquis subterraneis ; III. íed repetehda est ab 
halitibus sive spiritibus in terra visceribus coetclusis; 
.VI 
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I V . qui si infla mmabíles s int , ignemque conci-
p i a u t , terram instar bellieorum cuniculorum con-
cut iunt , V . sin tnmus , vehementius ag i i a t i , v e n -
tum p r o d u c u n t , qui terrarn commovet. . . . . . . 407, 
Q U ^ E S T I O x x v i i . 
De PossiUbur, 4 17 ' . 
I . Utrum fossilia fuerint mundo coa?va ibid. 
Prop. I . Fossiíia fuerunt in propriis speciebus pro-
ducía á P e o in ipso mundi initio; I I . non t a -
men illa sic Deus effinxit , ut nuilatn causis p h y -
.sicis eorum producendorum decursu temporis 
potestatem fecerit. I I I . N u l l a autem est in fossi-
libus vegetatio , multoque minus sensatio , aut 
cogmtio . . . . • 4 3 8 . 
I I . Utrum pbysic» caus3e proprietatum magnetis á P h y -
losophis recentioribus sint detecta 443« 
Prop. Causee physica: proprietatum magnetis non 
attinguntur á Philosophis recentioribus. . . . . . . 4 4 $ . 
Q u m s T 1 O x x v n i . 
De Plantis 
I . Utrum plantis insit anima tamquam intrinsecum vita; 
principium 453* 
Prop. I. Inest plantis intrinsecum vita; , & v e -
getationis principium , quod anima vegetativa 
mérito dicitut , I I . iliud vero omnis sensus , & 
cogitatioms est expers 454» 
I I . Utrum explórate sint partes , speciesque plantarum. 4 5 8 . 
Prop. Mult«e. variarum plantarum partes, & spe-
cies sunt explórate , omnium diversitas non item: 
. & haec fortasse v i s unquam detegetur 4 5 9 . 
I I I . Utrum succus , quo planta; nutriuatur , & auges-
c u n t , circnat in earum vasis 4 6 2 . 
Prop. Nu l l a est in plantis circuido succi , quo 
. aluntun , ¿y augescunt. . , . . 4^5« 
i y . Utrum universa; plantaí oriantur ex semine , & qua 
• 4^7* 
Prop. I. Planta; oñuntur plerumque ex semme ¿ II. 
Pppp2 pos-
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possunt tamen oriri ex communibus virtutibus ele-
mentorum. IJ, Fictitium autem , 6c absurdum est 
systema involutionis omnium plantarum in pri-
mis seminibus á Deo procreatis 4 y I t 
Q U i E S T I O X X I X , 
De Irutis animantibus . , 478, 
I . Utrum bruta animantia sint mera autómata ibid. 
Prop. Bruta animantia non sunt mera autómata. 480. 
II . Utrum animae brutorum sint substantia? spirituales. . 484. 
Prop. I . Animas brutorum non sunt corpora tenuissi-
ma. II . Nec sunt perfectiores , aut a;que perfecta 
animabus nostris. I I I . Ñeque ita spirituales dici 
possunt , ut sint per se subsistentes. I V . Sed 
per semen traducuntur 489. 
III . Utrurn animas brutorum sint divisibiles 496, 
Prop. I. Anima in quovis bruto est actu per se una, 
& indivisibilis in partes quantitativas. I I , In ani-
malibus autem perfectis est indivisibilis etism per 
accidens, id es t , ratione corporis. I I I . In i isvero 
animalibus , quae decisa v i v u n t , est per accidens 
divisibilis 
I V . Utrum aliqua bruta animantia generentur ex putres-
cente materia $02. 
Prop. Animal^ imperfecta possunt generari sine 
semine ex putrescente materia 504. 
Q U i E S T I O X X X . 
De structura, $ partibus humani corporis. . . . 507, 
I» Utrum detur sanguinis circuitio 508. 
Prop. De sanguinis circuitione nullus est dubitandi 
i O C US. • £ 1 1 , 
Q U M S T I O X X X I . 
De Visione . . . . 5 1 4 . 
I , Qua ratione vísio fíat ibid* 
Prop. Visio non fit I. ñeque emissione ab oculisj 
II. 
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c > II . neque ínsertione imaginunv; III . ñeque perfíci-
tur in choroide ; I V . std jn retina.; V . sic t a -
men ut corporea passio facta in retina, non sit ipsa 
, yisio, sed hujus causa principalis est virtus animas. 5 1 8 . 
í í . Utrum lux sit corpus consistens in effluviis é cor-
pore luminoso manantibus , aut in motu vibra-
torio alicujus subtilissima Aibstantia $ 2 $ . 
, , fírpfu ¿^ .Lux, nequit esse corpus. 1 1 . Nec potest 
consistere in effluviis jugiter manantibus é corpo-
re luminoso, III . Nec consistit in vibratorio a the-
rea substantia motu. IV. Sed est qualitas activa, 
qua é corporibus luminosis transfund :tur £28. 
I I I . Quanam sint causa phisica cum refiexionis , tum 
refractionis, radiorum lucís 538, 
Prop. 1. Reflexio lucis non fit repulsione in mini-
mis á contactu distantiis ; II. neque ex impactu 
in corporum superficiem ; 1 1 1 . Sed ejus causa est 
partim corpus, ultra quod immutatio transcen-
deré nequit, partim ipsa lucis activitas. I V . R e -
fractio vero lucis tribuí non potest vi medii at-
tractiva ; V . sed ascribenda est motui compositor 
idque .ob diversam medii densjtatem , ejusque re-
sistentiam. . 543. 
i y . Utrum circa colores standum sit Newtoni theoria. . . 552,. 
Prop. Theoria Newtoni circa calores speciosa qui-
dem est , ; s e d veritate minime nititur. . . . . . . . 560. 
Q U ¿ E S T I O X X X I I . 
De Auditione .. . $71, 
I . Utrum auditío fiat in aere auribus congenito 6 7 2 . 
Prop. Pracipuum instrumentum auditus , non est 
neque spiritus Themistii, neque tympanum , "ñe-
que auditorius nervus; sed est aer firmiter dispo-
situs in auribus, & immobilis. 574. 
II . Utrum sonus generetur ex motu trémulo , ac vibra-
torio corporum , & propagetur aeris undulatio-
nibus , sive oscillationibus.. 577. 
Prop. 1 . Ad soni generationem satis non est unus 
motus vibrationis ; II . requiritur vero motus 
tremulus. III . Sed neque is satis est , requiritur 
etiam , ut aer extrudatur , usque ad audi-
% * tum 
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tum moveatur ; I V . qua; quidem metió recto 
explicatur £er uridulatiónes instar earum , q u » 
fiunt in aqua percussa; sicque explicatur soni 
propagatio 
Q U T E S T I O X X X I I I . 
De Gustatu< . . r. 
I . Utrum lingua sit organum gustatus 592. 
Prop. Lingua est pracipuum gustatus organum, 
non excluso tamen palato , ^93. 
I I . Utrum sapores consistant in corpusculis diversas configu-
rationis- linguam , & paíatum subeuntibus 59^. 
Prop. I. Sapores non consistunt in varia confi-
guratione corpusculorum , l i n g u a , & palati papi-
llassubeuntium; II. sed oriuntur ex comixtione hu-
midi aquei, & sicci terrestris, cumadditione calidi 
Q U ^ S T I O X X X I Y . 
De Olfactu 60$. 
I . Urrum omnia animantia instructa sint sensu olfactus. ibid» 
Prop. Animantibus non habentibus motum progres-
sivum nullus inest sensus olfactus : iis autem quí 
motum progressivum habent, inest quidem ol fa-
ctus j ita tamen ut soli'homine percipiant odores 
qui per se delectant , vel contristant: caetera ve-
ro animantia odores prosequantur , quatenus refe-
runtur ad escam , vel ad speciei propagationem. 6oj. 
IT. Utrum odor consistat in corpusculorum effluvíis 610. 
Prop. I . A corpora odorabili resolví quidem potest fu-
malis evaporatio j at vero in ipsa odoris narura non 
est reposita, II . oritur autem odor ex húmido, & 
sicco mixtis , movente calore , indeque pendet 
odorum varietas 6 1 1 . 
Q ü i E S T I O X X X V . 
De Tactu 6 1 7 . 
I . In quonam repositum sit organum tactus 6 1 8 . 
Prop 
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Prop. I. Organum tactus est diffusum per totum 
corpus anímale: II. pendet autem á fibris nervo-
rum , quae per totum corpus disperse sunt. III. 
Viget vero presertim in cute , IV. & máxime 
in volis manuum, & in pulpis digitorum 619. 
|I. Utrum qualitates táctiles recte explicentur á Philo-
sophis junioribus 6 2 3 ^ 
Prop. Qualitates táctiles , calor , frigus , humidi-
tas , & siccitas non recte explicantur á Philo-
sophis recentioribus \ eas vero sunt proprieta-
tes á Deo elementis attribute , & elemento-
rum proportionali participatione in mixtis vigentes. 624. 
q u m s t i o xxxyi. 
De Sensibus internis. 629. 
I , Utrum constet de numero sensuum internorum. . . . 630, 
Prop. Sensus interni sunt quatuor , videlicet , Sen-
sus communis , Phantasia , sive imaginatio, ^Es-
timativa , & Memoria 632. 
II, Utrum somnus sit sensuum ligatio j vigilia eorum solutio. 644. 
Prop, I. Dormientium ligati sunt sensus; II. sed 
non semper eodem modo, III. numquam vero 
sunt, ut in vigilia, soluti. 64$, 
\ 
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